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1 . ILB FiDMaoMiaQS A BUYES PE M  LTrBtATmA ig p m m c A  me m a  JimiarAg RomMoa 
1# la dmllWWlAn flil !■■■
Kl •bjato ÿrlMlpal d#l tmhmj» # r— li— r vm a aar «1 aatliala da laa 
maaagraflaa da ladpaaa al&alea dadleadaa al taaa da lea fidalaeaiaoa* 3u 
eatwdl# ira da amtamama me aa faraaamta f&all* puaata qua da laa atoaa ma% 
grafteaa alabaradaa par laa jurlataa ramamaa, an au ganaralldad, y ma aa- 
liaMttia laa rafaridaa ml taa* qua mam aaiqpa# aa aanoaan paeaa dataa. Da - 
la aayaiim aale naa ham Uagmda Aragmantam qua ham aide raeagidaa am —  
mkraa Wka gamaralaa# da ataraa# tarn aala aa aamaaa au t&tula.
Da la eaeaaam da matlelaa qua am tlanan da la axiataneia da ahraa nw% 
giifiaaa qua tratan da aualquiar aatarla Jurldiaa durante la hpaaa alliai- 
mm# amba dadumir qua laa jurlataa dm mata iimapa aram raaolaa a aaim tlpa 
dm trahmjaa# prafirlaoda mmnlfaatmr mua amnamlmiantaa an ahraa dm mira qg 
turalmaa# la mmpllmamlln dm matm hmahm puadm mqr Man aar, aona apima —  
8afattl% laa mapmmlmlma aaraatarlatlmaa dm la jurlaprudanala ranana "qua - 
ërltaha la mlanada jurldiaa, la rafUma dmi dmraeho, la filaaafia jutidi- 
ma, qua mmnaadit l#artanmla yarimmipalmanta a la aaaulaiiaa y a la prahlt 
lAtima y qua amtmha amlm madlmnmnantm Intarasada an la alatanltima y an - 
la abmtvaemiSa* (l)« Ba tanta mm muamtm qua^ la qua amraotarlam ml trahaja 
■muagrifiaoÿ ma ml Uar un matudim linltmdo, partiaulmr, prafumdo y nlmualA 
am da una dmtamimmda natarla, par mataa mua maraetarlstiaaa ma apanm a - 
la fUma dm aamaahlr la mhra jurldiaa qua tanlan la# jurlataa renamaa aljk 
alaaa*
Para a paaar da la praaumta avmrml&m par mata madia da axpraaiftm, la - 
mlarta ma qua ma marnaea um radualda mùnara da trabajas mamagr&flaam qua - 
aatudlan y tratan laa nia dlvaraaa tanma# Safauln nom raflaja la mnumam- 
midm y mlaalfiaaaiBn da laa mianea (2)| algulanda ml aiatana par 11 utilJL 
aada saflalanaa a aantimuaeiln laa abraa ajdatantaai
(1)« Sefaulm, Biatorr af Pe— « Oxfard, 1955 Pag. 257
(2). Op. ait# Page. 252 y as.
l) Derecho# de la Peraonat 
QAIUSt
- De aanuidaloiiibia lihrl III: Lanel, Pal., I, 250.
" Dnteiiaimn, reglatrado solo «  el Index FI.
HODESTINUSt
- Da menuajaimnitM. Hh. rfne.t Lmel, Pal., I, 720.
- Da rltu mmtlartia Hh. aima., Lenal, Pal., I, 756.
MERATIüSl
- Da nuptliai Lanel, Pal., I, 771.
PAOLUSi
- Da libawill aauaa 1*h. alnif.t Lanai, Pal., I, 1.131. (3).
- g* flrtlBUlll ilWnU# fltam Ub# llaiii Lanai, Pal., I, 955.
- iflalflaUflBt JAtarteni lit# ilnrat Lanai, pai., i, 951.
- Da HhsrteMhii. dendl. Hh. rfmr.t Lanai, Pal., I, 1.131.
- Da liira petranatiia lib, almr.t Lanai, Pal., I, 1.118.
- fluod ii 3 M2 lull* it ftgla ymit Ilk ■togai racii
trade nolo an al Index PI.
- fit, dfltta WMttttPM Ilk linfit Lanai, Pal., I, 965. '
. fig dgaftUoalhM Inttt rixm n v m x n  liba alngil ragletrado solo an «
al Index FI.
. P9 nudllniii at itfMlwi rt ncMlnllnii «rum Ub, bIm«i Lanai, Pai., i
1.103.
TERTULLIAiroSt
« Da aaatpanml pamiHo lib, ajair.i Lanai, Pal., II, 3H.
DLPIANOSI
- Da «ponaiJjhia Hh. eltie.t Lanai, Pal., II, 1.198
(3). 8a apreola un error an la rafaranola a la Pallngenaala qua da aata - 
ohra aa haca an la adielftn Italiana da Schulz, trad, da Nooara, peg. 
157. Alii dice, Lanai, I, 720; an raalidad aa Lwal, I, 1.131.
2} DarMho da Prspladadi 
mtVAi
** Jl&JMMMttldHttMl Lanai# Pal# I#, 991#
PARLOB#
* t Lanai, Pal## I# 966#
3) Daraaha da Obllgaaionaai 
OAXtrsi
• na ü-fcrtM» ithgi m »  Lanai# Pal., I, 261.
NAKCIAm»!
• Pe laaa BWist Lanai# Pal.# I# 988. 
rADLDSi
•  m  in tarn itB ld rth M  fm ln m m  IIW  t o a i  Lanai, p m ., i#  1,119.
^ ÉI ■UlMMmiMltlM Y l l l l W  lltl llBff f Lanm# Pm.# I, 1.297.
- Dm iBlirtl IIW tfWat Lanm# Pal.# I# 1.112.
*****-* Lanm# pm.# I# 1.300.
PBIXUSI
• Dm ittlMliVmllMit Lanm# Pal. XI# 8.
P0NP08ID8#
• P* Lanai# pm.# II# 191.
SABIfflTSi
. Da ftgiiat Lanm# Pm.# II# 187
VORILEIUSI
- p> WT. Lanm, Pm. II, 1.218.
1) Daraaha Haradltarioi
NOD&SnWSl
- p« liiu miA*.. raglatarndo solo an m  Index FI.
•  Da in o ffittliifi teetsMBto 1th. mm#., L«0#1,  Pal.# I# 720.  
PAULOSI
ilU U U  rtnr#t Lanai# Pai.# i# 1.300.
** P* asfturuMe tshuli. niv m*,.. unal# Pal.# I# 1.293.
*  Da to ifflttlflM  to irtm irtfi Him r ta ro  Laoai# pai.# i#  937 (sataaa lo  q i
ta eoM "aaptaaairallWa*).
*- flt la r i QB<Ual»Qlf MW rttttit Lanai# Pal., I# 1.11$.
Da lagatla at fldalooaalaalat
QAIUSi
** ftl Adllim im dl U trt ttl Lanai# PaU# X# 237.  
Bi tlfitiUi fld llfllM riliil Mki rtlfal Lanm# Pm# X# 26U
MOOESnRDSt
- De ^  niu minm.t raftitrado aale an m  Xadon *
Ï1.
PADLUSi
«> Bi fld itn rrH M li 1l t r l  H it Lanm# Pai«# X# 1.099.
" Pi kirtHi Cltfrt wliiti ,Hhii É if a t  Lanm# pm .# x# 1.300 
~ M  n m ü m  flitarfui UP# linyat Lanm# pm .# i# 1.221.
~ Pi liartn— itf rimlflMMim HP, itniit Lanai# pm# x# 1.111.
~ Pi lü r tttr t l tonttllUteli llln rtlHat raglatcade aale an m  Xadan PI,
FONPORIOSI
OLPIAHOSi
^ Da fid a io M m i.m a  lA to l V it Lanm# Pm.# I I#  90$.
VAIÆRa#
~ PI n d r t f lQ M lllllU ,Il]g l.m t  Lanm# Pm«# II#  1.202.
9) Oaredho do laa Aoaloneai 
ABRIAHUSt
"  PkAmWmUiMi; Lanm# pm.# i# 69.
9HODESTUniSl
- Da I4h. Lmmal# Pal.# I# 7H (y Ubri IV).
PADLDSI
- Pa «Wvirte..ie Htu mAmm.t Lm#l# Pal.# I# 958.
• De MirtaiimiWt. i4h. atm,., Mgiatrado aolo an al Index PI.
-  Bl m U fflim B illlB  M ttlirttew  itta rtllfa l Lanai# Pal.# I# 999.
VEWOLEIDSI
" P# totMPttflUl Utri «I Lanai# Pal.# U# 1210.
6) Daraaha Prlvado an fanatrali 
PADLDBt
- Pi larta rt ftatt Imaritli Mb# illit#i Lanai# Pai.# i# i.us.
• Bi tMn ilBBllirt Uha ilifal Lanai# Pal.# I# 1.118.
7) Proaadlnlantot 
A&CADIVS CHARISIÜSI
« Pi tiltthii l l ln  iln ia l Lanai# PaU# I# 99.
CALLISTilATVSt
" Pm WlMnniteli Utri YIt Lanai# Pal# I# BL.
HACBtl
- Pe #meai.t#Nm4hu. HhH TT. Lanai, Pal.# I# 961.
MARGIANUB*
• De mmellrnUmnihH. HhM II. Lanel# Pal.# I# 639.
PAOLOS*
~ Pe I4h. mime.. Lenel# Pal.# I# 958.
- Pm Imi UPmUanm Ub# itogit Lanm# pm.# i# 1.117.
- Pm momliit&mnlPu# UP# tiagpt Lenm# pm.# i# 953.
- Ad muniAfnml.. llh. eisf., Lanm# Pm.# I# 1.139.
ULPIAiniSl
** P» epelletlo«H«e liw d  îvt Unél# Pml„ II#  379, (4)
• ftl laattMi tAkmWW lilti Ii Lmm, Pai«# n# 992.
8) Dwpwha Fnoali 
MABOIAROSI
• Pi lidlmUi puBl&gi* Ittrt gp l«mi# rm«# i# 989.
KAOERI
Pi laaiim mAUirii Ulrt Kt Lmrn# m*# i# 969,
KAROXAIOSi
•  Pi iidiilii BuBUflli U teri U i Mnm# pm .# i#  (79$
MODESnilOSI
*  Pi BMBU U te i lYt Lewi# PaO«# I# 728,
PAUUJSI
« Pe otiiiai lew, Itk. e^ee-t Nglmtmdq MlO «H «1 XbAM fl,
* Pi .mwU mmuMM UP# rtnfai l«mi# pm.# i# 1.178.
*  ^ ,ttr tn B r tlia ir tU  «rW m & W  IIW  i l i i t  r«8i« tn 4e *10 #* m  im »
VmULEIDSl
- Pi WIWAi mMlrti llirt nil Lmrn# Pai.# 11# 1.214.
" Di mmXu mimmm UP>, itafai Lanm# pm.# 11# 1217.
9) Daraaha flaami 
ARCADI08 (SIARISIUSl
- Pi iinrthw mvUiha UW iliia# Lanm# pm.# i# 57.
GALLIsntATOSi
"  Pi, t o t  f lM l  i t  m iBiU  m rtJE X t Lanm# pm .# i# 97.
(4). 8a npraela m  ancor an la rafaranola a la Pallngenaala q^*a Aa aata • 
otoa aa haaa an la adloina Italiana Aa Safaula. Alii dioa# Lanm# I# - 
379.
MARCIANUSI
• pm deleWi^f 14k. ' LwOI# Pal.# I# 640.
PAOmSi
- Da Aitf fimal lAtri II# Lmai# Pal.# I# 1.116.
*» Bm iwrUflnUmi o h m llMrlm rtintoiT lllh Mndat Lanm#
Pal.# X# u m .
* D# fltnrtWfl 3 im H i Lanai# Pal.# I# 957.
OLPIABUSt
- Pe eeftait«M lilerf VT, Lanm# Pm.# II# 365.
10) Daraeho HLUtart 
MACERi
d  M  iUltort IXbsi Hi Lanm# Pm.# i# 573.
NmARDEEl
d m  W a l II; Lanm# pm.# i# 655.
PAOLOS#
- Pt ««!■ g U i W  Ilk ling#! Lanm# Pal.# I# 1.178.
TARROTBinUS PATBUOSl
~ Dm nr mittirt U k i  lY# ^anm# pm.# ii# 335 (5).
Ooao pnada apraelaraa# loa tanaa tratadoa aon dlTersoo. Anta aata varlji 
dad oaba praguntaraa ou&l fPa la raa6a para qua fnaaan aetudladoa por aa- 
dlo da Boaofraflaa y no raeogldoa an obraa da tlpo ganarm qua ora la for­
ma ooaimmanta utUinada por loa jurlataa da la Ipoca.
Para Sohula# au tratamianto per madlo da aonograllaa aa daba a qua *o - 
aon muy brevaa# e tratan da aatorlaa para laa oumaa no habia a^ >aolo au» 
fifdanta an obraa alatam&tloaa ordlnarlaa." (6).
(5). So aproeia un error an la rafaronola a la Pallngonaole qua da aata - 
ohra ea baea an la adiel6n Italiana da Sohula. All! dioa# Lmal# I# - 
335. raalidad aa# Lai^# II# 335$
(6). StihulB# Rrlta.# Op. elt. pay. 257.
Dajando a un lado, da aoaanto# al arguawte rafarlda a la hravadad# aqg 
alnaaoa ala datanldaaanta al da qua laa obraa aoiMgrlifleaa "tratan da aa$g 
rlaa para laa eualaa no babia aapaoio auflalanta am laa obcaa aiatanltlaaa 
ordlnarlaa "é
Llaitando al eaapo da aatudlo al daraoho haraditarlo# y nia aanorataaqg 
ta a loa fidalooalaoa# aa puada obaarvar eono un gran nfinaro da jurlataa • 
da la Ipoea ellalca# y da otraa Ipooaa# dan aaMda an obraa alatanltlaa# - 
ordlnarlaa al taaa da loa fldalooalaoa* la auflalanta o m  una nlrada n la 
■Falinganaala lurla Clvllla" da Lanai, para rar qua# dantra da abraa gana* 
ralaa dadlean a fldaloonlaoa# laaolano al libra III (?)# Jdllana#
loa llbroa ZZUX y XL dal Dlgaato (8)| Llelnio Ruflno al libra V da aua <• 
Raaulaa (9)f Narealo# al libro XV da au Dlgaato (10); Modaatino# laa 11- 
broa X y XI da aua Raaponaa (11); Piq>lnlaaa# loa llbroa XIX y XX da laa • 
Quaestiones (12). y m  libra IX da Raaponaa (1)); y otraa aona Punlo# Banpg 
nio# Q. Carvidlo Eaetaola# Olplano# ate.# qua no datallanoa por aa hnaar 4 
danaalado axtanaa la ralael&n*
Otro data a tenar an ouaata aa qua al tmtaniamto dado a aata tana no • 
dlflara nada# ya aa haga an una obm alatanltloa ganaral# ya an «ma nona- 
grafla. Eh uno y otro caao al nitodo aiqilaado aa al oaaulatloo# ralatamda 
nuaaroaoa oonflictoa y altuaoionaa da haoho qua loa dlvaraaa jurlataa tm- 
tan da ranolver con aua oplnlonaa.
Dabanoa praguntamoa antonoaa# qui aapaolalidad# qui notaa dlfaramalni%g 
raa raumlan loa fldaloonlaoa para qua vnrloa jurlataa# aialando al taaa da 
laa obraa ^ taaltieaa ganaralaa^ ëa praataaan una ataneiln partiaular y las 
hlolaaan objato da un aatudlo nonogr&floo,
Hiatlrleaaanta la figura dal fldaleonlao aa poatarior a la dal lagado. 
La flnalidad qua eon alia aa qulara aloanaar aa# ooao toda lanovaolln lia- 
vada a oabo por loa jurlataa ronanoa# anlnantonanta prletleai aalvar las -
(7 . Lanai. Pal.#
(8). Lanai# Pal.#
,(9). Lanai# Pal.#
(10). Lanai# Pal.#
(11). Lanai# Pal.#
(12). Lanai# Pal.#
(13). Lanai# Pal.#
I# 279.
X# 419 a 427. 
I# 560,
I# 6l6 a 618. 
I# 749 a 753. 
I# 853 a 860. 
X# 922 a 925.
daflolanolM qua aa apraolaban am loa lagadoa y avltar al rigor y las axi- 
gamoiaa qqa llaraba aomaigo la aplioaoiln da laa diapoaleiones aobra loa - 
miamoa. Laa doa iBatitualoaaa eomvlvam an «1 tlaqpo haata qua# por una qg 
ria da raaonaa qua aa aapliaarlo am au aonamto# aa produjo una aqulparaoi&o 
antra anbaa.
Ea lAgioo ponaar qua al oiudadado roaano# an al aonanto da diapoaar %  
bra ai daatino da aua Manaa# prafirlaaa al nadlo aenoa rlgido y Wu# flaqj^  
Ma por al qua pudlaaa haoar pravalaoar au voluntad# avitando# a ineluao <• 
barlamdo# una aaria da probibdolonaa iqpuaataa por laa dr&etioaa diapoal- 
eionaa Al areaieo "lua aivila"# II aanino para oonaeguir aataa flnalida- 
daa aa la ofTaoia al fldadooaiao# Utiliaando aata aodio no dabia atanaraa 
a tantaa fOmalidadaa eono eon al lagado; aa podia radaetar inaluao an — > 
griago; no ara taaneial qua aatuviaaa ineluido on al taatanamto; ara vMl« 
da ai fidaiooniao oral, y# Amdanantalnanta# aua bienaa podlan llagar a la 
pareona per il daaaada a paaar da qua a lata la aatuviaaa prohibido por la 
lay 0 por otroa netlvoa raeibirioa*
Eataa y nuohaa n&a vamtajaa# dabiaron haoar quo al uao da aata inatitu* 
to aa daaarroUaaa an gran nanara# haata convertiras en normal dantro da - 
la aoeladad roaana* T aata inportanoia qua adquiera ea, a nuaatro paraoar# 
ei nottvo da qua eaa aapaolalnanta aatudiado por loa jurlataa da la Ipoea 
allaiea*
Ruaatra ataneiln daba datanerae, llegado aata nomen to, an al anlUaia - 
da las obraa qua ooneretananta ea rafiaran a loa Mdeioomiaoa# X lo prima# 
to qua noa intareim aabar y qua dabanoa praguntamoa aa eulndo q>araeiami# 
qulln ful al prlnar jurlata qua dadiol au ataneiln al tana an partioular,- 
quifinaa la eiguiaron am* tianpo# qui eonoxionaa y ralaeionaa axiatan antra 
unoa y otroa*
Loa autoraa da lea eualaa oonoeanoa otraa an aata aantido aon Qayo# Ma- 
eiano, Paulo, Pomponio, Ulpiano y Valante* Intenteronoa altuarlaa an au - 
Ipoea y aeeroamoa a loa adoa an qua eada uno pudo elaborar laa obraa ipia 
noa intersson,
El poiiodo an qua loa autoraa eitadoa viven y deaarrollan au aetividad 
Jurldlca oonpranda daada al prinolpio dal aiglo II p*C«# haata al pf^ nar -
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tareie# apvoalaadanota# dal aigle III p.C# Valante# Oayo# IVMpoaie y Na- 
eiano aon eontanper&naoa y prabahlaawnta trabajaron durante lea nianaa • 
aftoa# bajo loa aaperadoraa Adriano (117-136 p.C*)# Antonim Pie (l38*lll • 
p$0#)# Marea Auralio y Veto (16L-173 p$Ok)# v aala Karoo Aurdlie (ITMLIO 
p,C,). Ulpiano y Paulo# tanbiaa oontaapoxinaoa# vivan y trabajam an la * 
Ipoea do loa aaperadoraa flaptino Severo (193-211 p*C#)# Oaraealla (211*21* 
p,0,)# Kelioglbalo (21&-222 p#C.) y Alejandro Savate (222*239 P*0#)# bajo 
ouyo nmdato aabanoa qua nuril Ulpiano an al ado 228# aiando prafeoto dal 
pratorio# vlotina do lata eonjura da loa preterianoa#
Bm eate redudLdo aapaoio da tianpo dabanoa imdagar loa date# quo noa * 
puadon eondueir eon la alxiaa prooiallm poaible a dotamiaar al ordan ** 
eronollgloodb laa obraa an oueotiln.
ulu m , j m m  as m  «muma.
s, ihimltt Ymlmth
Oomanwoa al aatudlo por al jurlaio Aburuio Valanta# al eull# aagCa 
trotaraana da daaoatrar# pudo aar al prlaaro m  aaerlblr una wwografla qg, 
bra altMO qua aoa ooupa#
Ronarl (14) trota da daaralar la Idaaildad dal Volanta autor da alata « 
libroa aobro tidaiooaiaoa# üMlIaando «m aAtodo de Inraatlgaeite original# 
ao anfranta aam tadoa loa datoa ganaralaanta oonooldoa da jurlataa o Aa»- 
adonariot ioportaaAaa que Uavaroa «aa noukra# y aal aabaaoa que un C. —  
Ifaumio Volanta fuo BnfllLJttt&MlWI «n al afto 109 p«c*| un L, Fulvio —  
Abuanio Volanta A» CtrtOTi IdrtIlWWi «n m  118 p.C.$ un
Abumio Volanta Itn* porto dal j0ulUiiB 80 Pio| que Po^xmio# an un fTqg 
nanto dal iib. atna^  (15) raoogido an D. 1.2.2. 93.» aaneiona
i un Abumio Vaianta eoao auoaaor da lavoleno an la jefatura da la aaouala 
oaWnianaa da daraaho# junto oon Tuaoiano y Salvio Juliano; Faulo# ao au - 
ad Vit^ iitun llbad II (I6)# an un Cragnanto reeogido en D. 32.78.6 (17) oa 
roflaro al Abumio VOlanta autor da la obra eobre fldaloonlaoa.
|Soa todoo loo oitadoo la niana paroonat. Oa no aar&o# lexlata alguna « 
ralaoUn antra aHoat.
loa datoa da qua diaponanoa haoan panoor que al Valante aaoritor da la 
obra aobra fldaloonlaoa aa al Uicdo P. Abumio Volanta que füa Praafaotua 
mtA faadama, lattnimia 00 al 118 p.G« (18). Eate cargo ara ocnoadido a - 
loa jlaanao <pta daataoahan per m  preparaelln y eonodLnianto pooo daqnila
(14.) Bonorti Juillet. { an T.R«Ok 32 (19&4)# page. 31*>35.
(19). Lanal# Pal.# II# 91,
(16). Lenal# Pal.# I# 1.302-1.306. EL Aragnanto qua noalntaraaa an 00I.1306
(17). Eata rafaranola al Dlgaato aparaoa aquivoccda an al articule da Hono* 
rt Mtado antariormenta. AUl# en nota 136 dice D. 32.18.6 ouando an 
raalidad aa D. 32.78.6.
(16). Sohula, F.i Op. cit. pag. 105, eita a un Abumio Valante ouando aa - 
refiera a la participaolin da loa jurlataa en la admlniatraoiln. Eh- 
tro loa corgoe que la aaigna eeti el de Praafoctuc urbi fariarua In- 
tomni m il 118 P.Q. Adenis de lute, el de Triumvir aoro arçanto *
■ura ftante fartanto» attaMter AmuaU# Trthgag flahia# Sa/tilùÔÊï
poaiblamenta nieabro dal JUBflJJUUi 4a Plo.
12
d* moibir la UfiflUdiSlUl** M  tanmoa aa euamta <p*a la "laoudcULU* • 
#a aolla raolblr noraalmnta a la# 18 aMaa# niaeatv» autor taadata agaaaü# 
daaaat# oaa odad am al ado 11# p.O# 8a aaaladanto# por tanto# taadyia lu* 
gar a flaalaa dal algla I o oMdaaaoa dal aigla U  p»c* (mtr# laa 9# y •» 
103# aagCh Oonord). Su fbruaal&m Jurldloa# aiguiauda taUMin a Boaafi# aa 
raallaarla entra loa aAoa 112 j 122 an al aeno da la aaouala aUMuiamaa# * 
bajo la dlraooiln de lavoleno.
Pareoa aegura la mdaorlpol&a de Abumio Valante a la aaouala aabiaiamaa 
a paaar de quo la aayoxla da loa antorad por 11 eitadoa pertenaaan a la * 
pteoaleyaauu Rata becho tiana una aiqpHoa^dn raaonabla# pu&a al tana aabta 
al que aaeribe# fldalooniaoa# dabil aar aaiaelainanta aatudiada por la aa» 
ottOla proeulayana# y no aa da antradar qip laa antorea a loa que volanta • 
haoa rafaranola partenaaoan a la niana*
Dando por aupueeto que 01 aaoritor Valante aa al joven aoM&HtHâ dal • 
aflo 118 eduoado an 01 aeno da la aaeuela aaWnianaa# dabanoa paagmtaaua# 
ai aa la niana peraona que al jafa do la aeouela que Head al niana ueOfare# 
nenoionado por Poaponle an al Aragnanto dal Mgeato antariaamnta aitada#
Para Ibnori# aim ningCn glnar» do dudaa# al jafa da la aiaouala aa al *
Abumio Valante cnnaul miftmatum en 01 #«0 109 P*c* (19)# qulln a au vaa- 
mxf probablenemta aeria al padre de nueatre autor (20)*
(19)* Hoaorlt Oeiue. Oxford# 1962* Bu eata obra HonorI adopta la niana pqg 
tura en paga* 21 y 27»2B# afln adniUando que la eplaîk* propondaaua» 
ta ea ooaidderar al hi je aeno jafa da la aaouala* Taablln aqpd afira» 
00 ergumontoe en amtido oontrarlo que aerin analiaadoa a la largo « 
da nueatra «xpeaielAa*
(20), Gohula# en ppé ait* nota <3)# da la pag* 10) aa raflera a una Inaarig 
oÜm (OIL# VI# 1A2L| US# 1051) da la aual aa daduaa que 01 padra da 
la peraona nendonada en la niana ara al 0, Abumio Valenta que Axe - 
elnaul en 01 ado 109# aona denuaatran loa Pmati Oetlenaaa* 8a plemtaa 
la duda de eual da loa doa daba identifioarea oon al Abumio Valenta 
nenoionado por Poaponio eono Jafa da la aaouala eabinianaa# ai el que 
iqpareea en la inaerlpaiAe a el elnaul dftl 109, Romord# eono reranoa# 
ae decdde por oonaiderar jafa de la '«aouala al oinaul del 109, Roao* 
tma aoaptanoa eata lltlna opinlln porquo la fecha de la inveatign» * 
olbn Uevada a oabo por Honoxd aa materior a la de Sohula# r ha po» 
dido ténor preaentaa datoa que al pltino pudo no haber êonoMdo*
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FhndMMBta m  mflrwoilm, an prlnar Itignr# an al had» da qua al padra 
(21)# ml qua aupon# aaoldo alradader dal ado 66 p*C*| tandrla ta»a 40 aAoa 
an la Ipooa an qua aauniS al cnnaalado y earoa da 90 ouando nuara lavolamo 
y aieamna la jafkfeura da la aacuala; aa# por tanto# un honibra naduro y oon 
range aonaular# qua# iadudahlaaante# aatarla nueho ala eapaeltade para da- 
aanpaflar did» eargo qua au hlje# ya qua# an la Ipoea qua aa aupena aaaedll 
# la JaAxtura# lata no poaarla da aar un jevan hrlUanta eon tan edad ap% 
idnada a laa 20 afioa# pare aim la aaperlnaela ni #  range -haata eaa now# 
to aele hahla aide# oone aabaaoa aitftfllm «rtl flEÜum littMTtti* 
aientaa para aeupar tan alto pnaato.
Pare eata argunanto# an raalidad# no noa paraea nuy oonvinoante y ndn> 
nia ea al nlane Hanoai al qua la mata valor al deoirnoa qua Juliane# ter- 
aar niaaAru del triunvirato meter da la aaouala aagCn la naneleaada eita 
da POHpenle# tanfttla almdedor da 17 aftea a la nuarte da lavolane y qua qg 
lia apmxinadananta 3 afloa nenerqba Valante hi jo (22),
|Ea vllido radiaaar al jovan Abutnio Valante por au ina^ qnrlanola y por 
au eareneia da una earrara pdbliea brillante# y odoltlr an M  niano puaato 
adn ninguna ebjaeila a taia paraona joven qua ll y eon una earrara p4- 
ULica# haata aaa nonanto# infariort
Dabanoa# puaa# eagulr axaninando loa argunanto# qua noa propona. Bn aua 
raamaeniantea poatarioraa obaervanoa qua haoa un aatudlo oomqnrado da la - 
labor dal Valante jafa da la aaouala y da Juliano su coUpeflere an al eargo, 
Sarla peaibla# afima# qua# dada la proxlnidad entra laa fadiaa da naeiniqa 
to da Valante hije y da Juliano# el prinaro# oono viaoa antariemanta# fqg 
aa ligarananta mayor qua al aagiaido# an euyo oaao al ordan qua aparaea an 
al fragnanto da Feuponlo antariemanta eitado -Ahumiua Vai""# ^
Itmm SaTvtum Tni4*wii>*. aftrla corraoto. Pare ajdatcm varie# datoa qua aa o- 
ponen a alio. Une# qua aa aa apraoia la influenola da Valenta an laa parao- 
naa qua aeudiaron a la aaouala durante la Ipooa an qua ll fua jafa; otro la
(21)• Qi nuootra exposlcl6n noa raferlramoa a Abumio Valante oinaul an al 
109 oomo padra del Abumio Valante asoritor# aunqua aata ha<Ao aolo - 
aen uno poaibilidad no danoatrnda planoaumte,
(22), Honorl# £fiiua 28; Julfmn** eiroia pag. 34,
upo*lel&n predominant# adquirlda por Juliaao m #1 aeno de la alan# a par# 
tir dal flAe 130 p«C« Eeto aalo podria aapliaarae rmaonaMement# aabr# la * 
baa# da <pM fuaaa Abumio Valante padra al jafa da la aitada aaouala# dado 
qua, al ear un faoUbra da baatanta aâa adad qua Juliana# no aataHLa an aon* 
dieionaa para dadioarao planammta a la anaaAonaacmdaaazrollar la niana » 
aotividad que eu oolaga en la jefatura# Honoré oaleula que en al 130 p*0»* 
Valante padre tendrla alradador da 63 eAoa*
Eata arguaento podaaoe adnltirla plemneenta y noe indue# a penaar que * 
as llgioa la preponderanoia da Juliaao y que lata ln£Luyaaa nia que au en* 
eiano oolaga an la nercdta da la aaouala* Da aar jafa da la niana Abumio • 
Valenta hijo# honbra oone aniaa aa dijo da adad nuy ainilar a la da JnUa* 
no, oraamoe que au peso por la jefatura no hufaiaaa aide tan ailonaloao y <* 
que la prqaondamncla alcànaada per Juliano no kubiaea aide tan avidanto <* 
al tener a eu ledo a un jurleta que# eagbt todoa loe datoa que nsa ban 11# 
gado, fue brillante an ou trayeotoria oono faoabre pùblioe,
Otro argimonto plauaibla aa al ralatlvo a la flnalidad que queda aenqj
guir lavolono al deeignar oono aueenorea a Abumio Valent# y Selvie Julia* 
no (23). Coq al cfttieul pretandla tenar a la oabeaad# la aaouala a una par* 
aona bien relaoloneda politisa y aoolalnenta que dafeodiaaa y propagaaa *» 
lu Ü e u  de la niana en lu eitadu esfaraa* Con Juliano# nia jovan y do 
inferior oondiolin aooial paro# por le qpia aa puada doduMr# oon un balllq# 
ta porvonir oono jurieta# tener an al aeno da la aeeuala a un honbra llaq# 
do por eue velores a aleanaar lu nie al tu poeiclonee an le politlao y an 
le Jurldice.
Atendiondo a aetu oonsidaraoionas# aetanoe oon Honexé al idantiflear *• 
al Jafa da la aaeuMa aaMnineea mnoionndo per Fonponio oon #1 elmeul dal 
ado 109, y taabiln peneonoa oon ll# aunqua aata euaetlAn araanoa tien# ma­
nor itttaiéa, que C. Abumio Valante podxia aar el padre de nuaetro autor*
(23). Aunqua Pooqwnio nenoiona junte a eetoe doa a Tuecdano# BonorI noa d| 
oa en ggjui pag* 28 que no w  oonoee ningùn date de algfin jurlata oon 
eata nombre* i^ ùita la poaibilidad de que no exietleea y qua #1 
antre y Tpmeianu. 00# un orror r que Tueaiano fueae
uno de loa nonbree de Abumio Vaianta. En nota (4J da eea niaea pigl 
ma# rafarida a aata tana# e# dice qua axletlë una fanilia de Ahjiatii 
rnnai*«i- aunqua luideal opina que ai jafe de la eaouala no tiene oo* 
âind6n oon alla.
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Vmbos a Intantar datenlnar ahora al al jurlata aaoritor Valant# aa la 
alama paraona qua al Valenta qua tomé parte del neenniiie da Antonio Pio, 
Sehnla# al damoa euanta da laa cargo# daaanpofladoa por Abunda Valenta# - 
aoa dioa qua probablanente fuaae alanbra dal niaaa (24). Grook la aitna %  
no un probable oolaboredor regular da Antonfo rio (25 .)# Honoré apunta - 
tanbltn aata poaibilidad# y deepués de una aerie da argunentoa qua tienden 
a denoatrer la preaenoia da Juliano an al niano jguMÜjjüU* apoya au aupo#| 
ailn an el heoho da qua al ear loa fldaloonlaoa una Inatituailn inparial# 
aarlan ireauentaa laa aoaaultaa qua aobra lea alanoa ae dirlgiaaen al «apt 
yador# por lo qua tanbltn aarla légiao qua an au jgguWUâ bubleaa una pag* 
aona aapaoialisada on al taaa* Eaa persona aeria Lueio fULvio Abumio Va» 
lente# al autor qua aatanoa wtodiaado,
RafLajarenoa ahora al reaunen da laa fedhaa qua Honoré propone para tli
Naoinlentoi entre loa aAoa 98 y 103 p*C*
Fbmaoiéa juridical entre ai 112 y al 122 an la aaouala aaWnianea# bn» 
jo la direcoi&n da îcvolene*
Cazrara F^ blieat Fraafaetua uAi ferimrun latimmn an al aAo 118; —  
nlenbro del jQOBflmun da Antonio Pio (26)*
Eaeribil eiw •ataria temlnado deapu&a dal aflo 151 P,0.
Para Andanantar al por qui ll eatlaa que "n. i. vil" %
taria temlnado daepula del ado 151 noa real te a una nota a pie de pigina 
(2C) en la qua die# "Valena 6 fid* (0* 4*4*33) dta a Juliano 39 dig*"; - 
afeetivananta# an D* 4*4*33* aa reooga un Aragnente del libro VI da *J2§ - 
da Valante# y ni final del niano ae nenoiona a Juliaao y 
la opinlln quo late die aobre al oaao oontTovertldo# pexo sin haoar otme- 
tar qua aata opinlln la eneoadm Lanai en al libro XXHX da au Digeato (28 ) 
la traeoondenoia qua pueda tener eata dato y el por qui recurre a ll para 
juatifloar eaa fecha no apoareoeiialo largo del apartado dedioado a Valenta^
(24)* Ver pag. 11, nota (18)
(26)* Aa eospleto al reoogido por Sohula, qua oparece an peg* 11# nota -
(18)*
(25 ) Crook, Consilium frinoinig Cambridge 1955, pag. 165
(27). Honorl# Julian's circle nota (151)# pag. 35.
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ml en #1 reato del mrtloulo. Perm #m que Bonorl# en en otom ya aitada dajjL 
eada a Qayo# antarlor al artieulo donda aaa propona aata faeha# raaliaa m  
aat udlo aobra Salvia Juliano# y an 6l proata aepaolal atenolSn al tleupa * 
<pta utilial an la alabomu^ LAn da au X&gaato (29); trata da datevninur# in* 
teorpratando la aaq>raai6n "Qanaaren Maatrun" qua aparaoa en al libto I ML 
Dlgaato# a qua anparadoir aa puada rafarlr# ai Adriano a tatontn Pin# y 
aunqua en prinolpio pareoa qua aatim qua pudo eeaenaaraa bajo Adriano# • 
peatariwmeota# afin aim aroluir plenanenta aata poaibilidad# adopta aeno * 
faeha da olaboraoi6n la ewfrendida antra loo adoo 145-159 p.0*# oorroapen 
dlantaa aabaa al iapario da Antonio Plo. SeHalidaa bataa faehaa limita# * 
noa dioa qua JUliemo Hoed m rltno dm aiahoraeiln da 6 llbroa par aAo# y 
por lato oroenoa qua aatima qpa al 1» da Valenta aa amagi
bl6 daepuUi'-dai oBo 151# puaa al altar ai libro 39 dal Dlgaato dm JUliana# 
aupena qua nuaatro outer yn oonoeia# y aagfin el olloULm qua Iwma# 6 lis» 
broa por afto# al 39 dal Dlgaato aperooeei* entra loa aftea 151 f  152 p#de
Pare aata arguaentaoiln no podaexoa aoeptarla paoiflcamenta. Lm faeba dm 
alaboraolln del Dlgaato da Julimo aa una auaatiln muy. diagmtldl ##tra lm# 
romeniataa qua ham dadioado au mtenoiln m aata problamn y aniatan v dos -r 
posturas netamente ' daflttidaa# omoabaaadaa y dafendidaa oadm lam por pro#* 
tigioaoa autoraa.
La ala antigua# ibrmulmda por Pitting en 1.860 y parfaooionada paatariag 
mento en 1.908# aa aaguida por Moenaem# Buhl# Karloua# Riaooboam# Tandumei# 
Beulard# Girard# Pranciaei y por KrUgef y Kipp en tma primera êpocà». dom» 
tlenen# oon ligaraa variaaionaa en ouanto a laa faohaa da laa llbroa am pag 
tioular# qua aa puadon apvaeiar doa atapma elarmmenta datemtnadaa en lm * 
alaboraoiln da la obra en ouaatiln# una bajo Adriano y atra bajo Antonio —  
Plo.
La poaiel6n ecMatmria aatt ilnrmulada por Appleton qua aoatlena qua al * 
Dlgaato fua totalnante oo^ igesto bsjo Antonino Pio y qua fiM pUhliaado va- 
rioa aftoa deapula dal advenimiento da aata aaparador# probahl enanta da una
(29;. Lenel# Pal.# I# 419.
(29). Honoré# üftjyga # pag. 47 y aa.
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■ola vas y daspi4a dal afta 148 p#G#; en todo eaao# aa alabori an posa tie#
pa y antaa dal «flo 161 p,C, Esta poatuda la aiguan y aantianao Rabal# Baqf
lar# Danoyaa# Lavald# Bonfaata# KOMar# y taablln# nodlfleando an antarlor 
poalQl6n# KrCIgar y Kipp. (30) Dltlaaaanta ha aide vigoroaamanta dafandlda 
por Guarlno# qua utiliaando loo raaonaaiantos daApplatoa y aua aaguidoraa 
y loa auyoa# arguaanta oontra la poaiel6n da Fitting y a au vas propona qg 
no faeha da alaboraol6a dal Dlgaato la oonprandlda antra loa ofioa 138-147 
p«0«# ooBprandldas aabaa baja al ralnado da Antonino Pie (31)«
Ruaatra Intaoelln ao as antrar a toaar parta an la pol&nioa apuntada; - 
aolaaante quaraaoa aoAalar qua Honoré# al oual# oomo haaoa viato adopta * ! i
una poatura qua aa puada anouadrar dantro da la aacabasada par Applatoa# - 
noa i«opona una faeha qua no posa da aar# por laa basas an qua aa apoya# • 
non hlpltaaia diaoutida y difleil da daaoatrar# ooao lo aon a an vas laa - 
da Guarlno# A^laton# Hoanaan# Pitting# a to# ;
La énica oenaluaién Mara a qua Uagaaoa aa qua Abumio VManta aaerl- î
bié au obra daopula da babar aparæido M  libro 39 dM Digeato da Juliano >
qua aparaoa Mtado an M  libre VI da "Da Fidaloo— leMii». Fh qub fa*a q§ 
erlbi6 Juliano al aanMonado libro aa lo qua no aabaaoa oon aaguridad# y - 
povr tanto taapooo podaaos aabar oon oartasa la feoha da aparieiM da la %
ebra qua astudiaaoa* Panaaaoa qua lo ala adaouado an aata aaao aa aadalar 
un paxlodo da tiaapo dantro dM ouM aaa posibla qua aa produjara aata ha» ^
aho# y araanoa ao aquivooarnoa M  afimar# tamiando an ouanta loa datoa a 
qpa haaoa hacho rafaranola# qua M  "Da Pidaico— VT" da VManta 
aparaearla an M  paxlodo eoaprandido antra loa adoa 139 a 150 p»0«# an ba- ' . .
aa a loa aiguiantaa arguaantoai f
- Qua aa nuy avanturado panaar# ooao hacan Applatoa y sua aaguidoraa# qua 
una obra tan voluainoaa ooao M  Digaato da JMiano (90 libres) raquiria- 
aa pooo tianpo para au alaberaMftn# a&a Caniando an ouanta qua ara un ho»- [
bra da aùltiplaa ocupacionas tanto an al eaapo da la politisa oono an M  - 
da la aneadansa (racu6rdaaa qua Poaponio la aenciona ooao jafa da la aaeqg 
la sablnianaa an al fragmente dM Bechiridlum reeogido en D. 1#2#2*53*)#
(30 )• . # Para una Infbmnoiftn aie datMloda da este taaa, ver Guarlno# -
GMviufl Iulianua. Profili biobliogrifico, (1945)# reimpraaila en La» 
bon (1964) # pag# 364-426# y Mbliografia Mil eontanlda#
(31).Guarino, SMvina lulimia. Mt, au Labae (1964), page. 403 y aa#
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- QM) bay qua tanar on ouanta qua la elta da Valant# a Juliano aparaoa aa
al libro VI da su tratado# jr qua no hay datoa qua nos aonfiraam qua la 
publioaciln da aata obra sa hieiasa da una sola vas y que por aanajantas * 
cdrounstanolas a las da Juliano aa^sibla taabd&n qua loaddistintos libres 
aparaoiasan parlldieananta#
- Qua ninguna da las doe oorriantas da oplniln sobra la fa>dis da publias* 
oiln dal Dlgaato da Juliano aporta datoa oonoluyantas y definitive# sa­
bre la aatoria y qua por lo tanto as lloite aantanar una duda raaonable qt 
bra aata ouestiln#
3« Yfliittalg Medrnom
Con Volusio Maelano tandrauo# manos problaaas qua om Valants a la bMra 
da #u idantlfieaeila puaato qua m  vida y su# obra# earn uâ# eonoeida# 
y uenos pollaieae# Ahora biw# an al nouante de datarainar la feaba an qa# 
asotibll #u tratado ommmïAmnmm Am fiSMoo— laoio %vi. tamdreuo# qu# 
roourrir da nuevo a Honoré, puas de les autora# oonsultades as al ébie# qua 
sa plantas an oonereto esta ouastilm (32)# Sagfin aata autor# Kaoiane me %  
caria ml# torda dal sAo 114 p#C#| as+ima qua ara# per lo manos| aiate ode# 
mayor qua al smpersdor Karoo Auralio da qtdan fua praoaptor# y que an #1 * 
aAo 169 no tandrla manos da 99 sAos da adad# Adamis# daduoa por le# date# 
qua aporta# ara mis jovan qua Juliano y Valante# y por le tanto dabdé da # 
naoar daspuls dal afto 103# OonOluya aflrmando qua su faalia da maaimiamte# 
atandimdo a las oonsidaraoionas axpuastas, hay que si.tuarla entra la# —  
afios 104 y UA# Ou fomaeiln juzldiea sa Uavarla a oabo# suponiaodola gran 
praooeidad# antro les aAoa 118 y 133# an al oono da la aaouala ptoealayana# 
ya qua HonorI# taniondo au ouanta les autorss qua ai ta# daduoa aim ninguna 
duda su adsoripoi&n a la mi sua (33)# al afto 143 astaria ya ajareiando •
(32)# Honoré# page# 38-40#
(33). Sin ambargo Orastano en Hoviaa# Die. Italiano 10 (1964)# 474# an al 
a studio dodioado a Maclano nos dica que astaba unido por lames da a» 
misted y da Eseuala oon JUliano y Vindlo Vaxo| y aabano# qua Juliaao 
sagén nos dica Pomponio an 0# 1#2#2#93# fua jafa da la aaouala aSbl- 
nianaa# Paro Honoré no# dica qua Haoiano eita a Juliano oomo "inllt* 
nuo ma t**" y qua da asto no aa puada daduolr qua partanaola a la q§ 
ouala sablnianaa ya qua# para 11# Maolano llama "nqstor" a Juliano# 
lo aiano qua a Vindlo Varo# porquo aran sua oolagas an al ABQ||UiU 
impérial#
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•U ftnel6ii ooao maee#ro da daraoho dal futuro eqperador Maroo Aurallo, y - 
la obra aobra fldalooalaoa la aoabarla da aaorlblr daspu&a dal afto 153 —  
(34),
Esta aa al euadro da facdias qua Honor! nos propona y olartaaanta no p% 
aanta grandaa difarwolaa eon al adnlildo per otroa autorea* No axLata ra* 
a&n per la eual no podanoa acep tarlo codo vtlido ( 3 5  )•
Podanoa daataoar tanblfin qua Maolano debl6daar un honbra auy raapatado 
am au tlaoq» an la aafara Inparial» y aata hecho In deduclmoa no aolo por 
habar aido alagldo eono naaatro dal futuro enperador Maroo alno tanbl!n - 
por laa rafaranelaa qua da !l aa haean, por ajamplo, an D« 37*14#17# donda 
aa tratado por loa aaparadorea Maroo y Varo oomo "«antana", y aunqua ac#a - 
trataalento poalblamanta lo raoiblaaan todoa loa nlembroa dal nouaiilua • 
impariali no todoa raolban loa alogloa qua a &1 haoent "Divl fratraa In » 
haao vartMt raafofipaarunt. k ^ aod at VoIubIub Maaclenua anlcua noatar ut at 
lurla ojrllia praatar vataram at bana ftmdatam perltlaa anxta diligana ra» 
lig<ona raaorlptl noatrl duotla alt ut ooraa nobia adflmavlt non arbltia- 
tuM ee aliter raapondera dabara* (36)•
En ouanto a au carrera pùbllca$ noa aa plenamanto oonoolda por doa Ina- 
erlpdonaa daaoublertaa an Oatia an 1930 (37) • Pue praefeotua fabrum. pof 
faotua da la oohorn I AaU. oi.adoa. jdiuk£ del gUTtttPr 9PttUi 
ZUb * libaiHa bajo Adrlano y Antonio Plo, praefeotua vehlculorun y sSOt" 
faetua y procurator hlbllotheoerum. a lAWlllB ÇWIBA.W, PQBjUIsZJKLDQZf 
praofaotUB annonae y alradador dal aflo 160, pra^ fygfaUL A^gypUt "l«"bro dal 
Qanaillua Imperial bajo Pio^  Narco y Varo (3d)*
(34)* Lanai, Pal* II, an al Indloa eronol6gico da autorea y da libroa, cola, 
1*245-46» noa dice a aata raapaotoi "In fideicf>M»i«norum llbria lulim» 
ni digeatla uaua eat"* Bm al 153 ara amq)arador Antonlno Plo bajo quian 
con aaguridad al Dlgaato da Jullano aa concluy6.
( 35 ) La nayorla da loa autorea consultadoa, como declaaoa, datan la *•
peridSn da aata obra da manara aimilar* Vld* pa, a* Franca La Roaa, - 
1 peculli apadali in dirltto ronano. Milano 1953, que, an pag* », - 
dgulendo a KrOger, aflrma qua loa 111^ fldaloommlaaorurn da Hadano 
fueron redact ados bajo Antonlno Plo* Aa adalanta, an peg* 30, aoatlj^  
no qua D* 49* 17*18,5 (Mec* 1 fldalc) no aobrapasa la apoca da Maroo 
Aurello y Luclo Vero, o aaa qua pertanecen al perlodo qua oorra antra 
loa afloB 161 y I69 p*C* Noaotros no venoe contradlcl6n antra ambaa - 
aflrmaeionaa dado qua entendemos queen la primera facha apuntada (la
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P»oo noa raata daair# per d  mmamte, da aata muter# Adamla da
la obra aobra fldeioomlaoü üo la oonoca otra aobra indlaiia nuKitata da U  
libroa da la que, oomo la qua aa%4 objeto da nuoatro aatudio, aa raaogaa 
fragaentoa an el Dlgaato juatlnlanao# EaorihlS tnabiln una paquada obra pg 
ra al eaperador Maroo Utulada Aaaia diatribuUa qua aa eonaanra aaal aa». 
p-lata, y toabitn aa la atribuya, aunqua no aat& plamamanta ooaprobmda qma 
ftl fUeaa al autor, una obra an langua griaga aobra la JLULfibfidl^
Mo heaoa encontrado datoa qua aa rafiaran a otraa obraa por %1 aaaritaa 
o a ll atribuldaal Ra roaibla qua aa hayaa pardido, pare taabiln aa l6glaa 
panaar qua, dmda eu iapraalMaoia eaxrara pùblioa y au trabajo an al jm]r 
i&dd iaporial, no tuviaaa aueho tlanpo diwonibla para dadlcarlo a la al»* 
boraci6n y asorltura da obraa juridieaa#
Ih ouandi a au auerta, amqua aata^  date no noa aaa ralavamta, raana a *» 
aanalar aqtd laa doa oorriantaa da epinidn qua aobra aata panto axiata»# •» 
La m&a antigua, !rantanida antra otroa por Pitting, Krttgar, Lanai, ata, (J39) 
oonaidora, toaando oomo baaa un Afagmanto da la Hiatorla Auguata, (%0) 
quo daba idantlfiearaa ml Haoltto jurlata eon un Maolano jWWWâJÜLÊMb 
driaa ouando, an al aflo 175 p#0#, two lugar la aadlal6m da Anridia Oaaln, 
y qua fua oondanado a auarta y ajaeutado por loa aoidadoa por toner partt* 
do a favor da Avldio Casio# Faro por al nanuaorito da Oinahra y por la# «* 
imaerlpolonae daaoublertaa an Ostia a qua antes banes baaho rafnranaia, ( <U} 
aa saba qua el Mooleno juriste daaaapadaha ya an al aOo l&l p#0# al aargo •
(Contiimnol6n nota . 35 )# la aaflalada por KrUgar) aa maroa por al muter •
el alnino, y an la aagunda al mtxlme limite da oRoa antra loa oualaa 
daldS apareeor la obra da Maolano#
Ù6 )• Olp# XI ad leg, lul. at Pan, I.enel, Pal, II, 947.
Ü74. CIL, XIV, 5.347.5.34a,
(38/)# Golnoidan la aayorla da loa autorea eemeultadoa an la earrara p6ULi« 
ca reaefiada# Var p«a# SdnHa, F# op# dt# pag# 106: Tha Oxford aiam 
aaleal dlotlonary, voa M*maienu*, Guarlno, L^ eefegoai,*# pag# Sl6f •* 
Kuhkei, h9riMnf W  jagglrtt lurtdVB» vainar
(1952), pag# 174# Crook, J# op# dt# pag# 190#
(39), Pitting, Alter und folae ##, Edloi# I860 y 1908# MXgar, matoda • 
jümtda, y. üWatma ^SsBBubo, fioaaaft# Madrid a/r, pag# its# L#. 
nel. Pal# II, 1246, qHVnffl9ffl9W AugtOCTM .tl MLteMMa
(.40 ). Vita Hard XXV, 4 fUfl» fJAAW g\M,Ald1BIBh
drtd m i OPBaiMft» VitaA^ ldll Caaali VII,4 —
jjak..4Bteidng Invictea db aul.i!
ÜOtiflDMlLJByjLiZOjiiJBBflBjLttMLÀlflltBIlldJLuua*
aA* Praefaotufl AairvpU que ee de euperlor rango al de lurldlcua. dato quo - 
bace Buy Improbable, ceal imposlble, el que 14 anos dospufes ectuvieae on el 
miano lugor demempenando un oargo de rongo Inferior*
I’or tcnto, pare06 l& g lo o  dcneotlraor cl ono 175 como frcha on la quo acr\ft 
ol6 la Buerto de Mooiono#
4, SOKtiO,
Otro jurlata al quo vnmoa a dodloar nueotora atencl6n cn ènte lugar ea - 
Sexto Ponponlo, autor, entre otrao ouches obran, de Do Fldolooimi mal m Uh. 
la
ou aetividad eo docarrolla, aegùn nuootms notlciao, bajo loa inporlos - 
do Adriano, Antonlno Plo y Maroo Aurello y Vero (42), Ko co tienen datoa do 
quo o(nq>aae nlngûn cargo pûblico o Incluso ee muy prohablc que no goaaee - 
del iua reonnndondl. por lo quo debit dodloar In mayor parte do eu tlcono - 
a In producdtn clentlflca y a la enHoilonaa, hocho quo In oonvlorto en uno 
do loo oocrltores n&o fecundoB de mu tixscn -on Ic coloulr-ji nho de 3'X) obrao- 
(43).
!"h cuondo a la coJldad y oontonldo do oun cncrltor co njiroclnn dos pontji 
rao, anboo laudatorlns, pero dlocrepnntoa a la horn do In voloracltn on con 
cfeto, Mna do ellao, costlone que "on oua eacritos rovoln unn profunda cul­
ture jurldlca o hlottrlca y quo entaba dota o do una fucrto sgudeza crltlca
(41)* Ver nota (37). P^lro de Ginobra, n® 35, eri Illcdb Iar\Tuu da Geneve. 
I, 2® ontroga, 1900, page, 46-47. 12 pepiro de Berlin Irnbla ya rovolji 
do con ontcirtorlded la profootum de Heclnno, ain fncJinrla con procl- 
sl6tu (Citcdo por Olmrd on chronolQjTie doa ouvrafrca dos Jurlacon- 
miltofl mmnipm. Udangoe Glrarl I, nota Ç3) pap, 325),
(42/), ronol, ia.1.,, II, Index Qir,.,» flPBPqnlMS, "Alb 
rio# iioi'GO Q t Voyo, i'.nigcr# P, J op, cit, pat;, 160,
(43), A csto ror;pecto ca olgnlflcatlvo olhccJio do quo ;diulm, cuondo en op, 
oil, T>arri, 103 y 150, noa ofroco una liota do Top jurlctao quo partl- 
cli (U-on on ia o( Binlntmcltn pObllca# oui ta ol nonbro do Pomponlo, og 
t'jrîo cltadoC| por oT contrario, sum oonLoni'ornnfxje A, Va.lento, 
lu'ifno y  V, llnolrno. Ver tamblen Ankum Toei^ rdo n I.olioJd 
tOiiixuTlua, Banbonootor, 1974, poq, 1,
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• Indspsndsnalm d# juleie, alando aSUdo «a su# soBstrueelottss, y qus (qpcgt 
t& <9011 Is luoldsB ds su pmssmlsato y lu siaplleldsd d# su sstilo uns sstA 
Us Uarlflosoltn sn lu doetrlas 4s nushss lastitttsloBss* ( 44)* {.'iOtss 
sstins, por si oonirarlo, <{Us sAm no fslio ds slsris hsUlldsd srltlss, ss 
n&s un oospilsdor qus un cxescbr^  ^Kusstrs oplnltn no eosparis plsasasais • 
nlnguBS ds 1st posturss sjqpusstss, psro sst& sla projdns s Is nsntsnAda por 
Arsntaao y Aifcus ys qus urssnos qus si sn su Isbor erssdoru no slssmsA al 
Is profundldsd ni 1# tedllsnist qu# su osntsnpsHnso Sslvlo Julismo ni lu 
ds los jurists# dsl siglo III Pauls y tUpiano, isuposo ss is pusds sonsi^ t 
rsr por ssts rssAn un asro oospilsdor esrsnts ds sspiritu aritios y ds los 
oonooiaiSBtos histtrieos y juridioos suflsisntss purs iuprsgnsr t su sbvt 
ds un ssidsnts vslor eisntifioo#
Os su Ds Fldslop— ys. no ss snousn#rs reCsrsnois sronsligi" 
ss SB U  Indss ahr. suc, st IIU ds Is PsllBgsnssis# Otros sntorss sonmdm 
tsdos nos Usrsn s Is oonslusi&n ds qus Is nsnsicnsds ulara spsrselA sono 
Apoes s&s tsrdis bsjo si ispsgrio ds Antonins Plo (136-161 p#s*), por Is • 
ousl oontrsdiss Is opinl6n ds Ronevi ds qus Psuponis sssribs ssbrs nsistiss 
ys trstsdss por Osyo» Si «fis fldetaaMlMles ta Pouponis, afin sin fsshs 
js, ssti dstsds bsjo si inpsris ds Antonino Pis, diflsilasnts su autsr ps- 
dis hsbsr tsnido porsssnts sn su slsborsel&m uns obrs qus ssii Psshsds son 
pos tsrlorldsd s Is ausris dsl snpsrsdsr sntss sitsdo* Hosotros, stn sntrar 
s sfsriguar si si punis ds rists ds Bono%4 ss sorrssto s ns sn Is qus ss - 
rsfisrs s Iss otrss obrss, tsnoaos qus dsoir U srausnts <|us rsspscto s 
"Ds Pidsioonsissis", no ss suspls su sprssissiSiu
Coao dsto aigniflestivo sonrlsns dsstssar qus sn Is tsUs <pis nos sfrs» 
ss Honor! son Is oronologls ds Iss obrss ds Osyo, (4&) donds euldsdttsnsnis
( 44) Orsstsno sn BbtImIm ttgtltfl IWidOB# HII (1966) pw. 271-272 
m  si nions ssntido si srtioulo ds Aikun oiiado sn mots (43)#, son - 
un n&todo bssado sn Is ssisdistiss ds Iss sitss qus sfsotnsn ds Rnqpg 
Bio otros jurlstss y spinionss y dsoislsoss ds ssts sutor Usgs s uns# 
oonslusionss pars<9idss s Iss ds Orsstsno, si <p*s oits sn su trsbsjs - 
sono Aniso dsfsnsor ds tais iusgsn ds Poapsnio qus Is hsgs sslir ds Is 
asdiosridsd sn Is tpis ysnsrslnsnts ss Is situa# Sin subsrgo Fsrini sn
MoKüi Amüm f ta t t  Bfarlttft Bmimii #.dtüm  C jynw ndtB a RoMni* ;
mlano 1665, psg# 75 y ss# nos ds uns visiSn sobrs Poaponie qus sonq& 
dsrsnos auy sesrtads# Dlss tsxtuslasntsi "Fosponio ss usooo indspsa- 
disnts y otlginsl qus los otros dos (os rsfisrs s Sslvio ailisno y s 
Oslso) psro sin sabargo son insigns jurisoonsults# Es sspssislnsnts -
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V# fsehando 1m otarM ds Ponponio son postsrlorldsd # Iss ds ssts autor, - 
no spsrsos msoelonsds "JiLJEUlLttBlSlli* ds Foapoaioi podrla justlflosrss 
ssts hsAo tsBlsndo sn eusnta qus ss urns stars nsnor sn rslsolAu son si rqg 
to ds su prodttoslSa, psro sin sUbargo si qus slta ds "Ds Fidslaosaisais" - 
ds Osyo; si Honor! bubisss tsnido la uinlns ssgurldad ds qus Is stars ds - 
Poiqxmis fusss pestsrlor s Is #s Oayo, iadudsblsnsnts sal lo hsbrls ladlqg 
do# Al no hsossls, no sSlansnts dsduoioos qus reomoss Is prioridsd sn si 
Usaps ds Is stars ds Poivonls, alno qiM ssnsidsranoa qus sn ssts ssso su - 
sotitttd ss poos objstirs al silsaelar un date qus sentradies sn parts su - 
tssris#
m  suants s Is fSobs apmrlnada ds sparloiSn dSl "Ds fldslsMmlmmis lib. 
Jk" inslinanos a soasidsrar las Altinos sAos dsl iapsrlo ds Antonlno - 
Plo sons la uAs prsbabls# Ho podsaos dstsndnar son sartsss si antss s d% 
puls ds ds Mssiano, pars dssds lusgo srssnos qus no ss
difsrsnslaa sn nushs tisapo* Is positals, y solo lo sstlnsnos eono positailj^  
dad, qus fusss postsrior taaisads sn suants Is distints posisiSn ds sntaos; 
uno, Mseisno, Intsgrsds sooplslamnts sn si saapo ds Is sdainistrseiAn y - 
ds Is pslitiosf si otro, Poaponlo, plsnsnsnts dsdieado s Is snssAanas y s 
Is slaborsoiki eisntifisa# Is stars ds Mseisno, podanoa eonsidsrsrls eono * 
Is nanifsstseiftn ds lo qus sn 1m ssfsrM ofleislss .rsoordsaos qus arm « 
nisntaro dsl «eelitMs Priaelpi^ SS psnssbs sotars ssts astsrla# Ls ds Pon- 
penis psdrls ssr, si no Is tiplies, si Is nsnifsstselSn ds lo qus s nlrsl 
ds un jurists plsnsnsnts dsdieado al sstudio ds los problsnss qus ss iban 
plantsondo, supsnla la splieseidn ds 1m  diiqyoaleionss snansdas dsl JBBBlr 
2JiM iupsrlal sn natsris ds fidsisoulsos#
5# flsva,
Oontinuando eon si srdsn qus nos banes propussto sorrsiqwnds abora qus 
nos dstsn^ana sn si jurists Qayo eono autor ds dos obrM dsdieadM al tans
(continusoièn .44).. bsnsnarito sn Is Bistoris ds DsrsAo, no solo por - 
babsr intsntado sseribir un eoupsndio ds 1m sieisituaM dsl dersAo 
sn Rous# #., sino tMbiln por babsr sstudisdo# ooapsndiado* slabors- 
do todo ouando la Jurisprudsnois, sspssialnsuts ds Is era l^srisl - 
bstais produeido hMts su tlsnpo sto#«
( 45) Eats OS Is uantenids por Is gsnsralidad ds los sutorss# IXos ds- 
tsUada rslselAn sn AtAna, art# tar* psg, 12 nets 3#
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d« BUSStrO «studio* iw IthH y ftl tiBittd fllUHMlMli
M X r  dMMllrtl (47)#
Ls psrsouslldsd dsl Jiolsts Osyu ss poslblsMOts ds Iss sAs dsbstldas • 
satrs los rousnlstss ds los Altimos slglos# ftdsts vns soploss bihlisgrsA# 
dsdieado s su psarsoas y s su stars# (46) ss ham sus^tado polAulsas sotars *
su origan, prsrlaeialidad, noutars, finalidad ssoolAsties ds sus «taras sis*,
s IndLoso ss ha llsgado a hatalaar eono Üruin» serrieuts dsl "amlgna foyams* 
Para la sapsenlaeün sotars su pmrsena no ss ha dstanlde# Itaumee Osssusla *• 
nos dies sotars ssts tans qus "dsapuAs ds I50 sAsa dSl dsseutarWants dal * 
paliapssste ds Verona, la oussilla fayana aigus aiands una eusstiAs Staisg 
ta, y a pssar ds uns iapertsnte taitaliografla sapsadLaliaada, aonstltuisi * 
slsuprs una enaruoijsda insritstals (s inataaiitals) ds toda israstlgasiAo %  
nanisties* (49).
Oonsideramos qus no ss ssts SI lugar adsemado para trstar nlnAslosanm 
ts aswttos raforidos a la persenalidsd y sida ds CMq» porqus sas se ss al * 
otajsto ds nusstro trataaje# Intantaranos, sas al, dstsminar son la aWsa 
prseisiAn posltals la fsehs an qus hioieren aparlelin sus des «taras sotars * 
fidsioosisos antes nanoionndas* T psra emnsaguif Asto, «oms priasrs sadids 
«s nsessario qus Is situsnos an Si tleupo (.5d)«
8s dsssonoes, dijians antss, su fsaha danaoinisnte, pare ss supons qpis •
ya aivis tasjo Adriano an taass s qus an D* 34$ 5*7# p#G# pusds Isrso# Maestrs
wldM Mtoti atwrtM mùiti M  AVw HiArtmai M m W â  W #
(51).
(46)# HcmorA ûiiiUL psg# A7#
(47), Lsnsl, Pal, I, 237 y 261#
(48)# Var Bonoti ftgigg y taitaliografla per Al rsoogida# Ouarioo, t*i itasasssi 
dans fnatl dsl dirttte tbmbii» Hapelss 196e, mots (41) an psgs#2lA y ss#
(49)» Casasels, Lstaeo 12 (1966) pag# 7#
( 5o)# Honoii, an galgg, oit# nos prepens uns taiogrsfis «oamlsta dsl sutor - 
Hosotros ne la adoptanos pues elle supondria, an eiarto node, toner
p-ostura an la polonies gayana, lo eual no entra an al propAsito ds —
nusstro trataaje# Htilisaranes de alla nads uAs qus les dstos nsesss- - 
ries p-ara detsndnar nuestro stajstiro#
(51)# a^yo, I de fideieonsissis# Lanal, Pal#, I, 2)6#
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Détal! ##r eontaapoiinso d# Afirloano, Potqpoalo y tenblAn d« Abumio V#l% 
t» «1 Aoriste, y su uussts no ususanrls smtss do lu Aposu ds OcHundo (180- 
192 p#8#), puss lu ftltlaa stars snyu fus sonsasuos ss «n eanustario al 8#0. 
Orfltlanai SI suai data dsi afio 178 p«C. ($2j.
In suants a la snaolegla ds sus trabajss, Hoaiwi, sa su otara taatas va- 
sas ainotpnada, dsdisa un eapItSls a «ata susstl&n (53 )• Rsalisa la lataor - 
llsssmds a stbs psrslslansntscia dataclSn ds las otasms ds Sslvie Jullano <—  
(fSedewtaiaante si Bigsste) y ds Drugisnls, tratando ds dsnsstnr, sons sft 
tsriom m t s dljluss, (54)) son sus urgunsmtos y son las fsdias qus propons - 
qus la splntSw de sonsidsrar a Osqn sono un Inttsdor ds Poaponls ns ss as% 
teda, puss le qus sn roalldad aoontsss ss qus Psaponlo sseritadA otaras sotars 
les nisaas natsrlas que Osyo, psw postsH ow w t s y nas «ztensas (sotars ss­
ts asonto ya dlnos tmsstam opinlfia al trntar ds Rnqponlo)# (55).
tabs vas asiarado ssts punie eontlnns son la dataoiAn ds las otaras gayn* 
nas y satina que la tsvisién final ds bs tt y de g* -
ttrfUg llrtiiflMrtMtd U l w r  rtttnflMBH #s rssUwrla dsl ans 160 sn ads- 
lants# n. ny, sn su opini6n, ss tsmln& dsspuls ds la
nuorts ds intoniad Pis, (56 ) puas eontisns très rsfSrsnoias al «dIyus Jnto- 
abHA* (k %#96# D» 55#1.90# D.56.1.65.5#) (57 ). DSI litaro W o o  JÙLllfilr 
llAJilAÉÜnBLMtfJI dise qus any probatalsnonts ssa un apdndlos ds les dos - 
sntsrlsrss, 68^ ) y que, on gsnsrSl, si sstudio sotars XlâfllOMldld, dstalA - 
Ssr «q^ lsnontarie si «studio dsl Rdiete (Il saigna sono fsefaa ds tarainaml&n
(52) e Para ssts apunts Mogrlfloo gunsrul hanos esguido prinolpalaants si - 
propussto por QuaHno, qua aparsss sn la stars anteriomonts eitada - 
pag. 217.
(53 ). Honorl,ggbld# pag# 46 a 69#
fe4). Var psg# .22
(.55). • Vld# psgs# 22 - 23.
(56).A ^  eolBsids Hoaerl son le qua LsnSl nos dlss sn Pal#, II, 1246, Jjp*
q« ,aga,iMtMMi, ft llkxnm* fiibii» D# nWmmAmmim* *MMaro *- 
BBfts Autmnlnl fil y sn Pal#, I. nota (1) sol. 237, flmmlft*
ani PiiojSbJMBi
(^). Lsnsl, Pal., I, sols# 259, 238, 239.
(5B ). Ouarino, en op. oit. page# 21^20, al rsfsrirss a esta otara satina - 
qus ss lieito dudar ds la gsmtinldsd ds la aisna# Sdxula, sn sp# oit# 
pag. 146, haos noter que Pg tottf Ug fWliOQIllgglg ss una ds las —  
otaras ds las que al Digssto Justitianso eontisns fragnsntos, psro qus 
no sparsos asnoionada sn si Index ds natsrial utiliaado.
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ds los ZZZ' Hteos dsl Edleto Provlnoisl ina soaprsadlda satrs los sRos «* 
155 y 160 p.C«).
No podsaos dssQoaoesr sa ssts puoto las orltlsas qus ha suseitado la «• 
obra ds Honoxl. SslseolOBaaes por ou olarldsd la qpas Kassr sfseto6 so si 
sisposlua roaanisiioo Intsmaeloaal da Ntpolss sn 1965# Uos ds alia qus « 
sotars si eoooeldo texts ds Poaponlo qus hatala ds IkllUUttlfcit* (D# 45# 5# 59) 
Hooorl ha oonstruido un sdifisio sntsro ds hlp6tssls sotars Iss srlgsnss y 
la posiol&n ds Oayo, srlfisndo una plrladds sntsra sotars si slrtlss; son* 
flssa qus no tisns oonflansa sn la sntsntieidad dsl tsxto, y plsnsa qus • 
la nayorla ds los ronsnlstas oonpartsn sss ssosptlelsno (.59)#
Ds ssta aflraasl6n, oono ss pusds dsduslr, la otara ds Honod us sals « 
tadsH parada# P«ro si ulsno Easar, y an SI sdsno lugar donds yssliaa la * 
esltlsa antsdlflha aospta eono posltalsasnts vllida una da las oMMluslonss 
a las qus Honoil Usga -Manor! ha sallfloado a Qayo eono un hentrs son • 
ooqplsjo ds Infsrlorldad# QulSl tonga raS&n- son sus pslataras# (.60)#
Nosotros aeeptanos taahiln, afin adultisndo la poaitadlidad ds error, » 
las fsobas qus nos propons, puss si sstudio qus rsalisa para dstsndnar* 
las, aparts las aflmaolonss y eonolusioass sotars su esoolastlsldad, pro* 
vtncdalldad o no, peralsUsao eon Fosponio, «to#, nos parses nsrls#
6# riBifl y ftwiaia wWdm#
Julio Paulo ss otro ds los juristes ds los qus no ss satas ni si lugar * 
ni la fsoha ds su naoiaisnte y ds su nusrtsf dsl rssto ds su vida, por SL 
ootttrarlo, aunqus no any prssisos, as nos fuitan datos#
Pus diseipmo ds Csrvidio Eselvola y su aetividad juj4diea eonisnaa son 
«1 sjsroioio ds la abogaolat asssosd a Pspinlano ouando Asts ftas £EgiCftStttl 
nrstorla ds lo qua tsnsnos una prustaa sn D# 12#1#40 qus rsoogs un fragnsnto
(%)« Kassr M.I U  alMalfiAU dl (lAiflf «n fljlffl m1 IBIfl Anm# AtU dsl sin- 
poslo ronanistiso# Napolss 1966#
(6o)# Kassr, op# sit# pag# 46#
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4 6  litaro XXX 4e las Jtim UM Ml 4e PadLo (6l ) dondo ## tolata ta pro6«a  
## pladié m  6  «ooMltori» 4 6  javirte y araafaotMa Motorfa Papiadg 
M  y 4 6  qua aa 4adaaa qua wuartra antar oataba preanaia y que di4 au api- 
aléa ruapaotae u la  «ueaUâa plattsaday Haaaqi6> 6  mrg» de mtUÛMJÊKQ, 
H lA  y tvm 6«rtro  4 6  abMIUMI iapsrl6 at iiaqaa de flaptiala Savar» y 
OaNMWlla* Ouraiia al iapario 4# H6iaglbula tua» que ebaidener Roua daatg 
nrad» par 6  a qiwadur (68-232 p»0#)| para, auad» lata , fua twaeiHatanai 
ta llanda par 6ajatdra flaraa» « a  le  aaWaI ggaafUatua mrataaia. aarga -  
qa# axy prabahlawate aoupurtlA aan au o6aga ülplaa (6^«
Su praduaailn jtnridim aa iapraaimauata, y qtaque, eoa» die# Oraatana * 
•au aatila aa aa 6aqpra «lata y 6agauta, sa la data# aoiuddsrar par lu qq 
lidsd y lu santidad 4s sua aaarita# untr# les fisuraa a&s suiaantss ds lu 
ju6sprudausiu 6l6su* y *aatl «ntrs laa a&s fsstatdsa sssritoraa qus lu - 
histsriu y lu juriap rodanalu rsuaau tssuardu* (63).
Ds tsdos sua trutaujos dastaearanss lus qus purs auestru invsstigasl&a - 
tiiuatt imtsata y aaa ausoatrsuea aan qus Fu6o ss sutor ds unu otaru sa ** 
traa litaroa aotaro fldsisoalaoa y 4a tat litao flulso dsdieado u los fid6so- 
6sss tWtoa (64),
latsmturauoa fashar sstus dos status, asoorss, par otru parts, 6  lads - 
4s lu auy aouaidamtals ptudussdëu PaaUuau ds lu que dsstueaaos, u aodo ds 
ajsupls, sus aoasatariss 6  Bdists su 78 litaroa, 6  trutsdo ds iss siuiia 
su 16 litaroa jAJtt&BMb %  litaroa ds jbddd&bUXÊÊ# 23 litaroa ds A m o M s  * 
6 litaroa ds liBillAi 7 ss4 ss podrlu soutlauar hustu eoaplstur lu 6tu ds 
86 sscritss, distritauidos su 319 litaroa qus ss la utritauysu# Psro su sstu 
ssu66n a» ass sa iaprsasiaditals asAalur un sAo an sonorsto, posa 6  trutqq 
as ds Pu6s, stqfu vida ss dsssrtoUu son postsrioridud u lu ds las nutorss
(61>)« Lsn6, P6«, I, 1166-1187# Obstu E# IdBlO&ttb Doloniu 1896, X# p#8#
(62)* Paru ssts spunts taiogt&fiss tasnos sonsultado entra otros# dshuls, P#
op# 6t# psg# 107# Guarlno, XJqgggggi ### psg# 231-2361 Orsstsno, 8#
voa Puolo, sn nta. la psgs# 363-^3; KtOgar,
B l d W d s  ftitttUfl . page 189.
(63). Orsstsno, art# 6t# sn notu (62)#
(64). IstMl, P6., I, 10996102} Pul#i I, 1.300.
Mtttdludofl mntsrlormemt#, lo quo not intorooft am btr •• 6  la# otomo m  • 
euoatl6a aparooloroB aatoa o doapuA# quo la qua Ul|ilano, an oontaaportaao, 
aaapital6 aobra al alMo taaa, ya qua 6  aar loa doa lltlao# autorea allai- 
00# quo oonoeaaoa cob aonograflaa dedlaada# a fldalooalaoa, omi aaber aate 
dato Boa aa aufl6emt#$
L#b6 mo# dioo reap eoto a n* ftAmimtmmimmtm Hhrt TTT. q^ o
Ml BM«te Uhrai «mMrtMirtlS (&5) y «o# WH# 1  fragaoa-
to 876, ool# 1*102 da la PallagoMaia dSoda aa raeoga una eonatltmlla do 
Soptl6o Savtro y Antoolmo Caraealla BOBoloBada on C* 7*7,1, 1# qua diaat 
"Sfd #1 g ill gmMtllwll* llTttB i fitw ri #1 jnlwlnl wrtiwlwi rt«M|g »
lihro tartlo Md6aoaalmaorua rafart,.*» da la qua aa paode apraalar qai 
OB la 6poom da Caraealla ya araa am»o6daa laa doa obraa aobra fldaloeal
aoa aaaritaa per Paulo y Olplaao*
U  eoaaulta d6 ttflgy MnmaliflaiW dWlgmm dl illMMg ooataBido am • 
la PaUagoM6a y dal qua ya heaoa had» raforoada aoa oatariorldad, ao# 
aolara ml# la euootila puoeto quo, paraaa dodualraa, per lo qua a aoatlaqq 
ollm ojqpondraooo, qua Loa6 aa laollBa pcff aoaoldorar omtarler la obra to 
Paulo a la to Olplauo; y aata aflraaella la baaaaoa on loa dguiontaa argg 
nontoai
- 6  tratar do Paulo dioai "Blih ftlMBlh (*)# iüKItlUto *
Mlimbilp, IlMMdw Sima*,
- i l  tratar da Vlpiaao, dloai "ftiti .t alu, «.aamamMtu., -
laiMfMiM .Ho, .Qu. aa".
Da aata prinara ooaparaellB aatiaanoa qua Lanai, aunqi» ao omo toda aa­
guridad oono danuaatra la Intarrogaolla 6tuada datxia da Connodo (18(L>192 
p*0#), ooBaldora qua Paulo, a hahla aa6do antaa da Dlplono, o oiq»al a - 
aar oonooldo oono Jurlata y honbra pfihlloo antaa qua tl, ya qua, t l  rafa- 
rlrao a aata lltlno la 6tua adn alnguna duda *aub Saptinio Savaro" oono -
(#), Lonal, P6*, I, nota (1), eol* 1.099
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primar mpmndor bajo 6  qua ma Hagan datos da au aetividad.
Al datar laa obraa da anboa, y partioularaanta las dadloadaa a fldaleo- 
adaaa, tanbLln podanoa apraalar dlfaranolaa dlgnaa da tenarea an euanta, - 
aunqua tanbiln aaraatarisadaa por la duda, oono vu6va a aaA6or al algm 
da lmtarrogaal8n.
Ah Paula dlaai 
JSbMLflMMKBTa I
>a "MB latt fltririL ii gMiMUM law
• Olplaao dloat "wngga mb CuiMllt",
Ehtandanoa, an prlnar lugar, qua euando Lanal dloa M^LlBllj8eDHtiU,«"» 
aa raflara a Saptlnla flavaro (193-211 p.0.) y m  a Alajandro Savaro (222- 
239 P.C.), puaa ai fUaaa a aata lltlno l&glaaaanta dlrla "non anta Caraon* 
Haa, ELagaball at Savarl...” algulando 6  ordan aronolSgleo an 6  qua aa 
auoadlaron loa altadoa anparadoraa.
For la dania, an aata aagunda airiaan laa oon6ualomaa aoa aiailaraa a - 
laa dal prlnaro. Para "UBJOhlilMMlllll* da Paulo, Lan6 apunta la po6bi 
lldad da qua fhaaa aaerlto aa tlaapoa da Saptinio Savaro; la obra da Ulplq 
no la data aon toda aaguridad baja al iaparlo da Caraealla.
For otra parta, aa oplnl&n ganaral qua tanto loa traa libroa aobra ft- 
daloonlaoa da Paulo, oono laa sals da tnplaao tianan al ear&etar da eoaplA 
nanto da otraa obraa nia laportantaa por alloa aacrltaa, (66.) oono loa eo- 
nantarioa 6  adlata y loa tratadoa ggJgghbUBk 8i aeudiaoa 6  ZBAULÛUùk * 
oiioWt» #t llhmrum da la Pallnganaala obaarvanoa lo algulaatai
• Paulua
- Ulpiaaus
Ad BUotuni ooaaer. anta Saptinli Savarll ixq»arll diant 
Ad Sabinuni oonaar* sub Saptinio Savaro.
Ad Biletun I
Ad Sahimm («“«»• CaraeaUa.
^6). Ea oplniSa gonarallsada. por todoa, var Kxflgar, P.i op. eit. page. - 
193 y 203.
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y d# ##ta OMparaella taabllii ## puada axtraar la oam6a#l6a da qaa la —  
otra da Paula qua wa oaqpa aa antailor a la da Dlplamo,
ALBdiâha 4# Paula, aa po6bla -y o#ta po6Mlldad aparaaa atra aaa qq 
B6ada am al algpo da iBUrrogaaiItt- qua aa maumaara a aaarlbir an tlau» 
poa da Obeaodo, (67) y aa tantlln por tanto way po6bla qua aaa atraa aou* 
plarantarlaa aatuvlaaaa tandaadaa taja 6  toparla da Saptiala Savara# Par 
6  aontrarlo, loa aowmtarloa 6  adlata y al tratada i(LSlUni da Qlpia* 
tta aatâa datadaa, alu dudar, baja 6  iaparlo da Oaraoalla par la qaa au# * 
obraa aeaplmautarlaa hafcri qua faobarlaa taÉbiln baja aata aaparadar; pqg 
tarionmia, ao, parqua taabllB aa «#ulA# gamarallaada (6s) qua la uayar 
parta da la praduaalda juildiaa da Ulplama daba aituaraa aa la Ipaaa m  •  
Caraealla fua aaparador, ya qua, paatariamaata fua aoaplataaaata abaaaWm 
da por la taraa xAblloa, aia dlapaaar da tiaapo para la alabaraaiSn alamtdL 
flaa,
&I ouanto a na Mdaâa«mnta6m n w  «tmmaovia. paraoa quO fUa
aiaborato luradlataaamta daapuAa dal aaaantaria 6  Kdlata, puaa la gaaara* 
lldad da laa autoraa apiuaa qua loi apWlaaa qua ara aaatiaAra afladir 6  
oonantario 6  adloto au laa HUlllAa dlaraa à Paula natarla para m  grau - 
ufiaaro da uonofraflaa, autra laa qua 6tuaa aata trahaja qua aatauea tra* 
tando.
Gon6ttiaoi puaa aata aatudio aduitiaado qua laa doa aoaopraflaa da Pau­
lo, ftl HdtlBilMli Uhrt m ,  y U  Uflttti ftfliliwliril U W r  rtanfl» 
£U, aaaa autarloraa a la da Dlpiaao n* ma ,#— m m  VT. eau lo * 
qua adauAa aoualdarauoa taublitt aooAuida 6  aatudio aobra Plpiawe, ya qua 
eono haooa rapatldo aa varlaa aaaatonaa, la floalldad da aataa paquodaa —  
proapaaaieoaa WogHkfloaa aa dataruluar la faaha au qua aa aaarlblarou laa 
difarautaa obraa aobra fldaloaalaoa qua van a aar objato da uuaatro aatu­
dio.
( 6j. Da aata niana oplnlAn aa KxQgar, qultu au op. 6t. pag. 192. dloa# - 
*K1 aonautarlo 6  adlato paraaa hÂar aida aoupuaato au park^ bajo 
Oaouodo, 6aoda dlflall ranturtarla haata al ralnado da Savaro".
(68). Var louai, P6., II, Index Chranolagiaua auetonm at litoorua, aol# 
1.248. Kroger, P., op. 6t. pag. 199; Ouarino, L*aaa*aaa... pag. - 
234.
n7. QnMllWlfllh
On» vas taandaada 6  aalli6# y aspo6al6a da aata praMama, axtraauoa 
aauo aomeluaiaoaa laa 6gai«Btaai
* Laa asnagraflaa to laa euatce autaraa dal alglo II aa dlfaranolaa antra 
6  an mqr paaa tlanpa# Podrianoa aflmar, aim tanor a aqulvooarmaa, qua
an m  parlada da 20 aflaa pndleron haaar aparlel&a aatoa trabajoa. Eata 
ta aoa haoe panaar, iBgieananta, qaa loa «atoraa ooaocAaa laa obraa aobra 
6  6ano tana aparaoldaa antaa qaa laa suyaa.
* Qaa aoa as pr&otloanaata lapo6bla aaA6«r aon oartaaa una faoha dater, 
ntnada do aparialln da aatoa obraa, poaa todoa loa datoa y notlolaa qua
hanoa podido roaogor lo sda qaa noa poxnltan aa Indloar pariodoa da tlmn- 
po an loa onbloa oa nqy po6blo qua loa nanolooadoa trabajoa aa pabHoa-
* Qaa, ao obatanta la antarlomanto dislu», eraanoa podar asA6ar un ordan 
aranolAfloo sprout,nada do publiaaoiSn do laa aonograflaa aobra fidalco- 
mlaoa# lato saris eono aigua#
tm VTT. Abunlo V6«lta, dol Sdo 139 Ol oAo 190 -
P .O .
ftmwtlnm# it flditnMrtildd Utrl OT» Volualo Maolano, d6 ado 191 
p*0# an adolanta.
Dm HhH U. Poupooio, oott pootarioTldad S Is apariolAa
da la obra da Naedano y antaa qua la to Gayo.
Dm Hémtmmrnimmim l i M  TT. y g, tggitti fldt&QÜMigdtN llbtT gfalglflf
r^ a, Osyo, dal afio 160 p,C. an ad6aata«
ftl fiatifiMBifiglg lltrt IH y Bt kiitfUi flifilwlfiBli Ü W r  Miigul»» 
JEU, Paulo, son antorlorldad a la apailolfin da n# lihM
VI da mplano.
- Qua aa avldanta qua bubo un parlodo an la blatoria d6 daraoho roaano - 
sn al ouol 6  tana de loa fidaioo6aoa fUa ganaralnanta tratado per la
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Myorii to let nttorM (ACrieaa», lavelaao, AtUtno, Lleinle Ruflao, torqq 
lo, Maroltm, NodstUao, Paplalao, Gtrvldio Xtolvola, oio«), y partltoU* 
■onto ottudltto por Ittot a lea qua preataaea aUnelfiiu X qua afidantanaa i 
ia, aata iataxla qua la InatltMelfia toapartl aa la 6aaa juHdiaa, toba * 
raapondar a una utlliaaol&n ganaraliaato toi Md6aealae por part# 46 6g 
todane ronano, lo qua traorla oono oomaaauamota no peooa problauaa peiatl* 
aoa qua 6  jurlata ronano, no aalo a aiv6aa afl66aa 6  no tanMla par|l 
o6araa tratl to raa6var.
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ni#jb Bamica m  nagaMTAB».
K. B  « ü m  M  nirtflartau
RlatlylaaMnto la figura 46 fidaiooalae a# poatarlor a la toi lagato# 
Par aupwaata, aa# eataaaa raflrimto 6  fitoieoaiao aa au toaarroUa aar- 
■6, puaata qua aoaa «aoarga fltoalaiia a# aaal oplalla arato (1), qua - 
m a  priuara ftom to fltoiaaaiaa aa patola anaontrur aa la prlaiUva mb& 
jgailIgLXlMUJlAA d* la qu# ya aaa hahla Qayo (2) antaa da qua lata, aan <• 
6  Üaapa, aw6uelana an 6  n.» —  #t i ihr— an 6  qua la -
ara aolo m  vaeuatda hiatlrlaa (3),
SL ahamvmaa laa naaaniaaaa par laa qua aa ragia la MBBfiltiAJWIr 
JUli, vanaa qua aan, aona la# d6 fid6aanlaa, puranenta fldmlarlaa. 6  
6 uiadana que ctiliaaha aata pwaadialanto, tmn6aaria au patrinoale a un 
antgm (4) 6  au6 anaouanlaha, anaargaha, qua a au auarta laa dlaaa
m  toatina datamlnada# M m  dlaa Qayo (5) MKUlLjaCiüMk puaa 6#atlv*- 
nmta 6  qaa aam6paha m  patriadola a atra paraona aolo podia rogar, pa- 
dlr, qua lata aunpliaaa aoa la qua la hahia aneonandado para daapula da *
Torino 1962', pag,34yE& Milana,__
an HBlglMPlBi Napolaa 1896, pag. 1 a 9 y
1" d u  ItgtU t dsl fodiaar»
^ ^  Milia 1M9 (ralapraaün rJm*299^, pag. 33, Guq, dm# .
JjBBtttMtlMH iHrtdiinim d#g rmajAd# Parla 1928, pag, 791, Padda, - 
toi ii|dtàa Nllln 1949, pag.
5 3 y an au naaoria *" Studi giuridlM -
pUhlieata par l'Vll Cantanario thiiv. Bolonia.
(2) 108..Gara II,
d# 1s#
teatamnte nmolpatorlo!
A# CjtanlBMi T Im Is m -
La laguna -
flainn-Baquarra lOoaa, m  lAJM
 W m  I  i r t M  iigld----------------
aflma qua Qayo aqtd aa raflara a la aagunda Ipom d6 
Ma antranoa m  polinlea aobra aata punto puaa 
tanta 6  aa raflara a la prinara Ipaaa aona a la aagunda, anln aafla- 
la Saian-Kaquarra, la IHBiBlIlftJMLkiÉA *# 6  antaaadanta n&a rano 
to aan tadaa laa a6vadadaa, qua anoontranoa d6 fld6eo6ao.
(3) Qayo XI, 103.
(J4) / Mo noa non daaoooaaidaa laa dlfarantaa poaturaa an ton» 6  6oaa
oa to aata tranafnrmMa. Laa qua dafiandm qua afaetivaaonta aa traqg 
Mtla 6  patrlnonlo 6  AMStolMâ (jKifiKJSWULliB) 7 laa qua. por 6  
oontrarLo, aoatianan qua no aa pgrodueia una tnnandailn afactiva, to 
aata aagunda po666n dahaa»a aatolar 6  ortia6a da Twy-BrUhl, JUbtr 
a  û » ià  BiBQlBattB flBliiM» Faataahrift tolta Sohula, aratar k S T  
Wainar 1951, pag. 253-262, an 6  qua Haga a la oon6u66n, daapma da. - 
ma intaraaanta argunantaello, da qua 6  6  
ra la propiadad dal patrlnmla d6 difmto.
adqula-
■UiM
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M  aiMprta. No hahla ptnguna fhna do ahligarla jurldloananta a raalisar la 
volmtad dal oanaanta* to aata Ipoaa haaa aotar NUaaa (6) qua 6  aar la • 
IMalaUdàJùlljUjââ ua aagoala da aaturalaaa aoatraatual, ai aa po6 hla # 
atrihuirla afiaaala a favor da taraaroa, 6  taapaaa la aa apliaahla 6  *
mm MW i fiB tl MaalrtMUNN wU lln fin  MUflMtHnrtkJLIi iiB  •
Adlto priaMplo afloat antra laa partaa aontratantaa, qua an aiagln aaaa * 
aa podrla axtandor a loa tarooroa#
Siqmaato lato, la laiaa afloaoia qua 6  aneorgo tania, aataba haaada aa 
la fa, an la oonfianta qua 6  naaat panto pndiaaa tanar an 6  aalfo aon 6  
qua aalabraba 6  nago6 o y an la fUarta qua antra loa roaanoa two 6 aup*e 
aata obligaalki moral#
Cone ao tra, la baaa aa any alnilar a la dol fldoiaoniaa y par alio no • 
aa axtrafio qua ao trato do aneontror, da oomaatar aataa doa fifuroa, aun­
qua m laa fuantoa no haya datoa aufioiautaa para alla»
toa vat aaantado 6  JklllBmttaLfiflLliiJdLiUtamm aoa 6  aonaiguianta 
y piano daaarroUo da loa lagudoa (?), aa par alia daaaparo6 aroa laO ana- 
aaa qua hablan juatlflaado la oMataneia da an laatituto aoaa 6  fld6 aaqL 
ao# La final idad qua aon ll aa pratando 6 eanaar aa, aoaa toda iauavaoiln 
Havada a aabo par loa jurlataa rontaoa, «daantananta prlotloai aalvar * 
laa dafloiaualaa quo ao apraaiaban an loa lagudoa y ovitar 6  rigor tomal 
y laa axLganolaa qua llavoba oonaiga la opUaaotln da laa diapoaleionaa %  
bra loa aianoa»
(Oontiouaollm ,4 ) aa ua vardadato toatananto* CL autor, 6  hablamaa da
la natyralaaa da la aa raflara a una AAwl# —
Jmlmt (pag* 260 y 262), lo qua noa haaa var la aotuaolfin do aatoa na- 
oaalaaoa flduoiarloa an loa qua aoatanonoa ao fUndl 6  fldoleo6 ao#
(5>* Qayo II, 102
(6)« 6 t# pmga, 7 y aa»
(7). Banoa da haear aqui aanolla a la ta6 a aaataoida per fadda, an laa - 
obraa 6 tadaa aaterioroonta. reforonta a la aparlMlm do loa logadoa» 
Mantiano aata tutor qua 6  iogada vardodarmaaota afloat aurga eon 6  
toatananto prlvado y no antaa# No aa tam aobra al qua vayanoa a tra­
tar, paro rota am 6  nuoatro an ouanto nantlana tanbiln 6  oarletar 
flduaiarlo inharanta a la
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iCufcloa aon laa dafl6 «i6 aa, rigoraa y axlgaooima qua aa pratandan avj^ 
tort Son da oarletar vnrladoi
to prlnar lugar, utillaondo aata nadlo, 6  6 udadano ronano podia tanar 
la aaguridad -toda la aaguridad qua al eunpllWamto da loa anoarfoa a la - 
XUai, 6  honor, da un anigo podia proporelonarla- da qua ana hianaa daa- 
p ula da au auarta iban a Uagar a laa nanoa da la paraona por ll daaaada, 
amqua tal paraona, a tanor da laa nomaa d6  iua 6 vlle, no pudlaaa rooi- 
birlo por oaraoar da la iolMmilLXlfltUl paalva; lata aa al caoo, por ajag 
plo, da loa pavagrlaoa, o 6  da laa nujaraa, qua por la Lar Voaonla no po- 
dlan aar iaatituidaa haradaraa da equal qua flguraaa an al oanao oon una - 
fortune auparlor a datominada oantldad. Da loa aaaoa 6 tadoa aoa hahla —  
Gay* ^ }, quian Uaga a daalr qua 6  origan da loa fldalooalaoa puada var- 
aa an qua quiala fUaaa al nadio para qua loa paragrlnoa pudlaaan adquirlr 
•ifo ■nrtU M M M  d# n  6 udadano ronano# PtgjCflfll WlWBBll Bdti
MMlMd MDiTii tl ftrt M M  ftiU ttrttt mtlaamlf»"” *-
Si bian adnitinoa qua aatoa aupuaatoa pudlaron habar 6 do loa prinitivoa 
a lea qua aa aplial 6  fld6 ooniao, a nadlda qua fuanm apara6 aodo otra* - 
inoapa6 dadaa, u otroa eaaos, 6  aantldo priotioo da loo roaanoa fua aapligp 
do la aplioaoiln dal fldalooaiao a aaaa Mtuaeionaa (9)#
Adania da aataa aituaolonoa 6 tadaa, podrlanoa traar a oola6 ln otraa qg 
ohaa ralaeionadaa aoa laa nlltlplaa dlfaranolaa axiatantaa antra uno y otro 
laatituto, dlfaraneiaa qua vianon raoogidaa an laa fuaotaa y qua da node qg 
paai6  fUaran daataoadaa por Qayo, qua aoa laa ofraoa, tal eono habian 11». 
gado a au Ipoea, an la rala6 6n qua a oontinna6 ln aqponanoa#
- n  fldaioonlao aa puada da jar aia inatitu6 6 a da haradaro, Mantra* qua - 
6  lagado, al no aidata una previa Inatituolla da haradaro, no tiana va-
1er W .
(8 ), Gayo II, 2S5, 274.
(9). Aai lo adulte Milona, an op. 6 t« page. 11 y 12. Var tb. bibliografla
cltoda per ll on nota (I), pag.12
Cd). Qayo TT, 2^. Vld. desarrolle da eata punto nota (IS) pga.142y ss.
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- SL qua va a mrlr aim taataaanto, puada dejar un fldalooaiao an favor da 
taroaro por nadio dal qua tiana daradio a aueadarla, nlantraa qua a6  -
no :>puade haear un lagado (LL )«
- El lagado qua aa daja an un eodielL*), no vala al 6  eodlMlo no fUa ao% 
flmado m  al taatananto; paro 6  fidMooaiao puada da j araa Ineluao an *
un oodleilo aim oonflraar (12).
- No aa puada haoar un lagado por nadiaaitn da urn lagatario, para ai un 
dMooaiao; y tanbiln podanoa dajar an ftdaiaoniao por nadlaal&n da un QL
daloonlaarlo (13)•
• No aa puada dar la libartad a un aaolavo ajano diraetaaanta, y ai per
daioouiao (14).
- Aunqua 6  oodlMlo aatl oonflmado, no aa puada aar Inatitntdo haradaro 
an ll, ni aar daAaradado; an oahhlo, an un oodleilo, aunqua ao aatl aqg
flmado, a* puada onooaandor a un haradaro inaiituido an 6  taatananta qua
raatltuya todo o parta da la haranoia a atm paraona (15)*
- Loa iimtMii. qua no puadan adquirir nada dlraotananta oono haradg, 
roa a lagatarloa, puadan adquirir por fidMoeniao (16)#
- Tanbiln, aunqua un aaoadooanaulto pnAlba qua aa da la libartad y aa * 
inatituya haradaro a un aaolavo d6  taatadar nanor da 30 aAoa, aa adnit#
ganaralnanta la diapoaiei&n da qua aa haga libra al awnplir loa 30 afioa y
qua antonoaa aa la raatltuya la haranoia (17).
(Ll) Gayo II# 270*
Oayo II# 270»
(L3) Gayo II» 271
(L4) Oayo II» 272
(L5l) Oayo II# 273
(L6;) Gayo II» 275,
(L7)) Gayo II» 276
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- Tanpoeo aa puada uoubrar ua aubotltuto para euaado uuara 6  qua ha llagg 
ds a aar haradaro y 6  aa poMhla ao aaahlo, amaouandarla qua a au nuar- 
ia raatltuya a otro toda la haramola a porta da alla (fldalooaiao uaivar- 
aal, da harauoia o da raaiduo) (i8')«
- Adaaia, loa lagadoa aa raolauabaa por 6  prooadiaiaato foruularloi loa - 
fldalooalaoa, ouaado aa pudo, por via axtraordlaorla (19).
• Para loa fldaloonleaa, la juriadloMla aa ajarola au Roaa, an eualqulav 
tiaapo, alomtraa qua para loa lagadoa hahla da aujataraa al oaloadarlo -
judlMM (20 ) •
* Ouaado hay aora «a 6  pago da loa fldalooalaoa sa doban pagar loa lata- 
raaaa y frutoa; an 6  lagado no hay lataroaaa (21),
- Loa lagadoa no aa podlan rodaotar an gxiago, loa fldelcoaiaoa al C22-),
• toando 6  haradaro aa aagaba a ouapllr 6  lagado la ao-
alla aontra ll aroala 6  dobla, nlantraa qua la roolaaaol&n por via au»
traordinarla qua oorrospoadla 6  fldMooalao, ara alaapra al alapla (23I),
* Lo qua por arror aa pagaba da nia aà 6  fldelooulao, ao podla r^tlr, y 
ala aabargo ao podla rapatlr lo quo por falaa eauaa aa pagaba da Ma an
6  lagado MT dtntlftnti Cz4 >•
- Loa aoltaroa, qua por la IdULlllUft bo podlan adquirir la haranoia y loa 
lagadoa, ao adaltll qua pudlaran adquirir por fldalooaiao, T taablln po­
dlan adquirir por fldalooaiao loa quo no tanlaa hljoa &5>),
(L8), Qayo II, 277
(19), Oayo II, 278
(20), Gayo II, 279
(2ï), Gayo II, 280
(22), Gayo II, 281
(23). Gayo II, 282
(24). Gayo II, 283
(25). Gayo II, 286, y 286®
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- Taablln aa podlan dajar fldalooalaoa an favor da ana paraona Inalarta o 
de un pSatuao ajo», y, aln aabargo, ao aa laa podla Inotltuir haradaraa 
ni lagatarloa (36))#
Loa raquialtoa n&a aipnlfloatlvoa del priaitlvo fldalooaiao fuaron raq; 
gldoa an laa Inatltuolonaa da Juaiinlano II, 23, 1 y vaaoa a anallaarloa • 
bravaaanta»
"iffitn tei IU mot f i l  w A i ftM lM w Jnii nrtwd ttiro rt» Intftm  m w » 
ia x lte i « w tttu r angW ai lda i t  bmb Kuatea ja l%
- Ooao vlaoa 6  prlnolpio, an loa prlnaroa tianpoa loa fldaloonlaoa oara- 
alan da fbaraa para obllgar, pnaato qaa aaiabaa baaadoa an an mage, an 
un anoargo earonia da todo podar ooaraltive#
TtUg nro w lffia t h tg iB teU i vB riU M im ia (rt r r tltt  
nytrti B mllaovgbmk flilH twrtllrtitil mnm# .ail ,«m«# t«B lükg
JMBkUBftliaBl**
• Sa «onflaba a la fa da paraonaa eapaeaa da roMblr por toatananto; aa 4g 
duoa que a la da la paraona qua aa habia Inatltuldo haradaro, a a la qaa 
aa haMa dajado ua l^ado, o habla roMbido 6 go dal eanaanto) y a aata • 
paraona aa la anooaondaba qua todo, parta o algma oaaa oonorata da laa - 
que habla raolbldo la tranaaltlara a la paraona daaaada por 6  taatador.
Ea, orao aa va, un aodo Indlraoto# KL oanaanta aa vala dat una paraona * 
Intamadla para dar auaeto eunpHnlanto a au voluntad* Subjatlvaaanta an * 
al fldalooaiao iatarvlenani KL taatador, oauaanta o paraona qua anaonlenda, 
qua anearga (fldal-eoaltanta); 6  Intaraedlarlo, haradaro, legataria a —  
quian haya raolbldo Mgo d6  oauaanta, paraona n quian aa haoe 6  anoargo 
j(fiduci ario),' y la - paraona quo VU a roolblr 6  bien da que aa trata *
(26)* Oayo II, 267* Oon auy pooaa varlaolonea aetaa dlferenclaa eotla tan­
biln raoogidaa en al de Oayo, 2*7, 8 y an lue Raeulaa da
plans, XXV, 7-12*
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toi ewuMBta, la paraona banoflaloda (fldalooniaarlo) (27)#
Paro aal oono para afaotuar la Inatltuol&a da haradaro o para nonhrar - 
alfCai lagatarlo, 6  oauaanta tania qua onoldaraa a olartaa firaulaa aolan- 
noa, para anoonandar un fldaioonlao, no tania qua atanaraa a nlngiaia forqg 
lldad aopaalal, aino aolananta aoplmr laa palabra# adeeuadaa da laa qua - 
pudiara daduolraa Marananta au voluntad# Inoluao aataba adaitldo dajar, - 
dlqponar fldalooalaoa por nadlo to gaatoa (26).
Laa paldfaraa Ma utlliaadaa aatin raoogidaa an varloa taxtoa y aqui m» 
pondrenoa Mgunaa da Mlaat Qayo (29) y Ulplano (30)# habian da Pato. Bnan. 
Yate (311 Mftiitt— lltoi pbuio (sa) aamaia Hmde, ftmntwr# Mynsa» Pialr 
4m 3to m# Id# fldaloonlaoa radaotatoa an griago, la f&rmula nia uaunl ara - 
#1
to todo aaao ha da daataearaa qua Paulo, an al nisno lugar antaa eltado, 
raooga taabiln 6  tlmlno Tmnawm palabra qua nia qua ruogo as namdato, lo 
qaa ha alto Intarprotato por Fanrlni, (33) an nuoatra oplnlln aoartadananta, 
an 6  aantlto da qua an loa tianpoa da Paulo aa habia ya oonannato a pardar
(2'>). Indapandiantananta da qua volvanoa a 6 I0 al tratar an conorato da - 
loa tana# da oapaoldod ouaado aaalloanoa 6  oontanito da laa nonogig 
fiaa, un aatudio Intaraaanta y oonplato aobra loa aujatoa latarvlnlqg 
tea an al fldaioonlao haea Parrlnl an op# oit# page. 74 r 75 (fldaiqg 
nitanta), 77 a 89 (flduoiarlo), y 190 y aa# fldaloonlaaxio# to ouan» 
to a la tamlnologia utlllaada an la Imon Mlalca oon ralaolln 6  (g 
daloonlso, Sohula, an toaaoto tommaa Baroalona I960, pag. -
901, parlgrafo 550# nos dlaa» CL banafloiarlo fua Hanado jjjg igogglr
ÜSBLJUgyl, an favor da algulen. no as MIaioa#
aeignado oono |g qftlM fldql,(4tttT9l WittilUT
■IliUi rftlirtwjMk P w w  fidplgpgglltgr# iliail#
mj-go # atgulon. no a# proboblanaoto allai ea. la palabra £Ull
olarlun no aa (eono anonaananta aahi eroito) un tlrqlno allalao para
designer 6  dapoaltarlo da la eonftanaa d6  taatador. Solo an peooa - 
taxtoa hallanoa la axpraalSn heraa flduaia^a* Vld. Ariaa Ranoa, Da- 
racho Ronano II, I4 ad. Madrid 1979, nota (760) pag* 8O9 an ouanto a 
la danoninaolln oon laa axprealonaa ourator y procurator da la parao­
na a quian ea anoonandaba al anoargo.
(28). Sa puada ooaprobar an D. 32.21. pr.f toit. Ulp. XXV, 3, y C. 6.42.22
(29). Oayo II, 249
(30). Ulplano, XV, 2. Ulplano tanblin nos dlca que ee fldoloonlao M  qua aa 
haca an aatoa tSmlnoe» "cupio doa*. "ooto dan" y "orodb. t# d.timuma 
(Vld. D, 30, 115, Ulp, 2 Inet.)
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«1 Motldo rlguroao dal Idnguaja Jurldloo,
Paro loa lagadoa y fldaiooaiaa* praaantan aalalmo notablaa difaraaalma 
auatanolalaa,
EL ooataoldo da los fldalooalaoa arm aapllalao, pudlando Uagar a tragg 
mltlraa aoaaa alagularaa a patrlsMiioa antwoa a euotaa partaa da ilf aa- 
aaa dal taatador, dal haradaro o da oualqalar otro flduelarlo; aoaaa aja* 
naa a looluao haohoa, aonduataa, aatitttdaa ddL flduaiarlo, (34) aoaa al %  
ao raoogldo aa D, 30* 106, 19 (35) . an al qua «1 abjata d«l fldalaonlaa 
aa un prlatano a bajo Intarla, qua Afyiaaao daolara afleaa an au taialldad# 
Taablln podla aar objato da ua fldaioonlao la arganlanailn da ima Amdaalla 
(. 36) f  la aomatrueol&n a al aantanialanta da ua aapularo, (37) etei. .
Ea ganaral, aa puada daalr qua al objato da un fldalooaiao no am alao- 
pro raatltulr alguon aoaa a algulan; podln aar no anajanar un bian datarM 
nndo, oonaarvar lo qua quada da unn haranoia, ( 38) etc.'
(ü )* Bn ralael&n oon aata palabra, Sohula, pwraaha m W w .  pag* -
307, narlgrafb 559, diaai "EL f— tnplffll 1| * 
85, 2) aflma qua al XlliiMnlBHI daba «ar diomuaato gmaak a^a no. 
jg# lo aual mo aa anaoto, parqua la palabm jgüâ pamltida an un ft- 
daiaaniao (Qayo 2, 249), no aa aiartananto un TMTfMI ffinrtfTf
(3 0 # Paulo 83±.4fi,6# Parrlal, an op* alt#, pag* 39 y aa#, noa afVaaa un pg 
nomna oonplato da laa anpraaionaa utlliaadaa qua traaoianda da las 
■Mvi—  In umi. par nosotroa moagldaa*
( 30* Farrlnl, op# elt*, pag# 35,
(34%  Farrlnl, op# alt#, pag# 36#
(.35). Afrioano 5 quaaatlonaa#
( 36). La Braa, Laa fondation ^ vaa du Haut Baolrn. an Studl Rlaaogg
ao III Ralnpraal&n da la ad* da Palamo 1936, Salantia 1974, pag, 59; 
mfarldo por aupuaato n In Ipoea da la qua tmta y al fldaioonlao da 
fanllini "Una Institution aa foma dans noatm paiieda qui aanblalt 
Hpondm  au baaoln d’aaaurar asms Intamadlalm da longs daaaianai - 
la fldalaonnls da fanllla",
(.37). DaelarauH, flMdl fniM.Mltl t W  MrtllM IVBM dt
an Malanpoa Qarardln, Parla 1907, pag# 150, En nota (2) do aata nia- 
na pag,,.Daoinraull aita laa algulantaa Insorlpoionaa on laa qua fqg 
dananta au aflmaallnt C,I,L, VI, 9465, 10915 y 22083#
('38). Vld# Lenercler, Qualouea ranarnuaa but laa orlglnaa du fldal-
in d'haradlta a l«apoQUn olaaaloua". an Rama Hiatorioua du Priât
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Oayo 439) noe haco una onunnracl6li de lao oosan quo oc pucdcn dejar por 
fldaioonlaot oosao partloularos oomo un fUndo, un eccLavo, un vcatidof per- 
taaeolentea no ro.lo al toctador* bItio tombi&n del Icgatarlo o a cualqulor - 
otra perBcnaf taablln pucdo utlllgarne para aanumitir a un osclavo, ya sea 
propio del oautian to, dol horodoro, dol Icgatarlo o do un cxtraRo.
Peso a lao vcntajae, ouclntn y erquomfttlcancnto rxjrurTtac, quo In^^llcaba 
al fldelooBilso, proeontaba tote una Importante donvf ntnjn fTcnto al Icgadoi 
al legatarlo podla rcclanar del horodoro el cunipllmlento dol iegado; el fl- 
dalooaftsMrttt , oomo tantao vocco venloos ropltlcndo, cnrcclm m  principle - 
da toda claae de acclSn para poder exlglr al flduolnrlo nl cunpllralcnto - 
dal fldoloooleo) al Into oo nogaba a dor oatlnfaccl6n aï cncargo quo Ic ha­
bian encoBondado, cl fldclconilearlo do vela prlvado do rnclbir loa bcncfl- 
cioa que al caunantc dccceba Ic llcgancn, cercclcndo cn conoccuonola do oe- 
dloB jurldlooa para exlglr ou cunpllmlcnto* !1 flduclarlo, ale mis, roclbl- 
rla una doHcallflcaclIn moral por no hab^ r llcvado a cabo un mcarpo cnoo- 
aendado a la fldce a la quo ton afcoton cran loo ronanor, pcro nada nl na- 
dla po-dla pobllgarle al cunpllnionto del bIodo.
Poro eata nltuaclSn canbl6 'n tlonpoo dc Auguoto como to v moo rcflcja- 
do en I. 2. 23.1 y 2. 25 pr. (40).
(Contlnuaclln nota 33). Froncnln ct Etranger, (1935), page, 442, dondo on - 
nota (2), BO r* mite a D. 30.II4, 15 y D. 32, pr. para el fldei- 
comlco do DO cnajcnor un bien dctcrmlnado| y a D. 36. 1. 56 y 36. 1.
60, n, pmTa ol. do conncrvar lo quo qucdo do la horcncla. n el mlnrao 
lugar non dice qun vrrorlmllmente osta coluolln no era edmltlda todg 
via cn la 8p-oo»-do Ct rvldlo Ccaovola, qulcn consldcra quo la prohlbj^ 
cl6n hcchn por unn nndr<", a duo hljon inntltuldon hcrtdrron, do ona- 
Jcnnr fun dor, no conrtltuyc un fldolcomlro, aunque eotl aoompailada - 
do la ordm d- con; 1 rvnr j era cuo hi rod< roe. 1 ' ro olf’nmoB la cl ta - 
del fra;m' nto ‘-n itondr r," contl' nc ' i ta oplnl&n C rvldlo Hcacvola,
I tn^rci r n .ala I'. 22. . 7, lo quo cvld^ntcmcnt^ t o un error, puca
c.l. llbro 22 d I Pig ::tw 00 o tl^ne c,t ic tituloe. n rcalidad el fragiaqQ 
to aduel 'o por '-m rc:l r coiT r.|X)nd i n cl Dlgor.to al llbro 32, —
fragnonto 3 , pirrnfo 7: "!inter fllloa. hcredej scrlpocrat ot wdieolti 
''praedla. aime, ad or x Ixonlr n<To n rvintura runt. nuUa cx_causa 
aboUt mnt. Ol d com cry ut cucccprlonl cun dv ouo t ra rc invicoa al- 
bl oavrq-ont \ ex hln v rblp auoccltum cot an praodia per fideia«=«i.
ssm r'-pwrnlit imii orogenl" -
(Gervldlo EoaovoJa 19 dig.)
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Debsflns sia eabargo ••flalar «qui lâ hlpltaai# Ituada por Uaaitdar, * 
(. W  ' ;) TocMDoa quo mooaoear quo ## worn hipftiooio laiorooonio y Worn —  
oonotrulto, auiquo deegraoladoaoete la fMt# apoyo euflelente'en lo| texbos 
pafa qüe résulté yeroslmil,
SootloD# ooto autor la aMatauala, an loa filtlaoa tlotooa to la RapWl 
ea, to UB procadlalaato quo pamltla aaaolooar al fltoiooalBO y fortar tl 
fiduolarlo a ajaoutarlo# El fltolooalao aataxla aaaeionado por la Imtarvag 
cl6a dal eanaor, imtarvamol&u qua w  aataba 11mltada por miaguna aagla, • 
qua daaeaaaaba am au artltaluq y qua podia maaifaatmraa aobra toto lo qua 
ara ooBtrario a la Eata iatarrto(d6m eanaorla aa ilavaria a aUto
am al oaapo da loa fidaicomiaoa tadianto aoa la nota da iafamta U1 eiuda4| 
ao qua aa bubieaa anrlquacldo traioiamaato al amaargo qua la habia afaat% 
do una paraona aataa to aorlrw
So baaa para aata ooaatruoalia Amdamamtalmemta am too taxtoa, «ma to «
Mceroa y otro da Valario Mixiao ( 42) • Pare al alamo Lamartiar roaa* 
Booa la oaraooia da valor probatorio to la aayorla da loa taxtoa aduoltoO 
an fraaaa oomo laa qua oiguant
"Varioa taxtoa,,# nos dan aobra lea fldalooalaoa Indleaolaaoa auy into» 
raantaa, paro quo aaraoam am ganaral da praalalim juridioa" (.43).
(39)* Gayo II, 260-264, to Igual aamtlto I, 8,24 pr,-2
(40)* Para una Intaraaanta Intarprataolin da 1,2,25 pr, an ralaolfta ooa I, 
2*23*1*# vld, Guarlno. "Ilito Ü  ËVlÈlim t I'gririM  
111", an S,D»H,I,, 1944, paga, 321 y aa, Oanaaar, an JajDUU 
to|ttniig am Ravua Hlatorlqua du Droit FTaneala at Etranger,
(1962), pag, 345, y nota (3) to aaa alama pag,, raflrltndoaa a 1,2. 
23,1 aoa dloa quatoa autoraa to laa Inatltuolonaa o raalabonoea ** 
alloa alamoa laa fUamtaa ellaleaa o tuvleron anta au vlata una var* 
alSn poatol&aloa, puaato qua ianla un oltaloo hublaaa eoaatrulto - 
"JbApn* «» Bl dative imntoljbUi", y w  pragmta aoaa nadia
qua U. aapa ha haoho aotar aata paoato awtra la gram&tloa latina, * 
Pare a pasar da aata objaollm graaatloal, no aa ataea el eontanito * 
dal taxte am ol qua aa noa ralata al raeonoalulamto da afiaaala juxl 
dlaa a loa fldaloonlaoa por parte da Auguato,
(41), , Laaercler, art, elt,, page. 435 y ea.
(^)* . deoroB, pro Clumnt,, 7| Valario Maximo, IV, 2,7,
(43). art, elt,, peg, 435
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*Ix>8 taxtoa qua acabaaoa da examiner para intenter determiner la forma 
del fideiooaiao antes da Auguato, muaatran da una forma iaplleita, paro - 
eraamoa ciarta*,," (.44)*
"Sin duda aata texto no aatahleoe da una manara axpraaa y formal qua hll 
blase an Larlniuo un nadio da daraoho para former al haradaro a repartir - 
la haranoia,»» " (45)*
"No aa aolamenta una praaunei&n aino una eertasa lo qua noa da un texto 
da Valario Maximo»#. Sin embargo una difloultad aa praaanta (rafarido a la 
Intarpretaolln dal texto) da la oual no deaeonooemoa au iaportanola* (%6)-
Al mfraotaraa oon la notiala qua moa numlnistra Juatlnlano raapecto a 
ouando fUeron aanoionadoa Jmrldleananta loa fldalooalaoa, afirma qua ain - 
duda Juatlnlano ha axagarado al aieanoa da laa raformaa lagialatlvaa dal - 
fUmdador del prlnoipado, to aata oaao no eraamoa aaa aal. La aanolSn juri- 
dloa dal fldaioomiao, aparta da motives tlonloo-jurldlooa, panaamoa tuvo - 
taablln importantes fundamantoa polltloo-aooiol6glooa al oonaegulr aoaetar 
al oontrol dal orlnoana un Institute impregnado an au eaplritu de la libeg 
tad republioana.
Por todo lo ajqiueato, eatemoa oon Arina Renoa ouando considéra la hip6- 
teals mmntanlda por Lemeroier oomo muy augeativa, pero que loa argumentoa 
aduoidoa an au favor oareoen da fuarsa probatoria auficiente para echar - 
por tleiTa oon exaotitud la Mara notloia auminiatrada por Juatlnlano (47)
(44). art, olt., pag. 444
(45). art, elt., pag. 445, rafarido al texto da Cieeron, pro Cluent*.
7, "li ftrti , lUwm, OpIbIm i m, icrgrtd ru m flliwm,
fluacM portal mm Blmata mmln"
(46)'. art. cit., paga. 445 y 453
(47). Arias Ramos.Fideioomiao v leve« an Rev. D<dio. Priv.
(1940), peg. 154. Vld. tb. nota (4) de eata miama pag. en donde 
efectua una acertada orltica a los taxtoa da Cieeron y Valerio Maq| 
mo aduoidom por Lemeroier.
uFor lo tanto füe Augueto el qua, bl«n por 1m  naonea aduoldM M  #1 tqg 
to ante* oitado, blao por otrM» (48) aoeargft a lo# oSnsulo# qiw Intarpo* 
aleran au autorldad ( 49 ) par# qua loa fidaiooadaoa Aiaaaa eiaqilldoB* La
oualt ooao aigue dlolmdo #1 tarto^  »iuatua aldabatur at nonuiM-a ,
al afeeto qua tuvo fua al da dlfundlr aùo aia al uao dal fldaiooalao aotra 
loa dudadanoa» puaa Junto a laa vantajw qua rapraaantaha fraota al lagada# 
habla daaaparaeldo al Imeonveolaeta da au falta da axiglbdU.ldad (^)*
Eata aoogida tan favorabla, blao qua* aag(&n noa raflara Poavoido (Sl)« * 
aa erearan an tlanpoa da Claudio doa pratoraa aapaeialaa danoainadoa 
ran fldaioft— i«iiwH^  qua raoofiaran alguoM da 1m  lUnolMM qua a aata laa* 
paoto ajardan loa oSnaulea# Ba tiaapaa da Tito# aagin noa raflara taablln
(48), SagGn Dauba, Rni«*n TAnaulatio Social and Ph^)?MrhlW *
Edinburg 1969» pag, 9F# d  raoenoalalanio afaetuado por Auguato taaa 
twblln la flnalidad da eontrolar r raatriaglr loo fldaloonaoa# apU» 
nlSn a la quo na adhlero* Moa taxtualaantai "El raooncalalanto da « 
Anguato da loa fidatan— Aw—  aataba daatlnado no aolo a proaaar aatM 
aodldM *lM qua aparaoan aaflaladM am 1m  ImatltuolomM da Juatlnin» 
no- (aunqua no dudo nl por un neaonto qua la notlaael6n oflolal aaa • 
parta da Tordad)# alno para controlarloa y raatrimglrlaa vardadaran# 
to",
( 49 0  " t i in B lt  flftn«iiltfcii« flahra lo qua %
ba aotendarsa por aatanea da acuardo an aata oaao am La-
naroler# art, olt,# pag, 458 euando dloai "La palabra am nuaatro tan­
to tlena al alamo aantldo qua am la axpraal6n aodamat autorldad da * 
un maglatrado q da un funoionarlo p&blioo. Sa trata del podar da dar 
ordenea a un oludadano# aqul la ordan da raatitulr la haranola a urn * 
fidaicoBiaaxio", ArlM Ramoa an art, dt,# pag, 155# paraoa moatraraa 
da aouardo tamblln eon aata aeepel6n euando dleai "El aloanoa aneta 
da aata expraal6n y# por amda# al valor aamelenador y la praolaa trm- 
mitaol6n da la nadida, aon muy dlflcUaa da oonjaturar# dada la dlvqg 
Bldad da acapeionoa y aatlcaa an loa qua al ttrmiao auatoviMa ## ##. 
plaado por loa aaerltoraa romanoa# Jurtataa o mo. Pare# avidentamita# 
daba alialnaraa aqualla aoopddn da almilar a la da rati-
fleadSn o alamanto ooaplatador da ana capacidad no plana (âUSSfiZUââ 
Bgto*, tutoria auetorl^). y Mpialla otra aqulvalanta a fdaraa mo­
ral 0 Momdlanta aapintual (ALlftL&Ui qn* no eonatrlfla por madloa - 
axtamoa. La Intarvandftn oonaular aarla una manlfaatadm da la j|Up> 
tovttaa oomo faoultod da mandar# da dar una ordan”, dfaranta aa aata 
ooapd6n a la qua I^adM noa annona an Sobra d  Jjoraeftia Romano y la 
AufttoritM an EatwUoa# Madrid# 1968# pag, 63-66, Oanamar. art, dt, 
page, 345-346 aatlma qua la axpraal6n "auetoritataa mama tntarponera" 
aa aqulvoea. Sa pragwnta al aa trataria da la propla autorldad da loa 
dnaulaa oomo mcntlana Oraotano por tl dtada an * }ë
ti« ord^ jiM^  atudi aoonomid a glurldlci della R, Itelvaralta dl
CogHaxd# 1938# o lo qua aagfin &1 aa m&a probable, do la 
do Anguato oomo an al iHM Jtrpgfltfgltt 91, BOTtiffrtUtg BriflfltoJLa* Moao-
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Poaponlo# MtoB doa pratoraa aa radujeron a uno# y Narva ofiadl6 otro oon 
riadloclftn an loa Htlgloa antra al flsoo y loa partiouiarea ($2),
Loa cSnaulaa no dajaron da intarvanir an Roma an materia da fidaieomiaoa 
y oompartan la oompatanda oon loa praatorea (5 3). ;
iCu&laa aon loa orltarioa por loa qua aa datanlnaba la oom>atanda da - 
tawa y otroa?
Para Bortduod# ( 54) • loa o6aaulaa oonoolaa da loa fldeiooaiaoa da 
gram cuantla# miantraa qua loa pratoraa lo haolan da loa fldaioomiaoa manoa 
Importantaaf 4ato aa daduoa da am aflrmaol&a am al aantldo da qua Claudio -
(Oontlnuaoi6n nota 49) troa# oomo ya hamoa dldio, tomamoa poatura por al pij^  
mar paraaar matlaado oomo lo haoan Lamardar y Arlaa Ramoa#
(50)# Mllona. op. dt## pag. 28 nota (8)# habla da uo prlaor moaanto an al 
eual d  XMTlmolpa provala por aaaoa aloaularaa# lo cual ast& admltldo 
por todoa loa autoraa mo&moa -da au l^oa-; eita a Monmaan# Dtm - 
fgttli Rgl* HmiMfl ,dtl rWdMI» por Moamaan y Mwqii^ 
HI, P#g* Û-8# V.P. 195, nota (2)i Brilcknar. Bit gaachichta dea Fldai^  
flBjjtMRR» P#d. 33 y 34| Oluek# OpBimtnrtO RÜ9 fmAVt&R* Hb. O T T  
xm i#  1517 b# pag# 29| Karlova# RK»i««ha Rachtagaachlchta. I# pag. -  
529.
(51). D#l# 2. 2, 32.
(52) , Race notar Parrlnl, op# dt.# pag# 34# qua el taxto dtado da Pompo- 
nlo oorrlga al da laa Inatltudonaa da Juatinlano# 2. 23. 1, an al aag 
tldo da qua alll no aa habla an nlngfin momonto da doa pratoraa# alno 
aolamanta da uno. Un aatudlo latereaantad# loa pratoraa fidaloomiam- 
rloa aa al da RShla# "Praetor an R.I.D.A## 3"S# -
15 (1968)# pag, 399 y aa## al oual altua al fundonaaianto da aata
glatratura aapadal -atanltndoaa aobra todo a fuentaa epigr&fieam» «n 
tra loa aAoa 136 y 244# Ada por tanto da laa lUontaa qua aadalan una 
aparlol6n m&a taaprana#
(53). Ulplano# Rag, XXV# 12,
(54). dgBiatt dollR ]9Rtonl Ael BW fi fla fg ria U fig lf » <»rgo da Ehao •
Nardl# Dolonia# l932# pago# 104 y 105, tn todo oaao daba tanaraa an - 
ouanta# 00aa qua no haea Bortolucd# lo qua aiqiraaa Arlaa Ramoa en - 
art, dt,# pag, 157# an d  aantldo da qua la lntarvand6n oonaular# -
por au aaiduldad, aa oonvartlrla# ya qua no an una actio, al an una -
afflRffgaUa» gqraUttg txtra Qrilnw# I»» matlaadonaa qua -
aata aflmadon comporta# raoogidaa an nota (16) da aaa dama pag, - 
Vld, tofflbiin R8hla# art, dt,# pag, 427,
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ooneedl6 » les fldslcoalssrlos una aeel6a ds la qua oonsolaii lo# oSuaula#; 
pare el loa fldaiooalao# no avaa da gran valor# la oompatanela aorraapam 
dia a m  prater aspaedal danoalaado fidalQoalaario,
Leaarolar ( 55) per 01 oontrarlo# oonaidara qua loa oSnaula# ###4m 
oonpataataa an lo# fldaiooalao# da suaaa pooo inportantaa.
Do lo# date# qua no# «ualnlatran laa fuanta# a aata raspaoto# lo qua a# 
puoda dadudr a# qua la eoapatanela vandria datandnada por la ouantla dal 
aaunto,
0» 31*29, pr*# Calao hljo ralata qua aentaba #u padra qua aatand# ll
an al oenaaje dal o6aaul Ihieano Varo# a# iigttiê #u oplnlSn an un oaao da *
un fldaiooalao da una ouantla da doaolantoa ( 56).
Da Qulntillano a# la notlda do qua ddhM tSSà nanrtPCTI Mimai «
IMftlwutLuMi* Md mâ  «nm lH  W nr mXu a rtitn rtiit m gnilW ijm m  *
«4". (.57).
Eata ooapatanola da lo# o6n#ulaa# aagùn l aaapolar# oplalSn qua ao«q>ta- 
noa ooao probable# daaaparaal6 per falta da uao (58). \
EL oonooimlanto da loa aauatoa rafarantaa a fldaiooalao# am laa provl»* 
elas# oonpatla a lo# cobamadoras# y# an lato aat&n da aouardo todo# loa 
autoraa# por via axtraordlnarla. Rata notloia aat& owiflraada per duatoal# 
vite cindii. 23, (.59) m  16 qua aa raflara a Italia la ooapatanola oorraa* 
pondia a loa turidlot (.60),
( 55) art, dt*# pag, 462,
( 56) *. Calao# 1* 36 dir. f an d  fragnonto aa habla da duoontg sin haaar
nlnguna aapaoinoaelom a&a# pare vld, RShla# art, olt,, peg, 427* 26- 
alblananta la auaa mo ara doaolantoa alno doaolantoa all,
(. 57) : taaUtttttonM ftmteriM» 3# 6# 70.
( 58) . Leaarolar# art, dt, pag, 462,
(59)* djçtioflw if ùM,9BBÊAnti,u w l m A m  igA&d#-
iflgggl, ■drittmUtoM milWa in BgCMtoui dimw 2ttM prBTinoifMLflas
(.60) . RShla# art, dt,, pag, 415# donda aa aiquraaan laa fuantaa oorraa-
pondlantaa.
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La austanolaelim pro casai do loa aauntoa rafomitoa a fldeiooaiaoa a# - 
afaetuaba por madlo da la Cncnitifl Rdraordlnarla. Ea toaa inddantal al qua 
traiaa»a# para dabaaoa daolr qua aa ooaunuonta aeaptado qua poeiblamanta al 
origan da aata proeadinianto aatft Ugado a la ragulaol&n da loa fldaiooaiaoa 
afaotuada por Auguato (6l)»
10" afiemmim d.l fAddem.Amm v al de ii an al mglaen « w
JCW14 tld fliBWBlflteaai lortli wuina fil AMMelfnW al imikm
'6gioaaenta la prograalva afloaola qua alcanéS al fldeioomlao# notlv6 au 
aaalva utlUaaolSa lo qua hlao qua aa fljaran an ll loa «ticargados de ragu- 
lar laa ralaoLonaa jurldleaa da aqualla Ipooa# y aobore todo» ooao dice 
(62) ouaado aa ual para aludlr laa Ineapaaldadaa aatablecidaa por laa lagaa 
Jui4« - aatablaeldaa por Auguato para fonantar loa antrlno-
nias y la ptneraaal^
%a vlaoa euando tratabaaoa laa difaraneiaa entra legadoa y fldaiooaiaoa 
•MM Qayu (63) aflna raflrllndoaa a loa aolteroa y loa que no tienen hijoa 
qpta# an baaa a lo prooaptuado an laa lagaa Julia at rapin. loa prlaaroa no 
podlan adqttlrlr la# haronoiaa y loa lagadoa y loa aagundoe perdlan la altad 
da loa nlaana; aim anfaargo# diea taxtualnenta al eitado Juriata# "aa adai- 
til antiguanan ta" al qua pudiaran raeibir por fldeloonlao.
Amqua muy aomaramenta# dabaaoa haoer referonola a la relaoiln que pudo 
amlatlr entra loa fldaiooaiaoa y las leyea Uamadaa caduearlas eu loa eo- 
aienaoa del prinolpado ouando a nuaatro inetituto le fue reoonooida efloa- 
ola Jurldioa y aparaci ron esta# leyea oomo un intonto de Auguato de moraOJL
aar, segfm su interpretaciôn de la sociedad,lag decadentoa costunbrea da la 
postrepublicona (.64 )•
Câ)# Vld, en amte aontldo Kelly# Rrlnoana luder. Elne Wntermuohumg au • 
übtuidclung und au Qrtndlagen dar Kalaerliohen Oeriohtabarkmlt, Wai- 
m ^  1957# pag, 86 y ea Kaeer# Dan RSml^ Boho Elviloroaesaradit. Müodwn
(62), Op, cit.# page, 791-792
(63), Gayo II# 286-286"
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Esta# leyea cadueariaa# emanadaa de laa aaaableaa popularea# (. 65} 4 . ** 
pero que en al fondo reep oodlaa no a un aentlaiento ranovador aurgldo dal 
puablo roaano# aino a un deaao da au grlmaepa, non Aaulaaentalaanta traa# 
oonoeldaa por loa nombre# da la» JuiAe da Adultarüa. dal 18 a, da C,, ta* 
dente a majorer laa ooatumbraa medinmta al eaatlgo dal adultarlo; la 4|| 
Juil> da «wdinibti». 18 a, da C«# deatluada a favoraear laa nap-
eiaa entre peraonaa de la alana oondlolAm aaelal# y la Ppimaaa,
8-9 d, de C,# dlrlglda a premlar la prooreaelSn lag^ tlma*
Entre otraa 00aaa# eataa leyea# ooao dioa Ariaa Ramoa# ( 66) ,1 *dm-
f'irtdnaron fUndaaent&laente la doetrina da la en gentldo aatHji
to in al daro(dK> auooaorloi la pcohlbielSn abaoluta o laa raatrloolonaa 
ra adquirlr por aueeal6n JficUSJMttBft oott laa que graraban a —
y patrea nolltarll. ( 6?]k y a . laitrlbuol6a de laa pordonaa dal *
(64 ) %  Imtereaanto estudlo aobre la ^ o a  da Auguato noa oArao# MlquaÇU 
en a.BiyM«ML.,d«, Il BWafliâa iMmite» S«ta Orum de Tenarifa 1968 
ecpacdalaenta an peg, l4 haea renrencla a la moraliaaelom da ooatrnm 
broa pretmdida por al Drdmoopq, Vld, tb» en eate aentldo al artieula 
dol Marno autor AimolDmk A  AMfflUrtià 3t agdHPÜttBftalte «  bomanaja a 
fOlaa Barra Rlfola# Unlveraldad da I<a Lagiaia 1970# III# paga* 11 y aa#
( 65) ) Vld, en aata aentldo Ariaa Ramoa# fkmmmVHa de deraeha nfthllag rtm
yno e Hiatoria de lue U  od, revlatada por J,A# W a a  Bernât
Valladolid 1979# page, 90-91# en laa que noa dioa reflrilndoaa a la# 
antlguoe érganoa r^ublieanoa en la tpooa del prinelpada que *la aati» 
vidad legislative de loa oomicloa tuvo un brote abundant# al iniolar» 
aa al prinolpado"# y que "bay numoroaaa leyea y plelbiaoltoa en la - 
%x)oa de Auguato al eua& ea aaouda traa loa ooaloioa para iaq&antar 
reforma# que introducldàa da otro modo# tel vea hubleaen haÂo tamba- 
lear au pôpularidad", Ilahia tambltn da eataa leyea eaduoaziaa”,,, dm*
, rente al gobiemo de Auguato# la leglelaol&n oomia ial aa abundanta y 
de Inportoncia para al dereoho prlvedo, A alla oontrlbuyd *,# al pem- 
pSalto de Auguato de modlfloar oon un exiterlo de depurâdon moral la 
fanilia rooana y la oludadonla# ponlendo dlquea a la oorrupcl&n da « 
ooetumbres,,, lalaa medldaa hablan de daapertar# y deapertaron# la %  
tural realatenoia, Venoarla por la aola fUeraa da au podar poraonml - 
no era prudente# tan raclant# oomo aataba la ljqplantaei6a dal nuevo - 
rigimen# r reaultaba hibil# en cambio# que la# antlpatlaa raoayaaam - 
aobore el organo leglalativo da la vieja oonatltuol&n republloana"*
(66) ) "FldoloonlHoa y loyea oaducerlae"# loo, olt,# pag, 156
(.67 ) iVon oonolderodoB onaiibea loo honbreo entre 25 y 60 aAoa y laa
mujarea entre 20 y 50 que no hafaian contraido matrlmonlo» Tna
oren aquelloa jaRn3jgafeL.flUi flBa.,hflhmV S fik S A J K tlu â ïl
eran loa vludoa quo aunquo en au □otrlnonlo hubleaen ienldo hljoa no 
oontraian un nuevo matrlmonlo, la que afectoba a loa «
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habor heredltarlo vacantes por tal eauaa -ynj^ TJ^ r in capaa eadqc^.-» a laa p«g 
tea oaaadaa oon hljoa, aeg(m alertas reglaa".
(Continuaolftn nota 67 ), eoallbea an ordan al deredio aueeaorlo era total, 
nlentras que la de loa orbi era parolal ya qua lea eataba peraltido - 
adquirlr la mitad del patriaonio dejado por el causante, Zo euanto a 
eatas reatriceionea para oaalibaa. orbi v BitTM 7 taablln
para laa dlapoalclonea qua pratenden favoreeer las nupelaa antra per­
sonas de la niaaa oondloiSn oooial, aarla intereaente amber loa motl- 
voa que indujoron a Auguato a Inponerlae, Baboooa por antrop6logoa e 
hlatorladorea (Plchon, Itomtarea y ooaas de la antl<nia Roma. Madrid - 
1928, page, 13 y am; Puatel da Coulanges, jifl MulMl «17^1 m'Rr Buenos - 
Aires, 1951, principalmente on o^ >« I y IlT, loa oentimlentoa de loa 
pueblos antlguoe an euanto a ereenclae, religion, matirlaonlo, faallia, 
etc., en el aentldo de la importaneia qua deode el pun to da viata del 
culto domlatloo, baas para Puatel do Coulanges de la fmllla, propio- 
dad, etc,, tenia el que la fanilia no ae extinguieae, el qua exlatle- 
ae aie«q)re un aiambro da la miama moargado de mantener el culto da - 
loe manea faolliaroo. Dice Puatel de Coulangoe on pag, 68 qua "a fal­
ta da leyea, eataa creenclas religioaaa debicron beater durante audio 
tlenpo para Impedir el cellbcto, Pero taablln parses qua apenaa bubo 
leyea, deolareron qua el eellbato era ooaa mala y punlble", Gita un - 
toxto do Dloniaio do Halieamaeo, IX, 22, on el quo este eutor dies - 
hober vleto una antigua ley qua obligate a loa l6venea a casaree, y - 
otro da Cicer6n, Da leaibua III, 3 (en la odiclon oanejada por noeo- 
tros de "La cludad antigua", aparcoe oquivoeadanente III, 2, an note 
(2) pag, 63), an el quo aa hace referoncia a la probibicl6n del celi­
bate t "Conaoria ... ooelibea eaas Tirohlbento". Ponfnnte (Corao dl M- 
rltto Romano. I, Diritto dl faolglla, relaprosl6n correglda de la 1® 
ed,, Iloma 1925, Milan 1963, pegs, 7 y as,, eepeclalaente note (2) —  
pag, 8), Bostleno el origan politico de la fanllla romona, opinlèn gq 
neralmente acoptada por loa ronMlataa itallanoo (Scialoja, Da Ruggl^  
ro, Longo), Cedala Bonfante la oplniln contraria a la suya aanteoida 
por Arangio-Ruls an Le p«itl|e la cl tie. Mesina J.914, ahora taablln an 
2glttL.dil,.Mrtltg R9MK» I# 521 y SB., y en eus
dl Diritto Rorpno. napoleo 1923, pogo, 174 y so (noootros hemoe utllj^  
sado la 14* ed, , relnprealln Hapolea 1966, paga, 430 y aa) earaotex^  
mndo a la antlgua femllla oomo un organ!aeo eoonlaloo, oplnlln que - 
no ea reofaaaada totalmonte por Bonfanto, pero quo ocgCn ll "no sxpll- 
ca la oatruotura, el es))irltu, ol carlcter oxdualvo de la fanllla 
tlgua y tempooo loa podorea del r^niunn" Hace referenda Bon-
fante edemla a la teala montenlda por Pustol do Coulangea (teala tam- 
blln cotudlada y no totalmonte rechasoda por Arangio-Rula an J,e send 
a la clttfc. loc, dt,, pag, 521-522) y aus eoguidoroa aobre "elcarfjg 
ter aacTo, la funcl6n roliglooa y on espucial ol culto a loa nmertos" 
eomo déterminantes del origon de la fanllla. Toro "ol culto no expli­
ca totalmonte la eatruotura de la fanllla y loe podorea soberanos del 
rpgtnrfwailj^ at^  ,,, Todo organlcino politico do la odad antlgua ea un qj* 
gonlamo polltico-rellgloeo", dlco Bonfante, Muy intereaante da tener 
on cuonta tratondo do ooto toon eo cl rccianto trabojo da FTandoal,
W,w M n ttU ttlg  9 m tfu ttw e  agM Koatahi» Reroioo 1975, y 11, Rapo-
lea 1976 dondo el autor reoogo laa oao nodomae co mien tea antropolo- 
glcao e hiatoriogrlrieas.
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|C6ik> m  puoda cotapaglnor aata lagialaal6n eon laa raatrloolonaa qua in- 
pone, oon la oxlatoncla del fldaiooalao jurldloaaenta aflcaa qua auponia una 
via para eludlr laa raatrloolonaa aludldaaf,
£h prlnclplo, y loto paraoa diaro por diaponar da taxtoa qua aai lo eon- 
flmon^ (. 68) ; al fldatoonlao no aa vl6 afaotado por laa raatriealonaa
qua aataa layaa l^ ionlan a otroa nodoa da adquirlr gprtlg eauaa ouando al - 
afaotado ara una paraona do laa qua laa layaa eaducarlaa haolan rafaranoia
( 69).
Sa pxodujo, puea, ooao dice Ariaa Ranoa an au ortlculo ya dtado, un • 
choqua avidenta antra doa trnidmclaa, "La corrianta polltloa da fortalad- 
dcnto do las vlojae copao faniliaraa ronanaa, da favor hada la natalidad 
logitlma, politico an la qua el taain do Auguato eupo vanoar radatamdaa - 
qua no doblexon aar daaproclablea", por un lado, y por oUo "la tandanda • 
al fortaledalento da la valldoa da loa fidelcodaoa, la Indudabla indlna* 
cl6n a un respcto coda vas nia oxagerado a la voluntad dal oauaanta, axta* 
rlorlsada m  la nona libre do trabao formal ea del fldaieodao**
(Contlnuodin nota 67 0» Como res^ aan, dlronoa quo oonaidaraaoa laa oarltleaa 
do Bonfsnto a Inc teals da Arangio^uls y Fuatel do Goulangaa intagi^  
doras, on ol aentldo da qua an nlnguno da loa doa eaaoa laa raohaaa - 
total monta. Glaronento so deduce da todo a oTlaa la iaportanda qua pg 
do tenor la oontlnuacl6n da la aspaoia. (no debamoa taapooo olvidar la 
jgdJCBSaSla) pom qua al hllo aucedloae al radro a la oabaaa da aaa pa- 
quoda comunldad, blon polltloa, bien aoonoolca, bien rallgioaa o pdX 
tioo-ooon6alna-rallgloaa« gHaata qui punto eataa layaa da Auguato aon 
herodcras da eata tradlol6n, do cstaa erecnciaa y neoaaldadaa aaati- 
daa an oua orlgonea por lea romanoa da parpatuarae y da provaar una - 
perooca pern ocupar la cabasa del nGelao familiar? xQuiao Auguato hm* 
cor volvar a la eoeledad ronana a laa vlejaa ooatumbraa que pooo n pg 
00 so Irlan perdiondo para aaagurar au podar, o fuaron otroa loa 1mA*
roaaa qua le guiaron? Lataa aon laa Intorroccuitoa que noa augieran eg
tee leyea y aobre laa que noa guatorla profundiaar mla, ai no lUaaa - 
otro el objeto da nuaatro trabajo.
(68). - . Oayo II, 286 y 286"
(69). - Off' Arlw Rnooa, Fideloomlao» v laves CArliieariaa. loo. olt., -
pag, 156
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I Ml esta confTontnclSn aparentonenta trlunfl el fldolcomim*
Rotondl ( i 70 ) dioa qua "la nuava loglalaci6n matrimonial oon ••• las 
panas a loa soltaroa y a loa sin hijoa,#. oon el alstaaa fiscal y delatorio 
por la miama introdueido para aaagurar la ejecuoi6n..« y la radical altar»* 
dfin Uevada a eabo por la miama an tana da deradio aueeaorlo, debil pare- 
ear, aaa quo a noaotroa a loe romanoa una fbrmldabl# y r< yugnante Innnove- 
alAn a un aiatama vetusto,,."
Adaitlmos qua eomo InnovaclAn aaa oonoidecrado al nuevo alatena fiacal y 
delatorio y laa altoraclonas llevadas a cabo on materia da deradio aueeaorlo. 
Pare laa presionaa a loa Comiibmm y # loa Orbi an nuestra opinion no eran - 
nuavaa, alno m&a bien todo lo oontrarlo. Auguato lo quo hlao fue aegulr una 
vieja tradlclSn poaiblaaienta am vlaa da franca decadoncla an loa ûltimes - 
tiempoa do la RopùbLioa, momonto an al qua el pueblo romano eataria intan- 
tando deaaairse da ooatumbraa aroaiaantea a intantando eambiar da mantali- 
dad am algunoa temaa, Alguna vmntaja obtandrla Auguato oon esta reguladln 
qua avldantamenta fua mal aooglda por la aodedad ronana.
lyoomo venlaaoa dlolendo, da esta oonArontaclôn entre leyes eaducarlaa y 
fldaiooaiaoa, aparentementa rasult6 vancedor el fidolcooloo. I declaos apa- 
rontononta por que aunque ea elorto que mi m  principle no sa vl6 ajqjraaaaea 
te afactado por laa rostricclonea lepuestas por las Icyoe eaducarlaa, noa 
realetlmos a oreer que Auguste parmitleaa eludlr ton floilmenta al ouapll- 
nlento da laiaa leyea que tanto trabajo la cost6 Introducir. Es m&q/oonslda- 
raaos una t&ctlca de Augusto este nantonlmlnnto parololo dol fldaloomlao al 
lado da laa layaa eaducarlaa. Aproxlnadanenta en un parlodo da 60 adoa las 
diqjoalolonas fidelcoalsorlas camlnaron libres da trabos y de limitaolonas.
Y "una explieaolên",oomo dice Arles Ranos, para nosotros bastanta oonclji 
yente de awtm doma#a,eat& "en laa oaraetarlstloas aspeclalaa da las vlas -
(*.70 ), - .Icrtttl Glurldicl I. 27, cltado por Arlan RomoG en art. dt*,- 
nota (13) pog. 156, rofirllndoso a la rasictenola que tendrla que - 
voncor Augusto para llovsr a cabo eu logiolecl6n morallsadora. Repqq 
duclnos la dta que recoga Ariaa Ramoo al no hnbemos aldo poslbla - 
oonfrontorla con ol trabajo original del autor.
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de reolanacl6n do que, pare haoer valor eu# dereoboa, dleponlan loa fldei% 
■loorloo". (.71),
El fldelcooloario no dlaponla de una aool&n y el oonoolalento de an 
fllcto ae hacla al margen del «rdm ludleiarum tarlvatomn. Loa o6naulea, por 
nondato de Auguato,Interpondrlan au autorldad euMtdo tel lo erayeaeo aeove- 
nlmte. El protéger o t» detarminadaa aituacdoiiea da fldaiooalao o a dater» 
mlnadoo fldoloonlaarioa era una faoultad dlaoreeional da loa c6naulao« ï  qg, 
mo tal faoultad dlecroelonal harlan uao de alla a au libre artdtrio,
X oa l6gloo penser que denegarian au ayuda, ai polltioaaenta no produela 
aaloatar, aapiellos fldeiooadaarloa que eatuviesen afectadoa por laa prahlm 
blcionea do las leyoa oaduearlao* Pero taablln aa iSgloo ponaar que ai paljL 
tlcaoonte fuose oportuno o noooaarlo, diapenaarlan esta protaoeHn a laa • 
pereonaa afeotadaa por laa ineapaeidadea aatablaeldaa por laa layaa aaduaa* 
riaa, oon lo que laa frases da Gayo II# 2ü6 y 286" ■aonlihee et avbi... ali» 
vldebantur canere poaea». raeultarlan eiartaa y a m  vaa aa * 
deeautoriaorlan una lnterprataol6n ooao la que noaotroa heaoa Uavado a ea* 
bo ( 72) .
AT dotorlo do eficacla Jurldloa, el fideioomlao habla logrado aalvar au 
nâs grave doflclencla fTento al legado, pero, tal regulael&a aupuao# aa aqg 
secuoncla, la pordida creel ente dal rêgiaen da llberted que hast# aaa aoaqg 
to habla go sado,
Y esta pirdida paulatlna dal rigiaan de libartad que al fldaleoaiae h»*
Ida go sado pudo causer el efecto de ratraer an derto modo el uao tan gens 
rail sado que hasta eao momonto habla go sado nuestro institute por porta del
( 71). Ariaa Ranoa, fj.d9lBQBllga y. au* loe, cit, pag, 157.
(,72). Gonsmor, on art, cit., oag. 346 aoatieno que "j_______
Interpqnera" referldo a loa o6nsuies, no se limit6, oomo orae Bnie 
a la ejoeudftn da la daclai&n del nrlnoapSf alno que ademia aarlan - 
loa encargodos de buocar, de proporclonar las pruobos, lo que an nuqg 
tra opinion les faeilitona esta labor de ooloccl6n da loa caaoa que 
cstlnason oonvonlcnto y oporttato protéger.
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oludadano romano# Eh aata aantldo aa puada Intarpratar la reducclfin qua da 
doa a un pretor fldaioomlaario aa hlao durant# el gohlamo da Tito (,73), - 
PTaaumlhlamemta al deaeanao da oeaoa planteadoa aooneejft a Tito efeetuar - 
aata reduocd.6n#
Sigulendo a Gayo p odemoa ir viendo paao a paao laa reatriceionea qua - 
Axe aufriendo la libartad qua eo un prlnclplo goaaban loa fldeiooaiaoa: - 
*Lo qua probahl«mente Ate el origan da eate inatltuto, aegCm Gayo, o aaa, 
al qua loa peregrlnoa pudiaaan adquirlr algo aortia Muaa a peaar da oaro- 
oar da fnotlo paalva, fua prohlbldo por un aanadoconaulto da -
loa tiempoa da Adriano, y ae diapuao que al fiaoo aa ^ roplaae da talaa 
dalooniooa (74)«
* A loa aolteroa y m loa qua no tanlan hljoa tamblfcn lea fue prohibido ad­
quirlr por fideioomlao por al aanadoeonaulto Fegaalono, qua atribuy& loa 
nlamoa a loa inatituldos an al teatanonto quo tuvleran hljoa, y al no al - 
pueblo (75).
- Otro aanadoconaulto da tiempoa da Adriano dotormin6 la oquiparael6n dal 
x4glmao da herancla y legadoa al de loa fldolooaleoe en lo Talativo a - 
loa fldaioomiaoa que aa podlan dajar a pereonaa inolartaa o p6etumoa aje- 
noa (76),
(73,) Poanonlo, Ehotiir. liber alng., D.1.2.2,32# th este aontldo vld. tosK 
bien MUone, op. cit., pag. 49.
(74). Gayo II, 285.
(7 è» Gayo II, 286 y 2'6®. Paroee que eetaa restriccionoa a paregrinoa, qpq 
l^ -baa y orbi. m&a que a motlvoa jwddiooe, respondleron a motivoa * 
fiec*Tem, Vld# Gtmmoer. art. dt. peg. 349, on la que ae noa dioa *> 
que ostoB eenaKiooonaultoa raetrietivoa (el Pegaelano) no pratandlan 
continuer la polltloa donocrftflea da Auguato. oino nîo bien Inpodlr 
una dlomlnudèn en loa ingroaoa del teaoro publico, I qua la axd»* 
d6n da loa perogrinoa da loa fldoloonloon fuo motlvoda por al Im- 
puosto oobre las sucosionos yn quo la vlcofllnn herodltatun at lama- 
j^jgg no afactoba m&a qua a loa dudadanoe ronnnon,
(76), Gnyo II, 287,
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U *  I mrmdnm v Fiddcnnlnng wi Iry^ ctt nmmtdidrm.
Durante el Bajo ùferlo y an toda la tpooa peatolfialoa oontinu6 al » 
proccflo do acarcoEdento entra legadoa y fldelaonleoa. Eh todo aata pa­
rlodo oa observa la tendencla, ya Inlcleda durante la Ipooa el&aloa, d& 
rlglda a la fual6n da loa dlveraoa tipoa da lagadoa entra al y a la da 
loa logodoa oon loa fldeiooaiaoa (77).
loa Bucoolvoa faetoraa que durante aata Ipooa Influyaron an aata p% 
oaao de acereanlento aon aatudladoa por Kaaer (78) qulfin opina *
que la tondenola a la unifloaai6a fue favoraelda por la ooattmbra da 
car que on loa eaaoe en loa que ol legado no fUeaa aflcas por reeulteor 
nulo el tontooento en que eetuviese oontanido, vallaaa late al aanoa qg 
BO fideioomlao. Adonla, otro faotor iaportanta an aata aentldo ftta la * 
aliadnaelftn del foraaliaao verbal an aaboa nagoeloa, lo que hlao a loa 
legorloa auseeptibleo da aar Interprotadoa aie llbrenente.
Esta elinlnaelln del fbmallsno verbal tuvo lugar an Meapoa dal an- 
perodor Oonataneior qui an, an una oonatltuoiln dal aflo 339 dirlgida al -» 
puablq, detenalnl quo an loa lagadoa y an loe fldaioomiaoa no fhaae naqg 
corlo ol uao de datemlnadaa palabras (79).
La unifloaolln aa vil tambiln fmvoraoida por la total aubatituei&n * 
del procoao fbmalorlo, por modlo dal oual se suatanolaban todoa loa * 
aauntoa référantes a loa legadoa, por al prooodlmlento extraordlnaalo# 
que oomo eabenos habla aldo olengira utiliaado en laa oontroveraiaa que 
aa auaoitabam an relaoiln con loa fldaioomiaoa.
Sin embargo, les Juriataa del doredio vulgar el guiaron aefialando loo 
oontraatea y las dlforonolaa axlatontoa entre auboa inetltutos, tal va*
( 77) ), Sobre el pro oaao da fualln de loa lagndoo en la hyooa postol^  
aloa, vld. Kaaer, Daa rümlooha nrivatredit. MUohen 1975, pag. 549 
y ea.
L78) Kaaer, *QM rWmAtma#", P«8* 552-553,
( 79) . G.6.37.21. "IttJfgtUl Y9l YWWnm MMAgm:
ria »n At glwtmnttii ItiJA-ttlhU pwrsviB .yalB.lMr.
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jryrqun, apimta Kaoer, log fldoloonlaos ae podltm oneoBondar en un codlc^  
lo oln oonfimar o al hapodaro ab Intaatato. lo que no am poslble hncer 
oon ol legado#
Adaofce (ie estas difaraneiaa safialadao, on aota Vpoca el lagado debla 
aer eaorito daspuls da la inatituolln da haredero % por oonsiguianta^  en 
un toetaaonto, o, a lo sumo, an un oodicdlo eonfirando*
Constantino, en una oonstituciln posibloaonte del ano 326 (.80) —  -
axlgiS, seguraaonte para facilitar loa oedlos da pruoba, la intorvoncl6n 
da 5 6 7 tastlgoa an loa oodlciloa ah intootato. preoonola qua ara ya %  
cesorla an el alglo IV para loa testaaontoa civil ea (5 tactigoe) y para 
loa testoacntoa protorioa (7 tastlgoa) (.81).
roatarlomante, on al aflo 424, Teodoaio dotorralnô quo todo a los oodi- 
eiloa dobian haoeroo ante clneo tostlgoo* Dice aol la conrtltuclln a la 
quo noa astanos roflrlondot "In e«i autaa ultlaa voluntato. excento te».
VHwntfta outomo tootga,, .Mi, xrt gal fmrW&p. 3mB9iAnWJa.Mm.. - 
«flpaauft .teangrg tobvni aifldWrte lAxt, to jffllp.Uc,,jtlxfl jciW BcrlpUB - 
mlimtaa eopfloiaturi toatibua rldolioot. ouando.in SQPlrturm voluntaa 
OQBnonltur. euhMotetionm, miMi ec«Modimttbun". (82). Como vonofl, 
aa exige, adcmlo de los taetlgoa, unidad da acto, y al requlslto da la - 
preaanoi* do teatlgoa #a axtlanda taaddio a loa supuaotoa on quo la vo- 
luntod del causante no aa aenlfiesta por ascrito, o sea, en los fldeico- 
nloos encoBcndadoa oralmenta (83).
(bo) « c* 4*4*1.
(81). Vld. Cuq, Unnual dca Institutinns.... nota (3) peg. 793.
(32). C. 6. 36. 8, 3.
(83). Do ceta proaencla da testlgos en el fldeloonlso toneraos not%,
das nntorloroB a las roforldaa. ya que do tieni’os do Dioclodono 
y Maxlnlano data una oonstltucion on la quo ae mdmlte la valides - 
del fldolcotalso del ado sn carta o en memorial (libelle) u oralaeo- 
to (alno floriDtura) o Induso por seflaa (tttM Bttfa)» «i— pra y - 
euando hubleaen aldo preeentadoe loe testlgoa, Vld. C.6.42.22.
(84). Cir. Kaaer, Daa xifmlache.... pag. 553.
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12. iA.ponlfilla a? ^uattnittBp.
I'oro la uniflcaclln total no oo llcgl a rooXlzor haota los tloapos - 
do Juotlnlcno quo fuo qulon on eu eonpUaclftn aoabi por ofootuar doflq^  
tdvoncmto la fuol&n do rcglmneB do legados y fldeloomloos*
Es de soAalar quo nlentras quo la intonolftn do los olftsioos ea la * 
aproxlnaclln œtre legados y fidelooaisos era some ter dL fideleoaieo a * 
la regulaol6n eotabloclda para los legadoa, la tendoncla poetdlalea j 
el oentldo de la reforma do Juatinlano pretendla lo contrario, es êedr, 
Imbulr a los logados la floxlbllldad y la llbeortad caracterlstloa del * 
fldelooodso. (84),
in pro0000 de fUalln juatlnlenoo aparece en las Instltuciones, 2*20,
2 y 3a Comienza con laia oonotltuolln del aflo 529 ( 85) por la quo sa 
flcan los cuatro tipoa de legados existentes basta mtonoes y asiaila a 
los fidoiooialsos a oste rlglsen uniforme de los legados#
Hoy otra conatltuaL6n del oflo 531 (86), aobre cuyo al canoe mo se po- 
non de acuordo los autoroo quo ban fljado su atencl6n aobre el tema# - 
Unos plcnscn quo con la primora conotitucl6n o6n no se habla oporado — 
plonamontc la fuol6n y quo fue neoesarla la oparicl6n de esta 2" para - 
quo la raloma oe llovano a cabo* Otroa autores, por el contrario, opinan 
que la scgunda oonntltuoiSn solamenta tuvo flnalidad y alcance interpis 
tatlvo, y quo la fuelln bas&ndose en la aflrmeclln de Juatinlano 
naturan Imxinere". fuo plonsoente roallsada oon la primera (87)
(85). C. 6,43.1.; 1.2.20, 2
(86), C. 6.43.2., 1.2.20,3
(s?). La prlnora posture es montenlda entre otros per Meresoil, Mayer, 
nosdilrt, (oltadoo por GlUck, op. dt. 1517 c, pig. 45 nota (50) 
y Grosso on aüjift RUonia flp GlttirttBlflng „ifl ÆL lwftU
Studl Psoll, rlronse, 1955, pigs. 359-363; Is sogunda por Ferrl* 
nl, op. olt. p&g. 44. Mllone, op. olt. pKç. 60. Ochlrmer (dt. - 
por OlUdt, op# dt. 1517 c, pig. 45 nota (51), y, oon algunas 
tlsadones, por OlUck op. dt# 1517 c, pig. 45 y 46.
(88). Op. olt. pig. 58
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-  Aaisrte Pote'.Q i& jLntqMlapl&OL.Aq &30# 1>
Ya me produjora modi ante la primera, ya nodlanto lo sogunda, lo dqg 
to es que fue en Ipooa de JusHnleno, date este que nos es intereaante 
para afrontar el estudlo dol fragaento de Ulpiano do su litaro 77 ad —  
adiotum, reoogido en D. 30.1,
Ray tmanlnidod en todos loa autoroe que henos ooneultado en oonslda- 
rar interpolado este texte, que dieel "Par oenla excenuata jamLAefata.
gjflqiwmlfialft""
Para Mllone (sa) es Imposihle que esta frase, en t&rmlnoe tas «sq)lios, 
fueao coneeblda por Ulpleno, ya que en eue tleiupoe faltsba aùn nucho pg 
ra que esta fUelIn ea produjeee. Y en este aentldo pareeido se aanlfleg 
tan muchos mis autoree (89 )*
Es el aisao Justlalano, adeale, ol que en las oonetltudonee que ha- 
nos oitado se déclara autor de tal Aielln. Asl en I, 2, 20. 3*# se dleei
"as# flCflaaaariUB taao duxinum omU Uratn fidglMmlaeia emvcwMs «I
milln mit Inter ea diffarantia". Y en C. 6. 43. 2. "... mut^
Mtoraüitfflf tofluni iocmliq# ta f t  Adtlqomlaali IfllavCTrt lirttmggy» 
te s  9\ 9 gntrartp aiildnald fldqimHQ&tUW, toq intaUAmtur *Bg* -
iÆfilUBsaju"
Cono oe puodo apreclnr, entre ootos doe toxtoa oonclonodos y ol frqg 
mento do Ulpleno D. 30.1., hay una oontrodl colin on lo rel ative al me­
mento en el que se reallsl la fuslln.
(89). GiUck, Gonpontorlo jJJ.e fiuidotto. Wlftn 1P9R, libres XZX-Xmi, 
1517 c pig, 33, roferldo a 1517 bf Kerrtnl, op. olt, pigo, 41 y - 
OS.I Appleton, ))qa jfAmNiatlPM jAnna. iva izmiqgWg tt tel mlAG- 
doa propca a leo découvrir Ci’oris 18*15), rolrprooiln Hona. 1967, 
pngo» 10 y 11; Cuq, op, dt, nota (6) pag, 793; Dortolucel, Çoroq 
dl diritto TOHsno. T.© aiccoooionl, Dolo^ 1932. pig. 105| Blondi 
LuccoooiQno tcntrjacntnrlai Itonagloni. plg. 3»5-6| Gcliulz, P, teaflr 
n^,.çlaalça pac* 3U.3, porirrafo 552; Kaoor, Poreclio prjv»*do rr>— «a 
P^. 346; Cuorino, Diritto isrlvatto ronny^ 5® olc. Itapoles 1970
inbiln "Jjpfico. 495-496; etc. Vld. tam Index IntorpcIntil^ m^W* fIMi IB
lustlniani Dlgeatla Inosse dlcuntur. Idltionom a Judovloo Hlttele 
Indioatom ab eUls vlrls doctls porfoctna. Adlutl curaverunt, - 
Preeotua * evy-Emeotua Rebel; Wolmar, 1931, Tomus II, ad lllros - 
Idgeotorun 30CI-XXXV portlnono, cols. 2Z1-222, roforldas a D. —  
XXX, 1.
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Si fue Juatinlano, ooao &1 ad ano noa reflere, el que efeetul le Audle
dilloilBento lata pudo produolrae en üeapos de Ulpiano, 300 aAoe ente# 
(Ulpiano Burll, oono aabnoa, el aAo 228 victim de una conjure de loe * 
pretorlanos),
Ee muy probable que Ulpiano reflojaee, deede luogo no oon ttvmlnoe tan 
tajentes, on ooo fTagocnto, ol prooeeo de ecoroaniento entre eaboe lnet|& 
tutoe iniclado durante el prlnclpado, y que fuoae apreveehado por loe * 
coopHadorea juotlnloneoe pare que, oon loa retoques oportuMe, rocogio» 
ee el ammclado general de le fUsi&n que eoabe de tener lugar,
Eh eata eentido por noaotroa expueeto ae aanifleate Marahi - •
euando tratando de la gloaa de Aeurelo e eate fragmente, recege le opi* 
nl6n de la doctrine aodema que, eegin dice, ha prodeado loe limitée *
(.9 0 ). Maaehi, A cgga lft ttB fflB T iB ii M teda r t ip r i« * r flr tU w  w a ia
Btudln dal Co^B lur^ a Civlliq. en Atti del Convegno Intemadone 
le dl atudi Aocuralani, Bologne 21-26 Ottobro 1963, MUano 1966, • 
II, poc* 605, y tmnbiln en "ftgwmttte WBt XldflIlïMllMll*
en lus, N.S., 15 (1964), page. 74-75, trabajo oue no ee me que un 
resùmen del anterior. Bn elloe, eu enter efectue une defenee de • 
Accurelo y do su gloea tonando oomo base este Aragmento, an 91 * 
eual, ccmoluye Kardd, Accurelo heb&e llegado e los miemoe reeuH* 
dos que la doetrina modoxna. Ih eentido pareoldo th. ee manlfiee* 
ta Rlccobono on jiqmUnt iAdlMPMWM&a .Wla fl MiUAW# «  Kdan- 
ges Comll II, page. 350-51 dondo dlco que "el pro ooao de fUaim - 
(entro legados y fldoloomleos) oe inida on la epoca dial ce y nos 
ea eonoddo por Oayo II, 284 y sa., y por Ulpiano XXV, i y ee.,, 
Asl on el Arogmento 1 axrlba roferldo (ae roflore a D, 30,1), este 
aeguroraonte Intorpolnda la frase "par omnla". El roeto del fregmqg 
to ee dobe oonslderar genulno... In gonulnldad adonis résulta pro­
bable dol hecho que loe ooiqiiladores fueron a saoar aquel fTagmen- 
to del 1. 67 de Ulpiano AduHULstUB donde Aguraba bajo le ribrice 
quod legatorum. on reladln al problème de ai aquel Interdicte po- 
dla tambiln Interponsree eontra el que posela JCUtitiLûB8idMBBllJKbs 
gjflg. La deelalln afirmatlva debla eor cnnclea, oln un particular 
desnrrollo en tomo a loe pmtos eguiparadps^  de 16s doe institutes 
que hubloso estodo fuora do lugar... la intorpolacÊ&n dol Aragmem 
te 1, hootia oon la bustitueion de una fraeo. ropreeeata el reeultg 
do dol dosarrollo iniclado on el doredio daslco y complet#^ oAqg 
tamonte antes de Juetlnlano..." Vld. tb. Uonlnl, 
ftStMdlÆ do la edod JuatlnlmaiL. trod. A. Cienfuegos 
1979, psg. 52 y 53.
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vorooînllnonto atonrllbloo dé la euprosiln llovoda a cabo por loe compila 
dores y noo hooo deecubrlr lo que el toxto original preoutalblomente do- 
dm. Koy eabomoe, algue dldendo, que el libre 67 edlotua de Ulpiano
del ouol eo he oxtrmldo el Aregnento en cuoctifin, trntaba de un orgunen-
te parti cul er, del edi cto nuod legatonm y, en ol tuablio de oste trata- 
alento, un problem* todevia m&e eepedfioo era aqull de si tal Interdlo- 
te podla ejercltareo, adocdus de contra qulon poaola loaqtorun tmiaina- - 
taablln contra el quo poeola fidelBnnelaoorua nomlno. I tal problème ce- 
t& resuolto por Ulpiano posltlvanente, on el aontldo de que loe legadoa
eetabon, a este reapocto, equlparadoe a loa fldelconlcos.
Mis adelente eneaya la reconstruoclln dol texto dlclltxlonoe que el - 
texte original de Ulpleno debla dedr quo "por cuonto ronpeeta al ejcrqj^  
do dol interdicto aMBA itcatcrum# tmmTunliB mm& lufsAa fAdtfLwrnlaalB* 
y que no podla, an tal lugar, extonderoe a oonslderar en conjunto el rl- 
glnen de loe legadoa y de los Adeiooeloos, ni aflrmar la complota oqul- 
paraoiln entre elloe, porque el derecho dleioo no habla llegado alll*
Conoluye aflmaddo que loe oonpilodores Juotlnianeoa qultaron del teg 
to ollaleo la nenciln del problème espeolfloo relatlvo al Interdloto y - 
le euotltuyoron por el nm» omia. y asl dleron al toxto un slgnlAcado - 
general, que no tamia, ni podla tenor, en el texto original.
Noootros aceptamoe y noe adherlnoe plonaoente o osta intor}iretaol6n - 
de parte de la docfrlna que nos expone Hoschl, y por ollo nos resiatimos 
tambiln a oreer que el texto fusse Interpolado con tmterlorldod a Justl- 
nlano, per-o poeterlormente a la muarte de Ulpiano. SI la fbelln ee 11 e- 
vl a oebo por Juatinlano, epai-antementa no hay nlngùn motlvo para que - 
loe coDplladorea prejuotlnlanooe qulsleeon hacomoo ver la mlsma oomo - 
produclda en tleopoo do Ulpiano, euando en la hipotltlca fecha en que —  
elloe rotocaocn ol toxto ulplenoo, dldia fuslln total eataba afin por psg, 
&:clroo*
Pero tambiln dobonos preguntomos qui Inteits tenla Justlnlano en ha- 
ccr aporocor tel fualln ooao acaeelda en ipooa da Ulpleno euando por - 
otra porte nos deja évidentes pruebae de que ee ofectul bajo eu mandate.
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Intontorcnoo cxjillcorloi
- HI fragnonto D. jo.l,, ea ol priaero que aporoce an el primer llfcro -
do loe troa quo on el Digooto oat&n dedlcodoa a logodoa y Adolooal- 
ooB« Juatinlano, oono eabenoo, unlflc6 el riglnen de anboe Inetituto# y 
08 l6gloo quo on el primer fragnonto do loa libroe roferldo# a olio# - 
hloleae oonotar claroraonto el prlnclplo general de enta uniflcaolln#
Fuo utlllzodo el fragnonto do Ulpiano porque, ooao ante# seAalabmao#, 
poolblcmonto en 6l oo apuntorla orlginarlamonte el proceeo de aoerea- 
mlonto entre anboe Inatltutoe quo ya ee habla Inlolnlo oon anterioridad 
M&a quo do tar do daaleidad a la fUeiln, ee intentoria haoer ver qua &g 
ola la nlooa ya eo caninaba en tiempoa da Ulpiano# Pero loe ooapllado- 
rea 00 vlcron on la nocealdod de modlfloar el texto para qua maniflaet»* 
ae dr&otleaaente la fualln de rogluenee«que ee halda reallsado, fualln 
bajo la que ya ee contempla la rogulaciln de anboe inetituto# en lo# IX 
broB 30, 31 y 32 del Dlgeeto (91),
- Aunquo 08 sabldo que no a# extrsRo enoontrar contrmdloolone# entrm - 
laa dlvorena obrae que oonponen el Corpus lurla, an eete oaao no# im-
clinamos a pensor que la existante entre D« 30, 1, e I« 2, 20, 3 y 0* - 
6, 43, 2,, en boss a oatoe argumentos, e# mla aparente que reel,
A este ro ope cto, oonelderoaos muy radical la posture mantenlda por - 
Appleton (92) euando onallaa D, 30, 1, Dice roflrl&ndose a lo# ooapll*» 
dorost "A voces incluse, se inventan pura y sloplenonte todo un d«
(91). Glüdc, op. dt* XXX-XXni, 1517 c, pag, 34, scstlene qua posible- 
mento los complladores afladleron la# palabras "nor onnla" por las 
ouales 00 gonerallBaxda lo que habla sldo did 1 0 on una deternlna- 
da rolaclln, Ih nota del traduotor (i) de la nisoa pag* dloe Fe- 
rrlnl quo el llbro 77 fd edictun no oe ocupaba de nlngln modo de 
este (SâUîitn, por lo que no quodan mie que dos vlas* -o adnltlr - 
que el ITagnento haya sldo muy altorado, -o admltir que los ooaqX 
ledoros (y es lo mis probable) hayan dedo forma Rcnonl a una - 
obeervaolon nartloular de Ulpiano, Nuostra opinion oolndde sn qg 
te easo con las esqpuestae de GlUck y Ferrinl en el aentldo de quelo que 
los oompUadores realisaron Aie una poquefla modlfleaelln en el - 
texto ulpianeo que ya trataba de la matorla, pero no en tindnos 
tan générales,
(.92), Appleton, op, dt# pag, 10,
6i
STollo, que atrlbuyea elm eeoHipulo # un Jurlseonaulto de la Ipooa elllX 
ea", I noe aueatra ooao ejeaplo da eata afinaelln D, 30, 1«, an eoapasg 
alia oott 0* 6, 43, 1, CoBtia&a« arguaeatando quo an la Ipoea de Ulpiano 
laa difaraneiaa entre lagadoa y Adeieeniaoa aran nuæroaaa e iaportan- 
tea, per le qua eata pvopoalelln no pudo ær de Ulpiano, ya que hubieae 
aida falaa y heritiea an au Ipoea, y eonolàye oon eetaa palafaraai "Eate 
fragnente perteneae puea, axeluaivanente a loe ooiqiiladoree, ee de eu ig 
vaneila, y elloa ae le ban atrlbuldo nuy gratuitenante a Ulpiano”,
Oono apoye de eataa afimaeienea, noa dioa (93) que el aiaee Ulpiano 
aaftala un alerte ninaro (de difaraneiaa entre legadoa y Adeiooaiaoa) en 
aaa Xmlil* nv, I-IO, Con elle pareee quaver afiaoaar au argunento de 
que una ptopeaieiln en tal aentldo -equlparaoifo de legadoa y Adeieoq| 
æa-, ara ebaolutanente falaa y berltlea en la Ipoea de Ulpiano,
Noeetrea veninoa uanteoiendo que el pvoeeao de unifieaeiln eonaneS Ig 
eiuao oon anterioridad a loa tieapoa de Ulpi«w, Ta Gayo, jurieta ant*^  
rior a Ulpiano, noa aefiala en aua Znatitueionea -namual elenantal, eon •> 
flnalidnd didiatien-, al preeeao de aeereniento entre loa doa Imatltn- 
tea (94), Banoa aaeogido eono aignifieativaa doa fraeeei "Brant atian •
i Mm  OtfgwttMi BUM mm# aaa w rt* (95), y ml HMtui «m ate
Ifund r-ato» iâam te Adeiaoealeele. nuod in -
leeatie bareditatibuanue anaetltntM eut”. (96), Si lato, eono no eaba - 
mimgwmm dudu, Ato eærlto per Gayo; ai adeula ee haœ refereneia a que - 
yn en tienpea de Adrlano (117-138 p,0.) Aieron unlAoedoe legadoa y fi- 
deieoaiaoa en algunoa aepeetoa# ai ei lugar donde ae enoucatran ee un qg 
anal, entre otraa eoaaa, dedieado a la enæAanaa del deredboi ai% eono - 
ea de aqponer, en eae manual aprendieron deredbo algunaa generaeiomee de 
romane a antea de que Ulpiano eaeribiera aua eomentarioa al edinto ( 97) -
(93), Apleton, op, oit, nota (3), pag,10.
(94), Gayo II, 284-288, detalladaa en nuaatro trabajo, pag, 37-38
(95), Gayo II, 284,
(96), Gayo II, 287,
(9 7), Segfin el a,M,noioeiaue Aiietorum et Ubrorun de la Pallym- 
j4g de Lenel, laa Inatituoioaea de Gaye aparecieron qproxlmadaman 
te bajo Antoaino Pie y Maroo Aurelio, mlentraa que loa eomentarioa 
al Edieto de Ulpiano fberom eaoritoe bajo Antonlno Caraoalla,
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DO podanos manoa qua aflnnr qua an Ipoea da Ulpiano mna pfupoaielln ha­
cha por m juriaia an al aantldo 4a qua aa aataba prsduaiando m  aoaron* 
niaoto, mna, perjqpé no, aqmlparaelln •ntra legadoa y Adaieoniaaa, tan* 
dkln 91a aar Aoaptada ain aaodhfo y paaifiaananta, y an ningln nonanto - 
eonaidarada har&tlea,
Eato noa Hava a aflanaamoa afin H&a an nnaatra apraaiaoifin da qua » 
loa eonpilndoraa pndiaron tenor aono baaad» %  30# 1, flragnante da %  
piano an al qua aa raeogiaaa al proeaao da agweainaoifin qua, aim mimgfin 
lug#» a dudaa, aa aataba produaiande an aa tiaape#
Aflmanna, puaa, an baaa a todo la aapuaato qua oonaAdaranoa iatacpa- 
lado %  30# 1», pare qua no eraanoa aaa ma fragnanta da total invanaifin 
da loa aoaqiiladoraa#
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IV# rmmia mmiiLAREs me FiDEroDMiaQfl.
B1 nAoimdm dt
Haata aqul, an aata avalual&a, hoaoa vaoida hablaade dal fldaiooalao 
m  («ooral, doada aua orlgaaaa haata quo aa produjo la daflaitiva fuai&n 
do foglaeeaa ooa al logado an^oa juatiuiamaa*
Para ooaplatar aata panorama auoiataaamto aapuaato, vamoa a haeor qg 
foranoia a oontlmiaoiSe a algunoa tipoa omraratoa da fldoioeaiao loa - 
oualoa, unoa a&a y otroa nanoa, tuviaron au iaportanoia am ai muodo ro-
KL f&doioea&ao inivaraal o da haranola *>»raditatia-,
oonaiatla, omm» aa aahido, an ai anoargo raaliaado por al oauaanta al - 
horadaro an al aantldo da quo uma ram quo lata hubioM aoaptado la horagi 
aia, raatituyaoa (98 ) la ml ana o «na auota part# do alia a otra porao- 
ma qua al aanaamta la imdioaba, Rafirilndoaa a ll Oayo noa dioa# *Qgi -
(98 )« Roa ban llanado la atanolla loa tlrainoa utiliaadoa por loa jurig 
taa romanoa para Indiaar la antroga qua daba haeor ai flduoiardo 
a i  fldoiooniaario# "raatitumra”. "raatitutio baradltatim". oto# T 
noa llanan la ataneitaporqoo laa ae#q»oionoa do oatoa tlrainoa an 
oaatallano haoan aiaapra rafaranoia a una aituaoiln antorior# "dft 
aolvar ana ooaa a quian la tanla antoa*, "raatablooar una ooaa", 
’hragraaar a «no al lugar da dondo habla aalido" (vid# -
an Caaara^ J«, Id ItBIM MMfWida 0%
oaloma 1957, y an la ralaoila flduoiarie-fidaieoaiaario, a nuaatro 
paraaar, no auoodo lato.
La osplioaolln jurldioa quo nia podrla eonvanoomoa irla por ol - 
oamimn do diatinguir antra euando adquioro ol doraaho #1 fidaloo- 
niaario (jUifLSldni} 7 euando an raalidad ao eonaolida tai daro- 
abe« KL fldoiooniaario adquioro deroaho a la horoneia, en loa fl- 
doieeaiaoa puroa, doado la muarto dal toatador (41gg_ggdggm), po­
re am raalidad eato daraeho no ao eonaolida haata qua al fldjoin- 
rio lo haea afaetiva antroga del objeto u objotoa an quo el fldq| 
eoniao oonaieto# Bi loa fldeiooaiaoa eonetidoa a oondieiln no ad- 
quiere el derocho al fideieoaiaarlo haata quo lata ae einq)la& y - 
no lo eonaolidai4 haata quo aa efeetue la entrega, Oomo el fidei- 
eomiaario ya ha adquirido ol dereoho (deade el XLilJQUiSll) Po- 
drlanoa ver an la antroga ofeetuada per el fidueierlo, foraûdo - 
un pooo la aoepeiln eaatellana, ima reatituciln*
For otra parte taablln ea poaihle que rMUtutia, tu-
viaaen an latln aeepeionea ana aapliaa quo laa oaatellanaa qua pg 
drlan aharear el aigaifieedo entrèaer. Ooa da laa aeepeionea da -
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33hii»Md X&ïtê-£H!flflltAJ0fcull!LJ3BiJBEJîBlliJEB8SÜttJM&BMiLffBlJBSMLJMti 
N k  Q A B  aCfl ftMMfl R G m n V A &  Pm — ■ M f  ll 4 # .«rtt,
(99).
Eata variodad da fidaloomiae noa vaouarda a aqualla nadalldai da la* 
gad» dnwlnada laaabm aaat#^ #*«»«* per dl qua aa oaafaaia al lagata* 
xia oua parta dala haramela (loo ) aterganda al lagatarlo franta a laa * 
haradara# ua daraaha da erldita, qua fua utHiaad» an laa fidtiaDa t&an*
(Oontimxaal&n nota 98), la p&rtiawla 'te* aa "nwimlanta an aantlda «* 
aentrarlo qua daatnqra la qua ha aldo haaho* (vld, te*, an
la qua a noaotaaa oanaiaena ^ anoa latarprataile (an ralaalaa # 
aon *iBiteBg*i *.«• an la Ipaaa iaparlal aaa aantldo (raatanrar, 
raaonanmrTparaaa inooaniaMa eon al prafljo Igt aal a 
la auatituya an aata aoapai&a raatanro, (daapamTfagj 
jte) qua no aparaao ataatlguado antaa da T&eito.,.*i 
inatnmg) da la algulM ‘
' aarft al dal ftduttarlcaontraria*
ranala al fidaloonlaaria; 
la inatituoifin da haradara a al 
da aontanide al tanar al haradara a
AV aaa# oawan#
aflalo dal lagado quodan vaadaa 
lagatarlo flduoiarloa quo an* 
aingntanta da In haranaU a 1#tragar, raatitulr an aata aantldo, 
gado id fidaiooidaarl».
Entra loa diaalMurioa do uao aaa oonrlanta, al Latlao-tapaAal, «*a x uo imar a na no a mn o i mtuo-aapanox • 
EapaAol-Latino, da Valhuana, 2D* ad# hajja la diraaaifin da M#D#ra 
Mortinaa l&paa# Paria-MoJiao, 1926, da a una da laa yapalonao do 
m  alguianta aignifioade# *nig#i antragar (lo qua aa * 
tiana por fldaiaoniao), dar (lo qua aa dabldo). Ba al #«— * a#-*#,
S
a littaorHB
' ■
a da Horanta, 83* ad., Madrid 1943, da agfi&Wa 
(a laa aaapaionaai *Dar, antragar, dovolvar, raatitn ir*#
Into lo aiqwoato, noa Inaliaanoa a araar qua loa juriataa r onanaa 
ouando aaplaan ayaoti^. jEHtlJaiUA* ato ,, lo  haoan an al aantl do 
do a a tra i^ , dar, aha qua an a l do raa titu lr ta l aono aotnalnanto 
lo  antandanoa, aunqua an aata aoapailm, taniando an auanta al ar* 
gunanto diaho a l parlnoipio, qua oonaidaranoa foraado, tauMln hn* 
hlam aide poaitdo,
( 99) Oayo I I ,  250, Ba t&mdnoa parooidoo 1.8, 83.4#
(lOo) Ulpiano Bp, mv, 85# Bittlt, itfBllt IM Itnrt IWIIMBl jji Wgim
ut onto hoo uodoi .BffiES MBM
murtia i M M a  2M9l#m MMlWd gm m U m W #  vid, -
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pea do lo Ropfiblloo (loi).
Toaanoo quo paooor qua uno voa quo oo dotfi ol fldolcoalo» do ofleo# 
aio jurldioo, lo ooyor porto do lo# diopoa&olonoo iadlrootoo o t&tulo * 
Holvovoafl oaoian iwKiiaa par nodlo do ooto laotituto quo, odooto do loo 
oantojoo qua ofToado firanto ol logade ao ouonto o lo paroono dal hmmtX 
adadof -loo mjaroo podlan ov&tor loo Inoonranlantoo do lo i-» 
loo lotlnoo loo Hoi tool wooo quo loo ofootobon, loo paroonoo laolartoo 
oto»-, prqporadanoho lo Ubartod do foroo oorootariotleo do loo dlopoq& 
o&oaoo fldoloooioarloa (102),
SaOolo, ooartodananto o aoootro porooor, Quq (103) quo ooto oadolidod 
do fldadoaodoo pooporaiood «a nodlo poro Olndir lo roglo jbhéLImBDBI ** 
jMMÜMBIIo *«dU nqy aontojooo poro loo oaroodoros do lo horanoto - 
pMoo orooho uno oituooldn alarm, ananto do ooopHooolonoo# par# tanUln 
Hovoho al ooHo dol daroaho «ntlgo», 01 rigor j lo InfloxitAlidodU Ho­
oo Onq uno roflaaddn ootro lo ooaiodad mnono do finoo do lo RopftbUeo, 
tioupo an qua urn taotodor podia tonor nlltiploo iaioroooa quo atandor y 
para al qaa aota rigor da lo raglo antaa anunoiado podia ouponar un 0%  
toouia poro al ouapUaianlo do 00 ooliaitad (104).
(Oonttnuoatln noto lod tb O1» 8B«d«59, pr,, lavolano 1 ox port# lab,, y 
0,50,26,2,, Poapraio 5 od Sab, Para loo difaronoloa antra Logotua 
Parütiottio y al Fidoioonaiooon Haroditotlo, vid. Blondi, SsÛSÊr 
JllfMJtlllflMBlHll* JtaBMidIli» pag, 477-78,
(101) Tanbiin da loa ^ tinoo tianpoo do lo Rapfiblioo 0# lo priaaro aotl 
aio quo tanoooo dOl (Idoiooniao do haraooio, rooogido par Qioaran
«  Bl MgWd teMW il II, 17i HMtnlld MteHf fa fiif>
ttUi gyfta BHi U  m  m m  himli.ni
lÉttg flilln. Mind iM tprtaMBtn inrlR^toMla„Hi all m  nuaim 
■1 fifftli togitttig #d, A ll#  wnwtfnih M a trtfi W.frnebdum 
iM M  m w rg liiw i Iwawi airtd m n  iffinraiigim
(102) ArungSe-ftttio, at Mw&am pag, 574,
(103} Mmmoi Aom pog. 793-794,
(104) dto A#q varleo ojauploo oxtroldao da loo fuantoo an loo quo oo - 
aprooiaa ootao aaoaaidadooi 0» padro quo qularo oonfior a uo aal- 
go iuo Manoo antoa quo a un tutor, poro quo oo loo rootituyo o - 
ou hiio ouando tango odad do adainlotrarloo filtiaoaanto, 0^ 36,1, 
4S (46), lavolano 11 apiot,; D, 36,1, 80 (78) 2, Sooavola 21 Dig. 
D, 36,1,76 (74), 1# ua padro quo doeoo dojor ou ouooeioa a un ro- 
prooontanto do wo ruao do ou fanllio oon ol anoargo do rootituir 
o otro poraono si al horodoro auaro aia poatoridad, Dk36,1*26 (25)
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X este obot&oulo podla wr «alvado ooa #1 fidoiooaioo d# harmoim, 
Por» #1 hoobo de evitar al rigor daLiua ai vile no qoiero doair que qg 
ta aodalidad eetuvieæ exaota de difieultadea, SL aiateae, en prinaipia 
pareee eeneiUe, EL inetituido hereder» oon un anoargo da esta aopooia, 
una vea aoeptada la horoneia, tranaaitia Iota o la parte oerroapoadien* 
te al fldeieenioerio* Pero, 40600 eo ofoetuaba eata tronomioi6a? lap - 
que tenor en euenta que para ol iuo oivila y en virtud do la rogla jgg- 
aol horae owoar hqreo. ol horodero ooatinuaba aiendo ol flduoiaria y - 
que, por lo tonte, debla reapondordb laa oargaa que gravitaaen aobro la 
borenoia al iguol que aotuar en benofieio do alla, aunquo ya habioao • 
ofoetUBde la trenaaiaiSn al fldoiooniaario,
Qayo noa rofiero la aoluoién arbitrada en loa prlaeroa tieapoa para 
qvitar eatea inowvonleotoa (L05 )• loa dioa que en eata Ipoea al fldol- 
eoaiaorlo ao eoloeaba en ol lugar de un ooaproder, puoato que aolla v% 
deroo la beremeia fomuloriononto por una nonoda a aqull a quien ao rqg 
tituia, interponilndoao entra al horodero y al fidolooaiaario laa nia- 
aaa oatipulaeieaea que anolen intorponorao entre ol eoaprador y el van- 
dodor de la beroneia* Tanbiln noa relata Oayo en el niono lugar la fbr» 
aa on que ae Hevaban a oabo aataa oatipulaoionea, EL horodero ootipul# 
ba dol fidoioouiaarie que lato no lo roolanarla lo que ll a tltule da - 
tal horodero balda aide eondanade a pagar, ni lo que por otra oanoa ta» 
bioaa dodo eon buena fo, y qua on oaao do eor porooguido por un toroero 
por una deuda do la borenoia, ol fldoiooniaario lo dofendoxla debidone# 
ta, El fidoiooaiaario, por au lado, ootipuloba dol horodero que ai lato 
oonaogula algo que pertemoaieae a la herenoia, ae lo reatituirla y lo - 
faoilitarla ol ejoreielo do laa aeoionea de la herenoia a tltttlo do - 
proeuredor o do repreoentento fbmal»
La Jurieprudeneia, reeurriendo al exqpediwte de la venta fietieia, - 
oviti algunoa de loa ineonveaientoe que eata eituaoiln ereaba, SI fldqi
(Continuaeiin n o t a 2,^ Juliano 39 Dig.; D# 36.1.33 (32), cnLap 20 - 
Dig.; D.36.1,^ (62), pr,, Soaevola 4 Reap,; 0,36,1.79 (77) y 0, 
36,1,80 (78), 9., Soaovola 20 y 21 Dig.
605 ) Oayo XI, 232
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oomlemrlo, eomo hemoo vleto, oomprmbm ml heredero flduolerio por ml - 
preelo Imeglnario de une nonede el eeudml heredltarlo quo le hahla ai­
de dejado por el eaueamte. Para laa ooaaa eorporalea el medio do traqg 
miallii utUleado era una — haredltaUa y para laa iaeorporalea 
eomo erldltoe y dereehoe, area eeqleadaa laa eetlpulaolonee an el een­
tido qua Qayo noe ha refarido (l06).
Pare eon el aletema do la vanta imaginaria no ee obviaban todoe lee 
problemaa quo podlan eurgir pueoto quo el heredero, a peaar do tener - 
mla eegura ea eituaoiSn, aegula aiando heredero, por lo quo ee veria - 
moleatado per todoa loe aamntoa referentea a la euoeeiln del oeueante 
ain, an oaao do fldeioomiao do reatitueiSn da toda la herenoia, obte- 
ner nlngfin benefieioi y fiata por no haoer refereneia a loa poaiblee - 
probienaa qua podrlan tamMfio aurgir an laa relaeiomee heredero - fi% 
eiario - fidaieeniaario, por mo auaplir late lo eetlpulado, ineolvea- 
eia del miano, eto«
X eata aituaeifin ea la qua ee tratfi da reaolver eon la intervMieifin 
dal Seoado# Doa aanadoeonaultoa aa diaron eon ineidenoia direeta aobre 
eatoa problanaa*
KL primero da alloe ae al aemedooonaulto Trebellleno, (107) da la £ 
peea da Rarfin, feehedo al 25 da Agoeto dal efie 56, (lOB), Tanbiln aa -
(106) Cfr, Cuq MmmiIi 8tl iMttfaliUMta"»» 794.
(107) Dm astndio hiet&rioo-jurldioo eonplato del Senadoooneulto Trebo- 
Uiano y de loe problanaa qua oomporta eu anfilieie puede enoon-
probl#
y a otroa tenaa, Trata do au naturalaea jurldioa, au oontenido, 
earletar do laa aooiomaa qua da ll aa derivan, ooepetaneia da - 
lea magiatradoa an au apliaaeifin, relaeionae eon el eenadooeneql 
to Pagaaiano, reatituelnn da la herenoia, Anitee da la hareneia 
reatituida, poeioiln proeaael del fidueierlo y del fideleomiee­
rie, fldeioomiao de faallia, fldeleomiee de reaiduo, aubatituolg 
nee, eaaino reoorrldo por el fldeioomiao haata nueatroa dlaa, - 
Deade la pag. 325 a la 336, tonando oomo baae el Intemola
tlonua haoe im eetudio do loa frogmentoa qua haeen refereneia a 
eete ewnedoeoneulte, 4
(108 ) la feoha, oomo ee vo, ea dada oon exactitud. Notioiaa no faltan 
an laa fumtee para poder haeerlo ael. Ulpiano, an D,36.1,1,,! •
A
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•• Oayo ol quo noa rofioro laa Innovaolomoa Introduoidaa por oat# 
doooBsulto, Dloo Oayo (109) qua on virW do aata aanadoeonaulto, al -
00 raatltttla la haranola a t&tulo da fldaiooalao, aa dahaa an pro y an 
oontra dal fldoiooniaario laa aooiomaa quo por daroobo oivil oorroapag 
dlon an pro y on oontra dal horodoro, per lo oual dajaron do praotioqg 
ao laa antiguaa gorantiaa (ao rafiora à laa oatipulaoianaa a laa qua ya 
hanoa hoobo raforonoia), tn ofooto, oontlnAa dioianda, al prater anpai 
aS a dar aoeionaa fitiloa an pro y on owtra dal fldoiooniaario ooao ai 
fUera on pro y on oontra dol horodoro, y taloo aoeioaoa ao proponoa on
01 adioto#
Laa nIa iaportantos do ostaa aoeionaa oonoodidaa por al prwior al » 
fidoiooaiaario an virtud dol aonadooonaulto TrOballiono aa la danoni- 
Aoda natitia haraditatla fidalaa— iaaavla da la quO a&O OdolOttta ba* 
hlaronoa,
KI horodoro fiduelorio oontinuaba aiando horodoro foraolmanta, para 
al HdoioMiaorio odquirla una poaieifin aiailar a la auya. Aai noa lo
(Continuaei&n nota loi noa dioat nntM tfl ml# MIHVh mnmllini U r 
pgrthM Biwnii BBtiTO M m
«nwUtMta** H# 033»
BWU&g liMHB gtBtfii flBBIUÜBM MUmW#
8ÊMJ08&"#*# no noa dioa Qayo qua fuaaa on tiaapoo do Ra* 
5n; pare Juatinlano on 1.2#23.4#, ao aapora un instarto on au * 
relate do laa Inatituoioaaa do Qayo, qua an aata parte aon aiaqi 
aonta au nodelo, part iatreduoir una frasa an la qua oonota quo 
eato aonadooonaulto ao hlao an tionpoa do Rarlnt Et in Moranio -
tgRMXibUm .TntqUlR Hiilin rt AnMta Swiwi « m m UI m i »
aanatna eonaultun fUotnn oat. Sahiendo an quo rfo fUaron (Anau- 
laa Trabolllo Maxlao y Annaao Sonooa, tendrenos la feoha oxaota 
dol aonadooonaulto, 6  ol oAo 56 p,C# fueron oSnaulos op6niaoa - 
Q. Voluaiua SatumlnuB y P, Comoliua Soipio (vid. dixAon, fan- 
t1 ffTTOTTlii the oivil and litorary ohronology of Rone and Conotqg 
tinopla from tho doath of Aaguetua to tho doath Juatin II, On- 
ford 1845, (roiaproai&a Row Xorfc a/f), I, paga# 38-39, II, pag# 
182), Rato nisno «iffy«tj t Troholiluo N a^
aua y tanaee Soneoa (Vid# 6,2,
oola# 2265 y 2266 voa TrObollitta (13) y hihïlograf&a alii eitn- 
da)«
(109) Qayo II, 253. At igual aantldo, 1.2.23.4# 81 oontenido do eato - 
fldeioomiao lo recoge Ulpiano on au lihro III dm fldeie## fTag- 
aanto que aparece on 0. 36.1.1,2#
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di«« aayo (110) t " . . .  U ,t«Ba .fflil tttdüAti hirtdtlatwi iUfl\iMda hirt" 
lUttâ IffflB. MWaâ*
TmMIb «om oonmecwmol# d# ##t# #**mdooon#ulto, y* lo vlaea 
•1 prator eoaotdlS JttUBttbUlUilft •« ï  «« eoain. dal fldalaomlqg
rle. Ouaodo la# aaraadora# da la hanoaia #a dlrlglaa oootra al harada- 
ro fldttolarla, al pratar la aapamba aaa uma r— Utataa haradi
tatia aaa la oual padla raahaaar la aaol6n aontra 6l dlrlglda* puaa an 
baaa al aanadoaanaulto Tpaballlana# al habar tranafarlda al ftdualaria 
la haranala al fldalaaalaaaia, todilln la tranafarla tadas la# aeelanaa 
activa# y paalvaa, (ill) DL fidaciarla» aim anbarga, œncarva eiarta# - 
daradw# qa# ma mam txranamlalblaa# aeaa laa 9 1* ÈOiik
(112)
Para la# Immavaclama# Imtradudda# par al aanadoeonaulto TrabalUana 
a paaar da aiapliflaar y dlarlflaar la altuaelAn* na raaalvian todoa - 
laa prablamaa al lldaioaalaarla» puaa aagula dapmdianda da la valuntad 
dal iaaiiitidb haradara earn al anaarfo da traaaaltlr la haranela al aaqg 
tar &ata a al ma aeaptarla* t  aunqua nudiaa haradara# flduolariaa, una 
vat aelvantadaa par al aaaadooonaulto laa primitivaa difleultadea y una 
vat aaagurada an oiarta madlda au altuadtn, aeaptarlan la haranela y - 
afaotuarlan la trananial6n para dar oumpllal«ita a la valuntad dal eau» 
aamta, atraa* amta al paao Imtartka aoankdaa qua para allot aa daiqxranm 
dia da aata hacha# aptarlan par ma haoarla# cm la qua laa axpaetatlvaa 
dal fidalaomiaarlo quadaHam dafraudadaa.
T a aata vlna a paaar ramadio al aaguado da laa aanadooonaultoa a - 
qua maa hamoa rafarldo# al aaaadooanaulta Pagaalana.
( no) Oaya II# 251. Ih Ifual aantlda# 1,2,23*3# Milana, an ap. alt,
pag, 15, diet qua al fldaleaalaaria an aatoa caaaa aa urn jUiiJL
fcaraa.
(llJ Vld. D.36,1.1,1 y 0,36,1,28 (27), 7,
( 11^ Foatura qua aantlana Oiq an ap. dt. nota (2) pag. 795*
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Segfin la •)q>lleaal6a de Oaya mm laa haradaiaa Inatltuidaa# a laa 
qua i^aralMnta aa ragaba la raatltad&n da tada a da eaal tada la 
randa# aa magabam a ae^tar la daaa par d  aaaaao a nula Iwara qua • 
da alia Iban a abtamay# quadabaa par alia aim afaeto laa fldalaadaoa# 
y al eanada daddil# m tlaapa da laa o6iiaulaa Pagaala y Paalla# qua • 
al hwradaora pwdlaaa ratanar una euarta parla aou al mlaua daraaÈia qua 
tanla aa drtud da la lay falddla auanda aa trataba da Itfadaa# H  • 
alana daraebe da ratandfta adatlria aUaado al flddaaadaa aa rafidara 
a aaaaa alnfularaa (ll3}«
Para no aa dattnra al aanadaaouaulta Pagaalana aatabladanda aata 
aapada da adoata para al fldualarla raulaa, 01 a paaar da aata aall» 
aula eaeoSulea afin habia qdan aa radatiara a afaetuar la adldfim da 
la haraoda# ai fiddaaalaaria podia padlr al prator qua la eblifaaa a 
aaaptarla y raatltulraala, Aat-naa la raflara Oaya (iu)t 81 al hara^ ft 
ra laailtuida aa nlaga a aaaptar la haraada dldando qua aaapada la 
aaa parjudidal# aatfi dlqpaaala an al aauadaaoaaulto Pagaalaua qua# a 
patldfitt dal flddaadaarla# la aaapta y raatituya par arda# dal prator 
d&nteaa antoaeaa laa aadoaaa aa pro y am eoatra dal fldalaomlaafia %  
no aaurra am al aamadaooolnlta TPaballlama#
(113) Oaya 11# 254* &i Igual aamtlda. 1*2$23#5# Tanbltn am aata Arama# 
to da laa Inatitudouaa da Juatlalama aa aprada una Ugara dil&
Sncla oon raapaala al ralala da Oaya am al aamtlda da qua aata tluo aa lid ta a dtar a lea ofiuaulaa Pagada y Pud&n. y# aim 
ambargo# laa ù»atltudamaa da Juatldana noa d W m  a lataa baja 
ai luparla da Vaapadana (d9»79 p#Q») 8aa ha aido iapadhla ara» 
rlguar am qua' afta fuorom dnaulaa Pagada y Puaifini daada luaga 
dablaron ear puaato qua laa apfiidaaa dal p#»
rlodo da goblemo da Vaapadana aatln tadoa laadlaadoa. Vld# an 
aata aaotldo CLlaton# op# dt## II# pag# 182-183# Alguaoa ran#- 
data# apuntan la podhuldad da qua al autar da aata aanadaaon- 
aulta fuaaa d  iuriata Pagaaa# al oual daaarrallfi pram porta da 
au aotlrldad baja Vaq>adano# Para aola la apuntan oamo padbUJL 
dad, ain adudr argumamtaa daddvoa am aata aantldo# Vld## p,a# 
KrOgar# P., ttrtoiiii,ftllffd M ii|Wrtlgd«t# pag. lUl Blondi * 
gWWdMnt tirtiMBlidrti**» p*d 483, nota (3).
(114) Oaya II# 258# Eh al dona aamtlda, 1,2*23,6
(1 1 5) Oaya II, 254 a 259# Eh al damo aantldo 1,2,23# 5 y 6.
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Gone v«Mf, ##te #*nadooom«ulte adopt6 do# tlpo# d# madid### a) la# 
mead madam a pr^pordoaar m  luoto al fldudarlo jr b) la# amaami madam 
a amagiareir al fiddaodaarlo al auaplidanto da laiduatad dal aamaam* 
ta madianta la podbilidad da abUgar d  fldudada a adlr la haranela 
y a raatltdr*
Para aata aanadooonaulte# aparta da aataa vantajaa# daada Image me 
daapradahlaa# vima taabilm a aaapUoar la altuadfim aobra tada am la 
aaap agtmaaidn antra lo dlapuaato par %1 y par al Traballlaao*
Oaya tanbiin trata da aapUoar lam raladaoaa antra wfaaa aanado 
aommultoa (li^«
dpaatrom aqml vamoa a magdr la aapodddm qua haea Cuq ( par - 
paraaanoa lata dara damtra da la aampllaad&m dal tana, Emta amtar# 
an al daaaa da dataralmar mltidananta lafraladamaa raapaetlvam antra 
iidttdarlo y fldaloodaarlo# dlatimgue varlaa hlpltada qua podanaa %% 
amdr an al aigdanta aaquanat
a) ddialln ralmntmrla da la haranda
ada Jji »»!
totodHia 
IJJU&iiUya
b) Adld&m faraoaa.
fil al haradara fldudada ade valuotadamanta la haranala jal ft* 
daiaoniaarla, haata la raatltudlo^  aola tlana aontra ll urn daraaha do 
arldita, EL fldudada aa tratado a tadoa lam afactom aam %m haradara| 
daba pagar a laa aaraadaraa y haaaraa pagar par laa daudoraa da la ha» 
ranela, Emta aparaoa earn daddad an do# Aragmantoa aduddaa par Oaq# » 
uno da Juliana 40 dig*, raoogldo an 0* 36*1*28 (27), 7* " **
( 11$ Cu^ R*, ap* dt,, paga, 795 y ma, Otra axpoaldSn eonplata dal » 
fldaioonlaa univaraal a da Haranda lahaea Voci; ittllllELkSBldlr 
II, page* 344 m 368. Vld* tb. Blondi, 
nantada, alt* paga, 477-1,99*
( 11$ Torrent, nittWMlllBa fMillM 69
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oil—  VMUtuaratur haraditma. avnantiiiii mMmm. hmrmm mm. »
aati aiM mtimm m» 4 ^ impÜttttMnia, f OtM 4# #
HaajUm 8 Quaaat* da fidaia,, qua aparaoa an Ob 46*3v 104* Imta raati* 
tutflu haradltatau aolutiuuaa at llbaratiauaa faatma ah haarada aataa ha 
bahuntur**
SagGtt Tomnt# (117), Maaiaoa raaaga flaluanta an aata iaxto al pqg 
aauianto ollaleo* Goa arragla a ll# al haradara fldualarla# tlana la * 
plana diapoaihllidad da la haranala*
ÎM  daadaa f  loa erlditoa qua al fldualarla tovlaaa an faaar jr an «• 
contra dal oauaanta# aa axtiaguan per ecnfuallm# y le alana oanrra can 
loa darodioa raalaa qua tanla aohra loa tdanaa dal dlfunto a qua 01 41 
funto tuvlaaa aobra loa auyoa* Sin ambargo# no puada al fldualarla aim 
oonpronatar au raaponaahilidad# ditqionar dlacracionalaanto da loa Ho* 
ttaa qua aatl obligado a raatltulrf daba conaarvarloa aon al nlana aul# 
dado qua pona an aua aauntoa y no puada haaar afia qua laa amajanaalo» 
naa raeonondadaa per una aanaata aduinlatraailn*
En cuanto a loa frutoa da lea bianoa haradltarlaa# partanaoan anatji 
alvananta al flduadarlo ai al aauaanta na ha daddido otra aeaa* Aid 
conata an un tante da Dlplano 1$ ad Sab*# raoogldo an 0* 36*1*19 (18)#
jBnuAMa.mlgL.aL m m  #8% mA, mm, oWLs tmi\ m t„
IM it O r m W  WiUtalrit Oonaiuya (haq aata apartade dldando qua loa 
frutoa oon al Cedao provaobo qua (Ü fidudarlo la procura la auaaalên 
(118)*
(lie) a* raalldad (ha; no acaha al aatudlo da aata faaa tratando da lea 
frutoa alao da loa daraaboa da fidudarlo auande al flddaodao » 
tlana per objato lo qua quod* do la haranda a la nuarta dal flda 
darlo (bonorun auna^uiiK Hoaotroa oonalderaaea aata uodalldod 
cone dlfarant# al flddaodao da haranda# Ea lo qua aa aonoo# qg 
no fldaioonlao da raddoo o g tfilw H g iM i 8iLM WBl IB M ttrtIt - 
qua tendra un tratadanto Indepandianta#
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Tor lo quo so refloro ml perlodo poatorlor m la rsotltucl6n do la 1\£ 
rooola, #1 aenadooonsulto TroboUlaao nodiflol eiartamoato laa oondiid#; 
noa y lea afaetoa da Im raatltuailm# Eata aa oparaba per una aiapla cog 
Tenolfin# aapraaa a t&olta# antra al fldueiarlo y al fidalooalaarlo* X •» 
aata eoavanoi&i, aagCn Ouq# tanla aqui una afieaola qua da ordlnario no 
aa adaltlda para un alapla paeto# pwa trananita al fldaloonlaarlo la - 
propiadad da lea bianaa dal dlfUntb indapandlantananta da toda 
a igualnanta la trananita lea erlditoa y loa daraohoa haraditarloa* —  
(L19) lal, an D# 36,1,65, pr«, Oayo noa dloai fanta In fi^ f 1 mm1 #«#- 
rtia  iM tttottnni i t i l t i  o— ■ m  in hanli flm t tAwa m ttlinto -  
drt towttlMi n o W w  ■ m m  mbImi flurtl m i M M l n n m .  (120)
Eata peatnra da Ouq no Am adnitida per Blondi (i2l)'para qulan la - 
raatltual&n aonoablda da aata fbma no tlana aarlotar traalativo puaato 
qua una daolaraaiBn eon aata aontanldo no tlana oaa afieaola an nlnguna 
Ipooa dal daraaha ronano#
Eatanoa da aouerda aon BLmdl an qua an ninguna ^ o a  dal Daraoho 
nano, y ncnoa afin an la al&aloa, da laa eonvanolonaa raaliaadaa Inter » 
rlaoa pudiaaan morgir afaotaa da tramanlal&& *
Ita al aupuaato qua noa ooupa, an aparlanola ea trata da una oonva»> 
din iptor vlvoa flduolarlo-fidalooaieario, pare qua tlana au origan an 
la euoaalSn# Taqpooo dabanoe olvldar qua al fldaloonlaarlo dotantaxi » 
una poaloHn alnllar a la dal haradara -haradia Iooq, bmbI hlTtB-f 9 - 
qua par lo taato aua ralaolonaa oon al fldualarla no puadan varaa ooao 
Unaa nomalaa raladonaa intar vinoa. alao aiaapra dantro dal naroo dal 
darofifao da auaaalonaa.
(119) Vld* Arlaa Ranoa. y Arlaa Boaat*"Daradio Ronano", 15 ad*, Madrid 
1979. pag* 622* Aqui aa adalta tanbltn qua al aanadooonaulto Tra* 
belllano "dlapuao qua tanto la raopladad da laa 00aaa da la harqg 
ola oono loa erlditoa y obllgaeionaa, paaaaan al fldaloonlaarlo • 
aln naoaaldad do qua fUaran aiando trananltldoa per al fldueiarlo 
llarando a eabo alngularaa nagoeloa Juridleoa da traapaao y ealo- 
brando oatlpulaoionaa, alao an vlrtud da la alapla oonvandto da
n dal aneargo"*Vid.tb,Voci, Diritto ereditario. 11,2, pags.
(120) Un aantldo alnllar, un fragnanto da Ulplano 16 ad adle* raoogldo 
an 0.36,1*38 (37).
(21 ) Blondi,  ^pog^  488 y 88*
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For «1 MoaiSooonaolto d# TralMlllcsio, oono ya vino#, dl fldnleoninn» 
rlo  njnren ooao moolwxe# H ilo #  In# neotono# del dlAnto, B# p#p#ng«ddo 
« tillin g  por lo# noroodoroa hovaditnrto#* H  pw tor, «a on odloto, ###* 
plots o#tn InnovneiSa proaetloado ml flddloonlonrlo uan noolSo anSlo##
» 1* WdÉÜdML# Rrtiyflt 1» flfiiSMSMttU hTMtttotti wittte • ^
quo BO# hoao# Mforido, D# o#tn noolSa too# dan notloin do# frafMMttof * 
dal Digtato, uno da mpluaa IS ad adle# y otaro da Paulo 20 ad edla, El 
pnaavo, D, 5,S#1## dlaei K» n»di—  naumt nntln aunn «atmnaltii kin. *
milW mA igmSiW# mb mildMl# aymiil n m ü W m  &mAI» 
IsfcjaiJWBrtME EMMwltea I f  fflW in tliM i tTMiimnW r ta d iw iim rti 
haredltntla netltlana nil potarlS...# al aogundo, aaapleaaata del a#*#»
ttff iAyUAe> ( 12)#
Pan Ouq, an nlngSn enao la natltuelW podia toaar lager aata# del 
tlanpo a aatoa dal eanpUalonta da la eendtatin fijate par al dUWet##* 
y haata aaa nonoato no aa datlatt la# aeolonaa ai a favor #1 an aontra • 
dal fidoiaoalaarla# Aai eanata an Ob 3S#1*10*, Oayo 2 da fldait*
A p artir da la  natituolSn, la# doraeho# raalaa qua #1 tldueiari# ## 
tanla aohra laa hionaa dal difUnta y qua per eonfhalSn aa habiaa antln» 
gttldo, nvlvan# lb oourra la  nlan# aon laa nrSditaa a la# dauda#| ain # 
auhargo, m fldueiarlo aatS nutarinado a ratonor da laa Mona# qua tia#  
na qua n a tltu ir a l laparta da la  qua a# la  d^a# For au part# a l fidqd  ^
eonlaarle la  azLglrt a l pago da aua dauda# eon a l dlfunto#
(123) Henoa ^ proeiado lo quo auponanoa una errata al tratar da aata aa* 
aiSa y da la paalaiSa dal fidaleoalaaria on Maudit M BdiMtoM ** 
jgUAggeMgrS#,## Ea la X* odlolSn#, MUSn 1943# paga# 462-83# ha# 
bla del fldueiarlo euomda on raalldad doboida daeir ftdalaoedaa» 
flia, auande afltna *#«# quand» 11 prator## menant» 
aadanl orodltarla utiH# aaaordo al ftdua}*»!* ij# horadlti 
tit^ fldalo^qmorio# aoaton^ elnonto anûoga alla 
jgjddJbta doU'oreda dvila###* Mia adalomto dieoi "H 
P«rtonta, iuym mgtqm^ al voano a trovara nolla atoeaa nituâag 
na doU*heraa....". &  la 2* od#, MUln 1955, odcala da aataa «» 
arraraa apuntadoa, aparooa otra errata quo no oatl on la 1* od* » 
‘i tix lata ao dieo on peg* 482, **•• 11 fodooonnlaaarla ai vlotao a * 
trovara nolla altuaalono non plu di aoqulronto dal fldueiarlo, na 
dl aueaeaaoro dal dafunto#**«| on la peg, 4^ do la 2* ad#, eo 41 
oat "#*# 11 fodoooaBoaao al trova nolle altuaalono non plu dl aa» 
qulronto dal fldueiarlo, aa dl auecoaaoro dol dofunto#,#*, la quo
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Dead* qua ap-araolA el aanadooonaulto Pagaalano, la altuaeiSn raapajn 
ilva do fldueiarlo y fldaieonlaatrlo aa nodlflea an al eaao an qua al 1% 
duolario anti anaargado da raatltuir toda la haranela a una fraaelln %  
parlor a laa trua euartao partaa da la nlana# EL fldualarla qua tlana » 
daraeho a la euarta, oontlnua aiando herodoroy paraell lapoalhla qultqg 
la aata tltulo daada al Inatanta an qua aa la ooneadil al daraaha raaqg 
vado per la fUleidla a loa haradaroa# Daada antonoaa, aa al tnloo rap^ g 
aantanta dal dlfUnto eon raapaoto a loa aeraadorea y a loa daudoraa ha- 
radltarloa# El fldaloonlaarlo qua auftra la datraoolfin da la euarta ya • 
no oatl oonaldarado haradia laaa. nine laaatarii loop, oono al banafl- 
alndo eon un laaat&m ( 124) y par oonalgulanta aa dabarln •
intarpener antra el fldueiarlo y ll laa aatlpulaeionaa jmlllJdUaa - 
jMCjUb fldueiarlo qua renunela a la euarta no per alio daja da ear • 
haradara y dabarl Uavar a eohio eon al fldaloonlaarlo laa aatlpttlaeio» 
noa Aid eonata an Oayo II, 257 y Ulpl»*
no Reg. 2ZV, A#
81, per al aontrarlo, a i fldueiarlo ha aido anoargado da raatltuir » 
una fraaelln da la haranela inferior a laa traa ouartaa partaa, aa aim 
guil eplioando al aanndoeonaulto TrebaUlanoy la altuadlii dal fldaieo* 
niaarlo aa da heradia logo. 8a oonoadan laa aeolonaa an part* al fidu- 
aiarla y en parte al fldeleonlaarle, a uno per al daraeho olvH y al - 
otro per *1 aanadooonaulto Traballlaaoy loa bianaa oorporalaa aatln an 
una aituaeiln da «« indiviaot a i fldaloonlaarlo puada padlr la parti* 
elln nadlanta una ftrtUMI &tll (125)
TTatandoaa da adlelln fbraoaa laa nomaa qua rlgan am dlvaraaa# Ouan 
do *1 fldueiarlo aa obligado a adlr la haranela, no puada ratanar nada 
da la nlanay nl aitpilara tlana daraeho a la euarta# Un frafwnto da —
(OantiBuaciln note 123) avidantananta, no tlana aantldo# Eh la tradueeila 
aapeftela da Manual FalxSn, Bareolona I960, paga# 494-95, aa raoo-
gen todoa aatoa arraraa apraeladoa on la 1* y 2* adloloa Itallana#
(124) Oayo II, 292.
( 125} Cfr. Oayo II, 255# Vld* loa problanaa qua a* plantaan on tome a
aata aeeila am Bartoaek, n  lac. alt#
paga# 216-317.
'} :
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Afdoano (6 flUilt*) raoogldo an D, 36#1,29 (28), 2#, haeo rafaraoola a 
alio# Paro al fldualarlo no daba aufrlr mlngOm parjuloio an raaSn da la 
adloila quo ea la ha obligado a haoaar# an aata aantldo, un fragnanto da 
Jullano fl,0 dig.) raoogldo an D# 36»1*2S (27), 15#
Eh ouanto al fldaloonlaarlo, aatl aqui havdia loon y raolba todo al 
provaoho da la auoaalln# 81 no tlana daraeho naa qua a una part# da la 
haranela aa aprovadia, per daraeho da aoraoar, da la parta qua al fldn* 
elarlo hubiaaa radbido an eaao da aoaptar la harmda iduntarlanenta» 
Puada taabitn, oono lo hubiaaa haeho al haradara, Invoear la ]gf ffllttfr 
jig frdnta a lo# lagatarloa#
I aata rtginen eontlnul aal haata qua Juatlnlano la nodlflel Intantqg 
do alnpllflear y darlfiear dtuadonaa#
El alcanoa da aata rafbma aa noa nuaatra m  I#2#23#7, donda JuaMnljg 
no noa dloa qua daroga al aanadooonaulto Pagaalana# Eh raalldad la qua 
hlao Juatlnlano (ha una lUalln da loa raglnonaa aatablaeldoa par loa • 
doa aanadooonaultoa# So ^ pxnraebS, aagÛn Ruvalln, (126) lo major da en» 
da uno da alloa*
El fldaloonlaarlo paa6 a ooupar, an todo eaao, la poddln da haradg 
ro, -haradia loo»-, y cono tal a ll ooapatlan laa aodonaa haradltarlaa#
Paro, y aqui aa donda Juatlnlano aprova<d)l lo vantajoao dal llglnan 
dal awmdooonaulto Pagadano, al fldaloonlaarlo podia aagulr laataada » 
al naglatrado para qua obllgaa* al fldueiarlo a adlr la haranela an an* 
ao da qua lata aa raaiatlaaa a alia# X per au parta, al fldueiarlo qua 
hielaaa la adloiln voluntariaaaata, oonaorvi al daraeho a datraar la • 
euarta#
Xa en el Digeato, loa ooaplladorea tuvioron on cuanta aata fualln da 
raglnenea da loa doa aanadooonaultoa, aai cono la aquiparaella llavada
(126) Ravelin, flgUTB tlMMOWM fltt, ftTttlt Perl# 1927, pag. -
735#
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# oabo mtr# lagado# y fldaleaalaa#, y par alla aa avltaroa laa amolo- 
naa al aanadoaonaulta Pagaalma, eaataaplaada toda la aatarla bajo al * 
pmto da rlata dal m a m  tSgiam aatablaoldo# Far la alma raa&a, m  - 
loa taxtoa qat haelaa rafarmeia a la ouarta Pagaalana qiH||pedla datraar 
al haradara fldueiarlo, Aia aodlfleada aata aenclSa y aubatltulda par la 
dè là auarta Falaldla a tanor da la fualln do raglaanaa raaHaada#
U# B  n W o M l m  U  mlrti»»
Varna a haoar referanola m  laa piginaa qua algum al fldalooalao qua 
m  laa fumtao lomnaa aa dmoalna da m  mMTIMitf li mdd M M M  
aim auad nmarartt. y qua aodaxnaaanta aa oonoeldo am al noabra 
da fldalooalao da raalduo (l2?)«
Ooao tod» fldalooalao aonalata m  un ruago qua al fldaiooaitmto rqg 
llaa al fldueiarlo m  ordm al daatino qua deba dar a laa coma qua la­
ta raolba da aqull# Paro aa dlfarmela da les dairfla m  qua aqui al fldg 
aiarl# no tlana qua raatltuir todo lo qua ha radbldo, o ma parta da • 
alio alao alio lo qua a an auarta quada, paraanaaea da aaaa eoaaa qua * 
la Uagarm dal eauamta#
(127) Loa aatudiea a&a eoaplatoa aoarea da aata tlpo da fldalooalao * 
laa haaoa mcmtrado m  jurlataa eontaaporlnaoa euaado tratm da 
moontrar loa mtaoadmtaa da laa danoidnadaa clluaulaa da raal#
1927# y NWmlfaLjmldlqm I# jUiJlgputtLtinntn d titiiijii tftf 
tanantarina da raalduo. Madrid. 1926. paga. 27 a Al. OonAlaa r - 
Hartinaa. J. £1 fidai,aonlao da raalduo. m  Ravlata edtlaa da do- 
raoho imoblllarlo, Reviaafara da 1926, pag. 621, y tmblln m  Eg- 
kdlfll it III, Madrid 1946, paga. 372 a 3657
EL autor m  aata artlodo haea un raaumen dal diaourao da CLm ao- 
ta da Mag). Font Bolx, y Eapormaa Karitnaa Radio, JELHdliflBMlr
y, ii nridiiB, «  .aviBl JMpytiiti xM . auid dUMrwlt# an Eatudioa
da Dereeho Prlvado II, Madrid 1965, paga. 557-507. Oonaalam Palo* 
Blno, fiaalOTi9ifa dt MiflBdl PtWhriawtEUfttaw^ a* Eatudloa in 
ridicoa da arte aenor II, Pamplona I964, paga. 376-78, Vld. taa- 
bi&n en rolaoiSn oon al fldaiooaiao do roaiduo, Amdta, Irattato 
dalle fendetta, varailn Itallana da Filippo Sorafflnl, 111, Bolo- 
nift 1879, paga. 314-315.
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Es Cl mente de Mefo (128 ) #1 que hase una mgermta puntuallsânlln 
m  ordm a les afeeioa qua prlaan m  al oauamta m  aaa tlpo da fldqi 
ooadso m  ralad&n oon al fldalooalao pure# Es avldmta *y m  asto as» 
tsaos da aouerdo oon Claaenta da DAago» qua m  al fldalooalao puro al 
afecto del causante sa Inollna mAs a favor del fldalooalmrio. Kl fljg 
olario puede ear oonelderedo coao un inatruaento para al ouspUalanto 
de la volmted del eaueante y haeta que por al sanadoeonsulto Pagasla» 
no no sa la peraitll la dedueelin da la ouarta, podla, m  lo# msos • 
de fideicoaleo de herencla, no versa favoraeldo nl gratlfloado por ea­
ta labor da aediaoiln que realisaba.
Eh el fldeicoaloo da residue podmos daolr que sueeda le emtrarlo# 
El afaoto del ceusanta va dlrigido n&s diraotamemta al fldueiarlo, pi^ 
aordialaente al fldueiarlo, ya que pueda disponer da las eosas raelbdU» 
des y el reste da allas de las que no hublasa dlmw»lo# pasarlm al * 
fldeicoaieario en al aoaento da la auarta del fldueiarlo# Es, afaatli% 
mente, un afecto ooopartido al qua gosam el fiduoiarle y al fldaisoni» 
sarlo, pero a nuestro modo da ver oon una olara prafaranela y pradllqg 
clin por el fidueierio# T esta preferencla por el fldueiarlo podams • 
oonsldararla como uno de los aleamtos que difermoiaa al fldeieonloo 
de rasiduo del fideiooaiso puro#
fundanentalaente de los oasos aduoldos por Cleaente de Diego (129)* 
y da algùn otro oonoeido por nosotros, hanos extraldo alguna# oomSlusiA 
nos# Hasta qua punto Istas puadan ser axtendidas hasta la Ipem ronama 
es otra euestiSn# Paro ereeaos que las sltuacionas f&otieas a las que 
este tlpo de fideiooaiso se apllcaba y sa aplica en la actualidad, an* 
tatls mutandis, no deben diferenolarse audio.
Nosotros ap reoleaos en este tipo de fideiooaiso, adsafcs del afeeto 
deaostrsdo por el causante haola el fidolooalsarlo al Uaaarle al poqi 
ble reiiduo de las 00sas que recibe el fiduoiarle, un elerto grade de
(l2S) Clemente de Diego, opera cit. pegs. 65 y 29-30
(129) damante de Diego, Haturolesa lurldioa.... page, 14-16
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d##oonfl#a#a, en elert* aedid# um prmiAn aotlvada por later#### eoof4 
alee# per# qae el fideiooi^ eeorie ae deeailende, podrleao# deodr, #fee%i 
reaeate el fidueierio#
Bn le prletioa, eate tlpo de disposioi&n mortl# oeurn e# le aeyerle 
do lee veoee utiliaado por lo# aetriaonio# sin hljos# Uoo do los o&ayg 
fos Instituyo heredero do todos sus hienes el otro oon las fhoaltades 
Inherentes a la oondleiSn do tal y haea im segundo llaaaalsoto a umo o 
a varies pariantes prlxLaos para qua acoedan, a la auerte del flduda» 
rlo, a los blenes quo quadan ea su patrlaonio euya prooedanola sea dal 
oinyuge preauerto*
Be los eaao# oonoeldo# per nosotros los problaaas so plmtosbsn * 
slaapre ante la Ingratitud da los parisotes Uaaados en eagunds lugar 
haoia si fiduoiarle. Era ea estes eases oumndo al fidueierio iatentaba 
haoar el als aaplio uso poaible da la faeultad da disponar qua le h»- 
tda eoBoadldo el oauaante, gNo sa puada panser qua si estas situaoienas 
da ingratitud no sa hublessa dado el fldueiarlo solo hubisra dlspuesto 
SB ease do naoesidadT |No puada penoarsa qua el avitsrAur aoWvos al * 
fldueiarlo para qua hag# uso do asta faeultsd sarvirla da aeieste a * 
les fldeleoalsarios para no dasatendar "afeetlvenante " al alsnot Es * 
una naaola da Intaresas y afaetoa qije, Indapendianteaonta da s# valon 
elln moral, an elartos tipos da soeladadas ha podido tenar rassltados 
pr&etleosi la no daaatmoi&n del heredero fldueiarlo an sus filtlaos * 
dims#
Es indudabla tanbiin qua an la monta y an la voluntad del eeusante 
estl el desao da qua esos bima# da los qua daja aoplias faomtades do 
disposleilm al fldtiniario, sn ease da qua exista alguno a la auerte da 
ista, pasen a los aiaabros da eu fssdlia qua il designs. So ve an sllo 
la intaneiln da qua no salgun del inbito familiar del eeusante. Mo sn 
vane el eeusante llama a estos parimtos, y dabanos penser qua si las 
liana as para algo, no para versa defraudados por la posible dlsposi* 
eiln total efeotuada por el fidudarlo.
idmo resolviaron los romanes esta cotradioci6n entre les intaresas 
del fidudarlo y los del fideicoaisariot 4(^6 soludonos idearon para
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qiM la volimiatf dal aanaaoU qua aontaepla, aunqua naa aon difaraataa # 
afaetoa, a doa bamaflelarioa, aa vaa aaaplidat
Laa aoluetonaa Ataaea dlfarmtaa aagfia laa Ipooa# y aa baaavM# m  *  
traa erltarlosi
1 * EL da la buena fa
2 * El fgljWrn
3 * La ouarta Falaldla
Baalndoaa an el erltarlo da la fauana fa, ai fldualarla podia aaajaaar 
una van aoaptada la haranela y haata #1 noaento da #u auarta, aiaapara # 
quo aataa enajenaelona# aatuvlaaan proaididaa por la buana fa y h# pa# 
al (mine da parjudlear al fledloomlaerlo# A la maria dal flduoiurl# * 
laa ooaaa objato da raatltuolln no abaroarian laa anajwadaa da buana • 
fe.
Eata erltarlo lo aapone Papinlano am D, 36.1# 56 (54) (130 ) am aata# «• 
tirmlnoa# IjLttm «gatoi lote flUflfi MLkfBHlifaltd aBwrftdMUl# M m L  
rtito fatw i mttd medie tflm ni mUmaW tB daiiiBiUa tiW 11m mimÉh
eue patt aon noWt. mi mam «d «aetta OmlA *
iUflum ftgtott,xTBbilMri titMi miâ f lddimmdMl h n n t  film I m m i  *
eonatat...
Cu&ndo aataa anajanaelona# raaliaadaa por al fldueiarlo ao aaiaa an 
al aareo da la buana fa, Aia raaualto por loa roaoaoa aaAalando an llq|^  
tel la auaaneia da dole* (Hauamta da Mayo dioa qua " haoar ttaa da ana 
faeultad aa ajareitarla eon aodo. alvliitar. raoionolaanta, tanlaad# m  
euamta la voluntad dal taatador o ataapaxindoaa a au voluatad* (131) y 
para ll "al dole y la mala fa#,, aa aanlfleetan,,# ouaodo 01 fldueiarlo 
quiara aubatraaraa al fideioomlao y raval/i al prop! alto da quabraatar • 
la voluntad teataoantarla y defrauder laa eaperanmaa del fldaieonlaarlo 
haelendo fracaaer el fldaiooatiao".
(130) Clenonta de Diego, en El fldeicoMao de an mmd... eita 0,36.1.54 
pr,
(131) Clemonta de Diego, El fldeiooWao da eo oiiod... peg, 70
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n  segundo crlterlo, artAtrlua boni viM. Aie Introdueldo por une * 
oonotltueiln del eaperador Mut» Aurello de le que nos dm ouente Tapi* 
nleno en D# 36.1.56 (54) i jaiYlML ittlMI .Himifl CM flB flrtftilmilBWr’
r t â ,  « ja a ip w r q t ,  l i a  Y t r t la i  "H u ld a u ld  »  b o r td lW #  m  atr
OTgjOnriUntt.itBUtîMM*. fi vart haal.ighltiltt X n m .  gadldll..»*
Segfin este erltorlo, el flduoiarlo no tendrle que restltulr les eo* 
ses que hublese enajenedo alesyre que hublese aotuado ooao un bonus vlr 
en la adainlstraoiSn de sus asuntes, y, por el contrario, se repu tarin 
heehoa en fraude del fldelooalao las enajenaolcmes que un bonus vtr no 
hublese reallaado. Para Clenemte de Diego "el bueo varin, el hoabre * 
honrade, es el I^rgano de la buena fe y de la lealtad, el eepejo de *
la voluntad de la oondueta leal y honesta) el tlpo, en una palabra, oon
arreglo al oual hsya de juagarae el preosder y el ohrar del fldueiarlo 
y la lleitud de la enajenacdln* (132).
Otro asunto de los tratados por Cleaente de Diego as el de la caueiln 
que debe prestar el fldueiarlo al fldaiooalsarlo, aportando el fTagaqg 
to antes oltado (133) en el que se dies: Prooter huluenodi traotatua 
MMvjLitf. ilfitiwtfiBrt jBftMlnt fflwttgiw flaa4 »  m üinsà '
M B  Ml dl ittimXittQBt Bitâtar» jsixA «  a t U  « a  w M l
ltd al hilHMrt ftlrtMiprti liui miMUUtti m m  n  f l d e i M W m M  Mit* 
re la eondlusiln a la que se llega ea a la de que el fidud»
rlo debe presbar oauolln al fideleoaisarlo de residuo asegurlndole que 
en al ejardelo da las faoultadas que la han aido oonferldas sobre las 
eosas objeto de la berenda aatuari aegCn el arhitrlua boni dri.Fh * 
ooBsweuenda, ooneluye Cleerante de Diego, laa eosas enajenadas sigui% 
do asa eriterio, son baja en el fideiooaiso y no tieno el fidudarlo * 
obllgadbn de restitulrlas.
Cl ftltlao de los orlterios seguidos tratl de superar los InoonveniqA 
tes de los haeta entonces utiliaado s* I ol prindpal da estos inoonve*
(132) Clomonte de Diego El fiddoomiao de eo ouod... pag. 71
(133) Clomente de Diego cita frag. 5, pfcrrafo 54 tit. 1. libre 36, Kl 
irognonto 56 (54) de D, 36.1, no eetà dividido en f4mfos en las 
edi clones del Digesto manejadas por nosotros.
i
ea
tdeoiaa era au Ineertiduabra y au vagtwdad. Tanto la buana fa ooan #1 
artiltrAun b«t.i aaa ttrltorloa Maoeptlblaa da dlferemto# iataapa% 
iaoLla y dlatlnto aloanoa aagftti aoan, ouando y qolen lo Intarprata, y 
ooao, por qulSn y ouando ao apllquem# Into aata Inoertlduaifarai fhanta 
do problanaa y da InqulataSaa, aurgil an orltorlo naoWoo, da antoa^  
iloa apUoaella* Buaontranoa notlolaa da ll an la Novola 106 da Juatl 
Bi*»# A  rtiUfattflBlha» otp, I ala W #  irit IMiiwiff, 
MMÊe-jUml# miMimle #% mie HMM UmBlMPtflg MM IHMWBl til iMMIT#
aacUte JteBUtwr duWtt&l iplft ia AAAMmlwime tewfi WmAaiW 
flJLfltMi Brtartbwa mUt nvddn Idrtlli M w m  dividimi rt flrtlMa Ok 
f lit fd  m i#  liB W t dM t vUm  i l k u l d  k i t  m U M  d la r l t a  M n n t iia ifu iB B  
id falflUftM Bftlia p»iM InrtlMttaiila Mwiiitom hmWr# wrwrt ,mm* 
iiul «gitm ffrt flidiifflMrtMi rtttitettflMe «1 mm iwnnB BLm&d mm 
alVa fn LUft ■toawti BtfflilffM jKtrtwii wd Mndi «Ad# otmf
HI fldueiarlo puada dlaponer ain ulngfin llaito da las traa ouartaa 
partaa do la herencla y debe reaorver una euarta part# para al fldal» 
oonlssrlo. Juatlnlano apllofi aqui el eriterio do la ouarta FOlcddia * 
ya utiliando an otroa lugarea dal dereoho heredltarlo tnnana# Kaa # 
ouarta parte era, an prlneiplo, inteedbla por el fldjeiario qua debla 
eonaervarla y reaerrarla para la ulterior reatituelln al fidoiaanlaa» 
rlo,
to el Mf Itulo II da la novala 106 ae dan laa nomaa a aagulr an «• 
eaao da quo el fldueiarlo oonaunleae o enajenaee parte de aaa euota, 
Dlee m  enporadori S I U flW  lU f lU ld  iP C T flw r ite  h ilW M  « d t
■Mttna facint. b« in» «mnlart ntiiMPtiia. nt nnr nnllm. heme -
jÜMU 1^ ol fldueiarlo tiene aufiolentes bdonee eon lea qua eoaple* 
tar lo que ha detraido de la ouarta en cueetlAn, debe oonpletarla oon 
elloa, Poro elguo didendo el mperador que el el fldueiarlo hubioaa 
tooado la ouarta y no tuvleao otroa ooaaa oon que oo«q)i*terla, ae aqj 
oede la aoolln reLl y laa hlpoteoarlae contra los conpradorea e eon- 
tra loa que de ofero aodo redbaa laa ooaaa, para que le sea lldto al 
fldeioomlearlo reintegrarae eon la rdvlndloaelln do laa ooaaa.
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Adeala, y a bo oor qu# *1 oouooato oxproooaento lo dlopeaoaoo, el 
deleoBleerio podia pedir oemel&a ol fldueiarlo de que le reaervarl bo * 
aeooB do la ouarta parte del eaudal hereditarlo.
Ba eata aiaaa Novela ae enuaerea laa oauaaa por laa quo el flduela- 
rlo podla dlapoaer do parte a do toda la euarta reaervada al fldeleoal* 
aarle* Eataa oauaaa legltiaaa reoogldaa ea el Capitule I y ea el II - 
eraat -Dar dote o leberalidad eapeaaalieia ae teeleade otroa bimea pa­
ra haoerlo; -dedlair eautlvoa; e * ladigoBola del fiduoiarle, Eata fa­
eultad de dlapeaielCtt debe eater iaeludlbleaeBte juatlfieeda ea uaa de 
eaea oauaaa a ae aer qua el teatedor hubleae expreaeaeate dl^eaaado al 
fiduoiarle de ooBaervar la euarta ea eueati&B, pueate qua ea eate eaao 
priaa la veluated del eeuaeate, Aal lo expreaa eleroaeate 01 eapredor#
Balt f t  MMttmwi ttdrtM rtM M lBd diMi imi mlmim w ir t i  t t t « r t a ,a k  
dl i l  lBiM ttilHilare mimA !■ mmmoldin mnM# Xiatee m è lM L  ftiui 
wXm Iw t ttrtd to r m m  bm fliitlHiildiiiN inlinie ##d i U i  dtNttBBM.? 
IlliMTMlle M i dilWr dldMMMe MB iiti MIImUI MttUQBl TttlHatdr.
Sooaerlva (134) baaa la dlatlael&a heeha por loa jurletoaaultoa en­
tre el fideioomlao da eo aued aupererlt. 00a la obligaolla por parte - 
del fldueiarlo de reapeiar la euarta herediteria en favor <*ei fideiooa]^  
aerie, y el fldeieoaiao ai quid euperarlt aa el qua eata ebligaoi&m no 
le ea iapueata al fldueiarlo, aa el heebo da qua el oauaante al aaeoaen 
dar ei fldeleealao hubleae e bo etongedo eata dlapenaa de eoaaervar la 
euarta#
Son puaa doa aodalidadea laa quo apereeaa (daraaente dallaitadaa, - 
Noraalaaate al teatedor deaearia qua Uegaae alguna 00aa al fldeiooalqg 
rlo, ea ouyo eaao no anteriaaria la diqnaiel&n, Poro ai el eauaante * 
queria dajar a la voluntad dal fiduelnrio, por loa aotlvoa qua ereyeae 
eoBvenlente, 01 quo Uegue algo al fidaieoBiaario, diapaaaarla al fid»* 
oiarle del debar da eoaaervar la euarta, oon lo oual, erao dlee Q<
(134 ) Citado por (Deeente da Diego aa KL fldaiooaiao da eo ouod... pag. 
76,
HU  de Diego, haee p-or veluaW teeteaentarla (lum ynlimtatla) • 
pleaaaeate oondieioaal la vooaeila e Ueaemieote del fideieoeleerie; • 
'*y ai elge quedera a la auerte del fidueierio, eea del fideieeaLeerie** 
en enyo eupueato ee trata de an fideieMiearie eea raala demaiaade
ABU lywmltN
Hoaoe realiaede um ligere ap-uate de le que Aie ei hoy denoniaade • 
fldeiooaiee de reaidue# Pedx4.aaea plaateer otree problaaea que aaeie- 
rra eata figura e deeerroUar ara a&a profuaüdad le# aqui ya eaMale- 
des, pare elle aupoadxia adaatraraee ea terne que, auaque de auaa ia% 
rie, ma eea el ebjeto prlaordial de aaeetre trUbaje,
15* gj Mjg&mm&M llBllBa
Los fldaleoaiaoa t&eltos fueroa objets de uaa eapeelel ateaei&a par 
perte de los juristes roaanos# Hasta maso très han llegado restes de * 
dos ohras aonogr&fieas Da iaaitia fidaieoasiaala aserltas par Oaye y • 
Paulo, (135) y otree juristes taahila traterea del teaa ea etre tipe - 
de ohras. Sate inter&s por la figura ereeaos respeade a uaa de las 41 
nalidades que se preteadla aleansar eoa la utlllaaoi&i de la aiaaa, « 
que ao es otra qua la de hurler las prohibloionea astahleoldas per las 
leyes eaduearias de la Ipoea de Auguate (136),
Kl fideiooaiso t&eito, sa ai eeaaiderado, eonaistente aa la deslgqg 
alla del fideieoaiaario seeretaaoate y s&lo al fidueierio fue v&lido y 
estaba parai tide por el dereahe de la Ipoea que eataaos estudiaado, • 
fioleaeate fue perseguido, eoao dise Arias Renoo (l37), "ea euamte eosbi
(135) Pudo habar dks de las que ao nos hem llegado notieiaa,
(136) Vid, aa este aaatido el art, da Arias Raaoi oit,, HdiiflBi
r lerea oaduoariaa. pegs. 1<0 y sa» Adeala de los ooaen
HB&pH X
 --------------r-,— —   tarioa •
W  ItCTI ItflM tl fM i M  soflaladoa por Arias Raaos ooao jgdii 
m&teriM de loa eatudies de les juristes roaanos sobre este fi­
deiooaiso, el teaa Aie tratado aatre otroa por Juliano en les -
Itortl (D.30.103), Maroelo, liMBlllll llIBMMgHi (0*30
123.1), Papiaiaao, aa sus fn ti.o.iii.
de Iwe fiqel (D.A9.1A.1.3) r an laa Pandeotas de Modaatiao —  
(B.35. 2.39,1). Los jurietae y las ohras indioadas ao agotea el 
afiaero de uaos y otras aa doado el teaa Aie tratado,
(137) Art. oit, peg. 160
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nado eon lo dol fldoloooioarlo, •• haeo da ll un aadio
para burlar laa dlapoalolonaa oaduoariaa"»
Ta homo haeho rafaraaeia am otra part# da oat# tr ihajo a laa layaa 
oaduoariaa da la Ipooa do Auguato y ooao ol fldaiooaiao, eo oiarta qg 
aora, Aio utiliaado para burlar aua diapoaioiomaa, (l38 ) Eata via da * 
oaoapo idoada p or la priotioa two vigoaeia durant# alguaoa aAoa, no 
aia quo al podar, quo hahda tolarado aataa aotividadaa tmadamtaa a 
doavirtuar la ofieaoia da unaa diqpoaioioaaa do ll aaanadaa (L39 ) raqg 
aloBaaa aoatra allaa* Xa #1 aaaadooonaulto Pagaaiaao dlapuao antra —  
otra# ooaaa quo laa liaitaoioaa# quo afaotabaa ea ordaa a inoapaoidad 
do rooib ir a haradaroa y legatario# am virtud da laa layaa oaduoariaa 
aa eplioaaem taabilm a laa fldaioomiaarioa»
Temaaoa al aem-odoocmanlto Pagaaiamo ooao um obotleulo, um fTemo - 
puaato daada laa iaataaoiaa del poder a loa eiudadenoa afootadoa por • 
laa ley-aa oaduoariaa a laa quo al aaplritu pxietioo ronano habia bur- 
lado aadiaate A  fldeioomiao» X aata aaplritu priotioo taabilm tratl * 
da aoalayar al lltlno obatloula qua iatamtabea iaponarla, KL a^ padiem- 
to utiliaado fUo la aodalidad da fldaiooaiao demoainado fldaiooaiao t& 
eito»
KL aauaanta qua quatia bemafloiar am aua diap-oaioionaa da lltiaa * 
volimtad a una da laa paraomaa afaotadas por laa Inoapaoidadaa da laa 
layaa oaduoariaa, inatitula haradaro o diaponia un lagado am favor da 
uoa paraona aapaa aneargindola tieitamemta raatltuir todo o una parta 
da lo qua reoibia a una da aataa paroraaa oonaidaradaa inoepaoaa#
Ariaa Ramoa oroa "qua la poaibilidad da burlar loa daraohoa da loa 
Intaraaadoa am la haronoia taatamamtaria qua pudieaem ajaroitar al jju 
ggduaoiattMaUL aumdo #1 fldaiaoniaario fUaaa on imoapaa no aerla 
e^ nrnaa alanpra flail, ya qua lataa temdrian la poaibilidad da utiliaar
(138) Vld, daada pag, 47 a 57,
(139) Ro dabaaoa olvidar qua aunqua laa layaa oaduoariaa emanaron da * 
loa oonialoa popularaa, latoa fUarom utilisados por Auguato oono 
un nadio para haoar valor au volwtad.
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ai aadio proooool da 1a iatarrooatia im lara para dataraiaar eoao dHi 
gaaaia praparaioria da la jladiilJjyLJHAiflk I* paraona dai fldaiaoai# 
■axio (uc).
No ponaaoa «n duda qua la aapraaa a» fuaaa aiaapra flail, para la^ N 
dablamanta daU6 ear una anpraaa nuaban va oaa aooaatida y llavnda a - 
buan puarba -ai por buan pvarta antandaaa# al frauda a laa diapaaiaia» 
ttaa da laa layaa oaduoariaa y al 80» PagcMana* ouanda aifuiataii aup# 
glanda diapoaioiottaa tandantaa a abatrulr# paraUaar y pcMoar IVana # « 
aata puarta da aaoapa qua aupania al fidaiaonlao tfiaita ( 14$»
Arlaa Nanoa aaitala aon» ma  garantla dai anapliniaato dal aanndaan# 
aulta Pagaalana al intarla paraanal da qulan aaria bonafieiad» aon laa 
bianaa daatlnadoa al fldaiaaniaaria dnaignado tlaltanmta ai al flda&tg 
nia» no llaga a raaliaaraa ( 140» Noaotraa vanoa a difnranoiar traa « 
oaaoa para un anfiliaia ala dotallaift da aata garantla#
a) EL bonafiolado non loa bianaa abjato dal fldalaoniao tloita, an an» 
ao da ao raalinaraa lata, aa al aioaa fi**oiaria,
Craanoa qua an aata aaaa, anlva raraa anoapoianaa, ai fiduainr&a 
tto dafraudarla la aottflattaa an 11 dapaaitada por al aauaanta, qulan, 
a aa vaa, babrin puaato an au «laaailn ai auidado naaaaaria para • 
qua la paraana daalgnada aano fiduaiario aunpllara au anoarga aan # 
arraglo a la an |1 dapaaitada» Aqui la garantla qua aupana «
aaa intarla paraonil aorla nula la nayarla da laa vaaaa»
b) KL bonaflaindo aon loa bianaa objata dal fldaiooaiao t&aito, an an­
no da no raaliaaraa lata, aa una taroara paraona diatinta al fidu­
aiario»
fis aata amuaato aa an donda da aiguna mnara podxla oparar aaa 
garantla dal intaila paraonal, paro no aiaapra. Dopandarla da qulan
(141} Mapoaialottaa da Trajana, Antonina Plo, 6C. Planoiaoo, ata»
(142) Art» ait» pag. I60
(140) Art, cit. pag. I60, Eh torno a la vindicatio Caduca. vid. la mono
grafîa de Provera, La Vindicatio Caductarin. Turin 1964*
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Al### 1# parson# deolgnad# oono fldoloonleorio; 1#  ral#cl6n da ast# 
taroara paraona oon al fidolaoniaarlo y om al oausanta, y al raoRg 
ta o no qna tinrlaaa a aua dlapoalolonaa da filtlna voluntad* Paro aa 
avidan tananta aqui, an aata grapa da paraomaa an donda eeria m&s - 
factlble, a diferencia.del antérionnente citado qüe los intéresados 
en ia'hèfencia aJarolUaaO al luM emàittm
o) 81 feanofioiade oon loa bianaa objato dal fidelcoalao tlolto, an ea­
ao da na raalinaraa lata, aa al amria pftblloo (o al flaoo).
Oontaeqiltnoa ■ nqul al aupuaato an al qua ai arario pfiblieo (a al 
fiaao), nl no aniatlr baradaa natron o lairatariA natron aa qulan - 
par nadia dal lBg.g|jHflBJdBttflMdl raolanar la parta da la
haranela qua quadarla aim aar raeogida por la paraona tfioitananta * 
daalgnada por tiL aauaanta al inaurrir lata dantroda laa llnitaoio- 
naa aatabLaoidaa en laa layon oaduoariaa. No dudaaoa del intarla - 
dal flaaa an ingraaar en aua araaa aataa bianaa, paro *da qui na- 
dioa aa raldiia para aatar infomada da laa aituaeionaa an qua te* 
nia Ittgar m  fldeiaenioa tlaitat |qul alatanad» eontrol tendrla que 
Uarar para «m m ettaeneia da haradaa natrua o laaatarll natran - 
ajaroitaao 11 lut eaduea vindieandi qua la oorraapondlaT Craanoa - 
qua en aata Lgppuaato la garantla dal intarla dai flaoo en qua aa 
eqliaaaa #1 aanadoeanaulta Pagaaiamo aa varia daabordada por laa 
fienltadaa priatiaaa rapraeantadaa por la iapoaibllldad da Uavar « 
VB oontral aobra tadoa loa aoontaolniemtoa auoaaorioa a intervenir 
ouanda aa daaaubriaa un fidaiaoniaa tiaito y aatuviaaa aapae&tado 
para alla*
Ih ninguno da loa traa aaaoa analiaadoa al intarla aaria un nadio * 
aaguro para iaqpadir ai frauda a laa diqwaielonaa dal aanadooonaulto * 
Pagaaiaa a llavado a eaho nadianta la utiliaaeiln dal fldalaoniao tlqL 
te.
D» ahi laa diapoaieionaa que aurgiaron tandentaa a avitarlo. Noa * 
han Uagado baatantaa data# da una nadida tonada por Trajana y que aa 
denonini bemaflo*™. U  uulln afaotaba aata banafielot Eo Pau­
lo quien raaponda a nuaatra praguntai |j qgg tWiflnlMI Tlllllll MTllr
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not, oui Mt daflmotl volmtata m3 latum ■IM m b »** urm »«— (U3). 
Ea avldenta qua antra latoa qua no ilanan loa raqulaltoa lagalaa paru - 
•dqulrir lo qua ao laa hu dajado par valuntad dal dlfUnta aa anauamtran 
loa afaotadoa por laa layaa aaduaariaa#
iEh qui oonalatlria aata bmafieiunt Noa aigua Infomando Pnlai jglg
te dlTl Twlanli msA m M M li m lm lflMW a irt< tk auifc mWrnm *  
WÊâ.MiM M  lanrtai atftnte imtfiiMi m m I  mb it mil npMldgrt
flUDtm aihl non llcwro(.. am an narta fiaon Infarrat, nartan Anna rati»
BOTta Ida flMtet wttrtfl ilMtttawlte Ml HMtmmMi mmAdm tw ii
vat nalam val fTlfatun qlM mOd MntW IB B  MB WlMl #% BWteB
t f t f l  W B  M  M  Ü M U B  M r t lM r t i  fte a a  M  id  m b  M M te M r ta  t f  M  m â  
n d B A b m  M M l A  w iB f t r t l a  M n g to  M r t tB  (H b M Iib  f w i t e  (1 4 4 ) .
Paulo noa nuaatra am aatoa lltlnoa pirrafba doa poalULlldndaa* t* • 
da al Inotqtaa qua aa uutodammala aatando ya an poaaailm da laa bianaa 
oaduooa, an euyo oaao tanla daraeho a ratanar am oonaqpta da prania la 
nltad da loa nianoa, y la dal inaapaa qua aa antodammaia aia aata# afin 
an poaaailm da loa bianaa eaduoaa, qua tanbiin tlana daraeho a la nitad 
da loa rawudadoa por lea prof aatoa dal arario. Provara va am aata an* 
gundo eaao la naoaaldad da qua al Ineapaa ajareita una aeeiSn para rhh* 
vlndloar an noabra dal flaoo y edraa qua a tal ralvindaoilm pronovida - 
por al niaao ineapaa alula 01 nrohamoat id ad fi.«m narti«at> Ba * 
al aupuaato da raaultar viotorioao an al julolo da ralvindloaolln al * 
arario radbixla tadoa loa bianaa (oaduooa) y la nitad da allaa aarian # 
davualtoa al aetor à titula da pranio (145).
(143) %  49.14.13,8 (Paul 7
(144) %  49.^13, pr. y 1. Provara, an W  vimdiamtia amAuopvu. ait. - 
pag. 86 y aa. apunta la aoiatanola da una poaiUa aantradlocion 
antra la qua diea Paula an %  49.14,13, 1, qua eoao aoabonoa da • 
var atribvm a Trajano la eonoaailn dal pranio a loa autodaiato* 
raa y al pnrrafo 3 da Ih 49.14. 19, partenaoianta a Mauriolano an 
ai qua aa diea# e fB B tM l B M r tM l, IM W T J J W I P W lM tla  CUB B |dm  B t 
#  MMrtBi jitelfrtla flM&jM>^ ,,BBa., wteirtte, Ate 
JBHB MmmlHT n  w .mtb dlB&dlm tltt wawrtM Wnij
lnyjBLllBtttef.teg» Owo vanoa, an aot# pfarafb aa atntnya la- 
Innovaoiln a m  aanadooonaulto da la Ipoea da Adriano. Pare al •* 
niano Pro vara rnlva aatm aparanta oon^ udlooiln ya qua no aa iopg 
oibla ooneiliar loa doa taxtoa am al aantldo da qua al SC. Adriiv* 
##aa, raflrilndoaa axpraaonamta al banaflelo da Trajano, vino a r# 
gular un aupuaato partloular qm aotl fomulado an al plrrafo ai- 
guianta, D.49.14.19, 4
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Qlgulcodo oon mnatro amlUmi# nos paraguntaaoa eu&l ara la flaali- 
dad qua aa pratandla aoaaagulr aon aata dlapoaloiAa da Trajano# Qraanoa 
fua pronovar laa autodanwnalaa an loa anpnaatoa da fldaloonlaoa i&oi- 
tea, invitondo a laa nianan al eoneadar a loa autodanuneladoa la nitad 
da la qua eearaapondla al arario (146) aa pratandla qua eon tal nadi­
da awaantaaan loa aaaoa an qua aatoa fldaieoniaoa, qua dablaron aar —  
abundantananta utiliaadoa, tuaaan daaoubiartoa, afin a paaar da pardar- 
la nitad d» lo qua al arario oorroapondla# EL partloular afaotado da - 
inomaoidad, por au parta, aoofitndoao al bonafioio, pardarla la nitad 
do lo quo habiindoaa arrioagado a nantanar au adquiaioifia oeulta bubiji 
aa roaibido, pare obtaadria an oanbio la aaguridad de quo eon raapaoto 
a la otra nitad ao iba a aar noloatado*
El bonafioio do ITajano ao aattandifi tanbltn a loa haradaroa dal quo 
00 dalatfi a A  niaaoi •èA hmemAmm «i4 .# datularat. non vidaba»
tyr BTMriMi teMMlTti Md ttfM MrtdWii gtMrtMlW. liU Uwkjalfi 
fiiMiligrt &■ «1 «  fimWmrmIa m\§mm M mw4 fittoliril gddfr 
hmmoAi mium (i4?) y ol olano Adriaoo ont%
difi ol bonafioio al haradaro dol que nurifi antaa do dalatarao a a& a^g 
ao, oon tal do quo ol propio haradaro le dalatara, aiaapra qua ao pqg
(145) Provora, oit#, pag# 8$-86. Volrownea %
bro aata tana al tratar do loa Aragnantoa de laa aonografiaa, dg 
dieadoa a loa jwoblanaa da oapaoidad#
(146) 81 aiatana do laa d-anunoiaa an ralaeifin oon la lax Papia ara ya 
utiliaado doado antiguo# Fua uoo da loa nodioa do qua ao valifi -
ai arario para podar aotnar# Provma, an Tiad&figttn MftinWMl 
oit# pag# U, non-tiano que al no poder loa aagiatradoa anoarga- 
doa del arario ni por al ni por nadio do aua aubaltamoa doaoi»- 
brir ouantaa paraonaa oataban an poaoaifin do bianoa quo oorra»> 
p'Ondlan al aratlo an virtud da la lox Papia, aa deba eoapran- 
dar que la tarea dai delator fUaaa la do danunoiar a loa ovaeoroo 
vordndamo o praamtoa# Eataa dolaoionoa fbnantadaa por la lox - 
Papia, daode tienpoa do Auguato oataban aooapoAadaa de pranioa - 
para loa dalatoroa# Do aatoa pranioa no» da notieiaa, entra otroa 
aieto^, an Hetfin Xi fnw rifi fitUtimM I t r t l  tA BBlTtel.
radeelt# |X laa dalaoloaea ralaGvaa a loa fideiooniaooT E» do A 
auponor que a partir dal aanadooonaulto Pegaaiano aa introdujo - 
para loa fldeiooniaoa al aiatana da laa danuneiae y da loa pro- 
nloa a loa dalatoroa. Laa autodalaolooea leran tanbiln proodadae 
o loto aa una innovaoiln debida a Trajanot Paraoo nie logloo lo 
aagundo. Lo quo ae puede aflmar ain duda aa que al aiatana do - 
laa daiaeionea an nataria de leyaa oaduoariaa tanla ya an Ipoon 
da Trajano una larga tradieiln.
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btM que el dlAnto hmbl» tanldo Im iotenelêa de deleter## m et aime.
(148) X afia eoa mie laa dlqpoalaieMa que aiqplle«i y a#llm al fmAmX 
do y aioameo de mata gWMlflfllttiÜXi Tnllli
Tanta prolijldad aa la ragulaelia, tanta ampUaaUo dal o&roula da • 
paraonaa al qua aa apllaahLa (i49% noa Uava a pamaar que «1 ranadia ma 
Aie todo la tfloaa qua aa pratandla#
f
La t&otioa para ponar Aramo y paraagulr al Aranda aanbdi# Ai qma da» i 
darar la nUUdad dal Xldaleonioo tlolto raaultaxia una nadida nqy M Ü  
cal, aa aotufi ooatra la paraona dal Xüuaiaria que habia earvldo da iqg 
tnmanto, voluntarlananta, para Uarar a bnan An laa intanaienae dal # 
cmnaanta y , por anda, para deArandar laa layaa vifantaa an aaa nonanta#
Oon aata flnalidad eurgli al aanadooonaulto Plandamo an una faaha * 
daeoonoelda para noaotroa (150) Freaaribia aata aanadoeonmAta una aan»
{147)0, <9.U#l3,i
(148) n* i9.U#13,5
(149) Mo debanoe olvidar qua haata laa nujerea# qua per daMll^ da an 
eem no puadan preeantar daiaadonaa (Du49#14#18, pr«) pedlan an #
(lin TmidmilD.49.14» *  uipioMOanbio dalatara# yg
(150) Mbtieiaa de aata 80, tenamoe an Rag# bip,# XXV, I7i tV34,9»ll|D#* 
39#2#59fl y C*6#90«3t Hay m  30, Plamalamun, quiola de Ipooa da 
Veepaaiano, pero en tode eaae anterior a Adriano dal qn# naa han 
Uagado notieiaa an M9# 3,1# 0»29,9«3,1 y 0,29,4,1 Régula aata 
aanadoeimaulto ai abaadono y la nqsoeioiin de hijoa naoidoa dur# 
ta ai divoroio. La p rimera parta da eata aeaadooonaulta, aegfin - 
Volterra (vid# an Roviaaiao Mgaato Italiano -
XVI, pag. 1072, 90 m* 129) aa aeupaba de la aupoaieion dal parla, 
y la 2* da la notiALoanlon que d w a  haoar la nujar divnrolada - 
que oreia eater eneinta a au aarldo, y loa efeetoa de eata notifi 
caeiitt# Al taner ai aiano nombre ne# henoa praguntado ai ae tratg 
rie del aiano 80,, a paaar de tratar tanaa tan difarentea (un 80. 
doKLe)# For lo general,rloa Poaaniataa, cuando hahlam dal aanado­
oonaulto Planeiano aa reflaren al aeguw que noaotroa haana oitg
do («a ei aMTÜgMdlG ttrtlBflMT flf ftWI, liUf» ^  B«lWa «  .1* 
voa SC# n... Aoo. rof aranoia a lace
Al Paulya# &«&., laa notieiaa eoa eontradietorlaa# 0*6rian Noera, 
en 8upl, VI, 812, al tratar dal aanadooonaulto Planeiano aa refSg 
ra al quo régula loa fldeiooniaoa tioltoa# Por el contrario, —  
ItofAun, an XX, 2, 2,019-2,016, eatudiando a K# Planoiua Varua# 
noa diea que Aie oonaul muffaatw. y que bajo au oonaulado ae dü 
m  80, Planoiaoo, oitende ooao Aiaotea 0,29,3,1,10 y 0,29,3# 3,1 -
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elln perm «1 fldaoiaclo qua daaobadeolaado a laa naraaa ostatalaeidaa - 
raatitala al fldaieoaiao a an fldaieoaiaar lo ineapaa, Eata aaneiln - 
aonaiatla al qna al ftdualaria na padla ratanar la ouarta parta qua 1# 
cerraqpendia per diapoaladin dal aanadooonaulto Pagaaiano# Aatonino - 
Pie diapnao qua eata euarta parte fUeee a favor dal flaoo# (I5i ) Ada- 
Ufia, an la Ipooa an la qua aatuvo viganta el i^ a oatrua al fldueiario 
que ae pvaataba al fraude a^ pedla, an virtud da aata aanadooonaulto,
Laa eondleionea para qua tuviara lugar la aplicaoila dal aanadooon­
aulto laa anpena Ariaa Ranna (L53 ) i «Otorganianto dal fldaiooaiao an - 
Ibxna t&oita, ee deoir, toadjitaoiln dal fldeiooadaario de nanara eeul- 
ta, qaadawdo an idantUleaolin e detandnaelln antra eauaanta y .ddu- 
aiarie, -Qua al fidaiaoniaarla aal daaignade earemoa del luuMallBtt» 
y -oelaheraai&n doleaa dal fiduoiarle#
TiUbitn aafl-ala Ariaa Ranoa, rafirilndoae al priaar requiaito da - 
lea apuntedea,la diaaraponeia qua aa ha dioho exiatia antra loa Jurl^ 
tea runonoa, -JULiono y Oalliatrato por on lado, (l54 ) y Naroale y 4-
(Continuaol&B nota 150 ) qua oorreaponde al qua rogula oueationaa r#la- 
tivaa al anbaraao ue la nujar divoroinda)# Voltanra, an el art#* 
qua haawa eitado# noa da notieiaa da loa doa SC# Planoianua# Ai 
an n* 128 da la iiata qua noa praaonta haoor referonoia al SO# * 
Planolaao regulador da lea fldeiooniaoa tftoitoa, ain iadieamoa 
una feoba apreaiaada da eu aparioltou Oon al a* 129 aparaoa al * 
SC Plaaolano referido a la divoralada onointa, feohade baje Ve»* 
paaiaaoo, o an todo eaao anterior a Adriano# Para Volterra pare* 
oe olaro, puaa, qua aa trata da doa fidaiooaiaoa diferantoa, eon 
ol aiano noabra# Eata ooinMdanoia da noebraa ; quiara daeir qua 
fua la aiaaa pereena, al ofinaul H# Planoiua Varua, la qua prop»* 
eo al Sonado la ad^ >ol6n da aeaa nadidaaT Eh aaa ooao la faoha - 
da loa doa aerla «proxiaadaaento la atoaa# iSo trataxi da un SC# 
doble por el quo eran regUIadoa lee doa ptobleaoa apuntadoa? Si 
fUaea obra do otro PlmnoiUB, la fodia da nuoatro SC# eagiriri on 
la aoabra#
(151) Vld# D#35#2#59.
C52) Ulp#, Reg# XXV, 17
(l53 ) Art# dt# peg# 163.
(154) D.49*14#3, Call., 1 do iur a flaei D#30.103. lul., 83 Mg.
(l55 ) D.49# 14.40, Paul, 21 Qmeet 0,30.123,1 Marc# Reap#
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P«uIo por otro (155)- ooorom 4U1 ooaeopto do fldalooalao tiolia. Plata 
Juliomo y Calliatrato, oplam alguBoa, habia fldoiooolao tioite oamda 
al aaoargo dai eauaanta ao aa hubiaaa fbndSado m m  taataaaato, aiaa 
aa UB oodloilo, m quirigrafia, 0 por otro prooodüdanto «ailoga# Ba %  
ao da qua ol ruago ao hleloao w  ua taateoauto, auaquo ao aa doalgaa »» 
an ll a la peraoaa bonaflelada, no habaia fldalooalao tialto* Aai aa * 
aaulfiaata Oalliatrato am D#49$ 14# 3 pr, Ttiiivn» -"nnnilU m» 
iBPamia, a^li.dh hMdlWrn «  M u m ii w itU  atUlMiJBlto •  
iBMrt.jttVw mim# mmte la te lltm te «Biiia grmdm it r ii Aim  ** 
W M  MBMWflmt tl fWf #9 W  Ml fTMil llfll f1«M TtiMn
t e a BUÜ atOM tBitM M lti IMtHB flO ilrtU il 
■Pffttat fiMtiflttt »l tttigwrt «  #4 imwMWiM
wterti IdwflM OXA BMM m u m  ilWm w ttd mb
FTanto a aata poatura, qua Aria# Raaoa danoalna fbraal# aatâ la a%  
tanida por Paulo y Maroalo, quianagratandUn para aatar aa praaoaoia a 
ao do ua fldelooalao tioite a quo a# detaraiaaae e ae an al mage haahe 
por ol oauaante, oualqulera cue Aieae al doeuaante e aeto an qua #e 
fOmulaae, qulan era la pereona banafloiada oon d  fldaiooaiao# Naroe 
lo ae expreaa aai am D# 30. 123, It "##, ”«*****- *"
MM lit  iHi,.MCT«ai ,ltitotera .fltt witttttL niUft tiiti— itii w  rti" 
B jttw n rtU Jtem llM  itm ü ü ti ml la  ArW##
Imi amammlMMla nIMI il Biadtm «laale. A  lia Ywtta aati 
Maa M l m te a tM  ta tftli mm tw ii li#9 almmnrmld##. temaUL#
jyrtajMi Btrifltff laoftrtMi all jmiI TffffanartMi lal— il*«
Ar^ iaa Remoe no oree quo eata diaorepanoia antre lea juriata# aaila» 
ladoa Tanga referlda a la detaminaetln dal eonoepte do fldeieoaiao 
eito, aino ale bien a "ooao habria do deteralnaree e ouando habaia do 
olqponeree quo bubo oolaboraoila del fldueiario an la eeulteoiin dal * 
hoabre del fldelooniearlo ineapaa"# FUndenanta eata opinifln am baaa a 
que "era eata aooptaoiln del aneargo, al heberee oomroaetido previa- 
aamte oon el eaueante lo que oaetlgaba el aanadooonaulto Planeleno, lo 
que, por tento, latereeaba a lea juriaocmeultoa fljor" ( 15$ La diaorg
( 15$ Art# eit# peg. l&L y 162
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panoia antre loa jurlatae eurge, eegfio euendo Inteatan detexnlnar 
an qtttt'wnanto ha da eiq>oneree qua exiate eea eetitud da eoepUoldad 
y eolahorae&6n Arandulanta rpof parla del fidooiario# Para PaUlo y - 
Mareaie ae pxneuna etaapra la ooaqdieldad del fldueiario euemle no - 
ae puede deieeulaar qulan ee al fldelronieaario, Independlantenante - 
del lugar y da oono d  oauaante haya realleado d  eneargo# Para JU» 
llano y Oalliatrato eata oolaberadln fraudulante dd fldueiarlo ae 
presume « euaado, no exletlando teetananto o oodicdlo, ae efeotua d  
ruago de que ae antregue d  ftddeoadao a qulan tiane prcddMelln do 
adquirlrlo an un doeunanto prlvado o qulrografarlo* (157)
Noeotroa craanoe tanbltn qua la pellnlea no ee reflare d  eono% 
to do fldeioonleo tielto» Ee ate, penaoBaoe que an Juliano Zh30«103, 
aa ve daramante. *In tgrfttl Som  l m  atrt Jiflf.,,
JteLJOHCtiSULflMl**»** bee pnntuallaaolonee qua aqui haoe Julian» ee 
refleren a ouando hay firande on d  fldeioonleo t&elto, eln cueetio- 
mar an ningfin noncnte lo qpe late eea, eueetiln que el juriata da - 
por ewooida, Para ll d  firamde exiate, oono henoe diaho, ouando a - 
fdta do teetananto e oedielle, ee haoe el enoargo en uo doeunanto - 
prlvado o quirogrefario# Para eue oponentee el Araudo exiate aianpre 
quo ae eedte d  nombre dd fldelooniearlo, Imdependlentenante do la 
exletancla do teetananto e eodieilo#
Beta Interpretadln dd motive da la dlacrepancia done un Ineon- 
venianto quo tanbltn ea afrontado por Arlaa Ramoe (L58 )« EL inoonv»* 
niante oonaiete an qua an dgunoe fragnentoe del Mgeeto ee anplaa - 
taoltun fidniooanieeun no para referiree a todoa lee aaeoe an quo * 
quoda eedte el moabre dd flddooniearle, "nino a aqudlee an lee 
eualee, adenie, el fidaieonianrie ee Ineepos y el fldueiario ee ha - 
preetado a oolaborRr an d  prop! eito dd oauaante do defTaudar laa * 
diepoeioionee dd eenedoeonedto Pegaaiano". Pero leto ee aol perque 
"era la figure o eaao que inteveaaba a loe jurleooneultoe ouando eo* 
ncntoton eate eonadooonadto, el Plaaolano, o laa leyee oaduoariaa.
(150 D. 30.103
( 150 Art. olt., nota (3 0 , peg. 162
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y piura designarl» enplMxirJi Buehaf v«efea «on tn vmloy %
hromtendldo, la axpr#al5n f^ldaleoalao tlioito' qua a#$ naturalnantaf 
un coneapte a&a aapllo** Da aato no not oaba duda« PodHanot anoontoar 
aon toda taguridad, «n atta $paoa# fldaloonitot t&oitet no fVandula»" 
tôt «B lot qua ol «antanta, por lot notlvot qua fuatao, para datda Iqn 
go no porqua al fldolecadtario fteta Incayat, dataa&a nantano» ooulto 
al nontea da lata* Eata tltuaoiën* nomalnanta, no tandrla por qua • 
Uaaar la aiaotdftn da lot jnrittat, para aagurananta toq>aehanNi qna « 
trat atta ooultaeifta exlttla uu Arauda (tobra todOoMapottura #aprat% 
iada por Paulo y Mareolo)* Osa vaa danettrado qua al frauda no aidttl* 
tden aonunloando reearvadananta al flduolorlo al naglatrado la partam  
lldad dal fldoioonlaarlo# Man por otrot nadlot, ai fldaleonlta tâalto 
tatda planaoentè cfloaa*
AbonddBanoa ya al tama dai oonoapte da fIdaloMdao tlolto para ta» 
gulr tratendo de lot requitltot para la qtlleaeidn del tanadooentulto 
Planolanoé 7!mte ta aplleexla euando ndeai&e da habar aida datignada • 
oeultane^ ata la pe raona dOl fldeloonltarlo# aeta paraima fbata ua la* 
oapaa, et de«ir, que earaeleaa del lut aaplendl# Aunqua^  «ont ranlnot 
dloleodo, al tonadooontulto Planolam tratft da flranar al frauda a lat 
leyot oaduearlae, oreenot que aqul lot afaotadot de Inwpaoldad tan» 
drlan 01 piano de 100 diat a partir da la dalael&n eonoadldo por lat * 
layet eaduoarlat para que al afOotedo podlata ragularlaar eu tltuaadAa 
(l59)*
KL filtiao requlalto et el da la oolaboraeién dolota dal flduolario 
an al pcopftelto del oeutanta, eoa lat variamtet qua atta aolaboraadiSn 
puada ianer eegùm te «dga la eplnlfta da Juliano y CalUttrato# o la do 
Paulo y Karoalo» (l6o)
(159) Vld, on atta aontldo Arlat Ramot, art# dt#, peg* 162, y Rag, •
trip,. XVII, Il ygÿlm ttt Ji «wUM Tffi FHrtli» IwilMiQ, 
jjataa Ilwrtta aoft «tei raM wtun vA wtfgta iwl
ailrttiMB mnWSUWd ^  "1 vSunOlâor da
haoe roferenela a lot logodos, pero no cabo duda da qua 
atta (pooa «m da ap).loaol6n al adano rêglntn a lot fldaloonitot#
<160) Para Bonfanta, fiQgm A.MJatta RWBMi VI. le tuooeaaloni, r ^  
prealùn 1* ed. 1930* Wli&n 1974, peg# 161-162, la tetde «antonida 
por al der echo juttlnlanao fut la da PaUlq y Karcalo#
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T ##t# Hgtiw Am  «1 lattaurado per #1 Mnadooonmlto Plmmoimne*
Pare hubo etree dlqioelelMMe d# lee que deeceneoMwe m  eeatenide 
qe* pudieratt'i teaaar elfine relaoite eea el fldeiooelae t&odte# Ikitre 
ellee podeaee eitoei
• He nMMdoeoMeelte d# tpeee de Idriaœ (per le tente, eon eeel tode 
eegurlded peeterier ml eeaedeeeneulte Plauolane), por el que ee prqg 
eritie que eotreepondle el flew telviadiwr lee fldeleoeleoe eeoom% 
dedoe m favor da lea paragrlmoe (l6l )« 81 al paragrine haUla aide I^l 
naflelade eea al fidaiaoalao por eadle da ue fldaioeaiao tioito gaa* 
xie da epliaaaHa al oaMdewaaulto PlenoiM» o la# noraaa emanedaa • 
da aeta eaeadoeeneultof
«* Otre aawadneewaulto da la Ipaaa da ddrlame qua prohlblft faaoar fidq^  
aoaiaea an favor da una paraone inalarte o da un pdetueo ajeuo, •• 
(162), ate,
PiMatra oplaidn aa, eoee ye haw# eanlfaetade, qua aeta raeurao - 
dal fidoiooeiao tialte Am  any ttiiliaede, y qua a alio raaponda no qg 
la la ahuedamta litaratare jurldioe oAraeida por algunoa da lea jurlg 
aeeattltoa allaiaoa, alee toebile la ao aaaoa Importante ragulaolAm • 
legal, qua al aa elarto ee logvd tedoa aea objatlvoa dabido a qua al 
aaplrlta reeaiw aa nagabe a adeltlr olartaa raatrloolomaa a la automg 
■la da la VO Imtad, algCn raaultade priotloe ai oauai#
lé» H  ritfllMlllB dm lltilHfla
Lao ■aaualaloBaa fldalooul aarlaa 0 ai daaealaade fldaiooalae da 14 
bartad (163} Ata ud tana qua taabilm praooupS a lea Jurlataa reaanea.
(161) M&a aotlelaa am Oayo II, 283#
(162) Gayo II, 287#
(163) %  aatudlo ooaplato da laa aanuaiaionaa MOÜULSBIII» praatande 
la atanol6a dabida al fldaioeaiao da llbartad moa oAraoa lapallgL 
■anl| U  M n P d llllM ll W rtll .B M IIIf  P*Gua 1963. TUabila Vo<d - 
tratS da allaa am au aUittffteiitorifl WMBB. 2 page# 408 a
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no Mie de la 6pooa (dllalea (le que a# daawaatra adadb ge por eliëspaclo 
que le d^ dlearou loa jurlataa auterea de moaegrafiaa ao eataa ebraa# 
per la ataoolio que loa olaooa y otroa jurlataa pualaeroa Mtara 11 al 
tratarla an ohraa de earleter u&a gaoaral) aima taotdio de la juatim 
alanaa (al tltulo 9* d«l Uteo 40 dal Dlgaato y U1 tttttla d* dal 1&# 
bro 7 dal oadlfa Juatlnlanaa apura aao baje la i6brlaa ^ iJCUÉlJBMriMI 
rtll
La uanuadBifto fldeleoalaafla a# mua yuaaanta aooo uma da lai mof# 
Udadaa da la manualallo taataoaotarlaa Beta, aooo aa aahido, pedla *  
aar dlraeta y fldaieoalaarla, y aotra uma u atra fbroa hatda au# dlD| 
raoolai (164)#
Eta ouanto a loa eriganaa da la mmuriatlii fldalaoadaaria araaooa • 
qua tandxla ua daaanrollo adoUar al dal Imatltuto al que parlaoaaa»y 
que por le tante aa aneoeaedatlae fldalaoolMa da llbartad ada auaoda 
al fldalooalM ta-o aatuvlara aamadooada juridleamaota, y que dapanda* 
lia da la fldaa da la paraona a qulao aa aooooandaba il que la aulun» 
tad dal oauaaata aa ouaqOiera y al aaélavo aaaadlara a la llbartad#
Ouando Auguate oonoadlA aaaeiln juiidloa a loa fldadaoolaaa taobdlo 
Uagaria al aomaoto ao que loa fldaleoolaoa do llbartad Awraa otaLgi» 
blaa juiidlaaoaota, la qqta «raaiia m  preblaoa que amallmaraooa iua»> 
do bayaooa vlato au aatnxetura#
Loa aujatea lft-t«rvialootaa ao 11 aon, 0000 ao todo fldaleoadaoi •
a) al oauaaata o Adaloooltaota, paraona que aoooolamda al ouapHad# 
te dal fldaloomlMi b) al flduolario, (haradaro, lagatarlo o fldadao» 
mlaarlo, o ao gaoaral aualqular paraona a la que aa puada aoaooaodar 
un fidadoonlM)| a) al fldadaoolaardo o banafladarlo da la dlqioadadiu
graflea oltada ao 01 aatudlo pejoaooriaado da loa taxtoa an paga 
169 *337
(L64 ; ko raooa a raallaar aqul un aatudlo on profUmdidad Mbra la agg% 
Min iÊdIdmmIn iflimte oolananta an le que aa radoT
odooa oon la fldalooalaarla# Ko obatanta, para aata taoa, aid# * 
Oonattttl, idUlkJMUteBa Mtllo 1940, aapadLalaaota la prinara •
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dal aauaamta, qua an aata eaao, y açd aatrlba la aopaelalidad da qg 
ta figura, aa un aaalaaa qua puada partanaaar al eauaanta, al fldueig 
ria a a una taraara paraona ajana a la ralaaiSn# %  aata lltlno eaao, 
al gravado oon la nanunlal&n tiana qua radinir al aaelavo da la parqg 
mm qua aaa au proptatario para poatariomanta prooadar a la nanuniaiftn#
Eta ouanto a laa fUraalidadaa podanoa dadr qua, eono aa nona an * 
auaatio iaatltuto, earaala da allaa y qua aa podia diqwnar da aual* 
qular undo# La dlapoaioi&n tiana un aarftotar da ruago aiqnraao al fl«(g 
alario por parta dal aauaamta para qua Hava a oate la nanuniaila#
Eata daolaraolSn dal aauaamta podia aontanaraa an un taatataanto, - 
am un aodioilo y Vsoi aoatuvo qua an al daraaho oOLlaioe aa podia avi* 
tar hao^ ta la fUraa dal oodiailo (i65)# Tanbiln aa adnitiaron flmulaa 
inplioitaa aono laa qua aparaoan an %  40# 3*9# aod# 13, pr# y aod# 24 *
(166)•
Eta ouanto al nonanio an qua al aaalavo adqulHa la llbartad, dapandla 
da varloa fnetoraa, . ppra daada luago lata no aO produola autou&tlaaqg 
ta, XBHullSta iona auoadia an la nanuniello taatauantarla dlraeta una 
vaa nuarto al aauaamta euandb al haradara afaotia H  aoto da adlr la * 
baranela# Aqul aa araa una ralaeila obUgatorla aapaolal por la aual * 
al flduolario (haradaro, lagatarlo, fldalcanlaarle, atO#) aatl aonata% 
dido a ooneadar la llbartad al aaolavo# X daelnoa qua aa uma ralaalln 
obOt^ atorla a#q»aolal puaato quo A  aeraador, an eata oaao, raaulta aar 
un aaAavo qua aono aabanoa oaraaa da paraonalidad Jurldlea# Para no - 
aolo radio# abi la aapoAalldad, aim qua aa va nia alll y A  aaAava 
ban aflalado aon un fldalooaiao da llbartad podila, an oaao da qua lea
(OontlmuaAlm mta 164) porta, paga# 13 a 100. 011a RoAada, li Aritta 
dtfU MhldTl flH4.*iattai B m »  f*"# 19T6 paga. 121*136 
(165) Arltto arodltmrlo.#.. At#, II, t pag# AO# Eata aplAlm da Vg 
A  aatl an la llnaa da lo qua noaotroa namtananoa «ma adAamta * 
aofara A  podar anoonandar fldaloanlaoa ftaara dal taaiananto# y *
S, avanaando u&a, por paraonaa qua oaraolaaan da taetaameti*fqg 0 aotlvu# Vld# an aata aantldo lo qua daAma an rAaolto oon 
la eapaAdnd#
( 166) Raoogldo por VoA an MAtto mradltarlo... At# II, 2 nota (Zi) 
P&R. 410. Eata firmila aaAa mo narvua Alanan aarAtutan nap, 
Amtu*. SI A  rauaanta, an nuaatra oplAon, Ajo A  flduAarlo
ebllgadoa » ■•minlilr ## raalatltraa a alio, aAglr la eomoaA&a da II* 
bartad por la via da la an— Itln matrm ordlaam. Si A  fiduAario aa aa 
raaiatla raallaarla loa aetoa aaaaaarloa para Hatrar A  aaAave a la 14 
bartad*
El ancargado da ontaadar da aatoa aauntoa, ana van aaamtada aa rago» 
laAla juxlAoa, aarla A  pratar, ataiqua no aa aaba A  aaiia A  prator 
fldaiooAaarlo a an prator qaa antandaria aapaolalaanta da laa aaaaad* 
Aoaaa fidaieoAaariaa (167)
Vaaoa ahora a aaRAar an aata noaanto alganaa da laa AfaranAaa y * 
alnUitwdaa antra la — — 1— tn ntn y la ugm lff
HlB fldiiWllMTll»
fis ouanto a la fbraai
- Abaoluta llbartad da foma an la t..tn ftantnn— tn— *tn.
- Foma aolaana a inparaAva aa la nanuAAtn taataaantaAa dlraota *
( iW$
* A  fldalooaiao da llbartad aa podia anoonandar an ua taataaanto, an * 
un codlAlo da aaalqalar tlpo (aoaflmado 0 ain ooaflmar) y, oona ya 
haaoa Aoho, haata aa podrla avitar A  oodlello y aneoaaodarlo varbal* 
aoata*
(Oontlnuaelln nota 16^ mia no parAAara qua A  aaelavo aatuAara osno 
aaolavo <b nadla aaa, lapllAtananta la aatl anoonandando qua la - 
annualta*
( 168) Oayo H , 267i 8mdmfc.,iwiiMi ■tiii Ubtf n tfli aïohULMomm H I  
ilhdzum tun IWMK# Gagpn VoA, fllrtito widilirta**»» At* 11,2 
pag* 4O8, no aa oonooaa noma# poatolaalaaa qua abollaaan laa ao* 
lannidadea da foma y qua aolo una oonaAtuAla da TaodoAo II rg 
auarda la poalbllldad da radaotar la dlapoalA&n am grtago* Faro 
al Cornua luria ciAii# no raAta an Angûa lugar la noma A l *  
oa y aa ^ A a  aoAanar la abollAon da la Aaaa por A  daauao*
(167) Vld* a&a adalanta noA (l77)«
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« Ih un t##tm*ento o an un oodiailo oonflraado dabla oontenaroa la dim- 
poAA6a qua oweadla una manunlAln dlraeta*
Eaolavoa banaflAadoat
* Lea aaAavoa banaflAadoa por una aamwlAftn dlraota dabtan aar daAg 
Bwdoa oomtmmttm. aa daolr, aoAAtndolOB Jndlvld'iAaanA por au nombra
o por un apalaAvo qua laa haga flollnanA raoonoolblaa (169)* I aaA * 
por dlapoalol&n da la lay rufta c— tnl#.
* al oaao da qua aa oonoadlaaa la llbartad fldaloomlaarla a varloa * 
oaolavoa ajanoa pare lo dajado por A  oauaanA no fuara auflolanta %
ra eubrir A  praalo da todoa, loa ariiarioa aaguldoa arani a) al ordan 
am al qua aparaAaran Atadaa an al taataaanto (lo qua noa haaa panaar 
qua tiflbiln arm raqAAA A  qua aa laa Ataaa noalmmtim an la manual* 
Aim fldAooAaaria, por la qua aqA mo habrla dlforanola oon la dlrao* 
ta); b) aebarlo a auartaa# a) aaudlr a urn irbitro* ( 179
* Eta la aanuAA&m Araoia Aaiaaamtarla al aaolavo a aanuAAr Aama - 
qua aar propladad dal oauaanA an al aoaamA da la aonfaoAlm dA tqg
taaanA y ouando al aauaamta auara, latdlando no sarlo duranA al Aaapo 
Intaraadlo ( 17])*
&  la manuAA&n fldaiaoalaarla al aaAavo a aonuAtlr, ooao haaoa * 
Aebo, puada aar propladad dA oauaamA, dA fiduAario o da urn taroaro
(L72>*
A* ouanto a la llbartad#
- El aaAavo aamuAAdo dlraotaaaamA adqAaro la bbartad Idbo lura an * 
al aoaanA an <p#a al haradaro Aa la haranAa, paro aigua Aando a#»
(169) Vld* Oayo II, 339 y VoA, "DlritA aroAtariq**", At* II, 3 * 
pag* 408*
(170) Vld* Ulpiano, 9 fldalo*, D* 40* 3* 24, 17.
(171) Oayo II, 267
(172) Oayo II, 264, ... a«LiMim..haniUft.,BHki3EtteiLjn4 t U M  tffr 
iOlDttLjAfca
lüO
Aftvo si #1 hsredSTO reobssa la alswu Si loa haredsroa son la Ubqg 
tad aa Aqulara daAa A  aoaaaA da la auerta dal taaiador* T A  aaa an* 
choB loa haradoroa iaatltuldoa aa aaflAenta oon la adlA&n da uno ( 17i«
* QL aaolavo aanuAtido fldAaoAaarlaaanA ao AqAara la llbartA * 
loan lura. y lato daAdo praalaaaaata a la aapaAA aatrootura dA Q» 
daloomlao da llbartA a la qua noa haaoa rafartdo antarloraamA. Eta A  
fldalooaiao da llbartad A  gravado aa ooaAarta an una auarta da daudor 
dal aaolavo baaaflolAo eoa al Aaao# La prastaelln qua daba llavar a * 
eabo A  gravado oonalaA an un faeare. aa daAr raallaar loa aeioo au^ 
AanAa para quo A  aaelavo AqAara la llbartA (namiAAln *
cenau. A  la voluntA dal eauaanA ara qua al aaolavo aa eonvirtlara an 
cludadano roaano, o pay aAmAi—  # atro aadio A  la vAuntA dA m m * 
aanA ara qua A  aaelavo a aanuAtir me aa eonvirtlara an Audadano) *
(l74)*
(L73 ) Cfr. VoA, DlrltA aradltarlo.... At, II, 2 pag. 409.
(l74 ) Soaoa eonaelantaa da la Aatlmelln qua aataaoa raAlaamdo. SaA * 
as, <pxa loa afaotoa da una aanuAAoa Astaaantarla an au forma 
da anauAallm fldalooAsarla m  aariam la llbartA y la Audada* 
Aa roaama, alno la llbartA y Im. latlAdA, per ajaapA. EaA » 
aflrmaelln euestlono la tradlAonA eomAderaellm da la manual* 
alia Astaaantarla awe forma da aamuAA&m aolaana junA eea la 
■jBMlilrift VlBgllt# 7 1» MIMAnrig m m  Ipeoe AlAea). 
ro oraeaoa qua la aflraaoUn aAa dentro da toda loAw y qua aa 
eomaaeuaoAa da la IntarprataAln qua vanlaoa haAande dA fldal* 
aoAao, y AaAs, no haaoa anoMitrndo mlmgùm A x A  qua aa manlflqg 
A  a favor o aa oontra da la Ama, Eat! dantre da teda llglaa - 
porqua A  oauaaaA puAa daaaar qua al aaAavo A  qua qAare aann 
Atlr no adqAara la AudadaAa roaama y al la latlmldA, per ajqn 
pie, y aA aaponaraalo A  flduolario an au ameargo, qua eeao aa% 
aea, Asala, podia earaear da tAa foraAldA. EL cauaanA aatoa* 
eea eneoaendaAa A  flduAarA A  llbartA dA aaAavo aspaelfl* 
eando A  aadA eeao daaaaba qua laA fUaaa eoneadlda a A  Aaamea 
qua leA daAa tanar. Por ajaaplet FidAea— itA harodla mal, ut
Jrtlnn  lilH rtttw **»  o Bom hmàXiML xk •
gttfltaa ■«¥)■ UK trtiUAii ei fidu*
Aarlo aetaria obUgado an asA eaao a roAlsar lea aoAa maeaan* 
Aea p ara qua la volumtA del eauaanta aa ouapllara, (raaeatar * 
A  aaolavo al ara ajano y aanualtlrle da la forma Indie Aa, a A  
aa propio, proeAar a la aanuAAln oarenA da soleaAdAaa aneo* 
aandada). T IsA tanA a A s da la lex lunla Norbana mao despula 
da la Aaaa} anAa da la raguiaAln jurlAea do loa fldAooAsoa, 
A M  despula da alia.
Qi euaoA a loa AxAa, lo AarA ee qua no haaoa sneontrado nln* 
gune qua haga axpraea rafaranela a esA punA, pars AarA ea *
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• n  eemadtld» dlreetawete adqulw* 1» llbartad y la AAAa-
Aa roaaïuu
* n. aaalavo aaamaltlda fidalaoAaarlaaanta podla Aoansar la AudadaAa 
tnaawa, paru A  *1 oauaanA axpraaaaant# Indloaba A  fiduAario quo •
Aillaara ua aodlo ao aolaam# da aanuAAln, raapatando la voluatad da 
lata, A  aaAavo adqulrlè la latlAdad y ma la AudadaAa.
•> Kl aaAavo aanuAAdo dira A  aaao A  por AataaanA aoa Aea Oayo qua * 
aa haaia libarA dA Aaaa Aatador ( jjjp t la i ItrtilM ril X II U hT- 
lag}» (175) aa daeir, llbarA oraimo#
(Oeattiaiealâo maA 174) iaabila qua iaapoea haaoa anoontrado almgumo ao 
qua aa aoa dlga qua A  aaouAAdo fldAeoAaariaoooA aahmga maqg 
aaAaaaoA Audadama raaano (lo «p*a pueda dmberaa a la daaapari* 
alla da la AAAla aatra loa haÂtuAa dA laparie daqmla da - 
la a— «Atutla 4— #1- f aoa aataaoa raflriando a loa A»>
Aa da laa aoaograflaa oonaAtadaa (aucqua Ulplano, aagua AaA, 
m  IV4D* f* 90, 17, haAa rofaraaoia a i^hartat—  ewmda
la llbartA habia aida aaeoaaodada aa ua eoAAlo lavAldadogAd. 
a aaA raapacA paga. i«(i % m . « EaA oplA&n da LaaA ao noa pg 
raaa adAAAa aaaa aa au lugar aapooaaoa, pare euando Ulplaao - 
babla da iuataa HbarAtaa pedaaoa panaar que le aontrapoaa a * 
la^ laaa lihay^mAq. le auA ao axtraflaA nâda a auaatro juAata. 
Qraaaoa qua aoA w  ua arguaaaA a taoar aa euanA euando aoa qg 
froataaoa A  proAaoa da A  A  llbartA fidalooAaarla ooaoaAa 
Aaapro la AAadaAa roaana. Aa InAltuAonoe da Oayo (II. 263 
«367; aa au aatudA da la aaauAAlm dlraaA y fldAooAaarla, • 
taapoeo haeoo rofaraaoia a aaA proAaaa.
Quaraaoa panaar qua aaA aa oAa da laa a^>aAalldAaa qua pro* 
aaati flroaA a la rlgida AAltuolIn dA lue Avila (ggggg|ggjg 
AglMMlg) a ïm qua Aao a dAAflear. PuaaAa a aupoaar uma - 
AtuaoiAa A  haofao qua juatlfleaaa aaA poAAlldad, aaeomtra* 
aoa A  aaao dA aaAavo qua por A  aotlvo qua fuara ao podla 
aaaaarla AAAaala y A  qua A  aauoaaA qiilara aoaoAar la ll­
bartA daapAa A  au auarta# EaA aarla A  aadlo para eoaaagulg 
A.
EaA oapaAAldA da la aonuAAla fldelooAaaAa, noa haoa, A  
hablar da laa aaauAaienaa aolaaaaa, Aaetoar una aAvadA aa - 
ouanA a la taataaaataAa m  A  aaoAdo da quo toadrla ua ear|g 
tar A x A  y voluntaAo. HixA, an al aantldo da qua la manual* 
alla AAaaaatarla podla taaar afaoAa aolaanaa (iiBHilgglAj||i*
W m ntn  rtlrtd tu i 6g|g t Mmmigmid fA d tiif lO M liiir li t «wmdo aA *
aaa la volunAd dal oauaanA;, y no aolama vgiBilBlitift-tUllflte 
gglgggglga auande taablA lata aaa la voluatA dA oouaaaA). El 
earlotar da voluntaAa vandrla AaraaanA rafoAdo a la
gaA ^ a f «ypnl IBtri (1r ** A  aantldo da qua dapaAarla. eoao ha* 
Aa Aobo, da la voluatA dA aaua#mA al qua loa afaotoa da la 
Aorna fUaran o ao aolaanaa.
1j2
- El esAavo ■anualtldo fldAooAaartwanta, utlllaamo# pAabra# da
no aa haee Uborto dA AAador aunqua aaa aaAavo da (Aa, aim 
dal qua la aanuAtll ( 17^«
VolAondo A  fidalooAao da llbartad y a au partleAar autruatura, 
llama la atm Aim oomo nuaatra iaatltuto logra traatoear prlaApLoa muy 
arantadoa y caai iaamvlAaa dal lua Avila. Noa anoontramoa, oaao ha* 
aoa Adto, an. aeta ralaAêa, eoa uma parmona libra y Audadana wmanm* 
qua rcaAta ohllgado aaunqua no podanoa haAar aqul da oMi— tto por « 
aetar aata tkulm raaarvado a laa aqpaAfleaa ralaelonaa raeonoAdaa 
por A  lue Avila* franta a otra qua aa tm aaAavo, Adeala, aAa aaAji 
VO puoda AAglraa oontra eu duoAo o la paraona oAlgada a maaunltlrla 
(m todo mao libra y Audadem romno) y aAglrla A  euapUnlanto dm 
la maauAelln deAda, Eato, am oplaKa da VoA, aa A( faoilitadi por 
ol heoho da qua la jBBSBKIa aatarla da fldAooAaea aa la jadn « 
ovdln— . y qua (ata, an materia da naauAAonaa paraoa eonflAa tSm <* 
prator aspeAA ( 17"),
R1 fiduAsrio gravado, a paaar da aataa praAAonae, podla roAatijt 
ea a eumplir eon A  aneargo qua la ha aide ameomandado, n podla auam* 
tarea an A  nomonto an al qua dabla llavar a eabo la nanuAAin, u eeq4 
tarea para dafiraudar laa aeparanaam dA aaelavo «n eoaaa^ uir la libor* 
tad, a una van gravado oon la oAlgaAln da manuAtlr A  aaAava traqg 
Atlr (eta a una teroera peraena, Aa, Todaa oAaa AtuaAenaa pvdlem
(OonilnuaAin mta 174) Om (ate m  eonAdarama agotodo A  tana, para 
A  m  aar ebjato aepaAflee da auaAro trabaje, volvarama aobra 
(1 y aêm profUmdamemta am otra ooaAln,
(175) Gayo II, Sot
(176) Oayo II. 266, Da aqul al intarla qua loa juAataa momtraroa per 
eoasagulr una oorraeta atAbuAla dA pationato.
(177) Idrittn aradltarlo... II, pag, Al# am uota (t> ) aa prcgvmta * 
A  oAa prater aepoAA aarla AAlato dal prator da llbarAllbum
MUdU y dal antftr fltfilwliiirtHfr
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pwduAr##, y para arltarlaa y oaaaagulr que la mammiallm aa raallaaaa 
•urgiaroiif an oonaonanAa oon una raitarada y oonatanta labor jurlqpqi 
éanalA, uma aarla da aamadoeonaultaa y dlapoAelonaa iaparlAaa oon • 
A  ùnloa fin da faveraoar laa namuAalonaa fldalooAaarlaa (L78 )•
Sttoltttaaaoia asqpondrenoa un Aanoo da aatoa aanadooonaAtoat (L79 )
a) H  aanadoaonaAto Rubrlano, qua aataAaAl la HbaraAln an la—  t 
dA aaAavo haradltario an eaao da auaaoAa Injuatlfloada dA obli*
gado a nanunitlr fidAeoAaariananta»
b) EL aanadooonaAto OnauAano, qua aataAaAl lallbaraAin an laea « 
dal aaAavo haradltario banaflAerlo da un fldAooAoo ouandijaL -
gravado atm la nanmlAln aatuvlara auaanta por aauaa Juatlfloada, y, 
ptobablanenta, ouando uno de loa e^ araderoa oooAigadoa a la nanwni* 
alla fUara un iuClBi*
a) El aanadooonaAto VltraAano, que aataAaoil al traapaao an la—  da 
una euota del aaAavo haradltario, de loa ooharederoa no *
gravadoa oon la nanuAAln a loa ooharaderoa gravadoa oon A  fldAooql 
ao da llbartad#
d) EL aanadooonaAto ârtloAAano, qua astabloAl la oonpatanAa terri 
torlA del fbro «n donda al aaAavo favoreAdo oon un fidalooAao * 
da llbartad A  aoa au roAdem-Aa,
a) El aanadooonaAto lunolano, que adAAl la HbaraAln an la—  dA - 
aaAavo no haredltaAo beneflAaAo de un fldoicoAao de llbartad,*
(17^ Eatoa SS,CC, fueron objeto da oAudlo detAlAo por parta da Pou 
poAo en A  llbm TII de eu obra De eenatua eonaAtla que apare- 
oa en la PAlngeneAa lonallana bajo el AtAo De a— Mnggj- 
^  j a . i i lM r t t t lM  gidflWmtflflBrtM. PffrtintV DaagraAadan# 
ta solo noa ha Uogado un pequei\o fregaento de aate Hbro raoogi 
do en D. 40. 12, 43,, titAe dodleado e da lihereii «eumm.V4A. « 
PA, II, oola, 149*150,
( 179I SegAnoa fun-danentalaento A  expueeto por InpalloaeA an
gBSlafllûBi.,,# At. page, 234 y as. TamA&n VoA, Dirltto aradl- 
taAo,,,, At, II, 2 paga, A2 y sa* nos nuaatra un oonpleto a»> 
tudlo da loa Aanoa.
mM  «ata earn aa ooaeadil tanUla al traapaao- lagal iitato nratlfi dal 
taroaro piopiatario qua oonsiadta an alla A  gravado qua AAania da « 
la aanuAAlsé (180)4
t) Un aanadooonaAto, para maotroa Inoonlnado, aataAaalA la llbam*
A6n an laga dA aaAavo banaflAado aon un fldaiaoAao da Ubaf« 
tad ouando A  oAlgada a namadAr haya nuarto aln haradoroa* latoa • 
aon algUDoa da loa aanadooonaAtoa qua haoan rafaranola a la# nanuadalg, 
naa fldAooAaarlat* No Intantraoa agotar au nfinoro, porqua ao n todoa 
aa haoa rafaran Aa an loa roatoa da laa nonograflaa qua noa han Hagg 
do* Da loa nanAonadoa, Aguaoa ftaaroa objato da un aatudlo profonde, 
otroa nia leva y da agunoa no tananoa noAAaa da que hayan aoaAtndo 
oonantarloa aapaAflooa* (I81).
TanAtn fuarcm nudiaa laa oonatltuAonaa InparlAaa que ragAarm « 
aeta naterla* Da Agunaa da allaa baeanoa nanol&n en A  anlliA# da « 
loa tantoB y para un *3 anoo H&a oomplato aoa raAtlaoa a InpAlanani**
(182),
Otro dato a tanar en euoota que lUa aanAonado por laa eanadooonaqj 
toa y por laa oonaAtuAonaa InparlAaa aa A  da la opoAbllldad jggg 
gnUL dA fldAooAao da llbortad, Ra deAr, una vaa eonoadlda la H* 
bartad por fidalooAao, aatoa aanadooonaAtoa y oonatltuolonaa laparlg 
laa vAaron porqua la voluntad dA oauaanta aa ouapllara, fUaran aua* 
laa fUeran laa AreunstanAaa, Por lo tanto, A  al gravado aon la na% 
A  Ain onajana A  aaelavo que daba aar aanuAAdo antaa da ounpHr eau 
au eAlgaAên da otorgAlo la llbèrtad, n6 por alla la abUgaol&n da « 
namadtir ee entlngue, aiao que aa tranaflera A  Aqulranta dA aaAn* 
vo. Sa nia, VoA Uega a deAr que no inpor^ n que la anaJanoAln aaa « 
voluntarla o qve A  ob llgadn » aanuAtir aa vaa eoacAonado n raali*
(180) lapAlonaA aiqpllca aatoa t&rAnoa on op. At, peg, 98 y aa,, « 
anteodlindose aie proftandanenta aa el aatudlo da aAa SC,
(181) Vld, al tratoAento qua da alloa hacenoa en nueatro apartado da
fldrtwMtmrtU JLlbtgtftttto
(182) lâJMBMlllâflOle**, At,, an partioAar no tea (78 ), ( 79), (80 ) 
(81 ) y (82 ),pgaa. 244-247.
Murla ooM «n loa eaaoa da ho—  wwiitln (183}« Taablln Iiapalloaaal 
aatudia pgofmdaaania aata afloaAa oraa oanaa dA fidalooAao da 11* 
bartad (184), y a la Aaaa aa haoa rafwanAa an varloa da loa taxtoa 
da laa aonografiaa anAlaadaa y a Aloa noa raAtlaoa*
Noa liana tanAln la atwiAin an al aatndie da laa aanuAalonaa 
dAooAaarlca A  auga qua aataa Aeanaaron an un tetarninado noaanto y 
al favor (pie laa Aaaa# raAAaron por parta da loa juAataa y da la * 
autoAdA lapaAA, T laa oauaaa da aata auge no puAan aar aolanaata 
da eaxdwitar aeonlAae, aunqua no naguanoa <pia an Aarto aonanto oau* 
aaa da aata Apo tantalan au InfluenAa*
Intaantarenoa axpllearlot tbia vaa (pia Antonio Caraoalla axtandll * 
la AudAaAa roaana a todoa loa habltantaa dA Inperlo a# avldaata * 
qua daada nn punto (!e Aata ipia hoy daaonlnarlaaoa flaoA, o flnanAa* 
lo 0 tAbutaAo, ouantoa Aa AAadanoa hublara Aa lapuaatoa aa raequ 
dazlan y por Alo no aeAa da axtraflar (pie la leAalaAln qua aobra qg 
fuAaionaa ananara da CaraiMlIa y ana auoaaoraa fuara favoraUa a laa 
Aanaa* Paro A  oaao ea qua la tandenAa favorecAora de la llbartA * 
aa haoa patenta en juAataa y amqieradorea antoAona a Caraoalla, por 
lo quo aata factor aooAAoo daba (piAar axAAdo ooao lAoo y Amda* 
nantA y noa haea panaar an otroa da Aferenta (*rlotar eono puAan ear 
laa oonr lentaa da penaoAanto huaaAtaAaa y hunaAetas IxttroduAdaa 
por aatolooB y epiAtraoa taAentaa a dAAflcar la aituaAln da la an* 
AaAtA* t  A  lado de aataa eonrlentaa pudleron tanAin Influlr otroa 
fnetoraa qua AAeran poAAa eata naAfeataA&n (185)*
(183) MAtto  At* , II, 2 pag* 423 y nota (87 ) an la
(pie Ata loa mxtoa an loa qua apoya esta opinion*
(184) JA-Mnsalaaitoal»**» (9 a 73.
(185) RaconoAdo ea por la genaralldA da loa outorea (pie aa han oci% 
do da eata tana la praaanAa dal cAatlaAano eono factor InfliM 
yen ta an eataa deAalonea* Fero en nueetra opinlln la InfluanAa 
eAsAana en la legialaolon oobre fidoiooAsoa as poaterlor a la 
6poca A&aioa*
loé
liagAo# a aata punto no podanoa allanAar la tiAa naAaAda par « 
Abartarlo ( 18^ aag5m la auA A  favor Hbartatia aupandila la aon% 
graAla jaAAaa da laa ftdaaa aAatlana# an la rafavanta a la aaAaA# 
tod y la ooneaASa da llbartad*
De loa taxtoa axaalnadoa por noaotroa eroonoa que aa daqpranda aon 
AarldA que aata taodanola ya aataba praaaAa an laa jaAataa AlAaoa 
A aata nep aeio, labart (l87) Aao un aaAo aatudia aeaiftontanda la# 
oplAonaa vartidaa por AbartaAo oon la# da otroa roaaAata# (l88) y 
U a A  a la oonAuAfai da que al faror liberUtla Uana antaaadanta# « 
pravioa a la InfluanAa da la# idea# oAatianas ootoa la aaAavitnd# # 
Traa a eolaeién, antre otooa, ta» taxto da QAntlliano (189) an A  qua 
#a haoa una rafaranoia A  favor libartoAot *.# TntitlIIflU irthll fOft 
M e  h—  —  — OMidii noAm. — an aoan
Partiando da aata taxto analiA Inbari laa que Abatiarla oattAl « 
oono anapaehoaoa da nanlpttlnalln, raflAlndeaa a un# apinlSn da Aaalm
(190) raapooto a ua taxto da Oayo (XV, I4),aagùn la auA no aa aolan# 
ta la axpraalln fevov Hb«rtatla la que aa extrada a laa fbantaa Ai» 
Aoaa, alao la Aana moulin qua no panatA an A  tarrano da la gg/m  
lib— lie n&a que a partir da Oonatnatlno, para haaamoa var lo anofo* 
mdo da la Aaaa, oonAuyamda an A  eaao aonarato dA tanta da Gaya, « 
que, ooatrarianan ta a lo ooataAdo par Uoolan y Abortaria, la Idaa 
oontaaddn an al Aano aa aqpUoa nuaho najor an la lyoaa AiAaa qua « 
an A  paAodo da loa euparudorae oAatlanoa#
Cita taaUln labart un taxto da Tito UAo, ( 19]) qAan, IntafpvM 
tando uma nadldn rouAa, oagCm Olaarln, an favor da la ploba, naa aadg
( W  FUndanantalnanta an SftiiavlA a favor HhartnAo. an Studi, I, « 
pag* 63-77 *
( W  FevBv lAberieAe- en R*H*D*, 4,27 (1949) peg* 274*279
( 18^ PriaApalnenta oon Lanfrandil, n dirittm mvMia "A vtaA va* 
MH&n 1938, page* 186 y ao., y an A  Indloa da pAahraa * 
page* 606-607,
( 18# Me,.*#., ad* Attar, 1884, paga* 222 (27) y 223 (1*2)*
(i9(^  m m  M ptertaa.rt WHwrgttvf J i  -
Ulwrt* Mfllyamb 1933, pag* 177* •
la obra no ha podido llager a nueetrao aanoa y la Ata oorraapog 
do n labart*
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la au earloter ndnontooeBia favorable a la llbartad# Auplua deareto
«WatME flttM aitegtoU ftmil HB iwai l9mk ## pan nfarlree a
aontinuMila A  taxto de Odnttlleno antarloraamta axcuilBado an A  « 
que sa axpUeaba y Juatifioaba an oaao partioAar, KL favor habituA, 
BBS Aaa labartL, haAa todos las que ralvindleaben la llbartad para- 
as aar, daAa aata faoha, ua prlnAplo astaAaAdo, una noraa ganarA 
qfM utillaS/Aa dndar ta aoaanto da au afloaAa^al autor da laa jQg- 
A — tianaa Mnmvma. 1 atl opoyo da asta aflvnaAln aouda labort a doa 
taxtoa, uno da Trifonlo 4 Aqput,, D, 49, 15, 12, 9, an al que A  ju- 
Asta aa opuao a una aoluol&n praooAaada por Agunoa da sua oolegaa 
an datrinento dal aaAavo, guatf trt M f l W i  9\ flPBta. InaUtMfaa A " 
■aiavttaie ilbevaetla fewiy— t A  otro taxto aa da JAlsno 36 Aa. ,D,
40, 4# 16, an al qpa a# Aaa ##, BM finnrt UhWrtGttd WMtttttl Jlfei
Zatantando anoontrar loa fbndanaetoa do aata oerrianta favoraoado- 
ra da la llbartad, labart aa Aj6 m loa nonbraa da loa jurletas Atyt 
doa por Trlfbnlo, y latoa son lavolano, JAlsno, Oayo, MaAano y Mar» 
aAo, Hata da noabraa que eoineldoB, an au oplnlln, om laa aàa pra* 
Aaroa rapnaantantea da la aaauala sabimlanas/ (192), y setlal que qg 
ta olrsunatanAa no aa daba a una alapl* aaauAldad, T esta adsarlp- 
Aên Aana au l^x>rtanAa puaato que la aseuala sablnisnaa y la doo- 
trlna JutlAaa que ^  Ala ananaba aa Insplraba an nuchoa puntos an • 
la filoaofla astéloa, oontrariansnta a la aaouela proeAayona ouyaa « 
ooneapAonaa fHosIfleaa aataban InflusmAadaa por A  pansanianto « 
arlatotllloo# W  oonAuAfln a la que Hag6 labart a asta raapaato as 
que laa taoriaa hunaAtarlaa da laa aatêiooo anoontraron an al favor 
Hbartatla una apliaaalên jurlAoa Aagsnta. ( 193) y aal, oontlnua *
(191) Ab ghf flBttUUt III, 45, 1
( 192) Osbeaos haoar noter aqul que, ooao ya hanos axpuaato, ao nuaatra 
oplAln MaAano partanaAo a la asouAa prooAoysna, paro que * 
an nuahaa ooasionas ooinAdil an sus poAAonas son las plaatqg 
Aantoa da la aseuala saAntanaa, Vld* pags*).8yss. da esta tra- 
bajo, EL Aaao labart*, op. At,, nota (6) pag, 277 Aoa qua %  
Aano fus anigo Intlao o disApuîo da JAiano a qui an Hana * 
nor ster m  auohaa A  tas* Craanos que la AsyunAva aaqsueata « 
por Inbert, "oAgo Intlao o AsApAo, tiana aqA eu Inportam- 
Aa «n ousnto a la AserlpAln aeouala da MsAano,
( 19# Cita labart, op. At. (nota (2) pag, 278 a Gkolovskl (fiUJEfaUlt* 
mnhla in pkvatrooht. 1902, I, pag. 69, que no ha llogado a nuaj 
tras Bonos) qAen expona un ajeaplo que dctiota Aarsnanta laa -
Inbert, noa eneontranoa oon que dead# les oonlenaos del AA* H  p,C# 
laa soluAonea saAAanaaa fberon adoptedaa ofLAAnente «a «a punto « 
pro Aao I ouatto amadooonaultoa (ya Aatoa •nieAovnonta) pendtan A  
asAevo AAglrse A  meglstrsdo par» obtener la ajaauolln dA ftdAoo* 
Aao da libertad oontraAaaonta a laa reglas haAtuAas an aataAa da 
fldAooAsas, y este "par faveur pour la liberti" (l94)
Paro la AsouA&n no pareoe qua sa axtlnga aon la daaapaAA&n da « 
las dos aaeualas, ya que, an oplAln da Inbert que noaotroa auaaAbd* 
nos A  haberlo eo^ irobado an el anlllAs da sua taxtoa, PaAe y Aplae 
no fberon ardlentos propagadores da laa soluAonaa favara libnvtatia. 
(195)*
(CMttlnuaAln nota 193) eorrlantas fHoa&floaa que gAabon a laa doa « 
asoualas on un oaao da aopaaifloaA6n* loa proaAayaaoa, AgAma 
do la doArlna da AAstStAaa y da les peApat&tiooa an la que ê 
oottAome a loa tras Aanantos que eospouan m  obdato, laAatan 
particAamente sobre la femaf loa sabiAonos, AgAamdo loa « 
prln Aploa estliooa, InAaten ma aobra la no Ain dA aar y da 
la substanAA
(194) Op, At* paga* 2?8*
(1 9 5) Aal noa Aea labart que PaAo, satdando qpa sua advoroarlea podlam 
racrlAnarla haoer AuAin a una noAln a la que aa pedin r^wo* 
Aar ou efieaAa juAAoa, no duda an apoyar oon Agan otro arm 
nemto la aoluAln da un eaao dudosof y aouda a fiant*, II, 2), S
(j)Bfttda.Aurti m Ulmttitfiml, iiwteiBfc «i. M a r ^  1940, pag#
349), an donda se laa# filltt* J»Ti
nu toBitta toiattilbgSlîffl MTÿtïmAdLM .__
V» Abertarlo astlal intarpolado %  
oonetruycndo al taxto AaAeo aupAAendo fqvora llbartA^ y « 
VA esjtai loa poatal&Aoo», an oplnl&n da Abartarlo* habSLan 
preforldo juoUficar su aoluA6n por ol fgvp** *
nantenlendo al anAgue aoAvo, Agurosementa juAdleo, an al QL 
nA da la fT asa. Paro, ropUoa agudanenta Inbert, ara axpUaa* 
oiln es IguAnon ta juata A  sa la aplioanos a Pattlo an va# da 
a los juAstas postA&Aoos*
fin euanto a las aoluAenas de Dlplam fUndAas an A  fqvpr llbaatw 
tmtls. sa H A  ta a Indlcamos Agmas da las nuchas que oono ve» 
renos nantuvo mte juAsta* Tbtre allas, D, 29*2«7H pr, Ulp*
61 jBdLsd»! D* 40*5*2, Ulp* 65 eod# 24* 10, Dip* 9 XUÉUU
aod* 26, pr* Ulp* 9 Adala*; 40,7*9,3, Ulp*, 28 jtLSÉibl aud* - 
7, 19, Ulp* 14 A  ad. eto*
El Astao JuoAAsno, C* 7. 2* 15,1 nos Ace tnbeA* sa raflAl - 
esqjrooanenta en un e#ue dudooo a la oAAin do Ulplmo# Et Host 
SfiTinM .MWi.EtiMl TWttttB hB9 BM mAÜalt# Mttl tdWB
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La oanAAA&n de Inbert, que tanblin amnlnoa oonpletanonte bas&ndg 
noa m  A  enlnan de loa taxtoa do los Juristes autores de nonograflas 
sobre fldAaonJ.sos y As oonoratansato los rsferldos A  tons do las 14 
bartades fidslooAsarias, as que paraoa fuara da toda duda A  que an • 
la (pooa AlAea los juristes puodan haoar naneila a la idaa dA fsvar 
44hgEhg|4}^  T taabiln susorlbdnos la opiniln da Inbert, iqxmtada ante» 
Amante por nosotroa (196), an al senAdo da que la noolln dA favor 
libartatis. introduAda en la Ada JuAdica baje la InfluanAa da los 
astlioss, eonoAS un nuevo Agor gmAas A  cAstioAsmo, Por Aie sa 
puAa adAtir que Agunoa textes dal Ugeoto han Ado iaterpolados « 
por asta InfluanAa, paro no as nanos Aerto que los AlAooa oonoA^ 
ron y aplleaoron A  flmr Ü W m Ü A »
(ContlnuaAlo nota 19# Ulalml IWlIdaUâ ■dBflnmtt BlttCUlt «UÜ## wiag- 
WrUlwrtatitfla. OT, agBMMttV.»
( 19^ Vld* nota ( 18#, pag* 105
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V. Ma nssiQomaoa a  LA u i m A i m  m xtm riB /u
17* flMBtBttTlg M M  tl # : W k  flt Ifll IfrtBR «a
Coammaos «1 «studio d# Iss aonogrsflu que los juristas VAsato, 
MaAano, FomoAo, Oayo, PaAo y Aplaao asoribiaraa sabra A  taaa da 
"FldalooA SOS*»
Los objatlvos qua nos psopoaaaos Aaansar oon asta «studio son va» 
Aosi
- a# priser lugar, anoontrar y Aalar, a basa da un dataAdo aiAaan » 
las notas AfaranAadores y oaraetarlatlaas da auaatro Instituts, %
tas qua, oono prataadanos danostrar, InpAmron a los sais juristas nag 
Aonsdos a asorlbir una obra noaogr&fiaa, oon IndapamdanAa da ouAqAsr 
otro instituto sinilar, y saparadsawnta dal rasto da las «bras dadioa» 
das A  daraoho haradltaAo*
- TanAln, y A  habar ya Hagado an la prisera parta da nuastro traba* 
jo a unas oonAuAonas raapaato a la faoha poAAa da apaAeiSa da •
las rafaAdas nonograflas, saAAar las probaAas InfluanAas da unas - 
sobre otras, los tanae que sAs atraian la atanAin da un juAsta datqg 
ninado, A  por qUl da eàta atanA&n prafaranelA, las oonstmeaienas * 
dootrinAas da oada uno, su oAglnAldad o su dapandanAa da las A a %  
raolomas da los otros oolagas, Aa,
« Podranos aportar Aan&s, una vaa oonAAdo asta trabajo, nuaatra op| 
Aln aobra al papA que dasamAl la juAsprudonAa an la avoluaiStt 
da nuastro instituto, QAlnas fUaron n&s favorablas a su dasarroHo, • 
qAinas opuAaron nas raAstanAa a su piano raoonoAAanto, Aa,
Oono prinara aproAnaelIn A  ooataAdo da las nonograflas, hanos • 
aoudido a la PallnganaAa luAs Civilis da Lanal, «n doAa, oon la A- 
nuAoAdA que oaraotaAsa toda la obra da aeta autor, aetin raaonstrqi 
das las Asaas oon sus oorraspondisntas AvlAonas (l97).
(197) a  M;. ", %
Ill
On aX&man da loa titAoa qua aueabaaan los dlferantas llbros noa pqg 
da servir, aunqua solo aaa fomalaeata, para ponamoe an oontaeto oon » 
las naterias a qua prastaron atanAin nnastros juristas.
Obo da los tanas ganeralnauta tratado por la nayoria da los autores, 
•a axoapoi&n da Oayo, todos los danis sa fijaron an (1-, as al qua haea 
rafarauAa a ft| glBfyUl W l M  Pg ttfltiWlnaiJMUgttl, "1 G»* 4b% 
nio VAsota dadiea dos litros, al I y II da su nmografla, ( 198) MeAa- 
no parta da su lihro II, ( 19# Poaponio y PaAo sus raspeotivos litres 
I, ^  ) Ulpiano non parta da su litre II (201).
SifAsodo los titAos qua sparaeen an la otra da Lsoel, otro da los 
tanas tratados por la nayoAa^ -vuAva a sar Oayo qA&n no sa oeupa do 
lb-, as A rafaranU a n> liherteta fidAaa— io— (202) A  qua VAsfl 
ta dadiaa A  litre VI, (203) Maoiano los litres XV y XVI, (204) PoqpoAo 
al litre III, (205) PaAo A  Utro III (206) j  uipiano A  Utre V (^07)
(OoniinaaAln nota 197} Ao, Ds f^Aoo— 4»##" II, 58 y 59.
Oayo, ps t M r t W l m  is He PA., I, 237 a 240; fit ttOlUB fl"
Mm) ^  FIMtlwlr
( 19# tamai, 0.^  PA., II, 1202 a 1204, fr, 2 a 11.
( 19# Lanal, 0., PA,. I, 576-577, fr. 6 a 13
( 20c) Lanal, 0„ PA,, II, 58 fT. 211 a 213; I, 1099-1100, fr. 857-859
( 20]) LanA, 0„ PA., II, 907 a 909, fr. 1661 a 1868
( 20# Da asta fbraa aparaoa asprasado an las nonograflas da VAenta y - 
Poaponio. Eta las da MaAano y Ulpiano aparaoa oono ^  
mrltaim illWrUttl» y an la da Paulo oono Da lihartata fidAan-
( 2oi Lanal, 0., PA, II, 1206, fr. 18 a 21
(204) Lanal, 0., PA, I, 586-587, fr. 50 a 53
(205) Lanal, 0., PA, II, 59, fr. 217
(206) Lanal, 0., PA, I, 110141102, fr. 866 a 874
(207) Lanal, 0., PA, II, 917 a 924, fr. 1883 a 1895
( 208) Lanal, 0,, PA, II, 1204-1205, fr. 12 y 13
( 20# Lenel, 0., PA, I. 578 a 565. fr. 20 a 44. La pAaore parta
libro VIII la dedioa a pp lUmOgttBBllBia M M  lut* hffttilm ‘ 
fldaioonAssarlun intareonuntur. y la sagunda parte da esta 
aA COSO el IX M  IVEM
DlBilOTECA
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iMê harmAM fldaioDAaarlm, De hnreditaUtaia fidAcoi 
fueron objets de la atenoi&n de VAeute, libre# III y IV, (208) MaAn» 
no, ir*e ofraoe Aeta libre# aobra A  tana, dA IV A  Z anbe# InAji 
Ava, (209) y Penpenio, A  auA dadlA a au aatudlo A  libre II (210),
Eta rAaeiln aon la# haranAa# fldAeoAaaAa# podanoa aonaidarar « 
tanAin A  libre XII da MaAano p* »a MSM.
an— (2ll) y uta# parta dal libro II da PaAo JèUBMh 
ttiatttgM jgtdltotti» (212)
Laa euaationaa da oapaAdA iataraaaron a VAanta, MaAano y Ulpia# 
no. VAanta, an la raoonatruoAln da LanA, titula parte da au libre V 
Ba a— Mtnta. (213) MoAano dadiol fran parta da au Ubre I a loa pql 
Aanaa darivadoa da Qat fMll— 111 Mai WMtol 7 à Mlhll flflrtWl 
m  WUnmrii mWlA# (214)# Ulpiaae, por an parta, tatabiln atanta a * 
loa tanna da oapaAdA, dadieS a aata preAana au libre I baje loa tl** 
W.OO nlillMHWl MMiBl 7 ftMTMi flllll (Wrillli «
4Ui BdWg milawrtMBi m UaaA wirtl (215).
Oaye y Ulpiano oonantaxen preAanaa rAatieoa IAjMMIMjIBUHUUI 
JÙDÜaÛlEUib Qaye dadiaa parta da au libre II (216) y Ulpiano parta da 
du litre III. (217).
A Qaye y a Ulpiano aa laa A A a  PaAo a la bora da tratar lo rafa» 
rente Aâ eenatua oonaAtun Pa— 1—  Oaye ooaplati aon aata tana A  
rasto da su libre II, (2I8) Ulpiano ooaplatl tanAin al libre III y tg 
do A  IV oon proAenaa ralaAves a 11, MaraAando an los AtAos da «
(210) Lenel, 0., PA., II, 58-99, fT. 2U a 216
(211) Lanel, 0», PA., I, 585, fr. 45 a 47
(212) Lanel, 0., PA., I, 1100, fr. 1864 y I865
(213) Lanal, 0., PA., II, 1205-1206, fr. 16 y 17
(214) LanA, 0., PA., I, 575-576, fr. 2 a 5.
(215) LanA, 0., PA., II, 903-904, fr. 1846-1855
(216) Lanel, 0., PA., I, 238-239, fr. 394 a 397
(217) Lanal, 0., PA., II, 909-910, fr. 1871
(218) Lanal, 0., PA., I, 239-240, fr. 398
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la PAlngeneaia, ooao pontoa de espeAA ateoASn, De ouarU deduoenda 
y Ht h—  aJtr* «I>— fail. (219)1 Paulo dedlol parte de eu libro II a - 
eueationea refereatea a este aenadoeonaulto (220).
Aa ooineidaoAaa ne eneontranoa au loa tltulo# que aparaeen en la 
raoonatruoolln lenaliana, ain anboryo vanoa a aaflAar al rasto da los 
tanas a les quaaetim dadiaados los daa&s libros para agotar, aunqua %  
lo ses fomalaeata, rapatiaos, las paAbilidadas que nos olTaea la —  
obra da Lanal#
Maaiane nos habla an parta dal libao I De aadiniiia. an porta dal «
H  P# «ndlBlmaitoMi aM tiflw 1i«nn i y m  a  iibro n i wnate Mi#: fl- 
MiImMldiana (221)
Oayo, an su libro I, tmta da CMwuniB d# fidAoo— i— ia (222), Ul­
piano, an des partes dA libro II sa awq>a da m — Bd— #—  fidai— i«—
miMUMbur y fini ml iflTWiM m m  «Mtbib fm tiw id ili w U tgi y
Oayo y PaAe adan&a asariAaren un llbtT Aaniliril df TtAUl SlAslr
(224)
Nos quada solo, pam oonplatar A  panorana, haoar refaranAa a los 
libres o portas da libres que sa nos prasantan aln tltAo Aguno y a - 
aquallos oarantas da aontanido*
Sln aalgnsAln da Atulo aparaoan parta dA libre V y al libro VII 
da VAanta, (225) al libre XIII da MaAano (226), y al IV da PomoAo
(227).
(219) Lanal, 0., PA., II, 910 a 917, A r. 1872 a 1882
(220) Lanal, 0., PA., I, 1100, f ir .  860 a 863
(221) Lanal, 0., PA., I, 579, tr» 1| 577, fr . 14 a 16; 577, fT. 17 al9
(222) Lanal, 0., PA., I, 237-238, fr . 389 a 393.
(223) Lanal, 0., PA., II, 905 a 907, fr . I856 a I860; 909 fr . 1869^ 1870 
924 a 926, fr . 1896 a 1907.
(224) Lanel, 0., PA. I, 261, fr. 509, y 1300, fr . 2055-2056
(225) Lanal, 0., PA., II, 1205, fr. 14-19; 1206, fr. 22
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Carentes de contenido, dos libres de Meciano, XI y XIV, (228) y el 
libro V de Pomponio, (229) Al decir carentes de contenido, queremos s^ 
nAar aquellos libres que en la Palingenesis aparecen dentro de la 
obra del autor con su numéro de orden corrcspondiente, pero vaclos de 
contenido, es decir,sin ningùn fragmente. Este es debido a que en los 
textes que ha utilizado Lenel para cooponer su obra, no ha encontrado, 
ni fragmentes originAes que pertenezcan a los mencionados libres ni - 
tampoco la mas minima referencia a una opinion vertida en estos libres 
por sus autores que haya side recogida por los otros juristas a los - 
que Lenel dedicô su^estudio.
De que taies libres eAstieron no cabe la mener duda, ya que en el 
Index que mandô hacer JustiAano corne finA del Digeste, y que todas - 
las edi clones tanto antiguas corne aodemas recogen, aparecen los oü»- 
WM&vlia* autores que se habîan examinado y las obras de los mismos que - 
hablan side utilizadas en la compilaciôn. En concreto, de Meciano y - 
Pomponio, que son los autores que nos interesan, en relaci6n con sus - 
libres sobre fideicomisos vemos que aparece:
Meciano, Qaestionum de Fideicommissis 1. XVI
Pomponio, Fideicorûaissorum 1. V
Debemos suponer que euando en el Index aparecen las obras menciong 
das con esta caracteristica delos libres que las componian, es que es­
tes, o eAstian en el memento de la compilaciôn y ho fueron utilizado s 
por los comisionados bizantinos por carecer de interôs, o por haber -
(226) Lenel, 0., PA., I, 585-586, fr. 48-49
(227) Lenel, 0., PA., II, 59. fr. 218. En nota ( 1 ) col. 58, Lenel -
dice: "Fideicommison ^ 'y k» flivtt index. Videtur Pomponiua li­
bro I egi'sse de singAis rebus ner fideicommissum relictis. li­
bre II de fideicommissariis hereditatibus. libro III de liberta- 
te fideicommissaria. Quae tractaverit libb. IV. V. in oseuro est 
(de cognitione. de cautionibus. dé missions?)
(228) Lenel, 0., PA., I, 585 y 586
(229) Lenel, 0., Pal., II, 59. Vénse tombién lo dicho en nota (il?) a
los posibles tîtAos que para este libre sugiere Lenel.
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Ado y# moogldo* #n etro# jurlata# Atadoa lu opinion*# quo «a Alo# 
M  oontanioa, o yn #m Aoapo# do Juilnitno no ## oon#orroban, poro u  
t«nlaa netlAu Aortw do an oAotoeols, ton Aortu quo ouondo m  - 
oenfoeoloao A  Jg&M# oporooon #m il InAAdo#*
Eta oiMtlquiom do lo# do# ooooo, volvonoo o ropotir, LomA no onoon- 
t%& ningfin vooie do OHoo, y por ooto rooin, ouondo rooonatruyo lu - 
obru do Moolano y do Pwqwnlo, loo litaroo XI y XIV dol prinoro y V - 
dA oogundo u  no# noootrott voolo#, ooromtoo do eontonido (230),
Abumio VAonto dodiol A  tom Fg# itomUl WlHIl BtX A M M M i M U m  
B Ù X sÙAM* 1»* do# prinoro# libro# do on nonegroflo* lo rooonotruo- 
oi&m do LomA (231), A  libro I o#t& eoopuooto por 6 firognontoo, do - 
lo# ouAm 9 aon do VAooto y 1 o# do Ponlo, 2 jdJOL^» ** A  quo ooto 
jnrioto rooogo lo ^ pimiim do VAomto mbro A  tom dobotldo. KI libro 
II, y no# mvorame Aoapro dmtro dA norm do lo rooom#truoA&* Loiqi 
liono, ooti fOmodo por 9 fpognomtoo, do lo# ouAo# 4 mom dirootonmto 
do VAomto, y A  rootomto u  oomAdo groAu o lo roforooAo do PoAo 
(lib. u  amifc,)
NoAono troti do ooto tom m  porto do ou libro II, dA quo oonoor- 
vonoo 8 flfogmowto#, 9 do lo# ouAn #on origlnAoa do ooto Jurioto, y 
do lo# otro# tru, do# om do UlAono (2 do fldAo, y 17 ad Sab.), Jr • 
um do PaAo 19 od Plant.
(230) Utao tiA# ougoromto roloAonado oon oot# tena oa lo autonido por
R8A 0 on art. At, roopoeto o quo todu lu nonogroflu oontouam i
uno porto prouoA do lo quo aolo u  ho oonoorvodo A  libro VI -
do Ulpiano, Pi  lu rtlttrtto n i flM ltW lm rtd »  SAvo #m lo obro
do U1A#=»# on lu du i# ooto porto prooooA u  Awdo, bion peg
mo #0 produjo um omA o oa lo form do oetuor lo# fidAooAao#
duranto A  Boio Inporio eon lo quo lo roooAdo on lu nonogroflu
Aordo AgonAo 0 imAuoo ouando Hogo o nano* do loa ooapilado-
roa hu doaoparoAdo oetu roforonAu, Aon porquo loa oo^Alo-
doroa lu aiqnriAoron A  trotar do adoeuar ol doroobo AiAoo o
lu noooAdadoadA monaoA, RStlo auAono qu lo# libro# quo m
no# auoatru ooronto# do oontoAdo nuy poAAuonto oatuAoaon -
integrodoo por oatu ouoationu proeoaAoa. ProboAononto oorlo
oA.
(231) Oonaidoro innoooaorie oAarar aqul ol nitodo oegAdo por Lonol - . ^
on au Fil4i»««La turti PivWl, ^  aufloionto oon quo Agamo#
qiio m  olio u  oneuontran todoa loa fTognOntoa oonaorrodoo do -
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D# Pomponio e# oonmorva trot Arogmonto# do ou libro I roforldo# # 
ooto tono.
Kl libro X füo A  utilloodo tonAln por Poulo paru oooriblr ooteo * 
"do mimmlio robua...# y #0 hom OOBOOTVOdO troo frogMRtOO dO OttO « 
tutor.
Do Ulpiano, y lato oa un hoobo quo obaarvaroma m aodida quo avanq| 
■oa on auoatro trabojo, oa do quiam tala frogoantoa ao oonaorvan (232 )| 
Aoado onoo loa quo LanA Atnu bojo oatm rùtrioo an porto dA libro * 
II da la aoaografia Apiaaoa aobro fidAooAaoa. (233 )
Sa do obaorvar toaAln quo oatoa fbagnantoa do laa nonograflaa ao* 
bro fldoieoAaoa no füoron cAooadoa por loa ooapiladoroo juatiAamooe 
unleanonto on loa litroa XXX, XXH y XXXII quo tratan do loooAm ai^ « 
f1l1tTi1 twrt nil II aino quo aparooon an loa ala Avorooa lugaroa do la *> 
nagna oonpilaoiln, y bajo ribrioaa tanifailn do oa«4otor Avarao y var$g 
do.
Eta lo quo ao rofioro a dm A — mH b ratum... loa Aragnontoa an « 
euoatiln aparooon onplaaadoa on D. 7. 4. ^34) — ai. ****
tM ,liL 3 U m  Mttttlte $ Dk 6* 3* ( 235) Pl WHMitlT *
ruatieoruni D. 30., D. 31., y D. 32* (236) gt,Itgattâ.Jtl HlfliflMi*
(OontinuaAôn nota 231 ) loa outoroa AftAooa (on 1B89, fooha do la *
odi<d6a), y la roconatruoAln do aua obraa on baa^  a oatoa frqg
■aatoa oxtrAdoa dA Ugoato y do otroa fuantoa.
( 23# No en vano fUo, eono ao aabo, A  autor Aa utilloodo por loa «
ooapiladoroa on la oonfoooiln dol Olgoato.
( 23#  Eta roAidad am aoia fTagaantoa» Loa onoo, reoultan de la divi* 
al6n dA ooctonae D. 32. H., «  D, 32. 11, 12-13, D. 32. 11, 14, 
D. 32. H, 19, 0. 92. 11, 16, 0. 32. 11, 17, D. 32.11, 18-19
(234) I* 7.4.3, pr. Ulp. 17 ad. Gab., Mae., 2 Q. do fldAo.
(23# D. 8.3 6,1. (FoA. 15 ad Plant.), Noo., 2 Q. do fldoio.
(236) D*31.62,2. (PaA. 11 quaoat.), VA. 2 do fldAo.; 0.32.10. VA.
2 de fldAo.} D.32.12. VA., 1 do fldoio.; D.32.78,6. (PaA 2 - 
ad Vit.), Val, 1 do fidoio.; D.32.94. VA. 2 do fldoio. D.32.11, 
19. (Ulp. 2 do fldAo,), Noo. 2 Q. do fldoio.; D.32.13, Moo. 2 
Q. do fldoio.; D.32.15. Moo, 2 Q. do fldoio.; D.32,95. Moo. 2 Q 
do fldoio. D.32.16. Fonp. 1 do fidoio,; D, 32,16. Poap. 1 do - 
fldAo. 0. 32.6, PaA. 1 do fidoio. D.32,8. PaA, 1 do fldAo.
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0. 33» 1. (237) fi» amiuU iBgfttta al fiAflwmmlBBlei c. 33.7. -
(238) fi» iMtrugW Y»i Inrtnawnte Itmtet d» 34.1 (239) p» lUMntitn 
%#l A W r U #  immUa; B. 39.1. (240) fi» «adtctettl^B »t Mt»nrtnittfr* 
altM .rt «ttiliB rt Mit» #n#m mm» ia ,lfrtM«rt»,icrttoBfa«i i>*96«2.
(241)1 (dmniln M1»#iM#A»mm ni ftdttwMlwgnai v4vXi %  40.4. (242) 
Pr ■imartiili UrtMwntni ^  A.3. (243) f% WtFiWr-
bUmu y D. 9o;s (244) fi» AmlnlAnUrn» f»nm .Avltat»» aartto»*
Roforldo A  torn do llhortmto .im— Am. VAeoto ooorlUl
A  litaro VI do m  amogroflo «1 ol quo onooatrmoo ouotro iragoontos,- 
troo orifliiAoo dA jurioto, y uuo do PoAo, 3 do fidoio.
MoAooo dodlA loo litroa XV y XVI do loa quo ao ooneorvan euatro - 
fragoootoa (doa on oada lltro) y loa ouatro aoa oAgiaAoa dA outor.
PotqxMilo trati dA tana on A  lltro III, dol quo ha llogado haata - 
noaotroa tan aolo un fragnonto.
Dol lltro III do PaAo ao han oonaorvado nuovo fragaentoa on A  Dl— 
goeto (245) todoa* oato autor, y una oonatltuAln, C. 7. 7. 1, 1", do 
JuatlAano diriglda a JAiln, prof ooto dA protoAo, on A  Ao 930 -
(246), on la quo ao nanoloaa A  jurlata PaAo.
(ContinuaAfin nota 236) D.30.40# Ap. 2 do fldAo. | D.30.42. Ap. 2 do 
fidoio.I 0.32.11, 12-19. Ap. 2 do fldAo.
(237) D» 33.1.29. VA. 2 do fldoio. D. 33.1.14. Ulp. 2 do fldAo.
(238) D, 33.7.21.Poap. 1 do fldAo.
(239) D. 34.1.22. VA. 1 do fldAo. 0. 34.1.14 y 34.1.21 Ap. 2 do fim 
dolo.
(240) D. 39. 1.87 y 39.1.89, VA. 1 do fidoio.
(241) D. 36.2.29 VA. 1 do fldoio.
(242) 0. 40.4.96. PaA. 1 do fldoio.
(243) D. 46. 3.103. Moo. 2 Q. do fldAo.
(244) D. 90.8.6. VA. 2 do fidoio.
(245) On la PAlngonooia aparooon dloa, poro oa A  rooAtodo do A A A r  
D.40.5.33 en D.40,9.33, pr. y D.40.9.33, 1-2
(246) Dot. KA. April loinpodio et Croate W. CC. oona (930).
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%  A  Hbro VI do lo ■onogroflo do tnpioao oporooon oolo oxtoaoeo * 
fbognontoo quo LonA mo# ofrooo dlvldidoo on dioAAoto portoo*
Bo ordon # ou ooloeoA&n por loo ooxqxHodoroo jueilAeieoe donten « 
dA DLgoato, to oproAo win nonot AoporAin quo lo  oowtoogul Aa on A  
tona ontoAor. lot noyorla da loo Aroguontoo (247} 00 Onouontroa oopl#* 
oadoo on A  tltu lo  quinta dA libro ouaronta dA Digooto bajo la  t€bbl 
oa fit mtlwwlnirill magfartAIH (248)* lao rootantoo ootia on -»
(249) Da AitmAa A A A i  mut—  m-iim. 0,39,4. (250) 01 milm .
O B lB M  M M M  W iA tm m U  th  I r t t r t t l B  Til t i l t  tm to  n t t d d tm t  h i r i M i t r  
jM u  n. 35*1 (251) fit tm H iln n H n i t t  MM flnrtm tttitiUM i t l  t t m lt  b I 
itMlt tQiHBa aiM to Itatomtn trnlhmW# %  (252)
PltWMWl D.38.1. (253) fit ftOfli nfigtfflPM D.48.10 ( 254)
CMMllm  d i f t l t l t  A  flt tw rtB i ttn m llfl fa ltM tfim i y g*7*7«
Do loo dot litroo (A III y A  IV) quo VAooto oaorlbiA OotN Jfi| • 
horoditaAbua fldAooaaioaariio. oo ban ooaaorvado doo Aagowtoo, aaa 
do oada libro,
MoAano proetl oapoAA atonoila a ooto toaa, dodioando a il Aoto 
libroo do loa ouAoa oo han ooaoarvado nunoroaoo Aragaomtoo, Ba A  «
(247) Do un totA do 24 fbagaontoa, 14 ootin rooogidoa on 1V40.9
(248) D. 40.5.25 VaU é do fidAo, D.4P.9.38 y 0,40.5.35 Noo,. 15 Q. • 
do fidAo.; D. 40.5.3i y 0. 40.9.94 Mao. 16 Q. do fidAo# 0, 40* 
5,34 Poap, 3 do fldoie* D, 40,5.25; 0. 40.5,27; 0.40,9.29; D.40* 
5.31 y D.40,5.33 PaAo 3 do fldoio. D,40.9,24; 0.40.9.26; 0,40,9 
28; 0,40.9.30 Dip. 9 do fidAo.
(249) 0,4.4.33 VA. 6 do fidAo.
(250) 0, 29.4.29 Ulp. 5 do fldAo.
(251) 0, 39,1,92 Ulp. 9 do fldAo.
(252) 0. 39.2.37 VA. 6 do fldoio.; 0,35.2.3 y 35.2,36 PaA. 36do fidAo
(253) 0, 38.1,47 VA. 6 do fldAo.
(254) 0, 48.10.17 PaA. 3 do fidoio.
(255) Eta la PAingonoAa aparooan 10 Aragnantoa, roaAtado do AAdir 
0.36.1.66 on D.36. 1.66, pr; 36.1.66,1; 36.1.66,2 y 36.1.66,3
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Hhro IV pod«ao« ooniMiplnr *l#te Armg##mto# (255)* D* lot et»-
ao fMortanaaMi dlreeteaeele a Maalmbo; da loa otaroa do#, uno a# da Fan!
■laao 6 Raap* y éX. otro da ttlpiaao I  da Mdaia#
Dal libra V aa ha aeaaartado ua axteaao Aragmamta qua aat& raaegido 
aa D* 36*l»é7« Dal Uteo VI ham llagado haata aoaotroa traa fMfaMrtoa 
«aa arlgiaal da Maalaaa, jr doa da Dlplam * da fldaio* am loa qua rapg 
tidaa vaaaa aa haoa rafaraaala a Maaiamo# Ba ai Ubro VII a# raaogaa » 
aktaira Aragmamtaa, doa origimalaa da Haoiano, uao da Paulo Lo qpxaaat*, 
f  ata» da Qlpiaaa d da fldala» KL libro VIII, am la raooaatruaoifttt, • 
dparaoa diaidida am doa paortaa aomo aofialamea am au momaoto# una taajo 
Utdkciaa j§  ittwUUflBiklfc (IBM, tote ,htMtoi ft ttdtlwAMMiMI 
M m ew tya da# *a#aa«taa, y la atra itf Im# nialttM It » 
aem at*»# da# fyapmota#* Ik al Ute* U  ad latea y#3nt#t—  ii #a oog 
aarra urn aiciamaa frapiwita* EL liteo X, dltima da loa dadioada# a aata ' ^
iama, a#t& aampuaata par da# fragaamtaa*
Poapomi» irata an au libra II da la# haraooiaa fldaiaoadaaria# am * 
traa fbagnamtaa, da la# amalaa# doa aem atdgiaalaa dal autor y u m  da 
tup* 9 da fldaia*
La# aanplladara# juatimiamao# tanblla an aata eaao oolooarom an urn 
■laao titmla y baja una miaaa zdlariaa la nayoxia ( 25$ da la# flragaaa 
to# da la# nonografla# qua traiabam aotra la harenda fldaioaaiaaxia, 
y aata titulo a# al prima*» dal libra tralata y aeia bajo la xdbrioa • 
id — nmtua oottaultum ftüàhiiTHmwib (25?). Ua dam&a aa anouantram am - 
D.U.7 (258 ) Pt jffUdifliii ft JMBttWi flBwrm rt tm m  tftiwrt llm
(256) Da lo# H  Arayaamto# qua #a oomaaraam, Id aatim rooogide# an al 
titulo priaoro dal liteo traimta y aal# del Dlgaato#
(257) D. 36.1,69 Val. 3 da fidaio.# D.36.1.70 Val. i  da fideie. D* 36. 
1.66; D. 36.1,7; D. 36.1.1,8 (Ulp. 3 fidaio.) Mae. | Q. da fldaia 
0.36.1.67 Mao, 9 Q. da fidaio.; 0. 36.1.5; D.36.1,15, pr. (dp,
4 fidaio,); 0.36.1.17, pr. (Ulp. i  fldoio.) Mao. 6 Q da fidaio.; 
0, 36.1.17, 13 y 14 (Ulp, 4 fidaio) Kao, 7 Q da fidaio. 1 0.36,1. 
71 Mao 6 Q da fidaio; D, 36.1.73 Mao. 10 Q. da fldoio. D. 36.1. 
3.2 (Ulp. 3 fidaio.); D» 36.1.72 Pomp, 2 da fldoio*
(258 ) 0. 11.7.45 Mao. 8 Q. da fidaio.
I
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SetÈiiS D, 12.6 (259) Dm «ndiiitiata D, 28.5 (260) ÜMJmjOir
bu# iMtttMmOllt D. 28.6. (261) fij TUlflUA ft DMUlKl ttblttfattUr 
fit} D. 29.1 (262) D» UrtoMmto D. 29.2. (263)
TVl MltWdm h m d lt lt t l ^  29.4. (264) si onl# o«1m 
■tt ah iflbttitoto Trt uik uXe WMltort iHgttttolau ^  )) 2 (265) Jà
]92W fUlrtflUit D» 35.S (266) fit «t UllMUWMl BUT iV M  fUlUMW - 
ÜWWriAa lÊKât# ###9 ttMten D. 40.5 (267) Pff -
U bfrtfcU bM  I y D. 46.5 (268) %.i#guWMm tnu f t r tu iw Iu b m i mt, 
yanduna .«laai »mbyra
EL llbro ni dm Hmolaao <pim tntm dm «fatoaim md
Mdaiflti— narfcliMBAiliua. ««tl OOMpUtitO pOT tw# flntCMIltoa **!#&
nalw dm Nemlano que «n ml Dlgmato matin rmoogldom «m Db 55#5 (269) # 
fil fiul aiuafc fluaa.Jt JLftm MiMIm l&wuAim JLualui #m ttwtart 
D. 36.4 (290) .ti,1iitt.BMM8iyniWi iMUtUIUi Tll fWuiBMaiUdUMI UfT
,Ymiianai.,«iMa vy f Uffvfcti y u. 50.17 (271 ) fi# flinraii m u U i  iur. 
llAJBüdUdBliL.
r« part* del llbro II dm Pmulo dmdlemdm m "ftt ^Tf*Vr
tatim mati oonpummtm por do# frmgmmmto# orifinal## dmi «uter, qu# #m 
rooogen en ml titulo priamn» d#l libre trmlnt# y ami# del Dlgmato * 
(272) mhHJHWMfc
(259) D. 12,6,62 Mme. 4 Q* dm fidele.
(260) D. 28.5.87 Mme. 7 q, dm fidmim,
(261) D, 28,6.44 (Paul, 10 quamat.) Mac. 7 Q dm fldale.
(262) D. 29,1,14 Mae. 4 Q, d# fidaio.
(263) D, 29*2.86, pr, (Pap, 6 raap.) Mae. 4 Q. dm fideie.
(264) D, 29,4.28, Mao, 4 Q» d# fidaio.
(265) D. 35,2,30 y D. 35,2.32 Mae. 8 y 9 Q. do fldale, D. 35.2.31 P0^ >. 
2 dm fidele,
(266) b. 35,3.8 Mae, 10 Q da fldaie.
(267) b, 40.5.42 Mae. 7 Q da fldale.
(268) D, 46,3.104 Mao, 8 Q. da fldaie.
(269) b, 35,3,9, Mao. 12 Q, da fldaie.
(270) D, 36.4.] I Mae. 12 Q, do fldaie.
(271) b, 50,17,96 Mac, 12 Q, do fldale,
(272) D, 36,1,42 y D, 36.1,68 Paul, 2 da fidele.
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La parta dal llbro V d# Valante que haea rafarancia a loa problanaa 
de aapaoidad aati onapnaata por doa fTagnantoa da aata autor racogldae 
on Dlgaato 38.1 (273) fll.flMBAft UHfgrtem» 1 D, 49.14 (274) JhUkUCft 
Xlifli*
Maalamo taidMLta aa ooupd, oono aa ha diaho, de loa proULanaa raiat4 
tea a la aapaoidad en part# da au llbro I| ee refiera al teaa divldi<g| 
do au eatttdie an doa parteai om Mdaieommlom. dm» naaaint. eon trea 
IbngMntoa aituadoa an D. 35.2. (275 ) la/wni reieidie», D.49,17 —  
( 27$ m  flMtfdt Btatild» y D. 50.17 ( 27l Da divarala raaulia lu- 
rtd lattml* f A mdLbi# IldrtaalMi yrttonil wwlnb» wn un i^ ag- 
nante aituado an D. 32 (278) fft, fAflqlWMlMld
Ulpiane tnabdln divide an doa parta# ai eetudlo da loa pvoblena# de 
«Mpaeidad, a la# que dediaa al litee II Ckil fideiao— iaae ralinouera 
jBIIIbI d# 1» que aonaartanaa de# fragnanto# (279) raaogldoa an 1K30
y 39 (280) fti Amtti rt flJiIflwlMAd» ï  tona \\m
«niilia fideiflMet—  aeilaiiui « a 4& da la que aa oonaarvan aieta • 
fpagaanto# (28I ). &  #1 Dlgaate apareoan raaogldoa an loa libro# tralg 
to f  traimta y doa (282) Da laantla et fldeiommleala. y an al llbro 
tralnto y euatro, tltula taroaro (283) De liberetiona leaata.
(273 ) D. 38.1.46 Val. 4 de fidele.
(274) D. 49.14.42 Val. 4 de fldaie.
^75 ) D. 35.2.28 Mao. 1 Q. de fldaie.
(276 ) Db 49.17.18 Mae. 1 q da fldaie.
(277) D. 50.17,93 Mae. 1 Q da fldaie. flenoa qmreelndo un error an la edi 
ol6n del DLgeato da Moanaan-Krueger eon roepocto a aete fTagnerh- 
to. Em alia apareoe eono autor del niano al jurlata Haroiano atri 
buldo a #u 1. T Maroleoo no aaarlbift ninguna
obra nonogriflea eobre fidaleoalaoa por lo qua no ea peaible qua 
pertenanca a eat# juriata. Fk Lanai, Palingeneala, I. aal#^  575# 
frag. 2, y an la adielBn dal Dlgaato do Hoaaaan, Berlin 18^, ai 
fTagaento vlone atrlbuido a au tardadoro autor al jurieta Meeln. 
no. Rate nlaao error aa tanhlin reoogldo an la edleifta dal Dlgqg 
to llevada a eabo por lo# profoaoree O'Ore, Homindos Taj ere, • 
FUontsaoea, etc., Pamplona 1975# tono III, peg, 875.
fe78 ) D. 32.9 Mac. IQ da fidaio.
^79 ) Eh re alidad un fTagoanto y parta da otro, el 0.32.1 qua foma - 
parte da esta y del algulanto apartado.
(280 ) D, 30.2 y D, 32.1, pr,-5 Ulp. 1 da fldalc.
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Qayo f  Ulplan» «aorlblatea #ote# #1 woadooonaulto Trébaliaao. Qayo 
«n part# da au llfara II del qua sa haa ooaaarvado euatro Aragmanta# • 
orlglnalea# des da allas aneuadrados m D» 36,1 (284) àLSÊtÊtaÊLJKUr
32 (286) D" t Ulplaiw ttuto dal taaw an parta
da su libre III dal qua ha llagada haata aeaotres un axtanaa Angnenta 
rafaride a les aanadoeonaultoa Trabaliana y Pagaadane y que lai aenpto 
ladoraa juatinianeoa situaron an 0,36,1 (287) iAjHHiibHLJBMiUMi *
Drtbtmdnua»
Dal aenadooonaulto Pegaaiano oono aabanea, adanls de Oeya y Ulpiane 
eaoribli taabito Paule, De Oayo aa eenaarva un fmgnanta axtanœ que « 
taabito trata del aenadooenaulta Trabaliano a hioiaoa raferenaia de èl 
aituado en D, 36,1 ^  a^ G. ( 28$. Paalo an parta da au U
bro II del que ae han oonservado olnoo Aagnentoa, todoa originalaa « 
del jurlata. De loo olnoo, tree aatln raaogldoa an D.36.1 (289)
Bftfal «anittai iMWUlmmm# «no en d. 35.2. (290) 
y al reatante an D. 50.l6 (291) Da verborun alanifleatloni. Ulpiane, - 
an parte del llbro III y an todo al llbro IV estudia aata aanadaaHun4 
to. Ik al Ubro III, bajo la t^ brlea jd umUm
de numvtM aa reoogen doa Aagnentea anplaaadoa por loa een*
(281 ) Ih la Pallnganaaia, dla#, raaultado de dividlr D» 32.3 an Db32# 
3, pr; D.32.3,1; D.32.3, 2*4; y 0.32.7 an D.32.7 pr-1 y 0.32.7,2
(282) D. 30.93; 0,32,1,6.10; 0.32.3; D,30.95; D.32.5; D.32.7 Ulp. 1 • 
de fidele.
(283 ) D. 34.3.14 Ulp. 1 da fldaie.
(284) D. 36.1.65, pn-4# D.36.1.10 Oal. 2 de fidele.
(285 ) 0.10.2.40 Gai. 2 de fideie.
(286 ) D. 32.96. Oal. 2 de fldaie.
(287) D, 36.1.1, pr-15 Ulp. 3 de fideie.
(288 ) D. 36.1.65, 5-15 Oal. 2 de fidele.
(289 ) D. 36.1.8; 0.36.1.16; D. 36.1,68, pr. Paul 2d# fldale.
(290 ) 0. 35,2. 29 Paul. 2 de fidele.
(291 ) D. 50.16.91 Paul. 2 de fidele.
^92 ) 0. 36*1.1, 16.21 y D. 36.1.3 Ulp. 3 de fldale.
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pllpdoro» Juotlnlaneon en D, 36.1, (292) Ad ocnatuo oonsultura TreboUlar» 
am# ^  til llbro IV, y bajo la rûbrlca Ad gonatuc ooncultua rmrmmiwium 
ttt horea conncTvnn ooho frogmen torn (293)» de los cu»-
1*8, todoe B«no8 uno fuoron oolocodon tor los oonpilndorcs en D. 36,1,-
(294) M  aonatua oonoultun IrobaUlonuiai ni rcotonto « r.t6 situado en - 
D.1.4. (295)
Do Hoclano se ooncorva un fTagn'nto bajo la rCibrlcn De codlollia en 
su libro I, quo pnrtonoec a Ulplano 2 do fidele. îoc coupilodoroo lo 
iuan on D. 32 (296) Do Ictratlu ot fldoloommloolG. Trunbdf n do Hociàno - 
son troc fragnontoB bajo la rûbrico D<; condlcionihip fldcicomiaioronia 
«à ol llbro II, rooocidoR en D. ?5.1, (297) Do oondiclonihin. ot dononstrs 
et Cfluola ot aodio oorual ouno in tootononto scrlbuntur. D.40.
4 (Z)!!) Do nantianfoiia tootononto y D. 44.7 (Z?9) Dn, pVljrAU9flüflUL.,,<ùtt 
sctionitufl. y trco frcgraf ntoo del libro III bajo I n rfibrica Ouando dies 
fidoinnnminfArom don do olioo originales dnl jurlrta, y cl torca
to do Ulpiano, 17 ad Tab, noplazonlcnto en ni D1î;i r to rr, D.7,1. (300) 
de üstt Afuotu et nunmndaodua oulc utatur fnmturi D.35.1 (311) g?
d9flPnstd’JtU9lU,bHa.,ilt...gfiLUiQiL-S.k JBHdiP. .OHflo. ,3a  .fepJaa
scnto ocarlbuntur. y D. 40.4 (302) JX; jaaiiurgair.oln t : trj3' nto.
(293) Ih la 1 alingnn'sla aparnc'Ti oncr frn,%nr ntor, r'ruitrrio de dlvidir 
D.36.1. 13 en D. 36.l,13,rr-3; D.36.1.13,4-5; 0.36.1.15, en D.36.I. 
15,rr-4 y D. 36.1.15,5-8; y D.36.1.17 <-n n. 36.i.i7,pr-6 y n.36.1. 
17,7-’7.
(294) d.36.1.41 D.36.1.6; D.36.1.11; D.36.1.9; n.36.’.l3; n.36.1.15 y - 
D.36.1.17 Ulp. 4 do fldoio.
(295) D.1.4 .2 Ulp, 4 de fideie,
(296) D.32.11.1 (Ulp, 2 fideie). Hoc 1 Q. de fideie.
(297) D.35.1.91 Mec. 2 Q. de fideie.
(290) D.40,4.55 Mno. 2 Q. do fideie.
(299) D.44.7.31 Mec. 2 Q. d' fld ic. Anr< cin.iaon < n , et- fragmente ni -
mir.na ' rror nnotedo n nota (277/. I frogn nio p rt n ce al jurijj 
ta etcirno,!! ildelc». y no n Mnrcirno. Vld, rern unn nnyor expl4  
cnci6n nota (tT?).
(3Ü0) D.7.J.72 (Ulp. 17 n ’ 'nb.) Hoc. 3 de fidele.
(301) D.35.!. 6 iinc. 3 f. de fideie.
(302) D.40.4. 5' Une. 3 de f id nie.
1?4
D# Oayo BOB han llagado alota Aagaantoa bajo la rObrlea JSonBUft 
do fldaiop— on ol liteo I do ou aonografla. Lob ooapiladoroa loa 
oltuan on D.32 (303) Do loaatia at fidoioommimmi*, D.33.2 (304) Da •
ttau at U«I fwietu at radltii ot haMtaUoBO ot OPOrlB J>or AOBUtuB « 1  -
D.34.5 (305) Da robtio dublia y 0.35*1 <306) -
P9 MWAüonlWm .A dtngBrtnttgaltaii rt WMnl# tl ■aAAi.tanii 
krtawatQ larttantig*
Da Ulpiano ao oonaarvam Quatre fragoontoa (307) an ou liteo I bajo 
la rtteica OiimaadBodiia fidaloQ^iaaa maliimuantwi. quo OOt&m anouodqi 
doa an D, 31 y 32 (308) Da lawtim at fidai«m.i..i., 0,36*1 (309) • 
AA aanafaia ammault,.# TmabalHamm. a 0,50*17 <310) g# ttWWAl g U l t l  
iuria antimii. Tambi&n on ollibro II y bajo la tibrian a*t at aO«am. 
QUO mian eoapotot fldoifloaniaaio notitur onoontraano porta do urn A##» 
nanto (311) ouya ubioaoi6a aa 0» 32 (312) Da laaatia ?
X an al Ubro VI trata do Im-la MBainaamiaaamia am dOOO •
Aagnantoo (313), me do loa eualoa oat& oxtraide dal Oedox Ropotit## 
Praoloetionia, Ubro adptino, titulo aioto (314)# y loa onoo rostamtoa 
0*1,9* (315) Da aonateribuai D.2,1 (3l6) Da imMadiatiama. 0,5.1 (317)
(303) D. 32.2 y O.32.U Gai 1 do fldoio.
(304) 0.33*2.29 Gal. 1 do fldoio.
(305) 0. 34*5»5 y 0.34*5.7 Gal. 1 do fldoio.
(306) 0.35*1.88 y 0.35.1.90, Gai. 1 do fidaio.
(307) to la Pallnganaaia, olnoo, oonaoouonola da dlvldir 0.32.U, an «• 
n.32.11, piwg y D.32.11, 9-11
(308) 0.31.24 y 0.32.11 Ulp. 2 da fldoio.
(309) 0.3d.1.18 Ulp. 2 da fldoio.
(310) 0*50.17.94 Ulp* 2 da fidaio.
(311) 0.32.U., on Pallnganoala, doa Aragaontoa, 0.32.11,20-22 y 0.32. 
11, 23-25
(312) 0,32.11, 20-25 Ulp. 2 do fidaio.
(313) Ek la Pallnganoala, traeo, debldo a deadoblar 0.2.1.19 am 0,2,1*- 
19#p r. y 0. D.2,1.19,1. Apraoianoa adao&a un error an aata Üti- 
na oita, ya qua Lanol an Pal. II ool. 924, 1698. Indlea (12.1) -
19,1 an vox da (2.1) 19,1 quo aa la cita oorrecta*
(314) c. 7.7.1,1", dt w u n l  BtPB waa m XaBL
(315) %\1.9*6 Ulp. 6 da fldalc,
(316) 0,2.1.19 Ulp. 6 do fldoio.
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Bt AudigUmi Mht (wAamn jwni,.nJ> ownrMJirt ftibtitlt 0.32 (31B)
Mm il ndrtMrtiHli o*3^9 (319) fft ImmrnMmm iw fldilmwUiMi 
mmmm&mm mmumm n m m m W  ^ 4o«5 (320) fit fMMmMm&mmmAAm W m k c  
Attuif 0.42.4 (321) M h M  mm v m k u  to mmMmm&motm tmtet 0.44*6 -
(322) XL jaumteml» 0.49*14 (323) o# lum naoi. y 0.50.19 (324) - 
fim Aimrmim miilAi iurtm jcUgal*
Oayo y Paule aaerlMeiroB, eoao aabaaoa, aandaa ebraa ooa m  aiaae - 
titulo, ubmr itoairti dm UMttm fldtlwwtMto» o#i do oayo ao ha 
oraaeonrado am Aagaomto aituado an %34*9 (325) IDf lT*r TTT ^  
muÛHQBltUE (326). Dal do Paulo han Uagado haata aoaotroa doa Aagaan 
tea, uno aituado an al titulo eatoroo dol lihro euaraata y auo<« (327) 
fli Aigi flmml y #i otro an 0.50.16 (328) fit ymyhmmi ml ml M mmMmm*
Fragnanto# qua aparaoan aim mdteioa an la rooonatrueeiSn do Lanai, * 
tananoa do Vhlonto doa an au liteo V aaqdaaadoa an 0.32 (329) fimJlmmmr 
4i* *4 y an 0.34*4 (330) f i t  uttmmdlm til tranafmopa.
(317) 0,5*1* 50 y 0.5.1*52 Ulp. 6 do fidaio.
(318) 0*32*20 Ulp. 6 do fidaio#
(319) 0.36*3*6 Ulp. 6 do fldoio#
(320) 0^ 40*5*37 Dip* 6 do fldoio.
(321) 0.42.4*15 Ulp* 6 do fldoio.
(322) 0.44*6.2 Ulp. 6 do fidaio.
(323) 0.49.14*43 Dip* 6 da fidaio.
(324) 0.50.17.95 Dip, 6 da fldoio.
(325) 0.34*9.23 Oai. do too# fldoio.
(326) to la vwolAn eaatollana dol Digoato do los profoooroa D*Ora, Rdoa. 
Tajoro, Fuontoaaoa, 0" Oarrldo y Burlllo* Farq>lona, 1968, aa apa% 
oia un oarer al rubrioar los tltuloa VIII y IX dol libro XXHV, 
aituado an al tit. VIII la xdbrloa quo aorraspoada al IX y an ol 
IX la quo oorroapondo al VIII, oatamdo, aim aabargo, oerraetanan 
to ooleeados loa oontonldoa do coda titulo.
(327) 0.49.14.49 Paul, da tao. fldoio.
(328) 0,50.16.229 Paul, do tao. fidaio.
(329) 0,32.19 Val. I da fldoio.
(330) 0,34,4,28 Vol. 5 do fidaio.
(331) 0.33.1.15 Val. 7 da fldoio.
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dim Imamtlm val fidoloe— taiilii- j  m  Amgnanto on m  libro VII qua ##t& 
taoogldo aa D.33.1 (331) fit gBBMlB Atatti A  XiaïAwlarti» ^  Ute* 
nil da Naelatto, taabLla aim vibriea# ast& ooapuaato par doa Aagnaaioa
qua loa oonplladoroa Inoluyaron an D. 29.5 (332) Da aanatua aomaulto •
SUttrtai» ft amWimoi awrum .tefltflBanUM aatrtagbg» r  «  o«96.i
(333) M  nmalaanta, dal liteo A  da •
Poapomlo, tambl&n aim rûfarloa, aa oonaarra ua Aagaanto aituado an 0,36 
1# (334) Ad wngyitua, IrtWUianua*
18# 9uddn dt lga. r9fltea pxlatmteg#
Raaumlendo todo lo axpueato, podeaoa deolr qua laa moaografiaa allq^  
oaa aotee fldaiooalaoa han Uagado haata moeotroa aoa la aatruetuva f  * 
oomtonldo quo a oontinuaoiAn aeAalaaoa (335) I
- J?a XtdolOQaBlaalfl llbrt Y H
Libor I.- fit ilngylAi rtlwd wr ttdmtflwlMai rtUrtHa i
D, 32. 12 
D. 34. 1. 22 
D. 35. 1. 87 y 89 
D. 32. 78, 6 
D. 36, 2. 29
(332) D. 29.5.23 Hoc, 13 do fldoio.
(333) D, 36. 1.75 Hoe. 13 Q. da fidaio.
(334) D. 36.1.74 Pomp* 4 do fidele.
(335) d  orden por al qua mituamoa a loa diforentaa autoraa raapoada al 
da laa fodiaa da aporlolAm da aua nonograflaa, oonforaa a laa oeg| 
clualonea a qua haaoa Uagado antarlonaanta (vid. page. 31 f  32), 
R8hl«, an art. cit., page. 406 y sa. pi ansa quo la prlmara mono- 
grafla am aparacar Aa la da Ponponlo y qua aata aljrvlA da aodalo 
a las do los otroa jurlstas oontamporfmeos suyoa. No podanoa adqjL 
tlr esta oplnlAa, puaa adam&s da loa argumontos expuaatoa am au 
Bomento do es rigurosanenta dorto qua todas las moaografiaa da - 
loa coet6ncoa de Ponponlo estto estAicturmdas cono la do aata Ju- 
rlstfu Vld.I p. s., las da Meclano y Gsyo, la astruetura y oomtg 
aido qua aAul sail alamos algua la reconstrucclSm llavada a caho - 
por Ixmel on su Turla CtvlH a.
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Liber II.- g# ilMUlll n h U  Mf rtügttift ü
D. 31. 82, 2 
D. 33. 1. 29 
D. 32. 10 
D. 32. 94 
0» 90. 8. 6
Llbar III.- g# htflMikUhll fldtAgWlHirUls l
0. 36. 1. 69
Liter IV.- gi htgtttkttlMi giartwliMrtiat H
D. 36. 1. 70
iâb9T V.- (fila titeto)
D. 32. 19 
D. 34. 4. 28 
D. 38. 1. 46 - De
D, 49. 14. 42
Libar VI.- fit ilbirtato Xlditwi
D. 4. 4. 33
n. 39. 2. 37
D. 38. 1. 47
D. 40. 9. 25
Ubîr VII.- (fila Utolfl),
0. 33. 1. 15
MECIAWQ
- ftiatittoBua fit Afi#imml##l# lUfart X il
Llbar I.-
D. 32. 11, 1 - Da oodlellia
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D. 50. 17* 93 
0* 49. 17. 18 
D. 35. 2. 28 
D. 32. 9 * A mlhii (Idtiiwilli MilmW, BOiitol
Liter II.- fit ilBniUm ntwi wr nlAitti
0. 32. 11, 15 
D. 32. 13 
32. 15 
32. 17
7. 4 3, pr.
8. 3. 6# .l,
32* 95.
D.
D.
0.
D.
D.
D. 46. 3* 103 
D. 35. 1* 91 
D. 40* 4. 55 
D. 44* 7* 31
- Pt mnttatoaAtiyi ftàrt
Liter III..
D. 34* 9* 6
D. 35* 1* 86
0. 40* 4* 58
D. 7* 1* 72
• (Sia itittlo)
-  ftunda dlM fld tli MWlHBIUl «Aak.
D. 12. 6. 62
0. 29* 4* 28
D, 36, hk 66,t pr
D. 36. 1* 66, U
D. 36. 1* 7
D* 36. 1* 66, 2
0. 29. 1. 14
n. 29* 2. 86, pr
D. 36. 1, 66, 3
D. 36. 1. 8
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Llbar V.-
Liter VI. -
D. 36. 1. 5
Ü. 36. 1. 13, 7 y 8
D. 36. 1. 17, pr.
D. 36. 1. 17, 3, 6, 8 y 9
Liter VII.- fit flrtfliWlUMBrtll hfytdlAiUhlia lY
D. 28. 3. 87
D, 28. 6. 44
D. 36. 1. 17, 13 y 14
D. 40. 9. 42
Liter VIII.- fît fltfflfflWrilMrttl htrtOAAittlMii-Y
D. 36. 1. 71 - Pi itta flittin llM is  mm  lato to n riti tt XAAtAowiil
MirtM toHnanato
D. 46. 3. 104 
D. 11. 7. 49 
n. 39. 2. 30
Liter II.- fit ftdtlmwlMirHi üwaitottlMii YI 
D. 39. 2. 32 - 46 lÊtm MMdiiia I I
Liter ' - firt vtt
n. 39. 3. 8 
D. 36. 1. 73
Liter n«- (Carante da oonUpido)
Liter X II,- fit attpuAattPBAhMi w rirtarti #6 Ild flw iilB M  wrtfaMnttWi
D. 35. 3. 9
D. 36, 4. 12 
D. 50. 17. 96
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Liter niiy. (Sim tituiei
D. 29. 5. 23 
D. 36. 1. 75
Liter nv,- (Ctwate 6m «mtomidm) 
Liter XV.- Bt XA6tA«ilM«r4ti lHHytoUteMaJ
D. 40. 9. 32 
D. 40. 9. 39
Liter XVI.- fit IlfitAflBlAlMrtlt mwrtfcttlUla H
D. 40. 9. 36 
D. 40* 9. 94
FOMPtami
- fit flrtftlBMMlMLl AAtrt Y
Liter I.- Pa itonflii rtteii wr flrttlnaMlMM rtllrtli
D. 32. 16 
D. 32. 16 
D. 33. 7. 21
Liter II.- te fidalaa— lBMrlla haraditaUtua
D. 36. 1. 72 
D. 39. 2. 31 
D. 36. 1. 3, 2
Liter III.- Pt mwrtalt flitlM 
0. 40. 9. 34
Liter IV.- (aitt Utyla)
D, 36. 1. 74
Liter V.- (CtMiit am WBtoddB)
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GAIO.
-  Pt lAtrt H
Liter I.- Po— Mli flt. IMtlflWlBlA#
D. 32. 2 
D. 32. 14 
D. 33. 2. 29 
D. 34. 5. 9 
0. 34. 9. 7 
D. 39. 1. S3 
D. 39. 1. 90
Liter IX,- 46 Stnafal WMMliMl ÏWtUlIlBW
D. 36. 1. 10 
0. 36. 1. 65, pr.-4 
0. 10. 2. 40 
D. 32. 96
D. 36. 1. 65# 9*15 - Ad Sanataa oomaultua Pegaslaoua
-  pt wiMm ftitim a liiA i lite r  iln w ^ irii 
0. 34. 9. 23
PAULO
- Pi fl6ilBBilifllB Utrt I H
Liter I.- Pt llnwlll ntHi Mf fl6llflBM6MUl MllgUl
D. 32. 6 
D. 32. 8 
D. 40. 4. 56
Liter II.- Pi gfnatM, «M iatfl ftguAina
D. 35. 2. 29
D. 36. 1. 8 
D, 36. 1. 16 
D, 50, 16, 91
D, 36. 1. 68,
D. 36. 1. 42
D. 36. 1. 68,
Uter in.- pff
D. 33. 2. 33
D. 33. 2. 36
D. 40. 3. 29
DW 40. 5. 31
D. 40. 5. 93,
B. 40. 9. 27
D. 40. 3. 93,
D. 40. 3. 29
0. 48. 10. 17
0. 7. 7. 1,]
1»
* Pt iirtUi XAfliiflwMMli Uhff, Mamlmr&m
D, 49. 14. 49 
D, 50. 16. 229
ÜLPIAIK)
- Pi fttftlawlHim lltrt YI
Liter I.- sirt, ,fi6tl9w l i w  rmllmmm mmIbA
D. 30. 2 
D. 32. 1, pr.—3
0. 32. 1, telo -  ftnnp flrtrf (W M lttla \\êê oitthM AddgMüi 
mlInmA, wirtiil
n. 30. 93 
D. 32. 3# pr 
0. 32. 3# 1
0. 30. 93 
D. 32. 3* 2-4 
D. 32. 3 
D. 32# 9# pr.-l 
n. 32. 7. 2 
D. 34. 3. 14
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Liter II.- OuwMUfnxhiB fidolooailaaa rallBoueniaii-
B. 30. 17. 94
B» 32. U, p r.-8
B. 31, 24
B. 32. ü , 9-11
B. 36. 1 . 18
B. 32. 11, 12-13
B. 32. 11, 14
B. 30. 42
B. 32. U, 15
B. 32. U# 16
B. 30. 40
B, 32. 11, 17
B, 32. H , 18-19
B. 33. 1. 14
B. 34. 1. 14
B. 34. 1. 21
B» 32. 11, 20-22
B. 32. n. 23-23
- Cul ai ÊAvmrmtm mwm aaanmtmt 1««1.
Liter III.- 46.hfi#. , Z M W W m m  
D. 36. 1. 1, pr. —13
B. 36* 1. 16-21 - 46 |%Q| rtmlmil df flHlrtft M i  
B. 36. 1. 3
Liter IV,- 46 gifii ftfiiAMi yi htm i6irt wmWr
B. 36. 1 . 4
B. 36. 1.  6 (36.  1. 9)
B. 36. 1 . 11
B. 36. 1, 13,  p r,—3
B. 36. 1 . 13, 4-3
B. 36. 1. 15,  p r,-4
B. 36. 1 . 13,5-8
B. 36. 1, 17, pr,-6
B. 36, 1, 17, 7-17
B, 1, 4. 2
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D. 40 
D» 40 
D* 40 
D* 40 
B..2? 
D. 40 
D* 40 
0, 4% 
D, 40 
tk 40 
D. 40 
D, 40 
D, 40 
D. 40 
D. 40 
D, 40 
D» 35
5. 24, pr#
5. 24, 1-6 
5. 24, 7-10 
5$ 24, 11 
4« 29
5« 24, 12-20 
24, 21 
5» 26, pr#-6 
5. 26, 7-11 
5$ 28, pr»—3 
5. 28, 4 
5, 28, 5 
5. 30, pr,
5. 30, 1-8 
5. 30, 7-14 
5, 30, 15-17
1. 92
Liter VI». fig larlMIaMan ftililn w lM irli
Ob 1, 9, 8
Ob 2, 1# 19- pr#
D. 2. 1, 19, 1
D, 5, 1, 50
Ob 5, U  52
D# 36. 3 . 6 -  ffl fU ll— r illiW i
0, 42, 4. 15 
%  44, 6. 2
Ob 40. 5, 37 
0, 7. 7, 1, 1 
D. 32, 20 
D. 49, 14, 43
n. 50. 17.95 (33()
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(33é) RShla, an art# ait#, paga# 406 y 407 noa aucatra una raooaatruo- 
ei6n da la aatruatuxm da aetaa nonograflaa, lilvo paquaAaa dlfarai^  
elaa (an Maaianomasaamolona al apartado ne wrwHaiUm an al U- 
bro I y sia anbargo aAada QlMilrtTffta fWtl*### 
qua an Lanel ao aparaoa) aa auy similar a la da I^ anal, qua la - 
airva da nodalo, Tazmooo haea rafarwaia RMxla a laa nonograflaa 
aobra ftdaiooaiaoa taeitosf pare 6a tas no son objato da au tra% 
je, Por ûltiao, no dlfaranoia en su aquaaa loa libres qua apaz% 
can ain titulo da loa earantaa da eontanido, aunqua a le large - 
da au eiq)oeicl6n haoa rafaranola a aile.
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VI. 1. LAfi.MAIfl«A8 TBA?Ma..ai IM  HaBOTRATlAa.
19. ifti JiiM wXattivi. t la W M liâà»
Ehtrmndo ya an oontaoto oon las aatsrlas tratadas wi las aoaogra- 
fias, hsBos prsfsrido ooasnsar per los tanas relatives a la capaeidad 
mtsndida tante an su ssntlde aetlvo eeao am al pasivo ( 1 }• Los - 
fragnsntes qua axanlnaraaos, puas, sen les qua an la Palingsnssia aa 
agnq>an eon laa rObrieas yamnoienadas Da Gsmaeitata ( 2), tel fidai 
no— t««M dmra «ommimt. A «iiltMa ridmianmmimmM mmliiimii naealat ( 1 ),
ftil ftflrtmliH nllnwirt BQiiiat y .ftwna nfltiwMiitts 1%êê * 
fflilhu flfltlwiaiMi wifiMiil wirilt )•
A* totJpitem it yiPlMB»
Ifi rtiAa, ftn tr il tm «uni» m la  o iB ig M ifl it lif a i.
La ragla ganaral da capaeidad activa aparacd snunciada an D.30.2. 
Ulpiano 1 da fldalc. an sates tkraineai Sat— d—  sat sea danun fldai
tQMittiM wMt rtliamwrti miA AtrtniJl Aim banes an#»,
trade ningfin fragnanto an las nenegraflas da lea etroa autoraa qua - 
tratan tanas da capaeidad -Valants y Naeiane-, wnMbide aa igualaa 
0 paracides ttmines. Selananta un pirrafe da las Rasul# da Ulpia- 
ao #n-Uana una afimacl6a auy paraeldat 4.«,m — n — t— a
pgiwrtft md tottomMAwm fmmtgi ptmmmL jJLatt noa At9trtl,*« ( 5 )•
Clarananta aa dadu^# qua para an#nandar fidai#sl#a an la Spe­
cs da Ulpiane, m  raquaria la SfllillMl^ i faetie activa.
( 1 ) Ito daaeoaocanea qua an nataria da aucasieaas no #n tSrsinea - 
tetalnanta aquiparablas lea da cspaeit# y taatanmti fsatio. 
Al aaplaar aqul capaeidad nea rafarLranoa, a paaar do alle, a 
quiaaas puadan da jar y racibir fidaiooni#a. TanbiSn hay qua - 
ha#r no tar qua raapaete a lea adjativoa "activa" y "pwiva" - 
qua sigum a faetio. me aa anouantra ningûn apeyo -
an 1# Aantaa. Ea #tdde qua #n una «qwrtaei&n da lea intSp- 
prates. Vid. an aata aantide Biendi, ep. cit., pag. 83.
( 2 ) Val. l.V.
( 3 ) Mac. 1. I.
( 4 ) Ulp. 1. I*
( 5 ) Ulp., HV, 4.
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AflrMua-oa qua aata raqulalto ara axlgido ya am ^ o a  da Ulpiano, 
oon la qua daaeartanoa la poaibla nanipulaeiSn poatarior dal taxto* 
La aayorla da loa autoraa oonaultadea (6 ) lo amn-aidaran original, 
y ta«pooo aparaoa oono aoapaoboao da intarpolaoiSn an al T»id—  Tnt—  
BuUMflma,
Oono daolanoa, an loa fragnantoa qua aa han oonaarrado da loa - 
etroa juriataa que dadiearon su atamoi&n a les taaaa da capaeidad aa 
laa nonograflaa aobra fldaiaoniaoa, no aparaoa nada similar a aata - 
ragla ganaral. No sabanos per tante si Uag6 a sar aonoeida y axpra- 
snda oon igual e aa&lego alaaaaa#
Fragnantes da otros auteras da aontanido aanajaata tanpoeo hanoa 
anccntrado femulados da A m a  tan general y rafaridos (knieanenta a 
les fldaieonlsoa. X daeinos raf aride a les fidaieoniaos, porqua hay 
alguaos pirrafos aa fragseates dadicadoa a otroa taaaa -oodiciloa, - 
libartea, £UAlll.XlliUiMr*, *n qua sa anouentra aata reatricoiSa a - 
la cnpaoidad para haear fldaiaonisos ralativa solo a les qua tianen 
la tant— nti fnnttn activa* Asi Trifonio 4 diap», an D* 49.15.12,5, 
diaai ... flitAWlllM M  fil# Wtt BUtUrta «Il BQB «Bt *
•B w  XifiMi nul Strt— Itt iMttuaM hmWIt..#; Narelano 8 inat. an 
0. 30.114# pr. ni Un fMlllNi Nlltl Yll TtSiniBIl llUft llM Strtf 
WBto 6K86ala wlfrt rniilBWrtVin â Mteta imiN ttti tomSmmmW 
ftiwi m W m W  i# 81 lAlwrtiH ih toSirtite iwtmrtta â Pitoau m r
iffrt mmig, N&æW ieWto# fMNimiImni rillaautrfa aille #1
fdfiwtW lAwlafc .il MrtaN imtlW ibJin riUMUtri. ( ? )•
Con nia olaridad inaiata aa aata principio, apliolndolo a caaoa - 
ooncrates, al misse Ulpiano an etro fragnanto dal libro 1* da au no­
nografla raoogido an D. 32.1» pr.# ... non noasa flfltl *
MfWm trt*  milN BM tortart uuttrt* 2. . . .  fidtloumNlmm# nllmmi*- 
r t non PMwmta oulm Btft .ttr tim tl fM lindl lu# hmbml, 3. ... ni»-
( 6 ) Velae por todoa la doounamtada nonografla de Farrini ya eitada, 
pag. 74.
( 7 ) Citadoa por Blondi aa ^  aQny^ lldn«iona dal oedlollo fatte dal 
incapaco, Seritti Qiuridiei, III, pag. o27.
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hit JMBi figtaa lit (## raflar* al fldaiooaiao) aui« aart—  «tat—  - 
M—  nittwB hmteit# 4. ... at id—  (par pardar la oittdadanla) ggg -
tM tiM n tl f id «161 iM  M l flrttlH M nlttw iii iW Bitit h ilitn .
Tanaaoa, puaa, elaraaaota axpraaada la ragla ganaral da oapaaidad 
activa# aolo puadan da jar fldalaouiads lea qua tianaa taataaaati - 
faetio activa, loa qua puadan haaar taataaanto. I aata ragla ragla - 
eon toda aaguridad an la Speea da Ulpiano, data qua aati aonflmado 
no aolo por loa Aagaantoa da aata juriata an lea qua aparaoa anun- 
oiada j  aplieada, aino tanbiin por loa fragnanto# da Trifanino y • 
Mareiano, aua oontaapotinaoa. ( 8 )«
gOulndo oonanai a axlglrsa aata raquiaito da la taatananti faatin 
activa para loa fidalooniaoat
Paraoa qua an tlaqpoa antiguoa aata linitaoiia ao axistia y qua - 
loa fidaiooniaoa podlan aar anoonandados indluao por ua iaaapas a un 
"paragrino", ( 9 ) pare al dotarlaa da afioada jurldioa, aabanoa •
( 8 ) Lanai, Pal., II, JjltenM .ft lltMM la6« d M U k M k m U  *1" 
124V-1248* Tnftimilm, toiui iwilgili» >atando a Manandar, m h
jean ft Cwrmllftt wi#., in-352, fiii6lMi Tm6M@W# * 
L a m W  It tlM 
liUUMU W i m  MtgaJOB
(9
W  ft fMlI ■IMWMMrlSMI «om aa va, loatrw j« 
rrallaron au actlvidad an la niana Ipaea. to auinto a la apam 
rioiin da laa ebraa an qua aata prineipio viana aqpraaado, a&- 
guiando a Lanai, paraoa qua la prinara aarla 
6 U  da Trifanino. aurn para prior flfti Ù s m tu ir
y 1*  wittnat 1m  mia Cmriiilli Yliitar «aiirtnti iMt
illlPMlMlf da mpiano, faniMTa iMt CglMllit aarlala 
[guianta, yMèrdano, fartlltlMWii WÜÊVê PgitiÛrf fttt»» 
âÛlS, aarla la iltina.
) CA. Oirard, m— — i aia— ntaira da Dpglt Bffnito tori## 1989,- 
pag. 977*1 to aata aantido aid, ib* Maraaoll. Praaia d#un aeurt 
dH PM—  d—  Rm— 4".. trad* Pallat. 2* ad. raviaada y #
rraxida aobra la 4* ad. alanana da Laiptig 1850, Paria 1852* - 
Aqul Maraaoll paraoa adnitir qua la taqtananti fmatin activa - 
eoao raquiaito eoain a lea lagadoa y fidaiooniaoa aa axigii an 
la filtiaa atapa dal daraobo ronano. Biendi, an SUcoaaaiena Tan» 
tanantarla... ait., pag* 289, adnita qua al fideiooniao origi- 
nariananta aarvla p«m dafTnudar a la lay. aobra todo an tana# 
da eapaoidad da raoibir o afima tanbiin, raflriag
doae al origan da xmaatra Inatitute, qua loa qua J|B>j>24lqi # ## 
quarlan hacar taataaanto, rogaban a un aaigo ^ a ajaeutara au -
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que ooaoBUS «1 proeeso d# aeereanlmto «xira lagadoa j  fidaiooniaoa, 
qua a la va# qua Aa dulaifioamdo al riglnan da loa lagadoa, hiao pqg 
dar paulatinananta aua paeuliaridadaa originaiiaa a los fidaiooniaoa, 
QL lagado no podia dajaraa nada n&a qua por nadio da un taatananto - 
vilido y danpuia da la inaiitucdftn da haradaro, puaa an eaao contra­
rio no tanla valor, ( lO), Ko aa da axtraflar, por tanto, qp*# an ol - 
procaao da aquiparaoiAn da anboa inatitutoa aa axtaadiaaa al fidaio^  
■iso aata axiganoia da la faatin» pare la intarrogaeiAn -
aigua ottbaiatiflodo, (ouAndo aa axigiA aata raquiaito para al fidaiqg 
aiaoT,
ttaa opinlAn auy axtandida an la doetrina y eon la qua no podanoa - 
nanifaatamoa totalnaaxta da aeuardo, aa la qua nantiana qua aata ra­
quiaito Aa axigido daada qua eonawaA a ragularaa Jurldieananta al - 
fidaieoniao,
Farrini, ( ll) hahlwtdo da lea aujatea qua Atarvianaa an al fldql 
ooadao, noa dloa qua# "K1 euando aa conansaron a raoonooar lea fldql 
eoaiaoa, aa ranunolA a tal axiganoia", raflritndole a qua nadia tau- 
biaaa podido erdamar lagadoa ai no podia taatar afioaaaanta, apoyqg 
do aata aflmaeiAn an D« 30,2, dip, 1 da fidaio,, fragnanto qua aa% 
noa oatudiando, y an D, 29,7,6, 3 Haroiaoo 7 Aat, im -
A H M  flfitrt. MtotW fflil.li IfrtMBBWt IftBWf .Mtfrt, oomo aa - 
va aa any aiailar an au aatnietum y an au eontanide al fTagnanto da 
Ulpiano an al qua, eon nueha probatallidad, aa Aapirarla,
(ContinuaeiAn nota 9 ) Altiaa volunted. Pare a paaar da Aato. nantig 
no tanbiin, oono varanoa, qua la eapaoidad para da jar fidaioo­
niaoa aa valorA oonatantananta an la nadida da la eapaoidad pg 
ra haear taatanante (t^  «nm— pag, 687), A  qua, a 
nuaatro node da var, aa una oontradioalAn, puaa ioAno ai aar» 
vla al fldaiooaiao para dafTaudar a la lay aobra todo an tonaa 
da oipaeidad da ra^ fair o la eapaoidad para da jar
fidaiooaiaoa aa pudo valerar oonatantananta an la nadida da la 
capaeidad para da jar taatanantet
( 1.0 ) Oayo, II, 269,
(ij) op, eit,, pag, 74.
(12 ) Ll OUmTglidmmiPM..., Ao. eit. peg. 627
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Blondi, (12 ) trateado da la eonvalidaolAn dal eodieilA Kaaha par 
al Aeapas aflma qua "aatoa prlaoiploa vigantas para al taatannata 
daaanoUado aa A  prlotiaa praieria -aa rafiara a qua al ai iaata- 
dor an al nonocto da la oonfaeaiAa dal aeto aa Aoapaa JBiliMJHlk - 
tehii—  tüiiA— y #1 daraote aonaldara aata taatananto aona al aa 
buMaaa aido aaerlto-, tan aonfbma# a la tandanaia ganaral dal datg 
oho ronano, no pudiaren no ear tanbiin apUaadoa al fldadootooo", y 
<pta "lo# Juriataa axtandiaron tnabitn a As fidaiaealsea las namsas 
da la tastanant# y la oapaaidad para dajar on fldaiaoniao qg
t& valorada oonatantananta onto nadida da la eapaoidad para baoar * 
tastanam-A",
Kea Uaaan vardadarananta A  atanadSn aataa afimaaiaaaa tan taj% 
tea an al aantido da qua la t— t— M  dal diapeaanta Aaaa
anlgida daada al primer nonanto an quo oe régulé juridioananta al fX  
daieonlao; y nia, ouando oMprobanoa qua au «paya an Aa Aantoa noa 
viane dado por juriataa quo daaaxrolAron au aotividad alredador dal 
ado 200 p,C., ai tananoa an euanta qua al raeonooialanto da afieaoA 
jurldioa al fideiooniao turo lugar bajo Auguato (27, a,0,-14 p#0,) * 
(13 ), Eato auoanela da dates an laa Aantaa boa haea por A  nano# « 
aoapadxar el nMonto dal origan da aata raquiaiA para m  fldaieont» 
00, gPor qui eon tan axlgua# laa Aantoa a aata raapaetat |Por qu6 * 
un raquiaito axigido aeg&a Aa autoraa qua eritieanoa a eomianao# - 
dal aigpLo 1 p,G,, ao aa raoogido por Aa juriataa ronano# haata flqg 
laa dal sigA II y oonianno# dm aiglo III? Eatoa son mgunoa da A# 
itttarrogantea qua no# pAnteanoa,
OoAoidinoa oon Blondi, y A  totalidad da Aa aatudAsoa da aata 
puttto, an qua m  fidaiaoniao "Aa nodmandoaa eon m  lagado eon m  - 
qua tanla afinidad da fin y da earletar” ( 14 ), pare no podanoa aoag
( 13 ) Sobra las poaiblaa oauaaa axplioativaa da tm Reoonoeimento - 
»)asta Ipoea^  Vid, A  qua reooganoa an la nota
( 14 ) Uoadi, B , Ao. eit, pag, 627, A,
nla, al al— b Biondl —  Ida—  toatamantar^.. eit, pag,
294# m  qua nantiana a aata raspaeto una pommon ana aodarada.
Alii nos dies qua "m fidmooniso aa nodal! aobra al lagado,,, 
pare no en bloqua, aino gradualaante, a noida qua aa praaanta 
la naoamdad da alA", toaaguida adada qua laa priaaraa nomaa
ui
tar oon la anplltud qua ll A  haea qua *loa juriataa axtandlaaan - 
aia^ ura a Aa fldaleeaiaoa laa noraaa da la taatananti fmetlo* y qua 
"la oapaaidad para dajar un fldaieoadae aatl valorada eeaatantananta 
an la nadida da la eapaoidad para haear taatananto",
El haeho da qua aata preeaae da aeareanianto y unifieaeiln aa pig 
dujaaa paulatAaaenta, y al qua aapanea qua Auguato imtarvina "aqnal
I l m a o M t  m t t i  Ptnangnai m%àt» t H  onlâ m t  IpiImi iilttlw » ■■■ 
U ê gull JiflMityra m% ih imrnlmm m m n m W  p t r f m n  Imril w a i
prinara intarvanoiln del naineana aa linitl axeluaivenanta a eenaa* 
gttir qua Aa fidaieoaiaaa Aaaan miqpltdea, a deter da algin nadA - 
al fldaleeniaarA per# qua pudiaaa ariglr dal fidueierto ai axeeto - 
auaplinianto da A  aoluatad dal dlxponanta, y qua Aa raotantaa 
quiaitoa y llniteeAnaa aa vamdrlan auoadiande poee e peoo (16 )•
He daaeoneaanoa A  erriaagndo tld aata afimeoiln, to lea Aatitu- 
oAnaa da Juatlniano tanbiin aa dloa ffiithi# «Il HBB MitMmI
nia Ml ttHMBl ML.IWrttHWtn TintilTiml (17 ), 8a oonflabe e A  fa da
(Oontlnuaeiln note 14 ) qua aa treavuaan da uno a otro Aetituto Ai 
ran "lea raletivaa e A  eepeeidad da diqponar e da raoibir", - 
r ye aoul eduoa qua puadan daJar un fidaieoniao "aqualloa qua 
aunqua agua dioioade qua Aa prAeipAa 
da le IdttlMWlLiâfiUflL aa van adaptando "eonfoma eeonaaje la 
aatruetore Al Aatituto", OontAuanoa obaarvando an aata tre- 
tadiate eontradleeionaa an lo rafaranta e aata tana, Graanoo - 
qua indudablenanta aa de ouante da qua al proeaso da eearea- 
niamto Aa opaHaidoaa lantananta, pare, sin anbargo, an A  ra- 
lativo e A  eapaoidad, van ea qua èaatiana une posture rigide 
an al santido da aatinar qua fUa axigiA daada al nonanto an - 
qua ea raeonooil afieeeie jurldiee m  fldaiooniao,
( 15 ) I. 2, », 1,
(16) DaOlarauil, an BQltB HT, iTPtl
Ao, eit,. pag, 139, ea nueetre de eouardo tanbitn eon le pog 
ture relative e la panletiae aperieila da linitaoAnaa an le - 
raguleeién da Aa fidaiooniaoa, ouando dioai "Laa sanatua-oon- 
sultea, reserlts ou dieislons da le jurixprudanoa, qui, nu <- 
eoura A  I aiaola et au eonnaneanant A  II , la rapproAlrant 
A  legs et la sounireot & A  plupart des rigîas et des raatrio 
tiens propres I caluioi, a'an taneiant I ea poAt da vue, et,- 
A  nena ooup. an exigeant A  fsotA teatsmenti et da l'auteur 
A  fidlioonpcLs et da eaux qui la raouaillaAt,,, I
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peraonas eepaeaa da raolblr por tastanento,A qua aupona la 
tl fwetin por parta del diapouamta, Paro oraanoa qua aata taxto jqg 
tlnlanao no aa pniaba da qua la jaataWBtt HglJft aatlvm Aara axA 
glA daada al prluar uowaito, Aalblawanta loa radaetoraa da laa - 
InatlAolonaa cyan aonaolaiitaa A  alia par» la alaaantalidad A  A  • 
obra no parodtta damaaladaa Aaqulalolcmao y aa lAltaroa a raoagatr 
lo qua llegé a ear ragla A  ganaral aplleaoiém ya amtaa da flnallaar 
la Ipooa oltudoa.
Tanbiin aupona una difioultad para nuaatra afirMoiA al haaho A  
qua Oayo an aua AatiAoionea, donda trata oon ninueienldad toA A  
ralativo a Aa flAiooadaoa, no alnA a aata tana, A  avidanta q#a « 
al an au Ipoea no bubiaaa axlatlA aata raquiaito, A  tautbiaora rafln- 
jado antra laa audiaa dlfaranoia# qua aaflala antra lagaAa y ftdalqg 
maoa, T ao A  haoa, Para taapooo aoa dloa qua aa raquiriaaa A  JAh 
lanantl faotln A  A m a  aiqirasa para anoonandar un fldaiooniao, SA 
anbas^ aflma qua al fldaiooniao puada dajaraa oA AatlAaiSn A  • 
haradaro niantrao qua al logoA an tal oaao no tiana vaAr (i8 ), *
(17 ) I, 2, 23, 1.
( 18 ) Gayo II, 269, A  raoonotruoolla a intarprataolA A  aata frag­
nanto no aata axanta A  variadae opiaionaa, El pIrraA aparaaa 
aal an A  adlolln UavaA a oabo por A, d'Oro an 1943i Jtai * 
Ttnm nitr flA lm m l### - - hnnnlln.nllnmil nntitirti n ii illr -
SA  laeatqg 116111111 Hitii ^  r~ TT~T|rt 1Atino da Sackal-Eublar, 7* ad, (Laixpig-Tuabnar) 1939, T - 
an la traduooHn -aagin noa Aoa O'Ora an laa advactan<daa pa% 
llnAarao- ha afiadlA xdnaoa aqplanantoa datdAa an gran oar- 
te a A  firtll inagtn auln A  Uuaahka, aieapm  oon la dabiA 
indioA iln (^  7 ), Pero an la teadueeiln qua noa efreoa avidaax- 
tanmta xxo A  oagulA a Ruoohke, puaata qua lata raoonatiuya - 
el taxto da la aiguianta Amax )x—  -m—  -
o oon la «oAooio
qua noooimap^ 
prinar lugar al fldaiooniao ee puada
dajar aA A-atltueiln da haradaro, nlentroa qua al lagado an
tal oaao no tiana valor, niadca raoonatouye
.IjtAUoQm Aopir&oAoa on Ulpiano XXV. 8 MdWTnft-ii— ■ A  .
tomi IiurttWMfB tl.Mrt gp™ hggfitta pI wittMr 
j  w lM  nun gB toâU g .tPrtawBtfl dart uQhtrta U p tl
pag, 144#
_ Aal lo Indioa Zuluata an au 
UittB, Oxford 1946, porta I, nota (4) -
U3
oon A  quo oloranonA so daduoo pars al lagado la axiganoia do la - 
taata— ti y no# daja abiarta la duda ooa raapacto al fidai-
ooaioo, ya qua eabrla pensar qua aa puada aacoaoadar un fAaiooaioo
(ContinuaeiAn nota 18 ) Krttgar y Studaaund an au adlolAn da laa In»-
ut^oiona» (gd wMflii YtpiwmijLJwnriPhiM dWrnmdlmmm - 
noyi# ou ria auotum. BarlA 1905. oaa. 99) haoam la raoonatruo
uon da aata forma* JAPbJlSSIJUHLJUdllflBfltiLlflHI gtiNÊ dhJVfiRt*
da htrtdli nilnmil witni aa ■liwuin lnatoH rUAitoPL.
alt tan iando am ouanta al Bpitoaa do Oayo II, 7,8
#d vm MiIbim .trta Awidt-Mrtug
MteliJMrTtBtefa.ili toUl QgaUrtft tiAwati... ^  -
gifiiitaa luM. Bb— i A n k m A n f t in im m i nmf Rle—
viara, Farrini, Furlani y Aranaio-Rui# (ad. Floranoia, 1968) - 
Baviara raooga al fragnanto aal# Han ao a per fidaicoaiaaun -
g' MLfrffr, htwdti n U n W  wtortt ,«■ totemtoifnfaiisssstila ml4^  a —  1—  — t.» — . «.». <*«- jmntVaiitB ml -
gnaata oon Oayo II, 229) Gpitoaa II. 7,8, y Ulpiano XXV, 8, 
tando a aontinuaei6n la raoonstniooiw llavada a eabo por -
s
ll
i 
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eitando a aontinuaei6n la raoonstniooiA llavada a eabo por - 
KrOgar y Studanund, to la adiei&n raalisada por Arangio-Aui# y 
Quarino, dantre A  au jrtrldriHl Ilirti ÜQHMd* MilA 1943, aa 
raooga al taxta da aata fragnanto ooa las Atagraeionas Uava- 
daa a eaA per KrUgar. data qua As aditoras saAalaa an nota - 
(2), pag. 144» advirtiaoA qua etroa aditoras Ategran al paqg 
ja da foma difaranta. to la adieiln da David y Halaon, Aidan 
1968, al fragnanto aparaoa asli 
DPjt ipxtJ
» •>■00 anruaimQ o or intagr x
Han aeea na- 4..» -
^  htrnUi TtliiKnil wtfrta cum toigmia ifitA d lto
ait» los propios aditoras an la nota axplic»-
tendlH Imtiiitar la— tuy... a a loO Ra— laa da Ulpiano XIV,8 
y Epltoaa da Oayo II, 7, 8, ana arriba saflalaAs. Baaalw an -
fnaà r t  flilH y H , ftrtM h rlft fitiaUi I# ^inar 1951, p#g.i3
(ita aal al i
Iva dal fragnanto aa raaitan a Oayo II, 232
as B— if^
_________  , _________ k tiaU if tein ,
nos praaant pasaja* Han aeea per fAalooaaiasum a___
h tfta  t ,  . l i  , rrtiBUHi P 8l9rt,.9M  tfAgaula iTgijdW LJlil -
jMmtMM&gLAqlP AOftUJLu4l* * Atagra la laguna Aeibndws 
qua daq>uis da aeea oar fidmi— probablaaanta astana -
rtito  aaa ftiA Jnw at*
A  traAeoiln da d'Ors a la qua aludlanos aa eorraspondarlo - 
eon un tcxto aproxAadananta raoonstruiA asli Han aeea nor -
ttdriflPMdiMiMi MlAmÀ w lp rti mm
bIIbbiHh IqgqjM# l A  X4LAA> i«»tlia uit. A  toAs las verslg 
oaa aaflalAas, la doA por al prof. D'Ors ea asanaja a la da - 
Aaalar. D'Ors traAea "sA AstitueiA da haradaro" AA a  Ba- 
aalar Atagra atl—  bq» faoto harada. y «an tal ease", rafiri% 
Asa a A  Astituoion da haradaro, Anda Basalar Atagra niai 
tastananto faoto. la idea ooAcide.
Corne dijiaos al eonianno da esta nota, las opAionaa sobre la 
raeonetruoeién da esta fragnanto son variAas. Aqul hanoa an- 
puasto las sA oonoaidas y utllinadas. Nosotros an al trabajo 
henos asoogiA una da las posihlas vwsionas, la de Baaalar- 
D'Ors y an basa a esta pesibilidad eonstrulnos nuaetro argunog 
to.
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ml margea dm Im InmiliuolSa dm hmrmdmro por mmr mml Im malwmtmd dml 
dieponeatm, pmro imaUSa am podrlm dmjar ua fldmieoalao mla iaatltw» 
dSa dm hmrmdmro por no podmr hmemr ml dlmpeamatm mmtm laailtttmlftB»*» 
Isto mm, por earmemr dm tmatmamati fmatlo motlvm*
XadmpmadleatMimotm dml mmtwdlo <pxm mm mu aommnto hmigmaea dml p4* 
rrdb dml U  I dm fldmlo# dm Ulpimno rmoogido mmi D. 32,1*1# dlrmaom 
qum mo $1 iaablta mpmrmcm la poolULlldmd dm dmjmor ua fldmlmoalme dm 
otro Bodo qum no mmm ma tn immtmamnte, Hmme atimntm aaao mrmdrnt la •
tM to M ft ttd  M l a m  aroteitMWdi a i i i  n lhU  to  *
fluattma .lpiw tmmWrn . « A m h A #1 ■llii ftihtwrtiMi
flMlm rmiiflumidt ( ), Aqul am hmhlm dml fldmlooalmo dmjmda mm mWrm
foram qum no mmm ml tmmtawmxto# Pmro ttmabila mm rmqumfia la taatmay  
tl faetio aetlrm para podmr maooamodmr ua fldmlooalmo fhmra dOl torn# 
tmmwmtoT |I pmrm oaooamndarlo ormdamatm y per amAaat ( )*
Podrlmaom oonjmturmr, por mupumato mla alngfia apoyo mo Imim fvmt» 
tmm, pmro no por mllo lapomlhlm dm hmbmrmm produeldo mo la rmmlldmd, 
mlffio ommo ma ml qum ml dlmponaatm omrmolmmm dm 
ag&ia*
( ) FVaigBmoto mohrm ml qum rmeama f^ tmrimm mompmmhmm dm latmmpol»#
ol6n mono m lo largo dm mmtm trmbajo mm vmriu Pag, 199 telamml
MlStUntt* Ad, 94 (1925)» nota (2)# pmg# 79# A pmmmr da to- 
dam mmtam mompmdiaa dm lotmrpolaoloa, mrldmotmmMHitm fUndmdam - 
dmmdm ua puato dm mlatm foraal, mo mmtm aoamnto no rmmnm per • 
qui unm aflraamlla dm mata mmpmolm no pudo amr hmmha por Olplg 
no,
( ) A mmtm rmapmeto dmbaaom hammr netmr qum ml fldmlooalmo mm podia
dm jar por mmAmm afin mo tlm^ pom dm Dlodlmmiano y Mmxlalmao (284
-309 p*0#), auaqum mxlmtia imÉfaitn ml rmquimito dm la prmamnmla 
dm tmmtlgom, eeao opaarmom rmoogido mo uam ooamtitmella dm mahom 
m^ >mradormm dlrlglda a Plmoolmoo. dada mo Blmanelo lom Idum dm 
ahmdl# bojo ml ooamulado dm lom Augumtom (293-304) 0#6«42#22. 
Evldmntmamotm mm mmta Ipooa mrm rmqumrldm la 
por pmrtm dml dlmpoammtm,
Aranglo-Rula mm IgtdJdlllfai»## nota (l) pmg, 977, dudm qua mm 
roalidad ml fldmiooaiao mm pudimmm maooamodmr ormlamotm, Pmro 
Il almao mdmitm qum mail mtmmtlgumdo qum era mid. y ml (mloo %  
guamnto qum mduom mo eoatra mm qum meto Im pmrmom aim himo una 
pmrmdoja tmlrioa dm la jurimprwdmooia antmm qum ml rmooooolalmg 
to dm una prlctlea on rigor, A noaotrom no nom pmrmom una p«a& 
doja tmSrlca, ml no qua, a tmnor dm todo lo quo rmnlaom miqpo-
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PrlmmroB tlaapos dm Prlnotpmdo* %  mxtrmnjmro aflnoado «n Romm, - 
oon frmoumntmm oontaetom mon elndadanoa romanom* A Im horm dm mu - 
nuerim, mmgùn m  dmrmdm rmalimm unm dimpomlolAn dm ftlilnm roluntad 
en ml qum oon pmlabrmm dm fldmlooalae, Inmtltuto qum habia rlato u^ 
11 mar a n&m dm un mad go ronmno, mnearga a mu hmrmdmro, por mjmnplo - 
mu hljo, qum mntrmgum alerta oantldad a un mludadano ronano eon ml - 
qua la unla gran aaimtad,
tDmbemom pan mar qum tal fidmiconiao oarmcm dm valldmm por no te­
nor la temtaaantl faoiio motiva al diq>onmntmT &No podrla el eiudadg 
no roaano rmourrir a la autorldad oonpmtmntm para qum la voluntad dm 
mu mnigo mxtranjmro fUmmm auapllda mn oamo dm qum ml hmrmdmro mm no- 
game a haomrloT
Crmmnom qum Mmom oouo ml mmAalado no am darlmn eon frmeumneia en 
la Roua dm eoalmnaom del prinelpado; pmro mm indudablm qum pudleron 
aeotttmemr, dmdo ml earietar dm eaqiital del nundo qum tmnla Roma, en 
la qum oonvlvirlmn, junto oon lom eiudmdanem roaanom, mxtrmnjerom - 
dm toda olamm y eendioi&a moeial ( 21 ),
Lo anomal dm aituaelonmm mono Imtaaf ml eonfUeto dm jurimdioelq, 
nmm qum mm ermarla pam dmtmmlnar «pxl&n podrla eonoemr dm mmtoa ea- 
mom (praetor naregrtn^p o olnmulmm y pomtmrlomentm B W W g M  Xldfll-
(Ootttlnuael6n nota 20 ) nlmndo, eremnom quo mm nuy iSgleo pmnesr qum 
ml no una pritetlea muy mxtmndlda, oahrla la pomlbilidad, y dm 
hmeho en la vida real moxla mprovmdiada, dm mnoonmndar fidmi- 
ooniaom oralaentm,
( 21) Cfr, Honasmn , R^adtaa StrafTmcht. md. 1899 (Rmiq>, Damstadt
1995) peg. I a  Dp^bHo Peeal Romano. Trad, P, Dorado, Ma­
drid m/f, II, peg. 398)* Aqul diem Nonaamni",,, noaotrom mnoojg 
traaom en ml Dmrmeho Ronano, a partir dm rmnotoa tieapea, la - 
idea del honbrm libre no eiudadano, ml eual carmoe, ml, dm loo 
dereehom qum llevan inhmrentmm lea peraoaam que fbman parte - 
deal matado, v,g,, del derm<dw dm oontramr aatrlnonio y del dm 
hacor teatammnto; pmro mn eanblo goman dm protmeelSn jurldiea 
y del doreoho dm eonmroiar oon la miana aqplltud coaplmta quo 
ml eiudadano”, A mate honbrm mm ml quemaotroa hacmnoa roferqq 
cla, Vld, tanbiln en mmtm aentido lo qum mn Ariaa Rano»«Ariaa 
Donet, Dcrecho Ronano I, cit, paga, 74-75 mm diem cn reladSn 
oon loa peregrinoa.
U6
SUMalflfittdJL)# y deaeo del prlnomom de oontrolar todo iipo do #lt% 
denes, novexda anaegulda a loa nlanbroa del wwMiiiim tainnlaia a • 
aoonoejar al nrlnwoa la oonvamianda da oxtaodar al di«ponant# do * 
un fldalooaloo el requldto da la taatanantl faotio aedva*
Oon todo eato no pretandenoa nla qua haoar var lo raamahl# da * 
mtaairaa dudaa eon raapaeto al origan da eat# raqulaito* Bo dddanoa 
qua fbeae exlgido# X peaiblananto an Ipooa tanprana. Pare eraanoa • 
qua faltan date# para afimar rotundananta qua daada al aoaanto an « 
quo aa ooaenal a yeoonoear afioaola jurldiea al fldaieoalio, a# ant* 
gleea al eu^ iliaianto dal niano#
filTMi aaaai iwUmlmmm*
Slgue Ulpiano tratando tonaa ralatlvoa a oapaddad y an eonerato 
ttl flidrtWMlnfH rajtofltlttM BBdltol 1  H**# I d# aa nonografin 
y OMO oontinuadin natural al prladplo general, non va noatrand# • 
algunoa oaaoa partloularaa*
El fragnento qua vanoa a analiaar aa al aagundo altuado por Lanai 
an este apartndo de la nonografla ulplanaa y ha aide axtraido da Db
12. 1. ( 22)
EL BrtlWlBlMi die# aall Si Incartua mlia alt, eaotivua ait an M *
IitoMttwUa Qbofamu t^ntowitoi f m n  naa wtdrt, wfl tl li jwi • 
tell Pit Inugvfl Mtfftoia u  pic,Mrrprw« .auU lilreBlbui,, wrtai * 
irta. mmmm wet YtijU teittv, ttlr l«ajai oui ilhU w  a mtSM *
d U m r ff p u tm ta  u p tt m b h i f ld r t w M it lM r f f  tw r tu i f r t a  a a la  b w , I t r t i  
gjjrtula wl, m  Uflfl iltt tdrtdrt AUml.
Sohra la ganuinidad da oat# pirrafb hay alguna# dudaa ( 23)«Ebrard 
conaidera alterado daada teatanentun haeta notant y tanbiln jg|i.Beqg 
1er ( 24) duda do la fraaa ygj, nutat.
(22) Kate fragnento, ooao an au aonento dljinoa, apareea bajo doa - 
rûbrleaa en la reconatrueoiSn efaotuada por Lanel, Daada al pr* 
haata al pfo. 5, gu| fUfllWlBIlt rallMttgrt B9drifll« Ï dooda 
el pfo, 6 an adelan^ , ÜWM* fW Vlwm ltUaiW  flttlWl AAH" 
flpMltdBna nllaatf will.
U7
A peser de estas so^ eohas, lo axpresado por Ulpiano en este pk» 
trafb ooinolde oon lo que se ■aniflssta en Reg,, XX, Ui Qui de atar
fa Bua lacflrtufl, aat ftatmas m m d  patra smta  «rtua tawrat n  a U  
Aiala Mflffa. .fartmqalw A s t t t  aon Botgrt.
I>a régla era olara. No podia haeer testaaento el que dudaba al pq 
dla o no hacerlo, el que duda si tiens capaeldad . para realiaar tal 
aeto* ( 25 ), T la eonseeuenela que se desprende r>ara los fldelooml- 
sos tambl&n lo es, 81 Ulpiano nos dljo que solo podlan, en su Ipoca, 
dlsponer por fldeleomlao los que tenlan oapaddad para haeer testa- 
mente, al loa que dudan aobre au capaeldad no puedon realiaar este « 
aoto, iSgieo aa que no puedan eneomeadar un fldeloomlao dentro de un 
teatamento o an un oodldlo oonflmado por un teatanento loa que ae 
hallasen an una altuad&n alallar, Ulpiano lo qua hace es extender - 
al fldeloomlao una régla de apliead&n al teatamento.
Esta oonseeuenda deelnos qua es l6giea puesto que si se extendl& 
al fldeloomlao la régla general de oapaddad aetlva que régla para - 
el teatamento, paulatinamwte se irlan extendlando y aplleando a - 
nuestro Instltuto loa demis aq>eatos de laa nom as de capaeldad qua 
regulcben el teatamento y loa legadoa.
No venoa por qui ae duda de la genulnldad de este pirrafo ^ Cuales 
son los motlvos para sospeehaa de taataaentum facers non poteatT *1 
de Itgftfai, «A BIMI jW. t.iMBUm diXwmi M l W  realidad no
(23) Vld. latCTpalattgnuBf ooi,, 259»
(24) Beseler, BHwhms «nd iBaung, (Misa), 82 45 (1925), pag, 447.
( 25 ) Sabldo es que una de las e ausas por las que no se podia haeer 
teatamento era la incertldumbre aobre el proplo qtptus. es de- 
clr, sobre la propia capaddsd, El testador debla tener eanaqi 
dad de tester en el momento de otorgar teatamento y no debla — 
toner ni duda ni error acerca de su capaeldad, Exoepclln a es­
ta régla es la del militer que podia tester aunque turiese du­
da sobre su oapaddad, Cfr. Bonfante, Inatitueionea de J)erecha 
Romano.0” éd., traduoida del Italians por Bacd y Larrosa, ro- 
vinada por Caapusano, Madrid 1929, paga, 580 y 582,
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lo expllcan elaranente los autores qua lo ssfialaiu T nosotroa, daada 
luogo, no eneontraaoa altiguna raa&n para no conalderar ollaloo lo qua 
an eats pirrafo so oontlaaa*
El pfo# 1 da D# 32,1#, dioa aali
^  . f W w i I W H w  .Y B l, # m N â  N l m A I  b o b  ~
Yrtffit j1 BMWi—lffBl dBfifinltgy wvi»mirtur wnrtaatiir Ml Mmm 
gl49l«,wlBgai jTflUgfaa Yldffrts gymel bubb daWm aa t i  onniitMlI 
jd.AflU .g9l B l-dw a »a lt..T yIin tM .]?w r i«BM BBlBBloana.hiPairt1nnt iw w  
ffla?Ag,l In faBtaaflRttg, ngf aaafl mlirtigsBs,.inda nihil In fairtiMrtft 
joile&L wMwfl Apbm ItrtflMnfaa am Yilrta baA i1 bIIbb fliHlBBWl
BBWB fflUB gBUaifgU.
Esta pirrafo vanoa a anallaarla por partes.
La prlaora aflraaolSn qua oontlene referente a qua m  fideiooalaa 
enooBondodo por un fiilus femiiima o por un eaolavo no ttsne validas 
esti en ctmaonanela oon lo quo hasta aqul vaniaoa dicdmdo# 0 aaa# — 
la apllcaelln de laa réglas de capaeldad del teatanento al fldaieoqj^  
ao, Saboraoa que para haoar teatanento se raqueria que al hoahra #o% 
se de los très status. Ubartatis. civitatia y y la aujer
debla ser romsna y sui iuria. adeals de otraa oondlolones especiales 
que integraban lo que ae donoalnl testanenti factio activa. Laa e»> 
espclones a esta régla estaban perfectamenta déliaitadas; en la Ipo­
oa cllsioa afeotaban a los servi nonuli romani y a los fHH flBUUi 
en ouanto a su castronse (26 )
Eh general el esclave y el filiua famlliae no podlon dejar un fl- 
deiooaiso porque tam-pooo podlan otorgar teatamento al oarecer de — 
teataaenti factio activa. No noa referlmos a estes incapaoes (sparte 
loa caooL de oonvalldaeiln que mis adelante estudlareaos) ouando -
(26 J Cfr, Arias Ramos, y Arias Bonet, parnohn Romsno cit,, pags, - 
T/0 y 786,
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eflrnanoB que en un principle pudleron encouendar fldeiconieoe los - 
que oareclan de teatementi factio activa# Clerc que los eeclavoa y ** 
loe ftnt fsHiitim. al no eer tltularea de nlngCtn patrinonlo, no pq& 
dan dlsponer de 11 ni por teatanento ni por fldeloomlao# Por ello,en 
la Ipoca de Ulpiano eato séria asl referido al fldeloomlao dejado en 
un testaaen to o en un oodicUo oonflmado por un teatamento#
Creenos que este es obvie y que, Ineluao sin esta prccisiln por - 
parte de Ulpiano, eataba m  la mente de to<&)s, Por este no nos exti% 
Aa la ausencla de referencias similares en los otros Jurlstas que se 
oeupan de estes temas# Clerto es que pu^ haberlas, pero Immblln es 
veroalmil que loa eoapiladores aeleccionasan este fTagmento oomo re- 
suaon del rigimen seguido, elininando otroa anilogos#
Aa coaplcjaa son laa llneas alguientes#Sdre ëJas recaen m&ltlplea 
BOspediaa de alteraolln y manlpulaolln# Blondi ( 27) lo express con 
firme ma* "La fbma de eatos pirrafo s (se reflere tanblin al pfo«5 D.- 
32,1,) proporclona huellaa seguras de la Intervenelln de los compila 
dores, Aquellas expresiones enfltlcas oouatanter dicomis y nos esse 
orobaturoa son muy oonocldas por los estudloaos; videlloet. es pala­
bra tribonlaneai la locuolln ootest dofendi. aùn alendo cllslea, no 
deja de enoontrarae en textoa interpolados. Eh el final del pfo, 1, 
sparte la banalidad y el earicter escollstlco del raaonnniento (haeo 
utloue nemo credet), sorprende oomo los sujetos de los euales trata- 
ba el texte en la parte genuine, flUu* famniee y aorvus. ae trane- 
foman inopinadamente en aquol gonlrlco oui a,
Tanbiln dudan de la genulnldad Beseler y KrUger, ( 28),
d  pasajo entm de lleno en un problems oomplejoi la convalidaolln 
de un aoto Jurldioo hecho por un incapas cuandofaa oesado la causa que 
motlvabn la incapaeidad, SI el eselavo que no puede dojar vilidnoente
( 27) Blondi, U  convalldaaione.... loc, oit,, pag, 628
( 28) Boaeier, .flg Wtik Agi RsAleauflüM, 3, -
Tubingen 1913, peg, 198,
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ua fldeleomlao lo hmcd y naere deapu&m de huber sldo mmnumltide, mflj[ 
am Ulpiano qu« pmreoe vmler el fldeloomlao oomo al lo hubieae bactao 
en el momento de morlr aiempre qua bubleae pereevermdo am am aolmmtad 
deqpmla da Im mattualalla#
Blondi ( 29) mantuvo oon flrmeam qua lato, Junto eon Im aonvmll^ g 
olln del fldeloomlao efeoiumdo por el d^rtado, no pueda ear dlai- 
CO por eatar am oontradleelln oon la dootrlnm ellalem aobe^  eat# to- 
ma,
Ferrlnl ( 30) por el contrario, no dudaba de que le eontanide am 
el alamo fueae dleho por Ulpiano y aflrmab# qua al qua apareaea mat 
recogldo am el Ufeato ea debldo a una equlvoeaella, a mn error de • 
loa eoiq>lladorea ya qua lo expueato tamdria difioil oablda am el de- 
radio Juatlnlaneo,
Peroszl ( 3i) adrirtil que laa dedsionea oontamldaa am eato pk* 
rrafo deblan conaldersTae oomo abolidaa an el nueao deredie (aa re­
flere, naturalmamte, al Juatlnlaneo)*
Budclend (32 ) aln embargo, duda de la ganuinidad del mrgumamte y 
eospedia qua late aea obra da loa ooaplladorea, pore no trata de 
damentar eataa aoapediaa.
Blondi no logri oonveneemoa con eue arguaentoo da quo la aflrma- 
oiln de Ulpiano oon reapeeto a la oonvalidaolln no tea real mente aS^  
aloa*
AdaltimoB la manlpulaclln formal del texto ya qua am ll hay olaroa 
aignoa de la intervenolln de loa oomplladore# (33 ), pero oreemoa qua
(29 ) Blondi, Le oonvmlldm«lone... loc, clt. pag, 625 y 88. Doclaoa 
mantuvo, porque peaterlormente Blondi rectifloo totalmente en­
ta primitive poaleiln, Vld,nota (37 ),
(30 ) Ferrlnl, Teorla Oenerale.,., pag, 75»
( 31 ) Peroad, di Dlritte RomMo. oltado por Blondi On -
la convalldamione.., nota (l) pag, 6^, Ko hemoa podldo contrge i 
tar direetaaente lo dldio por eete autor.
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1st* afoot* aSlamcnta a la forma y qua el fondo, el oontanldo, puede 
ear de Ulpiano y, por ande, dlaloo.
Sabido ea qua la iatervamalftn de loa eoaplladorea a veeea ae liqj, 
t& a retooar loa textoa, aamjande la cueati&m oentrovertida oon la - 
oplnlên del autor dlaico que oonalderaban mla aoertada, y manlfeat* 
ban eata opinl6n de forma tajante, Por elle el que en algumoa frag- 
mentoa apareaean olaroa aignoa de manlpulaoiln me quere deolr qua el 
ootttanldo haya varlado aubatamolalmente, T eate qua eatamoa tratando 
puede aer une de eatoa Aragmentoa, an base a laa oonalderaoleaea qua 
a oontinuaoiln vanoa a eiqwner*
Blondi aporta doa fragmentoa referido a al teatanento pretorlo an 
lea qua ae reohaaa la oonvalldaol&n* El primera ea da Ulpiano 39 
Ida (D. 37.11. 1,9) y dleei adidt praetor, ut ia. ouiua bonorum no- 
U til iff Adtetfa Htrogw.toPon lM faitMMBli fMlaril hataiwlta Jl
mm fmAI faïUamtai rt mm miiWr# Braladt mi iMttWg nl AxAkmw 
y& bAb dilum 9X hi# ani tggfammfam fiB«B am naataA 
f t o t i l l i  datodB hmbtmm fag faw n tl ImUbmi AtfltBM rtte BfltI toam ui 
wiBiBite MMa wfartfa wA rt ■! glllui fiiUlai Mfani w  n tm  - 
iartaM nfad  A o w il#  tfttoflt ■orUa —  tw p g rt umW ImIUm to- 
YwJatiura non w ta a t haaogvi uuaMmalu aawmlym la W a a  uiiU  ### tttA 
ml flB ii HteBOM twwr» faatoM BU fagfaflaaa hatenrila 
non hnhunrlt# hamnui uMaaamio wamdim fatoilaa m U  w fa rtV
IJ. fragmente de Hadeatlno del rih. v rsndeetere*. qua ae anouemtra 
on 0. 2S. 1.19, dioe aali ffl fUAua faalllaB Wit MiAlida ilrt MBVU
lalwlaa tfBtaamti XbcctII almaYirtti auMndua taa twmnai uaamaaala 
flart aga wAaatt,Ilwt ftlfaa fmmlllaa buA iuria airt uimMlwa wWa
( 32 ) Buokland, The Roman Law of Slavory. Cambridge 1908, pag. 683,- 
Se expreea on estoa tomlnoai "The style la rather that of a - 
legislator, and the rule may be from the oompilers*.
( 33 ) Aunque no preeisaaente do Trlbonlano el hemoa do dar fe a loa 
reeultndos obtenldoa por honor! en el eotudio do este juriste 
(TfUZBnlBB, Wndres 1978) N1 conotanter dloamus. ml « a  ffla t *  
probaturos. nl videlicet se reglotran oomo exprealonea tiplcaa 
de Trlbonlano. Dentro de la oomlslSn paplnlanea que Aie la qum 
trabaj6 nobre la nonografla de Ulpiano, pudo aer Oratimo (ae- 
gùn honor!, op. olt, pag. 260) qulen retool el texto.
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lAlitt XdBtBfl AfiBtaairtfa mda aaUia mml faitailM ttrtar 
Mrtti iwan la ftaifa mil Itatiw itt faaiidA fmmnfaW mn hihitf 
jsUk..
Eh estoa Aragasntos ae reooge lo que on aquolla Ipooa ya aorm da • 
apUoaoilm para loa teatamentoa: el rechaab dal teataanhto afaotaada 
por al qua no tlene capaoldad an al momento da otorgarla para qua la  
adqulera oon posterloridad a la reallaaollo da eata aato# No# adul­
te la oonvalldaclln del teatanento por la posterior adqaialal&* da * 
la Oapaddad requorlda. |
Pero Blondi no vll qua la extenalln del riglmam dal teat amenta « 
y del logado al fldeloomlao an lo relative a la eapaaidad ma ae afq% 
tod an Lloquei as deolr, quo laa limltaolomea, prohlbiei<maa y raqA 
sltos que existlan para el teatamento y para al lagado ma ae Impwdg 
ron de una vos al fldeloomlao, alno que esta adnptaoilm y medalaalSe 
de una figura oon respeoto a la otra ae produjo a travia da un lanta 
prooeso de aceroaolea to#
For ello dljlmos antes, y repetimos ohora, que no eatamoa da aomqg 
do oon Blondi ouando dioe que *la oapaddad para dejmr un fldalaeadi ■ 
so fua valorada oonstantemente aa la medida de la oapaddad da haoar 
teatamento" ( 34)» Eatlmemoa que hubo nomaa relatlvaa a la oapaddad 
para dejar ttStamento que aunque al final de la evoluclln lhaaeai da 
«ylioadln para el fldeloomlao, en un prindplo no lo fUeron#
Greemoa adem&a que aqul al taxto de Ulpiano eonfirma nuaatrm apa% 
dadln# No deeoonoea al Juriste la .inpoalfallidad de oenvmlidaeiln 
del teatanento otorgado por un inoapaa, pues sparte dai fragmamte %  
tes dtado en que haee referenda a ello, en el p&rrafo que eatamoa 
estudisndo aflma que en lo rolativo a la oonvolidadln "nadie puede 
penser quo lo dedmos respeoto a los tostanentos, pues ouando el tqg 
tamentd es invilido nada vale de lo que In ll se oontlsme, aime que 
lo dedmos para el fideioomieo de j ado de otra forma".
( 34) Blondi, La mpmvdldadone.... loe. dt. pag# 627
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Blondi insiste sportando fragmontoa de Ulpiano on los quo se hace 
roferoncia a la teatononti factio activa para podor encomendar fldej^  
ooolsos# ( 35) Pero estes fTagmentos hacea referenda a fideiconl- 
008 enoomondsdos dentro de un teatanento o en un oodldlo oonflmado 
por un testaaento, Pero en los dejados de otra forma que no sea el 
teatamento ( 36), euando el otorganto fuese un inoapaa (Ulplrno heda 
del eselavo y del deportado) cabrla la podbilidad de oonvalidadln 
slemqire y euando alcanaaee la oapaddad requerlda y sigd.era persle- 
tiendo en la voluntad manifeatada de otra forma que no fuese en el - 
teatamento.
Pero oosotros intentamos avansar mis, aunque esta vos dn apoyo - 
en los textos, Consideramos que esta afimadin de Ulpiano pudo ser 
restrictiva y que posiblommte limit! las oportunidades de oonvalidg 
din a estas personas (esolavos manualtidon y deportados), porque - 
oon anterioridad, y en base a la flaxibilldsd dé que gosaba el fidqj^  
oomiso, existirla la poaibilidad de oonvalldar fldeioomlaos otorgm» 
dos por otras categories de incapaoes, y Isto a au'ves, séria un peso 
Interaedio para llegar, rétro cediento en el tlempo, al momento en que 
dortas poreonas inwqiaoea para aotuar jurldioamente en Roma, pero - 
que dlsponian de blenes, pudlesen enoomendar el destine de estos por 
medlo de fideioomisos (p.e,, el oxtranjero al que oon anterioridad - 
pat rcf<rlamos).
No hoDOS encontrado textoa que puedan confirmer estos extromos, - 
pero prodsanente la aparldin tardia de loa que liai tan la caped- 
dad (hada el aTio 200 p, C.) y la ausenda en aAos antoriores do - 
otros quo soatcngon lo contrario, ix>s hacn mantener enta hl'^ teals,
Oon todo eato oonolulmos, a fuer de aor rdtoratlvos, que el fi- 
doicomlso tuvo un rigimen dlforonte al del teatamento y al del loga­
do no solo en nus orlgones alno tamblln deepuls de haborle aido reqd
( 35) Ulpiano, Hc/nüao XXV, 4, D, 32.1, pr. y 2,
( 36) lio dobcnon olvldnr la llbortnd de forma que goal el fldolooml- 
no (oc podlan cnconendor oralncnto, por sefias, etc,).
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Bodda afioaola Jurldloa. I wa  da laa diferanolaa qua pudo ebaarvor 
COB al teatamento aarla eata relailva a la oonvalidaei6m# La equip»- 
radSn do reglmoaoa ae fUe produdende peoo a pooo, y no ae paeda m&^ 
tenor baaendoae on textoa del aflo 200 p.C# referidoa exdudvaawte 
el testanonto y al legado o, a lo sumo, al flddfloalao da j ado por 
dlo del toetamento, que lo que en eetoe eatl reoogldo fUoaa taaAdln 
do aplicadln a otroa tlpoa da fldeioomiao y deade tionpes anterieroa 
a eaa feoha*
Adanlo, el heoho de que exista una literature eapeolflea aobre ^  
dolooDleos a lo largo de la Ipoca dlsica oreemoa qua ea prueba da • 
que la fuol6n eotaba aitt lejos de haberse operado, BUbieae,aide ab- 
Burdk) por parte do los jurlataa cllsioos dedioar au eafUsrao y am » 
trabejo a élaborer unaa otraa monogrlfioas para reflejar am allaa al 
miurao rlgimcn que vonia observlndose para loa legadoa o para el tea- 
toBonto, los cuales eran debidamente tret ados eo loa lugarea parti* 
ntmtes (37 )•
El pirrafo 2» de D. 32.1 dice asil III, ouibua et tseia ieter
Aigfaa ggt« ItflH, AgroiAflU flAfliwmigmw: rflXIfurwra non noinunW 
milft nflg tp jg W g a t lJ m A m Al  lue htbmt# çua dial #
Hacr r,qui roferoncia Ulpiano a doa modalidades del 4a -
anuae et imla In-terdletio y la denortatio. Anterior an el tiaapo -
( 37) Dobcnos bacer noter que el mlsao Blondi raetifieA su posture - 
oon respeoto a este problème, fh la sdlciftn da 1955 da Jfafigg* 
Bsione teatamentaria e donaaioni nota (l) peg. 291, noa die# - 
que on uno de mis primcros trabajo- fie tymvei4ii*«lfter del ea- 
dieliiQ tvtto dall^ lneapaoe. al quo nosotroa Ma hamoa estado 
refiriondo), considero quo tal oonvalidacion (la eontanide an 
D* 32.1. ) eo dobil a Justinlano y quo no puede mantener abora 
oea pofltura po-r las raeonos que oiqiono cn el texto. Estas m- 
snnes oon* -Quo loe prlnclpios sobre la tastmaenti faotio a# - 
von adaptando cogûn aoonseja la octructura del institute# -Qua 
a dlferencia doljlegado, el fidolooniso dlopueato pr UB inoapaa 
(oeclavo o deportado) fuera de un testamcnto, ao vllido euotdo 
el disixmcnto mucro siendo capes, siempre quo in tala volunta- 
■to_ -duravorit. I oato os asl, nos dice, porque si ae oonsldera 
quo el fldeioomiao se fUnda oobrc la simple voluntad y ea He- 
ga Incluso a admltlr un fidoloomleo nutu. no parece illgioo - 
qua, aantenilndoae la voluntad del disponents, el fldeioomiao
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ea la intordlccl6n de ogua y fuogo utlllgada ya ui la Rep&bllca y - 
que trala conalgo el abendono da Roma y, aegùn loa oaeos, conflaofk- 
cl6n do los Menea# Ih tiempoa de Auguato a# Introdujo la otra moda- 
lldad, donnrtefctqj. que fundamontalnente ae diferenclaba da la Inter- 
diotlo en que en lata el oondenado podia eleglr el lugar dn donde - 
Iba a fijor eu realdenola y en la denortattg, eate lugar vanla deter- 
mlnado por quion oondmaba.
Pero a partir de Tlberlo (alrededor del wlo 23 p.o.) ae egravaron 
anbaa penoa ( 38 ) oon la plrdlda del dereoko de eludadania (nmnitlm
Eata agravad6n m  orden a la auoeal&n trala oomo oonsocumola - 
que loa oon denados a estas panas "no podlan heredar a nadie , ml %  
die podia horedarlos a ellos”. Mommsen dieo que "se les prohibla ad- 
quirir oosa alguna por oausa de muerte, oomo tempo oo de jar nada e gg 
die por la misma causa" y que "sus testanentos eran declarados nulos" 
( 39)*
La imposibilldad de instituirles herederos estI rsooglda on una - 
oonstituciln de Tito ( 40) en la quo so asimila al deportado con el 
extranjoro* Las Ùnioas excop clones son las del testamcnto del nlli-
(ContJU.uaciln nota 37) so oonsidoro quasi nunc datum qq# """tig 
gorit# cuondo no so haya dejodo cn un tostamaito, caso en el -
BJJiJJL In WeWMnfa, Yaivt owUmjipmm topfaBSBtvw nea
vnlct. Estas oonolusiones a las que lleg! Blondi son oimilsres 
a las que nosotroa extraemos del an&liais do estos pirrafoo«
( 38) Aunque oocxictloron, la Interd^ ctlo fue pooo a pooo cayondo on 
dcouoo desplnzada por la deix>rtatio. Vid. en este sentldo Len- 
ducci, Utoria del Diritto Penal a Rcmmno. 2" odic., Verona-Pndft 
va 1898, pag# 857, Ilunbort, vos Lxsilium en Pareaborg-ooglio -
Aga. onMaulfag ansauffü fil.gpaatoflB» I’arl" 1892,
(Reinprosion Gras 1969), Hay qulen eostlene que la perdida do 
la cludrdnnla afoctarln en un prinoipio solamonto a loa dopox— 
tnrlos in Inculnn. pero la oplniln mis genemllsada os quo a • 
pcrtlr do Tlberlo tanto la Interdictln como la denortatio en - 
cunJquicra do sus manlfcotaoionos llovaba consigo la plrdlda - 
do cludodnnla# Vld# on mlaciln oon este punto Mommsen, fLamla 
chejJMlUSlâ» 979 Costa c^ ininj a Teno da Ronolo a Giun-
üüiflHa» Holonia 1921, page. 44 y 94-96#
( 39) I'onnscn , RBmioehe GtrafTecht# pag# 958.
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tar en el que puede apareoer Inotltuldo heradero tm deportado, y al 
legado de allaentoa, penltldo deapula da un raaorlpto da Caraoalla
( 41).
Doda eeta sltuael6n, aa l6gloo qua loa iatardiotadoa y loa dapoM 
tadoa no pudleaen enoomendar fldeloomleoa vtUdaoeete daada al 
to en quo ae exigl! la toataaentl factio aotlva para peder hmoerla# 
Antea de que la intordlcel6n y la deportaeÜa aoazraaaea la jHBÜiA 
podrian perfaotamenta utiliaar al fldoieoaiae pnaa 
no Bufrla variacl6n la oon dleiftn paraonal dm eoadanado qua aaguia 
rla elendo eiudadano y ooao tal podia realiaar loa aatoa m laa qua 
le daba doreoho au oondielSn.
i à el Index epareoa ooao aoapeofaoao da interpolaoÜn 
Jki# (42)* poro no obsorvanoa en eate caao nada qua noa puada haaar 
ponsar en la no genulnldad de aataa palabras# gPor qui la rafaranoia 
a loa deportados no puede aer da Ulpiano qua en eaata&o al habla da * 
los que sufron interdiool6n de agua y fUegof EL afaato da la plrdlda 
de cludodanla desdo que se intro&xjo fUe siaapra ooafa, a anbaa pa­
nas# Es mis, poslblonenta an la Ipoca de Ulpiano la iBbKüttflttft ** 
jmua ot irnil fuese un reouerdo hiat&rloo, o a lo auao da muy rara 
plloaclln pues oomo ya dijlmos, desda m  ooaioiao dm Frlaoipado an- 
poal n cor dosplasada por la denortatio.
n  ombas ptmas Uevaban oonsigo la prlvaol6n de la eludadanlop y, 
por ende, los castigados oon las missus no podlan en Ipoea da Ulpi»- 
ne dajar testamento y se les prohibla edquirir oosa mguna por amusa 
de muerte y dojer nada a media por la mima causa, lo llgieo aa <pw 
si Ulpiano se reflere a los Imterdietados, habla tambltm; da loa da- 
portados cuya situeciln a este respecte es similar.
(40 ) G, 6«l6#l#
(41 ) Aol en D. 29, 1*13, 2 y D. 48,22.16
(42 ) IndVX fafan>UlttUOBm> 259. Oulen s^ala la imterpdb^ 
es Cohn en Beitrane sur Bearbeitung des Rgmiaobatt Raobta# Aa 
ha sldo liniwsible oomprobar lo que dice Cohn, pero por m  ai£ 
no que aparoco en el Index , porece eer que laa pmobraa an 
ouostl6n son atribuidae a Trlbonlano, o fueron imtroduoldaa - 
antes de Trlbonlano,
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Tamblln en el Index ee hace referenda al «InélL/ti que aparece 
al final del pirrafo en el sentldo de que se duda puoda estar Inter- 
pelade, ( 43 ) Censlderamos que no tlene trascendenda nlnguna para 
nuestro estudle el que esta palabra en concrete haya sldo o no utll^ 
zada per Ulpiano, Que Ulpiano usase un vocàblo grlego para adarar - 
afin nie lo que viens didendo no nos parece extrahe, oomo no le es - 
el use del grlego po r muchos jurlstas dlslcos en sus escxitos, - 
bien porque procedlan de la zona helênica del Inpcrle, bien porque - 
oon elle nostraban su domlnio de una lengua ajena y prestlglosa ( 44)
De los jurlstas que estIn siendo objete de nuestro estudle, Paulo 
parece haber escrlto una nonografla sobre derecho de propledad i 
J ( 45) en idiona grlego, y se atiibuye a Medano una 
obra De leee Rhodia (46 ) igualmente escrita en grlego,
Pero, a(m en el caso de que tales obras hubleran sldo escTltas o- 
rlglnarlanente en latin para ser luego traduddas, no es Iste el ût^ 
ce lugar en el que Ulpiano utlllza un vocable e frase en grlego. Ne 
es que prodigue mucho el uso de esta lengua en sus escrltes, pero en 
una vlsl&n no eidiaustlva pedemes senalor que en el libre I De offido 
nmanpRullf^ utlllza esta lengua (47 ) al igual que en el libre IX do 
la mlsma obra (48 ) y en el I de Apollatlonibus (49 ),
Por ello nos Inclinâmes a censlderor que pude Ulpiano utlllzar el 
  y no el nulUus dvltatlo cives que propene Hoyor (50 ).
(43 ) Index Interpolationun col, 259, Aaui aparece U-goLcJu (?) Meyer 
l’»ll, en lliszdlen, GZ 46 (1926) 265 es qulen lo sefïela en estes 
tirmlnos* ",,, und Ulplon 32,1,2 werden eide (ob In-
terpellort?),,,"
(44 ) Entre otras tonemes las obras do Papldane
. Lonol, Pal, , I, col, S09 y De excusatlonibus llbrl VI,- 
do Itodontino, I.enol, Pal., I, 707 a 718,
(45 ) Lonol, Pal, , I, 966, Schulz sin embargo ne la créé obra orlgji
noria de Paulo sine una derivaciôn (a greek gloss) (History 254)
(46) Tend, Pol., I, 588, V, sin embargo Gxhulz, History dt. 255,
( 47 ) lend, Pal,, II, cels, 967-968, D,l,16,4,5 y D«l.16.6,3,
( 48 ) Tend, Pal,, II, col, 986, D, 47,11,9
( 49 ) Lonol, Pal, , II, col, 379, D, 49,1,1,1,
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M  pirrafo 3* dlcet PerTortatoa autom oob acolpcre dobemiB, ouibua 
Drincopa Immlaa adnotavlt val de ouibua deportandla aeripaitt cet»- 
zm fîrttta gm.Xagtua j?nwflldiB Mlalgag, ouim aLA
telem Yldgtut.jiBlnAft ailanfa dgggflalBwl pibfa dflggaBlagB ylAetur i t  
mgA aalw wtiaugmt» mima itttflnUaa Bafazftiga a r  
ivMJü, afî4 At ai ,port aCTAmUafl.antflnuaa liporatgr «rnpMktm Tilar 
M l  awA fftfifaft .flrti ttiiitt .çflrtw.atfttua aeam nffliua haWt#
Aqul nos dlco Ulplsno qulen debo «itenderse oomo deportado y cusg 
do ee puode doclr que el cestlgado oon la déportaolln deja de ser — 
eiudadano x>mono, y, por tanto# oarece de la oopacidad nooeaarla para 
enooBonder un fldeioomiao.
Distingue Ulpiano entra loa deportados oaatigadoa por al prlnolpa 
a no salir de una isla (denortatio in inaulaa) o oon aenteneia da Ai, 
portaciln (dobonoa entender que diotada por al principe o por loa - 
que tcnlem conpetcncia para Imponer tel tipo de panas)# para loa «fie 
la pirdida de la eludadania era inaediata# ( 51 ) y loa oaatigadoa - 
por el gobemador, cuyo docnreto de deportaciln debe aer oonfirmado 
por el principe.
Los gobemadoros no podlan imponer eate tipo de penea aino que - 
sus focultodes alcenzaban exclus!vomente a proponer la impoeieiêm de 
las mirmas, y era el esqperador el que decldia ( 52).
(50 ) Op. cit., peg, 265.
( 51 ) .'Xicodla cn los caoos de lésa majestad y de œnousiSn «pie los 
ofcoteG 80 rotrotraion al momento de la comisiSn del dellto, » 
Fn los dorais caso s la plrdlda de ciudadania comenzabn a surtir 
efectos deode el momento en que en la aenteneia se le imponla 
la pena, la retroacoiln de los efoctos tonla lugar a(jn en al - 
caso de que el autor del delito hubieso fallccido, oomo oonsta 
cn C.9.8.6. Tamblln aparece osto clnro en un texto de Modeati- 
no, n, 48.2.20.
( 52) f'omnccn, Rc5iaiBcha Gtrafrecht pag. 975. londucci, op. cit.# no­
ta (5) pag, 858.
( 53) 0, 48,19,2,1 (uip, 48 ad edic,)« ... PfaqaMmjpnlm ^ iTPPrtflTfl 
non PO BBC nulla dubltaUo cot, D, 48,22,6,1 (Ulpiano 9 âS-BCÛL 
ffA? prowncoliig) « AvMrtmil
prpvinciao non est datum, Ih este fragnento tombiln ao nos di­
ce el proeodlmiento que debe aegulr el gobemador para aotuar 
en estoa caaoa.
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Cl mro es que Aieron poeas las personas que tuvleron oonpetenola - 
para liaponwr la pena de daportaol6n# poslblemente por las graves cojg 
seouenclas de la mlsma. De la faits de ooapetenola del gobemador - 
provlnolal tenemos varias notloias ademis de este texto de Ulpiano - 
que eatamoa anallsando (53 )•
Ihdlan, pues# Imponor la pona de deportaoi6n y los efoctos de la 
mlsma eram Inmedlatost -el principe; -el prefecto del pretorlo; -el 
vicoprefocto del pretorio (oon mandate dol pxlnclpe); y el profooto 
de la cludad a qulon le füe concedido el derecho a doyxirtor por una 
opistola de Septinio Severo y Caracalla (54 )•
Eh base m todo lo expuesto# el deportado cuyo decroto de doporta- 
ci6n ha sldo dado por el gobomador de mm provinoia y todavia no ha 
aido oonflnasdo por el principe# puode Willdamente enoomendar un fi- 
deioomlao# puesto que la ciudaduila no se pierde hasta que el frinq^  
pe oonfirmase el decreto de deportaciln. Pero Ulpiano en el fragmen- 
to estudiado matisa aûn mis* Es vllldo el fideioomioo enoomendado %  
tes de ser oondenado el fideioomitonte si Iste x*uere entes de la cgg 
firmaclln inqicrial# pues era eiudadano oiando lo enoomcnd! y tonla a(m 
un est ado cierto euando mûrit. Pero tanMin es vllldo el fidoloomleo 
hecho denpuls del decreto dol gobemador y antes de la oonfimacitn 
imperial# pues como dice Ulpiano# ... cortum statum uoouo adlmc lus- 
jUjyii# cr deolr# porque tlene todavia en ose momento una oltuacltn — 
dcrta lo quo lo pcroito oomo eiudadano# si es su voluntad# nnoonen- 
dar un fideioomiso. (Galvo# ulnro os# que el delito por el que es oog 
denodo a la deportacitn fUoee el do lena majeatad o el de ooncusitn# 
en lom quo# como ya vimos, los efectos de la oondena eo retrotroon# 
aun Buorto cl autor# nl momento en quo el delito fue cooRtluo).
Ho conveiico Mommoon euando dlco que "on porto nlguna oo dice de un 
modo concrète qui es lo que acontoda oon el oondenado en el cano de 
quo cl eniiornclor no ncnptnra la potlclln o propuesta do imponer la - 
doportcclln# oln ombnrgo# como quiera que la sontoncia dol tribunal
(54 ) Vld, D. 4;‘.,19.2#1; D, 48.22.6,1 y D. 32.1.4.
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le hnbia ya prlvodo del derecho de eludadania# aùn antes de haberle 
oeO^ olado un domicilie formeao# le que mm tal caee debla de euoedwr 
C8 que ocrla preoiee eententaree oon la interdloei6n del ree dentro 
de los llialtea traeadoe anterloroente# o aoa# Imqxmlindole la relegg 
ci6n perpotua del territorio de la correepondlente provinoia###( 55)
Eetlmaaoa que taopooo ao encuentra on parte alguna qA mueedla - 
oon el oondenado ouando el onperador no acoptaeo la propuemta de de- 
portacitn# pero cl que heaoo encontrado# cn oambio notiaiam que aflx 
man que nadio piordo la oiudodenla hacta que el Principe haya deei<(|^ 
do BU doportacitn ( 56) o que lata haya aido deoidlda por oquellom — 
que timon oompetnncia para imponerla y que au deoisi6n no depende - 
de la apr obcol6n o no de una inetanoia superior (57^  )#
Extrada que puoda docirse que la sentenola del tribunal privmha — 
ya al deportado del derecho de eludadania m&m o&n ouando el proplo — 
tbnosen olta cn otroa partes de su obra# hablmdo de la deportadSm# 
el texto de Ulpiano ad odictum reoogldo en D# 48#19#2#ll Constat# 
fig&tffliffl .AfiyrtflitAg.iB toWB Bfluflfi, tatwUcttanli miimwM
lifta iarfafl Mai&aMLmm jA ilW m a .mm pfiawiga flflPflrtatai In inmùM
Btatuerit.#. que oxprosa que nadie pierde la eludadania hasta que el 
Principe haya decldido su doportaciln ( 58), Es mis# el mismo Mommsen 
nos dico (59 ) que "la plrdlda dol derecho do eludadania -eT easos • 
de deportaclln-# iba aqui logalmonte unida a la aenteneia penal# o# 
mis bien# a la ejeoucitn de la mlsma", T>e opini6n de Mommsen que re- 
chamoinos no eo.lo ee oontradice oon estas aflmadones aqui aeflaledam 
slno tnntbiln con la idea general que expono al tratar de la déporta- 
clin, linblnndo do lac pcticionea al eraporador (60 )# nos dice que -
(55 ) Ropiipclio GtroTredit. pag. 976.
(56 ) D, 48,19.2,1
(57 ) Prcfocto y vicc|)rofccto dol protorioi profooto do la eluded. 
Vld. fragmcntos citados on nota ( ).
(58 ) llpjiladtoo otraCrocht. nota (3) pag. 957 y nota (4) pag. 975.
(59 ) Il^iJiacli^a otrofTcdit. pag. 957.
(60 ) Gtrafrocht. pag. 278.
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"Ino pfiimo do roclunltn grave o do doportacltn y trabajo foraoso# Iji 
trodiicldno por ol otaporodor Tj.b ;rlo# no podlnn oJecutorRo# lor rogla 
pondraif oln la Intorvoncltn do una autorldad quo no eotuvlene eubo£ 
dinoda al tribunal quo hubiooo Inpuesto la oondena# y por lo tonto# 
ostns pcnao# ••• oolomonte podlan docrotoraa doopula qua ol esqaera- 
dor hubicDO dodo au nprobocltn nl cfocto", Dlatingue aqul entre la - 
ojocuoitn do la pona y al mononto en quo la pona puede docrotarso y 
en loo doo nanoo era necoaarla la aprobacltn del omporador. Ko ont% 
demon per olio el por qui y ol alcanco que Mommocn qulero dar a ou - 
afirmaclôn.
Th cl caoo del gobomador provincial hay un fragnonto quo pone «i 
rolaclln la oonpotmcia para doportar y la plrdlda inmediata do la - 
oiudodonla* ••• laraoflidan cninileportare non nosae nulla dubitntio -
ftjaW, B9A Hatfpgtufl urtt faa W N t  AqwrfanAl, afaUzmg mA.Jioitak: 
tifln nrncfoctl maiBnlnae cltltatom vidotur . (6l ) Dcduoinoo de aqül 
quo aunque ol tribunal privinoial hubiooo oondenado a deportnciln 1# 
plrdlda de ' aiudndanla no ao produoio haota la eonfimaciln imperial 
do la irropueota de inpooiciln do osa pena, Ih eanbio# el oondenado - 
por cl nraofcctua urbi perdia inmodlntanonto la eludadania*
Koto fragnento# que tanbiln portoneco a Ulpiano oonfima lo quo - 
vonlmor dicicndof onto om# la oxlotoncia de un période do tir u'0#de_g 
do la condcnn dol tribunal provincial liccto la eonfimaciln do la - 
propurnta por el principe# on el quo ol oondenado# al tenor todavia 
un statua cierto puede enoomendar un fldeioomiao yji.a validez do eato 
encargo cl el f idol cool tente nuoro an to a do la eonfimaciln inpnrial 
(62 ).
lii cano do ndnltlrno la oplnlln do Konnoen# quo por otra pnrto - 
los textor. quo ertoraoc viendo dcsnlenton rotimdononto# no cnbrln la 
poslbil idad d<- f'ncoracndar un fidoiconieo cn onto poriodo Intcmcdio
(61 ) I). 4 '.19.2. 1
(62 ) n D, 4'.22,6.1# quo *3ate ol procodinionto a ncguir nor ol ga
b< rnedor provinclol cunndo o&tlnn quo do debo doportar a algulen
no lir.bla cn nlngln noncnto do plrdlda do eludadania durante el
poriodo do oopera a la rono'.uciln dofinitlva del enperador. Lo 
mis que dlco oo quo el roo pormonocorl en la Areal miantras - 
sc hace la preceptlva consulta al enparedor.
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puo# Bogûn ll, no exlsilrla tfel faso en la quo ol oondenado conserva 
todavia la eludadania*
Poro odoals esta aflrmacl6n de Moamson no ooncuorda oon las limas 
gonorolos do la adoinlstracltn de Juntlcia en las provinoia#* fh la 
Ipoca a la que nos estaoos refiriondo en la que ya el nrlnospa habla 
asiBaido la nayorla da los podoros, dopondia de 11 la adoinlstraolla 
de justicla pond incluse en las provinclas* ( 63) î en eases tan «* 
graven como la doportaei6n que suponla la pirdida de la naoionalldad 
no es cxtrono que ol princoni^  rodoaaoe para si ol oonoeimiento d# 
los nin-moo y que hasta que ll no hubieso decldido no se produjesam 
totaliiunte las oonoecuonoias que la pena aoarreaba*
Do este pirrafo no hemos en contrado ninguna sospeeha de alter*- 
cltn o manlpulaci6n* Evidentemente eu oontmido refie j a la sltuaaWm 
con rofcrrncia a este probleaa on la Ipoca de Ulpiano y afin ea Ipé­
cas anterloroB*
KL pirrafo 4" dlcet A rraefcetia vero nraetorio val ob. oui via#
BTfltfQçtiia 9x uMBdatifl priaclBla, «moBWt# 11ml a jnafwte iirtii 
dpjyitafaa. (oMltt 9l QMpfflw mlBfalR dlvl StymA tt imerafarlm.*#: 
Xslk Attfl dflton est) atntla iHriUflrfl gNIm W  9\ AAw Mâ
ZflrtaB<?nU fflQAondA lue# «natat M m »
La mayor parte de lo dlclio en el pirrafo anterior nos sirve para 
el oomon-tario de Isto* Eh ll contciqila Ulpiano el caso del oondena- 
do a do%x)rtaoi6n por aquellos cuya sontencla lleva oonsigo Inmedlatg 
mente la pirdida do la eludadania* Eotoo# en oontropoaiclla oon loe 
oondenado6 por ol gobemador de la provincia# no puodcsi olargar te»- 
tanento ni enoomendar fidoioonisos desdo ol nloao oononto de la oon­
dena, pues desde ose mlsuo nooonto dejon de ser eiudadanos y el eaxjg 
cor de tcatsnon tl faotio activa, ligeda a la cludodanla, séria nulo 
todo acte de oste tipo que reelisasen.
( 63 ) Vid, De Kartino, Storia dolla cootituziono roiaium* IV, Napoles 
1962, pag. 741
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Ho Dcrccorlo oIb atcncl6n ooto pirrafo el no fuooo porque enoon- 
trfUBos unas llgorao diforonciao outre lo dlcho cn ll y otros dos - 
fracmcntoo que ya homos cltodo, D, 48,19#2,1 (Ulpiano 49 odlctun) 
y D, 48, 22.6,1, oon respeoto a las pernonae cuya eentcnoia aoarrea 
inncdlatoracnto la plrdlda do eludadania*
Th ol pirrafo quo eotomos ootiidlando nludo Ulpiano al prcfocto del 
protorlo, el vlco prcfecto quo jusga con mandate del principe y al - 
prcfocto do la urbe que tlene doniclio a doportar por una cplctola de 
r»optinilo Gcvero y do Caracal a#
rta D. 48,19*2,1, no elude al principe y al prcfocto de la ciudad, 
y tonblin a este ûltlno hace roferoncia Ulpiano oo D. 4 .22.6,1, in* 
dicando que asl lo déclara una opistola de Severo dirigidn al prcfeg 
to do la ciudad Fablo Cilfin.
las obrns a que cctos fragnontoB prrtonocon. Do fiddoomlscifl. - 
y Da -OfficlQ- proconoulio fuoron escritas bajo ol irq)crlo 
do Caracn.Ha* (64 )
Tii ol frogmonto correopondionto al conontario si edicto no nom 
00 que la oonpotoncin le vcngn al nranfoctus urbi dn una cplctola de 
Cnptinlo Ccvoro, y cn cnnblo lo hace cn el fragnento pcrtf’ncrlonte a 
Do officio ProoonsuliB | y on ol fragnento de Do fidelconmlcrda haco 
reforcncla on cote pimto n eolctula divl .'^cvcri ot Imixratorla nostrl 
(InPüCyatoria nos tri ain lugar a dudas hace referenda a Caracal a).
Todna ontam diferonclas noa nugicrcn las siguiontem proguntnot - 
— 4El prefecto y ol vlco profocto dol pretorlo tenlan competcnda pg 
r a dciortnr, o Ion fuo conforida por Caracola una vos que Ulpiano — 
habla occrlto ya laa obras en < quo no so les mcnclona y nntco do — 
oonfocrionar nu nonografla cobrc fidoicomlooo en la quo ya oo los - 
cita?
(6 4) ' wî, Pd,, TT, Auctorun et .Ubrorun Indox dipmLogicun. Ko 
nor; d-'t. n j’Oî; n crtudinr cnnl do olloB es la mis modemn o la 
nia nntigun.
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Bn ml oplnlln es este filtlao le m&s veroalmil# los oosentsrlos ml 
kdioto y los Uteos de offleio nrnannieille Ateron eseritos per Ulpig 
no ovv ooteriorldad m su otrm sobre los fideioomisos ( 63),
iEs una la eplstola do Septiaie Severo y Caraoala durante el perigL 
do que ooiqiartieron el Imperie (196-211 p#o*), o des las que oeafla- 
ren oonpetenola a los prefeetes do la oiudsd para doportar?
( ^ 3) Sabemos la IxqwAmoia quo fba sdquiriendo durante el prinelpa- 
do el cargo do prefeoto del preterie quo englobaba am su pairqB, 
na importantes poderas dvHes y militetres* Zhtra les poÂres 
dviles. eegb# Houe# gfteAlB BTrftrt flCWL ftMntfBl fa * 
(ristanpa emsstatloa dell*ediaieae Chiemfo 19 %  * 
raimpresiom Roma 19^^ pag, 32# an matarla judicial aatwaba #  
ao un représentante persooal dd amerador, Desde antlgno# elm 
guiande a este mlsao autor, A>raarla parte del SSUÛJÎMJBK^ 
ai.iiejv. per supuesto# a partir de Adriano, que reorgaala! al 
jgOBamm estibleoiando unos alealaros peraanantes# el prefeoto 
del pretorlo forasba parte da ll.
Eh el orden ooncrete da la adslnlstraeièa de justiola, llegl a 
ser el Irgano als Importante despuis del aaperador, 8u jurie- 
dioolln, en la Ipoca qua a nosotinos nos iataresa, so axtandia 
solaa toda Italia a partir del qua era -
hasta donde Hegaba la del prefeoto do la ciudad, Tsnta fhe la 
preponderaoia quo oon al tieagio aloaael quo Arcsdio Cariado nos 
dioe on su n» m-^^aati naraetorio que mus dedsicaes -
Aioron inapelables porque el principe oMisideA que per su c#v> 
tegorla y dignidad no podia Jusgar de otra aanera diferente a 
la de ll aisao (D, 1, 12,1,1;,
EL pepel que deseapeflaba el prefecto dd pretorlo en la ccns|| 
tuoiln poUtioa dei prlnoipado no nos es plensaente omeoldo. 
Houe, op, dt,» pags, 38-40# apunta varias posibilidadesi -f% 
eionario militar espedalisado encargado de fundones de ua - 
quasi-asgiatradoi -aagistrado normal pareddo al Ansul y al - 
pretort -un vice prlndpe. que es la poddln que mis le con- 
venoe, Poddln paredda le asipxm De Martino, op, dt,# V# - 
Hapoles 1967, pag, 113# y IV. Napoles 1962, pag# 578, que nos 
dioe que la laportanda de este cargo se eonsolidi cou los 8e- 
veros y qae por la exteadin de sus podares se oonvirtil an d  
«As ii^-rtante cargo del iaperlo deqmis dd eaperador# uam - 
espode de cargo de primer alnistro o de virrey. No puede «ctaqg 
fiar por tante que ua dignatarlo de tan dta eategona tuvierm 
ya en (^ea de ICQpiano ooapetonda para dicter sentendas de - 
deportadin y que su dedailn aupuaiera la inmediata pirdida - 
de dudadanla para d  oondenado,
iPor qui Ulpiano no haee referenda a 11 en los doa fragmentes 
antea dudldoa? (D, 48,19,2,1 y D, 48,22,6,1) Fodblemente - 
porque en ellos la atendon la aeapara el prefeoto de la dudad 
que es a qdon mis redentemente ee le ha oonoedido eata oompe-
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(kreemos ## trata da taa sola aplatola del tleepo «  que gobenuuroa 
juatoB Septlmio Severe y Caraoala, ( 66)#
Beaeler ( 67) aoapedia da la genuiaided de la ftltiaa parte de ee­
te p&grafb# .«Micretaaentt deade «a iit—  hasta y -
del Judfafit flasl, Segfta il propoae el plrrafb eoaluiria asli 
«Llfaart tliltoWi «mitlrt»
Uha re# #&s teneaes qua reehasar esta sospeAa da iaterpolaoi^- 
Ore— as qua el pirrafo, des-de ua punto de vista llgioo, esti perfqg 
t— te eottstnddo y qua a—  la supresiia quo porpmte Beseler ao teg 
dria s— tide su laoluslln an uaa — ografla sobre fideioomisos, pugg 
to qua —  ese lugar Ulpi— o se reflare a 1—  oomseou— d —  da la - 
plrdlda da la dudadanla —  reladfo eon la espaddad para otorgar - 
testamento y enoomendar flddeomlsos,
a* ei pirrafo 5* Ulpiano se espresa — estos tlmiaosi £LjbmIi *  
fama to laiBfli dmaorWi# «H fllltei IM gtwrtl rt iBdiflnatta -  
Ijtawlprti, m tttetoi ialw mdWlU# flanattlin ÉmMwrlU aufart 
AtflHdl»JClAitfJBHlHHLJS2JBIs*JlAjBdLjAJHdflLJD2J0jAlfipidUDBdU(*
De este pirrafo ya he— s hecho referenda euando trata— s 0,32,1,1 
es dedr, opine— s q—  el flddoodw que —  — nti— e —  un oodidlo 
heoho por un deportado —  una Isla, nulo por eareoer el dispomente - 
de oapaddad para reali sarlo a partir del mom— to —  que ee edgil - 
la teat— ti fmotle aotiva para efeotuar tal tipo de aotos, puede - 
eer eonvalldsdo d  el deportado es aanistisdo por el eaperador y mqg 
re sia haber revooado el oodidlo que hi—  —  dtuadln de deportado, 
dempre que hubleee pereeverado —  aquella voluntad.
(ContlnuaoÜn n-ota 65 ) t— da, Pero —  el fragmente de De flddoo- 
ndggljl —  el que se haee una emmeraoiln diflss per— anas que 
tien—  esta oomqiet— da, —  fait—  d  el prefeoto mi el vioe - 
prefecto dd pretorio,
(66) Ulpia—  se reflere a una — la epistola, —  singular, de dvi « 
Sovyrl, por lo tanto ya fsUeddo —  d  — nento de la redacdla 
de la obra, y et imoaratoria — strl Ceraoda, reinsmte —  los 
ados de aparidon de pe fiddqp— iadq»
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Nos podenoB preguntar Oomo sabsoos que el asnlstlado peraevexé an 
la voluntad que emitl6 siendo deportado, Estimamos a este respeoto • 
que no séria neoesario ningùm aoto de tipo formai que demostrase es­
ta perseveranoia y que séria sufioiente la susenoia de reeoeaoiin pg 
rm que se estimaae eonvalidsdo el fideieomiso nuls an origan.
Eh ou-snto a las interpolaoiones apreoisdas an ei p&rrafo por •» 
Bdondi ( 68 ) nos remitimos a le ya diaho an Dw 32,1,1, asl oomo iam- 
Mln nos remitimos a lo alll expuesto an lo referents a las oomolmqg 
mes extraidas,
Oon este p&rrafo oonoluye tnpisno, segAn la distribuol&a de mste- 
rlas heAa por Lenal an la Pelinganesia, la parte relativa m oui fV» 
delen— tuM eaHemieee naeolet para, a partir del pfo, 6# d# 0,32,1, 
tratar los temas relatleos a flugni &Wi guiWi
flpM&aiw rqUnBO& wiill»
Los otros juristas que tratan sobre espaoldsd ( } -Maoism y *
Valante- no haoan refaraneia an la parte de su obra quo lenal rubrim 
e* flUli In m  B tldn&  y U mtsAMA « «fa# probleaaa
estudiados por Ulpiano, Fodria omnaidararse que m  esoribierom sobre 
ellos, pero nos ineUaamos a pansar que no Aie asl, Qreenos que m  «• 
solo Meoisao y Valante alno tamblln los otros juristes estudiados • 
por nosotroa tratariam sobre quilnes podlan enoMsadar fideioomisos, 
EL por qui no hsn llegado haata nosotroa sus esorito#^ vanimos rap| 
tlando a lo largo de este trsbajo. Les eonpiladores, an su labor de 
seleoei&n, esoogieron los fragmentes de Ulpiano y Valante y Meolsm  
deseohando los de los otros para evitar reiteraoiones o por estar su 
ootttanido sgperado por lo que Valante, Meoiano y Ulpiano exponian an 
sus monografias.
(67 ) WieiallMi en SZ 45 (1925) 474| ool. 261,
( 68) Biondi, La BaBYll&dftitoBh», iec* «it, peg, 628# (Irtflg «Agir 
111: ilurinUtoML.x..gL jwte lapndw YulmUfa,
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B, tel Uarti>g.,dg Hflfilinn»
Segttl— s oon auostax» trmbajo •otudlando loa frmgmouto# do Moelaao 
quo mparooou on la fmliggmMll bajo al oplgrafo ttit -
jlnaUSÉSlBli» El prbwro da alloa, portonaolonto oono loa do# roatqi 
tea al Ubro 1 de q. d. Axe altuado por loa ooapU»-
dorea juatlnlaneo# an D. 50,17.93., titulo dedloado a ne dlvmrmle • 
rWdlB lUriJ IBtABUie El fTagoento dioe lo alguionUi yi?tfr 
ÜB1 MMM rg U ilT f BtmiB Z#qte#BM BWttt BBlWi WMfM&BnWi M l -  
B tflflte rtl TtettHT»
Eta prlaer tlandao aoxprende au oontenldo al no haeer nlnguna refi 
ronola a loa fldeloeaiaoa a peaar de eatar InUluido on una nonogre- 
fia dadieada a eee laatituto y liana tanbiln la atonelln que on la • 
reoonatruoeiln Uevada a eebo por Loaxel ae le aitfie bajo el <q>lgrafe
iPor qui forai parte de una obra nonogrlftoa aobre fldeiooaiaoa - 
cuando para nada haoe refarenoia a ello a? iQuI ea lo que hiao que un 
fragoento eonoebido an tale# tlmLaoa tuvieae au aede on ese lugar?
Poaibinaonte, y aqul noa no vanoa on el torrono de la hiplteaie, - 
Modano eatarla tratando da la capaeldad del XIUlULXnUJUui *** orden 
a la dlapoalel&a de las eosas qua integraban el poeullo (69 )• Ea pg 
Bible tanbiln qua bubleae difereneisdo entre la eapaeidad del hi jo - 
para dlsponer poHT teatanento o por fidaiooaiso toniondo on euanta - 
la dasa de peeulio de que se tratase -profeotleio o eaatranee- (70 ) 
y que reflrilndose al profeetielo aantuvlese, oono era notorio, qua 
el XtiJjuUÙBtiÀlM careoia de eapaeidad para dlsponer de ll tanto por
(69 ) Esta hiplteaie, por otra parte, ao ee nuy av— turada si tononos 
on cuenta que los etros doe frageemtos que so hen oonsorvsdo - 
del llbro I de Hoeiano slguen ^ nitendo toaas reladonados con 
les peoullos on el msroo del deredu) de sueealenes,
( 70 ) Hay quo haeer noter que les otros tlpoe de peeulio eonoeidos - 
por les roaenos son de aparieiln posterior al tleqpo en que eg 
te juriste vivil. El advontiolo Inieil su earaetetisaolln oon 
Constantino y ol cuaaloaatrense tanbiln cononsi au andadura en 
el Bajo laqperlo.
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teatanento oono por fldaloonlso. Eh au exqwaiollo argun— taxAn al • 
por qui de eeta oarendad» oapnoidad rerleando todaa la# poalMlid*» 
de# de aotnaotbx dd hljo aobre d  peodlo profeotlelo#
Avanoando afin n&a en nueetra hlpltoala podenoa aupoaer m qp# • 
tindnoa ee exgre— rla Meoiano. Sus aryweitoe podlaron ear alnllarae 
a loa que a oontlnuaolfta oeAdanoat *Q. X U llIlJW U iA i ** dftlo on% 
ee de eapaoidad para dleponvr por flddoonlao de le# eoeaa pnrtme 
elentea d  peeulio (profeoileio), adno qae ne pare—  q—  puada ttl %  
temr kL reeuperar ni adqulrir la po— alla de uaa —  q—  perte—  
—  d  peeulio"! e b leni "81 d  JUjhUUÙaU&lâ »» M"de ni fetenar 
ai reeuperar ni adqulrir la po— aiên de naa —  parten— iente d  pg 
eulio, i06no —  a tener oapaddad para diapener per fldii— ni—  da * 
laa — aaa perteneei— tea d  ni— ot* Por eata eanino, audqder» da # 
loa arguncntoa que pned—  ocnatruir— , d  ne —  niagum da le# — An* 
ladoa, — ria d  utllinado por Meoiano.
Atendlendo a eataa — ndderaolonaa, el — ntenide da ente fragi—  
to tendrla ua — ntido dar» —  d  oontexto generd de la obra da Ne» 
olano, pero aidado da la niona, ha—  q—  noa augiera 1—  Inter— g—  
elooea epuntad—  — b—  —  pertenemeia a n—  nonografla dedioada d  * 
aatudio de loa fideioonl— a. Pe—  d  q—  d  Aragnente epare— a aioT* 
do tiene t— biln una eaqdj.— d in ligioa. Loa ooaiaioaadoa juatinia» 
n— e le dt— a, oono berna diebo, en d  tit. 17 dd lit—  90 dd * 
mgoalo dedi— do a Da di— la r— ulia iurin enlioiii» Para la — nfqg 
oiln de eate titdo adeoelo— a y delà— n de m  lugar aatnrd le 
que para elle# oonatitula — a — la luda. deepredendo y dea— ba­
de le q—  anteoedia y oontinuaba a la Ara—  adeodonada. Eata, en • 
ai oondderada, ténia d  aentldo q—  elloa buaoabaa. Por deagrada » 
para no— t— a la totalidad de laa obra# de los jurlstas d & d — s - 
-enoepdln heoba de las i«»aiaiAi»naa d# Oavn, no oonsereado • 
— — letas, y — lo nos ban llogsdo de allas los rata— s que — are— n 
reoogidos espedalnente en d  Digeste. Asl, euando Lend — net— yl 
en ni Palingeneda A  ttdttlWWrtBBtl relntegr6 eo su 1&
gsr este ftagnento que pertenooia d  lita—  I de la obra y que dent—  
de dla tendrla d  sentldo que benoe seAdado, pe—  que ddado de * 
su oontexto puede pare— es sorprendente.
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Si M  adnite nuesin hlp6teale, isreaaoa que el aleanoe de eeto * 
fragmento y de eu uMeed&a ee e&e elearo y peraite el leotor de la - 
ebra de Meelano eoteodar al por que* un fira^ Hoto «i al que para ma­
de ee heoe referenda al fldelcnalao est& Imeluldo en une atmografla 
dedloada a eete laetltuto*
Rn euaato a la pureaa del teeto, no heaoe enooatrado quien ouee- 
tlone eu genulalded y tempooo noe pareee que eu oonienldo pueda eer 
origan de dudae al reqpeoto*
EL Aragmento eiegiente al que aoabnoe de tratar Aie eqplaeado por 
loa eoeq»iledoree en el tltulo 17 del llbro 49 del Dlgeeto dedieado *> 
al peoulio eaetrenee (d^  49«17«18) A le large del aieuo ee traten dl 
vereoe proU.enae releüeoe a eete iipe de peouUo* y a&e cemcretaa^ 
te a la aotuaelAa del peter faniliae eobre el peoulio* de euya aotqg 
d6n ee oontlene* podrlemoe deoir* la régla generall en el pSrrafb - 
1*.
Aranoa La Roea* que ha eetudiede netleuleaenonte loa problenaa •» 
relatieee a lue peeulioe eqpeaialee en dereeho roaano* opina que etg| 
que eetilletioanante eete p&rrafb ee preete a orltioae* "groeso modo* 
eeolareee bien la poeidAn del en reladAn con el pe­
oulio eaetrenee del hijo ( 71 }•
Pero noe euelre a llenar la atend&n al becho de que entre la ve- 
rieded de aeuntoe tratadoe nlnguno haga referenda al flddoomiao# - 
Opinanoe que noe enoontranoe en un etqmeeto en algunoe egpeetoe part 
ddo al anteriomente eetudado, Ee évidente que para que el fragment 
to hagra tenido eahida en ma aonografia eobre fideioodeoe* amtee o 
deeputa ee referlria a loe mlenoe# Lo que tenenoe ante la vieta part 
ee prober que Neciano ee ooupada de aubreyar laa difereaciaa y aeqt 
Jansas que edsilan entre loa fideieoaiaoe y otroa acioa de diepoai- 
d6n que pudieran repereutir en el peculio oaatrenae# Puede que He>
( 7] ) France La Roeat I peculil eoedali in diritta rom.no. Mll&n - 
1953, pag. 132,
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elano aa euaatlonaaa la afloaola da aqualloa fldalooalaoa oidaaadoa 
por el pater que reperoutlan eobre el peoulio eaetrenee, EU de eupo- 
tier que Neoiaoo abogara por eu valide# general antique eatieaee eeg&tt 
lee diatintoa eiqiueetoe (preagerte o tio del fillne. eotifeealStt o me 
de teetaaeato por parte de ftate* fiHua heree ftrente a eaaoa da deel^  
redaol6a eet.) Eata labor de natlaaol6n y dleerieinaoi&n reaultaorla 
euy laborloaa coao noe nueatra la variedad de tenae que ee trataa am 
el Aragmen to, leto creenoe qua itidlea tambl&n* aim lugar a dudae# • 
qua an eae tienpo# aediedoe del eiglo II# loe fidelooeieoe oAreeiem 
aun elngularidadae notablee lo quo# por otra parte# mo ee da exirefter 
el tanemoe an euenta qua la aayorla de lae obrae aonogrfAieae qua qg 
tenoe eetudiando (lae de Valante# Meoieno# Oayo y Potqxmlo)# vierom 
la lue en eea (poea eoao exponente de que lae dlfereneiae exietlaB - 
y que el tena Intereeaba a la alaee Jurldica,
Lob eoepiladorea# m  eu labor de eeleoaiftn# exeluyerm da eeta p% 
te de la obra de Meoiatw toda referenoia a loe fidelooeieoe e hide- 
ron ueo de loa aauntoe a qua el fragaante ee reflere# tamae todoe de 
euBo Interte ( 72)# pero qua podeeme eoslayar al t» ooneter eu relm* 
el6n eon el fldeloonlae.
La genulnldad del paeaje y otree probleeaa que eoeporta tea eueq& 
tado la atanel6n de tniaeroaoe ronanletae oono Segrft# Lemgo# Peepelo- 
nl# Beeeler, ete, ( 73)
Leael eonoluye el epartade del llbeo I de Meelano dedleeéo a 
ftUtlwmUan flint Pfliwlnl frageento TB de D. 35.2 # qua dioe
Pater auooue In leeatle. ouee flllue el dedlt alio herede laatitatm.
iiü# TaldLdlit nUgnaL mUter»
El Arageento# el aoeptaeoe el lugar donde Lenel la eltua, tlane - 
qua referlree al fliiue fmmlllmm titular de un peoulio eaetrenee y#
( 72 ) Vld, en Aranca La Roea# op, clt, page. 95-96# 109-110, 112# - 
122-123# 132-133# an lae que eefaace refermcla a algueo de elloe
( 73} Vld, indM MirMiiUomm.
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por oonalgulente# el objeto de la heronda a que ee reflere debe eer 
rolaolonado oon el peoulio eaetrenee. Rate lo aflrmamoe en baee a loa 
fragnentoa que le preceden dedleadoe# oono henee vieto a problenae - 
relailvoe al peoulio.
Bn Bueetra oplnlSn# no teixSrla eentldo que Meelano# deepu&e de eg 
tar reflexlonando eobre loa problenae que afectaban al peoulio an qg 
te apartado# caablaae bruacanente el objeto de en eetudlo ( 74 )«
Vaane a partir por alio dal eupuaeto da qua al fiilua qua xqpareea 
an al Arageento ee un titular de un peoulio oaetreo-
ee y que eetanoa an preaenola de la faoultad da eeta filiua para — 
otorgar teataaento# dleponer legadoe y enoonendar fldaleonleoe eobra 
lae 00eae qua Integran eu peoulio eaetrenee# ya qua de otro node no 
ee puede entender el qua un filluw f— 11law tenge eapaeldad para « 
otorgar teetaaeato ( 75 )•
(74) De no referlree al peoulio eaetrenee# ooea qua no oreenoe pro­
bable. podrla haoer aluelSn al teetananto del fliluM f— tilM 
enanelpado,
( 75) Surge aqul un tana Intereeente y creenoe qua no debeaoe dejax^  
le paear elm un tratamlemto oue, aunque no exhauetlvo# noe al- 
tue ante lo qua a oontlnuaelon vanoe a deelr, EL tena ee al da 
la eapaoldad del fniu« pare dleponer por teetememto
de loe bienee Integramtae de eu peoulio eaetrenee. La eoneaelon 
de eeta faoultad de teeter eobra loe bianae qua oonponan el pg 
oullo# oono dice Arenca La Roea an la nonografla ya eltada pag 
5# eiqione un nonento de elngular Inportanda en la hletoria de 
la eapaeldad patrimonial de loe fini ya que (peg, -
62) "eon la oonceelon Auguetea ee reoonooe al f— 111m
un dereeho que da nlngftn nodo ee le hubieee podldo atrlbulr mg 
dlante lnterpretacl6n jurleprudenolal". La faoultad Aie oonoeë 
dlda# en prlnolpio llnitada a loa n m  mllltom. por
Augueto cono lo ateetiguan Regulae Ulp,# XX# 10# %mgg,.(gg^
.wnlg# alMl wna hifcmt - 
cBarttwlta ut fUlm fmmlUmf mil## dt w 
WffliUB flWBd iB flggtriB adflulalYlt ttrtaatatoa.Iaggt wiait.
e I, 2,12, pr., que# reflriendoee a ftilbue non eet oemieeun - 
teetananta facere. dloe lo elgulentei .,, exoapUe hie ouoe -
«mmsraYimig rt prMalpm gilitlbwa.ml la PVttgUtâ - 
MtsBta.gMttU Qiiltttt df fgj wd ■ftnttgiffrtrta.Mir
mlggum frt M  « a M U W U g a i h u i  prtaotoiai IwrtiMBto f m w M  ~ 
fltfgd qiridvB Wntei ■ m W n U t M  datwm trta Ua ttfacte 
diïJL,.AMgiiU OBM un non spMrt iattikgii -
ICglflgA#,. Faro eeta oonoeelon da Augueto# oono dice Aranca La 
Rosa en pag. 9 "presentaba el Inconvenlente de atrlbulr a loe
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El fragnento# a maairo nodo d# var# trata doa pxoblanaa: 1* -1# 
poalhlUdad de que el flitua f,mil4mm ineUtuya berader» de eu peau- 
lie eaeirmee a un extrade# ee deelr# a uaa pereona difaraute de eu 
SiIflC# j 2* -Que d mater debe eufrir la redueelSu eeAalada por la ley 
au lo8 logadoe que el hijo le deja a eargo de un extrade - 
imatituide heredero.
(Contiiittaoifta mta 75 ) fim f— iiies «liitee uaa eepaeidad eflaera 
quo deeala ooa el lieanaiaeiemto, Por lo tente el £UlMa dl - 
finaliaar eue aervioioe an el ejtraite# varia reduoida au eepd 
oldad de dlepeeioi&m en euento al peoulio eaetrenee# eeneenrqn 
do# eegùn la eplnitn aae ganeralieada# aquella fanirlea eepa%  
ded de adminietraeitn eobre el niaue similar a la que diafÊu% 
ba oon reopeoto el peoulio profeotlcio, Eete bed* de que al - 
filiue gosase de plana eapaeided para dleponer per teetananta 
eobre loe bienee que eonetltuian el peoulio paetranee nlantraa 
eetuvieee en el ejtraite y que la pwdleea autoaltieaaenta oon 
el liœnolanianto Ueaé la ateneltn de loa jurletae de la ^ pe- 
OB. y Adriano extendlê a loe mil vetenmoe del ajigt
alto el privilegio de que gosabon les 
en aeUvo, Taabltn noe ha llegado not
m  1.2.12# pr. .M watfi Tira. wtBwrtettCTt, Ait
td,grt Tffldmtla.MBMiaiiJttt^gRta
facultM ooneedida ee aupllelna en el eontide de que pedlan - 
imetltulb heredero a quieawe quleleraa# y eolo en ai eaeo dé * 
que nurièeen aim teetananto r ein dejar deeeendiantee o haena 
nos que les eobreviven# loe Menee que ooneütuyan eeta peau» 
Uo pasan al autontUeaaente# i—  "«f
W #  an I. 2.12, pr. se dioe# jÜkdmwLm
trtninl w«Uo, MiHMatMi BddajH
Ma ta  MWattl U O MLJnliuSC
Eeta faoultad de diqpoeieitn del JlUgt tenia eue liai tee an - 
el aentldo de que lae dli^ eaielenee que lete podla iaOluir en 
eu teataaento tenian eeenolalneote un œrtoter petrinoniai# - 
leto ee# referido a lae eoeae intégrantes de eee peoulio# ya 
que oareoia de la potested fenlllar neoeearia para realiear - 
otro tlpo de actes que tambiln tlenen eabida dantro de un ton- 
tamento* FTanea La Reea# en page, 157-1)8# noe sMlela la on» 
eepoitn d eete prinelpio cenetituida por la menum&eiln test#» 
aentaria del eeelaro perteneeiente al peoulio oaetranee. Ai lo 
que reppeota al objeto de nueetro trabajo# ee evidete que - 
qui on puede lo aie puede lo aanos# por le que no eabe duda de 
la oapaoidad del flâàSfl ° Tatoranue para dleponer an un
testeaanto legadoe y para enoonendar fldeleonieoe*
Paraui desarroUo aie empile de loe temae aqul euelntanante - 
tratadoe# vld. en eepeolal la aonografia de Ftanea La Roea oit. 
y la ya ollalca obra de Fitting canetanteaente eltada por Arqg 
m  La Roea# in PfiRMT. -
flBtidAftliiny,» üeUe# 1871.
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La primera oueatiSn para nosotros aa olara# Lo que aoonteca oon - 
cl peculio eaetrenee# oono heaoe vioto# ee diferente a lo que euoede 
oon el peculio profeetieio. fh lete, el el hijo auere# la aaea de - 
blmee en que oon el ete é3. peoulio revierte eutoaltieaaeate el reeto 
de la aaea patrimonial del nator. Por el contrario# ya heaoe dloho - 
que en el peculio oaatronae# al reoonoeeree al XLUlIft 1* faoultad - 
de dleponer de 11 por teataaento# puede este aotuar eobreesoe bienee 
de la forma que eatlae convonlente, Inatltuyendo heredero a la perqg 
na que donoe# y oolo al ne dlmpone de elloa paean al üi&flC autoiAtl— 
eaaente j u n  P f W l l i  BOB llBTt, m W M ePrtft.
La eegunda cueatlln noe euglere doe oonslderaolonest a) SI ee re­
flere a un teetaaeato hedio ouando el hijo prestaba eue servi doe - 
an el ejlrdto# eeto es# que ee trate de un teetaaeato ailltar# o - 
b) SI ee reflere a un teetaaeato hecho por el hijo deqmle de su 11- 
cendaalento del ejlrdto.
Ifoeotroa peneanoe que a la eegunda de las Indlcadae y nos basonoe 
en loe dgulentee erguaentoei
Sabenos, pues son nmeroaoe loe toxtoe que asl lo Indlean# ( 76)- 
que an loe tastan-mtoe allltaree eataba derogada la apllcadin de - 
la lex Falddla (77 ). Por el contrario# y en al eiqmeeto de que an 
el Aragaento ee esti conteaplando un teataaento ailltar# Medano noe 
dlrla que en loe legadoa dejadoe al pator a oargo de un extreho lae- 
tltttldo heredero eon de iflloadin lae deduodonee aaAaladaa por eeta 
ley. Ante eeta aflraadln, o noe enoontranoe frente a une eepedall- 
dad que afeotaba al teetaaento ailltar hecho por un jfiliue fmmllimm 
y que no afcctaba al ailltar que no reunla tel oondldln de XlUtti -
( 76) D. 29,1*17,4 (Gayo 15 ed, prov«)| D, 36*1*1,18 y D,36.1.3#l — 
(Olp,, 3 de fldelo,)| G* 6*21.12 y C. 6.50.7, entre otroa.
(77) Muy Buperfldalaente haee referenda a esta derogad&n dentro 
del oontexto gmoral de la obra, Hemlstdae OU. ^  teetaaprto
aill&K (jja.tenift Ji . yaJt t ryUI f l r to mlliWr -
Madrid 1946, page. 95 y 9o, Eh page. 95 se aproola un error de 
Inprcnta ol citer el texto de Gayo. Alll «qierece D. 29.1.17,14 
cuando en realldad es D. 29.1.17,4* Kl error se aantlnne en el 
Indice do fuontee eitadas en el texto.
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o habrla que oetiaiderar ana poalbla altaraolSa dal texte - 
para que lete pudlera haoer referenoia al teeteeento de m  XUilUUÛI 
jgÜill militer on aotlvo.
La primera poeibilided no noe oonronoe al no hebar eneoatrmdo nig 
gina notiela qua noe la oonfirmo. Ee oierto que loe textes en que me 
eetableoe la regia de no iplleaoiln de la rmiddim eon# an ea meyerla 
de Ipoea poeterior a Meoieao (p.e*# Olpiano y lee emperadoree dlej# 
dro Sevnro# -Gonstltnailn del eflo 22l p.O,-# y VOllpe# -Oemetltnellm 
del eAo 246 P.O.-)# y que entenoee eeta hipStHtma nq>ealalidad po­
dia ya haber deeapereoldo, pero tambiln ee alerte que exletan textes 
de juristes oomtemporimeoe de Nedene -es el oaes de Oeyo en I429#l* 
17#4r que# reflrllndoee esqjreeamente a la derogaullm de la qjûieaeiSn 
de la l^ex Faloldla en les legadoe dlqiueetoe en loe test amante s de » 
loe mUltaree no haeen para nsda referenoia a la exLetenels de ests 
exoepolitt. ( 78)
Reohaaamoe# por le tente# on beee a lo expueete# la bipotltiea - 
exlstenda de eeta exeepoiln a la re^ La general de ne eidisaeiétt de 
la ley en loe teetamentee militares an el ease de que ei -
teetador Aieee un filluw f— ilias sUltar.
Por elle# el el ilîlJjULXllUJuUI militer en aetivo heoe un testsaeg 
to en el que inetituye heredero de les bienee integrentee de su pe«g 
lio eastmeiee a un extrado# y a oargo de eete diqxme unoe legadoe - 
en favor de eu Da,tey. lete no euArlrl la dedueolln nereeda por la - 
ley ftiiiM pueeto que eee teetemanto# al eer eoneideredo oono allJL 
tor# Ueva oonelgo osa espeelalidad 0 exeepoiln.
Al euanto a la eoneideraeiln de la poslble altersoiln del texte - 
para busoar uns aiqilieaelln llgiea de eu oontenido# oabrla la poalb^  
lided de que Heolano quleiora deolr que el nater ta^woo eufrirla - 
la deduce iln de la loy falddla en loe legadoe que redbe por el -
( 78 ) Gayo dloet ... ideonue in hie legatla. ouas toetaanrto data 
ami Iprtt FmNAimm Ipfflw hpb 7bbi»
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teetaaento ailltar de au flllua. Eh este eaao podrls pensarso que en 
la transorlpelln llevada a cebo por loa eoapiladores se hubiera pex— 
dldo el eentldo negatlvo del texto, por ejeaplo deeapareaiendo el qé 
éerbio ggg antes del verbe qon lo que la fraee quedarla fa-
!«:, .flwffltt iaJLgjttUa ••• i W i  fmlGldiiA «Uonfli au Mlljm y ubI 
reoogerla la derogaclln de la apUcaclIn de la l«y falddla. Pero eg 
oontraaoe eeta expllcadin auy foreada y la reehaeaeoe por varloe qg 
tlvoe.
En primer lugar, no noe enoaja el ouooue del ooetenmo del Arag- 
aento que, en nueetra opldln, Introduoe en la fraee un eentldo aflx 
matlvo, con el Pdl^ tjHT final que brueoanente eaablarla el ml»- 
mo«
Eh eegundo tlmlno, oonelderamoe que eerla superflue eeta aelara- 
din por parte de Kedano ya que d  en el teetememto militer no ee - 
de #q)lloao-i&n la ley Falddla, eobm el anallear d  en el eaeo del 
nater no ee apllearla, puee la podbllldad de eeta exoepdin nunoa,- 
ee dl6.
Sln embargo, en el eupueato al que segûn nosotroe ee reflere el - 
fr^ ipiento, fiiiu» fmmllimm lloenolmdo del ejlrdto que haee teetameg 
to eegin el regimen oomùn o ordlnarlo, eeta eqplleadln time sAe - 
eentldo puee aqul d  que ara neoeearie aelarar expreeemente la poetg 
ra del nater y loe podblee dereohoe que podrlan oorreeponderle* Ho 
debemoe olvidar que eeta faoultad de tester ooneedida d  fliiua fmmi 
dterl por eompleto lae normes que sobre loe deredioe del padre 
y la eapaddad del hijo en tomo al peoulio eaetrenee ee hablan ee- 
gddo hasta eee momento, y que la oonooslln de la dama habla eldo - 
hacha relatlvamenta pooo tienpo amtee de la ^ Morldln de la obra de 
Medano, (79 ) lo que puede justlficar el loterie y la metlouloddad 
ooa que trata todoe loe aeuntoe referentee a este tena.
(79 ) ooneeelln de esta faoultad Aie hecha por Adriano (117-138 - 
p.G.) y la aperidin de la obra de Meelano, segCin nuestras - 
aprecladones ya expuestae w  otra parte de eete trabajo, aeqg 
eerla alrededor del aflo 151 p.C.
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Adoa&e, si teneaoe sa ousnts el Armgmento que precede el que ee^ 
nos estudiando (D. 49.17,18), veaos qua en ll as anallna lae posltg
lidadee de actuaclln del peter sobre el peoulio oastremee del hijo ^
por lo que no ee de extraflar que Meelano elga preooupado per la flfg 
ra del pater, en eete easo beneflclarlo de legadoe (o fldeleonlaoa)
dlspuestOB en eu favor por el fiiiaa.
Conclulmoe puee con este Aragaento resuaiendo aueetra poetunu 
ra noeotroB se reflere al testamento del fmmiHmm aim efiea-
ela Aimm. militari, as deolr, al efeetuado por el flllue deepnia do 
pasado un ado de eu lioenolaalento bonroeo. (80 ) Al no aeogerso es­
te teatanento a nlnguna do laa ventajas del teetamsnto ailltar, po^ft 
nos oonslderarle un teetanmto oosfin oon la oaraoterlstlca de qua Is 
efectfia un fiHue famiil... respeeto da eu peculio eaetrenso, osrao- 
terletlca que el bien lleva oonelgo algunae Usltaolonea oono la ya 
apuntada da eu oontmldo eeenaialnento patrimonial, on lo dea&s al­
gue nomalaente el riginen oomibi, inolulda la aplioaoila de las dis- 
posielonea de la ley Feloldia.
Por lo que respecta a la genuinidad del aisao, no heaoa onoontra- 
do quien dude de eu pureaa, y la hlpotltloa alteraoi&n que podla sa* 
ponorse queda reehaeada oon loe argunentoe qua heaoe eiqNiesto.
Otro punto que roe ha Uamado la atenolln an el eetudlo de este - 
Aragssnto y de loe otroe dos de Moolano es, oono vsnlmoa asAalando, 
la aueenola de toda referenoia a loe fidelooaleoe. Ba loe doe Arag* 
mentoe anterloree, D« 50. 17.93. y D, 49.17.16., heaoe spuntado eoao 
explleaclln el presualhle deepojo 11 evade a oabo por loe eospUadores 
de lae referenolas al fldelcoaleo, deepojo qua tempooo debeaoe deaoag 
tar haya suoedldo, an otro esntldo, an el Aragmento quo noe ooupa.- 
Se nos ocurre pcnsar alguna de las poelbllldades con las qua loa oqg 
plladores ee enoontrarlan al enfrentarse oon el original do Moolano. 
Puede eer que Meelano hubieee escrlto orlglnariamenta, Pater ouooue
( 80 ) Vld. lao oonsecuenolas del lloenolamlento Innoalniae cauaq oon 
respeeto al titular de un peculio eaetrenee -
en Franca La Roea, op. oit., pag. 142 y se.
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In leratAa y qua loa oonpUadores suprlalosen -
las iras ûltlma# palabras al ter siqisrfluas en el dereeho justlni#- 
aeo en el eual ee llevi a oabo la fVislSn entre legadoe y fidelooaleoe. 
Otra explload&n entre las poelblee ee que el texte fueee oontlnua- 
elln de otro donde se tratarla de la aplleadln o no del S#0, Pegaslg 
no a loe fldeloonlsoe ordenadoe 10r el hijo en ouanto gpeeullo cas- 
transe* Loe oonplladorea, obededsndo lae ordenee de Juetlnlsao (81 ) 
suprlnleron toda referenda al S.C* Pegaelano en eu nldln de unlfl- 
oadin de roglaenes. Rbeotros noe Inellnaaos por eetae hlplteels, - 
aunque no deeoartaaoe otras eoludonesf pero las apuntadas eatlefa- 
oen nueetrae dudas ooa respeeto al por qui de la ousenda de toda 
farenela al fldelooslso en eetoe Aragmentoe*
Apreolanos taablla que les tenaa tratadoe por Kedano en eu llbro 
Z bajo la iltriea aii fiddoo— d«ee nftudiit son de diferente q& 
rioter a loe cnallsados por Ulpiano bajo la dama rlbcioa.
Al loe Aragmentoe que se ban oonsenrado de Medano atlende a te­
mae referldoe al peoulio. Heaoe sntendldo que el prlmero de elloe %  
ee aludin al peoulio profeetldo y loe dos reetamtee al peoulio oas- 
trense. El hecho do que aparescan en la Pallngenesla bajo eea rùbrl- 
ea nos heoe penser que I.enel eiqmeo ipie Medano tratarla en eea pari­
té del llbro adenle de loe temae oonoretoe que hemoe deto, la oapa» 
ddnd del hijo titular de un peoulio para etorgar testamento, diqpo- 
ner le-gadoe y enoonendar fldeloonlsoe.
Mo noe résulta extraHo el Interle de Medano por el tena. Cono l\g 
moe dloho, era relativaaente redente la ooneeelln Adrlanen a loa — 
m u  f«minam lloendadoe del ejlrdto de la faoultad de pdder dljg 
poner por teetaneutd de loe bienee Intégrantes de eu peoulio oastrqi 
ee, Eeta ooneeelln abrlrla el eamlno a loe jurletae para plantear y 
proposer eoludonee a loe problèmes que ein duda aoarrel. Medano rg, 
dacteria su aonografia eobre flddconleoe para, en lo ooneemlente -
(81 ) Conetltuclln Tanta, 6.
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al peoulio, adonis del tratamlemto de loe problenae ea relaolla orna 
cl Instltuto eetudlado, abaroar otroe planteaalentos ooaflletivo# de 
loe que, por obra de la aelaeelSn llevada a oabo por loe eoqpiladmrea 
juetialaneoe, noe ha llegado ea oplalln*
Por otra parte no pedenoe deeoartar la poeibllldad de ooiaeldea- 
olae tonitloas, oon ülplano o oon otroe autoree, de lae que no ha * 
quadado rastxo eono oonseouenela de la labor reduotora de loa aleaea 
eonplladoree*
0' LgJL .tPjtteA jg  ie, M ia lta
Eh el llbro V Am f^ dai de Abumle Valante, bajo la rùbajL
ea P8 OMMltata, apareoen doe fragnentoe.
El prlmero de elbe ee el ubleado en D, 38,1,46* Llberta al in *
«pttiiaattlM jhUMlntmtm wrtndt ma al, amto iâdti..fMtla tMrma 
IWttttgBM la Ml dart nom gwrtwi «Brtat* Amta en 11 Valent# un
tena relaelonado oon laa anarea lilnHlf T*ll (82 ) referido a une 11%% 
ta que vivil oono oonoubima de eu patrono o que ee eaal eon 11* Ai « 
este eaao Valante noe dioe que no ee darl la aoolln de oervialoa e% 
tra alla,
El Aragaeoto noa euglere laa eueetlones que a oontimwaalln vànea 
a exponori
iQuionae eon, eegûn la oplniln de Valente, loe que no pueden ej% 
eitar la aool&n de servieloe contre la llbertat
(82 ) Sobre eete tena ee abandmte y no paoiflea la literatura jurl- 
dloa exletente# Relaoionado oon el dereeho hereditario vld# %  
tre otroe Albertarlo, g&U (Urttte MUIBW llit "
g)cre del libertl. en Stndl dl dirltto Romane IV, page, >*12,y iflïB giavvaalw luJLla InmlidlbUllm dti Iwttrta
all«erede emtrmnna. mm S.tuAi Mt.. n.,.. li-T7- I«vaggi,
BMatoat dvl JLlIml n\nplL m ü r  opwt dl libwU# w  s,d.h,î,
1945, page, 237-Z70, y Wuovl studi sul libertl, en Studl De • 
Prsnclscl II, page, 75-lU, l'escanl. Le ooere libertorun, Trleg 
te, 1967,
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XQuo dase do oporno son las qua en este caso oe podlan reclanar 
a la llbertat
(Oil sontl&i tleneo el que un problena de esta Indble sea trata- 
do en ttna nonografla dedloada al eetudlo de lo# fldelooalsost
Oon respeeto a la primera cueetlln no podeaos ester de aeuerdo - 
oon Pescanl qulln Interpréta el fTagmento m  el eentldo de que*lae — 
oparafl no podlan eer pedldae a la llberta por el patrono ouando bu- 
bleee vlvldo en oonoublnato oon 6l, puesto que el llg&een que ee - 
Inatauraba ooa el oonoublnato era oonslderado oasl en la nadlda de un 
vinoulo matrimonial y llevaba a la Imposlhllldad de eidglr legalmen- 
to ima aotlvldad jusgada Indeooroaa oon una semejante poslolln aodal* 
( 83), De esta aflrmaol&n reohaaanos la parte en que ee dice que el 
que no puode reolamar las onerms as el patrono, Ee elaro que al ha - 
habido aatrlmonlo entre patrono y llberta las operas no pueden ser 
exlgldas. Hay textes que aflman que el oonsentlalento dado por al - 
patrono al aatrlmonlo do la llberta libera a Ista do la obllgaol&* - 
de prestar las onaras. Asl D, 38,1,48, pr, (Hermog, II lur. en.)g -
aiflit PBtronMi itm r t l«  M tonl ftllua rt a«gi, r t fflaaiwBs owl -  
jUteffUa mmUlB opnarottts OBtranamagUgflw mittUt naa tosi -
adaa matrimnie wnamaltt to urttt f m  dcbvt. si ei pa­
trons qua oonslente el matiinonlo de la llberta no puede reolamar da 
esta las operas, debeaoe auponor eon mayores motivee que el patrono 
qua ha con-traldo aatrlmonlo oon la mlsma tempo oo puede haeerlo, Ee 
ale, tempo oo. ee podlan exlglr las operas si el patrono ratlfloaba a 
posteriori el aatrlmonlo de la llberta. Asl D, 38,1,13,5 (Dip, 38 jA 
£ ^ ) i  | i a u  flttque J a t tU g  BfttrMB alwat, i n  jm elUm  E sta
boraelln do la prestaciln de oporae enoontraba su fUndamento en el 
heoho de qua la llberta casada in oCflolo mariti ease debet (D, 38,1 
48, pr.); tingaoe en ouonta, adonis, que para la mayorla de les ju­
ristes una vos hubloao dejado de ester oasada, podlan realomarsole - 
la prestaclln do servi do s, Asl D. 38,1,14 (Toront, 8 gd ie*. Idiga
flU»jappj,fln) t iJjnq..ffln iofllyilt amta RoasiAVSfina Pttt ggiiff pbmi -
(83) I’eocanl, op, cit., pag. HI,
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fere oonacaitiimt. Craams qua en eata lltlao eaao no so puoda haoar 
referenda a la llberta eaaada ooa el patrono, Eata, por el aatrlao- 
nlo eontraldo eatlaamoa ha al can tado ana poaldin aodal ea la qu# —
■e oonalderaila Indlgno el hedio de que tudeae que preatar ana ##»* 
rides una vet qua el aatrlmonlo no edstlese. Similar aexla al eaao 
do la concubins, Por haber vlvldo oon el patrono en oonoubinate, ba- 
cho, eoao dice Foscanl, oondderado oasl an la medlda de un llganen 
matrimonial, hubieee resultado Indlgno, una vet desaparedda esta %  
tuadin, reolamar el oimpllmlento de las oneraa, Asl 0, 38,1,34# ^
(Pomp, 22 a d J W M ,)* faW rtia r t  dwlnuUanwi ot r t i l i
■Itoani pttlgBHgnfi mmnim edWum tr t #■> it  UMP-
Au mm cpgraa gmmlmil# «d mb dlgnitatm Murarirts irt In w m riiy^  
Phtemg. flwms, toaa lur# tow totynAtert*
Al base a todo lo eiqniesto peosamos qua, oomodiee Valante f aflr- 
ma Pea-oanl, no se puede exlglr la prestadin da serddos a la llb% 
ta an qulm oonouridarom estas dreunstandam, Pero diseutimos a - 
Pescanl el qua aqul Valante se est! reflrleado al patrono eoao la p %  
sona qua no podla efectnar esta redamadin, Ademie de lo evidante - 
que résulta, por todo lo anteriomente expiesto, que al patrono no * 
podla redamar los serddos, oreenos qua Peseanl no ha tenldo a# — 
euanta el lugar de donde procéda el fragmento que small sa, T este 
gsr es, predsamente, uaa aonografia dedloada d  eetudlo da los fld% 
oomlsos,
Volvemos a enoontramos oono em fragmentos anterloree ooa d  heebe 
do que en este texto para nada se haoe referenda al fldeioomiso, %  
tide, oono venlmos repltlendo, a la labor de sdeodia y dmpllflen* 
dSn llevada a oabo por los ooddonsdos justlnlaneos, A pesar da ng 
ta ausmdah nuestro Instltuto, la Interpretadln qua damos al fr% 
mento es la dgitmte,
Para nosotros, Valente be estl reflrlendo a la llberta que ha pig 
metldo medionte «tirmlatln el oixqillmlento de deteminados serddos 
â su patrono. Despuis de oelebrsda la atlpulatlo, o contras natrimo- 
mis eon el patrono, o dve en ooncubinato con ll, El patrono muere y| 
medlonte un Hdeloonlso enoodenda a su heredero que los serddos -
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eetipuladoB por la llberta so reallccn cn favor do una persona do- 
terolnada* Esta persona roqulors el euopllalento do los serviclos 
y la llberta se nloga a cumpllrlos, la persona beneflclsda, ente eg 
ta negative, prêt onde ejerdtar la aeelin de servi clos eontra la 
bcrte, la oplniln de Valente no dfreee dudas: no se debe eoneeder - 
en este eaeo la acclln de serviclos,
Asi Interpretado si tiens eentldo eu ublcaelln en una nonografla 
dedlcnda a los fldeioomiso s. Admis cieeaos que en el anllisls de 
la sltuaclln llevado a cbbo por nosotros no se atonta a nlnguno de 
los prlndplos que rlgieron en el dereeho ol&sloo con respeoto a - 
las oparag Ükrtgnm.
Dos henos referido, en primer lugar, a ooerao atloulatae (84), 
que son las que podlan ser objeto de transmldln hereditaria a p%  
sonas extradas, y, en segundo lugar, a una negatlva al eumpllnlen- 
to de las ODurae basada an argumentos que se tuviezon en oondderjg 
dln en aquella Ipooa oono son el de la elevadin de eategorla so­
cial do la llberta que ha ddo e^oa o ooncubina del patrono a la 
que result aria Indlgno, una vos falleddo su espoao, tener que so- 
aetoree a prestar opcrae a los herederos del mlsmo» Todo esto uni- 
do adenis a la oohoronda que supono el que un Aragmento extraldo 
do una aonografia sobre fldeloonlsoe trate de problèmes que afeo- 
tsn de alguna nanora al Instltuto sobre el quo versa eee estudlo - 
espeoiallsado.
La genulnldad del fragmento no es puesta on euestlln por nlngùn 
romsnlota* Es dorto que son auy pooos los que han fljado su ate»> 
clSn en ll. rasin por la oual twapooo ha ddo eetudlado a fondo. —
( 84) Tb la dlvloiftn opcrao iuratne - onorao stlpulatae es oplnlSn 
oomfm que las luratae basados en un prindplo en ol vlneulo 
rollgioso del patronato, ostabon llndtadas a la relad6n pa- 
trono-llborto o, a lo suoo, hijo dol patrono-1 Iborto, Inde- 
pcndlontenonte de que el hijo fusse o no here s. eono conti­
nu ador on lo re lldcoo de la poreonalldad dol nater. Por el 
contrario, en lao onorao stipulatae el erldlto a las d  ornas 
poroce wT que eotaba sujcto a las normes oomunes de trans% 
slbilidnd hereditaria por lo que muoxto ol patrono estaban - 
legitlmados para rcdamar las opcrao eus herederos. Indddos 
tambiln los extraffos. Vld. en este aentldo Pescanl, op.dt, 
pags. 28-70 y Vod, Dlritto credltarlo.dt. I, pag. 3&1#
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Ocqpult de un anfillsls mis deienldo por nueatra parte no heaoa e»- 
contrado nlngCn Indlolo que nos pueda haeer penser en alguna lualpii 
laol&i#
Nos ha Uemedo la atencl6n sln embargo el hesha de que #1 fragm% 
to est! sltuado en un lugar en el que Lsmel supame que tsnlsm aébA* 
da tomas rolatlvos a la oapaoidad. Aqul el pa:teono, an nueatra epi- 
ni&n, ai que estI en poseoi6n de esa eapaoldad gencval para dlsfWMV j
por fldolcomloo, e Incluso el fidelooalsarle que entrevemea an al * j
fondo del asunto tratado tanpoeo tlane por que oareeer de la eapad * j
dad requerlda para reelblr tm fldeioomiso. Fora nowtroa# dsl aman I
eonoroto oontenplado ne puede axtraer la oenolueila da que Valant# * '
se estl reflrlendo a una oosa que an partloUhr no puede ser objet# - 
de un fldeioomiso* laa eoerae aarvozum. Pea^ -e ne las ooarma acreemn 
oonsldorodas en general, que eomo anterloraaate henos vlst# an una - 
determlnada Ipoea y en las de una detendmada espeaie al orldlt# a * 
lae mlsmas estaba sujet# a las nomas oomnea d# transnislM U d ad %  
redltaüa, sino laa de la llberta an quien oanourm* laa alreunatan- 
clos que cn el fragmente se seflalsn*
For ello la rùhrloa puesta por Lenel al llbro V de Valante résul­
ta donaslado angosta para loa tenaa que pareoe haber tratado el jn* 
ri ata éi es qde oon làa palabras p- ** #stLi>enaaado sAlj&
mente en una eapaoldad genirloa y ne tomblln an aiqnxeates dsodo 1# - 
l^ »olbllldad de dlspon.* por fldeioomiso se refiera a aituadonea - 
muy slnguloros por ras6n de las personas y por el oontonide de lo %  
comondado.
El Bogundo fragmento que apareoe en el llbro V de fldeloommiaain 
de Valente, bajo la rûtrlca Da amnmmltata s# el recogldo au D# 49.14 
de jure final. 42. En ll se trata en dos pirrafos problemaa relatif 
vos al fioco, flduolarlo y fideloonlsaxio on caso de fldoloomleos tjl 
oltos.
El anollzor esto fragment# oupone un giro en nuestro trsbajo. R% 
ta aqul homoB venldo tratando el tena de la oapaoidad para etorgar - 
fldâloomlsos. Es oierto que en algunos fragmento s por efeeto d# la -
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•oloeclln y poda llevada a oabo por loa ooalalonadoa Juatlnlanooa e - 
ineluao por nanlpuladoroa antarloraa no aail olara la dedleacl6n da - 
los nlsnos al trataaionto da esta tana, Ba otroa, -p#a. D. 38*1,46,- 
Valante 5 da fldeimm«m4 mai m-. no podeaos oeultar nueetras dudaa oon 
reopecto al aclcrto de Lenol al acoptor la rùhrloa Da Canaeltate pa­
ra Intituler eaa parte dal llbro. Pero on este fragmento qua ahora va 
a aor objoto de nuestro estudlo, opsrece cloranonte lomo teoa de fojg 
do la Incapacldad para reolblr un fldeioomiso. Tel es all que vamos 
a contempler una figura de fldeioomiso que Aie utlllsada oon asldul- 
dad para hurler esta Inoapaeldod. Nos astaaos reflrlendo al fldeloo- 
also t&clto ( 85).
El pTHfiHnitii. dol fragmento dloet Arrimia Hevorua nrafeotus aera
r iis , a a  BlviBa oui taoilg, M PiaW , fugm t mb « b Im U  
«ddfiJTSs tona mbJJLfltttâjgaBte iavnunttBYll nihJLla mimw itta  dfitgisa 
dl flï m nn-iU V utiaat rtlvA Tm lnal hmhrn im m i fM alù w ln w B i i r r t  
JSiJlfiAlBa.
Vamos a Ir singular!sando laa altuaolones que nos va expresando - 
Valente en esta parte del fragmento, que en general nos Indioa la pft 
aibilidad de sutodenunola del fldalooaisarlo en vlrtud del bonofldo 
de Trajano. (86) Rstamos aqul ante un supuestom tratado ouando oo|| 
tcmplamos el estudlo de este beneflolo. Pareoe scr que se ha oonfl»* 
eado el patrinonlo de un flduolarlo a quien se le habla eneargado un 
fldoloonlso tlolto ea favor de qulon no reunla los requisites légales 
para adqulrlrlo.
ITo sabonoc,Valente nc^o lo dlee, de que nanora hahia efeotuado - 
el . Sncargo ol causante al flduolarlo, si en un testamento o en un -
oodloHo o en otro tlpo de docuiento o de oualquler otra de las fox-»
mas poolbloB, asl que no podomos dotormlnor si Valonte era de la opl. 
nion do eu compafioro de oscuela Jullano, que os lo mis probable, o - 
por ol contrario oogula el crltorlo dol que dospuls fueron sus mis -
firmes roprosentatos Psulo y Haroelo. ( 87 )
( 85 ) Nos XTcaitlmos a lo ya oxpucsto en pags. S<i a 9 5 
( 86 ) Vld. lo que declmos de este belieficio en page, tî y se, 
( 87 ) Vld. pags. I]- a 94 .
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Se Qoafleea #1 patzimml# del flducderlo, Eeto mo« euglere dea •  
eueetloBoei
- iDe qui deee de oonfleeecdln ee eeil hebleado ea el fregaeatet
- %Le oonflecaclln ee de todo el petrleonie del flduolerle# e elle 
de lo que esto debe entreger ml fidelooeleevie por eeiuee del fld%
ookLoo t&cltoT Ta reepueete e le primera eueeüla podri aelaraeeo# en 
graa parte la eegunda.
Al el fragmento ee dioe ... bona oubUeata armnt .*.$ la qn# We 
haee pmsar que sa estI reflrlendo a la forma de oomfleeaollm ea% 
olda oon el nombre de nubiiaatla bonorum. que ea llneae geaaralae # 
aiqjonla la oonfleoaolln de lae propledadee f  del todo ei patrimeoia 
de una persona convleta de un orlmeo montra al Eetado* X pemeemee - 
que es asl al eor eete tlrmlno utiUeado por un jurleta morne Veleo- 
te en el que debomos euponer un usa premlem da lae tlrmlno# jrneldlm 
eoe, Haoemoa eeta punlualleamlln parque ya Noemeen ( 88) advlrtll • 
que la aparlelln del laperlal al.lada dal A,ereM«^  d# la mtg
dad, y la oonfualln posterior de lae dos Inetltuolomee ee amuesm s# 
el lengu-ajo, y asl «iMiMtiai y annfiaeatia que som enpleadee de 
forma distinta por los autoree antigua s, en al lltlmm period# y ee* 
tare todo m  los esorltores no jurlsoonsultos, son ttsadoe mono eleft- 
nlmos. Para nosotros, ouando Valente habla de hmie mubiiaetp ee %  
ta reflrlendo a una pena que tuvo larga trsdlelln en el dereeho yo* 
mano ( 89) llegando hasta la Ipoea de Justinlano quien prohlbil de 
ttna nanero general la oonflsoaol&i total de bienes salvo en materia 
de orlmenea de leaa majestad, ( 90) No es nuestra latsneiln haomr * 
un estudlo sobre la nubiicstla hanorun. Nos es sttficiente mon Iden- 
tlflcar a que elase de pens se est! reflrlendo Valent# y diferenmls#
( 88) Ih Romiscboa StrafrePht. cit. nota (l) pag. 1005 
( 89) De alla ya habla Cieexin, FTo Flancio 41, ... wH nm» - 
mpim,. puMLimüD hmmm» gdUlua» M M  prpppiwrgwe,»»
( 90) Vld. Mooacon, Raalsahas .TtrafTecht, cit., pag. 359 y nota (6) 
de la nlena pags. en la que se cita entre otras la Nov. 134. - 
13,2 y 3. Al final del pfo. 3* Justinlano dlcoi... iBJUlfllté*
iiüLJCBm a rifltog  aaUd..Y9.tm9» JLçm  a tn ir i,
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esta da aquella ooafieoaeila del patriaoaio reelbldo por
el flduciarie para, en vlrtud de an fldeloonleo tlolto, trananltlrlo 
al fldelooniaarlo afeetado de Inoapaoldad y que al aor doacubierto - 
el Araude #e produoo la oon-flaoacl6n por la autorldad ooapeteate,
El flduolarlo a qulon ha sldo cnoonotuédo un fldelooslso tlolto, 
ve BU patrinonlo ( 91 ) oonfleeodo por un dollto que ha ooaetldo, - 
-dollto ovldcntenente grave-, que lleva conelgo tel conflscaol6n, - 
EL prof0cto del erarlo dooldl| anto esta sltuaelln que on apllca- 
cl6n dol benoflclo de Trajnno el fldoicomlearlo AraudUlento ténia - 
dorecho a donunelaree a al aleno, con lo que obtendrla la aitad de 
lo que le hubleoo oorreepondldo de haberse llevado a oabo y arries* 
gado a roolblr el fldeioomiso tlolto. Crectaos que cuando Valente ojg 
nribe ex oonstltutlono divi Tmlnnl haco referenda al -
jUjCLSEriattL 8el que ya heÉos hablado y no d’etra eonstltuolln do - 
este enporador en baoe a que el dtado beneflolo f#o el que regull 
los problenas relative s a las autodentmclas en ouestlln de fldeloo- 
mioos tldtos.
EL prnfecto del erarlo Airiano Severo ( 92 ) nos dice Valente que 
dl6 la soludin a este coso que oe le habla planteado en un aentldo 
favorable al flddeomlaorio, eroomos que dgulendo el esplrltu de - 
la norme do Trajano de benefldar a los denundsntes, afin olendo %  
too los mlenos drfraudedores, con el fin de oonsegulr poner Areno - 
de algùn nodo a la utllisaciSn del fldeioomiso tldto.f
No es este el lugar para haecr un estudlo proAmdo sobre el ori- 
gon fundonos y conpetcndas del nrncfcctus aernrli porque no oree- 
mos sea el lugar edecuado para elloeomo tanpoeo lo os para el estu*
( 91 ) !îo onti^ nos a conddomr la poeibllldad de que oono oonsocue|^  
cia dol dellto oe produjooe la giipttfa dewlnutio. Aiponemos. 
rn cano contrario lo hublca? Indlcndo Valente, que el flduc% 
rlo ce nnpag cn cl momento de adlr la horenoLe o de haeoree 
cargo do los bienes que debta entregar al fldeloonlsarlo incapaz.
( 92) >h rwiiivH lUX. II, 1, col, 1229 la unlea notlda que se nos - 
ofrrcc do Arrianus S<verus oo la do quo fue praofoctus aernrll 
dcrpuln de Trajano, cltnndo oono füonto D, 49,14*42, fragmento 
objoto do nuestro estudlo.
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dlo y enllislm del merarlum y #1 Mmmia. diferemoi## y evoluolfin 4a 
cada una de estaa figuras hasta qua la soguada abaoTbil a la primera 
( 93)* Pero el prefaoto del erarlo debL6 ester faoultado# ser eos% 
tente para este tlpo de resoluelonea* Estas faoultades puede qua 
vengan do tleopoo dol etnporador Claudio ya que este esq>eradar eenss 
dll a los procuradoros del flsoo el dereoho a esdLtlr sentaaelas so­
bre ouostionoe roferentos al tesoro Imperial» ( 94), Ee de stqwmsr * 
quo el prcfcoto del erarlo tondria faoultades slailarea a las del # 
procurator fisel ca loe aeuntos de su ooiqietenoia, y de|m* eoapetane 
da era el resolver si el fldoicoalsarlo que se denuaelaiba euamde #1 
fldudorLo habla vlsto su patrinonlo oonfisoado i#r la oemisl&m do — 
un dollto quo llevaba conslgo tal consocuenda podia beoefleiarse — 
con la dispocldin dol tnqporador Trajano ( 95 )«
( 93} Para olio nos ronltlmos a los sAltlplas y eoapletos trabajo# - 
exlstentes eobre la oonstltudin polities romans# Vld# p»e#, - 
Do Martino, fftiffrid dfllA flOMBI «it** pegs# #
790 y SB*
( 94 ) Tvgta notlda os recoglda, entre otros, por Kovaliov, tdstori#
da Ropfl, II, Madrid, 1975, pags# 57*
( 95 ) A no scr que este tlpo de blones Ingresaran dlreotamente am el 
flsoo ya en Ipooa de Valente con lo quo haoer referenoia est# 
juriste al praefeotus serarli se estuvieee refiriendo al eno% 
gode dol flsco# Imnemos notldas do que los bienes prooedentes 
dn una PubJlcatio bonorum Iban a parar al fisoo en esta lpe#a# 
l'cro tonb-icn dosde Adriano iban a parar al flsoo los bngajgp 
4uc# sogùn nos dlee Gayo II, 285 reflrllndose a les fld#ioe% 
oon quo ten-isn oono beneflelarlos a los peregrinoa# KL tena - 
no 08 paelfioo. De Martine en gtprta fltjÜJ mBllfartflBt «it** 
nota (48) peg# 810, T» IV, expono el estado de la ouostlon an 
los juristes dlaicos ronanos y en loe romanistas modernos# - 
Alll apareoe Gayo II, 285 por nosotros dtado# Dip, XVII, 2 -
WkL.M .qwmMjaiUoat Amtatertn AmWalnl Wugm
vlndlcontur. Tara Miller los bona csduca pertenedan al fieeo 
ya bajo Tiberlo, pero dta oono base de su aflvMslon a Taeite
teiksfl n , 48. H »,. aa?a tean Agmllldv H^bms toay^ttU  -  
Pflato iB Aemm AphIUo WclAi# witu ,f «kb v&dd
batur... y aqul se haco referenoia a un caso de bona va«|w»|^ T 
no do bona caduoa* Tempo oo profUndisso en este punto, sogùn De 
Martine J irovcm en La ylndlcatlo caduoortin cit., pag# 126 4% 
de 00 situa la devoludon al fisoo de los l;«na eaduga y los • 
bona vacant^ on una Ipoca coaprondida entre los Antenlnos y 
Caracola. 1 ai en» Provcra reconoco la impoeibllidad de pro es- 
dcr a una oayor preolsiSn. De Martino prooipo mis estas fechas 
quisis i>or ello picnso quo irovera no proAnidisa lo sufleienie 
Para 11,salve los bona caduoa. que ya bajo Adriano pammron al 
fisuo, los Jbom, .vacanUi» los h?nq„daaiatoaB» «t«t, pasmrom - 
al flsoo antes de la Ipoca de los Leveroa.
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EL sngundo p&rrafo de D. 49.14*42, dleoi Oiin aütoa noimalü An-
gfltt,fldY9TBun IwntflBlui divi Tmlanl noiA i7r»fffgitfniMai.flyaflUfl Ae - 
tflcito MdBimm&nm fnrtc «n roaaftaaotlhtf tawrinat glaw .tekWa 
gdictta QTB«tt.jpMi,i!flflranap|> i>] nwX\ nmaW, t«nUm mb «  mil W  -
XggJLfig.<?t «xldLt# maBtua.ar.uA a^Tnrl% oxm  ovaa dytulgml M  
mmr9. Al jaum imBiwaqti .flL.WMgQflpilfl
gupflU9 fraM, opud.j?rftff.€Stoa fiaavAffl? Mcaftle oh.49 fÿisiijaar 
xlatua,
.'jo trata aqul de un supuasto quo dohll repotlroo oon elerta fro- 
cuonola en la apllcaclln dol bonofldo de Trajano, T prcsualnoa que 
ee dl6 oon oiorta frecucnoia porque hlao necesorl# une intcrvcndln 
dol tkmndo para ponor An no a oeta iirlotlco,
loo hcoIiOB r^ ?latado0 por Valente los Interprotomoa delà elgulente 
aanemt H  bcaiofldorlo do un fld loomloo tlolto que aln no ha red- 
bldo loB bienes objeto del misao tétodonunola su altuaelln, pero - 
poatorlormcnto pocta oon los poseedoros de loe bienes —entendomoe que 
oc eotl reflrlendo al fiduciarlo-, y no ooiqiareee a la dtaciln que 
do le haco por el triple edi cto dol protor. Esta comparocencia ors - 
neoeearia, pues cuando ae efoctuaba una sutodenunola en estas dr- 
cunotancios -no ester el «utodonimciado on pososiln de los bienes - 
cn lltiglo-, 00 promovla una vindicntio on la que el papol de actor 
ora dccarrollado por el sutndenuncianto ( 96 ) y el de demondado ol - 
poscodor de los bionos, IMa vas finnllsada la causa, todos loo bio- 
nee pannrinn al erarlo y, postoriomonto, conforme al bonefioio de — 
Trajano, se rcstltula al autodonuncionto la mltod de lo conooguido —
(9 7 ),
( 96 ) Vld, on «jsto sontido Provcra, f a Vindicatif OiAinnrtii. oit,, - 
pc -, 8*', l’on dlc3 irovera quo cota ylndlcatlo tcnla algunos d& 
frroncins do rlrlnm oon rcopecto a la vindloatlo. QachiQOXun 
pi en, n cunnto al dosietimi onto, el delator que no ooDi>erc— 
cln dcni'ntlnnndo unn tripl'^ ’ ordcn c m  cnotigado, eomo ol calUB 
nlntor.oon la infnrdn, Bimtmo quo esto no ouccxlla con ol a»" 
todnlotor (1). 49,14,18,7, Mnrc, l., sing, do dolat, Ped oomun<m
.rj->.L.£Ma P,sf^ 9. uHivie mtoatm. hog «pt YtoUsaca
acn ,cGaatL.eafl.ngn,.BPttBttyAV -
'iriXQOco opcrnbnn para los autodolatores las causas do InoapaqjL
dnd lUTcvimtro pnra Ion dclai/)r)r:, conoidcrindooe oapaces, en* 
copolonalmontc, s las nujcrno y a loo pttpllos.
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VoLent# hao# rsferenela ee el plxrefd e uaa deeieiln del Seeede *
quo oonteopll nstoB hedhoe» Segübt Velonte el Senedo deoldlS que ee — 
exigiere el Rutodenuaeltmto que deeletll de llerer a tlndn# eu de* 
nunda iguol eantldad que la que dobia quedar pare el erarlo ea el « 
eaeo do que la ylndlcatlo ee hubieee llevado a efeoto# Pero, adeole,
el 00 hubicsc probodo ante cl profccto el aeuerdo Aranduleato habido 
entre el fidciconlearlo ( autodonuncl onto y deaaadaate ea la 
tio fruotmda) y ol flduolarlo (poocedor de loe bienes deaandadoe)* 
tomblln no cxiglcra a cote lo que hublora doULdo pager el ae hbbieae 
probndo la cauna*
Esta ûltlaa parte relative al fiduciarlo deaandado eg lo que dlf)| 
renela la noticin quo nos propordona Valcote de otra que ooa ofpeoe 
lunlo Mauricinno on ou llbro III at Paniaa^  (D.49*Ue
15,4) qu<' colo hnco referenda al autodonundantei ttipd «1 trlbuq *'
.flfirarifl, aAQom dvAatgr Immub vw to  upteaAla n  
aundm.B9cg£flapiPB,riLt PMmmUWm;. god db ,wa m l i\à ifltiBiifi !««■ 
gsggqagoM mm W tm gattninftui tnnntiai H d
Bfirartua «a m m  aim  #m *
ABPAPÆP9^ »
Koto fragncnto hace referenda a la autodenunda y no ooapareoeo* 
d a  del delator ein nlnguna lntarvcncl6n por parte dal poaeedor do * 
los blcnrn donimdadc» I>a oonducta dol demndedoos dara, puee e% 
parooe ante la dtadin, elondo ol delator el que no realiaa la eon* 
ducta do ll coporodn* For ello la sondln reeae aolo eobre el ddater 
autodcmundonto,
El ol plrrofo do Valonte ee oontoapla el fraude oMxjunto de anto* 
dcnunclnntc y poroodor do loo blones dcnundodo, fTaude qua al ea * 
probodo cn lo que respecta ol donundado, le aoarreai4 una eandlm «* 
sinilnr a la dol denundantc.
( ) D. 49.14.15,3. :1aur. T-. Ill nd lercm lulloa ot Fadaa: Scnatua
M  flA.BfTBglia flVtMlte 
iliL.fmp.4 .cfippgg-flpa Wtun An-A9rjgtoffl..«3LTJj»1ac
p.«r^. AlnldAa olbl .b .Trmionl ~
rcntltuatur.
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Croomoa taablln quo aunque aqul Valante se roflero cn ooncreto a 
un COSO de fldeioomiso tlolto la decialSn del Senado roooglda era de 
apUcaclIn a todos los eaaos de sutodenunola en los quo el autodo- 
nundante paotaee fToudulentsamte oon los poseodoros de los blenoa 
objoto de la vlTyH oatlg.
Al euanto a qui doclclln del ocnaclo os la reooglda por Valonte, - 
pctisaiaoB que puede tratarao de una de tlcmpos de Adriano a la que se 
refloro lunlo Kaurlciano, U  III iy1 Ip^ Ham mt PaniwM (D,49,14.
15,3) y que rcgull problenas conooznlentes a las autodenunclas tonl% 
do proaottHo la aplloaolln del bonofldo ooncedldo por Trajano ( 98 )
No hetaoa cnoontrado nlnguna duda oobro la gonulnldad de D,49«14, 
42, Fb nuestra oplnlln en ll ae reoogon problemaa relativoa al cllq^  
00 bonofldo de Trajano y no debll aor rotooado ni por loa juristes 
pootellolooe, nl por los oomlalonodos juatlnlanooa,#
loxtea VlplflM, tQiattwa. a puada mwmvndor s w
HB ftdvlflgHlw,
Nuestra atend&n ae va a detenor ahora «a loa fragmentos quo nos 
hablan sobre el tena do a qulonoa ao puodo oncomendar el cumpllmlon­
to de un fldelooaleo, Fh la rcoonstrucclln de las monogmflaa, Lenel 
reooge en dos apartadoa de los jurist aa Modano y ülplano, bajo laa 
xùtarleaa A fltÜJwa AMwmlBBÜ PflüBfitat F OHpniM
AU> Atoft auüMB flAqlwnmlnmm ndinaul agflatat ( 99) los frL#Mmtos
que ll eatlaa roforldoa a este toma, ïïo acrlan, por eupueato, eomo • 
vcnlmoD dldondo, los Inlcon, y muy proboblenonte en todas lac mono- 
graflno Ro tretnrla do un tena ton goncral oono es Iste, pero debido 
a la lobor de Rclccciln llovnda a cabo por Ion eomldonados juatlnlj# 
nc-io hartn noootroo solo bon llegado loa fragnontoa ente loa que nos 
enoontmnon.
(98) Vid, onto pirrafb on nota ( 97),
( 99) rcclrno, 1. 1 Cuacct. do fIddc.. y Ülplano, 1. 1 do Fldolc.
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Es otra vos Ulpiano quien nos ofreoe una nuestra mis varlada de * 
asuntoo tratadoe, ( loc) y al igual que oeurrla ouando tratamos ôé la 
ccq>aeldad para dleponer por fldeioomleo, et este jurista al «pie ai^ 
no lo quo podrlanoB 11 amer la régla general* Se enouentra situadm ém 
D» 32.1,61 Mdgj «MUtt m m  w w a  «I *
S M B S . pGrrgntm* vrt, «rtp du«> tU  fta fU teto, ni ihi ^
ela ynon adlmitur (101). . , '
Th lineoB gcn oralea Ülplano nos Indioa que podla enoaargarse 4L * 
cuapllolonto de un fldeioomiso a todoa «pxellos a qulenet Uegtiè al­
go a oonoocuonda de la muerte del dlaijonente*
Pero, curlosoQonte, y en contra dm las oplniones aantenldas en * 
ordon a la coi)acldad para dleponer un fldeioomiso en las que gram » 
porto do los romanletoa mmntailan que doade un primer momento Aie — 
exiglda la toatamontl factlo activa, aqul se admits sin dlflaultmA * 
que la foroulaolln hecha por Ülplano en esta régla gnaerml ea ailfm* 
eultodo de una Ion ta y aueeslvajevDluelIn,
Forrinl, refirlindoae al dliqionente nos dioe que "nl ouando se - 
oononzaron a reoonooer loa fldoloomlaoa ee renunoll a tal exlgenola* 
(la oapaoidad para haoer tauLamento) T cita a oontinuaciSn D,30*2#
9Pa dPBiuB fMtlwEialnn»B roest MlimxuBrpe mü tflrtidl 
lue hnboptp dondo, sogùn oroeaos ver, una valides lllmitada an el - 
tlocq» a oeta aflmaclln* Oln embargo, reflrilndose al gravado oon * 
im fldoloonlso, dospuls de eltar a iriplano D* 32.1,6, nos dlœ que — 
"antes do Hogor a eete resultado el eamlno fue lento y fatigoso” -
( w .
( icx) rooiblononte esta abundonola de fragmentos de Ulpisao oonservji 
dos 00 dobe., eomo yahsnoe opuntodo, a quo este Jurista ooapeiw 
dinno cn eu obra el estado de la cueatl6n 00 los demis autoros 
do nonogroflaa, y quo loo oonpiladorea, por ello, seleoolonason 
SUD frngnentoa con profcronela b loo do loa otroa Jurlatas*
( 10]) Al una conntltuolSn dol onpcrador Gorcllono. aflo 238 p.O., ee - 
rcoogo una formulacl6n ainiler a la de Ülplano* EstI en 0*6*42 
9i ippt Gpr^ AarniB A« rmUMOt Ab giA :Asnmtm - 
fidolconniggun neouo horodltatoa v d  laortls causa donatlonom - 
accopit. nilill per fideiooanlooun rellnoui potest*
( 100 Forrinl, Teoria senerale del lenatl...* clt, page, 74 y 77,
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Vocl, tratnndo do loe cujctoo Intcrvinlontoa en loa logadoa y fl- 
dolooniooa, noa dlco quo "dlaponente puode aor a6lo quien, tenlcndo 
eapaeldad do tocrtnr, habla rodaotado, eegOn los e&aos, tostananto o 
oo-dlcilo”. I'cro tanblSn admlte, reflrllndoao al "oncrato*, qua a eg
tcjrlgln n n) llrgl jx>r via do oucocivnD rccepcionos (asmiasiomi)#al 
final do la fpoca clhsica, algue dl olendo, Ulpiano reaume el deaang 
H o  oon una formulacl&n general# (103)
Hog bunton cctas oplnlonoo oono indicatives de una poatura# ^Por 
qui cn octc cnoo no admlto la lcnL>a y eu coal va evolnol6n hasta la * 
foroul.aclSn hcclia por Ulplono y cn cl, otroee roohaen do piano quo — 
pudlcGo hrbor nucedldo tal ovdaclln? Mosotroo croomoa quo la hubo am 
ol Bontldo quo ya lionoa expuooto (104)#
KocJjdzû tnrablln Forrinl la tosla do quo wb initia pudisse grevqg 
00 oon iin fldoioonioo a otras personas bcoeflcisdas por el teatador 
quo no fucnon ol horodorof pora ll cota oplnlln careee de argunentos 
en quo br.cnrr.c, y bratnndo do fUndonontor este rochaeo noa dioe que 
“on la antigua famlllao amidDatio. cn la oual, si no el nombre, - 
ciertemcntc enoontranoe la subatoncla dol fldoloomlso, cl (mlce 
rofabatur ora el f«ni lino emntor. quo Ivncla laa veooa de heredero# -
(105)#
Koootros tnnblin odmltlaoa quo la oubstoncla dol fldolt.onloo ae - 
oncuentra cn la anncluatlo fnialHao. pero este roconoolnionto del - 
ori-gcn no nos Tige r un nmtonlnlcnto en il tlonjo para nuoatro In»» 
tltuto do todnn las fomalldados y roquioltoo do la f*nndHaa mmnednm 
j(lo« irocinon ’-nto, y ya lo heooo dlcho rcpctldaa vocee, una de laa 
flnulldaF' : jerccguidao oon cl fidoloonloo fuo el doacuberaserao de 
loa rlgorlGnns y lan cngooturna InpuontoG por cl lus civile» AbJUtir 
gjjJSig oono dlco lordnl, 00 poolblo quo ol ûnico quo pudleoe aer gra-
(.103) Voci, Dirltto. orcdltorlQ. cit., II, po^ r.» 233 y 239.
(104) Vld. page,43l a 1 4L»
(105) Mirr'.ni, Tenric f:onorclc. cit., pag. 77.
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vado fueoo «1 horodcvo, p«ro tambl^ ea verdod quo ee Inlcdarl* pr% 
to la evoluelln haata Uegar a la fonmlaollB el&alea de que ee pue­
de encargar ol ouqpllolento do un fldeloonleo a todoe aqueilo# a * 
qulenea llega algo a oonaocucnole do la muerte del dlaponeate*
th loa pooterioroB f § 7 a 10 examina nie ooMcretaneate a quiatt * 
TO puede onoomcmdnr un fldoloonlso (al que poaee loe bienee he#edl%g 
rioa no por un primer llmaanlonto, alno por un llenaalento peeterler 
( ^  7)| ol quo todavla no ha nacldo aiompre que hapa de ear nueetra 
euoeeor cuando naaoa ( ^8); no grava al heredero dol elgulente grade 
el fldnloonlao enooeendado al horedero legitlao de peiner grade (f 9) 
muy dlncutido; y lo mlano auoodcxia cuando ae enoarga el fldeiooeieo 
al patrono y ao Uama a la poeoalln do loa bienee hereditario# a oL- 
guno do BUS hljoB deapula de norir aqull (  ^lO)#
Uee ol toxtot ] 7t ffe.B W m  JTPXllÜ hPBgïMLJaiWMHrtli T M
ifüüaAgzUi BHooHq fMti wiulttOTBjaawaa* $ s* saljiLsluaa-iMl * 
flpBflm BfttviB .p-flUJIdail MdSPa ai mda artm noM# m nttiw
BULaâd» p t .Bsrtq induMtato dioltNTe. il.aiXttM tiUtoi dttm 
à m  ab yg» oui lalap, mû/i ol m&GwAw wWr# ftdm qw ltiw i wU 
flusiiu jBk iüB rwTUtüflnlifl ad rrndm .drapittld iMWtirii
.ma XldelwaalanuH nan felwrot et Itn lap<?nlQr,.iigittt m atoilt* *
 ^ si g ygtoao a it roULBliiB t\ eliiMlm .o% ilbm i# olm w
j a i O B . d i t  jA tenpnm meop86ien(%a srtt
CreccioB quo ce puodo oootonor la claoloidod de eetoa aigiueetoe, - 
sai.vD, cotK) homoB dldio, la excluolln quo ao contions en el | 9# que 
ha aldo muy dlscutlda. Ta Fabor ( 10$ montuvo quo todo 11 era de f% 
turn oomr Uatorla ya que loo' rononoa no oonoeian en la auoeeiln lé­
gitima dol lue civile la guccacnlo xradun. y Vocl ( 100 aflrml <pie - 
dcfaia tratorno do ^ onn^ Y" ooaacoooron puocto quo en la êpoca elleiea 
la horrncia légitima no adnltia sucoolln en la dolaciln. For el oon-
( 100 Vid, Index IntcTnolatiomca. y Oronr», ULaEail#**» cit. pag. - 
171.
(107) Dirltto orodltarLo.. ., II, 2, nota (21) pag. 243.
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trario, Gronoo (LOG ) aootuvo quo puodo quo el texto hoya sldo roeus^ 
do, pero quo nu nùcloo dabe ser oonaldearado cl&slco y que ha escapa- 
do do lao mono# ooripllatoxias, puoato quo la tendonola juatlnlanoa — 
Iba dlriglda a la o&o aiqilie conaervaclln do laa oargaa*
D. 30.93. ( f U U  IcpAUm
jfoj. brmna waasaalg a^rysatura uaçjLwHainBft rvrtg toWn^yr, 
au9AU^ lçl.9aattLafiMfl,ittrt,omiaa, gmtcwB AmAoe dsBTdata 
isxm lasW dgg.9aflst.Uj. a<At A:agn%
to quo cituS  ^on' 1 a contlnuacl&n, non ha llegado tnn mutllado quo - 
on la rollngonoBla Icnolinna nparcco oonplctodo oon la ùltlma porto 
do D.30.92,2, lul. 39 Dig. (entre oordiot o, on ol texto) para ou ma­
jor oorqtr enclin,
Al la llnca do oxoolnar a quo poroonao no podla enoonendar cl ci% 
pllniento do un fidoicooiao, Jullano dccla quo ao podlan dojar root* 
monte fldoloonloos oon cargo al quo va a rcciblr la horcncla IrgltdL- 
na o la pocoalfin do los bionos horodltnrloa dol liQo impubor, y oato 
fidclooulno vnldrfi, dlco Ulplono, on el caoo da quo ol hijo ouora 
p6ber, pueo ol murlcra cuando hall a alconsailo la pubcrtod, ol fldqj^  
oonloo 00 oxtinguo (l09).
Aporte la cloclcldad del texto, tcnocioa quo hoc car no tar su ocrce- 
nonionto. loslblcnentc Ulplono cotnrlo tratondo ol nlamo toma quo Jj# 
llano, cn quien co Incplrarla (un supuocto particular al quo da lu- 
nnroL rtgincn dc Ion fldclconlcoc, y co quo cl oator elm diaponor « 
una Buotituciln pupllor ix>dla onoomcndar un fldoloooleo al horrdoro 
fib ipt^  ntnto del pupllo, a condlcl6n do quo lo Inotltuya su hcredoro 
( lid, y nntlznrla do la foiaa quo heoos vlsto la valides de ooo fl- 
drlcomico. oo oonlnlonndoa juotlnloncon, dospojando al tacto do Ul­
piano do todo lo qu lo ontoccdla, utlllzeron oolancnte la parte on 
quo cctc ooiicrctaba ' no cuontlln.
Clog) l mti.... clt, page. 172-172
C109) 'b 'a TTOd-m p  trp,'’uccl6n cactollrnn del Dlgoato do loa prof*- 
J)' rr., y-0 rr-'Poy rrif etc,, loe trcductores so dcjnn llovar por 
lo r qui Valencia do loo lermlnoo lopgtuw —  fidelfipTnlfi«f»ff y - 
aol ovonvacit iidclpgpntnniyi Jo traduccn por “ol legado ae og 
tingui "•
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Lmal «Ituft m oontinunlfa el prlneipluM de D» 32#) (ftLfllUK **
%\ ■ftfflmtg W it Mfltfi Inira ^  fi^ ei 
«■iami art fldtim iM yi 4tWrtt gmtylMt «to
milMld ■ Ml&mr# TtdBtar» haw Ifau ü  mrUm m m  toatMga «flltt 
mmAtg Mwataie ml rt it w tti WMia «mrtV wÊKilÊLMim
e«Mi mb eo deberi#) em el q^ e Ulplaao» que eegûie esMdüUBde m qpe * 
peraonas se podls eneousndsr un fldeleeulso, sostiem qw Iste se pg 
dis enoosendsr tsalilla s un doastsrlo sortis esuss# H  sopuesto eo#* 
ereto enalasdo es si de mm denseifta r*ir*i^1 Tf'm «ntre e&sgmg### - 
eiqros problems no es Iste el lugar de trstmr, pero si de deeir que 
en prlneipio el frsgieato nos psreoe elisieo y Im emseeuesaim fse * 
de 11 se extrme debsaos eonsidersrlm tsmbil# ellsiemi lu poeibilidsd 
de «oooseador el euaplialmto de m  fideieoaiso m m  dmmterle jggb
El 1 de D. 32#3# nos le present! Lenel ooajuntsmsnte es# 0w30# 
99» por ser oonenos les tems trmtedos en eilosi l*t ^ulismm sari*
hits dl wma mlhi Itiitaii «Il ti—iw MnMrttHri w«Im dm# Or 
fltlmliiMi ■ it naimml a» wihs ■oiUBtt li wrt nwtii — il 
ÊUh «ndlQjme Ttl la dim# moBWr ftnatyi wdli tiwaiii wiit m
ahllgirt Bta lyllMiui ihihltMnt» 3o#95t trts ■! tI
fil optiniBi ftnmrtt mm Dtnwlils aihott hatt HdniffliMlww nltw» 
mmd MMdmm tflatnlBi Ht» mai nw fiHwrit Imrnil Imlwrtil llhtr* 
te pBiwat.aw iMCnitii tiLwatigs giiMnrli tiitttg r ita jwaclt*
Bs el priser texte ülpisno se suestrs de mouerdo son Juliano (lH) 
en q[ue si se hubierm legsdo m uns persons m  esolsuo son el enesrfo 
de ssnusitirle» no se le puede oneonandsr otro Mdeioosiso# Pero q|L 
gue dieiendo el texte que esto suoede si el encargo se hiss purs y - 
sisplsnente» pues si se hi so bajo eondieik: o sosetido a tirsine po*
(110) Cfr# Vooi, Diritte ereditarlo.... II» 2» pag# 182.
0-11 ) Lenel idontifia! esta opiniln de Juliano expuesta por Olplaao 
oon uns perteneeiente al libre iSLEÜC** de fidaion"* I» 
D#30.94»3# Vid# Pal#» I, ool# 420, fr# 552, frî fW-
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dla eaa peraoaa quadar ebOLlgada an rai6n a los Arutos ptrolbidoa an 
al tlMpa Jfttaaraedlo* gl valdrl al fldaiooalao -ae pragmta an D#30# 
99* euamde a* ha rogado a un libarto al atnq>llnlaaito da on fldaiooq^  
so an Ingar da loa sarrleloa qua dab# prastw eono talt Eta eat# eaao 
la raqpuaata da Ul^ano aa nagatlra» puaa no puedan laponaraa preat# 
alonaa da asia olaaa al libarto ni laa inpuaataa puadan axigiraa a% 
qua aal lo hubiam dispuaaio al taaiador#
Lo priaafo qua aoiiane Ulpiano an D* 32*3,1 aatl dantro da lo * 
qua haata aqul raninoa nantaniando daada D* 32*1,6* Aal tanbiln aa - 
nanifaaiaba Juliano an al iaxto dal qua Qlpiano aiqionanoa qua ton! 
aa rafaranoiat M  m  i i  m W m  Mi ■UTIII IflKha Wldtod ftgjfc
■M W iU lirta U  tn id  llM M i B fflltllM I ty  flM M  M fitrta w
trta.ail iUimM ûntAn natrti n i rtdllli ti ütrtwmitff
aonaaouitnra Lo qua aa dice am al raato a noaotrea moa paraoa tanbdlm 
da toda Hgieat ai 91 anoargo aa hiao aonatido a eondicdin o a tlrqj^  
no, aa podr& anoonandar a aaa i araona un fidaioeniao ouyo aumli"i% 
to aatax4 anparado, per daairlo da alguna aanara, por lea fnatoa qua 
aaa aaelaao produaea haata qua aa ouapla la condieÜn o al timiao,
Albartario (112) aoatuvo au nanipulaeiSn daada ■alitaai haata al 
final, badbdoaa am al paao da la fbma paaiam aim a la aotl
aa anaat* ain aujato* Aal al atllaaid a% fidaio«— no aaxia * 
ulpianao, aino da quian aanlpul! al taxte*
■oaotroa adnitlnea qua al taxto puada aatar ratoeado, pare eraa* 
moa qua tan solo fomalnanta, por lo qua no podamoa aatar da aeuardo 
eon Albartario euando aflraa qua am au opini&i no aa trata da taw q§ 
niptilaeiên formal, aino da nomaa qua aa anouadran am al ooag>lajo da 
nuatraa nomaa augaridaa por al faaor llhartatla. Aqul tanaaoa qua 
nitimoa a lo qua noaotroa scbtanaaoa aobra ai favor libartatia a lo 
largo da aata trahajo, poatura por at^aato oontraria a la nantanida 
por Albartario* Adan&a, loa ùltinoa argtmantoa qua axpuao noa pareoan
(112) qffgldffUd ffWAfittg f« MUIH fttffiOPMliala *n Studi, III, 
paga* 92 y 93.
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■uy «ndablest la ocmdlalên, dloa, aa pueda ouapllr juatamamta daqpwda 
da la nuarta dal taatadort al tCmino puada aar tan eareano a aata * 
aèontaalaiaato qua no puada haoeraa nlnguna dlfaranela «ntva al lag§ 
tarlo qua m n  WfitMd dit I  ^  lagatarlo qua iqggfcyi dit Mb atHliT 
olona val In dlau. y fw, per lu tante, no puada aduolna la adqulq& 
oldn da loa Paua&um aouo roaSo da la volldat dal fi*
dalooniao # Lo qua diea Albartario aa «larto, pare AJBBttBHdCJMMI 
da le por 11 naetanide, aa daoir, qua la oondioiSa y a i tiraiaa na • 
aa ounplan tan innadlatanauta, al' tandrla aantldo al qu# aa pudiarm 
anoonan-dar v&lidauanta un fidaloonlae* Para aatoa aaaoa na aataba * 
da a&a arbitear una aoluaÜn qua aa, an aaanola y an «taira #inlln, 
le qua haoa 01pla« m  a i tante,
T«M.ln noa pareea que puada aonaldaroraa ollaioo le que aa aeatlt 
aa an D, 30, 95 aebra la «  pealbilidad de «eentndar a m  liberté » 
«  fldaloonlao an lugar da lea aarvieioa (gname) que dtba pemier « 
oono tel,
a* D.32,5, 2,3 y 4, que Lana]{preaaot! a eontlnuaelSn 2i AJCfll 
gMü «  ittmiJjlM ml M  gmitnmlla ftdii iwllHfi-itoi 
Bon m tfflrtta  U q rt Ji iMmW. mmodm mmUMi rtiltitn re  iwiHI A m W m  
M BBliiBltiar bW Mi ntn im tr tn t t i  BilnMloW oAlnneni CbrtnMiB •  
obJj flio a i i l  inmW n U U i>  bimb m ttiM B tlt n i n  ■ ilw ilil ld ii llr t  
U iBTrta «■  toanMriLa jw a awBM iM  fllBW ftBi t r t  h n ln i fU ln l « B M lttl 
sum > f 5i Sod ni bnbmM tttt nronUati 
M..BBflMBMâ, BQlBrt B in i ttdBiOM 
mod BIBB, ftu B tB ia lft BBrtii tir tln a iL  
TiTBt mX dnmrlia BBiwrtm mtliBUi 5 4* fli mtm BinBii dibltnrtB 
libOMTBM m r ll l  OBBBB i l  t iB i AdBlOOBnlBBBfOa BOB BOWol T i lg i  -  
ao algm enniaande a quilo y an qui elreuaataelaa 
aa puada o no aaoontndar «  fldeleaniao, y an aaanala tmblln area* 
noa qua am puada emaidamr ai&eloo m ooatanide, aunquo hay qua ad* 
nitir elartaa altaraeleaae qua antra otroa handldo apradadaa per * 
Lanai (113) y Baaalar (114).
(113) Eta Pel,, II, nota (2) ool, 904, aoatuvo qua an al 
qua raatltuir daapula da al eui, n**
2 hafata *
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Eta el nrlneinlupi de D# 32,9, #e da valide* al fldoiooaiao enaoa«A 
dado a loa aunlolpea da ma oiudad, y am al 9 1, al onooaondado al * 
heredero dal beradmo o dal lagatarioi ffll mmiMninm
nJJlBtMia mhiamA fm  mbUmm n w rt gidrtttMtLwyi dart wtort»-* 
fil mill Baa,, ih hwrodf w l  itiik ito t.J iiA  ihbwrgdU Tnl Ifg itd rti ~ 
ha nim fl4nt(wilimi wiWrniL had nlm hmlgnaa 9rt)»
Verema aa au aoaamto quo m  m  priaedplo ai al aunielpio ai loa 
■unlalpoa tenlm aapaoidad para aar iaatituidoa hmaderoa (119), po* 
to tmbilii varaana qua lata aataria Aia ebjato da una avolueiln pau* 
latlna y quo pooo a pooo aa laa ftaa raoonooieado la aapaoidad para * 
aar iaatituidoa haradaroa, Baa fbaa da aata evolueiln Ata al raoono- 
oarlaa oapa<ddad para adquirir lagadoa (Rag, Bip,, XXIV, 28$
Uhtia omltiia, an—  m th lanarin mouli maani aunt, laaari potoati -
Idmw m d i m  I«VB iatwdBafaak partaa m ammtu mater» HidrtBBB dir
liaciititta atmatltutua aat.1 Ita al taxto, Blpiaao ooatione qua a- 
puada aaooamdar m  fidaieouiao a m  maieipio #1 qua aa ha bmefi* 
dado ocm m  lagado, t  aata pr&otim da baaafioiar ooa lagadoa a laa 
dudadaa gravjadolaa a la vaa eon al euaplideato da m  fidaiooalao 
dobil aaagurar taabilo la porpetuidad da la Amoi&a anooBendada y * 
aai, oono ll aflma, aaooatranoa m  laa Atomtea una rica doounanta* 
dla al raapaoto, dado qua laa obraa beuAfioaa anooxwmdadaa a loa qg 
ddpioa aoa ma da laa oaraotarlatioaa do la Ipooa del priadpado, 
(111),
Eta cuanto a la valide# dal fidelooniao eaooneodado al haradero del 
harodoro o dal legnta%do,la oxpraaa llanada a la qua al *
taxto haoe aoa haoa aoqpoohar da au oladddad, (117),
(114) PeitrBm.,,. 2, pag, 11) 3, m  pag. 87, X pag,
140, daada forûad a haata al final, am al ÿ 2, y tanbiln an 
oate % , dopda haata al final, on BpiinlffUflhg BtMfllM
CZ 47, (1927), pag, 17.
(119) Vid, pag,
(111) Mvitto erodltario..., dt,. I, peg. 424. Cite Vod m  taxto 
da Paulo, 3, Rox. on el qua enooatranoa una olaalflcadon da - 
laa oargao inpuaataa a laa qivitataa, D, 30,122,
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D* 32,7, pr« y 1, ee el fragmente que Lenel present! a oontlnuadln 
(M, deportfttl nervo fldelcommlflaun füerit adaerlntum. ad flaoum par*
AAA9M aifii .ni m  drogrtfttiM xim. tfniaWM àUmmrq-
A&WjLTffiMWtMe* t«9 min, ad ipgmdfiMilt! iwacttiiflcs (pr) 
&.jiÜ9a AppoAito A49lMmA@am rftlAwertU.Y9rtttg prt, *
JtercaUufl prDbat.capere) aum poaae ( 1)) Bi al texte paraoa qua 01^  
piano haca una distinoiln aebra la validas da un fldaloonlao taniao* 
do en cuenta la persona dal que réalisa el enoargo, 81 im partieular 
enoomlenda un fldaloonlao a favor dal eaolavo da un dapertado, d  f)j^ 
deloonlao Ira a parar al fiaoo, paro el aa un nllltar al que lo anqg 
nlenda en favor da un dapertado, de acuardo oon lo que oplnaba Narqf 
lo, 0-18 ) Iste podla adqulrlrla. Sa deduce, por tanto, que un nllltar 
si pueda designer oono benafioiarlo da un fldaloonlao a un dapertado 
nlentraa que el paiaano no podla.
La genulnldad del taxto ftaa ouestlonada por Albartario y Blondi * 
pero no en lo fundamental, ya que Albartario dud! dal parlodo alll *
—  pertinera, y Blondi, sigulando loa argunentoa que ya oonooanoa • 
Bospeoh! de la puresa del parlodo val ftoarit raaUtutua —  nartina* 
JSL» ( lld
D, 32,7,2, euyo final es Idintloo a lo que dloa Ulpiano an D, 34, 
3.14, es al fragnento ooa al que Lenal oonoluy! la reoonatmoeiln da 
esta libre I de Ulpiano,
El 2, dlcei 81 oula craditori auo lagavarlt id ouod débat, fldai
« i l t t t  Blai oga»4m  Aqggte «aaw ua-
lag, fartp aaLqpBM.paii timbre ia  IB ll.n l **
Bub wnfttfiteBat, (D. 34,3.14* Iflaa.jgt ej.ji.in .Alsm fltWLtor M l  
mb wndlftlpnp).
(L17 ) Albartario se manifest! en este sentldo an Conesotua tnro ian - 
nato hubetiw. BU», 33 (1923) pag. 65, y para nuastro taxto, - 
pag. 69.
(lis ) Lenel altu! esta opiniln de Maroelo en su libre 15 Dix, /da fl- 
delflmyriBsls. Vid, Pal., I, ool. 6l7, ftag. 175.
(L19 ) oo8trusiono"nial —  tune enin* a altre alnixUanti. an Stu- 
dl VI, pag. 76, y La oonvalidasione. elt.
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SI algulen faubiera dejado a au acreedor aquello que le debe, no - 
podri enooneodarle un fldeiooaiao, a no ser que oonaiga aqull alguna 
ventaja del legado, oono ai aoaao aa libera dal tenor de una poaible 
excepol6n, o la deuda eataba aonetida a t&mlno o bajo oondlol6n«
£h D. 34«3* 14, oono venoa, ae r^iten laa nlamaa palabras fina­
les de Da 32*7,2, por lo que hay qua penser que fueron utiliaadaa * 
por loa oonplladorea para oonpletar el texto de Juliano 1 dig* , que 
le antecede, en al que Juliano aostenla que ai un acreedor habia le- 
gado (la liberaoifin) de lo que ae debla a un deudor que^ dia defende£ 
ae oon una exoepoiln perpétua, el legado es nulo, pero ai el nlano - 
deudor faubiera legado au deuda al acreedor, deberi enteoderse que el 
deudor quiao legar a au acreedor la renunoia de au excepel6n* Loa %  
niaionado-a aituaron en el fragnento 14 eaaa palabras de Ulidano, dl 
oirado que lo niano valla para el deudor a timino o bajo oondioiSn* 
Debemoe oapoaet que la intenoiSn de loa ooxq»iladorea era que este dey^ 
dor logaba au renunoia a uno y a la otra*
Ulpiano ae inspira aqul en Juliano, y lo didM por anbos podenoa 
oonaiderarlo aubetanoialnente ollaioo* Ulpiano aeglia paaaz^ revis- 
ta a laa peraonas a laa que ae podla enoonendar un fidelooniao y se 
enf^ enta al oaao del deudor tpae deja a au acreedor lo que le debe, - 
Asl oonsiderado, no podla enoonmdarle un fideiconiso, pero ai del - 
legado obtenla el acreedor alguna vantaja oono la apuntada por Julig 
no y las expuestaa por Juliano, ai ae le podla enoonendar el cuapU- 
niento de un fldeiooaiao.
E, a  HgQlMBa
Bajo la rfibrica a flUlbUB fldfilTUmiBffn Milfimii WBfltot, Lenel - 
situ! un fragmente del libre I de Meciano, D, 32,9, que dice: 5M 4te 
fbftrlti fidainonalniiB» raHidaint./nd.qnaaawqufi ht tantmaantn, man val 
jü> .intnntntn", vnl, itsi. -'faid qiimncumqim qurupin .liirn bnnm aaa eervoniant" 
fanfl nrB,t.1nnft..al.fliua pnmtma nmtiia arlt jnvm familiam. raxmrlL - 
nt.fllnn, qn1 pnntna mgnmtnm nmmm mmpnrit, fldnl mnm1 mmum rldmfairt 
niun qungiiR,. qumm tmndia nuptaiflriti, nmd jnataa aa cnn», qun ax. fldia- 
ta ad, uxnrmrn bnna naritl IntAmtati mnTmnt parti nmrn*
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Haolmo estadlàb# tMtdla # qid«n podla enoonendar—  #1 auapUnlqi 
to da m  fideiooni—  y em el texto Interpréta on—  dlqpoeiei—  del 
teovadtofw Si let# ha dejedo on fldeioemi—  em eeto* tltmlaeei ■em- 
earfo a eualqulera que (edquiert) per al teetenemte # al»4atoetato*
0 "a oualqoiera q—  Ueguem ale bienee del aode q—  eea% —a eeta « 
red— oHm pare—  — aemdaree el fideiooni—  t— btim a — r#e del q—  
naeiara e entrera em la femilia em el future o Uega—  a ee# — feado 
de*e^e# Tenbilm da la qua tad— ia —  era au aujar (per# Uegead a 
eerie) daepuAe, em ai ea—  da q—  euelem perteneaer (a la vinda) del 
aarido nuarto lee bleewa do aqiAl em vlrtai del adleta#
Deduoia—  del text# q—  podlem ear gr— adoa aoa el mwepHat— to « 
da on fideiooni—  a-a — la lea herederoa, el—  taeULle^  aama ya time 
qua — etenla Ulpiamo, loa *»"****«* * i—  flnail—  tea go*
nirlo—  a 1—  q—  —  refler* Neaia—  Inoluyem a 1—  dee aategerlae,
Peeiea— a qua Ulpiano —  Inaplxd —  Neeiemo eoemde trail da ealea 
tea— , ya quo reprodoje la Id—  eantral da eeta taxto euemda —  D»32 
1, 6,10, exemihl a q—  per— m—  —  podla — — eider —  fldei— ed— , 
refirilmdo—  taebilm al hijo qua tod— la m ha n— Ida y a loa Jgny* 
HU MidtMmih
Fera ao— tree, eda — apt— do algua—  reetifio— leaee —  el alemo 
p— pueet—  por algu— a toa— let— ,(120) al texte deb# a— elderer—  * 
—  et&et— oialaemt# allai— »
( 12C) Non—  reotifiol, por ejeaplo, ifcndi» mmts mi— tt*
pcro, ooBo ve— a, —  afeota a la — oncia del oontenido»
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l'\ Texboîj ain tftulo
Bi ol libro V de Valonte encontrainoe doe Aragmentos sin rûbrlca - 
que nos indique la materia a quehaolan referenda (D.32, 19, y D»34» 
4*28), Suponenos que Lenel, al desoonocer el contexte de les miemos 
no se atrevi! a intitulsrles,
D, 32,19, dice* 81 tibl legatun est yel fideioommiseum relictua.*
tttA. tUaaal non ii,fWLL.ne&anAam.M-
ML ,agtt9B«k,, ,gl i»a  9aYAMJL9iaai..fitfaBnMk, avia4 .fcfuartig -
f e m  ragtfi.jaitoymat»
Aborda aqul Valente el problena de una persona a quien se deja un 
fideieoaiso oon la obligadftn de que haga algo (inodo?) aunque no 
tereae al heredero que se haga* Valante reeurri! a la opinion de 
va y Atilidno, (121) oon la que se nuestra de aeuerdo, en el senti* 
do de que se la debla denegar la aoci&n (de petioi&n del fideicomiad) 
si no daba cauoi6n al heredero de hacer lo que qui so el dlfUnto#
Este texto ha dads lugar a muchas controversias entre loe roaanj.j| 
tas que diseuten practieaaente todo su contenido (el sentido de la * 
cautiQ que debe prestar el fideiooalsario, el aloance de la 4— utio 
actionia, etc.) ten iendo todo elle oono fonde el marco del legado - 
(o fideieoaiso) modal, (l22),
Nosotros no pretendeaos entrer en la oontroversia, pero si debe­
moe opiner sobre la genuinidad dal texto, y aqul teneaos que moatrag 
nos dd aeuerdo oon la nayorla que estiaan manipulada la dobLe refe­
renda a los legado8 y a los fideioomieos. Valente hablarla s6lamen- 
te de fideioomieos, y Norva y Atilidno, por supuesto, tambitn. La -
(121) El Norva a quien se haoe referenda en el toxto es Nerva Pater, 
No se ha oonservado ningûn Aregmanto de las obraa de Nerva ni 
de Atilidno, Nuestro oonodmlento de las mismas se debe a r& 
ferencias que de elles hideron otro s juristes posteriores, Vid 
para Atilidno, Pal,, I, cols, 71 a 74, y para Nerva, Pal, I, 
ool8, 787 a 790,
(122) Vid, entre otros* Grosso, I l ^ ü  pag, 59 nota (2) y -
pag, 469, Vod, Dirltto ereditarlo II, 2, notas (6) y -
(13), page, 621-622,Pi SalvD, n^legato modale en donde efeg 
tua un profündo estudio de nueetro texto fundamentalmente en -
page, 52 y as, Vid, tambiln pegs, 32, 67 j ea** 75,85 y 105,
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ampllaelln al legado se debe oonslderar obra de aanos postollaloas o 
da los ooaplladores Justlnlaneos,
En D# 34* 4*28 se aborda el problena de que un testador hubiara dft 
jado a una persona una oosa oon el ruego de que se la entregara a • 
otra, y luego hublera de jado a esa persona la nisna oosa por fldeiqg^  
ml so sln rogarle que la entregara* Se pregunta si est! an el arbi- 
trio del fidAofldsarlo el elegir el fldeioomiso y no entregar aque- 
lia oosa, pero es mis oierto, se dioe, que hay que ester a la llüaa 
deolsraoiln del testaaento (Sl tibi certam rem legavero et ro—
ut ,oM ÜM, flitolflnMiiwra
neft Jaw ypiv t?# u t m ill w a W TtfBtoBa a w rlW m  aa ia  t a i  m t*#»  
IfljA jll. q» «wan ttdilmMlBfll rilBvrBa ul AWmmliMm bbb btibb 
l9Bj fil lagla jgAalwrm Aagyli BBMWlf
Estamos de aeuerdo oon Vooi (123) en oonslderar inte— sants la « 
respuesta oontenida en el texto puesto que nos enAraota oon «  (pro­
blems de faoultad de eleooi6n que se dice perteneee al gravado son - 
un fideieoaiso, pero a la vas se haoe una Uaaada al prdnoipis BBXJfi
EL legado apareoe dispuesto de dos formas diferenies (una oon un 
fidclooniso de entregar la oosa a otra persona, y la otra oono flde| 
oomieo din ningin tipo de enoargo) y habrla que deieminar si al gz;g 
vado-benefioierio le eabia la posibilidad de elecci&n* Pero tambitn 
se dioe que hay que ester a la lltima daolaraeiSn del testamanto (que 
pareee ser el fideioomiso min nlngfin tipo de encargo) la primera dig 
posioÜn queda revocada por la segunda que es la que queda en vigor*
Es, por lo tanto, un poeo oontradictorio lo que an al texto se - 
afirma* Hay que penser, de aeuerdo oonLo expuesto por Vooi, que al - 
texto ha debido suArir una reduociln efeotuada por mano, oompilato- 
rias. EL principio de la electio y el valor de la novl..4.m acriptu- 
ra ÜMien Inbitos de i^ )licaoi6n diferentes, y tel oono se presents
(123) Dirltto ereditarlo..*. II, 2, pegs. 559 y 560, nota (94).
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el texto actualmente, por efecto de eee reaunen que ha aufrldo, ae - 
confunden, porque la elactlo. eomo ya henos explicado, asl oonsiderg 
da, plerde todo su valor,
TanblSn aparece sin slnguna rlfarlca, qula&s por las mismas rasones 
que hemos In dicado en el llbro V, el Gnioo fragmente que se ha oon- 
Borvado del llbro VII de Valente, D, 33,1,15, que dlcei lavolenus - 
eua, qiii TQgatMH nont re«t^ti:ere Mite diem ree-
IttugxaW tggpgBdlt» §X. prgpt^r w iq itle . Bvr.agaaw». rem fm llU  
rga tuQrl non Dogggt,. jji. dim  fldviMmoiBBm rqlAçttiH .piafeeA\tt:-g.tjB?.E
dlturo cl id heres ante diem restituisset. nullo modo llberatun esse* 
quod al teamis heredls causa prorogatum esse, ut oonmodum medlL_tem- 
M ri.a-lp.B9, B m U r?t>  U k ia tu m  m  f t  p^vp.Aum prage-
Unfl? (Nam dsMBB9t*
Acudl! Valente a lavoleno (124) el cual sostenla que no se llbcrg 
ba da su obligael6n el fiduciario que habia restituido una centldad 
antes del tleqipo en el que se le rog6 que la restituyera, case de - 
que se probara que se dej! el fldeioomiso oon un plaao a causa de la 
persona legatarla (fideioonisaria) porque no sabla administrerse, - 
Por el contrario, si se di! el plaso a causa del heredero, para que 
se aprovechara con el lucro del tiempo intermedio, se entiende que - 
qued! liberado pues incluse pag! mis de lo que debla.
Se trata de un fideioomiso cuyo eumplimiento estl sometido a tliv 
mino en el que el fiduciario paga antes de que este t&rmino se eu»- 
pla, Acepta Valente la distinoÜn que haeia lavolenc entre un tirmi» 
no normal, puesto en inter!s del fiduciario (ut comuodum medii tempo 
ris lose sentiret), y el t!rmino puesto en intérim, que se considéra 
irronunciable, del fideicomisario (ouod rem fagjiierem tueri non po­
test). Si ol fiduciario cumple antes de tiempo, en el primer caso se 
liberarla, pero esto no suoederla en el segundo supuesto,
El texto, en nuestra opiniln, es substancialmente cllsico.
(124) Lenel situ! esta opiniln de lavoleno en un apartacb dedicado a 
las citas de juriste ex librls incertis, Vid, Pal,, I, col, 311 
fr, 238,
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VI.2 90* 1q« tamM relativnA «1 aontenlAi dm In. fldMonmieoa- Intww4ueai!n-
Dentro d# la Iliaratura Bonogrlfloa qua aata— a aatudlando, ajdataa 
apartadoB (an la forma da lihrl) an loa qua loa raapaotivoa jurlataa « 
aa anfrantaban oon problaaaa qua atafilan prlnolpalaanta al ooatanldo • 
da loa fldaiooalao a# Loa aapaeioa alngularaa qua praaaataba la dlapoq| 
el6n, blan por lo inaSlito da lata o bian por la raguadad ooa qua al « 
diaponenta aa axpraaaba, axpllean la axiaianola da aua librl aa loa - 
qua 80 proeuraren aolueionaa a loa ala rariadoa oaaoa dantro da aaa l4 
nlca goaoral# Lanai IntitolA aatoa librl oon la rfiborioa £9lHB0IU1 * 
ratua par fideieoaaiaaua raUotia -aooaodWoaa oon alio a laa daooqjL 
naclonaa aoplaadaa por Juatialano am laatltuoionaa y Olgasto- y aal • 
y tal oaao quad! indioado ram am au Pmi#m#anamim eon aaa aaaabaaamiqg 
to loa mbri I y II da Valaota, parta dal II da Maeioao, 6  I da 
nio, al I da Paula y parta dal II da Ulpiano*
Dantro da aata grupo, y aunqua L— al no lo aaAala oom aaa titulaalln 
podrlan ir taablln el HI da Haoiano y al I da Oayo (al qua Lamdl adjg 
dice la ribrioa ÇgwBaiii A  fMdlWlidld) ( l )•
Raaultarla farragoao haoar una axpoaioiSn poraamorlaada y aihauatl* 
va da lo qua da talaa libroa aa ha oonaarvado paro no puada amltirea m 
una rafaranela a am oontanido qua ai bien aa hataraginaa, ao daja da - 
oonatitulr un dallaitado aootor da taaaa y problaaaa dantro da laa mu* 
ehoa qua auaeitaban loa fldaieoaiaoa* Como quada dieho, aaa aaotor aa 
oonaetaba unaa vaeaa eon lo inaSlito da algunaa diapoaieianaa fidaioo* 
miaariaa (raoordaaoa por ajamplo al Aragnanto da Valanta 0,32*12 domda 
al flduoierio aa la anoomiamda una labor dooanta, a el taxto da Ulpia­
no an D* 32.11,14 donda aa aluda a un fidelooniao qua varan aobra urn * 
adlfieio qua por raaonaa pftblioaa va a aar objato da darrlbo foraoao), 
o bian, an otroa caaoa, eon laa difioultadaa da intarprataoi!n da algg 
naa aiqjreeionas damaaiado anbiguaa dal diaponenta (var por ajaaiplo loa 
paaajaa da Ulpiano an 0* 32* 11, 9-11)* A aatoa problaaaa podrlan unlx
( 1 ) Bvidentananta Oayo form! aata libro I no aolo oon loa tomaa ralg 
tivoa a laa ooaaa dajadaa an fldaicomiao, aino tanbiln oon loa - 
qua afactaban a otraa cuaationaa (fldaioomlao da haranoia, eapa- 
cldad, llbertad fidaioomiaaria) qua otroa juriataa trataban apqg 
ta*
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•• los provooodOB por ub eublo do olrcunstonoles, do toi susrte quo - 
loo provlslonoo do qultn hnbto ordonado ol fldaiooalao no pudiaran rag 
lisaraa o no al menoa an la aiaaa aanara an qua fUaron panaadaa (ooao 
aa al oaao praaantado por Ulpiano am 32#11, 19} / an aata oaapo ma­
de tiana da particular qua loa juriataa fijaaam tanbiln au ataneiSm an
aquellos fidaiooaiaoa qua oontamlam una cl&uaula modal o una oondioiSn 
(ralnsa, por ajamplo, antra otroa, D# 32*10 Valanta, o loa taxtoa da - 
Haoiano D# 35*1*91# 40,4*55 t  44*7*31 qua Lanai rauniSm tree la rlbrl
ea n* %  vaom caaoa aa trata da fidqi
oomisoa qua implicam blanaa matarialea aingulariaadoa (dinaro, objatoa 
oomoratoa), am otroa tropaaamoa oom libortadaa fidaioomiaariaa y hay - 
taabiln, por lltimo, fidaiooaicoa da harmeia# Paro aaa al qua fUora «• 
al oontanido da la diapoalatSm al problaaa oantral aatriba aqul am da* 
oidir ai la comdioiSm daba aatiaarao ouaplida o no, y aa Intaraaanta * 
haoar motor qua la tandamoia ganaral aa la da procurer una intaiprata* 
oi&m qua permitiora aoaptar al qumplimiaato da la oondiolSn y am ooaqf 
euaneia la afaotiridad dal fldoiooaiao* T Sato puada obaarvaraa tanto 
an Valanta (0* 35* 1*87 y 89), ooao an Madamo (D« 40*4*55), oono an - 
fayo (O* 32*14), oono an Ulpiano (D*32*H, 5*6 y 11)* Ea daoir, todoa 
alloa parooan oaforaaraa an aliminar loa obatlculoa qua pudiaran imp#* 
dir la ralidca dal fldoiooaiao y qua aqul comalatirlam am dar por la* 
ouaplida la oomdioiSm iapuoata* Utaa taraa iaterpratativa ddioada, ya 
quo habrla qua oonjugar aaa apoyo al fldoiooaiao ooa urn abaoluto raa* 
pato a la voluntad dal diaponenta* Laa axpraaiomaa da Ulpiano am D.36* 
mlbl IMtfda fiMfl dd MWdidd UbtCTl lAttatW TOXmUttd 
am tlttu IMta d# mWiW# ilh g ,, IllU te r H B H litt aom ua -
olaro axponanta da qua oualqular ImtarprataoiSn tamla qua partir da - 
aaa rolumtad individual, lo eual, por otra parta, aataba dantro da laa 
ooordanadaa ganaralaa dal Daraoho taatanantarlo romano* Lo qua oeurra 
aa qua aqul la Inaxiatancia da urn rigor formal, ooao al qua afaotaba a 
loa lagadoa y a la imatituoiSa da haradero, parmi tie una mayor audaoia 
a loa intlrpretaa* Daba raitararaa adam&a qua aaa raapato a la voluntad 
dal ordenanta no s6lo actua a la bora da oalibrmr la afaotividad dal * 
fideieoaiso y an pugna a vaoaa com la proclividad a dar por ouaplida * 
la oondioiSn, aino qua taabiln aa tiana prasonta an aquellos caaoa an 
los qua figure una cl&uaula modal, El fragaanto da Valanta an D*50,8*6 
manifiasta la preoeupaciSn axterioriaada aqul por el aanado para qua *
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sea apUeado al dinaro dal — do quarldo por al dlaponania y a— qua a# 
elarta qua an la — gunda paria da aata taxto aa aatablaea un prlneipio 
oontrario, ya vara— a m  au — a— to a qua puada ear dabida aata oentig 
diotlAn ( 2 )•
£ta todo oa—  lo qua loa frag— otoa oonaervadoa raval—  aa qua la • 
oondloiSn an aataria do fldaieoai— a ajarelS un aingular podar da atrqg 
oiSn — bra loa juriataa, puaa —  — lo hay an loa llhr^  ahora a— tadoa 
una to—  da poatura amta probla— a prltotiooa da earlotar wqr o— erato, 
al—  qua axiat—  igualn— to ftwtuulaoio— a abatraotaa qga aaerl—  iapmt» 
aablaa ai loa fldaioeai— a oondial— al—  —  hubAer—  jugada un papal * 
ralav— to* Tal —  al oa—  da D, 35*1.91 (Naol— o lib. îî fldaia.) am 
au olaalfieaci6a da laa — ndiaionaa, e al da D, 44#7#31 ( 3 } am la « 
daoiai&n da daolarar aulo toda nafooio bilataral afaotada da amdiaUu 
imoalbla.
A* Am JfilMrtdfc
Deapula da aata introdueei6B — bra loa probla— a q—  m ganaral pl% 
tea al aatudio da aata parta da 1—  — graflaa, paaa— a hhora a loa * 
aauntoa — noratoa qua m  auoolt—  —  loa Aragn— toa objato da nuaatao 
exam— .
CL prlaar Aragn— to da Val— to qua an la rownatruodêa da Lanai «• 
aparooa altuado bajo aata ribriea —  al libro I da au — grafia —  al 
qua an— ntra— a em D. 32*12 antaa rafaridoi stlchua llbar aatot at ut
( 2 ) El texto, prooadenta dal libro II XUslflBHlifiSZUi 4a Valanta, *
—  rafiora ablorta— nta al lagado da dinaro a un aunielpio am -. 
al fin da qua a—  invartido da m  datandnado node, No —  am — - 
bible qua Val— to —  una obra — bra fidaicoai— a —  rafirlarm * 
aialadaaamt# a un «qntaato alan» da lagadoa (nftta—  ada— a la tg 
far— da a la lay Faleidia y —  al aaporado SC. Paraaia— ), par 
lo qua eaba p— aar —  u—  taraa da aiaplifieaoiSn Id p— aja oxj^ 
giniorio habrla induido rafar— daa pardalaa a la auarta aarrl* 
da por uu fldai— ai—  da igud — ntamido) o hi— , aim — nipula* 
dla dguna —  la redaadln orlginaria, qua — a — ntra— a ante
—  taxto qua aervla da introduodin a lo qua venia daapiAa. Va­
lante habna Inidedo d  trataniante dal to—  parti— do da lo * 
qua oourria — n d  lagado, para luego — trar propi— ta —  — %g 
da. Vid* el tratani— to que da eate fraga— to haoa— a n&a ada- 
1— ta.
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—  heres artlfleluni dnaeat. unde ma tusrl — it. p«to. Peirgawia 
le fldsleommismg, " " ait, nuls — us srtlflol^ f4,lfetua — n esjet» sed
jzmfWr, ÊMt Kbltor ,n  YPlwnW? p% «ntkgteni A  nm=
turi lBg9Bto<Mg,.9lM> .qui MjJLdbm .wlte. gtaAwt, w d  pvttirtnin arttfi 
flSlM hCTVÆ jftp.?xg..giw fttPttWgJBrtB dfbVflU
Lo enooaondsdo al heredero oomo fldeioomiso es la ensedonse de un of^  
eio -sln Indioar la olaao de Iste», a un esolavo que el causante menuml- 
te en el tostanento. Bi el fragmente se reooge una diserepanoia de opi­
nions s entre Psgaso, para quien el fideioomiso es ineficas al no deterq& 
narse el tipo de oficio que debe el heredero — sedar al esclavo manuait& 
do, y  Val— te, para qui—  al prator o un Irbitro daoidirin aata — asti&n 
y asl cumplir la voluntad dal oaua— ta, taniando —  — ta la adad, oom- 
dioiln, naturalaaa a inganio dal aadavo manumitido.
Paro aata discrep— cia da paraearas que —  apari— cia raooga al frag- 
a— to ha sido o— taotada por parta da la dootrina que a— ti— a posicio- 
nas — oontradas o—  respeoto al aie—  y oontanido da la mi— a, Etatra - 
otros romanistas, h—  prastado —  ai— eiln a los probl— as que esta taiK 
to — seita, Albartario ( 4 ), Riceohono ( 5 ), y Ferrini (6  )• La eue», 
tiftndibatida por los romanist—  ci tadoa aobrepasa al tnbito dal fldai 00- 
mi—  y —  e— tra —  aaber si sa podla o no, —  al dereoho dfcsioo, reni- 
tir al arbitriun da un eontrsy— te da la obligaoiln la detarminaoiSn da 
la prostaeiên y la valides y nulidsd, —  e—  ml— a etapa del Oeraeho, -
( 3 ) En la ed. Mo— sen-KrUger al — cabac— lonto reea Meraiatius Ijbro » 
eemiHdn Mdmioom.i meorum. pero aa trata do uB error. Vaasa lo di* 
cho en nota U>1 J pag. XZi .
( 4 ) Albertario, U  nylilU ' 0W g A & l Q M  B?T dvii#
prastaslone. en Studi dl Dirltto Romano III, page. 317-318) itiic»
bltrlua tenl. v iti itt .va l8dt«iBMiQ» «  Btudi c it.iii
pag. 360-361, Estes dos srtioulos foimon parte da très que Albert^  
rio dedici al arbitriun da una de las partes —  al eumlioimto da 
la obligacl6n. Vid. el que loa oompleta, L'arhltrl—  boni virl dal 
doMlorl polla detanainaaioni dalla prestagione. —  Studi elt. 111. 
page. 285-310
(5 ) Ricoobono, L'erbitrlum boni viri mai fadaoo— aaai. —  Nalangaa Oox 
nil II, pegs. 316-317*
( 6 ) Ferrlnl, Teorla gonorale.... cit. pag. 249
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da una obllgaoiln cuyo objato oonalstlaae en una preetaelSn Indatarmigg 
da* El problème abarca dlferentaa asferao dal Daraoho y el oaapo dal 
delooalao aa uno de loa eatudladoa ( 7)*
Acerc&ndonoa, daade una perapeotlva general, a la pol&aloa aantanida 
entre Albertario y Ricoobono, podenoa daoir qua en lo que raapaota al « 
ffagmento objeto da aueatro aatudio aaboa adaitan que aatl aanipulado,* 
altarawdo con aaa (Albertario) o aenoa (Ricoobono) extenai!n y tranaoqg 
denoia*
Para Albertario los juriataa cl&siooa negaban la validas da un fldqj^  
ooaiso que para la daterainaoiSn da au oontanido o para su ouapliaiante 
debla ser reaitido al arbdtriua dal gravado* Eta al daraoho juatialanao, 
segùn este autor, se adaiti! en aatoa oaao a la valides, axigiando al - 
mjaao tiempo que al arhitrlum dal gravado fUeaa al da un JhaHMJdtit ( 8 % 
Cor? oonsecuenoia llgioa da aata afiraaoiln, toda rafereaeia an un tan» 
to de un juriste ollaioo a la valides da la obligaoiSn aurgida da un %  
deicoaiao en al que eoncurran aataa eircunatanoiaa, daba haeamoa pan* 
oar que el texto ha aido aanipulado por loa ooaialonadoa juatiaianaoa • 
para introducir en ll algo qua aataba vigenta en au Ipooa, paro da nia- 
gin aodo en la Ipooa da la qua al fragnento prooadia. Poaieiln paraaida 
a la da Albertario aa la da Basalar ( 9 ) cuando dadiea au atanailtt a •>
Ricoobono, por el contrario, aostiena que la validas da la obliganilm 
an estos casos ya tiens anteoadentas an el deradio ollaioo y uno da loa 
caopoa en el que lato era aal ea en el fideioonieo.
( 7 ) Albertario, an nota praliainar a au art, dt* L*arbitriu* « 
virl dal de)dtora..., nos nuestra un rosunen de laa opiaionaa fa­
vorables y laa critiens que sua très artioulos auaeitaron. Eta lo 
que respecta al fideieoaiso ooa reaita a L'arbitriua boni virl • 
nall'onayatg... an al que nos dioe rebate las objecionaa que la 
opueleroo Ricoobono y Solasai aobra eeta aataria.
( 8 ) Albertario, >t L*arbitriun boni virl nell*onerato.,.. loa. oit. 
pag. 341,
( 9 ) Beaeler, t Beitrage sur Kritlk..., III, pag. 198 y as.
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Bo 00 miootara latooella «ntnr a fbndo aa la cuastl6n ganaral da la 
valides o invalides da la obligaoiln oonaidarando las dlstintas fuentqj 
taa que esta puada tenor* Nos limitaranos a oentrarla an los fragnento s 
qua nos oonoiarnea y an los qua la mi ana aatl présenta*
Bi el easo qua nos ooupa lo qua llama la atenoiln ea al heoho da qua 
para los el&aiooa fueaa ya vllido un fideieoaiso —  el qua la prasta* 
oi6n qua daba Uavar a eabo al fiduciario as indaterainadai enseflansa • 
da un oficio -ain indicar cualp a un aaclavo manumitido. Para Albertn- 
rlo y loa autoraa qua eoatienan una poaiciln similar a la suya, la pos- 
tura da los cl&siooa aerla la aantanida por Pagaso an esta fragnento, - 
miantraa qua la opini6n qua an al miamo so atribuya a Valanta aerla pxjg 
duoto da la aanipulaci6n llavada a eabo por loa ooapiladoras justinia- 
maos para dar antrada a una nuava dootrina*
Hay qua haoar notar, sin embargo, qua en el texto da raferencia no - 
aa deja el eumplimiento da la obligaoiln al arbitrio dal dmudor -an es­
te caso el haradero fiduciario-, aino qua la daterminaoiln da la pras% 
el6n oorra a cargo da un teroaro -prator o Irbitro- ( lo ) eon lo qua - 
loa argumantos da Albartario ao contra da la posibilidad an la Ipooa - 
ollsioa dal arbitriun boni virl da una da las partes da la ralaciln - 
obligacional para la detarninaoiln da la prestaeiln, no son da aplica- 
oiln a esta fragnento. Paro Albertario aantiana la poatura de intarpolx 
olln aubetancial dal miamo an basa a qua "la obllgaciln dal haradero aa 
tan imdetarminada qua ningûn allaioo podla oonsiderarla jurldicamenta - 
axiaten^ ta" ( 11 )* Para aata romamiata, Pagaso aerla al portavos da una 
nftMMmle pnigtn. lo qua a nosotros taabiln nos paraoa poaibia, Fta lo - 
qua diserepanoa da ll aa an au eoncluailn da qua los ooapiladoras juatl 
nianaos tuviaron aqul im modo da afirmar su nueva dootrina dala val^  
daa da las obligaciones, sugiriendo al Sorbltro o al pretor aquellos elj) 
mantoa qua deblan valoror para llegar a la determinaoiln dal oontanido 
del fldeioomiso.
( 10} Ricoobono en I'arbiWum boni viri nei fedeoonmoaal. loc. oit., - 
pag, 317, admito la intorpolaclln de aut orbitor. aunque en nota 
(l) eootieno quo esta Interpolaciln puede scr formal.
(ll) La nullita doll'oblirazlono.... loo. cit., pag. 318
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Nuestra posture a lo largo de todo este trabajo coïncide mis oon la 
opiniln nsntenida por Ricoobono con respeoto a este fragmente y al p% 
bLema del arbitriun boni viri. Nos oponenos al hipercritioisno que - 
nuestra Albertario an au an&liais da este problena. Eta nuestra opiniln, 
es muy poslble que a travia dal puante del fideiooniso *por util!aar - 
las ai amas palabras que Albertario- (12 ), entraaa en al DaraAo Roan* 
no una axcepoiln -la da la validas de una obligaciln cuya praatael&tt # 
füese Indotominadch* aunque aata exeepciln «diocase contra ua prlneipio 
fundaraen-tal del Deredio Ronano de obligaciones (13 )• I no ersanoa <* 
que aaa neceserio anumerar aqul laa nuchas exoepcionea tan enfrstttadaa 
oono lata o n&s oon los prlncipios del derecho Ronano que aa ftaaron lj| 
filtrando por la via del fidelooniao»
Para nosotros, pues, el fragnento da Valante que astanoa analiaando 
es substancialmente cl&sioo) noa parace exceaiva, por tanto, la manipgi 
laclln pretendida por Albertario y otros autoraa que ooxqirandarla dam- 
do flsd PMotor aut arbiter hasta debeat. Estanoa con Ricoobono al oon- 
siderar que eolanonte eetarla interpolado al sut arbiter y que muy po» 
siblamante sa trata de una interpolaciln formai (14. )« Eta auanto al 
no aed oraetor aut arbiter... atatuet que para Albertario pona da 
fiesto clarsmenta la intervoneiln da loa oonpiladorae ya que, an 1
(12 ) L»arbitriun boni viri del dabitora.... nota pralininar, pag, 290
( 13 } No debemoa pasar pon alto la, a nuestro juicio, nia aaria obj*> 
ciln opuesta por Albertario a lo nantenido por Ricoobono, Ba - 
L«arbitrium boni viri maH'onerato.... loc, cit., pna. 340, Aim 
bortario nos dice que Oayo cuando haca una enuneracila da laa 4JL 
ferencias exiatentaa a n ^  lagadoa y fideiooni aoa no Induya sb- 
tre allas a estas a laa que noa estanoa refiriendo, y daduaa da 
este hecho que tales difer— ciaa no est&n reoogidaa porqua aanqj^  
Hemente no existlan. Eta cierto que Oayo no haoa rafereaeia a - 
ello, pero para nosotros puada debar se a otras ramone, diferea» 
tes a la no oxistencia*. radical de taies diferenoiaa, %a da - 
allas es que Oayo en au lista no agotase e^ diaustivameata «1 total 
do las diferenoiaa, Otra ea, y no hay que olvidarlo, que laa in­
no vaciones introducidas por el fideieoaiso serlan muy diseutidaa 
y no aceptados paclfieamante por todos los juriataa, Valante ara 
pertidarlo do admitir la innovaciln, Quis&s Gayo aegula la noam#» 
nia oplnio que la rechaxaba y por osa rasin no la dil entrada en 
au lista de diferenclas,
(14 ) kflLriJl avLXPftgWaBgfiBl, loc, oit, peg. 317. Tam-
bi&n Grosoo, en I leaatl... oit, pag, 265 nota (4), considéra muy 
radical la poatura de Albertario con respecto a este fragmente.
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oplnlln, ea Inslllto quo un Jurlata ol&aioo qua quialera exproaor un pg 
racer dlferonte al da otxo hublaaa utiliaado aaoa tlralnos (15 ), aùn - 
oonoediando la poaifala iniarvaDolIn da loa oooplladoraa aantaaaaoa qua 
on eate easo taiqmoo ae trataxla da una Interpolaciln aubaiandal, Serla 
lo qua podrianos llanar una alteraciln de autoridad, poniendo lea compj^  
ladoros —  palabras da Valente una soluoiln tajanta, aanjando oon ello 
la euestiln debatida*
fta rosunon, oonteopla el Aragaento dos opiniones importantes i
- La de Tegaso que quial Aie el portavos de un criterio hasta entonces 
buy extendido, y
- La de Valante, que por medio de au monografla aohre loa fldaioomisoa 
augiere una importante modificaolln an el rlglb@n normal vigenta haa­
ta ese aomonto, nodifieaeiln apoyada an la aingularidad y exeapoionali- 
dad que llevi oonsigo el inetituto por noaotroa estudiado*
Otros problemas relaoionados con el fragmente nos parecen de menoa - 
importanoia, y por eaa raaén presoimdimoa de su detallado anllieis.
Tras D, 32,12 nos encontramoa oon 0, 34*1*22, tltulo dedioado a Jgg - 
alto^nUB nL. riLlilBM.Iflgattl» ^  PlteViPlWI dice valante» fta Bllma 
liPflr, MAflgBmABmm. aAlfith jmmt w a  mAip.ota. auA# -
iBBPlglmdm ggle .mm#, dtfuartm wUfai (kwat.ri, arMatauau,i.fltoflft * 
ffliia..wttriLa,.9j3(Wim..grtAnlB rrtioMgiitL il ji8«bTui. jcMuaglta tea m  
XflfluitettWa daflacU fJLMe ,w: XldvlwmUitpna datw tsil
■pdua fltaM AsteaMLk
Moa vDlvomos a enoontrar ooa un fldeioomiso del qua surge una obllgg 
din oon un oontenido Indetermlnado, Fta ese eaao el objeto del fiddqg 
also son unos alinentos, pero el causante no dotcmina la cantidad qua 
debo oor entrognda, Ï lo misno quo en el fragnento anterior noa enoontrg
( 15) La nullita dello ohliiyftgionfl... loc. cit., pegs. 318 y 3ll* B» %  
tti (2j do cnta ultima peg. noc dice quo ol future atsftuet "ha un 
tone logictativo deodicovole a un glureoonsulto".
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■os con un snorae ssfusrso ds Albertario para Intenter demos trar la 
teraolln y manipulaoiln que, en su opiniln, llevaron a eabo los oomlsia 
nados justinianeos oon el miamo ( 16)#
Valente nos seflala lo qua debe tenerse an euenta para determlaar al 
oontenido del i'ideioomiao y asl salver la valides dal'miamo# Bvldanta- 
mente el fragnento tiene trasee dehaber sido manipulado y no aolo for* 
■almente ya que pareoe qua quien reelaborl el texto aAadil algim data - 
■Is a tener en cuenta an la deierminaoiln del oontenido inspiradoa am 
las oorrientes cristianas qua dejaron sentir au huella am la manta da - 
los legisladores del momento# Asl la referenaia a at oaritita «iue- 
fideioQttnisBorum datum arit. tiens un elaro sabor bisantimo ooao la f  
oonooen, adea&s de Albertario, Ricoobono y Ferridl (l7 )#
Pero Albertario va audio m&a lajos# Mo as conforma eon sad alar aata 
interpolaciln que en oierto modo aal va la valides del fldAioomtaa al I» 
dicarse en el fragmente otroa oriterioa de determinaeilm que ma Üamam 
por qui no ser cl lai ooa# Eta "Promeaa generiea##*” aeilmla ooao latarpolji 
do desde .t\W f jjefimsU, 9\ fiflrttitt» haata 
jgH# Eta "sull diritto agljjalimenti###" la sospedia de intexpolaailm ma 
ampllai aqul considéra interpolado deeds ai neutrum haata etatui daba» 
JKli, «B la nulliti dell 'obbligamion#, # # " y em L» arhitrlum boni virl • 
nell'onerato###, llegam aua aospediaa al limite al oonslderar imtarpelg 
da la mayor parte del texto deade ante omnia haata atatui dababit (18 )
(l6 ) Albertario hace referenoia a este fragnento an loa aiguiamiaa t n  
bajoat aa U rtltfl mgU lllHBtt» «> Studi eit#, 1. pag# 274) U  
nullita dell'obligasione#.#. loc# cit# pag. 315) ItîâtbltBUaLfcûll 
■rijl nvU*jngat8»*» ioc# cit., pag. 3101 amivgid iiwiHi i,itr 
gato aenerioo di dota# em Melanges Cernil I, pag, 7
(17 ) Ricoobono. an Criatignagi^ g a diritto prAvaf. Riviata dl Mrltto 
civile 3 (1911) pag,49, refiriindose a la influenoia dal aria» 
tianismo y hablando del legado de alimentes nos dice que la eantl 
dad de loa miamoa en eaao de duda se determine no mole por 
tIminoB objet!vos aino tamblln por la indigenola de la persona,. 
Fee _gh2rg nos hace penser que esa deteminaclln ae haela eom ant» 
rioridad por loa medioa objetivoa a que se refiere, pero que en - 
nlngùn caso se consideraba nula la obligaciln. Ferrinl, em mueboa 
lugares de au "Teoria générale..." ae rofiore a las interpolaeio- 
mes de esto tipo.
(i8 ) ùvmeyg# jwnwlqft*»* i**. oit, pag. 7$ fivOJL .diritte «11
loc. oit. pag. 274) La nullita  ... . elt# pag
315) L'arbltrlum boni virl mail'onerato....loc. ait# pag, 3lO,
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T aqul ya no noa pueden oonvencer sus arguoentos. Adnltiinofl que pudo bft 
ber a&B retoquoe en el fragmente -el statuera tamblln eotl present»-, - 
pero pensamoB que solo son retoques fomales* Mo ee eonvenoll Alberta­
rio de que por medlo del fideioomiso as introdujo ya una exeepciln a la 
Bulidad de las obligaciones y por ello trati de atribulreela por todoa 
los nodioB a los compiladoros justinianeos.
Para nosotros, Valente trata de soivar la validez del fideiconiso y 
lo hace en este caso seRalendo unos criterios de deteminaeiln cuando - 
la obligaciln que surge del aismo tiene un oontenido indetarmins''n, Cri 
terlos objetivos que mie adelante, y por obra de loa oonpilsdores Aie- 
ron empliados oon otros de carictor subjetivo que recoglen las corrien- 
tes de opiniln cristiana que imperaban en la Ipoca,
pirrafo 1* de este fragmente dice* Qui XTatrie aui libertis alimeXM 
■taAcbobnt. his testananto vineafl cun hac adiectione reUoueratHit habeant 
unde m  nescantsi pro slinentia vinoas rollauisset. non aliter eia —
n  cama qaa praeatari dfihpto, u\im b1 tertaamU oW ak
üono horodes liberaaaenti sut., ai id oaisnum fuisset et postea ex tea-
dftü m U  ggUlwt -
al Jpa aima val.Mt vinomo mwa i l 3ai Birt?a BdltQ
ttonm  'u t hnWnnt# vindv t? paevmnt'. mcI b aril.caMflflL praftlBnuifll mum -
ad-iiBun fruotua conatituondun nertinore.
El p&rrafo no tiene problemas de interprotaciln. El causante cumple - 
con su obligaciln de alimentes a los libortos de su hemano dis poniendo
un fldeicomiso a cargo de sus herederos conslstente en unas vidas, pg 
ra que los libertos tengan con que allmentarse. Si los libertés aceptan 
las vinas deberin libcrar a loe herederos de la obligaciln de alimentes, 
slempre que el voler de las viflae fUeae por lo menos igual a la ebtim»> 
clin del ooste de los alimentes* SI los libertés, aceptando las vidas, - 
no bubleran liberado de la obligaciln de alimentes a les herederos y ex 
testamcnto ggorent. estes ùltimes estarin protegldoe por la exeepciln de 
dole maJLo.
En el testononto se contempla pues un fldeioomiso de oosa concreta - 
-unas vlfia»-, que por voluntad dol causante -ut habeant. unde se nascant- 
sirve para ol cumpllmlonte do un dober de imentos.
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En la edlclln Hoaasen-Krilgor del Dl geste (19) aparece una nota dea- 
puis del en la que ae noa dioe que en la edi clin de Homaaeu
se apunte la posibilidad de que an vas da esta palabra «paraoiaaa nraa- 
dil lagandi. Eta la edioiln da Momasen, an asta p&rrafo, taabiln aparaea 
praelegandi oon una nota marginal -la (1) an esta oaao on la oual 
san nos nuestra sus sospachas (nraaleeaqdl uraadii lasandi T)# Kl tana 
no es de importanoia para nuestro estudio, pero as de dastaear al hth» 
de que en la edioiln eastellana del Digesto llevada a eabo por les pto- 
fesores D'Ors, Hem&nde».Teje%o, Fuenteseoa, Qarela Garrido y SuriUe,- 
los traductores, que toman eomo basa la edioiln da Moaasen-Kruagar, t>x 
duoen "del legado del predio", inclin&ndose asl por la eoqjétura t qua 
aventuri Momasen*
Vaaos a oontemplar ahora en oonjunto los dos fXagnentos siguisntas - 
D, 35,1.87 y D, 35,1,89 y al fragmente que se enoumtra antre elles, - 
D, 35$1,88, que perteneoa a Oayo, libro I fidalc. ( 20) Eètudlanos an - 
este lugar este ûltimo fragmente porqua los ooapiladoras non estes tras 
textes oompusieron un todo, Dioan asl los fragmontoc! *Mf'itun est 
4n lepetlA lu Hhert.tlfctie levleeieen onndialanam enaatuden
aaasb 'O. 35, 1,B 7), id est ouae ipsl servo ooaodior ait. (D, 35,1,88), 
BBB.M .M aiirtawA .Pirtlnrt, bum bmbIm  mb dlYWBli «afliclBBLlBi» ~
aed etiam ouae primo pure, dainda sub oondieione dantur. Itmeua eued -
toMB MM darq luamu m I cubAym.jun. Ipatim .w t,. am. 14 n  in lin iB  
119. .aut flBntttslpn9,l9gfttiMi Mt, BMltrim valiti al prtui ait fiBiMttoton 
BPa. J?UT9 l9gftluâ Bat# MratflgM-rtat&tMrâ. QWl al.mM Iffittei «  
soaUBBBtt knw «Ut,.apnd4qlflnB damatuB aut rggatua, bbI dmr#» wriWt 
■mU.au ai luBtt jwtla.9ta asrWwm Indt l9mtmt.9jmgta.-Tal, ul aataiaa 
Yindlwl al hoQ roluBrlt lamtartufla n i, .cim «ndlgig triattltBrlW it 
hfffdB. .M,U pgflBlt, niai, WMwrattflM aucarlgriLB IbkblU walartua * 
.Y9luti *PUtiiia, asm l li l  ItavU toria, botb aim al -
( 19) La ordinaria da Hoaaaan revisada por Krueger, 16* ed, reproduoida, 
Berlin, 1954,
( 20) i^ aroce este fragnonto en la reoonstrucclln do Lenel bajo la rùbr;& 
ca Communia de fldeleommlsals. TaAjlmos onteriomente que bajo - 
eeta rûbrica se trataron varies tomes, y uno de ollos es el que - 
estamos estudiando, Volveremos otravcz sobre ll cuando analieeaos 
parte de la monografla de Gayo,
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U M  fAPtWLSriU. Aftte-JumffaniU.. anl«9- prfl9P9j>g
mfe wiattslgftB UbosH Ita afiritlgaf Ylft9tU«ri ut al .an.te,. «nAlgtensi. -
XttI Tindlwt. doll exoeptlo locum habere poterit. (D. 35.1.89).
A proplsito del legado (o fideioomiso) condioional referente a la - 
Ooncesiln de llbertad, que es de lo que hablan los dos primeros fragmqg 
tes, Valente contempla en el ûltimo (D. 35.1.89) la reiteraciln de un - 
legado (o de un fldeioomiso) etladiendo una oondiclln, o bien suprlmiln» 
dola ei en la primera meneiln se legaba oondl cionalmente.
Es probable que los dos fTagnentos de Valente est&n extraidos de una 
parte de su obra en la que el juriste hiciera una referenda eonjunta a 
legados y fldeioomisos. Los oompiladores aligeraron su eiqx)sioiln daj% 
do solo subsistante la mendia a los legados. Sin embargo, en nuestra - 
opiAiln, dujaron un rastro de esta exposioiln eonjunta en la frase ouod
i L iMaWe % «attomU hv«g, aut MnÆLçteBft. damatei aut. romtei
fst dnr?' ' ' Para nosotros el fragmento es substandalmenta ol&sioo, pf 
ro incompleto. Valonte hacla menoiln a los legados para luego -o bien — 
sinult&neamentfr- referirse a los fideioomieos para anotar contrastes o 
oolnddendas oon lo antes tratado. Los ooapiladores suprimieron, en su 
af&n de unlficar, lo relative a loe fideicomisos, pero oono henos didM 
nos dejaron un rastro por el que pddemos deduoir el doble tratamiento - 
al que estamos aludiendo.
D. 35.1.89 y sobre todo los problemas que en ll se tratan ba origiqg 
do bastente8 opiniones roforidas sobre todo a eu genuinidad, nantenien- 
do que la intervendin oompilatoria canbil radicalnente lo que en aube- 
tancia dedn el texto origlnario, dando asl entrada a corrientes de — 
opiniln qui to fueron clleicas (21 ).
(21 ) Vid. entre otros , Booeler, Miegellon en 47 (1927) pag. 375) -
vaascQk, Vindikation »wd yiqdlkatlonGiepat. en SZ 31 (1910) nota
(3), pag. 230-31) Lofxl Hlcomizione. riorodualone e rlyvadons 
del neroalo /durldioo. on Riviota dl Diritto Civile IB (1926) no­
ta (1), pop, 455# l’rinRohoin, Aninus donnndi. en SZ 42 (l921) pag. 
2:3; Albertario, Lulls revoca tadta doi Ic/tati e del fedocoamm- 
BPj nel diritto Romano. En ütudi dt, IV, page. 41 a M, y -
gW .iiiA gipnt., o_jA j097 g a d l«  -
civile, on Riviota di dirltto Gomorclale, 21,1 (1913) nota (2) -
pogB, 493,
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Nuestra poetura oon respeoto a este terne ya ha quodado expuesta* Ad* 
ultimoe una nanlpulaciln, pero ereenos que lata so Haiti a sisplifiaar 
el Aragmento sin alterarlo substanoialnents* La aparieiln de alguna p»* 
labra o giro olaramente poatcllisioo o justinianeo no tiana por que si#»
nifioar une alteraciln en el fondo de lo tratado sino la adeeuael&m da
las Arasos originales a la nuova redacciln que simplifieaha y «lAloaba 
un doble tratamiento*
Fta la rcconstrucciln Lenoliana ol Aragmcnto que sigue es da Paulo 2 
ad Vitell. pero en ll se cita una opiniln de Valente que Lenal supona - 
oxtroida de su llbro I de ftdoic. y por esa raain lo inoluye en esta Ig) 
gar, rta ol Digosto eotl oituado sm 32.78,6 y dioe» Cua ,vir its laemmmet
Jlj3sm,3i3BiXà wmafl porata aunts 9\ .te bphû agjgtemXlM"’
spmismxXm pyteWAtla# MB MUafftMeauajna prcUua la i l»
nec ontlmi. ouasi testator non sensiaset da his rebua* atouin ai in • 
Hwiia eluN d«t*m Hfit- mthll nh 4n«. en mh e H n
PoRtee emid Ahiimtiii Velftwi.»» 4*^
iw  jfi Atem. d o A p r & L h l m  .m ttii 'mm -
elufl eaiina contnwrata omotemie neaefit». dlxlt emntorum oarmtorumoue mna.
Ut,Upiig...nBn ,ç9ntAn,gil.j>a» quflo la datWL tete w m U  niai at Mrttei •
eas res. nosteamiaa insius faetae essent. in uxoris usum oonvertiaaat.
Nos lloma la atonciln en este texto de Paulo que reooge una oplmi&n 
de Valente el quo tanto en la parte que podrlaooa deoir perteneoa a Pqg 
lo, eomo en la de Valente, se hcbla de legado (legasoet. lagararat) y - 
no oparczca, oalvo la neneiln al pretor fideioomisarlo, la palabra fi­
deioomiso. Kl texto trata el caso de las eosas legedaa ((o onooMOdodos 
por fidoiconiooT) a la nujer^  que hubieson sido conpradas por lata* Va­
lente, oomo dseinos, al pareoer solo se referla a los legados, pero no- 
eotroB oreomos que es probable que lo nisno que Paulo, se esturiera ro- 
flriendo tanbiln a los fideicomisos ya que si no no tiene sentido la xji 
fOrenoia que se hace al pretor fideicomisario. Paulo pudo encontrar e»* 
tacpinlln en la monografla de Valente que sln duda tuvo ante la vista -> 
cuando confeccloni su monografla sobre fideicomisos ( 22 ). La iMnoiln -
( 22 ) Ro debcnos olvidnr que oegûn los conclusionos a quo hemos llegado 
en la princra parte de este trabajo, la monografla de Valente sé­
ria la primera en anareeor (del tulo 135 al 150 P.C.), mi en tras - 
que la de Paulo hal»4a sido de las ùltimes.
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el prnstor OODO deoiaoe, noa hace penser que el texto
de Paulo y el de Valante, al que acude al prlaero, trataban sobre loa - 
fldelconiaoa*
La duda que plantes Paulo es si en la expreoiln ouae uapil* ne-
rata sunt. al do leap, se Incluyen las oosas oon estlmaoiln cuyo precio 
oonstltuia la dote* Se acudi6 al pretor fideicomisario y Iste estiml que 
no estaban incluidae. Paulo aiguë dioicmdo que si las oosas se dieron - 
para use de elle, no hay diferenoia entre que se bay an oomprado de alla 
o de otra persona# Kta oierta manera Paulo busoa un apoyo a su pure car — 
oon la oita de Valante# Para late, en un oaao similar oon una dispoai- 
ciln pareoida ffWg qJ,Ufl çmiaa. oonnarata emntanue eaaont no se coapre»- 
dion las oosas dadas en dote am ser que al marido las hubiese destina- 
do para el uso de su mujer doapula de haberse hecho suyas (23 )•
lü toxto puede considorarse gcnmino# Solomente duda de su genuinidad 
y es eomo declmoa una duda, Beseler refiriindose m «tmiln (24 }•
EL fragnento que cierra el libro I de la reoonstruoolln de la mono- 
grofla de Volwte es D# 36.2#29, tltulo dedicado a cuando cede el dla - 
de loa legados y fideioomieos. Dice asli lioro. ouanduQue hareo noua Tl-
Uua toBVB M l  ttUqua torva-UghrUt». aW nuemig, dubiWi wtMt
tttrum cua prAinun notuerlt. et dies codit ot ab Ipso potitur.
Se reflore aqul Valente a un fldeicomiso de dlncro sln precisar cuqg 
do tiene que pagor al heredero fiduciario# Il fldoioomieo ea perfeota- 
mente vilido a peaar de esa indeierminaciln# Podemos oonjeturar que Va­
lante dotcrmlnarla el momonto en que la contlded séria exigible pero -
(23 ) î’sto pirrafo tcnouow que ponorle en rolaciôn con D# 32.46 (Paulo
2 ad Vitoll.) en donde tamblln eo trnta dol alcence de e;q;resiones 
sinilareo a las aqul vioteet tmaen adloctio legatum allas exi- 
PuiUR. allnn ulonlua offlcit. aurotur. cum aie «arinfaie e«tt oue». 
Auojiluo oouca porata sunti M  enlm elgnlflcat et si ouid nraeter 
PU jiimo dlctfi punii M u u  _caupu ParRtun_e.ot« ralnultur dotracta co-
guao. oluo cauan porata sunt.
(24) Lender, Doltrnre.... IV, pag. 181
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probablomente el taxto fua luego eeroonado y quodi Inoonpleta la aiqpll" 
eaelln que habla ooaenaodo Valante» Qula&a a lea oonplladorea no lea 
teroaaba tanto el nanifeatar ouando era exigible el fidelooniao, oono • 
el hacer Oonstar olaramente la valide# del miamo y por ello mqprimierom 
el reste» Noaotroa oreemoa qua de oer lata la intenciln de loa ooniaio* 
nadoa hubiora eido preferlbLe oortar antes de la frame y qua hubieae * 
quedado hffM. «glia UtiuB tlfiffflu uUmt toOML hlTM
dobebit» M  no haoerlo aal, la argumentaeiln da Valente queda Ifiooapla» 
ta y oon solo una propoeioiln condioional, sin opener otra difersnta a 
oontfarla#
El texto, por otra parte, pareoe autlntioo» Eta ll no ae deteeta ttLn* 
guna manipulaoiln ni en cuanto a la forma ni an cuanto al oontanido, » 
salvo la ya apuntada da ceroenarlo a la mitad da la exposidSn*
De la monografla da Valente tenenos referenoia a otro pasajs an Uta * 
texto de Paulo» Es D» 31*82,2: jgmP, AUflflO. MBM. W m l  ItfBli Yt*
la  g»d dpBlBQ BluB. miM ABMm 9ia « !■  wanm •  
dmiBa 4wln1 prnwm Bd Mb linlBM l i i i l r  
■mâteTj. MlJüA .mm sa .tBBtflmnU. lagttfta, .attenia BX mibbimi Btirrl bm»*
iFEatm ( 23 )*
Eta general podttoos^ deeir eue aqul Va] «ta opina que a un asdavo ajj) 
no se le puede legar una cooa da su duodo» Cr.ba penser que al siqntasto 
contenplado es el siguiantet al instituido h'^ redero sa la ruaga que de 
libertad a uno de sus eaclavos y que le entrogua una oosa del propio p§ 
trlmonio del heredero» Habrla por tanto una llbertad fideicomisaria y • 
un legado nei» «n favor del liberto, pero rerosiailasnte al
testador oonj unt^ trla ambas deeiaiones en une disposlciltt biioa y al 
gado fuera mis bien un fideioomiso. Por otra parte, el diot&men da Va­
lante serla quisle mis extenso de lo que résulta de esta cita da Paulo»
( 23 ) El frogmonto de Paulo rooogido on D, 31,82,2 ea mis extenso, pero 
I^ nel oon aider! que solamente oota parte corroBT>ondla origlnarlm- 
mcnto a Volonté y oo la que rosogo on su l’alingohosia, atrituyam- 
dolo al Libro II de la monografla do loto»
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Gobre eoto fra/^ mentOÿ que ha ocaelonndo bastantos quebrr^ eroe de oo- 
besa a la doctrine, hace un extenoo e Intonoo an6llele oalnsr^ Eaquarra * 
Fbces ( 26 ),
Galnn-Eaquerm (27) plantoa anl el probcnat "Texto diflcilleino - 
tal eoBo eet& redaotado* la aflrmacl6n contonlda en primer lugar (eeiv 
pure debotur) dioca ya oon todaa lae conccpelonoe admltl- 
dam ooao clialeas eobre la apllcacl6n do la r.G. (rerula catonlana). - 
puos el el tootodor murleoe Inmedlatomente dospu&e do oonfoeelonado el 
teetament/', cl legedo cedorla on favor del esalavo y a trrvbs do $1 en 
favor de mi domln^ .^ leto ee, el pxopletarlo de la ooea« T do aqul la - 
deoorlentaoi&n de loa Intêrpreteat fpor qu& no ae opllca la r«C. ml %  
pueato, ooneldorando el legedo cono nulo?" (28 ), Noo expone a oontlnqg 
al6n la# reepueetaa qua a eata oueatl6n hen dodo loe ronanlatas que ae 
han ooupedo del texto* Para Ferrlnl, ae desœnoce la rasSn que juatli% 
que eeta doclelftn de la jurleprudencla el&eica* ( 29) Lambert ooneldera 
la docleiSn oomo una eeAal del eecaoo auge que en la êpoca cl&alca dla- 
Aruta la r*o* ( 30) . Para Vod se elude en ente caeo la eplleaclftn de » 
la r.C. on br.oo al principle por el cuol in toetanontla peraona eervl - 
inonieitiiT que on deredio Romano tlene varias epllcaclones una de las 
euales es 6ota (31 )•
(26 ) Salna-Ezquom Focrn, J^LfPiaAaLJPfltfPnAflBI J Afl laTVBlMUW - 
qonviLUdjtfti^ n de loa aotoe i&ridlooD nulos. cit. page. 67 a 73. - 
De loe autoree citodoa por Salnm-Esqucrra homos podldo consulter:
voci, XwriA A7lt*aCfl»lflVa. dol.,JLgf.fttg..*p»n<)i9 AiL,dirUV? IteWBBp»* 
Milan 1936, pegs. 78 y es.; Ferrlnl, Tooria goneralo... cit. pag. 
133-39, Ucot... Attaaen. (Kote crltlcLe ed caogrUche). en BIIS, 
U  (1901) 220-21; Besoler, Mlspollen. 3Z A5 (1925) par. 473, Roua 
niptlsche Studien, SZ 46 (1926) nota (l), pag. 90. Ko ha Uegado 
a nuostras monos, Lambert, La regie catonieime. Parle 1925.
(27) Estonos oon Salnm-Cmquerra, op. cit. pag. 68, en que el texto ee 
esenelalmonte cl&oloo, y que el, en todo caeo, Aie objeto de mai\L 
pulacl6n, 6ota fus, oomo dice Forrinl en lAcet... Attanen pag.221 
de poca entlded y roferlda m&e bien a la forma.
(28 ) r.ic. oolne-l^ rqucrra, op. cit. pag. 67
(29 ) ToorlQ ronorale... pag. 138, in nota (2) sostiono que en la deci- 
ol&n do Volonto cota présente la Influcncin personal de Jullano, 
ya que a pesor do que Vol onto oi-n un poco nho vlejo que Jullano, 
mudian vccos no haeo mfcs que dosorrollar ideas do ou Insigne oon- 
tcmporfinoo.
(30 ) la rcrlo catonlennOf pag, 162 (cltodo por nnlno-Etquerra)
(31 ) Icorla dcU ' acoulsto.... pago. 80-81
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Ik) oonvcnco a Gain#-E*qu«rra esta oonclusl6n de Vool pues para &1 a* 
lude la rala ds la ouestl6n ya que sifue eiendo v&llda la mlsaa ebjaoiS* 
pueato que nos hallaaos an un supuesto cc el qua si Inaedlatamm ta dea> 
pubs de la oonfeccl6n del testanento nurleso el tastador al lagado Mrla 
Inûtll, y, cin embargo, la Jurlsprudonola olbsloa no lo anula Imrocando 
la r. C«
Nos llama la atenclbn en todo este problems expuesto el que nlogumo 
do loe autores quo lo tratan hayan tenldo an euenta la prooadencla dal 
texto, EL fragmonto fus seleoolonado por loe oo#q)lladores dal libra 11 
de Quaeatloqea de Paulo para an &1 as reooge una oplnl&n da Valent# qua 
eln duda procedia de la aonografia da sate jurlata aobra loa fldeloami» 
BOO, Be un dato que oreenos debe tenerae «a oueota y qua aa ha paaado • 
por alto, N^o eorla poalble, oomo aeAalkbamos al prlnolplo# qua al lag§ 
do quo trjitoa quebraderoa da eabaaa ha proporoionado a loa aatudioaoa 
de eate fragnonto fuooc un fldalooalao? Be olerto qua an al fragnmt# * 
para nada aparoco la palabra y que por aentrarlo am
freouentoa exprealones ooijo legarl ooaaa y legatum^  para iambiln a# vqg 
dad que la loprcslSn que vamoa obtenlendo tram la leetura da loa And- 
mentoo do loe lihrl qua estamoa estudlando as la de qua todoa loa jn* 
rlstas autores do nonograflas aobra fldeloonlsos no tuvlaron laaonvaniqn 
ta en util!ear cl vorbo leeare. en eualquiera da sub forma# para rafa* 
rlree al hocho do dlsponer por fldaloomlso, Naturalmanta eran eonaalao» 
tos del aloanoo tbcnloo astxioto dal sustantlvo lagatua , pare alia mo 
liqpedia paia utillcar tambl&m aaas axpraslonos en su valor no ^ oniao » 
para referlree a otraa dlspoalolonea noW-iM qua al no aran loa ->
e^gata del Ipa çivile guardaban oon estes mudios puntoa da aontaoto* %  
bonos considérer adem&s qua logera era una palabra usual eaplaada oo* 
nunaento fucra del olroulo da loa jurlstas oon al santldo genbrloo da •> 
oncargar algo a algulon, y quo estes, as deolr loa jurlstas, aran# anno 
ae sabldo, muy pormeables al habla oomGn, u^nto a oste hedbo pudo tan- 
bl6n qulzà jugar ol deseo da apoyar la creclente Importanela da loa flm 
daloomlooD hocicndo ver a travts del ibxLoo la proxlmldad qua guardaban 
bstoB con la venerable .figura da loa legatg, I'orece puos qua la aflxnn* 
cl6n da Gcliulz (32 ) sogùn la cual sionpre que on un texto haya una al)|
( 32) sdiuiz, jaaogAa«üLr9Bfln iav# 55o*
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el&n R un fldoicommlafltin a trav&o do loa tbrnlnoo locnro y loitaturo. eao 
toxto ont& Intorpolndo, ee donaaiodo tajanto ( 33), nbo ol tcnenos en - 
oucntn un texto quo ostiuanos fundamental a este reapooto y que on el — 
Index no aporoce woo eoapochooo de Inteiqiolaclbn. Ee D, 32,87, Paulo 4 
^  lefren lullan et PabAïai Et flcUilonnmlpoum et laortia cauoa donatlo - 
appcUatlono logatl oontlnotur. que confirma nuootrae eoepcchae eobre - 
la polivalencin do Icratun. loporo.
Paroco mojor ponaor quo al bien loa compiladoros no fuoron ontoracien 
te flbirn r loe matoriolee reclbldoe tempooo procedloron en eato caeo,— 
oono venlmos ropltiondo a lo largo do onto trabojo, a roollzor on olloa 
retoquee proAmdos eino a oulelner un procoso de unlficacl6n que habla 
ya elconzedo en la bpoca dlbslca un alto grodo de mnduros, I# mbs prob^  
ble ee que eoortaren tcxtoe demaalado largos dondo loe jurletae clftal- 
008 eatablecloran elnilitudoe o narcoren dlferenoiae entre la oolucl6n 
dadf^wa loe legadoa y la ofrcclda tmtfendoee de fideiconlooe,
Nueatra poctura eobre D, 31,82,2 ee que ee debe toner on cuenta al - 
enfrontnmor! oon bl oataa cnn-eidomclonoo, &Gerla un texto tan proble- 
■Itioo al en vea do reforlree a un leeatum. atondlda la palabre en eu -
eentldo tScnlco, ce rofirlcro a un fldolcomloo? El en el fragmonto ee -
eetb oontemplando un fldeleomleo ^ no ee obvlarlon todae lae dlfleulta- 
dee que plantea por la no r lioaclôn do la rofiila catonlana?
F.a poolbllidod de que cm el toxto co hagu reforoncia, cncubiorto ba,» 
jo la palabra Ic/ratum, a una diepooicl6n fidelcoralonrla croonoe que ha 
quedodo dcmoetrado con lo que ontocode, Ahora bien ^ soria la recula cm-
tombl&n do apllcaclên para todo caso do fldoioomieos, o la no -
aplicacl6n en algunoa caoos ooncrotoe séria una do lae poeiblee dlfereg 
dae exlstontee entre nuootro fideiooraiso y loe votuotoe legadoeT De - 
darse ooto sogundo ouiueeto, ee l6gleo quo loo Jurletae que tntorvienen 
en el fragnonto que eotanoo anallanndo no la apllquen al cane contrevqg 
tldo porquo, conclllaraonte, no orn do aplicncl6n.
( 33) Vicî. a onto reepecto Kaoor, Pas rocilpclxe prlvatredit, I, nota (5) 
pago, 758,
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a  algulonto fragoento, D, 33*1.25 (lib. II fldolc.) dice: FIIIq fi^  
alUttii. quod In potoatata oatrls mit, in mnno. dnculom denno dmrl oowuat
Eoto toxto plantoa nonos probloaaa* (b ll so afirsa la validas da uR 
logodo da dinoro unuaL on favor do un flllua ndentras estb bajo la po* 
tootad da ou pads» Cabo la posibilldad do qua origlnariamanta aa rafl* 
riooe a un fidciconloo, pcro tanto an uno oomo on otro oaso lo qua qu»* 
da Glaxo oo la valides do la dlapoolcibn. El beneficlario da la alama * 
os una peroona In potostate. cn este ceso un hljo de fanllia# y la ra» 
gla gon ' .L del derooho Clbsloo ee que todo lo que adquiera una persona 
In potostate revlorto autom&tlcomonte al patriaonlo del titular da la • 
Dotcstaa. Tor olio, el verdadoro baaoflclarlo da eote legedo -0 fidalq% 
SLlso- anunl cs ol Pfllwr fBBlUftfl»
T2. frogncnto pare ce genuine, ainuiue indudableraente debl6 ear daegajg 
do do un toxto mbs amplio donde vcroslrallmente ae exponla an primer tl^  
Blno ol Bupuosto do hocho, es docir, ol fldeiconloo en favor dal hljo - 
do fanlllo.
D, 32.10 (lib. II fidelq.) es el fragmonto que Lenal situa daepua# 
dol que acaboQos de vor. Dice aelt SI tlbl et ei. oui ax tribus libo*
Abwb m9U8 YTOWTlte flurwf igfiftYCTPi, nan rtnMllaar *
to lwfl j?prs9ivk.l.9£sAaR». ,p4 ficm. ypfllt*
Aqul no contempla un legedo -o fldelcoralbo-  nodal de dinero. El cau­
sante lega 100 auroos (34 ) para uno y para aqubl do sus tram hijos qua 
vaya a euo funorales. La cargo nodal ee acudlr al funeral del causante# 
corga quo a nuootro modo do vor coIo afocta a lorn hijoe del aisao. Si « 
nlnguno de loo hljoo' ocudo al funeral, la soluclbn del Juriste ae qua 
no oe dlsciinuyo ol logado para la peroona n la que no afectaba la carga 
model.
(34 ) LonoI ortima que orlginnrlanonto en vos do contgra aurooa Valent# 
habria oocrlto !!:. C (Bootortiun contui.i nlLla) Vld. Tal. II, ool, 
1,2<)/,, nota (1),
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rosibloiacntt}, cotao ya hmmoa apuntado# el fragmonto haya cldo llgora- 
Bcnte retocado y quicb tamblbn liaya aido acortado# y tempoco as Impost- 
bla ponaar qua aoa este uno da loa textoa an loa qua leeari y legatum - 
aat&n utillsodoa on santldo no t&onloo, ea deolr que Valante se puede - 
ester rnflrlendo a un fidolconlao oln nocccidad de utiliser el tbrmlno 
prooiso do fidfimamimsMm.
ÜA la Pelingonoala Lenollana slgue a eoto fragntmto D. 32.94* (ilb.- 
J£LXIMa«) * Is. qui ooaDlurcs ilbertos relinouobat. tribus ex Ms fun 
'vMt A t M  .gUTBWnt» «9 A? aPBto? BU9 qiwh
9% Vrttott gyq wrimua merivbakz n l f m . Y 9 l  aityrt w ttla 
mil elM, ia iAOkte flBfllvacU MflmWxejjiflflviffrg. Bartai..BUM mm
await X9l ttUl wnUt9rtB am toa laAtoawgve BtaaAte AlaljmiimtKUg 
fluaçfltta 9aB9ta rtlti Ilium Aotunm al aiil MilgalM9,ta.,am4 al - 
BiriAl dpdlgfifite 08fi«?anUa an ganlua «nUfrertana .al aua wrua taatan»
ttulbus Doritor lejaitua ooaet. neUtio fideicoaniasi esmot. dubitabatur 
gLlailanua rççV* OBBl!?ufl imtavU»
IM eoto fragmonto algunos romaniatea onoueaitran una de las primeras 
iprmulao do conotltuclbn del fideioomlao do famille, al nonoo entre los 
jurlatao. ( 3$ 3e refloren al ne de nomine suo exlro. que ovidentonen- 
te OS une i'brnula utlllzoda cuendo so quleron vlncular unoa blenoa a un 
determinndo pomou»
I Kitanos do acuordo con la lnteri»retnci6n quo do eoto fragmonto haoe 
Torrent on cuanto a que la olbusula B9 XMpino suo exlro funolona qq 
mo limite inpuuoto por ol toatador, limito quo, a nuostro parooer, al— 
oenza a todos oa libortoa quo vlvleran cn oso soaonto| ea deolr, aueav 
to uno do loa oollbortoo bcnoficiadoo jiodia, cono dice Torrent, dojar - 
au parto al otro colnpntorlo o a onboa cologatarlos, poro tanhlbn podia 
dojarlo a otrn collborto no Ino]uldo cn ol prinltivo lepado. SI no hu-
( 35 ) ïorrv nt, Mdcdcoirflocuia fmalliac roliotu». ptv:n, 20 y sa. Tanhd&n 
D1 . -ilvo. ( n 11 Icrgto rK>daIc in dirltto Roiauno. Camerino, 1973, 
nota (v2), j ap, I2i, vc clRrnjacntn cn oatn Xragmento un fldolooinj^  
CO fail liar atcndlcndo a las palabras odoptndao jxjr el tootodor.
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blera heclio ol folleoido dlsposlolbn on favor de nlnguno, Jullano reau^ 
vo la cueatlbn de quien puede pedlrlo en el aentldo da que puedeo hmoqg 
lo todoa loa libertoa, tanto los oolegatarloa oomo loa no bonsfleladot 
en la pr-inora dlB|x>8lclSn* Como dice Torrent, pucdon pedlrlo todos los 
quo ontrcn on el nonon rnwlHfte. ya quo ootoB oon loo benefloiailos,loa 
eustltutoo fldoiconlsarloo quoridoa por el teetador para qua el fmAo » 
no onlieno do nuo nontno. Pcro croooos quo para evitar una vineulaalén 
porpotua, loa libortoa quo oe pucdon Inclulr aqul an el 
son loo quo vivinn on el nomento de la ouorte del testador y que una — 
VOS dcrc^  -XJcldoB betos oe produce una d08vinoulaol6n del funds quodan* 
do on libcrtnul ]ob horedoros do loo oionos para dloponor oomo lea 
vcnga (36),
( 36) No eotomoB de acucrdo sin embargo oon Torrent, apart# de aprealar
lo quo crocnoe un error, cn cuanto a la ublcaclbn de este ffegm% 
to en lâ Palingeneola de LotcI, TronocrlblaoB a Torrent# Lenal (IJ)
* (Lenol, lal,, I, c* 419, fr. 548) oolooa este Aragmemto de Va* 
lento bajo la rGbrlea do fldelop^ minni* propia del libre XXHX m 
dlfrcotorun de Jullano, InsorclSn que me paroce aoertada, ea #1 # 
fondo uno oba do los nuneroslelaos fTagmentos de otroe jurlstas 
cn lou que oon fraao do Lenol IttUiBM PMl toüfiitft JULtBl
(14)• Kin embargo, el propio icnel (15) - (Ionel. Pal#, 2, e, • 
121)4) frag. 10) ei Ubro IX de fidclo de Valent# lo situa W]# la 
rfibrica do flinmiUfl 4.9^112.AŒLA&BlwnniiBmm rvUstta» qui«^  «  ^  
osto caao mae ajuateda esta rubrics al toxto qua el gen&rleej&B • 
fidolc. del llbro ootrespondloota julianoo. (£là9l8MBLtiDBJûBL* 
llao IVolictun. pag* Z2) Fb primer lugar nos ha aldo inposlble lo- 
oallsar este fragmonto do Valento, no ya solo cn el llbro XXHX 
Digootorua de Jullano, sino a lo largo do todoa loa Dlgesta de q§ 
to jurists. Inoluso Lonol oolte su cita <m ol lugar mo quo reooge 
los fragmontoo dondo Jullano laudatur non Indicate librq. Pero I* 
nol reotlfloo, y on jMgeggg nos died que on la ool. 421 post, fr 
554 Ins. 554*^  quo aoxoab. 32.94» Valons 2 lidelo. EI IT. 554 #0- 
rrospondo a Pafilo 1 fldelo y en bl tnnblbn se monolma a Jullano 
Gin embargo on Pal, , I, ool, 419, fr, 548 que es en donde Torrent 
sitba D, 32,94 aporeoo al un fragmonto de Valwte, pero que oorrqg 
ponde al lllmx) VI de fldelo y en el Digeeto ee eoouentra en 4.4» 
33, Adembo. 0, 4*4,33 es el ùnloo fragmonto de Valent# que, aalvo 
la inclusion por ncdio de Addenda de D. 32*94, me reooge en la re- 
oonotrucclbn Lenoliana do les Mncsta de Jullano. Fste es el error 
que croGQOB uprociar y dol quo antes hcmoa hablado,
cuanto a 3 a rûbrlca . Inmi) is robua.. • crocooa que el bien - 
oc adocuuda para otroe fragmontoo que oc contlcnen bejo oil a, no — 
oa lo fibfl idonoa pora ol quo ontamoo tratnndo, /"bora bien, pons»* 
DOS quo i.onel no tcndria on ocacicnoo r/ibn rcnedlo quo Inolulr baj# 
clcrtan rbbrlcac fragmontoo quo no oc corrct:]X)ndieom cxactanoate 
con el cnunciado, 00 pens do subdivldir Ion libres on inflnldad • 
do apartodoc. Por olios oa oompronalblo ol quo, oomo an eeb caso -
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El Armgmento puede oonaldereree oomo no elteredo, eimque Donetuti - 
(37 ) eetlme que loe ooqplledoree afladleron une perte, ttei voluntetie 
quaeetio eeeet. tretmndo de mflenmer le piimmele de le volunted del teg 
tedor Arente m lee palebres que epereeen en el teetemento,
EL libre II finalime, j temtd&n el epertedo dedieedo e «f* «inguiie - 
retue per relietim oon el fregmento reoogido en D,50,8,6
(Uha-ILXlâilflfc)« t iff ifa i mwnWRiM MQvmlM r #  mwm dOmo
ÈN& tbM I  «flïtrtgn rttai BriartBli lOTtftrttitw m b  ilwt# M w  - 
■ü wnum 9n§ Ilirt buiitrtU. bmb4 WLoldim# Ititi Antfn«Vu m 
BBitrta wniUUiir waMt» vm w Mlat MtW» lu Xi» fnH ■iilüw - 
matiurtyi wiJMttbflu Yld#m1wm «grurtwti rtvf pImuh wiBf lu ~ 
rtigj wwi iMMtBT ti Itrii TilqMUff lBtfrY«Bto la moi nllmmi&W 
mim amm trtnwttot aw ntfflqbtia nnlXXW la mm 9Wi w4 - 
aJLTlIii n U U  iwiirte. ttd — lalpto wwBiM nfc «  -
t l m  T IB ittQ  IH it w f r t i w l i  r ta n to T a  J M itM i to  w  w m h i « V E lr t  T tn
tiÊLU rt wgiBiM n Itnki to id> moi MriM, aianuMKlM mmlüplW: 
T Ü titag i « t fm r t  wnAUlatta Bit, te w  M d ftB tta tti tbui a B llM iT lti 
toMrtrttojw
Heoe referenoim m un legedo (ifideieomieoT) de dinero e une duded - 
eott iadiemeiSa por perte del dieponeate de oomo he de Imvertlree, Del 
texto ee deeprende le obediemoim m le diepoeicifta del teetador, Pareoe 
deduairee que ee trata de un legedo o fideioonieo a favor de una eluded 
mub modo. Eh el firagmento se oontemplan doe eupueetoe de legedo o fide^  
oomiao (38 ) modal. En el primer eiqxieate la Impoelelên oonelete en la
(ContlAueelSn nota 36 ) Inoluya bejo eeta rfibrioa el fragmente que, aqg 
que trate de una ooea singular dejada por fideioonieo, el problè­
me que ae plantea y dlseute es de muy dlferente earfceter,
(37 } Donatutl. Pgj MgjM atijEWteLJt JTtEllg AtJULl WtUBtM» «* BUR, 
34 (1925)# pag. 210.
(38 ) 86 es de extraflar que se oonteeq*lase en el fragmente un fldeieoq^  
ee entre otras ramones, porque una de las flnalldades para las - 
que se utillsS este institute fus para haoer liberalldsdes a las 
eiudsdes, Vid. en este eentldo Qarela Osrrldo, riv» pq-
I, Madrid, 1979, pag, 564*
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reallaaolSn de una obra deteminada, aunque no ae dloe que olase de - 
obra, y an el eegundo el aodo oonelete an la oelebraolSn de oaoerlae y 
eepeet&ouloe, Eh este filtino siq>uesto el ouapliaiento del node ee efeo- 
tuarla s&lanente oon las rentes del legedo o fideioonieo del eual as 
neflolarla la oiudad (39 )•
Estos doe supuestos vienen preoedidos por un prlnelpio general de • 
respeto a la volmtad del dlAmtoi fcfUtU WWBiM XU iliM
m.fliiMi atfiMrttti waTtrttrv ### mb Usft»
Pero w  el priser supuesto se aborda el preblesa de que no puede Uj[ 
verse a oabo lo qua el dlfunto querla porque al sufrlr el legedo e fld#^  
oonlso la deduoel6n de la ouaria Faleidla (e Pegaelana), no hey eapltal 
sufleiante para su realleaalAn; tanbila se aborda el proUeca de un le- 
gado para la realisaoibn da varias obras qua per la reducei&n aludida - 
no as sufloiente para la realiaacdte de todas. (40 )• Eh el priser oaso, 
y debemos euponar qua oon antorlsael&n del prlnoipe -aitoa «rtnatnts - 
auotorltaten*. ee eonnutaria el deseo del eausante invirtlende la een^ 
dad an lo qua pareoiese mas neeesarlo para la oiudad, y en el eegundo - 
oaso, tanbi&n oon la autoriiaoiSn del prlnoipe, se aplioarla an equella 
obra qua la eluded preflrlese*
Eh el eegundo siqeiesto se opera la oonverai&n del aodo iapuesto per 
el eausante porque un 8C prriiibe qua se gaste an ese fin y pemite oa- 
pleer esa oantidad en lo qua pereaea «és neeesarlo a los aualolpes, ha- 
olendo eonstar la generosldad del qua hiso el legedo (o fldeleoaieo) an 
una inserlpoiftn*
( 39) Asl lo ve tuMfo M  Salvo, JUJLlOteJMltii.»;»» (W) peg.- 
159 y nota (186) pag, 154, pag, 261-62, nota (218),
( 4o) M  Salvo an ii imsata , peg, 163 dloe qua era earaoto-
rletloo an las oargas relatives a obras publleas su soaetlalento 
a la ley Faleidla qua los juristes, en ausenola de una poeibili- 
dad de naturalesa tbcnioa para exelulrla, deben oonslderar ooao - 
un presupuesto, pero qua los euperadores severianos qua bien pu- 
dleron exlalr a estos legados del limite legal, lo reforaaron an 
oamblo oo&rgioamente, Por tanto an la tpooa de Valante, oomo en 
las posterlores, se deben tener presentee an estos easos las do* 
duodlones de la ley Faleidla,
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El ooatanldo de eeta fVageento ha eldo euestlonado por dlferentee qg 
ilvoa y ha dado lugar a no poooe eonentarioe entre loe ronanlstae (41) 
El prohlena dlaoutldo ee el de la eonvertiMlldad o ineonvertibilldad - 
del aodo laquieeto eobre un legadk» o fideioonieo.
La poetura aie radioal la aantuvo Neseiaa Vitrano que, apoyindoee en 
un prlnoipio en las sospeohas de Beseler y ofteeiendo eus propios argu- 
nentos, pneo en duda el ooatenido y la genuiaidad del texto, proponieo- 
do la siguiente reeonstrueoi6nt ■^ giioipla oeounlem Im si Isa -
m flUM (tftnatan wiwit OBBYnrttEi (gkW jplnsiAiji -
Mb,) BM Xlwla rt lüta moUt SlXA ilMIMrta waA -
iHki iaMnm\n ttw l aan jB.toBla.»a.pWBt,myr BwwwaanM 
w  m e m WAboW (iAJAajnml
Tfib.) to #11# tm  oBBiirtiiM (müAjdLwm j n m O a  A p m  sp»% i w a  
toc to apmvLPM^
toxMWml CPË CMKlql%a JMB^Wtoc tojwm amiuuMi mWtom jMlto# - 
jn u K V lT riB ,) itfl mtolQ&Bto m m iI m  ItwtoBe wt t i  ctdüLfa tJLiM mnatta 
fP fr tim li fttortiire H M to i (to -« M .< w w  jn u w l x *to lU  x L w iw  
mtoR_m tofptoi ^ b .)  to ?Aà bub4 bu Ib i n tom irtM i mmWoitom ito*#-
*»ir> «Bqfnrre Dewitit (ut. ut in eo suniefinientia aiua oui lesavit - 
toâ%W4pBAj»to^aKa Mb,)
a» base a esta reonnetrueoi&n Valante eneeflaria en el fragaento que 
el aodo erigldo sobre un legedo a favor de un nunidpio es inoonvertible 
que la eonveraiSn se peraite por un 60 y solo t« mumd #***##
videatur. dcuale la oarga tenla por objeto la œlebraol&n de 
eaoerlas y espeothoulos, Ccm las amipulaeiones tribonlaneas, segùn Me­
ssina Vitrano, los justinianeos sobrepusieron al x4giaen expuesto por -
( 41) Ehtw otros, m  Salvo, ÜJjfggjajBdlto***» W *  16) y 166 y no­
ta (230) pag. 266. Grosso, I lesaU nei MMtta itoMtip- I Torino
dion en TR, 10 (1930) pag, 199; Meselna Vitrano, La oovertiMilt*
AA'mXb, wrtte m  tonto g M i  jürittv Rbmbb 91#-
SBioo e giUftlnlenao, en Studi Rleaahano III. ae*. 00 v ae.i Blon 
di. Succeaaione tejtaaantatia,... page, ^3-74# Bonid, I jlM, - 
coanitionibue di Calliatreto. Mllano, 1964, nota (59), pag. 73.
m
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Valent# eleuyo, que eerie oono algue* -el nodo erigldo eobre un legedo 
a favor de un ente œleetlvo ee trenefomable oon la autorleaol6n Inpg 
rial; -al por la intervemol6n de la Faloidla la euaa legada para la - 
oonetrueol6n de la obra querlda por el teetador llega a eer insuflol^ 
te, eet& pemltido gaetar lo que quede en lo que paresoa de alxlaa u4& 
lidad para la ooaunldad; -ei eon auohas lae obras deaignadas per el - 
dieponente y la suaa, reduoida per la Faleidla, insufieiente para la - 
realleaoi&n de todas, puede eer gastada entre aquella de las obra# - 
que ellja el nunloipio; -finolnente, ai el nodo eet& dirigido a la ee* 
lebraoi&n de eaoerlas o espeot&ouloe, el enelunento del legedo debe - 
gaetarse en lo que paresoa de nlxlaa neoesldad para la oonunidad, y el 
aoto de nunifioenola del disponents debe eer reoordado por una inserljg 
oi6n ( 42),
Aden&s,segGn el eriterio de Messina Vitrano, despuis de Abumio Va­
lante, el prinoiplo de la ineonvertibilldad se eneuentra ea un (Fa#n% 
to de Vlpiano y oon un oanpo de aplioaelSn n4a anplio, estendo refarl- 
do tanto al legado oono al fideioonieo nodal en favor de m  eate oolqg 
tivo, n  fragnento es D,50,6,1 (Ulpiaao 10 Dlsout,)* OmimI md ###&#» -
MOËsXm. alvitoU# (alvltoU Wda) rAtoaultyre to iltoi m m  «««&#-
re non lioet. y en su oplniSn es an&logo an la foma a la prinera pro- 
posiolSn del texte, segCn 11, original, de Valante (43 ), La vigeaeia 
del dogna de la inoonvertibilidad del nodo la retrotrae este ronaaieta 
al tienpo de Tiberio basindose ea una notieia que nos proporoiMia Sue* 
tonio, Tib, 31* Itarua asnsonts. ut Treblsmis lesatiin la nous novi - 
thsmtvl neeiMl—  mA mmitÏMtem vis. aFUsft- aoesJerstiii». «htiaara .
Bcn rolaïUi mito rato voiimto# H n tirto  tiir t*
( 42) La oonvertiMi^ i^  iigi  page, 107 y 108, Poetura opuesta
a beta es la nantenida pr Bonifaolo, ea lootesi di -
A tL J iB H to .to ,to m t OPVM, 19AS page, 5 y es,, oit#
do por Oluffrb en LtoUUlMltoBt***» M6* 353-354, Para Boaito 
oio la oonvertibilidad ara la régla olasloa, pero biea pronto, - 
ouando el fenSneno llegS a tener una extenso aplioaelSn, el ##%% 
do deblS intervenir para suprinir los abusos y soneter a un oon- 
trol la transferenoia de los patrlnonlos para usos dlferentee a 
aquellos queridos por los disponentee.
( 43) to « B T fr ttt tt lt l mode p u * iob
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Est* #s, slntstlssdo, si pcnssslsnto ds Messins Vitrano sobre nueetro 
fragnento y al problana jurldioo qua an 11 se aborda* I no podenos estar 
de aouerdo oon 11* Nos pareoen nuy aoertadas las orltioas y oorreooio- 
nés que le haee Orocso avnque ereanos que inoluso el Citra nrineipis - 
auetoritaten puede eer ellsioo ( 44 )* EL prlnoipio expuesto por Ulpla- 
no en D. 50*6,1, ejqpresarla la régla general, pero una régla general - 
que podia tener sus exoepolones, algunas de las euolss Valent* reooge - 
y analiaa an eu fragnento, A estas ex&dpciones haoe referenoia Blondi - 
( 45 ), y ereanos que inplloltanente tanbiln Vooi ( 46 ) ouando aflma la 
oonvertibilidad del nodo dispuesto para la oansecuolln de un fin de u^ 
lidad pùblioa, adnitlendo que esta oonvertjBilidad fUe objeto de un do- 
oarrollo del eual nos son deseenoeldos loe partioularea,
Ai euante a la oenpeteatia del nrineens para intervenir en estos - 
asuntos, estanos de aeuerde eon Di Salvo ( 47 ) en que lata existil, Tqg 
poeo entendanos eono Qrosao despuis de adnitir que en la Ipeea de Adrig 
no o bajo les Antonines y les Severoe "el si rlvolgesse sena*altro al 
Principe, pote va rientmre nello sviluppo dalle oose”, nantenga que - 
el nitra nrlnelDes auetoritaten pueda eer espùrlo (4 8 ), Es presunibl* 
eono nantiene Di Salvo, que eiertae eiudades pudiesen dirlgirse al prlji 
eipe salvando la oonpetanoia del Senado (49), y entoncea la aflmaolln 
de Valante entraria en el eenpo de lo pesible, Tanpooo tenenos que olvX 
dar, el particular Ingulo visual bajo el eual el principe era viato en 
las provineias, espeoialnente en las orientales ( 50 ),
( 44 ) Qrosso, m  I losa^.... pag, 473 aflma que la tranefomaeiln del 
texto es iajustifieada. No exaluye eue el eitm nrinoiois auetori
tolM pueda eer espurio eono ya habla eoetenldo Beseler y que Vn>
lento haya podido partir de la prenisa general de que el dinero - 
legado a %m nunieipio no podla eer oonvertido iw miimm r#m (Ulp, 
D, 50,8,1), pero que los ejeaploe que elguen son el&sloos,;
( 45 ) Suec, testanentaria,... pag, 106
( 46) Dlritto ereditario „, II, 2, nota (18) pag, 624
( 47 ) Il lesato nodale . .. nota (230) pag, I66
( 48 ) Vid, nota ( 44)
( ) Ge refier* Di Salvo al reeonoeiaiento a oludades peregrines de la
oapaoldad para adquirlr legados Ueveda a oabo por Merva y por A- 
drlano, ülp, Xnv, 26# fixitoUbU BWbWe. BMIV iNMCto Mrr 
pwU Romml wnla Iticrt wltili itow totevtofltoii-
pgrtffiA iiBita NMgWrt Airtttfl iUlggrtlâï flpaitttofaa ciV
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Lo quo rooulta dudboo oa ol frogMOto do Vmloato os lo prohlblolla 
do osoorlas y ospoot&oiiloo por medio d# urn 80, preoleememte ea Im Ipo- 
cfl de este Juriste «i le que teles eenifesteoioaes ersa ooasideredee - 
oomo aotmles,
Di Solvo DOS dioe que este prohiMoifta general est! aa oontrediwl&n 
con ttuserosos fragnentos de Jurisiaa posteriores, y que le aisae se qg 
euadra nejor dentro del narco de la legislaei6a ronaao-eristiane ( 51 )•
Hay que adnitir por tente le nenlpulaeiSn del texte en este ease oqg 
ereto ( 52 ) pero sia el aleanee que e la aisae de Messine Vitrano, Ug 
gando e la eonelueiêa de que el Senado ne habria eanoionede une prohl# 
biolAn, eino solanente pernitido le eonversiln del jndllt CMudstante • 
en une jiaitla 0 en mdWmA&a iû lA BUBtf WKÛH MMMBrtlM —  
jMJrtflttlte ( 53 }•
Mueatra posture en ouanto e le oonvertibilidad del aodo «m reqieote 
e este Aragnento es siniler e le nantenide por Blondi, pues ereanos que 
Iste satlefece todas las dudes que el texto plantes* Eh resunon viens «• 
e ser esii -La oonversiëa se adaite sole en eases de legados e fever de 
entes pùblioos o ouendo le earge ee dirije e un fin pûblieo# -Sole pue» 
de tenw lugar en el case de que el disponents no haya previsto m  su­
puesto de inejeeueiln* -8e ednito la eonversiln, ouando el objets see - 
licite y posible, el fin de destiner el legado para un fin de utilided 
pùblioa* -Le oonversiùn se opéra de suerte que see siemqure reeotdedo el 
nombre y le nunifleeneia dsl dieponente ( 54 )•
( 50 ) Vid* De Martino, SWrtl Aflto aPflUfallflaV telMU» Mspoles 1962 - 
4*1*236, en quian se apoya Di Salvo*
( 51 ) Il lesato note (2W) peg, 165* Los textes aduei^s aoa
0,30,122, pr, (Paulo 3£|C*)l 0*33,1,21,3 (Seaev, 21 D*33*
2,17 (3aev, 3 SUB* ) y D,33,2,l6 (Mod, 9 Reap.) quo nrosunan la 
valide# de taies especUieulos, salvo alguna prohiMoiSn partiou- 
1er ooao la oonsidwmda en el texto de Hodestino, Para el enoun- 
draaiento de este tipo de prohiblelenes en le legialaeiùn roaano- 
ertsUane, nos renite a Biondi, Il dlritto ronano orlstienn. Ki- 
lln 1952, II, peg, 279 y as*
( 52 ) Uenos intentedo loealisar en los elencos de 30 al usa Iste al que
nos roferinos, y no nos ha sido posible,
(53 ) XL legato nodale ... note (229) in fine, pag, Î66,
( 54 ) aies. Testenenteria.. , peg, 574*
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Por otra parte, en nueetra oplnl6n, eate texto no parooe eino el oo- 
nlenao de una expoeioiSn donde deepula de nanlfeetar lo que oeurrla oon 
loe legadoa ee paearla a expUear la suerte de un fideioonieo de igual 
eotttenido y finalidad, 81 la soluoién dada por el juriste dlsioo para 
los fideioonisoB no di ferla notehlenente de la qiM se exponie respeoto 
de los legadoe (y qulsi oon n&s ras6n si diferle) no puede extraAamos 
que loe ooniaion-edos justinianeos elininasen le parte posterior dejan- 
do solo la primera, oon lo eual obedeciln el propéaito imperial tan djg 
ramante moetrado por Justiniano en sue Instltuoionea (II, 20,3) y en su 
Cldigo (6.43.2).
Evidentemeote la aooiln de los ooqiiladores pudo ejercercc trnbilm - 
sobre los textes ixqpulsmdos por n6viles distlatos que los de procurer - 
une füsi6a de legados y fideieoedsos. No es impoaible, oono henos apun- 
tado, la eltereciln final ds ests tsxto para haoer ver una prohibioiln 
dsl Senado lo que originerianents no merle mis que une oonoesiln el mu- 
nidpio perm que obrera diserecional mente,
Con ests fragmente Valante finalise el epertedo De «ingulte rebue pcr 
fidaïaB— Iqgmi ftiAgtll y de SU eximen henos obtenldo las slguientea - 
inpreaionesi
- Valante no habla eiempre de fideioomisos, Con freoueneie se reflere e 
legadoe, g Séria esta le redaooito origimerief Ta henos didx» que en -
algunos ceeos poaiblemente fhere asl y que Valante, oomo otroe juristes, 
no tuvieron ineonveniente en utiliser el verbo lerare en eualquiera de 
sus fbraes perm referirss el hecho de dieponer por fideioomiso.
- Les ooees legades (o que eon objeto de fideieomieo) son veriest dino­
ro (lae mis de les veoee), finees, elimentos, s6lo en une oceei6n el
fideieomieo exeede de este materialidad y es el caeo de le cnssAanma de 
un ofloio e un esolavo,
- Pero lo que parece preoouper a Valante no son loe objetos an si, eino 
les poculiaridadas que puaden darse an el outqplimiauto dal fidalooai-
so atandjSndo a la voluntad dal dieponente, intentaado el juriste, a - 
nuestro modo de ver, eelvar an la mayorla de los easos la valides del - 
fideioomiso ,
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B) toj, toxWa to MiAuN#
Aeaptando la o rdenadto Lonallaaa, la primera vdAnrlea del litre n  - 
ftWHU it. Xtort Wrtllto de Meeimme podrla iamUin eer dm
rtiA ffttl* Loq*1 «m» primer fragmente dm - 
mate apartado urn i;Arrafie perteneeicnte a Ulpiano 2 fldaja. ea al qua me 
reooge una epinifia de Meeiano, y que ea el Digemto me eaoueatra ea al - 
lifcro 32, fragmenta 11, plrrafb 13# Bi harem regatua ait
MfUrtM .awrtti fMWrt tone «ttlt irt 
W BPti mWmm wiwdMi awfltni owmm iAmM rt 
rtor Mi «I artw gMttMW imb trtfitoii
Aqul el enearfB qua rmaihm al haredmre a# el de pramtar dinero a ate£ 
to tlpo de interim, y por la aiqmamta ea al fragmenta an fUaieoedmm da 
eate tipo am vilidh. Gone henoa dieha, Blpieao alta a Heeiano perm am * 
eono podrlamoe penmar para oonfinar mu arguaw to eon la oplniin dm am- 
te jurimta, eino eim biea para todo lo eontrario, am daeir, para aoatqg 
deoirle* Amtom jurietam aetia da aouerdo ea quo un fidaieonime da lam - 
earaotorlatieaa del qua henem mefialado ee vilido, pero difierea ea lam 
ddtellee, Para Meoiamo sole me puede obliger al heredeio a quo premta « 
erne dinero mi me le da oauQjia mufiaiente, garantia da qua va a mer * 
reimtegrmdo por el nutuario (qua ea eate oamo aerla el fldeioonimarla), 
ülpieao, por el oontrarlo, opina que no se debe exlglr oauoiia al qua - 
reoibe el pristano ea estas olrowmstemelas.
Eh nuestra oplniin as n&m aoertada la posioiêo de IBLpimnm segCa lo - 
qua podenoB apreoiar dm la disposioiin fideloomisaria* 8a pedrla panser 
inoluso qua la liberalidad qua aoarreaba el fideioomiso era praeisenen ■ 
te esa, la auseneia de la eauoiin, pueato quo de otro nodo no alesnaanos 
a vor en esta disposioiin ninguna ventaja para el fideloonisarlo, qua - 
si bien va a reoiblr un pxistemo, taabitn es verdad qua por los neomnig 
nos ttsualos doberi paotar eon el heredero fldueiarlo un determinado in­
terim maroedo por el oausenta ( 55), TaaUln podrlanom penser que o loe 
dmis jurlstas sutoros de nonograflas so-bre fideioomisos no se plant*
(55) Qui sis la ventaja qua Uevase oonsigo el fideioomiso pudiese ear 
tsmbiin urn intetoe an el pristano, mis bajo del normal.
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ron oaooo olnllares a esta, o qua al aa lo plontoaron llogaron a aoluoto 
nea oontrarlaa a la da HedLano y por lo tanto do aouerdo oon Dlplano - 
pueato quo eate filtino nolo reooge la oplniin de Meoiano oono oontraria 
a la qua &1 noe expone,
Bobre la genuinidad del texto no reoae ninguna aoepecfaa y eatineaoe 
qua pwde oon-eidereree ooao no al teredo,
at reeunen, an el Cragnanto ae aflma la valides, la eALoaeia de urn - 
fideioonieo oonaietente an un priatano de dinero a un deteminado In to­
ri#.
KL fraipMnto siguiente D» 32,13 (lib. 11 ftdeie.) dice aeii 81 sin -
toaatoi jariLfi ttrtrtacr mt  L U  tmim Oitei Stla too mpJIm -  
ik m 'e  am ui\ AiMWAm# mto firim  r t  flm tt mlm  t t  dMm t& to : 
W m t o  pffntoro AttomL
EI texto, a nueetro nodo de ver, oontenpla el legedo de un Ando a - 
varie# oolegatarloa (doe, por lo nenoa) y un euplenento oonaietente en 
tma euna de dinero para uno de loe oolegatarloe. Medano pareoe que ae 
eeti plenteendo la interpretaalin de la diepoeioiin de un legado y el - 
aleanee y la validea del adeno. La valides pareoe que no ofTeoe dudae,* 
am eanblo el alomoe de la diqnaieiia ee le que haee que Medano de eu 
eplnlin al reepeoto, Begin Medano, Seyo, en este eaao, adeala de red- 
blr oono oolegatarlo una parte dd fundo (eoapertido oon el otro u - 
otroe oolegatarloe), redblrfi m  euplenento en dinero, Induye puea Me­
dano a Seyo entre loe oolegatarioe del fundo, eon le eual reeudve la 
oueatiin qua debdi plantearee pueato qua la duda, evidentenente, eeta- 
rla an eaber ai a Seyo le oorreepondia, a n&a de la oantidad da dinero, 
parte del fundo legado ( 56),
Para noeotroa el texto ee cubetandalnente dislco, pero ereeaoa que 
inooapleto. Seguraaonte tendrla qua ir aeguido o preeedido de una refe-
( 56) Vod, Dlritto erodltario... II, 2 page. 249-50, pone eate texto 
cono ejenplo do una figura eepedal de renetitla Icgati. la int* 
dudda por la olfiueula hoo umllns
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ronola a lo que oeuzrla ooa un fldeiooalao expreaado an Igualea é anl* 
logos timlaos ya qua aolo da eata fbnw aatl Juetlfloada su inelnslin 
an una nonografla aobra fldslomdsoa,
D* 32,19 (lib, n  fiddn.) ea el Aragmento qua opoareee a eastlmaotia
am  to HPafunda vm dlamlari *
JBWC9UStoiu293AfltoDtoSB^
Haoe referenela a eoaaa legadaa (40 fldelooaitldaaT) qua eat&a an ]g 
gar doaoonoeldo. La solueHn del Jurlata ea que estas ooaaa ae amtregn# 
yfin eunodo apereaoan, donde per supuesto qua el legado (40 fldeleoniaat) 
ea vllldo.
No plantea n&a probleaaa el texts pueato qua pareoe ganuiao y no bay 
nuestra alguna de una poalble altaraei6o o nanlpulaetên, Awva bien, a 
el texto Aie sutilado an la part# oorreapondlente al trataalenta da loa 
fldelooaia-oe o, y ea lo qua ereeaoa n&a aoertado, ea nuy poalble qua - 
Meoiano eapleaae aqul la enpreal&m 1*11 Itfl&lt rigor t&anlea y ea# 
no aiaénino da rmm emUetmm. eon Is quo inoluso el texto pedrla no be# 
ber aido olterade,
Al la reconatruoeiin do Lenol ae nos oAreoe a eontlnuaeiftn Xb3&#l?##
(JJLbiJtiUtoilib)# oar» Brtoajrtia c t t i  g> mgt totoni mmLimm 
a  BBBWBli \rt ,toiuto.nl to,..Mttf n\ In natn ila i «mto*
Taafaifin aqul ae deelara la validea dm legado (40 fideiooniaot) qua 
reoae eobre ooaaa Atturaa, ecaao la ima qua eearja an m  ner o an lea # 
rioa* Lo aiono qua an el fragnento anterior, e bien ha habido una nut& 
lacdin de la parte oorreapondiente al trataaiente de loa fideieoniaoa, 
o euando Meoiano dioe i#«eri cooaunt no *at& reflrl&ndoae al laoare an 
aentido t&onieo, mne al todlfii V» aberoa tanbifin al fideioonlao. Nos 
ineliaaaos por esta aegunda poaibUidad tenlendo an euenta quo le que # 
Heeiano dice este p&rrafo ea aplieable tanto a loa legadoa oono a loa - 
fideiooaiaoa, y que oon ese use del legaro (57 ) aolueiooaba la eueeti&n
( 57 ) Oonfimado oono ya henoa dioho para la ipooa el&aioa por D«32,87, 
Paulo 4 gfl Ittwg I\fltod,.f& JPmtoN*
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planteada -pOBlfallldad de que les ou erne future# Aieaen objeto de legado 
y fideioonieo-, oon una sola aseveraoiin ( 58),
EL p&rrafb 1* es oono siguei toCYlW flMW\W, BtCTB BWffdlWI hfttWttU 
«gtf tontec» ( 59).
EL legado (40 fideiooaisoT) oonelete sa este oaso en una servidumbre 
predial a favor de quien tiens el preâio que segùn el toxto es un aervue 
4C6B0 podenos ewlioar que un esolavo apareaea eono -
Ona eoluoiin que se nos oeurre ea que Meoiano ee esti reflriendo a un - 
esolavo que tuviese el predio en oalldad de peoulio. Lo que ea induda- 
ble ea qqe este paaaje tuvo que tener un desarroUo n&a anplio en el que 
Meoiano aiguiese tratamdo eate prohlena y que eate desarroUo fus oni1%& 
do por loa eoapiladorea, Tnmbl&n ereenoa que aqul el recta Iseatur no - 
eat& utUiaado en un aentido t&enioo y haoe referenoia tanto al legedo 
oono al fideiooniao. Ho nos inaginanoa en Ipooa de Meoiano a un esolavo 
benefioiario direoto de un legado, inatituf vetuato y riguroao, Pero 
ea olerto que oono peraona in notestata podla reoibir legadoa euyo be* 
fleiario era el jkwtoui, y annque ae adeo&a n&a al eaplritu del fideiqg^  
adeo esta posibilidad, ea deolr, que el esolavo adninistrador de un p»> 
eulie apareaoa oono bsnefioiarie de un fideiooniao ouyo objeto oonsiste 
en alg» relaolomado direotansnte oon el peoulio, ne olvidanos que, a pft 
aar de todo, al eeolavo aiguë aisndo una persona in noteatste y que en 
iltino extrsne el que reoibe el bsnafioio del legado o del fideioonieo 
ea el ^fiiJjnyL » fini00 titular de la prcq)iedad de loe bienes que oonati- 
tuysn eae peoulio (60 ), le que haoe que no eea iaposible que Meoiano -
( 58 ) Tennaos, por mqnxeeto, present# la existenoia de la Gmtaglm
j* y la atenperaoion de sus efeotoa llevada a oabo por el senado- 
oonsulto Heroniano, Mediante el legado wr era poei-
ble legar oosae luturaa, Vid. a este respeoto Qayo, II, 19&-197 y 
203.
(59 ) Eh la versiin oastellana del Digeeto llevada a oabo por los profq 
sores D'Ors. Hem&ndos-Tejero, eto., llanan la atenol6n ooa respd(B 
to a este parrafo dos oosae# l"i £1 p&rrafo est& euprinido oon lo 
cual nos prosentan un fragnento sln divislSn alguna. 2"t d  tra- 
duotor elude el acrvu oon lo cual évita el problena que se plan­
tea (al que) ya tien# la propiedad de un pre^o (veoino).
(60 ) Vid. Arias Raaoe, Dereoho Rnnma oit., pag. 64,
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oon DU rooto locating #a ##t& roflrlendo indlatlntaaanto al lagado y #1 
fidoloo-nlao* Todo oato an al aupuaato da quo Meoiano haga alualAa an 
el texto a tn eaolavo al freote de un peoulio uno de ouyoa bienee late- 
grantee fueae un ftmdoyalqepor nedlo de un fideioonieo o un legado ee 
de ja una eerviduatre, extrenoe que dada la nutUaoiên del fragnento & - 
que nos henos referido, no podonoa aaegurar#
Dlpiano oita a Meoiano en el libro Xvn texto reoogido #
en D, 7,4,3, pr,, tltulo dedioado a qulW Mdto MUM fMOlM# Wl IMM , 
Da eato fragnento Lenel solanente seleoeiond una pequedm pdK 
te que aituft en este lugar de la nonografla de Meoiano# ••• traotntun - 
^  iwdüllB Y&iil iMBii XniBtMi JLmto.jiik m  T&tftite naiMr 
taae w M w  tt&ggui frtl auol rt JtwBlima W m M :  M  wte mittlwi
tideri.
La oita que Ulpiano haoe de Meoiano es a prop&sito de un uottfrnoto * 
legado y su valides por tienpoo disoontinuoe, CL tona estudiodo por 01# 
piano en el texto es la duraoidn de un usufruoto oonstituido mediante • 
logado. Es posible que Meoiano en su obra tratase de esta ouosti&n oegCn 
fUeee oonnstituido el usufTuoto (bien por aedio de un legado real, 0 # 
por un legado obligaoional, o por un fideioomiso), pero ya el aisao Ul­
piano ouando reooglft la oita de Meoiano, ya aanos postol&sieas, ya lo# 
ooapiladores ouando seleooio norm el texto Ulpianeo, siaplifioaron el 
dictaaeo que Meoiano habla elaborado,
Pensamos, que eate fragnento es subetancialaonte ol&sioo, pero, eono 
sucede en otroe anteriores, inoomqpleto, aunque aqul oabe inelueo la po- 
sibtlidad de que la autilaeifin del arguaento de Meoiano no se debe a una 
intervenol6n tsrdla, sino al propio Ulpiano que reoogi6 la oita*
Eh el fragnento siguiente es Paulo en su lilaro XV ad Plautium quien 
eita a Meoiano, El texto eet& reoogido en 0, S,3 de servitutlbua nrasdio
iwm gmUwrtti, 6,1* ü a  ( 1^ ) lam. ab .mm XruBto lui omLgto 
UMHtmdit rt IdPW# titowdi hgnmm fadlmdnf aedlUMmil y&m m r  
,tti flupd la ftmdp frti iUym wdumgs lA PTdawnU In Yiliwti mm
( 61) Lenel, en Pal, I* ool, 576, fT, 11, supriae el itm, Coaimsa# -
••• luQgy MMd&i mb MIL flrttfiiu****
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miA ÆWL&LEK#94i9nm. WAgr«iii .9,N4#w. kt*?, f#9A*Al np.»ugA^  - 
WA&MdMNm 0ÜXI ttiTltotog j U t  ...ft, .h.99. ,f\, J%?slomia. p n W .  to .Vn^m» 
Ht. si UltH tWTltotoi J9BClUM,.BMWftJUt»U.,tt&lHinBlMLrthl,.totegl - 
ItMTffl jto.,lHB» .IgUl9ll iX iMtoa M l W l  ITtIIhISH m l  M W r t l  IBBte 
IXinUi Ml« ■& <ü«nPB tonwlAlâ ..hi^ia flw., ■? rfgiptoal*
En el texto ee heble de oonetltuol6n de 8erviduabre% pero no ee heoe 
nlngune referenoia expraea a legados o fideioomisos. Cahrla penser que 
Heeiano no estaba tratamdo aqul de ningûn asunto relaoionado oon los 
deioomisoe. Por lo manoe eeo ea lo que ee deduce del texto a no eer que 
eonjeturemos que el punto de portida era un fideioomiso para que se oo* 
tituyera una serrldumbre. Pero tambila podriamos penear que la oita que 
hieo Paulo no oorreepondia a niagCn libre de la nonografla de Meoiano - 
sobre los fideioomisos, sino a alguna otra obra de las oonooidas o de - 
las que se han perdido. Ta Lenel ineluy6 este fragmente en el apartado 
en donde se reoogen los lugares en que Maenlpnua laudgtur non indieato 
]j.bfo. Quis&s no estuvo aoertado al identifioar esta neneifin oomo pertg 
neelente al libre II Quaeationum de fideioommissis. Hubiese sido prefe- 
rible, a nuestro pareeer, no haber inoluldo esta oita en ninguno de los 
libres ooneeidos de Meoiano si eo que efectivanente en ninguno encaja - 
( 62 ), y liaitarse a situer el fragmente en el apartado antes oitado en 
el que Heeiano laudatur non indieato libre haolindonos ver que no habla 
podido enoajar el aismo en ningfin lugar.
En ouanto a la genuinidad del texto nuestra dudas sobre alguna parte 
Beseler ( 63 ) y en las edi clones del Di geste de Mommsen y MommeeoHLrue- 
ger se apunta la posibilidad de que el servitutis ait pudiese ser ser-
ï&lHt. ■ .£^1 o p*n&lHlu*
D. 32.95 (lib. II fldelo.) es el (Tagmento situado a continuaol6n. -
WMUig Hihl.kqrML."rJul» damw 4»? fitoiQOT vlui whhAIIg» Htt
( 62 ) Asia parece ser dado los ternes que son tratados en elles, de ludl-
fiAfl,PHWlaJia y i m
(63 ) BeU cflge»,»» III, pag. 144* (longe recodit ab uau fructu) y (aM
ATEa-jü. jrgedlgim .HaUoiyg. .ç.«igaH iiMg..Iâ?lanlr-
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dot, nuantan miiiwtit ril otavnm il8d9ta._'AriBto res oupoue oorppralea oon-
■ttiwiLi&k ut pnff4to, iinaiplii Yfmlqm WMmW&aw&m H to? TtrtMi, •
J.qumt— '■ Bpn ad oumermkm dumtmxat mmrnimm refeol ex jotla
ne. et atipulatlonltaifl emiaa hereditaUa apperet at Vaumnae* aBalla^ a^
almlllter acclpi deberet- ui in hla ariaiaentla ouae relata aaaent aaten
Al.lm..YpAmlftlsa.jEraftlW9ftirfBBgUi fflM iarti9 In ,nh
liCTlt, ,91 egnlTAllAB fittfftnariit.aaw Wm mrt .ttH.prtftfiUBBWi itf&M 
tuna wa jMiBBratoijuii dwlwal mmmW
praffftliri., wMaiftW
Fh el texto enoontraaoe un fideiooniao n&s un legado BfLJ&HBittMMi 
referentee a tnm*ri1 mffilT dedero. Uno de los probleaas V*
plantea es el de la interpretael6n do estas palabrae test ament aria#* • 
Meoiano, aiguiendo a Arlston a quien dta, ores que ha de aoeptaraa qua 
el testador no sole pensaba an sunas de dinero sino taahi&a an otraa *  
eas oorporales oomo predios, esolavos, vestlnenta, eto*
El texto no results nuy f&oil de entender quim&s porque ha aido re* 
aldo elininando algunas partes que loo oonpiladores no estimaron neoe* 
rias, 6e ve on todo oaao una suparposlel&n legado-fideioomiso qua hay * 
que reputar cono genuina (64), y es posible que haya que penser en dlj 
posioionos posteriores del testador, este es, en oodioilos oon atribu- 
dones impredeas a presuntos fldeioonisarios, interprétables a la lua 
de la el&UBula transcrits o bien on disposidones posteriores dentr# - 
del nisao teotamento, Vod (65) ve mi este texto un ejenplo de dispoq&
(64) Asl lo ve Kaaer. que en Pas RBniaohe Privmtoeoht. nota (5), PSg,- 
758# dta este texto oono prucba de la yustapoeldon en la pr&a&& 
ea de Irgodos y fideioonisoe*
(65) Diritto ereditario.... Il, 1, 334, A» nota (5) de esa p&g. «porta 
algunos texto s de einilsr oonteoido, aeli D, 31,34,6 (Mod* iO J^an» 
Donporqa) f test amen-to de un tal ludo Tide; D. 32.40,1 (Baaovo, 
21 Oigestorua), Mevia y Seyo instituidos heredero s oon una elsA* 
la general» D. 28.1.29,1 (Paulo 14 toacSIUKUaiB)» P«*r« de fsnilia 
que sHade a fu tostanento estas palais as [.ivlmv B.uk*-
wKi tivtL I y testamento de Iiongino Castor, en nmtasl l  
ntint.nl III, psg. 149: "Os wv MO" y-
uiito&ovoi (ftw /(Vf «tv . Tssbiln nos ha­
bla Vod del r&ginen a segulr en oaeo de dupliddod de fbma ouan­
do las 2 util! sodas oon validas. Vid. page. 33^335,
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el6n mûltlple, eaooatrando en 11 una ellusula puesta al prlnoipio del 
teataaentto ea virtud de la eual el testador estableee la valides de *  
das las disposioiones, bi«i ooao legado ner dmmmmttamH.. bien ooao flde& 
ooaiso, Cllusula general que taabilm ve en el aisao fragmente Grosso - 
( 66)#
Bn oonolusiln, en el texto se eontiene una siq>erposiei6n legado fi- 
deioomlso que no debll ser muy extrada en esa Ipoca, y el fragnento, a- 
parte los pcsibles resCmenes o slntesis llevados a oabo por los oonlsig 
nados justinianeos debenos reputarlo genuino#
â oomtimuaoiln Lenel situ6 D, 46.3.10) (lib. II fidèle.)# Cun ex plu
riWa n u it dfMW wnmlm ■plUls M i m a  ttPMnUBal» -  
ta MMW tm bbXtIw Ttotal.tobwta «Ht tungs wi #9lT#Wla..»mB*r 
tu wltMl «dL KiaUmta*
A# el texto se omtenpla m a  isqaxtael6n de pago en oaso de dinero *  
bido ex plurAbus oauais. Meoiano ta^woo habla en este oaso de fidnieo- 
mi SOS y se limita a referir una opiniln de Juliano a la que se adhioro*
( 67). la norme estableoida es tan genirida qu :  ^udo tener aplieaolln a 
propisito de fldeioonosos y henos de suponer que el supuesto del que *  
oiamo partirla séria el de un fideioomiso en el que se enoonendaba al - 
fiduoiario el pago de una oantidad que ya deb&a. Por este oaaino eree- 
mos que se justi fi caria su encusdre en una nonografla ouyo tema eran - 
los fideiownisos.
Creenos, pues, que puede estinarse el fragmente oomo no alterado,que 
Sttltanolalnente es ollsioo, pero que, oonojon otros ya vistos, no est! - 
oompleto. fh este oaso Meoiano tratarla de este tena reforido a algùn -
(66) I iQgati.... pag. 118-119.
( 67 ) Lonol situ! este fragnento dentro de la obra de Juliano en el li­
bre 54 Digostorua bajo la rfibrioa de stipulaUonibus. 3, âsjhüdl- 
tionibus et llberationitna. Es posible que la opinlln de Juliano 
se enoontrose en un lugar oono ese y que de ahl la sacaae Heeiano 
para aplioarla al caoo ooncroto en que el problena ee planteaba - 
oon respeoto a un fideioonieo. Por otra parte, en Pal., I, ool«- 
460, fTsa. 719. m e  es al que corresponde este que estâmes viendo 
epereoe (46.4)103, ouendo en realidad eo (46.3)10), pero este em* 
treao lo corrige Lenel en el apartado Addenda et âwmdmndm.
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probleaa plonteado por un fideioomiso, pero eK$m perte fus suprimldm por 
los eonisionedos justinianeos, y de esta forma, privodo de toda refer* 
cia al fideioomiso, lo inoluyea en el libro 46 del Dlgesto en su tltulo 
3* dedieado a de aduUonibua et liberationibus.
Bajo la rfifarica de anndi filonibus fideioo««ieeorua Lenel nos ofreoe - 
unos fragnentos en los que el juriste fij$ su atenoiSn sobre problemms 
relaoionados oon aquellos fldeloonlsos que oontenian una oondleiSn o q|^  
tuacicuies en que la condicifin est! présenta por algCn otro motlvo*
El prinero de elloe es D, 35.1,91 (lib. II fldelo. )l CMidlelonum. -
Migmi 9pntftnttUir« inalurt **tm ut quawlM 
morn otifl tortilgr yIuU.qmHIm to lfla mtgtf wil lartw ttm A I m m  - 
Jtls. magdam êX allmim ywttawBli, tomum m l w  jwljBfrtui n i  inftoir 
a m  Q W l i  m b  mt ow  la fttfrtççHHltnlt gyii to t o r  
AtouUflBttiM M  tfgaUi tofitowt ■Ptoati. m  Iwta wirilala *Itttoi il 
a m  mubfTril* iwa ntol ytomto, tomlmlgns U t i  l a lw  *,il tA.Mr,
senouiaa funeria mai venerit» niai nost mortem imoleri non posait. illA
x w  *ri. ,mto ■ffo BHteifflrto.-.TaL..rtmto.yfI ■9rlw.,tottotorf toplwt " 
agnJLIs il priüM ttHtow M  Wlto ULrtlaUa toftotom
Ashbw haVvnli. fluandftfflw «!■ BNbMztom-toPtotor wndtotpi rwato to - 
Hgrlua I9BPUB adiffJito Ml*
Aqul nos habla Meoiano de las oondiclones an general  ^para dedmoa - 
que afectan por igual a instltuoiSn (de heredero), a legadoa y a fldal# 
comisos. Oreenos que este texto represents un indioio de la extensiSn - 
que debl6 tener la nonografla de Meoiano, ya qua nuestra quo mo solo *  
bla an ella una deaordenada eerie oasulstloa, sino que trataba tanbila 
da tenas générales, a so al, relaoionados alempre on alguna marnera eom - 
el fideioonieo. Nos denuestra tambiln, oomo homos venido di eiendo, al 
tratamiento quo nuy posibleamte no solo Meoiano, si no taaUln los do- 
sAs juristes autores de nonograflas eobre fideioomisos daban a esta ma­
teria. Meoiano nos habla do la instltuoiln da heredero, de los legados 
y da los fideioomisos. En eate oaso, por supuosto, Meoiano eoplea Issm- 
Ito su aeepol6n espeelfioa y tionica. la an algunos fTagmentos homos 
apuntado qua los oonpiladores mutilarlan un tratamiento mùltiple oomo - 
el qua aqul se nos presents, seleccionando la parte qUe n&s interim las
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oAreoiea# en eae memento perm la cueetlfin que trateban en concrete, lo 
qua haee qua a veoee nos enoontremos oon textoa que aparentemente no - 
tratan sobre nuestro instituto* Pero es, oomo deoimos, aparlencia, pues 
muy poaiblemente en elles se estudlaben oonjuntemente, legados, fidei* 
mlSOS, eto*, sus equlvaleneias o eus dlfereneias*
Otro hecho que iu)s llama la atenoiln es la rfibrioa de enndiclonibUB 
(j^ ei^ çqgmlssorum bajo el que este texto y loe que le siguen apareoen en 
la Leneliana* No oreemos que lato nos deba llevar a penser
en divialones menores sietem&tieas dentro de este libro II de Meoiano 
por le que nosotros lo tratamos oonjuntamente oon el apartado anterior* 
Sin embargo ooaprendemos que Lenel propusiese e hioiese u»o de elles p§ 
ra doter de oohereneia a su reoonstruoolfin*
En ouanto a la genuinidad, no nos pareoe en prinoipio que el texto - 
est| alterado y oreemos que se puede sostener la olaeicidad del mismo,
Slgue D. 40.4*55 pr.(Lib. II fldelo.)# Libertata S»b oondieionm data
huftiii ilTwrgui ffrti Mis j i  m.. non flvls (HM7Blnua MuAl-
rtciU MMAl# miaHYifl m  au&toi M  XlturtalPi -
wnrgniili owA a w h  rtiBBateril. flcailffiCR xt fi ggr, —
aUflw airrig towlL
El (Arrafo 1* es una oontinuaoifin del planteamiento que se ha hecho 
en el prinoipium# Ifel toftM diÇffitHT*
Eatos dos pfirvdfos eon olaros y ffiolles de interpreter. Contemplan - 
al oaeo de una manumisifin testamontaria (el tlt, 4 de D, 40. llova por 
rfibrioa d. bajo oondioifin. Meoiano nos dice que
en los caeos de manuaislSn bajo oondiclfin de eaolavos del testador o - 
del heredoro (y tanbifin en los casos de libertad fideioomiséria) debe 
darse la libertad ouando no dependa de loa asl nanumltidos el cumplimi* 
to de la condicifin. La intenclfin de Meoiano aa. eate oaeo y en lo que - 
respeota al fldolooniso, ea aalvar la valides del mismo, procurer que — 
el fidolconiao ace efioas.
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£1 p&rrafo 2*i p? hi: MlfiHi 91*# rv<ÜB9nite8 hmMMLI, nga 
mamtf, gj|8yid@m w miu la&fluui t r t i  htralw PwrtodF «■wUA Ithwt 
r$<Llm9M f9flt itflui a& wmUgifl iiBiiU tiMlw. mipA Arto ikmlnu# aeahil 
WMl wiaUBlgfll pirvrta.Hl ,<t pwUm Mralpfflrol rt to waligiMWi ann
rogaratf résulta m&s dlflcil da interpratar. Parses daolrsa qua al ha* 
doro Mduclarlo/ euando al asolavo as ajeno no #at& obligado a adqulrJx 
lo antes da saberse qua ha euaplido la oondlol&n, pero la parts final - 
del p&rrafo no os f&eil de entender# 61n embargo, del fragmente podria­
mos extraor la oonoIusiSn da qua en &1 se sutaraym la analogia da regl* 
nes entre el fldolooniso (libertad fideioomisria) y otram disposiele- 
nes tendentos a la aanumisilni ... ouod oredo responderl ooortmrm at mi
K9I f hwvd&Wl l # B«nrli.,tolwrtM toto XUttto»
Por la que respecta a la genuinidad del texto, Beseler (68 } y 
Prlngsheln (69 ) adnitm qua an el mismo se hada referenoia a ana oon- 
trovorsia en relaci&n oon la manumisifin testanentaria bajo OMidieifia| - 
qua la eontroversla fue oortada y se afladifi hue imm dagursim sat para • 
dar ontrada a la soluoifin que se proponiau Es posible que esto fUsrm - 
asl* Tambiln Grosso (70 } considéra al teredo parte del jgto&toto# f del 
p&rrafo prinoro#
I'onel finalisa su reowetruooifin del libro II de Meoiano eon D#44,7. 
31, fragmonto qua segfin el testimonio de los oonpiladores prooodla de - 
esa parte segunda de la obra da este juriste* Mon solum stinulatlnnmm -
iitf ttf ir dtHrfi
nuQQue eontractua. veluti emntinnca looationes. impossibill enndlalnnm
totfTMMlto iggm BMlÜun mnrnmll bhbIi mto ,to.% X7s.jMM„» Aarup - 
BluiluBY? WBBweu MitUTi Mn&iB wJiuntM BBSgtotura BV»na nroati-tos 
hto to huluawtt ncto toll# aagAtoUfl **&, Hi nlMi mil wdatf 
alto t# gpBdlfl&Mffe BUM flolMl f#M topoigiMJLwu
( Beltraxe.... 2, pag. 94# Missellen. en SZ 47 (1927) peg. 359*
( 69) Missellen. an SZ 42 (1921) nota (2), pag. 655. Aqul Pringehaim *
ooge la opinifin da Beseler oontenlda en Beitrage cit.
( 70) No ha podido llegar a nuestras manos el trabajo de Qrosso, en el
que se trata este fragnento Contribute alio studio dell'sd,
to R« Uhiversita de Torino, 1930, p* 39.
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7m habla en genoral en este texto de la nullded do loe nogocloe eo* 
tldoe a oondiolfin lopoeible. Se deduce que Meoiano, oon oeaeifin de de- 
alarar la nulidad de un fideiecmiso en tales eirounataneias paease a eg 
poner la generaltded de la régla. Pero la afimaeifia de Medano ha que- 
dado deagajada del eetudio de los efectos de la oondidfin iaposible en 
los fideioomisos. La mutiladfin pudo obedeoer a puro deseo sinplifleador 
de los oompiladoree, pero tambiln a la neoesldad de evitar una exposi- 
dfin que quisle oontrnriabe eus propias ideas. Reoulrdeae que en Ipooa 
de Qayo eoleaba afin el debate entre sabinlanos y proouleyenos aoeroa de 
los efeotoé de la oondldln impoaible en materia de legados ( 71 ) y la 
dsdsifin Justinienea (72).
Por otra parte, este fragmento ha dadk) lugar a mùltiples eomentarios 
en la dootrin a romanistiea no silo en ouanto a su elasioidod formai, - 
sino tambiln en ouanto a su oontenido substancial (73 ).
( 71 ) Omyo III, 981 l i a . p f t  -
ir in to rv  non m to iW  YaJLuI jm ü A ito
BBl Jtlgu3.ati0i eut imwqlbiil cgn^ filoag *
noetri praeoeotoros nroinde debori PutanU ac si sine uondlclone
rrUsIm fiaaAs divMrgM JigbeiM muytora irihAto jlm». JLttalai - 
AbuIU? txlBttBaal m n  lUpuiâUpnM, *1, emn? jAnea 
' ■ gltoUi raUo., Mddl aotoala
( 72 ) I .  2. 14. 10, fa ip p rttm  w a tta to , to  to a ttlH ttg n lliu a  9 l Jm aU anqg 
aan In  AdeiOBimiBiüm @1 t ilw r t f t t th u  ptb bpb BartPtB toüw lurs
( 73 ) Recogoaos aqul un résumât de las obras y autores que de algfin
do han trstedo de 11, SoialoJa, %U,9 BPMUrionA iBWBlWil B9& - 
tojgtanonti. en BIOR 14 (1901) pag. 10, Forossi, nhhiigaalori - 
en Scritti Giuridloi, II, Milan 1948, page* 338 y 340(no­
ta I n«c. 337) I De Franeisoi, Jg}>iA^ atuat.s Slorta ,t, teUrtltt .tfrt 
gtRiUftllLqpBlrBU toapilnaU, 2, i*vi> i9i6, pag. 422 nota (9);
Doaolor, Rononistische Gtudion. SZ 50 (1930) pag. 55 y nota (l) - 
67| Rioeobono, to U a W rih  M L e n lB  ,d9i BaBlTttgfaW
on ItudJ in onoro dl Fietro Donfnnto, I. MilIn 1930, pag. 165;- 
Drasiollo, Qblinatio re contracta, en Studi Donfante, II nota 101
pag. 566. n ol Vocobularlun lurlsprudontiae Romanae. III, ses»- 
fiai an cono pcolbloa tribonianlnmoo, hulupoodi aotu.... ool, 276,24 
inrx)glblll. col., 439, 27-28 y co/dtatlo. col. 582,52.
(74) loc. cit.
( 75) En la nnyorla do loo toxtos, nos dice Scialoja, no ee refloren a
29 (Paul. 18 ad edio) Vid. loc. cit. pag. 9
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Soialoja ( 74) iratando aobra la  ooBdloi&n iapoaibla m  loa 
tos  ^ Ueg6 a a fln a r qiua aata Aragmmte ara al W oa «0 laa Paadaataa *
an al qua aa ooaianla tma ganarallaaeKn da la  ragla an idriud da la  •
eual la  oondlelân Inpoaihla aaula atioa eonttatea ada#Aa da la  j I Ib Aé*
H a  (75).
Faro aata taxto la paraaa aujr raooapuaato por loa aondladarta f M> 
la  aa f&cll deolr qua parto dal alamo partanooa vardaderamanta al anti» 
guo Jurlaoonaulto (76) al oual» aaflalarla laa dlfatranoiaa antv* Ida « 
oonliolonaa an laa aatlpulaoionaa y an loa otroa oontratoa# AaantMié  la  
hip6toaia da qua al aa pudlaaa oraar qua la  apUoaolAn da la  tagla a #
loa otroa ooHitratoa aa anoontraaa an la  obra orlglnarla do M#olano$ «»
tandrlamoa aqui eu prlmara fbmulacA&a m&a axtanaa# daduelando dm aUm 
quel *aal oomo la  oondlolAn laqioalbla aaula no aolo la  ootlpulaoifa a l* 
no tanbiin la  oompraveata (y loa otroa ooatratoa)* aal la  mlana daha *  
tanaraa por no eaorlta no aolo an loa oontratoa alno taabiln an laa dlA 
dolcooalaoa".
Debamoe confeaar qua al plantaaalattto nos paraoa auy aoaptahla. Mo *  
aa otro el altodo da aiqioalolAm da aataa moaograflaa qua aoaotrea haota 
ahora venlnoa aoapaohando ma mwAaa fra#»antoa# aa daolr, la  aoapam# 
ol6n dal fldalooalao oon otraa flguraa aflnaa (aaao dal lagado)$ •  no *  
tan aMmea (an aata oaao la  jH h iIaU A  9 otroa oontratoa)# TaaMln oon* 
prandanoa por qu4 aatla6 Golaloja oomo baatanta probable qua Maolaaa
( 76 ) Hn nota (2) pag# 10 noa dlea qua la Arasa general atl—  aetaml * 
miQQum oontractua aa auy probabla qua Ataaa da loi oooqplladoraa •
Sue aolian utlllaar A>rmaa almllaras para axtendard. algnlfloade a los textoa el&alooa. Aflada qua eetarl oontraotuq^ ^ b U n  aa aoj| 
paohoso an otroa lu^ garaa oomo p.a*, D. 2* 14.7.1# d
(ennt enereaa «atari D. 45.1.121.3# Fsp. 11
ftOtffgifi oHlg MntmeÜW)rô. 15.2.9. pr. Pan. 27fimiifc 
(••• et oatorla coiitraotlbua) Saflala Solaloja obroa taxtoa «llo» 
gos y qui mas sinilamente raoonpuastos qua la ftiamyi iadiaadae * 
por Longo. Fotoc eon# 0.2.14.50# Ulp. ipL ?d flab, (at oatcria aim 
itiLiiaifiJi D.2. i4#7#6 Ulp. 4 aA /aiffts (figtprtwiiff. tentt A & H  
lUdl£iA)t p.2.14,58, Herat. 3 JMCfln (gttfaaiJ flM " "^^ 1 Ihue n& U
g g tis a lk u tt)l D, 10. 3. 7,13 m » "so  *3 M Îê t. (« . h u lu s T .
£ g 8 S ria J d tila ilft) l D. 13.3.4# Gayo 9 gA jBALcta. M SA. (flHOd A j f l i  
JÿS3JLSÊS)cetotls ro^ ii? %  la aayorla dc ectos taxtoa ya apara»
con an laa ediclon as orltieaa dal Dlgasto notaa atrlbuyando aa­
taa Arasas a la intarvenciSn juatlnlanaa.
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guleas la oplnl6n da los aablnlanoa (77), y qua ya an au tiaapo aataba 
muy atenuado al dlaenso antra laa doe aaeualaa y qua au aatredia rala- 
al6n eon Jullano haoa ml no alerta, al al nanos varoalall au propanal&n 
haela loa aablnlanoa. Paro aln embargo no oreemoa qua an al fragmaoto - 
da Maclano hays nlnguna opinion que pueda achaoarsa m la eacuela aabinljg 
nea. Noa dloa qua eon nulaa las aatlpulaoionaa bajo oondlclSn Inposlbla 
y, a paaar de la hlp6taala da Solaloja, lo l&gloo aa penaar qua la ae- 
gunda parte del plantaanlanto hlclese referenda a qua tambltn los lagq 
doa y fldelcomlaoa aoaetldoa a tal olase da oondlol&n, poatura pro mile- 
yana, y no qua an tales eaaos la oondlol6n as tendrla por no pueata. A 
paaar da qua paraoa elerto qua laa dlaenslones antra ambaa eaouelaa ha- 
btan dlaalnuldo, la pol&mlea aobra la oondlol6n Inpoalble, oomo hanoa - 
dloho, todavla oolaaba, oomo prueba tanamoa al fragmenta de laa Inatitj^  
eionas da Qayo, oontamporlnao da Meolano, an el qua aa vc qua al debate 
aegula ablerto exponllndonoa las opinions# anoontradaa antra aua prao% 
tores (aablnlanoa) y los autorea da la aaeuala oontrarla. Por otra par­
te, al qua mant-uvlara una aatraoha relaolAn con Jullano no tlana por 
qu& damoe a antandar qua tuvleaa que aatar da aeuerdo an todaa o ni 
qulera an algunaa da laa oplnlonaa nantenldaa por al jurists sablnianao.
Da todaa laa formas la mutilacl6n avldente del texte nos lapida 00%  
car al panaamlento da Maclano an toda su extensl&n y poder apraolar m&a 
flalaenta el oatorla oontractua aa genuine, o, oomo aa aospeeha, una - 
alteraol&n ooapllatorla.
La eegunda parte del texte as contestada por loa romanistes ouundo - 
ae enfÿentan eon el eatudlo del eoneapto cltsloo da oontrato. Tambl&n - 
parece qua hay aouerdo an conalderarla altarado, Paro dabanoa matlsar - 
poaturaa. Para De Frandsd (78) 1% aegunda parts aatfc Intarpolada# Ba 
BU oplnlSn el taxto prohablementa solo deola stlpulatlone* Imnoalblli « 
ftflPlAqfttog. nvUi^ lttP., B9B.oaU.Jamt* Par» Solaloja (79) la raa&n 
aduolda on la Gltlma parte dal fragmanto no as dal alamo Heolnno, alno 
da la conlsiSn juatlnlanoa, paro en todo caso as eiertanente Incorrecte 
y do ella no so puode extraor consecuoncla alguna. Para Paroaal ( 8C) -
(77) ixio. cit., nota (3) pag, 10
(78) loc. cit., nota (9) pag. 422
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aatfc verdaderanenta intarpolada y Meolano no hablaba mta qua do la oatl 
pulaol6n y no daba axplioaolonaa y adem&a todo al aatllo ravala la nano 
da loa coapiladorea* Rleoobono, raflrllndoaa a aula In aa mu., a* 
duorua plurlunouo conaenau agitnr noa dloa qua aal viato paraoa varda* 
doraaenta muy artlfldoaaa y axtrafia# paro qua al aa oonoidara quo al - 
fragmenta fUa axtraldo del llfaro 2 filialfjnaaiaaoriM da Meolano# y qua * 
oomo aa veroaiall al jurlmta habria toatado alll aapllaaanta la nataoria 
da las condlcionaa Impoalblaa an loa taataaantos# amto aa# raspaeto a - 
laa dlapoalclonaa tastamentarlaa slngularaa, y daspuls raapaoto a loa - 
fldeloomlaoa# no eatfii fuara da lugar suponer una ultarior oonArontael6n 
con loa negooioa Inter vlvoa an loa eualas# praolaaaante# al alaaanto 
dlferenolal vidldo para todoa an oontraposlol6n a los actoa da Cdtiaa «• 
voluntad oonalata an 4ato# qua aqualloa ex duorua nluriuava aouaanm - 
anuntur. Concluya aflraando qua al aal fuasa# la fTaaa raeupararla an * 
importanela# y qua no aa la puada radiaaar s6lo porqua astâ Inolnida an 
un taxto Interpolado y mal utillaada.
Sin entrer noaotroa an al debate da fondo# nos paraoa auy aoartada - 
la poaici6n da Riocobono* No as pueda opiner aobra un taxto sin tanor - 
an cuenta su prooadenola porqua nos arrieagamos a aquivooamos. Ho tal^  
aos con quo alcanea dice Paroaal qua Maclano no hablaba mas qua da la - 
aatlpulaoi&n, Suponeaoa aa raflara a qua la ragla no aloantaba a los • 
otroa oontratoa» SI no fuara aal habria ooaatldo al error da no tanar * 
on ouenta la procedenoia dal taxto,
Finalmonte# Boaelcr considéra al taxto oomplataaenta lapuro ( 81 )$
Rosotros creeoos qua an al taxto# al lado da partes originale# da 
olano# puodehabar alguna altaracl6n» Paro# avldantemanta# lo qua oourra 
as qua noa enoontranos ante un taxto mutilado, Como ya hanoa dloho# 01- 
piano ae refcrlria al fideiooaiso a inoluso a loa legados» Al #ar aata 
parte suprimlda por los oompiladores# y volvenoa a deoir qua no aabanos
(79 ) loc. cit. , pegs. 10-11
(80 ) loc. oit., nota (l) pegs, 340.
( 81 } Loc. cit., nota (l) pag, 67.
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con que lntenol6n, para noaotroa plerde su sentldo y puede dar lugar a 
las oontroverslas que efectlvamenten han surgldo.
Noa Interesa tambl&n en este fragnento aelarar una ouestl6n de segiyi 
do ordcn pero que croemos tlene su Inter&s, KL texto# oomo hemos dloho, 
esta sltuado en el Dlgesto en el llbro 44, tltulo 7, frag; 31, y perte- 
nece a Meolano 2 fidelo^ Pero en la ediciôn del Corpua lurla Civilla - 
de Mommsen-Krueger, el encabezamlento aparece asli Maroianus llbro se­
cundo fideicommissorun (82 )« Este hecho no tendrla mayor transcenden- 
oia a no ser porque vemos repetldo el error en Innumerables lugares - 
( 83). Marciano no eseribié nlnguna monografla sobre fideioomisos. Asi 
lo vemos, por ejemplo, en el indloe de autores y de libres utlliaados - 
para la confeccl6n del Digosto que anteoede a todas laa odioiones (84)* 
Tampoco aparece monografla alguna oon este nombre atribulda a Marciano 
en la Palingenesia de Lenel (8$ ) ni en el lugar en el que este reoons- 
truye las obras del juriste Marciano, Y tampoco se rocoge una monogra­
fla sobre fideicomisos de este juriste en el elenco de estas obras que 
nos ofroce Schuls en su History (86), Por el contrario, en todos los - 
lugaros oitado8 si que aparece Meciano como autor do una monografla da» 
dicada a este tema* Adem&s, en la ediciôn crltica de Mommsen, D«44*7,31
( 82 ) A este problème ya homos hocho referenda, Vid. nota ( 3 ) pag, loç
........... , y notas (i>i ) y (Z9?) de las pags, ji4
VM3. ■ '
(8 3) Asi, entre otros, en la edioiôn oastellana del dlgesto de los pr% 
fesores D'Ors, Hernôndem-Tejero etc,; en citas del mismo que ha- 
cen algunoB romanistas, como por ejemplo, y para no salir de los 
ùltimamente cltados, Beseler, SZ 50 (1930; nota (l) pag, 67, en 
el que nos dice que el fragmente es complotamente impuro. Se le - 
podla replioar que induso hasta es impuro el juriste que en su - 
opinlôn lo oncaboza; Tambl&n De Francisci, en , oit,
pag, 422; en V.I,R, ol asunto es tratado asl: col, 276,24 es atx^  ^
buldo a Marciano; en oo3, 439,27, Maecian (Harden?); en ool, 582 
Macdan, Baste esto como muestra,
( 84 ) Es curioQo hacer notar que tampoco apareco reseflado en la ediciôn
de Hommsen-Kruoger, la ediciôn crltica de Mommsen, en el Indi­
ce dtado, aparece XVIII avAVoo oomo autor de las siguientes 
obras* 1, Responson ; 2. Remilarlon e.ska
; 3, De apellatlonibus /I», ; 4« Publioon p.nï.rf f-o ;
5, De delationlbus KovT,&ipkov/ ; 6, I 7, -
Ad flcnatus consultua TurpUIianun McvopiDkov • Oomo se ve, no hay 
nlnfTuna monografla sobre fideicomisos, '
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apareco oon el encabecaalento oorreeto Meeelemie llhm aeounda fidelaa- 
jHSfifiSHU "lu nlnguna mot# orltlea qua hag# rafarwola a aata arrar an 
al encabeaaalento mlzm au poalblo orlgwi# Fero al arror aa antigua y aa 
viene arraatrando daade haea tieopo. A noaotroa aa noa ha aaairliln pam» 
ear en un poaifala origan del aiaao* Quiala no aaaaai# pane «eue hlp&te* 
aie noa atreveremoa a aiqxmerla. %  laa adldonaa antigua# dal Ootpuf * 
luris Civilla (87) loa textoa an oueetiôn est&n oorraetananta atvibul* 
doa a Haeoianua. pero el diptongo aa. aparaoa tipogrifleananta# eone * 
era usual en la 4poca# fuaionado/^ — , Un oopiata o un oeaantariata pg 
00 asorupuloeo y pooo ouidadoao podrla haber laido y traaatfito itaStii 
nus por Maeclanufl. y de ahi arranoar el arror que aa ha arraairade haa* 
ta nuestros dias. Probahlenenta pareaoa esta axpUoaeiSa uwy alnpla# gg 
ro taatdhn es derto qua# en ocastones# an laa ooaaa ainplaa aa anaua#" 
tra el secreto do nucfaos prohlemae,
%  el lifaro III Lenel 00I006 oomo primer fragaento D, 34.9*4# (Hh# - 
III fldeio.)# taxto Inoluido por loa oompiladores en al tltule dadioado
a dftjy.Vuff (a ttH rt witMB, iw hawdltâtfi nitiltMin null 
ÆgflRY.9riA)...Y93i .CT Mrti W ft Ut BMrtd BQfltu», hfMdm IngUWmmA It* 
fffl^ ffliY» eMUtgr Y9l fldrtflwtama dedlaau&s. tirtna tto mrtMHiM wr* 
ipm. iAuats, ai a«Ua 8lUJB,ak,gl aatua bbb iU
Este texto los ooiq>ilmdorea lo insertaron entre otros doa partanadqg 
tes a Oayo I (D« 34.3.3#1 y D. 3i«5« 7, pr.) y Lenel -
lo reoonsiruyô anadlendo do astos taxtoa dtados la parta qua en la ta* 
produodôn va entre oorehotaa.
m  4l Bc reooga una dioposid6n en la que sa aenolona a un p6siumo * 
en oonourrenda oon otra poraona. Se plantoan varias situadonaa para -
( 85) Ni on al alfabhtiuo ni en al oronolôgioo de autores y Uhroa. La
Gnica difcronda entre la Fallngonosia y el indloa del Digosto aa
la inolusiôn on la 1* de la reforenoia a un libre do Nardans tl- 
tuledo Ik.tAB md P.nimi»n4 dm adulterls. ouya exietenda doduea I4 
nel de la oonstituoion Deo nuctore. b, en donde sa habla do unas 
notas de Marciano a Papiniano*
( 86) Pag, 252 y es,
( 87) IIcDOQ ooncultado la de D, OothofTedi, Lyon 1652# y la de Colonia
do 1756*
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aoaber oon una progunta a la qua reepondo Qayo on D.34#5,7, pr* Eataa - 
oltuaolonea ooni Algulan ruega por fldelooalao quo aa rostltuya la harqg 
da a una peraona y a un p6atwo auyo# o -Inatltuye haredaroa an parta 
a aoa persona y on parte al p6atuao# o -dispone da aaa dama nanera un 
legado o un fldelconlao* La oueatlfin dudoaa aa d  a# daduoa la porta - 
dal pôstumo aolo al Gate llega a naoer o tambl&n d  no naea,
HI quo docir tlene que cl texto de Mociono catti mutilado# pero noa - 
dgue dando oucntras de un tratamlento conjunto an esta oaao del legado 
y del fldoloudio* De lo que podomoa doducir del fragaento aatrloto da 
Maclano vemos # oomo hamoa dldto# una dlapoaloi&n an la qua aa nandona 
a un pSatuno y a otra persona# y por lo qua ae expone, hay Igualdad da 
trato ya oonourran en la herencla# ya en un legado# ya an un i'ldolooml- 
so*
Bajo la rùbrloa ftwndp IÜM fld94QOHMABBCTn« Ofltot Lanai aitu6 traa 
Aragncntoa* K1 prlnaro da alios D, 35.1*86 (lib* III fldaio#)# dice an
actofidatua» luUanw H-^gfrgr,.7itaa. fiifaiHlyx-fM»
iitffflifl BBnualflgM paest, ngn HiWJlMatuma, ougfl ~
iLjaw JAIwilflte dfltua fgg?U ,wm d  wndiaioni HlMrtflHi
i&Sm la H  alim&W egPSta 09A Wo, IBBMI bâbti
flua onnlnodD alnul cun llbertata legatum adaulri potuit. lioet laanto *
nt?B .fiiU Ysiutt mm in, WHUs.jihsrtAtlm Ipiatm «liaW  —
Aqui oiguo tratando Meolano teaas de oondiciSn on un texto an al qua 
el jurlota r>o roficre laudatoriamonte a Jullano* Tambiln an sate lugar 
pare-oe que Hociono estaba haciondo una oomparadÔn de lo que aucedla - 
an caso do legado y fldeicomloo on ol oupucsto de una nanudd&n aone- 
tida a oondiclôn# en concurroncia oon un legado para al monudtldo# y — 
que acudo a una opinl&n do Jullano pnra matlsar cata ( 88)* La aatisa- 
d6n que llcva a cabo Hociono ooneiotc cn puntualisar qua la aituaclôn
(88 ) Quo Ik'ciano notiza la opinlôn do Jullano lo deduclnoo# aden&o de 
por oL ccntidc del texto a partir de ccd id tunc, por ol hecho da 
quo Lend cn Pal*# I# ccl* 413. fTag. 521. on donde reooge esta - 
opinlôn do Jullano oltu&ndola cn d  llbro XXXVI Qlg. bajo la ru­
bric a âaJLcsati&f concluyo cl texto oon si alienatua eaaot*
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deaerlta por Jullano solo tendrla lugar ouando ol legado pudlaaa adqui* 
rlraa aln nia a la vat que la libartad. Poaiblaaanta an otro lugar tram 
tarla da aituacdonoa aiallaraa an las qua an vea da al legado a a la 
nunifllôn teatan-cmtaria directa hidaae referenda a loa flddooniaoa a 
a la libortodas fldeicomioazdaa# pero aaa parto no nos ha llagado# h#» 
M&ndo selecdo-nado los ooalaionadoa juatinianeoa aata fTagaanto dadi­
oado a probXeDOB do oondidôn# lo oual tlene aentldo d  tenanoa an au% 
ta quo el tltulo oorrespondienta dal Digeato an donde al tanto am ima% 
to lleva la rObrloa 4ft GMdlOlvnlW fl ,apaPMlgltt9athH tt ttMWH tl 
w r w  silX iià gaAWntttra
m. plrrafo 1« dioei 
ten praoflonU die datum eat, in hoo guaaatio at an aonatAtaaAi laaa* 
fea.L..9.teBiffi B9g CfltealBMt wtttwUtf.Jfiffla la agnoglte.Mafi mdm itr  
H  flffWiriMrtft ngn tawn WWv Miwl iwm
jm& M M d i W m  ImlmA tl
i9hBTia. B ill ftg1a,.BMaa,aartitt harga gwtlttMrtilMfbg
BBiB onniBndQ InuUle «rit leimfaai lure Intm. nt,im mtb
Fta ante pfirrafo paraoa qua aa oontlma oon al tana tratado am al me» 
terlor y tanbi&n aetanoa ante una opinion da Jdiano ( 89).
Bx tl ae oontlena la ya oonodda axeepdtn a la aplieaolAn da la jgy» 
gui> Cutnniiy^ ouando 00 trats da lagadoa en loa qua el f l â U # 6 * â  ■" 
ooindda con la nuorto del teatador ( 90 )« Craanoa qua eato astâ alara 
cuando dice Hociono miia etd atatla teatator deeoadagnt, m mmmlMI 
deberl* FI oontonido del taxto ha Uamdo la atend6n a loa aatndloMo 
do loa problenaa relative a a la odquiaidôn da loa lagndba al eontaagilar
( 89 ) Lend creo quo esta opinion da Juliano tanbiSn Aie extraida de l -  
llbro XXXVI Hg.# da leaatla. 5# de un Arag. qua apereee an 0,30, 
91,1, Al eote oaao no hay corralaeiôn exacte entra al pirrafo de 
Heciano y ol de Juliano# aino que aa jusga que por au ainilitud - 
Meciano extrojo de ahi la nandonada opinl&n,
(90) Vid, Ariaa Ranos# Daracho Romano# oit,# pag. 815, Tb, Saim-Raque» 
rra# La renila ÇmtnAimn.... dt. peg. 138# en donda noa eiqilica - 
laa excepcionoa a la oplieaci&n dm la r,C,
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#1 ouo d# un legado a un aiervo mnunltldo ( 9i) y loa problanaa rai* 
donadoa oon ol jtts&.apdfflM ï 1" Bdlttfl
A noaotroa el texto noa porcco que puodo aer genulno* Albertarlo (92) 
eeMel6, ain enlatfo# una IntorpolaclÔn formol que ha aldo genoralaenta 
aceptedeu 8e reflet^ , a la ùltlma porto dol texto. deada niai forta haa- 
ta accoult libortaUmiu Como doclnoo. ooai. mlsmo Albertarlo el que aaei% 
ra ol oox^oter formol y no aubotonalal do la lntorpolacl£n* Bin embargo 
no noa oonvoncon loo orgumcmtos oKq>li.'adon oqul {lor est© Insigne rononi^ 
ta. Uo basa en que ol incioo Intorpolodo no os m&o que una oonôtona li­
teral ropetloiôn de oouao que el jurista ya nos habla dieho# Se progun- 
ta Albertarlo que qu6 noeeeidnd hoy de afiodlr la lialtaciftn nlaj forte 
nacoaaarlua hcrea oxloUUfiBot cuando ol jurloconoulto eo limi ta ya a - 
hablar de la ad'ltlo iforoditntia y oi tlcno nccoBidod de adir la horon- 
d a  ol puuc et ncccosarlua horoa. Creooos do todas laa manoras que las 
do Albertarlo son l6gicao y que la roltomclôn. por évidente# 
BobÉm, Pero de ahl# y beoado solo en eso, doducir que ha sido afladido - 
por Ion oorapiladoroa nos parece exogerado. ^Acaoo no sctio tambiSn évi­
dente para los oompiladores quo era una rcltorooiônî iQuô Intor&s tonian 
en que eeto aj)arociora aol? iQu& fines poroogulan con elle? Cl la inveg 
tlgaciôn do Albertorio hubieoe ido por ontoo caninos podrla habomoo - 
oonvcncido, En ol mlcno Albertarlo el que non dice on este trabajo - 
(93 ) quo una oorlo de construcciones gronatlcales oon propias de loa - 
oompiladores y dorivan de la nocoaidod do hacer valor loo nuovon laoti- 
voB y los nuovo-B prindploo juridioos. iD&ndo est&n on nuestro texto - 
los nucvo-o notivoo y loo nuevos principioo jurldlcos que oe qulorcn %  
cer voler?, Aflma ( 94) que no se puedo docir que niai tune enlw ses 
una oon etrucciôn clStaica ya que loo cl&olcoa hubloacn utilisado on vas 
do tune onia, si ita cat o orlt. ai forte Id fiat, etc. pero nos mue»- 
tra tombiôn fuontoo que nos hon 1legado fuora dn la compilaclôn justi- 
nianoa en lac que apui'oce orrta oonstrueclôn»
(91 ) Vid, entre etron. Voei, Teorla del acqulnto.... oit, pag, 7); -
Oronoo. 1 IcMotl.... cit, pn,",R. 2)1, 3ü6 y 30'-,
(92 ) j& certruziene 'nisi.. . tue enlu' cd ultra soalrlionti. en Ctudi 
vi, l'Cf:. 7/.
(93 ) 1er. 57
(94 ) Lerr, 5,8
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l a jx>oiblo que en alguno de loa texte# on oue esta oonatruooi&a ap#- 
recc. cltadoa on ol trabojo de Albertarlo eate/i olortaoonte Intarpoladoe#
Pero on ooncroto# en el quo noaotroa estaaoo oatudlando no veaoa un mo­
tive de poco para que aal eoa* lot proaunel6n que noa plde la pmrmitamoa 
(95 ) para noaotroa no llega a oonvertlrae en eertesa an aata mupuatto 
y por ello nantenenos au olaoicldad,
J^ nol eltu6 trao cote fragnento D, 40.4# 58 (llb, lit £ldalo«)l Vemm 
ÆaiLoua,. gui llbor Cfloe lussuB cggot. adlonatum a teatatore. ai ant# - 
odltan élUB horcdltatcm ruroua herodltarlua fleret. mox adlarmtur harm, 
j?gyy,9iUJ9.
Ho trata en este texto Meolano tomaa relacionadoa oon la eondlel6a - 
oomo ha vcnldo hadendo en loa Inmedlatanonta anterlorea. Aqui la aiao» 
oiôn dol Juriste rocae sobre un oaoo de manualalôn toatamentarla* Si al 
manumltldo on ol teatamonto fuera enajenedo por el teatador pero volvlj^  
ra a portcnocor a la herencla antes de aer esta adida# es elerto que q], 
canaa la libortad en ol oomonto de la adlcl6n do la mlsma, Noaotroa au» 
poncnos que Meciano eatarla tratando do loa diferonolaa entre una manu» 
mlslôn directe y una llbertad fldeioomiaaria, Los conpiladorea aeleo- 
clonaron este caoo de manumlslôn teatanentarla directs para ineluirlo — 
en ol llbro 40, tltulo 4®. do nmmimBlgoia tefltanento. Eogioamnte, la - 
referenda a la libortad fidoiooaiaaria no nos ha llogado ( 96),
Lonel fînaliaô la roconatrucciôn dol libre III ouaestlonum de fidai- 
opmm^ Hain. con un fragQonto do Ulpiano 17 ad Sab«, 0*7,1*72, an al qua 
se reooge una opinlôn de Meciano 1 Ci, doHlnus nudae propietaUa uaum - 
fCASitm AccRYGrltuLjcprm 0e.Vjq.w4 ^ toHanua tgtoaU, JAIot tttVlft • 
flMWBtlgam d? Yil9P l9fiatuBi. ,rt, bL fort? la
■tatorio vol anto pditoa horoditctora jaropriotari acccsscrit. ad lexata* 
rium pcrtinero. nlus adoittlt liaocdanua. otippif^  poet gd^ t^ P horedlta,- 
hMLAWAPSlRBAt MOM AusWa, ntUU.en, dAfffl 09^ 919. ~
asüAnpiyq
(95 ) Pag. 58
(96 ) Para m&s dates sobre eato frag,, sobre todo lo roferido a mu genqj^  
nidod, Vid, Inpalloaoni Le nanomlnsiono mortl» Fmdua 19&3
Pags, 159 y aa.
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Se trata en el texto de un usuArueto legado por un nudo propletario* 
Para ülplano y para Meolano el legado es vidldo* Deduclaoa de lo que ae 
dloe que el usuAruoto eetk ya oonatituldo y que lo que hace el teatador 
nudo propletarlo, es conetltulr el usuAiioto en favor del logatarlo pam 
ra cuando se extlnga cl usuAiioto existante en eae momonto, Asl tlene - 
aentldo todo lo que acontonuaciôn se nos expone. Si en vida del testa- 
dor. o en el momento que va do la auortc de 6ste a la adiciôn de la 
roncia se conoolidon usufruoto y nuda nropicdad. Ulpiano y Meciano opi— 
nan que el uouAructo oorrésponde tàabiSn al logatarlo, y Meciano llega 
a m&s y estima que corresponde al logatarlo eUaaal ooft 
tet9a .iM9ggifl,ap,k.UBttg ftartag»
El problems aqui tratado esti en oiorto modo en rolaei&n con lo via­
to en otros Aragaentos anteriores on relaci6n oon el dies cédons y el - 
dies vaniena en la adquisloiôn de los legados, y est4 clara la opini&n 
de los dos juristam en favor de la valides de este oaao del legado en - 
todos los Bupuestos que se plantean. Tambi&n es l&gioo penser que Meci^  
no estarla haelondo un estudlo oonporativo mtre el rêgimen del legado 
y el del fideiooaiso, y que la parte relative a este ûltiao ha sido au- 
tilada. i'ero aqui la mutllaeiôn posiblemento no se deba a los oompiladb 
roB, Blno el propio Ulpiano, Si seguimos a Lenel, este texto de Ulpiano 
del libro 17 ad 8ab.. eataba encuadrado en un libre en el que el jurlji 
ta trataba At iPjBdUfl y espeeialaente do usu fructo etmo legato y - 
uuando usus Aructua leaati dies eedat ( 97), y por lo tanto no le se- 
rlan de utilidad las opiniones de Meciano oon respecte al fideiooaiso - 
que oon seguridad precodlan o segulan en el lugar de donde extrajo la - 
parte que le interesaba*
Con este fragaento acabenos el estudio dol jurista Meciano en lo ro- 
lativo a los tcaas Af .pAitfaAAfl. ji>toR.p«r rtils U g  y ift *
Xj-AP.i90B»BlaBgrMB»
( 97 ) Lenel nos feuito a los libros III de Faulo y V de Ponponio gdStr 
binuin rubricodoo tnnbiôn con Do Icnatia y on los cualos tanbien - 
cubdlvidio aportadoo quo tratabon dc uau fructu et usu legato, Vid* 
para i au.lo 1 al,, I, cola, 1257-59* para Fomponio, Pal,, II, ools, 
1056-57.
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Memos observado que Meoiano# lo mlsmo que Valante, a lo largo de as­
tos ftagmontos no slempre habla de fideloomlsos y que oon freoaenoia se 
roflere a legados. Eh este oaso nuestra pregunta sobre si esta ssrla - 
la redaoolôn orlglnarla tlene la mlsma respuesta que en el ease de Va» 
lente, Posiblemente fusse asl, y el uso del leaaye por parte d# KmolA 
no no estuvicse slempre revestldo de un rigor t&onioo, pudlends abaroar 
a veces tambi&n al fideiooaiso,
Ih ouonto al oontonido do los fiduiuomisos oonteaplados es tambilm * 
Quy variado, poro no ae observa, como sourria en Valante, abtmdaaels de 
fideicomisos oonsistentes en entregas de dinero,
Lo mismo que a Valante, lo que parece preooiq>ar a Heeiano me son los 
objetoB en si, sino las peculiaridades que pueden darse en el oumpli- 
miento de los fideloomlsos atendifendose a la voluntad del disponemte, * 
Tambi&n oreeaos que ol jurista intenta salvar en la aayorla de Isa sa» 
SOS la valides, la efioacia del fideiooaiso,
De-ducimos tambiln que a Meciano le preoouparon los tema# telativoi 
a la oondioiôn y los probleaaa rolatlvos a la adqulslciftn del fidràso* 
mise por las roferenoias que enoontranos al tratamiento que hase de —  
ello-s en rolaciôn oon el legado, tratamiento que, para nosotrss, solo 
tlene sentido si suponemos que efectuaba una coaparaoiln sobre la Inel- 
den'oia de los mismos problemas en el eaapo del fideiooaiso.
C) Jflfl toKtgg flo.iaflRgilte»
Los fragmcntos que se han consorvado del libro I de la monografla de 
Pomponio les rcuniô Lenel bajo la rûbrioa De ainarulia rebum ner ^  
wriBfluw r«UffUn ( 98 ).
( 98 ) Nos dice Lcnol en Pal, , II, nota (l), col, 58 respecte a los ta» 
mas tmtndoa por Ponponio en eu monografla; Vidotur fomnonium 11» 
BAflOdAft IRtMB If ILbro I
E U T
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El prlaoro que nos offeoe es D. 32*16 (Pomp. llb. I fideic.)t Scope
iagalda Bitniua rgeUtuttur flAfitBmmlBaarf? nunn fpost g?JlBt\wii, .YffAifc 
allurAiMtf y,or Y9i..9Uap 4nBtf.«v9.
Nos dice en el texto Pomponio que cl fideiconiaario recibe a veoee - 
■lis de lo que le ha nido inicialmonto dojodo (aunontos por aluvièn, o - 
el caso do la insula na^a). Podrla prnsaiem que Pomponio ustaba reflri&fl 
doBO a un logatarlo a qulen so le habin rncomrndndo la cntrrga dol fun­
do legado al cabo dc clrrto ti* npo y que cn este supuesto el fideicomi— 
sarlo reclbiria ol objcto legado con sus incr*monto8. Pero creemos que 
estanos cn prcsencla de uno de eeos textes en loa que logatum aparece - 
utilisado on aentido no t&cnico. Cada vet se va conflrmnndo rér ivioatra 
soapecha de que el verbo leeare ya en la época cl&sioa se habla emplea- 
do sin aentldo t&cnico preciso (es declr, dlsponer un legatum). y eerla 
usado oomo ainSnimo de establecer una diapoaicion particular en un teo- 
tancnto (o en un codicilo). Si tenemoa cn cuonta Istc, aqui tendriamos 
que troduciri "Con frecuencia lo atribuido al fideicomiaario résulta - 
■aa extenso que lo que ae le habla dejado Iniclalmentc por el disponen­
ts.
Si &flto fueoo acl, oe aclarmrlan en clorto modo algunnn opiniones al 
reapocto de que el progresivo acercanionto entre legados y fideicomisos 
produjo inctrtldumbre en el longuaje. in tal supuesto no habria en este 
fragmento, como cree ver Trifono una confuslôn entre loo caoos de loga- 
do y fidelcomloo producto de osa incertidurabro on ol Icnguaje (99 ), y 
tambl&n qucdarlo descartada la intervenciôn compilatorla, ai no en to­
doa, en rouchoo do los fragmcntos en los quo hasta aliora se habla croido 
existcnto (100).
(99 ) Trifone, Fodcconmesco (Plritto l'ociono) en N.D. I,, VII (l?6l), -
pago. 19LI-191.
(lOO) Rccordnnoo otra vc% la sflrmaclôn de Cchula, para noootroo y a la 
vlsta dc entou hcchou, un poco cxog<rndn cn cl sentido do que — 
slcrçrc que en un texto rolnclonsdo con el fld< icommlssum est&n - 
lob tlmlnos lororo. lorratun. hoy que docir quo ost& Interpol ado. 
Vid. Clnuijicnl homon i.nw. 550, y Kaaor, Dao Homiache.. « « I, no­
ta (5), psg. 75 '.
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Eh ouanto » Im genuinldad del texto ha habldo quian ha eoepeohado de 
la ùltlma parto (101) yeietlam ineulae natae ooneiderlundolo urn afladido 
posterior* Gn todo oaso, no tiens mayor transcendenoia ni altera el meg 
tido de lo quo oe ha dicho en el fragnento*
D* 32*18 (Pomp, lib, I fideic,) ee ol fragaento siguientei Si lure - 
teetanento facto fidoiconmiasun tibi reliauero. deinde postea aliud 
feeoro non lure, in ouo fldelcommieaum relletiii, tibi vel aliud ouan mood
DrAflra.içjB.tMmte .Ysi aanlra? ngn aJLt reJirtvwi Yidwriua WM i t i  -  
have fuw it. fA9i9ntia aaatgft tVBtamsntums.. ut x»iim rmW U bl l i  -igAMi 
JtegHiynWTg^ Mma,.ttuAft.jniriB Yoiwitmt? fWflmmiBBa WinmMAiK# - 
aejjU AA gpHopgft jgAvati fortamaiB idwi bupA ita Affmm a priori W# 
Hasnte. Y.9lAft ifiSfiAU. H  .BpatffrtwB Yaiitwun Bit, pt nuaa t i  pgrttridw  
flAoIwaniflflua 9i aaa A9fep.tMrx. yUBasi u tram
AflfiUtol fix-grtow.
Estudia aqui Pomponio el caso do un testamento posterior intr&lido, - 
El profaleon quo so suscita es saber el son efieaces o no los fidelooml­
sos on 6l ordenados,
]ü pasnje, a nueetro modo de ver, parece construido un pooo faügoqg 
mon te, Voci parece eotimarlo genuino ( 10$ y ve en 11 la mmnlfemtaal6m 
de una opinlôn singular de Pomponio que no prevaleoiô. Para Voci# los - 
romanos reconociomn, no sin dificultades, en los supuesto s de existea» 
cia de dos testamentos uno anterior y otro posterior, que en el segundo 
testamento, aunquo inv&Lido, habla que ver la voluntad de revooar el - 
primero, pero Ponponio era oontrario a esta opiniôn a tenor de lo dloho 
en D, 32.13,
Grosso ve rn este texto une dcroostrnciôn de que en los fideloomlsos 
se puedo produelr la adomotio incluse nudn voluntate (.., ouia nuda vo- 
luntato fIdelconmlosa...) en contrnposiciôn con ol legado en el oual df
(LOI) Hnymonn. Tcx Krlt,. ütudjen auffl romischcn Oblirationonrecht. en SZ 
40 (1919) note. (2) pag. 333.
(L02) .. » n» i p^n. 293.
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bien ser guardaii»} unas formas establecidas ( IO3) Kaaer tarablln ea dc - 
la opinlôn de Groaoo en cuanto a ver en D. 32.18 una Bueatra de la ea- 
rencia de fomas en la adOBotlo para los fideloomlsos (104).
A noBotros nos cxtrona que on matcria de fideicomisos el segundo - 
testamento fucre totalmonto Inùtll. Fs elerto que la ademotio en cuanto 
a loo legados debla ser hocha en ol dorecho antiguo en forma eolemne, - 
pero inolutîo para los legados esto rigor habla cedido ya en el dorecho 
clôslco (105)1 para los fideicomisos so cntcndiô desde el principle que 
la rovocsclôn se producla por cualquior nanlfentaciôn contraria de vo­
luntad, o incluso tlcitomcnte. For ello creemos que este texto puede eg 
tar rctocado. l&gicomonte Pomponio es mantondria en el criterio de que 
lo que habla que hacer era indagar la voluntad del causante. Quisis es­
te podrla dar a entender que se aeeptaee el todo o nada respeeto del sg 
gundo testamento, pero de ahl a elcvar a régla general quo el difunto - 
solo quiere el testamento posterior si es v&lido en todas sus partes eg 
tinamos que es una afirmaciôn que no pudo heoor Pomponio.
Beseler conoidora el texto inter;olado dnsdo fortaaaia hasta ol final
(106) en bono a quo el fortassis indlca un nrtod^ do duda que no podla 
oorrcspondcr a Pomponio. In este caoo eotomos do ncuordo con 11, Tambilm 
W. Morao lo creo intorixjlado ( 107) *
(103) I logati.... pag, 319* Otro fragmente en ol que so conticne la - 
rovocaciôn nuda voluntato dol fidoicomiso i D. 34.4.3,11 (Ulp.
24 ad L'ab.) Tanbiôn ci todo (wr Grosco, pero oqul mis cl ar amonts I
?i9fl iPEAta jpoA .9.1 DrAçlgpWp.qA nAtoA WBauBt aW,
dom nuda voluntato. Cita torabion Grosso an t(;xto en donde se cog 
tien la adcüutlo tôcito, pero no es como scfiala D.34.3*30,2 si- 
no 11.34.4.30,2 (r.caev. 20 Dir?.)
(104) Pas rooindio.... nota (45) pag. 760.
(105) Vid. Gnyo IT, 19' dondo so puodo epr.'ciar la vol ido z do la rovo- 
caciôn iuro nrctorio do un legado p.d. porquo el Ingatario ouasi 
jjontrii _y_gj.tinbat.( 11 defunctl pctat. vid. tb. Ponfnnto, Inetitucly» 
nos ô<- clcrceho Lonano. trod, éd., Madrid, l'IZ) notas (l) y (2) 
png. Ô4;.
(106) Pcitrr-a^ io.... 2, pag. il
(107) "o !m podido ll^gar n nuoetrnr; manon ol tr/ibajo do Pi Mmrzo en 
Mülrmgcc Glrnrd, 2, pag. 145 y nn. on ol quo r.o trata de este tg 
ma. : a r^forcn cio ho sido toinada dol Index IntemgT  ^ tfnnun^^
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NoBotroB aceptanos la posibllldad da que el texto eatl altarado para 
haeer docir a Ponponio lo qua, llgicamento, no pudo deoir dado al aata* 
do do la oucstiôn dobatida on au Ipooa.
El ûltiao frognon -to oonservado de eato llbro I aa D« 33*7*211 ÛML?* 
funduB Bine inotruraonto locatue el"t. dolia molaa olivariaa at nraaliy^
At «attaialyga.,Bfe
U a  Butem ox hia rebus ouao aoveri poosunt paueia excenUa ftmdi analla
twm au9ri eia lU atflan IkTt fm#
Se plantco equl ol oaso do un fUndo lagado pine Inatamaanto. JO. pro- 
blona est& on dcterminer lo qua ae considéra oonprendido en al lagado*
Uicoobono , tratanA) de laa viclsitudos da la dootrina da Im aooaaiW 
do inmuoblos considcrô interpolado el texto a partir da nauaia axoaatip
(108), Pero a noaotroa lo quo nos llama la atenol&n on al fragmanto aa 
otra cuestl&n. Vs posible quo on el texto faite una roforenoia axprasa 
a los fldolccaicos porque haya sido Biq>rialda por los coaqpiladoras# po­
ro tunbi&n 08 posible qua aqui, oomo en otros pasajes lagare no aat$ — 
utiliaado cn sentido tlcnico* Creomos qua cuando Ponponio dloa jgggHg 
sit no so Qst& rcfiriondo con rigor y axclusividad a la vetuata figurm 
dol legado sino quo dontro dd lognro contempla tanto al legado oomo al 
fidoioomiro, Por oUo nos sigue pareciondo, y lo reitoramos da nuavo, • 
oxogorsda la opiniôn de Sahuls ya antes citada#
Esto8 son los troa ftagmcntos quo sa han consorvado del libro % da - 
la monofprolia do i'om;x>nlo. Son pooos, pero los sufioiantes para ooapre- 
bar quo tamb-iôn Pomponio, lo mismo quo Valent© y Meciano no siempra 
bla de fideicomisos sino que utilisa tambiln las expresiones JLSttldflb * ' 
legaro sin rigor tôcnlco, abarcondo con ollos tanto a legados oomo a — 
fideicoiiiooo.
( 108) Pal _diritto rpuono olasslcQ al dlrltto modomo. A proposlto del -
Sri.» AA 0*4.3# ,iup,
■no, 3/4 (liono dl coDc ed inmobili. on Annal 1 l’aJomo 1917), nota - 
l) pogo, 48lMil,
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Pomponio, por los ronton quo nos him llogado, tambiln so ocupô da la 
validez, do la eficacia de los fidolcomison, pero no por ello descuidô 
los problemas referentes al contenldo de los mismoa, aunque dada la as- 
caeca de noticia quo teneroos no podemoa precisar aucho en cuanto al al- 
can-cm Oe este.
D) I OB texto8 do (lavo.
A continunci&n varaos a detenomos en cl libro I do la monografla de 
Gayo que I.eneL intitulô Communia do fidelcommisaiB. ïa ol tltulo nos da 
a entcndor quo los fragmentes bajo 11 recogidos ae rtferlrln a tcaas vg 
riados,
81 primor fragmente es D, 32.2: Ex fllio oraeterlto. licot suus be- 
rep erit. fldeicomalssum relinoul non notest.
Nos dice Gayo que no se puede graver con un fideicomiso a un hijo - 
preterldo. Kl fragmente hace referenda al problème general de quicn pqg 
de y quicn no pu»de ser gravado con un fideicomiso, cuyo princi; lo rso- 
tor esti rouogllo por Ulpiano en D, 32.1,6* ociendum est autem eorum fi 
del conmittl nucn posse. ad auoo allauid porvcnturum est nortS-Sius vaL 
dum est datur val dum est non adimltur. El caso sedalado por Gayo entra 
olaramente dentro de esta norme, Mo puede ser gravado con un fideiooml- 
ao el hijo pretorido puesto que au situaciln estI ineluida dentro dm la 
de aquellos a los que se quitô (adimit) algo. (10^
En el mlsmo sentido que el fragmente de Gayo encontrcmos una consti- 
tuciôn do Juotinlnno del ado 531, C.6.42.31 (IIO), en la que sin embar­
go Justinieno dice rcoolvcr una antioua dubietas sobre este problems.
( 109) Vid. Groftro, I Irrati.... pags. 153 y se.
(llO) Imn. Tuptlnlnnus A. Ihoanni PP.* Quidam flliuia suum a sacrls pa- 
tcmis rcmioit et postes testamento condlto eun pxaeteriit nulle 
el IX ni tue rclicto_. alibuo horcdltus dcrollctio. Insum autem. cuem 
ni ou Ju:redcni ncQUc cxlicrodatum fecit. fldeicommlsEO praegravavit 
■ i utile est huiusmodl fideicommlPSUB. Iota icltur an 
tinug dubictata surer hoc explosa nobla in hoc casu olaouit- ut -
jjt2gj;G jjiiqri& Apqtr? ne* JNNMiiatur. fiAH
tttM  la  rtUi.,r
caroonifl..
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ï, oomo decinos, la raeualva de aeuerdo con la poatura aantenlda por Q4 
yo de que no ee puede compeler a dar el fideicomieo dejado a cargo de - 
BU pereona a un emancipado preterido en el testamento de au padre* Si - 
en roalidad oxiatiS eae debate, Qayo mantuvo Icpqaici&n que nos axpreaa 
y manifieata en au monografla,
El fragaento le coneideraaoa genuino, Poaiblamante Qayo irataae de - 
otroe CB800 en los qua tempo00 se pudiese exlgir el eumplimiento dal 
deicomiso, o de a quienom si se podla encomendar el eumplimiento del — 
mismo. Ix)Q oompiladores eeleccionaron esta parte en oonèreto y la altiqg 
ron en el Digesto detr&s del fragmente de Ulpiano D. 32,1* en al que, -
entre otrao cosas, se reooge el prinoipio general de quien puada ear »
gravado con un fideicomiso y al desarrollo de este prinoipio, por la — 
que tieno sentido que no apareaca el tratamiento que himo Qayo da laa — 
mismos problemasè
D. 32.14 (Gayo llb. I fideio.) es el fragaento que Lenai altdS a aag 
tinuaci&n dol que acabaaos de ver. El nrincioium dice:,Won dibAum art*
mivL Hit B9B iMPttsrAt*, idqu*,
tA Mt. CQgenda opt, cl nnpscrit. rostituore.
rn este plrrafo se contempla un legado bajo condiollm raaolmtorim y 
un fideicomiso. Una mujer es boneficiaria del legado bajo la aondlal6n 
si non nuDserit. roglndole, an caso de que oontrajese matrivonio, ra#H 
tuirlo a otra persona. Qayo parece opiner que si se oontrae aatriamiio 
debo srr compclida a restituir a la persona indicsda lo que habla real* 
bido por el legado.
Gu ha quprido ver desde antiguo una antinomia entre este fragments y 
otro dc Juliano 35 U* 35.1.22: Quotiena sub condicien* «Mlierl le
atM E.JH .A9n H t#  u t T IU p. h u U -
tMftta, si m ta t, .wameik. H H H tM r, H  g j nupp.cr.ikti. .i.of;fttMB .ç jH .M teE i -  
Mfl,B,fl9„ 9t n9A opffo WmnAaBL jjLMçgflHjlBSM. PrflOBtgrQ»
Como vemos, para Gayo puode obligorso a la mujer a restituir el fidH 
comiso, y, ecgûn Jullano, no ee lo puode obligor. Poro en roalidad, eo- 
mo han soRalado Gcialoja y tierchi (ill), no cidsto tal antinomia —
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filno que lo que sucedo es que los casos tratados por Gayo y Jullano son 
dlferentes. Creemos pues, oon Marchi, que esta disouslôn es suplrflua,y 
nos remitimoa a los argumentos que eogrinen estos romanistes y a la bi- 
bllografla citada por ellos.
Tambiln algunoa autores conoidcran intcrnolado el texto (HZ), Marohl 
lo croe anl on base a que ve en el micmo una aplicaoiôn do la lex Iulia 
Miscelia (113) y que Ion compiladorcn no i>odlan dejar pasar la apllca- 
ciln de esta Icy abrogada por Justiniono (C, 6.40* 2 y 3) (114)#
liSS sospcchas de Marchi son llgicas, Es este uno de loa supuestos en 
que mis Justificada est! la Intorvenciôn conpilatoria tratando de adap­
ter el oontenido del fragmente cllsioo a las nuovas dlsponieiones que - 
afectaban al tema seleocionado para la compilaciln*
1.1 pirrafo princro dioat Herse auoQUo. cul iurialurandl condlcio rsr 
mittltur. IsgatunL et fidoloommlsoum dobet.
Hace roforencia al htroduro al que ae dispensa dc hacer Juramento p£ 
ro que a pesar de ,üLa dij;rnsa tiene que cumpiir cl legado o cl fidei­
comiso que la hayan encomcndmdo» Con ronpccto al porrafo anterior,aqui 
cambia ol supuesto de hecho. Alll era una uxor legataria cuyo legado ej^  
taba soractido a una condiciôn rcsolutoria, y un fideicomiso cn oaso de 
que la condiciôn llegaso a cumplirse. Aqui es un gonirico héros a quien 
se le dispensa da cfectuar juramento pero no por dio debo dojar de oqg 
plir ol legado o el fidoicomiso que le haya sido enconendado. Tanto en 
este pirrafo como cn el anterior vemos que so prétende procurar que el 
fideicomiso noa cfcctivo, ec docir, que llogue ai fideiconisario lo que 
se ha diapuosto on ou favor tratando dc eolvar laa dificultades que pa­
ra ello so pod1en producir.
(111) Gclmlojo, FiULo condlzlonl iiUDOOPlblli nel tcgtamcnti. en DIDR 14 
( I > 11. ), nota (l) fan. 33. Marclii. .'.c dlüooalzioni tcstomcntarie a 
titoj.0 dl !" na. en HTJH 21 (1910) nota (2) pag, 6O-6I
(112) îînrclii, loc, cit. Pcpclcr, cn Ronaniotischc Gtudien. oZ 47 (1927)
pag. 63.
(113) U x  Iulia de mari tandis ordlnibus
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El texto, en lo relative a su gsnuinidad, nos parses que no est& al- 
tersdo, que es original.
Rn el pirrafo segundo Oayo dicei Sed si oui lexatua reliotUM «st. - 
Ml-tdlcnam JPÆ xedinat vel praostet. si rcdimere non posait, ouod doai- 
nuo. non vendatL V.el immodioo nretlo vondat. iustaa aestinationea inférai,
oc roficre el pirrafo a un legado dejado a una persona para que oo»« 
pro una cooa ajcna y la entregue, dobcmos su;x>ner, a un fideicomisario. 
Gayo nos dice que si ol legatario no puode comprar esa cosa ajma obja- 
to dol fideicomiso porque ml propietario no la vende, o la vends a un - 
procio oxagerodo, debe el legatario fiduciario satisfacor al fideicomi- 
sarlo la justa eatimaciln de la cosa.
Este texto nos plantes una serie de problemas que trataremos da #61^
rar.
480 roficro en este supuesto Gayo cuando habla do legatun al lagado 
en sentido estricto o omplea legatun en su sentido aoiplio que abaroa - 
tambiln al fldeiconleo?
Creemos que aqui Gayo utilisa el térnino legatun en su sentido satrlj| 
to y que el supuesto de hectto contemplado por el jurista os si que an­
tes homos oxpuoüto. Gayo se esti refiriendo a un legado ya que ai oon — 
ose tirmino hi ci era referenda a un fideicomiso ol tratamiento y la ao- 
luciln dadon al. caso scrian difcrontes.
Otro problems es ol do la genuinidad del texto sobre todo en lo rel* 
tivo a los tSrminos inmodico oretio y iustara aestimatlonem. Estos han 
sido rochazodos |x)r varies romanistas que aducen que aqui como en otros 
textos de la compilaciln justinianca cn que tambiln aparecen, se ve la 
mano de Ion compi.1 adores.
O-I4 ) las constitucioncs de Justiniono abrogotorias de la lex Iulia Mis 
cella son dol aù-o 531, momento cn cl quo ne entaba procediendo a 
la confecciln doi Digosto, por lo quo dcbomon penenr que los coq| 
sionndos adeptarlan los toxtoo relatives a la aplicaciln de esta 
ley a las normes dictadas por Justinieno al respecte.
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Pnra cstoa autorea oatas cxprcalones no corroapondon a jurlataa romj} 
noa ellaloos alno qua fueron introdueldas por loa juristes |H>ctclloicoa 
y de BUBO agrado para loa juatinianeoa que por ello laa utiliearon en - 
varias ocasionoa» Pero esta opiniôn no es pnclfica y en sentido contra­
rio hay ronnnistaa que picnasn que el trxto que estanos estudiando est! 
oompuocto por elonentos todoa oririnnrlor, do la Ipoea cllsica*
Es Albertorio quicn cncabeza la corricnto do opiniôn que considéra - 
alterado el toxto Albertarlo en esto cano confronta fragmcntos -
de las Instituclones de Gayo en los que ae tratan problemas slrailares a 
esto oon loo conton~idos en la oompilaclôn juatilianra o con obras de - 
claro sabor postcllslco como las Rcpulae do Ulpiano. Iji cuanto al lusto 
prctio efectfia Albertarlo la confrontaciôn entre Gayo II, 26) y Ulp, - 
II, 11.
n Gayo aparecot (Aïod si doolnufl cum non vcndat.
Ulpiano. 81 domijius etun "iuato protlo" non vcndat.
y haco noter que el texto do 1 as Rcmilae ni,;uo al pie de la lotra al gg 
yano salvo un el luwLu n ..L j o r  lo quo dodu ;' qio este afiadido oa — 
poctclfioico.
D, 32.14,2, lo confronta con Gayo II, 262* Cum autem aliéna rca per 
XlAplgQmdBJPjmüllmultur. noccoae cet el.. nul, ror.atus est, sut lupsa 
rotllmcrc et irncatarc. mit geatlnationera dus aolv re. si eut iurls est 
■fli.jcr dniinatlonuni aliéna roo Icgatn cit. sunt tamcn. oui uutont. ai rem 
P9X. rvlictmn tloainua non vcndat. exüncul fldolcommlaoum
«ed aJlnra c pso cnuso.’a per dannatlont-in li x&ti. I en baao a esta confron- 
taciôn propono la nigulento reconr.tnieciôn* Lcd r.l cuj (gcp daninatiopcff) 
legatun t st. ut__g.l lmeffl rcri redlnat et trrcr.tet. si rodlmere non popalt 
QUPd donlnur. non vcndat aostiniationom infcrt. h olln ce permite cuge-
( 115) Allxrtrrio, lu stun urotlua o Tustg ncstinatlo. en BILTt 31 (1921 )- 
pcK. 2 y J{ 0 y ss; l6 y sg. ! rmtl' n' n l or.turaa alnilerca, Gola- 
zzi .“orj.r-ino pfirlca dol.Lg rcscisr.iono p>r lesiono enonne en MUl 
3' (i X ’ii, ) 4. Muemeri Oltcti, : ençl connlrca Pocna non eva
^cscit. cn PliJR 32 (1923), nota (I) pog, 251. Uonntuti, Dal rofd.-
fe clc .i verbs, r.l regime del] a voluntna. en DIDR 34 (1925), nota - l) peg, 2vj5.
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rlr el «Hadlr pgr A n B W H O n W  9 auprlnlr irel 1— odteo nretio vendafc y - 
el oallfloatlvo de luata a la Tambiln, algulendo a Moaaaan
corrige el infarat por InÜti 9 auatituye Por H  v«»dla.t irai • 
praestet. No nos explioa las ramones de por qui estima que el i»gafaw^  
deba ser nor dmmnatlopog y nosotros no vomos claro por qui este detmi - 
sur asi* 51 el cul oon el que comionsa el texto hace referenela a un - 
horep (lo que podria pensarse tcnlendo en cuonta (pie en el pirrafo eni^ 
rlor se habla ôé un gunlrlcx) hores) para quien el causante dlspoae «de­
als el logndo de nue adqulera una <X)sa ajena, evidenteaente se trate%4a 
de un legatun nev dm#matlonom pussto que en el derecho cllsioo el AMEft* 
tua rat alionao solo ara vilido si se trataba de un H T  d— lati*
nen ( 11$. I'ero si si oui se refiere a un genirioo legatario que no t^ g 
ne por que ser el hersdero (posieiln que nosotros estimamos mis oorreo- 
ta y que tambiln es posiblo tal oomo esti redaotado el texto) el les^ 
I m  m@do ser tanto nar vindioationen oomo ner damnatloneia. Desoeodamoe 
al terreno de los hochos para ver olaramente el supuesto, EL eouseaie A 
en eu testamento instituye heredero a su hijo B y dispone un AAfttatt *“ 
por vlndioationoa en favor de su amigo C a quim enoomienda que oon lo 
que ha recibido on virtud del legado oompre una cosa y ee la entregue a 
detcnainada persona (fidoioomioario). Ilay que toner en ouenta (pie eo qg 
te caso ol objoto dol Icgcdo no es una oosa ajena (en cuyo stq>ueste si 
que se tratnria de un legatun ner dwnrnationon). sino que la oosa ajena 
es ol objoto dol fidoicomiso enconendado al legatario. Por ello oreenoe 
que no esti acertndo Albertorio ouando reconstruye ol texto sAediendo — 
POT daaanatipncm itnto a le/?atun (117).
Th cunnto a los otros nodificacionos que efoctia, Albertorio es ois 
e:q3licito. Hoo dico que Gayo contcnplaba on 11 (micomonte un supuesto# 
que el donlni^ a non vcndosse. on cuyo caso, sogin so dice en las Institg 
clones do Oayo, no dobia aootinntionota colvoro. Pero loo <x>mpiladores » 
contcmplaron dos hlfiotoniBi quo ol doiainuo no vends o quo vends a un — 
procio auy olovado (innodleo nrotlo)t y onto en anl porquo los (X>mpila-
( 110 Cfr. Ariaa Rnnoa, Dcrcdio Uonnno.clt.. pag. :07.
( 11"$ Asi lo üntlna tambiln Orcatano, on la valutarJono del pro«ao...cit, 
nota (3), pag. 6
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dores no quleicron agravar la posiclôn del legatario que on caeo do una 
pretensl6n oxceolva dol dominna podri liberaree prestando una i^ nnfd mwtl^ n 
lusta. For ello tambiln considéra un ailadido conpilatorio iustaa que — 
aparece ante aestimationon. llega a la oonclusiôn de que los Juristas • 
romanos (y dobomos entender que cuando Albertarlo habla aqui de jusria- 
tac romanos se refiere 06I0 a loo clloicos) no conocion la teminologia 
lustua prctlun. luota acptinatlo. dodo que ou teadcieiao terminolôgioo 
era vcrdoderomont^! porfecto, y iuotus c m  pnra ellos ol acto o la rela- 
ci6n conforme ai iua |xjr lo que no podlnn utiliaar cote tirmino con un 
olgnlficmlo dlforcnto| y tampoco tenlnn noccnidnd do utiliser la oxpre- 
siln iusta. acotlnatio para Indicar la eetimaciln conforme al valor de - 
la cosa porquo cl aostinaro y le aostimatio cllsioa tcnian, sin enadir- 
les nada que les oomplementase, este eif^ niflcado* Oi loto no fuose asi, 
ooncluye, todas les veces en las que ellon hubiesrn hablado de aestina- 
£3, y ft9PUffiftUfl hubicran debido decir juste aestimars y juflt» ABbUmt 
tio y sin embargo esta tirmino se oncucntra intercalado raremente en 
gin texto por efocto de la glosa o de la interpolaciln.
'oton non, rcnumidon, loa argumontoo cngrinidoB por Albertorio a los 
quo no ;)odonoo d"jnr punnr oin alguna puntualleocion» 1 oro antes vomos 
a oxponer los que lo ojxjnon auo contrniliotores para tonor un panorama — 
lo mis conpî.oto poolbio dr l entndo do la cuention.
ür»'>ntnno (118) creo quo o.l toxto a ponor do Ion nrgunontoo oogrinidos 
por Aib-rrtrirlo y .'o'asal, no eatl Inter;«olado y que todos los oloocntos 
on 11 contcnldoo non gentilnoo. Analir,a Gnyo II, 262, diforcnciando lo — 
quo on Ion don apiu-t'idor. no dico, y ci bien ndmito que on ol prinoro 
yo no Imb'n do in hlpltorin dol procio cxagcrodo, argunonta contra loa 
quo D- bnson <n onto dnto para ncgnr la ponibilidnd de la existoncia «B 
tinmpon dc Gnyo do unn doctrlnn que tuvioso proocnto la valoraciln del 
procio <(Uo ton non licldn Opyo cn octa primera porto dol dorainus que no 
qulorc v^ nil ” la conn, Gayo, para drnntnno, prooupono oonocldas las oaU- 
oan l'or Icn cunion uno no puodo libcrnr con aootlnatloncia solvore» Por
(118) i r i i-in, ■r. v,-Jutardono dol proxsQ... cit. pago. 5 y cb.
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lo tanto, on osta prlnora parte, al no ae aflraa, tempooo ae nlega la - 
posibllldad de la valoraol6m del proeio, Para ll, el modo an al eual 
yo présenta la altornatlva antra nraeatare y aostlmatlonem aolrar# ioâü 
ce a penser que fuose posible una elocclôn por parta dal fidueiarlofal* 
tematlva y llbertad que eorlan oxtraflas si Gayo hubiaaa ianldo a4lam% 
te présenté ol caso del doiainua que no qulslesa vender, porque antOBoaa 
la acaticiatio soria una conoccuencia noooearla de la preatacl6n Aruat% 
da y no una hlpôtesls colocnda sobre ol mieno piano conceptual.
En la scgunda porto dol texto Oayo formula la hip&tesls da qua al H  
minus no quicra vender In oosa, Sogûn Orestono, en la teoxla rastrlaii* 
va do oquielloB jurintas que mnntenlan quo el fideicomiso sa axtlngida — 
cuando ol donlnua no hubiera quorldo vender la oosa esta hip6taaia üm* 
ne una funclôn en ol, Lo que se discute en este caso no as si al fido- 
oinrlo debo prootar la aostimatio alno si ol fideicomiso mbaista o no, 
80 planton, pues, la dlacualôn en los dos casos que pueden daraai EL 
minufl que no quicre vendor y el jggigig que pide un preoio muy «lavado, 
l'il el primer caoo podria surgir efectivancnto la duda de là axtiacifim * 
del fideicomiso porquo faltoria la posibllldad de llevar a cabo al fi- 
deicomiso por raaones axtrnflas ol legatario (fiduciario), Pero toda da­
da 80 oxcluiria en el sogundo cnso en el oual al fiduciario, dabianda - 
pagar un procio muy elevado hubiose tonido siempra la posibilidad do * 
llevar a cabo ol fidoicomiso, pero podrla clegir entra al prooio muy - 
elevado y la aostinatio. Kl fideicomico en osta oaso subsistirlà miao- 
pro, Concluyo Orootono dioiondo que el hecho de que en la aegunda porta 
dol toxto Gayo no onnlico la hlpôtesia dol precio elevado aino solo la 
del jggjjQMg qucjno quicre vender, no debe ser un srgumento para nager - 
toda valorcclôn on rolaci&n oon cl preoio, Oayo no onaliaa aata hip6tm- 
sis porque fronto a ella no se oponedL problems de la caida dal fidal% 
mi.s-o, l'or lo tanto, tambiln en la scgnnda porto dol taxto si no aa - 
afirma, tampoco se niega*
A pesor de rosultor prolijos, creemos intcrcaanto seguir oxponiendo 
si iter orguncntol do Urostano, pues estimamos quo on 11 se apreoian 04 
tos y circunotonciao quo no han sido valorodas en toda ou plcnitud por 
Albertorio y Golazzi.
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Hnntlno Orontono quo on Gayo II, 261, ontorlor al quo homos vlcto, - 
so oont ions la munclaol6n de une norma general do la oual no se puede 
nl so debe presclmUr para la lnterprctncl6n del resto do lo tratado, -
Veromos por qui,
Onyo II, 26] , dico: Jtoji patcjA noji K>lura proprla tostatoris roa per 
Hdpj.coiyU.R^ .rc3-lnaui,. .fircl. c.ttora hcnxlla out ler.atarli aut eulua Ubet 
H t'-rivo. Itflquo ct IcMgtariUB ngn_.apJ.uni do oa re rogori potost ut earn 
HAvH r pUtuat qvm« H  XeiiutjLalt.,po(l ctlon do. aila. alvo ipMua 1»- 
gatorU fil.v.o_{vUimi sit,, f od. too iso.lm rvwidua oat, no pIuo aulsouam 
i"op.t.l.WTo. uumi iiuao ox tootafioento gopsriti non ouod aa
bJLAhb cet, WkjwLLinn jplAnqHtw (119 )•
' . 1 principle general nl quo bo roficro Orontono oa el de que la car- 
ga do un roGatus, son hnrodero o logatarlo, no dobo superar su beneflelo 
(120) g y donpuin dol 88, Iegaalano no dobo Bupornr lo quo reste despuls 
do la doduccl6n do In cuorta, I la llmltocl&n quo cata norma inpone, — 
roproBonta on su opiniôn un prinoipio goncrol quo debo oor aplieodo 
tiôn n lo que so contempla on los pirrafoa niguiontcs, I.a oonsecucnoia 
de la apllcnclôn do octa nomn cn quo ol el fidoicomiso ténia por objo­
to Jua 1 jcor.taciôn do una tU b' n ii nnda cnntidnd do una cosa, o oosas aûltj, 
ploa, la oblignclôn dol fiduciario llngaba al rafixlmo do cuanto 11 habla 
rcoibido, r.l fidoicoraioo no ténia valor on cunnto a la parte que exoedia 
de lo recibido por ol fiduciario, Asi las cosas, ao plontoa dos pregun- 
tas, la Bogunda do las cualos haco roforencla al caoo que nosotros est# 
moB nxnminnndo,
—iUuô oucodla oi ol fiduciario oe le pidiô dar una cosa singular y ol — 
valor do la nioma oxcrdia del bcnoficio quéhabia recibido? La respue#
(119) lîaco noter Grcotano que una rcdacciôn iguol a la dol periodo final 
del texto r.f' cncuentra cn I,ILa.24«^y quo tnnblôn un concepto i—
RU g], punqu' expreondo con palnbran diferontoB ne encuontra en - 
'lit. do Gayo If, 7, 5 (ia valutaziono... nota lO, psg, 8)
(120) 'rlnclolo qu ' non dico Orestono tnmblln fao nfirmado por otros ju 
rlcta.T y por l o t : enperedoree. Vid. D. 31.70, pr (pap, 20, flysit»/
1>. 30. ' 14.3 (1 lire. 0, Inat. ) Un roscripto de Caracolla del que ae 
h.ocr I- m  ion m  >.i. 31.7', pr. etc. ( .g valutagionc.«. nota 11, peg, 
9.
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ta a mata progunta aa quo el fiduciario no podla aer obligado a aoportar 
el dafio, Al aata caso. y eogûn el prinoipio general, el fiduciario ae 
liborarla ontragnndo ol valor miximo no de la rae fidaiooi— im—  aino u# 
lo que le habla sido dejado en horencia o legado, ealvendo eleiqire la — 
cuorta pcgnolonn,
- 4ÇU& Euccdla cl ol proeio de la cosa a reocatar auperaba la euma de * 
quo dlqwonla ol i'iduoiario no porquo su valor fuceo realaente mayor 
sino porquo el doixlnua habla podido un procio suporior al juetot La q# 
luclôn nqul on .jinilnr a la oontomplada cn cl caso anterior, EL fiduolj# 
rlo no podla cor constreilido a reponer do lo cuyp , aino que ee lebmrm» 
rla dondo toda la contidnd que eataba obligado a deeembolear para la 
quiniclôn do la coca,
i'oro ci octa nomn ao hubieee ontendido de una forma limitada no ha— 
brla aldo suficionto para regular loa mGltiplea caeoa que la vida pre- 
aontn, Con oeto rlgido aistcma que eo quicre atribuir al daredio allai- 
co no hobrin tonido ninguna relevancia quo cl precio pedido por el jggH 
nus fucoc cxcosivo renpocto al volor real de la cosa, T noe mueetra * 
Orootono cnnoo cn loo quo la oplicaciôn rlgida de eato prinoipio habrlaa 
traido conoigo cituacionoo injuataa; caooa en los cualos el fideicomiso 
dcborln aboorbor 06I0 una parte de la hercnoia o dol legado porque oe- 
gùn la intcnclôn dol tostador de la porte oobronte se benefieiarla el - 
hcrcdoro o el logatnrio; casos en los cuoles la heroncia o el legado, — 
adcnfis do la prostnciôn de una ron alicna a favor de una determinada - 
persona contcnla fidoloomisos a favor do otrns. Do estos supuestos em- 
trao Orcatano loo aifulonteo intcrrogontoc: -^ Côiao podla ser indetermi- 
nada la cui.ia quo ol roimtua eotaba obligado a dootlnor a la adquisio&n 
do la oosa? 4jx>dria dojar oc la dotcminnciôn de enta suma al erbitrio — 
dol dominuc do la cosa? 40] > atar obligado a coirccixsndor a la mlxiaa - 
prctcnoi&n del doialnua no habrln conatituido para ol horodoro o el leg# 
tario un doi'io injuctificndo, perdicndo todo o parte do la cuota que es- 
gûn la volimtoil dol tostador dcborln conctituir ou bcnoficio edcmls de 
la cuarta? Y on cl segundo de los cupuectoo indlcadoo, jno habria voni— 
do al hcrcdoro ol intcrlo dc las otrns personas n favor do las euales — 
se hablon cstahlccido fldoiconicos on la mlsma heroncia o legado?.
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Mautonlendo #1 prlndpio d# qu# «1 flduolsrio nada deb# dar d# le q|
jro 08 clorto quo si no so hubioso podido liberor con la acatlaatlo. to- 
do lo quo hubleso gastado do m&a para la preatacltn do la oooa ajena do 
la quo lo habla bJ.c1o podido un proclo oxogorado, habrla Ido a dloalnulr 
la cuota do loo otroo bcneflclarios del ralsmo fldoloomleo, Y, por otra 
partOf alguo nrgunicntnndo ürootnno, nl hublooo exlatldo la poalblUdad 
do conotrollr al flduclnrio p. lo odquinlcl&n do la cooa ajona a cualquler 
proclo hoatn lo conciurcncla dclo ainrtn pcnoolano, poro cun aacrlflclo 
do un ulterior bonoficio del rocntun. jno no hobrla croodo cl aodlo de 
favorocor cventuoloo ocu< rdon frnudul ' nixio ontro cl domipiiB de la coca 
y nqu6l quo no bon-( flclaba del fidnlcomJro do la ooaa ml erne? El duoOo, 
on cfccto, pucnto cii onnoclnifînto do la cntidad do la ouna dojada on lv£ 
rencla o Icgndo habrla podido cl m&xloo do la mlana* iO. boneflclarlo del 
fldoloomleo oonctronlrla deepu&o al flduclarlo a cunpllr a cualquler - 
preclo el fldolcomloof y por lo tento a pagnrlo aunquo fueoe exngerado* 
Pooterlonncnto so rcpartlrlnn las gonanclaa entre el dnmlnun y ol fldel 
comloorlo,
r.ato quo Goùala Orootono hublcra podido produclroo do apllcarao rlsj 
dnmcnte ol principle ontos ojqiuooto. Ï |)or cllo en do penomr quo oe bqg 
carlo una oolucl&n, oolucl6n quo 6l vo en la eor!pltlo eytrp que
ootuvo ulompro diopuoota a riqjultvr cqultatlvnraento el ampllo oanpo de — 
loo fldeloonleoo, intonces, por nodlo do la ootoiltlo extra ordlrtcm. #e 
debl& Introduclr lu poslbllidad on favor del rojratuo do .Uborarse modl% 
to la aaatlnatio on todos equollos caooc on los cualee la potlclSn de — 
proclo por pnrto dol doninus oohropannno loo lloltos do la dlepoelol6n 
teotonontnrin o oxccdlooo con rnudio dol valor real do la oosa* Conoluye 
Orootono oota oorlo do argunontos dlcl6ndonos quo dcode cualquler parte 
quo 8# connidoro el prob'lomn la acatlmatlo nparoco elempre oomo un elji 
Bonto noccr.nrio para pcmltlr cn una oorlo inuy nuncrooa do caaoa la ejq 
cucitn del fldclconiro,
)i'y>L'V3ii pt'cado do proll.loo cn In cx]x*nicl6n dcla post urn man- 
tcnida |x)r (;rc::tru'>, y  ro non )m pnrccl(lo lu connrio no dojar paonr una 
Doric d‘ Ml',111! n nu' iiii'o rntcndcr muy bien conntruldos y quo nos —
podlen rcl' r: r n ;;mn inn' rn. I a nitunciSn controvcrtida cn cl derecho 
cl&olco.
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irosao (^ 21 ) trata, a miaatro paraoar, da oonelllar las dos poslele* 
mas aqui axpuaatas, Ros dice, yAorando an lo qua tlana da poslilvo la 
taals da Albartarlo y sus saguidorasf qua la oonftvntaolftn da auastaro - 
taxto oon al fragnanto ya aisto da las Institueionas da Oayo ralatlao - 
si fldalooalso, parses w  buan arguaante para suprlalr da Dw 32,14,2 - 
immmAtgo prstlo y qua sobrs todo la oonfrontael6n anirs los
fragmantos oorraspondiantas da las Instltucdonas da Oayo y da las iuur 
X|£ da Ulpiano nos da a antandar qua an astas filtlaas i al iusto nrstfln 
as un aAadido postol&sloo. Pars, por otra parts, adaita un punto da pqg 
tlda ol&sioo y an lo rafaranta al fldslooalso/da astas lamoraelonas, pqg 
to da psrtlda qua Aia raoogldo por la Jurlsprudanola posterior qua al » 
Isdo dal damfmum qua» vsnds pudo ineluir taabitn al ease dal proplat## 
rio dispuasto a vendor la eosa a un praoio tan axsgarado qua podia haoar 
dudar dd su dasao da vandar.
Eats as al astado da la euasti&a, Om» sa va, as nuy ooatrovartide • 
ya qua las dos posleionas anooatradas sa Amdsn an una Aiarta bass argu 
aantal, Rosotros toaanos partido por la teals da Orastano atandianda a 
las slgulantas oonsidaraeioaast
- Albartarlo Intenta justlflear la alteraclSn dal taxto diel&ndonos * 
qua los ooapiiadoras no quisiaron agravar la posioi&n dal lagatsrlo « 
d&ndola la poslbllidad, an easo da una pratansl6n axeasiva dal duiflUI 
da la oosa, da librarsa pagando una mmmtimmtig lusts» Pare ipor qui no 
pansft Albartarlo qua Oayo pudo sar tanbiia sansibla a asta problaaa y - 
qua nos ofraciasa an su aonografia aspaoiflea sobra los fidaieoaioes • 
una soluelSn si alsao m  base a la prastaoi&n da una 
CL22),
(121) I lasati... eit, page, 246 y as.
C122) Esto saris pesibla dado qua, ooao daauastra Orastano, an al taxto 
da las Instltu olonas no sa nlaga asta poslbllidad y qua sdaa&s - 
ooao dies Qrosso, al fragaanto gaysno dal Dlgasto foraa part# da 
un trataalanto dadieado a los fidaiooalsos alantras qua las Inst& 
tuolonas son un libre alaaantsl an al qua, y aqui daaos nuastra * 
opinl6n, los taaas astudisdos no lo sarlan tan profundaaanta mi - 
oon tantos aatieas ooao an una obra aonogziiflea.
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• A lo largo da los fragmantos qua vaninos astudlando haaos podido • 
apraolar la tandancla da los juristes ol&sloos a procurer qua al flda^  
ooalso saa afaotlvo y asa tandancla sa aaniflasta sis an al taxto da Oj& 
yo tal ooao aparaea an al Dlgasto qua oon las aodlfioaolonas qua Albax^  
tarlo oAraoa an su raoonstruooi6n«
- Qa ouanto al taonlolsao taralnoligloo da los juristes cl&sloos Invoqg 
do por Albartarlo nos raaltiaos a lo qua vanlaos dlclando a lo largo 
da asta trabajo sobra al uso qua los alsaos haoan dal lasara y lasatua.
El sigulanta fragaanto qua vsaos a analisar as D, 33*2.29 (Oayo 11b.
I fidaio. )i %  qntg ana ftyrtui litt itli. iwgaty*
Al tywM ic tUndiM inannrtt ftumtt qihmi llqrt Iitft siYlU wrti - 
r t  f lw m i d trtnuU flM  M  ptWBBi A w it ir i l p g M ii mtti.JDnisttti> aied -  
IuXq iw to t  idffliljltyi trts wtlA jP ia
Jatrta, ttl U m  iwnrgfara augi AiWum,M#*ta «1 #la mi ff« tlAnlaoaiHr
ÈH w ttte tM  itta U  ian #daw&m&tum
Nos anoontraaos an al taxto oon on fldalooalso qua grave a un lagatg 
rio da usufruoto y qua permits al fidalooalsarlo user y disfrutar da la 
oosa. Pcro al taxto dice mist aunqua aegOn el derecho civil el uaufruo- 
sa axtlnga por la auarta o oapltlsdisalnuol6n dal lagatsrlo, daba ha- 
oar al pro tor qua sa oonsarva al usufruoto para al fidalooalsarlo ooao 
si ista hublasa sdqulrido asa daraoho dlraetaaanta ooao lagatarlo.
Nos asalt6 la duds al anfTantamos eon al taxto da qua la soluol6n - 
fUasa justlnlanaa. Bos ouastlonaaos ooao pudo al prator prorrogar una 
aituaclSn da usufruoto si al usufTuotuario auara. Paro haaos anoontrado 
un taxto da Marciano 3 jBS|^ D,7/^ €nd.quetaBbiln sa raooga una Intarvao- 
el6n dal prator an asta santldoi SI laaStua unua fTuctua lagatariua -
mill rtiUtMTp wgttlut jfiU id jgpn BiMtar fliMa ut sx ftdPiwMl* 
iflaril m g p M  MrtB aviM «  IqwUriJLjBffml ywi ftttctma ^  supuasto 
da hecho as similar* sa ruaga al lagatarlo qua rastltuya a otro al usu- 
fruoto qua reolblS por aedlo da un legado, y sa sostlana por Marciano - 
que al pretor debe hacer qua al usufruoto sa axtlnga eon la persona dal 
fidalooalsarlo y no con la dal lagatarlo.
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Qrosso, trstsmëo do Is vsots y donsol6n dsl usufruoto, (123) psrti% 
do dsl :'prlnolplo do Is Intrsnssislldlldsd dol usufruoto vs psssade ro* 
vlsts s los essos on los quo los rossaos hsblsroa do fmumtMmftum vsmda» 
n  y doners usu ssts salUsls so dstism* obssrvsnds los dl*
forantes supuostos do tutols protorls pars #1 qua asti gosaado da un u- 
«ifTueto ys sas por oosprs o por rastltutlo da un fldalooaiso, asso qua 
nos sfaots* Eh los siqniastos da aonprs nos dloa qua al limits do Is di>» 
rsoiSn dal daraebo as al da Is vids dal usufTuotusrio iiwa aivili y qua 
al usufruoto so extingua por Is nuarta y tamULlo por Is AUUdlJbilllBIr 
del titular, mimatrss qua as irralavsnta Is nuarta a In d#.
mimittrn dal comprsdor# ouanto s Is totals pratoris si ooaprsdor, nos 
dioa qua prator no la pratagls oomo ai llagars a sar ttsuAwatuario da 
la oosa sine qua tutalaba an $1 la fsoultsd da ajareitar al nti fTul, « 
qua formata al oontanido dal daraobo dal usufruetusrio anajananta#
Sin embargo, an nuastra ossa nos dioa qua al prater tutalsbs al fim 
daioomiaario coma si &1 mismo Aiasa al usufruotusrio, romititndeso s 
los taxtos da Oayo y da Naroiane, BL por qui da ants oonsidsraoila y da 
asta lutals taabitn nos lo axplios Qrosso ( I2i) an bass si roaanoslniaft 
to da Is afiosois dal fidaioeniso qua as s lo qua mirsbs al tastsdar, * 
d  raoonooimiento da asta afiosois hsoa pravslaoar Is opiniln da qua al 
prator dabe tutelar diraetsmanta al fidaioomissrlo oomo si fUasa usu­
fruotusrio, no an loo limitas da dursaila dal usufruoto an Is parsons - 
dal lagstario qua arm titular JjEUalxUl dal mismo. 1 sa romita da nqg 
VO slos taxtos da Oayo y Msroisno y s una da Ulpiano 17 (D»7#4*
29, 2) qua eraamos qua inoida an al modo da sotuar ass totals por parts 
dal prator,
gdmo sa sotusbs ass tutalsT Penssmos qua por uno da los madias qua 
al prator tanls s su sleanoai avoanUAnaa. mgUuaq& MUif# o jfl fifltoi»
( 12i Grosso, VHtfrutte 9 flLdMH âffW Mi difilW WMMB» Torino 1958 
pags. 314 y as.
(i2^  t lassti.... psg. 54.
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Grosso, pars ol osbo de un usufructs dsdo en prends o hlpotecs jr %  
s&ndose en un texto de Msroisno Hhe> eina- sd fom. nvo. (D* 20.1.11,2) 
nos dioe extsndlendo #1 osso si oosprador oouo se hsoe en el frognanto, 
que asta ast'sbs protagldo por uns axoootlo pratoris Aranta s Is nagstft 
ris dal dkuyittUI.* Tsnbl&n nos hsbls de uns oonjaturs sagGn Is ousl al - 
prator oonoadl6 sdss&s al oosprador la tutals de uns §^ *4^  (12$); y «n 
al supuasto dal fidaioomissrlo svanss la poslbllidad da uns giûàS, Tlot^  
ois (126),
Kas-ar (127) trstmndo de los usufruetos oonstituldos sla srraglo s - 
nlnguns foras wtra los que iaoluya la figura que sa nos prasants an - 
D* 33.2.29, nos dlea quo an estes essos no sa axoluya la l« faw tua  
t U
a* al taxto de Ulpiano 17 JdLSlb*» D# 7.4.29,2, antes manoionsdo, %  
sotros vamos uns rafaranois s uns «Ufl llttill* M «  fBMWrtM fflHMrtU
iX la ra tM i; mihl vam AmuAum w a tm  r t i  t t t t  wiUtUTEBs la  p g ^ lt -  
Aid, riiw Mfl «mittmW m w  AnuWs ill iiàA\txf it. 
ttoagi 6VA.W.2A vailttâ flUBd xmW# mUiil hinc rw
■Mrifl MflBTti WB «il nmriiM ir t llta  M tto aw  w  haMtow. s» diw -
qua al floalooaissrio tandrâ an su proplo nombre uns sooi&n ûtll oonoo- 
dids por ol prator.
X esta as al maroo de posifailidadas de sctusoi6n dal prator que hemos 
anecmtrado an los taxtos y an la dootrins. Cuslquiars de estes madios,- 
o uno de ailes, saris al uülisado por al prator pars protagar si fldq^  
oomlsario qua asti gosando de un usufruoto qua la hs sldo oonoadldo por 
un fidalcomlÉo..
( 12^ üauftrutto a figura affinl..., pags, 314-315. Eh nota (3) pag. 3l5v 
fhi. indies'loi ^ manlstM que han oonjaturado la axlstanois da uns 
ASUt* Wlndsohaid, Pand., 205, n.4| Basalar, HIbUW"
gm$ pugs. 105 y sa.; Grosso, flj idrttte RgMM» JldLJSB*
jtiSLEBBtiJÜl» I, pag. 226, n.3.
( ]2() Omifrutto a pag. 373.
( 12’) Dm RSalfloha Prlvstraoht. E,A, pag. 452, nota (48)
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P«r» Beseler (128) min embargo, el pretor eolo doll onooptigtw 
oomciiiinariua tuehitur.El t-#xto eetarla alteredo y los oomlsionsdos ham 
brian sRsdldo y auprimido fTases. Los wprimldo doU smsatlaM rideli* 
W i m r t B i  W M W  babrla sldo susUtuido por «ua id » »
r# dsbetf ya que esta Aras# no os «ufioleote para preolsar si lasisumen- 
to jurldioo a utillsar y Trlboniano latrodujo una expresilm tan vsgm • 
porque 6l quetda pemitir tsmbita al fidsloomisarlo un medio de atmqus, 
es deolr, la posibllidsd de aooiomar y no sole la de dsfsndsrse median- 
te la Mqrottfl. Tsmhltn oonsidera altsrado miad htiis in.,, 
tuB est.
Oon nlnguns de las dos pumtusllssoionss de Bossier podemes ester to- 
tslments de souerdo. No veoos por qui no puede ser ellsioo iKuLiBK ** 
Aura sdouisitus est. Eh realldad Os ol logstarlo qulsn on un psimsf me­
mento sdquiero el usufruoto de proplo derooho# Otrs ooss os que m  vin» 
tud del fideioomlso que lo hn sldo woonendsdo ol rlglmw do os# usn- 
Aruoto se vos sfeotodo por olortss particulsrldados (p#o$, la tutols - 
del pretor al fideioonissrlo).
El limiter los modios do dofonss dol fldeloomlssrlo solsnsat# s la - 
oxoeotlo doll, afin ostando dentro de lo poslbLo, taqpooo vemes por q^ 
tuvo que wor ssl* 1 no solo por la reforMols que s la mctl» util le . 
se hsoe en D. 7.4# 29,2, slno porque lo que en reslldsd, en nuostrs op4 
nlln, debil presenter dlfloultades sorls oonsidersr al .fidoioomlsario - 
oomo s un uoufruotusrlo. Uhs vos oonseguldo loto, de lo que no parooe - 
dudar Bosoler, lo llgioo os penser quo ol fideloomlserio gossso, son el 
cersoter do ItUos o fiotieiss, do soolimeo slmileros s las quo dlspo- 
nis el usufruotusrio pars protéger su poslol6n. Por todo oUo oonsidei;g 
nos el texto oomo substanolslmente éllsleo.
El l^ agnento que Lenel sltul s contlnusoiln es 0« 34.5.5 (Qsyo llb.I 
fldelo.) El rftoBlBiUB dloei fttfdlMI WltOllittl iBflttt. ttBteBtQ WBIAP"
toti Ita aAifolti "al qiU n
(l28) Beltrsgo«..f 3, pag. 102 y 4, psg. 78.
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.IK hPWaitBB gotgrfJYff MBMm teff ttjrtW^te WML, "
ilYB aitfi ■UiM rtrtttoUflnw  mW mb tograter* ■ate.dsgg
M M TBt m m  f l  m t t M  M w m iL .T g4g , t o l  f l  q y l k i l i  « « « H t i  y t e A i  -  
teypditoMi iiirwB \aW a m  n  Mis giigAiMBaana «gteB<>ni\a. jmdzmytk 
iLmtttotiBBflt rt intwuBPLia flrtLwts itewaftLts mm d# Jttdrtwtiw 
aHBTMTStes la  dftanrtUTs «MBifaii faUim ii rtnrondU dqbgrti lod 
rtlM iX BBA totm.Tii.jiiiMkriiMfc Bftf iltui m  W@lB w v X \  mua*- 
UiMts il rt fftdBlftgwriffmJtiBrtMAp
Tratr. aqui Oayo de us fldoloomleo eometldo a oondiol6iu Séria beaef^  
elarlo quien oonolguioso ol iadulto del ieotodor. Uno de lo# nomtaredoa 
heredoros oonalgtdA el Indulto, peso el teetâdor aurl6 antes de agredi 
eersolo. Al pregunterso ai se debia el fideioomlso Jullsno responde que 
si se debe, peso que tamblta debla entrogarse el fideioomlso si se oui- 
dl del Induite no un heredero o un legatarlo, slno otro de sus smlgos#
Este fTegmento esta en rolaol&n oon otros ya estudiedos por no sotros 
Nos estsmo-s refirlendo a D* 32,1,1 y a 32,1»9 Ulpiano 1 ÉLllâSlflSllll" 
jjlXft inolden tambitn sobre el tema do un fideioomlso heoho por un - 
Inoapas, Fundamentalmente nos remitlmos a lo elll dloho, pexo no obetqg 
to hsromos algunss oonslderaolomes.
- Corn rospeoto a los textes de Ulpiano, debenos deolr que estes son idis 
dlreotos y que abordan fundamentalmente el tema de la oonvelidaol6n#- 
Qsyo nos lo presents oomo un fideioomlso sometldo a oondlol6nt "el que 
oonsigm el Induite", pero en el fUndo se oontlene una dlsposlol6n heoha 
por un rolegstus que se oon-valida «mande el dleponmnte llega a ser res 
titutuq (129), Adenim, la solueiln proœde ya del tiempo de Jullsno, a 
quien soude Qeyo, y aunquo esta se refiera a un heoho oonoreto (qulen - 
puede oonsldererse benefiolarlo del fideioomlso), el supuasto gentrloo 
en el que este hotiio se eneuadra es similar al tratado por Ulpiano.
(129) Es este uno de los fregmentos que hl<sleron a blondi oemblsr de — 
oplnl6n oon reopecto a la convelidaclftn. Eta la mo«vaH«^ ^^ iana dal 
oodicilo fatto dal msntlene que esta fUe obra de Justl-
nleno. A la vlsta de este y otros textos, re«rtlfloo y oonsldero - 
que procedla ya de la tpooe olàolea. Vld. lo que dedmos respeo- 
to a D. 32.1, 1 y D. 32.1,5.
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- EL texto puede ootuddenurse gemdao, no alteredo, A lo auno, pusda qg
tar reataddo. No# oonfinw eato, oon o dljlnos en an nononto, que • 
la# nanipulaoione# aproaladaa en Dè 39, 1, 1 y 39,1,5, tlenen un 
tar nerenenta formai, y au oontanido, oomo vanimoa afirmando, a# awbm- 
teneialmenta ellaioo,
• Tambiin aa apraoia an al fragmanta una tendeneia oaai oomatanta an loa 
jurlataa ollelooa que dadiearon au atanoiSn al fldaioomiaoi que aatm 
sa eoqila, qua aaa afaotivo. Ai aatm oaao, y aa JUliano qulen la diaa,* 
si al que consigua ol indulto as una parsona da las ma memoiommiaa an * 
al tastaaento, siguirado la vn-luntad dal disponenta, al fidaisoniaa %  
ba ouq>liraa,
- OMifirMi tamUln al fragmente la variadad da tneas raunidos por Lenal 
bajo la rùbrioa n»— fidmiememimmim. Ea al aismo Lenal qulen n
pie de pigina nos dioa que esta fragmente Asitur da fideiaoamisais.auma 
iWJMgnlM I«Ugtâ mat, tntando, a nuastro mode da var, da o«# 
eretar, da preolsar al tama gl que haea rafarenoia, puas rasultarlâ im- 
predso bajo una rfibrioa tan ganaral oomo la qua enoabeaa al libro,
El p&rrafo primaro da D, 34,5,5 dioai Si tibi at «y. ir»i .
ülm a u A  wflwnrti (130),
Inlola aqui Oayo al tratamlante de un stqmaato da fidaloomiso da ha» 
renola quo pareoa oontinusr an el fra#wnte raoogido en D, 3.4*3,7, pr, 
Entra astos dos, los eonpil adoras sitnaron un taxto da Haoiano al qua » 
avidantamenta nutllaron (D* 34,5,6) que ya ha sldo objato da nuastro qg 
tudlo (v* supra-; pags*247-248 )•
Aqui area ver Lenal un tribomismismo an val eiiana (131) y nos raml» 
ta a Oayo II, 967# tlm.llUll toWrtftHMBTiaBdB YBl BQBlaiM lllim MT
( 13<) Eta la adieiSn oastallana dal Dlgasto da los prof* D'Ors, Remindas 
Tajero, eto*,, traduoeni *a ti o a un p6stuao suyo,,,* ouando erag 
nos qe doba ser "a tl y a un pSstumo suyo,,,"
(131) Pal,, I, nota (4) col, 237, Son da la nlsua opini6n, Kaser, jjgg » 
Mnlscha Privatraaht, E*A*, nota 26, pag, 759, y Kalb, Rom# luris 
flash iteWT mmmObB Itetrttm, Lelpslg, I890, nota (2)pag,10
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jyUsllMBllttll...* la oonfront«ol6ii m  apreola avldeataiente la difg 
nnela, paro mo eraamo-a qua la mlama aaa da gram lqx>rtanola« No apra- 
alamos otra# poslblas altaraoionss* Saguramamta al taxto astl eareanado 
y dlsourrlasa por oamlmos paraddo# al do Kadano qua sa Intaroala an­
tra tl y D» 34* 5,7, o qulsls Intarodujaron D* 34,5,6, porqua alii sa 
ea rafaranda al lagado y al fldalooaiso y Oayo sole sa rafarla al flda^  
aoniso. Pore oomo daolmos, salvo la apradadim da Lanai, nos pareoa un 
taxto ganuino, ol&sloo.
0, 34.5.7, (gayo lib . I fidaio.)# an su nrindnlum# utrum Ita nom-
taaag PdAnLjCdBAAa. ml. w W ,  w W  rm lUi nwrtkrs ~
.mm WBltoi w1»s iL atiAn M t m  « «  frt# minlM m  Pirtu f»* 
m w a md ml W Bmrttmtn, m id i mb in ltta  t lM  miidm g iU rta i -  
■in mirtmi a rtm  ia m rttt Htoamiw lamtotEt m ta ta i mümi# imUtbim t r t ,  
n t n m n ta  w n  U h i dinidim dmbmWs duiW# B L ttt ,ltr tü A i)A .i» t f ir , 
Imra tr ttiia  mmii# (milm t r t im iii i  mmom nmnmnW l. m m iâ  AtBm bm ajA  
m rtra  mwidtn mmtntm a m n lM  iltm n d ria i m lim r md l i x a  iM rtm u i w r  
to a ti i i t  am a iiM m  it tm iis  mmt m a frntn .m im  nmA W nmjxm d 
iflitra  t i l l  nnmmiWs Ifw , M rtiB tfaw a jrid ifeg .
n  svqpuasto, ouyo plantaamlanto ooidansa an los fragmantos anterioras 
as oomo siguai Si alguien ruaga por flddooalso qua sa rastltuya la h»- 
randa a una per sona y a urn postumo haradaro dal oausanta da propio 
radio o a un péstumo ajono, sa pragunta si la parta dal p6stumo sa da% 
aa d  esta llega a naoer o tambifin an ease da que no nasoa. La soludSn 
qua Qay-o da as que si al pistumo no Uaga a naoer no sa daduca una pqg 
ta, sino que partanaea todo a la parsona que sa mandons an primer lu» 
gar oomo si dasda el primer momanto sa le bubieaa dejado por antaro. Si 
al pistumo llaga a naoer, oada uno radba lo que asti dispuasto, Paro - 
d  naoen dos gamelos no sa hsrin dos p#»tes, sino que Oayo nos dioa que 
sa haz4a très, una p ara oada uno de les p6stumos naddos y la restan­
te para la otra persona, T asi lo aimo si naoen très, Luego nos relata 
Oayo el oaso de Saraplas que tuvo un parte quintuple, para demostranios 
que estes son posibles, pero nos dioe que en su tiempo (lo mismo que qg 
eede en nuestros dlas) ouando naden mis de très hijos an m  solo parte, 
se oo-ndderaba un prodigio.
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Tanto aata fragmento ooao al aatarlor aatin an al Dlgaato aa ua tltn 
lo dadloado a iraiar n* »mk,. y dertaaanta aqui Oayo yaaualva
una duda qua, a nuaatro juido, #a plantaarla aa aatoa timinoai 81 no 
Uagaea a naoar al platuao, |la parte qua la oorreaponderla aereoo a la 
del otro fldelooalaarlo o bo la atribuye al fidudarlot itleaa daraoho 
al fidudarlo a retenor adeaia da la deduool6n da la ouarta pagaaiaaa,» 
la parte qua la oorreoponderla al p&atuao al lata no llaga a aaeerT 81 
la parte qua oorreoponderla al platuno qua no llegl a naoar no pitada ir 
ni al fidudarlo ni al otro fldaiooaiaarlo, (qui deatlno oa la darlat « 
Com au reopuoata, Oayo aolarl todaa aataa ouaationea#
KL fragnanto tiane tamblln interla porque an 11 Oayo no# propordona 
un dato aotre au vida# Ooao aabeaoa, au paraonolidad a# enlgnliiea y aa 
deaoonoeen mudhoa dato# da au vida; pero gradaa a aata fragnanto aaba* 
BOB qua ya vivla bajo Adriano: gftitei gullwi itHU f itn n lll IIWMMteLt 
M.JiMlIm ri dima nmArlmmm ptrAiito trt* ««t* un» i*# atoaMo • 
lugarea an lo# qua Gayo no# ofTaea urn dato olaro aobra au axlatenoda, y 
oomo tal debeaoa haoerlo oonetar,
Greeaoa aprodar on el texto la intwdln del juriata da qua al fidql 
coalao ae cuiqila, aa lleva a oabo raepetando lo mla poaibla la voluntad 
dol causante fideloomltenta.
En ouanto a la genuinidad dal taxto eodatm varias opimianas. Da Me­
dio (132) advlerte olaramente an ll la memo de los ooapiiadoras, sobra 
to do an la frase «»nfy.^ 4us did outo. los eualas antra dlvaraas p* 
aiblea aoludones, pudleron estimar eonveniente alegir aquella adoptsda 
Haoe notar la oonstruodin pooo fells outo dioi nuy dmilar a MUlULflk 
did propia de los ootqtiladoros, y tambiin la presenda dal jijuiidn - 
muy eonfin an ellos, lo qua la oonflrma en sus soapeohas, Admite sin qg 
bergo qua el texto no es eoq>lstamente obra da los oo*q>ilsdoras, lee eqg 
lee, en su opiniln, ae liaitaron a altererlo profundsmente, Oomo prueba 
da Isto admite la genuinidad de at nostra ouldoa metsta.... qua para ll
(132) De Medio, tttqlfl Pft dulll# (M.5) A i L B L o r *
ABL, «n BIDR 13 (1900) pegs, 243-24U
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puede que ae# el ûnloo roalduo del texto do Oayo, y por olio Insortorou 
donde oatl ol mildaa para relaolonar las palabraa Intorpoladaa oon laa 
del jurlaoonaulto,
Orupe (133) oonaldera alterado miW at llllttg tttt Mii&L Miidia * 
dldlndoBoa que aqui ae apreda el gusto de Juatlnlano por el ahlatlvo 
abaoluto.
Kalb (134) conddorl sin eabargo puro eon mr,m^,»dius pero alterado dqg 
60 flin Brt-W haata fmUgtm .Mt*
Eta el YgWhHartUB lWiaiarVri8BttBfi.&?M>Wft ( 13^  ae aenalan oomo trl 
bonisnlanos adenls de los ya asRalados mnemmdtua did outo. mmd »
Ailate» trtrwiai nwmw JiMgwrtiar M  m i M w
Roaotroa rsapetaaoa estas opiniones, pero eroeoos que a pesar de es­
tas poaiblea alterado-non el oontonldo del texto ea oubotandalnente - 
ellsioo» Freguntarlaaos a Da Medio si la solud6n quo esoogiercm los - 
oonpiladores y situaron doapula de cco oomnodiua did puto fuo una croji 
d6n de elloa niamoa o era una de laa que ya se ofTeoian en la Ipoca - 
cllal oa y qui dis la aantenlda por ol proplo Gayo# (% que oondsten las 
alteradonea profUndas de las que nos habla este autort (Fueron profun- 
das ea el aspeoto formai, o tambiin subatandalacntef
El pirrafo primers de D. 34.5.7 dieei mrfd»» pi.iribus heredibus 
tofittWttn MBlUfi fyfliHHMlflBlflBBti» B B  JBrwrtga Itti B% MhBMdi- 
iMBa gui reati&uGMt w  aartwi todiUUB», aiawL *
BjTYqABBffti YPrtBuima BBt iiUtt Bggfl HiIfttnftniniBi m a  mim in mrW 
teij BlM mii Xftgiliii M l  WBllMB trti in VÊOiw k J U  ragUtoarta w d  
suX «ttiM JMflUtuiU BtortB^m tnlB intmata utea ~
,teptfl,teg..gJMJlf.qri..GPflltflWIagLftU, ml YftJJLt torts j b  wit MWgfli^r 
tetPB ,daflai.JBpUttfl digtfibuwidi Uhmmi
(133) Qrupe. M.,msshfi. flPf jMgftgtflPftiCTartft «= SZ 17, - 
(1896) pag. 321.
(134) loe. cit. en nota (131),
(135) V. J.R., 4, 15.2 y 38; 223. 46; 5, 602, 47.
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Slgue aqui tratando Gayo pioblaaaa relatlvos ml fldalocMdao da haM% 
ela* Ea aata uno da lot taxtaa qua haoa rafwanola al artAtrlua dad * 
gravado on al aumpliaiamta dal fldalooalao, y qua fua anaUaade, 4agaa- 
do a eonoluaionaa dlfarantat y dlaparaa por Albartarlo y Rleaobeae* »
(136) Albartarlo, adam&a ooualdatd al taxto altarado madlauta al ■Aadl*» 
do Duea testator ohUxarl ooaitat. pues no admits la axistaoaia da una 
dal fidudarlo son raspaeto al flddoodssrlo. (13')9«
Ehtra Albartarlo y Rloaobono bay un punto da aouardol al fldaiaonlso 
qua sa oontanpla an al texto as vilite» La poltaiea surge al aonsidavar 
el valor qua deba atribulraa al mjhlttll®»
Para Albartarlo al fldalooaiso as villdo porqua no sa atribuya al 
dudarlo la faoultad da oumpHr alno qua sa la atribuya solo la fboultad 
do alegir a una persona antra varias indloadas por al testsdor; as da» 
olr, no se real te a la valoradftn dal daudor (fiduoiario) la Mflllllfcll 
iaOiU, aim siapleaente sa la oonoada al Adanls
al Ilhma arhltriMi* oonpraadar&a tanto al irttlrtMl MOU *1 AC: 
htitriua bfttii Vtrl y por asa rasln no sirva para indioar solsnenta al » 
arbitriun merum. Por otra parta an su opinl6n, la antltaaii qua prasm» 
ta Gayo en al texto no as antra rtitttoffTf MBfalB f  WgttfaMCT X* V »  
se tratan da expresiones aquivalantas puesto que al jgggjg; as un rafbag 
BO anf&tioo, sino antra gg gfrtitoPCT, .MUI, Ï f 1#
neoeaalt** dmmdi qua el horedero fidudarlo no puede valorar nl oon al 
arbitriun nerua nl oon el srhitrius hcni y la alaoelfta da una pq^  
sons indicsda entre varias, qua as lo (mi00 qua le es pemitldo# La jw 
rlsprudenda olldca oonsiderarla nulo aquel fldelooniso an al oual al 
tostmdor hub- leee real tide al oumplimianto del mismo al fidudario y %| 
tr, i«r ello, hubiesa ddo al Irbitro da la ft.,
(136) Albortario, en L*ÊX:kLAim Ami î M  OvU gMKBtQ 41 «  WWMmil 
sso, loo. dt., pags. 342*43, y 353-54# giailAllfl -
S: emuss fidef acmrnf.mf. ou Studl III, psg. 52| Riocobooo, an —  adA.teluH.JhBnl Tirt Ml itdgggmggal, i**. pags. 338.
(137) Tesis Ista rebatida por G. SegrI favorable a la existanda de una 
oblfM^fa asi oonoeûda. Vid. Obligatlo. pb1 iawq.
toftt dfUt rtMTiigrnritBM @1 mugi g# 9 dtl.ttBag. ill Mftfllftriaig, ~ 
en Studl Bonfsnge, III, nota (184) pag. 569,
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Rlcoobono, no lloltlndose en mt anllleie eolanonte a nuostro texto,- 
adaltlS oon respecto a ll que algunae palabras y (Yaeem, ooao vorlsal- 
JU A  V oanlno kublesen sldo Introducldas por los oonpiladores, pero sin 
que ello inplioase que las deoisiones aplieadas fiarsn nuevas o oontra- 
rise a las ollsicas* Estas slteraoiones, servlrlan perfeetaaente para - 
seftalsr los resultados a los que Iba llegando en su evoluoiln la juri»* 
prudenoia ollsiea, evoluoiln jurimprudonoial que se ve olaramente an - 
D. 34.5,7,1, en donde el ouperlativo verlaolnun y el adverbio fijnlAft e& 
Asian la sup-araoiln de la dootrina respecto a sate punto, llegl asi a 
la oonolusiln da que el arhitrium am el fide-iooaiso fiif no aigq^
fioaba que depeodiera dal heredero ■« «wtino rMtituw... lo que -
es lo nisao que deolr, oomo lo hieieron los justinianeos, que no es un
■rtltelm Pimm « mmm.
Torrent (l38) fljl su atemoi&n m  este pirrfo al tratar del arhitrum 
boni viri en la eleooi&n dal fideioonisario, Admite tamblln la valides 
del fideioomlso, pero diawepa con (Albortario on que el quo
se contempla no pueda ser un arbitriun boni viri. Eta su opini&n no se - 
deja al heredoro la faoultad de ejeoutar el fideioomiao sino el que e]j, 
ja a una persona entre varias previamemte imdioadas; entre matas perso­
nas el heredero ha dm elegir al fideioomisarlo a eu frbitri,pn. pero no 
a un aitdtyiiM oqeimodm. slno syudsdo por el ooefielente corrector del 
arbitriun boni viri. Ko ve Torrmt, y aosotros tampooo, los inoonveniea 
tea que Albartarlo tuvo para sdmltir que el arbitriun en este oaso fqg 
se un arhitrium boni viri. Creemos oon ll quo squi no so ooncbhca la 
luntad teatamentaria sino que el testador otorga al fiduoiario la faoul
tog dleWbuwdl «esG» «u gybitoium (toni
Eta euanto a la genuinidad, debemos ooneluir adnitiendo la existanoia 
dm posibles retoques oompilatorios, retoques que, por otra parte, no ml 
teran la substanoia ollsiea del oontenido del texto sino qua mis Men - 
la refuersan y oon-firman.
(133) fiAqj-aaimlBWa fiallto? elt*» pug". 45-46, Hemos apre-
oiado un error, de inpronta suponenos, on pag, 45, Donde dioe - 
Torrent quo no vo los Ineonvenicntos quo pone Albergario para que 
el £ijjp4oB.ql6g^ o ejacute el fidoiconiso segfin el a,b,v«, se esti 
rofiriondo ovidontemcnte al
I#'
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Laplohl (i39 ) ## TMdte «air* otros a ssts texto para fiadaasotar qu# 
la eeonoala romana libra so basaba an #1 liberum arhitrium y am la 
ra fkotl^ o dal porqpiatario* Salve la refsrsmoia al srbitrium (srbitriig 
qua dabs sar oomo hemes visto boni viri) m  sreemos aim embargo qua e»- 
asta texte sa demuastra lo qua Lapioki eras, esta oaso al arhitrium 
qua sa eontenpla no al de ningbn propietsrio slno el da urn fiduoiario a 
la bora de elegir, antra varias personas qua le vianenjietermimadas por 
al causante, el bonefieiario del fideioomlso (140),
m. pirrafo segundo de D. 34,5,7, dicot (hiaesitum oat, si aoharadaa
«artia « m ia
tea rostituore aliurulis dabaat an pro norti-onibua herodltariis. ax oui
h m  h W l t o  atots..il glAmi%s.di .toAtotor, Ito y w U t o i  imAr
seat partem, si sUmism boeunisn dedissent, si auidem saouas nartaa •
Httrtqg raaUtoi OBartqatJl ittaBBEM In n  M W #  lU trtk w i
to rtgalflYAYit toBtotKa uiaMMatiy,iigqaLtir1tB jm%kaCÛÊàéfÊuautt
re, oonaentaneun esse etism fldaioommissum pro hereditsriis nsrtlbis aim
KBtttMl totoaras
Sigue tratando Gayo un asunto ralaoionado con un fidaioomioo da hmren 
da. La euestlStt dobatida ea qua si un ooherodero deba rastltuir su p%  
te do herenoia a los demis ooheraderos instituidos ax disnaribus parti» 
bus, repartiil' ou parte por igual o an proporolln a las retqtaotivas » 
ouotas hereditarias. La soluelln quo Gayo nos oAreoe a la suestito plcg 
taeda ha heono surgir sérias dudas sobre su genuinidad, Pareoa qua es­
ta demostrada la imterveooi&m oompilatorla en el sentido da qua hieieron 
deoir a Gayo lo qua ha habla dioho Jullano, Lenel nos mdvierta despu&s
a l alftiailt que amw wcwrtge am Qai TM«irtg **#*, ntti TrlhonlinU
mil hmme ev luliimQ vmndidt (141) y nos remits a D, 36.1.24, Ml* -
(139) Lapleki, La nature juridique du oÆnat romain, en Studi Volterra 
III, nota (51) pag, 370,
(140) Otros pasajes oxwri nodes que quisfc sirven tiejor para fUndamentar 
su tesis son D, 1, 7,38, Oayo 1 (libre arbltrio del ##bS *
familias para enanoipar a los sometldo s a su po testas): D, 29,1,1 
pr, Ulpiano 45 fff (rafsrido a la libre disposioiêm da los -
militares para otorgar testamento) 1 D, 44,4,5,6, Paulo 71 sd edio, 
(in sua noteatate hmhoat. ouando utmtiir suo iure)
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39 illfl>(l42)e Mo 8« puede negar que la eoluolSn que apareoo en el texto 
de Qoyo y la que no# ofreoe Jullano eon elmllare#, Tanfalln ee évidente 
la itttervenoiSn oonpllatorla en algunaa fpasea (143), pero quim&e tea - 
un pooo exagerado atrlbuir la patmldnd de toda e#a parte a Trlboniano* 
(No pudo baborao inapirado Oayo para reaolver oate aaunto en la aolu- 
oitn dada por Jullano an el libro XXXIX de au# digeatat A noaotroa not 
pareoa l6gloo pMisar que esta parte del texte, salvo los retoques ooap^  
latorlos sea de Oayo, aunque fUertenente influenolado por Jullano*
D# 35*1*88 y D* 35*1*90 son los textos quo Lenel sltuft a eontinuaeiln 
oorrando este libro prlnexo,AHD* 35*1*88 ya n os henos referldo (144) - 
ouando trataaos de los fragnentos de Valante entre les que le oolooaron 
los oonpiladores* Lenel nos le presents en la Palingenesis reoonstruido 
oon la mayor porte de D* 35.1.87* (Trmdttim #at in Israti" «nvt.afmfin.
ta IHwf-totttaM anmXinlmpm «wrtnndM M«9t) Id a itjn w fl -
ta fll Aorva .CPHMdtar ali# y eoapletado oon D* 35.1. 90*
goNuWLmmm xatlafl. .totoillwrtftto BoiLi.<atafiAm.,flpcrtwto Jrt> KyXuX 
M» Bvita PBrtqdLoE YBXwnUfl, pQtoftT htafA to M * qui wnwaat ?ttaa
jwseriptun dlvl Antnmlnf. Da lo pooo que nos ha llegado de D. 35*1*88, 
y en rolacl6n oon los fYagnentos entre los que apareoe Interoalado, de- 
dueimos que la ouestiSn se plante! a pxop6sito de un legado o fideieoq^  
so oondididnAl rhferemte a una oonoesi6n de libortad* Aunque oo*a* Lenel 
oreyl, puede gianlar relaol6n oon D* 35*1*90, en el que en reaumen se Y 
mentiene que en oaso de libertad fldoioomisaris hay|que atenerse a la ^  
ti**a deoisi&n del dispone**-te aunque soa mis gravosa, sia embargo, ambos
( 143) Pal* I, nota (l) ool* 238*
( ui «kçtlmg Bfttor familtaa imum Yfl duBi wharptofabi.pib,. -
luhaL. tateUggltur. .vmAw taJtttoi 
CPBBlgflla taswTffs, gygfl ta hwwaLtoto. dtatrltowito ft.gataa„jgljiil 
tateaatur hl« aulbiu ftavlmmdomm totur, laMWarg atr
ito ftapiamtag# r.9alBWf> gimtltot» piMAMüm## mmm ton 
tawtwm WuntoB wlüggnto wt patrie fnAlllait mb b4 n  tor» 
parthtf .Mrttaua heMAee earlpU g^ auM, Burtoi to rt tatomtaxs. a a
SluAfata lA YtaU9A,iN,9taffiy. d9toaiU.JBl vm  luan ptfflinli? ton B9, g2flfaadJt.aof.ttoflllMB: terTtiütortM uprUgnea Mataext tobthmt
(343) Ta advortidas por Lenel en loo* cit., y por Grupe en AULJBClSht 
dor QnAaniaohen Digeatonfragacnte. oit* pag. 321. Ws tribonianif 
noa que do cote parrofo reoogo cl V*I*R«, son* pongruera y 
fruit (Gnyo y Jullano) I, 917, 13 y 14; onneamteneu» I, 924, 49; 
faqfytotortaff' wrUpnltaUa m »  74, 25 y 34; eto*
(3 44 ) Vld* pag, 11*
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lYagoentos no oaean deaaelado Men, ym que en el porlnoro se dioe que hay 
que atonder a lo que résulta mis ffcoH para el nisao esolavo, y «Q al » 
segundo, ooao henos visto, # la filtlaa deoisiftn del disponente* Nos in- 
olinamos por ello a pensar que no es mxy aoertada esta reunion qua afqg 
tu& lenel, aunque, evidentoaente el priaero da ellos nos ha Uagado ssxy 
rooortado y résulta dlfleil enoajarlo an algûn lugar,
£n cuanto a la genuinidad, nos vaaos a referir a D, 35,1*90, sobra » 
el qua rooaen algunaa sospaobas* A nosotros nos pareoa genuino inaiuso 
en su ûltima parte Beseler (l45) le oonsideié al&siae a »
pesar de que apareœ qnn.tm*t^  pooo utiliasdo por los Juristas aiiriaos 
y als de acuerdo oon el lenguaje justlnianeo al prooeder jbbbIBBIXIs ** 
oapnotwiq y dal griego *
Pero esta procodencia no axoluya su utiliaaoilo por algùn jurista allql 
00, en este easo Qsyo*
Las Inpreaionos que heaos exbraido dol sn&lisls da asta priser libro 
do la aonografia de Gayo son laa siguientest
- r.a gran varlodad de tenas que al Jurists trat6 en esta libro (fldai% 
al00 de horonoia, oapaeidad, libertad fideioonisaria eto*), lo qua no
nos peralte aprooiar un tratamien-to homog&neo a proMemas sinilsras, • 
pueoto que astos no son objeto de sstudio por parte de Oayo*
- A peser de esta hetorogoneldad heaos podido apreoiar una earaotsrls^ 
ea ooaûn en el trataadento de los temasi ci. intenio del jurists por -
salver la valides, la eficaoia del fideiooaiso. Prooura oon sus ooluoig 
nos que el fideicoaiso se ou»la atenitndose a la voluntad dal dispons|g 
te, salvando los poslMes obstioulos qua una interpretaolln rlgida pu- 
dieee oponer, y avansando y evolueionando en la oplioaoiSa dal deredio*
» Heaos obeorvado tanblin que Oayo a voces oetudl6 en la aonografia t^ 
Bas que fueron objeto do su atonciln on el aanual de -
pero quo ol tratoniento dodo a los mlsoos en lejprlncra obra fUe auoho -
(H5) BeitrHge*.** 2, pag, 64*
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■Ib8 profundo y nailsado quo on 1# segunda* Koto no os de extrafier dada 
la catégorie de oabas ob-raa que respondlan a dlforentes cbjotlvoa y a 
rinalldades diverse*, El manual, con flnalldad de dlvulgacl6n, poro cm- 
rent# d# la profundidad en al tratamlento de los temae quo evldentemen- 
te requerla una obra monogrlflca.
Los tcxtoc de raulQ.
Solo 80 han oo nservado très fragmontos del libro I de fidoioomnissis 
de Paulo y fueron rubrlcados por Lenel de eingulis rebuo per 
JtfUft.rtiAgUB»
D, 32,6, es el sit uado en primer lugar. Su princlnAuii dicei Sg# - 
Æt-gjg ftavAwalaSUB MffS BU XSmaJAgl IlUa, ttt rt
Mgsgg*a.,HUlP. prU-gltolwaUagM -
ÆC-Uieot ut Diortuo Titlo ab heredc élus potl poosltx Idoue et lulianus
So trata aqui del caeo de un fldeicomieo (de dinero) gravando a per­
sona que no reoibe direetamente el encargo (en el supuasto se refiere - 
al heredero del fiduoiario). Este fideioomlso es valido oomo ya recono- 
cil Juliano, Pero no sert vllldo ouando el gravado no guards vineulaoiln 
euficiente oon el disponents, y as! nos lo dice Paulo en D, 32,6,1i Sia 
autem fldeioommiseum dari non noteriti Si Stictus Ssii factua iuaau -
flum. bBMditat?: Bdltrita.iviM tot'a ..qwttlM oui fgrtttltoa Hf?B Iwlislg 
toototorle .ggnaaquitm Atrgditolta, Ysi. i?Eati«a Jiaa Atial flnartrtiLJna 
a d p i W m  .fgia ut s\iX nU>il dfftoriPa, nm «gmdp cttigw*
El fYagmento no presents problèmes en euanto a eu genuinidad, Lenel 
surtituyô el aureos decem por sestertium ailla 046), pero como se ve - 
eeta modifieaci6n no altera en nada el oontenido Jurldioo, Otra modifi» 
caoi&n, tambiin ein importancia es eeflalada por Ebrard en el Index,
(I4f) Pal,, I, nota (2), col, 1099.
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KL fragmente Inolde de Ueno en el problems de a qulan ee puede y m 
qulen no ee puede enoomendar un fldeloomiao, Ai el prinolplum ae afin- 
ma que ee puede enoomendar al heredero del heredero (fiduoiario} (147) 
y en el p&rrafo 1* ee eoatieno que no puede admltlrae que ee obligue 
un fldeicomieo a aquel cfie nada ee ha dado* Algunoi romanletae von oon » 
clerta extraA-eea eetaa doe afim aeionee* Ai la primera, en la que 
lo demueetra un eeplritu aaplio, y en la aegunda, en la que el jurietm 
ee adhiere mla reetriotlvamente al requieito de que para poder emeemen» 
dar un fldeloomiao, el nervmnlre de loa blenee al fiduoiario dependa * 
de la voluntad del difunto encomendante (148),
Qroaao ee preguntl ooao puede oonoiliaree este limite oon la adai 
de una formula genirica oomo la que apareoe en D.32,9 (Keoiano, 1 fidai 
ad Quemcunaue oupoud iure bone noa nerveniant (149), T tambiin le paYe- 
ee que no conouerda la afirmaci&n que haoe Paulo. an D, 32,6,1 ooh lo » 
que el nlsao jurleta dioe en el prinoioiua del fragmento, Pero admitiè 
que en D, 32, 6, pr, la dlq?oalel6n que el jurlaoonaulto interpréta di­
re otamente oomo un fldeicomieo a cargo del heredero del heredero, eatl 
foraulada como una invitaoiên al heredero fiduoiario a pedir la ejeeu- 
cl6n a BU propio heredero (Iiù, jsgg, Inei Titi. ut jh W  BtUl
dari Haevio decem aureoa). y este révéla un iter iSgioo por el mal ea 
ha llegado a la edmieiln del fideioomiao directe, Poateriemente ee re- 
Éite a la aolu^ clSn que ofYeoll Ferrlni a eete problème (150), Reeotroe 
oompartimoa la oplnlln de eetoe doa romanletae,
Lenel eituS a oontinuaolSn D, 32.8. Su prinolplum dice# IM 
liM A aaq .ftaPAQBBrilBatta ipgmtom# ta
(147) His getueralmonte epunolado en D, 32,5, 1 (Ulp, 1 Hdeie,)ya e 
diado por nosotros,
(148) Asi lo haoe ver Grosso en I leaati.... oit, jw, 154* Situa aqui 
Grosso el pfo, en el libro II de la monografia de Paulo, pero ee 
un error, puesto que perteneoe al I,
(149) I lecati.... pag, 154* Atribuye Grosso, euponemos que por error 
D. 32,9 a Marciano, Vuelve a ser Meciano el autor del aismo* Eh - 
esto ease no enoontramos la errata repetlda en lac edioione* del 
g9fpua ïvgAa ,%Yüia M  uso,
(150) Teoria general#.... pags* 95 y se, fh nota (l) de la peg, 95» D, 
32.9 vlene atrlbuido a Marciano, 1 fldeic* Se trata otra vee de - 
Heolano,
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j t t  iM d l« M .j» g s ill,ffla ir tira  ftto lflO M liB irlp  çanVu nJLa a l aoa fm ?  
gttit, jgUflM.çe^wn md tui « I m  t a Ui  Mfigulia B W r t i n  M a v m  tat, 
ml mm buIp# itraWrtl Ui wrierlt,
8# hmee mencl#» #n est# texto a la reapomeahllided del legatarlo gt^  
vado oon un fideioomiao.
HI fragaanto ha auaoitado aariaa dudaa aobra au genuinidad (151), y 
ai le analisaaoB detenidamente reaultan extraflaa para el penaaaiento - 
ol&aioo algunaa de laa afimaeioaea an ll eontenidae. La primera perte 
podemoa aeeptarla oomo original. El legatarlo al que ae eaoomendS im 
deioomieo, ai se ve obligado a reelamar el legado, aolo deberl reetitui£ 
al fideieemiaario lo que haya obtemido an virtud da la aemtenoia judicial 
Tambiin ereemoa qua ea ellaioo id BM ill JLLUl BWlWlM BBBBtoM IflL 
f*"T *ltrr aetla in juato qua le afeotaae el rieago del litigio# Bqg 
tante haoe el fiduoiario oon aoeionar reolamando un legado del qua poooa 
ban-efieioa va a obtmer al eatar obligado a reatituirlo al fideioomiqg 
rio para qua adeaia résulta responsable de loa riesgoa del litigio. P% 
Samoa qua ea la %ioaa ollsiea, a no aer qua el litigio ae perdiese por 
dolo del legatario fiduoiario, este no serla responsable, no le afeoto- 
flan los riesgoa del litigio# X tambiin penaamoa qua no era neoesario - 
qua esta puntualiaaoilm del dolo apareeiese an el fragmento porque era 
sahido qua de todo oo^ wrtamiento dolo so surgla una reaponaabilidad pa­
ra el qua asi obraba.
Pemioe estiml alterado desde al non hasta nerierit an base a dos - 
tlpos de argunentos. Ai primer lugar, si la redaooiln fUese originaria, 
m  vea de Igggtarij hubiera apareoido eiua (ai non eulna eiua). Ademis 
ereyl qua era inneoesarlo quo ae aflmase esto Gltimo, ea deoir, exigir 
reaponaabilidad por culpa al legatarlo. Nos da a entander qua para los 
ollaioos oon qua el fiduoiario aooionase era sufioiente y qua fue JustI 
niano quien aatisi an el sentido de que si el pleito se perdis por au 
culpa se le podia exigir reaponaabilidad (l$2).
(151) Aitre otros romanistes que le creen alterado podemos oitar a Per- 
nioe, itobstb 2,1, nota (2) pag. 130; Sohula, Klaren-Cesaion -
la MfflCTaat.toa o t o  flttJtBdintBB la ü N B B l B A m
mÏBCfaea Recht* wi SZ 27 (1906) nota (1) oar. 122: Beseler. Bqiija 
da* , 3, pag* 175; Grosso, 1 leeati.... par. 404; Sln embargo, - 
Kaser, Pas Rgniaehe Privatreoht. HA. nota (64) pag. 511 parece i* 
olinado a la olasioidad.
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SchulB admltll esta lnterpolael6n seAaleda por Pemioe y adeals eon» 
sider6 tamblln alterado desde vel hasta oedere. Panel que esta frase o 
era una interpolaolln o una glosa* Eh au opiniln, en el texto solo se » 
planteaba ol siqxieato de que el legaterio (fiduoiario) reclanase el le­
gado y el supuasto de la œsiln de aooiones es un aAadido* t esto séria 
asi pues en otro easo no tandrla sentido lo que an el texto se signe 41 
ciendo, (dmo se podria dudar que el rieago afeotase al legatasio ai qg 
te habla oodido su acoiln al fideioomisario ? Esta duda aolo saris poai- 
ULe ai Uevase el legatario personaloente el pleito y por allo aobra la 
aenoiln a la cesiln de aooiones (153). Tanblin Grosso oonaiderl es|Aria 
la aenciSn a la eulpa en D. 32.8, pr. (154).
)k)sotros creoDos que son aoeptables estas sospeohaa de interpolaoiln 
Los oonpiladores nodificaron el riginen ollsioo dando antrada a la rea- 
ponsabilidad por eulpa del legatarlo en el desarroUo del pleito. Taa- 
biln introdujeron el 8\q>uosto de la cesiSn de aoclones, que afin aiando 
ellsioo, no encajaba oon lo que Paulo renia desarrollando.
La reconstrucciln del texto nos la ofreoe Beseler, y eatanoa baaiea- 
nente da acuerdo oon elle# SL lexatarius. a ouo -
fiflta. p flttsrit. toaWms guBilJMr iutowm ftxtiiartfia, p n t i t o n
f i ld ? iw r ig e a r ig  gggg faur a p a  A P lia n t M  -
fiwi fflta ü U d  MriiffltaA ■ptgtoM. talami wl 
jMcijPlt) (155).
EL pirrafo 1* de D. 32.8, dice* Servo hered<« util*..
Ipt ma rtJiamitora mlmi ftArt Pim mmumlW#
Nos habla aqui Paulo de la iautilidad de un fideioomiao ea favor de 
un esolavo del heredoro si no se ha enooaendodo tambiin a lata que le - 
aanumita. £1 ajpuesto creemos que es claro. Al ester el esolavo ijOBfiftI
C.52 ) Vid. Pemloo, loo, 1, cit. 
0-53 ) loo. cit.
0.54 ) Vld. Grosso, loc. cit.
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adquiriria para au jloitaiUb al aar aata al alamo haradaro, ao 
tlame aantido al fideioomiao, Por ello, a mo ear qua el eaueanta enooaieg 
de la maaumialla a la vea que el fideioomiao, mate filtimo aeri imefioaa*
Creama qua el texto no ha aido alterado y quo ha llegado a noeotroe 
am au rodaeoiln original,
KL p&rrafo 2" d* dioe# Qm it# BfttdWt toBtotP^ a lltaJMtat
fluid av hatiia eiua ad aetram oafvamiaaet. flUee m  e #te raatitueret.-
Ml aB,iiVAa MàfÿU bum mi taaJj mtrli hmMWrm 'eaaet,—
diviifl Piufl reaerinalt aanlfeirtum eaae da ao taamnrtt iqnnllH It lM fllr t, 
mai wifc jBrtm Brtrti Itthma jiirta
8# tr-ata am el p&rrafo de unoa tianea (aim determinar outles) da - 
loa quo ao ha da banefioiar una hija del fiduoiario. Be plantai el pro- 
blama do ouando ae debla haoer la roatituoilm de eatoa blaaea a la hija, 
y. ae oita un reaoripte da Amtonino Plo aeg&n al oual la reatituoiln do- 
berl haoerae deapula do muerto al padre (fiduoiario), Eato aarla aal » 
porque el oauaante pareoa quo deja eaoa biamea indeteminadoa yt ao am- 
BUM MtoM&a gum n  Umln Wtrti hgMtW» tawl, y por lo tanto, ai 
au final idad era aimanter lo qua fheae a reoibir la hija de au padre, - 
haata que no Uegue eae momente ea llgioo penaar que no debe tampooo rg 
oibir loa quo el eeumamte habla diqweato para alia,
El texto noa pareoa aubatanoialmente M&aioo,
El teroer y lltimo fragmento qua ae ha oonaearvado de eate lihro I ea 
D, 40,4,56.* ax BllB MTTB tortBMBte dld«l& Utortttol A  liMBkL Bl
BWT ItatiflBlBlWM, tn WtodUto t/KlX trte, IrtfUB TtJLLI Ê# llftatft M  - 
u  gUilowlaaB tA mwrtofci JMntBlrti #& it#  Haraia taBt»Ua:, .iiB "
orloelt.
EL teatador uaxumlte por tsatamento, poro eiqwesa que la libertad - 
puede alo-anxaree por fideioomiao o direotamente. Begin un reaeripto de 
Maroo Aurolio el eaolavo puede elegir entre la libertad teatamentaria - 
directa o la libexrtad fideioomiaaria.
( 153 Vld, Beaoler, loc. cit.
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CrooQOB que ol taxto no estI alterado, que ea gonulno, pero penaamoa 
al no hafarl una errata y loa ooopUadorea hayon conaignado lUflBLJXllA 
en lugar do libro teytlq ya qua parece que el fragmento encaja dentro - 
de eate filtloo dedlcado a tratar da libertate fldeloonlaaaria (156 )
l>a prinora liqirealln que henoa obtenldo dol anlllale do eatoa frag- 
nontoa de Paulo ea quo quia&a no oatuvo muy ocortado Lenel al preaentq^  
los bojo cl tltulo «In f1.1.1 2h M
lltlno do loo exnmlnadoB ya henoa dlcho quo Inoluao ea poalble un error 
por parte do los oooplladorea y que en lugar del libro priaero au aede 
fUeao el libro torooro (de libertat# Perm bemoa via-
to taoblln que D, 32,6 ea nuy aimilar a D, 32,5,1 (Ulp, 1 da fidaio.).- 
y a eato lltimo I^el lo aitui bajo la ilbrioa rmomim .
it9g ttulWa fitolmmiemm Mltamil t57),
CroenoB qua loa tenaa tratadoa en eatoa fragmento a no aon homoglaeoa
y quo 08 tarea dlfleil agruparloa bajo un nlamo tltulo, Raaulta aal dta 
culpable la siaplifioaoiln unlflcadora a que ae vio Uevado Lenel an au 
intento do ofrocer un cuadro aiaten&tico.
F) jjgfl toxW# to tflpiano,
SoguircnoB con Ulpiano el niano mit)do que henoa utUiaado oon Meoiji 
no y Gayo, Ke docir, no noa atendromoa a los fragmentoa quo Lenel agni- 
p6 bajo la r(ibrioa do ainmilla retua.... slno que examinaremoa todoa loa 
quo procoden de un libro complète, en eato oaso el libro II,
Los prinerOS fragmontos loa intltull Lonel 
rellnouflntur y al front© do elloa eituo el breve poaaje que ee encuentra 
en D,50.17.94: figfl «IffBt QW9 tthmdflni jAttflTfl gffrtetyauM
(l56 ) Ee cierto quo la rlbrica del libro III tambiin ea obra do Lenel,- 
pero ovidontonento el tema que ee trata on oste fragmento ea mis 
afin a loa tratadoa an el libro III que a loa que hemoa visto del 
libro I. yqamtomoe por olio la pocibilidad, quo ereemoa fUndada, 
do un error oonpilatorio a la horn de idontlflcar la prooedencla 
dol frognonto.
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Como podomoi apreoiar ea una laooniea j tajonie frase, Laa ooaaa que 
abuDdam ma auelem perjudloar laa eaerituraa, T esta forma de expreaila 
Meme au eiqplieaeila par el lugar en el que loa eoaplladores eoloearon 
eate texto, CL tltulo 17 de D, 50, oomo ea saMdo, eatt dedicado a (Ut ** 
dlTeraia reauUa imda amtioui. y ea tltulo en el que loa oompU adorea 
ae dejanm iaduir perla falta de unanlmidad ya moatrada por los Juris- 
tas al&sioos en to me a los limites y sentido de las reaulaa iuria. - 
falta de unamimidad de la que su mejor prueba ea la foraa oomo ae oom- 
feeeiool el dama ( 153,
Creemos que Ulpiano bise esta afiraacito refirilndose a algCm tema - 
relaoionado oon los fldoioomises, Probobleneate estarla hablando de la 
foraa en la que podlan apareoer redaetados los fidaioomisoa, palatoraa - 
oapleadas por el eansente, eto,, y que en esta llnea argumentai dirla - 
que lo que sobra, que lo que al oauaamte ponla de mie, no solia defiar - 
lo que estaba eaorito Ç-59 ), Los oonpiladores extrajeron de au oontexto 
el pirrafb para eituarlo en el lugar oorreq)ondieate del tltulo de dL- 
vewiie y oonferirlo aal ua oarloter de generolidad que probi
blemente ao tandrla,
Conmideramoe que lo que nos ha llegado no estI alterado, aimo que %  
me henoa didho, esta ceroenado, aidlado del lugar y del jjgg argumentai 
que estaba realiaando Ulpiano refirifindose a los fldoioomiaoa o a ternes
relaeionados oon elloa,
Lenel situi a oontlnuaeila los echo primeroa p&rrafoa de D,3.^U, i- 
(Ulp* lib, II fldeic,) que tratan, en general, de la validea o invali­
des de ua fideicoaiso (forma y oeaailn de su eacritura, palabras eapleji 
das, doter ainaciln de efeotoa seglm laa expreaiomes utiliaadas por el 
diapoaente. At realidad, oomo voreaoa, lo tratado en este nisao fragm%
(157) Pal,,II ool, ,903, At nota (3) de osa columoa, nos dice quo loa - 
Aragmentoa que haoen referenoia a quorum K»n del
1848 el 1853 y el 1855, Preciaamente el 1853 es D.32,5.
(15c) Vid, Arias Bone^ Lgg yqgl|g to AWlAu to U  AullUd fttrttdUa «* 
A«H,D,F, 48 (1978) peg, 178, Para bibliografia sobre la aianifiqg 
ci6n A laa reaqlgf en la juriaprudenoia romane, vid, nota (3) peg, 
165, de eate mismo trabejo.
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to «n los pfirrsfbs 9 a 11, miguo tambiin la tinioa da oallbrar Arana# o 
expresiones del disponoite j lo nisao oeurre oon D, 32*24, que Lenel %  
teroall entre los pirrafbs 8" y 9*#
El BriJSlpM d# D# 32*11 dloet yideioonniaaa ouoounoue aemona re- 
linoui Dosaunt. non eolun Latina vel Graeea. mod etiam Punie, vol Q^li 
mAjrplAÀtoxta# ,gu&ttB9uwOT mXXip
Al el pirrafo ae oonaogra la anplia libertad an euanto al languaj# • 
e^ )leado por el oauaante an la oonfecolln del fideioomiao, Sobra emte •» 
punto ya hemoa hablado an otra# partes de este trabajo* Solo roasrdare- 
BOO el rigor exlgido an euanto a las palabraa utiliaadas a la bora do • 
diaponer un legado; an latln y eon frases detendnadas* Del valor quo «• 
ee puede atrlbuir a esta libertad, venimoa hablando a lo largo do todo 
oate eatudio*
Al nuoatra opiniln el p&rrafo ha llcgndo a noaotroa sin all#
raciln y podemoa conaiderarlo gemiino*
D.32* 11,1 dicot .mta a m m l m  toetommll AÈ -
i?iAwa toggtot ma  to rtrtor, am vsim t bum! 9% mm# ta
ipmlg ocrtpto Bunt, lioot amrlm ftattaPimlBBi hmWm&i t l  Ito
dlYMltan dMMYtaBt Awolmmim aurtMili»
Ulpiano, aiguAondo una opinlln de Meeiano quo reoogia una roseluelÂn 
de Antoninoo Pio, niega quo valga ooao oodieilo una minuta do tost amen" 
to hocha por el teatador (p«e falledil antoa de realisar el testamento «• 
doflnitivo; y no vale oono dod’ eilo aunque la minuta eet& eserita eon » 
timinoa de fidol coal oo.
(159) Noe parooe demaaiado libre la traducoiln que de eate texte ae ha- 
ce cn la edio, caatollena del Digooto do los prof, D'Ora, Rem&n- 
doB-Tcjoro, eto, No ea lo miaao loque sobra no dafia, qua lo que 
aobra no auole danar.
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Eh #1 p&rrafo so oita a Moodano Bln indioar an quo libro do su obra 
aobro fidoiooaiaoa so onoontraba esta afiraaoiln, Lwel la aitul abri% 
do ol libro I do Oummotiomm do fidoien— 1  ^bajo la rlbrioa toJKtto
jdUmg* ontmdimdo aal quo una parte do este libro estaba dodioada al 
estudio de lea oodicilos* Sin eabargo, am la aonografia da Olpieno ape» 
roe# bajo ribrioa diferonte*
So podria ver an el pirrafo una reatrioeiSn, un cierto limite a la - 
aueeneia do formas on los oodioilos y fldeiooaiaes* Saboooa quo so lie- 
g6 a adaitlr quo si el testamento resultaba imv&lido, lo oontenido en - 
Il podia oonsiderarse vllido ooao oodioilo# Pero dobil pareeer emegere- 
do qua esto fusse taabi&n aal ouando so trataba do un simple borrador - 
da testamento, do una minuta de testamento (l6o)« Ahora bien, debenos - 
haoer notar quo una p-rohibieila expresa on este sentido proeedil de Ag 
tonino Plo, (Valdrla oomo oodioHo una minuta do estas osraoterlstieas 
an-tea do este eaperadort Es posible quo ol, oomo expresiln do esa li­
bertad do formas qua pooo a pooo so fue restringiendo. Este pirrafo pqg 
de ser uno do los que nos guestran la evolueiSn quo so Aie produoiendo 
am esta materia#
El texto nos pareoa aubatanoialmente ellaioo#
Al ouanto a D. 32,11,2, (Si ita ouis aariaaoritt «ilium Ubi oonmon- 
dflL* dlTOl fiM MBWlM&l fldrtttMrilBUi IMB flfflMll lUud Ifll WXê W
dBM# flmtndirti ■a&Hd TBliatotw mtm (IdftlnowtttmUa hoMdiW ta-
Creemos quo Ulpiano tratl aqui da detpmlnar los efeetos quo - 
produolan unas determinadas palabras del disponente. As este easo, por 
11111» tihi me so debe un fideieomiso segin dispuso por rescrlpto
Antonino Plo, porque una oosa as enoomendar a una persona y otra manifeg 
tar la voluntad a loa herederos del fldeioomitente#
Mob haoe pnsar este pfccrafo, oomo tambiin otros da los ya vistos,- 
la multitud de euestiones que dobieron plantear los fideioonisos haata 
el punto de haoer neoesaMa la oomstante interveneiln del nrinesos y -
(160) Cfr, Kascr, Das lUSnische Privmtroeht. nota 12, pag# 694.
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del eenado en eu reguleol6n« Eh este caeo oreemoa qua no ea podia ooo«& 
derar v&lldo oobo fidaleonlao per la exoealva genaralldad da la# palam 
bras del oauaante* {C6mo aa puada traduolr natarlalaaota aaa raoonanda- 
ol6nT Suponanoa qua an eaaea alallaraa la paraona anoonandada a Ion ha- 
raderoa pretendaria baear valar da alguna forma aua praauntoa daraohoa 
y qua aatoa aa iradujeran an algo oonorato, y qua fha aaoaaarla la imteg 
venolSn dal nrinoaoa para datamlnar qua an un aupuaato oono al aaWdlg 
do no aa habla dado lugar al naolalmto da un fldeiooalao*
QL taxto, a paaar da laa aoapaohaa da Baaalar (l6l) y Ualaa (162), - 
no a paraoe auhatandalaanta al&oioo#
tki al p&rrafo algulan^ (D. 12.11,3 Qttl tttft flUli Wgtfal M â U W r  
ELJBBX%imn MqfBtft filrta ^ metlktoa wiwanai f§\ ifltro,
JraMfa Jtd> irtnMa lL.Tgit;ta PCTfffltoitt r titttif l  
fltt*. wrtlpnwia, ■B. ltCT rt A MtlMrtta «gttlflT iOWti aHMtttilt 89rtto 
arBPrtM u t  tfiU h iaU o n J ja  -r t m m  mm im ti w a tu r  r  
aggffiU yrtft flyittUtoUMrtlfliWi rtrtLtoWa trt
unua. ut Doaait netara ouanUtataa naratua nartlona oadara. allud. ut -
ftkil MB Mrta tMfa «gmt» ftdBiwrtiHrfto nrtltusrt BinW m t i
tara oumtitatoa) trataba Ulplaao al eaao da un fidalooalao an al qua - 
el flduoiarlo tlana qua raolblr una dataraiaada aamtldad, y la poaibil^  
dad qua tiena eata da alaglr antra dadueir aaa eantldad da la pord&a « 
qua tiena qua entragar, o varaa eoapalido a raatituir a eaaibio do la <- 
eantldad.
Aunque Beaeler oonaidarft qua aataba afladida toda la parta final, dag 
de hasta ouantitatoa (163) aoaotroa aaiioaaoa qua an panaaalanio ig. 
cogido an al taxto aa aubotanoialaoata el&aloo. Ho eraaaoa quo aatuvia- 
aa acartado Baaalar al panaar quo Ulpiano daeia an eata ocaai&i qua no 
aa podia roolaaar aaa fldoiooaiao.
(161) Mieaollan. SZ A3 (1922) peg. 551
0-62 ) Lo oon-aldera interpolado an al eoaantario qua haoe a aulla ravo-
tdpitm dtti Awatt t fBdywABwart b,?1 dlritt? r?Bw»» da -
Albertario, an SZ ^ 5 (1925), peg. 578,
063) Mioaollaa. SZ A3 (1922), pag. 551,
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Taapoeo oraaaoa qua al taxto qua alga (D. 32.11,4,1 SI aula Ita aoarip 
UHA.Ytawii YtiL.fiBdM', fldrtaawilitUB *#tm aygttLa 
BklUwd t w  mrbitMMi:mmtNAum wte Him if*)
•Ido aanlpttlado. (164).
Eh aata pirrafo Ulpiano eonaldarabo v&lldo un fldaloonlao aunqua an 
Imo palabraa del oauaan to no aa oontlano una rogatlo oonorata, Pareoa 
oar qua bubo la  ^tonlrnola (j Ulpiano aa anoontr6 dcntro da alia) a - 
daavlBQular al fidaleonlao da la naoaaldad da una roxatlo axpreaa (165).
A oontlnuac $n Ulpiano aagula tratando da problanaa da Intarprata- 
d&a da laa pclataraa dal dlapononta. SI pltrrafo 5* da D,32.11, dloai Sio
fUrtwlBna MiiAuwJglfl.hBMÊ atui Atuw dart Yu-
^  vn1unt.t—  ariglt -
ItoMHW. Wrt MiMB YBlHBUtW IMB irttfailM  ittOTBlU M W
La axplloaoi&i qua aqul noa da a nlal haroa volo. aa quo aa tratarla 
da un fidaleonlao oono al aa bubiaao do jade bajo eondlol&n. So tlanda - 
an ol p&rrafo, oono am otroa quo ftk hanoa vlate, al euapllalanto del fj^
daleoniao a que el fideicomisario cobre, a que el fideicomiso sea eficaz.
Baaalar (166) oonaldar6 qua aataba altarada la mayor parta dal p&rrg 
fo. Lo ooaprandldo daado jnig|k baata ol nolulaao final aoria blaantlno, 
un oAodldo ooapUatorle. Ulpiano babrta dleho qua im fidaleonlao da •> 
aaaa oaraotarlatloaa era nulo.
Rlooobono (167), con raapaoto al adjatlvo .flfiOdlslAflAULt ootlnado m 
por Baaalar oono Juatlnlonao, aaflal6 oon rao6a qua al nlano gQBfttfiifilUl* 
ü â  oporaca an Gayo IV, 119# ... Ut flMldlOteMlW fSflUt B9ndfMMgH91
(164) Eh oontra, pare aln ranonaa oeavlnoantaa. Baaalar, loo, elt.
(165) Vld* en aat a aentldo Di Salvo. II legato modale.... olt. pag*256 
y as. Rata autor noa axpliea lo qua ea aaoondla detr&a da aata * 
tw-danela, aua orlganaa a Inaplradoraa.
(166) MtXlSft**** 2i 62# 3, 1991 Hlaiallon. SZ 43 (1922) pag. 551; Hig 
tollen. SZ 45 (1925) pag. 474.
(167) L'arbitriun b. v. ..., olt., nota (1 bla) pag. 325.
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y ooDbId^ r6 adem&m que esta tlpo de oonstru3ol6n Juridlea as olartmmen-
tO de Ulpiano (ol cual dijo olgo parsoldc en D# 40*5.46,2)»
Tambitn lelstivo a la interpratacl6n de las axpreslonas dal dispoaaa- 
te es D. 32.11, 6t t w W  Mb#,'# nMinfl^ u yXr
yat. Ass A  flw f f 9 & U  .yantt #1 ■ntwtMiB dtfltrtU -
deeenaftrlt.. hnrAS ftl.in nnd rt «1 f1
horoB oonatltuat. docossorlt. ad herodea suun nihil tranatuUaae vidatuf
AuW,m,.GBt BmlMit* flantttttoat
vMçrl dcgoflÆlBse fldeloQunlBsarluiiu
Se reflero aqul Ulpiano a la frasa aia voluerit. A nuastro aodo da - 
ver, Ulpiano nos dice qua cuando en un fideiooaiao iq>araeaa estas pala­
bras, ol fideicomiso no es oondielonal rospacto del flduolario (si Ma­
re sin habor decidido, ol fidelooniso habrii da pagarla su haradaro), pg 
ro si lo es respecto al fideiooaisario* F.s deoir, la afaetividad del ^  
dclcomiso eet-a oupeditada a que el fiduciario décida en vida o a que - 
proDuera al fideicomisario. Quim&s pueda ocurrlr que no astS bien ajq>i^  
sado, puce objetivamenta pueda rapresontarsa oomo un fideiooalse oondl- 
oional ya que viens a decirsa, "oobror&o si al fiduoiarlo quiera, o t## 
bitn (si no quiso) si la sobravivas",
Foto pfirrofo ha oido objeto de estudio por parta da varlos ronanls- 
tas (168),
Beseler recons-truyS deepule de heres élus sraosantl dis in auod - 
rcllctum est oraesta ri debo Suprino, siguiendo a Mommsam al g;^ da 
sed et si fldeloommlosarius. y considéra un adadldo dasda al aondieiona 
le haeta el fldeloommlasarlum final. Les rasonas que aduoa para oonai^g 
rar esta perte afiadida son, en primor lug-ar, la presenola da lagatum 
logeabif cuando on el reste del taxto se esta hablando de fideicomiso,y 
en eogundo lugar, el 6nfasls de la frase nenlni dubium est. Sa pragunt6 
Baseler qu'> de donde sac6 tanta soguridad ol que eeo eseribiS. Ulpiano
(168) Vid. entre otros, Beseler, Deitrnro.... 2,59; Albertario, L*arbi- 
trimn boni vlrl noll'onerato.... cit. page. 344^46; Sdiula, 
ratur. en tiZ 48 (1928), pag. 695| Vasalli, Pies val oondlcio. an 
BlUi 27 (1914), pag. 236; Riccobono, L'arbitrlum b.v. mol fmdsoo- 
mmesai. cit. pag. 319.
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dicte tajantomonto vldetur. oon lo cual la cuostl6n no esiaba alejada de 
toda duda; y prooiaonente este car&cter del videtuy choca con el neni- 
ni dublun est que deauoatra una aeguridad sobre el asunto que no parece 
que tuvleae Ulpiano cuando se enfrenift oon &1.
Vasalli se refirl6 a este p&rrafo hablando de la intransmi aibilidad 
de la obligaol6n naoida de un fideicomiso oondielonal al heredero del - 
gravado, y crey6 ver reoogido este principio en D. 32.11,6, Poro oomo - 
del texto se deduce lo oontrario, estlm& que el oraestat es un afladido. 
Eh eu opinlftn es una oonolusiôn muy brusoa, y quis&s no solo el oraestat 
sino toda la frase vsrum al oraestat fhe objeto de alteraciSn. Por - 
otra parte, oonsidez6 arbltraria la reoonstruoci6n oonjeturada por Besg 
1er alaqK antes hieimos referemcia# n  tenor de la sentencia del jurlata 
vendria revelado por el sed et que algue, que implica una direcel6n ai\g 
loga.
Albertario reconoelft que el texto desde hoc auten hasta relictum est 
es correcto y afima un principio reoonocido, al menos por una parte de 
la jurisprudenoia, tambitn para la estipulaoi6n (169), Paro la oontinqg 
cl6n vsrum —  hersa eiua nrasstat lleva oonsigo una norma que oontrqg 
ta oon lo que Paulo dijo que era vilido para la estipulaci&n, por lo que 
ha de ser oonsiderada oomo alterada (sparece el oraestat sin indlcacl6n 
del objeto). t« conolusiftn a la que llegft es que la doctrina cl&sica - 
adaltiS la valides de un fldeiooalso en el cual al fiduciario podla sa» 
eoger el tiempe de eumplimiento, y esto se afirmaba taabiln en el caM@ 
de la estipulaolSn, por lo que no oonstituy6 un rCtgimen de lus alnsula- 
XS para el fideicomiso que lo destacase de otros negoolos juridloos. - 
Por ello, de estas nomas no se pueda dedudr nada para legitimar la vg 
lidez del fideicomiso que se deja para su eumplimiento al arbitrium. - 
aunque sea boni vlri. del fiduciario.
(169) Sala a colaci6n aqul la estipulaol6n porque Albertario, tratando 
de si era poaible dejar fijar el memento del eumplimiento de la - 
obligaci6n al gravmdo con un fideicomiso, aeude a un texto de Piyg 
lo, D, 45.1.46, 3-3* Si ita stinulatus fuero »eum volusria*. oui-
4m inuUlBM nUuHldttuBfi ■lunt» lAU lia  Im M IW t mi in tm a i 
aoBftUkiftgf iwrtqrtBi M M d  Mts a i M  autw dUpuiatlunw - 
.'j), .YPjJiojAB wn? npnrtat»
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Rlooobono v# la iatorv«ooi6n ooapilatoria on #1 eapl^ o do JLlfltHi R& 
ra reforirso ml fldeloomiae* Mmntuvo Im pomturm dm quo no •• posiblo %  
poner quo Im teruinologlm Immmtui^  oono elafenluo do UldSlSHtfJUMft A*#- 
#o utiUamdm indletlnieeoete por lo# ûltimo# jurlotm# do 1# Ipoo# ol&qj^  
0# (l70)« Cottoldoro quo lo# diforoneim# oxlotonto# omtr# ombo# lamtl% 
to# on &poom de Ulpiano eraa todavl# no tabla# per 1# juri#diool5m* per 
#1 languje, por la forma, ate», quo la •quivaloaeia amtr# ambo# timl* 
no# •6lanento a# oierta ea al pariodo poatol&aioe, y la masola da tln^ 
nos obra da Justiniano.
Sobra esta ùltino punto, #1 qua taabiln so rafirl6 Basaler, araamo# 
qua as olara nuaatr# pestura qua an aata ease diaorapa eon la mantamlda 
por Rlooobono, Re# rami time# a 1# qua vanlno# didmdo aobra la mtiliqg 
ol6n por parta da alfuno# jurista# al&aioo# da lo# t&rmine# lagara, 
aatun ain rigor tionioo. Eh suante a la# otra# apraeiaeieao#, aotima# 
nos qua alguna# son fundodaa y qua daauastron la intaavenolAn eampll#% 
ria, p,s,, la apuntada por Basel#? an ouanto al eaabio da tone JEUllttC
ntnlnl lattM trt#
Vsreaoa a eontinuaeiftn lo# do# slguiente# pirrafo# on oonjunto, Lo - 
tratado an alios pueda eeneiderarsa muy ralaoienado, D, 32,11, 7 y 8 41 
eeni ttHIBTUM M l W  f l d l l M l l W l  lit rtUrtUB. Jgft attwWT, *8l,.Wm
riLd*.a toBflB j1 lift addMlBliiialHMlli, il flitrta jyrmratoi .'.ml aitdiirti 
ml BdiiHBtYBrtd* *al iittli tttt fliirii ilmEkail. mtttfaira tthtWter 
BBtt mlm BlanMi irtltanvBi wlmtattft hfMdl.dKlla w d  mimmX Tim temm 
wmmlMB rmllBW# W*  fralndd ml l U  mlWUmlmmmimmmi 'lUl# ml H  
■mnartl'a Bwl »te fIdiliwliM A m W h l W a  ml aada amitm mimmi m A  
Timm toiaa «UmBmrt fUmlmmmlmmmrlmm putoilM. ml ml l U  mil *ml.lm » 
BBD .gflMAurllV . m m a jduWHtNrI ntu m W l k l B M m  ftmMrt aua #mm# - 
wrttiMe ml mlltti yIt temii il na lalfitm marttni n u M t  fldmUUft»
Eh esta caeo Ulpiano no oonsidsra vllido al fideloomiao dajado eon - 
la oondioiln al voluarla paro #i qua son vilidos los onooaendado# m  »
Cl70) Lsgati a fadacomnsBsi, varba a voluntas, cit., Mel, Comil, 2, pag 
352,
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formas perecldas quo so enuoeron on el texto debldo a que en estoe caeoa 
el caueanto no da plena llbertad al heredero, sino quo deja conoencargg 
do a un bonus vlr. Eh el pirrafo 8® algue menolonando Ulpiano formas d,e 
enconendar on las quo aslnlsmo se vo la lntorvencl6n de un bonus vlr.
Albortarlo conaldor6 quo estos p&rrafoo cstaban alterados (171). E». 
tlnS que era produoto de una interpolaclSn (ousmouam nutea —  taaen).- 
integrfe iiea rontoo do dobobltur. Intorpo] ru-do (non enln relictum) 
W  modo —  potvdt). (Ognliy,do) y (noc notorlt —  a^fj^ jttejre). Beseler 
maiituvo iwolclonca muy elnlleros a lae de Albertrrlo (l72).
Rlooobono (l73) oonoldor6 interpolado (nlcnun). (voluntatis), (dedit) 
Ici ~r~. Jg.lMlt)» (noc noterlt  adcilttere).
(Irosco (174) llog6 a una conclusl6n quo nos parece aoeptablet la ra- 
forcncla ol arbitrium voni viri en relaclftn con las formulas pi to pro- 
nomerit. el oonnrobavoris. etc, aTiadldae al fldclcomleo no son dial- 
COG. Toro para ol cano do un fidolcomlno on ol cual ita adscriptun fuo- 
ritt pJL fgoriA jrbltratUB. si Qoctijnavcrlp. nl utüo _tJM fuorit. Yieua. 
no oe pucdon poner dudas a la oolucl6n oTlrnntlva; dobebitur. Tarablln - 
onninodo dob«;tur (rechaal la Intorpolncion del omnlnodo mantenlda por - 
Boseler y Albortarlo) el ridolcotaloo al quo so hubicoc odadldo si te me 
ruorlt. com so aflma on el pfo. 8".
renduto (175) considers lac dos hlpltocin quo npnrecon on el texto.- 
La primera, ol volucrlCf quo tlcno cono connocucncia la nulldnd dol fi­
dolcomlno; la no,qundu, oxprcsada do forma obntrncta, se considers ofl— 
COB on cl final del pfo. 7® y roclbo doe apllcaclones oonoretas Ml el 
pfo, C®. RcchnzS Inn Interpol re lone g ooilolndns por Bosolor porque no so 
puedo oqulpnrnr ol ai neotimavcrio con cl oi voluerls.
( 17]) L* arbitrium b. v. noll'oncrcto di un fedeconncrpo loc, clt. peg. - 
34 -34 ); I'erbitrium b.v. dcL deblt.oxe_ncllnjlc.terninp.zlone della 
Br.V/lt.aairim» 'oc. cit., png. 304-3^'5| l.n nu.llita doll'obbiiKazlQ 
m  j r iii'! .-t'-niinatczau della prcptazionc. loc,cit., png. 320.
( 17  ^ Doitrlu'.e. .. 3, 199,
( 17:^  L'orbltrium b.v. nci fcdoooianccci. loc, cit., png. 319.
( 174) CbbllMCzlonl. Torino I966,
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Itosotros ••tiaoaos eon Toxrent (176) quo lo que Ulpiano qulao an a#- 
to# pirrafo# ## aoantuar la dif#r#ncia #ntr# la nanifestaelln d# una ^  
luntad propla y la #lm>l# renlailn d# la aolaraolln d# d«t#miaadaa ol£ 
cunatanola# al BrttLtrtlM W  YlTlm
Sltul a oontlnuaeiln Len #1 D«31«24, (Ulp* lib# II fldaio#)# Ra - 
aqul #1 texto* RNlAmit» ftdflWBriLtWB CTUatflMtll MmUtlM#
m«rtl8 K iU  fttlhUJfgAw!a JHtfMUHl BtttiYll B9«9 hWWdW tl M W "  
IB1 nnii8ti9n«a,.,t. JIAIMM, "al aWI dlBBI XMElm* WWf #11
Wi.atfi MB gffwrinrtali Wim mil# ml b wIb w  wnttt aijittttaB
HOB ftdelaQMBinwl mOmlhtA gtderi mma4 imf rtrmmmmAi die datum, a m  ate
Mllamxltur "QHlWB yolw* aw Bill QffwiU rtiai ■! m Im A AeAmAI *
lUBla, BHPtCTttll flllldlMI Jffii llBMdii,, tllll ll, BTIM flMB Brtfffl
S m m i m  iMtw BBtal i al b m m  biIot BQtuanaU « ■  rniUI Qffurtiar» - 
jBg. flga flttl dgfitBawnml a d B m f l w  Iwittrgla.Mllait il mbb b»* 
■taala lia yJULwn bob wWrnla ail dtlT rtflafait tola Mmnmiiw# 
w m I b w  I U  miarni lW * «  UtanrUi ail vpiBMl#", artllnaAa bIbI - 
afXsMl...cul B9W1 TBlll n\ BtollB Qffwil ilai miidWB moUle*! iBlmar 
i3Lgj..rtBtia « m f l O T  w p l h M  wttttBBWi cub kilur «Bllwt OMBtlrt - 
jwrtte a g U l M  gala.gar,.JBiBgnUtt wil buIH d m d m  Blal ftrtt malmwm 
I W m ,  JkmpiUL.M'MlMrMla mm. M , W I  tllwrt m i  wtliM 
df,a9BiCTtol^
Se traton en eat# ftragnento ouestlone# pareolda# a laa de lo# plum- 
fo# anterior##* Eh ll #a reoogen la# opinion##, al pareoeir anArentada# 
de Maroelo y 8oa#vola« La oplniln da Hcreelo #upu#o Lenel qu# habla #1- 
do extralda por Ulpiano del libro XV d# lo# Digest^  quo intitulé da f^ 
dsisaBBlmail ( 17). I.a oplnlln de Scaevola eataria reoogida en au# ^  
tae fld HarooUi Dig. (l78).
(175) Qli arhAhratori nal dlritto mdvato. m, An^lt Pelarnip U  (1923) 
page. 49-50
(176) FAdaloomnlegun fn^ llia# rellatun cdt* pag# 44-45# ## ##ta# pigina# 
podoBO# enoontrar un reeuaen del eatado de la oueation en la doji 
trine,
(177) fal», I, ool# 616, L# 174#
(178) Pal,, II, ool# 270, nota (5), on donde para lo# fr. da la obra de 
Sowvol# no# remit# a Maroolo fr. 174 que correspond# a D#31,24#
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El caunanto doja un fldclooniao para que el flduolario ollja entre - 
Ion llbortoo dol fldolcomltonte auibU B  volcn» Harcolo oflma que ol ho- 
redcro puedo eloglr inclueo a une que fuoso Indlgno, pues ello esti - 
dentro do ouo faoultadoo* El fiduciario no tlene libortad de elocd&n;- 
dontro do Ion llbertoa del cauoanto, quo os nu limite, puode olegir al 
que qui era, y, por lo tonto, tnrablfen a uno que £\iora Indlgno. for el - 
contrario, el ni el fldclcomino no doj6 liln quoB dlmoB nutavarla ol fi 
dolconlno nolo puedo Ir a nquolloe llbortoo que no ofcndleron al cauaiy^  
te, ( 179» 'l texto slppio tratando el problema de la tranmmlal6n a loa 
heredero0 del fldoiconlnario de la accl6n para reelomar ol fldolconlao 
y d ' Ino opinlonoa de Knrcolo y .".caevola al renpocto, que «1 un momonto 
dodo 1 logon a ocr contrarias (180),
Una voB cnbozadon loo torn-as trntodon, tononoB que doclr que la 
nulnldod dol frngmonto es muy dudoca, Dondo la altoraolln ya detectada 
po-r Fab<'r quo abmrca dosde vldori hanta offorât y desde vidotur hasta 
el final, y ol otilluia voir a coda'ado por ITunclilco ( 18]),
Albertario connldcrfi Interpolado sine allauo scilicet IntorvallQ - 
juBgfmdolo un a'indldo nupcrfluo (L82 ),
Dcndo fini forte hanta cl final nontuvo quo rntaba altorado Guameii 
Cltntl (I83) nlguiondo lan oplnloncn dn Eobnr sobre la utlllgacl&n por 
los conplladores dei verbo pffcro,
Riccobono (I84) eoüalô oono Int-crrx>] acl6n cntonunm lustus tennuB - 
nmçterrgt.
(179) Vid, )n relncifin que do este tf'xto con la cllupula fldclconlsarla 
si non offcnderlnt haco Torrent, en op. clt, pago, 47-48,
( I8ü) vid, tanbifn en la olira de Torrent, page, 50 y 51 algunos aopectos 
rclativon a este ivroblonn,
(181) Vid, Index Inter o.latlonun,
(182) ,Gqreup " unlv rtltas noJ la deni/nnalone délia uuraona giurldica - 
>'tudi I, nota (l) ].'sg, 108,
(183) IJontrll'uti ni* a dottrlnn de lia noro. Annal 1 Pnlomo 11 (1923) pag, 
PT .
(184) Ole v^r^rb:ic] I:i;it dcr ctrail:Innon imd dio filttion deT litickontcs 
tatlon luid .luntin-laniuclion redite, on 82 47 (1927) nota (5) pag.
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QroMo, raflrléodoM « la dtaignaeién genSrloa del fidelooalMrio «• 
•nellaé eate Araguento en el que tenblfin noté repetlelonet y eftedldune 
<|Ue dflootaa alaraMote la aanlpulaolén de que Aie objeto poar parta de « 
loe eoaielonadoa juetlnleneoe (185),
Esta es, en resusea, la (^ lalén de la dootrina sobre la yemilalded « 
del texto* Pero lo que résulta a auestro Julelo eumeaente laseguro es «• 
atrilxiir eeo# preeuntos retoques exoluslvememte a les eoasienados jus^ l 
maneoB* Desde luegp la perte fUial nisi forte —  deeeeeerint tlwe %  
do el sire de un sdadido -ya sea prejustinisneo, ya Justin!sneot Peso 
sea lo que fuere es pooo orsible que el pssaje en su ewijunto hsya side 
fberteaente tergiverssdo, Qwi#& los puâtes de «Ista sentwi! des per 8oq§ 
vola y por Msroelo Aieren resunidos prooursndo una expesisidn sintlüoa 
pero UoKpow es isposible el protegonimo del propio Ulpiano# sin qu# 
oon ello querseoB deseerter asaipulaeimies posterlores# Le que rssUl^ d 
ris sbsurdo séria sostener que el resultedo de todo ello es la spsri» 
olén de prinoipios e nomas eontrariss al Dered* el&siso# La inosrtim 
dtartve produoida por disposioiones fideioonissrias ooao la qms eontiens 
este y otros Aregnentos hubs de prevoosr un eenjunto de temtativse in- 
terpret&tlvse y pintos de vista diepnres que estaben sftn vives en Iposa 
de Ulpisao y que eenservsn sfin su ses m la pr^da ooapilaoidm justin% 
nos*
D* 32*11, ^11 (Ulp* lib* II Mdeio,) fueron los p&rrafos que Lsnel 
Bitu& a oontinuseién* El pirrafo 9* dleei Haeo verbal "t# Mli. eome ut 
uraedie eiute ed te nerv— earfitt. «ra tue ittUeme et S M W  SO-
jn« MMi Ut padilalufl fütoi Ilufir iw ntfi «arir
■ml Adpluummldmm Md Mrii waamw.iWM MWBBlUiw wlinmiKIIi
tiMtt ea nrsedia In nenotihia jopst nortea natris eorun vin ndeiee—
gai Yldmlur «nttnfrtt
Aqul pareoe oontenerse un fldeiooalso en favor de les nietos del eq|i 
sente* Ulpian o aelara que aunque eaos timinos no expresen sxaetsnente 
la disposielln de un fideiooaiso sine aie bien un oonsejo, puede verse 
un fideicomiso en favor de los nietos deepués de auerto el padre de -
(185) I lexati.*** page. 212# 213 y notas (2) y (3) 2U*
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eston* i.a dcnignnciSn do Ion ridolcomiaarlon eo un jx>co dudorn, cn pr% 
clplo, j)or(juo tojibif-n cs dudona la oxlntcncln dol fidolcomlno (vldctur 
contlncro. dico Ulpinno); poro cmeiaon oon Torrent (186) quo bajo Ino - 
palabrno exj'rojiadaa por cl dloponcnt.e subynco una voluntad fideicomlea- 
rin on fnvo-r do Ion nl(ton, y quo dada In gran libortad do forma dol - 
fidcleonlco no puodo entendor fooilmfnto onto tontamento oomo fldoloon^ 
CO,
B' rolcr ont It6 altercdo el. toxto (187), n nu opiniôn el mlomo quo- 
dorlo nnlt (iMUt) m n  ridolwnnlBoun.scd ntuda -
amArULm (— ) yldcntu? Qo-ntlnoro.
Tratando ocpoolficomonte los fidoiconiron, oomo eataba haciondo, si 
hubioro croido Ulpiano quo lo quo alil Imbla ora un conoojo, lo hubloae 
•SpTesado élaramonto, dooccliando la pooiblo cxiotoncla dol fidoiconiso, 
I.a oucntl&n dcbil oer dudona y Uijtinno oo Inclinô, aûn tcnicndo proocn- 
t lo rcobf! ndlîxj dol t me, jwr la oxlutoncic dol fldolconico rechaaon- 
do la nj’orJoncia do connojo, Crooraon, puco, quo Ulpiano pono6 quo on - 
coao polnbran podia contcnt'rne un fidoicomlco, y al oer cuoatl6n dudosa 
aoi lo exiTooAt vldctur continoro.
Jh oi nlr.no piano do Interpreter diaitooiclones del causante oo mon- 
tlcno I). 32.11, lût Cl rili-o a natro horodo Inctituto fidoicoiaaiacuia 
tfillctuia fuorit. ctpl vcrbin non elt ita roiictun "cum oator porerotur" 
aad IntcXlorl loc POiioit. nuta aula cic rcllctun est "ut rellnouat 
flllo" vcl "volo__o.ua Imbcrc" vol "volo ad ouia portlnorc", defcndotur in 
liL.toai;uo ndolcoianipflun rcllctun, quo cl lurls flilus efficitur.
Crcemoo quo ol texto no no coal ta mio ox|d.icacl6n. Cigue aclorondo Uj^  
piano loo tftrmlnoa on quo co puodo cnooocndar un fldoiooaiao, dlndoloa 
una Intori'rctaciln adecuada, Aqul, ovidontenonto, aunquo el teotodor no
(186) Ol), elt, png, 34,
(187) liiez ' i^n. en 43 (1922), pag, 551
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lo digs oxpreMUMBto «1 fldoiooaiao #o ho dejodo poro ouondo ol hljo mo 
jmUÜalft y pmdo dlopoimr do loo hionoo quo lo hon oido dojodoo# Lo - 
•oluolén no oo objetohlo y ne hoy por qvA pmnr quo m  ho oltomdo lo 
rodoe<d6n Ulpianoo*
X olgiM Ulpiano oon lo aieno tealtioa on el poragrofb oiguianto Dw92 
11,11, dieei IW  ÎA9T3A fMttWBBlffflWg IffJJLrtMil #1 ■Mte.M*
Irta M  ImriB ftivrti tffMtoa,!. ml mncImUoM itti iarti flBrtytJll.r 
apajdflygV goattitoBwn .«■ « «  wiiri «nUnnlimiil
Ulpiano do aqul uno InterprotoeiSn muy anplio do loo polohroo dol • 
dlapononta paro quo ol fidoioomioarlo puedo benefioiarm* Eo eat# otm 
do loo plxrafoo o-n dondo oboervonoo quo ol juriato preduro am #u la- 
torpretaeiSn quo ol fidoioomlsorlo oobro, quo ol fidolooaloo oo# ofoo^ 
vo. Lo oondlclStt Impuoato no m  Aruatro porquo ol fideieeelaorle m  hm 
yo hod» oui iurla por urn motive dlforento o lo muorto do m  padre*
T»nol ostlaft quo lo porto flnol dol parrofo podrio doborm o uno glji 
BO O]q)licativo ( I8i).
El fragmente aituado o oontlnuoolfin por Lanel, intoraolode antra D, 
32,11,11 y D. 32. 11,12, a 0. 36.1.18, (Ulp. lib. II fldoia.)# am ol . 
quo Ulpiano anoliaé otroa eoaos do valides o involidos dol fldoiaonlso 
aegfm lo oxporosado por ol dioponento. Ulpiano no trot! (adaananto do » 
intcrprotar palatarao o oxprooionea del dispo-nente, alao qua m  promu»» 
el6 tambiln oobro los efsetos do olgunos fideioomisos aingularoal m  » 
exoninan espeelalmento cosos do fideioomisos do heroneia somatidea a aqg 
dioiftn.
El JBrtAfltPAUB da D. 36.1.18 dioot £x facto traeototum eat, am nor - 
fltelOWalBgUB WEBrt UUlm OllBWa hCT9d91 Addla ,ti,
( I8f) Pal. , II, nota (l) ool. 906.
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tus oeneult ^ quphi* ( 33^  ouam ut alloue* heredem faclat. non POAseï v&-. 
ra r.pr Ak.r.tpU.toftt> Jd «bV. -
QUldauld_ex herodlt-at» aua conaecutua aet. ut al roatitueret.
Ulpiano ab-ordé aqul #1 probleaa da ai puada rogaraa por aadlo da un 
fideiooaiso que algulen instltuya heredero a deteminada persona* Nos - 
da cuenta da una dacisién del Senado an sentido négative, pero aclaren- 
do, interpretando favorablemente los ruegos que pudleran haoer da forma 
sinilar* El senado decidl6 que no se puede rogar a nadie que instltuya 
heredero a una persona, pero que una disposieién asl lo que parece con» 
tener es un ruego de que se restituya la herencia a esa poroona, oeto - 
es, que se le restituya todo lo que el fiduciario llogue a adquirir del 
causante. Esta daciaiSn del senado ereenos qu* algue la tendenola que - 
hemos apreoiado en nuestroa juristas. Se tiende a que el fideicomiso sea 
eflcas, lo que logra interpretando la disposiol&n del causante oono un 
fideicomiso d* heronoia, Elsel* considéré alterada la ùltima parte del 
p&rrafo, desde id est hasta restituera ( 199,
El pirrafo 1® d* 0, 36,1.18, dioei Iulianus oupous libre ouadrasensi 
■B-dlgMterM fMflWMlaaw Ult Yilm, allL-Tfliltl tm? wwAttei ul 
hggpdltrtpw WÆl, ju aul m g a W  ,VBt a "AU?
Institutus.
Reeaba aqul Ulpiano la opiniln de Juliano para dlluoidsr el oaso oo^  
trovertido. Es vllido un fideicomiso en estos tirsinost "Te ruego por » 
fideicomiso que restituyas la herencia a Ticio, en el oaso de que Tioio 
instituyera heredero al fiduciario F EL pirrafo en si es claro, pero mu- 
oho mejor expresado apareee en Juliano 40 dlrestorum. D, 36,1,28,9* -
laamttffilt. si jygttYortIta ul,hPX<?<^ Uatew lA- 
, U I .  r.9BUfaagj, M69g bfrfg to tortfALtetga .HaoyU -
adlsrlBi.pgrlad? a fidylmmiogm PBtg|yga,.M.al fundun# uttl UbI #
Tltio legatuB esset. restituer* rosatus fuisses.,, Express mejor Juli^  
no los eujeto8 intervinientes en esta relaeién. Un teetador, Mevio, en-
( 139) AbI apareee en Pal, Lenel nos dice al respecte Asteriscis in dices 
toruia loci s en Incluol ouae in codlue florontino deolderiuitur sci- 
llcot potiora.
( 190) Vid. Index Interp.
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oomlenda m qui en ha Inatltuldo heredero que reatltuya a una tereera peg 
sona la herencia qu* este heredero suyo reciha de otro teetador que teg 
biln le ha inatituldo heredero. la eonalueién ea que un fideiooaiao oog 
cebido en taies timinos es vllido; y no es extrafia la misna, pues oreg 
mos quo no se contrevienon nlnguna de las nomas que regulaban nuestro 
instituto.
Kl texto de Ulpiano en nuontra opinién, es original y ha llegado a - 
nosotros sin grandes alteraciones.
D. 36.1.18,2 dice: Non tantunjauteu^  ai heredem Quen sGripaeroA-jate»
roji-trare. ut hercdom faclat aliouen. verun eUan si leaatum 1111 val
mW. fAUmupmL nan iwrtenua .crw l .9,WlKaU*..auftl9BUB ould tû ~
S9.9. perYPJUt,
Ciguo Ulpiano desarrollando el tesa que abordé en i^ rrafos antariorss 
afiraando que na solo se puede dsjar un fideicomiso de que nombre a 
guien horedoro aqull a quien yo he instituido heredero, sino tambiln si 
lo hubiera dojado un logado u otra coen, pues quodan obligados por toi 
fideicomiso ton solo en la medida do lo que adquirloron.
Albertario (l9l) estimé que el texto eotaba altorado preoisamente en 
la parte en que on habla de la obligaclén del fiduciario. Oonoretaments 
fuo objeto de alteraoién el vol quid ollud y desde ggg hasta pervenit.- 
iJ. vol quid aliud ocrla un anadido tardio, y posiblenente el que hiao 
caer del texto ol que no dobia f altar. Poro sobre todo maalté al cog 
traste quo cxlsto entre el singular oucn scripsero —  oi reliauero. - 
y el plural quo vione después onait obligati —  ad eoa.
Ih oontra de esta tosis, y por lo tan to de la altemcién dsl texto -
cotl Cogré (192)» Con otros plantcamicntcs difcrontos, tambiln Bartos«& 
considéra cl pârrafo gonuiro ( 193.
( 191) Kg .oodddcttn obliggtlo ox causa fideiconunipaie. ntudi, III,pag.52
( 19^ Vid. nota (137) pag. 279. Kl articule de Albertario citado es una 
contcstacién al do Gegré alli rocogldo.
( 193) J-1 acno-toconaulto do Trcboilinno Lcritti Dcatlficaaion* Ferrini 
III, pag. 329.
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Do nuovo ol probluna do intorpretaclén do clluoulas concrotfiB ocupa 
ol Intcrla dol jurista an ol pirrafo slguiente. DI 36.1.18,3, dice* -
aitlg gaveriU ,"jz,9,lq ut iU i dgg!*,, m l ."UJA, fMUwBHlgBWi.J9i;nqu^ 
M l "U ii HbBrtfttgM .idflflrlbiff"! adaUlmla m ill nui wa la, hwfdfm *
InctituUQne BcnatuB ceiweuit utile, do cetorls quoquo Idea ^ I t  accl- 
filSBâua^
Pasa rovista Ulpiano a una sorie do expresionos quo servlan para la 
instituoiln de horedoro y que tambiln son vilidas para encomendar un 
doioomlso. Haoe aqul Ulpiano una extensi6n en la aplicacion de una dis» 
posiciln dol senado que se refsrla solamente a la instituci&n de herec(f 
ro, al canpo do los fideioomisos# Em este pirrafo una muostra mis de la 
evolucién y solmilacién que sufril el fideicomiso desde que le fuo rcqg 
nocida su eficaola; y en este caso la equiparaoiln se hiao por via jurig 
prudencial, y en Ipoea, hay que suponer, de Ulpiano (quisle se realisS 
oon anterioridad y Ulpiano se limité a reooger un estado de oplniSn ya 
existonte y expresado o bien por los otros juristes autores de monogra- 
fias sobre los fideioomisos, o bien en obras mis générales}.
Creenos que el texto es original y que ha llegado a nosotros sin mo­
di fi cacionos importantes.
En el pirrafo siguiente la px'eooupaoiln por fijar oon oxaotitud el - 
alcanoë do las palabras empleadas continua. Dice asl, D. 36.1,18,4* Si 
gMlg,rpgalHfl kwAlz
Worn, rmliüanufl U b M  aglava rtBPgaagrua BgrtUI fllam
liuM efficnre. ut dafietat oondigloi et in libertino eodom coUiborta -
teQ asribil#. mihl M t m .  juMml mLmlimalGg a|tiBsij.ja^wilflkU
QUftOB.Ua Yldcbltvg «a?# d* QuailW iibortB..te>jitatar. B9flHPrU, bq4 hoa 
az dial We *  YalualalB cl »  wflUUan? Blua oui f U v W m l B l I  -  
agpAp3L"nAuBL,-axll ( 194).
(l94 ) Apreciaraos un error en la odicién castellans del Digeeto de los 
profcoorce D’Ors, Hdos.-Tejero, etc. Citunn la opinién de Fopi- 
nir.no en ol libre II, y es ol 8 roonoptiowi^ Bi.
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Recurre aqul Ulpiano a la opinién de Fapinlano 8 reoponaorum. 0.31.77,
131 dtfl JibeiUff, a?Am a w d  si a U g  glna Uterti -
vita deceagerit. uartea eorua ad reliouoe uertinere volo* oollibartua - 
patrie eidemaue fIlium ex voluntate Bubtltutionea axaludera placuit.
Nob e-noontrnnoa con lo quo ac ha donomlnado fideloomiao al mine llba 
rle decoDBorit. is este un fldolcomlao oondielonal cuya oondicién oon- 
eieto on que al morlr ol herodero fiduciario no tonga hljoa. En caao da 
que oote hoclio oe produzca, los biones quo el heredero flduoiarlo habla 
rccibido on virtud de la heroneia, Iran a parar a otra persona désigna» 
da por el caueanto para ecte supueato. Naturalmente, la voluntad dal » 
causante ne quo la herencia sea diafrutada por el horedoro flduoiarlo,y 
dospulfl por BUS hijos, pero si el fiduciario sino liberia deeeaserit. - 
decif^aba otra persona como bonoficiarla (195)»
UlplaiiO cita a fapinlano, para quien la existencia de un hijo natu­
ral del heredero fiduciario haoe que so frustre la condioién al sina 11 
bcrls decesnorit. supuesto que contemplé 1apiniano ya lo hemos visto* 
111 causante dispusot "volo praedia..," ia existencia de ese hljo manuq| 
tido, frustra la condici&n*
Ulpiano somsstro mas retieente quo Fapinieno en oüonto a admltir qua 
la doscendencia natural frustra la condicén -nbsorvnge que en sus oomeg 
tarioB para nada hoc© referoncia al cano del liberto. Se remits Ulpiano 
a la inttrprotacién do la voluntad del tnntndor roopecto de a culles » 
desccndiontes quino T'cferirso (y por lo tanto si ae puoden inolulr los 
naturalea), y on esta interpretacién habra que toner en cuenta oono ei& 
nentos dctorminantos la dignidad, la voluntad y la condicién del fidel- 
com!tent© (l96). Ks decir, ml ©1 causaiito, dada, p.e,, su posieién so­
cial, ou forma do vida, etc., ha podldo rcforirmo a los deooendientes - 
naturalcr».
(195) Cfr. Torr« nt. op. cit., pag. 52 y na y 11)6 y en.
(196) Torrent, cn loc. clt. peg. lu6, pnroco vcr dos crltorios para do- 
tcrminar vi ac in-cluyc a los,hiJon nnturnlcs. Uno, la voluntas 
tostatorin. y cndkjfocto do un aentldo claro do lata, la dignidad 
y poslci&n social del causante, Nosotros no io venos asl. Estos - 
dos lltlnoo non datos pare Uotnrmlnar la voluntas en caso de que 
sea dudosa, nunca dos crltorios dlfercntos.
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Vocl pareee que taabiln raolaaa la voluntas testntorlB para detenal- 
nar si entre los hiJos se Inoluyen taabiln los naturales, y por ello nos 
dioe que "solo por ounestio voluntatis se puedo estableeer si entre los 
hijos se oonprenden taabiln los naturaies" (197)
Sea oomo fuore, Ulpiano no se atrcvlS a contradecir abiertaaente a — 
Faq>iniano para el que ol hljo natural fruetraba la condioiln ai sina 11 
berie decesserit. e introdujo todos estes sutiles aeoanlssos para mati- 
zar cuando este era eflcas o so fTustraba,
En nuestra opinién el fragnonto no ha sufrido alteraoionea substan- 
claies, Con ll enlaza coherentenonte el slguiente, donde sa laa: Ev faa
f t i l i l  m».: 1: aailBt df- 
EBtWun in  jLngvAft itbgroftMBggpsrali iriL lura in  f lW * -
mIbbI wndlalQ AgfBGiemgI# ne# igitw r tou dlsmu. .Moamtem uyldw la 
,te,f)9BBrtattg“a9a« iiw t m iIbr BdonWa BffisBM,. ut «mUolo dBfWm* 
d?pqrtttfctoJQBaxtfft.BttasfiBtflJL QUMl,flb allo. «a.jamdvBBB» wriM * 
gm 9ÜM qwdflflBp((Q..gauBB. Ü B W  nlnl vWlQBmda.
l'h este  ^5 sigue tratando Ulpiano un asunto relacionado oon al fi- 
deicoBiso que hemos denominado si aine liberia decossarit. Vimos que en 
el pirrafo anterior oe planteaba si el hljo natural ÏYustraba o no la - 
condicién. En rite caso se contempla ol fiduciario si sine liberia que 
tiene descendlncia ootando deportado en una isla, iFrustra este hijo la 
condioiln? En el pirrafo se distinguo* -los concebidos antes de la de- 
portaciln, aunquo nnzcan dempuls, hacen que so frustre; -los habidos - 
dospulo do la dnportaciln, no.
Sobre esto tnxto han recaido sospechas do altcraoi&n, Oeserteaux peg 
ol que on ol texto Ulpinno nos daba una soluciln y dos motivos. Ia soig 
cion formulada cono una réglai Uos initur hoc dicoLUSs... en su opiniln 
08 Juetinlnnra, Como ya habla advcrtido Faber (Vid. od, Mommson-KrÜger 
del Dig.) Do Inn motivacionos quo llovan a la soluciln, consider! intqg
(197) Dlrltto oredltario,.. , II, 2 pegs. 833 nota (39) y 893 nota (24)
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polodn la irnoe maxlwo cup — — vlndlcanda» Tambiln lo pareoil ppoqg 
dla del dorccho Juotinianco la idea bantante vaga de quo el deportado, 
denpuls do cu condena, ora \m ouasi nliua (198).
Lonotror crocnon quo bp puodon apr (' rotoquos on ol pirrafo# k1 - 
cnfnnla dol non iritur hoc dlcomuB tionc trazoa do eor Justinianeo, pe­
ro no cro'noc, como lonno Doooortonux, quo ooa rauy avcnturodo el Inten- 
to do doncubrir la oolucion Ulpianon. Creoinos noaotroo que no eerla muy 
di for on to do la quo niiaroce cn el parral'o. Y no hay per que cospmrar al 
do{iortûQO con cl nuorto, puco con bu aituaci&n ya cb suficiente# Vlmoa 
quo loo do])ortndoB no pocJion horedar a noilio y nadle podia hurodarles a 
ellooj GO loo prohlbla adquirir coca alfqina ix>r cauoa de nuerte, oomo - 
dcjnr noda a radio mortic cauBai mis tcBtnincntoB eran dcclarados nuloa#
(199) Y vinoft tarablf n quo todo Isto estaba vigcnte eii Spoca de Ulpiano# 
lor olio croonos que cn un caoo do dcportndo fiduciario ai sine liberia 
dcccaoorit cu soluciln al reopocto do un hijo nacido durante la deportg 
ciln no jodla nor muy diferonto do la quo ontacioa nnolizando#
Albertario oolnll t-nrabiln los rotoquos justinioneos ya apuntadoa, « 
pero dirigiondo cu investigaciln a objetlvoo difcrontos a los do Dooseg 
toaux. In BU opiniln, equl Ion cominlonndon Justiniencos oquipararon a 
los hijos conccbldoo antes do la doportaciln sin distlnguir oi han aide 
vulro conconti o concrbidon ex iuctis nuDtiic (200 ),
in el pnirafo siguionto vuolve Ulpiano a recabnr la opiniln papinia- 
nca (Cfr. D. 31#77, transcrito mis odclontc). D. 36.1, 18, 6, dice* Si 
ciuls ror.gtus fuorit fillis cuio vcl cui ex hie volucrit restituore here 
ditaton ] onlninnua libro octavo rosponsoruia otiam dcuortato ei trituit 
Mincir di facultatoci. cui liber factua fldcicomicBum restitui velit. - 
flcd ci rervun nocnnc fucrlt conctitutus, nullo tmto oancatito fllio ism 
Jl&rcrc ccndicioni non i:otorit doc: cülcc .cue ;;ino libcria vldctur scd - 
Æma.dcgedlt.. dl' ctioiun lllcr: ouejn larinlrniP? dei-ortato dulit. iiuic -
iortpt.
0-98) DoGccrteoux, i tudnp mir la Foruation. hlptorieuo do la canitla de- 
minutio, IT, l arlo 1919, page, 4 9-4'H.
0-99) fega. 154 ; or:.
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Se train on el texto de un ruego hecho al fiduciario pera que reati- 
tuya la herencia que reciba a sue hijoe o al que qui era de el loe. I'api- 
nlatw ooncede eata faoultad de elegir al flduolario aunque eat! deportft 
do, pero Ulpiano opina que al el fiduciario quod! como aiervo de la pew 
na no ae le debe concéder la faoultad de elecolln que Papiniano conoe- 
di! al deportado ( 201),
Vaaoa a ver a continuaciln lo que Papiniano dijo aobre onto: Heredi-
lUAwft fiiiim  müg ,yM Me. rggUtm
ig-jttarat rgatoai.juo iatw?» in immilam dBpgzta&g. 
non 9HBB Bom pgrgmtaa DiMWit wg ftdolwiiBlBrt ant? a?s^
torn n m  ban^a çzia\am. Yliilom mtm InApr qui
ra_rlxarlnt. oua da alila eUgondl poteatas non fuorit.
i'l texto da Ulpiano ha aido oonaiderado eapùrio, Albortarlo eetin! - 
que eataba aanipulado nullo ante ooneantn fllio. y deade flcA,..aw degq- 
dii hasta oportet. y propone despula del cui. libcromm cn vez de Übst 
factua. La innovaoi!n aubatanoial porbenece a loa juatinianeoa quicnee, 
deapula de conatitutua inaertaron laa palabras nullo ante ooneento fliig 
deaoatrando oon ello que ael tratan del alamo aodo al doportatua y al - 
aervua noones y deaoatrando al oloao tiempo no querer hacor nlnguna - 
diatlnciln entre loa hijos oonoebldoa ante doportationoa o ante aervitu- 
iBm y naoidoB doapula da la deportatio o la aervltua ( 20^,
Noaotroa no veaos an el texto esa igualdad de trataoionto que eroy! 
ver Albertario sino mis biMi todo lo oontrario. Ulpiano tret! de que »• 
ei no fuose y quo lo que en opini!n de Papiniano lea eataba pemitido a 
los deportado8 no fliese de aplicaoiln a los aiervos de la pens. Del teg 
to, en nuostra opiniln, tampooo se puode extraor la ooncluelln de quo -|
(200) Albortarlo, Concoptua pro lam nato habotur. on Studl, I, pag. 36
(201) D'oro,x., cn A piyp^ fllte, dff Apb Xlfl9Agealagi.iiul]lMa,.YBl,M.y, al rt
DO llborlfl dccoDoorlB. on S.D.II.I, 45 (1979) pag. 269 y so. expo- 
no In intcriirotacion tradiclonal de esto flrngraonto y las discuoia^ 
nes quo ol tnloroo ha auscitado on pai*to de la doctrina.
(202) Conrontua vra iau ne.to habotur. loc. cit., nota (l), pegs. 34-35
Un nac amplio panorama do Ino crltieas de quo ha sido objoto ol — 
frngTirnto non ofroco D'Oro, X», op. cit., an note ant., pngs. - 
271-71.
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loa juotlnlanoos no querlan hacen nlnguna diatlnciln entre loa hijos ocg 
oabidoo ante doportatlonen o ante sorvituttm y lou nacidos deapuls de - 
la deix>rtatlo o de la servi tup porquo cn ej aupueoto no se aJude para - 
nada a estoo Gltinoa, y no por afin cquiperedor, sino porque lo tratado 
no lee af >cta a oil os. ios Ini cos hijos contomiûadoe, a nuestro aodo ds " 
ver, eon lOB lisbidoa por ol flduciai’io .-uit' do!>ortatlonca y ente servi- 
tuton. Toda reforencia a los hijos hubldos ioct servitutep séria forssm 
da y cn ningin caco podrla oxtraerso una conoluciln de equiparàoiin de 
trataiaiento* '
Xjivior D’Ors (203) nos ofrcce una interpretnciln del texto que debe 
oor tenidn en cuenta. En ou opiniln "Ulplono parues ester ponsando aqul 
en el curapJlnionto de la co-ndiciln ’ri olno liberia docesssrlfpor pi^ 
te dol gervufl îx>onac. Cuando lato no ha tcnldo hijos antes de la tonde- 
na entoncoo co cnticndo ( vldctur) quo fslnc JIboriB dcoessitl De este 
modo, eea inJctornlnoda condioiln a la que Ulpinno so rofiere (••« 
paroro Qpndicioni non Potorlt...) ou prociaamente la de ji pAne llboris 
decof;ü(ir.lt. " '
Dos limitcjnoa oolononto a sdlalar cctu opiniln sin entrer a fonde en 
cl enkLisia <iuo réalisa de loo fragucnioc dj i apiniano y de Ulpieho qui 
cruomoe quo no ostln oxonioo do poslbloa dlvcr^^cncina oon nuestrd punto 
do viota, aunque admitimos con ll quo ol froguonto d be consldsrarae - 
atondiondo a los qua lo procodcn y olguen y noc parooo tanbiùa bohsren- 
tc con su intoiT>rotAciln la propuosta de corroeclln dol conisato del -
\ 6. (204).
La flliociln inciorta o fTuctrnda co do nuovo tonldn en cuenta (§7) 
a projilcito do la volldo* dol fidoiconipo, ile aqul ol toxtol nuis - 
■ftutepi a;ccr,)crit müdom flUn.i. yortiii.vlvMii gmi .icrlt. vldebiWr allie 11 
jx:ris__doccL, nauiroMo- v< 1 r:jn;i ycl iulfrrggsu vol flufl-üjAû
BLodo, jlcMl «ua pnti-i_Jiorlcrit.. an coiytlolo »lo.Ccc.erlt. vldonmn. Qt.mor
(203) Op. cit., pag, 273.
(204) Op. cit., pag. 236, scgfm la cual (J ? 6 debcria cononzar en el 
iniàio dol tratnriionto do la inolduncla do la gorvitus aoenae en 
la condiclln ai clnc llbcrio docoggl rict. os docir, ontas de jggà 
flA. ü,<rfrY,Hü ptfcuftc- 4u9jrj.t cgpptltutup..»
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£jLa Bon dgftatBBg orblferar# awta Bpa ,9ik Yania fiUwm flw: MP«rYW#", 
ml iglW. filiw sm sYl3A\ Mtoi H  fxMnAt wn4l949n9m Af^ «1.9PWte 
Mis, «A mm.MMiYiAl Êl ffrtlatti .wadlstei-ffla aati wltfl - 
mil B p a lfti A ffM ggm Lls. jM tt jB P ttrt» ., • r tlU iM , s 9 B d la i9 B flL X lA » l,« « l« l 
■MlB dlMPdm Brti
Se pletttea Ulpiano en este pftrrmfo Anrdmmemtelmente loe ÿroULenac - 
de la proaorlen- da y de la oonaorleooia mi loa aiqiueatoe de un fldel- 
ooaiao ai mine liberia deoeaaairit. Corn» ea l&gloo penaor, en un fldel% 
niao aoaetido a esta oo-ndlol6n# puedMi tener nuoha traseondonola laa 
situaoionee abordadaa por Ulpiano* Si alguiem (heredero fiduciario# noa 
dice Ulpiano), tuviera un hijo pero lata hubiera nuerto# pareoerl que - 
aaa persona ha auerto aim deacendemcia* Se plantea poaterioraente el - 
pcobleaa de la eonaorienoia* Se pregunta Ulpiano ai ae Aruatra la eom!| 
el6n cuando al hijo auri! a la vas que el padre en un nauAragio# dern# 
baaiento# etc,# y estiaa que no# pues no aa derto que haya aobrevitddo 
un hijo* Pues# o aobrdvlvi! el hijo al padre y ae extinguiS la condioiln 
dal fideiooaiao# o no aobrevivil y ae ouaplil la oondioiln* Concluye - 
que ooao no ea claro quiln auril antea y quiln deapula# vale a&a decir 
que ae cuaplil la oondioiln del fideiooaiao# lo que équivale a aiqxiner 
que auril antea el hijo que el padre*
La doctrina parece adaitir que loa textoa del Digeato «n loa que ae 
aatahlece la preaunciln de precedmicia en la auerte de personas que han 
pereoido en una aiaaa oatlatrofe eat&n alteradoa por loa coaiaionadoa - 
juatinianooB* Oon eataa preaunoiottea ae evitaha la inoertiduabre en ou% 
to al deatino del patriaonio de loa fallecidoa ^5 )* Eh este amtido# 
Ferrini oonaiderl interpolado deade eut idtur haata " t (ao6)
Beaeler ( 207) eatial que adeala tambiln ara obra ooapilatoria xiÜLldCSt” 
m  flUB âliu Mite»
^5 ) Cfr* Ariaa Raaoa# D ererfia  Rnaim n. oit. pag* S3
^6 ) La premmmlonl in dirltta RAm.no. Opore 3# Milano 1929# pags* 461.
( 207) Ea ittgipnM# 8Z 43 (1922) pag* 552; BaMnlaUdCht «n
10 (1930)# pag. 187.
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Admltinos ol rotoquo Juotlnianoo para ajustor la prcsunclSn do quo - 
trataba el toxto a los nunvos onfoquos de la misma# pero evidcntemento 
Ulpiano oxpondrla aqul ol ponsaniento clloico aobra oate problcma. Alio- 
ra blon, no podonoa do jar do aedalar quo nos oxtrnila qua ol toxto# har- 
biondo oido rotocado por juotlnlano# no contonga ol cllebro .rlnelplo - 
juatlnlonao aobre la promorlencla (D.34.5.9 (10)4| c.oil. 22 (23) y e.cri;, 
23 (24).
El pirrafo S® y ûltimo de D. 36.1,18, dloot SI oulg Ita fldalcomml- 
goum roXlnouerltt "fldel tuae. fill, oommltto. ut. cl alleno horode oo- 
rlcrlp. rostltuna Solo horedltatem" vldori oup de llboris BonolBpe dJi*
I m  !sk jptsjaWg. JiAtegjig* jagiyU.gl.<2BSaJ3c
MeftMAfinA.XPpcrAngAla
la ropatio que efnctûa en este eupueoto el causante al heredero fi­
duciario OB quo si esta niurleae con un horedoro cxtraiTo (por extrafio 
boraoB entender que no portcneco a su faallla), restituya la herencia a 
Soyo . Eo esto uno do loo toxtoo en loe que va Torrent los orlgonos cl^ 
olcos do la loy cun avua. Observa aqul una referenda olorlslma a los - 
llberl. La dlrocclln jurlsprudonclal roprcnontada on este caso por Ul- 
pleno# y la Imperial, plonson on la doscondenola, cn loo ^borl. y esta 
dlrocclln Impérial arroncaria de Antonlno Flo do qulcn se cita un roe- 
crlpto cn ol pirrafo (20.").
Beseler (209) conoldorô Intorpolnda la ûltlma porto, desde et Idoo - 
haota rcacrlnalt. Nosotros no alconzamos a ver sus motlvoe.
loo pirrafo0 slgulentes, D, 32. 11, 12-13, nparoccn on la Pallngene- 
sla ya bajo la rûbrlca Pc slnrallfl robus ncr flddcorinlpsura rollctlo.
Estoc don pûrrafos traton do otroa canos de validez o Invalidez del 
fldoloomico nogûn ol contenldo de la dlspoolclôn y la conducts obccrvo- 
da i»r ol diopononte»
(303) Fldclconnlonum fcnlllno rollctump cit. png. 115. Gobre la ley cura 
-fcvaa. vid. Iglesias Santon, m  _tornO- d  ri.dolconleo familiar eata 
Ion, en Lctudloo, pops. 179 y as.
(209) Mlnzollen. on E2 45, (1925) pag. 476,
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Se dice en elloet si «« m,tmm testator legmvorlt eanoue necegaltate 
lUTMmtt allPMYwAt# fidgloMmiemm bbU n - ta u  bXbX BraMw uttwr? 
flL.teitoteiB B  TOAiriLBBBi m piaU flaffi mtai.mtota9, YvimtmMA .mh hwAtk 
tUB BxjgvudBm# (13)* fiBtt, B& Bl mmm buAb fltliltflrtB  BaggffXte bub4 *  
MT, ttdttlflBMjlflBMB M liB U lt, Utü WWH hOfl flnlW i OHifll BXtWi&B
M  ftdBloBMlBBtti wtwil.dAaA liBhBrtt nlBi lortB intw -
hlB W m  iRBB flBBBMBMift d a ttU »  IM  ctb iW K ^., to > \B l
iiMta mit, mm t— m> nuiAmm tv««n iiaMtorle exegiaaet et pro depoaito - 
W W ntM  lintulBBBti mXKfi AdBimBmlBBi BtttttBBWI BUMffBM# BfltilB  -  
mUii non >nBf. B«gflraU Ma„tetttoi,mAkg BfmiaiBa B P M w a W  ttyauff? 
«nie iDflo non notult Anonm mnolneM. peulatla IMtur mdmlttemusA etai
Bx hiB Mrtf PBBunlM nm aBBagiTirtU juibb j»n bag ml» maXU ut - 
ftiBAflgWlBBarim Wirm\ gM llM llBgBe WBBB iftMB fWfiQBBmlBBi Pfr» 
U tiaaw i M M M M B
T a primera lapreaiSn que noa produoea eetoa plxrafoa ea que el J^ ftOr 
yer^ t que apareee en el $ 12 ao eat& utiUsado en un eentldo tlonloo# 
oomo ae parueba en el 5 13 que no ea W&a que un deaarroUo del 5 ante­
rior. (210 )
Be haoe referenola en elloa a la ooaa dejada en fideiooaiao y luego 
emajenada por el enoomendante ^ preaiado por la neceaidad. S^e puede pe- 
dlr el ouapIinlMito del fideiooaiso o ae debe eniender que el teetador 
habla revoeado al aiaao9.
Eatoa p&rrafoa han aido objeto del eatudio atMxto de algunoa roaanlji 
taa (21]} tanto an au eontenido ooao an aua alteraoionea aeramente for- 
malea.
(210) No noa convenoe la traduooiln quo apareoe an la edlolftn oaatellm- 
na del Digeato de los prfo. D^ Ora# Hemhnden-Tejero# etc.# puoa - 
conduce a adaitir un legado donde oono decinoa < m&e adelante# no
oreemoa qua eate exista. T<a treduooiln literal puede puea induoir
aqul a confuailn.
(211 ) Ebtre otroa, Mesainm-Vitrano, fhilla dottriim raume dolla revoes
t&sitta d.9.1 iiggaU e an Annali Paleao, 3/4 (1917)
peg. 14-15, 28 y aa, eto; ABWi. lUljJL dfittirtBtXPIIBB dglli.gTYg
%  Aasit». IfmU, 9 dPi f94tflBaiWI»Bl» Annall Palermo, 6 -
(1920). n^. 197. Albartiirio. Ail le rëvooa taolta dol ^OXatl 0 del
fcdocommessl nel dlritto romano. en Studi IV, pag, 43 '
3T:
La doctrina contenlda on el pirrafo 12 vleno a oxproaar quo el ]og&- 
do o ol fldolcomloo oon vllidoa si la cnajcnacl6n de la cosa legada o - 
fldoicoraltlda ae habla hocho qeqosaltato urmicntei aln embargo, eerlon 
nulo8 al ol dlspononte habla enalenado niera voluntate . Eh el primer %  
puecto, ca pronunla la voluntad conaervadora por parte del diaponente - 
del logado o dol fldolcomlao, y, por el contrario, en ol aegundo aupueja 
to oo presuala una voluntad rovocadora*
Laa tmzaa do habor sldo Intorpoladoa aon ovldentoat no aolaaents ol
pial forte, do claro aabor Juatlnlaneo, y ol nloj  ex^ gondafl son loa
datos que non Indlcon eata olrcunstancla. Existon auohoa mia que son eg 
tudlodos por los autoreo que oltanoa que a au vos propcnen reoonstruo- 
clonoa de loa nlnmoa*
Fcro no quoromoa dejar de auhrayor lo concemlento al lefraverlt» Una 
oplnl6n onpllanente generallaada es la de que ellegaverlt ea producto - 
de una Interpolaclôn, alendo la oxproslfin orlglnarla, ney fldoj,9omiBl «auq 
rollnouerlt (312), Fh este problems de la utullzaclôn de los t&rmlnoa - 
legaverlt. Icratqn. etc,, por loa juriataa clislooa, ya hemos expuoatoa 
muostra opiniln* Croeoos que no en todos loa caaos eatoa t&rmlnoa son - 
producto do Intarpolaclones alno de un uso no t&cnloo de estas exprealg, 
nos, Ehtro loo roaanlstaa hemos encontredo doe poalclones* Una ea la que 
mantlcne que en donde aparecen noa onoontramoa ante una alteraci&n ooa- 
pllatoria. La otro, que fue abandonada por algunoe de sus sustentadorea 
para engros&r laa filas do la anterior, ooatenla que cn el tardio der»- 
cho cllfllco so tendis a fundlr Icgadoa y fldclcomleos, y que a este in- 
tonto reapondlS la aslollaclln de oonceptoe y el uoo de eatoa t&rmlnoa.
(Contlnuaclln nota 2Li) 53, 54-55 y 60. Gradonwlts, Interpolatlonom in 
4cn r^mdckten, Berlin 1887, pag, 2-16, Rlcoobono, Lonati e fodeoo 
l. verba e voluntao. en Molangoo Comll, 2, pag. 353. Appl&
ton, Loa-n(?KatlQOÆ_lntrugca DU omlGc^ ei dong le.flanuflcrlt deslcnr. 
doctea Florentines, en N.R.H. 40 U916) pag, 47. Kasor, Daa Roml- 
cliQ tTlvatroclia. cit. I, 2® cd. nota (13) pag. 755, Vocl, Dlrltto 
orcdltnrlo...,en varlos lugoron, Koochcker, L’gllonnglono della - 
CQoa lOEata. Confer onze Romani mtlclie, Mll&n, 3.94D, pegs. 92 y sa,
( 21j Vid, entre otros Albertario, y HooolnafVltrnno, Koschakor, loca, 
cita.
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La primera de las poslolones expuestaa, an nuestra opiniln es muy *» 
xagerada* Solsnente en alguna de las ooasiones en que apareoe IsgetStiLl 
Isgatum, eto* y estanos en presenola de una autintica interpolaolln* Ihi 
euanto a la segunda, aunque es évidente que esa tendenola unifioadora - 
exlstlay consideranos que todavla las diferenoias entre ambos institu» 
ios eran muy importantes para que oon intenolén y ticnioamente exprest|& 
dose, utillsasen los juristas un tlralno por el otro*
Nuestra opiniln ha sido ya expuesta* Oreemos poaible que ya en la - 
Ipoea ol&aioa se utillsasen eaos tCrminos sin rigor tlcnioo abaroando a 
los legadosy fideioomisos# e incluse a las mortis oausa (D*
32*87# Paulo 4 ad le«ree lull—  mt Pardaw) La oopaoidad de absoroiln de 
los praetores fidalaniriesarü. respeoto de wesUones relaoionadaa oon 
dis posiolones mnv^ ta dobia ir en aumento y audios litigantes -
aoudirlan a la juris dieoiln de aquellos aûn ouando ea laa M&uaulas de 
las que anraneaha el oonflioto se hahlara de laeare o lecatun. Es muy - 
presuaihle que tal pr&otloa aoabase influysndo en la literatura jurldi- 
oa# espeolalnonte en aquella que mis eontaoto ténia oon la activldad de 
esa espeoial magistratura*
Lenel situé a oontinuaoién 0* 32*11# 14* s i m iia iiH e it a  n a d ifia ^  
iMtrn, Brt Ma mxA dlnil amatttMUQBti luhmBe ma fAdriowiBmB ja  
UBmiflm fli BP BuU wflnlti YtdMBBiii il» PHtfl hbbmi na #niB Utrirt ne- 
MBBt Blta millB flttttéBMâ.lBta iWln BWBtUB «BBUltWB iBQfdWBtB WSL 
Jék
Eate pirrafo haoe referonoia a una oosa oonoreta objeto de un fidei- 
oomiso* un edificio* El problème esté en saber si puede ser objeto de - 
un fideiooaiso un edificio edifioade ilegalmente y por ello# segûn las 
oonstituolones impériales# de los que se deben derribar* Ulpiano tratan 
do de que el fideiooaiso sea efioas# estimé que si que podia ser objeto 
de un fideicomiso un edifioio eu taies oirounstanoias y que ouando haya 
que derribarlo# no seré obstloulo el senedooonsulto que prohibe los de- 
rribos* Se haoe referenoia en el texto a unas oonstituolones iaperailes 
que disponien el dorribo de oiertos edifioios# y a un senadooonsulto - 
que prohibia los derribos* Los senadooonsultos que prohibieron los de- 
rribos# segûn las notioias que a nosotros han llegado# ( 2l) no conte»-
'17
plahnn un nupuesto corao ol que nos exjx>no Ulpiano, for lo que, como so 
dice on ei toxto, no suponon obstloulos aiguno para dorribar el edificio 
ftludido,
CrecooB quo ol toxto no ha aido altorado y que ha llegado a nosotros 
on cu rodncciln original,
11 fragmente slguionto es D, 30*42, y nos oorprond© per bu reducida 
dinenailn, rolonente dice: Give ^clt. tdvc jcnoravit. Lenel lo rooon»- 
truyl teniondo en cuenta ol Arngncnto que procode ©n ol Digosto, y ba- 
rlndoBo en ©1 ûltimo pirrafo de D, 30,41, nos propuuoi (Ui héros rem - 
Sirj^  ». .Mvit j-dA-elyg
11 fragracnto on si es de diflcil oncaje por cu brovedad, %  la reooqg 
trucolln do Lonol se dice que si el horodero uniô al edifioio la oosa - 
dojoda por fidoioooioo, no se oxtlngue ftsto, tanto el lo sabe (dobeoos 
Buponor quo oo rofloro a que laa oosao quo uni! al odificio aon objeto 
do un fldolcoml30) corao si lo ignora.
Ih ol fragnonto D. 30,41, que portonoco a los oomontorlos de Ulpiano 
a Sabino, libro 21, Ulpiano se enfrantaba con la validez de legados que 
afcctabon a clortas partes de los edificios. Se va que estln dotrls una 
corlo do disposicionos (senadooonsultos, const!tuclones Impériales) que 
volon por la oonocrvaclla de las ciuJodeo. Taloo dioposlclones prohlbi- 
tivao rocBorlan tonto sobre los legadoa como oobro los fideioomisos y - 
\x>r ello los dlctûmonoo do Ulpiano harlan reforencia n loe dos Inetitql 
tos, L'olo llovaria a loo coupiladoroa a onsanblar entre loo fragnonto s
(213) Aqul Ulpiano haco roforcnola a conctltucioncc impcrlnles que lnf>Q 
nfnn la drnoliciln do lo edlficado llogalacntc y tambiln al SC, - 
Hosidiario de la Ipoca do Claudio, Do osto, aparté de su toxto - 
quo 80 ha conaorvado proccdonto do una inscripci6n latina descu- 
blorta en Horcolnno, tencnoo notlclaa on D, 18,1,52 (Paulo 54 ad 
£$!•)» y C, y, 10,2 (conatituolln do Alejandro Ccvero dol ado 222 
p,c») Conocldo el contenldo dol SC, Iloridicno gracias a tnlog » 
fu''Tites no puedo cxtraBmr quo Ulpinno scilalaae aqul ou irrolovan- 
cin. Vid, lîoy, J o3_,aojiatM3conmateg Koaidlcn ot Vûluaioji, il.H.D.
14 (1935) page, 1-25, en donde 00 haco una exposicion complota do 
Ion hochoa delictivos contempi ado0 por ol 80 1ns sanolonos on ca- 
00 de vlolaciSn de sua disfoolcionoa y caeoa do no aplicaciln, - 
Vid, tb. Arias Donet, sobre ol 8g Hooidiono en AUDE 50 (1980) —
pog. 375-382,
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41 y 43 prooodontas de loa ooBCoterloa de Ulplano a Sabine, eete peque- 
Ao texte extraido de la nonografla aobre loa fldeloomlaoa.
Sob re la gwuinidad de eate èxiguo texte, aelo podeaoa referimoa a 
au évidente autllaoiSa*
L«el aituS a oontinuaei&n D. 32.11,1)# 81 harea rogatua ait certaa
«MM lunurla g«rtti fM w il, t o t  \UUo. M t 
M l wiWt npn 13 Hm «gwMlMi gTffdnrf, oumm Ifenaf-ni .MYMiUuri êKasa 
maçrtgg aaW irt fltaUmwi «an trtftndia»
EL p&rrafo ya Axe objeto de nueatro anlllaia euande noa detuvinea #m 
Meoiano y noa renitlaoa a lo alll expueato (214)#
A oontiauaolftn Lenal foraft un paaaje (1864) 00a trea Aragm«ntoa difji 
rantea (D. 32.11, 16; D. 30. 40, y D. 32.11,17) Tendrla preeente Lenel 
la olara relaol&x que exiate entre élloa p ara ofreoemoaloa egrupadoa.
D. 32.11,16, dloei 81 aerxo elie«o «llitle mm ttoeiaa flueei
lâ tw  IM & W , ttUM rttW a ftt mut rt, ittflp. a M ttiU c B n
tetgyli mut IfMXâYlL, §1 iWgmdL.Ud#l»W#gLxMMAmiNl; auAâ 
AdLjU]4usjL4fflE3QIBa>JKQLJ3tîUÜ0fiUdLBBS^
Ou este caao ae haoe depender la valides del fldeiooaiao del eonooim 
■lento por parte del disponent# de laa elreunatanciaa que ae dan en el 
benefioiario.
I<aa opinionea en euanto a au gemuinidad son eontredlotoriaa. Expondbr^  
■08 aqui aigunaa de ellaa.
Donatuti aeilalA corne interpolado legatiia y toda la fTaae que va de#- 
do et pu,^ hasta rollnulnnat (215) haoiendo ver la faite de aujeto a soit 
y e IgnnrnŸi^  ^y èl brueoo peso d«l diseurao Ixidlreoto al direoto en la 
miama fraso.
(214 ) Vld, pgo. 231-232.
C?i5) fiflljs£lffi9,dej .TOftai ttl r?glB? dfUm YgiURtae, *= bur 34 (1925)
nota (1) peg. 203,
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March! ( 21/) tawblftn advlrtlS qua ol toxto prerjontaba trasAQ ovlde^ 
tea do estnr Interpolado, Froecindlondo de la falta da aujeto an el no- 
gundo porlodo, Ulplano, en ou oplnl6n, no pudo escrlblr laoatum trat&A 
dooo, cono BO trataba on cl aupuonto exanlnndo de un fideicooioo, no 
lo porque el fragacnto dcriva dol litro II fidolcoiet^ issorun. sino tam- 
bitn porquo ello résulta évidente en ol mlmo texte cuando dice ot done 
ttcrl porsecutlo fldoloonnlBai dobet (217)* Pcro a cu voa creyS quo no - 
08 improbable quo ol tnxto no haya eufrldo mutacionoa aubatanciolos doj| 
do el punto do vlntn Jurldico, y, al contrario quo Donatuti, consider^ 
gcnulnn la pnrto final, ot donoanri —  non rolloulooot. Sua argumentea 
nob-re la intorpretaol&n del texte loa auorlblmoa, Crcomoa que en 6l - 
ac tiono on cuonta la Incapacldad del alorvo para la adqulsiolAn del fj^  
doiconlco. ol clorvo ea por al inonpaa do toda ndqulolclôn y por alio - 
ol legado o fldclconlno hecho a B'i favor 68 entiende hocho en favor do 
DU doninUB. Foro edom&e, en este caoo hay quo tenor on oonslderaci&n el 
cnr^cter rlgurosoBonto pernonol del dorocho a un cargo o funcl6n civil 
dun allitiao)» Ante ooto, el fldolconlBO debo conoidoroTBo nulo porquo 
ol dcminur, no ijuodo adqulrlr la Rllitlg por ol oar&ctor ostrlctanonte - 
poroonal quo la omractoriaa, y tanpooo puode tdqulrlrla el oaolavo, pqg 
quo caroco do la cnpnoldad nocommrla.
Ulplnno evltfi ecta rlgurooa eplicaol6n dm loe principle* relative» a
la Incap"added dol eoclavo y al car&etor peroonnl del legndo* Moaotro» 
crccnioo que octa nctitud ronpond© tsJîbifin « la tondcnda que vonirao» - 
obncrvnndo on loo jurlstao eatudiodos dlriglda a quo loe fldelcooloos - 
nc cumplon,y quo so de na.1 curapllralonto a la voluntad dol diapononte, 
T e Doluri&n deda por Ulplnno, en oplnl6n do Morclil quo compartlnos, es 
la si gill onto * In mllltla, por eu vcnnlldod, tlcnc toiablfn un valor de - 
comblo y, por otm parte, tratlndoDc do un fidciconilco, oe poBlblo una 
bcnlgnn intorn-rctncTftn de la voluntnd del tcntodor* Fl ol tootador ca- 
bo quo el flddoonilrarlo cm un Blcrvo y pooa a ello le deja la pltllle^
( 21/) I .tcptl doll© irndette rdatlvl cJlti ycndlta c el. lerato della - 
B U m a .  AU. 76 (1906), peg. 310-311.
( 21"/) fb qucrocK)8 Incldlr do nuevo en loo ai'guniontoB que vonimos cxpo- 
nlondo a lo largo do todo el trabajo ol rcnpcoto del use tlcnioo 
y vulgar del tArmlno le?atum. A olios nos ronltiooc.
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no puode «ostenerae quo haya querldo aaorlhlr ana dlsposlelSa aula, al 
qua ignora quq al militia# ao puada adquiriaa al por al asolavo ni 
por al ikhliJSttl/* Bo eaba a&a ramadio qua deeir qua al taatador quarla 
f'*rirae b.4i» qua a la adqulaioi6n afaetiva da la jlUJUja al valor da la 
mioaa y atrlhuir (ata al jfilllBIA oomo una odquiaiei6a patrimonial oual- 
qulara. Si, por el oontrario, al dlapononta ignora qua ea trata da ua •* 
ilarvo, falta al Axndamento para la lntarpratael6a benigaa da au volun­
tad an al aoatido da no admltlr qua al taatador faubieao eaorito ooaaolqB 
tamaata una dlL.vazoiôn Inafieaa, y no quada otra aoluol&n qua nagar la
EL Aràgnaato O. 30.40, oonaetado ooa D. 32.11,16 aagfin la raooaatnui 
«I6n lanaUaaa, dlea aali gffl ll It! lUtItt» CUllM WHTtfVI
am am trt wr f ld f lw la w  rtiim atw
Mte maWmtlmm dfVtrt»
So trata aq^ da un fldaoloomlao euyo ohjato aa una eoaa qua no aadxl 
flduelario y qua aata no puada adqulrlr por earooar da lua oomer*»"". • 
Sa dabarli antragar la aailnaal6n, aa trata otra vas n&a da ooaseguir - 
qua al fldalooalao saa afloas, proourando qua aa ounpla da la major fox 
ma poalhla la voluntad dal oauaanta. Si al flduoiaric^  puada antragar 
lo qua la aaoomandft al oauaanta por loa prohLamaa qua aa manoionan, da- 
Smrfi antragar au aatimaoiSn, eon lo oual al fldaioomlao aa ounpla.
EL IVagmmto, sin embargo, ha plaataado problemaa da latorprataoi&a. 
Qroaao, trataado da la auaonoia da oomorolum an al lagatario (218 ) aflx 
ma qua la mlama ragla qua era da aplloaeiSn para loa lagado, dabla mar 
da aplieaoifo para loa fldaioomiaoa, aa daoir, qua al fidoioomiao ma­
ria nulo cuando tuviaaa por objato la daoifin da una ooaa da la oual al 
fidoioonisario ao tuviera al coaaroio. Haca var laa grandaa dudaa qua - 
planta6 D. 30.40, y laa aolueionaa quo aa han profniaato, antra laa oua- 
laa la m&a admit id a ea la a*q>raai6n dal pgg poatarior al -
(219 ). Sin embargo, sin axluir qua pueda habar un error an al Aragmen-
( 21) 1 loratl... dt. page. 242-244.
( 21 9uprcei6a esta ya propuosta por Cuyaoio. Vid, tb, al reapaoto, -
Appleton, isa.flsmttona tetotfftg ph omie**'»*, oit. pag. 34-35.
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to y quo tonga raeSn la corrlonto quo lo ecnalo, tcnlendo cn cuonta que 
para el fiduclnrlo ec habla do çonorclua non habore y para el fldoloon^ 
carlo do lue poaaldondl non once, y poniendo en relacl6n el fragmonto, 
cono hi go l^nel, con D« 32.11,16 quo lo procodo y D. 32.11,17 que le aj^  
pue, ftdmito cono pocible una soluol6n corao la ofroclda por Ulplano en «• 
g1 toxto.
Moootron crccnoo tacibitn on la poniilnid ' 1 d il niomo. %  %1 trat& 
piano do salvor Ion dificultedeg oxlntcntos para quo el fidolconlDO 
CO cficaz. Ï la ogtiraeci&n ao dobor6,tonto cl el flduelario oareoe de - 
cono el ol fidoiooralnaiio iu8 noaaidondi non osae.
'Jjx cuanto a D. 32.11,17, (Ex hiP Jippnret. cua per fldelconalBaum -
K-iWHAtWa. JLDmm m d  xglAgtvni Aati .om Mis, ipmw
praeotori non notoat, flcstiaationon eaoo Pracateindara.). onlaza nuy bien 
cono venoo, oon D. 30.40. Cuando ec doja algo por fidolconlao, noa dice 
Ulplano, dobo entrogaraa lo quo ac dej6, y cuando no oe puode entregar, 
dcbo darse la ootimaol6n.
Con la entre,qa do la estimacl&n do la coca fidcloonitlda ao consigue 
quo CO ounpla lo infis adocuadaiaento pocible la voluntad del cauaonte.
Uoa pareCO quo ol texte puede consldorarEO gonulno a poear do laa aojj 
pochaa quo Icvonti en Dooelor (220),
Cigulendo cl mismo ordon dol Digeato. Lenel aituô a oontinuacl6n on 
fiu Palingeneoia loa 5^  18 y 19. El ptrrofo 18 dice; 81 oui a deoen all- 
cui per XldoicocimlBSun roliouerlt. et. ni rordldleoct id auod tcBtonon-
esuw veleat vel an exigaro hercs dob at cautloneia a&lva fore dagga.Jie - 
cogRWr. M.prflOPtaUQnoia. ot an., nl r-acriup pcrainj..,çct. .pnoplua_ol -
(220) peitr&re.... I, pag# 59. Le paroco oxtrano quo do un caoo partipB 
1er 80 pueda deiivar una ropla general, ComprendeciOB, poro no cog 
pfirtiiD-oo CU3 dudaa. El jurlntae pudo nuy bien, doopuba de exami­
ner algunoo BupuoBtoB capccificoo, r.lnliorrr nua conclualonoo.
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sflrclrstur fldeloo— laauM, divua Pius worlpglt aeaua caution»» exlgoa-
toi nnn laAlm  (imm liB il» nnrttniM ptrAM^ istU, jarMctandmi bbb ~ 
enim mmmidwm Mru» .irt to aiMttwa» Bffrtliwilts jaalJb
tttWQ tl tMtundw W  jA Mr wrtCTlm dimilmr
ià ttiw  iflgftto .Adggntwr mc, m büm  ad pftrtsatw  hm dim  w rttM a l»  ml; 
aiM BOBV?^ JLa.ttnBUMgMrtt jaglirta i ï  wgfettten XldtiwlaM©
Haae roferenola «1 pirrafo a la ralteraol&n dal fldeleoodLso an prevlalSn 
da la pirdlda dal primer dlnare enoooondadof La caeatlbn planteada era 
al valla el eogundo fideioomiao o al debla pedir el heredero fiduoiavlo 
cauol6n da que no ae perderla la cantldad enooaeodada. Acudo Ulplano a 
un reacripto da Antonlno Pie quo dlsponia que ml debla exlglree la eat>* 
el6a al debla entregarae el fideioomiao m&a que %a%a vea deqpuAe de habqc 
ae perdldo la cantldad puea no debla gravaraa al heredero eon tener que 
reetltuir la cantldad Indeflnldanente, tantaa veoea ammo el objoto del 
fidoioomiao llegara a perderme, alno que ae entlaode que por el aegundo 
fideloomieo ae dupHoa lo lagado y ya no afeota al rleagc del hare-
doro ai volviera a oonaunir la eantidad deapula de eumplldo el aegundo 
fideloomieo*
Eata BoluoiSn de Ulplano eatl on relaol6n eon otra similar qua el nix 
ao juriata (79 ad edic*( noa ofreoiA am D* 36*3,1, 11, an la qua ae re- 
oogo tambiAn al reacripto de Antonina Flo* El reacripto, dirigido a lu- 
no Mauriclo, dice aali dodio Fruetulo oQCundum ea. auae opiatula oon-
ItofffltMf». Iggato slYft fldtlmMUaft n Qiodll Ffilole wrflpt*
fart dglwat.flltea a9B9aBititMLjMBt«-itt aUtU 9% U  M« im
■Mrt XtaaJL faMdlm oh nim  faofatert spmfaBM Mfa.nt.rt BnàfttaüiUi iwf
discQt QUod ol in toBtanoato rolictm eat rurmia herea el id restituera 
non eo nortinot, iit sut Fruetulo oriorum legetorua nnnlno satindotio •
Irtugwdft aat oncrandua a lt hprta fa toftollfta ut auafaMiii 1# pprdldwlt 
PMUtUffrs fa  tantWpg dobmfa,uaoil ut A9r. frtqiwnmiGoum wstPrtM du- 
pjJLwfa lagito .Plug Yiiififlator...a9Q aanUuB nrt Mrtmlum bggftti agrtlnpat
mi quia noetoa lo oonomancit ex ooluto el poatorloru fidoicommlaeo #21)
(221) Lcnol noa realto a 6l an nota (l) ool* 908. El reacripto reoogldo 
cn D. 3(*3,1,11 y el reoogldo an D. 32.11,18, son el miamo, en - 
opinl6n de Lcnol, Nbootroa tamblAn croemos que es asl#
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Cono vcnoo, 80 trota del misoo xreecripto on loa dos caaoa, cn uno do 
ellos ofrocldo oon dAs detallos «specificot; del eaunto a que ee reforla, 
y on ol otro (D«32*11,18), llrnpio do toda aluol&n al oaeso concroto para 
ol quo fiio dlctodo, poro roooglondo lo qua an Al hau do vAlldo para to- 
do-a lo-B caooe clniloros quo bo pudieron p]nntaar*
Eg coto uno do loa pArrafon citadoo por Trlfone (22?) on los quo, on 
BU opinion, oc oproola la inccrtldualiro qu ? produjo on el Icnguaje la - 
squlparaclbn do logados y fldolconlnor:, So^ ;(ui sua palabras, los cacoa - 
do Icf'fido f!o ccnfundioron oon loo do fidcioonioo. Noeotroa no aprooia- 
mo:> ui ecto pArrofo ninfjuna anblgucdad cn cl len» unje nl vomos quo c&- 
Doo do IcgcuJo DO pudioron oonfundlr con los do fidolconlso,
m  cuonto a su gonulnidad, creenon que cn lo fur.dnnental se le puede 
considornr cl&alco, Booeler (223) soiTnlb cono tntorpolado Id ouod testa, 
.yeA.icVin opt y no goirntur ad pmcotationcra*
xvl parrefo 19 de D. 32.11, dice: Itom al gulo ccrtam auontltatem cui 
r.9li.augrlt-0_t addldcrit facillua henc eummam poaeo compangeri. cuB.debi 
tor-Sit ndelconwlcEarlur- ex cauaa licredltatlu Gail Sell* neo yolit - 
Jrl-lc. bcTrdltfltqpi PdlrP..Cflli 8eli. sod notât fldei commis bub i iaoerator - 
D9EiiPl. TODtra YQluntatcBLCun tcntantlo potcre fidelconmlaoua reacrinait 
jaifl-Jjn fidcicommlBols praoclnuo cpectnnda acrvondanuc alt testatorla vo 
luntau.
.'■G contempla nqul la poolbllidad do podJr ol fideioomiao aiuique no - 
80 cuinplMi las prcvlrionaa dol tcntodor y preclsnmonte por voluntad del 
ridoicomlBario quo so nioga a adlr una horonoia de o tro. Ulplano haca 
olueion a un roBcrlpto de Caracals (impcrator noatcr) en donde aa afii> 
raa el valor quo on el cnopo do los fj.d«'joomlson dobe toner la voluntad 
del tostnclor, vaJor tnuy connidcrable sogCin lo quo nr noa dice; cum in - 
£idp.icommljir.is.pr.Bcgip.u.q.ppectendn.firvop»laquo mit t'&t&torls VDluntaa.
(222) Voz FodGGoniPionoo (Diritto romnno), cn Ilovlonlino Dlgceto Italians, 
VII, 1961, nota (3), pag. 191.
(223) PPitrëoe 2, peg. 51
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(A) dato que, en nueetra oplnlAn, vlena a probar la extonslAn do los 
fldeieonlaos en el oanpo del dereoho testaaentarlo y las dlfieultades » 
surgidae en su regulaelAn son estas oonstltuolones laperlales y aenado- 
con bu 1 to a que vamoa encontrando a lo largo de nuestro estudlo, que a su 
vei expllcan tanblAn la aparlcl&n do esta literatura aonogrlifioa*
Rn cuantoa la orlginalidad del texto estudlado pensaaos que es aubs- 
tenelalBonte clAsioo y que no fue objeto de manlpulaolonea de inportan - 
ola*
Rn su reoonstrucolAn de la obra Ulpianea, Lrael eitu6 a contlnuaeiSn
D .33 .1 .14 : çwl inBMM fM ?rU  r t U r t w  i Am  i t tlB tilg n ?  WWWa jU hU »
rtdflrt hulfl idBflrlrtuM AAm, litf, m lji.,ytriiur..yym t jfntmttie.jaya4 -  
faëtaWr pwAtan laUtm ru»rtt>..iAjridfrLwJJL9ftujii li m1iwb> ah. dig
nltftte personae atatui oporteblt.
Aborda el texto un problena do estlnaolAn de cuantla. Se plantea la 
valides o Invalides de un fldeiooaiao en donde no se fija la euantla, y 
se aprecia una disparldad de oriterios entre los juristes. Poaponio Mê­
la, por un lado, sostiene la invalides de un fideiooaiao encoaendado de 
tel forma* Rerva, a ouya opiniAn se adhiere Ulpiano, sostiMie, por el - 
oontrario, la valides del aisao, ooncret&ndose el contenido de la enua- 
lidad teniendo en ouenta lo que el tostador habia solido dar, y si Asto 
no se sabe, se fija otro eriterio (que ha sido conaiderado interpolado 
por gran nùaero de roaanistae); ee fijarA segûn la dignidad de la permq 
ma. ( 224.
CoBo heaoB dicho, la ùltiaa oorreciAn ai minus a» dienitmte personne 
statui oportebit. ha resultado eoepeobosa para algunos romsnistas (225)
(224) l>a troduclAn castellans de los profs. D'Ors, Hdsz.-Tejero, etc*, 
dice; "segùn la dignidad personal del legatorio". En el texto la­
tino no apmreoe por ninguna parte el legatario.
(225) Ibtre otroB, Ferrini, Teoria gonerale.... page, 247/48; Albertario 
Frooessa xcnerica e lexato generico di dote, cit. pag. 344; faLBUr
cit. pag. 314-3IF-32O1 L'arbltriua v.b. nwi'bhbràto... oit. pag. 
359. Schuls, LAteratuy. en 8Z 48 (1928) pag. 697, Qrosso, I lexa- 
. cit, pag. 265.
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Fil cicrbo modo, os-te fregmento giiarde relacl&n con otros dos de Val en­
te ya tratadoo por noeotros, Con D« 32.12, y U« 34,1,22 (226).
Far* Albortnrio la reforencin a la dlpnltna do la peraona para detox 
minor ol conlonido de un legado o de un fidolcomlBO genArloo, eotA ooi\g 
tontemonto Interiwlada; en nuostro caao concrete, loa argunontoe que - 
oporta con los olguientost -la oxproGl&n el mlnun supono que procoda 
otra oxprcolôn hipot&tlca, exproslAn quo no oxloto cn eate fragncnto. «
- el paoo bruuco del diocurso indlrocto al discurno directe no ee conféx 
MO oon ol cntilo do ülplnao, - Eo bastnnto ooepochooo el uoo del abatr«x 
to pcrjona y ol uoo del otatuore. De uAs IntorAo noo parooen loa argumeg 
tos do caractor cubntonciall - ol Juriste Hola, on el caao de quo fUeae 
conccdidn una pcnsiAn amial ain indicaclAn de euantla, oostonla que el 
legndo era nulo porque ae trataba de una oblignclAn que tenla un objeto 
indeterrainodo. Kerva admitla, y Ulpiano ostcba de acuardo oon Al, que 
cl tcotodor quioiora continuer con aquolla pensiAn que ya psgaba en vi­
da y cnlvpbnn la validez dol logado por esta hfcbil via, Pero precisanqx 
to por coto, afirm o, es clciro que llorva y Ulpiano dcblan ao at oner la — 
nulidad del legodo cuando hubiooo tonido por objeto una penoiAn que ae 
hubieoo orlginndo con lo mucrto dol toctador, ï aqui es donde Intervie- 
non loo compilodoroo, que poco culdodcmode la lAgicn o intontondo aal- 
vor en todo cano la validez dol Icgado, oe adhiercn ol expodiante üo medir 
la pcnolAn nnual on rolnclAn con la limitas rcrr^nae. l a oonolusiAn ea 
quo lo dotonninaciAn do la cunntla ce remite aol al. nrbitrium b.v. del 
flduelario gravado.
Uorrtrop croonoo tnmblAn que es nuy pooible que ol toxto eatA alteyg 
do en osa parte final* El reouroo a la dignidad do la persona nos pare- 
co ouy aoRpochono* Ulpiano, olt^iondo a Norva ya so osforsA %)or salver 
In validez dol fldciooisiBO, Uo octnmoo ain embnrgo conpletonente de - 
ncuordo con Albcxtnrlo cuando dice quo ol cumpllmionto eo doja al arbi- 
trio dol gravedo, porquo ol toxto os lo Buficiontoramto Inooncroto en - • 
eoa porto pnrn no aclnrar qulcn deborA dotcrminnr onn cunntla. (227), »
(226) Vld. trntaaicnto dodo a loa nismos en pngo,2G5y ss. y2.1.0 y od.
(227) jjî D. 32.12. Volonté dico quo oora ol pretor qulcn fijarA el con­
tenido. Aqui noda co onpoclfica, pcro tempoen es doecabellado peji 
nnr, afin adn Itiondo rotoquoa compilatorloc quo Ulpiano oe hubiora
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RI reeto del texto nos p-areoe original, y en el se recogen dos estados 
de opinlAn, uno de silos, el sostenido por Norvo y Ulpiano, sis progré­
ai vo que el costenido por Mêla,
Lcn el situA a continuaciAn D, 34,1,14.* Mêla ait, si nuero vel tnie-
iia? ftlAnqnto rrttoquBatwr UBuws md .4,çfartm. Y?mq m>a,
@@t; temdl* aaAi dcWUW# dan?Q faefator, wW ^a awtt, i l  Vf?n paM  -
miid aentiat. ner totma tespua vltae debebuntur. Carte, si uaque ad pubeg 
tatem allnonta rellnguantur. ai guis exennlua alimontorum. Quae duduw - 
m pilfl H  daWtuTe Y?Ut, jgqMla. -
ut DUfrt ttgaift. si d?9lma flgtaxua rotilae ugqy? ad xwBua
mionWr, hanc famaa ob Hadrtane. datM atw rYW M  9aa4lm?.qratgg.. -
BQfltor (228) reBcripait.æd etsi generaliter pubertas non sic deflnitur
taaea pfateUa lataAtyi la M m  «fol# oUpwmtonML W .  -
flflflo obB r^YBiriui rwn MtimglYUgp
De nuevo Ulpiano se opone al oriterio de Mêla. Se trata en ol texto 
del alcanoe de la prestaoiAn en los fidoioooisos de alimentos,
Kstoa pArrafos han sido cmneiderados Interpolado s por numéro sos ro% 
nistas que han dejado nuy pooas partes de ellos libres de sospecha (229),
Kiügor rechasA oomo ospurio desde sed etsi genorallter-noii est inci- 
lÜÊs.
( GoptinuaoiAn nota 227) referldo a la posible intervenoiAn del protor - 
fideioonisario y al eriterio de la ^ cnitam oomo guia orientadora 
para el magistrado, Una abrevlaciAn precipitada del texto quizA • 
diA cono resultado lo que boy podenos leer.
(228) Ks doeir, Caracola.
(229) KrUfTor, Die hunanltaa und die piotaa naoh den QueUen des r^ mie- 
chca Redites, en SZ 19 (1898) pag. 49 Y 50, Kiecobono. Urlatian»- 
siPQ, 0, diritto prlvato. en Riv. Dirtto civile II, 1911, nota (3), 
pag. 49; rtVPPpe,ytMa.itoUMa.,Eo OltAÜçne fll - 
raplniano in AmononUlo. en AO. 76 flQOQl. pm. A69. Soleeei.Studt 
buIIq tutoie, on Ccritti di diritto romane, III, Repoli i960, pag, 
151. Albortario, Sul diritto oeII alimenti en Studi, I, pag. 275, 
y nota (l), pag. 279. Besaler, en Deitrage.... 4, pag. 236, ae « 
remite a poitrage. 2, pag. 24. Uo ha podido llegar a nuestras mm» 
nos, pero aparece citedo por vmrios de loa autores consultados por 
nosotros, De Mediot Di un falaoe eriterio Por diaUailre. lo BtUt 
■dcj^ conpllfttori indicnto da A. üatro, pag. 9.
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Hlçcobono, aûn admltlendo que Ulplano hnola monclAn a la inatltuolAn 
cü.lnentnria del aiglo II y de Adriono, oofîalA que loo compiladoreo qul- 
eioron iraprinlrle el carAoter de un procopto logialatlvo y aol ee p r o %  
joron Ina controdiocionoB o inoongruoncina advortlduo. Kntas contradlo- 
cionos nom pj voUt oorui ... obacrvaniTam cnoo ... non eot Inclrile. y 
er?î connidero lntorj?olndo do ado pi oui a exomolujiq haata non est 
y lo lloraA la atonciSn el uoo dol sclat. tlpioo de la canoillerla i^p»- 
rlol. .bloBzl unntuvo poslcloncs nuy prrocldna a loo de Rlcoobono.
Alborterio, por nu porte, oonalA como intorpolodûs las slgulentes - 
VoTtoc: Jiffç.. y o y m  nSR.QQj —  f ut nusrl —  jbHj o t
iuy, 1'.' a ctîîl rcncralltor —  non oct Inclvllo. loo pArrafoe, dospuls - 
do enta linipiczn qucdorlnn roduoldos a lo olguionto: Mêla altp si ou».
rQ...VPl Ptu-aino nllacntn rellnguantur usouo ed uubcrtateg deberl. Hadrla 
num .onntltulsro. ot hciao fomsn ab Kadricno dntoji obBorvnndsu casa Im- 
perator non tor rcgcrlpolt. BoflalA corao dnto quo indice la alteraolAn en 
In 1 rinora porto del toxto ol singular dcbcbitiir dlsoorydante oon ©1 prg 
ccdento plural dol toxto clAsico nllMfnta y ol ropcntino salto al plural 
nuconivo dobnbxintuy y tamblAn la tlpica fraao blzoïitlna si non noret - 
ouia nrntiat. Fn cuoiito a lo que resta, ootA do acucrdo oon Krüger y - 
Riecobono,
I'd cl VocabuKu-luii lurlGorudcntlac Ronanao oc yrtlalen los siguien- 
tco trlbonianinnoa C?30 )i e p c cIcg aliKcntoruu boc tnmue. etBi...non. - 
jRRiYÀlS, imbcrtaa. non nie dofinitur. cola roecie sllmmtorum.
Hanta aqui honos nootrado la 0])lnl6n do la doctrine en euanto a la - 
gonulnldnJ do loo pArraXoo. Kocotron admitimoe que el texto estA aiuiip]^ 
lado, pcro no parcce quo la original vorslAn ulpionca hnya sido tergiveg 
sada cuctnncialücntc. Eo porfoctaaicnto vorooimll quo Ulpiano ente la - 
opinlAn do Mol a no alntieno Inclinndo n matiznr r<(oqiondo, a ofectos 
do favoroocr a Ion fidclcoraJncrioo, cl r'giuon nlimcntiolo do Adriano - 
en ccnoonnnoia con cl roscripto do Coracalu, ()tic una ciano postclAeica -
(23<) V.J.R., 1.345,30; 3.179,9; 4.219,21; 4.232,16; 5.526,22; 5.630,31-
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haya tnndldo a reounlr loa argumentoa do Ulplano y quo luego me haya - 
adosado (an Apooa Juntinlanoa o quliAa onteo)^  dl paaaje final (sod atr» 
ai genornlltor —  inoivlle) no lapide que reoonozoamoa la austaneiaJ1- 
dlaaieidAd dal fragnonto*
RL pfo. 2" de D. 34.1.14, dice; Sad .1 alimenta, ouae vivua praesta- 
tftti, rrtA-'ifilfa. gft crMeWNmW#. mm?, wrttft faappgp pwgtarg, 
gUtM, gratLHMflp. bA A A »  YMiAt
BTftgatatio apectabitur. ouod uroximm nortia aiua fuit, quid ego, al. - 
fliELfaAfagg-tMTa. jfamfl Bgft9fl3aibftta,.p?.ug ffartAff Xmsoj^ A. 
ait Ækçffldva oaa MWPWfamwjiMiimWk, Mftft WYlPBiJw
So aiguo tratando del aupueato del fideioomiao eonsietente on la en- 
trcga de alimentoo, y Ulpiano preteade detervinar oualea eon log alimq; 
tos quo ae deben entregar, ea deoir, oual ea el objeto del fideicomiao. 
Debomoe aiqponer oomo anteoedente una dlsposioiSn de fideicomiao en la - 
que no résulta elaro totalmente los alimentos que so deben entrcgnr. %  
piano soiiela los criterlos a seguiri Si el causante hubiese encomendado 
la entrega de los alimentos que el daba on vida, se entregar&n loa que 
solia dar cuando rnurlA. Si las entregas que hacia en vida no eran uni- 
for-moe, so tendrAn on euenta los alimentos que imtregaba inmediatamen- 
te de su Buerto. T si hay dlferenoias entre las wtregas que efectuaba 
al hacer el testamcnto en el que enconoodA el fideioomiso y los que efeg 
tuaba ouando su muerte, Ulpiano seflalA quo se debe atender la Gltima - 
prestaoiAa que efeotuA el causante.
Croemos que en el texto ee reco-ge fielmente la opiniSn de Ulplano.
T que por toato, los erlterios de determinaciAn dol contenido de la - 
prcntaeiAn son olAsioos. Ho so ve rasAn alguna para sospeehar la intro- 
ducoiAn do criterios oontrarios a los scguidos por la jurisprudenoia ds
la Altlna Ajxica del prinoipado.
La mlmna gcnuinidod sustanol&L paroce dosprenderse del pfcrrafo ai- 
guiontc, aimquc so trata do un texto nruy discutido, 3.» Quidam libertls
ita anww mwnw, f’w.i'JLMwianigpmi relinwrAt; «a? 
a) pW. X1W99W.9jMLs...gm ia lygton? AftAgfl.*». ,X9A fertg.
9gt,. dAse.!Mft.IflAvgj?gaa-apia!i
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nqptioj fldclr.?mr3.pal« bIvo tuita hr.brino cJrtcmaa id rcTlouortt clve non 
ut Bl in r.lJclcm.3icro.._quiwto nuis nauaj4 pit \ m m  t cp^r.araturup. poc 
-vldcrl.J,ouUla .C£;tc adclconalssua quasi ccrvitutc prr.cdi non pog;.cgcorl 
riciimc_ iK)j^ /:r.asiQ)ils .rc3 icU? nc',q et bauc tuo aounc ut pccorla jRd aquam 
■ .adimlpua it pcrvltus. pcrrongo cl qui vlcJjws non oct. inutUi-
vpLM W  w^ AR
■Vbl. erc-ae ad frumenta .cotcraguo le/wmlna exprlmendfl utcndli baeo - 
enim m m  oeruonao reilimultur.
o train cn c;l. tc:cto dol caao orpcclol do lai fid cl cowl oo de aliaien- 
toa dondo i;c Incluyo una prcstaclAn do ogus.
A ecta toxto o^do/.iou dnrio ol oaliricutlvo do polbnlco. l orozzi (231 ) 
dicoddo Al quo os do los llojnndos "famosos" por loa romanlstas dabldo • 
a laa inc;'sentes controvrrslao que ha orlglnndo. Y c'utas controverelac 
han verrodo eobro la sorvltun ncrsonqo quo apareco on Al, (232). ho os 
nuodtra int'nclAn «ntror on el centro d© la polAraica. Quiat cl toxto oo& 
toHRfi laa intorpolaciones qua go scil&lan cn la edlciôn da L!omuecn-krua- 
g( r y on otros do lou lufrnroo citadoo, poro nûn admitldae, no cambiarla 
cn nucctra opinlAu, lo quo era ol ponnnnlcnto do Ulplnno. I-n soluclAn — 
dada porn la ontrcga do ngua, con el CDfuorco do cuporor eta dispoai- 
cl6n (prccloon'into para hacorla valer) do la const!tucl6n da una Bur- 
vidurjbro, suponcwa quo co fundamcntalmcntc clAslca.
Eonol onlaaA loa fragncntoa onterloroo con D, 34.1.21; DIarils v d  - 
deberl lie I -.,T cat, nuonlam do. clbo tantun_tc&tator_(ipnM,lt.
(231/ .Inl.orjretrjiloqo ilollo L. 14.3 D. Do alln. vol. dp, leg. 34. 1 VI- 
pl 'ii i!fi lllro occiuido ridclcorTnlnporun. cn crlttl (îlurldlcl, IT, 
KLlono, 1941» peg. 263.
(232) Citnron.'s, entre otron, loa nlgulcntos trabajo a quo da alguna na~ 
n're. inold n nobrc cl toxto i Ecrai'inl, Forrlo dl Intcrrr?t-lia1i9r>? 
drlPn Î .J/.3 Dir. yTo nlinont.ln Icrntlo. Vn A3. 18 (1877) par:. 15- 
^6,' j.clU-b.i:u 7,ur irl:cnntnlpr. d<~rliljystonlnteiDolfttlonon -
on rz 13 (1 32) pag. 141. 'cngo, {.a cater'rla drllo. "corvltutc.n" 
ncl dlrltta ronono cTaealro. on PIDii '11 ( I ''9?) pago. 326- 330. -
lel'ui a . ,ln):‘uz-uru: in dap j^tudlum dor Dlgextrn. Tubingen 1916, nag. 
25. Ucaelor, roltrdro.3. pag. 63. 'orozzi, op, olt. nota ( ) -
Vid. tonbifcn Ipdex Tnt/roolntlonuq i.rnol, cn nota 1, col. 909 di­
ce quo nr.u ot luniutuu... cxorlmcnda utnndl. ea nroducto da la -
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Gigue Ulpiano oon el terne de los eliaentoo y aqui trata do datorainar 
•1 oontenido do dlarila vel eibarÜB relirtia. Ulpiano es do la opinlAn 
da que el tostador en este üpo de encargos solo peneaba en loe alimen­
tos, y por lo tento no se puoden Incluir en ellos ni la habitaolAn, ni 
el vostido, ni el calzado (233)*
Creomos que ol texto es genuino y que no ha sufrido ningùn retoqua - 
substan olal, Ulpiano trata una vos mao do concretar el oontenido del 
fideioomiso ateniAndoso ovldentcmontc al ecntido usual de las ^ iariig - 
vel ciboriis y sallondo asi al pane do una pretcnslAn excociva del fi- 
deiconioerio*
FinalisS I^ nol la reconrtrucciAn del libre II dn Mdnimmpiania con 
los ùltimos p&nàfos de D, 32*11, los cuoles aparocen en la Palingenesia 
bejo la rùbrlca Cul ot adversua ouem oomoctat fldoicniMiaaia natltio. y 
an esos pArrafos oe trata tamblAn de fidcioomieos do naturmlesa varia.
Qrt algunos, la dioposieiAn dol tostador o el singular oontenido de los 
mi smon plantes dudos en ouanto a qui en pucdo exigirlos.
El primer pârrafo (D,32.11,20) dlooi rierumauo evonlt multo-rum Inte-
xsaas.XA. awi rcIiJwirtUira yma JBB.Utoia.MJri. .ytiMiua tengrw baUW 
hâg, flgnfanUa fWurWU YwrAtBliM/»
Hiso aqui Ulpiano una espeoie de expllcaclAn gonoral vsliendose para 
silo de una opiniAn de Marcolo, sin indlcamos la obra de este juriste 
de la que rxtrojo la moncionada opiniAn. I.a oxtilicoclAn que diA Ulpiano 
ee refiere a quo n voces ocurre quo lo quo oc dcja interesa a muohas - 
personas, aunque el tootador hubiora nonsado quo la rooibiese solamente 
una. iOulAn do cotas pernonas podia pcdir la entrega de la ooaa? I.a que 
ol tcetcdor quiso, pora lo cual es noccsario interpreter elaraaonte su 
volu ntad.
(ContinuaciAn nota 23^ glooa, y nos romito n Ccialoja, Riv. Ital. dell 
se, giur. V, pag. 38 y es. Vid. tb, ed. Uomaocn-Krueger, nota (10) 
a (14), pftG. 52J .
^33 ) La cdiclAn castellena de los profoooroo D'Ors, HomAndem-Tejero,- 
etc.,babla do logndc, cona quo no sucodo cn la versiAn latine.
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*1 pArrcfo noE pw’occ eubotancinl monto cl Antco, eoiao taublAn loo quo 
In Blgucn, 03 docJr, ol ?1 y ol 22,
Td. p&rrafo 21 do D, 32.11, dlco; 81n ov*nit, ut Interdun ol nlurlbun 
iniTliilÆiLiiontÆon hai-m Yolidt ot do n'urlbuo omslt. guawvlB unua le.ça 
toa Mt, .toacii ad porppcutlpncm riu.i r.i urco &()m)ttmtur. ut Puta al dt>- 
j££i3. rol £UpuJ.wdt ct-tovi voi xidcAcQpffllcgBrAup roF.ar
tii5 ort. ut cl3 ro.l.vornti iü-c nnlw ‘gl pj.jüm Intorn.nt et de omnlbua - 
ronrit. fldniconslnrun rollctum om o g mtcro potuorunt. ood -
jlUjua jn PGrtcn ar/nt cn In colMuru, yldranus; ot, credo, nrout cidueoue 
iilicr ot gPPJOiUKnturi imiw Iritur nul pccunat Pitondo tottw oonceaultur 
lia, ut cr'Vqat-.dofnnau, J.rl .sdverauo cotoroo fldclopmtalsparlog eun a^l - 
polvlt. pIvc- pocli punt. fllvo non.
8-113:0 tratondo Ulplano ol tema do qulcn puedn roclamar ol oumpllmlqg 
t<o del fldolconico y nos dico quo si el tostador quloo pratlficar a va­
rias personas y pcncaba cn todoe ellon, aunquo el legndo sea uno eolo,- 
todnc osac personas pucdcn roclamorlo. Y nos pone un cjemplo en donde - 
c  proocupa por aclorar ci coda uno do loa intorcoodoo demondarl su pqg 
to o pedirA el todo, a lo quo roopondo quo cada uno obtondrfi lo quo lo 
Interoco. .’'1 uno do olios rcclana ol total, puedo concogulrlo sionpre - 
quo do caviciAnn n qui on ce l o entrega da que la defonderi ftronte a loa 
otros fldolcoainarios (intcrcccdoe y cn la nento dol causante al enoo- 
mender ol Tidedconino).
Tal cono ec nos prcconta croemos quo ol pArrafo oo aut&nttco, aunquo 
rrtcnoo onto una roducci&n dol texto oripinarlo. Hn ol Ç ai&uiento que 
tambi&n pnreco roflojar critcrioo clAcicoa, ce continda con la nisoa ^  
nAtlcai Ç 22: Interdura alterlus nomcn ocrlbitur in testamonto. el tori -
ycro fidejcornlcni rrtltlo vcl lerati coni.otit. ut nutn cl Tldei heredip 
jgjaCTittatur.. _ut ince publicum nro. Tltlp. prnostet, fideicomiscua tou vel 
logQtun nodjublictin. us. petit, licet ci. ntt gdscrintum.^ sod Ipae potcrc 
J2gtpr_.lt,. . ro tuio i.Ciirdun rclictum cr;t. nul tun aub m  interesoc arbitrer 
SSik .YaAaLt, JJivmoctim.QUijipguo contemi/lationo testator feoorit. nlerum- 
mta.iuitcn laLiJ^ i e.y jidjncstr'rivatl ctiu/'u hoc Xecie.-e. .Bcot enoluncntua uu
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Sigue a&laraxMio Ulplano on aate p&rrofb « qulen oonpete reelanar el 
ouopliDlento del fideloomieo# Eetudlm #1 oaeo de quo en el teataoento - 
figure el nombre de una peraona, pero la petlelên del fideloomieo oorrej 
poada a etr a diferonte, T pone el ejemplo de que el teatedor eneargue 
ml heredero por medio de un fideioomiao que pogue la contrlbuciAn por - 
Tioio* El Qumplimlento del fideioomiao no lo pedirli el roeaudador de la 
contribuciAn, aino Ticio# Sigue hahlando do la Importanoia de aaber - 
qulen ea la persona prevlata por el tostndor y en oontenplaolAn a la — 
oual ae hJeo el fidoioomiao, y ooncluyo dlclondo que gwxoralmente debe 
entenderse quo el fideioomiao ae ha hecho en favor dejla persona privada 
aunque résulté una atribuciAn para el roeaudador de la contrlbuciAn#
Inaiatinoa en que el texto parece substonoialmmite clAoleo, aunque - 
no deacorbaa-oa la IntorvenolAn oompllatoria operada a travAa de loa * 
afladldoa v«l leirwtum. Croeaoa que Ulpiano eo roferla solo a los fidelqg^  
mlaom. El texto, por otra parte, tamblAn pudo sor objeto de una reduo- 
eiAn, de una almplificaeiAn#
Los pArrafoa que oierren eete libro II eon el 23, 24 y 25 de D#32#ll# 
El 23 y el 24 aparecen claramente onlaaadoo, 23* Si in orere civltatii 
fWmde ttUBHld iivUçtuB rtU wwaau^MW h9rfîd9M.ln.ffglMm.toi?rt -  
dlyuB Harcua.gt Y,«tui 17rpcttXatLJKAgrtpporMB.UItjipmb Aaamjapte* 
iPdl. JUitra aupd mlttat ad opus fasignAw# rart quad aitr
in  ftpgulBB Yulummt fnççrABPttUtana cuapfai ara Mrt? tlM
24i faasg, fit to aWum rt in awYiWt?,.gfteriggupa avtfw dltlalonM aua 
raalplmt, i W  divm Jtegua rsBsrluBit.
Reeulta de ellos doe dieposicionee del podor p&blioo, un reeeripto # 
de los eopcredores Moroo Aurelio y Voro, y otro roncripto de Marco Aur^ g 
lio • HI texto trata da un fideioomiso dejndo para hacer alguna obra en 
la ciudnd, lb ol roscripto do loe doa homnnoo cciporadoros ee dice . -
quo todoe los hcrotlcroo rosponden oolidorlnncntn, pcro dioron un plaeo 
al colicrtjclrro do iTocula para quo lo hicirno, y una voa transcurrido - 
080 plazo, qulclcron quo roalizaoo la obra Procula sola y que eargara a 
eu cohcrcdero la parte; dol ganto oorroaixini lonto» h ol pArrafo 24 ee — 
oxtlendo one nlnix) rAglnon on virtud, nogCin oo dico, do un roscripto de 
Marco Arirollo quo tratabn do los fidniconison.
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Fatoiî toxto G l’îai oldo objnto do un rrtudlo dotcnldo por lor. romani o- 
tns quo hojT nnalizndo el tcm do las obiiraoi inon indlvinible» en la — 
Arxîca clAnica y el prohlonn do la aolidoridad. Tnmbifcn ha oido objeto - 
de cctudlo deodo otro jninto de victa. 81 co contirno on la cxposiclAn o
no, un fldcieomino modal., (234),
l a fTr Lnldnd del toxto ha cldo rn:cr ta en dudn por unoo y por otroa,
DcGoirr (235) y Lcliwarz (236) cr.t.tnnron Gltorndos porto dol toxto y 
lo rrconr.truyoron acl: In oi'crc clvitatic fnclondo, unumouf rKiue herodon
j croznl (137 ) conaidcrA Interpolado dnadc tcnpun haota },yo nar^e - 
elur.« rr d.ccir, toJn la cuor.tlAn del plazo conoodido al oohorodero,
DonCcntc ( 233) c.;tlm6 que cn cl pArrafo 24 eo gencrollga oon un orcq 
n todoa loa objotos Indlvlolblcc el al.concc do lo dicho en el p&rrafo - 
anterior, pero que octo pArrafo, oon oata oxtmna llaci&n, hace declr - 
al rocoripto de Mrroo Aurelio lo que eate no decla, Uonoidera pues que 
cota f;rnr,rallzac.l6n ob una nltcraciAn quo ac llevA a cabo cn ol texto.
Tara Albortario (239) la Juricprudcncia ol&alca tratA a la obligaoifm 
IndivinlbJ.e cono una obligaciAn oolidaria y que t/pdo lo que on los te»- 
ton, trabon do do este tema, oontraeto con la entructura de la oblig»- 
ci6n co'.idnrin oa fruto de innovncionca Juctiniancan,, y una do eatae - 
altcrncioncn ccrîa la facultad concrdida al doudor or»i>lazado para ol pg 
r.o, en la btpotcoin de vorioa doudoroa, do pwlir una prArroga al aorqgi 
dor para tlliigiroc a eue codoudorea, altunclAn oinilnr a la contcnplada 
en n ucstro p&rrafo.
( 234) Vid, cn or.tc cnntiflo, Di Salvo, 3^  ^ Icrato qodalm... cit, pagB»155 
nota ((73), 156 nota (2oo), 2to-2L5, 215 nota (399), 2ü2 nota (2o2)
(235) Uonc.nletldu- tudicn. en 88 46 (1926) pu;;, 47
( 236) ni, j -;d\tu:lr)ain ion tV-r !<-.>: ralcldlg. cn ::8 63 (1943) pag. 366
(237) Irtltunlcnl dl Ulritto Uocono. 1» cl., '.Ir.nzc 1902, II, pa%.92
( 236) j j. :'0.Li.tVurj tnj:l.qrn-.i.ca ddla obbll.canlonl .tiillviolblU, Gcritti - 
liT, pc,:. 37.1-372
( 239) l,l‘'-;i 'ntl ronano-clnrolcl ccl olcr.mtl ro;.iano-.rliu:tlnimei nel 
tro diritto cIoUc obWJj:n%lonl. ' tudj III, peg 536, nota (3)
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Il Sal VO {2JP) oon diferentes objetlvos de los que Inoplreron a los ont^ 
rionso) pienea m&e bien en una reelaboraolAn prejustiniana del toxto* - 
Deade nueetro punto da vleta eetamoe, oomo en auebae otrae oeaBlone# %
te una reduoclAn do un toxto orlglnarlo, poro no ante un faleeaaiento - 
Bustanolal* EL probleoa eueoltado (duda sobre la aanora de aotuar de loa 
aunlclpoB a la vista do un fidoiconiso dondo ol gravodo no apareoe per- 
fectaaonte dollmitedo) enoaja porfoctoncnto cn al naroo del perlodo ol% 
el0-0 y por otra porte las dlsposiclonos iapcrlalee cltadaa por Ulpiano 
tienon tanbi&n una iCgica ovidente on eu protcnaiAn de evitar quo loa — 
herodoros gravodoe pudioran -aopamdos por la incortiduebre que se de^ 
cla do ou pluralidad- aludlr la cargoinpucsta*
A proocupaclonee anAlogoa respondo el roscripto do Haroo Aurelio ei— 
todo por Ulpiano en ol 5 eiguiontei Gi ouis opus Xacoro luaaua naratua 
alt Pocunlaa dnro rai mib31oaa. ut insa faotat. cum testator DCT ipBun
liLrtsri JTBlttBriLti non ■irilrturi maApaiA»
TombiAn aqui actuA sin duda ol deseo do anparor a la oludad —en au — 
calidad do entidad fidoioomisariev- alejando el poligro que podia aupo- 
nor o bion la negative a aportar un-oa conocioiontos tAcnioos del U a %  
do a realisar la obra, o bion los propios manojoo do loa adainiatradorea 
de la ciudad, interosadoe on oludir la voluntad dol diaponente para dar 
oauco a oporaclones distlntas*
n. toxto fue objeto do estudlo tanblAn ix>r perto de Di Salvo an ou - 
obra Bobre ol logado nodal ( 241)# In ou opiniAn ootA nuy aintetlsado y 
por olio el caoo al quo so refiore el roscripto do IRuroo Aurelio porna- 
noco obscuro * Hoe-otros tombiAn croooon quo ol toxto ha podido ear re- 
sunido*
Como iraproaiAn final do este libro de Ulpiano diremos -----
quo on Al so aprocia con cloridad cono ol juriste conteiq>laba una eerie
(240) loe, cit. pag. 203-204*
(241) Motn (352) pag. 203; nota (39) pog. 103-4; nota (193) pag. 155.
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do riipiu ;;ton cn Ion quo era prob.lori&ticfi 3a validez dol fidcloomlno, o 
bien era Inprocir.o ini aloancc, : n general Ins diflcultadcn arroncabnn 
do 3 a poca ci nridad dol dloponont© el oxi>ronor su voluntad. Apraclano» 
toriblAn (1 csfunrno do Ulplano por nnlvar oatna dificultadoo, y bu in- 
An, 1 a nayorla d" 3 as vocop, do pal var In validoz, la oflcecia dol 
rideloorlao.
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3.ZL» liWtAtiWa
L# jjuportanela ocmesdida m 1 m  Ubsrtadea fldsioomlMrlM no solo #s 
dsduco ds lo qits #s oonssrva ds los libros singuLsrss soirs fldsloomi- 
eos, slno qus rssulta tsaMln dsl sspsoio qus oetqiA sa oIt m  ds otra %  
turalesa. D.40.5 (flg ftdlAttaalBMrttl ««mpa los Aaga#
toa oorrstqnndlsntss a aquallos lltros slngularsa, psro aslscelooa ta», 
tdtn taxtos qus no sstaban sm allos, y que ain embargo es rslaolonan 41 
rsota o indirsetoments oon si tsma# ( 1 )
( 1 ) La somqwalei&n dsl tltulo 9* de Di#40, sa oomo aigusx
A) Fragmentos qius proosdsa ds libres slngulares sotrs fideioomi-
SOSI
24. 01p. 1. 5
25# Paulo 1# 3
36. (Up, 1# 5
27* Paulo 1# 3
28. 01p. 1# 5
29. Panic 1# 3
30. Ulp. 1. 5
31. Paulo 1, 3
32. Mso. 1. 15
33. Paulo 1. 3
34. Poaponio 1. 3
35. Mso. 1, 15
36. Mso. 1. 16
37. 01p. 1. 6i en el 1. 6 Olp, trataba de JurlLdictions fidsi
BgBBtBWrifr
42. Nsa. 1. 7i Hscdano an al libro 7 trataba ds hurencias fidqj,
oomiaarlM
55* 4se. l, 16
Zo3o es va, van todoa agrupados dsntro dsl tltulo (salvo los ds». 
plasadoB 54 7 42) y oorrssponden a la maaa parlniansa.
B) rsstantsa obrM aprovechadaa para oonstruir al tltulo aon 
iM aiguisntsst
Ulp. ad sdietum (Aragm. 1-4. 7)
Paulo ■ ( • 5-0
Hsrealo, dig. ( • 9-10)
Modestino, different. I (Aragn. 11)
" lib. sing, ds mantadsalMiibus (Aragm. 12)
• régulas, 9 (Aragm. 13)
■ rsspons., 10 (Aragm. 14)
■ psndso., 3 ( ■ 15)
Ida, Rufino. reculas 5 ( * 16)
EsoÀvola, Mg, (Aragm. 17-19)
Potqponio, %letolas (fragm. 20) , ad Plaut, (fragin, 8).
Papiniano, Ouestionos (fragm. 2L.22)
■ Rsspons. ( " 23)
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los senadoconaultos y oonstltuolones Impériales oitados por los ju - 
rlstas pruaban tambi&n que el poder pûblloo se hacla eoo de loe variados 
prohleoae quo en la priotica podlon presentnrae. El fideioomiso dm li- 
bertad paroce pues algo anqr vivo en el tiempo on qua ee redaotan loa 21: 
.bcAjBAaaüJgai*
AaBte<a>da,fi.BS£..2afl jurlatea#
loe punt >8 quo pareoen haber atraldo oon mayor fuorza la atenoiAn de 
los jurietas fuoron lorn siguientest
a) La posible roaistencia del flduelario a manumitir y los medios para 
voncorla.
b) La atrlbuclAn dol patronnto*
o) la. obOigaoiAn do ouoplir el fideioomiso y sum limites
d) La in-terpretaciAn ds dispoeioionos ambiguës dol tootador o dlspooqg 
to.
e) la elngularidnd de algunos esdavos on ramAn a su proœdenoia o a la 
oondloiAn dol duoflo.
Vodunoglos m&s detalladamentei
(OontlnnnoiAn nota ( l )
Paulo, decret. 3 (fragm. 33)
" rsspons. 13 (fragm. 39-40)
EacAvola, « 4 ( " 41)
Paulo ad Sab. 4 \ * 43)
Poaponio, od Cob, 7 I, " 44)
Ulplano, dieput. 5-6 * 4^46}
Jaliono, digest. 42-62 (fragm. 47-4^ )^ 
Afrlcano, quaeot. 9 ( " 49)
Heroiano, instit. 7-9 ( " 50-51)
Ulplano, retipons. 1 ( * 52)
Marciano, rogulae 5 y 4( " 53 y 55)
Marcolo, roop, ( •* 56)
a) toaapUrtwta ûtü
Refarldo al primar punto, ao Maoiamo anoontraaoa ya un taxto (0.40.5. 
39) am al qua aallando al paeo da una anterior opiniAn da Casio, estima 
que no debe negarse la manumislAn oon raaones tales oomo las da qua el - 
eooTavo ert& prestaodo unos servleioa iapreaoindibles o ha oometido un - 
delito del quo no so le puede perdonar# En general existe una aeusada - 
tendeneia a proourar qua la volaatad dal oauaanta so oumpla y que el es- 
(xLanro oonolga la liborted, y a ella rosponden una aerie de asmado consul- 
toa qua los jurlstaa imvoosm an repetidas ooaslones, Estos senadooonsul- 
toa son el cc. Ruhcicnum (del aflo 103) por ol qua so estima oonoedida 41 
reotaeente la libertad si el fidueiario no aoude al llamamiento del pre- 
tor para procéder a la manwsislAn; el sc. Dmmmimmum (de la Apoea do A- 
drlano) am el qua ae detendaaa loa aaaos do auaanoia eccmm -
del monumitente a fin do que afin prooedifindose a deoretar la libertad no 
aa pierda el dereoho de patronato; el Sfl- Artiauieicny del aflo 123# ao­
bre la manera de procéder en laa provimoiaa; al sc. lunaitw del aflo - 
127, para former a la manualalAm tanto ai el eadavo pertaneola al fidu- 
oiario oomo si habia ido a pormr a poder da im sucesivo comprador; el -
30. vitvnelsiimMi aobro el modo de proeeder an easo de pluralidad da he­
redero a,
Zh al propio Meeiane (DW 40. 9# 36) exiate una explicita remisiAn a - 
los senadoconaultos Rubriano y Dasumiano, anotfindose los caaos an que no 
seria do aplleaciAn el primero de estoa dos senadooonsultos, (infamie# - 
wrajeneoiAo mental, ooutividad del eoemigo, etc.) entrando eo juego el - 
segumb. Otro texto da Meoisno dentro de la mlsma linea del favor liber- 
tmtia (0. 40. 5. 54) propugna (quiafi al amparo de alguno de los senado- 
oonsultoe oi tados o ateniAndoae a oonstituoiones impériales oomo las que 
am invocan en el precedents frogmento de Marciano (0. 40*5.93)) la neoesi- 
dmd de manumitir al hijo de la esclave la oual habia obtenido la libeiv 
tmd per fideioomiso si bien este se habia retrasado a un memento poste­
rior al parte.
Inspirada tambiAo an el deseo de favoreeer la libertad estfi la deci- 
elAn de Poaponio an 0. 40.5*34,1# aoomodada al dictlmMi anterior de Cam- 
pmno, propugnando la inaplicabilidad de la lex Aolia Sentie ouando al -
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tostador, oûn slcndo ocnor do 20 aûos ( 2 ), dlspono la llbortod fldal- 
cotilnnria de un eoclnvo pertaneclonte al flduelario ( 3 )•
KYievas oonifentaclonoa do eeto propAalto de oUenar laa dlflcultadea 
que puedon surgir para la oonoocuciAn do la libertad, eatAn présenté# — 
en 1n obra nonogr&flca de Paulo* Fk D. 40. 5# 31 la aparlclAn de un he- 
redore pAntioo no invalida la libortnd fldoiooiniaaria previanonte aoor- 
dada iîl) oomo tompooo la invalida el hooho de que aobre al fidueiario 
poeo la prohlblclAn de enajenar (52). Y en el brave paaaje que ea D.40 
5. 27 Paulo probablement# aalla al poso de laa dlflcultadea eurgidaa de 
la inoompamcencia del heredero (no siendo Al el fidueiario) aoonaejan- 
do ol reouroo al principe para que Aate proveyera. (4 ) Otroa pasajea 
extraidom igualmente del libro tercero do la monografla de eate jwiata 
ae refieren taoblfin a esta tealtica, oomo ocurre oon D. 40. g. 33. 1 en 
que 80 propuena la aplleaciAn del SC. Rubriano inoluao en cases de fldej^  
oonlno condloionoL con condloiAn incuuplida y siempre que no se pueda - 
hacer renponnable el esclavo del Ineumpllmiento, y oon el 5 2 de ese — 
mlsno paaaje en que se sale al peso de una posible no acoptaoiAn del Ig 
gado por parte del designmdo y gravedo oon el ndaloomniasum libertatia 
T lo mismo cabe decir da I). 40, 5. 29 on el que la manualalAn résulta - 
igualmente impuesta pesa a que el esclavo he caabiado de dueAo. Ko pai]^  
oe imposlble qua textes de esta naturaleaa estuvieran dlctados por la - 
neoesidad de inteiq>retar los SS.CC. Rubriano y Dasumiano ( 3 ).
Toopoco falton nuootras do ooa évidente incllnaolAn a que se oumpla 
la voluntad del diaponente y, en oonsecuancla, se logre la libertad del 
osclavo, en los fragmentes procedentes del libro V fidoicomaisaorun de 
Ulpiano. Puoden anotarse asl 0. 29. 4. 29, donde el heredero testaments
( 2 ) la trnducclAn Gspafiola del DlgofJbo de los profeeores D'Ors, Hot— 
nAndoz-Tejoro, etc. da errAnoonente 25 an lugar de 20.
(3 ) 4  propAslto de este tema, cabe progun ter (se aplicorla la lex Ao- 
Itg Contla si ei manor era si fidueiario? Paroce que no por lo - 
quo BO dioci de los pupilos en el toxto antes vlsto de Heeiano (D.
40.5.36)
( , ) La InterpolnciAn se4olada por Grodenwlts (ut et in hoc cspu libe- 
rati prqgplqimtur) aun siendo probable no contr&dice lo substen- 
ciol do la docialAn.
( 5 ) 1# referancia a la "causa Juotificada" olononto que en el supues- 
to ee oonsidera como no exigible, es un dato para penser que Paulo 
partie aqui de las disposiclones del SC. Uesumlano.
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rlo gravodo con un fldoiooaloo do oaa naturaleaa quoda obligodo a la %  
ttualBlAn aunque ee abotenga de la herencla teatanentarla para Invocar - 
eue deredhoa como heredero mMntaatato. D. 40. 24, 21 donde ee vlene
a oolnoidlr oon lo ya expueeto por Paulo on el menolonado D. 40. 5* 29, 
poro donde ae aflade una nonclAn a laa facultadee del eeolavo para deol- 
dlr qulen sea el monumi tente; D. 40, 5. 26, pr.-6, donde ae all anon - 
obotAculoo diveraoe y ee invooon reacrlptoa Ineplradoa an eaa miama teg^  
deneia, y D. 40# 5* 26, 7-11, donde el tolAn dm fondo eatfi oonotituido 
por el SC. Rubriano. Eate miamo SC., ani oomo el Junoiano y el Daeumim- 
ao, ainrieron da apoyo a lo qua el Juriata dioe on D* 40# 5# 28, pr.-5, 
mientrae que el filtimo de loe SC. eitadbs vuelve a olenter on 0. 40#5#
30 oosourriendo oon reaeriptoa Igualmente favorecedorea da la libertad.
A la vieta de loa paaaje# eitadoa, la oonelueiAn que me aloansa ea - 
la de que el doredio -expreaado aqui a travA# de sanadooonaultoa, rea- 
criptoa e Intemretatio lanidantiumr- procura denodadamente romper la - 
trabaa que pudieron obataculimar eualquier manumislAn fldeioomiaaria. - 
Ea évidente que esta oorriente no es solo oomprobable en la literatura 
monogrAfica sobre fldaioomiaoa. la leoturm da todos loe fragmentes que 
ae oontiomom an D. 40# 9 (dm fidaioomniaaarlia libertatibua) pone de 
nifiesto que tambiAn on otro tipo dm obraa (oomentarios al edioto, li­
bras da reauiaa, litros siagulores de manumiaiones, libros de Instil^ 
tlones, etc. ( 6 )) p# revelabm esta tendeneia. Parcce inneeesario ad- 
vmrtir que un movimiento de eata elaae, responde a unas ideas y a unos 
sentimientos que hafaian anldado en la aooiedad romona, pero en piano - 
dintinto al de eualquier fbndamemtaciAm ideolAklca eoovione auborayar - 
qua la aotividad de Senado, Princeps y juristes, obededa tambiAn a —  
planteamiantos pr&cticos an los que el egoismo de algunos propieterios 
in ol tabs a una congruente oorrmceiAn.
b) u  gWAWA&n del pnArmnmfao
l.ns no deodoAables ventajas ofreoidas por el patronato Haven tambiAn 
a loa juristes a determiner a quien oorresponde este tipo de relaoiAn -
( 6) Vid, nota ( 1)«
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con el oeolcvo quo ha dejado de eorlo, culdando tiunbl&n d@ los intereses
do Astc.
Ix)o poooe toxtos del libro VI de Volonté que bon Hegodo e noeotros - 
don ya uaholoa de le tBix>rtanole del tens* Asl courre con D. 38, 1» 47 - 
( 7 ) y con D* 40# 5# 25 (Volonté apmreoe citedo por Paulo)# X lo Bios» 
cabo declr do loe esontws restes del libro III de Poaponio; en al nrinci 
dnl (uilco frcgmonto conoervodo (D# 40, 5» 34) s* sedala la naoasi- 
dod de quo annunita quien fua dasignado por al causante, y no oualqvdar 
otra persona (oalvo que el escalvo oonslotiosa an allo).
Otro coso de atribuciAn do patronato, incluao an un supuesto da bono- 
ruw DQOBOflQlo contra tabilaa (al incuapllalantc de la voluntad testanqa 
taria no llega a afcctar al fldalcoBnlseua libartatls) aparaca an al 1^
hro III da laulo (D, 40# 5# 33, pr) ( 8 )
i a ntribuclAn dol potronnto tcnla una transcondencia de la que aran - 
consdonti B los Jurietas, pero as que sdomAs las propiaa deoialones oon- 
tonldna on les eonadoconsultoo Rubriano y Dasunlono llavaban forsosaaan- 
to a onCrontarso oon el tema, pueetc que el perjuioio mis grava que sa - 
la irrogaba a quien Injustificadanente rehuyera la oonuoiaiAn ara la pign 
dldm del patronato* l'ato es patente en toxto s da Ulplano partonaciantas 
a ou libre V (vid# D. 40. 5. 28, 5, D, 40, 5, 30, 12) y en lo oonsarvodo 
del libro XVI de Meciano vVid# D, 40. 5» 36, pr,-l), poro ei extendiCra- 
noo nuostro ox&raon a otroa texto e oc*oprondidos en D. 40# 5, parc no pex>» 
teneolontoB a los libres singulnres aobro loo fidolconlaoe comprobarla- 
mom que tanbi&n boy en ellos en&loga atonnlAn (vid# p#a, D, 40#5#4, 12,
( 7 ) Viande el trrto anterior exiate la tontaclAn do penser que hubo un 
error a.1 con. ienor libro V cn lugor ds libro VI, puce lo tratado 
en ol frogn* ^  parcce oorreepondcr œejor a laa libertades fldoi- 
conJ. soldas.
( 8 ) Es nenoionado tanbi&n al patronnto, pcro corao una eituacifin previa 
al fldoioonrnisnun, an otro paaaje de Paulo corrospondionte tambiAn 
a 0.00 mIbbo libro III. Se trata de D, 40* 5* 31,3* I-a traducclÔn 
cn."tollona do este paoaje en la nodcma verolén de loo profs* —  
D'Ors, lîom&ndea-Tcjero, cto#, no 03 oonvinconto, puon haco penser 
quo al patrono que figura en el caoo ee al fidueiario* Ai roali- 
dad ol flduelario co pcToona distinta#
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Ulp. 60 ed./ D. 40. 5,5* Paulo 57 ed./ D. 40. 5. 22,2, Pap. 22 quaeat./ 
D. 40, 5* 20, Pomp. 7 epiat. (9 )
e) La ohUxmolAn de ourolir el fideioomiso y mua limites.
Aqui al problème que dablA plentearae oon mis freouenoia fbe el ûax;|^ 
vado de un üdeioomiso de libertad para esolavo no perteneoiunte al oqg 
sente y tempo00 al flduoiario. Eate filtimo tenla entonees que entrer en 
tratos con el duclo para oonseguir que este monumitiera por el ( )  o 
enajenase al esclave para que el adquirenta pudiara manumitir. En cual- 
qmiara da les caaos el propiatario del esclavo exigirla una ooxqieosaoiAm 
eoonAmica pudiando produelrsa entonees una si.tuaci&n ambaraaosa para el 
fidueiario ya que tste puede habar obtenido, an radSn da las disposioiA 
nas del causante, unas vmntajas patrimoniales infailores al dasembolso 
que ha de haeer para eonsegir la manumisiAn.
La cuastiAn kufao de sar tratada por eualquiora da los juristes que - 
as adantraron an al eampo da loa fidaioomisos y asi no puade axtraflar- 
nos que est! raflejada an los i i h r i  (H ). ùi al libro III -
do Paulo (D. 40, 5. 31,4) sa aluda a la posible pugna autre fidueiario 
y duoAo dol esolavo en order a la fiJaeiAn da la coapaosaciAn aoonAoioa 
y al papal que an tal easo ha da raprasentar al prator, y an al libro ? 
dm Ulpiano (D. 4P. 9. 24, 12-20) aa plantaan oon una perspaotiva mis ## 
plia (se considéra iaeluso al case da que al asolavo partanasoa al fl4li 
eiario pero Aate haya obtenido del causante unoo banefieios aoonAmioos 
inferioras a la marna que la manumisiên représenta) una séria da problj^  
mas rmlativoB a esta posible oonflioto. El prlncipio que pareca infor­
mer todas las soluoionas aa al da que ta ningfin caao puade rmsultar aqg
( 9 ) Este ûltimo texto que al prinelpio raflaja lo eaorito por JuHcno 
(42 Dig.) a propAslto de la InaludibMidâd de la manumisiAn an al 
caso que sa plantas y de la atribucion del patronato, oobra a cej| 
tinuaoi&n un aire irbnico (an laa llneas on haao vara putaaî —  
) al alajarsa da la cuastiAn planteada y entrer an rafg 
ranelaa poroonalos. *Interpolado?
(10 ) Vid. p.a. D. 40. 5. 32, pr. (Meciano 15 fidaic.)
( 11 ) Que no fUo ostudiada an exolusiva por esta literatura monogr&fioa 
lo prueban taxtos oomo D. 40. 5. 6 (Paulo 60 ad ad.) o D. 40, 5.8 
(Fomponlo 7 ex Plaut.)
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n6olccundnto porjudlcado ol flduciorlo, do tal eniert* qua #1 #1 valor dal 
aaolavo (al ora proplo) o la caatldad qua por &1 hublaaa qua pagar axca> 
dlan da loa benafloios raolULdos dal cauaanta, la maoumial&n no podia — 
EOT oxiglda*
d) d,t„diBRgrtCl9MB,
Coiao eu cucdqulor otra dlepoalol6n nortla oauaa oontanlda an taatama^  
to o an oodlrilo, lae expraalonaa da no claro aantido raquarlan una In- 
tarpratacl6n« En todos loa taxtoa quo procedon da loa lihri aiiunilarla » 
y, aatrlotamonta, on nquall&a partaa dadloadaa a|lR8 llbartadas fldalooi^  
aariea, on paonjaa do Ulplano obaorvanos una praocupaoiftn por al tana* •> 
f'n D. AO. 5. 24# 7-10 aa anallian dlvorsaa dlspoaiolonaa auaaaptiblaa da 
pro VO CAT dudasy ya por laa axpraalonaa empleadaa, )a por al arz6aao 
clBlento de loa hedioa de parte del dloponontoy pero eaba panaar qua an 
laa partes perdldaa de loa reatantes.llhrl cinfularla. tuviaron qua ojdj 
tlr Igualaente valoraelonag ontilogaa. ExLatan daada luago an obras no 
dlcadaa especialnonta a loa fldeioonlsoa ( 12) y no es por tanto pans*- 
bio qua faltaran en esta literature mnogr&flea. Por otra part# no puada 
extrader quo loa juristes justlninneos, preslonados por la naeasldod da 
almpllfloar, preaclndleran de ellan.
e) aüiffltfjgAflsrtyg,,ffl .ggg;ia;y?a,Ayo,<rt>idgj. fl.,?nipp itfiMfiUTPfc
La slngularldad da algunos oasos do asolavltud novlS tanblbn sin duda 
a buaoar aoluclonoa quo condujeran a la dooeada llbertad* Ulplano# an el 
oltado fragmento D, If), 5. 24# re une una sorla de supuastos# euyo anoai^ g 
nanlanto tleno c o m  basa la especial oondlcl6n de loa esclaves euya 11» 
bartad ao be oncomendado. Aal an ol $ 1 ol aocOavo portanaca al principe 
0 a loa BTjnlclpeat en al $ 2 pertenecs a 3 os hoetesi en al $ 3 sa trata
( 12) Adra&a de la invocacl6n quo en loo paaajee oltado* hace al proplo 
Ulplano a Enrcelo y a Colao, tcxtoa como D. 40* 5. 10 (Marcolo 16 
ülâial*)# 0. 40. 5, 12 (Modeotlno de ). D, 40, 5, 14 (Modes-
tlno 10 BsSCSflfi.) D. 40, 5. 21 (Popinlnno 19 cuaeato.) m%iaban es­
ta axi>llcabla teodencla* Tanblbn 0* 40, 5. 46 (Ulplano 6 dlsimt.(
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da porsona libre tcnlda por eaclava, poro quo luego cao efectivamonta on 
eaclavltudi on ol % 4 ol duoTio o* tin nnacituruai an al Ç 5 ol oaelavo * 
lo 88 por eondena in matall»»! an al S 6 aa trata da un naacituru» —  
alondo la madra la quo euAro una oondena da aaa aapaela.
22* Jlflfl fJLdQ.1t>?pnAgnrlag m  .wAa.wa A? iM  -
gJtraa ngWKrSUottfla
a) Valante.
En la Bonografla do Valante os en el llbro VI an ol que sa tratan qg 
toB temaa* El Aragnanto altuado an prlaar lugar por I^ enal aa al que oo- 
rresponda a D* 4* 4* 33i 51 riwr YiriaU müMUt jumlA.MDnm. mBim, -
mil Blarlis bum la tgrtwmte-flI.JLgmtm «IL aanmlttftw Mgatw: lut?, 
r i t  rt aogtp»rtU jacn .«fffBay w iffito  lHwrtotwu *1 ipatim 
iiddwt BBtAtoft. lit*  lallimi niponllti ut mimWmKium mmlArltue Ub#» 
rm a it w a moQlMM# ml m lln t inmalttsCTs, .ml juila %%Amtl.lngatm w -  
jtiMjjXùu. aemmittWl iMlttetig» (i3 ).
iH flduclarlo a qulen sa ba ancargado la manumlal6n aa un aonor da - 
volntlolnoo ados y aa la toléra la no aantsilaiftn aunque hublara ya acag 
todo ol logedo* Kl aupuasto contaaplado tlane «t euenta que al asolavo 
a aanualtir era do aoyor valor quo lo quo ol flduoiarlo (on aato easo - 
tin manor da velntlelnoo aRos) raclbin oomo legatarlo)* I aouda Valante 
a una oplnl6n da Jullano on ol sontldo da quo lo alsno qua loa aayoraa 
tlenen llbertad para no aeoptar el legodo si no quleren aanumitir al aj| 
clavo# asl tembltn deba dispensarse al manor qua davualva al lagado • 
(quo provlamenta habla acaptado) do la necealdwl do aanualtir*
Ulpianc on au lihro IT. de off, oons.. D* 40, 2, 20# pr* haeo raferqg 
cla a un temn similar on el quo la aolucl6n deda por al juriste reooga
(13 ) Como podemos apreoier# Valante cita a Jullano oln Indlcar la obra 
do dondo ha oxtraldo ena opinion, lonol ublo6 esta oplnl6n da Ju­
llano en ol llbro XÏXIX Djgestorua. de fidoioomnieois I Vld,, Pal, 
I# ool, 419» fragn# 548
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la Influencla da lo contonldo on eoto frognpnto da Velonta y do la opl- 
nl6n de Jullano. Dice Ulplano t "H *
mmiA .jwRfflittaa. .BCT. XM<^ «yatf>wau., .<, MnltU ^
Bjiftl.Ji.jirgpluB Bornfl jgBRtttfl, fuit jauMaUtoi «nfffgmti -
quantAtoa wplvuwnUs flww. ad .«a .Bpyyynit ,«.Wlci9 mlua aal tv-
fi^ iAtj..smjaa»UajPimin RV l^^  a m t m . m m a l t i m  ( i4).
En ol oupuccto de quo el aonor tuvleeo que aanualtir a un aaelavo «* 
pxoplo dice Ulplano que deba coaparareo la ouentla da lo que raolMft al 
aonor por la ùltlma voluntrd del causante fldoloooltenta y al prado da 
loa esclavoa que eo lo pldlA que manualtlera. La conaoouonola aarla que 
cl do aotn conporaol6n soil a al aonor perjudlccdo# podrla nagorsa a la 
menumlsl6n no aoeptnrdo el benoflclo que para &1 dlapueo al eauaanta. »
( 15 ) rcnsfioos que esta oplni6n de Ulplano pudo astar baaada# entra —  
otrns# en la vortlda por Jullano y roooglda por Val enta an al Aragaanto 
que nom ocupa# si bion es verdad que onmogulda se tuvo en euenta# oomo 
dijlaoB antcrlcrmcnte# esta relacl6n entre el valor dal asolavo a menu- 
altir y el benoflclo quo del oauoonto roclbla el flduoiarlo*
FI toxto nos poroco genuine y erccnoo quo dobon ruchasaraa las duas# 
per otra porta no muy flmon# quo oonlfo&tft Ulassak sobra la poslbllldad 
do quo ofltuvloso altorodo por Ion oocipllndoroe (16 ),
D* 35. 2. 37# toxto quo aporeco a contlnuacifin en la Palinganasla# « 
dleet pr. Fins servi aestlmatlo Perlndo ao stntullborl fieri debot: I# 
nol reconstruy6t iAttfl.Jjç:fvi „(JLfi/aU fOma, «A PW fAdftiWBBlaBM fflA OtB
( 1/+) Vlo on cota trxto Vod Wrltto prrdltof,lo.,. # II# 2 nota (24), -
png. 410# una rogla on esta primera parte, y la axcapol6n an la -
contlnuacl6n# en el sontldo de quo el gravndo oon la aanualalSn t 
ne una lusta cauca ponunlttondl a Ion ofocton da la lax Aella £on» 
tin. IIntondsDios que el ruogo raodlonte fldoloomlso de aanualtir ha- 
dio 0 un ncnor do la edad oetableclda en la cltada igg es lo que 
sorvîa de tuntn cousn manualttondi. Vld. tb, pog.
( 15) Aal lo nrntlcnc, cntr« otroo# Vocl. Pirltto eredjtaaplo.... II, 2
nota (104) pag, 426 poniondo toablin on roiaclSn D. 4* 4. 33 oon - 
D, 40.2,21), pr,, ofJ.rmando quo el raonor no obllgado a asnuml- 
tir pordlondo un ocelnvo proplo y quo eo le pormlta restltulr el - 
logedo ya adqulrldo.
( 16) VlBdJJtftUiPfl Iffld yWUkAÜBAB. iSAat* oit. en SZ 31 (1910), psg. 264
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disions, V9t.üafi^ . teua-ltV Trtaa data uati) ag&UnaUg,. (a% la  ta lrilttM
ratlono ponanda) porinda a atatiiUberl fieri dobet.
Hay dlfarenelaa entra lo reoogldo rn ol Digoato y la raoonetrucolftn - 
que nos propone Tenel, Es poslhle que el texto da Valenta hubieaa aldo - 
oerccsiado por loa ooapiladoros quls& «aroyendo qua al Aragnento segftla - 
tenlondo sontldo iras la nutilacl6n, nuootra oplnlftn no corece da In- 
toi^ o aata parte suprlnlda por la nano da los oomplladoras. Vocl (17 ) - 
agrupo an eu astudlo daada D. 35,2.33 a D. 35.2.37,de donda doduclmos - 
que ol al tootador laga un aaclavo y ruega (fldalooaioo) al legatarlo - 
que canunlta, el legado no aatfc eonctido por dispoalcl6n del sonadooon» 
suite a la daducclSn ex Falcldia.
D. 35. 2.37, 1 dloQi Ç fi At, #1 IgfitlMt-PJrtL.
itttkrfia Btflsvrtt irt oUfla , Mceüm px hsimMAftUa..dflltt
d  deboat.
Valante trata aqul del haradero a qulen sa anoonlende por fldelooalso 
que ounumlta a un eaclavo que portaneea a otro ducfio y nos dice qua aa - 
*]altl6 que tambitn dnbo daduclrse de la astlnad6n de la herancla al yg 
lor del asolavo.
Ge hace refemda an al texte a problemaa relatives a la apllcad&n 
de la lax Felddia y bajo esta rCibrloa lo altuaroa los oomplladores en 
el tltulo II de D. 35.
Para Vocl (iB ), en rolacl6n oon lo contonldo an este pfurafo, es cig 
ro que ml herodero no pueda serle Impuesto el pogo de las suaas necesa* 
riaa para odqulrlr, a los fines delà nonuralKlfin, los esdavos ajenos. De 
ahl la deducdSn do la aotlaaelfin da la heronda del valor del asolavo - 
portonodonta a otro duado y euya manualsl6n fue enconendada al haradero.
(17 ) nirltto ■ erodltarlo.... Il, 2 pag. 426 (nota (105)
(iB ) Vocl, Dlrltto orcdltorlo.... II, 2 nota (34), pag« 761
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Da nuestra opinl6n, al texto puada oonaldoraraa oomo gwiulno.
0. 33*1,47, texto qua Lanai #ltu6 a contimiaol6n, dloat Cappanuq * 
flqribit jaai dabora. craatorem patl donna aunua oneran laponi ai. oui ax 
ridgj»iMRoi-C.auaajiuviualttiitur..,_cpd ai. cm aclrot pocea aa Id raeuaa 
ra. Qtoligarl ea naomm alt, non inlilben dnm ouorerua patltlonan. miia -
demeajddsM»
Go trata on ol fro/ononto do loo Borvlcloa a pro0tor por ol manumltldo 
poktorloroonto a la monumlml6n y rowiba Valonto la opinlftn del jurlata 
Canpnno m  al oontldo de quo al protor no dobo toleror qua aa Impoagon 
earvioloo, regnlo o donaci6n al que es unnunitido por causa de un fidej^ , 
cool no, diorn bion, oi seblendo el liborto que podia negarse a eumpllr, 
BO Rvino a obi Icarno a olio, no debe impodlroa la netltio opercruB ( 19) 
puofl poroco quo ol liborto lo hi mo oouo donaol6n*
Incldo el texto on un tema miy inportanto deutro da lalibertod fidaj^  
coffiiaoria oomo es oi de la atrlbucifin dol patronato y las aoerae servo-
xm^
%  cuiinto a la gonuinldad del texto no se pone an duda salvo la pax^ > 
to final ouiq donaro vldotur. Eg Pringtdioin (20 ) qui on oostuvo qua am- 
ta porto oe un e/iadldu en base a unoo ar^ pinontofl quo podemos oonsiderar 
acoptables, 7xi primer lugar, no lo pareco c'— oorrecto el vidotur. es^ 
nando quo en buon latln clholco doberla dooirgo vldeatuy. Rn segundo — 
lugor, dada la rodacciôn dol .fragmonto, no croyft quo ae estuviaso refl- 
riondo a una donacifin, alno en todo caoo a un manda to, 13. presunto pa- 
trono, puoE, nnndnrla al liborto (oanualtido on virtud del fldelooalso 
de llbfirtnd) la renliKaci&n do un dotemlnndo servi do, y 6ste, gmtul- 
tamente, lo roallzarla. For alio, si el liborto eablendo qua no estaba 
obllcndo a roalisnr oroa norviclos 00 nvino a runp]irlos, podrCi al pa-
(19 ) Th In t)dicl6n castellans del Diporto de Ins profesores D'Ors, Hqg 
nlndoa-ToJoro, etc., trcducen el non Inhibundom ppcrarua petltla- 
non, cono quo no dcbo inpodlroo lo ncciou do . nrvicioo, disndo un 
sentido muoho mfts restrlngldo, ooncroto y tftmioo a lo qua en al 
toxto oe iU co , BftUUglW H PBfaranMs 
(20 ) /Jilcma donondi. on GZ 32 (1921) pag. 322 y nota (3)
tron> cxlrlrlor, .’d po connldorn como donaciSn dol liborto al patrono %  
rla m&o diflcil la poslbllldad do exlgenaia, el tenoaoa an ouenta qua al 
liborto podrla ravocar osa <Sonael6n«
• a reconcitruccl6n del llbro VI de Valonto da llbortata fldelcoaralaso- 
ria finalisa oon un taxto da Paulo 3 fldalo,# D, 40, 5,25, an al qua - 
aparoco oltado el Jurlsta objeto de nueotre atancl6n, 31 hares vand^
. ( A n q bicvm 
Wmsti AsgG*jMLsmitffiaa wn «M9.jaM..atriU>«idwiJjlma **
fiRp.tex„fft ja«tiuB 9\ ]?onk&.
ra. hoiednro ha vcndido un eoclovo (dcbocos ruponor quo se trata da un 
esclave quo ha side benefiolado per al causante oon una manualol6n fldqj^  
oonlsarla) y muoare sin dejar oucasl6n, pero al conprador dal asolavo » 
oontlnCia oon vida, 4O0 quifm sari llberto el esclave una veg efectuada 
la mntnindBl6n7 l^o sert dal dlfunto heredero o dal comprador? Si el em- 
elavo qulelora scr llberto del herodero dlfunto y no del conprador. Fail­
le acude a Volonté r<ne oplnaba qua no debla al oomprador perder ol esclg 
VO y ol prcclo a la as,
Todo esto rospondo a un planteanlonto segùn ol oual al heredero fldu­
clarlo el quo ee ha oncargado une manunlslSn no puede onajcnar ol escla- 
vo fnvorocldo con asa manumlslùn, pero si a paear do todo lo anajana, la 
obllgael6n de manunltlr so trensflore al odqulrento, ( 21) Daaputa da — 
eoto cnajenaclRn la obllgacl&n do mmnumlsl6n sa podia cumpllr de dos mo- 
neraot -o al flduoiarlo roouperaba ol esclavo del adquironte y cunplla - 
ll nieno ol acto do la aonunlcl6n, o -monunltla ol adquironte, Poro, la 
sltuacl6n no era Igual para el ooclavo nanunltido, al cual an el primer 
cano tonla cono patrono al flduclarlo, y on el segundo case al adqulran- 
te, for ello al eoclavo tenia la poslbllldad da elaglr la parsonn. qua lo 
debla nenumitir, I eta facultad do cloccl6n on favor del esclavo de la peg
( 21 ) Vld. Vocl, Dlrltto eredltarlo.... cit., II, 2 pag, 423-24
( 22) Vld. D, 40, 5. 24.21, Tonblln , antre otroe, Vocl, Rtritto er<di 
iatia*»»» clt, II, 2 nota (3%), peg. 424. Impallomanl, le manoml-
jclonl.... cit., pag, 74,
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Bona que debla manuaitlrle pareo» qua fua oonoodlda por Adriano y por AB 
tonlno Pio, ( 22 ) y tenbi&n parace ear que so lo ooncedl6 m&a an al aan- 
tido da quo una vam raaliaoda la manumlai&n pudlcsa al aaelavo alaglr al 
patrono, ai no abla podldo hacerlo antos. Como os l6gioo, y aunqua aaa 
aallmos da nuaatro toac, al qua adquirla un esclavo qua debla ear aanu- 
nltido y doeoonocia esta circunetancla podia ejoroer las acoionea por - 
oviool(n contra el vendedor,
I>i nueotro eupueato, oomo vimoo, al heredero flduoiarlo auara elm au- 
cool6n, y ol eoclavo qulere ser llberto del dlfunto y no del oonqirador*-
soluci6n de Valante es que el conprador no debe perder el proolo y el 
patrono a la voz. iQu& lleva conaigo esta oolucl&n? Para Ortega y Can^ 
llo de Albomoz (23 ) en este pasaje ae nflrma, al bien laq>lloltaa«ite,« 
quo ol eoclavo eo prlvado de la facultad de elocclfn, llaltando esta su- 
pueoto al caso do quo el heredero qua debla nsnumitir fslleciese aim su- 
cosor. Al Dorlr el obllgado a aanualtir sin sucasor, al (i aaelavo a 
nunltlr lo ellgo como patrono, no tendrla el oomprador del alamo oontra 
quion dlrlgir sub acclones, y on base a olio se priva de esU. facultad - 
de oleccl6n al manualtldo, Vocl ( 24 } vl6 tnmblbn an este fragmente ima 
norma excopclonol, una excepcl6n a la rogla goneral de la poslbllldad de
olooclGn ;or pnrto del esclavo de la porconn qua ha de sarsu patrono.
En numptra oplnlSn esto onfJLlsls qua honoo expuento no ago ta todas - 
las poaibilidados de lnterpretacl6n dol fragments. Crcomos qua Iiqxalloqq 
nl lloga m&8 lejos y ofreeo una solucl6n m&n acorde oon lo que debl6 ser
la roalidnd. Segùn &1, nogar al esclavo la poslbllldad de ser llberto o£
clno nolo porqua cl flduoiarlo dlfunto no ticno hcrcdoros no parece raqq 
nablc puon contra ol dlfunto ora rlompro ojorcltablo la ftisgio in bona - 
que podia Ilovor a la plena satlsfaccl6n de loa acroodores, y entre Satos 
80 Inclula ol garantixodo ix>r la eviccl6ri (25 ) fb base a 6sto Impallo-
( 23) bbscrvacionoo sobre @1 fldelcoplao dc llbnrtad. Hononaje a Roca - 
Gastrc, Madrid, 1976, pag. 214, nota (31)
( 24) Idritto _croditorlQ.... II, 2 nota (Gü) peg. 424
( 25) le moDomlBSlonl.... oit. psg. 76
menl aupone, y a noootros no nos paroce una oupoalclSn auy arrloogada, 
que ol fragnonto ha oldo reduoldo, outilado, y que Volento y Paulo, pg 
ra nagar la aplicacl6n de laa oonailtualonee que otorgaben la facultad 
de eleooiSn, conslderabon neeeoarlo que el flduoiarlo enoargado de la 
■enumisl6n ademàa da fallocer, y fallocor aln horederoa, lo hublara 
<^ 0/ut.lllr«ndo un lenguoje actual, an oatado de qulebra*
Ho vamoe a profUndlsar alts en el asunto oontrovortldo* Noe ad-horl- 
■oe a la postura montenlda por Impallomanl y adnltlmoe oomo muy pool- 
hie la mutllh:l6n del taxto la cual lo prlv6 de todo el alcanoe que 
nla.
Con este fTagnento, oomo dljloos, finalisa la reconotrucel6n del 
bro VI de Valante da llbertnta fldaimmamlsaoris. En &1 Valante trat& - 
de temaa dlvcraos, cueotlonoe muy dlspares que tenian oomo punto oomûn 
la monumlsl&n fldeloomlsarla# Dedio6 Valante su atenal&n a un tema Im­
portante oomo es la atrlbuolSn del patronato del eaclavo manumltldo, pg 
ro no file Iste el finlco.
b) Moolano.
Inldomos el estudlo de los fragmentos quo componen los dos llbros 
de la monografla de este jurists, el XV y el XVI, que en la Palingene­
sis lenellana sporocon bajo el tltulo Do ftdotgnmnleaarlle libertatl- 
JbUfis.
KL fragmente sltuado por Lenel en primer lugnr es D. 40»5*32 que dl 
eot led ft! ■aUenare nuldea sit Paratua. non ante tnnan Id vellt face- 
cu .flUJiH mBP<U.ariuas
ni,oA jggrflw mwrütW. fllhU mut .atoua ,wnfl°wfltur> ml .r
IBB ails ( 1, inyljkLz
X9smj»nsLJ>paM aill aqaua Aoa jcm .
.qültJKn 4pAü&jiyld oAmlrmtwr;
kllQ/idn Ir cl dp.tua vldorotur. auod potsut Gontlncoro. cl tostatOT-Rlu
At#, fodAmi a<? lanHalUl yuIuUi naa tmc r 
AlAfTilAo rpfffP.qHUgs...gitoa-lBlsro.it pwUr...yqrMi.
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pretlun id. auod Plus ei iusous est dare, oonoeaul. et servi, ut ad 11-
2. «t rsa ftUanaa.,.s^rta r
jikm .oaJU,. m . M c H t f m n t u t ï  aaa
fK5jfc.mM:.sU9)iilna. .9lt,. .qui.i».fld9AJ>riacF^ {vr9. pwgcaUwM
oaaaLJitrlucaiiQ .enln Intorcügg et donlni. ut urantor pretium aceipUt -
aw_i^iwrAg., f p A W L A L u , ,miLJ.g.U<}^ a PBt* wtl gaa 
ImWl.
En el iirlnclnlun eo trata de un eaclavo ajono, ea declr, quo no por-
tonoco al flductrrlo que ha roclbldo ol oncargo do mnrtlaitlr, on esta — 
caso ol flduclarlo tonla quo odqulrlr ol eoclavo y procéder a la manuej^  
rl6n.
ïodo el frn.qnento cncaja rauy bien con ol ontcrio- D, 4G«5#31 qua t%% 
ta tonblon cîo la libortnd fldclcoralsarin concodlda a un esolavo ajaoo*- 
tm oatn toron de nooplnralonto do los frognontoa para la confoooi&n dal 
îllgeato IJ0 produjcron, cono vonlraoa dlciondo, rmtilaclones y oorconamlqg 
ton GTj Ion toxtos. Ijx concrète, 4oto que eotojaoa exai’ilnondo, vlsto on - 
ou lugar del Plgooto, tluno sontldo al Ir procodido da D* 40.5#31, Aio- 
lodo do cno contexte on n4s dlficil de comprcnder. 1 (mal reo nstruyA, - 
God 0I allcnore nutdog ait nnratua (donlnun aorvl. cuoi^  t r rcdln^
qt nnnianlttl voJ.ult). Poslblonionto on ol texto original da Kaolano lato 
séria anl. 0 lloolnno orpooiflcaba qua se roforla al duedo del asolavo a 
qulen ol caunanta qui so rodlalr, o on la porto quo precedla a la aiqx>qj^ 
cl6n do oete jurlnta nia quo fuo oalocclonoda por los cosqplladoraa 00 
hocla nonclAn oxproca a ollo cono ea linco on el fra^ -monto da Paulo que 
lo procodû en ol nigooto. Eh cual quiora do loo don casos nos paraoa —  
accrtoda la intcrvcnclAn da Icnol,
Fh cuonto al contonldo ooncroto dol frog-cnto r.o reflcra a ll Inpa- 
lloncnl cuardo cntudla D, 49.5.31,4 (26 ), ] n oL/vlo quo Paulo oonooia - 
lo dicho [K)r (loclnno notaro cote tcnn, y ;:uponcnr/a q’io los oonplladoras 
Bolocclonamn un texte do Paulo porquo nc.-qtrnnrnto octaria ois oatlando 
que ol de tîoclnno en lo rolativo a lo quo ollor qucrlan reealtar (27 ),
( 27 ) Aunquo cono voronos on su noncnto no '_K>dmo3 nogar clei^ Intex^ - 
vanoiln oompllatorla en al toxto de Paulo, fundamentalmente da i* 
ducclln y rcaurum.
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iùi ol Ç 1 aigu# tratundo problouas roloronteo a la oonunici&n fldei- 
ooBlorxl.a dol eaolavo ajono, y en ll ce aflma quo oontra la voluntad - 
del eoclru'o no eo dobe pemltlr ni al duotlo ni a otra persona que oxlja 
el cumpHniento dol fidoiooniso dado que este tipo de fldeioonioos no - 
eon de les que eirvon para que el duoRo odquiera algo, puesto que on eg 
te enno oerla un fldeloomiao a favor del duoHo y en el que nos ocupa el 
benoflcslnrio ea el eoclavo. Denpulo noo indice un caoo en el que ei pqg,
de tonor Jntcrio el duoflo en que el eoclavo ooa nonunitido, y por lo tqg
to oflt,e duclo tondri aocionos para exlgir al fiduciorio el cuapllmlento 
del fJdeiconiao (28 ). Fin nuestra opiniAn, esta porto dol toxto no ha - 
sufrido altornciAn alguna.
Ll  ^2 d  orononte os un oxoureo. Itocieno ae aparta del caxqjo de las 
■anunJ.siones fideioomisariae para analisar eituacionea aimilores que ao 
producen en otroe oanpoe y ouyo reeultado as el nieno que el que nos ha
ofrocido en el aounto ooncreto que ha estado anoliaondo.
n  siguicnto fragmente, Iltime de los quo se han oonnervado dol llbro 
r;, en D. 40.5.35. Dice aeli Gfdt Cimli non est rocoota scntentin, exlm
JAnanUi jsA at, Aatertüm ;>r9j?UsanX aau
atltbadA nacgflaUalflPU ai M ma W.a@Mapariug aaagU. ut w.JxgazB. 
mon YfflJLwU dimweaUgniB V9l .tontm r
ifliUctua gflti ut i&Ua. zmWlWla bpa jfigHa suia JLi/imMi. r.. .
JM, potoBUtq liflMiLaflfli ncn poWLsAmt djLggp<l9M. a amva .tpgtmqatli sm
non omiana doboro voluntatl dofuncti gbocoul.
Ih el frngraento oe recogon oplnlonos contropuootno 1 llociano fronts a 
0. Casio (29 }. G. Casio eostenla la pocibilldad de dioponnar al hcred(g 
ro o al legatario de la obligaciln de aanuaitir al asolavo aduolendo una 
serle de rosonos quo justificarlan o acparexlan tal poslbllldad. Pero - 
Heclano, slguiondo la tendoncia ya epuntada que paraigue que se cunpla
(23 ) Vid, Inpalloncnl, le mnnomlsaionl.... cit., nota (150) pmg. I03
(29 ) C. -•'rlo 'onrino, cAnnul en ol nflo 30 d.C., rauorto bajo el gobleg 
no de Voepnalnno,
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la voluntad dal causants y por snda qua al asolavo oonslga la libsrtad 
sala al paao de esta oplnlAn da Casio longlno astlnando que no dsbs ne 
gares la manualslAn por rasonas taies oomo la da que al asolavo asti - 
prestando unos servloios iaprascindiblss o ha cometldo un dalito dal - 
que no sa la puede pardonar, dado quasi haradero podla habsr repudlado 
al tsatamento. Una vas acaptado, tiens que euapllrss la voluntad dal - 
dlfunto. T lo alamo sueeda con al legatario; puade no aceptar si lagm- 
do, pero una vas acaptado, daba euapllr la voluntad dsl causants. (30 )
Eh cuanto a la gsnuinidad dsl texto, ha aldo puesta an duda on pazw
te, por Albertarlo, (31 ) que oonsidsrA al aismo altsrado al ssrls 
dldo al xsl anterior a usua taa noQssaariua asset * toda la parts fi­
nal daada yqA ImfaB rsmittanda non esaat. Indapsndisntsmsnts -
da que a oontinuacl&n anallesmos los arguaentos da Albsrtorio, diramos 
que esta posibLa alteraciAn ao afaota para nada al santldo substanoial
del fTagaento que puada ssr eonsldarado en todo lo demis dlsioo.
Albertarlo partlA en al trabajo que dsdioA a Delictum a Qrimm de - 
dos afiraaclonaat 1*.- Que dalictua an las fUantss Jurldicas ollsioas 
es el acto illolto gensrador de Oblisatio. castigado por si lus olvile 
con una pana privada, y 2".- que los ajevqiloa cllsicoa de dalictua son 
solamenta los euatro indicados por Oayo (32 ) A estas dos afirmaoio- 
nes ae oponen nuaerosoa tsxtos de la compllaci&n Justlnlanea, uno de - 
los oualss es si objets de nuestra atsnciSn.
Pero para Albertario, una ooapleta revislAn da estes tsxtos nos Ug 
va a ooaprobar que psrteneosn a la Ipoca postcllelca o justiniansa o a 
ooncluir que han sido altsradoe.
(30 ) Vl en ests fragm. I^ >alloaenl, panoalsaloni oit., pag.- 
63, nota (14), la tondenola a atenuar, en tleapos de Q. Casio - 
longino, si alconcs obllaatorlo del fideiooalso de libsrtad, en 
contrants oon lo que sera la dirseclAn legislativa y jurisprud% 
clal posterior aanlfestada por la oplnl6n de Heclano.
(3' ) Dalictua e Crimen. Studi, III, pag. 155
( 32) Gayo ül 182* ... veluti al ouïs fUrtun fecerlt. bona raouerlt. -
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ûi nuosiro caso aantiana la alteraol&o baslndosa an la dlscordonola 
axlatanta antra al yal aaaet y al val aat. La rafarancla al dalictua - 
aarla un aftadido Juatinianco y al val antarier da naoaoaria inaaroiAa 
para daor aatrada a aaa ouplaaaato final»
EL lihro XVI da la aonografla da Haciano, Pi ,f^ f<t^ qpFa<BBariia IL- 
bmftmMtum g, ooaiaaaa ooa un Aragaanto oituado an D» 40»5,36# IfagtM -
■UtfiBlti a w m  furtqil bbbm, ih hBiUhia w t t  mv» hla vmt rvUtlft
sut hanastior cauns val calsaltM allmis vl — lor ras f— ilisria aut
fMiaw n tflfflilia  ir t  lUDU m im i «ritura Rutrtiw wmitMi
OMiaultn flontlnantiiri aa nun#1H mMdgm. f|ti4 ^  ^hant. .
9'- *1  hahfiat .bmbb tana mim# m\m ilrttorta mA ntot mi hl dâto - 
JotfiUlH non fBtfLvmla nuW walIUa JAhnrtgi, wlrta. auli ~ 
rt liBâaia trt furto totertia cul Amm&W fgiYwdg non uX\» gyptUai 
diWIW Mirioia «t «ailMB «MWlte SBüMBMa&\W OTll giM mil 
«  qyiflt ftartflCBOiirt MMgWaüWilBt» miA w »  irtî ffint: 
rtwM MnalMi..gflMnitB lulrrwllMr hJLi« a» Miilm trt Mai vû Im»
to tl WIM âhMMBta, ttl M9 UWrtM.iBPtttBlMe BM U)WrtM fi nir.
plmWa hi# mil AWü wnmW S i.- a ott pwaaiteWB mli-Atfgfc 
dâtea iMBtt l\irti M  gaiM rttHt diflltog mio JAWrtm tt «rW'Wa 
(^2. . Nüill fÊGll êA imlMMiUmAm lurtattgttQiWBtoa mil da Xiarir 
flpwlnin UliflrtiW tam ulu miYllogliim milmnia toI filTlUtta Yii - 
ttnw ilB  n i tfrifiU i lB mie miiwiw *#L Yrt «ndltfto pgrmanMU
a# al nrjaaioiua trata Madane da loa aaaadoooaaultos Ruhriano y %  
auniano, d&ndonoa euenta da loa easos an qua ao aarla da aplioaoiAa al 
priaaro da alloa antraado an Juago al aagundo» (33 ) Obaarvaaoa an a#-
( 3 3 ) El So» Ruhriano (la fadia da su pubUoaciAa no as aagura, paro - 
los aflos 101 A 103 p»C« son los aaa probahlaa) nos as conocldo - 
an part* per D, 40.5,26, 7 y por D. 40.5.33,1* De astos taxtoa - 
sa puodan axtraar dos disposioionas rafaridas aabaa a la llbar» 
tad fldaiooalsariai 1*.<* Si los qua deban aanualtir ao quiersn - 
aeudir al Uaaamlanto dal prator y 1st* hubiasa daeratado, «*»** 
QQgnita. qm sa dabla la llbartad. sa aetuaba lo aisao qua si - 
los asclavoB hublasen sido aanuaitidos diraotaaaata. 2*.- TaabiAn 
tendrla lugar el SC. Ruhriano aunqu* s* hubiasa dado la llbartad 
bajo oondlclAn, siaapra que al Incuapliaiamto d* la oondiolAa no 
dep Midiasa dal aisao asolavo. Dal SC. Dasualano (ouya facha da 
apariolAa tempooo as segura, Voltarra dioa qua as da fad*a ineiag[ 
ta y propona al aflo 101 p.G.; Vod, bastndose an D.40.5.5 qua an
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te texto dos de las caracterlsticaa que Imprognaron la labor de los ju- 
rletaa en esta .epoca en materla de fldoioomlsos de llbortad* Por un 
do, la ya repotlda tendenola a que ee cuaplleae la voluntad del causan­
te y por tanto que el eeolavo edqulrleae la llbertad, y por otro lado,- 
tratar de eolueionar el problème de la atrlbuclAn del patronato.
El DC. Rubrlano no se apllcarle, y por lo tanto no se ooneldera al - 
esolavo manumltldo dlreotamente, el los quo no acuden al llamamlento - 
del pretor son ^ nfang o looos, o se hallen prisloneros del enemlgo, etc. 
Tempo oo a loo pupilos quo carecen de tutor o lo tlencn en alguna# de - 
laa oondlclonee enterlormente dlohaa. Adeals, nos dice Moclono que cree 
que los tutoros no doben priver a los pupilos del patronato sobre los •> 
libertos nl aùn en ol caso de que dejan de présenterse por su voluntad.
(ContlnuaclAn nota 33 ) su opinlAn reooge una norme del Dasumiano, lo - 
situa en la Ipoca de Adriano, antes del ado 123 P.C.) tenemos no- 
tlclos en D. 40.5.22,2 y D. 40.5.51, 4 y 5* Preseribla este SC. - 
que en el caoo de una manualslÂn fldelcoalsarla, cuando el hareng 
ro o alguno de los ooheroderos estln ausentes por causa Justifia 
da (aboontla ex lusta causa es, m  palabras de Voci, aquella delj 
da a un motive oualquieradlferente dsl delibersdo proposito de - 
no oooparecer ente el tribunal), o bien no apareoe, o se eeconde 
para no cumpllr el fldeloomiao. etc., el pretor tenla la facultad 
de declarer libres en base el testamento a los esdavos alll non- 
teredos los cuales serin oonsiderados manumltldos ex causa fldeloo- 
ggigoi,. Una dsposlciSn basada en Paulo sent. 4.13,3, es dudoea - 
que pwrtenoaca a Iste SC. Se reflore al caoo de que los herederos 
seen iu^ ûberes y se nombre a los esdavos manumltldos tutor*# teg 
tamentarlos. Se prooederla entes que al nonbraalento de los tuto- 
res a la dedaraolAn de llbertad de los esdavos, y loto porquo - 
si no no podrien ni los pupilos ni los tutoros procéder a la maqg 
n.1sl6n (Vld. Voltarra, genatua consulta. RDI, XVI, pag. 1072, n* 
134 y 135; Vocl, Pirltto eredltarlo.... II, 2 page. 413 y as.) - 
Tanto uno oomo otro SC. nos muestron la aoisada tendenola por pqg 
te de los juristes y del poder pùblloo encaminada a que la volun­
tad del causante ee cuaqpliera procurondo voncor por todos los ne- 
dlos los obstlculos y las resistenclas que oe opusleran a ello, - 
eiendo una manlfeetaclAn mis de la tendenola favorecodora de la - 
Ubortad.
]ih cuanto a la feoha del CC. Daouulano, vid. tb., Bosnier, La dn- 
te.Asa ji?nfttHfl~.s9n,gÿ..titta PasHn^ PB Pt &  dona» w  sog
tien* el sAo 119 p.C. oomo fecha de proÉulgadon del Dasumiano 1^ 
slndose en el deecubrimlento de una inscrlpciAn en la que se aclg 
ra quo el c&nsul cologa de Adriano on el oRo 119 del que oolamw*- 
te ee sabla que ee llamaba Ruaticua. era en roalldod Dmmieiua Rua 
ttcus. W  inocripciAn en ouestlAn dice: lifl- (ütATORF,). CALC (AftL) 
T R A i m  ADRIANO AUQUDTQ III: P. DASUIttO RUGÎICO QÛHGULIBUC-^
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pues séria Injusto que un ptq>llo sufriera daAo por un acto de su tutor. 
Por ello estiaa el juriste que el SC. solo afecta al aisao que debe ma­
nual tir a causa de fideiooalso. X a la pregunta de qui ee debe hacer en 
estoe oaaos nos reeponde que se asiate a los esdlavos oon el SC. Dam>> 
aismo que s* refier* a los que se hallen en ausenoia justlfioada, oon - 
lo oual no se lapide la manumisiAn ni se priva dol patronato a loa que 
no han obrado omi Araude.
A noaotros el contonldo del texto nos pareoe substonolalaente ollai-
oo.
Beselar oonaidexA alterado el hmhnMtt*. faut eoa habeent) y deeds ipi- 
gym hasta adriHat- ouando exaalno el DyCfijjMB, 9"* desde luego tiene 
sabor justinimeo. (34 ) .
Ebrard (35 ) vl6 en este fragmsmto, y no le faits rasSn, una gran mqg 
eolanaa, un gran aosaioo de dates sobre el oontenido y efectoa de estes 
senado consul tos.
Impallomonl ( 3 6 ) seflalA que el texto en su ùltlma parte podla haber 
sido abreviado por los oompiladoreo y <pie adee&a la expreslAn Xcfiugg - 
parera apareoe en otro texto de soguro origon oompllatorio. Taablin - 
apreolA lo que para ll son disoordancias en la expreslAn, pero acabA oog 
eluyendo que no obstante la posible reelaboraolAn, el penaanlento de 
elano no pareoe fafarioado. Noaotros, oomo ya heaos dicho, oonsideramos 
que el oMitenldo del fragmente es substaneialmcnte cllaioo.
EU 5 1* slgue aostrindonos la prooeupaeiAn de Meolano por una prêch­
as atribuclAn dol patronato del esclavo manuaitido en virtud de \m fidq| 
ooalso de llbertad. Dice el texto que si alguisn se deflende por nedio 
de un proourador, se entlende siempre que la ausencia es justiflcada y
(34 ) BeitrRgw, 3 pag. 89
( 35 ) gpMtfn Jupdjrust .«tor.?. oawM, «* sz. 46 -
(1926) pag. 155
(36 ) jjumaidJMlanLL.., «tt. pag. 91
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DO se le priva del patronato. El proourador acudiria a la Uaaada dal * 
pretor y aunque au presenoia no evitarla que la manumisiAn ae realisase 
el evitarla que su repreeentado perdisse el patronato.
No creeaoB que el taxto haya sufrido alteraciones por lo que le oon- 
eideramos geimino.
El $ 2* aborda problemaa relatives a quiendabe oonooer la causa so­
bre un fideiooalso de llbertad# Nos dice Meolano que de nada sirve para 
daifdar la jurisdiolAn dsL que debe oonocor «n estas causas el que ex|§ 
ta un Fucro privilegiado en una deterainada ciudad, oorporaciAn
o cargo en el que pueda enoontrarse la persona que debe aanuaitir, ni - 
taapoco .sirve paxa oLlo la condicion de las personas .
TsmblAn aqul es clara la hndencia a evitar todos los posibles obstim 
culos que pudieaen retrasar o difiloultar la conoeslAn de la Ubertad.- 
No se podri reousar la juriedlcoi&n ué la persona ancargada de oonooer 
de esas causas por la existenoia de privilégies de juriediooiAn, ya p*£ 
sonales (por el cargo que se ocupa o por la >^ ndlotAn de la persona), - 
ya ooncedidos a una oiudad o oorporaciAn# Pensâmes taabiln que este tq% 
te es genuine y que no ha sufrido alteraoiones oonslderables.
El fragaento que oierra el libre XVI de Meolano es D«4ü.5,54. Lenel, 
para su aejor conprealAn, mes le présenta precedldo del $ 1. de 0.40. 
5.53 (Medeno 4 rt g.) ( 37 ) oon el que guarda évidente roladAn. EL cou 
Junto dice aslt 81 nondua débita llbertate fideicoanissa ancilla phpo-,
r iU  atoittp taawi Bsrfdle gfftçtattu nQiitfvai llb o la a  d^hwrfitig 
M iu U  a flit toMOltatWa Nt QttL .flftU Blnt anglllâ BfXYi
g lut liants piBcgt mumittGXMkg, eod aanglpari n atrl owrtgrfla ut alaa 
amüialttprmtHiL mi J ib grtl poUua aalaAfl.XJLattti 21 a a to  Boatauaa -  
lULlia MWPiasgt# Y93>.jBul„la .glm Ibsub .attCCTaalt uraflatarg aolult i lz
( 37 ) Apreciaioos un errer en la aodema edlolAn castellana del Digesto 
de los profeaores D'Ors y Hdes.-Tejero, etc., en dondo este fra^ 
monte vieno atrlbuldo al libre 5 ree. de Marciano, ouando en re*> 
lldad porteneee al libre 4.
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ijgrtalwu iuBU.„jMB?3LlMLjgi.aater mt neligt jiUI flilm tra-
41 Ml In xmm. natiga aau dmeigmmL noa ah n  .«at dlBon# nlhÜ9 ilma 
Itm flittt mh hgxmk m w rtitw  aratrtflrt*
CL pvoblecw planteado ee refiere m lo# hljoe tiacidoe de una eaelava - 
manualtida lOiild iinri* «1 naoem ouando todavla no ee habla prooedldo a - 
la nanunlelAn de la aadret Eh el texto do Marciano eeaflrma que ai loa - 
hijoa ban naoldo ouando todavla no me debla el fldeloomiao de llbertad, 
pero dependia del heredero el que todavla no ae debiera (p,e,, por retij^  
eeree an edir la herencia eoa el fin de que loa hijoa de la eadlava na- 
eieeen esolavoe) ee admlte que hay que menumitirlee, pero que ee deben - 
entregar m m  madre per* que ee* ell* quiea lea manuaita, eon la oonae- 
oueneia de quo loa mamimltidoe ae haeen libertoa de au madre y no del )\g 
redero ( 38 )«
Neoiano dioe que ai 1* madre, deapula de habar reolbido la propiedad 
de au hijo (oomo eaelavo euyo) o bien al auoeaor de alia (an el siqniesto 
de que falledeae) y ae negaian a darle 1* libertad, deben ear ohiigadoa 
a haoerlo, Pero Heoiano va aéa le Joe. 81 la madre no quiao que le entra* 
garen la propiedad de eu hijo (oomo eeolavo euyo) o hublcse muerto, a pj 
ear de todo el heredero debe dar la libertad al hiJo.
Eh primer lugar, aeguimoa obeorvande la aoueada tendeneia dirlgida a 
aal ver loa obat&oulos que ee oponen a la libertad, en este caso extendi- 
da a loa hiJoa de la eaelava favereoida oon un fldeloomiao de libertad - 
naddoa ouando todavla no ae debla el fldeioomieo, pero la oauaa de que 
todavla no ae debieae dependia del heredero.
Eh segundo lugar, ee evident# que el texte de Meciano estfc nutilado, 
Jjùë oomiaionadoa Juatinianeoa aeleoelonaron esta parte que enoajab* per- 
feotaaente entre loa doa textoe de Haroiano que le preoeden y le siguen, 
Ea de euponer que Heclano eatarla tratando oon antorioridad a la parte - 
aeleooionada un toaa similar al de Marciano qulen poaiblamante taabiln -
( 3 ) Vld. Impallomoni, manomimmionl.... cit., nota (195) pag. 117.
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haborla tenldo en euenta la obra de Meoleno para oonfecdonar eu liber _ 
roinilarum. la porquo Maroiano aatlaaba aâa o exponla el oaeo m#a oapli* 
mente, ya por otrae raeonos, lo derto ea que loa ooolalonadoe obraron 
de osa forma Inter ool endo entre loa doo taxtoa de Mardamo este pequeAo 
fragaento de la obra de Medano, Aragnento que, cono dedaoe, oonaldeqg 
Boa nutilado, eeparndo del Itqr argumentai eeguido por su autor*
En cuanto a la genulnidad del texto ya Lenel nos himo dos indioado- 
nes« (39 ) Da primera referlda al gUum acoepiaeet: oonaiderA
que fuo Buprimido mandol^ que estaxla entre filiun y aooenlaaet. La - 
segunda es la aubstitud&m del tjredi por mandnari. Nos aostramos de * 
acuerdo oon ll «n estas dos reetiflcadones que por su evidenda no me­
re oen oomentarlo alguno*
i-mseler (40 ) considerA altaaente sospeohoso el noff ,a)p rq pero no - 
noB dl6 nlngùn argunonto en que baser sus sospeohas. Por nuestra parte 
no ereesos que esta duda pueda afectar a la substanoial olasiddad del 
fragmente.
Estes son los fragmentos de la obra de Medano reforidos a las libqg 
todos fldeioomleariaa que se han oonservado. Puera de ser reiterativos 
tonomoB que afirmar que una proooupaoiln prédominante en este juriste,# 
trevis de los restes que nos han llegado, pareoe ser la de eonsorrulr 
ver los obstlculos que se oponen a la ooneod&n de la libertad fideioo- 
aisarla. Otra do las preooupadonos que aflora en los fragmentos es la 
de consegulr una oorroota y predaa atribudln del patronato.
o) rgBpg&JLo>
Solo ee ha oonoervado un frognento dol llbro III (Po llbertate fidei- 
oommlBoarla) de la monografla do Ponponlo eobre loe fideloonlsoB.
Este fragmeoto es el que «pareoe «1 D. 40, 5. 34, y dice ael; ftivltus
les fflU ma fit.IWWua mlil# ut
(39) Ps3.., I, notas (l) y (2), col. 587 
( 40 ) mezoUen. SZ 45 (1925) pag. 26l
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ah 99 BnmmAltetur. ■fll.ÆUt aim. q%k
amitten.. s l.- Campanua mit. b1 minor annlfl vixlDtl rogaverlt heredea
BpmiH NomuAWat, praeBtanflM Îllh9rta^?w»
Aolle gqntla locum non habot. % 2.- .SgYttfl. Wftl .gfl3.PUnrt9 .flBr
figp lama ggafaig .grat .?m aenwlttwA ,9,t& .fiJ-, n m  j»flP«iAetflBata-i.dsa..r.
aervufl Tltlo legatuo erat ot Is aeouao rogatus arat. ut eum manumltto-
nti, ai Bpn anmimlplnaatm iihfr oaB.9.JLMaaifl.JHCflt«. A b A m a  Alfil InaU-
liter legatum fore et ex tostamento eum oontlnuo liberum futuruau^
En ol "prinolpluffl" ae dice que la aanumlalAn ha de reallaarae por - 
el proplo flduclarlo (auponemoa que para que quede 6l de patrono). Pqg 
ponlo afima que el eaclavo al que ae le deja la llbertad por fldeloo- 
miao no debe aer entregado oontra au voluntad a otra peraona de modo - 
que lata le aanunlta y ae haga au patrono aino que debe manunltirle - 
aquel a qulen ae encargi hacerlo.
Eh nueatra opiniln hay que relacionar eate texto de Pomponio oon - 
otro ya vlato cuando eatudianoa loa fragmentoa da la monografla de Va­
lante D. 40.5.25 (Paulo 3 fidèle.) en el que Paulo aoude a Valante en 
un oaeo en el que el encorgado de manumitir ha vendido al eaclavo al - 
que ae debla la manumlailn. El eaclavo, puea, no debe aer entregado oojn 
tra au voluntad a otra peraona para que lata le uanumita (y lato es - 
aal porque la obllgaciln de manumitir ae traamlte al adquirenta, oomo 
ya vimoa en au momento,) pero ai a peaar de lato la entrega ae efectûa 
ae ooncedil al eaclavo la facultad de elegir quien aerla au patrono.
EL texto nos pareoe genuino oon la aalvedad epuntada por Lenel en - 
el aentido de que on donde apareoe tradendua. en el texto original ae- 
rla juB£L£a&âUS (37 ).
Eh el § 1. ee trata el oaso de un digponente monor de veinte aRoa - 
( 33 ) que encarga a au heredero que aonuaita un esolavo propio. Nos 
ce Pomponio, tomando en consideraciln una opiniln de Conpano, que no - 
es de aplicaoiln lo diapueato en la lex Aelia Sentia (en lo referido, 
auponemoa, a la edad).
(37 ) Pal, II, nota (l), col. 59. 
( 33) Vid, nota (. 2 ’) p p .,
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Inpolloiaonl ( 39) nnallBl ft fbndo eeto texto cuando ostudlA las Iftyes 
Fhflft Coninio, Aolla Gentla, lunift Norbono y sus s u c o bIv o s exto&slones. 
Dft ou IntorprotaciAn puodo deduoiroe la. existenclft dc un CC. qua probi- 
bift 1ft nanuaiaiAn Indirecte nortla otuica. do un esolavo proplo del oeu- 
sente manor de veinte oRos* l a lex Aolin Gentle habrla apsrecldo ouan­
do todavla las msnunlslonos fidelcoolsorlae no hablan sido reoonooidas, 
por lo euftl Istoo, en un primer mooonto, no cstabaa eu jetas a sua dlsp^ 
siclones. Asl, nos dloe, surgieron dlserepanclas y contradloolones en - 
el siotoma jurldloo general, a las cuales se tiende a poner reacdio oon 
suceslvas Intorvenclones legislatlvas.
iU. rigiaan relative al aonor de veinte ados para las manualsionea 
deloomisarlas en el (tltlno période olloloo séria, pues, el slguientei - 
El mener podla enoonondar la llbertad de un esclavo del gravedo o de un 
tareoro, oln limite; al proplo esclavo, provia adorobatiQ. EL manor 
vado, eotA obllgado a manumitir, previa adurobatlo. que, en oplniAn do 
lopaUoDcml, debla serle concodlda alcmpro (la luati^  eotaria an -
la obllgaclAn de aanualtir); sin embargo, el el esclavo perton»œ al —  
ml cno ncnor gravndo, la ooncoelAn de la qdnrobatlo olgue las réglas 00- 
aunes.
En cuanto a D. 40.5.34,1, nos dloe Impallomoni que la tlsis nsnteni- 
da por Conpono ora todavla vlllda en tlempos de Pomponio (40 ) de esta 
tAein paroce doduclrce la sogura irrelevsnola de la lex Aelia Dontla * 
para el fidoioomlco diopuesto por un manor on favor de un esclavo no bft 
roditario; a sensu contrario, no séria Irrolevante para el fldelooalso 
en favor del esolavo horodltarlo.
En ooncluclAni ol monor podla dloponor le llbcartod para un esolavo — 
ajeno oln que ontrneo «i juego la lox Aol.la Ikmtla poro no podla dlspo- 
nor la llbertad indlrocia para sus j^ ropl." coclavu.s do los cualoola ley 
Aalla Dont! g ha prolilbido la mnnumlrslo tofitononto. Fn caso contrario 
ee adnltlrla muy notorlsaonto la valides de un acto on fraude de ley.
(39 ) I-o Wfuioalga.lonl.... cit., peg. 123 nota (32); 141, 142 nota (79); 
145; 1461 233 nota (29).
(40  ^ l^ca en la que viviA Conpono no es conoelda oon oxactltud.
nel nos dice que eseriblA doopuAs de la oporlolAn do la ley Aolla 
Gofitla y que es citodo por Valante y por Fomponlo.
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Rate riginan aa oonplanonta, aigulondo los argumentos do Impallomanl, 
por lo quo onsoRa Ulplano on D.40.5,4,18 (60 nd od.) Iton si minor vlgln 
U  aimls dodit llborUtoa. dicoaua non^  ianpatoro. nisi al fldoioomnlmaam
IMWB B9aRt?toa,,jLjg(ta.,i>flMt..<;flaafi«.j?rphart minor TlgtoU mbAi» 
al jkau mmmmiltffpt ( )•
Justlnlano modlflo6 al riglmen da la Aelia Gantla on ouanto a la —  
ednd del dlaponenta para manumitir mortis caupa, Aal noa lo expreaa en I, 
1, 6,71 "... Meg, npf qWHMBAR. jrlm,filK0R^9ma jwa Ptefft
iL -xlfJlB tt.,inntfl.Iih ffrtB U iiin  IfatomenAa. dmr» m rw .ÆW. sgnsffrttopga nfc: 
#1 BfpUmun ft diclBua iBPligmU,.tVj,fitaYUB.ii9BtBUB, IsUfiwU»»»* r ««- 
ta innovacl&n juatinianea no aparoee reflejada an nuostroe taxtoa (D.40. 
5*34, 1 y D. 40*5*4, 18) por la senoilla rasAa de qua la misma fua Intrg, 
duoida por medio de laa lastituelomaa euya alaboraoi6n fua paralala a la 
dal Digaato. Sin embargo an al Codex Bepetltae Praeleetionis ya los oog 
piladores actuaron adoptando a esta dieposlolAn del emporador las oonstJL 
tuoionas qua so rafiaran al team. ( 42).
Fh euanto al SC. al qua haolamos rafarenola anterlormants, am una oog 
jetura quo eostlene Impallomanl. Conjetura, porque axpracaaanta no aparf 
ce menclonado, |>ero, an su cplnlAn, vlana apllcado en algunos textes en­
tre los cuales sa «icuontron al nuostro, 0.40.5.34,1, y el da Ulplano - 
qua henos axantnado D. 40.5.4,18. Rate SC. prohlblrla las manualslones - 
indirectas mortis causa da un esclavo del causante ancomandadaa per un - 
manor. (43 ) Nosotros craemos tamblln poslbla la axlstanela de este SC. 
qua oûn sin ser menclonado vanoa présenta en al taxto da fomponlo.
Y esta dedialSn de Pomponio, como ya dljlmos en eu momonto, (44 ) la 
vemoD tonblln Insplrada an el desoo de favoraeer la llbartad, tendenola 
comùn, oomo venlmes obsarvando, an los juristes que dedlcaron su atenolSn 
a astos ternes.
(41 ) Fn la moderna edlclAn castallsna del Digesto da los profs. D'Ors, - 
Ilorn&ndom-Tejero, etc, me vunlve a traduclr "monor de veinte y cln- 
00 ailoa", cuando, evldentomonte, on el toxto 00 dioa "viglntl annis*
(42 ) AbI C.7.4.5» lap. Alexander A, Dolonyoloi "Minor viglntl annig - 
Ictra dpfinitlB nco nerf idol coantagum libcrtatetLJSupraHla__DiiiVia
wÀlnaugCT potiBt niai hXa», awow pr9feara.,pff.lPJjL" (•«
22) I sta adai^ taclon de la conatltuclon de Alojnndro a la dlsposl- 
olèn justlnlanea nos la ofraoe Impallomanl, pag. 142.
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En nuestra oplniSn el texto es Bubstanclaloento ollslco#
En ol % 2* se aborda el supuesto de unos legatarios que Incuoplen el 
fldeloomloo de eanuoltlr. EL causante legs un esclavo a una persona pa­
ra que lo aammita} si no lo hace, se lega ese mlsmo esclavo a otra pqg 
Bona a la que tsablln se encarga la aanunlsiAn* SI esta segunda no le 
manumits, ee dlepone que el esclavo quede libre. Recurre Pomponio a la 
opinlAn de Sablno que deola que en este caso el legado resultaba sin • 
efecto y el esolavo se hacla libre directsnonte por el alsBO testamento#
En el toxto nos enoontramos ooncurrietulo un legado ooa una aanuaislAa 
El causante atribuyo directamente la llbertad al esolavo subordinandola 
a la oondioiAn do que el esclavo no sea nanunltido por el legatario# AB 
te esta situaclAn, les postures de loa juristes fueron diferentes, y - 
Pomponio, slguiondo a Sablno conoluyù que la mmnumlaAlo es testamento • 
tiens eflcacla Inaodlata y que el legado del esclavo no tiens efecto 
guno# Ro vanos a ontrar en ooncreto en el anllisls de la solueiAn adoi>> 
tada por Pomp onlo, que, como decimos, os una de las que se dleron por 
loe juristes ollsioos ( 45 )#
m  cunnto a la gsnuinidad del texto, nosotros creemos que no est! - 
muy alterado, o, por lo aenos substanclalmonts alterado. Es posible, %  
mo apunta Vocl ( 46 } que loe argunontos que se exponlan eo D. 40.5#34,2 
hayon sido outilndoa por los compiladoros, poro creemos que en ningOn - 
modo aanlpulndos o nodlfloados.
Apreclamon tombl&n, pues, en Pomponio, la tondonela presents hasta - 
ahora on loa juristas que vanos exominondo de obvier laa dlficultades.
(43 ) le ---page. 145-146
(44 ) Pag. 333
(45 ) Sobre ol toaa de la ooneurrencla entre legado y aanunisiAn, vid.-
entre otros, Talamanca, jgB«9XW, ffA IPWf f attMBlgrtttBg# “ 
estratto da Studi in on. di ü. Blondi, Hllano 1961* Aetolflf Stu-
ài AvlAa iy.xp.<aL imciiglta la aatBriJt-iHl
gati e dl Benoaiflclonl. en SDHI 25 (1959) posb. 123-185. espeolal 
monte png, 143, referlda a nueotro toxto; Vocl I^ itto eredi^ 
£]£••., II, 2, pag. 571 (nota 24) y 576 nota (37); Grosso, JLlft- 
rati... pag. 330
(46 ) Difitto eredltarlo.... II, 2 nota 37, psg. 576
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lOB obstlculos que se oponen » la llbertad y la doterninaclAn, con la - 
mayor preolslAn posible, de a quien pueda oorrosponder ol patronato del 
esolavo una ves manumitido.
d) Qavo.
Este juriste trati de las libertades fideioomlsarias junto oon otroe 
temas en su libro I (fideioomisos de herencia, oapacidad, etc.)
Los fragmentos que haoen referenda a las libertades fldeicomlsarias 
son 0. 35.1.88 y D. 35*1.90. Aabos ya han sido estudlados (47 ), pero - 
dlremos que en el prlnero pareoe tratarse de una libertad fideioomisé­
ria que se hace depmder de una prestadAn del propio esdavo, y «% el 
segundo, que en el supuesto de una libertad fideloonisaria, el fiduda- 
rlo debe procéder atmilindose a la ùltlma voluntad del duedo. a* este - 
fragmonto mendona Oayo un resoripto de Antonino Pio que no henos podi- 
do localiser. Es una de lae muchas muestras que vanos enoontrando a lo 
largo de nstos textos de la preocupaciAn qu> por ostos toaaj noetrC el 
poder pùblioo.
fh cuanto a la genuinidadd3 lo s fragmentos, nos remitinos a lo que 
jimos cuando fueron mis detenidamente tratados, (v. pagl 2% ).
e)
Los temas relativos a la libertad fideloonisaria fueron tratados por 
Paulo en el libre III de su monografla sobre los fideioomisos.
Eh su reoonstruedAn, Lenel situA en primer lugar D. 35.2.33* Si ser
atfl UM, lBggfam.BlLiaMQ\w maW rta nnualttgrfl jgartwfltt 
ttlM# undff fluartaBs auftB P9r folBidinm Mtlm#tura Mialfla a m a
lua BfingUlt B980M falSldlBBa
(47 ) Vid. pago.213, 23? y ?33.
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So reflore Paulo on onto frogmento a la Inaplicabllldad de la lax - 
Faleldia a un legatario quo no reclbe mis que un eeclavo al que tij; 
ne que manumitir. I leto ee produce en virtud de una decisiAn del Seqg 
do de la que no oonocemoa ni el nombre ni la fecha de publicaciAn. E»- 
ta deoiaiAn del enado emonera, jaiea, de la retenoiAn de la cuarta 
oldia al legatario de un eeolavo gravado a su ves oon un fideiconiso - 
de libertad en favor del aismo eeolavo. (48 }
iCu&l séria la situaciAn con anterioridad a esta decisiAn del Sana-
dot
Es sabido que ol fideiconiso de libertad puede ser impuesto an tan­
to en cuanto el gravado obtenga un bmefioio eoonAaioo igual o superior 
a la carga que le ha sido impuesta. Pero, dice IqpoUomeni, si sobre - 
el valor del legado hay que pagar la Falcidia, el bénéficié puede 11a- 
gar a ser inferior a la carga impuesta y en oonsocuencia el fideiooni- 
80 de llbertad deoaeria y ol legatario nantendria no obstante el lega­
do, aunque disainuldo, y lato, en particular, cuando el esclavo, sien- 
do horeditario, haya sido legado, o ouando no silndolo, el legatario - 
dobô reocatarlo de un torcero. 8% el legado gravado con un fldelooalso 
de libertad, la falcidia pudo resolverse por ello en una ventaja ade- 
mls de para el herodero, para el legatario, y en un daflo irremediable 
para el esclavo. T todo lato, eonoluye lapellomeni, es oontrario al ej 
plritu de la ley que no tiende a dlficultar las aanumisiones. y memos 
a favoreeer al legatario. X esta situaciAn es la que intenta reaedlar 
en parte la decisiAn del Senado cltada por Paulo en nuestro texto. El 
legado de un esolavo, gravado con un fideiconiso de libertad, no est! 
sujeto a la lex Falcidia. De este modo no se rompe la equiValencia sq 
tre bénéficié y carga y la monumlslAn deberli resllzarse necesariamente. 
Esta decisiAn del Senado no se aplicaba en algunos casos, (49 ) pero -
(48 ) Vid. lapellomeni, Le manomissionl... page. 173-75 y 233; Grosso,
I legatl... pag 344; Vocl Diritto ereditario... II, 2 nota (105) 
pag. 426, y nota (13) pag. 756.
(49 ) Cita Impalloneni, entre otroe* -si el legado no se limita solo al 
esolavo, siix> que comprends cualquier otra utilidad. -si a la mijg 
ma persona ee le atxribuye ademls del legado del esclavo un segui>- 
do legado.
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por sallroo del objeto de nueatra atonciAn, do entraooa en ellos*
El texto noa pareoe aubetanclalaente ollsioo y no enoontraaoa en Al 
trazaa de una IntervenoiAn oompllatorla*
El fragmento altuado a oontlnuaclAn, extenso fragnento, D. 35,2*36, 
eat! muy relaoionado oon el que aoabanoe de ver# Noe présenta varlos - 
eaeoa del modo de oplioar la I>ey Faleldia a un legatario que ha de ma­
nual tlr fideicomleariamente,
Pr." Sed ml non aervua iPsa lexatue lit, sed cecunla rogatuBoue - 
ait legatariua acrvua mnim mamiBlttere* falddlaa natiotur et nihllo -
■Inyi wrtluT mim t o t t  agBUaaiH-Tlilsmig. Bfrvm jama*
On eate eupueato no ee lega un eaclavo, aino una cantidad, y el legg 
tario recibe el enoargo de manumitir a un eaclavo propio* Aqul el legg 
tario auftirl la reduociAn de la Falcidia y eat! obligado ademla a ma­
numitir al esolavo, porque, dice Paulo, pareoerl haber estimado el va­
lor de su esclavo an la cantidad que reoiblA.
Voci (50) estudlando las normes que regulan la relaclAn entre el - 
beneficlo que el gravado con una manumislAn fidelcoaisaria recibe del 
causante y el saerifioio que le es pedido, nos dice quo al legatario - 
se le aplioa un r&gimen diferente ya se le ruegue a un esolavo propio 
o a un esolavo ajeno, afimando en la llnea de nueotro texto en el quo 
se apoya, que si se le ruega manumitir un esclavo propio debe manumi­
tir siempre, tambiln si el valor del esclavo supers el del logado*
El favor libratatis slgue eetando presente on el esplritu de estos 
Juristes que tienden siempre a que la aanunisiAn querida por el cauoqg 
te se Ileve a efecto*
En eunnto a la genuinidad del texto, creemos qua el alamo no ha su- 
frido alteraciones*
(50 ) Mrltto _ eroditario.... II nota (100) pag. 425
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1. a i U  fil. tyUfflWi ■flffma. fUffgltT to %  i»n..jitta„flmatt.asseRJLA od rftdLwih
So plantoa aqul el caso de que al legatario que ha reolbido una oant^  
dad ee le ruega manumitir a un eeolavo ajeno* Dice Paulo que no ee obli­
ge al logatorio a gaatar en la redenoiAn dol esclavo mis de lo que reci- 
blA del causante* Eo decir, la dispoolciAn seria vllida en tanto on cuqg 
to la cantidad legoda fuese suficionto para oubrir el precio del esclavo*
Dl Salvo (51) prosta su atenolAn a este toxto y al anterior en rela­
clAn con doc fragmentes de Olpiano D, 40*9*60 (60 ad ed*) y 0* 40*9*24,
12 (5 fldeic.) para demostrar la alteraolAn de D* 40*9*6# Sobre estos - 
textos volvercmos cuando eetudienos en particular el fragmente de Ulpia- 
no en cu monografla sobre loa fideiaomlsos*
En nuestra opiniAn el texto no ha side alterado*
2* ;>ia.y.qr9 . p.9.nm  .aU.mv«ijwtWp^j?jAse.tt.preUtia, pjjyaa -
Ht. aofi R?,^onuHa gaai*
Aqul se contempla el supuesto del legatario de una cantidad de diners 
a quien eo encomionda la mmnumislAn de un esclavo propio* Nos dice Paulo 
que se admits que se dedusca oomo deuda el valor de tal esclavo* gQue - 
signlficedo tiens esto? Debenos relaoionarlo oon las deduodoaes de la 
ley Falcidia de las que nos ha hablado en los pfos* anteriores* Eh nuea­
tra OpiniAn, de la cantidad recibida del causante, el legatario deduoirl 
ol valor del esclavo. Si efectuada esta deduoclAn restaee alguna canti­
dad, do ella se efeotuarl la deduoolAn de la Falcidia. Creemos que no %  
demos soparar este 2. del pr* del texto* Eh los dos ee trata de un le­
godo de dlnero y del ruogo de manumitir a un esclavo propio del legata­
rio* Eh el pr. nos dice Paulo que al legatario sufre la deducclAn de la 
Falcidia y tiene la obligaolAn de manumitir al eeolavo porque "pareoe - 
que ha estimado el valor del esolavo en la cantidad que redbiA. Eh el -
(51 ) 11 logato modale.... page. 127 (nota 112); 374 nota (l53)y 378 
ta (167).
no-
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2« en clerto oodo e@ tratarle do mltiger la poolol6n del legatarlo por- 
mlil(ndolo la deduoolSn del valor del esclavo del c6mputo do la Falcl- 
dla* Y eoto benaflolo al legatarlo ao hace aln porder da vlata el objo- 
ilvo final queœë deqeal eeolavo sea manualtldof lo cual so oonalgue - 
elm perjudlear al legatarlo, pues aunque, oomo dljlmos enterlormento,el 
esplrltu Imperante an las msnualslones fldeloomlsarlas no era el favori 
eer al legatarlo, ta^ H>oo babia raaSn para perjudlcarle en sue Intére­
ssa une vos conseguldo el fin perseguldo de oonceder la llbertad al es- 
olavo« DesoMtdlendo al terreno de los hoAos el planteamlento serla el 
slgulentsf El causante legs unm can tided da dlnero a una persona para 
qua manumlta a un osolavo proplo* Gegùn el pr# el legatarlo debe manua^  ^
tlr y sufklr la deducolAn oorresp<mdlemte a la Faloldla en la oaotided 
legada* Ahora bien* Eh el ^  2* se mltlga, an nuestra oplnl6n, ecte pri& 
eiplo an al sentldo da que la deducdftn da la Faloldla se hart subre la 
eantldad qua rc.*te despu&s da haber dedueido al legatarlo a su vas de - 
la eantldad reelb Ida el valor del esdavo.
EH texto para mosotree os genuine* No aroenos que haya eufrldo alte- 
racionoo j modlflcaoiouoa oubotanclosus*
?* % rt. AAdimmlegd Ut<?rtRtg AemW -
IXwt MrttUjL IntWYMtatf, .tefat-YtodlçacL m U yi aatfBta A94 ft - 
tl miW  Jlffgatflrtwi Bftwg ngma tetaa atU. aatortt -
flUflrttti utrlttBtiUQ ü.lpgtttfl..i:iiUamdMt no Im attatur U btrtai,
Se slgue Inslstlendo an *ste texto en las deducolones establecldas - 
por la ley Faloldla* Se seilalan an el mlsmo dos supuestos referldos a - 
un esolevD legado boneflolado eon un fideloomleo de llbertad* Dloe Pau­
lo qua el legatarlo puede, an al supuesto de que oon el esclavo se so- 
brepasen los limites Impuestos por la ley Faloldla ÿelvlndloar o reol»> 
mar al esclavo entcro, por supuesto para concoderle la llbertad, El qg 
gundo, 00 quo el legatarlo, sparte del esclavo, roolba otra 00sa tem- 
bl&u por logodo* Dice Toulo qua puede el legatarlo reolamor el esclavo 
entoro, y quo las deducolonos establocldas por la ley Faloldla oorren- 
pondlontes a los dos logados se detraer&n del otro objeto legacb, oon- 
cluyondo oon lo quo os ya una t6nloa general, para no lapodlr que el - 
esclavo aloonco la llbortsd*
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Otra lnterpretacl6n da Vool ( 32) % eat# p&rrafo al aflrmar, refi- 
rllndose a la relacl&n entre la# ventajaa que el gravado con una manu- 
aial6n fldeiooalearia reclbe del causante y el sacrlflcio que se le pi 
de reallce, que si una sola persona results bénéficiais eon dos legs- 
dos de los cuales solo uno lleva conslgo la cerga de la manumlsl6n, se 
debe tener en cuenta el valor de los dos legados para establecer si el 
preolo del esclavo results oublerto,
Pero no es exuptaaente esta la sltuacl6n que plantes el texto ( 53) 
puesto que aqul el objeto del legado es el esclavo, y no una eantldad 
pars que el legatarlo adqulera el esclavo y luego le de la llbertad. - 
Debeaos pues entcnder el supuesto reduoldo a los oontenldos que Paulo 
quiso e3q>reear. La poslbllldad que tlene el legatarlo de relvlndloar - 
(si el legado del esclavo es per vlndlcatlonea) o reolaaar (si el legg 
do es per daaaastlonea) el heredoro la entrega del esclavo, aunque oon 
elle se auperon los limites de la Faloldla, para procéder a su manual- 
sl6ny y en el supuesto de que el legataflo reclba otro legado adem&s - 
de el del esclavo, que la deduool6n deblda se efectue sobre el otro oji 
jeto legado.
El primer supuesto oontemplmdo en nuestre oplnl&n debe relaolonnrse 
oon otro texto ya vlsto del proplo Paulo, D, 35.2,33, en el que aparee 
cia una disposlcl6n del sanado en el sentldo de la no apllcaol6n de la 
deduod&n de la ouarta Falcldla, Eh este primer supuesto, que es simi­
lar a imestro modo de ver, al reoogldo en D. 35.2.33, se apllcarla es­
ta dleposlol6n dsl senado eunque aqul no haga Paulo referenda a alla, 
y no se efectuarla la doduod6n dlopuosta por la ley Faloldla.
El eogundo supuesto oontwsplsdo en el texto es uno de los de no apH 
cacl&n de la dlsposlol&n sanatorial de los que ya hlolmos referenda -
(54 ) .
(52 ) Dlritto eroditarlo... II, 2 nota (102) pag. 425
(53 ) Se ajusta mbs a lo que dlee Vool el otro texto que dta D.40.5.
22, pp.
(54 ) Vli nota (49 ) peg. 365.
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Eh cuanto a la genuinldad dal texto, Lonol, teniendo prencntc D.3S* 
2*35 (Ulplono 6 dlap.) ore# poalbla qua an bl a# hubleoa mipriaido —
SayYglft mit «n l» fra## fflWrtftl MteM .iy.UnfflAflB*
No deaoertoBOB la poslbllldad, paro nueetra oplnl6n ee qua loa oompllg 
doraa oortaron *1 dlscurso qua Paulo astaba reallsondo an su nonogra- 
fla y asl entre D,35«2,33 an el qua habla de la dlspoalclbn del senado 
y 0,35,2.36, Intercalaron un texto de Jullano (42 dig.) 0.35.2.34 y un 
texto de Ulplano (6 dlsp.) 0. 35*2,35. Una vas reunldos los textos de 
Paulo va adqulriendo la ooherenela que a veoes plorde al oonsldoror - 
los textos por saparado y que puede haeer Inoluso Innecesarla la refe- 
renola a Soaevola. Por lo denbs, oonslderaaos que el texto no eatb al- 
teredo.
4* a, tk s9diL^pns.
ISA. JtyauBfliUfl Inswte .99 an jrR?8trtw« ,g\a
agflBU tfit jfinaa.agaA m t  wailqto,isaiiPi:fiaintarti iuk%-
■Unndft Mta, dfiadf wit <a?g?.<arA.U.lm. it
aitartufl JüLAaa Bftrtoa r^clplnta ,flitfa ,folgidla i&A:
■6st>ata gj fluAd BA opBrtB ftlua ■vdl9,,JWMBgr.B. canaygtttoB A fr it  kvMB, 
M  in pfgtlM plua BrgKBa,..ga ialte,, ptsp.t^r falcl^ag ratlgm^is
Se trata aqul de otro caso de aplloaol6n o no de la deduopl6n estjg 
blsolda por la ley Faloldla. El supuesto oonteopla quo quads an sus- 
penso si se debe o no manualtlr al esolavo a qulen se eonoedlb la ll­
bertad fldelcoalaarla bejo condlol6n o oon un tbralno suspensive. Se 
duda si debe entre tanto aplloarse la Faloldla a pasar de ser lnsegi>> 
ro que se manumlta porque puede morirse antes el esolavo o puede frm 
trarae la oondlolbn, para que luego, deade el momento an qua emplace 
a oorresponder la llbertad (al esdavo legado) o a serla deblda, reqy 
pare el legatarlo la cuarta qua le quitft la Faloldla. Paulo menciona 
una oplnl6n da Ceclllo Afrloano (55 ) en al sentldo da qua si el leg* 
tarlo hublese gnnado algo en el tlonpo intomedlo con el trnbajo del
( 55) Es Coclllo Afrloano al Caeclllo al quo se re PI ere Pmü.o. Asl - 
Icnel IneluyA este fragmente en Aftrlcanus laudatur non Indicqto 
lUaa* dic« tb. ppn jZHifL
Toy, , atts mgp.Ub-tmgfl fala IqgbB,»*»
ontre los quo no esta el frag, por noeotros estudlado. Vld. Pal 
I, nota (3) col. 35 y frag. 125, ool. 36.
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oBclavo a ofectos 1 oSaputo establecldo por la ley Faloldla.
La genulnldod del fragnento ha aide cuestlonada por dlferantea Jurlji 
tea.
Panq>alonl (56 } se ocup6 de este texto al tratar de las relaclones - 
Juridlcas condlclonalea y la ley Faloldla resunlendo las posiclones dotfi 
trinales al respecto de la slgulente aanerat a) eonputar alempre el le­
gado oondlelonal por su valor venal pendente cpndlcione. mantenlda por 
Prooulo y por Gayoy b) provislonalaente, y segGn los cases, o no tener 
en cuenta el legado, o no tener an cuenta la oondlolbn hasta que no se 
resuelvsf esta posture babria side defmdlda por los Juristes de mayor 
autoridad de los alglos II y III fullmio, Celao, Pomponlo, Afrloano, - 
Mercelo, Paplnlano, Paulo y Ulplano).
Eh lo referents a nuectro texto estlmô alteredo deeds mwi mild Inaaiw 
haste Mit ,WHai8te y edadlÂ un ggg entes -
de ooeoorlt que en su oplnl&n fUe suprlmldo ix>r los ooq>lladores (57).
Partis Pampalonl del supuesto de que el esolavo al que se favorece - 
oon un fldelcomlso de llbertad lo seâ del causante, y para deter­
miner el valcr dsl osclavo en el momento do la muorte del causante se - 
tendr&n on cuenta los frutos producldos por el esclavo desde este momex^  
to hasta cl momento en que la eondld&a no se cunpla. Esta aflrmael&n - 
exolulrla a su modo de ver la forma Intermgatlva de la primera parte - 
del fragmento, y a su vas nos proporclnnsrla indlclos de que el legado 
o fideloomleo ce reflore a un esclavo del causante. En cuanto al pog -
(56 ) Ivaptx>rti rlurldlci oondlclonaU v Ioeec Fnlcldla. en BIER ZL (19C$) 
pgns. 181 y as y 197 y sa.
(57) Cita Pampalonl a Pothler, pend. 35.2,n.17, n.C. Nos dice adombs - 
que para que Paulo pudlese habor tenldo dudos acerca de la apllqg 
ol&n del principle establecldo por Jullano al caso del slervo, y, 
sobre iodo, haborse referldo pero no oprobedo las conslgulente irf 
eoluol&n de Afrloano, serla nocesarlo que no exlstlesen en las - 
Pendootao todos los frogmentos de Fnulo que &1 cita en eu trabajo 
en los oualee lacplnlSn de Jullano es recoglda y dofondlda en mu- 
diaa de sus «qilloaclones.
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quo pro}X>no, nos dlco que el la condlcl6n co vcrlfica, no co puede con- 
elderar aqul oomo un eupleaonto d al legado, porque la reduccl6n del 1^ 
gado so hlso preclsaDonie coao el la oondlcl6n se hublece vorlflcodo*
Ih cuanto al leftatim de legatarlus Ulna narton... croe que la pal»- 
bra le/ratarluB se reflere al legatarlo puro y slople conourrento con - 
el eoclavo mununltldo.
Ih lo que se ref loro a In Intorrogacl&n qua el suprlne cn eu reoone- 
truccl6n,la reputa nooeearia para el Inclso Interpolado numauld-dcfice- 
re. el cual qui aba era un gloseaa Inter on] ado on el toxto quo exprosaba 
la duda de un Inexperto, y quitas tanblin por ello se docldloron los - 
ootnplladoros a preferlr la oplnl&n contraria a la de Paulo,
Concluia aln embargo Pampalonl que la Inutllldad de la duda reculta 
do las cooas dlclins nnterlomonte en el texto, rroclsoaonte^ oorque es - 
Inclortodai el active se deberà computer o no el esclavages necocarlo — 
entre tanto procéder a 3a roducclôn provisional del legado puro y ols>- 
ple; {XDrquo asî oono en el c&aputo del paolvc condiclonal el horcdoro - 
est& exiniogto a dar provlslonaleonte do m&o, en el cooimto dol active - 
condiclonal el legatarlo eotb eiqiuesto a roclblr de monos.
Vanalll taninco estuvo de aouerdo oon la gonuinldod dol alsno, ( 58) 
pore a ou vos enoontr& grandes dlflcultades en la cx&goole llevada a - 
oabo por Pampalonl, cl toxto ha sldo manlpulodo, os oba, précipita-' 
danonte manlpulodo, le » ^j.ocl6 evident# si se tlono cn cuenta la incoi>- 
gruonola que en &1 se oontlene, EL trataolonto dado por Paulo prescln- 
dlondo do 3a forma Interrogatlva o oflrmatlva, soria, en eu oplnl&n, %  
mo slguoi rh el active heredltarlo no se oelcuiorla el ccclavu annual 
do bajo oondlcl&n oomo si la oondlcl&n se hubloce ya roallzado y, en - 
consccucncla, co efectuarla la reduocl&n del legado puro y simple (inte 
rlm Fqlcldia ndnlttcn^la est). Decpu&s, hablfendoso cumplldo la condlclôn 
do la llbortod (gun llbcrtaa conpotoro vol dolyrl cooporlt) el legatarlo
( 58 ) Aol nos lo hace ver en FiQ cldlno stlroLlatlo niER. 26 (1913) pog, 
61) y set tb, en Pies _vol condlclo , DI1<{ 27 (1915) pags, 267-268
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dcbcrla rocupernr del hcrodcro cuonto le fuo deccontRdo por la ley
cidia (tuna JnRKaWlMa H W  rsrtm josbT?U1« gyqm falffAdAa dgtnult).- 
Lleva Vasalll eate argunento a eus extrenos dlolbndonoa quo el legata­
rlo debcria tenor un suplenento cuando efectlvcinonte eo ha verifloado 
una dlamlnuol6n cn cl aotlvo hercdltarlo y que este absurdo lo qulere 
salvar rempalonl pro; onlendo la oorreocl6n que ya hoooo vlsto del non 
antes dol coeperjLt. correoclSn quo no adnlte Vasalll, pues la forma - 
de Isotura actual, oogura y jcrrecta, ee tomarla on obscure y extras 
do*
Pom Vasalll la trama orlglnarla del texto se desoubre preelsaaen- 
te en la proposlcl&n eua llbertao conpctoro vol dsberl ooenerlt. SI - 
hay algulon quo, cumpll&ndose la oondlclSn Impuesta a la llbertad,de- 
ba reolblr un suplomento, bate as al horedero, y no puede ser nedle - 
mbs que el horodoro (obsbrvese qua en la anterior lnterpretaol6n era 
el legatarlo)* SI Paulo en realldnd menolonaba b3. haredero an luger - 
do ol legatarlo, no hacia otra cosa alts que proponer una oolucl6n peg 
foctnraonte consocuente a aquolla dada por bl y i>or loa otros jurloeqg 
sultoa a otros cases slmllarcc* 81 se prescinds do las relaclones oojj 
dlclonal00 on la atrlbucibn da la Faloldla, y si la relaolbn se rcsuoi 
VO on un paslvo del as hercdltarlo, el horedero tendrb un roeabolmo - 
Dobro loa logados pagodes, para al cual ce oonotltuye la cauclbn ausa-
Jte-BBaUug*
Con ecto Intcrprotacl&n mo entlancle dondo estb la altorsclbn da los 
coapllodoreo, y tcnblfn r.o ontiende, slgulendo sus planteamlentes, la 
forma Interrogatlva, la cual estb dlrlglda predeonente a praparar una 
soluclSn opuesta o la que se lela en el texto de Paulo*
I>a conclusl6n a la que lloga es quo an la oompllacl6n justlnlsnea,- 
ol osclavo oanualtldo bajo oondlol6n no so conputa dontro del aotlvo - 
horedltarlo, y la Faloldla sc dotrae cn eae memento; on el slstona jqg 
tlnlanco, la Intcrrogacl&n numnuid*** Interim Falcldla adalttcnda sot 
roclbo una rocpucota aflrmatlvo* La lnterrogaol6n nunculd fua Introdj^  
olda por los complladoros en lugar da la negative oon* interim Faloi- 
dla adnlttcqda non est, quo dlrla ol toxto original de Paulo,
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Con eotao procloionea procodl6 Vasalll a efoctuar la roconstruccl6n 
dol toxto, quo quodorla asl: toftffTtUg, BTa^ iLtarl -
m\n oWLBlen& Y M  gpat .teapia iteta abt* las. 
larlB falPtdAfl,jiMttaytoL., i»a. egt<-MA4ajaaa JUJartoa.. opBMto - 
Jtsi asbffi. tons-, hgrsg lHom pwrt.9fl iy?tpJLtt nuaa FiAGidia
riatraxlt ( 59 )•
Hay puce aouordo antre Pampalonl y Vasalll «i quo al texto astb al- 
teredo, pero no lo hoy al seAalar quo partes dol mlrno han eldo objeto 
do eea altaracl6n«
Pero no oon estos autores los ùnloos que aproclaron Bodlflcaclones 
an nuestro fragmento, Lenel ecflalb tombl6n oono poolble glosa ol heras 
da hffrag* ( 60 )
IA aanlpulacl&n, pues, paraoa ovidante; y nonlpulaolôn llevada a eg 
bo por los oomplladores justlnlaneos quasdaptaron asl a su slsteaa lo 
que ooncoblan de otra forma loo juristes elbeloos*
A contlnuacl6n oparece D,40«5«25, texto en *1 que Paulo recoge una 
oplnl6n do Abumlo Valante. lo relative a cr.te toxto ya fua por noeotros 
estudlado cuando enallnomos los frogmentos cv xrespondlentos a la llbqg 
tad fldolcomlcarla on la monografla do Valcnte y a lo dlcho mill nos - 
realtlaos ( 61 )•
A D.40.5*25 lo algue un largo fYagmonto D.40.5.J1, on al qua sa - 
tratan aountos dlversos*
£1 pr*, dice: Allono oervo darl potost nor fldclc^mnlsoun libertés -
Hi taam-gAttg, q\w tggtaauaU ,fa<;,Ufl gat*
So reconooo aqul la valides do la llbertad fldeloomlsarla concodlda 
a un osclavv àjeno , poro porteneclonte a qulen punda roclblr algo del
( 59 ) Supriiac nunauld-doficorpi eildo floji a odnlttonda eat y sustltuya 
leggtorlua per j;szgg*
(60 ) Pal*, I, ool*, 1*101, nota (2)
(6l ) Vld* pag* '348 y ss.
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coueonto, f'ucdo darco puoc la llbertad fldelooalnnrla a un osclavo qua 
no pcrtcnezco al fIdol coal tanta aioapre quo portonoaca a una peroona «• 
qua pueda raclblr por teatoaento dal causante, fl prlnclplo establed- 
do creeaos que tlenda a aapliar el caopo de las msnumlslonas fidsleoq^  
sarlaa. No solo se puede msnumltlr a im esclavo proplo del causante qb 
no tonblbn al esclavo ajeno, alempre qua el duedo pueda redblr algo •> 
del causan te#
Aliora bien, nos surge una duda al respacto, iQub al canoe tuvo el - 
cua QUO tcstaaonti factio est? iQulere deolr Paulo qua el esclavo debe 
pertenecer a una persona qua ha reoibldo algo del causante en el alamo 
testamento an el qua a otra se le cncoalenda la manualsl6n do eae es­
olavo, o slmplemente era sufloiente oon qua tuviese esa genbrlea cape- 
oldad para reolblr algo del causante aunque an el testamento am ooneqi 
to no hublorn reclbldo noda?
Kvldentoaente, résulta extrade enooaendar la llbertad de urn eeolavo 
perteneclenta a una persona auy alejada del olroulo de relaclones dal 
causante* De olgùn modo tenia quo oxlotlr olerta relaol&n ontre el oqg 
eontc fD sdo cxxi el eoclavo, sino tamblbn oon u dusRo#
Ponoaraoa tanibl6n que este requislto de la teotonenti factlo pudo - 
exlglrse pore evltar poslbles fraudes (oaoo de persona que no puede q; 
olblr por fldelcomloo, cneleba. orbus. y que el causante qulere benei^  
oler y lo hace enoonondando r. su heredsro o a un legatarlo que msnuml- 
ta a un esclavo pcrtcn edente a este Incapas, oomprbndoselo a un pra- 
do desorbltado, oon lo cual resultarla favoreeldo por el causante, - 
burlando la prohlblolSn exlstente,
Qreemos que estas oonslderaoionee pesaron* Poelblemente,he<Aos oomo 
el antes «qnmtedo,se produoirlan, para Introduclr este requlslto de la 
tostaaantl faotlo entre causante y dueflo del esclavo. Ahora bien, - 
dudamos que en oonereto el dueflo dol esolavo a manual tlr tuviese que - 
roclblr al go en el testamento del causante. Y bsto por varlos motives 
entre los que destaoanos on primor lugar la économie do aodlost si el 
oauaanto qulnro manumltlr a un esclavo portcneclente a una persona que 
va a reclblr algo en su testamento, lo l6glco serla, salvo que preten»
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dloao una dotornlnndn atrlbucl6n dol patronnto, quo oo lo onromondaoo 
dlrootaoonto a ella. En eogundo lugor, el favor libortatlst laa poelbj^  
lldadOB do llboriod roaaltan mbs anpllas si oe puode menunltlr al e»- 
alavo quo pertenoco a una poreona quo pooeyendo la toatanonti facti,o - 
eon ol causante, no reclba noda por @1 teotanonto de bote.
Tor ello nos Indlnanos por la oegunda de laa posibllldades sedala- 
das anterlormonte. Con ella, por un Iado, so ovltan loo poolbleo freji 
des cuyo mecanlomo homos expuosto, y por otro no ee atonta contra el - 
IflYflrllbftltottfl ( 62),
Creooos que el texto ea genuine y que no ha sldo objeto donanlpula- 
olbn.
D. 40.5,31, 1 dice I Cun Intoatato norltunm m e l  Jl.111 cobuhIpcI-
rt .BaatuBvia.
Icaa caflgrXPBTCMnli.il^rttttM m li CivJldi non PfltgaW.jah ,tttJ9.qB2,,rrnoa
■landua.
oO contempla on al texto un fldolcomloo do llbertad qua grava a ho­
redero s abintestato. Re eneonlenda la llbcrtod fldelconlcnrla al hore­
dero ablntostato. SI posterloroente nace otro horcdoro pbstumo, dlspu- 
sloron los emperadoros horoanos quo amboo hercderos deblnn eumpllr la 
nanumlol&n, ya quo la llbertad no os divisible. Tor lo tanto la aparl- 
ol6n de un horodoro p6stuao no Invalida la llbertad fldloomlserla pro- 
vlanonte acordodo.
( 62 } Gsyo II, 264, dice: Noo interest, utrua do nuo uropio servo ten- 
tator roauct an de oo. oui iDJslua horMoa aut J^eratarilB. vel - 
etlam cxtranei olt. Es patente la poslbllldad de que el esclavo 
portonoeca a un extraRo. Pero Gsyo no nos dlco que Iste tenga - 
quo toner la t.f. con el causante. ^Corla un requlslto que se Ijq 
trodujo con posterlorldad a Goyo, o que bsto, dada la elenentoij^ 
dod do eu obra, no rocoglftî Goyo conocla, y anl nos lo dlco en - 
II, 236, Ir.o prohiblclonoe para roclblr por fldoicomlno de loa - 
caollbOB y los orbl. Ahora bien, es poolble, y oomo poslbLlildad 
lo apuntnooc, quo loo causas que dleron lugar a establecer ol x;s 
qulnlto do la t.f. entre causante y duono del esolavo no eo hu- 
bleson monlfeatado en bpoca de Goyo con la frccuoncla que cn - 
ticupoo cootorioroc y todavla esta no Siesr exlgldn. De manlfeo- 
torla ar.l ttuablon la tondcncla a contrôler cada ve* mbs lœposl- 
bllldados de fraude en el fldelcomlso.
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Impolloaonl, tratando do loa eujotoo en ol fldolcoialoc do llbertcd,- 
aflrna quo grevodo oon un fldoloomlso do este tlpo puede oor cualqulora 
quo 00 b«ya eprovochodo do una dlspooioi6n nortla causa con carbcter pj 
trloonlal, y quo on cooo do allenclo oe ontiende que la carga da la ma­
nual ol6n rocoe eobro el horedero o cobro todoo los herederoa. Este prlJA 
clplo parcco que oe dobl6 a la jurlrprudoncla, pero sin embargo nos di­
ce quo no faltS clguna oonetltucl&n en la cual la regulacl6n dol caso - 
en cuostl&n proccntaba Inoartldumbrc, Asl, continua, Marco Aurello y %  
d o  Voro deoldloron quo el p&stuoo estb obllgado a manualtlr oon los - 
otros ooheredoros cuando la llbertad fidelcomlsarla haya sldo dada sb %  
tostato* I prodonnento es on nuestro texto en donde se recoge esta dijL 
poslcl6n do los horoanos ooperadores, Vuelve a hacor moncl&n Impallome- 
nl a nuootro texto tratando do las conctltuclones Impériales que afect& 
ron al tcna do la manumld6n mi oontenldo y su afloads,
aflzTiando quo loo reocrlptos (quo es la forma en que esta oonstltud&n 
aporocorla) tcnlan on ootos casoo, las n&a dm las voces, un oontenldo ~ 
roconocedor del derocho vlgonte, Asl, del qua nos oeupanoo on este me­
mento, Inponla a cargo dol p6rjturio el grav&mon de cuopllr la llbertad » 
fidolconlanrln dlfqniontn ablntoetoto (63 ),
lonol reconetniy6 el toxto nHadlondo llbcrtatcm doopu6s de rooerin- 
s-^ runt y antes de nulm dlvldlhon jwtoflt (64 )*
For lo dom&R, en cuanto a la gonuinldod del toxto, en nuostra oplnl&n 
puode oonnldcrarsele cl&dco.
m  el S 2* Aqbpt,. et/gm
quo a.1innnro nmMbit^|n pyymmittoro OOtcrlt). el fldelcoolso de I4
bortod, podrS monunltlr Incluoo en un moocnto on ol quo se le prohibla 
enajonar.
( 63) lo mononi/idonl.... notn (66 )|iag. 172 y nota (81) pag, 246.
( 64) Pal,, I, ool, 1,101, frog, P68, Aqul nnnreco llbortatea entre a»-
toidoooo, y wtoo In. An, -
n-gmtlnP. a onto l.lbcrtatcm tom-
Men hnco referenda Rdmlz on un trabajo quo no homo a podldo cofl 
put tor contcnido on Godachtnlesclirlft fUr thll 6odcal, Berlin —  
1927 png, 122, 1.
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I a tciîdoncia a. favorooor la manuialul&n cn particular, y el cuiipll- 
nicnto dol fldolcouico on gonor&I, toabl6n so nuostra con oJ.orldod en 
lo quo no3 dlco I'oulo#
Hoy quo ponor on rolaclon otito toxto do I'aulo oon otro do Marciano 
on cl quo so oTlraa algo olmllart Is autca oui rogatua «st nmnumltto- 
ro ctlcra oo tcnporo quo allonaro prohlbotur poteat annualttere (U. 40, 
5*51,1, Marciano 7 Inst,}
A la vlota do oatoo dos fTagaontos Ortega y Uarrlllo do Albomoz - 
plcnoa quo podlan sor Interp'rotadoo cooo conotltulvos do una noma - 
oogùn la cual ol herodorv, aunque no pudlooe enajcnor a los esclavos 
per cunlqulor cnuca quo fuere, si podria manualtlrlos on vlrtud do un 
fldelcomlso de llbertad del quo eon bonoflclarlos, llocogo tanblbn Or­
tega la oplnl6n do Iiapolloaenl sobre outoo dos textoa on ol sontldo - 
do quo eOn cn la bpoca de Dlooleclano laa "liberoslonl" tonto diroo- 
tno cooo IndL/^ctae oron probableoonto nulas cuando ooncurrloao oonol 
liua y ovontui, fr udi^ n. puro quo en cuno oontrorlo eran vblldno y su 
cvuji'llnilento oWlgatorio y logltlmo, (65)
Id. texto nos poreoe aubstanoloimonte olbsloo,
0.40,5.31,3 dice: .01 jpatronua ÆPJitra tabulas bonr^ ruia mpcosalonem
■&p.9.9pqrA^  fliriift ma .cgrvia
prgpAMHi ■flUQa.Jpr.flt^ p, .w\%. r. eug.
iH P&trono roclbo la .bonor-un POJSRgcidQ Qontra tabulas do lorn bla 
nco do cu llbnrto quo le proterl6 en eu testamento, ih el tostamento
00 cncargaba la monumisl6n do un esclavo del potrono y I'aulo dice que
01 I nt.rono no cnt6 obllgado a vendor al flduclario coe esclavo pora « 
quo so I rocodc a la monutiiclftn ( 66),
( 65) Drtopa, op, cit.. nota (17) pog. 197; Itnpallomonl, i.^ nenoml^giQ
1)1..., nota (115) pag, 52,
( 66) Iio.o parocc obncrvor un error cn la lro.duccl6n enpa'ola do loa —
pi-or.i. D'Crr;, Kcmfindon-Tojcro, etc, quo combla complctaraonto -
cl r - <  ntl.do do lo quo eo dice cn cl tc^do. A nuestro modo de ver, 
der i’ufia do In palabra proplo, dcbcrla docir "a qulen cu llborto
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Nos résulta diflcll ooqprendor este texto, y no por la negativa 
a vender el emclavo por porte del patrono, r>l 6ato reoibe la bonorua - 
poodocoAq contra tabulas de los blenes de bu llberto basada en la - 
pretorlol6n de que ha sldo objeto, ee supone que la persona a qulen on 
el testamento se encargaba la manuelsl6n no reclbe nada oon lo que llj, 
var a oabo la voluntod del causante en el sentldo de oonoeder la llbqg 
tad a un esclavo de eu patrono* Eh oaso de que esta persona hublese x]| 
clbldo algo oon lo que ounpllr el doeeo dol causante, Paulo so lo nos - 
adelanta lo que posterlomenie desarrolla on f 4« SI la culua acrvua -
.sa M A it fflw BttMidUBrTturs nuAtn. prasteria p a rtii mmt#
haolondo oolnoldlr la persona del duado que no qulere vender oon la — 
dol patrono que oo bon eflcla de la Bonorua posBOBelo de su llberto.
El ^  4* que oomo hooos sedalado guards relaclSn oon el anterior en 
cuanto que se trata de un esclavo ajeno que es pro cleo que el flduda- 
rlo conprc-, dlco: SI la culs servus est nolUt sum vender., ut .«nu.
nittorotur. nullao nraetoris partes sunt: Idon est ut si pluria lustn 
vendcro volit. «In nutoi» certo ouldam nrotlo- nivid non prinui vl-
dotur OÜOQ. Inlouuii. donlnuo sorvua vcndcre paratua est, la varo. oui - 
KzaWii .fût iœvdisun lA aiUtwt pmt9rta MurWa -
Anate pggtAs, ygA.»ftU. fteatoa AmW übsrW a ab -  
SBBtSrs ar,Mat9turs suad r i r t  damlnum vcndara iwdWm ait, rt, a tm a  - 
vau t BflflwallUi .sosffiriuBi sal torsa f t  BwiualttCTSs nArt d?mi
EUS YsUt eervua nanunlttere. ut actlo albl uretll In heredem deturt - 
lüqiM XftgtqBdua Aat..sMaa> al h9i9s, IrtltFti. ,fl,t ita ingwatgr teteBir 
ma r9açrirfiAt«
üe tratnn aqul probbaas rolatlvos a la faite de entendlmlento en - 
cuanto al procio dol osclavo ajeno a monuoltlr. il tons continua en - 
D. 40*5.32, ttoclano 15 fldalc. que ya ha sldo objeto de nuostra aten- 
cl6n ( 67 ).
(Contlnuacl6n nota 66 ) habla podldo procediora a la oanlolmlAn, Con la 
troduccl6n que eo nos ofrecc, parcco quo ol ridolooralearlo es ol 
mlnmo patrono, y no es asl. El fldoloomloarlo es el que tlene que 
ootsprar el caclavo al patrono para luogo procoder a la manumlol6n.
( 67 ) Vld, pag, 350 y ss.
3 %
loo oupuectoa quo Paulo o)g)ono oon loo olgulontooi
- Ill pro tor (sin ecpoclflcnr el eote ee el prêter f Idol cool onrlo (68)) 
no puode hacer nndn ol ol duoHo dol end .v/o no quloro vendorlo para -
quo lo manumlta ol oncargado do haccrlo; tamj oco puode hacor node al el 
duoHo del CBClovo quloro vonderlo por un proclo d&s alto do lo juste.
- 81 el duouo dol osclavo ost& dlspuento a vendorlo por un dotoralnado 
proclo quo a primera vlota no parecoinjunto, pero ol quo roolbl6 el -
enoorgo de manumltlr pretondo que ee oxngorndo, puodo Intervenir el pi^ 
tor para quo ol comprador de la llbortad modionto ol pago dol junto pi^ 
elo al dueflo del esclavo que eat& dlnpuoeto a vender.
- Cl el duoTio eet& dlspuoeto a vender y ol eoclavo qulere quo le nonuB);^  
tan, oaben doe poslbUldndvot
a) Obllgar ol flduclario a redlmlr al esclavo y quo le manualta.
b) A no oor que el dueflo del eoclavo eot& dlopuosto a manumltlr oon ol 
fin do quo se le d& la aocl6n del proclo contra ol horedero flducla­
rio.
- Concluye Paulo quo asl so tiada hacor, aunque se oculte el horodoro, - 
oomo dlspueo en un remerIpto el eoperador Antonlno (Caracala) (69 ),
ED oontenldo de este texto ha sldo ouy dlscutldo desde puntos de vl^ 
ta eubstanclalea y formales (70 ),
(68) Vld. Inpallooenl, op. clt, png. 65, nota (23),
( 69) Tleno quo eer Caracola, puoe cl no laiilo, de haborse referldo a 
Antonlno i'lo hubleco puesto del ante del nombre el Dlvus caracto- 
rlotloo do las monotones a oapcradoroe ya faLlacldos,
( 70 ) Hnn prcotndo su atmcl&n a nuestro toxto, entre otros, Albertorlo 
A. «n BTUi 31 (1921) pogs, 3 y se,
(btudl, iJl. 406 y B8,)i Wntrlbuttl nlla crltlca-atoxlca del J)l- 
ccrto. Rtudl VI, pag, 112; Orlcnto cd Occidents ncl dlritto rona- 
no doJ_ bnpso Imroro. Ctudl VI, png, 393. roiorzl, I ’orlirlno ctorl 
CR dW lg rc/,:clnlonc rcr Icslono cnonan P.T«l 31 (1921) pag, 84, - 
iJonntutl, Lhlroglno dol vcrbn al roqlnio della voluntas. Dim 34 - 
(1925) nota (1) pngs, 205-6, KrUgor, Das yerERunnlsvorfahrcn un - 
die llbertac fldolCQomlcsa 8Z 48 (1928) 193. Lrestano, .Yaiut*- 
rlom del nrczao.. . clt, png, 27 y on, Oroono, I Icentl clt, -
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KxQger estlai& quo dobla oonoiderarso ooao poatollusloo, sobre todo - 
la âltina part# del texto, por la Inecrtldtabre con quo oonoiuye, Q^ul 
paaarla, se pregunta, el ol fiduolarlo no apareciese o se nogase a dar 
oaueiSn do que pagorla al preolo?,
Eh nuestra oplnlAn, y oon respecte a la objeol&n de KrUger, careeaos 
que ol texto, afie quo altorado por manos postcl&sloas, est& autilado, 
oeroetiado por los ooaplladoros. En el fragmente slgulente 0,40*5,32, - 
Meolano ya se reflere en olorto node a la eaudftn que pedlrla el due- 
fio del eeolavo de que se le pagerla el preolo del mlsmo, Paulo, 
nos que tambl&n hâblerie de ello o que de algûn modo dejaria ver la %  
tuacl&n del pro tor obllgando al fiduolarlo a oumpllr el enoarfo que se 
le habla cnoomendado,
SI el heredoro fiduolarlo imtitet^  el ducAo podrl manumltlr al esolA 
VO y le ser& oonoedlda, oomo dloe KrUger, una aotlo r I -
se podxla eontmsar el proeeso en ausenola del fiduolarlo.
Estas posibllldades do aotuaol6n, o algo que las dlese a emtaxler,- 
serla lo oercooado, lo autilado por Iqs oo^ >llmdores,
Albertorlo sostuvo que el texto estaba ampllamente Interpolado, —  
Aprool& la Interroncl&n oompllatorla desde Idem eat hasta praestetur.- 
los IndldoB para no tar esta manupulad6n, <m su oplnl&m, son auy varlj) 
dos, ITuto de la Interpolad&n serla el paratua est oon Inflnltlvoi la 
oonstruod6n non orlma fade Iniouum nltltur, Pero apart#
de estas Indloadones formales, nos dloe que el texto oo resist# la - 
oomparacl&n oon Qayo II, 265: Itaoue et allanus servu* rmdimt .t — mi-
■ ItU  AUbsk flw d .ri domlHuo nan YMMktm'ogm? qxttaw ttttf £ il9 iv e t 
MiBBft U W l A B a  m Uh fagg WBU PKrtU müJLft InWnn&t.
(Contlnuad6n nota 70) nota (i) pag, 247 y pag, 249. Impalloaenl, ja - 
mgOBBlggisni,., dt, peg, 102 nota (156)| 103; 171 nota (58), - 
227 y 245 nota (80),
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üonntutl tnrabltn connlflori oltcrndo cl toxto domlc Icrj ot-j hrt.ls - 
praoGtctur. y en t&rolnoo parooldoo sa oaiilfosté l-ol&zzl.
HoBotroQ, por el contrario, eotomos n&s de acuordo con la Intcrpro- 
tacl6n quo dol mlomo ofrccl6 Orostono, Mo descartejnos la exictoncia de 
olpunoa indicioa forao-lee quo pucdcn oor, como dlco Urcotnno, atrlbul- 
dob a la obra de abreviaciSn de Ica ccirpilcxloi'cs, l’oro cn le cubotcuo- 
dol, cl toxto on cl&oico.
JietofflOB con Oreotxmo cuando dice que para le fraco Idoa ost ai plu- 
ris iuüto voncloro vellt no nos llumlna la confrontaclon con Geyo II, - 
265» ï no nos lluiaina porqua sa trata de doo hip6teclo dlfcrontos* Es 
évidente que Gayo examina la cuestl6n deodo ol lado ds la existcncia o 
no del fidoiooalao. Paulo, por el contrario, examina otro ooeo dlfereyg 
tel el el protor fidoloomicfaio puode o no conotrcilir al domlnua dol — 
eoclavo a vcndorlo» T allroa que no; y on base nl olcoo prlnclpio nie- 
ga toffibl&n la poeibllldnd do una intorvonci&n dol protor cn ol cnno de 
quo ol doirinus plda pIutIb luato. Y esta negunda aflnaaci6n, dl cc Orcg 
tano, no ccnticne nada quo contrante oon loo m&B riguroooo principle* 
cl&slcoa* ï la Boluoiôn no podla oer dlforento on el dercdio clfislco - 
quo en el dcrcclio justinleneo puesto que la oonctri.ccl&n ojcrcltndn - 
por el maglotrado oobrc el doninua para hacerle dinrainulr el proclo pq 
dido hubleeo oldo ton arbltroria y contraria a derodio coiao la quo hiH- 
biese ojorcltndo para oonatroflir al doainua a vender al caclavo»
La conclusi&n de Orestano eobre esta parte dol texto ca que nolo -
por el uso de la palabra lustua ce ha ;>odido dudor d# la claolcidad - 
de la frano, y no por consideracionos de ordon astorial»
En cuonto c la parte dol toxto quo oonlonza con fin au boa, bg iioa - 
présenta una cituaci&n contraria a la anterior. Aqul ol dominug eat& - 
dispuesto a vendor a un procio que no si&ndolo, al ro.'ratua le parées - 
injucto. ^  acte caro cl protor ni pucdo Icfrltlntuncnto conntreilir al - 
rocotuo a pucar ol justo procio y a dar la libcrtnd al esclavo.
Do cet:’, prrtc dol toxto considéra Orentnno que pucdo rcr oupritalda
pripn faoiü ( 71 ) y que tcobl&n puode nncriflcnrno r.in doâo alguno la
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palabra luato. poro qua oln embargo la ctubctancia dol toxto ea gonulna 
y los elenentos quo le oonponen son dllsloos, Noeotros nos mo straws - 
de aouerdo oon oato plantoaalonto*
El texte on cuestl6n le rocuorda a Oresteno una gog^lmetlg a la - 
cual os sonotldo el esclavo. Mo se tmtarla aqul de le JUUÜUjDAUA 9** 
debla ofrecer el ropatus cuando no podla entregsr una ras allepw. Serla 
una qoptlmatlo de otro gSnoroi cstaria dlrlglda a determlnar haeha que 
proclo estabA ol rocatus obllgado a reecator la cosa de propledad ajg 
na. I esta hlpStoolo no eo puode presenter nie que on el caso w  el - 
cual ol roRatas qulora pagnr deoaolodo poco al doainua. Paro este pq& 
euQO nocQciarioiacnto que cl ponatus no eatuviese obllgado a realisar - 
el rescato dol eoclavo a cualquior preolo. Esta es la deduool6n l6flea 
que oxtrao Orootono dol texto. Pero nos dice que su afirmadêa serla - 
aln embargo v&llda colo para el derecho justinleneo si no lograra pro­
bar que una gootinatlo similar se efoctuaba taabl&n en el derecho alfc- 
cleo. I nos mucotra un texto de Gcaevola, D. 40.5. 41*5 en el que tq# 
bl6n se habla do la nestlmatlo en una lilpAtesls ostudleda por 6l oon - 
ontcrlorldod que résulta ecr abcolutanente el&sica. FI texto dice* - 
sas, f t . % * t* m  
to és Importante porquè sln 6l serla foible ccstener que el texto de 
Paulo era de factura cooi)llatorla« Pero con su presenola que nos recueg 
da la acritinatio. debe doavanoceroo toda duda sobre la subetanola de - 
lo quo Paulo afirme.
I« oonelusi&n a la que lloga, que noeotros suscrlbimoe, es que este 
texto de Paulo nos dcouostra que on ol poriodo clàolco exlstleron ya - 
cASoe en los cuales se procodl6 a una aestlngtlo dlrlglda a déterminer 
hasta que procie el yoffatun ostoba obllgado a roscatar el esclavo de
(71 ) Aunquo noo dice que la exprcnl6n prima faclo. cuyo lnterpolaal6n 
Bostlono Désoler, fieitrm:o. 2. pog. 79 tombl&n en D.34.1,10, pr. 
Bo cncucntm en Goyo IV, 126* Int^rdun evonlt. ut Obeotlo. cnias 
prima faclo lucta ait...* 128* It ri rurmis ea prima facie lus - 
ta vidoatur...
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do pippledad ajcnn, y quo no fuooo obllgndo m&a nllE da un irrto 
to n detorralnfir on rolacl6n con la ontldad do lo dejodo y do clrcun»- 
tenclae porticularot,
A continuacl6n non cncontrcjnoa con D, 40.5.33» prt 51 flllus dofunc 
il f s m W ,Bvriiw swlimWs, Qf.nmltVr'^ >,.dt,ggJiaufiJEffA Rgggg, m  
■Slim ,cp.pArR jiabWL,.9i i-pcragpn'T?: to.g. .gala .BPiulBBff.U -
Noo oncontroLTOfi aqul oon un eupueclo dm atribucion do pntronnto cn 
un caoo do bonorun i.orsogslo contra trbul rc. 1^ pntronnto, y con &1 In 
jxjr.ibllidad do oxlgir la prootael6n do norvicloa dl orclavo mnnunltldo 
corresixnido al hljo dol causante quo on oato caso ea titular do In feo-» 
noruB Posscac^ lQ .cpntra tabulas. Paulo non dice quo &sto oe asl, pop- 
quo Igunlncnto Jiubicra podldo podlr lo prontocl6n do eorvloloa aunquo 
el eoclavo hublcao eldo monuaitido directnmcnto cn cl leotanionto, pop 
oer hljo dol patmno.
5o ha dudndo do la gonuinldnd dm onto trxto.
Para I'ucJtland ( 72 ) roouita Inlntollgiblo J o tn aprondido desde dl- 
■condum ost hasta quasi nntronl fU.lur,. Un hljo no puode ipnorar la na- 
nmnlsiSn oCectuada jxjp ou psdro, y, nin cnbnrt^, dlco Ducklnnd, podria 
cntondoreo on ol texto que un hljo quo ha obtonldo In bonoinin nor.noaalQ 
contra tabulaa puode Ipnorar totaJmonte la mnnumlolSn. Adom&a, el on- 
troni flllus no pucdo loponor flp.WafU
Jioreti-i orinl (73) tnmbifai conslder6 altorado deede dlcenduw eat — 
hasta quasi ootronl flliuo. 8n cu oplnl&n, la norma que ee contiene en 
el texto eegûn la cual el heredoro flduoi.rrio, ol os hljo del teatodor, 
puode Infonor ooorae al ooalavo aanumltldo, no concueida con Frag. Vat.
(72 ) TlR' rriran \ r u  o f  p la v o i" ; . p r r ,  525 no t o  (1 2 )
( 73 ) 11\ f-ojiair.i-cno del. J .lborto orclpo. r  corp lln zlon o  r iu c tln la n o ii 
uJUi. 34 (1925) pag* 53.
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225 dol mlcno Paulo, en el cual so dotonalnnn loe dorodios singu3.ares 
comprondldos en el lua patron! del heredoro fldeicoolfiarlo, (74 ) y - 
contrasta con D. 38*2*29, indudahleaento genuine, (75 ) que mi bien a 
primera vista puede pareoer quo concede a los hljo* el dare oho piano 
de pntronoto eobre el llberto fldolcoialserlo, am necesarlo tener en - 
cuenta quo en el caoo pregontodo por Marciano lo que se pone de relA& 
vo OB la R9PP, joptollPrtB et rpr.avlt ut cun nanuaittat ea mamte ut - 
Aaa PftteaAJtofeaftt» y m Io «  atenol&n a esta Iffng
3flt-mpj.9raa iHgB lapçnWW» nlantras que en D, 40*5.33, 
pr* BO pone ol plom> dorecho do patronato oono norma general,
Desde un punto de vista formal, seRala flnalmente Wrotl-Lorlni, - 
quo DotulBaet y nccopisBet me refleren a dos sujotos diferenies,
rstonoe con ioretworinl on cuanto a la comparacl6n entre D.40,5, 
33, pr* y D*38*2*29* Mo son supuestos olnllarea loa oontaaplados por 
i'aulo y Marciano* Marciano nos expone el principle general* el manuq^ 
sor eo patrono, poro no puede inponer sorvlclos nl reclaiaar los qua — 
ya lo hnyan Inpuoeto (i). >8*2.29, pr.) Pero ml la IntenclSn del cau­
sante al enooaendar el fideloomleo da llbertad del esolavo legado a - 
Bu hljo 08 que este tenga pleno dorecho de patronato, entonoes ai que 
podrh ol hljo Imponor la obllgacl6n do preotor serviclos (D,38.2*29,1) 
Paulo, por ol contrario, parooo admltlr quo Indlscrlnlnadamente e^hl- 
jo puode oxiglr la prootaol6n do servidoo ol osclavo aanumltldo. Mqg 
clnno, al hacor oxi^ rooa rofcrencia ca monte, ut plenum lua patronl - 
habo^tf non da a ontonder quo el osa Intonci&n del causante no exlo- 
tleso, no le serla poslble al hljo inponer la obLigacl6n do prostar - 
servldos al osclavo nanumltldo.
(74 ) Grocnos que la dra. lorotl-Torinl ee cquivooS al atrlbulr a Pqg 
lo F. Vat. 225, que pertenoco a Paplnlano 11 fiunoa. y que tlene 
oorronpondencla oon D. 27.1.24*
(75 ) Mcrclnno 9 Ijist. Cul ox caufiaJIldPlccmnlrd pionualttltur. oat - 
yddoni llboptua wnnuralBPorlc ot ten contra tabulas qunn nb In-
j & i i k a t p . Y p n A n ? , i r n q m -  
el Inponoro non no test noc Itmoaltas ab oo pctere 1. iàSsLsi ** 
jaimcLLjip At TPMivlt,. yt wn MnimUtat 
eg gonto.. ut Plenum lus patronl Jiabcat. doXondcndun out ix?nsfl -
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Mntrn connldcmolonor. y Inn de crrfctor formn.1 non hooon ponrnr mn
Ift î'oclbllitlnfl do que ol toxto hnyn oldo rot-ocudo por nnnoH jur.tinlr-
TÎOPS.
Entre D, 40,5,33, pr, y P. 40.5.33,1, IntorcolS I^nel D, 40.5.27,- 
prcsentandonoslo do la nigiilonto fomni 81 herofl quidom Igtltct, 
l^gtr,rlup raiton» vol fldcl<x»ii»nl ennrlue. mil rP?:atuo rit libcrtatog - 
praortaro pracocnn nlt. doficlt nongtun connu.ltina )?ubrlrnnn. et nlJülo 
iolriUB Inppdltur 3 llv?rttio» proponanup enin legatarluja noikW dojtilnlîa 
asTfX nacAua .PÆQOâ,., .gam M ' W w i  ««tm.
ha.c. cfipu IlbortRtl prosplclp.tur.
I.onol, para que el toxto do Paulo tenga contldo, non lo nmcntra -
Junto con S 11 de D. 40.5.26 (Ulp. 5 fldclc.) que le procodo y con oi
quo lo acopinron loc compiladoroe. I* Intonciôn de Pmilo, en nuestra 
opinlfin, era allnnnr loa diflcultndee Burpida» de la Inooraparoccncia 
dol berodoro ooonoojnndo al roourao al prlncljxj para que 6nta prove— 
yorr.
’■1 texto CB DOspeclioQO do rotocjuoa que no.ootroo tambl6n ostinarwa 
poalblen poro que, a tmestro pnrccer, no contmdlcon en nndn loi subs- 
tnnclal do la dccialSn.
I n osto nentldo el nlsno Lonol dlco que f^cnotcntla vldctur cnr.o - 
Pmill. yerlm TrUyjnlen.1. (76) y estnn palabras do TrJlxsnleno linn njj 
do rololidnn jior varies eutoreo,
Arî pare Gradcnultz ( 77 ) an oIto compllntoria "^t et In hoc cr u 
] 1 bcrt atl 1 ro ppI cl ; .iur y on ol V.J.K, no nefmla cono trlljonlnnlcno el 
In hoc caï u. ( 78) Para Inpol lomenl ni texte ndquioro en la conj'ii n- 
ci6n jiir-tVnlnnf'n un nlgnlflcado opunst-o al orlglnnrlo y qulzfio a este 
fin re; :onP;n Ion retoqucc quo en ol tilnmo ne ajTocirn, (7 9 )  i iitaa y
( 7 6 )  : . r, nota (l ) col, JP.2,
( 77 ) ;int'r .p...atl().nop«,., clt, pa;. 233 
( 7' ) !, col, 6:9, 47; TTT, ool. 169, 2o
( 79 ) ' ■’ ;:v cit., nota (171 ) pag. 107
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otras m&a ( 8U) son las alteraclones sofialadno, pero que, repetlwm, eo 
nueotra oplnlSn no eontradloon an noda lo substanolal de ladaolelAn en 
ol eenildo do all «mar las dlfloultadea qua pudleran surgir para qua la 
oonceol&n do la llbortad al eoclavo se llevaoo a cabo*
Dospu&s do ecte frognonto, end contlnu& con D. i^»5*33, 1 y 2, en 
loo quo ol Jurinta trat& del hU. Rubrlcnot Dice aoli an el $ 1. -
Rubrlpj» Bonatua connulto locuo. oticiasl sub condlclone. libertaa data - 
pjLR9.<V?. A r m  p?ry?m bpq filr ta , m t .  rnW g. a r d lK k m L E M M t  * *
noo rofort In dondo an In faclendo an in allauo caau oondidp oonniatat 
Imao cticji amitit llbcrtua bores, ai condlclonl innodinontum foccrit - 
etfli miuo dcfuncti alt, oumavla alio lure bnblturua ait libertun* -
Mn-nu3iflH paAfl a.t.iAc pcawa PAtitWL Aam sk gi In pçnriLtutPM MUait 
aah wawoBteBro «ntra UtMlifl*
Como homos dlcho, en este irafqaonto Paulo trata do la apllcaoi&a dal 
acnadoconsulto Rubrlano en al caoo de libortedee fldelooaleariaa bajo - 
condlci&n* Eo aplicara el GO, Rubrlano aunque ae haya dado la llbertad 
bajo condici&n, oiempre que el Inoumpliaiento de la condiclSn no depan­
da del nleno osclavo, aln que iaporta qua la condiclSn ooneiata eo dar, 
en hacer o en algo casual.
Vemos tambl&n aqul una manif#atacl6n del deeeo de favoreeer la llbeg 
tad allanando laa dlficultadea que ce pudlesen preaentar# 51 el Incua— 
pllmlento de la condicl6n no depends del esclavo, la manualsl6n a* Ua- 
var& a cabo.
El texto slgue con otraa oonslderaclonea referldas a la atribuel6n - 
del patronato aegùn la conducta del horedero respacto al cuaplialanto - 
de la condlcl&n*
Ya vinos que el SC# Rubrlano se apllcaba cn los casos da contuaanoia 
del horedero obligedo a manumltlr un esclavo herodltorio# ( 81) si el -
(so ) Asl Colazzl, en Rend# lomb* 54 (1921) pap. JS? y sa. que no hemos 
podldo connultar projx>no conoul cn vgz de nrinccna.
(81 ) Vld. nota ( 33) pag, 354
3.'-.8
gravedo no cunplla y sin una juotn causa no obodocla la onion del pro­
tor qua Is oonvocaba al tribunal, el aisno protor, comprobodos los dos 
sxtreooB, -un fldoloomiso vaJido, y -la aur.oncia injustificada dol grj; 
vodo, deciaraba quo ce debla la llbortad a I onclnvo. Do esta déclara- 
ci&n, por dlopooiclfin exprofin del EC,, ao fi>\i;fi1a quo el esclavo so ha­
cia libre oomo al ae hubleco dlfipuocto en cu fnvor une manumlsl&n di­
recte, por Lo que cl oaclavo ee hiela lllx rto del cannante, oc decir, - 
librrto Crcino, y no del heredoro quo liable eldo encnrgado do su menu- 
mlsl6n, (82 )
I'in cl texto, como vonimoo dlcicndo, nr, docrrtn In llbortad ex ac. - 
Rubrlano cn el cnno do numumlcl&n Cldeiooml nnrln bn Jo condlcl&n, curjj 
do onta no co cumple por algo ajcno al mlnmo enclave, hsto quo recoge 
I'nulo, yn lo ncntuvo Jullnno on 0,40.5,47,2: El rtlcho libertaa per - 
fideicomnloFUTn dntg fuorit sub oondlciono. cl rnt.ioncg redldiaaet. et 
ifl fibncntc horodo poretu; c.jt rellmig polv^ro. nrnotorln officio oontl 
nctur. ut ylmn bpnun fllrpt, culun arbltrlorationcfi conputcntur. _ot - 
uocuniam. cuoo ex ce^putatlonq collljcltur, dononnt.. c.tuue ita oronun- 
tiet libcrt&tcu cx cnuna fldciconmlsnl dcbcrl. hncc auton fieri conve- 
nlat. nl hcrcs ex iuDta cauna eborit: nom ni Intltnblt. catia erlt 11- 
Quere ornotorl rcr ubrvuti non storo, quo oendiclonl parent, atoue ita 
pTonvintiet dc llbortato orortnblt.
In cunnto n la gonuinldod dol toxto co hnn c:qironndo dudaa respecte 
a la Bcgundn prrto, nnntonltndonc cn general la clnrlcldnd do lo expr^ 
sndo por ( ."u'o cn lo primera parte del nlr ;:o ( 83),
lb § 2, dlco: El In cul pcrvuo Iccntuc cot ro-ntus fuorat. ut cum
nanunlttcr'-rt. ct not It cum occincre., compel irpduh cr.t gqt actionoo auaa 
ol nrnontcrc cul rervur vdlt. no Intcrcid^t llbcrtoo.
( 82) V ld , V o c l H r  I t  to  e r o d i t a r lo . . . .  c l t ,  11 , 2 pngs, 412 y 413l 
T m c a llo n c n l,  i o  n m o n .lt c lo n l , . , ,  c l t ,  pern., 78 y ss,
( 8 3 )  V ld ,  cn c n to  n c n t id o  l o r c t l - I o r l n l ,  In  cond l y lo n c  d e l l ib o r tQ  -  
t r c l n o , , , .  c l t ,  pogn, 53 a 55,
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Trata el pirrafo do un legatarlo da un esclavo gravado oon un fidel­
oomleo do llbertad, Puede eer obllgado o a manumltlr o a coder eue —  
aeclonee a qulen qulere el eeolavo con el fin da que no se frustre la - 
mnnunlel&n,
Lenal noo advirtlS qua el legado del quo ao habla en el texto ee ua 
legatiaa per domonatlonom. aunque este extrowo se deduce claraaente de - 
lo dlcho cn ol toxto, Taabl&n non dlco (84 ) que Paulo escriblrle - 
nolit eun lannciplQ accipore y que ae debla aAodir deapu&e de ooapellen- 
duo est aql At_qanmltleie, para oeguir aut aetlonetu.
etc,
Estemoa do ncuordo con estas preoielonos de Ixanel, El legatarlo da - 
un esclavo gravado con la manumial6n, o acopta el esolavo y lo manumits 
el mlsmo, o cede sue acoiones oono legatarlo para que el que qulera ma­
nual tlr puode haccrlo (85 ),
Besolor y KrUger han nontenldo la intor^>olacl6n del toxto, pero no — 
no8 oonvonoon bu s argunontoo, (86 ) Para norotros, lo oontenldo en el - 
texto es eubotnnclalmonto cI&bIc o ,
A continunclon sltu6 Lonol D, 40*5.29 « 81 .auis. postoaQuaa In ea -
Bitm. Ig. .eri.t'jL. sog?turi. gfd bio
nom lue ta .sa\ig& .aVhliLapmlBodP 9vm
So recoge on el texto la obllgacl6n de manumltlr por parte de qulen 
roclbiS ol osclavo cuando ya ectaba on condlclonoB do sor monunltldo, - 
Pero en ecto caro no vo distingue si el quo tiono la obllgaol&n de maqj; 
ml tlr eot& aur.onto por cauoa justlflcnda o no, puon cn todo caso ooneeg 
va el patronato cobro el llberto.
( 84) Pal., I, notas (3) y (4), col, 1102
( 85) 4 \^il&n ncrla ol encargodo de manumltlr? 1 nrocc sor quo ml ronun- 
cln ol logntrrlo la obllgaci&n do nanuriltlr ro trnsmltlrla nl ha­
rt d ere. Vld, on eato sontldo, Ortogc y Cnrrlllo do 41bomog, ——  
■ObEervncloncg aobre el fldelcomloo do llbertad, loc, clt,, pag,195
( 86) 3, pag, 177 j)Rfl.Jfersttuninl&vorfaliron. olt. SZ 48 --
(1928), pag, 128
Dlatln/^ulmoo oqul doe partes: -l a primera roforldn a quo ol nl.
VO quo oo lo dobo la llbertad on vlrtud do un fldelconlro os ensjenndo,
la obllgaoiSn do inonualtlr eo tranalto a qulen culua Interim servun erlt 
oo doclr, nl conq>rodor (otro problems aora ol do laa acoionao quo pueda 
•Joreitnr ootc comprrxior contra qulen lo trnnpmitl6 ol osclavo),
icta/npuntnda por Inulo fuo una do lao rcluclonon cIAhIcoo al probl^ 
BA pTnntcado por la onajenaclôn del onolavo nl quo p.o dobo In llbortnd, 
Otro am In erilalnda j)or Hodostlno 3 i'nnd, D, 40,5,15, softfin lo cual ol 
quo tleno quo manumltlr a un oBclnvo on vlrtud do un fldoicomlno no —  
puede vendorlo, y al lo hace dobcrk roacaturlo para procéder n nu nnnu- 
mlel6n, (87),
-'h In oopundo parte noa dlco rnulo/quu en onto coco no nn distinguo
al ol quo tleno quo manumltlr oot6 «uoonto con causa juntlficudn o no,-
puea <x>nrorvn cn todo ca:x) ol dorecho do pntronnto pobro el llboxto, ï« 
lenol (88 ) noo romite a D, 48,5,51,4 que trata del EC, Dnrujalnno a cu­
yo tonor si ol que dobo un fidclcoolno do 1Ibortnd no hullo on una au- 
aonclu quo uo déclara Justlflcnda, oompete la llly:rtad nl enclnvo lo - 
mlBrno qua al hublora eldo dobldamento monunltldo a causa do fldclcomleo.
If ru Iiapullocienl, (89 ) en nuostra oplnl&n ueertndamente, drersrta — 
enta rolacl&n dol toxto con ol EG, Dnsunilr.no y Jo pone on conoxl6n con 
el EC, lunclano, bacndo on quo la no dlctlnci&n entre nusencla Juutlfl- 
coda y aueeucla InJuiitiflced.i no puode roforlrre refio que al caso do qua 
el esclavo no aea un oaclavo heroditarlo, quo ea al que ce reflere ol - 
SC, lunclano (90 ),
I'ooolcr ( 91) senalS como Intorpolado cl ouidcia y todo ol perlodo - 
final red,,. cl t.crvatur. Hoootroc crocmoo quo ol toxto, por lo nenoa - 
en cu primera perte, os cJanico,
(8 7  ) V ld ,  r to g a  y  ( r . r r iU o  do A llx irn o z , o p , c l t ,  )ingo , 19 9-28 8 , 
(8 8  ) I n ' , ,  I ,  iD l.a  ( 5 ) ,  c o l ,  1102
(89 ) in genoiil'isiosi,,,. rcg, 99 nota (143) y pago, 108 y 101
(90 ) Vld, 1), 40,5,51,8 y PS,
(91 ) <-t Jdw - Lcclararc - iHc. cn GZ 51 (1931) pag. 77,
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A continuaclftn Lonol cltuS D, AC* 10,17» Gun, culdtu-i nua monu Bongia -
■alhl jyp.qD?i?.cAapf\t, ojtia BflBun4Ugr.f>... ,9q 
afe,9riUJaiSL-pm
l era ] a lntor)3rotacl6n do onto frograonto icneaoa quo toner en cuenta 
cu ubicaciôn dontro del Dlgcsto, El tltuio 10 de D, 48 trata da lese - 
.Como.lladn Foj rip nt do EC. Lllwnlgno.
En el toxto bo dlco quo cuando uno hublcra conmoguldo oscrlbl&ndolo 
en el tontrunonto do propia tanno el legado do un oeclavo a bu favor oon 
ol ruogo dc quo Ic nanunltiera, docldiS cl conado quo todoe los heredo- 
roa deblnn r.pnunitlr a nqu&l occlnvo,
lin banc a lo quo I'aulo dlco on el toxto y a eu ublcacl&n dentro dal 
Digoato cabrla progun tor oe cl no oo tratarle de una diRj)OBlel5n testa- 
Qcntarin fnlnlficnda oloudo cl falolflcodor uno do loo quo sparecon — 
nr.nclonndon on cl tostcmcnto quo quloro bonof icier oo del dorecho do pg 
tronato, Poro contompla/la la ncclftn oomo una falaificacl&n la pmna ee­
rie domnnirdo ruavc, Ibo pnroco por ello n&o acortado rolaclonor el - 
toxto con la prohlblcion del EG, Mbonlono rie oocriblr do propia oono 
cn testencnt-o ejcno dlepoolclonoc quo favorezcon al cmnnuonce, Aqul dg 
bl6 haV-cr ponno voriabloo, loo pfirrojfoo 7 y 0 dol fregnonto 1* de este 
tltuio Indlcan ya cl comlno mcguldo. Eon acclonoo quo memeoejon a las 
folalficaclonoo y a voceo onrlon oqulporndae, pero no es lo niomo* PlJi 
bablcTncnto rqul la pcnn inpnoota eo la nulidnd dol logndo dnjondo a - 
ool VO la llbcrtod fldolcotolonrla, pero hoclondo patrono m a loo hercde- 
roo y no nl legatarlo oocrlba.
Con esta ponlblo cxrllcacl6n quodon patentee to. l&n doo do las - 
prcocupccicnoo loglnlatlvam y Jurioprudoncloleo en materia do manumiplg 
nos fldelccnlonrlaoi por un lado, quo lo nanuDlsl6n oe llovo a ofecto 
salvnndo loo obnt&culos quo oo cpongan a olio; por otro, la correcte - 
atribucl6n del patron ato,
Croemoo quo ol toxto es genuino y quo hn llegado a noootros sin nig 
gûn ro toque do Iniortruicla.
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i.Q rocoiifitrucciôn ionoiloiiQ de eot^ libre HT. de iu rjoiiogi'oXlu de Iqji 
lo dodlcndo a las llbcrtadoo fldolcoolourlas oe clerra rcn una rofercn- 
cia que a ooto Juilcta y a este libre se Imce en una oonstltuol6n de - 
Juotlnlono dlrlglda a Julian, prolecto dol protorie, datoda en laa Ke- 
lendaa de obril del aile 538 (bajo el. con^ uilado de Lompodio y üreete, rq 
cogida cn G, 7,7*1, 1* ■ ! tltut.o 7° de G, 7, trnte. dol caclavo comCin 
ounltido, y la pai'to do lu con oti tu ri on aciecclonodn por lonel eo la — 
slgulente: ... oongUtutlo Govcrl et /jitonlnl nrlnclpua ropcfta .eat,
ftx ciua r.çP' rolltor nccoerAtas lu:.'oncbabur socIq Portom jurua ooclo vwda
isu uuat-pti'ia.Iitotflg-jc.fiüYs.
m U l  ,m9rl9Atia.jüAi issiiAa assadoi*. rroti^ videlicet
rlE GonatltueMo. o-jcundua ea. nuae et Ulrinnu: Uta-o rcxto l'idolomi-
aig,rua .ç \ raïaiip. ,U.1t?j73.A?r,UQ, ft iisp. r-) ü A m  JiüpA
tua GaccLllun.,, doflnlvlt soclun rcr rraetorcn connolli nucua portofl - 
yondcre. cuatniiui liber porvup cXriel.atur.
Ir.-nc.r via to ipie Inu I o, on loc l'n gn' nton quu licioa estudlado, tru»- 
blt n no:; nnT.trn lac proocupao.tonor> que t;on -rxan on Joa jmlmtaa
que ectî.uoi; tiiallEiuKlo. Eo dceir, trata )><jr toip'a loo lueùioo l'oaUdea, 
on lo3 cacao quo ac lo alantean, do logi'or nuo oo cunjila la voluntod - 
dol cruonnto y iv-.x’ tnnt.) que la nsnu;.-!; l6n r.ue '’ne';,Tundo ari 1.1 o’.a a — 
ofccto. Tnnl'J&n lo proocupa In corxoct.a atriluejon dol patroTiaW robro 
todo on Joa otinoa do au. encln dol <,uo d,Ix: ri'murdtir, o dol. lioradore y 
cuando cl oncl avo bonolie Todo oon un f Idolonni -o do Libor trid lia aldo — 
cnajonrulo por cl. bon dore o j.'or ol t n'-crpcdo do ll ovfir n cfdx> la ronu— 
mloi&n. Tîuib.lon non hobl& rnulo do nodldnn para ncjor conrofoilr 'n.Wa 
objotlvof, como cl ,'0, bulTlnno, el lunduno, o i e , ,  y rocogl6 nlpunao 
conntitucloninj lmcr1 ni o,, rncaTnlnrdm ol mlemo fin.
f) ül nj-eno.
! rn ç l. COI ICO né la rc c a n : t r u e c lo n  d e l .  l i l r o  V dc l a  -’on I'-rnfla de d l -  
p io n o  (de i i ' 'c l  co!.r i l n r a r l l "  1 Ib '. r t r . t l b u o ) o ra  un l r i  ,.o fro g m e n to ,
5#24, en cl que intcrca!& otro toxto del niniio juriei.o.
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lin la i'allnccnoala oporoco do la olguicnte fomat D,4U,$,24# pr,; ü» 
eod. 1-6; D# ood* 7-10; D. ood 11 y D, 29.6,29 vintorcalado)| D.60.5.24 
12-20; y D, ood. 21
Ih D. 60.5,26, pr.
.wü, pgBBWt
ro. Ujplono noc dico qul&noj puodon ooncodor la llWrtad fldeloomlmaria, 
lu aflmaci&n 03 do ctjrfctnr ('oiioraj.. !\iedon oonoodor la Ubertad fld^ 
coaiBorla Ion que puodon dojor un fldclcooino de corlotar paoumlario* * 
L1 caunanto quo puodo ancoraondor un fldclconieo pocunlarlo en favor de 
una poroona, puodo onooraondar un fidoloomlco do llbortad. ( 92)
Ih Ofita oi'lrriacl6n de Ulplono dobemoa de ténor on cuonta que ya en —
nu 6poca para poder ordenar un fidolooolco pocunlarlo era necesorio a»-
tor on pocordôn do In tcatrxKuti factlo activa cono ya vinoa al tratar 
en otra porto Ico cuostlonco do cnpacldnd. i'or ollo nos paroce una aflf 
n?cl6n cohcrento y en nlnpfm tnor.cnto roopcohooa de nlteraciSn.
ih D. 60,5. 26, 1-6, üo non ofrocon a].(TXUi03 cnaoa eopeclmlea por la
relacl&n ooclavo duc'io (occLavoc dol prlnolpo o do un aunlclplo, emal»> 
voo del rnc”lr.o, oocln’/oo precuntoo, ooclnvoo de! ngsoitunip, onclavoe 
por rczSn do una pcna, cscl.avoo liljoo de ocdavoa oonillolonalea).
•'n S  ^t it prlnclnio corvo vol wunlclnll et cu.lua oltcrium fldal- 
copjilssn llbcrtop. ndr.crlpta vnlot. U1 piano nflrrn la valide* de la 11- 
bortod fidoiconianria concodlda a un oaclavo del principe, de un sunl- 
cipio o do cualqulor otra porcona. Croenon vrr nqul nontodo el prlncl- 
pio de que so jiuodo concéder la llbortod a un osclavo que no pertenemea 
a la porronn a la quo ce cnconicnda ou nmiiniclftn, nunquo oate oaclavo 
aoa proplodod del principe o dol mmicipio»
( 92) Vid. Vocl, Plrltto crodltrrio,... II, 2, pc,q. 610. Degpu&s de - 
afinnor la no forraalldcd de ! a declrrcclün en la quo ce contiono 
ol T>Wfr> que ditqxjno la nnnunioitn fidciconlDaria, nos dice que - 
pucdo cneoriondor la Winuniniôn fidGicomicrrln cunlqulora quo pu»- 
da oncomcndar un fidoioomiro y/oonoocuontrnicntc, .qravndo puode — 
oor rquol ni cunl no puodc inponcr un lidciwinlfq.
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V o c l c In p n T lo in o n l ( 93 ) r o r . t lm o n  que o l O flc luvo  p c r te n o c lo r i to  n l  
m u n lc ip io  BO puedo b a n e f io ln r  de un f id o iœ n is o  de J ib o r tc w l,  p e ro  en - 
e a n b lo  no puedo c o r  noiabrfxdo h o ro d o ro  d iro c tru a o n to .
; I t o r t o  noD p o rrc o  I 'u b o tn n o ln ! n c i i to  c if . t ix o o ,
Ç 2i iio.n.tiiîn î:orv.urv ri 16;Icl.complp/'ar.i.IlLortag fuorlt ndncrlnta. - 
jBO-tcflt trc.cLori, rltL.iWicrur^ et, fortws&lü quIa  dlxorlt J M I æ -
val.G ro?
îh  cfit.o  cfino no t r n t a  do l a  l l b o r t a d  f i d .  ic o n in a r la  o o n ced id n  n un 
SGi'vua h o n tlu m . y ce p la n to n  l a  c ù o a t l6 n  do :;1 no ra  e f lc n a  o no* i'n o l  
texte DO d i r e  que q u lz a n  al fumo n lo ( ^ o  que on conn in d ig n a  que un £££- 
vus l io n t lu a  r.o hapn c lu da dan o  m m ano, ja 'To on o l  cpao do que co de l a  
l l b o r t a d  p a ra  o l no non to  on o l  que o l  c n c la v o  ne lio.pa n u o n tro ,  iqufc b£, 
r i  a  l o  que in id d ic .n o  d e c la r e r  v a l id a  la  n rn u n lr . l6 n ?
i ’r r c c e  n e r ,  p u cn , quo e l  ncrvuD  iio .n t iu n  no puodo c o r  b o n o f ic lc r io  
de un f ld o lc n i ’ i r o  de l l b i  i*t,rd  n no r ' r  q ile e n ta  l i b c r t n d  e s té  c o n d lo l^  
nnda n l a  m lq u lc lc l f in  do eo' m c ln v o  | o r  j-o r to  d e l d ic p o n o n to  ( 9 6 ) ,
) n pennlnldad dol toxto l a anecltado diuln,;-. bceolor (95 ) rolo oonaj, 
d'r6 cirir.lca la jriium p-rt" del nlniao, l.oütn Incflcax y por lo tan to 
onpurlo dondo rorUioolo huctn ol final, por lo quo, en eu oplnlSn, U]^  
pinno plnntoarla el probl ena de lo val Id u; o no do 1 n llbortad fidelqg^ 
nienrla conredlda ni eaclnvo del onenifo, ) '•■rx todo lo que on ol tcxto 
opnrecn don d-'l pinnt<inj';ienta no nnldri.;’ dol Jurintn quo non ocupa. 
Tanbif-ti i n ei 'eo dTil I» d, (96 ) ro du la do lo pcnulnldad do al-
tpmnr prd r.l rnr- eue epareci zi en crta porto ; e'ia I ada cono ei-purln jxzr Po- 
Doler, etrlbuy'iidoln o h’ lutorvenc.16n trlWzn.lenea.
(93 ) lr:i. l ' r< ùllarlo.... 1, i'Up, 6'^ ' y un, on donde tr^
te d' ' / ■ r; "n.'i (I l h'rrdero y do 1er dlfrrrntoc cloaor do liuro» 
d r .. ' 'ic.:i, ni, ■ c u-rnoalsrionl.... notao (55) y (57) paps, 170
y 'VI
(96 ) b'pol I'.- ,ni, loc, cit. nota anterior, ric-n.-.a quo qula^o puedn sor 
oqulparnbl o al cn.ao del ccrvun hortlun , ol del eoclavo del por®- 
Cidno dor.provloto de tcataaentl factlo.
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iVldcntcinonto loo IjfuIIcIoo do Bonlpulacl^n con cloroc* Aporoce ol - 
fortasclo ton coro a loo oonpiladorco juutlnlnnoos adom^s de Ina Irrjfc 
guloridodoo ocnolodon por ol V«I«K*
Ih nuostrn opini&n crocnon quo rcrla f^r.lble una altoraol6n dol tag 
to oriqlnarlo* Ulplnno p] antcnrla ol j roblona tal cooo eo preaenta on 
In ; rlncrn parto del tcxto. I a cc.qiinda porte, dlrlgida a la ofoctivl— 
dcd do la lllK-rtnd onlvondo tninblSn ol obctficulo do la oondlol6n da • 
hootil Dcdlnnto la odquiolciôn dol osclavo por un eludadano ronano - 
(dicpononto u otro), podrla ror doblda a Intervenclonao postarioree - 
quo indlcortrn como dljo Berzolcr on to no Ironlannto, unn jurioprudoo- 
cia de loo contloiontoo olejoda dol l6nloo dlacurrlr Jurldloo.
i orooo por cl contrario aubotonclalmonto cl&aloo el p&rrafo algnl%
tc, dondo GO tratn dc la libcrtnd ridolconlnnrla do un presunto aacla- 
vo;
9 3: .1 iionlnl fucrlt llbortg» uor fldolcoranlcgua adacrluta -
Si. Ubqrtat?a> aL.
fls>Aq,flgf,UF, .tp.qiprp. val .«SMUU^vnU ffxtrVrnUp, Anv^nlatoa: apcraa»
Yn dlco Tni^nlTononl ( 97) quo poolblo dontlnntarlo del fldaiooalso 
dc llbortad on, on prlnclplo, cualqulcr pcrcona yn nncldn esclava y - 
JtBB'lif'H jh-jiro cl tloniTo rn ol quo ro cfoctiin Ip, dli’|)oolcl6n do la ll­
bortad. ill toxto on clnro. '■! In 1 Ibortod ro bublooo oonoodldo a un hog 
bre lllTo, I'cro Sr.to cnyono on coclavltud, iiodrln rcclainar cu llbortad 
elcTnpre y cuando on cl nomcnto dc la muorto dol dlcponente o tambl6n — 
en ol noncnto on ol quo r.e cunpllora la condlcl6n a la quo la acnual- 
sl6n eotuvicrc ronctlda ol intorcrado r.o cnrontrnra on oltuacl6n da ag 
clavltud.
(95 ) Pcltrofo.... 3, par.
(96 ) V * « 3, col. 6^3, 7, y col. 696, 31
(97 ) 1.0 piononlGrlonl.... clt. png. 170 y nota (56) on dondo so d t a  -  
nucctro tcxto.
yjc
ro. s 6 di d: r.orvo dus, oui iK>nc.b,ui In rcbua liurnf.mlo cet, llb'irtqa 
rooto por fldolcQnu.ttflPUia rcJ lnaultur,
Ï  ( n l a  r o la c l6 n  quo va  h t ic lc n d o  UI p in n o  do lo o  e o c la v o  a qua puodon 
B cr b o u e f ic i r d o n  con un f id o ic o r a lr o  do l i b '  r t.? d  l e  l lo p ô  o l  tu m o  on -  
OL'to I '& r r n i ’o al. o n c in v o  do l duoüo quo to c ln v la  no hn n a c id o , oo d e c i r , -  
a l  c j jc ln v o  d o l n n n c l t i f  ' f in b i& n  no rn  v & l id o  e l  f ld e ic o m ic o  do l i b q g  
ta d  a fa v o r  d o l n c c ln v o  d e l n a s c lt u r u c .  Do o r t a  fo m a  ta n  e n c u c ta  co -  
ü x p ro ra  U lp ic n o  cn e l t c x t o ,  y l a  c ln a ic ld r d  d o l m iono crooiioD  quo no 
o f r o c c  dudaa , corno ta n j oco ru b c ta n c la lu o n to  I n  d o l p î i r r n fo  quo va  n -  
c o n t in u a r l6 n »
5 5» n  rorw:n In notai Iun fuerit dmmatur. .llbcrtntcni rporaro non - 
£a&o£ltt 91111 jTXiiQji, c l iA]zpilafl .fA mUrtfi cAt. at. m
.inibd nvntla rrinclpjg Pit librraturt? ot opt rcocrlntun .ob -
iloaW. uvn rtfaUtiUf sidua ** 
filti Bpn .ncrW vua jg-lrbjBt XJLA*aiaar.
h  o l  n u puoc to  oontei9\d.ado on o n to  i.& n ro ro  I n  o n p o c ln l ld n d  c o n c ia te  
en t r a t r r . i o  do lu i c a c 'a v o  un coudounùo a t r n b n jn r  <n la o  u ln a e  (D fiana- 
t u  a tid in o ta l l a ) ,  .'.o c i ' l r n n  on p r lin c .r l u  :a r ,  quo cn onto cnro o l  occlnr» 
VO no puodo opp' r c ir  yn I n  l l b o r t a d .  i c ro  co p ln n to z i l a  c lq u lo n tc  cue;». 
t l 6 n :  iq u 6  o c u r r c  n l  a o n to  o c o la v o  condcnrdo a »ns m .nac no l o  dcjn - 
l a  l lb o r t a d  I’ ld o lc o n la a r la  y  hn c ir lo  In d u lta d o  do l a  pc nn quo r o c o ln  -  
nob ro  ;x ) r  in d z il(p .m c in  d o l p r in c ip e ?  Aludo n q u l U lp lo r o  & un ro r .c rJ j i  
t o  do Antonliio I.'racnla (p b  la p c rn b z ro  n o a tro )  cn v l r t u d  d o l c u a l c l  -  
oncl.avo oM idnnado n t r a b a ja r  on In n  i i ln a a  y do rpuoa  In d u i t iu lo  izor c l  -  
e n por-’d o r ,  no vo .o 'vn  n  la p ro p lo d  ad do pu n n t i; tu o  d u cno | cn o l  r o c c r l ^  
t o  no ::o d lc ( ' a '%ul';u p ; r tc n o c c r &  d ld io  'a c ln v o ,  p o ro  non d lc o  U lp la n o  
quo CO 1:10 do lia co  p i-o o lrd a d  d e l f i n c o ,  pvedo n n p o ra r l a  l l b o r t a d  f i d o i -  
c o n lr . i i ' ln .
n  r  a-np '-n t
-  id- s- r v  j ; i  •vz' iiu c  n io n t r r n  n a n t lo n o  nu c o n d ic iS n  no pucdo b o n o f ic lq g  
CO de un l'id o lc o ia lu c , do l i b e r  to d .
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- Si «s Indultado por ol principe, no pasa a proplodad do au antlguo dqg
Ro, elno dol floco.
- fiendo proplodad del fiaco puede oepernr la llbortad que se le ha cog
codldo por fldolcomlflo (lo ralsno quo el fucne un oeclavo perteneolon-
to al munlcipio o el principe),
Irapalloncni eontlcno que, nunque no aflrmodo oxpreeaaente, del texto 
60 puode oxtrnor quo ol doaejiatUB ad netaila tlene la poelbilidad de t* 
noflclarno del fldslcomleo do llbortad el oo Indultado ante adlt^m 
ditatem o onto Impletam condlclonem. ( 98) Con ello no me oontravendrla 
ol prlnclplo do quo la persona boneflciadn con el fldeioomleo de liber»» 
tad sea esclava y capaa de adqulrlr la llbortad (lo cual no oourriria - 
el fuoBo dtuBonatus ad metalla) en el momcnto quo la dlaposlcl6n fideleg 
mlsarla tuvlese eflcncla.
zJi el 9 6 i:x Jnmuota in notollua concouto et nato fidel onmai na«ria -
llbortns d o H  noterlfct mild w l m m .  oiim etimm voniiirdnH oiwi m . e m  mn^al
Æorvum dlvua tlue rescrlPoltT
Ulplano ofirma quo so puodo bénéficier oon un fldeioomleo de libeortad 
el hljo concebido y nacido do una mujer condonada a las nlnas, preguD- 
t&ndooo qu& hi.y do oxtrono on ello si dlspuao Antonlno Tic on un resorlg 
to quo equfil hljo podrla vondorao como el fuora un onclavo,
Booolcr ( 99) no ncoptô la claslcldad dol texto tal como nos ha 11m- 
gado, Admltlo la ginuinlded de la primera parte, pero on cuanto a la qg 
gunda nostrS sub didas, Connlderft alteredo el fouid ralrun. cumj y rm- 
construyS ol rosto enit .,, llbortau darl rotorlt»(nna> otlan vsnundari 
euni posse quasi ssorvMm dlvus fius reocrlpcit euprlnlendo la fog
ma IntexTogûtlva en la quo so nos muostra ol toxto,
Albortorlo (100) considéré tnmbl&n alterndo ol toxto el tratar del — 
atatUB dol cgnccrJam, ya son ento vulgo .cp.ncrptup. o ex lust la nuntilfl 
ooncontuo (lOl).
( 98) Le manomlaBlonl.... clt, nota (56) pog, 17Î. 
( 99) Deitrnfre.... 3, peg, 63 y 6, 198
yr>
1.0 quo a n u o u tro  uodo do v o r  oo a v id u u iu ,  In d o p u n J io n tc c u n b o  do la 
a l lo r n c lo n  o no deJ t c x t o ,  ob l a  tc n d o u c ln  u fe v o ro c e r  lo  l l b o r t a d  1 1 - 
d o ic o L jlra T ia  o b v ia n d o  la s  p o c ib lc c  d l f i c u l t o d o n ,  cn a n te  cnco l a  con(%l 
c l6 n  dc l a  n n d ro  d o l c n c ln v o  m n c n u m t t l r ,  dPTicnata i n  m e ta llu m .
I l i r a  nor o tro G  n r c .ip r . lc a  I a ."I i r i i n c i ' ; !  c >nt;.‘ n id a  cn n l  to x to  on e l  
n o n t id o  do tjue puodo m n co d o rn o  in  l l b c r t i d  i’ J d o ic o m lp n r ia  a l  h l j o  — 
con co h ld o  y n u c ld o  do unn m u j- 'r  c o n 'in u ’ilo  o o u r in  r r t o l l r *
i>. 4 ' . 5 . 2 6 , 7 ,  c o o l on zo d e l ticinmdo f r o  i ion to  quo noa o f r o c lo  ' o n e l
on crl l i b r o  / do la  rn o n n p rn fln  v iln ln n o n , d lc o  n n t i  ,11 u c t ltu m  a t o r t a  
to r n  r u n r l t .  no i on te a  M lc u u n  c o r v ir c t - .  id . - o u l t  r id o lc o n n ilc r .a r tm :: 1 1 -  
b«!i t n t  . q  di-.tfu i v l d c r l :  n c ii u d l hoc r o t  I t .  no f> o r t-p. a r r v l a t ,  v ld c t u r  -  
n e tc r o ,  u t  l lb o r tq .n  o l  iT a o .n to tu r .
/ q u i  l ! l j  Inno I n t o r p r c tô  on r ' n t l d o  fa v o ra b le  unn d c c ia r n c lé n  no fo g  
nnl. r n  I .n quo In  I ’ ln a M iln d  o r  onco ;■ ii I r . r  n l lio i- rd c ro  l a  l l b o r t a d  f ld e j ,  
coral .-o r I f .  d o ! o r r d n v o ,  . .Oj.fin 'd  t , ' x t  z, ; I r ' t o r t r , d o r  b u b lc rn  cn ca rg g  
do qu'-' r,t1 CO no f i ic r c  yn ra'." c n c lr v o ,  r-n ,",d ,T |ttl6  quo do rn te n d lc r a  dg  
da  la  IJ b r - r t f i ' i  f i d o l  c o ra tn n r ln , jn ioa o l quo oncnrpn  quo no coa ran a c s -  
c ln v o  p c r ' oo •- jic n r.ç -r  r.uc co do la  111 r t  : I  n n'UK-' n r c ln  o ,
. c puodo c o n r ld o r n r  f "  tn  una d l .  on: I c l ' n  I r i p i l r d t n  do I sc quo fu c ro n
ndr.il t b * ' -■ >'.->-10 vn I I dr, r ,  do I n r cun ! c c, t . n " : i in a tr .a r  rauoctrnc  cn lu  cog 
I IT nr I on j u  t ln ln n c c ,  ( lO l) n d a b ir  t l '  n ' i i . - u o  o n ' t f i t l é  o u i en I n  to g  
p r c t n r  cr-.tn t l l r p o r . ic lo n  rra b lru n  d e l bcai.-'do.r,
a c i f i c l c l d ï ’d d " I  to x to  no ; r c r c n tn ,  on n iu  r t r c  c p J n lé n , dudn n l g iu ia .
( '"I) I-IIIC'.; tu;. pro lull nato bgliotur. tudl T, i n.";, 32
( lUI) 111 re . cript/) dj InLonluo i lo r]U0‘ A'b rtnrlo roconntruyS d i r l a  quo
vu I :p cQ!i '' tu" r ■' uirln In i i I ' i ' ii d-- ' ,i riD'’rc, niontras
fill 'i 'X III’ 11 fi nu ’tll' con-'i; 1H-- ' ' u I r1 n 'a di'l pc Ire.
( l o;} I'rl rji i.q , l a rc c o  15 bt . .  n ' rorv uu ,-il ,i cn.-iji ocrvltutum -
I " i  ' " t i i r .  ," :d p o r  V oc l on i ' i r . i f l '  (y  d i t u l l o . . .  c i t . ,  IT ,  2
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üH Ç 8, on ol quo Ulplnno continué cu lalwr de intorprotaclén do la 
voluntad dol cauonnto exprooada an una dispooldén ambigua, dlco asii —
m  AUgqflg't.,...'!jio ,m-Y.ffn4flg'l .iJÜQB ?rtt -
dlcondua. vi oodo hoo anln» fuorit adncrlntun. ouod VDluorit eua toata-
.'UkT/ct.qt.çn j'opliigia. / ot n-'-nW M  fl<ariBalU u t -
uula rond u  un de bat hcrcdl rdlncro t.-'en ni-rvua vol auln (aorcora - 
voliilt rvrviin nfc rniciniT. ne n iHorcn .innloMiti cxuoriatur. val alloua 
noiltc.. non trlbuenduq .J lligrtatln.. rjtliio. dleendum eot coBooro llbertatla 
pr.aoL’tntlpnoaî et Itn 'loirue llbreo vire Ino tertio dlgestorun acrlhlt.
llbertatcg fldolconnlnnnrieii. Æ m  ox jTnoruintlono llbortaa nraflati
: 0 doclr, linbléndonc cncrlto, "no 3.o onnjcner.", "no lo rendas", dal^ 
rn sogulrjo lo nlrino (quo no ontiondo dnda lu llbortad) alaapro qua a# 
Iiubiooe urcrlto cym la intenciCn do qucmrlo llovnx a la llbortad el — 
tontndor, nnnorrdon unn cr i o  do car on cn Ion quo ol oor otra la Int^ 
don doj onurrnto, y npoynndono on Ci le 23 dlr» (103), ee dloe que oesa 
la obllgndén do drr la llbortod, so ontiondo, l.uogo Ulplano en dlsqui— 
rldonon nobro cono ouolo dnrso la llbortad fldoicomlflarla habl&ndonoa 
do la voluntad dol toütndor cono elomento cuficlonte para ooncoderla, jr 
quo la c'i'pn do in rruobn do la voluntad contraria dol testador cuando 
DO prorun'' quo co Im dndo la libcrtnd i'idoicominoria, correeponde al lyg 
rodoro,
l a poni’.lnT dnd  do l tc : r to  ha  c id o  y u c a ta  on dudn y x jr vorloa romaniatae.
Allx'rtarlo (106) noûalé cono no clénico, slfTuiondo a Gradenuits, la 
rcforcncla al rninup on el non trlbuondn.o llbnrtnto tinlmuB. ofrocilndo- 
noD un cnailo olf'nco do roforonelnr al an3mu? connldcradaa como no ol&- 
si CAO por mmorocoo rritlcoo.
(103) lend eonf'n.zé d  1 ibro 23 din, do Col : o con onto fragaonto bajo —  
la rfilrlca dc llborall cauca. 2, Vid, 1 al», I, col», 157
(1O6) i n i o i-onti de U 0 obbLixagloni o la rcncpl dol art. 1097 del co> 
dl''/' civile, cit., cn Vtudi, Il i, nota ( t ), ; a,q. 7) y un.
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orx Jn ]., (105) ,  t rn t fu u 'o  do Lr.n pr(\'v,;jK;l'>n<\"> cn 0 ' rc c lio  '■ oi:ir.no,
y fa v l ' j : ' ; I r i . iM f t !  cn O rc lc n u l Lz, flndé do I n  o i a r lc ld o d  dc In  irn n e  j j j  -
l - T f -'.:u:r  '-.M-jjio .!l,'o r? n;> r r c c r t i t o  v .p 'c tm '.  y r  n o r ,  on nu o p in io n ,  co n - 
t r i  r l a  n.1 uoo uL p in n o o  y  c r i-é iu v i,  U lp ln n o  lu iM o n o  on c r l  to  d r to ., r r l l o -  
t ( i  o p:T ;"a trn d n .. pc ix) t r  non " r r ," :  L l l " . T ' t : l  i ' n  ro n tu v o  quo no o ra  p r o -  
bnl. : I .|c Inn Pr",- no on,! y. o, ' o-. pc < " : . ■ I v^ 'r ro Intf r; rotorvn y a
on Tin c.lio c 'r . ; ;L i;o , 0 Pol t o  do : r i c b r  ' n c . i . - i l r r r lo ,  c^rao p r r  cop ton  do 
nraii. l i .  iu n .  « r o  t :  .1 ' n  r c c u n o o i ' no ", < o. l o l ' n  do U lp ln n o  pnrccm 
d c o J r  i.io." I l l  o il lo  o n t r r r l o ,  puc'-.Lo quo die;, que r c z o j;  nto.-. r rn u o u  cog 
t l ' . î  nn u/i i iT C i do n n m ir . l t l r  m L o  curndo i.oc u i j n o . . .  c l  l l b t  r t a t c n
p r r . Iu c ^ .  I r  c ijn c i u . 'Io n  fyuo 11 op6 o n t -  u p e n d :)  o.-.t.n I’rn r.o  7 o l j ’n do -
I 'r i 'c o lo  ( .106 cn '■() r d . 'd . lv o  n I n c  p rc u u n c i .n c .', nun  <"■: o l ton e  qao I c
iz i te r c u n ,  c: quo do o o to c  rudoR do o x T 'r^ r r r . 'o  no no ) U-do d o d n c ir  quo 
noo oncointrcnxon a n te  una  p ro n u n c té n  Ic p - d ,  n  c n n b io ,  t o lo a  p ro f iu n c lo -
non on c: In  n n t  r l a  o . ' l ' j i  p i o T u u rn to  f - j i i 'o i - v o  o n  c l  oc ' t r l t u  de l d o -
rc c ';c  ju  l i n . l :  n'To,
i I c e o l  - 'u  1 (1 0 7 ) ; ' n ;  j  u " "  t o d  > o l  : ' r r r  To U t i c n o  u n a  i n - ^ r o n i - t r  e n g  
p i  ! cl-, rl.'., y cn ' r\ Pr- ze c In o n e  : c rc-'iri', r .o n  Ixni.’yn cpT.m v r i a - 
rj.l.i : ; ; . ) r ; l .1 :t  t->. <1 t n  o tc-rtrt'.rl: trJiu'ro i ol.et libortntcra .'lidei- 
c&:.i;ii:u.ui'.lrn. Rc.'-dt cooo .■.•onpecliori.'cn I.--:’, czronr; r  m  t ; . n t u r , .  r.-d ot.- 
G Q . lo t . '  . - m io u o  o i n c ’ u p 'f) q u - ,  rin c n l  . . " r p o ,  l o o  t o x t o  r  c l  h r  I  c o r  tnraMén- 
utillr:-■c'ui ;i " t l v c c  I .n 'U T  y deed r I n n  r, er,n on n i v c t r n  opinion,
a x lO f t 6  I ! ! ) "  : , ' ; : t i . T ;  I n t ' ' i - d i n  ( ju o  n o  r e  : o '-  ' o  '  11 ,cl .' o  ! u t o  ' n r. d i ü a s  q u o
no." h c n o , ;  p ' . " u t  c'o.
<',rnd< nultr. (lOd ) ortudih doLonldcnrni.i' o.ctc frnpu'nto oonn.1 dcrfndo-
lo nuy ol" u n   ^ mtr.'Tlo (1. Innpur.Io c’-.tIco uciU'l. n 'n.o pc' «dirna
no CUM I'! ' 1’. P" ''iM viT: 1er;. Itrd'rl;n do vcren, re; fin f I, una Hborn- 
c i ' n  cl , , ,  ' - 'T d u c i . y  p ioT c lccnun to  j o r  d l o  ra n  p a r to  f i n a l
( 1 9 5  )  e. T r  u ;p p : :d ' . n l  i n  d i r . 1 1 '  U o u u n c .  c U , ,  ' - p c r c  3 ,  p e g .  4 2 2 - 2 3
C1.06) ."e rr  ' ,  y ' l i  1. ' .  /.' . 5. I j r . :  '.Id.- ’j  I n t 'u t i / i c n t o  R c r iu j iy -
J Z . + . L - U l ' t. .VdPM r; r/op_Ji';r.L VJ n iW  r l  ld.00 ooa n n u i l
(] (17 ) '■• r i d ‘..p l 'w i I ,  id. v l r : i  n r  I  fcdo(X):::Muiu i .  c i t . ,  cn K u l*  U o m il  I T ,
n.-T-e (T>, I .i'll
Clo".) ini' rr'Pj. ution 'n In...urn I andvkt* n. clt, png. 212 y so.
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es Inoongrucnte, puon qulen detenmln# iol cosa no puodo ponsor on un# 
nanunlsién, quo es laponlble. îoa denéa jurlotas rononoa lo oxprosan -
n ln n p ro  do o t r a  n n n o ra , y  t m t é  do d o m o n tro m o n lo  oon e jo n p lo a .  A a l ,  «•
D. 6*)»5«10, p r .  Iioc» t l t , ,  p r . - 9 ,  on Io n  quo e l  e s c la v o  a o râ  l l b r #  en
cu i.n to  l i e ,  n  noi* v c n û ld o . Tu i co::a lin  n ld o  transmltldo D .40*5#24#& "
cn o n ln lé n  du ( 'irn .d cn u .lts , en I n in t o l  l  " i ld .c , é l ,  en ol toxto ort-
g in . ' i r lo  l i i  i ' ln n o  ro. r i  a n to é  ! n c u u n t lu n  n n î i  ol. tootndor dlce f ig J Q f ll  ** 
r . l lc n o . i .  e tc ., i r. do nol ivcnir I n  l i b e r t n d  n i  e l  hcrodoro vende? Apo- 
yfm doso l i ln lo n o  on (olco c o n tc n tp r în  n f l r n a t lv n n c n to ,  Llegodos # oate 
ru n  t o ,  Io n  e n n p lln d o ro n  c o n ; , i f l r r ? ir ln n  c rrS ru 'o  o l  quo tal deooo ee oon- 
v l r t l o r n  n in  mhn en una n-’u n n ln iS n  f id e ic o n lc in r ia  y por ello lo ateopg 
r n ro n  n r d l .m tc  e l  c .ie d ld o  r c f c r o n to  s  In v o lu n ta d  d o l tostodor. Adem%a 
do h c to  f’i6 d rn d e n u its  o t r o n  p iu ito o  o o rîT o n d c n to s  on D. 40.5*24,8 — 
que non un n ig n o  nmlllonto do altoracién. Indlcoroiaos aoltnento elfu- 
n o : a n l a d c o r ie tu n .  co Je ex i> ro r.i6n  u o u c l pa ra  l a  conceelén de 1# 11- 
b c r tc d  f ld e lc o n io e r ln ,  y  rn rn n c n to  pu' n , un raero ninSnino do gSCLBfclflU 
Cfo.-.i- r ro  .1 i b r i r t i n  T-rae: tn b lo n c .q on In o o r r r c  i.-» y  do nlnguna mènera pq g  
de p r o v e n ir  do U 'p i r n o ;  e tc .
;n  o t r o  l u r n r  r . r e d c n u its ,  (109) a p r o rS o ito  do l a  voa• nraeaunptlo - 
ctm e lnyié  cnn en '1  ü l r n o  n e n t ld o  que en D, 3 6 « 3 .2 ',3  (fragmcnto que qg 
tu d ié  con n n tc r lo r J d n d )  en con trc ja on  cn D. 6('«5 .2 6 ,8  on donde ae argu­
m enta no b re  'a  o d n t c n c in  do una U b e r ta d  f i d o ic o n l r n r l a  ooncedlda Im» 
p l l c i t m o n t e ,  ccd cum e»x nraenu n  ' t i c n c . . .  e t c , ,  prer?u»tftndoce 0600 se 
puedo a . f i r r ' r  en d e re ch o  c d h r lc o  c|UO una M b c r tn d  co ha concedldo pre- 
cun tâm ente . . Y la  c o ro lu n lé n  a l a  que l l c p é  era l a  de que e s ta  f r a s e  f in a l 
que n ib v lo r t .e  to d o  e l  d e r o r r o l lo  o r fy u n e n ta l jiro c e d e n to  os una Intorpo- 
In .c ié n  pa ra  fn v o ro e e r  l a  l l b o r t a d ,  cono e l p a ra  je  final de D. 34.3.28,
3 To on p ."r,' r r y o rc e e r  l a  pj e t a r .
ib c o t r o o  vcn lm os c o s to n ic n d o  que c l  fa v o y  l i b e r t n t j p fuo tenido —
ouy en cu i^n ta  p o r  1 e r  j u r i s t e s  c i& e lo o s  cuendo e s tu d in ro n  lo o  p r o b lo -  
naa r e la t i v e s  n  J a  l i b e r t n d  f ld c lc o n le e r la  y ,  p o r  r l l o ,  n(in a d m ltlo n d o  
q u o , c v ld  )u t  r.i'.u to , e i t o d o  erd.6. a l t r r a d n ,  r-n .s ld e r rm  :s nuy ra d lc a lO B  
la s  p o s ie lo n c s  do U rn d f 'n u lts .
(109) Intox 'Ol ationcn In don I nndektei:. en : 7-i (t'86) poi', 72
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Nos parses m&s nodorado en eu Julclo Wlesaok (ilo) tratondo del pro- 
tor, ol aflmor que no podla dar una respuosta eegura pero al bastonto 
plausible sobro la cueotién de al los ùltlmos Jurlstaa ol&nlcos eintle- 
ron influjos slngulares que les hicleroa aproclor la Injustlcla a que - 
oonducla en ocaslonos el derocho estrioto y enoontraron para ello la - 
conoabida eoluclén* ï son, en su oplnlén, un notable teotlmonlo en favor 
de una respuoota aflnuitlva las manlfestaolones de Ulplono on D# 4D«5* 
24, 7-10 apoyéndose en Calao y en Ksrœlo, Incluao admltiendo la impuig 
sa de Buchos pasajee dol texto oitado.
Estamos, como hesos dlcho, m&s en la llnea dol ponaanlento de Wlasook 
que en la de Grandeuitm,
leoel taablén apreolé en nuestro texto aonlpulaclonos oonpllatorlas* 
(111).
Paoaaos a anallsar ol $ 9, 81 ttuls tutoren Idoo BCrlpeorlt. quia. 11-
teana Butavlt#,..««rtlBalmum, met nma.JLitMg3tflt.ffl nogu* tuttr,
Isa llbertatlB praestationi patrocinarii ot lia et Mnrcollus llbro ouin
,te,a>qlaa dlgesloma gt lap<?gatei. jgjitor. flia patn MocrlPHit,
El eupuosto que se expone aqui es que si elgulon ha noiabrado cooo %  
tor a qulen jusgaba oooo libre (eiendo esclavo), eao osclavo no puede - 
reolanar la Ubertad, nl le favoroce el noabranlonto de tutor para que 
oe le de la llbortad; y (sto no solo lo dljo Harcolo 1) dle.( 112) slno 
que tambl&n lo dlspusleron en un rescrlpto Caracala (Innerator noster)- 
y Septlalo Severo (cua pâtre).
Beseler (ill) propuso oon rospecto al toxto las slgulentes aodlflca- 
olonssi Si aulo.6seryuua>Ql6) tutorea idoo CGrlnaexit. oula llbonm -
tio ) Dlo Pratorlschen freilassungon. en SZ 26 (1910) pog. 410.
(Il') Pal. , II, nota (l) col. 910, atrlbuyé a Trlbonlano sed cua ex - 
uraoBUPDtione... toatoterla,.pua^ ara*
( J12) El llbro 15 dig. de Ifaroelo aparoce on la Palingenesis lenellana 
oon varias rubrlcas. Eb concrete, nuestro texto es el que clerra 
ol apartado de fldeloommlsola. Vld. Pel., I, col. 6l8
(113) Deitrane.... 4 pag. 122
( 11]) Propuosto por Homnecn
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.QgrUaaüMtt U W r tâ tm  M t t  Q»n,? s a a w  [ m o w  U h
tal—  libertatla pmmatationi n*tmnln*rt]i L» oorraooiSlI propuesU por 
Mommwa •• adadalbla mxmqu# oraamo# qua #u auaanola an nadn nltarn «1 - 
Motldo dal taxto ya qua por al eontaxto aa puada dedudr elaroMOia - 
qua Diplano aa asti raflrlando a un aaelavo oono a la paraona a la qua 
aa nomtx6 tutor, doaoonoelmlo al dlaponenta la oondlol&a dal aiaaa*
El raato da laa nodlfieaolonaa oamtdan onqplataamta al aantldo dal 
taxto, ya qua aa aflraa qua al aadavo am aaaa olrounatandaa puada pe- 
dir la llbartadU
Sin ambargo, Impallomanl (115) no ^ raol& aataa altaraolonaa oomal^ g 
rando aubatanolalmanta ellaloo al taxto. Lo alamo auoada oon Vod. (H6)
Noaotroa taabltm oroamoa qua al taxto aa aubatanolalmanta ollaloo y 
qua am al aa raooga un raaumam da la oplalftn jurlaprudaaolal (Haroalo) 
y leglalatlva (Conatituoi6n da S. Sararo y Caraoala) aobra al tama#
M&a dlflcultadaa praeanta sin duda al 9 algulanta, o al aanoa ha daa 
pertado mayor nùmaro da aoapachaa antra loa romanlataa. EL taxto aa al 
algulanta: Aj mi4,a
Yldatur i i in  eu rU ll rtUaaUM a. mtW m miMl r t  M M m m A
flwrta mwrtite Mllotâ mermx nrtgni m W t a  rt tx XiartwlaiB Ur 
Iwr Aati faror wiM JUUrtaUi auaflrta irt to1«narrtwg rt tA U lw rtr  
JAa Bt.UUaatti Bfaatam  ttrtaagLtt Tmtm# omal w  fldrtim wliiin fiiimA 
aanfiMi Uber mw im am  bm «1# iw tum  #Bt, n a ta  «atoa iieim  
idLmum pm iibgrtat# mint waUtMto»
So noa ofreoa an aata i^ rrafo, oon objato da una llbartad dajada dl- 
raotaaanta a un aaelavo qua habia aldo dado on garantla, aanualalSa in­
valida apUcando oon rigor al daracho, paro qua al aaelavo podri raoln-
(115) La -- dt., pag. 181, 246 (nota (81) y 254 nota (110)
aa coaentarloa oon raapacto al taxto no hacan oonstar an nlngum 
monento la nfca llgara aoapadia aobra la genulnldad del alamo.
(116) ^l^ttQ araditario.... clt. II, 2 pag. 410 nota (21) y 854 nota
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mar cooo @1 oo le hublora dojedo un fldolcomlGO en vlrtud del favor 11- 
bertfltio. un canto, una loa a eoto favor llbortntla quo, noe dice el - 
texto. Induce a que Interpretemos lee palabres del tentamonto para fac^ 
liter la petlcl&n do la llbertad oomo si hublora dlnpuosto quo el escl^ 
VO fuose llbro por fldelooalso y, adom&LS, no es donconocldo quo oiuchas 
oosas ae hen aduitldo en contra del rigor dol derecho a fin do favoro- 
cor la llbortad.
Pero osta canto ablerto al favor llbertatlo con esa clarldnd y con - 
eoa firmesa no ha aldo paclflcaaente aoeptado por la doctrine que lo eji 
tlma oomo una aportaclén compllatorla. Hareaoe una sucinta referoncia -
algunos romanlotas quo hen sehaledo el texto como intorpolado.
Coaonsaromoe por Lonel (117) que considéré alteredo ;x>r la mono con>- 
pllatorla doade favor enla hoota conatltuta.
Forrinl (11') crey6 que estaba mnnlpulndo docdo 11cot vidotur...atta- 
non. ... haeta tostanentl verba. lin au oplnlén, Ulplano habrla eecrlto 
aolaaonto quo la manualsl6n era Inutllla sogfm ol prlnclplo general —
(119) y quo todo lo dam&s que oe reooge en el toxto (aonunlalén fldoloQ, 
mlsarla por la directs Inûtll, etc.) forma nnrte de las coatumbr^o cni>- 
pllatorlao y do las tondenclas del derecho nucvo.
Oradonwits (l20) tamblln considéré que el toxto habla oido objcto uo 
alteracionos por parte de loa oomlolonados justlniancos. In cu oplnién, 
objeto de estes manojos fue la parte conprondlda deodo llcot hastn ol - 
final del mlsmo.
HlaBonk, por su parte, ( l 2 i )  aûn admltiendo la Impureza de clortos - 
paoajeo (oo roficro a D. 6Û.5.26, 7-10), opiné, como calalofoo ontorlojg
(117) Pal», II nota (2), col. 918. Con onterloridad Fabor ya scflalé es­
te toxto como Intcrpolodo.
(11 ) Llcot... attanon. clt, on B.I.D.R. 14 (1901) pag. 219-20
(119) Rccogldo on D,40.9.4, Ulp, 3 dlnp. Ccrvun rdgnori datum monunltto 
IS..JXULJ3QS.SMM.
(120) uçet ffpiqti.gmBua aUaasn YlYimPt sz 26
(19U5) pag, 351 y es, y 364.
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monte, que ee poeible que loe Jurletee ol&elcoe «Intleran influjoe que 
le# hloleren epreolar le Injuetlela a que oonducla en ooaaloaea el 
eho eatrlcto y que enoontraron por ello laa ooneabidaa aoluelonea*
Beaeler (l22) le oonaideré menlpolado deade nea — la imotua eat. - 
jmd# haeta «BfiUtttU»
Rlocobono (L23) vl6 en nueetro texto a uno de loa que ae alrrlft Jua- 
tlnlano pare au labor de oorreeelén del lue oiirile.
Prlngàhele 0-26) taebiln aeAalé elgunaa aanlpulaelonea en nueetro • 
toxto. Aal lo hlao oonater indleendo eono tel lo referente al rienr in»
rtf ,„ »ntn rtm m ja
Froae Cl25), H. Krtlger O26) y Sdmla (127) epreolaron taablln elte* 
raoionea en el miamo.
Albertarlo (L28 ) aeoglé la orltloa de Beseler e hlao totelaente au» 
yoa, en una aorprendente reproduodén literal, loa argunentoa de rearl» 
ni expueatoB antorloraente por noaotroa. Considéré interpolada le mayor 
parte del toxto, deade lleet videtur heata el final libertate eint aone 
titut^ haciendo noter au aaombro por determlnadoa paaajea oomo el Xt* 
jMé ildglag» lum wntiUt attawat liirti rtgvm» «te.
Pero no todo Iboia aer vocea eontrarlaa a la genuinidad del texto. » 
Qa tiompoB reoientea Impallomeni (L29 ) ha abogado por la pureaa del mig 
no, propiniindonoa una interpretaoi&n en loa alguientea t&rminoai
(L21 ) Die oratoriachan freilaaeungen. oit, en SZ 26 (1905) pag. 410 
0-22) BeitrHge.... 1 peg. 53
t23 ) M  Bwlgntt». Olrttte ttéuaUr
nianeo e diritto nodemo. en tenali Palermo 3/4. pog. 601 nota (2) 
0-26 ) Miaaellen. en SZ 42 (1921) peg. 648, nota (2) 655, 662 y aa.
(L25 ) Vive vox iurin oiirilia en SZ 43 (1922) nota (3) pag. 476
(L26 ) ua diii.JJDzfrtifl, AdtjwmlBaa* en sz 48 -
2^7) Mt.fnBiilatortiffhy XwUmwb«,1b ttMalBflfam mi
rSejachon Recht. on SZ 48 (1928) nota (3) pag. 272
6u6
- La llbortad direota, no unlda a la inatitucién dol oeclavo pignorado, 
•a nula. Sin embargo, la llbortad ae produce convertida en fldoiooml-
aarla. No puede tratarse del noabramiento del heredero necemario; dife- 
renteoonte, al conslderaraa lure clvill nula la manumlalén directe, el 
eaelavo no llegarla a eor horedero y deoaerla si testaaento con todas - 
lea diopoBlclones*
- Otro orgufflonto en pro do la autontloidad dol fragaonto so obtlone t*- 
nlondo en cuenta el lugar do donde el aiomo procédé. En un tratado r^
latlvo a loa fidolcoaisoa Ulplano no bubleso ooneldorado un caso de ll­
bortad diapuosta dlrectaaente al, on efeoto, no ae Imbiaae convertido 
en fldeiconlaaria.
- Aden&a, Ulplano rooonooe la alngularldad do la rogla atrlbuida a In- 
tervencionoa partlculoree no nejor procieadas.
Slgul6 Inpalloaonl argunontondo, pero oon lo expuoato ea auflclente 
para damoa cuenta por quo caainoa oe orlontnron sun apredacionos.
Creemoa ya lltgado ol aouooto do exponer nuostra oplnién quo necesa- 
rlencnte tlone que rocorror algunos puntoo:
- Indudableaente, y aqul dlaentloon do Impallomeni aunque en lo fundoaejn 
tal eabemoB de acuerdo con 6l, ol texto esté manlpulado. loa coalalo-
nadoa Juatinlanooa aprovecharon la ocaal&n pare Introducir on 6l, eon - 
derided merldiano, el papol quo al favor llbcrvatia ee concedlS on el 
derecho Justlnianeo. Ï lo hlcleron utlllxando eua habitualea n&todoa - 
p or lo que no oa extraüo quo loa expertos romanletas dedlcadoa a la - 
crltlca de los textes nos expongnn Innumerabloa datas que hacen patonte 
esta intorvcncién. Pero ello no qulere declr quo «n la tpoca cl&alca el 
favor llbortatla no Jugaeo papel alguno. Creemoa que eon euficlentoa - 
ya los datoa que vcnimoo aportondo haata sliora en scntldo contrario. -
(12 O I'Clilovit& e favor ll^rt-atln. Studl, I, pog, 71-72; tb, en Favori 
BIDR 33 (3923) peg. 60-61
(129) IiO Bsnowiesloni... clt,, peg. I63-I64.
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Adoaks, ea el alaao Juatlnlano el que noa hiao un ooeentarlo reapeeto m 
la Intervanelén del favor llbertatla eo la mente de algunoa leglolado» 
rea n&a antlguoa que loa biaantlnoa. Dican laa Inatitueionea juatinim- 
neaat ... .IffHlttfl, fmUqVHI IffrialitQWI mlti tl
contra ooounea reaulaa atatuiaae manifeatlacimm eath (L30)
Sabeaoa de la intencién de Juatlnlano de baaar eue inmovaoionea am » 
el derecho clkaloo, pero la aodeatia de eata aflmaoién que heaoa traqg 
crito noa hace penaar qua no era un prurito de elaaieidad, aiao la rea­
lidad, lo que hiao al autor da las Inatitueionea decir que loa antiguoa 
legialadorea derogaron diapoaiclones teniendo ea cuenta el far»
TBf lliartaUa»
- Debeaoa recordar taabiln lo expueato por Wlaasak en euanto a la poai» 
bilidad do quo los ûltiaos Jurlstaa olkaiooa aintieran influjoe qua —
lea bicieaon aprociar la injuaticia a qua ea ocaainnea oonduola la aplX 
eaci&n del deredio eatrlcto, A nuestro aodo da ver, la tendeneia poten- 
ciadora del favor libertati^ j InfluyS en laa decioionea da eatoa jurie- 
tas dlrigidaa a aitiger ese rigor,
- Eh cuanto a la cueati&n singular planteada por el texto, no podamoa - 
por aenoa qua reconocer, oon lapalloaeni, que su ubioaoién eo una ao-
nografla dedicada a loa fideicoaieoa debe de tener alguna tranaceoden- 
da.
Ulplano ya habia dlcho en eu llbro 3 diao. que no ae podla aanuaitir 
dlrectoBonte al eaelavo dodo en prends. Que ee liaitaae a repetlr an la 
■onografia eobre loa fideicooieos, cono aoatuvo Ferrini, y oon idinti- 
caa palabras y arguaentos Albertario, lo que ya habia didw eo eae lugar 
noa paroce pcco probable; y noa porece poco probable, porque no tiene - 
aentido quo eo la aonografia biciera referencia a la aanuaiaiftn direota 
y no a la fidelcoalsarie. Fh nuostra oplnién, oooo ya hiao eo otraa oqg 
alonos y oomo toobién hicieron oua colegas estudiados oon onterloridad, 
oontrapondria laa doa formas de oenunisién mortis causa aeAalando laa - 
diferonoiaa y laa equivalenciaa entre ollas, y unn de laa difereooiaa -
(130) I. 2. 7, 4.
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podrla 8«r la roscRada en el texto obja&o de nuestra atonclén. La nnmw 
■lelén testanontarla directs del eoclavo plgnorado no oorla pocible; si 
en caabio, la fideioooisarla, ootablecilndoeo los nodos de eatiofaoer — 
al acroedor pignoraticio, para que la manumisién pudieso llevarse a c»> 
bo sin leoionar nlngùn interén*
lonel enlacé oomo queda dlcho loe franjmontoe D. 40» 5» 24# 11, y D«- 
29. 4. 29. D. 40. 5. 24,111 gx tOBtaaonto. ouod admatione jostunaa - 
jaiP.tua.&asft_coiiatitit. noaue directae libortatoo oonoetere ncguo fidei-
jpjBiIafagl,tts..<iflhqrt« miaa ,nqa j  IçgUM a. Qi^ ougjL»ra^üBifl..*Tflt2r..f:aaLliM 
raUlnq««?rlt» .aaUa ggnalats o. 29.4.291 Oti .sayaR-.tqaWdatl -
ab.lntectato poeoidct horodlt^ tca. oflrvoa ed libcrtaten porduoere debet
as. gJLfl BQggat *1%: m i M  ttrtawntQ artirs m M ti, Jl9, tangu ut 
Ub9rt9Ba
En el 9 11 nos habla Ulplono de les oonsQcucnclac de la invalides de 
un teatauonto por la aporlclén de un péntunol no valon las manumisionea 
bedias directnnonto por el testador, ni se debcn 1ns fideiconimarias — 
que el tostndor hubiooc dojado a cargo de loo que no oean taobikn sus - 
herederos ab intostato. D, 29,4.29., ooncuorda on ronlidad oon el tome 
que Ulplano traté on la ûltina porte do ose f 11. Fh roeuaen viene a - 
decir quo el horodoro ab Intestato. (que no quloo oerlo teetamenterlo) 
debo la llbortad fidoiconisaria.
I<os textos podonos oonsldorarlos substancialnonta clksioos.
îh D, 40. 5. 24, 12-20 sa plenteé por Ulplano el problème de la pro- 
poroi&n entre el bcneflclo ©conémloo obtonido por el. fiduclario y la 
nuaisl&n que se le enoonlenda.
Fh 9 12 dicei r»i nuls alionum val auun Forvum ro/tatua clt nanumitte- 
minus ait in 00 ouod nccorit iudi.olp tof^ tatorln.. plus pit in pro­
tia nnrvi, nn rv^rntirr vol nHfWtiia m d i m n m  vnl «niim nunuml f.nra, vldtm-
fbia nnt.» ...nt.Hc.rflp.l.lua jsnripalt, «mjYipRri.t ihcnlim» .mgmndim nanlnnda 
auun manun1,tfArA,..ct..J:ao& hnc.iura.iitimin', ut nulijim ,Inter ait, mmim -
g i i l a g i i f t  rm rm tn m  M t .  mnmiMi+.+ mrv, ntt f tH o rn im »  n i  fa n in  ftnyfttiiT»
ftt.1jiml.jy>d,1i;»a.nrjyjdi.:..ipifttl^t.j:.U:iinim,,.niVT ,fl11ti.r.nrit., mgnndiia, qiia» 
al fjmti. pnnuit. .rcdianne,. /p:«ntj:m.nx.Jud.WA.tA;tAffiria, mnaanutiim ait.
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L* oueetlén planteada aa la alfulaatei ae «ooarga a algulea por fi* 
deiooiaieo que manumlta un esolavo, reolbiendo el fiduclario del oaueagt 
te una cantldad Inferior al preoio del eaelavo. Ulplano ae enfrenté oon 
el problena en doa vertlenteai -qpie el eaolavo beoefloiado pertenemea 
al fldudario# -que ae trataae de un eaelavo ajeoo. I ae pregunté ai ea 
eate ûltlno oaao ae puede obliger al fiduclario a redlmir al eaelavo » 
ajeoo, o, ea el primer anpueato, manual tir al propio# Aoudié Ulplano a 
la oplnién de Maroelo (131) en al aentido de que deade que ellegadb « 
ftie adqulrldo por el fiduclario, debe aer éate obUgado en todo eaao a 
aanuaitir al eaolavo. Pero æ  diatiaguié entre que ae haya eneargado - 
nanumitir un eaelavo piopio o ajeno. Ci ea propio, eaté obligade a ma» 
nuaiürle aunque eea pooo lo que reciblé por al legado, paro ai ca ajg 
oo no debe aer obllgado a nanualtirla méa que euando pueda baoerle «m 
lo que eoneiguié por el teatamento ( 132).
No ea la primera vea que noa enArentanoa oon eate problème. Reooi^ A 
renoa aqul que Paulo ae ooqpé de aauntoa alallarea ^ n eate an Ob 35.2. 
36, ya eatudlado por noaotroa. Ulplano no aporté nada nuevo a lo ya 4L 
cho por Paulo y podeaoa declr que repite lo que ya oonc mnoa al req>qg 
to.
Cre«no8 que el texto ea aubetanclalmente ollaico, al igual que loa 
alguientea, 13 » 15.
EL  ^13 dioei freijidg «BBWM9Bl«.,K«ratfJ»ud mit «a.flMaflM imLtet 
rta iMtttotNd iak> ml iwldMi mPmild tri «a dBduato üri illMia w  
YBBlks aggandw agic ana BamBlltmii al Jfwa uLhH M T M u L L  non ~
(13:)} No in dioé ülpiam a que otra pertenecia la oplnién de Maroelo an 
que ae epoyaba. Lenel ubicé la nlaaa en el litro 16 Dia. Da llba#
raJl amnai da mammlaalWiNm#
( 13^ Si eato no aloanan, pereoe que el fidudmrio ae quedaria con el 
iiqporte del legado, Vld. I^ xalloauni, le matinnlenionl-.. dt. - 
pag. 125, nota (24)
/, I o
Ulplono trntunclo ol aliuao tcna, y eiguJé rocjtbundo la opini&n 
dû îInrcoJo, (133) Tl co trata dc un osolovo propio, dice Maroelo, tao- 
bién cqii&l que fuo inoiltuido horodoro, el oo luoré on olgo deopu&o do 
doduoir laa doudao horuditnriao, debo oor obllgado a Donunltir, poro - 
no ol en nnda eo luoré dospuéj do ofoctucda «ota dodiicoién.
De sfectua aqul una dlotinolàn entro ol horodoro y el logatarlo a —
qulonoB 00 onconlonda la mamunielén de un osclavo propio. El fideloon^ 
00 do llbortad onoomundodo a un legatai’io con roopocto a un eoclavo - 
propio eu sioapro vklido por ouy escaeo que aoa ol valor del legado. - 
(13/1) ih coabio, ol encomondado al horodoro, megùn nos dljeron aqul - 
Harcolo y Ulplano, es valide si daspuka d# doducir las deudas heredity 
riaa ol horodoro se lucré en olgo.
b. 40.5.26, 16, dice: llano ol forts minus rclictuin est alieuU vg- 
zm, ÆK. (ülAMa.fAMg##. a:)! . W U
ûi&ms, im&m a l ,gm ms. cijUiua UU. ra
oGsaGiauem;, m b  -
s i:,s i fia Bgf&.Im£toa, Nauragyg -
fifil m/'îrtf.tsia prMatnBdaa.
Con proIlctQos siallares a loo dol toxto anterior loa quo expuoo - 
aqul Ulplano. Co trata uJiora de un esclavo ajcno cuya llbortad oe onqgi 
nlcnda al Icgrtai'lo a qui on cl couaonto dujS ncnoo do lo quo el esclar* 
vo voila. Con antoriorldad viuon quo on octo cauo ol legutca-io flduci^ g 
rio no cstoba obllgado a rodlmlr al oaclavo. icro noa dlco Ulplono que
cl por cuulqui&r cauca cl valor dol legado euaonté es muy Justo quo so
obligue al logaterio a rodiair al esclavo por lo riLnrrlucré, sin quo - 
valga cn octo cnco la aleg&oi&n del logatario en ol ecntido de quo re­
ciblé laonos (del valor del esclavo) pucoto quo ol legado ha auacntodo 
con ocasl&n dol tostaoento.
(13.3) Uhlcndo por Lonel en el nicmo lugar qua la tmtorlor. Vid, I'al.I 
col, 619, fr. 107.
(1.36) Cfr, Impallononi, le, ffianprnlagloni... cit. pag. 175
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Oomo homos indicado oatos ol toxto no# poroco aubotonololaonto olfc» 
bIoo, ofil oomo tombl&n el 9 15#
D. 40*5.24, 15, rolaolomodo con el quo le precede, Pminda *t #1 »
emri m U m  4»ortrrlt>, dlModum nKttatrg wgmdum# mpobo que #•- 
taré ol logatario obllgado a ofeotuar la# oporaeloae# que llevoa a la 
Ubertad del eaelavo cuando haya disalnuido el preoio de éate# E# de­
clr, al logatario ee le onoomondé la llbertad de ua eaelavo ajeoo euyo 
prvèlo era auperlor a lo que reolbié on vlrtud dol legado. Como ya aa- 
bemoa, en eate oaeo no eataba obllgado a realiaar atnguna oporaoién Ig 
or&ndoae del oontenldo del legado# Pero al el preoio del eaelavo diaqL 
auye (y, debeow# auponor, aleanaa oon lo que reeihdé para au redoneléa) 
debe el logatario fiduelarlo realiaar todaa la# operaelonea que Ueven 
al oeolavo a la llbortad.
Ahora bien iqui oourriria m loa oaaoa on que ol legado diamlnuyera 
de valor? jcontlnuark eatando obllgado a aanuaitir ol logatario fldu- 
olarloî ITste oa ol problena que plantea Ulplano an ol aigulonte ? léi 
rit W m i t m a  iLknAma »  w a t »  gmai BumaAtkf 
za .fluL apwttïit i>gat\a lUmfidi flBBwartiinau rt wW# iL iMéWm -  
n fiitilirn  mil, nmrmTiun, mn ftint mmAm» lilnlrm i nw1m ilU  tnrrtir-
platlona mignovit loaatum. ouod oa Inonlnato damlmitun eat: narato 1-
gLIag Al m iiMite nwiim çQU9tüMâm. «rU> bLbL ftr tt nrtihHi lira r 
Vm md ftwUwi„fltfU9lW
Eh au oplnién, al el logatario eata dlepuoeto a devolvor lo legado 
no debe aer obllgado a mammltlr por la raaén de que acepté el legado 
en oonaidoraoién a un valor que ha suTrido una dlsnlnuolén ineapermda.
For ello, oonoluye Ulplano, al el logatario eatl dlapueato a dejar 
el legado ae le debe conoeder que le haga, a no aer que lo que queda - 
del legado eea auflclente para pagar el preoio (dol eaolavo, ao aobre- 
entiende)#
Beseler (135) oonaidoré alteredo ol apartado flnal,d08de JttfllUlJLKir 
tur haata suffioit.
(135) Beltrgae.... 3 pag# 145
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Duekland (136) taablkn p«no6 qu« la Gltlna parto del taxto habla *4 
do mtmlpulada por loo ooMlslonndoo juotlnlnneoo. ih todo coso, lo era 
muy dlflcll ariraitlr qua lam doa partes dol texto oe dahleoen a la mlo- 
na mnno,
Tanblkn H, KrUger aoopochS d« la autontlctflad, ( J 37)
Fn oplnién do Borelar, lo dlcho en enta texto enté on contrndicolén, 
80 opone a lo que Ulplano dljo an el $ 12. Vwoos a exarainor lo que ee
dice en amboe toxtoo para comprobnrlo y vororaos tnmblkn algunoa otroe 
quo hacen referenda al problème.
D. 40.5.26,12: Fldolcotalno do llbortad en favor da un eeolnvoi
Alim
Obllgado a monumltlr lo roclbldo. valor in- IIo dabo «or obllgado
aunqiio sea jk>go lo - ferlor Dreclo esclave. a redlmlrle oka qua
raclbldo. Marcolo: daada qua ad- cuondo pueda heoorlo
qulere ol legndo obll- con lo quo oonoigulé
gfldo a monumltlr. por al taetamonto.
— — -------------  fr&otloa-----------------  ^
D« 66.5.26,16 nhora concldorado:
- o roclbldo, en prlnclplo oaTioianto, dlurainuyo do valor.
- Ho dlatlngua el ol ocolavo ea propio o ajeno.
- No aetk obllgado a manualtir al davuolve lo roclbldo.
- 31 lo quo quuda del logodo doopu&s da la diomlnucién ea auflclanta pj| 
ra efectuar la nanumisién, debe efoctuorla.
Mocotron no venos la contradiccion a la qua haco roforoncia Boooler. 
FJn prlnclplo porque eo trnta d© oupuoBtoo difcreiiitoB, Ï no oolo aa qua
(136) 'fliQ ronan lov of ■alavor-V. clt. nota (6) png, 529 y nota (12) pag,
531
(137) r>ng vcrriHumnl nvcrCahrcn... clt. on 88 61 (1928) nota (6) pag. 193
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no vcaoos oontradlccién alguna entre los 9 ^  12 y 16, alno que por #1
contrario aprocianos una oohcrencla Intema an todo lo que viene expo- 
nlendo Ulplano deed# el 9 12 haata el $ 16« Por ello nueetra oplnién - 
an cuanto a la ganulnldad del texto teneaoa qua matlaarla* Ea poaible 
qua fomalnente eaté al teredo, Ee nés, poalblemente taablén, el parlo- 
do Rial forte - eufflolt aoa una aportaclén compllatorla o Inoluao %  
terlor, Pero lo que creemoa évidente os qua, tal y oomo ae desarrolla 
el fragmonto, lo que los romanlataa que hemos cltado ooneldoran Inter­
pol ado Fobra porque se eobreentlende interpretedo a aenau contrario el 
texto. Qulak ol jurista clkaloo no hacla nenolén a ello al verlo da- 
ro, pero la nano tardla que lo ratooé, no tan darividante, ereyé neqf 
sarlo hacorlo oonstar e^ qpresamente. Se ve an el texto la tendeneia a - 
favorecer la llbertad, probableaente Implldta antes da la intervandén 
nanlpuladora y expreaa deapuéa de lato. Que d  favor libartatia estaba 
en la mente de Ulplano cuando redacté su nonograila y fue un prindpio 
que gulé la nayorla de sua dedsitmes es para nosotros un hedio que va 
adqulrlondo poco a poco, a lo largo de eate eatudlo, caractères de fix 
moza.
Los otroB fragmente8 a los que antes nos referlmoa sont 
D. 6.6.33, Val. 6 fldelo. (138)1
- Se enoonlenda la llbortad de un eedavo propio dd legatario que vale 
nés que lo legado.
- El fiduclario es uo manor
- El fiduclario acepté el legado
- Mo se le oblige a manumitlr si esté dlspuesto a devolver lo que reqk 
blé por el legado.
- Respuosta de Jullano equlparnndo a loa menores con la llbertad que - 
tlenen los neyores para no ecoptar el legado ai no quioren manualtlr- 
lo.
(138) Ta anollsado antes, Vld. pag. 366 y es.
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D. 35.2. 36,1, Paulo 3 fidèle.i
- legado de cantldad encomerviando al legatorlo la Bpnuralelén do un eo­
clavo njcno,
- iio so obliga al fiduclario a gnot-ir cn In rodcncién aéo do lo quo zg 
ciblé,
D, 35.2.36, pr.
- Legado do oantidnd oncoraondando al le^ntorio la raJinualolén de un eo­
clavo propio.
- Fiduclario obllgado a mnnunltlr, puoo pai'cco habor oatlnodo el valor 
del esclavo en le cantldad que reolbié.
VcrcMoc tnnblcn D. 60.5.6. Paulo 60 r 1. on cl quo ee non ofreelé un
rcGutncn de ponturos (139) i
- ; cj'fido de 10,'XO Ils. con el ruego do manumitlr a un oeclavo,
- l'or la rcducclén do la l'alcldiu, oo Inpocible oonprar al osclavo a - 
un preoio nenor.
- Si ol esclovo fuerat
I2mk2 Mpns
- iionsue IU103 quo no eo le debo - Uuln^n «inos que no no le debo -
obliger a manumitlr, obliger e raunujnltir (coincide -
con Ulplano.
- Paulo 00 contrario a esta opi- - Cti-os plenoon que dcbc obllgwv
nién, colr. a mnnumitlr.
- Paulo dice que no o: tk obllgado
si devueive lo roclbldo.
rinclüC'JiLo ox'jaln.reraoo D. 69.2,2 *, Ulp, 2 du off, croc.»
- ldi»grj por fldoioo’ilro ft un mener dc 25 b'I.'b que manumita un esclavo:
TYorio IJom
- Oobo conifix)bnrDC In ouuntîa do - Parmi tir que To inanunita (sin -
lo quo rcciblé ror lu ÙTtima - nés cxplicnclonoc)
wluntiul dol causante y ol pr^ 
r:o do ina oncirvos que nu lo 
pldié ocnunltlcra.
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Ii08 toxto0 cxoDlnodos tratan do diforontes Bupuaotos lo qua puede )\|^ 
cor vorinr tnnblén alguna da laa eoluclones propueatas* Aal parooa qua 
Valonto (D. 6« 6*33) aa aopara da la oo#6n oplnién, poro aata haobo no 
daba extrailamoa puaa ya Paulo noa advirtiS en D, 60,5,6 qua habla die- 
poridad da oriterloa on cuanto a la manunisl6n dal eaelavo propio enoo- 
nondnda por fidoiooniao,
0, 60.5.26,16, dicot Quid orpo. cl olure botvob roratua alt manmn^-
fld..aMpnayÜBa-i?r?Um ohp4 r^gtua fftrti
MR ffltfXaicMt. m  nU awadM tkmkm toUrtni mm
juaiMjpgfiUmj’flUtuTi Buka, CTffi, -
Ipgq ifgatnzlu#, Aigrn&m mma BUBUHlUrt
an harem a quo letmtun ant? at fertaaoia nula roete dlxarit ordinaa —
asrtBtMTftR 8%uWumt auo4 at piût aon .Mrgftti ■ut florttii.Mt flBttrtiiff,
M .aiifluaa mMtipnle vtf grato mcpisLinm pzMWr, mtoftta talk
BorlUa cuiuBQUO tOlegaUa arbitrari eoa oportat.
ITos plnntoS aqul Ulplano algunaa cuoationoe an la llnea da loe problx 
mao quo vlcno tratando i -&qu6 ocurre -aa pro gun to- cuando ea ha encar- 
godo por fideloooieo menumltir a varloa esclavoa oi lo dejodo por al 3^  
gado beata pnra el preoio do alguno pero no para el da todoa junto#? • 
-4S0 obllgnrk al logatario a monumitir a algunoa? -xquién déterminait - 
cual nark nanunitido y cual no? -^ Imbrk da elegir al lagatario a qui en 
oe dnjé oi oncargo cunloa va a manumitlr, o alegirk al herodero a euyo 
cargo CO dejS el legndo?
A los prlncrao intcrroganteo recpondlo al jurista on al aantldo da — 
qua aa daba obligar al fiduclario a manumitlr a aqualloa aaclavoa ouyoa 
pracio pueda cubrirce con el importe del legado,
fh cuanto al prohLoma da quitnoa aerkn loa manumitldoa, expuoo dif»> 
rentes critcrioot -Eegulr el onion qua aparesca on la esoritura (taa^ 
ncnto); cn nu dofecto, -echarlo a euortoa, o -rooolvcr por un krbitro - 
traa alegar loo nbrltoa do cnda uno.
( 139) Vid, lo quo da ente toxto dice Impallomanl en Lo BanomlBaioqi. - 
cit., pog. 176 y 175.
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I.a grjiulnidad de esta toxto tanblon hn aldo jmonto on dud9.
Duokland conoldrré, docpu&B dc emBlnrr cl eontonldo del mlnmo, bo- 
bre todo io rolaclonndo con ol krbltro quo docldlrk qiilono» eor&n naqy 
nitldofl y qulenoa no, quo era capurio, quo cutnba oorrompldo, y qua tg, 
da la gnnu da previslonea positivas pnroclon bizontinae. Adeuke, on mi 
opinion, la roopuoot* a lus preguntae plcntondnr, cn ol texto ewtS f %- 
puGuta en una forma propio do Tribonlnno ( t /,U),
8diula (161) tnnbiin estimé quo eatnbr rltornda una prnn pnrto dol 
toxto, lo nipno quo Beseler (I6I) quo rcûalé couo intcrpolodo dasda - 
Dutcia debei-q haata pportct. Para II. KrUgor cl to:<to toabitn oufrié in- 
torvonoloneo coiapiletorlas (.17,2 )•
Fj texto, l’Or otrn perte, tirno el Intertc do que on î»l aprrecon - 
moncionedcB do8 perronas que han cii recido yn tilfjCin cooentnrio por nuajj 
trn i'nrtoi a) ol frbltro quo do! ininnrr. quo crclavoa eorun nnnuniti- 
don, y b) ol I’rotor, que eunipim nt.da no G.nprcliicn robro au persona, — 
crooraoG dolio trctem'- del protor fidfiooralmrlo, quo ya on outa &,x»ca 
corla ol quo intorvondrla on loa acuntcr. roi acionadon oon nuootro ino- 
tituto,
Fh niioBtro oplnién, cn lo rolottvo a los prnguntnn que eo plimteé - 
Ulplano, ol texto puodo conoldorarse Ajndnnentalnonte olkeioo. I.a ai- 
tuAcién quo IJlpinno tmaliza to proeontnrln cvidentcmente on la préotl- 
ca y «» légloo quo el juriot.e, bien porijuc lo cono clé dirootaacnto o - 
l>or medio do otron jurintara quo ne bcblnn ocurndo del team on bub not\2 
grnllfiD, prostPBG nu stonclén nl alamo.
( 16'') 3110 rv-'.-.m luu oi.' rlr.vcrv cit., png. 5,?;) y 557.
( I/, 1) R' I'Tdl.r. ■iQiu" und rrr:>r b i d<.r rtci ' vcrtr tupr nc-rfi kla:;rir-
qjiCin ,iÿal;:dtvq rou]i,t. tn W’l, 3.3 (1912) nota (3) pegs, 52, 63 y 56.
( 17,1) bclti-nro.... 3, pagn. M- - <39.
( I vrrrruru.I rvorl nlu'cn... cit., cn 6 " (1’/’-''") nota (2) par, -
-i. -i/; *
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Fh cuanto # la ganulnldad d# laa regpueattiB que apareoen en el texto 
no oe puede negar el eabor ooapilatorio de algunae expreoionea (forte» 
nslft recte dixerlt —  aoauendun. etc.) Pero de keto a aflrmar qua el - 
contenido do lae eoluclonee apuntadaa ea tribonianeo hay un peso qua 
aotroa no podeaoa dar. Penoamoa, puea, qua el texto eatfc alterado per » 
monoa compilmtorlaa qua lo quo hloieron fue ooapandlar laa aoluelonea » 
dlferentee qua ee dieron al probleoa planteado, aoluelonea qua no tlemam 
por qua no ear olkaloaa, aun oonaiderando la preaencla del arbiter tm 
dlocutida en loa textoa elkalcoa por roanniataa tan eadnentea oomo Alhag 
tarlo.
D. 40.5.24, 13, dice* gknUl bp4o, It #1 rtdHifff tuiWR
aw ptgada bum tit W  *
Mt.» nm rt hlflitfii.Barii» *
QUod eupra probnvlniuo.
Fn eate pkrrafo ae extiende el rkglmen qua ae ha aplloado an el an^ 
rlor cuando ae trataba de oaclavoa proploa del legatario fiduelarioa a 
loa esclavoa ajenoa, ea dooir, que no pertenecen al legatario fiducie» 
rio. Ci oon la contidad legada no e» a flcicnte para reaeatar y luego - 
manualtir a todoa los esclavoa quo el caumante qulao baneflolor, ae elg, 
girlm por ol procedimionto aefialado antoriormcnte loa que han da ear » 
reacatadoa y mnnumitidos.
La condicién do ajenoa do loa esclavoa a loa que se haoe referenola
el texto ea facilmento Reducible do loa tknainoa eopleadoa en el mtg 
no. FI ycdinere indioa que ol legatario debo prlooro redlmir, y para rg, 
dinir, el osclavo on cuostién tiene quo aer propiedad da otra paraona - 
difercnto a la del logatario. Ademks, el iter argumentai aal noa lo 1a 
dice. Si on el pkrrafo anterior el caso eotudiado hace referenda a - 
unoa esclavoa propioa del legatario, entra dentro de la légica el ankl4 
ale cuando loo eeclavos on eueetién son ajonos.
Beeeler (143) nantuvo au posture anterlormente indicada y oonaidoré 
alterada la ùltima parte del toxto, desde non et hie, haata probavinua.
(143) Beitrüra.. ., 3 pag. 89
;,ir
Voaraoo loa doa ^  S algulentea, 19 y 2Dj
D. AO.5*24,19, t.l cul iFratupi rlt rollctum Inuo ropftus Bit acrvu# 
prorlum lai n^uwlttoro eloue quod la.ratyim cpt priPatare. an fldotoppmifser 
rlo llbcrtaa Praestnpda alt? quoodnn povet. nuln. at fuerlt coactug ad 
llbertntem prnaatnndam. ox necegrltato &d fldolcommtgal nuoque rraaat*r 
tlonen erit cozonduo; cunt oui putr.nt non ogpa n m . 9% glai-..
11 lorratum fuicpot rallctum ot Id rogptuc emoem Tltto reptltueco Qpnfea» 
lin ut nraeterei fldeioomalesam libcrtaicg Kcrvo PJÆeatiÆejjiji.g_ajfa 
bio dlcorcmug non or.oo mo co.tcndug pd llbnrtntin pra&statlonoci*, gulg - 
nihil nrctll nomine vldoor accoplarc, piano ni forto ppgt tcmpup .fuerlt 
roratuR roatltugre slbo Isgatxiw roTlctuïïi. A i d  r o W t  MVPtoT gcdlj 
porlc factum concndum gtm monualttorn. § 20: W P .  Aljl fWt:
dun, cum aorlotur* alll ccntun nraoGtaro^ ol tanUia fix fmctlNg .fmdi 
ngrcoDcrlt* Quontun est In ftdoiconMj3ro. cor.cnduiiom rTf\0Rt|>r^ jl.g - 
n t .  ut pit In pcndcntl fldolconmlotmni pecimlnriunLot f i d e j w w p W M  •
1.1 problenia plnnteado, cowo oo ve, on qiiS rucrJo oi mw lia do j ado a —
alf:ulcn un Icpn.lo y ce le lia oncar,;ado nrnunitlr un enclave proplo y e&
troparlc lo rcclblclo por cl le,';ado, n ente cupuocto, dobo cunpllr 
la mammlnl&n fldelconicarla? Nos pro conta Ulplnno Ira dos «olucionoa PQ. 
slbl an y loa arpumcnto.a con los quo sua pnrtidmrloa laa aval an.
Unon opinon que ne dobe ol lopndo y la monumlcl6n rx>rquo ai ee le - 
oblipa a Bonumltir, tnmbl&n ee lo obligorn nncennriaaento a pappr; otroa. 
Bin orabfUPi^ o, croon que no oo le dobe oblif^nr, y j’onon al ajemplo do qua 
ci ne hubiono dojndo un lcRcdo con ol cnrarpo de rcotituirlo immediate-" 
nonte n Tlclo y ndonfin co bubirro pcclicio ni lep itnrio por l'ideiconilno — 
quo dlern 1 n libortod m un c.«jclovo do bu pmplrdnd, se dirt sin duda - 
quo no dobo ol lepntnrlo ncr oblipp.do a lo rcrnunî nlSn, pues no parece - 
qmie beyo reel tld i nndo. on concopto do prrclo. Ahcrn bien, ni la rertit^
cibn (V-l, J'-/’cdo que no lo dojo liuMcm do b.-.o 'rro dnnpu&s do cicrto -
tirapo, !o lo [■•odrln oVulpor n i a  manuniciSn ol toner on cuonta ol friv» 
to ol)t.«.ii1do d<' "la ciuitîdad lop; dn duruntc ol tie :pu Inti ruodlo (lo que 
no uunul'.iur; j'in eu no pro cio dol opulrvo ; nfir.untilr). n ol f 2D oe ajL 
pu- rrfpii;'ntrr.du on n; to rfiitido y no ol co quo nul tüir.bifm dobo ter —
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obllgado a oumpllr «I fideiooalao quian reclblara #1 enoargo da dar al 
■orlr la propladad da un fundo a un fldelooalaario y a obro olen mil - 
aaataroloB, ai hubiera raoibido por loa frutoa dal fundo tanto eomo al 
valor del fidelcoalso*
La conclusi6n a la qua llegS al Juriata deapu&a da todoa aatoa ajag 
plos as qua al cunplimianto del fidaicoaiso da cantided y al da mama^ 
tir quodan pandientaa (dabaooa auponar qua dal poaibla luero dal fidu* 
oiario.
Osaelar ( 144 pubo an duda la genuinidod del texto* Eh au opinitm,- 
fruto da la altaraci&n aria la fraaa ouotdaa aovat. ouia —  nfaeatam 
tionaa arit cogen^ gr aa daoir, qua Olpiano no haria rafaraneia a la - 
opinibn favorabla a la aanuaiai&o fidaiooniaaria* Taabita ooaaidaaé %  
■o fruto da la altaracibn eonfaatla y daada ad libartatia nraaatatio- 
ncB baata aoceppieaa* rafarido a qua al legatario fiduoiario no ha ijt 
oibldo nada an concepto da pracio y por alio no deba ear obligado a la 
■anualaibn* Tambl&n Kalioka, apoy&ndoaa an Baealar, conaidert aanipul§ 
do al texto (H5),
bn nuaatra opini6n no vaaoa por qu6, aparta da poaibLaa altaraoio- 
naa no aubetancialae, no podia mantanaraa an bpoea da Ulpiano aaa opi­
nion favorabla a la aanumiai&n# Vaaoa, adam&a, qua no ara la finioa pqg 
tura axistonta, puesto qua al juriata nos aoatr6 al aatado da la ouao» 
ti&n, oon opinionaa a favor y an oontra da la aanuaiaitn fidaicoaiaa* 
ris cn el oupuesto ooncreto qua aa eatudla# Coao venlaoa dioiendo, a#- 
tamoa apreclando que el favor libartatia da Aia abriando paao pooo a » 
poco, y que en estas afiraaclonaa da loa Juriotaa ha ido dajando au « 
huella*
D, 40* 5# 24,21, (iltlao pirrafo de aato extenso fragaanto, dioai
U9M ilbvrtoa rpjioauiWr vffioaotWrn la m  -
(144) Beitr&co**.. 2 peg. 52
(145 ) M-xoetcnkrltilc und ITilldoglo. en 47 (1927) peg* 324
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oaupB m?t. ut n 'quo nl trn%t jonc nr quo urucr ? Jm i  crtlr. :'i} remit : r.d - 
nurmcuncno nnlm ocrvoncrlt tin rr'rtnir. cul ndrtcomil c j;: rc3 lo­
ta ent,. corl oun wanunittrro: ot lia ent iT'-^ rirrrl’io conr^ tit\itwTr. oofTw. 
-tatr Inltiir leu cd guora pcrvup rervcncrlt.. fl,dri co/.;qlp.?yn ,Vll’^ rtclcjn_, - 
pracat'ire sji hoc malult Ir onl ro'-riiin rrt; jrtlun nnlin acmntiri crt.ut 
ot f-1 rub condJ.olpno fuit_.Ql J.4l.<.rtuo ro.llcta ct inmlnito. condVQl.ono - 
allrn.-tu.s rlt. nttnrcn cun lue oru;.:a cJ l.onct.ur. quod r.l noilt _»b _oç rq- 
HUFilttl. prd f Q l W  ed CO vc.lH f'd ,11-bri-tntom un itict... (lul <'rn.t nijintilE 
run mrqiiml.ttcro.,. F.udirt mn p^-’ortcro filvuc rrdrlmun ft aivur Piw tcp- 
■Crlpnmmt,. nuln IP'V) ot rl Ir/.i MrntMlnrua opt. vo.Ut trniirti rotlu;; aius
qq mnpimlRf^qp ontcndcro poton lue nuim l_g.tyU p.nnunlrcLVonl y d  ctlan -
toia (icfunctl.-durtpr. clug condlcio courtltuc-tur* plan^ ? d  rn sit dofuno- 
ti vplimtgn., \it ■■Yol n Quoc’jmauo nnnuciittl voluorlt» dlcmluii_fist_cpAstl-
TrotS nqui I.Mplnno do la obll|-nclftn do f.un.'l3,r oon lo n'lnnnlrlfin ru^ 
que el anclavo lioyn Ido a prrnr n otro doo'o y do In fnonltad del enel^ 
VD pare oxlgir, nl lo dereo, quo ol rnnnurjltrnir o'-n el f.ldiio}orlo.
'In to:rto do oontcnldo niml inr n onto yn Cu" ''otiidlodo oiundo nor on- 
i'rontoMon con Ion tox1x)0 do I'culo (I /,6 ) oobro in': i ta,lor ildrtconlsn- 
rlnn, i-n dondo vino a tnnbifm un texto d I'oilostlno (I4V) quo hncle tdu- 
olfin 0.1 ml/no proMonn.
I'cro inplfuio ofreco una vlnlfin muolio laun conplotn recoplondo Icn dljj 
I>or.1 cl/iiioq 1 r.l al "o quo r.l ro/ pooto amq;lof on. (l 4'1 )
(146) li. 4 :.5. ?■ >, vld. papa. 3;’,q_ioo.
(147) l;. /,| .5. .1.5, iodosU 3 : /in,,.
(14'’) i.orcrlI tor do Adrlrno y /ntonlno Ho, "n cplnl&n do T/apallomenl,- 
<:..to t( >;U) loiv.ia j arto u. una norlo do olJi/o < n loa quo co reoo- 
p, II d1 ryo/’I eJonor robro In openIb11.1 dnd C j d '  I fld(?io.-jiaj_ 
CO di' Llbf Tt.'Ml, »1d, bo pinnomlna.1 onl ««, olt,, note (C2), png# —  
24V.
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Plsntea la cuentl6n da la slgulenta formal cuondo $a daja v&lldomqo 
te la liWrtad fldeloomlearla no puode ieta Impedlrse nl por la enajo* 
nacl6n nl por la uoucaplSn, (tonto la una oooo la otra reforidma ol aj 
elavo), puoR, qulenqulara qua Hague a heceroe duoAo da eee esolavo ol 
qua se dsj& la libertad, viens obligado a manualtirla ooao me ha dc-ai- 
dido en muohos reaoriptos* So obliga, pues, al qua tiens 01 asolavo o 
qua cuDgila la manumisl6n fideicomisaria (soluel&n qua ya nos opimtA •* 
Paulo on D. 40#5#29)# Pero taabibn nos ofreoiS Ulpiano o^ ro posibla s& 
lucl6ni si el esolavo lo profioro, ea oblige a manumitir a quion rooi- 
bl6 el eneargo, hsto as, al fiduoiario# So di6, pues, al asolavo una - 
facultad quo, oono veremos m&s adelante, no es paolfioaaenta admitlda*
Segtn Ulpiano incluso as odmiti6 qua si ee dej6 a un asolavo la lit» 
bartad beJo condioiSn y el asolavo fUe anajanado antes da ounplirsa la 
condlci&n, queda onajenado sin perjulclo da su eituaol6n, (aa daoir, -  
que ouando se eunpla la oondioi&n debart ear manunitido)» Utoa vas tro* 
tado sate asunto refiera Ulpiano la axlstencia da dos rescriptos da #> 
Adriano y de Antonlno Flo an el sentido da qua dabe ear atondldo al ej 
clavo quo no quiere oar manunitido por el mdqulrenta y prafiara alean* 
mar la llbertad do la persona a la que se di6 el encargo da manumitirle, 
(podeoos ver aqul rocogida la i.6stura eoetonida por Modostino on 0,40# 
5#15)# Adonfis, on ol aiomo raooripto do Antonino Pio sa dieponla qua * 
dobla sor tembi&i atendido al asolavo ouando ya nanumitido (hay qua qg 
tender quo por el adquirente por lo qua ee dloe a continuaoi6n), pro- 
flora hacorse liborto del qua raolbiô al encargo da manuaitiAe# I tqn 
biln, on virtud de estas constituclones inporlales, deba defandersa al 
asolavo cuondo ima vos manunitido pueda probar que la Banumlsi6n la - 
porjudica o le ha perjudlcado ya a causa da la persona del qua le maiq| 
mltl6 o por cualquler causa que sea, a fin de que no sa le pongs Ml - 
una condlclSn n%s desventojosa on contra da la voluntad dal difUnto#
El tcxto finnllac con una aclaracl&n de lo anterior; si la voluntad 
del difunto cs do qua ol osclavo sea mmnumltido por cualquiera, dsbart 
docirso quo dcjfjî do aplicoroo las citndse conntitucionon»
Podcmoo afimiir quo 10.piano hiso on eoto fra/rnrnto un snilisis exhaqg 
tlvo dol probloaa plantoodo con sus poslblc. aoluciones, an&lisis so el
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quo no ortarlnn nu:îrnton Inr. r.jxjHnclonün dn Ion otron jurij}
tnn nutorop d" r; onoqrnflor! :;ol;ro fjdolconliwn (lo h noo vinto no tonte 
on el cnr:o do i’oulo) y que ; ri an toiandaii en cucnto. on nu proll'o y djm 
tn'.lntto trato alonto, i'robnbl'm nt.) no debo n oaf m piol ijldnd on cl trji 
tcmlcnbî cl quo no oroontronon muohor. n'o I'mnifntoc on ol Dlgonto que 
hnqrn roCnronctn al tona#
'n ciu nto a In gcnutitidoil d 1 trxlxa, oxi rt ua nor/'oclinn do ra. ii1.niln- 
cién rnbrc una f.'Tto nu y connr< t.''', y et. y. :b> <\n qcnornl nonto ndr.iltJdo 
cono r.'.lf
I oncl (149) ~' ùnl6 co:x) iiltorodo ri b.oc li Oull in nul ronp-tua ort -
y eotim6 quo qiilxA todo ol porlodo co/ ctur Irltur ronntuo ent fucrn -
dira dn Vrlloniano, î to n n p rn  tonhlRn imllnS quo nl Im c  malult In nui -
roi a tua ;t no cru do lilplwio, Inpnü.oacnl Im aoitculdo tenblSn 1» al­
ternai on do ( Fin 1 rJodo, (151)) y Pucklend ( 151) habla octinido tanblfn 
quo c.'ita porta dol to>rto octalm iutcrixïln'la. i or i:u partc^ Albc.x'tnrlo,
(152) ryjptuvo quo oon toda jiix)):nbJ.liclad eulnrln IntcriYilndo cl. et ni - 
utt/Ji'ii aib raïf) do jxir otroc Indlolon, por ?l dlCcr:ntn i.nodo de Jor - 
vcr'uoG (oi.rl ... fuit Ubortao roll cto. ... all.qr.il.u.gjilt),
."o cuootlona, puon, esta faoultr.d do cl''aol&u que rn conaodlô al ojü 
clavo, y to ciorto es quo 0.I t 'Xto pri'Fonta oc'aicn rlnrno dn rarjilnul.ig^  
ci6n con.), un,.rtc Inn ya ccùaladao, la llnn.uda final arprcna al cunpl^ 
mlcnto do la voluntad del cnunonto quo tcndrla la conrecucncin do hccer 
cofinr In apltcnclôn do laa eonntl.tunionan nue no monctonrn. fcrj, n - 
nucr.tro rwdo do ver, no se puedo neqnr ol c i û n  cl&nlco de lor. t< m a  
trntn’oB en cl texte. Vcnii.ioD diclcndo quo loo jurlatno autores de ino- 
noprnflrr. rebro fidcinoraicor r>e prcairuparon, entra otror, do dop probl£ 
mas eue lu* l'clnolonnii oon lo exi>uoDto en ol texto» -ol ouniil Iniento df 
la voluntnd del cru.aanto, y -la corrccta. ritrllxicl/in d e l pntronato. Y -
(149) :cl., TT, liotr. (1) col, 9f\)
(150) ' rr r craluul.onl.... cit., pop, 70
(151) T1 ui ’c'.'.f qI" ' '■•'vcr-/ cit., nota 1'.), pçq. f t 5.
(152) ril ,itl. g.! le erll .leu d": H-'udo. . ludi .'ï, nota (l) p
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r#le@lon«*do oon sate sogundo punto estlniuaos eono poolblo ol quo hsotm 
so Ilegora a ooticAder al eoolavo la facultad da aleccl6n a la qua oca 
heaoB rafarido*
bl taxto qua aparaoa a oontlnuaei6n, al frag, 26, aa otro da axtcn* 
sl6n ooneidorable* Lenol oetim6 la axistoncia da doa partes* D*4D,5«26, 
pr.-6, aeonpafiando a D» 40.5.24,21 y D.40,5,26, 7-11 (153)
D* 40.5.26, pr., dice* Gum yoro la dul rogatua aat non allaxxum aa- 
nunlttere aortalltatis naoasltato vel bonorum publicationa ad aliua -
flwyHiffto ft .«BflMldaa rpmtwi «Bit»
gw.mwya.tsga Aficvia iami? dqwReiPMt AiJWrtatf iiffrro nm
hghandlN <?pnntttsi.tM,.«>at. atqw ri ad Utwrtitffli mb * 
SSL geiat3Lgfagjiffl5aj.ralaaig^  *
IMtAwBalaaartMt el nt riio mm msi wot natya. mmmi twtnr# aarih 
iim apngUtutl9ma Mba&t pwtedwu? hnhfnt» aImms, .ai. Jt « mmm^ 
Affltf. Urtflfiajit flwnlaB flditlwiwAfffflo mwrtflUtein Xaygg-Jrtdtrtig bm * 
iaWwlAaa «let Avntlnata HAaiwmlBM lU;^ «toflL.fliA m U  an teiatna 
aet# in wpgftSBigBwi UbmrtAtie iatMlm ilAatwA
ülgUG tratrjido Ulpiono el bIsdo problona qua on el texto anterior - 
(no as do extrasar por ello qua Lenel nos lo ofrezca juntos sa su re* 
construcciSn)• H  juriste es de la opini6n de que oon aplicables las - 
oonstitucionea a las qua hi so nanciftn e n d  texto anterior ouando al - 
que ha recibido el encargo de manumitir a un aselavo que ee suyo, lo - 
traspaso a otra persona, saa a oonseeuoncia necesaria de la araarta,saa 
por la vanta pùblioa de sus bionas, y esto a fin de que no sa perjudi- 
qua la ooodici&n del fidaicoaiso de libertad.
Aparaoa aqul otra afinaoiôn en pro del favor llbortatis. qua sa - 
acentfia bIls firoenente al final del texto cuondo se nos dice qua los - 
fideioonlsos de libertad gosabon de un trato favorable f mmnlw fldnl-
ffpBri flpt n l,jJ?9r.taUtnig jTavpr. )
(153) Vid, Pal., II, cols. 920, 921 y 922, frngmtos.1833-1889.
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Albortorio ( 154) noatuvo la no gcnulnidnd da mprtclitatinocofiT 1 tas 
ya quo tii juL,;i;aitivc) ; b:. Iroctv Lioi'tal Itaa no or. :r,ij euiroi-.y: aJ. uro - 
latino, y cuuixlo apor: co cn loc trjrto.n do Ion jm-lotra oTfir loor, Trc—  
cucntcycnto no oc ponulno.
, o ciorto c:; quo /I L,rtori.f,, on nrtr o c n 'icn, no no.rtnvo con iin ona 
la jn; urcza do cotiis palabion, i'cro nl ; o norLro afuj flrtis ouando indl- 
c6 la. ai.torac.l6n do nnn In^nrtnnto purtc du I pfirrnlo, lo cci.jprondldu - 
dcuic porlmlO- -Cma hacto ol final i'Iduj'r't'l'Wdà lif^ ( 155) ofirunn- 
ck> quo afui pi'uucindicndo del lorto, lu I'roro Hdclc:; : n l n i I l l  ort.' tl- 
laig favor oiiitctny l^ udo lilplrnun.
Innlota /Jbirtnrlo tn riCj-Lr toda lo poalbilldn/l a in t- nd tu’.la invo- 
rabln a i a  llbcrtnd on l:i« nmuMlnlones fldolcnminarlna do In fq oca ci& 
olcu, toi )<otiiül6n non pni’coo ozruBlvn. Losotron, cruc:.ioo quo on iu mo?- 
yor ptirto do lo»» toxtoa quo crtr.mo oxrasinondo Inn y «i.riajt o de
«cto t< ndcnolo tient n un origan ciRuicx}, ' no in foxna txino nporcce ex- 
prcî.r.dn on «il^ ;unos tcxton dol biporto b.-'ya r.urri<îo rf ^ nma iri'Jlfic; ri/m 
pur p u  to fît; io.ç ,]nriotn:; porte I arlcoo o .lurtini an ;or, or; ;'or1l;lo. 1 era 
lo que nofi If.roc» con lima!", por ro: "tido, or la o:.! rt :n. la on ' a (pn­
eu eifu.icn de in tt iidoncla, que ce nnnifiortn ijuliLa uf;a rotundarn nt» - 
oon lac ai.turorlono;; [•o.ctfrinrer,
iJ. 5 1 ‘ilco; /,P/ürot Irltnr uulvontun lldcioxi .lGuir Ilbortrllî-us. 
uL ib ro X a c . t a I t l a  -Via-' bu:- < t c: die uuIôti. uuu llbcrtr.r ! '>•
u:Hii Lrr;! ruitnr prjiurilttrndi caurr,. x d.l" v .(m
u'.cçiuUj-.. j-Un a gue on-Ui y :y Liinvic.r .v«'l. p.-r _l.Urli'lt.;tqia
jDjJLïiqw^9r..iH tit<îxiARtoa,..titt iJiiUilkterj
iiirdi.LJitL.Ul'Ut jrvl.Jüi ..Wb'iÀ i i p i i . ■ t v J J J d u : . » . u a  X9B
(154) .’V v T j  ' trj:-LllJ^ SjJSU:r:S:sJL:.\-LjJlJXJi» <’« '•tudi T.", nota
(4) u-r. !
(155) j u ' j .W . d l A ' 1 _ . U Ü 6 j d W & l d ,  k "  - t u r i  I p  72
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ut ox Inde naaeantiir. ex ouq jaom llbortatl facta
hfit. annunlttl mteii nnrtua. dlci deboat. ex quq potl libortaa potiil. 
flttaavUjon riil afflrtq ntfaiilam .yAfl4nU Mium.maLi rt la
hoc trlbuondun eat ouxHiun. ut vldeatur In re aora Paseï nam oiia ram 
tlone decrctim nt a cUvo rovoro oonstitutuia ent in ro nomm *mae clr*
-üAn?iAfalS JùRÜOAû .BUBti HBÜfaiLJMiBJH
llace rcfcrcncla ol fragnonto a la incidoncln do la mora an la maq|& 
mloi6n y cun corroctlvoa para quo la libortad oo adquiera 0 para qua 
coon libroo o inccnuor los hijoa do la eoclava que tuvo qua ear Baau-
mltldo, hr.ciondo mon-clôn Ulpiano a una oonotituciSn da Soptiaio Sayg
ro cqulparando el rfiglmon da loo fidoicomicos da libertad al da loa * 
fidoiconiroo pficunlorioB quo bo dojon a loo manoreo,
LI conlonao del toxto os una roitoracl6n dol favor qua raoibiaron 
las monunlnionoo fidolooalnorlao, para introducimoa inmadiatamenta - 
an ol cnu]x> do la oorn, oflmondo qua cm aprocior& la aora aia naaaqj^ 
dad do rccloianci6n* la jUBtlfioncl^n a 6nto eg quo, nuchas racaa, da- 
bido a la donidia o tioidos da loo eoclevos favorecldoe oon una menu- 
nlcl6n ficlciconlnoria, o por ignorancia del dereolio, o por reapeio y 
concidcraclôn liaclo loa quo rocibioron el encargo, ea ratrama la ra- 
clomncl6n, o, incluso, oo doja do roclanor la libortad fideicoaiaaria 
y loto no dobo oor obsthculo para quo la libertad sa aloanca,
Podonoe ontinnr eoto oono ol oentro do la cuoctlftn plantaada por —
Ulpiano, ya quo cl resto son consideroclonos referidas al caao oonoi^
to dol hljo do una occlava y los probloaas roiativos a la radoaaciln
do la libortad. vione a deoir qua los hijoo nacidos da una aaolava
onl manualtida (en lac clreunetonoiaa da oora onten aludidac) so an-
treguan a cu modro porn quo lee rannuraito elle, y tnmbiln para qua nqg
con librra deade ol nomonto mqe seiedame ofcctivomonto la libortad. I -
todo ol diseuroo roferldo al rotraao cn la nnnumioi6n, deba ooncretqg
80 on el sentido de qua loa hijoa de la enclava arl oanunitida naaean
libroa donda quo so ha incurrido on oora para dor la libertad, pero -
so dabe docir quo hoy quo panunitir el hi.io quo ha naoido, daada al -
Bomanto cn eJ qua so podia reclaaar la IIL®^"'^»
cl BE ado.
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.1, t'l lu.c-• ;Ti'lo I v i e rcnci ü a Ion i.u nor; ; do vgliiLluinco cjIc,^
t]UQ dcLcn f? -T tunbl'n -n i to cnrx> del uuxJLllo do la rcücitiln tor 
witero ( 1.56), do îuoito quo la . ora tie aj rcclo elu nocer-lcîud da r cle- 
rrcl6r, i orl rlor. : nt ' : ; irjn rtU/, i roi.iri 1 tuc'In dn icptlmlo bnvcro
o 1,1 r,i;c li'-'- 11 cl]') )'i )i.. In mni ; j,! - 1 dr'-l.
)' a [/ nul.'iid: d dci. ti %L) tu n b' ; 6"-) j u ta en duda ( I 57).
r c r;;)'’' 1 ill-. , 1 ii i' on' nl <1 d i c6 l-u .6, nc i.6n al. conLt nl il.' d"1 -
0 52 ) r'i lru;n> .j 'c. , entre otx'on t'un , n In ini,< rvencl'on liij-.rliü. 
quo cn cI . 0 m-rocin 1 'inrocto n lu iJi'UiMU6 l- d del. iiLJo ruiold.-j d ' ncla­
ve rnv-.rcclda con In lllxirtrid fidoicoi.iln'u '0 '•icnvo c| f^ rcvi'Jo con la - 
mnnUTilnl6n Incun'0 on norr, y do In linen uuttnrlc • I a l.c^ lriinc.lôn - 
quo s.. o!-;; i'Vn on nl tc.no do jirovLolonco ' n rnvor d 1 hljo nncldo do - 
imn cnrln-/ in'Airtcl'ii con un fldclconlno d.'.' J.lbcrtnd (hnco rcfor-ncla 
n couci/iht) lon'Ui do n bon I no . .Ic, Ion dlv.L ti'ulrcn, doptJnlo dcvoi'o, - 
etc. )
Ii .’.T.l ,lo-:■ nl, II 'in a coi.io coiiful o In ro Uorn .l'c'-t.- oç'-.c M  ;; v|d'."tuy^ 
ot lu .clendj r"! I'-gu .1 r n lot. obncrvaclonon cc , Iber y Ihntol on c.l. Gor>- 
tido do quo In c:: re; l6n ra In yo no utl; lr6 d^ rurria dll'crcntc a la 
quo 0.1 ton 00 on I a fil.ti'n'j. p-irto d'll Lc::l.':), M n  :.:ib:ri j, la tiubr.tnnoln — 
del L< xl.o i'iw o-.il'.lr:, , or lo qu"', t;-t;fin .'i.o cl '.i,to;il, d"l)C tratnrco do - 
uiin iapiu.J'lit', lid crvcncl&n oopijd lotoiia o d<. un cnnr do tronccripclon. 
Tarabi on ro,'. nif) Im, r i.lononi, conu yn h l w  t.i ncl (159) y las edicionoo 
crliicr.;: dot 6l,'y ntn, quo ol rontur qu" a; .or'.-C': on ci toxto riorla
im Rv.nvta-ciitiir on la vt.rr-if>n ulpl/m'fi.
In ontrr_r - n lor ] x-oll Oi..r.n roiatlvon a la norr. r.ijordadoa cn cl toxj- 
t/O, con.rbba’.’.’OD qu.' cn rubatrncla ftnto ■: r .■nit'iiHco y qua on 6l ra ro- 
cnf-c, rnlr I oli'oft OO:'.' r, or;.a jo;;lcI aoiCn in|x r]: ) qn ) rj~i‘0'Kii do /j)t<or^  
no ; I I (11 t'cio.'r d'd '.ilj'j nr cl da do .In n;-ci"va I noi'i "j odn con un fidei— 
(V'!:l, , d' 1 11" I’!..'.d,
{ I 56/ I'iii j.fi V'T i.6n or.ib'j.! I i.no dc'l id;' rd-o ()■■• ji'nrr, !ir-ruîuid.-)c-ToJf>-
( 15'/) ;9 1 "r'''..lo tjTl n,)o:i do . .'iil.n t, !'n:lcy, .'■'-ri'f- y .'ibar ci-
t"''or on oI .fncb'x Tntcrq'olntlanun.
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AprnclnmoB aqul, otra vets, la tcndoncla favorooodora do la libertad 
para nosotros preeente an la mayorla de micntroo jurlatoa autoraa de « 
nonografiae aobre loo fldoloooleos, manlfeatada cn eote caso por UlpJ^ 
no en los corractlvos aplicadoo a la more an la imnunlal6n para qua la 
libortad so adquiora y para c(uo seon librco loo hijoo de In aaolava - 
qua tuvo quo oor manualtida y no lo fuo*
HI ^  2 dicot .(MM pütobL Qhilaw
lat. dioleeo croditoro per fldeicooniiosum nonunittl volulsset et her#r
ron ilbprtatiWg. Infantsgg Aui rortbt.fliantL.tdiU» *
yeniaBOit a crcdltorp. innamtor noator eua natra reocron«<»>
m  puojl, dPHUMtfl flrwatorafc
Jbg*. iagUg. jffitptffil ipfûàM^ Lssüx^  .«if..liimra»a.XMr«a..a8 ml itn  * 
g a m  ata W p 9 r ^  M m m l m
Hnoe aqul referoncla Ulpiano a un rescripto de Soptiaio Sevaro y %  
racola quo rocogit ol ooplrltu favoroccdor do la libortad dol roaorip- 
to do Antonino Pio on favor do loo hijoo de une eoclava bonefioiada • 
con un fldoiooniao do libertad*
la cuonti&n es cono oiguo: Ibt tol Cecilio onooaondl un fidaiooaiao 
an virtud del cmnl una eaolava suya que 6l habla hipoteoado fuera iwu% 
mitida al quodar catisfecho el acroodor* Por retraoaree loahorederoa — 
en pager el acroodor, lote vondiô a los hljoe de oquella eaolava naai* 
doo con iiofitoriorldod (hoy quo ouponor quo n la nuorte del cauaonte, o 
el noncnto on quo fuese exigible el cunplinirnto dol fideiooalao)* Pa­
ra esto caoo din{nioieron Caracal a y fkqitimio .'î-evcro (ianorator noatar 
cun oatre) quo oonformo a lo eetabJecido por Antonino Pio, no quedaaan 
aquolloa nlTioa defraudodoa en mi expectative de nacor ooao llbrea y - 
fueron concidcrndoo libras de nacimionto, onoontmndo, i<or eupueeto, - 
una aoluciSn para que el oonprndor de eooa nitlon no se viese defrauda-
(l58& Lo nnjionlnfijoni... cit., nota (l''5) pap, 113; nota (lC6) pg.H4 
png, ! 15 y '7 y nota (74) pog. 243.
(159) Pal., II, nota (4) aol. 920
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do, BoluciSn que oonsietirla an la reatltucilu del preelo, lo alamo quo 
•1 au madra bubieea aldo aanunltlda a au debldo tieqpo.
La tendon» la a fevorocor la libertad tair.bl6n oo patenta an eote tox­
to» A nosotron, ain embargo, oo noc ocurren nl.gunaa ouootlonost-iqulln 
dtba reaoaiar a loo nlTioa vondidou? an nuootra oplnl&n debao aor loa )\j| 
rodoroa qua oon qullnea oo bun rotiaoado on ou obllgaolSn do manumitir 
a la eoclava on ou dobldo nomrnto» -&qu& ocurrlrla oi ol adquirente do 
lot) nltloa a# nogaea a eu redonol&n? outxonouoo quo oorla obligado a ello 
por lo diupuoato an el roecripto (l6o)«
El texte, on nuaatra opini6n ea eubatanoialaento cllaico y no ha al- 
do objeto do retoquea fWidanentalea» lieoogo la doctrine cl&sica al reo- 
pocto y ao hace eoo da la legialaci6n lapctiaL favorooodora de lad m e %  
minionog fldelcomleariaa,
D. 40.5.26,3, dloe* jjffiÇTftter BPjtcr .cvua .Bfttra..xa»iPriflalta Jil * 
met cuto«3UgalHa BstUa ,tfl&U1aaa taMLav tçatafflfflU,arçrtû^ .S2aaajt • 
YQl «dicWi gt Bfjtitt f osàiA tffarior9..4‘dlturi git, no XortUiUa -
âttTlfatfia Bflrtul jWam traAWma. ah sa, aA.Hr
tortaWa par^ agatig»
- r>o Uaco roforoncia a otro rescripto da Soptlmlo Bovoro y Caracola on 
el qua se diapuao qua d  ae hublese abierto un toctaaento o un oodicHo 
deapula de habor tranaourrido un quiuquonio doodo la nuorte del testa- 
dor y loibiora naoido entre tonto un hljo (do la eaolava Qonuoitida fidoX 
oomiauriaaonte on loo nlo&oe) dobe esta hljo aor entrogado a la nedre - 
para quo olla lo manunita a fin do no bacorio oaclavo a oonaecuenoia do 
la oora fortulta.
Slbor conalder& altorado ol incita no fortultn morn —  Irroraverlt. 
y so a tuvo quo Ulplnno ooncider6 la nora cocio dolooa ya quo cinoo afloa - 
eon Buchos para abrlr el toctamonto, y que por lo tonto la aluai&n a la 
oora fortulta oorla coopilatoria ( I6l),
(160) Vid, Iiaiiallomeni, La aanoaiaaioni... cit. nota (IO8) peg, 114
(161) Inter!lollatlo und morn, on SZ 29 (I'lOQ) nota (2) page. 79-30
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(Un onbnrgo, Inpnlloaeni hlno vor quo el gravedo oon «1 cumpllnlqg 
to do un fldcloonloo no oa noooenrlamonte roeponaabla de la falta de - 
nportura do un teatonanto, clrounatancla que puode debaree a laa eau- 
aaa m&a varladaa* Ifo oe dobe olvidar, oonoluyê Ispallomenl, que el oc|^  
tenldo del toetanento ea gweralmonte seoroto (162).
Tenoaoa que nostramoe de acuordo esta vea oon lapalloneni y redbm- 
tar la aflmacl6n de Slbor que podrlonoa adnltir el eetuvieae plante## 
dn coac oofipechn* Fn poelhle quo un teetamonto que no ee abre en in — 
qulnquonio doba este rotmeo a una causa dolosa, pero de elle a hoeatr 
ronponaable del retraeo al fiduoiario hay un paao que deade luefo Ul­
piano no dl6 «i ou argunentaoi6n«
liOnel (163) 8of\al6 tanbibn oqul que Ulpiano no uüliaaxla Jo A H A H  
oino nnnclDondup. lo que ea l6gico adnltir el ae tlene en ouant# la • 
evolucl6n de laa Instituoloriea jurldicaa ronanae*
D.40. 5.26,4, dicot AppBMt, laLtur hffff ffiasrlptpe. itw m  amrt 
fl.aiyg. f jLo. . r a c a i E W . m i u l a g g  wb, Bom iihmAmU ArtuiW
Be baco referenola a la ijatervendAn Imperial por medlo de loa ree- 
erlptoe do Antonino Pio, Coptimio Sovero y Caracola en el aenüde de -
que la voluntad del onperodor era que la n o m  fortuite no perjudlooae
la libri'tad dol quo nace de una eaclava a la quo ee ha ooneedido la
bortod lor modlo do un fideloonloo.
Booolor (164) vi& con toda darldad on cl toxto una gloaa patente, 
y Bibor cifîui6 dudando dol fortuiton. (165)
(162) 1.0 ntnjioîaiafdqnl... cit., png, 117, nota 191'» Haco referenoia In- 
poliononi a doa posturaa Jurlsiirudnncialen con renpecto a la mo-
ra, tuia cncrlKiBoda por Ulplnno y liodortlno, y la otra per Maroi* 
no,
(163) Pn-l, , IT r"l.n (l) col. 921
(164) rioncnlnticlio Btudlcn on TR in (1930) l '7.
(165) J(flt7r;v?JjAUp-jal4Pia> lof* cit.
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ïn homos oxpuonto nuootra oplnl6n roopocto a la oplnlôn do Bibor* %  
cufuito a la do Desoler, tonenoo que docir que ].o dicho en ol toxto oo - 
évidente y eo deduce do todo el itor orguoental quo Ulpiano vonla dong 
rrolîondo a lo largo do todo cl fragmaito, Eo pooible quo el Jurlsta - 
el&nioo no connldoreno nccepnria cota roitoraciSn y que aîn embargo una 
Dono pootcl&eica o Juctinianen, con nr>non ngilidad mental neceeitaae de 
osa aclaraciSn* Iji cualquiera do le - dor car:or., lo contenido en el tex­
te no hace mta que corroboror lo anterior. 'uc fuepo o no oncrlto por - 
Ulpiano, no altéra en noda la voluntad favorocedora do laa aanumieionca 
fidcioomlnnriaa por porte de loo enporadorca cunndo lotoo ro onCrenta- 
ron al probloma do la ocra en la ojocuci&n do la voluntnd dol cnurrnto.
Il $ 5 dicoi ton taaon ai a mbatHuto laoubcrla fldel(»nrdrFwL.U-
toiaa daU ait moillA? SMim Jlm. yp.i, .ek -
bcjA .t.gBPua Yfii aû3 «lyaiston?. Ilhar^ RtOH acffçi’arJLt.,9t mt? -
iiQrtvifl «MidadLt M  fiftwa oWa jiami
alla oondlcict oot: nom onim ooran fortultan. scd ex voluntd^ tcotaaQXt^
Us PMfii îdttt»
Aqul 80 planton un oupunnto difcrcjnto nl do la morn fortuite ya que 
ontron on Juego problonoo de tèrnino y condiciôn. Ulpiano no ealv6 el - 
obsthculo que inpodia la libertad dol hijo do la oaclnva onnumitidc.
i'U ouiiucsto de hoclio es el aiguiontot so ha dodo a una enclava lo Ij^  
bertad fideicomisaria a cargo de un oubctltuto pupilor y alla da a lue 
en vide dol impûbcr; o ai ee ooncodiS la libertad a partir do un tirai- 
no o bajo una ooiiU.ci6n y la esclave da a lua ante a del tlrmino octablg 
cido para la libertad, o de cunplirce la condiciln. Fh ootoe Bupuootoa, 
dice Ulpiano, los hijoe no alconzon la libortad ya que on taies caso a - 
se encucntrcn en una situaciln distinta pues no sufron la coneecucnola 
de una mora fortuite, oino los de la voluntnd dol toitndor,
Et este catx) la voluntoa tootatoria oo difcronto a la de loa caso a - 
oxnnlnndos con nntcriorldnd, y por ollo la coluclôn a la quo eo lloga - 
os dlntintn.
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El texto nos pareoe eubatanolmleente ellsloo.
D. 40.5.26,6, dloei a  pro aoB ecrlpto habitue elt ervum alien! le 
xatiia* cul nerwM per fldeioommieeum libertaa debeat intereidere el aa 
Al iggYiu. Jttint UtoiwrtaMi Bwta m w  rwmiiBü
m  MO lalBte.iwMtfl Imte jnipA..«il rtUgtoi rt, nul mm, nmt«i. Dar»
rat eemmittere. vel ai ioae eervua. ut euore dictum eat, ftiit leretae.
M. lltewtoi BBn.dttffat latCTflltorta .rt, a tt«  attwt, dial. fM tlw lm i
iu?<rtfttn Mina. MMa„ llMt «A ,#WM Blhil BWTWfflta, mil,.tui fBHfaMI 
tnt ■■iMBUtfwt, liltuc.JUL\HrtAtti.BrttBtinLii.jA flnta,,Mnt»
mit Itnluia flyla llbtrtu XUrtmlaii auliym ImnUwatai PtU
Se aborda oqul el problème de la mulidad de un legade aiaado al leg§ 
tario la pereona ancargoda de dar la libertad. Se aeeutiS aeerea de ai 
debia invalidaree el fideiooniao de libertad y ai oo debla anularae la­
te en el caao de que el eadavo reolamaae la libertad fideieoaiaaria - 
oontra aqull en euyo poder quedl al reaultar mule el legade en favor de 
aqull a quien aehabla encargade la manumiailn.
El texto reooge una epiniln de Ulpiano eo el aentido de que debla 4# 
cirae que quedaba a aalvo la libertad fideieoaiaaria aunque me baya eb- 
tenidenda el fiduoiario a quien ae le eooargl la mamumiai&n, puea que­
da obligado a manumitir aqull a quien vine a parar el legade, toda vea 
que el fideiooniao de libertad no debe aufrir iaq»edimemte alguno.
Con eata elaridad ae manifeataba la ftltiaa parte del texto en favor 
del fideieomiae de libertad. 1 una aflrmaeiln tan évidente, eemo va aiqg 
do habituai, no pudo aer aoogida aia reœloa y ain aoapeehaa.
Ta Lenel aeAall oomo gloaa deade et in. ai aervua haata non debeat 
intereidere (l66) oonaiderm tambiln oono gloaa eata parte el V.J.R. - 
(167). Es la edieiln del Dtgeato de Bonfaate y Sdaleja ae duda tambiln
(166) Pal., II nota (2), ool. 921
(167) III, 16, 17; IV, 217, 3; IV, 320, 25.
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de le euteatielded del epertedo final et pu ten —  pati debet. A Barbljg
ri (168 ) la ùltlna fTaae JjfcfrtM fttfrtOgWUBM  !•
hine penear, por au foraa, on «ma Inteipolaoiln o bien en una gloaa, - 
aunque no neeeaarlanente juatlnianea.
■oaotroa aeguinoa aantenieodo que el penaaniento, la tendenola favo- 
reoedora de la llbertad ea elfcaiea. Puede que un planteaaiento tan ta- 
jamte æa produeto de una Interveooi&n poatollaloa, pero no aol el pen- 
aaniento eriglnario*
Lenel noa preaentl a eontinuaoiSn un texto fomado por Du 40# 5# 26, - 
7-11 y D, 40#9«28, pr,-3, fTognentoa que tienen en oonùn el tratar del 
Sanadoeonaulto Rubrlano ( 169)*
D. 40.5.26,7, dicei ftiVYiatm JltitUttteM ,h \ mnatui 99Biwlt9» ** 
tmA tis\m fit twwrttiii itttJL ftitiai Buteig Hiipaa
«aiylIlMi la hua wrtii «& Ma m Wbm# Ulwrtitm gwrtirt, gwrtrt 
OTBiatt ■ wiilB» Mltiw BBliiXiwrti 11 «MM «gütm BTMter wroiwnr
Mil tolwrta ÈOim iittf mtmWm nrrirta m li tosta
Boa deaerlbll aqul Ulpim» el oMtenido del SC. Rubrlano que data -> 
del üenpo de Trajano, aiende elmaulea Rutarlo Galle y Celle Hlap6n. —
(170).
De eate SC. ya tenenoa referemdaa perque ha aide objeto de eatudio 
en otraa ebraa de la liberatura nenegr&floa que aqul oonaideranoa (l7l)
( 168) Oaduoa e teatanento. en Studl Bonfante, 4, nota (27) pag. 586
(169) Pal. II, cola. 921*922, frag. 1889
( 170) La feeha oovreapondlente a nueatra ara, oono ya apuntanoa en nota
( 33 
101
aufeotoa _
p6n, ooupando laa nagiatraturaa epênlaaa el enperador trajano por 
euarta vos y Sexto Artlculeio Peto. Vld., pe., Cpnnu^ frep».
ed. Corpua luria. Colonie 1756, pag. 19 Vld. tb. lapalloneni, op. 
cit. page. 234-235,
r oi  oevreapon ien e a nueatra r , oono va apuntanoa en nota 
), pag. 354, no ea aegura. Apareœ ooao aaa probable loa aAoa 
è 103. Zta aigunoa faati oonaularea aon dtadoa oono conaulea 
• en el oAo 101 p.C. (854 a.u.c«) Rubrio Qallo y Celio lliji
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Dlplano nos weatra una da laa diapoaloloaaa del alaaot al loa qua deben 
manumitir no quieren aoudir al Hananiente del pretor, y late hubieae * 
deeretodo, previa oognioiSn de la oauaa, qua ae debla la libertad, ob> 
alrveae lo niaao quo al loa eaolavoa bubleaen aido directanante nanmri* 
tidoa*
EL SC. diapuao, puea, qua ai conoedida una libertad fideieoaiaaria * 
el fidueiario no aeude al Uananiento del pretor (llaaaniento eo el aqg 
tide de que proeedieae a la nanuniailn), y el pretor, eatudlada la can- 
aa deoretaae qua la nanuniailn era debida, lata ae Uevaba a eafao oono 
al loa eaolavoa Inibleraa aldo direetaneote manunitido a* X Icto -ægùa * 
el juriata- para poaer renedio an laa nanuniaionea a laa qua ae venla - 
refiriendo en loa anteviorea 9^ , en loa que bien por nom, o per otro 
tipo dé cauaaa la aaramiailn ae vela obataouliaada.
Qi eatoa caaoa en loa que eatin obligadoa a la nanuniailn no conpai:t 
ceo injuatifieadanente, al eaclavo ae le eonaiderarl cono nenunitido 
iJUAfllSBlAe y por temto, en cuanto a la atribuciln del patronato reml- 
tarl aer un liberto Orcino.
Pam Inpalloneni, obligadoa en baae al SC. aon loa gmvadoa oon una 
nanuniailu fideiooniaaria, herederoa y no hurederoa y aua onuaahabiee»» 
tea oapacea de nammitir, que tuvieaen la diqxmibtlidad jurldioa del - 
eaclavo (l72).
fin euanto a la geouinidad, Kruger (l73) cueationl y comeiderl una - 
tardla generaliaaciln deade haata otwrtet y propuao aubatituirlo - 
por heredea. en el aentido de que Ulpiano, en vea de referirae genlrlqg 
mente a loa que deben de nenumitlr, ae referirla oonoretanente a loa - 
herederoa; y eata oorrecciln la coapletl oon la aubatituoiln del j|X| de 
tftUrt por HTTiU hlWÆLIartlfl# soatuvo, puea que el texto no em -
(171) Cbnerotancnte en laa da Medano y Paulo. Vid. paga.354-355 y 387-388, 
D. 4D.5.36, pr. y D. 40.5.33, 1 y 2
(172) pag. 79 y aa. en donde ee extiende en de-
tallea aobre la aplicacion del SC.
(173) n.. MMMPfmh— m... cit., en SZ 48 (1928) pag. 174-76.
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genuino» Qa 11 ## «feotul tardlumte una ganarallaaolln da laa dlvag 
aaa elaaaa da fldudarloa, ya qua «a un pdndpio aaila aolo al haraa, 
algulaxon laa lagatarloa, luago al ï huMara -
radMda alga IP^^T m r  Puaa, an au oplnlla, la Jurlapnidanda * 
alldea ao aoqpto fidlnanta aaa praeaao da axiandla*
lapaHonanl (l74) adaltil an parta la tada da H* Knigar al aatiaar 
qua dai taxto aa auprlnil la aludln al aaelove haradltarlo, puaato -
qua, an un pcrladpio, ara al aadavo dal haredaro al que ae debla la *
libertad fiddooaiaaria*
Podrlaaoa eatar da aouardo oon Tapanoaenl, en que lato aeria aai en 
un primdplo# Pero ya an tleapoa de Ulpiano ino habila aeeptado la jn- 
yiwrudonda eata genaraliaadAat No dabeena olvidar qua Ulpiano esoiA 
bil au aonografla nia da dan aftoa daapula da la pronulgadln del SC* 
objeto de nueatra atenellm*
Cl î 8, diooi Hua HMlBB «MttltMi tA «■ Mrttiirte aultui w  mw
LmI UtwrtM ItfcHtig» prelBdt il Ulmrtii iteWnlig> -
ftuxl. Ml f A ilbglmt#. pwBHiiHitwnida M
toi QMinatftiJiteliajwi (atlUi «à llaiiwnlBg Milg mm mlM 
liMrtpilAii
Reaulta aqul referido un reaoripto de Geptimio Severe y Caraeala en 
al qua, ae oorrlgen loa poaiblea abuaoa que ae pudieran haeer en la - 
eplicaeién del SC* Rub-riano (175)* Si la libertad fiddooniaaria no #e 
defaieae, pero ae bubiern aorprendido al pretor, y lata, en virtud de - 
eate engaAo, hubiara deeretado que aa debla la libertad JL&iitalflBb —  
no ooupete la libertad en virtud da eate SC* eono ae diapuao en el rqg 
eripto al que antea henoa heobo referenda, ya que d  SC* Rubriano atg 
fie aolaaeate a aquelloa a loa que ae debe la libertad a oenaa de un IX 
ddooniao*
( 17^ l-t dt., pag, 00 y nota (83)
(L75) De heobo, ouendo fUe neoeaeria aaa intervendla inperial, aeguqg 
mente en la prlotim ae eatarian produdendo loa abuaoa que ei - 
reaoripto tratî de éviter*
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lapalloneni insiatil an la oorracoiln de ooncretar que en un prinol* 
pio el SC* Rubriano oo^ petla aolaaeate a loa eaolavoa hereditarioa, y * 
aal ouando en eate taxto ae diœ hoo ænatua oonEultua ad eoa nertlnat. 
Il propuao MgY9B XWMdlWlB# C76 ),
0* 40.5*26,9, dioai A.Pr>flMfl. flP9rtfl.« le . flUl, flLdiir
fipMlfldm iliwgtfttoi tob9Bli,.fi9lqna mlml flwrinl lYBatUe .gtml ftutela 
nm taaXm BBaauUce grelndt lanattattgaltaM rt wttgtti JJlltortMMt 
jOOMXBUdÜLdHBila
Sa deaarroUtti an oee texto laa fbmalidadea neoeaariaa para que ae 
Ueve a eabo lo diapueato en el SC, Rubriano* Aal ae dioa que deben aer 
Uaaadoa por el pretor loa que eatin obligadoa a oumplir la nanuniailn 
fideiooniaeria, puea ai no füeran Uanadoa, no aeria da aplioaoi&a el —  
SC* Rubriano, Se aflma, puea, en eata parte, la neœaidad de oonvoeatg 
ria por parte del pretor para que ae inioia el prooediniento fljado an 
el SC, que deaenbooazi en la nanuniai&u fideicMdaaria* A oowtinuaoiln 
noa diee de que foma ae convoeari a loa obligadoa a nanunitlri dtadg 
nea, edictoa y cartaa,
lapalloneni, para expli car al iapulao que pondrla an nereha el proqg 
diaiento, aoatione que en la oognitlc eyt*y ard<nw al eaclavo ae le - 
reoonooia pr&cticanente capaeldnd prooaaal, Adaitido lato, el eadavo * 
efeotuaxla una peUUo.. litortaUl. llill flMMl MB» deqpula de la oual 
el niamo aagiatrado rrocedoria a ounplir, nediante 
ta y litterae, la evoOatio del denandado ( l?"),
Roaoiroa penaanoa que el texto ea eubetoncialaonte ollaioo, Solaani 
cueationl el %itterieoua (l78 ) pore oono puede verae no ea la objeoiln 
de tranaeendenoia tel ooao para bacemoa dudar de la aubatanoial claai- 
cidad del contenido del niano.
(176) Le aononiaaionl... dt* pag, 79
(177) L# ■anwAiBtenl.** «it* pm* 67
Ci78 ) ahawaiudlglft AtttnauB.noa Awil), «  studi in -
Onore di V,Slaonoelli, 1916, nota (2) pag. 428,
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D« 40*5.26,10, dtcei flaftAMAliM BBniBlllim Urt JBWt WTttMlilUr
■iMtog*, BUPd ftitelwIfiM llWrtoW angitoft gMrttla aralndt atiB 
toMB iBflilaM jlifB m4a àUM« Bmitiii «mal to km# Mit, nui wto 
— 1m> imt diteMl flrttliwrtiBi# Utorlml* mmemtona to #a ##u#m 
m#xL «l #6 MBatoi HMfllMi PtrUnil»
Qb Mté ftagMBto me nom expUoa el «leanoe del SC* Rutrleoo* Vale, 
megfm Ulpiano, pan todoa loa que detdando euaplir la nanunialAn fld«X 
eoalaarla, aa oeultan (no aoudan, imr tanto, al Uananlaote del pntor) 
Aal, *ae dioa- tiane loger ai equal a quien ae ha heoho el encargo aa 
el heradaro n otra paraona, puea abaolutenente todoe loa que deben c%# 
plir la aamumiailo üdaieeniaeria quadem efeotadoa par al SC*
KL texto tnaneoa que penarle an relaelln  eoa el 9 7* A lli Kxtfger *  
aoatenle, eo-ao dijinoa, (i79) que eae taxto ne ara origlnarlo y que -  
aontanla una ganaraliaeeiln tardla parque la  Juzlqmidenela no aoeptl 
fW lnanta aae peooeaa da extanailn* La poatun da KrUgar ootraba apo- 
yn a travia da Eh 40* 9*26, 10, an donda ae reealca por tree vecea que 
a l SC* no afeota aolo a l baraa  ^ oino a eualquiar gravado* Rvidenteoan- 
ta aata inaiateneLa de Ulpiano pueda haeaanoa penaer an una olerta re - 
aiatanola por parta da la  juvinaruianela an adnltir aata generaliaaciln 
para la  que tanMln aa aiarto aa que Ulpiano ya lo habla  adaitido y, -  
per la  tanto, la  ganaraliaeoiln que aparaoa en e l  ^ 7, puede perteno- 
aer perfect enente a aueatm ju riata*
No eatà da nia que volvenoa a reoordar aqul eono, en nueatra oplniln 
todoa loa avenoea da que fUe aiendo objeto el fideiooniao aa produja* 
ton lentenanta, y que le que pudo oonmaer afeotando Inicanente al he- 
radero, pudo tanbAln, oon al paao dal tienpo, anpliaraa a otraa para»* 
aaa, Taepoco debenoa oltridar, ooao henoa Indloedo enterlemente, que - 
el OC* Rubriano, oono nuy tarde, vio la lua el edo 103 p*C*, y que Ul­
piano eacribil au aonografla aobre loa fldeicoaiaoa nia de eien adoa - 
denpula, y que en eae tienpo la prlotica habria augerido ya a loa ju-
(l79 ) Vld* png* 433 , y nota (i73 )• Tenhiln eote roaeniata, ee pag* - 
cueetimxl el de nueatie texto.
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rlotofl y a los eaporadorea aodlfleaaloaea pora oonaegulr mejora# raoul- 
todoe ea la aplloaol&n de la diepoeldlo eenàtoriel*
^  D* 40*5.26,11,1 ftlMTt il hMfBl ttiMm totellU ltggtortlM MrtM
M l fltftlQ p B iicm rtM i, oA ip ia to i to l lU w to lM  m m irtairta prtmMM ** 
ilia  wnmtMfi gWMHllHB d if lf lll,  I l  a U illfl mimi# ImMNüotor U to rtn .M tt 
mniBiB mil Itratortia aondw tomWum wnriL noilai cbm» #* no# pra-
eonta ta caao an que no ea da apUoaolla el SC* Rubrlano* Hoa dioa Ul­
piano que ai ea el heredero quien ee eoulta y eata preaante, em eanbjo, 
el legatario o fldeiooadaorio a quien ae emeonendl dar la libertad al - 
eaclavo, no aa de eplioaaifin el SC* y ae iiqpide la libertad*
El aupueato de hedho que noa preænta Ulpiano aa 01 de un legatario 
jygLtiEBâyjaWE 6e un eaolavo al qu* oa le ha aneoaendado manumitir* - 
Si el heredero obligado a enfcregarle el eaclava deaaperece (aia haber * 
entregado el eaclavo al legatario) el pretor no puede, en baae al 8C* - 
Rubrlano, obliger el legatario a ouapHr el fideiooniao, porqua todavia 
el eaolavo eo eatl en la 6rbita de diaponibilldad jurldioa dd fidnola- 
rio, oondioila neœaaria, coao ya dijinoa, para que el SC* podieee lie» 
verae a efeoto* ( la o )  Para Ulpiano, puea, en eate caao, tiw
Pero no debenoa ol vider al fregeento que en el Dlgeato algue a ee# 
te, D* 40*5*27, de PetUlo 3 fidaia. en el que para eatoa eaaoa el jtnrin# 
U  ooeteneo a Ulpiano epial que "*** «ritiomom adaundum eat. ut et la - 
tgg MIB Ütofldtt PMmAdâtor" (lai) Eato noa haoe penaer en doa poql 
billdadeai 1) que Paulo ae noatrd nia progreaivo que Ulpiano en cuemto 
al favor libertatim en eatoa aupueatoa, proponiendo la via de aeudir - 
al prlnoanc para que eate reaolviera le que fbeae de juatida (la oon» 
ceal6n da libertad al eaolavo), y que Ulpiano, aia embargo, no ae atre- 
vil a ptoponor eate paao, o 2) que mpiemo en au diaeurao, oortade por 
loa eoapiladorea, tambiln propnaiera eata via, pero eo la adeodln de 
texioa loa ooepiladorea preflrieron el texto de Paulo, eerconando en qg 
ta parte al da Ulpiano*
(180) Vld* pag*433 y nota (172)
(iSl) Ta eaiudiado per noaotroa en paga*386 -387, con la orltica oorrej 
pondiente a la gemiinidad del texto*
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tti «1 primer» de lee eeeee eneontrarianee «ma diaerepanoia de epin% 
ne# entre lea doa juriata#, y en el aegundo, una eoineldencia que oo - 
ne# han dajado eeagnobar#
De emeiqula# ferma, «l tante que aat nie eetudlando, noa pareoe au% 
tnmat al mente edlaioe, adn elvidor per éUo el que pmede# eater aereene»
M  D» 40,5*», pr,, SX wm ÊÊTmà .Bal «>t firtiliWriflm Jllyrtit • 
■ÉUatia ttrtwartl li «A m A  laartM tl f  te tmidai uuitk li - 
wiw ati iMitoi lïil, BWAWBi éU  m MAmDJwmmto# aaauito ip* 
m  rtll i l  a il MtWlm# }am  litowi mrtâ ihMt mt» tuur
AUitonunCllI* dl #### plantamdo pot Olpiaae ea el aifuientei item» 
dHH iplieealfa el 8G, Rutriaoa emamde el enemrfmdo de manumitir al en# 
elnm» le huWeae vmÊUh y eat& pmeaente par» ee eemlta ai eampradort • 
Anmdil Dlfiene m la epinilm de Mmreale (182) que penaaba que ai era de 
eplâeneiân el 80, pwqae eetefca neaamte el que debia eumplir la nanmai-
la aaMdo qma la eMLigeaile de mawmrttir no eeaa parqua el eælaeo - 
eea vendldo y que eata ee traapaaa al adquirente,
lapoHaaeai (183) aifuiende au ecmo«q>eÜtt da la aplâcanifa del Ru» 
Wimme al eeelmee harediterie, que ai el eadave era hereditaria y el - 
adqmirante ae eemitahe, teeda lugar el SO, Rutrimo y el eaelave ae eqq 
nartla en liberté Oredma,
Bb nueatra epimiln Olpiane tieaxe aqul praaemte le dlehe en %40,5,36 
11, Eh loa doa aupuwtoe ae eenlta naa peræma, pero el trmtaniente dn» 
de a antea eaaoa ea diferentei la me mplieaeila dal 80, Rotariana en el 
anterior y la apliaaeiin en el que eatanoa analiaando, *Ra qlt ae dife»
(182) Lenel, en la reooaatrueoiSm de la obéra de Mereele, aituS eata onL 
aiSn wya reoogLda per Ulpieno an el libre m  ilJJr 
kRBtU emmi A# ■MVitoailto»
(183) iÉJWDBSlflitorii#*, eit, peg, 76 nota (6I)
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raoolca para qua aa llagua a aoluoloaaa tan oontraqaiaataaT A nuaatra m  
do do var, la difaoranela aa olara* %  al prlnar eaoo, la paraona ooulta 
tlena la dlgponlbAlidad jurldioa dal eaolavo, pero no la oblifaoiln da 
aanuaitir* EL alio aatl obligado a aotrogar al aaalavo al legatario fi­
duoiario para qua lato Hava a eabo la mamuniailn qua la ha aido anoo- 
nandada* Lh al aagundo oaao, la paraona quo aa ooulta time la diaponl- 
bilidad juridlca del eaolavo y la obHgaolln da aanuaitir qua ha oontrql 
do al adquirir da la poroona aohra la quo aata paaaba (fiduoiario)#
EL trato difereote tlene, puea, au juatifioaeiln#
Ih euanto a la genuinidad, aatioaana qua al texte aa aubatamnlalam 
to dlaioo,
%  *19 1»' m W  UBtirtaawl" inm nMmit
lUBla 111 IttUtrt Id Bui JHwrtfttci .LffiaataOT bm tl to wa tot 
U lflla  jwatffm at u rtM  Y aalrtt W Bttoi «BdtfLtM Immm #* >»•
nuaatra una aolaraoiln qua podrianoa danoadnar da prooadiaiaato an ouqg 
to a la aplicaoHm dal GC* Rubtdaaoi laa palabraa ai no hubiara quarido 
oonparecor* (a laa qua haria nanoilm al 8G#) oo aignifleabon alanpra - 
qua aa ooultaao al quo debia cunpllr d  fidaiooaiao da libertad, puea - 
ounqua no ae ooultore, al doadeAaba uoudir a la llanada dal pretor, aa 
cuqtHria al SC#
lapalloneni aa preguntl oullaa fUaron loa aedioa para exigir el. oqg 
pliaiento al obligado a hacarlo con capacidad para ello,pero que se résisté, 
Ea poaible, noa dice, quo ao proveyeaa para lograTlo ■uitaa #t n<i«nria 
jggg&gggg, pero no alio oon talaa aandoaaa qua habrian aido tanbiln eplX 
aadaa al oontunan y al aueanta* Contra al daaandado praaenta dabia aubaig 
tir, adaala, oomduyl, un poaterior prooadiaianto qua ignoraaoa (184)#
(184) La nnoBianloni dt. pag. 68 y noU (43) pago. 60 y 69. Noa
remite lopalleaanl a R* Kruger, BE 48 (1938) pag. 173. Raapaoto a 
loa otroa nadioa adaala da laa nultaa y laa nlmorla no
oroyl qua fUeoa uno la pridln. ya qua tal nadlo, aibian utiliqg 
do tm la apimitia. pan oonstreAlr al daaandado a
aatar prasonto on el juido, no dobil enoontrar aplioedln oontra 
loa aravadoa oon un fiddeoniao da libortad. Eato aa deduce, 000- 
duyl, da D. 40.5.28,1, an donde aa add te qua al obligado a naiq^ 
nitlr, paraenadaodo an la dudad y no aiendo oontuaoa pueda iguql 
nanta no acudir a juido ain juetifload6n«
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Sagulaoa orajrando, an euanto a la gamilnldad, qua aata taxto aa aub^  
tanolalnanto ellaloe,
te al 5 algulanta, D. 40.5.28, 2,i Idan obaorratur atlan. al dura#
h tr r tt t  w M ttto tt lid ftlflM iU iM i.iU to rtilM  p r if f ilm  w e a l m b  lu r t t
iPaailM u ■orm m t r t t t o  fafiiinl# *# alguan InUeando oaaoa an 
qua al SC. Rubrlano aa da aplicaolln. Aqul noa dioa Ulpiano qua lo nia­
no aa obaarva ouando varioa haradaroa a loa qua aa laa ha anooaandado - 
euaplir la hanuaiailn fidaieoniaaria inourran an aora por hallaraa au- 
aantaa injuatlficadaanote# La manualailn aa llavazia a oabo ooao ai hu- 
biaaa aido oonoadida 7 el aaelavo raaultaiia oroino ai al
prater oenveoa a loa haradaroa fiduoiario a obligadoa a la aanuaisiln y 
latoa no eoaparaean per hallaraa aa auaanoia injuatifioada. El rlgiaan 
aplieahla a ua haradaro e a un lagatario aa axtianda aqul a una pluralX 
dad da haradaroa.
El taxto noa paraea el&aieo.
El S 3 eontinul al trataaianto ouando aon varloa loa haradaroa a loa 
qua aa anooaianda al fidaiooaiao da libortad (teorua ai ouoadaa luata -
ti.g iU M  rtfw fft BTummllmlum fiitriW . « r m i a tti.tx  lm U  w iu t ahMflgnl
tl. wnaia flUl BWBlBltl UdtlBBMlUM lHwrllll Norm mb XâQllla,J»- 
iln lt ilW rlw  t r ll tlm t Ai ,wU lamU ad liw lui lito rtiL lti ptPlurie 
aaant.) y aa daerata qua aail Juatificada la auaanoia da alguno da —  
alloa. te aata caao, al aaelavo aa haee libarto da loa auaantae oon oag 
aa juatificada y da loa qua oom>araean ain daaorar la aanuaiailn anoo- 
aandada, ooao ai allaaanta a loa unea y a loa otroa aa laa hubiara anqg 
nandado al fidaiooaiao do libertad, y alloa la hubiaaan euaplido.
te eatoa taxtoa iqnraoiaaoa la praooupaoiln, adaala da la dbkgsrqie Jama- 
nuaiailn aa Hava a cabo,la * oonaeguir una oorraeta atribuoi&n dal pa­
tronato. Patronoe del aaolavo banafioiado oon un fidaiooaiao da llbax— 
tad aar&n, puea, an al oaao da varioa herederoa aneoaandadoa dal ouaplX 
ai an to I
a) Si todoa cuaplan oon al encargo ain ineurrir an aora ni an auaanoia
injuatifioada, todoa loa haradaroa anooaandadoa.
ui
b) Si alguno# da loa haradaroa anooaandadoa aat&n auaantaa por eauaa » 
juatificada, la aonualailn aa llavarl a oabo j latoa no pardar&a al
daradw da patronato.
c) Si dal grupo da haradaroa oncomondndoa unoa aouden aia daaora al - 
lleaaairnto del pretor / otroa aat&n auaantaa oon oauaa juatificada,
aabaa eatagorléa diafrutar&n dal doredto da patronato.
El taxto para noaotroa aa aubatancialaanta allai oo aln raoonooiando 
laa divarans varaionas qua an ouanto a absentes ax causa ham aparaoi- 
do en los diferantas aanuaoritoa dal Digeato (185)
Con oiarta indepmdenoia eon raapaoto al fragaanto anterior, noa - 
preaantl Unal D. 40.5.28,4t Si ouia aarvua non haraditariua roratua - 
■MMHlltBr? iftUlflla. fartMLABljimttm wawitM itrtliff Imw tliii-
iiP «BSUtiWl ia mwfl mta» ,<plas«tta Al milt M Mi,a Mi.Il- 
flglflffMlBBM JULtoartttm ph.maqaQW «mm dfWrvnl gwnrii mil «glli 
tomonL-fiMi. aul jeagcwll wn-Dtfrila IwMi atgiteltori, pm,tot -
JBgnflBMSht 1919 tMimUTa-JHl il PntlfttB ,iHil> *
■ in u B ltttw . fig fl g ito r.it>  la jL t ft M flg M M auBUcti fiia a u t 11# pranunlim - 
jMrti.lilm.JJarii .mAta. WbLPii^tm d Itae ut «  fldQlwrniiM
lU  wamialagUB, „i?,aait > »
l« aaparadln efeetuada por Lanai tlene eu aentido, ya qua an D# 40 
5.28,4 ee abendona el SC. Rubriano que noa habla vanido oeupando haata 
ahora para paaar a examiner otro SC., el Juneiano, noabra qua tonl - 
dal olnaul Fhllio Junoo, qua ejeroil la aagiatratura junto eon al oln- 
aul Julio Severe (186).
(l85) Vid. ad. Nooaaan-KrOgar, nota (18), pag. 669, y Pal. II, fraga - 
1889.
(lS6) La facha aia probable aa la del 127 p.C. Vld. arguuentoa a favor 
da aata feoba an lapalloneni. La aanoaiaaioni pag. 236. Eh loa - 
faati ommmiimrem da la adloibn dal Corpu# da Colonie, 1756, apa- 
racen, ain embargo, ooao oSnaulaa eponiaoe an eae aflo Cello Titg 
nlo y Gollicano, ain hacar ninguna rafaraneia a loa olnaulaa au- 
faotos nl a la aparioi6n dal SC.
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Para al oaao en qua aa ooulta aqull a quien aa ha aneoaendado la aa- 
Bualoila da un eaolavo qua no partanaoa a la heranola aa hlno un SO., - 
noa dice Ulpiano, aiando olnaulaa teilio Junoo y Julio Savarot "Acuar» 
dan (Loa aanadoraa, auponanoa) que, an caao da que alguian daba aanuai­
tir por ouolquiar oauaa a tm aaelavo que ao aaa da la propiadad dal que 
dajl al fidaiooaiao an al aoaanto da aorir lata, y aa niagua a ooiqpara- 
car, antionda al prator da aata aaunto, y ai résulta que, da aatar pra- 
aanta, aa la podla obligar a aanuaitir, rasualva que aal aa on afaeto y 
oon allo al aaalavo queda an la ai aaa aituaoiln qua al hubiaaa aido aa» 
mmltido an virtud dal fidaiooaiao.
La aituaoi&n, an raauaan, aa oono oiguai
- Sa trata da un aadlavo ao haroditario, aa daolr, que no partanaoa al 
eauaanta an al aoaanto Ûê au auarta.
- EL «neargado dala aanuniaHn aa nlaga a ooaparaoar (aqul nada aa dioa 
aobra laa auaanoiaa por oauaa juatificada o no).
- Sa da oonpatancda al prator para antendar da aata aaunto, aa daoir, - 
para afeetuar todoa loa triaitaa (oonvoeatoria dal fiduoiario, oonoql
niaoto da la causa, raaoluclln, etc.) qua oondusoan, ai w  rcalidad aa 
dabida, a la nanuniailn dal eaclavo.
- te al SC* aa aolara qua la labor dal prator oonaiatirl an avariguar - 
al aatand» praaanta al fiduoiario Mooaandado aa la podrla obligar a
manumitir y an oaao aflmativof qua al aaolavo quadaaa an la niana al- 
tuaoiln que ai hubiaaa aido manunitido al dabaraalo an virtud dal fidql 
oomiao,
AQuiln aorl, noa praguntanoa, patrono dal aaolavo aal nanumitido1 Ea 
una cuaatlln que no aa raaualva an al texto y que auponanoa que Ulpiano 
tratmÆa da dajar bien aolarank dada la praoeupaoiln qia ha danoatrado 
an otroa supuestoa por raaolver aata cuastiln (I87).
(187) Inpallononi, Le m n r y i m i cit., page. 99-100 y nota (143),- 
noctuyo qua al gravado oonaarva al lus ontronatuf al no haear dig 
tinolln ai SC. aobra ai la auaaocla aa o ne juatifloada. Soatuvo
iC6mo quedarlan satlafAdios lorn legltiaoa Interaaea del ducAo del pg 
elavo a manumitlr? El pretor tandrla qua dlaponer loa aedloa Beoaaarloa 
para que «1 dueAo dal eaelavo no quedaae defraudado*
Eb euattto a la getmlnldad del texte» Ferrlnl aoatuvo» no ain raa5n#-
(188) qite fUA aenjlpulodo por loa oonplladorea» peso no aata p&rrafo en 
eoneroto» alno todo el frcqpwnito» ooao tandraaaa ooaalAn de ver al tra- 
tar el 5 an el qua ae habla del GO# daauaiano ain haoar referenda qg 
preaa a &1, lo qua aeguraaenta ea debldo» en opinl6n da Ferrlnl» a aata 
lntervend6n oonpllatorla#
H# Kxttger (189) taablln aoaped>6 da dertoa aapeotoa del taxto» pero 
en nueatra oplnlftn oln la aufldente Aiersa para oonveneer da la no - 
Bubatenclal oloolddad del oontenldo del nlsao*
Izq)allononl aedalS que debia adadlrae un doapu&a de nlaoarg naqg 
aario para roglr el poriodo nreator oommoeoat. (190),
(Contlimaoi6n nota 18?) tambl&n qua conserva el patronato a todoa loa « 
efeetoa hoata Antonlno Flo, y ello por 3a Imposlbllldad da oonveiv 
tlr «1 Ordno del dlaponmnte a un eeelavo qua an el noaento da la 
auerte no la perteneoia* Koa realtlft para fundaaentar au opinl6n 
a 0, 0^«;,28,A» nuestro ftagnonto» en el que oono heaoa dleho no 
veaos dara esta atribudên» Tenbitn red^ a D* d0*5*29» Paulo - 
3 flddq. ya tratado por noeotree (vid, page* - )# Sagulaoa
eoetenlendo lo que alll dljlnoa de la reladSn del taxto oon al •» 
SC, Iundano»;i@mrD por ello podenoa aflnar qua esta reladAn ae 
deduaca claranente del taxto que eetaaoe anallaando* Dos dgulS • 
didendo lapalloaenl qua esta dtuadAn en orden a] patronato ae 
uodlfloS an parta por un raaorlpto da Antonlno Plo a Aurallo Baao 
reoogldo per Ulplano 4^  «b. Cah. D, 26.4#1»3# Bate texto dioa an 
lo qua noB intereoat fliM flUi JUhndifia -
UlnrtdVa Tiltoti n  ■wfa.paa^ KtMTa.iw i M  Mtnr 
A.aAgyinimUa .Wa mem U W n a  Mat Mlmt, suponéuoe por eiio 
qua Ulplano an au aonografla nwla taabim referenda a esta pun* 
to expreeeaente« SI no lo enoontraaoe ae puede debar» sin duda» a 
que ha ddo eupriddo por loe eodelonados Justidanaoa»
( 188) Qttaveno e le sue dottrlne. on Opero XI» peg. 135,
(1^^ Dm» *mrm&,mnioverfahron... dt.» en SZ 38 (1923) peg. 184 y as,
(19C) Lo nanonlsdoni,.. dt,» peg, 98 nota (139)
IM
k ecmtlnuaolftn Lenal sltu6 ««parwlaaenta D, 40#5*28»5# cx>ao querlen­
ds dot#» a aata taxto da darta Indapendoada eon ra#paoto al anterior» 
indapmdemda basada an qua aqui Ulplano sa raflrl6 al SC« Oasudaoo» » 
daatras qua en el ^  anterior lo haeia al Jundano (191)# Lenel owepla» 
t& al fragnanto eon D# 4D#5»30, pr«» raladonado oon ei SC, Dasuniano,
D, 4D,5«2S»5# dioai gg MttM nlwwnff mfl thiin dimmdum h W  mX 
am hfltoBt WumWm m tm  ilwmiUfMa-aa. jHtfftatot», mA aaa to Am- 
ÛM mwrtaMa flhfllîrte aw airti YiAwnto uiarta aimm ihtMti 
tm nan trt Maaaifte .ttli ml witUflM m m mWat# uMWo al mUKikt 
jtBtitMi aida hdtanti aUhl. Mttrtag fUalwriMirtft 3ihw1<M> d&mid# 
Ml Mtt tflBi ntflMM tmart aia#. aul fWalmmAiMMm llbvr&m&m flalwni 
ttatlMTÉ flttli #11 Ml ihMBlii.w# it anitilCTll iihMW*.AdMKLa mar 
■ m t tn r t  iw I m I  k a la  d #  mhm § «  a h M a a »  O M  lihMrlm n r n M I :  n M m w  
Ml# gal Mud wdai m m  rt torirtUua am mml# pmb duMlmhil «  I w  
(192)#
Partiendo del SC, Dasuniano se aborda aqul el probleaa do euaido ha 
da eondderarsa justlfloada la ausonda, Dobe dedrse quo ostln ausentes 
justlfloadamonte los qua no lo estin por cause injuste» dioe el texto»» 
dendo asl qua basta qua no lo estki por defraudar la manumial6n para » 
qua sa considéré qua ostfin ausentes tor ceuna justifioadai pero no as - 
naeaeario» por lo deals» qua est&n ausentes en viaje ofidal, Pareca» » 
puas» que es ■ufidsnta para Ulplano para souelderar la ausoida Justl» 
fleada el qua Ssta no se deba al deseo da defraudar la aanunldin . or - 
parta del que dobs aonumitlr y sa ausento*
Otro teas tratado as al da la no oolnddonda entra domldllo y lugar 
dondo so afectfia el requerlaicnto. Si uno tiens al donldllo en un dtio 
y so la roclaaa on otro la menuuisl5n fldeiooaimaria, daberl dedrse »
(191) Vid, en este sontldo Pal,, II» nota (l) ool, 922 qua haoa referqg 
da al firag, 1891 (D, 40«5,28»5), lonol declai Dsfidunt| yeanra Sq- 
W W  PllPmlflal- VW, tb, Ferrlnl» op, y loo, dt, an %
ta ( 188)
(192) Eh cu«m-to a la feoha dol SC, Dasuniano, dd, nota (33 ) pag,354
*
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que no os neeoeoxdo oitar m Juiolo al quo se dice dobe la Ubertad fidqg 
coalsarla» porque, aunque est! Busonte» si oonsta que debe dsr la llbsg 
tad al esolttvo, puede resolverse que est! auoente por causa Justifioada 
y entonces el fiduoiarlo no piexde el derecfao de patronato sobre al 11» 
borto, ya que nadle puede dudar que estin ausontes oon Juste eusa los « 
que est&n on su casa y domiellio*
Por lo tan -to» la situaoi&n que vino a regular al SC« Dammlsmo en 
la del obllgado e Nmudtlr nul aboat e^ qdlc&ndones lo que
dobe entenderse non^uata causa. Uegando a la oonclusl6n de que es #u» 
fi dente la diferenda de dcnddlio del fldudarlo obllgado a la aaouqg 
sl&n respecte al del eeelavo para oonclderar . ptiaoro an ausancla Jqg 
tlfieada» caraoterisando negatlvamamte lo que sea Juste oausa (ssiln %  
son-tes JuBtlfloadanente loa que no lo esttn por causa injuste (l93 )•
Sin embargo» an otro lugar ya estudiado por nosotros ( 194 Mealsne»» 
tratando de dlferendar cusndo sa aplieaba el 80# Rubriano dai 80# De# 
Bisno» si que aportS causas positivas de Justifloaeiln» no llnlt&ndosa 
a seAalar ùniommente oono déterminante de la Justlflcaolèn de la causa
cl que el auoente no lo sea oon la Oftica intondSn de dcAraudar la aamt 
mieiSn que le ha sldo enoonendada#
El texto plantes otros probLenas cam el déiriax> covetemte (paraoa 
que npunta al del esdavo) sobre los que no podenos detensomoa#
I« gemmidsd del texto fbe cuestioneda por Beseler y B# KrUger# (l95) 
Oono ya henos reconoddo» la intervendla ooapilatoria es évidente» hqg 
ta el exti'emo de haber stqirlnido la nendftn expresa que défais haoerss » 
al SO# Dasuniano# Que el lado de esta interveool6n nanipuladora se pro» 
dujemn otras de estilo» es tamfadk probable» oono el que se glosase
(1 9 3 ) Asl sfr# en este ssntido Impalloaeni» mannmleeiemi... ait# psg# 
85#
(194) Vid# pag.354 y es.» trataaionto de D. 40,5.36» pr#-l y 2» Medame 
16 fidtdo.
(195) Boitragp...» 5» pag. 81» ^tondo de Absentia: PbI YfflTnftlBriilYg»
cit SZ 48 (1928) pag, 179 y nota u)«
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f» que noa raaultaoe mtj olaro an la radaeolln orlglnarla* Poro lo quo 
■aatananoa aa la dfcaloa aubatandalidad dd oontonido# Ulplano» on ou 
a3qpoaici6n aofara los dlfaroniaa CS#ca# qua afaotaban al fldoloosiso da 
llbartad» aa dotuvo aqul aa al 80# Daaundam y ounndo a ^ ^  aata 80, » 
aa oonaldivaba a usa paraona ohllgada a mamami tir y laa auaenolaa juo» 
tlfloadaa o injustifleadas,
fi» 40.5,30» pr«» que ooao dljlaos forma oon al anterior un ÜTagnen» 
iO an la Pallngenesla lenaUana» dloei Om «umd eheantea aupdwa deere-
W  ttelidfwl JinlarM alilui m  lu a la  «M ai m a mtym@a. im mAem m rtm w  
Iw i Mflfîl» toPMatof iM g to ii i  ia  te r r iU  Mroomm jg iaaC w w  
dm dfUMüm. mmm toM  4m ilu a  tiw »  tmiA huM Ibbub w dai m m  -
■hwififl ïmffîMnUMiHrli
Gigue tratando este texto aauntoa reladonados oon la auaencia jua» 
tlfloada y por lo tento oon el SC, fiaaumiamo» y haoe refarenela aqul » 
Ulpiw) a un reaerlpto da Antonino Caraeala fignrretnr ( 19<)
afiraan do que hoWtndoae deoretado aoeroa de un auacnte que lo era » 
oon oauna Justifioada» p*ro que ya hufaiera nuorto» resolvl6 por rea» 
erlpto aquul sBq>erador qüe al dtoreto défais tranaferirsa al heredaro » 
y que en ose caao tenla este el aisno derooho quo si se buMera deere» 
tado a su respocto que se hallabe auaaito por tel causa,
Analis!» tanbila Inpalloneni ( 193 este texto on ttrainos que oonsi» 
deraaos ajustados» fljtmdose en que el i^tor declarase ausente iue^ 
jggygg a qui en hafala ouerto. Eh base al error en ol deoreto la libéré,» 
el6n legal no podrla verifioarse en base al roscripto de Gevoro y Carat 
oala reoordoda en D, 40,5,26*8 (^ 98), Fero a esta aituaoiën puso reae- 
dlo una ulterior onnstitueiln de Caracals (cqul reoogida)» por la que 
el deoreto del prêter se entlonde enonsdo diroetanente en relaol6n oon
(196) Inpallononi» ^  aanomisoloni... oit, ps(. 68 y 87» acudi6 entre 
otros a este texto al oeuparse del prooediaionto seguido en es* 
tes oaeos hasta llegar a la Ubertad, Aqui ae habla del deoreto 
quo déclara que la auaencia ce Justifioada» lo que nos haoe p«Q 
sar que cuando no lo lUeae tanfailn ae detandnarla por deoreto,
(197) Je Binoniseioni... oit. pag, 87,
(198 ) Vid. pag. 434-435.
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loe horedcroB dol gravedo eon la aonumlelln fldelooBlearla» ooao al fqg 
boa elloB loa auBontes iuata eauaa» al aedavo adquiora aal la llbartad 
daado al alaao dla dal deoreto» ain aeoealdad da tenor qua coneeguir • 
ot:o deoreto nuevo,
Ea evidonto taablln aqul» ya no oolo el deaeo de favoreoer la liber» 
tad fidelcooisnria» elno el faciliter y aiaplifioar loa trCnltea qua » 
puedan Uevar a alla» que os lo que représenta este reaerlpto de Caraqg 
la transfirlondo, a los heraderos del gravedo eon la namunlsl&n fldaioo» 
mi séria que ha falleeido» los efeotos del deoreto protorio que JsJMUT 
aiano le denlaraba ausente oon oausa Justifioada (199),
Hh nueotra oplni&n el texto es subetandalmente ollsioo,
Lonel Intercolfi a oontinuaol6n un Arogmento fbrmedo por D« 40#),30»» 
1-8.
n  $ 1, dioet aJbtfjaajtll BWMrttlww drtwl twir
jsm i m W  mzgiliAlwnmt bIbI hi#-
mllm pfMPtmrA, spartal (200).
Este texto 80 oifrcnta oon el probLoiaa do oer un infena uno de los - 
encargodo fidcloontieoirlanonte de oanunitlr a un esdavo. Dioe Dlpisno - 
que acordl ol eenado que si uno de los que doblan manuaitir era todavia 
info^ q» eoiao no h«y. mis inpodinonto que la nenor odad de uno solo» sa » 
haga libre ol esdavo ml que se deba dar la libertad fideicoaisaria.
La opinl6n mis genermlisada es que ol SC. al que ae refiers el texto 
Os ol SC. Dosumlono» dol cual nogulria tratnndo Ulplano ooup&ndoee de - 
estos problenas.
C-99 ) CAr. Xnpalloaenl» te manominaloni.. » ■ cit. nota (80) pag. 245.
0^0 ) i.enel Pal. » II noté (2) ool, 922» oomtuvo quo faltaban al final 
laa palabras n u ib ia  aenatua voluntas ocatlnabatur.
0^1 ) Vid. nota anterior.
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Eh euanto a la genulnldad» aparta da lo ya aaflalado por Lanai ) 
I^alloaani indicé algunaa altaraolonaa ^2 ) # intégré; deapula de » 
t^ttaa* eoa.^  ^ arede§)» y deepula da eun imiua (heradla^ . preciaando que 
ülpiano» de aouerdo eon la eapreaién del SC. jBlAJUBiiUI /heredid) 
inSdlflCUl proedponla la hipotesis de varioe ooheredero#» uno da loa - 
eumlea era infene. y que lato ae deaueatra ya por al S 2» m  donda oon- 
aidera al infane (bfiioo heredero» ya por el $ 4» an donde interpréta en- 
tenaivanent# al texto legislative (aoooaodabliaie aentaa acnatna consuls 
epliolndolo en general euendo elj|%j^ UMl roeulta gravado u ofaligado.
A nosotros nos pareoe que estas preeisiones de Impalloaeni que liai» 
tan la eplioaciéa de esta norme senatorial sélo a los heraderos testa- 
neotarioa pudieran no haber er|ado en la mente de Ulplano que se referi^ ia 
en general al supuesto de que entre loë que deben manumitir se encontrara un 
4nCnfl ye fuss«a los eneomendados eoherederos» oolegatarios» oofidei% 
miaarios; ete.» sla que sus alusiocws a le que se afima en los f î  2 
y 4 tengan fheraa sufioiente para arrastrar esta limltaoién al $ 1» 
porque tan solo es hahla de jlsHMA instituido heredero en el § 2 ya » 
que ei $ 4 eonienks diolendo miiCUBOOT Wlur «UWB IflOlflwll QM i: - 
oui fsri non notent. .. -y porque uno de los oaeos a los <pie se haoe - 
refersnola no podrla ser el 4ÀfiBUU legatario o fiduoiarlo- y posterlog 
mente se reflere al heredero que reeibié el encargo de nanuai-
Ur»
Kh euanto al f 2» puede haeer refersnola oonoreta al infena institq^  
do heredero por las espeolslidados que sefialarenosi
0. 4D.9.30»2, agç jflfti qI al Mlva oil barw toittfafai
mil fflrt flpa pgl9rt*
Csto est la soludén es la aisma si sélo fUe instltuido heredero el 
que es infmne. Ri un infena es instituido heredero y se le enooaienda 
un fideioonieo de libertad» se salvaré el Inpediaento de la nenor edad 
y el eeelavo do harl libre aonunitldo por el aenor.
(202) Le nanoolBsloni... cit. page. 89 y 90.
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Eh un prlnolplo produce me eierta extrgAeee lo que se mtixmm por 
ülplai» en este texto# ilb  efeeta la lax Aslie Senile e lee fldn«l#> 
rios aonores de relnte sAost (Seri este $ 2 una Interpolael&aT
nosotros croonos que nl la lex Aaiie Gentle afeota en este ease al 
fldudarlo manor de velnte aflos# nl nos oncontraaos fremte a ana inU g  
poladln#
Homos vlsto quo on ol 9 1 el pretor» cuando uno de les fldueiarlos 
(on el supuosto de que Istos fUeren varies) fuese aenor de veiate sdea, 
provela lo necooarlo para la aenualslfta snooaendada al oeleetlva del » 
que el monor foraaba parte# Eh este ease que estaaos anallaaado tan* 
blln la Intorvendln del pretor aotuarla los aedios neossorios para » 
subsaner las dlfloultades que pudlera suponer la lex kmiim fiatntle » 
(203) dando aci una cniestra ale de la corrionte legislative f  Jurispqi 
dendal favoroccdora de las aanuaisiones fidelcoalsarlas#
PodoQos oonmldorer asl al SC# Daauaiano oono uno de los varies 83#» 
CC« que reguleron diversos problèmes relativos a las libertades fldei»  
oomisnrias, pero lobuldo del eeplritu del faxor libertatls. qpie perai» 
til a la Jurleprudcnola» en ou aplieadin# salvor los ebstlsules qua » 
una oetricta utillsociln del lus dvile pudiera oponer a la reeilas» 
din de las aanuniaiones#
Eh el S 3 de este alsao fTegmento 30 se dioet Si vero y nlDw 
toron hsbet isoue nolit ad libartatea Draeetandan suetor esse, adso » 
Bpp, iiiTPTdliiwntç M» iwttBff gUBilks lit HAwtQ* mmJuXMdla mr 
■ma. U tecto tt» , uk l i x i  A a tm a  ggjaarteaorMiit. ,tt gapca *
3j.b9rtg|cn PTftgrtMTl Aaboxa fPii'Vs. rsftodg alw oi ah ivm wralld * 
m otPM aaaffll8ma.j>.aggt.
Ih ol texto so haoe referenda a un rcocripto do Karoo AurSlio j %  
do Vero (dlvi fTatrea) que salil on defense de loo intereses da un »
(203) Impalloaeni# on i.a mimnelsaloni... dt. peg, 92 asl lo vil. auts* 
que 11mltado a la persona del nenor horedoro, y no legatario o » 
fideloonlssrlo, ooao entendenos nosotros.
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pupllo a quian aa habla enoooondado una nanunlslln# y tanbiln on favor 
dél Intoréa dal oaelavo a aer aanualtldo.
Si un pupilOf eo dioa# tiane# al# un tutor# pero aata no quiore dar 
au autoridad para qua ma efaotla la aanunisiln# no deba ear lato imp»* 
diaonto nl para qua al pupilo tanga (el derecho de patronato) aotre » 
lea libortoa# nl para qua al esolavo alcanoe la libertad# conforme a - 
le diepueato «1 ol reaerlpte al qua antes hadaaos referenda# qpie 
afiranba <pie debia darea la libertad fideicoaisaria al esdavo lo ais­
no qua d  el esclave hublese side aamiaitide por el mi sac ptqdle oon - 
la autoridad del tutor#
Declanos que d  rescripte salia en defansa de los intereses del pu­
pilo# puesto qua eon eu aplieadln lets no perdla el patronato sobre el 
esolavo e esdavos asl aanumitides# T an defmsa de los intereses del 
asdavo# pues lata oonsigue la libertad a pesar da la oposidin del %  
tor a prestar au aunioritga a la aanuaddln#
Por tante# taabikt en este fragmente eetin representadas las doe - 
teodendcs quo veniaos seflalonde# Por un lado# la oorrecta atribudSn 
del patronato y por otro# la obtendin da la libertad#
Eh nueatra opiniSn el texto as subetandalmente ollsioo# Sin embar­
go# Beseler ( 20J) sospechl de la parte ooaprendida desde adeo non da- 
bet. hasta neoue libertatls ut. Creemos qua no as de transcendenda la 
posible alteraciln eeflaladci ; èr Beseler y que sin alla el resultado eg 
rla el aisao# puesto que es una aera explicadSn. Evidenteaente# aûn - 
fsltando lo qua Desoler consider! aFladido# si el esolavo ee eensidera- 
ba aanumitido por el aleeu pupilo oon la autoridad del prater# el pa­
tronato le séria oonferido taabiln a ll. Quiml por elle se podrla edql 
tir esta sospecha do Beseler# que lo finloo que oonfiraerla séria la - 
faite de altura y agudesa Juridlea dsl presunto interpolador*
( 2o4 Beitrage#».. 3 pag. 19
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En loe f § que van a oontlnuaolln# Ulplano algull oonaiderando laa 
cuestlonaa qua planteaba la axlatanola de un infana mi laa libertadoa 
fidaicoBiaariaa* Eatoe ^ 9 eon el 4# el 5# el 6 y, haata eierto punie# 
el 7 y el 8« Veaaoalàs alalodonente#
D. 40*5.30.4» dioet Ç w im ifliw  AUlw cflflwi, AaffMwll m  U  mü - 
£ u i. mn P9jf,çfll IIAftlapMlBMt wbivsW *ala. MWwdiMiT
■M Bmatwi ggnBwitla a m .  r t lM  irt hftwdai Infanlm  XMftU -
trahonda est.
Se efeotùa aqul una interpretaoiln extenalva del SC. Oaauaiane al 
deeir que sea ouol fUere el easo# ai ee un Infana el que debe la li­
bertad fidaicomisarla# el SC. Daauaiano debe eztenderee taabila al » 
infanB que hereda del que fus encargado de la aanumieién#
Creemoa que el texto no planton probleaas. Es# coao dijiaoe una q% 
tensi&n Jurlaprudencial de la aplicaciln del SC. Daauaiano. EL 
heredero del obllgado a manumitir fideloomlaarlamante podri haeer use 
do lo dlepuesto en ol SC. Daauaiano para el infsns que eati direota» 
mente obllgado a efectuor la manualolln. Por lo tante podit llevar a 
cabo la aanuaislon a pesar de su edad# de la negative de su tutor a - 
prestar su auctoritaa. etc.
El texto sigue on la direcciln de laa tendencies ya seflaladaa# y » 
en nuestra oplnlln es subLpanoialmonte ollsico.
El  ^5 de D. 40.5.30# dlcot M^ .undup est t,L.î.em sti.m mx bna mm,.. 
M:ft8.tosJia<?8.«rtla,Æia m g rtp U  d lv i ,ail.,7l£<rtua, «gL Mie..,ml oMirt 
n  rgffftUa praga^nl^i eimls. M il  la lltqut» ni 11 n  nnuM A nin l»- 
lBt?rs9il9nVLAitfjnUa. pvraPBft aott um lia  JLikrtoa tffla la tu is  .jfltf W r  
ïm  lB fm Ua.,.8.1,8gca, o u i Attela Mua& flbw nt» y?! PfMnimUum#
Nos dice Ulplano que taabiln hay que acudlr al. pro tor cusndo# en » 
virtud de un roscripto de Antonino Pio# hnbiendo entre los encargados 
de manumitir unos que ostin présentes# otros quo se ocultan# y otros - 
que estSn ausentes con causa Justificoda# hay tanbion two que es 
y el (eeelavo nanumitido) no se haco liberto de todos silos# sino solo
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del Anfmi y de aquelloe que eetfin presentee o ausentes oon causa JustJ^  
fleoda#
Ifos trae a la meaorla este texto otro que heaos vlsto recisntenente 
(D# 40.5.28,3) (205), pero con un elemento nuevoi la ineluslln del In- 
fens. Alii ae distlnguia entre los que estaban presentee y aoudisn a la 
Uamada del pretor, los que estaban ausentes oon una causa justifioada, 
y los que estaban ausentes Injustifioadamente. Eh el texto que estamos 
emalimendo, a estas categories se aAade el infana, poro la soluoiln a - 
la que Uega el juriste es la aisaai se procédé a la aanumisiln por los 
a&todos eapleados por el pretor, y el patronato dsl esdavo en ouestién 
se oonoede al jggggg, al fldy?lario que esti présenté y al que estl aie- 
sente oon causa justifioada, privindo de ll al ausente cuya ausencia no 
est! justificeda.
La presencia del este grupo se debe a una constituciln de
Antonino Pio, lo que nos vuelve a demostrar el interla en las safer as - 
de podsr por regular oonvsniaateaente el tena de los fideicoaisos, y en 
este easo en oonoreto parses qua reéolvié una ouestiln oontrovertida » 
puesto que deddil que el patronato del esolavo en cuaati&n se reperttg 
ra enteranen-te Mitre présentes, p auseutes con causa justxfi»
oada, evitando asl el absurde que representarla el que en la parte que 
oorreapondiera al fiduoiarlo que se ocultl o que esta ausente sin causa 
de justiflcaciln pasaae el esolavo a ser liberto Oroino (206).
El texto, en nuestra opiniln, es aubstanoialaente ellsioo, pero no - 
podenos dejar de indioar que tanto Frese (207), ooao H# KxQger (208), » 
sespediaron su sonlpulaciln en lo referido a los fiduciaries présentas#
( 20) Vid# pag# 440
(206) Vid. Impalloaeni, Le aamoaisaioni.... cit. pag, 97# Para IspallA 
neni, nota (135), al jgjüUg deben equlporarss los otros incapaees 
ooao el loco, el audo, el sordo y el pupilo en general#
W )  Dofonalo. fiPlqUp, ygJBatfJBfliQ.jtea m b s n t f Studi Fe- 
rrlni, 4# nota (233) pag. 450#
(2O8 ) verBÎiunnisverfahren.... oit en SZ 48 (1928) pag. 172, nota »
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Frese, en oonoreto, sefialé el apartado final, val eUna prüftAnw^ iwi- . 
Croemoo, a peoar de todo, quo el texto ea cllaioo.
D, 40*5«3O,6, en el que Olpiono trataba del OC, Vitrasiano, dice aalt 
Oi nlures hercdea nunt inatitutl et inter ooa oui fari non notêat, aed
BBR Ica ft ifffia to u  a il Bvmm mmnW ttqraa w n  gpgrtw a, ln .lffrn U « rf U k a t 
.Wsm hecajmd Agfipredibua fuia y?b69T9. gua tofmi m a  w h IIi rt ~
nxtat cmideiiL eenotufl oonmiltun Vitraoianua. aed et divua M„. c«da .
BeAro M gcrlP ril l ia  im  gaAlcaïAs, u t Mrtpg dttnrorua, gultaw « k X I-  
AgAwanlBBua llhgrtaa date bbU luate prftUo affgUwaliar. ito w  l lâ  w r* 
YUa ab, bla aul,igiaLll aunl BaoualUatur> b i autsms oui w i M n M lw aa t 
prqtilPpBlBg P9r4ml8 firalrlbua .8l>,j»liBradlbua aula oMLlgfltt w a rta ito it 
A& g,an j.9a.£X iu41satl wuaa ma hia agi Maail#
in Bupuooto oxaminado ea oono aiguë* ai ban aido instituido a varloa 
horcdoroB y uno do ollon cr AfiÙUUL P@ro no so le encargé manumitir a un 
esdavo, no dobe iopodirae la naiiunisiln por la razln de que el 4fiClBl 
no puode vendor a eus cohoroderos (la cuota que le corresponde como oo- 
horodero dol esdavo favoroddo con la monurnisiln fideioomisaria)#
iiabida cuonta del SC, Vitrasiano (209), ya dispuao Antonino Pio #m - 
un roscripto a Casio Dextro que podla reeo1vorse este easo de modo que 
las pordonos horoditarias de loe esdavo s a los que ae dej6 la libsrtmd
(209) Mo lisy ecuordo solro la focha dol RC, Vitrasiano, Itaa de laa poq| 
blos ea ol afio 122 p,C,, siendo eu proponents L# Vitrasio flamino 
oinsul on Junio do oae ado oon T, lulio Candido Capito# Vid# em - 
este scntido, Impallomeni, Le Bianomiscioni,.,, oit, pag# 235 no­
tas (45) y (46)1 Ml esta ultima eoAala que no ea padflca la dm- 
tadln dol Vitrasiano, puosto que H, Krüger, en SZ 48 (1928) pag, 
190 (os oi trabajo citodo ya por nosotros Pas, verQ%umnl8verfahrea 
que dedloa ol SC, Vitrasiano las page, 189 y es#) lo aituo detrma 
del SC, Itmdono entre loo afioa 127 y I50 p.C, ; y osto porque Ju- 
liono lo aplici en D, 4P,5,47,1, extraido dol libro 42 de sua jJ^- 
tteata, escrito alrododor del ado 148 p«C, (nosotros rocordoaos - 
aqul que la foclia de aparici6n do los Ulposta Julianeos ea taabiln 
nuy conflictiva), Inpallomoni rodiexl ©ata dntaciln entra otras - 
raaonee porque en au opiniln el texte Julienoo haco refcrcneia al 
SC, luncînno y no al Vitrasiano, VocJ, por ou parte, on Kritto - 
ereditarlo,,, cit, II, 2, pag, 419, le situ! alrededor dol ado - 
138 p.C,
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fldelooalaaria m  esilaaran «a su juste predo, y entonoss sammitieran 
a los ssclavQs qulanes astuviarsa obligados a haoerlo y quadaran asios 
ohllgades por la astimaolln franta a sus haraaaos y ooharadaros, le uij 
■0 qua si ae pudlera ejeroltar oontra elles por esta oausa la aeeiéa » 
ajecutiva#
Eh resuaen, podrlaaoa deeir que lo que el SC# Vitrasiano astableoié 
es el traspaso legal de una ouota-parte del esdavo hereditario, de les 
ooherederos infantes no gravados oon la aanuaisiln fideicoaisaria dsl 
aselavD hereditarie a les oeharederos gravados con al fldaioosiso da 
bartad# (210) i «qui veaos la principal diferenoia existanta entra al » 
fO* Vitrasiano y al SC# nasuaisno en lo referido a les infantes# El Jj|- 
del 60# Dasuniano, coheredero o heredero (mioo, oolegatario o oof% 
d«I<x«airario, radha tamhiln del causante al encargo de aanunltir, —* 
miantraa que an el SC# Vitrasiano el coheredero da un esdavo, »
ne ha reoibido del causante el encargo de mammltlr al esdavo, snoarge 
que si han reoibido eus ooherederos#
El SC# Vitrasiano y la oonstitudin de Antonino Pio ( 211) lo que hi» 
cderon fus disipar las posibles trabas que pudieran oponerse a la manu- 
sdsiln al dispaner que la euota hereditaria del esdavo, pertanaoleate 
al infans, sa valorase y sa trensnitisse ex lose a los ooharadarop ohl^  
gados a manumitir, y a su vas, que estes ùltimes quodasen obligados » 
Aramte al AfiClfiA oadenta lo mismo que si se pudiera ejsroitar centra » 
ailes una acoi&n ajeoutiva ^ 12 )• El SC# junto con el reaerlpto que lo
^0 ) CAr# Impalloaeni, j4LJUIIQliillBBA***v dt# psg# 239
( 21]) Esta oonstituoiln, ooao tentas otras, teodria por finalided la qf 
jor apliceciln de xo diepuesto an el SC# interpretando y adaran- 
do eu contenido#
( 214 Eh esta sentido, Vod, Dlritto ereditarlo... oit, II. 2. pag.420 
nos dijo que a los heiMleros no gravados con la naniMisien el p%a 
nuncienlento del pretor sobre el jueto predo del eodavo les six 
ve de tltulo ejeoutivo para la realisaciln del crldito frente a » 
los ooherederos gravados# Duokland, en The Roman Lau... cit. pag# 
6l6, non dijo hablando del Vitroeieno, que la cuota de loa herea 
no pggtas pasaba autoaltieamemte a los héros roaatua. y en nota 
(12) DO rcfiril a nuestro texto. Eh contra. H, KrUger, Daf verdtu- 
niavcrfatiren#.* SZ 48 (1928) pag, 189 y sa, en las que sotuvo que 
el oC. Vitrasiano no se referla al coheredero infama sino al eol^  
redore on general.
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apllol, euponcaos quo obviarlas las dlfloultades que antes de su «part» 
el&a se plantearlsa cusndo surgleran easos qodo el que vino a regular# 
Aal, (quiln traspaearla la cuota oorrespondiente al aenor a los otroa •> 
cohorodeorost (el tutor? (tandrla late ooapetenola para realisar esta » 
trenanislln? etc#
£3. texto BOB pareoe oubstanelalaente ollaioo y por ll nos ham lleg#» 
do notlcloB do coto SC# To que en el pasajo comontado se dice, no ooree- 
DOS que heya sufrido oxcosivas aaniixilaolones, aunque Albartario ( 2lj 
cuestioni el toflte. BTSUfl en la exprosiln iuato oretio aeatimantur.
Ill 9 7, dice* Att.Attitefli.jgflafla.aLYttfl f iw  rvsalnnU fM ilnm W r
aaaa libcrtatca non iapediri sub oondioione acrioti heradis. mien aonno 
ten pcptis noijcsso adfiimatur. iidtur ai conotiterit ai recta data# oai:
W«AggBal8fB« AftVrngnyluga. t w w  w d M
lAlHEa.,fl4 .9X9BPillB Aflfonttfl*
Hace reforoncia Ulplano en el texto a otro resoripto do Antoaiao Pis 
en el que co sigue aplicendo extonolvanente lo estableoido an el SC# VJ^ 
traoieno# .'n ecte case ee a la poroona del loco# Dice Ulplano* respecta 
al loco, diopuBo en un *reecripto Antonino I'io, ^e no dsbe ser obstlou- 
lo para la llbortod fideicoaisaria la situaodln del heredero Instituido 
que ee aflraa que no esti en eu sano julcio# For oonoigulente, si oons­
ta que se ha dado la libertad fideicoaisaria al esolavo tal ooao ee de­
bin, darl un docreto (tiene que referirse al pretor) qua resuelva, oono 
haoe oon el quo os infone.
El rlginon, puec, del Vitrasiano aplicable ol infone, se extendi! » 
por este resoripto al hor«fdero loco gravado oon la aanumisi!n fidoieoqj^  
saria (214).
(213) lUBtun nrotlun a iuata eontimntlgf en r.tudi III, pag. 412
(214) Iiq>allODCnl, on l.e m/momlnslonl... cit. pag. 92 V 93, HO ve por - 
quo esta oxtonoi6n al loco por nedio del roccripto de Antonino Pio 
no cca tonbiln de aplicaciSn a los eup ucstos rexulados por el -
C. Dnnuisiano. Ho noo pareoe que le faite la raSon# Uha aedida - 
que tendiese a favorccer la libertad no la imaglnaaos ea esta 1% 
ca oon carhcter rootrlctivo, existiendo otran nituaoionee, las t;g 
guledas por el SC. Dasumiano, simllares en muchos puntos a las tg 
guladas por el Vitrasiano#
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EL texto oreoDos que os substanolalDonte dlslco* Lonel (215) ]o eo- 
tlsé gJosado en el perlodo eub oondioione scrlntl herodis.
Al D. 40.9*30,8, Erm et in auto et An nrdo aubvsaietur. Sigui! m  
piaao (y debemoe aqsoner que no him n&e que reooger une tendenoie en-
presade por le jurisprudencla ollaica) extondiendo el rlgieen del RG# » 
Vitrasiano a los cupueetos del sordo y el nudo*
No tenoaos nada que deeir oon respocto a la genuinidad de este pfurtx 
fb que oonsidoranos substancialnente ollsioo*
Lonel situ! a continuaoiln un fragmente fonaado por D* 40#5*30# 9-14 
que haoe referenoia a las reglas a aplioar cuando el fiduoiarlo gravado 
■uere sla horederos*
fi# 40# 5.30,9# dicei jriLimlfl fllM htfVdf flUfl. JMC9.aaflBia
tg n i ü k r t a W  a ru r tn n tta  m n m d lJK m W #
SI el que debia la libertad huMera muerto sin dejar heredero u otro 
sucosor, aoord! el eenado que se diera la Ubertad fideioomlsaria por - 
nedlo del pretor*
(A qui eenado consul to hace referenda ÜlpianoY (quiln séria el patqt 
no dol esdavo asl aanuoltldo? eon algunae de las cuestionos que nos 
giere este texto#
EL SC# snbcnoB que procédé* los tiempoa fi- Wriono por lo que se - 
nos dice en D, 40.5.5.# Paulo 7 ad éd.* ... ini*n. d  «iwe oucceseors -
h9m.d9g9gjg.9ri>ta..spM<’rYBmlffli 9ffa<? üWrtatTm asiiaUm iladrianl iTOBad-
bus oenouit. pero on cuonto a qui SC. sea este, las posieiones mn aneoA 
trades (216).
(215) Pal., II, nota (l) col. 923.
(216) Un remiraon do ollao noo ofroci! Irapalloraonl, en Le manomisslogl.., 
cit, pngs. 94 y 95.
t.'-
i
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II* KrUger ( 217) y Vocl ( 2 1 8 ) ,  le conslderaron coao una parte del SC* 
Dasuniano* lapalloneni (2 1 9 ) y Budcland (220) ,  por el contrario, penqi 
ron en un SC* eepeclflco del eual ae deaoonoce el nombre*
Laa razones oxpuestaa por Impallononi noo pareoen ata aceptablea y » 
■ono6 forsedao que laa de Vocl, oiempre y ounndo los conpiladores no 
biosen monipuledo el orden del texto que estonoa exaainando* Para lapa­
lloneni Ulplano en D* 40*5*30, dedicl a las naraas del SC* Daauaiano %  
bre el auoente y sobre el inrnn*. cl prlncipiuM y loa f $ 1 a 5; al 80# 
Vitrasiano, los îi 6 a 8f y a las reglas sobre el obllgado a aanualtlr 
Buerto sin horederos loa 9 a 14* Segûn ll, si estas taabiln hubieran 
eotado dlspuestas en el SC* Dasuniano, séria necesario ooaolulr que al 
Juricta, sin ras6n, habla despedasado la oontinuldad del tratanisnto 
lativo a este CC* Este argiawato nos pareee oonvincsnte, fTante al for» 
sodo de Vocl basodo en lo oonfuso de la dioolén del S 9 y los que la » 
slguen*
Concluimoa pues, a este respecte, que eotaooo oon Impalloaeni al 0% 
oidoramos frente a un SO* autlnono, dlferonte a todos loe vistos hasta 
ehora rcforidos por Ulplano ( 2 2 ])*
libre el esclave por aodlo delà intervenciln del pretor »
que aplic6 tal • SO. inhominado • (Quiln sori su patronoT î,a respuesta
a este intcrrogante la vorenos al tratar el f 12, que haoe aeneiln #»- 
preoa a la cuestiln.
UoootroQ crooiaofl que ol texto es cubstancialncnte cllsioo, y estanos 
de acuordo oon Ix>roti-Iorlni que adon&c do r n u  genuinidad (refe» 
rida no solo al 5 9, sino taabiln a los que lo slguen, hasta el f 12) »
(2 1 7 ) Pas vcrsmiiiailovorfflhren*.. cit., on RZ 48 (1928) page* 179 y es*
(2 1 8 ) Dlritto crodltsi'io*... cit. II, 2 pag* 416, nota (55)
( 219) loc. cit. nota (450)
(220) Ronün law... cit. pag. 6l3
( 221) Ih euanto a la fceha de este innoininaclo 3G. dobctaos aceptor la — 
quo noc propuro Impnllomenl, csto oc, entre los aflos 127 y 138 — 
p*C.
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penaab* que taabiln poila oonoillaroe oon el derecho justinianoo, y quo 
•atos denuestrtm uu iproAmdo respeto por la voluntad del teatador#
(224.
El $ 10, dioe* fffll rt al WHM h W M  flfl slrtlmwll, 
flwlffflM pvr amW ogaaullia BttfrYgntMa.,Prt,. .lMgt8i ncn ,irt. rijw ho-
Iftdft*. QUi mnajiorodem habet licet abatlmaiton ae.
Ulpiono aplioa taabiln la aoluelln establocida por este SC*, ea de- 
eir, la oonceailn do la libertad fideiooaisaria por el pretor, cuando - 
al heredero de propio derecho ae ha abetenido da la herenoia, puesto » 
que, segin el juriste, no quad sin heredero ol que tiene uno da propio 
derecho por mis que late se abstenga de la herenoia*
Referido taabiln a ess SC, aninino estI el S 11» Idem dtaendua et ai 
■limr YlflInU ouifmug mail idAwlt hgatttetTO slug, awl iibMWrn ** 
flWtiffiMlnflantehBftU ,gk.ia all rc a U to tu fl .atmttnwrii waafl*
Lo misDo hay quo docir cuando hubiera adido la horciicia un manor de 
Tsinticinoo ado# que debts cuapllr el fideioomiso de libertad y luogo - 
faublora obtenldo la restitutio in integrum para poder abstonerae do la 
herenoia*
Taabiln nos recuerda este supuesto a otro parecldo ya estudiado por 
aosotzos del jurists Abumio Valente, D* 4.4,33, on el qua la oondiH 
siln a la quo llegaba cl juriste era, a nuestro modo de ver, diferonte, 
( 223) si bien la diferenoia puede ejqplioarso por que a pesar de su apg 
rente similitud, en el fonde, les supuestos oontcmplados por uno y - 
otro juriota oon distini##,
Fh D. 4, 4,33, se heblaba dol ruego ofoctuado a un manor de veinti- 
olneo anoB para que monumita a un esdavo suyo que vale mis de lo que -
(222) Lk.ppniijgipM A p ; , g r ? ! » .  jagUa wnpUaidiOng rtUBUalWTi» 
cit, on niDil, 34 (1925) page. 41-42
(223) Vid, pngo.413 - 415.
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B@ lo hàbia dajado por ol toetameato, y habla aooptado al logado* No 4A 
bla obllgaraelo a oonoodor la llbortod el oataba dispuoato a dovolvar » 
el legado*
Leo dlforoncleo, pues, a poaar de In npnrente ainilltud, aon obviaal
- Valen-to hablaba de un nenor legatario a quien ee enooaieoda fideioo- 
nlaarlenonte la atuminlailn do un eeelavo de eu propiedad de mayor va­
lor que lo quo rodbc ooao legatario*
- Ulpiano 80 roferla a un aenor do veinticinoo nloa, heredero do un h#» 
rodero que habla reoibido el encargo de manumitir a un eeelavo heredi
tario,
Laa eoluclonco a lae quo ee llega taabiln acm dietlntasi
- En el caoo oxpueoto por Valonto oe pomite la renunoia al legado y qua 
no ae lleve a cabo la aanuoislln fldeioonlearla, oor’o indueo (rtmltl!
ol propio Ulplano en 0. 40*2* 20* tamblln examinodo por noaotroe an el 
lugar indicado antoriomonto*
- Fh el case ox.ueeto por Ulpiano, aplicando nuestro SC* innoninado, la 
manuniolln ao llova a cabo a pesar do la renunela dol motxnr, y de e#»
te mènera no rosultmrin fruotrades las légitimas esperoneae de libertad 
dol esdavo, permitiendo toabllr: al monor renunciar a la herenoia que » 
habla odido*
rcnsanoo que el texte os gonulno, o qu<', ' ’oln easo, si ha sufTido
algùn retoquo este no ha afectado en nada la substonclalidad del mismo*
D. 40.5.30)2, dicot Cuarendua est autea. cuius libcrtua lato fit* ex 
BagUfaUgAQ. PiUft £9rvg. .ynuotlt,. a W R  a l jtt AtiUg
,9pnBc.PNtBa..qgao.ta-srJli.lrJ>tur ilbcytua orctoug, naa -
litti .mA n^ plwngABflBa
Qti acte texto nos rospondll Ulpiano la pregunta que antes noa plox>- 
teabaaoB sobro a qulem correspondla el patronato dol esdavo nanumitido
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de ecuerdo oon lo eetaULeeido en el SC* Innoalnado* Itavocendo une oon»- 
ütuei^ no preoleede eflrme que oo*q*ete le Ubertad el eoolevo ooao el 
ee le bubleeea eonoedldo ea el teetaawtto* For lo tanto eerl un liberto 
de qitirn debln darle le libertad aa virtud del fideiooalao*
Roa liane la etenei&n que Ulplano hage refeorenoie e une aonatituoiSn 
aa virtud de le euel, eien&a del SC,, el eedavo ae ooeviaete an libae» 
to del dlAmto dioponente del fideioonieo de libertad* No dioe de qui » 
eeperador wa eaa oonatituaila, aunque InpelloaMii ( 22^  lame! le hi^ l- 
tele de que puede pertaneow e loa divi fratrea Karoo Aurello y Ludo 
Varo, de qulenea ae reooge una conatitudln on el f aiguiente* Fodeeoa 
aAaitir oono poeible eate bip! te aie de Impalloaeni, pero eetaa auaweiae 
noa luic u penear en une intwvenciln oonpilatorla que pretondiendo poa| 
biaaente evitar repetielmiea produce dudaa al haeer apereow diqpoaidx 
mea ain une referenoia que noa perai te identificarlea*
A Buckland 2^5 ) tanbifo le oztradi que se hable de une ooastituoiln 
cusndo de lo que ae eotl tratando es de un SC* y pénal por elle an le » 
aanipulaeiln dol texto*
Loretl»l<orini ( 22^ reeumiendo sus ooncluelonoB oon respecte e D*40* 
9*30, ^ 12, aostuvo que el tostador querle que el eeclevo fueae libre, 
y eligll, de las dos aanuaisiones teatajwntarias, la fideioomiearia* - 
Oiandd cl heredero del teatador muera antes de llevar e cabo le manuq| 
siln y eu heredero ea In integrum reetitutna* es llgioo que el eaolevo 
se eomrlerte en libertua testetoria y no de aquol que no le he maaumit| 
do*
Nosotros oonsidoraaos que el texto es substanciolnMite genuine, ntmv- 
que manifestemos nuestras sospeAaa sobre le manipulaeiln reductore de 
que posihleaente fue objoto.
(224) ;.Æ monoaicplonl.... oit* nota (80) pag, 96 y page. 249-246
(225) iiojacn lav.*. cit, pag. 614, nota (9)
(226) le oondizlon-; dol liberto orcinu,... cit. pag, 42
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D, 40, 5,30,13, dlMi a  ilVff fllnt fMfifftlWOn
iMtft Mirât tl .Ygi MrWi <tt«a
■Um g ia  M  m w rte t? ! iMmrw&mm#, m . j4  mhJN m il j4 m  w aO T iiw rt d t  
OTflBtIi rt itBfflriL M  iMirtii «Bia iliqMaljrt übwtâtm Ml,9wnMlt - 
fiscduaiuâJUfiâU
Le eueeüitt ee le slguleaiei Si uno (de loe obligados e nemmitir d  
doioomiaarieeente) hubiere nuorto sla dejar auceaor y el otro estuviere 
auoente par cause juotlfieade, ee aplieerie el reaerlpto de Marco Aure» 
lie y Ludo Varo,,en el que se efirae que el esdevo debe haoerae libre 
lo nls-no que ai hubiere aldo naauaitido, oono ere deUdo, por el que » 
surl6 sia dejar sucosor y por ai que est! ausente por eeuse justiflesde#
En este ceso nos plantoaaoa de nuevo le cuestifo del petroaato, que » 
de BuovD 08 laudisade por lopalleseni en proAmdidad, fh su estudio, cqg 
sldcrando el ooneurso entre gravado muerto ain heraderos y gravado que « 
cu^ ple oon le nemtnisiSn enoosendade estime que hebie que auperar une ql 
terlor défi cul tad, ye que por une conetitudln ye examinade (le mendoqg 
de en el 12, ol esdavo so convertie en liberto ordno dd disponents 
cuando d  gravado noria sia horederos* Pwo si ae apliœse d  prlndpio 
oontenldo on la oonstltuoién de Antonino Pio (eoaentede en D* 40,5*30,5), 
d  gravado que cuaple y loa otros e ll equiperadoa adquirien el petroau- 
to por entero, afroveehladose de le euote dol gravado muerto sin herede- 
ros* Por este drcunatamcie un ulterior resoripto de Merco Aurelio y Lu» 
do Vero (el que ostamos oomentando shore) dérogé le conatitueila pro ce» 
dente de Antonino Pio en lo que efeotebe e este easo* El esdavo ae oo»> 
vertle on liberto dd gravado que oumplie y en oroino del gravado muerto 
sin horederos* T les ventajas de esta deoiai6n resulten patentes pues » 
Iste, ooao tambiln softele lapellomeni, tiene efeotos favorables pare los 
evo-ntuales ai^  dd gravado muerto que se hayan ebstenido, loa oueles » 
asl mantienen igudmcnte el lue natmonatn.. (227)
(227) fe dt* peg* 96 y note (137)* Extendlé el mismo »
rtgimon Impdloaeni cuando los concurrentes Aiesen d  muerto sim » 
heredcTDs, oon présentes, infmntes. etc*
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D# eata forma, «a nuaatra opiniln, quoda rooualto #1 problem de la 
eorroeta atribuelln del patronato, ain que baya base para penaar que las 
ideas de Uxÿiano hayan aido tergivereadas#
Al D* 4P* 5*30,14, Ulpiano ee ezqwreel en los eiguientea timiaosi 
fiaWr miMrt nnttrta m# hirti rim «aMMBii ittewi «tutf
rt totrta d«W9 BirtMi #11 ktnim ni toana wnwiimrwi tm nUte» 
«■a «m YMB rtlM  A # iBmrtMi f r t  (Art# ArtlWnrt# hinét ta to te ) 
MMrt, rt UlNrtrtm MTTMlrii rt wrtiM trt n m w W l  Qwrtwti «rt 
MrtM idrt, jBMBttlt m im u K im  nm Mtmtunm*
8e preguniaba Ulplano el euamdo al heredero noria sim auocaor detda 
•Êçcenarm a que ftiora eegure que ao habla heredero olvil o protorio, o 
ai podrla el eeelavo aloanaar la libertad euamdo todavia ne habla oogu» 
ridad, per ejenplo, ai eataha daliberande el heredero instituido* La » 
oamblueiln a la que Uegl, ea queeaa major mtpwwr haata que se [eviden- 
eia la faita de suceaor. . ,
Tel y Qomo plantol Ulpiano la pregunta, por nuy degantenonte que lo 
hieiera, no oehla otra respuesta en buena llgioa que la que nos dil*
n  eeelavo podla invoear lo dispueeto en el 8C* innoainado solo cusA 
do ai gravado oon au manunteiln hubieee muerto ain heraderos* Eh la du» 
da de la exiatenoia de latos, lo normal séria esperar a que ee reaolvlt 
ee la eituaeiln da IneertidunAare, aieapre que esta espera Aia de un » 
tiempo prudenoisl* Ademie, ee nos oeurre, podrlan entrer en juego otras 
diqiosieiottee en easo de qie, por ejeegdo, un posible heredero estuvie» 
ae ausente, eto*
CSreenos que no ee puede euesüonsr la genuinidad del texto*
Dw 4P* 5*50, 15-17, ee el fragmente final de la dlvi siln hecha por I* 
mal en D* 4P*5*30*
EL  ^15 dioe* jBRwifaa datertmii mortprtt m  wl flUjrtwlM* 
martM tettteTe rtM Ütartott àULfluU w  .Imt— tQ hwrtli lagifflte 
fiUBJUft*
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Nos dice ülplsuo que el sqperador Antonino (d»bsa»s suponer que ee 
refiere s Antonino Carsesls, eu ooetsneo, al no snteponer el divua) » 
diqwso en un resoripto qpe squll al que ee debe la libertad fidaiee- 
aiearia puede reeibir alguna eosa por si testsnsnto del heredero, e%# 
que Iste n» le de la libertad*
Caraeala adaitll, pues, la poeibilldad de dispoasr un legado ea ^  
vor de quisa tiom deredie a la libertad fidsiooaissaria, por parte del 
heredero gravado ooa la mmudsila, aunque este heredero no de la lim 
bartad si esolavo.
La interpretaeiSa que nosotros dansa al texto es la aiguisoiei el 
causante que ordeoa la libertad, ordema a la vas tpm el heredero en» 
tregue tsnbilo algo al esolavo* SI resoripto qnidL quiao que 01 yo» 
traae an eonoeder la libertad no airviera taablln para justifiosr la 
mora del heredero en ontregar al esOLave i# ordenade por al oanasnte* 
For elle Csraoeia detoraial la dnlidsa do eate legsdo jfaMÜitaOtatli» 
El esolavo podrla aoeptsr el legado, una vos obtenida la libertad#
Tsapooo creaaos que este texto hega side objets de altsraoioaee » 
substanciales*
D* 40*5.50,16, dioei m *©.#
Illwrtatoi MflMt ■dtefct MOM aanflrtflnt annal mn aan BWMyBtti, 
iMdlMif MddMUwm «rnanl mut la AmWW# rtitiid nmnWL
Se haoe referenoia a otro reaerlpto de Maroo Aurelio por el que laa 
libortae fideioonisariae no pueden quedar sin efecto, ai perjudioadae 
por raeSn de la nenor edadgitua oondioilnp perla nora de loe que ne la» 
ouvqden o tardsn en haoerlo*
Maroo Aurelio oonfin» squl el prlnolplo de oponibilldad area oeneq 
del fidoieoaiso de libertad, aunque Impalloaeni eospe«*6 que an este » 
supuesto probsiblsnente la oonetitueiln regulaba un easo oonoreto que - 
desoonooomos* (228)*
(228) JxjgyifliljMlfltiU.* oit* pag* 173
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De todie forme, podeaoe eonieepler eeta eoaetltuolla dentro de une 
eerle de dlopoeieiomee que preeenleehem le opooilbilided erm omem del 
fideleomieo de Ubertad ( 224
Eh mueetra epimiln, eeta epenlbilldad S3DUMH11 6el fideioonieo do 
libertad, aparta de por eetm oonetituoleoe# ee fhe eonaiguioado tam» 
bilh par la labor de loa eenadoeoneulto# que heuoa venido eetudiaudo,
évldenclandose / que per la breolia abierta entre juristes y —  
legisladôrés Ihe peeetnhde peuletlneaente la tendenola favoreoed& 
ra d» laa libertadea fldeieouiaariaa#
Eh euanto a la elaaieidad del taxto ao tooeuoe nada que objetar.
A» 40*5*|0, 17, ftLtlae do eate large Aregnohto, dieei SèmBBtÊÊJÛLr
in iU d  «H ttflim d  U lT te ttg  a a  a ih m rtiiri iljto M ft r t  h w i ho# « r t  
r tllâ , n rtû i hmW# r t  n  M i mmlM « m U t t l .iL ig ittd  m m M W Iw  *  
iflrtHnrilBMH lllwiiiitti niMa !■ UWrtmU M al n>lalU M ibrta 
r t W W m  «d w r a r t m  WMrtBtiM Uacriterti wgtrt rt rtrt wtrti
Ea deolr, que aunque no ae debm laa libertadea fidelooaiaarlao en» 
eemodadaa en un oedleilo imralidado, ain enbergo, al el heredero ratl 
fiob tal eodioilo y innqillfi algo de le on 11 diqwoeto y quleo que loa 
eeaiavoe ae hieieran litre# por ouaplir la aanuniailn enoonendada, de» 
olarl un reaerlpto de S^ ptiaio Severe y Caracola que loa eodavo# al- 
eanmron au libertad conform a derecho#
El aupuoato ea daro# Aa un prindple, Im libertadea enoonendedm 
en un oodioile iavllido no ee deben# Hay un oodicilo de eeta mturde» 
aa on d  que junto eon otrm eeam ee omoomaudaron unae libertadea fl- 
deieenisariaa# El heredero ratiflol d  eodioilo d  cunpllr algunaa de
^29} Reecgidm por Iqpdloneni ea pag* 247, nota (82), on donde aofla» 
la, entre otrm, unos prindplos no individualisadoa antorioree 
a Trajano (D, 40#5*24,21, dp# 5 fMdojt Adriano (tb# en 0# 40* 
5,24,21); Antonino Pio y Pertlnax (en D« 4D*9«12,2 Mod, ^ dLMBHl) 
on donde la oponibilldad es fTonte d  flsco; y Maroo Aurdio, - 
en Dk 40,5,3c, 16, texto que estanos eoaontaado#
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1 m  dlapoalolonM on ll oontenldM, y permltll, por ounpllr la voluntad 
qua a# axproaaba an al alsao, qua los aaolavos aa hioiaraa llbras|^  ' •»
por al raaorlpto da Savaro y Caraeala raoogldo an al taxto, aata manual 
alln so oonaldarl oonfoma a daraeho,
Nosotros eraamos qua al taxto as ganuiao substanetalaanta, Inoluao » 
an la parta qua hsn aaflslado ooao altarsda los qua no niagsn su ganulql 
dad aubatanolal# Kos axpliesramosi Lanai ( 23() nostié sus dudm sotrs » 
al Ulplano an vas da iuata» Ubartatm mo aseriblrla latin—  liwtataa 
an al aantldo da qua loa aaolavos aal libaradoa no sdquirlan la oiudadg 
nia romans, aino la latlna. Ph la nisna limaa aa manlfaatS UlMak ( 23J) 
y Albanasa (23^* Eata lltimo raoonooa la ganuinldsd én subatamela dal 
taxto, paro ostino qua iuata Uhartaa sa trata dartsmamta, sons vil la 
dootrlna, da una interpolsoila juatlnisnaa an oonformidad a la ianovm» 
elln dlapuaata por Juatinlano an C, 7*1# 1* Albsrtatio ( 233) aoatuvs » 
taabiln la poaibllidad da Intarpolaei&i por la prssaneia dal
Haoanoa nuastroa loa orguaantoa da tmpallomani ^34 ) y soatanamoa la 
total ganuinldsd dd taxto. Quien ratifies, oono an al easo qua astamos 
axaalnsndo, los oodieilos ndos, eonoea la Invdidaa da lo quo en alios 
ea oontiana* Si loa fidaieomiaos an d  eodioilo eontenidos fuasea paeu- 
nisrloa, au ajaeudin los hsrla irrapatiblas# Otro tanto, am daflniiiva, 
daba oeurrlr oon la ajaeudin da los fldaieodsoa da libertad# Si as » 
11 ova a eabo uno ado, sataieado qua as ado, aa lo mismo qua Uavar a » 
cabo uno v&lldo, Igud dab# ser en les dos easos, eonduyl, la modalidad 
y loa sfactoa da la ajaeudin#
I por d  pmdiara dadrsa qua no sa niaga la validas do la msnuddln, 
aino d  qua aata coneada la dudadsnia a los osdavoa benafldsdos, mo- 
sotroa aoudimoa d  argumente dd favor libertmtia y d  da qua la volun- 
tad dal eaussnta era qua fUasen libras y dudadsnos#
(230) Pd#, II, ool# 924, nota (1)
(231) Eh Pis nriLtorischa frslM sunsen. dt SZ 26 (1905) nota (2) psgs# 
378-379.
(232) M  iaXV. BMIWB, «  Annsiu Pdermo -
(233) Gontrlbuti alia critiea dd daeato am Studi VI, pag. 98 y ea#
(234) idJMBBlUllfiBl*.. «it# pag# 112
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Lanai carré la raeonatruodén ^ al libre V dm fidaicQ— iwanrila libar 
tatil^ a. con un fragnanto qua loo oonpUadoraa no ooloaaron an la soda 
natural (O* 40.5.) alno an 0. 55*1# fa- dimi— itum #t d— tii» 
■ihii rt BBMiii rt «MllÊ tfliHii flim itt tortMinte wrltaBite)# 92. % 
aa aal# flLjBMl, Afgrtai OlMlt nUrtBi Xtmt WtttUB llV liMWl « M
Mnnflinirfti .M «-jlitlwrt MnirtttimT. iljatfaw m  rtriait ArfloI 
MB m imttttMg ftértflwrtiaH a w w  «rti mmgtor ttdrtWMiBadrtmi * 
BBB Bé übmrWB» taityg rt BBKMBo fialrtinMi m m  JJLtw m m  tttr 
BflBBBna BBrthBTB rtggibiB mm bbw «BBudm flMartpirft flUai w i*- 
Byttteff iBMB Brtn artlMi JbIhw BMitotei «a mit Bdgmrtt Idamafl 
Mb# rtUBlMi #B& Am BBatiBdBttMBa.jyLl, Alhflnii mwi iiinalpnnia «r
tmûM ■BnmMtfti atam mIb tftbtl BtoMtwBbi ItfltBBttM wlwka 
BlB diltfB hQB BBBlirtflrahiii miMiilinitHi il mih gmtttfllBiii llbmmnm - 
MBBBlnBAlnnim b1 XBIbbbI  JLitttai Ml iXà iKUfltui, irt «i waartPBwt 
fui nX «BBBtawM iBli a«é élTMB flnriWB rtigtoilia aai «■ oMrtiB
■fllBT BBWlBB BMB bMftfliB JMttMBlrt #t IbWB tUXm OABMéW fi- 
IUB üIU iMlBBBt laWBt WlÉBB MbüWBBBt WgMHrtflttt tUXm» Wt 
ftUOB imBlPBIlto BBB BIltBB mmBBBta. Bt htMdiWUm. jEÜ MBÜ&lWnA : 
mL BUBWiWrn dirt fliTirl mnloMn, bbb flamulmi art biiani rtaUff 
toura hmrBditBt##, al adlBatai wU jAa mi tBxiüuB M fBMMt# aiuiBl 
I l  lort Mgiflfii wnartBtHnm rtdBrt tnli BUi# ml ■BnM.faamrt.JBfttflL 
wUflnl, mnm nmtttrtlnni fldtlnwBrtBBl mm Ciaga.
Ba aata Aragnauto aa vlana a tratar un problana ooao»# al da un 
dalooadao para qua al lagatario anandpa a sua hljoa. Ulpiano da a ao- 
tander una aoludftn y luayo aa paaa a la contraria. Vara»a audntanqg 
ta al oontanidoi aa daja un lagado a un padra oon ol ruago da anand- 
par a sua hljoa ( 23$ (aa la daharé otaligar a qua lo hagaT Eh un prln-
( 2 3 5 )  La tmduodin caatallana dal fiigaato da loa profaaoraa D'Ors, H«g* 
nlnndas-Tajaro, ate. puada coadudr a arror, a xmastro ontandar, 
an aata parta dal tado, Dieant*Si sa hublara da j ado a algdan un 
lagatto oon la eondlcién da anandpar...” Dal taxto latino no aa 
puede axtraar esta traduceiln, puas daramante habla da un ruago 
(fidaieodso) y no da «ma condidlni Si oui legsfa» ft»m rft r m i io .
Îwtiamt„ipmtuanBUJLIb«yo mai mflnçApnri*.. es derto qua » Ipiano nas addanta propu so oono soludon al qua sa oonsiderasa 
qua 80 habla heeho un legado eon la oondidin da enandpar a sus 
hijos, paro as m&s derto que los trsduotoras dan soludin d  » 
intricado problana que sa plantas, daddiendo dasda d  prindpio 
an su traduodftn, que sa ha dajado un lagado oon la oondidfo de 
enandpar.
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dplo Ulplano dijo qua aa careoa da aodin para poder rodanar (la »- 
■andpaeiln) d  pretor fldaloodaarlo, y sa apoyl an Popldano 9 raan.
( 23^ an d  santido da quo no aa dab&a obllgar d  padra a anandpar a 
sus hljos# Daspuls da msnifastar Isto as ouando parses qua Ulpiano eqg 
bl6 da pareoar, oplnando qua dafala odigsrsa an eognidin axtrsordlnn» 
ria a enmcipar a sue hijos d  qua aeq^ tl lo qua sa la daji oon aaa » 
ruago (>37 ) puas no dabo defraudarso la voluntad da los tastsdoras# T 
a la oondudin a la quo Uag6 as quo daba aatanderse mOsk> si so hubig 
re hooho al legado oon la oondidêm da anandpar a eus hijos, a so la 
hubiasa dajado dgo para qua los ansndpanu T eon aata acnddldla, » 
nos dijo Ulplano, aa nostr-sba da acuerdo un rascripto da Saptinia Sa­
varo dd cud nos deaoribll al supuesto da hacho d  qua aa aplioB,
Esta es, en roounen, al oontanido dd texto#
lo prinero qua nos UsnS la atendSn as su ubloadln an d  Olgasto* 
Da todo lo qua so ha oonsarvado dal libro V da flddewisds dpisnao 
as al sagundo fragnanto qua no sa onouMitra an d  tltulo 5* dd libro 
40 del Digosto# Es derto qua d  oontanido, td y oono nos ha Uagado, 
haoe solo una paquada rafaranda a las libertadas fldaioonisarias y » 
trata nfcs direetanenta otros problenas#
Ph cuanto a su genuinidad, el texto ha ddo Aiarteaenta ouastlonsdo# 
%  estudio proAmdo del demo afaotui Di Gdvo an su invastigad&* so­
bre el legado nodd ^38 ) y dll nos cxpuso al ostsdo da la ouastiln an 
cuanto a las opiniones sobre las dtoradonos que el texto hsya podido 
tencr ( 23’^* Otros roasnistas, adonis da los dtsdos por Di Sdvo, •
^36 ) Vid, Pd. I, ool, 927, fTag. 628
^37 ) DI Sdvo, n  legate dt. pag, 286 nota (2D6) dijo qua -
la avnradftn aAmairit id ... a— debp entcndersa am d  sag 
tido da qua d  qua aoapti al legsdo oonoda al jfwr qui d  test*» 
dor habla diepuesto el dsno, oono d d  onto qua dabla tenor an el 
noaento da aoaptsrle.
Ç38 ) n  ingftto BQdaia... dt. page. 285 y ss. Tamblln so reflare a d  
aunque sea Inddantalmenta an pegs. 200 notes (344) y (346); 239 
nota (56); 271 nota (157) | 288 nota (213); 290 nota (220); 295 - 
nota (233) y (234)I 3U nota (294) y 320, nota (317),
3^9 ) Loo, dt, psg. 287-288 y notas (209 a 212),
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qu# oonaldsx‘«ron «1 t#xto m lo ralatlvo a la aenoKa ai praa»
tog f L l m i aOO H» Kx4lgOT ( 24($ • I^>allOMOi 4^1 }•
T ooB «ata tajcto oonidLujr^ Laoal la raoonatraodSa dal litov V dqjQr
WmmlMniil# i* mmgnAm to flWmmlmmi# ^
pUi»«
A lo largo da au aaiudlo haawa axtraldo unaa lapraalottaa aioilaraa a 
la# aaeada# ooa loa jurlataa qua la aataoadaiu TaahlW praoeuparou a - 
mpiaao loa iaaa# aoira la aonraata apUeaolSa dal patcaaato una ram oj^ 
tanida la libaortad por al aadlaa» baoafielario da ua fldalooaiao da IX 
bartad* I aa apraala tiLarawatta m aaia juriata, iaablln am lea otrna,- 
para qulal# aa Olplaue al# por #ar d# qulaa #a haa ooa#artrado #1# firag- 
aoaio#* la tandaaoia laglolatlva p jurl^ nudameial aa pro dal XUBCJJIr 
a^atattq^  tandaaoia aanlfaatada aa wwaarnaaa dlspoaiolona# laparlalaa^ 
#aeadoeoaaulto# a latarprataoleaa# aataaalva# da loa jurlata# dlrlglda# 
a dar ouaplialaato a la voluatad dal dlaponaata* lataaiaodo Mlvaar loa 
•batlflttloa qua a aaia# manual #1onaa pudlara opmwr una aplieaelln aa* 
tricta dal daraaW aigaa-ta^  o la ooaduota da loa fldudarioa an ooa* 
ira da la volmtad dal oauaanta#
Qlplano eonooia la obra aoaogrifiea da loa Jurlata# antarioraa y da 
#u ooataaao Paulo# Oen lata inoluao* aa nuaatra ^ tulln# dlaaa^ ?a (O# * 
4P«5« al#ll# da Olpiaaof fraata a Ob40«$«S7 da Paulo) aa un aupuaato - 
aa al qua Paulo paraaa noatraraa al# pragraalao qua Ulplano# (242 ) Yam* 
hila QMioea la obra aoaofiifioa da Naolaao* ooa la qua, ooao ya haao# « 
aadmlado, auaatra aolaoidaaala# y dlaorapanola##
Trail aa al libro aobra la eapaaldad da dlaponar fldalooaiao# da 11* 
bariad y la# obllgaolonaa dal gravadof da la proiaedln da loa intaraaaa
C240) Pa# vore&ami'MMM.f'AMMi... eit SZ AS (l928) peg. 17U172 
(241 ) fit mmrrmAMiWiii'' oit. peg# 65 nota (23)
(242) Vid. page# y aa#
(243 ) Vid# un aaplio resuaen dal oonianido da aaia libro V da Ulpiano, 
aa lapallonaai, idUyttUKUfllABl»**» oit# nota (llA) paga# 255-2^
I
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del bfioéfidado, «te# (243) per* lo que teneaoa que deataoar aa al txj| 
tamlamto jurimprudaoelml que AmdaaentalaMita por feL noa h* llegado da 
loa SC# ralatiaoa a laa mwmmielouaa fidaieoalearlaa (Rutariano, Junai^  
ao, Daaualai», Vltraalano, etc#)
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A« 23. Pf hfndlUUtau*
La iaportanola ooneedlda a laa herenolaa fldelooalaarlas ie dedu­
ce; entre otraa coaaa, por el espaelo que dedlearon loa Jurlataa au- 
toraa de monograflaa* dentro de ellaa, a eate teaa# Todoa preataron 
atanolSn a laa cueatlonea qua auaoitaben, y de unoa ala ( 1 ) y de - 
otroa neno8f noa han llegado en la compllaclln Juatlnlanea aaterla- 
lea auflclentea para poder apreclar las corrlentea de oplnlln que - 
clroulaban# En cuanto a laa rbbrlcaa que aparecen an la Pallngeneala 
lenellana podenoa deolr qua no se caracterlzan por au honogeneldad - 
ooBo eucedla oon loa llbroa referldoa a laa llbertadea fidelooalaa- 
rlaa alno que aqui loa tltuloa, afin haclendo refersncla a tanas evl- 
dentenente reladonados oon laa herendaa fldeloonlaarlaa, son nfia - 
▼arladoa. ( 2 ) D. 36.1* ad SC. Trebelllanun agrupa la nayorla de - 
loa fragnentoa procédantes da esta parte de laa nonograflae, pero - 
taablfin aelecdona taxtoa qua no eataban an ellaa pero qua sin em­
bargo aa reladonan dlraeta o Indlraotanente con al tana* ( 3 ) aioog
( 1 ) Heclano, por ajeoq)lo, aegfin la reconatrucdin lenallana, dedl- 
c6 daada el lllro IV al H  a da fldeloonniaaarlla heredltati- 
Jauj »i XII a df ,atJjaaatt9BAttt8 wml mim -
partlnantltya. qua an derto modo esta reladonado oon lo ant£ 
rlor, y un fragmento dal libro XIII. D* 36*1*75. daramente 
ferido a un problana da heranoia fidaiooniaatia* Da loa l6 li- 
broa da loa qua aa oomgwnla la obra amnntio^ da fld«l ooml- 
fais, dediear 9 m laa herendaa fidaiconiaariaa. noa da idea - 
de la inportanda qua al juriste ooneadil al tana, inportanda 
qua. evidantementa. reaponderla a loa nfiltiplaa problanaa qua 
aa apradarlan an la praotioa. Ea tanbiln da daataoar al hadio 
da qua loa Juristes autorea da nonograflaa no trataron da esta 
tema en al raato da aua obraa qua se ban oonaervado. rubrican- 
do Lenel nada nia qua parte da loa libroa XX y XVI da loa Co- 
nentarloa al Edioto da Paulo y Ulpiano de fideioo— ieeiirla ha.
isXLibatta. pptt-Uont»
(2 ) Aai an laa nonograflaa da Valante. Meeiano y Ponponio apareca 
el tltulo da fidatoaiinieaarliB heredltatltua. nientraa qua an 
laa da Gayo. Paulo y Ulpiano aparecen loa tltuloa ad SC* Irebe
UXmit iri^ sc,.,p,egfldmn„.ttt h m g  mttrv
oogaturi etc*
( 3 ) La eonposidfin del tltulo 1" de D* 36; ea oono dguat
A) Fragmentes que proceden de libroa alngularea aobre fideico- 
mi scat
1. Ulp, libro 3®. 5. Mec, libro 6®
3* « " " 6* Ulp. » A®,
4. " " 4®, 7. Mec* " 4®.
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tmos tambl6n «a #1 Dlgeato un tltulo (el 6® del libro 5®) de fldel 
heredlt&tla netltlone qua, eurloaanenta no oonUana nln- 
gfin fragmento prooadenta da laa nonograflaa a paaar da la aflnldad -
LnuaciSn nota ) 
8. Paul. Hhro 2® 65» Gày# libro 2®
9. Ulp. " 4® 66. Mac. 4®
10, Gayo " 2® 67. * 5*
11. Ulp. » 4® 68, Paul. 2®
13. Ulp, ® 4® 69. Vol. 3®
15. ® " 4® 70. » 4®
16. Paul. * 2® 71. Mac. 8®
17. Ulp. * 4® 72. Poxq), 2®
18. ® ■ 2® 73. Mao. 10®
42. Paul. " 2® 74« Pomp. 4®
La nayorla da
75. Mao.
alloa obrraspondan a la nasa paplnian
13®
a.
B). Las restantes obraa utiUaadaa para conatrulr al tltulo non
lao ilgulenteat
Celso,
Pap,,
Hem,,
Ulp,,
t
#
Paul.,
H
H
N
*
*
Pomp.,
lul.,
Afrlc.,
Marcel.,
Marciano
*
Hod.,
lav.,
Scaav.
n
«
SHtSi» (fr# 
ftiaeat. 
Reap.^
2 y 33)
, (fr. 12; 25 y 51 
(ftr. 58, 59 y 60) 
“'til. (fr. U)
(fr. 19 y a) 
«Mnoua (Ar. 23) 
da off, prop.(fr. 36) 
ad edio. (fr. 38, 40 ; 
ad Sab, (fr* 20)
]Ab, Btng^  de gç» (fr* 
Pp. 37; 3 
, 50 y 63)
( fr . 61 y 62,
( fr . 76 y 83 
( fr . 22)
. (A*. A9) ^
.. 24, 26 y 28) 
(ft. 29)
57)
y U )
27) 
7
 , .
ad adio. (frTl?, 9, 41 
reap, ( fr . 
jBUasaU daszsta. 
aLSab. 
jtact '
J2ka
43)
(frT
UflUMrti
(ft. 46)
Jnai. (ft. 30, 31, 32 y 34)
Rag, (fr. 35)
m?i pA^i bW9Bt (A*. 47) 
epiai. (ft. 48}
fMBm. (ft. 64)
(fr, 77, 79, 80 y 82)
11b. elnr. cuaaat. public, (fr. 81) 
ex Ubrla InoarUa. itrT45, 84 y 85)
C) Loa fragnentoa procédantes da laa nonograflasyque
piladores gituaron fuera de D. 36,1., aoni 
D. 10.2. fMilllee erclacundae. 40 (Gayo l.y)
D. 11,7. 4# ralldnnia at BunptibuB... 45 (Mac. 1. 8®)
D. 12,6.- da oondlctlone Indeblti 62. (Mec. 1. 4®)^
D* 28.5. de heredlbuB Inetltuendls. 87 (Mec. 1,7®)
loa ooa-
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de loa teaaa tratadoa, ( 4 ) Eh laa Inatltudonea dé Juatlnlano ae - 
dedlca un tltulo a g* i m heredltatlbua. I. 2.23, y en
el Codex Juatlnlaneo otro ad SC. Trebdiinnim. C, 6,49 ( 5 ).
Todo lo expueato prueba oon olarldad que loa jurlataa ae hlderon 
600 de loa dlveraoa problèmes que en la priotloa podlan preaentarae, 
y por la atendSn preatada al tema por los autorea de nonograflaa ae 
pueden deduolr que el fldeiooralao de herenda fue algo nuy vivo en - 
el tlempo en el que ae redactaron loa Hhd atni^ liyreH.
EL poder pùblloo tempooo fue ajeno a la problenitica auadtnda - 
por laa herendaa fldel coal aarlaa, y de ello es prueba nia que aufl- 
dente, aparté de algunaa constituclones i^ >erlalea, loa doa Inpor» 
tantea aenadooonaultoa que trataron de regular oon reaultadoa nia o 
nenoa poaitivoa el gran efinulo de cuestionea que le desarroUo de eg; 
te institulo ausdtaba en la priotloa.
Los puntos que pareeen haber atraido oon mayor fUeraa la atenclln 
de los jurlstaa fUeron los slgulentest
(Continuadin nota 3 )
D. 28.6. de Yulgarl et puoillarl substltuUone. U  (Paul. 10 
ouaeat. dta a Hee.)
D. 29.4. al ouia omj*«» teatanenti.... 28 (Mec. 1, 4®)
D, 29.1. da tfgWmtv u  (mqc. i. 4®)
D. 29.2. d9 # d g W , M n d & h e r ^ d » »  66, pr. (?ap. 6 
rosp^  dta a Mec.)
D. 29.5, de SC. SUnnjano. et Claudlano. 23 (Mw. 1. 13®)
D. 32. dt IWSftUft ft fid9l90mm&B8la lU» 96 (aayo 1. 2®)
D, 35.2. ad legem Falddlam. 29 (Paul. 1. 2®)t 30 (Mec. 1.8®);
31 (Pomp. 1. 2®) y 32 (Mec. 1. 9®)
D. 35.3. d  cui Plua. nUMt nar lagaa Pale. 8 y 9 (Meo.la.
10® y 12®)
D, 40.5. de fldelc. libert. 42 (Hoc. 1. 7®)
D. 46.3. d®-jg3mttgaAfrtta..ai JULbsinUgttUaMa io4^  (Mec. 1.8®)
D. 50.17. de divers!" roguHa-06 (Mae. 1.12®^
( 4 ) D. 5.6. esti oompuesto por très fragmentos, el 1® y el 3®, de
Ulpiano libro 16 ad edio. y el 2® de Paulo 20 ad edio.
( 5 ) KL tltulo de las Instituolones justlnianoaa algue en la e^ qweX
d6n fundanontalmente a Geyo II, 246-259.
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1) La realstencla del heredero flduolarlo a adlr la borcncla y los « 
problèmes relatives a la restltuol6n de la mlama al fldeloomlsa-
rio,
2) La oorroeta determlnaol6n de lo que en los textes a examiner se — 
denomlna cuarta Falcldla, ( 6 )
3) Los problèmes relatives al traspaso de acodones entre heredero IX 
duelarlo y fldelcomlsarlo*
4) Descxipciôn de los senadooonsultos Trebelllano y Pegaslano, oonl^ 
nldo y efecto de la apUcacl6n de los mlsmos,
VedmosloB detalladamentet
1) La, jMeWmoth dvLterodCTP ALdasturto a «Air U  b«SBçU,.Jt ig.g - 
proüigmnm r^ lnilYgn a. la a9«iltUQl6n d? la mi mm il fid9inomi««r 
xki.
Eh este supUesto son numerosos los textes que nos hablen de la * 
constrlcclén que puede sufrlr el fUdudarlo por parte del pretor a - 
Instoncla del fldolcomlearlo, para dar un fiel cumpllmlento a la vo* 
luntad del causante, Uegando a aflmarse en un texte de Heolano - 
(D* 36.1,67,2) que Incluso euando el pretor gnw^ta dispone -
que se restltuya una herenola oomo en vlrtud de un fldelOomlao, aun- 
que hcya habldo error u otro tlpo de Influenola, se debe haeer efeo- 
tlva la restltuolln. Tomblln nos dice Heolano (D. 36.1.5) que esta - 
obLlgaclon de restltulr al fldelcomlaario compete al flduolarlo a m w  
que este ostente gran dlgnldad y la herenola procéda de un gladlador 
o de una prostltuta* Ulpiano, por eu porte, matlaa que solo pueda - 
ser oongielldo a restltulr el flduolarlo a quien ae ha rogado que reg
( 6 ) fh realldad, cuarta Pegaèlàna o Trebellanlca, pues como es a»> 
bido, al reallzarse la unlflcaclSn, en tlempos de Juatlnlano, 
de los reglmenea de l'egadoa y fldelcomlaoa, ae extendll la de- 
nomlnaclln de cuarta Falcldla a lo que en los textes origins* 
les oparecla como cuarta Pegaslana o ex SC. Pegaalano. Loa 00- 
mls-lonodos justlnlaneoa reallzaron escrupulosamenta esta ta* 
rca y no nos ha llegado nlngfin texto en la compUaol6n en que 
apareaca la denomlnaclln de cuarta Pegaslana.
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tltuya la herenola, aelarando las dlstlntas nodalldadee de reallzar 
el enoargo vllldemente (D* 36.1.15 7-8 yD, 36.1.17
Por lo general, los jurlstaa proouran qua ae eunpla la voluntad - 
del causante en lo referents a la reatltuelln tratando de salver loa 
obatlculoa qua a ello ae opongan, slijolvldar tempooo el que al fldu- 
clarlo no results perjudleado por esta labor da medlaclln qua réali­
sa* Taablln ae preocuparon de determiner oon elarldad qui persona - 
puede feclblr la herenola restltulda* Tel ea el oaao, por ejemplo,de y
Paulo (d« 36*1, 66,1) ouando aflma qua puede reolblrla el procura- N
dor de un aueenie, reooglendo en eate pun to la opinlln de Jullano,
2) La correcta determlnacl&n da lo oue en loa textoa ae denomlna cuar
ia f&Lqidla#
Aqul son taablln varies loa jurlstaa autorea da monograflaa que - 
Indlearon laa pautas a aegulr para una oorreota deduoolln y atrlbu* 
cl6n de la denomlnada por loa oomqplladorea ouarta Falddla, ofrecltg 
done a Heelano (D, 35*2,30) un extenso Aragmemto en el que noa aeAa* 
la lo qua ae ooaputarl o no a la hora de efectuar el o&lculo y las 
ooaaa que oorren a cargo del heredero flduolarlo o del fideloomlaa* 
rlo.
3) loa problemaa relatives al traspaso de acclonea entre heredero fl-
Tamtlln fUeron objeto de un detallado eatudlo por la nayorla de - 
loa jurlataa autorea da monograflaa aobre loa fldeloomlaoa, IntentqQ 
do determiner qui acclonea ae tranamlten al fldeloomlarrlo y cullea 
no, oontra qul^n deben dlrlglr loa aoreedorea aegfin el eatado an 
qua se eneuentre la herenola restltulda y el lugar an donde debia aer 
demandado el fldeloomlaarlo, preguntlndoae Paulo (D, 36.1,68,$) al - 
debe aer demandado el fldelcomlaario en el lugar donde debla aer d»> 
mandado el heredero, llegando a la oonolusl6n de que el fldeloomlaa­
rlo debe ser demandado en donde tenga au propio domlclllo o en donde 
ae halle la mayor parte de la herenola fldeloomlsarla restltulda.
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4) .pegszipçjln ,49 to j .B9Mri9«nmiii9B Trfflwllang y FigaatangjLjgflfafc
Mfey. ,.9f99i9a Af Am BDlisaqW&n A? J.9B ■!«««<.
La descrlpolln de estos senadooonaultoe la reallal Ulpiano en D,* 
36,1.1. f reflrlIndonoB lo.a caeoa a loa que aran eplloahlea y loa - 
efectoB de bu aplioaclln. Pero tanblln loa otros Jurlataa, an aua - 
opinlones doctrinales, la mayorla de laa vecee noa ofTecen ^lloaolg, 
nés de estos BenadooonsultoB y anallaaron loa problems# que auaclta* 
ron en su utlllzacl6n pr&ctlca, problèmes que Iremoa oonaldarando an 
el momonto en que noa enfrentemos oon los textoa en loa que ae plai^ 
tean.
m m cm  m  o m u m  m i A a  -
HONOORAFIA8.
A) Valante.
Eh la monografla de Valante son los libres III y IV loa que tr»- 
tan de estos temas, habléndose oonservado de cada une de elloa un * 
fragmente*
D, 36* 1.69 es el oorrespondlente al libre III, y au prlnoipium - 
dlcet SI postulante me auspeotan heredltatem ex decreto praetorla - 
n?g seo pvatea 9a« aU ri f.9 ja U i\d  j A I b B99 k n j q ■? Im lB S *- 
Jjeri d9b9ti «j (qMpd QsiB«gnft,nea.AB9l9gaBtq: vidvWyr} m 
mg-tffrv P9idflâ9..Ag.1daag.g.an hv r f d i W »  rtgwiaaML
AusUuet
Valante nos eiqrane el case de un herodero flduolarlo que ae va - 
oonstrenldo a adlr una herenola aospechosa por deoreto del pretor, - 
Instado Iste por el fldeloomlsarlo, y una vez adlda el fldeloomlaa­
rlo no qulere que se le restltuya ni Ingcrlrse en el patrlmonlo her£ 
dltarlo.
i^ylndose Valente en Octaveno (7 ) dice que debe hacerae que el 
pretor dl las acclones contra el fldeloomlsarlo oomo al Iste hublera 
reolbldo la herenola.
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CoaeoBaiBOs a ver aqul la aplloaolln del eenadoconsulto Pegaslano, 
en el sentldo de que el fldeloomlsarlo puede Instar al pretor ( 8 )- 
para que oonatrlfla al heredero flduolarlo a adlr la herenola aunque 
Iste la considéré aospechosa, y taablln loa efeotos del senadooonsuX 
to Trebellano en ouanto al traspaso de las acolones que correspondis 
sen en pro y en contra del heredero al fldelcomlaario. Pero observa* 
moa por otra parte que ae protege al heredero flduolarlo centra la - 
aotltud pooo olara adoptada por el fldelcomlaario que no qulere ha* 
cerae cargo de la hepanola que a au Instanda ha aldo aceptada para 
aerle restltulda.
Vocl ( 9 ) hiao ver que en eate oaao laa opinlones no eran unlnl- 
mea. Confront! nuertro texto oon otro de Maroelo (D. 36.1.46, pr.) - 
que en la parte que noa Intereaa dloet Postulante Sticho. oui eodem 
taat— anta llhertmt*. et haradltateu acceperat. hores
MBPgrtBB «dlltm wn 8tt9faaa> bbIvotm ipium ia  WBtptsada horgftlto: 
j & J a w a i #  dawBalt raligte bwrada ftMmraa.aa ia Tltlum# .al 
jjgJIi rBfilPCTB flLdBlwlBwm hwrwtttatfflu açtlPMB ox BVMtttB wbtt,
JUltQ OQBPBiflBt >aa PBtWUa BXlBÜM W #  Ifl .BlUa..g9flflUiU«B“
Am# qu94 la iüo wnattfaiua wrti wa sala MWBBret, maB.X9«8ara 
HBR wiwJA il# adtta jwgwtttatea. flmggplb?,. gwd ai, f9rts..flnie 
dAtattfl xvBttfaitlBawi itoB hBMd» flfWBBWii JibtrtuBa pertiid? h?aa 
■tlHB gBditeittttB htrgflltBTUé YWfltgff pwalttwrim gmt, a% jbI m U  
Jbita hfMAitatB, 4BfiBBBlt»
Eh nuestra oplnl6n loa aiq>ueatoa ooa^arados, aunque oon algunaa - 
almllltudea# no son equlparahlea, pues en ex de Valente no ae oue»- 
tlona para nada la muerte oon o aln heredero a del fldelcomlaario. Y
(7 ) Todas laa notlolaa que noa han llegado de Gotaveno son por me­
dio de las citas que de 11 hacen otros Jurlstaa (Paulo, Ulpla* 
no, Ponponlo, Marciano, Terenclo Clemente) y en nlnguna se meg 
ciona el libro o la obra de la que ae ha extraldo la cita. Por 
ello Lenel laa agrup6 sln indlcarnos el nombre de la obra o — 
las obras de prooedenda. Vid. Pal., I, cola. 793-796.
( B ) Pretor que Bartosék, en H  SC. Trebelllano. loc. dt. en nota 
(107) page. 67 deflende sea el pretor urbano, ya que en - 
su opinl6n Iste era el compétente en materia de horcncias. N6- 
ootroB creemoe, ein embargo, que el pretor compétente en estos 
casos es el pretor fldeloomisario. Vid. Vocl. Dlritto eredlta 
rio. cit. II, 2, pag, 354.
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en lo que eon slnilares, es deolr, el hedbo de que el fldeloomlsario 
beneficlado oon la herenola no reolbe 1st a, creemoe que laa aoludo- 
nea colndden, Valente dice que el pretor darl aodonea como d  ai - 
fldelcomlsarlo hublera reolbldo la herenda» Maroelo ae pregunta oo­
ao va a recusar el heredero del fldeloomlsarlo la herenda que late 
ûltlmo no podla recusar; o lo que es lo mlsno, d  en vea de norir - 
se hublese negado a redblr la herenda el pretor habrla oonoedido - 
acdones oomo si la hublera redbldo, es dedr, la aoludln propuea- 
ta por Valente# Hasta aqul, pues, colndden loa doa textoa.
La Bolüdén propuesta por Maroelo y que ae aepaTa de la de Valeo- 
te oreemoa que no ea equlparable a la dtuadSn eatudiada poif lato. - 
Si el fldelcomlaario hublera muerto aln dejar heredeToa ante# de la 
reatltudfin de la herenda, debe parmitlrae, dice MaToelo, la vanta 
de sus blenes a los aereedores heredltarioa lo miamo que d  mûri! dq§ 
pula de la restitüd!n« jEh qui ae basa Vod psTa dedrnoa que Valqg 
te no habrla llegado a la mlsma solucl6n d  en Vek de planteaTie la 
redstenda del flddoomlsai lo a redblr la herenda hdbiek'a oohtem- 
plado la muerte de Iste? Por ello, en nueatra opinlln, los textoa no 
son oontradictorloa. (lO )•
Eh ouanto a la gehulnldad, Beseler ( 11) cüeatlon! hoc fieri de- 
jjgi (propone mada et) y el Quod est iuatiuB final. ( 12) Mo vemoa - 
el por qui de la sospeohas sobre el hoo fieri débet, y en lo referqg 
te al ouod est iustiua. esta llamada tan e]q)reaa a lo Juste püede que 
dertemente, tenga sabor blzantlno, pero este afiadldo no ae opone en 
nada al esplritu de lo que en el texto se dice, por lo que noaotToa 
le oon sldoramos substandalmente olldco (l3 )
( 9 ) Rlrltto eredltarlo. II, 2, nota 91, pag. 362.
(10 ) Eh el mismo lugar aflrma Vod que un texto de Medano presupo-
he claramonte dlferenclas do opini&n. Ounonemos que ae reflere 
a D. 36.1.66,2, — — — — . el es late, tam*
biln orecmns que se tratan de supuostos dlferentes no equlparji 
ble al expueato por Valento.
( 11) Roroaniatichb Studlen. cit., en T.J.". 10 (1930) pag. 209.
( 12) 9“® tomblln poroce cuostion6 Donatutl en Annall Porugla 33 —
(1921) pag. 396, Nuestra notlcia procode del Index Intern.
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D. 36.1.69,1, dioet fittM », tWPOrVâ. ttW,
«nmlllim InlMli# dira RMimium W m ü Q U .  flrMdftV?riU.lLeigllte:
t—  «Bneetflin et red^^uqii mlhl, milp et remota fldal flouaifln|
Aliwana .übLAwmt M lm tt 9àXn h<a» .^iftim..CT« i^9r.®a..i«9.R jaU  * 
gpwwte flram^ ar?# ?i ? w  ttUUJ. imziisr.fqd* F9,<4p1cbA>. swuitiaaa
tatea. cmaa remota poetulatlone mea credltorea cowpellerq te ut adl- 
OAjyji paiMPrtnit.
En este eiqjuesto paréos que el flduolarlo tiens la Intenclln de - 
defrauder a eus aoreedorea y ae dice que puede aln embargo adlr une 
herenola aoapedioaa y reatltulrla al fldelcomlaario porque tamblla - 
aln el fldeloomlao tenérla llbertad el flduolarlo para defTaudar a - 
aua aoreedorea prlHndolea del Incremento patrimonial de una heren­
ola que no quere adlr, y el fldelcomlaario no haoe nada malo reolbleg 
do una herenola que aln au Inatanda los aoreedorea no podrlan obLl- 
gar a adlr al heredero fldudarlo.
Se Bcentûa aqul la lntervencl6n del heredero fldudarlo oomo me- 
ro Internedlarlo ouya mlsl6n es, oumpllendo la voluntad del causante, 
transmltlr la herenda que reolbe a las mènes del fldeloomlsarlo.
Valente dice que no se debe temer al Interdloto fTaudatorlo* Eate 
pareoe que ae oonoedla para que los aoreedorea adqulrlesen la pose- 
ailn de las oosas enajenadas por el deidor con la Intendln de de- 
fraudar-les (14 ),
Es évidente que el heredero podla, euando la herenda no era fldq$ 
oomlsorla, répudier la herenda d n  que se condderase eato fraude - 
a los aoreedorea. (15 ) Pero es tamblln évidents que d  el heredero
(13 ) Lenel, Pal. II, col. 1204, y en notas (12) y (13) pag. 575 - 
de la ed. del Corpus I.C. de MommseifKrueger asAalan dlferentes 
vorsioneo del liber Florontlnus on el noo eeo (et nego. et non 
ego), y on earn (eum)
(14 ) Cfr. Arias Raraos Dereeho Romano, cit. 15 ed, 1979 pag* 655 -
dondo se alude al desaouerdo entre los cornentaristas aoerca de
taies modldas (la otra soluciôn que se pr-opldaba para los q&
SOS de fraug crodltorum era la restitutio In Integrum)
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fldudarlo hublera adldo voluntarlaaente la herenola, tendrla der»m 
cho a retenor la ouarta Feg&àlana, y que al no haoerlo, en alerta %  
dlda, defTauda a aua aereedores* I deolmos en elerta medlda porque • 
aqul se trata de una herenola que se dice aospechosa, pero en tante
en cuonto esa adlcl6n voluntarla résultera beneflclosa para el fldu» 
clarlo, resultarlen defraudodos los aereedores por la negatlva del * 
primoro a reallzar ese acto.
Solaszl ( 16) ostlm! que el filtlmo période del texto, et ego — 
non Dotuerlnt habla sldo objeto de manlpulael6n por parte de los * 
oomplladoros, pero no vemos el motive aparté de lo reiterative que * 
résulta la aflrmacl&n para que Valente no pudlera realsarla* EL aie- 
mo Solazzl ( 17), hablando de los medlos de revocadln y en oonorsto 
del intordictum fraudatorium opln! que en este texto se estudiab* - 
el caso do que cl heredero era constreAldo por el pretor a restltu lr 
al fldeloomlsarlo la herenda que deolaraba aospechosa, en ouya hlp& 
tesls perdla el dereeho a retenor la ouarta, y se aflrma que no hay 
lugar al interdloto fraudatorio* EL jurisconsulte mo haœ msnollm *  
del otro ronedlo (la restitutio in integrum a la que nos hsmos refe* 
rldo) oon-tra el fraude, slgue dldendo, porque Iste no habrla susql 
tado ningûn temor, ni siqulera vano, como sucede oon el Interdloto*
T esto por dos rasonest l) porque la restltudln de la herenda entf 
ra sucede ex decreto praetorla y no por un gestun voluntarlo del • 
fraudatopf y 2) porque el flddoomlsarlo podla Ignorer el flrauds coqf 
tldo por ol fldudarlo hada sus aereedores con el reehaso a adlr la 
herenda o oon , declararla Injustamonte aospechosa,
Y si el fideioomisario, como reconoco Solaszl, podla Ignorer el - 
frauda que el flduolarlo cometia con sus aereedores, no vemos por -
(15 ) EL repudlo de la herenola es une de los aotos que, segfin Sola*
zzi, r m c a  dvffl-i.atU M i
les 1934, pacB. 237-239, es libre do reallzar el deudor, junto 
con el no cumpllmlento de la oondlol6n de la oual depends la - 
estlpulaclSn a su favor, renunciar al Icgado, y en general, 
chazar las llbcrslldadee que le fue sen ofreddas,
(16 ) loc, dt,
(l7 ) Op. dt, nota (3), pag. 86.
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qui le extrafla la filtina parte del texto en la que el jurlata pone - 
en tnoa del fldeloomlsarlo que 11 no haee nada malo oon redblr una 
herenda que aln su Instanda los aereedores no podlan obliger a - 
adlr al heredero fldudarlo* Consldersmos sln embargo que el texto - 
trata problemas que resultan marglneleo al flddcomlso de herenda*
Eh lo que a nosotros condorne, quedadaro que el fldeloomlsarlo pqe 
de Instar al pretor para que el fldudarlo que tleno Intendln de — 
dof^audar a sue aereedores ada la herenda y se la restltuya ya que 
esta reladin fldeloomlsarla en nada afecta, dado que uno de los ao­
tos que el deudor podla réaliser en Ipoca ollsloa,sln que se le con­
sidéré defraudador de los Ihtereses de sus aereedores, era répudier - 
una herenda, fUera esta fldeloomlsarla o no.
Beseler consider! que el texto estaba muy altersdo por la glosa,- 
ofrodindonos unaa reoonstrucdln que no creemos pueda ser ac^tada 
despuis de lo que venin»s mantenlendo (l8 X
El § 2 dice: A§r.®.R SSfSFkXSOiffS Pli. ft PAlM -
hfflcaditflisn alhi .am juonm
BMiuiB liU nB gia-tflM ttaa Pit .Ae.ar^liQ PiaateiA ft i s a U f a g g l i  -
mibi# Ylfl fraydfltertg iatffldlrtg. to.aiB nul» tenlB BatelB.,ilufl 
nlixm prepriiM çrgfttfirga tAhb M  %  fgru-Mteta
rlnti niai forte nroprli credltorea fllli audiri debeant. si postulent 
ut diminsia natria eius bona vendere aihi nermittatur.
Es un supuesto en derto modo similar al anterior* Se dice en el 
texto que al un hljo bores suua füe rogado por su padre para que reg 
tltuyera la herenda a un fldeloomlsarlo, y al eoncebir ya la Inten­
clln de defraudar a sus aereedores, la hublera restltuldo ooao soqxg 
ehosa obllgodo por el decreto del pretor, dlfloilmente tendri lugar
(18) Romanistiche Studlen en R.H., 10 (1930) pag. 209, y pdtrlgq -
ouam credltorea tul in bona tua misol cunt — -) roots —
(cltra oericulum Interdlcti froudatorii) aiLft et) remoto fi-
deicommisBo libertum tlbl fuissot non
torn. (— ). Como se ve. el texto queda roduddlLdmo.
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el Interdloto fTaudatorlo, porque si ae vendlara el patrlmonlo de au 
padre loa atureedorea nada podrlan aaear para al de eaa herenda fldeX 
oomlsarla, a no aer que æ  quleran atender a los aereedores proplos 
del hljo una vez satlsfechos los aereedores heredltsrlos.
Se plontea aqul el caso de un heres suua que se àbstlene de adlr 
una herenda fldelcomlsarla, pues tlone la Intenclln de deA-audar a 
sus aereedores, y solo lo hace obllgado por el decreto del pretor - 
(a Instanda, por supuesto, hay que suponer, del fldeloomlsarlo)*
Solazai (19 ) se plante! en prlndplo, para luego descender al - 
anlllsls de nuestro texto, el oaao del herea suuq que se abstiens •> 
de la adlclln, y aflrml que era un caso dudoso, pero no adgdtia ni qX 
qulera aqul la revocadin* No le preocupi la objedin de que el patx|X 
monlo aumasta Ipso lure por efecto de la krenda, ni que el herede­
ro, abstenlindose, ya no es que evlte una adqulslolln slno que causa 
una plrdida en cl caso de que la herenda fusse activa* Y acudll So- 
lazzi al ejemplo ^el logado para dcmostrar la Inutllldad de la obj»> 
din ya que tempoco para el legado era necesaria la aoeptadin, pero 
puesto que ol benefldalo (con el legado) puede rechazarlo, la adqqX 
sldln, en definitive, depends de su voluntad* La exLstenda o no de 
la dleminudln, ooncluye, se admits en roladin oon el patrlmonlo - 
que pertcnozca con sogurldad al deudor, y para el dereeho pretorlo - 
la herenda no so considéra efeotlvomente edqUirida por el herea - 
Buua et nocessarius. que puede hacer uso del beneficium abstlnendi*
Y a lata que Solaszl crcia una soluclln llglca, eq dedr, que no 
comète fraude ol suus que se abstlcne, parcco oponerse nuestro teg 
to, ya que, en su oplnlln, Valento no excluyo tajantemente la apllqg 
clin dol Interdloto fraudatorlo cuendo aflrma vix fraudatorlo inter- 
dicto locus eritt pero el motlvo que aloga no justlflcan sus existe^ 
da* For ello estiml que el texto estaba alteTado y reoonstfuyl la - 
primera frase aol* Sed et el. (filius) suus herea (patri) rogatus 
(ait) a pctro... Mis adelonte propuso oubstltulr el advorblo vix -
(19) Op. cit. pogs. 246-24.1
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por gga quedando la Arase fl?a AswA&jBrlQ lajerdJLctQ IPfflfl Jgrli* T #  
ti&m oonaldex! obra conq>llatorla al perlodo final nlal forte » per- 
nlttatur y propuso dar el elgulente elgnlflcado a las palabras oula 
bonis patrie elus vendltln nihil nynoriinn credltorlea eius ex ea - 
hereditate ferre potuerlntt -los aereedores del hljo no pueden Ismqa 
terse de que su doudor haya restltuldo por decreto del pretor la he­
renola que 6l juzga, sin que lo sea, sospechosa,
(lo cual haoo perdor al heredero, y oonsocuenteniente a elloSy la cuar­
ta pegaslana), puesto que el hljo es libre de abstenerse, en cuyo 
so los blonass horeditarlos se vendon en nombre del padre y los aoreg 
dores dol heredero que se ha abstenido no tlenen sobre ellos ningûn 
dereeho, -el motlvo heeho valer en el S 2 no es, pues, substsnolal- 
mente dlferente del motlvo aducldo en el  ^ 1, Fh Iste, Valente ha­
bla excluido la epllcaoi&n del interdicto al caso de la restltudln 
do la herenoià; fldel condsaria porque el heredero, tamblln remote — 
habrla podido no adlr la horencla) sh el ( Ç 2) le eg 
cluye Invooando la mlsma rasin, solo que en ves de deolr simplemsnte 
quo tamblln renoto fldfilonmmiHHn. el suua tlone la facultsd de abstg 
nerse, nos describe, lo que es lo rnlsmo, el efecto quo tiene paTa los 
aereedores su abstendln,
Por otra parte, para Solazsd, lo rnlsmo que el motlvo, tamblln la 
dedslln del  ^ 2 debe oolnddl# oon la del Ç 1 (do otro modo los dos 
parlgrafos no estarlan unldos medlanto las oonjundones sed et), y,- 
por ello, acordlndose de que la utUlzaciln de vix ha sldo del agxg 
do en otras ocadones de los complladorcs, ( 20) fUe propmso a oreer 
que ese edvorbio eubstituye al non del toxto original, Tamblln sflr- 
nl, como ya dljimos, que no es ollslca la propodd&n nisi forts —  
nermittatur. baslndose en que la forma en que esti expresado es ba* 
rroca y el pcnsaalento que en ella se contiens tamblln,
Doselcr ( 21) considéré tambifcn muy altorado el texto. Le recons- 
truyû asl: 3od et <^ pi7 ffilius) suus hcrcs (natri) roeatus (sltl
( 20 ) En nota (2) pag. 241 nos indid otros lugar es en donde tamblln 
GO estima quo la preonnda dol vix oo dobo a manos compllato- 
rias.
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restltuore. cum (credltorea elus In bona eluB nleal casent) (?*— ) - 
tanouan —  resUtuerit ndM. (praetor rataa habebit restltutlonea 
ngA^.iicU) rrpwBrl U X - C v a ) r  , («ilni .(-rz),
Las objoclonos de Solazzl las onoontramos en esta oeasolln mis — 
fundomcntadas que en cl parrafo anterior. Evidentemwite, el niai — 
forte tlone oabor compllatorio y tamblln la aflrnaolln que tras 11 
algue. £h cuonto a la sustituciln de via^  por non, creemoe que peca - 
de sutllcza puos el vix on nuestra oplnlln, estI muy oercono a la - 
nogaciln, y on la forma coloquial en la que estl expuesto todo el - 
fragmente -aspecto que no debcmos descortar- creemoe que es suflcl% 
te. Valente trata do tranquilizar a los que le oonsultan y les dice 
quo dlficlJlmento se puede considerar epllcable al caso en cuestlln - 
el interdicto fraudatorlo. Podia habqr negado oon firmeza, pero so - 
el longueije coloquial a voces no se emplean expreslones tajantes. De 
todas las formas, no nos oponemos a la intervenclln oompUatoria quo 
asl dojaria abicrta la posibllidad de permltir la revocaolln de las 
omisionoo y ronuncia do adqulsiclones on los casos de fraus credit»- 
ma. ( 22 )•
En cuonto a las objociones presentadas por Beseler, declmos de - 
nuovo quo nos parocon exagoradas. Colnciden on parte con las eiqxreqa 
das por Solazzl, poro hay on ellaa un mayor radicalisme.
El S 3* do D. 36.1.69, dlcet Si donationis causa suspeotan heredl 
taten sibi horos dixorit et roatituerit ci. oui solidum canmre non - 
no-,soit, auferetur ei id quod cap^ore non potest, idem dicendua eai
at.,.sici.tra fXslMcA«AupJt®reB id
En cote toxto so abondonan ya los problemas que hasta shora venla 
tratando Valento de la concurrcncia do un fldcicomlso de herenola con 
un fiduclario quo quorla defraudar a sus aereedores. Se contempla el
(21) ]lh Romaniotlche Studlen. cit., pag. 209, y Bcitroge.... 2, 
45.
( 22) Vid. Solazzl, op. cit., nota 3, pog. 241.
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caso de que si un heredero que habla declarodo que la herenda era - 
para 11 aospechosa, y, querlendo hacer una donaclln la habla restltqX 
do al que estaba legalnente iapedldo para reclblrla por entero, se - 
le qultaba a Iste lo que no ha\>la podido redblr* Lo alsno debe do- 
clrsG, concluye el texto, si el fiduclario lo hublera hecho d n  IniAo 
de donor.
Beseler ( 23 } consider! que el texto estaba alterado y que le ha­
bla sldo adadldo donationis causa y el période final idea — . fecerit 
Eh este caso su sospecha nos pareoe razonable. Lo ralatlvo a la doi\§ 
cl6n tlenee la aparlenda de algo adadldo para extender el tratamleg 
to que daba el jurlsta al problems planteado el caso de la donadin*
I un sAadldo dertemente forsado, pues el jurists, en la realldad, - 
tratarla de los fldel oomlao s. Y, rasonablemente, dli4a que en el ca­
so de que un heredero fldudarlo que déclara la herenda so^echosa 
la hublera restltuldo al que legalnente estaba Impedldo a reclblrla 
por entero (es dedr, el causante enoonend! a su heredero que re s tl­
tuyera parte de la herenda al fldeloomlsarlo; el fldudarlo efeotua 
la adlclln *no se nos Informa ai voluntarla o forsadanente- y restl- 
tuye no la parte que le Indicl el causante, sino la totelldad de la 
herenda, pensâmes que para eludlr los problèmes que pudlera planteqg 
le lo que para 11 constltuye una herenda sospechosa), se quita a I& 
te lo que no puede redblr (y es de suponer que quedarla en manos - 
del heredero flduolarlo). Eh el perlddo final se dice que lo mismo - 
sucede si el fldudarlo lo hublese hecho sln Inlmo de donar, lo cual 
nos hace conflrmar nuestra aprecladin de que es un argumente forsa- 
do. idmo, si no es como donaclln, se puede entender la entrega que 
hace el fldudarlo de la parte que le corresponde? La Intenclln, oo­
no senallbamos, podrla ser la de eludlr los problemas que la heren- 
cla que considéra sospechosa le acarreasen, pero la materlallsaclln 
de eea intenclln no podrlamos separarla de un nego d o  fionatlonis - 
causa» For ello creemos que el manipulador del texto carecla de la - 
flnura Jurldica sufldente para darse cuenta que su Intervenclln era 
innecesarla por reiterative, Bartosék (24 ) tamblln condderl el —
(23 ) Romanistiche Studlen. en R.H. 10 (1930) pag. 209; Beltrage... 
2, pag. 45.
(24 ) Loc. cit., pag. 335
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texto alterado en este sentldo aflrmando que sln las palabras donatio 
nls causa el slgnlflcado del texto tamblln era obvlo,
Admltlmos pues la altere^tln, poro no creemoe que la mlsma afecte a 
la substoncia de lo que Valente nos exponla.
Eh cuanto al engarce de este toxto con los enterlores lo encontrjg 
mos en quo en todos so trata do una hcrnncia fldelcomlsaria que el 
fiduclario ha doclarado sospochosa*
El fragmento que se ha oonservado dol libro IV de Valente (de fi- 
deicnmmlnsarilo horoditatibus. II) es el que los conçiladores situa- 
ron on D. 36.1. 70, cuyo principium dice: Si heres. ab eo oui cum_- 
mpfPAtpW, .B9iv,W9 TOB ALLt roKstwa WBasgfeM
eiWL elcit. dubium non est, ouin hodle ooactua ex Treballiimo sen&- 
tua .99ngu3.te..f.ea,Utu.9r.9. £Pâ.fiX .ai.jRun ppcnk a d ifiiL  ffltja r
amtug... ggncuit?, rflatiwtuturMa satt. auttulr’ m, ma mmmn mut, ntrtiUB 
.«aruus B9I. fldqXagflwisBun .,ttb ■PQ..flMi..j3glYgBdaapn,Xttlt datum art# Pte
rinde, non debcatur atoue si loiratum oooot: no enim Baau legatarii. - 
auperiore heredls vice fungi eum. cul fldelconunissum relictum est*.
Sigue tratando Valonto problemas relatives a herenclas fldelooinX 
sérias quo el horodoro fiduclario déclara sospechosas. Se dice en el 
texto que si el heredero déclara ser sospochosa para 11 la heraida 
cuya restituclôn rogo un testador quo murll Insolvents, no hay duda 
de que puede, en estos tlempos, obllgado por el SC. Trebellano restX 
tulr la horcncia} pero si la hublera adldo voluntariamenta, deberl - 
restltulr por el ralamo 80., aunque euando un insolvents deja un flde^ 
coralso de una suma de dinoro o do un objeto determlnado, no se debe 
mis quo si lo hublera hecho por legado; en este caso el fldelcomlsm* 
rio hace las voces de un Icgatarlo, pero en el caso anterior haoe - 
las voces do un heredero,
Creemoe que el contenido del texto es completamente genulno,( 25) 
aunque Lenol (26 ) pcnsaba que en dondo oo hace referenda al SC. - 
Trebellano oc dlrla en el toxto original 8G. l'egaslano y que el ex - 
eodem posterior harla reforencin al 8C. Trebellano, correcdin que
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adoltlmos utonlendo en cuenta la unlflcaclln de reglmenea llevada a 
cabo por Juatlnlano y las oorrecciones que acarrel en la compllaclln.
Beseler, (27 ) por su parte, sostuvo la Interpolaclln de hodle. - 
afirmando que esta palabra era tlplcamente juatlnlanea* Albertarlo - 
(28 ) en esta ooasl&n nantuvo una postura ml^noderada demostrando la 
exlstencla de fragmentes en los que af>arece hodle sin que sea debl- 
do a Intervenclln conq>llatoria* OistingMl los fragmentes en que jig 
to al hodle spare ce menclonada la fUento Inhovadora, en cuyo caso - 
nos encontramos ante un texte genulno, y loa fragmnntos en que junto '
al hodle no aparece esta menclln que serlan los mualpulados.
Eh nuestro texto aparece cLsramente menclonada esta fuonte Innoyg 
dora (el SC. Pegasieno y el SC* Trebellano) que hace aflrmar a Valqg 
te que en sus tlempos no se puede dudar de la eoluoiln que propone - 
preclsamente por la Innovaclln llevada a cabo*
Suscrlbimos, pues, esta oplnlln de Albertarlo y mantenomos la - 
substanclal olasicldad de lo que en el texto se aflrmà.
Eh cl S 1 se dloet Si totam heredltatem roEstus restltuere tu - 
BPonte adlerla et aine deductions quartae partis restltuerla.■diffi­
cile nuldem crederia ner Ignnmntlan maris, non explendl fldejcoiml-
sL cflHBa b94 ai prgtoY.9ila b®i quartom nm -
ZBÜmlBg?,. jBslpsrara- f
■ ^
E3. problems planteado es que si hablindose rogado al heredero fl- 
dudarlo restltulr una herenda entera, Iste la hublera adldo volun­
tari amente y la hublera restltuldo sln dedudr la cuarta (que le com 
oedla ol SC. Pegaslano), serl dlfidl crcer que el fldudarlo lo hl-
( 25 ) Asl tamblln lo considéré Bartosék, loc. cit. peg. 335.
(26) Pal., II, notas (l) y (2), col. 1205. Eh el mismo sentldo se -
scAala en el Index Interrolationum a Cuiado, Opéra Omni a, 10, 
495.
(27) Beltrage... 1, pag. 103; 2, pag. IO5.
( 28 ) Bodle* en Studl VI, pag* 128-129} y Recenailn a Beltrage «•*,-
2, Beseler, en Studl VI, pag. 542
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zo por Ignorancla y no para cunpllr plenanento el fldeloomlao; pero 
el llega a probar que dejl de retener la cuarta por error, podri re- 
cuperarla, Valente aerla de la oplnlln do que el flduolarlo no po­
drla reclamar -aiçwnemos que utUlzando la oondiotlo indeblti- la - 
restituciln de la cuarta quo lo correspondla deduolr por haber adldo 
voluntariamonte la herenola y quo ontrcgl Indebldamente al fldelooqX 
carlo, a no aor que lograco probar quo eaa entrega Indeblda ae pro% 
jo por error. (29 ).
EL asunto do fondo es el del pago del fldelcoml so iil ty* -
(30 ) que esta reladonado con otro mucho mis oomplejo y general quo 
es el de la condictlo Indeblti y el problems de la repetldin o no - 
de lo pagado Indebldamente por error con sub derlvadones en la oo k* 
slderaclln de si Iste error es de dereeho o de hecho, lo que para qX 
gunos autores séria déterminante de efeotos dlferentes.
La cuectlln, puos, co muy dobatlda (31 ). Y nuestro texto es uno 
de los quo so encucntra en el centro de la discuslln.
( 29 ) En osto sentldo vid, Bartosok, loc, dt. pag. 315.
( 30 ) Vid. Bonifacio, Rlccrche sulla lex Falddla de legatls. Napolls 
1948, que dedlca el capitule 3® al pago de los legados y fldqX 
oomisos ultra ouartam.
( 31 ) Bonifacio, enjop. dt. nota (l) pag. 63-64 nos omestra cl eslg 
do de la cuestiint Vaaalll, Xurls et factl Isnorantla , Studl 
Senesi 30 (1914) pags. 27 y es. Tb. en Studl Glurldld. III, 1 
pag. 425-470, y Vod, Lierrore nei didttg Mllln -
1937, llegaron a la conclusiln de que los dasloos adaltleron 
la oondlctio slempre que hublera error, sln nlnguna dlstlndln. 
La te ois contraria la sostuvo Solazzl, L* errors nella cpi^ie^o 
indeblti, Gcrittl, IV, pags. 99-164, negando que el error fusse 
en dereeho ollslco presupuesto de la oondlotlo Indeblti exoep- 
tuando los supuostos de fldoioomiso. Esta postura fue oontestg 
da por varies autores entre los que destacamos al ya dtsdo - 
Vod, In tema de errors. S.D.H.I. 8, (1942) pags. 83-112, y a 
BiondJ., aiccoGsione tostamcntoria.... dt. nota (6) pag. 384.- 
A las crltlcas que se le oponlan contesté Solazzl, AîlWFfl 
errorc nella oondlctio Indeblti. Scrittl IV, pags. 405-447, - 
procisondo su postura. Bonifacio so mucstra de acuerdo oon —  
Solazzl en su tiais central, poro no accpta algunas conduslo- 
ncs particulares como la repetibilldad del legatum ner damn». 
tioncm totalmonte indebldo y la rolevancla del error en el pa­
go del fldoicomlso q,1trn mimrt.mm.
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Para Bartosék (32 ) per Ignorantlaa magls no es genuine ya que - 
^n ese contexte ienorantian no puede signifioar ignorancla de hecho*
Vasolll (33 ) sostuvo que el texto estaba Interpolado desde diffi­
cile hasta ol fin*
Voci, (3 4 ) ein embargo, considéré solaraente Interpolado desde - 
difficile hasta sed inclusive, roconstruyendoi ... restituerist si - 
jrobaverifl per errorom te ouartam non rertinuisse. y explid oon ce- 
r&oter general (35 ) que los motlvos por los cuales el heredero res- 
tltuyo Int'.gramente la herenda, son doc: -o el cumpllmlento Intègre 
es debldo a un error que pudo ser de hecho d de doreoho* 81 es u hè- 
oho, dice Vod, no légitima la repeticiln; un error de hecho no os - 
Aocuentt en materia de fldelcomlso universel, prro se puede penser 
en un error de cllculo en el cémputo de la cuarta*
Bonifacio sostuvo el prlndplo de la IrrepetlbiUdad, en todo - 
caso, de lo que se haya pagado ultra q u a r t en un fldelcomlso uni­
versel por las pocas probabllldades de que el herodero cayera en un 
error ya que, dice, debe exduirse todo error de hecho sobre la subg 
tende de la herenda desde el momento que qui on restltuye toda la - 
heronda sabe que no le queda nada; por otra parte, esto supondrla - 
un mayor rospoto a la voluntad del difunto que habla querido que el 
heredero fuese slmplemento un puonte de peso entre si mismo y ol be- 
ncflciario del fldelcomlso universal# Basada en estas rasones, la
(32 ) op. dt, pog. 335.
(33 ) op. cit., nota (2) pag. 42, dtado por Bonifacio,
(34 ) I.» errors nel dlritto romano cit. pag. 140.
(35 ) Dlritto orcditorio. cit., II, 2, pag. 140. Se preguntl Vod -
con que mcdios podla actuar ol flduolarlo para obtener la rep^
tlclon do la cuota indebldamonto ontrcgada para oonclulr que - 
no cxistla en el jun elvllo un modio ûnlco. Sdïoli como poBi­
bles la vindicotio partis incortae. adventenda a los doudores 
para no pagar, etc. La cofaütio oxtraordinarla a Ir que se - 
confll la jurîsdicclln en materia de fideioomloos soétiene Vo- 
ci que ofrecorla un modlo ûnlco do repotlciln que en substan- 
cia corrospondorla a una restitutio in intenrum.
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rlsprudcncla, ooncluye, negl al herodero que habla aatlsfecho plena- 
mente la voluntad del causante sin retener la cuarta^la facultad de 
repetlrla (36 )• Atendlendo a letu, considéré Bohifacio que todo el 
texto estaba manipulado y que la primera frase, seguramente genuina, 
domostraba que la régla de que el fideioomlso universal pagado ultra 
ouartam no se puede repetir, voila slempre, y que era Irrolovente el 
que el fiduclario suplorn o no que podla retener la cuarta. Eh oon- 
cluslén, excluyo para el dereeho cllsico la repoticién de la cuarta 
euando se haya restltuldo toda la horencla, exoluyendo tamblln, por 
supuesto, que el herodero pudicso alegar un error. ( 37),
Dulckcit (38 ) sonalé que ol toxto podrla scr una parlfTasls soa- 
pechnndo de difficile crederis y de hoc fecisse. Tamblln opunté que 
ecrln imposible domoctrar la prueba dol error on el pago de un fldej, 
comiso universe], por lo que la rostitucién debe intendorse hecha - 
oonscientemente*
Solazzl (39 ) no se mostré de acuordo con esta postura de Dulkelt. 
dmltlé como ciorto quo quion restltuye la horencla entera no puede 
alegar haborse oqulvooado en el cllculo do la parte a restltulr; pe­
ro podrla ofirmor haber ignorado el dorocl» a la dcduccién de la — 
cuarta, y tomblln el error de dereeho, sostiene, oxclu^dDh voluntad 
de curapllr flolmcnte la disposiciln tcstamentario. Y por esto Sola- 
zzi no tlcno oeguridad do que negase Valento al heredero el dereeho 
a la repoticién, y que la docisién sed —  potoris sea postollslca.- 
Ihropone para ello un ejemplo de reconstrucciôn, Valento, en su opl- 
nién, hublera podido escribirt ... et sine doductione ouartae partie 
POT errorom restituerls. rccipcrare earn ooterls. alegando contra la 
roconstruccién ofroclda por Vocl el que no tiens en oonslderadén - 
que es un mctodo blzantlno subordlnar la aplicaclén de la norna a la 
prueba do la exlstencla, antes quo a la exlstencla de olertos presu- 
puestos.
(36 ) op. cit. pag. 75-76 
(37 ) op. cit. pag. 86,
(38 ) Voluntas und fVi;s im Vormachtnlsrcclif on Festschrift Paul 
Koschokor, 2, 1939, png, 337 y nota (74).
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Mantiene Solaszl la aanlpulaclén del texto, pero en la parte oon- 
prendlda entre difflrdla y retlmilame. Eh cuanto a que deepula de eg 
to el texto orl$lnarlo dljeae ya reciperare earn poterie o repetere - 
eaa non poterjo. es, a eu modo de vor, un punto que hay que dejar en
Buspenso hasta que no sea eatableoldo si Valante en el caso suponla 
la ignorancla o el conoclmlcnto por parte del flduolarlo de que lo - 
que ontrogoba era Indebldo.
Frento a Solazzl objeta Bonifacio (40 ) que el el error hublera - 
peroltido la repoticién de la cuarta, Valente debla haberlo mencloig 
do cuendo nos describlé la hlpétesls al totam hereditatea ycomo haoe 
Solazzl en sU reconstrucdén, pero entonces no se expli caria por qui 
Juatlnlano éliminé esa referenda.
Eh nuestra oplnlén algunas de las postures eiqnlestas son muy pooo 
nexlbLes. Cuendo aflrma Bonlfado que no se podla repotlr el fldd- 
oomlso universal pagado ultra numhim y que esta régla ®valeva se»- 
pre* no puede por menos que recordarnos la dlsposiolén de la Ley de 
Citas que ordenaba que las Sententlae de Paulo semoeT valere oon las 
osouridadee a la hora de la Interprétaclén que aoarrea.
Oreemos que Valente pudo perfeotamente oontomplar el supuesto de 
un error de hecho por parte del heredero fiduclario. Eh qui consis­
ta ese error no nos aventuramos a deolr lo pero la realldad es lo su- 
fldentomente rioa para ofreoernos ejemplo s a nosotros y a los jurig 
tas romanos, y por ello no es de extranar que Valente, senslbillzado 
por el problem^ ofTedera una soludén.
Eh cuanto a nuestra postura con respooto a las opinlones aqul e»- 
puestas, nos pareoe razonablo la mantenlda por Vod en reladén oon 
la poelbllldod de un error do hecho, e Incluso tamblén, aunque pareg 
Oa uontradlctorlo, aceptomos la mantenlda por Solazzl reforente a la
f -
(39 ) L'errorc nella condictlo Indcbltl. loc, dt, pags. 132-133, -
nota (122). '
(40 ) op. cit. pag. 82. _
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admlslén, en el campo de loe fideioomloos -en el cual, no debemos - 
olvlder, se InHrodujerom Importantes modlflcaolones en el rlglnen - 
general (41 ),- de que el Heredero fldudarlo podla repetir la cuar­
ta euando habla incurrldo en un error de dereeho, porque eate tambiln 
excluyo la voluntad de cumplir flolmcnte la dlsposldén testament m- 
ria, (42 ).
Finallzado el anlllsls de los rostos de los llbros que Valente - 
dedlcé a las herenclas fidelcotnlcarlas podemos comprobar que en gran 
parte de elles ol juriste centré su atenclén en la resistenda que — 
podla hacer el fldudarlo ante una herenda que él deolaraba sospo­
chosa y los medlos para vencer esa reslstenda de tal modo que sfeo- 
tuase la adlclén y la restltudén de la mlsma al fldeloomlsarlo, (D, 
36,1.69), Tomblln traté de la poslble reslstenda del fldeloomlsarlo 
a roclblr la horencla que el fldudarlo déclaré scspochosa pero que, 
sln embargo, a Instandas suya adlé.
Abordé flnalmento Valente el problema de la restltudén por error 
de la horonelA ultra fuiartaa (D, 36.1.70,1), texto que hs^lantesdo - 
mùltlplos oompllcaciones a los Intlrprotos modernos poro en el que a 
nuestro modo de ver se pu ode on contrer una tcndenda favorable a la 
repoticién do lo entregedo d e mis, sln que esto pueda suponer un ma- 
nospreclo a la voluntas dol causante que cncomlonda la restltudén.
D) Medano.
Coml onze la roconstruccién del libre IV do Medano, p» 
scorlls horoditatibus I, con D. 12.6.62: Fidelonamlssum In stioula-
( 41 ) Vid. on este sentldo Gayo II, 2C3: Item ouod aulsoue ex fl- 
deicommlBSQ Plus debito pcr errorom solverlt. reoetore poteat, 
at...id,..qupA ®x .cqug.q. f.qijaa p^t 
solutun ait, repotl non potcot...
(42) Conslderqmos, d n  embarj^ o, que cl toma requiers mis atondén - 
de la que podemos prestarle aqul. Séria necosorlo comparer - 
nuestro toxto con otros convenlcntemcnto crltlcados, p.e, D.22 
6.9, 5 y 6j D, 24.1.5; C.4.50.9, etc., y estudlar el tratamleg 
to del error por los juristes clisloos en otros campos del do- 
rocho. Pero al no ser este el objeto do nuostro trabajo créâ­
mes que es sufldonto con esta nproximacién y este resumen dsl 
estado de la cuestlén.
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tiaap dfdi&otiim taMtai oon duMtum Maept# mila laa?» a BClfflrtfi, fi- 
M..9«AeflAa9. ÆBMflft, PlSULafiWB .SBBfttii. ,4ob®tW.
EL tltulo 6® de D. 12 aparece oon la rûbrica De oondlctlone Inde- 
bltl, lo que nos indlca que en el texto se tratan problemas muy slql, 
lares a los que acabemos de ver en Valente sobre la relevancia o no 
del error#
El fldoioomiso que entra como objeto do una obLlgaclén, dice el - 
texto, queda debldo aunque hublera sldo Indebldo, ya que fue promei^ 
do sln error para ounçllr un encargo#
La eatlpulaclén que aparece menclonada en el texto creemoe se r»* 
ferlrla a las estlpuladones que una vez vlgente el SC. Pegaslano, - 
que situé al fldeloomlsarlo legatarl loco, se cruzan entre el herec(j^  
ro fldudarlo y el fldeloomlsserlo, slmllares a las que se cruzan — 
entre el heredero y el legatarlo beneflclarlo de un legatum parti- 
tionia (43 ). Una vez Identlflcada la estlpulaclén, lo que se dice - 
es que el fldelcomlso objeto de una estlpulaclén de este tlpo queda 
debldo aunque hublera sldo Indebldo, ya que fUe prometldo sln error 
para cumplir un encargo.
Intentaremoo acercornos mis a loa hochost el causante encomlenda 
al heredero fldudarlo la restltudén do toda la herenda al fldeloQ, 
mlsarlo* EL fldudarlo ade voluntariamente la herenda, lo que le da 
doreoho, scgûn el SC. Pegaslano, a retener una cuarta parte, pero, - 
consdente do que tleno este dereeho, y por cumplir plenomente la vg, 
luntad del cousante, en las estlpuladones partis et oro porte que 
reallza con ol fldeloomlsarlo lo promote entregar toda la herenda.- 
En este sentldo os oomo se puede aflimor que el fldelcomlso fue pro­
metldo sln error para cumplir un encargo. Ci4 )
( 43 ) Vid. pago. 74 y 75 y Gayo II, 254.
( 44 ) Mo creemos caer en contradicdén con lo dlcho antorlormente.Lo 
mismo ]X)demo8 encontrar en una sociedad, por muy tradldonal — 
y rospctuosa do las costumbres que esta sea, personas CîçacOB 
do cumplir un en cargo encomondado a la fidoo. deslntcresadameg 
te, como la que se vislumbra dotras do esto texto, que perso-
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AdI Interpretado, creemos que el texto puede conslderarse geoulno, 
y on este sentldo so manlfostaron Bartosek (45 ) que oonfront6 el alJi 
mo con D. 35.2. 46, Ulp. 76 ad ed., AUL ouod per Faloldiaa retJUnero - 
Y93jfflt.fltcjiL,Appt.fttprl,B fiecMtHp. .gpqppRiMit, QPKfflfal
est solvorCf y Voci (46 ) quien afirma que no tiene dereebo a repetir 
quien cumplc sabicndo quo no ost& obligado a elle, por ejeqplo, qulen 
no roticn c la cuarta en atonciGn a la voluntad del dlfunto.
Green, por el contrario, que el texto ha sido objeto de manipula» 
ci&n, Vacolli (47 ) quo eospochô desde aula tarnon haata el fin* Dul& 
keit (48 ) ocnalo tamctoi Jion debitum iXtisaot y tamen* Golaaai (49 ) 
penso que on esta manipulacion so habia doslizado el para 4l intole­
rable quia, pues la proposiciGn oUia — —  easet afirma de modo abaoljt 
to que la ostipulaoiGn del fidoicomiso se ha conoluido, a aoiente fl 
dci explondac causa, micntras que esto tenia que ear demoatrado eaao 
por caso, y muchao voces podia rosultor quo faltaae el conooimiento* 
Tor ello os partidorio de r oonstruir el texto aail jj^ di^ lggpaiaaum - 
in stiuulationo dcductuia. ... si a sdente fidcd^explendwo oauaa nro- 
mlssum ossot. dcbotur.
A posar do estas objooionos seguinos creyondo en la genuinldad - 
del texto. OobiG tenor on cucnta 8olazzl que Gste se nos ofreee em» 
cuetamentc, y cstimnraoc quo Hociano on su oxposioiGn, ya que lo qua 
aqui apnroce esta scparado del iter argumentai quo eataba aiguiendo, 
tambiGn contcmplaria loo cases concrotos a los quo ae refiriG Sol»» 
Bzi on su critica.
D. 29.4.2c, pr., dicot Si acrvun horcdoK institutum dominus. oui 
IPiz&jsfiQW iitomt. XidPiqojmiaaMLJzraeatnre. prlUBOuam Auberet
(ContinuaciGn nota 44 ) uao quo so müevcn por el interGs, para las - 
quo, y para un cunplimionto nas oflcaz do la voluntad del cau­
sante, so cstnbloclG la poeibilidod do repeticiGn en eaao de - 
error.
( 45) op. cit., peg. 325.
( 46) Diritto crcditario....II.2. png, 785 y 786, nota (II8)
( 47) lug et facti l/morantia. Loc. cit.
( 48) Voluntas und fidoa. loc. cit., nota (99), pag. 345.
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yqndlderlt., jraestare id debet., cum per oretlua aerrl heredltatl# -
ntionua wGBtlmatinr^a» oonaeguatur.
£sto texto tamblGn se presents separado de la Re^eg ip^ tay;^ aa nor­
mal en la quo los compUodores sltuaron la mayorla de los fragmentes 
procedcntcB de los llbros quo trataban sobre las herencias fldeioou^ 
sérias. El tltulo 4® del llbro 29 aparoco Intltulado SI quIb omlssa 
jsauaa toFtamwitl. ri? Intestate vel alio mode nossldeat heredltatea.- 
hace reforoncla m&s bien al problems trntado en el 5 1»
KL asunto tratado es el slgulontet so Instltuye heredero a un es- 
cl a VO y 80 le enoomlenda un fldelcomlso. El duoilo del esclavo, antes 
de autorl zarle a adlr la horencla, le vende. EL juriste dice que el 
duoRo dobe cumpllr el fldeloomlso ya que roclbe el valor de la herofl 
cia Inclulda on el preclo del esclave.
SI tcnemos on cuonta que el esclavo Instltuldo adqulere la herezH 
cia para su dueâo, consecuencla iGglca os que Gste cuuqila les encar- 
gos contenldos on cl testamonto. Si ol duofio, antes de autoriser a - 
adlr al esclave, lo vende, como qui era quo el esclavo conserva para 
su oomprodor la facultad de adlr la hcroncla, es de suponor que en - 
el procio quo por fcl rociba se estime osto Incremonto do valor, y » 
por elle oorla ol ducûo que vende el encargado do cumplir ol fideiqg, 
mi80 que on cl testamonto se oncomcndnba.
Esta os la intorprotaci&n que dnmos al texte al que oonslderanos 
Bubstancialmente gonuino, pcro evidontoncnte cercenado soparado de - 
ou contexte, por lo quo pucdo résulter obscure.
La ralaci&n del tnxto con el tltulo bajo ol que le oolocaron los 
compiladores Justinioneos oxiste, pore torabiGn tras una Interpretei- 
ciGn que conaidoramos forzadni si qui on rcchazo una hcroncla test*-
( 49 ) L *o rro ro  nclla condlctiO- indoblti. loc, cit. pag. 129.
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montarla la posoo abintestato o de otro mode# iiabrla que entendez el 
acte do la venta del eoclavo oomo rechaao de la herencla teatamentar 
ria y la valoraclGn de la mlsma que oe incluye en ol preclo dewnta, 
como la poRcnlGn do la mlnma de otro modo quo no os abintestato.
EL S 1, dice; Inatitutus hcrec ot ronatuB restltuore hereditatoi
£4..oalcm tpKtgafW,, .B9Aa^ .-4eaW,flpR.ftih 
bio lit lonata cetcrnnuo fldeicomciisoa. Ita hereditaton auoQue reati- 
M o r q  co.iipel.l- ndug cjst. libcrtatcs quoquo tan directaa auam fldeioo?^ 
mniaaqrias. cod ai oLi^nog eotvoo rogatus nit monumittere. utiaue_xfl 
dimoro coo dobcbit. earn autcm decesoionca patietur is cui restituta 
fuorlt hercditar.. guan is oui el rcptltuit
A una pcraona instituida heredero bo le ruega quo rostituya la bft 
rcncia. 81 inotituido rocJinza la horencia teistancntarlo, pero llega 
a posorrla abintoatnto. Afirma Mocinno quo no debo dudorse que ae le 
puodc exigir quo cntroguo loo legados y Io b  fidoioomlsos, asl oomo - 
la horencia miama y quo cumpla las monuraisionos, tanto las directes 
como laa fidcicoraiaarias. Adcm&a, si sc lo rogG quo monumltiers es­
clavo a ajcnoG, dobora coraprnrloq pcro cl fideicomlsario debcrl sopo% 
tar la mnqpta del valor quo hubo do sufrir el fiduciario.
Ks Gate uno do Ion casos on los quo el testamonto, a posar de e*« 
tar rcdactado scgùn las proscripcionos del iuo civile, tiene relevqg 
cia solo on base nl dcrcdio protorio. (50 ).
For lo quo so deduce del texto, ol fidoicomiso de horencia afecta
solo a una pnrto del caudal relicto. 81 causante, on eu testamonto,
otorga logadoo y cncomir-nda fidcicomisos ol horodoro fiduciario y, -
( 50) A ootos casos haco roforoncia Impallomoni, be nanonisBioni»... 
cit. pag. 50 y nota (30). Junto a nuestro texte, pues todas - 
las noticias do onto supuosto nos llcgan a traves de la oompi- 
Incion justinionoa, cita Impallomoni D. 29.4.6,10; eod, 12,pr; 
cod. 17 (argumente a contrario); cod, 22, pr. y 1; D, 40.4.23, 
pr,, y C. 6.39.2. pr. Vid. tambinn pngs. 197-198 nota(149).
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ademfta, le enoomlenda la reatltuclGn del resto del caudal relloto al 
fideicomlsario. Asl entondenos non dubie ut legata ceteraoue fideloo- 
■BlBBft* ita herédlUten ouDoue OQapellendus eat restltuere.... y per 
ello mismOf si el fiduciario tiene quo ooiaprar esolavos ajenos para 
manunitirlcs, lo harG, pero oe reoareir& del precio deducibndolo del 
caudal que debe restituir al fideloomlaarlo ya que la impreslGn que 
eacamos del texto es quo lo que so lucra el fiduciario de la herencla 
no es iuficlen to para hacer frento a ootos gaotos.
Creemos en la gonuinidad de lo oontenido en el fTogmento, ahora - 
bl&n, seguimos pensando que este texto tomblGn aparoce mutilado, lo 
que le confiera que seguramonte no se corresponde con la forma de eg 
poner del juriste.
A contlnuaclGn aparece en la reconstrucclGn de Lenol D. 36.1.66, 
pr. t SI eluB ounp U r  mil einc tutorlB auctoritate pecunia crédita -
aBlyfltt..gcpdi.t9iiâ. mn r?P9taai aflqvto hor?g jA BP.gt-xegUtwUpBqi 
iftWgspe.tÆti. n&a ,ah n lW , minn .qMp.d..ab. o q .ia jft.n aW ftllg  ottigar 
Atg, tr,flnala4ft AnteI4?ii1aur.i..et.jHi æIub mUü, r^atito te  ,alt 
oui .iitttogifl.mgteiA1atg, .arpAtstort.W al-SftjYgrlt nJUit -
MiPliiWM# non r,cpgt,ot>, at eA BgÀYPrivW 
rua# b4 afl4s..xpflUtottgflqa jaglvigflgt»
EL supuosto cstudiado es el siguicntet Si se hubieoe restituido — 
por el SG. (Trobeüano, dobemos siqxsnor) (51 ) a un fldeicomisarlo - 
la herencla do un pupllo al que se habia dado en prGstamo una oantim 
dad sin la auctoritas de su tutor y el fidoioomisario paga al acre^ 
dor, no podrb ropotir usa cantidad oomo indobida. Pero ai es el h e %  
dero el quo paga dospuGs de habor restituido la herenoia, puede rep£ 
tir la cnntidod. Y dico Mcciono quo no por otra raaGn que porque se 
entlondo quo troncfirio al fidoioomisario una obligaciôn natural. I  
si la hor* nein que 00 reotituyo al fideicoraisario es la del que preg
(51 ) Aol lo croe tnmbiGn Tenel, Vid, Pal,, I, nota (4), col. 578.
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t6 a un pupllo sin la autoridad da au tutor, al el piq>ilo paga, no - 
puede repetlr el pago oomo indeMdo. Y ai hubieae pagado al heredero, 
ta^woo puede repetir el pago oomo indebido al hubiera pagado antes 
de hacerae la restituolGn de la herenoia.
Resumiento, esta es la situaoiGni
- Herencla de un piqillo que redbiG prestamos sin auctoritas de su - 
tutort
a) 81 el fideicomlsario paga al aereedor, no puede repetlr oomo %  
detdda la cantidad pagada.
b) 81 el heredero fldudarlo paga despuGs de restituir la herenda 
puede Tepetlr la cantidad pagsda.
iPcr ^ e esa diferen da de tratot Porque se entiende que el het^  
dero fldudarlo transmitlG al fideicomlsario una obllgadGn natural.
- Herenda del que prestG a un pupllo sin la auotoritsB de su tutor*
a) 81 el pupllo paga al fideicomlsario no puede repetir lo pagado 
como indebido,
b) 81 el pupllo paga al hèëedero fldudarlo, no puede repetir d  -  
efectuG el pago antes de que el fldudarlo hidera la restitu-
ciGn de la hereuda (a contrarie sensu, d  efectua el pago deqniGs 
de la restitudGn de la herenda d  que podrG repetir lo pagado).
Aqul la soludGn as igud para los dos casos planteadosi no repe- 
tidGn de lo pagado. Pero no adujo Medano expresamente su argument^  
dGn para qua Gate füera ad, y si lo hi so, Gsta no nos ha Uegado.
fh cuanto a la genuinldad del texto, las objedones mfcs iiqwrtaXM 
tes se refieren a la preamnda de nutumiii. obiisatio. y se eospeoha 
de todo el perlodo pun oh e H ud — - intelledtur. TSn este sentido - 
Paccfaioni (52 ) sostuTO que en los textes en que se habla de obllga- 
t^o naturalia nunilli estaba de acuerdo con Siber (53 ) que en lo -
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que afeota a los tGrmlnoa ottlgatto BtttUTfllJLB» BfltUTalltCT OtttgflriLt 
en ootttraposiolGn oon dviniiw y gbiAgart lUM dvili
oontrapoalclGn oon oMiaert iure nriairell, eatGn todoB Interpoladoa, 
aunque adalilG la exlatenola en Gpooa olGaiea del Inatltuto (gbUtt" 
tlo netufdld. TanUtu Vasuy (54 ) aflrmG que la Arase cuestlonada 
no prueba la exlstenola de la ptaigetln Bwtureiiw «uniiii.
Ho es nuestra InienolGn adentramos en el estudlo de la naturel Im 
ohllgetlo pimllli. pero eiertanente nos pareœ forsada la referen- 
Qia a la pMig.t4m n»îurà\im que se haoe en el texto.
D, 36. 1.66,1, sltuado a oonttnuaol&n, dleei 51 neoessaril here- 
mb «ndialgM aunrli laTliatu  hwr^ai mint tonttfatts mX par 
rg n  odLmt# dlMndia grt. a g i  M m U W f M
bits (Mibua gggttfawfa agabljmba h@Mdw.Ai
d9lBQilgflM.h«8dAtahlB WBttfamfliw gratta wnaiatoBl pangft.CTUBt
WgrtliBBdl»
Se aborda el caao de unos herederoe neoesarloa que son Institul- 
dos bajo oondlol6n, y el texto afirma que aunque sea una condlolGn - 
jdgerlslma ée las que se suelen oumpUr, hay que obUgarles a resti­
tuir la herenoia a petielGm de los fldeioomisarios puesto que ta»> 
M&i los heredero s neoesarloa deben eer forsados a ouq>Ur la condl- 
ol6n a fin de que ee restituya la herenoia fldeioomisarla.
EL problème planteado es si se pùede former a los heredero s neoe- 
sarlos a cu^ >lir la oondici6n bajo la que son instituidos y en el - 
texto se haoe deoir a Heoiano que e£ se les puede former a eumplir - 
la oondioiGn oon el fin de que se restituya la herenoia fideioomisé­
ria.
(52 ) n tte iillB  mml .d lrtttg roMM. qinngAw ?, «A
attuale. en Riv. Diritto Civile 18 (1926) pass. 52 y ss.
(53 ) Se refiere a Hatoyelia ohligutjo. en Gederikechr, fur L. Mitteis 
1925, paga. 1-88, que no ha Uegado a nuestras manos. Conore- 
tamonte se refiere a la interpolaciSn de nuestro texto en pag.
31.
( 54 ) MetiiwJiH obligatio. en Studi Bonfante, 4 , pag. 167.
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La genuinldad del texto fue ouestionada por Solaszi (55 )• La pa- 
reclG que el soient no tenia sentldo y que podia ser aubstituido por 
nollnti adeo&s, quacitls levtaaiaa supone para %1 una prueba de la dft 
bilidad del penaamlentc Jurldioo Justinianeo qua haoe cuestlGn de la 
ligereza de la oondlclGn mlentras lo qua se debate as la libertad - 
del heredero del cual no se podlan pretender mayores aaorifioios dej 
puGs da la adiolGn y el eunpliaieoto da la oondlcio H.ndl oon nedios 
previstoa por el fldeicoaisario* La pareciG taablGn ^ .eqdvocado 
neoessaril porque a fortiori debe poderse ejeroltar sobre los here- 
deros neoesarloa aquella ooaooiGn qua se sdmlte hacla los heredexvs 
voluntarios. Para oonoluir, estinG qualos tiespos de estcgo-
y erunt oomnenendi. no ooncuerdan.
No podrlaaos afiraar la oospleta genuinldad del texto despuGs de 
estas indioaoiones de Solassi, pero, an nuestra opinlGn, no son tan 
graves los efeotos de estas slteraoiones o, por lo nenos, lo qua pr£ 
tendia Meoiano sigue an pie trasla nanipulaolGn# Meoiano intsntarla/ 
siguiendo la tendenoia qua ae iba iaponiendo, qua la voluntad del - 
oausante se oubliera y que la restituoi&n de la herenoia se efeotqg 
se. Para ello en este oaso habla «pie reoonocer la posibilidad del 
deiooaisario de forsar al heredaro neeesario al «nupliaiento de la - 
oondioiGn, y en el texto apareoe oono reoonoeida. Greenos tambiGn - 
«pie exagerG Solassi «niando afima que unas palabras le sirven de - 
prueba de la "debilidad del pensaaiento jurldioo de los justinianeos." 
Eh nuestra opiniGn, los oonisionailos juatinianeos pueden ser aeus*- 
dos de manipuladores (y no tanto oono desde algunos se«tores se ha - 
venido manteniendo), pero que es injusto adiaoarles debilidad de pq| 
aamiento jurldioo ouando Gate pueda ser oonsiderado «piisGs, despuGs 
del de los juristes olGsioos, entre los mGs finos de la historié del 
dere«sho ronano.
A oontinuaoiGn aituG Lenel D. 36.1.7, y lo preaentG oospleaentodo 
oon el pGrrafo final del fragnento «pie le precede en el Digeato, —
(55 ) T^|w^ oondicio eaanoipaUonis, en A.Q. 86 (l92l) pag. 193,
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( $6, D. 36.1.6, niplano 4 XlAslsJ* ) 6t SI oula allo loco reeUtu»-
nJwrwUtitfflilmma jüt wpgqtaa ?«m dlcat* lullmi# g«riMA - 
wgwdiM 9W MB9 aim ilm m # *1# md An A i» , n a tu g . gAt.r@ aüiiKr&'
7 (Neolano)l §ffj B9t«riia tlG iNMOdiOMm mUgiUm .(HIM
ttigMdw RgfiflMgla.ffiMBtt raUoBW hmbwl dc1w9* b m  ri Ita &na- 
M toUia #ag*t "a l T ittft dagw d id iaaatV  non lU tw r « g g rrtttt. warn 
a i g j pgBunln ja lu t t i »q d ig iU ta tti ra tto  h rtw to
JBAlL-m iA-wiia a l m rk . mdplioitua JUaxandzia? imaime. M l  -  
jg j. jBPiwa .T iaM iiiftB ia i^ r ta te iit .ta n a l
Al el p&rrmfo perieoeolente a ülpiano se dloe que si un flduola^  
rlo al que se rog6 restituir la herenoia en otro lugar la dedara 
soq>eohosa, esorihiê Juliano que debia ser obligado (suponenos que 
a aoeptar y restituir) del mismo modo que aquGl a quien se ruega - 
restituir en una feoha deteminoda. T el Aragmento de Meoiano dice - 
que hay que saher que deben haoerse ouentas de losgurtos neoesarloa 
para al viaje, pues si se le hublese instltuldo heredero dioiendo - 
"si hubiese dado 10.000 sesteroios a Tioio" no se le obligari (a —  
aoeptar y restituir) n&s que si se le oAreoe esa oantidad; y tambiGn 
hay que tener en ouenta la seguridad y dignidad del fiduciario, - 
pues iquG oeurrixla ai se obliga a adir en Alejandrla a quien eatG - 
impedido por la enfemedad o se le obliga a llevar el nombre de un - 
testador que era enterrador de profesi6n?
Eh el oonjunto de los dos textes aigus estando preamte la tend% 
oia a que ae oumpla el fideioomiso, y por lo tanto a que el fiduoi*- 
rio efeotûe la adiolGn y la restituoiftn de la herenoia àl fideioomi- 
sario. Pero oomo tambiGn saflalGhanos en eu momento, se tianen en - 
ouenta los intéressa del fiduciario, y eso es lo que se contempla en 
el texto de Meoiano al mirar por su seguridad y por su dignidad, pis 
curando que el oumplimianto del enoargo enoomendado no le perjudi- 
que.
La genuinidad tambiGn ha sido diseutlda. Beseler ( 56 ) sospediG - 
de todo el primer période sed soiaMum hasta a». Hoamaan ( 57 ) pro- 
puso Bubstituir el ggg por atiam. Solassi ( 58 ) se hi so eoo de laa -
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Bodlfloaolonea pxopueataa por Moan sen y Laoel, Baeeler (59 ) raoona- 
truyG la fTaaa ggg —  affaratur oon la qua para &1 oonenaaba al - 
Aragmento aalt al<]pila]) ita laatltutua /alÿ... deoen dederlt ... - 
ooga jrej tur. aituando ahl el punto final, aupriaiando, por tanto, 
todo lo referido a la eeguridad y dignidad del fiduoiario*
Noaotroa creeaoa qua el texto eat& aanipulado, lo qua ae ve ade- 
nGa ai taneaoe an ouenta qua Lenel, pare darle alia aentido no tiene 
ate reaedio qua unirla al que le preoeda, y aal noa la présenta en - 
la Palingenesia. Cusndo el texto Aie extraido de su lugar originarioy 
al saoarlo de su oontexto, perdlG parte da su smtido* Aiando le oo- 
looaron detr&s del de ülpiano, tan mal eneajàba, que tuvieron que 0 
manipularle y alterarle para que oonoordase lo major posible. T ahl 
puede ester la explioaci&n de algunos de los defeotos que se le en- 
ouentran) por ello tuvieron que sAadir alguna palabra, oomo aalendw 
est, para ooneotar oon la exposieién anterior* Pero taïqwoo se debe 
exagerar en ouanto a la proAmdidad de las alteraoiones. Para noso- 
tros la idea es subetancialmente ol&sioa y oomo tal la proponemos.
D* 36.1.66,2, dioet Si ouis roeatus restituera hereditatam deom-
aalt, aBtwuia 9m  rgflUtuats torgfl tlUB Botwit watt"
iwCTg., px TMbAliomg amalMB «nautto toaai^unt Mttaafas-jtA, #1 
A». cj.hCTffdffa firtltlMwats ntl miaou# regtttttlaBPts pw.,» airt? -
trAn.it.,rmm .«tlrnnm.f mt mi ioas partem rsatitulsset. pro parte
latffrti tranaltmrftg mltta prta at ai piur^a hwed?: .«Aitwrnt 
twi wmiiUB M t  «flUtacCT toawdAtRtwi al m X û m  watt-
tuerint, vel oum ai. oum reatitui dehuit. nlurea heredea extitarinti
ttt oui MBtttttta la P M  PtfW .hflg, BWatUi haht-
m  agttoftMs
El primer problena ahordado es la muerte del fiduoiario enoargado 
de restituir la herenoia antes de haber restituido Gsta. Eh este su- 
puesto, su heredero podrG reatituirla y se transferiitn las aooiones 
oonforae al SG. Trebeliano.
( 56 ) Beitrage... , 5, pag. 59 
( 57 ) Fdici6n Digeste Mommsen-Kruger.
( 58 ) Swllft wndlsAg 9aaBfflpaU9algi cit. pag. 189 
( 59 ) loo. oit.
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81 eon dos los herederos, las aooiones se transferlrGn en la m»- 
dida que cada uno da ello a hubiese restituido, pues si el mismo fic(y[ 
oiario (se est& refirimdo al que reoibiS el encargo del causante j 
murlG sin Utfvar a cabo la restituolGn) hubiese restituido solo una 
parte de la herenoia, las aooiones solo se transferirlan en sea par­
te.
Si son varioB los herederos del fiduoiario, en el caeo de que hu- 
bieran restituido solo algunos, o si Aieran varios los herederos del 
fideioomisario y se hubiera restituido la herenoia ten sGlo a uno da 
elles, Gate, por su parte, tendz4 las aooiones en virtud del SC. tan 
solo en la parte que le corresponde.
Se siguen tratando problenas relatives a la rostituciSn de las - 
herenoias fideioomisarias y del traspaso de las aooiones que oontem- 
plaba el SO. Trebeliano. T asl vemos que el heredero del heredero - 
fiduoiario suoede a Gste an la obligaeiGn de restituoiGn de la hereg 
oia al fideioomisario; si son varios los herederos del fiduoiario, - 
restituirGn la parte y tambiGn las aooiones que les oorreqwnden, lo 
mismo que si el que falleoe es el fideioomisario y son varios sus bg. 
rederos y la hermoia se restituya tan solo a uno de ellos. ( ^  ^).
EL ietcto nos pareoe substanoialmente olGsioo. ( 61 ).
D, 29.1.14, eituado a oontinuaoiGn, le preaentG Lenel oomplementg 
do oon el 5 4# de D. 29.1.13, Ülpiano 45 Ad edlc.. para su major oojg 
prensiGnt S 4* ÇHI lÜPB tPgtMWte. JW 8@rY9. iUbeitfltei
a prtw  r t (i mTmmik ttassâ». hcisALtar
Igm toamtI p .et, mbdUfatttat .prtusqwa -
( 60) çfr. Vooi, Diritto ereditsrio.... oit. II, 2, notas (46) y -  
(86), pags. 354 y 361
( 61 ) Bartosek. en ft WBflUltg iMbeUiOM» cit. pags. 335, -
euestionm desde sed hasta el final, pero no la olaaioidad de 
lo expuesto, aino la forma de haoerlo. EatimG que en el final 
se repite en un estilo defeotuoso lo que ya fue dioho oon antg 
rioridad.
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(Mtteriflt hegsAltfttsifc. n?rt« p^ rtnd? hab«riin..ftg4» -
aft...fll..g4di«, .89179 Aib^rtia mimul rt tewALtaa dlMOto. data foaft# -  
flHtt? ttteam?.jBd ma jMiTwir? tyefaWw ypImb b flcgarl wm ppteat* 
ftartflhfttur». m  toi? a#4oul4 4a wMangim tertaBcatta WwlgmAm 
aaastLjA.Rl&9At a?a atoft .dlaWaoUMa kc j9A lA  .gaAAaiA- 
m.iaatam9, jB9i9aW Aaqpaaiaamt# nthft iwyl AaWmAm# al awW. 
ia»raat9 aat Mst Bgrtw ffAua* PimAmift ffibY^ nteaAa*
La parte del 9 de Ulplano que precede al texto de Meoiano dloe - 
que al un allltar hubieae dado la libertad en teetamento a au ead*- 
VO (el tltulo 1« de D. 29, trata de mllitil y le hubiera
dej ado por heredero fideiooniaario de un primero y aegundo heredero 
(debemoe aiqponer que fiduoiario a), aunque el priaw heredero y el - 
aubatituio aurieran antes de a-dir la herenoia, se ha de enteoder - 
que directamente dejG al esolavo la libertad y la herenoia, pues no 
se puede negar que el testador quiso que adquiriese anbas oosas. (62) 
Una yes aolarado el anteoedente, el texto de Medano continua dideg 
do que se disoutîa si se debla pemitir lo mismo en el testamento de 
los no militares y se sdmitiG que habla que distinguiri si muriesen 
en vida del testador y sabiGmdolo Gste, nada ëebla innovarse. Pero - 
si ourieron sin saberlo el testador, o deepiGs de su muerte, habla - 
que sooorrer a los no militires.
Ta nos adelentG Lenel (63 ) que sospediaba que el texto habla si­
do alterado por la mano de Triboniano. I desde luego es évidents la 
presenda de esta intervendGn sefialsda por otros audx>s romanistas# 
(64 ) Aqul vemos olaramente oomo los ooaidonados manipulan un texto
(62 ) La parte que Lenel omitiG fUe la dgdentei non debere inteatm- 
ti exltum facers Inoerator noster cum divo SeverQ resorinslt. - 
£29 •••
(63 ) Pal., I, nota (2), ool. 579.
(64 ) aitre otros por Faber, Conieotarum iurie dvilis. Colonia I630 
XX, 18,13 (vid, en Index Intexpolationum lo referido a este - 
fra^ento, donde se dta a Faber en lo rolativo a et placet —  
fin). De Frandsd, Muovi studi,
g^naWaneft wroiUttiilgne a^ t-jandeAte bidr 27
(1914) pags. 34-35, tambiGn oonsidero interpolado desde gj, - 
Placet hasta el final, puesto que el dereobo dGdoo endngùn
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para Introduclr laa nuevaa corrlentes leglalatlvas que lnq>eraban en 
la Gpoca» Poalblenente Meclano plantearla que exiatlan dlscualones - 
en un problena alailar (65 ) o el alsno que planteaba Ulplano en el 
texto que seleeoionaron los juristes bizantinos, y Isto fue aprove- 
ohado por los eoaisionados para efeotuer eu distinclGn e introduoir 
la mieva doetrina sobre la aplloaolGn a los no militares de una nor­
mative que en la Gpooa ol&eioa solo a los militares era de apliosr* 
oiGn.
La alteraciGn, pues, para nosotros, no ofrece dudas* Sin embargo 
se ha alsado una vos en favor de la genuinidad del texto, y es la de 
Blondi (66 ) quien sostuvo que Meoiano no podla referirse al rescrlg 
to de Severo y Caracâla oitado en el fragmente que anteoede (-y que 
Len-el supriniG al ofreoemos la reoonstruooiGn del texto-( 67 )) por 
imposibilidad temporal de que Meoiano le oonooiese, pero sin embargo 
podla referirse a un rescripto anterior de Antonino Pio, recordado - 
en D, 40,5.42, Meoiano 7 fideio. Se basG tambiGn en que Justiniano, 
en C.6.49.7, Ib, afimaba que spud veteres dubitabuntur en lo refexA
(ContinuaoiGn nota 64 ) oaso aslicG a los testamentos psganorum aqqg. 
Uo que era una derogaoion especial en favor del testamentun - 
militis. Pringeheim, en Missellen, SZ 41 (1920) pag. 253, tam- 
blGn sostuvo que estaba interpolado y que oontenla una distin- 
ciGn tlpioamente bisantina. Ouameri Citati, en Studi sulle - 
mmj tolGte JfffUM» I, Palermo 1921,
nota (3) pegs. To-77, seflalG oomo indudablemente tisantinoe —  
placet y oenlenda. Eh el V.J.R.,4, sol. 133,41, ee seMala oomo 
j^ JfihianiBao njhii...atatuendum. en ool., 252,49, "«» -
ÆLfljAngUgflS, 7 5, ool., 360, atoft dlalWWPM* Impallomenl, 
en unaeienianl... oit., pag. 197, para qulen no hay duda - 
en la intarpolaoiGn tendante a haoer general una régla de derg, 
oho singular vGlida solo para los militares. Eh nota (47) pag. 
221, oonsidera oomo intervenelGn justinianea nuestro texto, - 
innovaoiGn que consistiria en que al esolavo manumitido y ben£ 
ficiado oon un fideioomiso universal por un paisano, es oonsi­
derado heredero neeesario si ha premuerto el instltuldo al teg 
tador y Gste lo ignora, o bien si el instltuldo ha muerto an­
tes de haber adldo, si den despuis del de cuius.
( 65 ) Posiblemente se refiere el rescripto de Antonino Pio reoogido 
en D. 40.5 .42, Meoiano 7 fideio.. que veremoa mis adelante.
(66) Suocessione testanentaria... cit., pag. 198.
( 67 ) Vid. nota ( 62 ).
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do a como actlonun tranalatlo oelehreturi anllogas a estas dudas se 
Justlflcarla la Inoertldumbre en el tema de la oonstltuclGn de Anto­
nino Pio oon la que Blondi puso en relaolGn D« 29«1«14«
Pero résulta que aùn poniendo en relaolGn D« 29.1.14 eon D«40*5,- 
42, no se salvan las contradioeiones (68 )•
Antonino Pio tomerla en oonsideraciGn, segfin Meoiano, la muerte - 
del heredero del militer y de su .mte flg.ttsm hereditaten
y la manumisiGn fideioomisaria aoompaflada de un fideioomiso univer­
sal a favor del mismo esolavo# (69 ) Aqul el esclavo recibiria la - 
libertad y la herencia# Eh el mismo caso, pero trat&ndose de un oau­
sante no militer, solanente se confirma la libertad, pero no el fid«A 
oomiso de herenoia en favor del esclavo#
Eh D. 29*1,14» teniendo en ouenta lo dioho en el fragmente ante­
rior (D# 29*1*13,4) se viene a deoir que el esolavo manumitido y be- 
nefioiado oon un fideioomiso universal por un no militer séria oonql 
derado neeesario en dos oasosi a) ouando el testador ignoraba la - 
muerte sobrevenida del heredero y del substitute, y b) ouando el tej 
tador premuere al heredero y al substituto, pero estos aueren a su - 
ves antes de adir la herenoia* ( 7o)
la hemos admitido que la ouestiGn séria debatida, oomo supuso - 
Blondi, Pero lo que no nos pareoe iGgioo es que el mismo Meoiano,va- 
ledor de una posture (la que manifiesta en D, 40*5*42), se oontradi- 
jera o efectuase distinoiones donde en otro lugar no lasimbia haobo*
( 68) ipAojaâflVtt-AimBfaft.fJLHB M8lwra,flHP mftiW gwna rrta
VnluntAi. eunremm. num et lu ntl tutr-.ua et «ihetitutus in oonti-
nenti. nHiiantnia "dirent hereditatam. decesaiasent. eos. oui-
bus ab la et libertés et harertifat. . «mte per Mdmiommml.eo-
x m  jflrta 88B9tm pwliidg ilbfma 888? lU88it , m
si utrumoue directe acceplssent. Ehrum autem. <mL_a^ agaiiQ 11^
hwWfm 8t hwfditatf# Mz.,fld94wm48PMm a99.w«rant, gm - 
aeanue in continenti et institutus et substitutus decesslssent
(69 ) Cfr. Impallomeni, I.a ■.noMlasioni..»* cit. pag. 195.
(70 ) Cfr, Impallomeni, Le manonlsBiPhi**.* cit. pag. 197*
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A oontinuaoiGn aituG Lenel un texto de Paplniano 6 rebp. (D*29«2* 
86, pr.) en el que ee eita a Medanot P.nnonlua Avitus cum in Cillda
BingiiaMt, toM IngtttulMB anto. Yfta dggggggrata mtt,hgrsA9M.ja - 
Inetitutum ooenoaceret. ouia bonorum noaeeaaionem. ouam procurator -
fiu a  D B tig ra tL-hB rW gg, A i i t l  r m W  haWrg m b  po.fauBttta «% peraQM 
dgfBBgU rg g titu tto a e B .la  AntggnM Im plurabant,. m a9..gkA rt9 Aims -  
flpa .cppgU te owlm .■ fllU cB la Ayftttfl gttsflgt*-
PiuM oHntra oonetltd.M Meenianua lihm an.entlnniia refart lit eo. - 
mil leiTAtlMitM B.U.. Rfl».A A,.t at MUiw. mi4 .«td. dal.tarn no..*. 
JMlgaW BbBgBB MiBWa^a OlBg rgiPffirtU biWB 4tflUttftUgldB XÇ&tikjbAar
Bw iflaui hmbWB# (7i)
Lenel InformG qua Gate Aragmento debla oonslderarae junto con el 
anterior* ( 72 ),
Paplniano exponla que alendo gobemador an Cillda Panonlo Avito 
Aie instltuldo heredero, pero murlG antes de saberlo# Los herederos 
do Avlto, oomo bo hablan podldo ratifloar la petldGn de la hmnnVMm 
posaeado quo habia heoho su proourador, solldtsTon una restitutio 
in intagwiM an nombre dal dlAinto lo qua on dereoho a stricto no las 
oorrespondla puesto quo Avlto habla falleddo antes do ounpllrse el 
plauK) para la adiolGa Eh este nomanto dta Paplniano a Medano qua 
referia qua el emperador Antonino Pio, a propGdto de uno u^e estaba 
an Roma oon coadGn do una embajada y al qua, an su ausenda se la 
auriG un hijo (que no Lhbla podido adir por estar ausente su padre') 
la herenda matema qua la oorrespondla, dispuso, m  oontra do lo c(A 
oho, qua se aplioara la restitutio in integrum sin tener an euenta - 
la dietlnoiGn del falledniento dantro y despuGs del plaso de la adi 
dGn#
(71 ) KL pGrrafo de Paplniano termina oon ouod at hio humanitatis - 
gratia optinendum eat qua entre otros Lenel nospacha deberse 
a manoo tribonianeas# Vid. Pal., I, nota (2) pol. 909.
(72 ) Pal., I, nota (3), col# 579.
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Las sospeehas sobre la genuinldad de esta texto tambiGn vienan de 
antlguo. la Faber ( 73} aospeohG de atrioto lure y desde divum Pium 
oontra oonstituiaae hasta el final, TambiGn oonsideraron, antre otros 
interpolado atrioto iure Frese ( 74) y Pringeheim (75 ), Beseler, - 
por su parte, sospechS desde sine reanecW hasta el final, que tam­
biGn habla sido sad-alado por Pringeheim (76 )«
Lenel sefialG (77 ), siguiendo en esto a Savigny (78 ), q^ e an el
texto original de Paplniano no se dlrla intra dim aino *
intra diem oretlonis. SegGn Savigny, el texto original se referirla
sin duda al oaso de una cretio vulsaria y al texto ante el que nos 
«loontramos hafarla sido alterado substituyendo Por oretio-
Nuestra impresiGn es que el texto ha sido efeotivamente manipulé- 
do en forma similar al anteriomente visto, p^roveohando la opiniGn 
de Meoiano respeoto a la conetituoiGn de Antonino Pio, el texto se - 
retooG y se variG su signifleado,
A oontinuaoiGn Lenel situG el Gltimo $ , el 3", de 0,36,1,66*
pfttypiwa M  p.mrt« W t i  hvga InaUfafaB. yywtwa «a ftWim 
aAsTBdftUa Itbgrtt M  mm awato, MftLgtlta
IrtgtdJLy. BijgttglMga ,Aa.JgU<luB trmtfAbvnt a9tteBM.wte.fl * 
AqBatMB...99ngM3.t9»
Nos enoontramos aqul otra vos oon problèmes relatives a los senm- 
doconsultos y a la deduociGn de la cuarta pegasiana. Si un patrono -
( 73 ) Vid, de Medio, T mdvertiti da Antonio Fahro en -
B,I.D.R, 13 (I9OO) pag, 231, Aqul se seMalan estas sospeohas - 
oomo rooogidas en Ooniectarum, libro HV, pag, 498, 2.
( 74 ) Viva vox iur ta elvllia eu SZ 43 (1922) pag, 468 nota (l) y - 
pag, 473.
( 75) Hiszellen. en SZ 42 (1921) pag, 654 nota (5)
( 76 ) Romaniatiehe 8tudien. oit, en SZ 50 (1930) pag, 44
(77) Pal,, I, nota (4) col, 579.
( 78 ) Sistema dd derecbo Ronano Madrid 1879, II, pag, 429 -
nota (a).
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hubiera eldo Instltuldo heredero en la parte que se le debe (se est! 
refirlGndo a la sucesiGn de su llberto) y se le hublese rogado restA 
tuirla a los descendlentes herederos del llberto dlfunto, si efectùa 
la adiclGn voluntariaaente tendrl lugar la detraooi&n estableolda en 
la ley Faloldia, pero si hubiese adido coacoionado, pasaran enterai 
mente las aooiones en virtud de este senadoconsulto (el Pegasiano, - 
que fue el que regulG la adioiGn forsosa por parte del heredero fidu 
ciario) (79 )•
Lenel propuso oomo mis de acuerdo oon lo esorito por Meoiano la - 
sustituoiGn de débita por jjjgUAd teniendo en cuenta el aloanoe de - 
la portio débita al patrono en la herenoia de su llberto, y que 
ouando la institueiGn se hada sin indicaciGn de cuotas se estimaba 
en la mitad de la herenoia (80 )•
El texto contempla dos posibilidades * a) el cumplimiento volunta- 
rio por parte del patrono del encargo que le ha heoho su liberto en 
ouyo oaso tiene dereoho a detraer la cuarta, y b) el cumplimiento - 
coaccion-edo, en ouyo oaso opera lo dispuesto en el 8C, Pegasiano y 
el patrono no retiene la cuarta#
Se esti haoiendo referenoia a un caso exeepcional dentro de la - 
sucesiGn de un liberto en favor de su patrono que es ouando el pat^ q 
no estI obligado a un cuiq>limiento pleno de los enoargos que efectùa 
el causante# T Goto suoede ouando el patrono es instltuldo heredero 
y a la ves le son onoomendados fldeioomisoa en favor de los hijos del 
liberto; oono estos tienen deredw a excluir al patrono, Gste no pq& 
de quejarse si la nortio débita no permaneoe entera ( 81 )• El patro­
no que tiene dereoho a oonseguir la nortio débita# dice Vooi, no - 
puede pretender retener ademis la cuarta, pues la légitima absorbe - 
Gsta# Pero el patrono que debe eumplir oeroenando lo que séria la -
(79 ) Lenel, Pal., I, nota (7) ool. 579, s^alG tambiGn el Pegasiano 
como el SC. al que se refiere el texto.
( ■80) Pal., I, nota (6) ool. 579.
(ni) Cfr. Vooi, Diritto ereditsrio.... cit. II, 2, pags. 746 y sa.
.r-'
\
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nortio débita, tiene dereoho, oomo cualquior otro heredero, a retraer 
la cuarta# Ahora bien, eato sucederla aiempre que el patrono eu*qpH£ 
ra el encargo snonte^  puea ai cumple ooaotua. tambiGn oomo cualquior 
otro heredero, no retiene la cuarta#
Este es la interpretaciGn que damos al texto, que noa pareoe subjg 
tancialmente olGsico.
D# 36. 1.1,8, texto de Ülpiano 3 fideio. «1 el que cita a Meoiano 
sin indicar el lugar de donde extrÿjo la menoiGn, es el que Lenel 
tuG al final del libro VI. Dice asl* De ino nuaeritur. an 4». -
.qauaa AWwmmiami MnWWtA gali Wgfttw n  InbflUmM amaGM
oonsulto. inse auooue reatituendo ex eodem aenatua conaulto tranafm- 
rat aetioneai et Iulianum aeribit etiam insum tranaferre actionem. -
ffliad ,at llegianvta p rv W  « t Blacbt»
Se pregunta, escribe Dlpiano, sobre si el que ha reeibido m. fldeA 
oomiso una herencia en virtud del SC Trebeliano puede, restituyendo 
Gl a su ves esa herenoia en virtud del mismo senadoconsulto, transf£ 
rir las aooiones. X esorlbiG Juliano (82 ) que tambiGn Gl podla traqg 
ferirlas, como apro'baba igualmente Meoiano y a Ülpiano le plaola#
El causante enoomienda al heredero la restituoiGn de la herenoia 
que va a recibir el fideioomisario, y a Gate la restituoiGn de la - 
misma herencia a otro fideioomisario.
Vemos aqui un embriGn del denoainado fideioomiso de familia# Es - 
Gste un fideioomiso sueasivo, ordenado para que los bienes ae oonsqg 
ven en los individuos de una familia determinada. Oomo decimos, es - 
al embriGn, que adeaGs debiG susoitar dudas en los Juristes roaanos 
si nos atenemoB a la pregunta que se formula aqul Ülpiano y los apo- 
yos que busea para fundamentar la valides de esta posibilidad. (83 )
(82 ) Lenel dtuG esta opiniGn de Juliano en el libro ifl Disestorum.- 
bajo el tltulo ^ o 2, 9§.C,C, TrelwUjlWWI
Pegasionum.
(83 ) Cfr. Clemente de Diego, El fideioomiso de eo ouod supererit... 
oit. page. 28-29.
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Eh ouanto a la genuinldad, ha aido cueationado et nohia placet. - 
Paapalloni ( 84 ),analiaando laa ejq>reaione8 que apareoen en la ooapA 
laoiGn juatinianea y que Gl danoninG "aententiatrloi" o "di opinaaeg 
to", ooneidexG que en nuestro texto exiatla esta intarpolaoiGn, pero 
de carloter meremente formal. De EYanoiscl, ( 85 ) por el oontrarlo,- 
estioG que la interpolaciGn no era eGlanente de oarloter formal. P»- 
race, nos dioe, que la cuestiGn estuviera ya resuelta, aunque dispu-
tada, en tiempos de Dlpiano. Pero ademis de disputada Ulpiano no em-
tarla seguro de la solueiGn a tomar, y esta insegurldad se refleja - 
en una oonstituciGn de Justiniano del aflo 530, G. 6.49.7.1, que en - 
la parte que nos interesa dioei ... fidw*en— iesatius. oui restituta 
£rt. «. AfWi ÜÊXN B9BitoB,<sBfflAtg, oift per
IraaalaUo 1b  Irttata, letta BMlWe, imd Tbtfflrsg flulAtar
hihgi Bt PMüUttg .yjpjjmt MBglfltBWdm fgg? miaw M a  mtgyft...
Esti, pues, dentro de toda iGgloa la sospeoba de De FVancisoi. La - 
oontradioolGn es évidents entre la notioia proporoionada por Justi­
niano y nuestro texto, Los oompiladores hioieron afirmar oon oonvio- 
clGn, quisle para dar mayor saher ellsioo a la decisiGn justinianea, 
lo que Ulpiano dudaba, Pero lo que tambiGn es évidente, y Isto no e^  
tl cuestionado, es que Meoiano era de la opiniGn de pemitir esa 
transfGrmelà^ de aooiones, junto oon Juliano. La intervenoiGn oompA 
latoria es, a nuestro juido, una intervenoiGn de autoridad, para - 
sanjer las posibles dudas que manifestase Ulpiano al respeoto.
Del libro V de Meoiano heredltatibue. 2, so­
lo se ha oonservado un extenso fragmento, D. 36.I.67, El prlncipium, 
diœi Sffm AffitiLV? dpiriBP Imraflt?
.W; g9d ai jBgrtgg wtwi haWarAt, wBftnwttte.xpatttuttga Y9« b -
inai domino adouireatur actiones, nec oula hereditatis adaulslUonis 
BlMiUa 91TIBM8 rggtttuttga lUggW PBttrtftla, BgA. lit; Jlflr.
( 84) Contributti gi)g ^ etsTminasione degli enbleml nelle pmndette.-
en A.G. 55 (1895) pags. 505 y 510.
( 85) Wuovl studi intomo alla legislaalone giustinianea durante lm 
oompillazlone dell Pandette. loc. cit., pag. 35-36.
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tun est. etlM raUhabiUo subaeoui ooterlt exemnlo bonorum posaeBal&- 
bAbj. jA attinftm m  g^ r-
■TO. quAa iggfttur Metituw? B«g ft «a M wbwbbb wt,. -
gpera BçryjL oPBB bbIi atmria Ab tenptMit m m b^bAm c  .yA  la BABaria,- 
WB4At.-atB wngmBttB .9Attfl.JBieÇ.aflH«rABa ejta AtmgBQ_BAjWi..mBMStBB
dlocnt horedltaten. uoatulanta doalno eonmanandi arunt mdif# at r%m 
AA.tBa3LjiarpdAtatPBa
Se trata en el texto de la restituoiGn de una herenoia fldeioomi­
sarla a Un esolavo, ' . . -
. No ee puede restituir reotamente la herenoia a un eedam 
VO oontra la voluntad o sin el oonsentimiento de su duefto, dice He- 
cianot pero si Gste lo hubiese ratificado despuGs, se oonfirmsri la 
restituoiGn, T las aooiones se adquiercn para el dueAo en persona, T 
no por la similitud entre esta restituoiGn j la edquisieiGn de una - 
herencla debe preoeder la autorisaoiGn (del dueAo), sino que, oomo - 
queda dioho, tambiGn puede seguir la ratifioaciGn, oomo oourre para 
la (peticiGn) de la bonorum possessio. y lo mismo da, por lo que a - 
esto respeota, que se haya heoho el ruego de restituir la herenoia - 
fideioomisaria al mismo dueA-o o al esclavo, pues en este oaso no es 
neeesario el oonsentimiento ni la intervenoiGn del esclavo, en tanto 
que si es neeesario su oonsentimiento en la peticiGn de la bonorum - 
poBsessio o en la adioiGn de la herenoia, Asl pues, si dioea (los 
rederos) que la herenoia es soqpeobosa, se les forsarl a adir y a reg 
tituir la herencia a petiolGn del dueAo,
Doduoimos, pues, de esta prolija e^ qmsioiGn que un esolavo puede 
ser beneficiado oon un fideioomiso de herencia y que la peticiGn del 
deereto de comoulsio para que los hemderos lleven a oabo el encar­
go que se les ha encomsndado puede ser hecha o por el mismo esolavo 
oon el iuasua de eu jjSUÜBUBf o directamente por el dueAo sin ser ne- 
cesario que se oonozoa la voluntad del esclavo, lo mismo que est! - 
prescrite ouando el esolavo es instituido heredero y debe ser pedida 
la bonorum posseasio. (86 ).
(86 ) Cfr. Vooi, Diritto ereditario ..., cit., II, 2, pag. 357 nota
(G4)«
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Eh cuanto a la genuinldad, fue cuestlonada por Deseler ( 87 ) que 
sospechG de jonflmabltur restitutio. Tsrua y desde nss.Æ)A hasta - 
el final del pasaje, ConsiderG oomo slntoma de la nanipulaclGn atouin. 
pero Ipreoioamente en este punto Kuhler nantiene la pureza del texto, 
(88),
Nosotros, tal oono hemos intorpretado el oontenido del pasaje, ore£ 
nos que es substanoialmente ollsioo,
D, 36,1.67,1, dioet Si testator rogasset heredem. ttt restituât he-
MdAtatem MuUftrli ni apa BmaiBMts dlgmdm P iit wmqftwdm 
dam, ai harsiltatoa» ndlrv rartltugg p*a m iieri,
aUBmai nupalBaats idam.ln.»t«iB mmoM «ndjoignAbw Miimg xwe- 
IffiC-MPh at» miaa aimllitar niai fiM  Tltaa amlwrl non jMaa n^k-gyt 
cutvim mina a^ ntwUaB gauttona mrnaatlta hla# awrui tot^ raata. jfe r
is. ouibua reatitui au b isdem oondialonlhue herem rogatus eaaet. res
iltuat haradljffttais,
Si un testador, dioe Meoiano, ruega a su heredero que restituya - 
la herenoia a su mujer si non nupsisset. debe deoirse que hay que - 
oompeler al heredero si deolara sospeohosa la herencia a adlrla y rejg 
tituirla a la mujer (del testador) aunque pudiera volver a casarse - 
Eh este momento Meoiano cita a Juliano ( 89) en el sentido de que e£ 
te ara de la misma opiniGn para las otras oondiclones que no se pue­
den dar por cunplidas antes de morir la persona a quien se refieren. 
Segûn esta opiniGn, sigue dioiendo Meoiano, deberl el heredero resiA 
tuir la herencia, dando los fldeioomisarios a los que se imponen ta­
ies oondiclone8 previa oauoiGn a quienes interose.
El problena debatido es el de la aplioaoiGn de la emtio Muelan^  
a los fideioomisos (90 ). Es sabido que esta cauciGn se introdujo -
( 87 ) Romaniatiehe Studien. cit., en SZ 46 (1926) nota (l) pags. 140
141. y To^dcritiGohe Studien en SZ 52 (1932) pag. Â2 Vid. tb, -
Beitrage. .. cit. 4, pag. 167.
( 88 ) Atguin. Kritische ftudien zur ,literpolptinqmfnrnet^t|r^Y en SZ
42 (1922) pag. 516.
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para eolventar los problàaas que surgion ouando el testador habla lj[ 
puesto al destlnatarlo de una dlq>oslcl6n nortia causa una condlolbn 
potestatlva y negatlva que habla posibilidad de no ser oumplida dura£ 
te toda la vida de la persona a la que se habla inqiuesto y que por - 
lo tanto sGlanente podla considerarse oumplida ouando esta persona — 
muriese* Ficilmente se entiende que si el legado (y posteriomente - 
el fideioomiso, solo podla tener efioaoia en el momento de la muerte 
del bonefioiario, ( 91 ) no reportaba ninguna utilidad a Gste. Por - 
ello Qunto Khi cio Scevola ide6, posiblemente a la vista de numérosas 
situaoiones que en la priotica se presentarlsn, una eau tlo. que 00%  
oemos oomo eautio Khi clan#, oonaistente en que el destinatario de las 
disposiclones sometidas a oondidén potestativa y negativa adquirla 
el legado (o el fideioomiso) prometiendo la restituoiGn de lo que - 
habla adquirido oon sus Arutos, en el caso de que incuapla esa oon41 
ciGn que le ha sido impuesta*
La promesa, segùn Vooi, (92) tiene un valor similar si oumplimi% 
to; produce efectos civiless y haoe poslble la adquisiolGn inmediata, 
El incumplimiento, oomo hemos dioho anteriomente, oomportarla la - 
obligaciGn de restituir todo lo que se adquiriG, ademis de los firutos 
percibidos.
Volviendo al texto que estamos analizando, la oondioiGn si non - 
nuPBisset en Gl contenida es de las denomlnadas oondioiones vidultm- 
tie, pero Gstas tuvieron un rGgimen especial diferente eo parte al *• 
de la coadiciGn si non nupsisset impuesta de foma generalisada. ( )
(89 ) Lenel situG esta opiniGn de Juliano citada por Medano en el - 
llbro XL fiigpgteiM.A? J14e|fii?BaHPPJr.gj-2fc Gff Tr^WUlMMI 
»t Pegasianum. de Juliano.
(90 ) Pues tambiGn a ellos se extendiG la aplicaciGn de la misma. - 
Cfr. Voci, Diritto ereditario. .., cit. II, 2, pag. 605.
(91 ) Eh este sentido Grosso, I legati... cit. pag. 4G2 nota (l) sa­
le al paoo de una oorriente de opiniGn que sostiene que sin la 
cautio Huolana el legado no halnrla tenido efeoto on cuanto a 
la disposicion, al habor sido formulada bajo oondiciGn, hubie­
se resultado intransmisible, Pero aqui, afirma, la oondioiGn - 
se cumplirla en el momento de la munrte y ol legado serla oosM '
(92 ) Diritto ereditario... cit. II, 2, pags. 604-605.
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I lo extrano del texto eatrlba en que, a nuestro modo de ver, extiem 
de la apllcael&n de un rlglmen especial, el de la condlclo viduitatls.
(93 ) Greenos advertir, por lo menos, una ImpreoisiGn en Vooi ouando 
trata do la cautio Huclana y de la oondioiGn illoita. En gftir 
tto ereditario ... , oit* II, 2, pag. 605, hablando de la Mu- 
oiana, afirma que una hipGtesis de fqplicaelGn debla darse en - 
la oondioiGn de viudes ouando el testador dejaba un legado a - 
su viuda oon la oondioiGn de no casarse, oondioiGn que, dioe, 
era oonsiderada lloita inoLuso despuGs de las leyes Augusteas. 
Eh pag. 797, por el contrario, afirma que la ]ex 1^ ] 1 a et F*- 
pia. para los fines que le eran propios, prohibla alguna blase 
de oondioiGn relative al matrimonio. Es illtioa, sigue dicien- 
do, la oondioiGn de no oontraer matrimonio impuesta a un hoim- 
bre o a una mujer# La imposioiGn debe ser general,lo que puede 
deduoirse no solo del modo en que la oondioiGn es ooncebida* - 
Cal non aupserit), sino tambiGn de oircunstanoias espeolfi- 
cas. Eh ouanto a la eondidQ viduitatis dioe que es illcita,- 
pero que el oGnyuge d. que se impone puede oontraer nuevo matiA 
monio si jura que eu fin es el de tener hijos. Estas dos afir- 
macionea, sin ningùn tipo de preoisiGn nos pareoen obscuras, - 
Biondi, en Sucoesione testamentaida... cit. pags. 554^ 555, —  
creemos que tratG oon mis preoisiGn el tema. Dioe que a oomleg 
SOS del imperio se oonsidorG oontra legem la oondioiGn que se 
dirigla a impedir que alguimi oontrayese matrimoàio, que tal - 
oondioiGn en los tieuqws antlguos fUe plenamente vlLida y ll<A 
ta, y que pareoe ser que preoisamente por este oaso Q. fbieio - 
Soevola habla introduoido la oonocida cautio Huclana extendida 
despuGs a cualquier oondioiGn potestativa y negativa. Esta si- 
tuaciGn oamb-io oon las femosas leyes demogrifioas de Auguste 
que querlan favorecer el matrimonio y la prooreaoiGn. Ehente - 
a estes fines no podla pasar inadvertida la oondioiGn que ten­
dia a impedir el matrimonio ya que su oumplimiento Iba m  oon­
tra de la IntenoiGn de la ley. 1 por ello una taxatima dispoq| 
oiGn de aquella ley deolarG remitlda tal oondioiGn. Asl D, 35. 
1.79.4 (Pap. 1 Ae£.)i ouod in Araudem leels ad Imoediendaa —  
nuptlas Bcriptum est, pull,^ vie h«bn^ En base a este ^ egeft- 
cium leeis el benefioiarlo obtonla el legado sin cumplir la - 
oondioiGn. Y estas disposioiones fueron interpretadas extensi- 
vamente para oomprendexjla dispencn do cualquier oondioiGn en 
contraste oon el esplritu de la ley én temas de matrimonio y - 
procreaciGn. Pero teniendo en cuenta el fin demogrifico de la 
loy, mien-tras la jurisprudencia era favorable a extender la - 
dispensa a todas aquellas oondioiones que de cualquier modo 
troduzcan impodimentos al matrimonio y a la procreaciGn, estu- 
vo muy lejos de declarer la nulidad de cualquier oondioiGn ati 
nonte al matrimonio. Por lo tanto es plenamente vilida la oon- 
dici&n no solo de oontraer matrimonio, ya genGricaraente o con 
determinada persona, sino tambiGn el no casarse oon una deteiv 
rainnda persona, y era 11cito imponer restricciones al matrimo­
nio siempre que no lo impidiesan del todo. Son nula pues, en 
definitive, no todas las oondioiones que limiten o exoluyan la 
libertad en orden al matrimonio, si-no solo aquellas que se
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a todas la oondioiones ouae nisi fine vitae exolerl non poasent. Es­
ta . extensiGn oonpilatoria ya fue advertida por Bartosdc ( 94 ) que - 
senalG la InterpolaoiGn desde in ceteris auooue oondloionis. hasta - 
el final del pasaje# Debemos adaitir que en Gpooa de Meoiano los re- 
gimenes eran diferentes, y que résulta extraAo que en este texto ep§ 
rezoan unificados#
Beseler, por su parte, nos olVedG una reoonstruooiGn que nos pa­
re oe oonfome oon las oorrientes de opiniGn que en la Gpooa ollaloa 
estarlan vigentes on esta materia* 51 testator rogaset heredem. ut -
LT=rI,heg9 t^at9HJBriÜL«it Bi MB affialBBbtt r ] .. -
QOntpellendUM heredem T— 3 hereditatem adiré et reetituere ■ult*- 
ri. eUamsi nupsisaet* lulisnua acripsit. [^] (95 ) Meoiano de- 
fenderla el cumplimiento del fideioomiso indepmdientemente de la - 
condiclGn ai non nupserlt. como habla esorito Juliano, y posiblemw
(ContinuaoiGn nota 93 ) rigen a impedir el matrimonio y la prooreaoiGn 
o a hacer oesar el matrimonio.
Pero la Loondloio viduitatla. que es la que oontempla nuestro 
texto, tuvo una regulaolGn particular. DespuGs de aolarar Bien 
di lo relative a la exlstenola o no de una lex lulla Mlaoella 
indepwidionte de la lulla et Pania , pasG al anfdiàis del oon- 
tenido. SegGn el testimonio de Justiniano, la ley, presiqpuesta 
la oficacia de la oondioiGn, disponla que la viuda pudiese ad- 
quirir el legado aùn pasando a nuevas nupoias ouando jurase - 
contiraor matrimonio solo ouaerendorum Uberorum causa. DemmGa 
del sAo bastaba la oomùn muitio Himl mnm. Justiniano abollG la 
lex Iulia considérait oomo no esorita la viduitatis
y cxon.irando la viuda de la obligaoiGn de jurer o de prestar - 
la cautio (c.6.40.2.) Pero la Novola 22, 43-44, inspirGndose - 
en la tendenoia cristiana contraria a las sogundas nupoias, 
admitiG la efioaoia de la oondioiGn, oon la oonsecuenoia de que 
si el oGnyuge oontreia matrimonio, no podla adquirir el legado 
lo mismo si se trataba del marido o de la mujer. Nos pareoe %  
cho mis olara y concrete esta exposiciGn que la efeotuada por 
Voci, en la que oono decimos algunos puntos resultan obsouros 
y pooo preoisados. La exposioiGn de Blondi creemos que es mis 
lineal y compléta, diferendando olaramente los dos reginenes 
en estudio.
(94 ) Il SC. Trebelliano. cit. pag. 335
(95 ) RomaniÈtlêhh Rtiidiep, en SZ 47 (1927) pag. 65.
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te se extenderla a los requiàitos que la mujer debla cunpllr de acuo£ 
do oon la le» luHe (Juranento, promesa, etc.)
Solaloja ( 96) odvlrtlô tambiGn la manipulaclGn del texto aunque 
no se dl6 euenta de que no se trataba de una oondioiGn ai non nupai- 
JASl simple, sino de una oondlcio viduitatis. Por ello afirmG que - 
el peso de la oondioiGn illbita ai non nunsiaaet "que dobe anularse" 
(aqul se nuestra el error) a la oondioiGn vGlida quas niai fine vltae 
jocplerl non noaseat es bactante extraAo. EL plural his — * ab his - 
dijo puede hacer surgir sospechas aoeroa de la genuinidad del frag­
nento. TambiGn la frame geoGriea him quorum interest pareoe un pooo 
indeterainada porque puede referirse eventualmente al heredero que - 
haoe la adioiGn y tiene interGs en no verse gravado oon la herenoia 
en e-1 oaso de que al fideioomiso pierda mu valor, o puede tambiGn - 
eoaqirender a los aoreedbrem a los ouales segùn el rescripto de Anto­
nino Pio oitado en D* 36.1.11,2, me parmite en casos sinilares la - 
venta de los bimem hereditario»
Los indioios de interpolaciGn, pues, son patentes.
EL f 2 de 0. 36.1.67, dioet Cum nraetor per erro-
xm i iukrot hBMdit&tBm ut 9% -
ttaUtule PuWigo intpxeat jRBtiWL. PMPtPX Bixm Aiyttffatarua 
aitsgrttgtca»
Ouando el pretor, previa oogniciGn de la causa, dice el texto, sea 
por error, sea por apresuramiento, dispusiera que se restituyese una 
herenoia oomo en virtud de un fideioomiso, importa incluso por der»- 
oho pùblioo, a causa de la autoridad de la oosa Jusgada, que se haga 
efactiva la restituoiGn.
Biondi (97 ) sostuvo que la deolslGn del juriste fUe cerceneda y 
que debla considerarse interpolado desde etiam oubliœ hasta aucto-
( 96) Sulla. cautio Muciana applicqta en BIDR 11 (1898-
-1900) pag. 266 nota (l).
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rltaton. Mantuvo que el juriste no podla hablar de res ludlcata en - 
materia de la ooenitio fideioommi aanria que se agotaba en el Imbito 
del imporiuB del magistrado, por lo que la cuestiGn debiG plantear* 
se de forma diferente. ConsiderG absurdo nqb) ioe interest.afif
mando ademis que serla muy extrade que la autoridad de la oosa juag§ 
da fuera invocada oon tanta energla on un oaso de goopitio y presup^  
niendo que el pretor se habia pronunciado errGneamente o nhtUlUtt*
Bartosek ( 93 ) senalG oomo interpolado y rerum iUdicatorum é • 
interpuso praetorls an-te auotoritatem. pcro no le pareolG absurdo, 
por el contrario, la referenda a interest.
TambiGn cabe oonjeturar que el error o el comporterse ambitlose 
no estuvieran referidos el pretor, sino que es Gl, el que viendo el 
error o la precipitaciGn, &del testador? dedde la restitudGn. El • 
texto al sor resumido o al perder involuntariamente algunas palabrai 
pasG a expresar un absurdo "sostenella y no «aendalla". TambiGn as 
podble que, despuGs de hayan caido las palabras et non. Oon -
ese anadido el texto se haoe mis oomprensible.
D. 36.1.67,3, dioet Si nuolilo infanU restltuere hereditatem. -
nnln mamtom alt^ et monte etl«« servo «lue et inai Puni-
3Llo. ttttpr9..attftt9xa rpatAtodur, torpdttaai. el ouldffli wa mi tuX npfl 
pg.taat» iwit mmeia 9a n  impadiatur, namm lumite pub«r? w lm t? albt
reatitui hereditatem. ai autem heres recuset adiré hereditaten oue- 
rsa axBMÜri ppaait, d lftis L l?  aet» gvda naaw daglr. 
dwanto perlculQ pupIIAI m û ri h«Mditat@m TrabaUlanp agnitiin wnntfL 
\Q Iggua a it  XUtwua npwa pugiüua Ipa? W dpal^araxe. w a a lt, « ■  *  
£sxi ppn P9.flfiA.tj. .qHad. aUnuatanua s iK a jM te a  m tpat, nam
jbI fli^ ta a  capaçea am t va l In te ria ïa U . natu poamint nlmiLflçara y»* 
ftp..fl9..ppïAs,ulp £«0 hpredltatam adir?, nwapdft-JhasBtPB nar nuaUwi,
(97 ) Appunti in ton» aUa sentenza nel proceseo dvile ronano. en 
Studi Bonfante 4, pag. 59.
(98 ) Il SC. Trebelliano. cit. pag. 335.
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Had et Inf anti OOP duMto omnimock, flubvonlenduB Idque ex slmllltud4~
aaJlurrlB..<?AYmB Y?l hememiii. ,«n8titu@n4um «at;, riv?. eiaiw h^ rea -
inatitutua esaet. non dutKle pro herede tutore iMotore gerere poeee 
3lM\g> atY.% df, teaotia ,pgjflqeal9iw Mttflrettfx-patijgJI. ,p.«:
Maaet. Ideooue et herea oomnalll per tutorea VQt»^ at raatl.
ia»xe hera^tatwu mip exwrolo at mtua. aul nihU InteUagare poteat 
jzffr. PHrAtfzoL,
Qi este extenso pitrrafo ao anallaan varies problemaa relatives a 
cireunstanoias modifioativas de la capacidad que afectan a les fidej^  
comisarios beneficiarios de un fideiooaiso de herencia* Si el fidu- 
ciario que debe restituir la herencia a un pupilo infante hubiera * 
adido voluntariamwte* puede restituirse la herencia incluse al es» 
calVD del pupilo o a este miamo con la autoridad del tutor, siendo - 
asl que no est& alia Impedido en esto el que no puede haoer declare» 
clones que el nuber anido que qulere que se le restituya una herencia 
Mhs si el heredero se niega a adlr la herencia, résulta diflcil 
arreglar la cosa, porqua si el tutor solicita que el heredero haga - 
la adici6n de la herenoia a riesgo del pupilo, no se aplicart el SC# 
Trebeliano, ( 99 ) y tempoco puede el mismo pupilo solidtarlo, ya » 
que nada puede declarer* Lo cual debe re sol verse de algùn modo en el 
case de los mudos ouando pueden oir y pueden, si se les interroge, - 
decir con un gcsto que quieren que se haga la adici6n de la herencia 
a su propio rioago cono haoen los ausentes por mediaci6n de un mensji 
jero, pero croc ain duda, dice Meciano, que hay que enoontrar reme» 
dios tambi&n para el infante y que debe hacersa por analogie de der^  
cho civil u honorario, pues cuando se le inatituye heredero parece - 
indudablc que puede hacer gesti6n como heredero oon la autoridad de 
au tutor, y si ae trata de la bonorum ooaaesaio puede el tutor pedix 
la para &1« Por lo tanto el tutor puede obliger a que eüjheredero ht 
ga adiciSn de la herencia y la restituya# T con este precedents, tqg 
bi&n el mudo que carezca de inteligencia puede valerse del curador#
( 99 ) Hoy que entonder, como aenal6 Lenol, que Meciano citaba aqul » 
el SC. l'egasiano y no cl Troboliano# Vid# Pal#, I, nota (l) -
col# 580#
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P^uede el tutor del pupilo lafenii o ausente reclbir la restltuol&n 
de un fldelcomlso de herencia? jPodrh instar al prêter para que 00%  
clone al heredero fiduciario a que ada la herenoia y posteriomente 
la restituya? Estos parecen ser los problemas de fondo»
Justlniano respondl6 a esta cuesti&n en una constituoi6n ya vista 
por nosotros cuando analizanos D. 36*1.1,8, texte de Ulpiano en el 
que se citaba a Meciano, y el omperador (C* 6*49*7, pr*) respondiS - 
de forma afirmativai SanclnUB Ucentiam eese etlam soli tutori ret>-
mmine yn iyerfiA taU g re a ttta itt9B 9 ts  w d  mtr 
eat etne,, gftQjy. pvipUIui
yqX abegg?. flgj. Aw nlmia MWiiitaUe# eir
ca K.9.n Mtinnff PMPWwyjlt jPJt OA
tur. Aqul, como se ve, se exonéra inclueo al tutor de prestar eaum 
ci6n*
A De Francisci (LOO ) esta soluci6n imperial le hiso penser que la » 
cuestifin fue debatida, pero crey6 que debia considérerse cllsioa la 
soluci6n que reoonocia al tutor la facultad de obtener la restitu» 
ci6n en el caao del pupilo infnns en base al texto que estaaos co­
rnent ando. De la primera parte del mismo extrajo la oonclusiSn de que 
para Meciano la dificultad era puramente de hecbo* Tambitn le intec^ f 
s6 la segun-da parte del texto aunque admitiS la posibilidad de que 
estuviera Interpolada (lOl) porque en elle Meciano, lo mismo que h*» 
rla Ulpiano en el texto ya examinado, a no ser por la intervenclAn - 
oompilatoria, eiqpresa la necesidad de una intervencl6n üqietiml p*e, 
ra elininar algunas incertidumbres* Meciano propone la analogla oon 
el lue civile que permits gerere pro herede y oon el ius honorarium 
que concedia al tutor la facultad de pedir la bonorum oossesalo. Oog 
cluye por lo tanto Meciano conatituendum esse que el tutor del —  
infans puede accionar oon el fin de que el heredero ada la hermnoia 
y restituya, por lo que si el texto no ha sido manipulado la soluoi6n 
propuesta por el jurieta esth de acuerdo con la del emperador*
(100) Nuovi Btudi intomo alla legislazione eiustinimne.. loo, oit* 
page* 30 y es*
(101) Senalô como tal, aparté del Trebelliano que ya hemos indicado 
desde alj quatonus hasta nuntium y el période final ouod exem- 
pJLum —  adiuvetur*
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euanto al prohleaa del tutor del auaente poelblenente fuese - 
dlscutldo en t&rmlnos pareddoe, pero no ae encuentran raatroa en - 
lüB lUentes dlgnos de oonflansa* Justlniano, deola De Francisci, de- 
cidi6 oomo en el caso del infans . que tambi^ n est ando el inf ans - 
au-sente se podia restituir al tutor; y, naturalnente, extendiS la - 
disposicl6n al caso del curator furiosi*
Nos encontranos pues con otro texto en el que los oompiladores - 
extendieron una soluei6n cl&sica a supuestos, no direoos que no cltt- 
sioos, pero por lo menos no oontemplados* Ahora bien, de haberlos t& 
nido présentés ^ hubiesen Uegado a una soluci&n diferente los jurio- 
tas el&sioosT Nosotros creeaos que teniendo en cuenta la tendencia - 
favoreoedora dal cuoplimiento de los fideioomisos, proourando en to- 
do nomento que la restituol6n se llevara a cabo, las soluciones de- 
das por los juristes ol&sicos no hubieran sido nuy diferentes«
El ûltimo 5 de D, 36.1,67, que cierra el libro V, dice* Si sinmt- 
lae rem *b herede trwdltaa «unt luwmi meo et cul emm vendiderlm. non
flwMtfaniB mihi In té llq g l factam #1 iHgw
■99 trfltfMtUTi wi  9gp n  fM 9lw M rifla9 ,fl3UlaY.a flw.MMPft 9aa praggti 
Y9,;ia.g:9dltua,Ir.9..Y .rt TPiwerlm.
Si el heredero entrega las cosas hereditarlas oon mijautorisaciôn 
a aquel a quien yo se las habia vendido, no dudanos, dice Meciano, - 
que se entiende que me ha hecho a mi la restitucl6n. Lo mismo ocurre 
cuando se entregan oon mi autorisacl6n a una persona a quien yo las 
debia entregar a causa de un fideiooaiso o por otra causa o a quien 
quisiéra yo dejar la cantidad debida oomo prestada o donada.
Se examina^ pues,supuestos en los que el fideioomisario beneficia- 
do con la restituciën de la herenoia da instrucciones al heredero fX 
duoiario respecte de a qui6n debe hacer la restituci6n. Y la oonclu- 
si6n a la que se llega es que el fiduciario, siguiendo las instruocig^  
nés recibidas del fideioomisario cumple oon su obligaoi6n de resti­
tuir. Y los efectos de esta entrega, se aclara, son los mismos que - 
si la restituciSn se la hubiera hecho al fideioomisario.
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El texto nos parece oonpletanente genulno y nos extrafla au ublca- 
cl&n junto a otros tenaa n&a compllcadoe* Eato ereeaoa que oonflma 
nueatras aoepechaa de nanlpulaol6n de loa $ $ anterlorea oon lo# qua 
late, para nosotros original, no guarda la relaolën anainlea que cn- 
brla esperar entre las partes que componen la e3qx>siol6n de un mismo; 
autor.
El primer texto que cq>arece en la reoonstruoailn del libro VI (De 
fidelcommissarHa hereditatibua III) es D. 36.1.5* M  "4 fflit 
praedituB est dignitate vel auctoritate. harenarÜ vel élu# mulierii 
o. ( p m o A m . f i W r t U w g f t  WggtHBe
Nos habla aqul Meciano de la obligacl6n que time el heredeqro gr& 
vado oon un fideicomieo de herencia de restituir la misma al fidel% 
miserio y nos dice que incluse el fiduciario que ostenta una gran — 
dignldad o autoridad estl obligado a restituir la herencia de Un gi§ 
diador o de una mujer que trafica oon su cuerpo (pTostituta).
Suponemos que Meciano quiero decir que en caso de hegativa de es­
tes fiduciarlos de gran dignldad a restituir la herencia de esto# - 
causantes, cl prêter podri obligarles a hacerlo en virtud de lo die- 
puesto por el SG« Pogasiano.
EL texto nos parece genuine, aunque creemos que estfi mutilado.La 
Interpretaciln que ofrecemos se basa en su ubicaei6n en el Digeste - 
En D« 36. 1.4, Ulpiano hablaba de la posibilidad que tiene el fidei­
oomisario de forsar al fiduci-ario para que ada la herenoia. %  este, 
se dice que el fiduciario de gran autoridad o dignldad est! obligado 
a restituir la herenclà de un gladiador 0 de un# prostitute. Si no 
lo hace voluntariampnte, se le podrl obligar a realizsrlo. 0-02 ).
f02 ) Se dice en el texto de Ulpiano que hemos citado que "oon ra#6n 
no debe exigirso del heredero instltuido que dlga por qui terne 
o no qucro adir la herencia, siondo como son tan vanas las %  
tivaclonoo de la voluntad humana* unas veces por temer cargar- 
se de negoc-ios, otras por desprecio*.."
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A oontinuaoiln Lena! reoogl6 el parecer de Meciano merced al tea- 
timonio de tree pirrafoa extraldoa de dos textes de Ulpiano 4 fidei. 
(Dé 36.1. 15, 7 y 8| D. 36,1.17, pr.) en los que se siguon tratandc 
temas irelatives al heredero y su ohLigaoiln de restituir la herencia, 
Los pa.ajes son i ^ 7 ... oui "hereditatem" rogatur restituera, is - 
doBum nocmallitur rasUtuere. $ 8 Sed et si ouïs "bona" rogatus ait
YoJ. " f v o l  "Wv?»* r.9B H9aa! (03 ) 
eod. 17, pr., qBfil PfltCTitl. j&S ,fPatrimpnlWH"., fUBTlt. V3r
■gatua et ai "faeultates* et si "«lidouid habeo» et ai "censua meun"
si "fortunaa mena" et si "subatantlaa mBan". et ai "peculiuia meun" 
leatator dixerit. ouia plerioue aito<top;t<rCt»w/ oatrimonium auun pe^  
Æiliun dlcunt. cogendus eritt de succeaaione enim sua et hic rogavlt
agAigaera in miilWfklM, hie Hapslanua. &yi>AWe-et YviWaÜa «@89 
jUggr? awgtlQBWi utrui d? P9«nia tmtw .m t.9.a
iatar sfflgit C04 )•
Solo puede ser obligado a restituir el fiduciario a quien se ha - 
enooBenddddo que lo haga, Lo afimado aqul es obvio, Bi esto no se - 
diferenoia el fideicomieo de herenoia de las demis figuras de fidei- 
oomiso. Se deduce tambiln de aqul que el objeto del fideicomieo de - 
herencia puede ser la herencia entera, ( 10$.
Bi nucstra opiniln, este § 7 es genuine.
Pero tambiln puede ser obligado el fiduciario si se le ruega rea» 
tituir "los bienos", o"la cosa familier", o "la pecunia" o "todas - 
mis cosas".
Aclara«qui Ulpiano algunos tirminoa utilizados por los causantes 
que encomendaban la restituciln y que podlan résulter diflciles de -
(103 ) D. 36.1.16, contiens solo 3 palabras extraidas del libro II de 
fidoicomnlBals de Paulo, vel "omniq syq."
(104) D. 36.1,17, pr. termina asl: in ambiguo tamen magie de aucco- 
psione gcnsua dico. ne in-tcrcidat fidml
(105) Asl lo hace Voci, en Diritto eredltario. cit. Il, 2, nota (31) 
pag. 350.
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compronder, como "los bl0nes","la cosa familiar", etc., y que deben 
entonderse lo mismo que si se hubiera encomendado restituir la hereg 
ci a.
Creemos tsmbiln quo este texto es genuine.
Ulpiano sigue aclorando tirminos en la llnea oomenaada en el § an­
terior* "el patrimonio", "sus recursee", "todo lo que t<mgo", "ml » 
canso", "mis fortunes", "mi substancia". Tambiln debe el heredero - 
Bor obligado, continua, si el tcstador hubiera dicho "mi peculio" « 
porque muchos 11aman peculio a su patrimonio por disminuci6n, y tan- 
biên eite causante se refiril a su sucesiSn. No ignore, decla Ulpia­
no, y de aqul Lenel extrajo que Meciano se refirl6 tambiln a estos - 
tirminos, que Meciano duda respeoto a alguna de estas ejqpresiones, - 
afirmando que se trataba do interpreter la voluntad del testador. - 
Asl pues, mientras a Ulpiano no le produclan ningCcn tipo do dudas - 
esas ojqjreniones y las equipara a la restituciSn de la herencia ente, 
ra, Meciano, on su monografla, propondrla analizar caso por caso e - 
investigor on eada uno la voluntad dol causante. Cada juriste nos - 
presents la oxprosi6n de un ostade de opinion en sus respectivos me­
mento s hist6rlcos. Meciano propone indagar, on los cases dudosos, qg 
puesto por cupuosto, y avcriguar la voluntad del causante, con lo - 
cual sc venccrla la posible resistencla de algunos fiduciarlos. Eh - 
tiempos de Ulpiano, afirma el juriste sin ningùn tipo de dudas que - 
cuando ol causante ha cmpleado alguna do estas expresionos ha queri- 
do encomondar un fldeicomlso de horoncio,
Pero el texto tiene aùn otros aspectos Intoresantos ya que es una 
muestra de otra forma de burlar las cxlgenclas del lus civile. Este 
determlnaba que cl causante no podla Imponer a su heredero la insti- 
tuel6n de un heredero por au porto, pero medianto el rocurso del fi- 
deioomiso podlan obtenorse los mismos resultados, Impldiendo al hei;e 
dero instltuido una libre actuaci&n con los bienos recibidos, oncar- 
glndole la rcstituciln do los mismos a una persona determinada.
Las estipulaciones que aermaban la libertad en las dieposicinnes 
de ùltima voluntad estaban prohibidas, pero oon el fideicomieo se - 
obienlan, oomo hemos podldo observer, resultados simllares.
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Decla Clemente de Diego (l06) que los romanes, maestros en traqg 
formar conscrvando, no dedaren derogados los prinolpios que a toda 
Costa querian salvar, y por ello no admitieron que se pudiese rogar 
a alguno formalmonte que instituyera heredero a otro y que asl lo - 
enseëa Ulpiano en nuestro texto, pero que tambiln, oon vista en re­
sultados pricticos, no se atrevleron a declarar nula la cllusula, - 
sino que se interpret! en el scntido do que se rogaba al heredero - 
que restituyera la herencia a aquel que el disponent e rog! que fUera 
instltuido. Y en este eentido hay que interpreter tambiln D« 30,114,6 
Marciano 8 Inst.t Ut ouis heredem instituât miimuern rogari non no- 
tcsti plane aonatua ceneuit porinde habendum, atoue si rogaseet he—
roafeLtoJU,
Creemos que D. 36.1.15,7-8 y eod. 17 pr. son substancialmente 
siCOS. Besoler (107) sospech6 del periodo de suoessione —  roeavlt, 
Albertario (l08) afirm6 que oatrimonium como similar a objeto de la 
herencia estl interpolado y que es Justiniano el que equipara fami- 
üâ y substantia hereditatis. En su opiniln, la equiparadin entre -
f«ml H  ■ y patrimonio no se produjo haota una Ipoea tardla y que
por Bupucsto no es ollsica. Podrla ser que se hubiera utilisado el - 
texto para efectuar esta equiparadin. Pero tambiln hay que tener en 
cuenta que en el mismo se nos ejqjonen las dudas de Medano que se rg, 
mite al e studio del caso ooncreto y que Ulpiano lo admits en el ca»> 
po de los fideicomisos de herenda.
Lonel situ6 a continuaci6n cuatro plrrafos pertenodentes al li­
bre IV fidèle, de Ulpiano en los que este juriste sigue dtando a — 
Medano, D. 36.1.17, 3, 6, 8 y 9.
D. 36.1.17,3; dice en la parte que nos interesat ... ouacritur. -
§X qui g allvnp. V9l -
(106) il fidoicomisQ de eo cuod supererit en derecho Romano, dt. - 
pag. 43.
(1.07) Et idc6 - declarare - hic, en SZ 51 (l93l) pag. 74*
(lOo) Roccnoi&n a la edici&n de Kubler de las Institudones de Gayo, 
en 8tudl VI, pag. 571.
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dgdttctla IqgftUfl» .an flttapg.ctaa .di.g9ai reetlWe-
ts. héT^ ditatpm,. quia y1 inea mafd,a id owd aHRBX9A,s& . *
waa IPBM h9r.9ditot9tt isfltltosrg, a it ggtttata*,, At. jaun.t m i ja ta it»  "* 
ttt-Ma9clan»gj..Jlfltt.tAApM bbbb hanc.Wugtioném* n?? ctJLb pobbb 9X iur#
deduol miantltatem. non maria ouan si fundum oula dedueto mere all»-
ao-Y93,. ,d9duçU J^egaUa m U f a ^ i a  Bit MgatUB# nvfflw m i m  H w n i t  ~ 
Amdua aqrle, allanl ybI iéRatl alnuUgnPMt. 894 Miomm BilBtlMTB * 
£9.f.ert. T r o k W a m . . Bemtlia..%ngiilt9_i9.<aMlJRBBA Btm.,flS,iWPUBlW fl~  
deicomissoriUB oneretur. at cum herea mes allaaum Yellagatua dcdttflit 
Ak_sm e 3,oMtttrilfl>..i:BgU,tttta mibL M  ~
lESfepJAJrflPff. XGf0d4,taW Aç.tigx?. iWt..deàattU9fl9JB AUM BBJk JBflU A  hAMdt
mlL.sflY.9r.e .JLUA. iLçjMew d9l9nBM«,Ari,.9HB.fldxergua JLBjmtartM.BBtqrai
AMSm.
Para comprender mejor el problems que se plantes en el texto 
mos que onaliznrle oonjuntamente oon el Ç anterior que es de donde - 
arrancnn las cucstioncs que en Iste se diluoidan, Deds Ulpiano en * 
D. 36.1.17,2s Et generalitor autem notes d i d  its demum ouem non no-
Bpe PQfTit ft r<?stttM9r9 ai A? n  iml o w i t l W ?  -
Aigri,t rpRgfcqai. cqtona aJL-4.o-.\intY,Brp.ltot9 aenatgBqt tBBtatarw mtr 
r.gat» ngJri.ft..aiiiAP.6UA.,9at> q\dn> aJlYS auBpggtaB ditat* «ai «Balts -
d v e  sponte adit. ex Trebelliano transoant actionea>
Puede dedrse, como régla general, qqe solo no puede ser obligado 
a adir y restituir la herenda el que • fue gravado con un flddoomiso 
de cosa o cantidad de dinero determinadon. Bi oambio, si résulta quai 
el testndor habia pensado en toda la herenda no hay duda de que, si 
el heredero la déclara sospechosa, puede ser obligado, y que d  la - 
adl6 voluntariamente, pasan las acdones en virtud del SC, Trebelie-
Esto 08 ol planteamiento general que ooindde oon lo que dijinos 
anteriormento respecte a que ol objeto de un fideiooaiso universal - 
puede ser la herencia entera o una parte do ella* Por ello, d  el oj; 
jeto résulta ser una cosa o cantidad de dinero determinada se afirma 
que el heredero no puede ser obligado a adir y restituir. Pero en el 
Ç 3 sc pregunta Ulpiano si cuando el fideiooaiso es oon doducel6n —
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de laa deuda# y de les legados, el que déclara aospechoea la herem- 
cla podla ser obligado a adlrla y reatltulrla ya que el fldelooaleo
por si mlemo ee reduce a lo que queda de la herencia nie que a la hs. 
rencla nlsma, T es en este momento cuando Ulpiano aoudl! al parecor 
de Medano segin el cual tal deduodBn era inûtil porque no podla - 
en derecho dedudrse una cantidad de la herenda, como tampooo d  ie 
rogara restituir un fundo oon deducd6n de las deudas o de los lega- 
dos, pues tampooo un fundo permits ladeducdln (de la eu art a, hay - 
que suponor) do las deudas y de los logados, Pero dice Ulpiano que - 
referla Medano que segùn Juliano, se aplicaba el SC* Trebeliano, y 
que para ik> grmvar doblemente al fideioodsario cuando el fidudarlo 
deduce las deudas y el legado y cuando le demanden los acreedores y 
legatarios una vea que fue restituida la herenda por el Trebeliano, 
o no eufra la deduoci6n a favor del heredero, o bien le de este eau- 
ci6n de defenderle contra los legatarios y demis,
Pero la genuinidad del primer) (D. 36,1,17,2) ha ddo muy conteg 
tada* La diacudin se centra en la utilizaciln del tlmlno univeral— 
tas referido en este caso al fideicomieo y que la mayorla de los ro­
mani stas oondderan posclldeo o justinioneo (109), Intentd' Bonfante 
demostrar que el concepto de univerdtaa para représenter a la her eg 
cia oo-mo un objeto (mioo de adquiaid6n y ejqplicar los fenlmenos - 
peurticulares que presentaba, principalmente el suceder en las deudas 
pas! a la oompiladân justinianea desde las escuolas heleno orient»- 
le-8 y por lo tanto era un concepto extraflo para la jurisprudenda - 
clasicayle cual, de un modo mis adecuado y realista resumia aquella 
particuiarlded declarando que el heredero reemplasaba en la posiciSn 
jurldioB el Cifunto, auccedlt. succedit in lua^  in locum et in lus. 
Consecucnte con esta posture sospecho'' de la interpolaoiln de los te% 
tos en los que aparecla el tlrmino universités, bien referido al pa­
trimonio heroditario, al fideicomiso etc.
(109) Vid. on este sentido, Longo, 5j1«origine délia suceesdone par 
tlcolore nolle fonti di diritto Romano on BIER 14 (1902) pags. 
127-202 y 224-275, y BIER 15 (1903) pegs. 28>-309| Bonfante, -
La ouccessio in universum ius e 1*universités, en Scritti Qiuri 
dici Vnrii, I, Famiglia e successiono, Turin, 1926, pags. 250- 
306, y La formazione scolastica delle dottrina dell»universités 
en loc. cit. pags. 107-121,ATbcrtmrlo.Actig de unlversitate @ 
actlo spcclalls In rom. Studl IV, page. 6^113, entre otros.
4-:
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Re aqul los argummtos favorables a til postural
Eh euanto al fldelconmlsBUn unlvorsltatla. (lio) on todo el exteg 
so trataraiento que de esta figura hizo Gayo (II, 246-259) esta exprg 
àl6n no aporece ni una sola vez sino que sierapro se denomina fidei- 
comnlBGuni hereditatis. Eh las Institudones de Justiniano (3, 23) - 
que en esto siguen al pie do la lotra a Gayo no aparece sino en el - 
Ç 12 que 00 obra oompilatoria, y on ol Dlgosto solo aparece en D*36 
1, 17,2, de Ulpiano, texto que llova en todas sus palabras, en el - 
tipo de resumen final, la huella del estilo juotinianeo. Ta ùltima - 
parte, sivc ousnoctam dicat. sive sponte adit. por la diocondancia - 
gromaticol y probablemonte tambiln por la pcca annonia Juridica con 
el ordcnaniento clùeico en ol cual se debia destacar on este caso la 
oposiciln entre el SG, Pegaoiano y el SC. Trebeliano, la estim! in- 
tcrpolada Tend (111), Afiï.m6 adomùs Bonfante que consider ando an — 
todo cl contcxto el raaonamionto ulpianco (D, 36,1*15, 5-3 y D, 36.1 
17), 00 ve oomo aqull diseuroo final es, por lo menos, odoso, y oo- 
mo el termine universitas aparece sùbitanente como nuovo y os extra- 
fio para Ulpiano. La cuestiln, en su opiniSn, cstl en saber si el fi- 
deiooniso os verdaderamente hereditatis. esto es, con todas les car- 
gas, o bien os pocuniario, porque en este ùltimo caso scria injusto 
constreflit al fiduciario a la adiciln y a la restituciôn pues para las 
cargas dguo cstnndo obligado. Ahora bien, se pregimtaba Bonfante, - 
ic6mo interpreter el ruego de restituir bona o T^ pmllimn^  o oecuniam o 
universam rem moom o patrimonium. facultates y similares? Ase debe - 
entendcr, -inoistiô Bonfante- que el fideicommissum soa de "successic 
ne" y por lo tanto constrefiir al fiduciario a la adidin, o ce debe 
entendcr qu- cl fidoicondoo son de pecunia?
Y a cstos intcrrogantoB rcc]x)ndi6i se podra constrenir a la adi- 
d ô n  (cod Dotcrlt coirondus est) porque el ruego se rcfiore a la su- 
cesi6n; pero afiado Ulpiano roraiti&ndoEo a la autoridad do Meciano -
(llO ) La cucccssionc In universum lus..., dt, pags. 270 y ss. 
0-11) Vid. Fol., n6ta (6) col. 915»
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que en algunos casos la cuestl6n puede ser dudosa y es una cuestlln 
de Intcrpvètaoiln de la voluntad (voluntas Quaestlo). Eh la duda, - 
sin embargo, es proft ribléc mantener la sueesi6n para que no deoalga 
el fideioomiso (in ambiguo tamen «ada de successions sensum dioo. - 
ne intercidat fidei La cuestÜn, oon lo eiqmesto, estl -
oonoluida para Bonfante, P^ara qui aAadir despuis, -se preguto^ , go 
norallter autem **• etc.? Y llegi a la cooolusiln de que este pério­
de adadido es una decisiln legislativa que quiere oortar el paso a - 
las dudas* La distineiln solemne oon la cual se querla estableoer un 
criterio claro y soguro, el nulla auaastio est, no armoniza con las 
palabras y oon el tono del razonamiento de Ulpiano, &Y olmo dejar - 
fuera la adiciln voluntaria si lo importante de la cuestiAn era pre- 
oisamente la coacciln eventual a la &Y oomo Ulpiano estlml -
que era mis olaro decir unlvoraitate senslsae en vez de suoce- 
Bsiono cuando consideraba oomo una eigresiln equivoca IfilXSCfiflftJUa 
mena? La respuesia a estaa interrogaclones es que esta seguTidad no 
puede venir a la mente sino de quien ténia en el Inlmo este nuevo y 
extrano sentido de qnlveraitaa. para quien debe equivaler a succe- 
éalo. hereditafl.
Esa nueva terminologia reflejoria en cuanto al fideicomieo Univeg 
sel el esplritu de la reforma justinianea segfin la cual el fideiooiqj^  
sario esti siempre heredis loco, y se traspasa slempre el patrimonio 
del difunto con las deudas y los criditos oorrespondientes ex Tr»- 
be]]tano. abolida la duplicidad del SG. Troballiiain y del J5C, fesam
A liiE conclUsionea de este profundo anilisia se adhiril Albertario 
que consldoit oomo Bonfante interpolado todo el pirrafo (112), Para 
Beseler (ll3) el mismo es una manifiesta porlfrasis*
(II2O Actlo de universitnte.... loo, cit. pag, 71# Eh nota (l) pag, 
66. sonail que muchoe romanistas, entre otros Perozzl, Padiio- 
ni, Gciolcja, etc, estin de acuerdo oon la intexpolaelln sefli»- 
lada por Bonfante,
(113 ) Romnnistlche Studiehk en TR 10 (1930) pag, 187,
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Como homos dicho, ol anllisis do Bonfante nos pareco profundo, pg, 
ro quizls la conclusiln do oonsidcrar todo el texto interpolado sea 
dcsmedida, Evidentemento la rcdacciln del mismo rozuma sabor bizan- 
tino: osa generalizaciln, esa distinciln, la referenda a de univar- 
sitatc sensicse. el pcriodo final senalado por Lenel,demueatran quo 
el texto fue manipulado, quizis ampliamcnte, por loa ooaqpiladorea* — 
Pero, sin embargo, no nos parece tan extrano oomo a Bonfante el arg^ 
mento llgico utilizado por Ulpiano, Ya viraoa que en D. 36,1,15,7, - 
Ulpiano hablaba del fiduciario a quien se podla compeler para que - 
restituyera la herenda, aQuI tiene do extrano el que Ulpiano so pz^ g 
guntara despu&s a qui fidudario no se le podla compeler a restituir? 
Que la respuesta est I manipulada, como asl lo admitimos, no nos IzqpjL 
de afirraor quo el quid de la cuestiln puede tener origon disioo.
La critics del § 3 ha levantado menos aospechaa, Betti 0-14) r»- 
construyl el periodo final anadiendo deductione facta entre y • 
cavcre illi... Bosclcr (L15 ) atendiendo a la posible Interpoladin - 
de duplldter ailadil refert tras ut Maodanua y seflall que en - 
vez de Trebelliano deberla aparecer Pegasiano, 8iq>rimlendo la refereg 
d a  a duplldter continuando la fraso en debore nut doductlonen. reg 
tltuycndo fldd^coi^ssarlum on vez de eum.
El ^  6, dice* Se<^  et aj mil es roRavorit guoB res italicaa reati- 
tuere vel res provindaloa. dicendum est susoeotam dicenten ood adi 
re et restituera; nam.ut oleganter Haedanus libro sexto fideioomml- 
aaorum ait, qua rationo ex ccrta ro miles heredem instituore potept
flsupnojgfluo. .ojL.AafcHntHr, porl ratlpnga qtiam Ixe.bcllIflnQ trm ni- 
bmt. acUpncar.ct flwaByla.j?3Las«atiu.gua q\ilahpredltatga bonaaup, auag, 
sibi ab ollauQ obvcncrunt vel auQo_Jjf_aliaua redone habet. restitue­
ra rornt. ex Trebelliano non trongoont actionea, tamen contra respQi>- 
deri in militis tcstamcnto ait; non olcuti concessum ont Inault. ■!-
(L14 ) Esercitaziono romanisticho su casi prattld, I, onormdita del 
nogozio giuridico, Padup. 1930 pags, 29 y ss. on donde rcaliza 
un anillois do las cuostlon o plnntoadas.
C-15 ) mszcllen. e n r,Z 47 (1927) pag. 370,
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llUbus circa Anetltutlonein aeparcxo species bonorum. Ita et. ol per 
fldelcommissum ab Inatitutis hcredlbus id fecerit. admltteretur Tre-
egnatm .wnaütwm.
Aqul el problems planteado se centra on un fideicomiso de herencia 
encomendado por un mllitar, con las especialldades que trae oonsigo 
en consideraciln a las cireunstanoias persnnoles del causante. Dice 
Ulpiano que si un militar hubiera rogado la restitucion de su patri­
monio itillCO o del provincial, debe afirmarso que si el heredero dâ 
clora sospechosa la heren cia debe ser obligado a adlrla y restituig 
la, puea como decla Meciano, 6 de fideic.. por la misma razin que un 
militar puede institulr un heredero en cosa ciertay se dan las acclg, 
n'^ s a toi heredero, pueden pasar tambiln laa acciones en virtud del 
Trebeliano) aunque cuando el fideicomiso es de les bienes que lo prg 
vengan de otra persona o que tengr. on alguna regiln, no pasaban laa 
acciones per el Trebeliano, decla Meciano que del mismo modo que se 
concede a los soldados la instituoiln de heredero en objeto s deten^ 
nados, asl tambiln se admite el SC, Trebeliano si dejara tal fideiqg 
mise a cargo de los que instituyl herederoo,
Como se ve, hace Meciano una distinciln entre el testamento de - 
los militaros y ol testamento de los paisanos, y asl oomo a los milj| 
tares la institucioh de heredepô en objetos determinados, tambiln se 
àdmitla la aplicaciln del SC* Trebeliano en c.itos casos estudig 
dos que, de no ser militar el causante, no se admltirlon,
Lenol (116) sonail que la ùltima rofcroncia que se hace al SC, - 
Troboliano incluirla tambiln al SC, Pegasiano, lo cual consideramos 
acortndo puonto que en el texto se osti hablando de la aplicaciln y 
de los efectos de los dos SS,CC, Besoler, por su lado, (il?) sospe- 
chl do varias partes dol texto, entre cllas del periodo final pwm mi-
(116) Pal. II, nota (2), col. 926
(117) Minz lien, en SZ 47 (l927) pag, 376, y Boitragc,,, 3, pag, 54 
y 55, y 5, pag. 59,
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cuU ooncesmai —  Trcbelllanum senatua oonsultun. proponleodo una - 
reconstrucclln en la que se suprioen las referenclae a las oplnlonea 
de Meciano.
Moeotros pcnnarioe quo el texto eo substancialmente ollsioo. Qua — 
08 muy probable quo Ulpiano acudiora a Meciano y que este realiaara 
esas distincionoB entre el testamento militar y el testamento de un 
poisano.
VamoB a analizar a continuaciln D, 36.1.17,8 y 9, en los que se - 
cita tambiln a Meciano y se tratan temas oonexost Ç8s Haeoianua aari-
guis ,cx fidPiwimiiBBorila abgaaçt prapaentoa deaidwml 
aïo. ppriculo mUr? iigjgdltatsa tranlatianuQ JLa wllduB ftcUonltM a.la 
SM-fliUi po<-Kl1t p]?apntftB,-al .vg iiat fideimmiamum BuaciueM# a agfr" 
Bonto T?cV?flLt.i.. .waaeqttffltar a it aec quortam .bub rrteatuna Jdverapa. r  
fldplgpBiBlaaarloB aaoa» qui mp tow e potuJLt*  ^ 9 i Mum Maffcianufl. -  
guaerit, «i le, avüjdüobufl Yol Blurlbua regatus w t rgaUtuarq Jifiig» 
dltfttgffl wggntg oligue mdir? posait çt ia  borum, gui id non dgaid*- 
raYpgunt, fioxUonitaia raid,dige jaiPligio., ntl#, ai.Yfl. APBl ggpqug (Lftr, 
aldgrpnt, bIyp rogUtul bXyq ailuB 1b locun sarm eggggaaorAtt gt sva 
laodig 1)09 iur? gtimu:*. utttum transfat aifum gui, gpepjtti ffînnvquflM 
eriLt .guarta? reisatlonga amlfllnne 9um gui wartua pati quia *
ifi gpildm, agtionQs traialprlnl. ltt..p.un gui .caegit# .Blane. al pn?uoMui 
£lii?d«>faHiacajrJLvua noalta ggpGiBB?, gtlBta>.AgraÜ.,taa la bq toanafflit 
tur.{ giw çg,t.L>.yrlnt gstpii Asaldgraffi albJl r.eaUtai heredltoténa dlMB 
dUBL fartcidla ,sim..g.ti poaagâ rg c te -lfiltu r Mftgç3.amLa a it  aultua In tara  
t^tam rg a titu i toredltût.çn aJLM fldelwrnniAaBflriUfl dvaidk: 
ra v e rlt on aunn ttmtumagdo partvn» nam ai ggla jp.flra trw tfartw » ia ..- 
rcaiidvw Falgldiae 9rltJ.9.ciigt sJl 1»ta kcr<aditLflg..tri>nalfttft..ajlt> gpflaal 
W iua J-cfiig. bcngf jg^un*
Como GO ve Hociano mantiene lo siguicntei como uno de los fideiqg 
misario5 (hay quo entonder, por lo que lucgo se dice, que sc estI rg 
firiondo a un fideicoraioario que ootaba présente mientras los demis 
estaban ausentes) pidicra que la héron ci a fuera adida a|su propio - 
riesgo, y una vez traspasadas las acciones contra el que exigib la - 
adioiln, los fideicomisarios que estaban ausentes desoasen recibir -
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el fideicomiso, estos deben reelamar al fideicoaisario que estaba prg
sente que ee lo ontregue, Ï en oonsecucneia, tambiln sogCm Meciano,- 
tangwoo el fideioomisario présenté podla retenor la cuarta frente a 
los otros fidcicomisarios, pueo no podla hacerlo el heredero (puesto 
que adld' la herencia constrenido por ol fideiconisario que se enoon- 
traba présenté). HU probLema conexo so o3q>ono on estos tirminosi el 
mismo Meciano se plantea la progunta do si ol heredero al que se ro- 
gl la rcstituciln de la herencia a dos o mis fideicomisarios, al e:^ 
girlo uno de elles puedo adir y hacor uso del bénéficié de la (cuai>- 
ta) Falcidia incluso rospocto de las porciones do los que no le exi- 
gloron, tanto si doseen rocibir ol fideicomiso como si otra persona 
lea hubiese sucedido en su lugar. Como hoy seguimos la practice (pg 
roco quo siguo diciondo Meciano) de que pase todo al que exigll (la 
adiciln y la restltuciln) serl consecucnte decir que perdil la reteg 
cl6n do la cuarta el heredero que fuo obligado, porque las acciones 
pasaron por entoro al que lo exigil. Seguidamente se estudiaba otro 
presupuestot el de un fideioomisario que no exigil que se le resti­
tuyera la herencia entera. Al pedir los otros fideicomisarios que se 
les restituya la herenoia habrla que decir que puede aqull hacer uso 
de la deducciln de la cuarta Falcidia. Para Meciano hay mucha difereg 
cia entre que el fideicomisario haya podido que se le restituya toda 
la herencia o tan silo una parte, pues si solo se trmsmite una parte 
se aplica la cuarta Falcidia en ol reste| en cambio, si se transmite 
la herencia entera, cesa el beneficio de esa ley.
En nue otra opiniln, loo dos textos son de ima eoherencia digna de 
tenerse en cuenta. Parece claro que Meciano tratô estos problemas - 
con profundidad y que Ulpiano, conocedor tambiln profUndo de la obra 
de aqull, so sirvil dm ella para elaborar el tratamiento que estaba 
haciendo sobre el tema. Creemos por lo tanto que los textos son oll- 
sicos. (lis) Tambiln le merecieron esta opinlln a Bartosok (119) que 
afirmi la genuinidad del f B al conoiderarle conforme sustancialmen- 
te con cl cohérente y pnrall int; oto Ç 9.
(llO) Incluro teniendo en cuenta las modificncioneg senoladas en la 
condiciôn del Digepto do Mommsen-Kruger, notas (17) a (20) pag* 
565.
(119) IX CG. Trebelliano. loc. cit. pag. 329.
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Pero la opinlln sobre la genuinidad de los textos no ha sido man-
tenida unlnimcmente, destaclndose entre los que les consideran intejj 
polados Besoler (120) y Albertario (121), Senalaremos sucintanente — 
las partes quo fucron objeto de sospechaa.Beseler arwtl oomo alter»- 
clones desdo abescet hasta ncriculot el sucs que aparece tras fidei- 
comnicGoriosî vel pluribust cl allauo tras oosente que propone sea 
suLstituido por altorotdoodo horum hasta nortionibusi sive lo oonvir- 
til en jgij Ipsi en lose y dociderent en dosideret» siqirimiendo desde 
sive allus hasta succcsscrit. Suprimil tambiln desde cum hodie hasta 
uti DOS SOI conolderl un anedido la referenda a Meciano en rente id— 
tur Maocianus ait y suprimil finalracnto dosde ai tota hereditaa ha»- 
ta Icgiü bcncfidum. Y todo ello porque oonsiderl a los textos oomo 
una parlfrasis» Estas sospochas nos parocon exageradas*
Albertario se centri sobre todo on considerar manipulado el peri& 
do et cum hodie —  eum nui coedt. baolndone en su sospecha, ya 
nocida por nosotros, de que siompro que on la compilaciln justinia- 
nca apnrcco cl termine hodie sin hacer menciln a la fbente de déro­
ché a la quo haco refercn-cia, os un uso compilatorio y eeflal de que 
nos cncontromoo onto una intorvonciln oompilatoria* En este caso no 
le ofrccicron ninguna duda do interpoladin las palabras y las oon»- 
trucciones que aparocon on cl periodo, fijlndose eq)eciaimante en el 
toturn sin sustnntivo al quo roferirse,
SofOiimos croyendo a pesar do esto on la claoiddad del texto, sùn 
idmitiondo algunos rctoques posiblcs que no afectorlan en nada a la 
substancia dol mismo. No sabomos adorais si Albertario tuvo en cuenta 
quo ouponi(ndo quo ol texto fuera original el primero que lo manipu- 
ll en ciorta raodida fuo ol propio Ulpieno quo, separIndole del oon- 
toxto on quo Meciano le habia situado, incluyl parte do bus ergumeg 
too on el dosorrollo doctrinal quo ll octaba realizando* Pensanos - 
que si sc tieno on cuenta eso hocho no on de oxtraAar tanto que ese 
totum no tonga sustnntivo al que roforirno, Y esta tambiln puede ser
( 120) ücitrggc,.. 2, peg. 102-103 y Toxtkritiache Studlen. en SZ 53
(1933) pag. 33.
( 121) llodio on Etudi VI, pags. 134 y 141, y Uecensiln e Beitrage,2 
de Besoler, en Btudi VI, pag. 539.
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una de las causas de algunas de las muchas altcraclonos que con ou - 
proverbial dosconfianza hacla la labor de les comisionadoB juotinia­
neo a oonall Besoler. Antes de la compilaciln realizada por los jurijt 
tas bizantinos hubo otraa poatclaslcas, pero tampooo debemos olvldar 
quo loo juristes clasicos tordloo ee caracterizaron tambiln por su - 
labor do rccopllaclln y comcntorio a las obras de sus anteccsorcs. ï 
quo on osa tarea de recopilaciln tambiln pudieron Incurrir a veces - 
en algunos do los orrores quo se bon achacado gencralmcnte a los co­
mi sionado s juntinionoos.
Lenol situi al comionze dol libro VII de Meciano, de fideioommi- 
ÆsarÜB herc-dltatibufl. IV, D. %.5.87. El tltulo 5® do D. 28, esta - 
dodicado a la Instituciln de horodero. Dice asl el principium de et>- 
te fragmontot lam dubltari non notest sues auoaue horedes sub hac -
■BoadJLdoB9 InaU tu lt .MfiB.9» ai, v9l\AgeiA«L.iigr.9jl9.g h<>-
ledga bob esaont, ailum viavm e rlt p ie  sHbstiWorq; nogfltgmqHq 
bo.cttBtt BgçgBsg 9aB$. auh,BgBtrarla jBQBdlglQBa filium  .Q3^ ore.4ai.9juJ>rJ. 
■un gdft tw iff tantum Id gxieirg.tur» s m  1b Mtoatatg ,dua Bpfl..9.aag.tt 
flU-hgrgB oatrl exjotorgt, exBPSctaflUa 9xtrJjia<?gBg, poaltae waddp- 
ala BYCBttun» ddadv auotU ataL .QuagunoB*?, poaita cpadldon*- 
flllüm  mib fiOBtrarlfl gQBdlcloBft gxhorpdarjr#, In  orgpggJltç ap pflfisJlùA-
lia ouidem ropporiri poaaot. certo. si vorbia exprimoretur. Ineptn - 
fieroti huic eiriim oondleioni "ai volet, herea eato" aune alla verba
jBoatrarlft ooboIpI poaauBt quaa hae.g..".al Bolg.t hgrva 9a,ge>. enfaexPA- - 
fiatoî gwd fluon d t. xAdlculuB», BBiii non
El texto se refiore a la instituciln de heredoro y se extiende en 
divorsas conéidoraciones relatives a la instituciln do horodero bajo 
condiciôn, subrayandose que tambiln los herederoo por derecho propio 
80 puodon institulr oon la condiciôn do que scan herederos "si qul»- 
sieson", y si no fuoron horedoros, les sustltuirla ol que (el toatar' 
dor o causante, hay que suponor)quiora. Ho nioga quo on oste caso sea 
no ce sario dor.horodnr al hijo bajo la condiciôn nogativa (de no quo- 
rer ser horodero). Primoro, porquo solo sc oxigirla la deshoredaciln 
cuando no dopcndicra dol hijo cl cor o no heredoro de su padre, (es 
decir) cuando dobiora esperar el cumpliraiento o incumplimiento de una 
condiciôn casual que se le impuso) on segundolugar, porque ai el hijo
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instltuido bajo cualquier oondlciln debiera ser desheredado bajo la 
oondioiln oontraria, ra este caso no se podrla hallar la oondieiln - 
adeouada, ya que, si se formulase, resultaria absurda, pues %qu& —  
tlrnlnoB contrarioe a la oondiolin "sea heredero si quiere" puedra - 
oonoebirse que no sean "quede desheredado si no quiere ser heredero"T 
(lo cual a todoB se manifiesta que ss ridioulo)*
EL Ç 1" sigue tratando de estes temasx Bon ab re autra hoo loeo - 
YflVt MQ9BBUB hi% BttttHBWtiHr «lift it# hfMdiW* iBflttfattl "A "
ïo iw iA a t hgggdéB M M *, non b p U ub hffladl
.9tk MmdiGjgne to B ttto tt iem aoa agWBaarU>, B9d Bum •  
gpsate, hwrwlBB fx ü tfrm t#  B«i « t wtBrtw rondlalBBUMis wm  la  ter. 
JglUa. JUftt Bill BlWBBfea. IttB gbgünBdi BdBMii BWl df"
tant»
Se destaca que no es suprafluo traer aqul a oolaciln qua ouando 
se instituye a herederos por derecho propio afladiendo "si qulsierra 
ser herederos" luego no se les permits abstraerse de la herrada, ya 
que instltuidos oon esa condloiln no son hezmderos neoesarios, sino 
voluntaries) asimisno, si los herederos por derecho propio cuxqtlie- 
sen cualquier otra oondieiln potestativa, no pueden ejerdtar luego 
el derecho de abstraerse de la herenda*
Oomo vemos, se alejl aqul Ulpiano del tema central de su monogrm- 
fla -los fideioomiaoa», para adratrarse en la institudin y deahere- 
dadin de los aui heredes. y la podbilidad de que esta institudin 
sea hedia bajo condidin* Ko nos extrafla que Medano tratase de es­
tes temas, pero creemos que de algûn modo les reconducirla al trats- 
dento de los mismos ra reladin oon les fideicomisos y esa parte es 
la que no nos ha Uegado, Por ello, y oomo primera aproxdaadln, dim 
remos que el texto est! oercenado» Pero ademis, para Beseler 0-22) - 
estI claramrate interpolado, tan claramente que no estis6 neoesario 
dar ninguna explicadin al respecte, sefialindo oomo producto de la -
(L22 ) Misoellanea. en SZ 45 (1925) pags. 259-260-261.
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Interpoladin todo el prlndolun y desde non ab re hasta BuMuagTtttT 
del ^  1» Suprimil ademis del ûltlmo periodo sed et y el non anterior 
al jghsni# y propu* afiadir nowiit» mten de igg .ahattnaMtt»
A nosotros toda la exqxxddln del nrindolum nos parece bastante 
barrooa y esoollstica oon sus repetldas dlstindones# Sospeohaaos - 
tambiln por ello la interrendln oompilatoria, y hubiera ddo de d»- 
sear que Beseler hubiera ddo mis expUoito y nos hubiese indicado - 
ooncretamente los motives de sus soqpechas.
EL siguiente texto, D, 26,6,44, pertenece a Paulo 10 auaeat. (123 ) 
y en ll se dta a Medano* K* mmiiiari testamento sunerius prindna
part# amg.ifl.,telaii»aririart w b b? Hicfîimua aqrtpril*
EL tltulo d d  Digasto en al que aparece el texto esbl dedieado a 
la sustitudin vulgar y a la ptqpilar, y diœ Paulo que escribil Mo- 
dano que el testamento anterior prindpd no se puede confirmer ni 
p a r d d  ni totalmenta por el que contisne la sustitudin pupilar,
E3. tema tratado dgue estando d e  j ado de los problemas relativos 
d  fideioodso, Seguimos pensando que de dguna manera Medano rela- 
eionarla los argumentos que estaba exponie*^ oon dgin probLema en 
el que aparedese nuestro instituto iaq>licado (124) portpie otra pod 
bilidad séria que el fragmente no perteneciera a la monografla sobre
(123) Lenel, Pd.. I, nota (5) ool, 1207 adara que libro deoimo - 
(I pro XI) inser, F, (^e el fragmente pertenece a un tratamieg 
to sobre fideioomisos lo e]q>resa Lenel de la sigdente forma*
M  fldglwinw toa ûTs vasMmrff Wirnit aoien Hagglani»
(124) KL mismo Paulo en D. 28.6.38.6 (lih. dne. de .emmdim tebulis) 
trata en derto *K>do un asunto reladonado oon este en el que 
ya entra en juego un fideicomiso* Si a natre institutua rosatua- 
oue hereditatem restituera ooaotus ex fldeioomdssarlo adierit
8 W  Ifl 99^ 91 J.” .
^ a s  noy p p o r ^  r?sudtarl desUtuto iam lure dvili tes- 
SeaovQla noster dioebat. sed pleri-
E&ÎÏm ^ r t w ^ B U d i  
fMLyurflft ppI Æ ïflMUM e Bd 8^  -
sunt Piloris testamenti. ouo iure ütlmur.
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fideioomisos ya que Paulo no Indlcl la obra de donde extrajo la olta. 
Nos Indllhémos; a penser, sin embargo, que esa opinlln mi puede per- 
teneeer a ouaestlonum de fldfi i y que fUe oerœnada en pri­
mer lugar por Paulo para Inolulrla dratro de su Ubro ftiaaeblnima y 
qulals posterlormente por los ooiq)lladores que solo utlUsaron ssta 
parte de la cita poslbLemente mis extensa que Paulo harla de Meciano,
Algunos romanlstàs bon oonslderado como producto de la glosa no- 
que ex parte neoue in totum. pero la idea oentral queda en pie oomo 
ollsica,
A oontinuaciln apareoen otros dos $ 3 # el 13 y el I4 de D, 3l,l,- 
17, Ulpiano 4 de fideio. en los que spareoe mencionado Meciano,^ 13*
p g tfl gTFYB aw..rgafaB a it g» JLHwrtgfce mia hggvftllIitoM 
Ma alXB teacbajlflla. flll Hbertaa bIyb HdeimmiiBBarlms did 
l i t  mm a a^ra.jMg, ngn jflaa?. « a l laiiM ito B  ltedas
ma ütey amüau da fiddouamiimla am ibit. 9 U* lasuaiaacUs-aL. 
mia paratufl a it <teal«? MY?n d? indomitatY> an w aait uprt rnlir? 
kzBdit&t9m,..aadaB, 9t ai EMtim  aani BffgEatw# at raata a it m» 
PBffrt9« Bttt towrtB gflutianifl wadtTr? a? aaitiumi.hMMiditmtiaa
Parece, segùn la cita de Ulpiano, que Medano escribil en su li­
bre 7® que si se enearga a un dueAo que de la libertad a su esclavo 
y le restituya una herenda, ya se de la libertad dlreotanente, ya - 
por fldelco**lso, cabri dedr que el esclavo ix> podri obliger a su - 
dueflo a adlr la herenda, aunque si este la adlera por su voluntad - 
se lé obUgsrla a dsr al esclavo la libertad enoomendada por flddqg 
also y a restltulrle la herenda, Tambiln en este libro Medano se - 
planteaba la cuestlln de d  ouando el esclavo estaba dlepuesto a dar 
caudin de Indemnldad a su duefio (que dgulendo el jter argumentai 
Inldado en el Ç anterior es tambiln heredero fidudario de la hereg 
d a  que hay que restituir al esdavo) podrla obligarle a adlr la he­
renda sobire todo si le oArece el predo que tirae oomo esdavo, y - 
resolvla con raain, segfin Ulpiano, que ix> se debe arriesgar el dueAo 
a la adlclln de la herenda por lo inderto de una oaudin.
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Vemos aqul pues, la oonourrenoia de una herenda con una matnml- 
sl6n ambas fldeloomlsarlas* Al duefio del esdavo se le nombra here^g 
to y se le ruega manumltlr al esdavo y reatltulrla la herenda. Ma- 
dano pas6 revlsta a una serla da problemas que orlglnaba este caso 
oomo la posibilidad o no del esdavo de constrefiir a su duefio para - 
qua adlese la herenda, posibilidad que parece desoartada, 0-25 ) los 
efectos de la adldln voluntaria d» la herenda por parte d d  duefio - 
etc, Posteriomente se plantea la posibilidad de que si el esdavo - 
estI dispuesto a dar wqhAw de indemnidad d  duefio podrI obligarle 
a adir la herenda, oAredlndole ademis d  predo qUe tiene oomo ee- 
davo,
Besder (l26) ouestionl la genuinidad de diferentes partes de los 
textos, Siq>rimi6 la distindin entre direota y fideioomissria de la 
eoneesiitt do libertad, dva direota —  glvv ridviflPlinMBlft» 7 *1 
siqnissto de qua el esdavo asti diepuaeto a dar oaudIn de indemni- 
dad al duefio, flj gujg M T l t M  4" tambiln laXUS-St*
b  su opiniln, d  texto terminaria at reote ait elimlasg
do d  periodo final poortare —  hgggdiWifi* Los argumentos en los 
qua bas6 sue sospechas son los siguientesi -la oaudIn de indemnidad 
de la que habla el texto en eu opini&n no tiene ningfin eentido puee- 
to que el ooaotua eetl dafendido fTente a quien se ores heredero) - 
-Deqnils de posait, como ya sefiall Mommsen, fdta jg) -ibudlSLfll es 
a su modo de ver, justinianeo, pues la iSgica exigirla en vas de 
al. ai st. aunque aqul reeonooi6 que esto podla deberse a una trsne- 
posiellp erUnea hedia por el amanuense que transcribil los textos,
Giertamente la oaudin de indesDddad tiene poco sentido tanto en 
la Ipooa d l d o a  oomo en la justinianea, Pero lo que abunda no dafia, 
y d  ademâs de la proteodin normd d  fidudario ouenta oon esta - 
o-bra, no vemos por qui habrla de rediasarse ya que podrla oonsiderxg 
se como un adeate mis para que d  fidudario adiera y restituyera.
(125) Cfr, Vocl, Diritto eredltario.,,. dt, II, 2 nota (65) pag.357 
Dedujo Vod de este texto que en estos casos no puede pedir el 
esclavo el décrété de coroddo.
(126) Beitrgge. ... 2, pag. 115,
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EL reeto de laa objeeionea que opuso no laa oonalderanoa aubaton- 
claies, y por ello aboganos por la aLasiddad de lo oonteddo en el 
texto* Patentes en ll est&n las dos tendendas ya observadas en las 
otras obras nonogrlflcas, la favoreoedora de la libertad y la tendeg 
te a que el fideiooaiso se Ueve a cabo*
D« 40*5*42, es el ûltlno fragnento de este Ubro VII* Antonlmm -
Aagttfitufl PlM BUP mlUtvm Bugrua w r om it rata Tüwh 
,taa BBproM» ma vt laBtttutua gt aUhatttatoa la  «nttngattt prtttB  ^
qttflB fldlret AGMdltBtVma dBQBBBiBaSÉlta BOB# QUlbUB ib ifl vt lAtwrtifl 
et hereditaa a milite ner fldsloossdmsua data esset. perinde libéras
Sl.iffiaàM,.9Bae iMBl&a .M Bi tttnMHBg,.. togVO mMBDiBB«ta M M Ê  ~ 
ttrtvBa flid a pflgBBg. r t  hmaftLtofaai p *  fia^iwmmlBBim -
tgBBPganls-qai afiqm ia BBBtiBMrtl ol lartlfatoft fiLjuhiUtotatt, dr 
w a a la a p n tt b b U i h a h u lt lllw rtafcw i « a f t iw g J U
Este fragnento, que reooge una deddin de An+onino Pio refsrida 
a la diferenda de trato entre mil 1 tares y pdsanos ya ha ddo obje­
to de nuestra atendin ouando oompsranos su oonteddo oon lo dioho - 
en otro texto de Medano, D* 29*1*14 (127 ) y, en prindpio, nos re*)4 
tlmos a lo que alli expusiaos*
Antonlno Pio admite squl la oonverdin de la manualslln fiddooql 
sarla en dlrecta cuanto estl aooqpafiada de un Udeloodso universal 
y el heredero instltuido no pueda adir, ( 12$ La muerte del heredero 
y del sustituto antes de la adidln no iaq>edla en este caso la adqq^ 
d d i n  de la herenda dlqaussta en favor del esdavo hereditario be- 
nefidado oon un fideiooaiso universal, Por ello el esdavo adquiria, 
ademis de la libertad, la herenda*
De este texto deduos Blondi, entre otros romanlstas, que la neoe- 
ddad de la heredis instltutlo no era exlgida en d  testamento mlll-
(127) Vid, pags, 502 y ss,
CL28) Cfr, lapoUomonl, T.*> mnnmai.aimn* d t .  psgs. 183 y 194- 
196.
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tar en el cual era posible que vallesen las dlsposiclones aunque el 
Instltuido y el sustituto murleran antes de la aoeptaclln. ( 12$,
Nos realtlmos en otros aspeotos a lo que ya dljlmos ouando exami­
nâmes anterlomente el texto,
KL libro VIII, fjdAtmpmmiesariis hsreditatlbus. V. aparece en 
la palingenesis lenellana dlvldldo en dos apartados, El primero de - 
ellos, del que foraan parte dos fTagmentos estl Intltulado de stlDU-
imter. «I fMyiwrninmwlum.ialMmvnmbiT'
D, 36.1.71, es el primer fragmente* De évictions nraediorua ml -
MmialstvKxaL w t g n m M i  w n a  teiadiliriLanMi .bbmh. hPMBm sm M B  
hPgpdiWwa aga dthvli aula Um  U  flpatrirtuB Mvexl
DBQrtela b1 Mid VX MlB VVloliM BBBftIa flW I iUBBU WtatPflBfib 
IPBg hVE9fl»-JWBlBBBBl«
Dice Meciano que el heredero, al restituir la herencia, no debe - 
dar oauciln para el oaso de evicolin de les predlos, esclaves o de­
als 00sas de la herenoia; es mis, debe darse oauolln al heredero pa­
ra el caso de que sea objeto de evicdln algo de lo que ll haya ven- 
dldo. • /
El ooaentarlo de Meciano entra dentro de lo que en el tltulo se - 
Indlca en cuanto a las estipulaciones que se cruman entre heredero - 
fidudarlo y fideioomisario. El fidudarlo no debe dar oauolln al fj^  
deioomlsario de las oosas que entregi en cumpllmlento del fideioomi­
so, por lo que se sostlene en el texto una exoneiradln del heredero 
fidudarlo respecto al fideioomisario de la responsablUdad por evig 
clin, I la raaln de esta exoneraciln la sneuentra Torrent en el he- 
oho de que, en el fondo, cuando el fidudarlo restltuye la herenda 
redblda, no responds de un factum propio, sino, en todo caso, del 
testador. (130)
(129) Successions testamentaria ..., oit. pag. 191.
(130) Fldeloommlmsurn famlllae rellctum. cit. pags. 69-70.
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Se aoentfta aqul la poaldln del fidudarlo ooao un nero intermedlg 
rlo que aotua para dar ou^illniento à la voluntad del cauaamte# Han­
ta el noaeato de la reatltud&n, eo opinlln de Torrent, no habia aig 
gfin faetun debltoria. entandiaoto dedtoria ooao heredero, que ae H  
mita a restituir la herenda que redbil con el grav&nen flddooniqg 
rlo,
Sin embargo la interpretadln de Torrent se sépara de lo que en - 
el texto ee dice en el ûltlmo apartado, Aqul se afirma, ooao vimos,- 
que debe darse oeudin al heredero para el easo de que sea objeto do 
evicdln algo de lo que ll haya vendido. Torrent sostiaoe <p*o al * 
existe un factum debitoria cuando el heredero vende las cosas hors» 
di taries y que en virtud de la succesdo In locum e in lus y de la - 
oonfUsiln hereditaria re^jonde de sus hoAoa, y como tal vendedor de 
cosas Bliigulares hereditarlas (suyas), reqwnde por evicdln, Cuando 
el heredero vrade una singular cosa hereditaria, dice Terrent, vende 
una cosa propia, y oomo tal vendedor reqxtnde por evicdln.
Quid se consideraban en la ùltima parte dsl pasaje laa vantas •> 
que el causante ordenaba haoer al heredero. For eso oonjeturamos el 
afiadldo de la pag, anterior (lussu taatatoris), Ordenes de venta de 
esta claee ee roflejan en D, 35,2,30,1, (Vid, mis adelante pagi,546)
D, 46.3 tfq flOmUgallM rt UtolttPaitaM* L04, es el fragmente -
dtuado a oontlnuadlni Ante restituta hereditatem solutionea et U -
tvatigagg dh hsndt ralta habvlwrtur»
EL texto ratifies la valides de los pages y las liberadonea he- 
Aas por el heredero antes de la reatitudln de la herenda fideieo- 
misaria.
Ta sabeaoe que d  el heredero fidudarlo, una vas vigentes los - 
SS,CC, Trebeliano y Pegasiano, ade voluntariamente la herenda, el 
fideicoaisario, hasta la reatitudln de la misas solo tiene contra - 
ll un deroAo de cridito, EL fidudarlo es tratado a todos los efeo- 
tes como un heredero y por lo tanto debe pagar a los acreedores y -
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haeerse pagar por loa deudores. Eats texto, pues, lo que hace es cog 
firmer la posiolln del heredero gravado oon el fideiooaiso de resti­
tuir la herenoia que ha adldo voluntariamente antes de la reatitudln 
de la misma, El heredero, en palabras de Torrent, tiene la plena - 
dlspralbllldad de la herenda,f ooao tal titular, los pagos.y las H  
beraolones de las prendas hereditarlas se entlenden hechas vlllda- 
mente, (131)
Eh nuestra opinlln no hay duda sobre la genuinidad del texto,
Bajo el tltulo ad leara Falddlam. I, nos presentl Lenel otros - 
dos fragaentos pertenedentes al libro VIII,
EL prlmero de ellos, dtuado por los oompiladores en D.11,7 ^  -  
isjüüdofllft j?-t, .fuavnuLAt. ut .XUrna. dageift. 45, ai ce*
iBpgaat funvrtfl m i p m ex WuTiW# q w  rtlM vmv we-
ditim BgXrt. jgft9C9d7rgy wa hua jgJjraate non Bit»
Los gastos del sntlerro, dice Medano, se deduoen slempre de la - 
herencia y suelen ser preferentes a todos los orldltos cuando los - 
bienes heredltarlos no basten para pagar, Por lo tanto, en el oaso - 
de una herenda fldel ooml sari a, el heredero, antes de la reatitudln 
de la herenda, deberl proœder al pago de los gastos de entlerro - 
oon preferenda a oualqder otra deuda hereditaria. Eh el supuesto - 
de que estos gastos agoten el caudal relloto, no tendri lugar la reg 
tltudln, T, atendiendo al tltulo bajo el que Lenel nos presentl el 
texto, ad legen Falddlam, el heredero fidudarlo no podrla deduolr 
la ouarta correspondlente el no hubiera sufl dente despuis de la de- 
duedln para al pago de estos gastos que tlenan oar&cter proférante.
Blondi (132) sostuvo la Interpoladin de aemper ex heredltate de- 
dudtur. auao etiam. Ho creemos que oon ello el sentido del texto vg 
rie, Segûn la oorrecdin de Blondi, los gastos del Mitlerro suelen
(131) Vid, pag* 71 notas (116) y (117),
(132) iyidi.sAflJs>aftP.jTAM» lu, L!ejragg. .qjqBPisgJlgiiMdidla bvnaa 
fldel, en Ann, Palermo, 7 (1920), pag, 250,
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ser preferentes a todos loa crWltoa, ouando los bleoea heredltarloa 
no baeten para pegar* Pero £da dftnde ae deduolr&n eatoa gaaioa al no 
ea de la herenclaT For ello defandeaoa la aubatanolal olaalddad da 
lo oontinldo an el texto#
El aegundo fjragnento, D. 35,2 ad legen Falddian. 30, oonil^a un 
extenao anbllala de oono debe efectuarae el o&lculo de la euarta Fa* 
gaslana (Falddla, en el texto), <{ul oosaa oorren a cargo dal hara^ ft 
ro y cu&lea no.
Apuntanoe qua en el texto ae haca referenda a la lax Falddla - 
y por tanto a la deducdbn da la ouarta Falddla, Taablln aa hahla • 
de legatarioa y de legadoa en vas da fldeleooiaarloa y fidalooaleoe. 
Ante Isto, eaben laa dgulentea podbllldadaat -qua Madano an au - 
obra qua eqpedficaaente trataba da loa fldelooaiaoa al llagar a an­
te punto ae reflrleaa a elloa y por tanto a la ouarta Fagaalana, 11- 
deioodao y fiddoonlaario, y que eataa referendaa fbaaen alteradaa 
por loa ooaplladorea para plaamar m  loa textoa la udflcad6n da - 
reglaenea Uevada a cabo por Juatlnlano; -qua Medano expudara al 
liglnen da la lex Falddla da lagatia para paaar poaterloraMita a - 
tratar del r&glmen de laa deduedonaa eatableddaa por al SC, Fag»- 
dano an favor del heredero fldudarlo, Ih eata caao lo refaranta a 
loa fldelooaiaoa no noa habrla Uegado an purldadi -taabi&n aa poal- 
WLe que el rbgiaen eataKLeddo por la lex Falddla para loa legadoa 
lo traapaaaae, autatla witandia, el SC, Pegaalano al fldalooalao y - 
por ello el tratamiento aerla alnllar an loa doa Inatltutoa ya an la 
&pooa cTnalca, Aqul noaotroa creenoa qua an todo oaao, alguna dlfa- 
renda aubdatirla.
For ello, al examiner aate fragaento, debeooa tener preaantea aa- 
taa podbllldadea,
El fflrfjLçtoim» dioei fn rtt<A9no -
getsrgruMW wn3.iflll\at fUrta, Imwndiai nmufrMl##
rXa ïiobXXvm prB^nua lAtivnw*, Xyfa w Iqia xainu In
wmn , r t  a lw  weont# bm4X vf
gu?Mfldiiffdm iW herytts Ivmim flrartwaa partm indt
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Uarum et qUiib per «amoa «dnuliiitit «int. ut etlDUlatlonea. rerw - 
traditlonea. laeata hereditateawa hla datae. eeterae donaUonea. item
amritütfg# wlbue lAWrta prmedlâ jzgMeaigra
■dflwtattMi Ht ftnrtl tomi InliirtM mtVM irthU lB-iatte
am iMlg fmlQiaim# «idUp
Eh al texto, Meolano ooalensa a determiner en el o&loulo de la - 
ouarta lo que va a rleago del heredero por un lado, y laa ooaaa de - 
laa que &ate puede obtener un luoro, por otro*
- A cargo del heredero van#
a) La auerte de loa eadlavoa y loa dea&a anlaalea (ea ourloao oompr& 
bar oono el eadavo apareoe Inoluldo en el g&nero de loa anlaalea)
b) Loa faurtoa, roboa, inoendloa y derrumbamlentoa, naufrigioa y aa^ j^  
toa de enealgoa, plrataa y bandldoa»
o) Inaolvenda aobrevenlda de loa deudorea»
d) Gualquler otro daho deiq>re que loa legataTloa oareaoan de oulpa,
- Cono luoro d d  heredero ae oondderaa, y por ello no ae toaan en - 
ouenta en el oSaputoi
nj Loa frutoa, loa hljoa de loa aadavoa»
b) Lo que ae adqulere por nedlo de loa eodavoa, oono entregaa de %  
aaa legadaa, herendaa que ae dejan a aquellos, eto«
c) Laa deniiB donadonea.
d) Laa aervldunbrea con cuya Uberad6n aunenta el valor de loa pre- 
dloo y las aocionea adqulridas por elloa, oono laa de hurto, de-
fiOB causadoB a laa oosas y otroa aemejantes.
El texto puede sugerir m&ltlplea problenas y puede anallsarae dej| 
de dlverso8 puntos de vlstcu Nosotros noa detendrenos sblanente en -
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el referldo a ooao ee verlflcaba el calcule de la cuarta, y por lo - 
que ee deduce del nlsno, ee efeotuaba una valoraclftn del patrlmonlo 
hereditarlo en el nonento de la mierte del causante y loa auoeaivoa 
IncrenentoB o dlaalnuolonea enuneradoa en la e)q)08lcl6n da Meolano, 
anteriorea a la aditlo heredltatla. no ae ooaputaban. (133)
Para Vocl (134) lee plrdldaa poet mortem, am general, no provooam 
ban la reduccibn pardal de todoa loa legadoa. Pero eata regia que - 
e:qx>ne no alcanaarla, oono dene a denoatrar nueatro texto, a laa qq 
aaa que eran objeto de legado y que ae deatruyen aln culpa del here­
dero. Eh eatoa caeoa, el legatarlo (y por extendbn, d  fiddoonlaa­
rio unlverad) no pueden pretender el ounpllnlento del legado (o d d  
fldelconlao) reapeoto a eea 00aa.
Creenos en la genulnldad aubatandd d d  texto. Lend (135) oorri 
gib atlpulatlonea. proponlendo nandpatlonea. lo qua penaanoa debe - 
aer aceptado. Pero Beaeler (136) apredb la exlatenda de una dteorji 
dbn que afectaba deede In ratlone leda Fdddlae haeta heredl oe- 
rerunt. lo cud noa pareoe franoanente exagerado. De Medio (137) tqg 
blbn oonaldero que d  texto eataba dteredo, extraR&ndoae de que Me­
dano altuaae d  eadavo entre loa anlndea. Deede luego eato para - 
noaotroa no ea un Indldo de dteradbn. Independlentenente de que - 
para el lue naturde el eadavo füeae oonalderado oono persona, en 
la prbctlca era tratado oono una ooaa y no ea nada raro qua a la bo­
ra de enunerar ae le eqdpare oon otraa ooaaa aenovlentea, loa amlqg 
lea. Qulefia aerla nayor Indldo de Interpoladbn el que ae lea oonq& 
dlera un trato dlferente.
Qroaao ( ].3r) entendlb que de laa oeterae donatlonea d d  texto ae 
podia dedudr que ae oonslderaba d  legado oono donatio y por ello
(133) Cfr, Groaao, I lexati ..«, dt. peg. 346 
(L34) Dlrltto eredltarlo.... dt. II, 2, pag. 758.
(1.35I Pd., I, nota (1) ool. 583.
(L36) BdtrSge... 1, pag. 51
(L37 ) Caao fortulto e forza maxdore In dlrltto ronano. en BIDR, 20 
(1908-9) pag. 162 nota (l).
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debe oonelderarse Interpolado el perlodo en donde esto aparece* Pero 
tanpooo eatanoa de acuerdo en que este aea el aentldo del texto que 
dlferonda lo que ae puede oondderar lucro para el heredero y adedia 
de la herenda y legadoa, que apareeen eapeclfloanente denonlnadoa,- 
habla de otraa donadonea, no tratando, a nueatro modo de ver, de cg 
Uflear a laa herendaa y legadoa coao taie a#
EL 5 dice: Vendere auten vel enere luasua certo oretlo fUndua 
dlnrove nuanplaa rem In leda Falddiae ratlone. cum nuantum d t  le- 
gfttUB r^ qulratuTt W t m  w  p4wrlft.Jrin9jAa=
jg . jfllt flu m U ta t? ! qw a gwL.aafeLq..iwfltflter, M d p L -to lY S . -
AttgpUâ. waiJriî..pl auldw wrlAgntt, a m  legatie *
ampHa.a«Au9etur# mdjp? » a  n ostrl m u m  m p A iA  pcojJLuMi. pod 
sa. d9ftiQt9. pwUtt rriJiBWM l9mtm psas ■M.t*
Se pregunta aqul Medano cual ee el valor de un legado a efeetoa 
de la deduodtn de la ouarta, cuando por voluntad del eauaante ae 
ba vmder o oo^>rer por un predo determlnado un fUndo o oualquler - 
otra ooaa. La eoludbn propue ata ea que tan solo ae oooqnita cono le­
gado lo que la ooaa vale de a&a (en oaao de venta) o de aenoa (en qg 
ao de oompra), reapeoto a la ouantla que el teatador dlnpuco que ac 
oobrara o dlera oono predo. Pero para que ae Impute la dlferenda a 
aquella pordbn debe hacerae previa reducdbn de loa legadoa, porque 
ae entiende que no ea realnente eae predo lo que ae noa da, alno - 
que ae lega la dlferenda entre el valor real y el del predo que ae 
ha dado.
Parece aer, puea, que aqul el legado oonalatla en la dmmmntim del 
heredero a vender o oonprar alguna ooaa a un predo determlnado por 
el teatador, y el obnputo aeria oono dguet el legado de vender por 
10 una ooaa hereditaria que valla 15, ae oonputa por un valor de 5| 
y el legado de oonprar por 10 una ooaa que vale 5, ae oonputa tanbl&n 
5. 0 eea que en el oaao de un legado de vender por un predo infe­
rior al normal, el benefloio del legado oonalatè en la dlferenda -
(l38) Cfr. en eatoa puntoa Groaao, I leeatl ... cit. pag, 42.
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entre el preolo normal y el preolo en que ee efeotùa la ooiqpraventa, 
y vlceverea en el caeo del legado de oonprar. Vool estima que eata — 
diferencla ae Imputa naturalmente en la maaa de loa legadoa, pero —
que el dinero efectivameutt.reclbldo ae imputa a la ouart j porque —
oubatituye, aunque aea paroialmente, el valor de una ooaa heredita­
ria) y ai por el contrario, lo que ae lapone al heredero ea oomprar
por un oierto precio, la eantldad que avqpera el valor efeotivo de la
ooaa ae imputa entre loa legadoa, y la ooaa aiama entre laa ooaaa — 
hereditariaa. (139)*
Eh cuanto a la genulnldad, todoa loa Indlcloa pareeen Indloar - 
clerta manipulacibn del texto. Mommaen y Lenel oolnddleron en la - 
apredadbn de eata manipulad&n, (140 ) Monaen fljando au atend&n 
en deducetur. Indlcb que rooulritur "inducatur"! aed totum comma aed 
ut ei ... anrollua indnnutnr ntioAmim emt nam Mae Munit Lenel, por BU 
parte, indicb que '-'rhm **nnd lit nf mm lintilirmti*** ^
00 nota vldentur et transferenda poat "no aaota detrahmtur". d d .  3«
D. 35. 2.30,2, dice* PrormiH diligenter mnirnadvertendum Oat. ttO 
flMcd flidW" 4ttma P9at tQntmlmrim lUata afl.ters^w wmAote
re uanue nuanue et aine ulla diatinctlone redoiatuT. ouod etilm remo
Aft JL?ai W d A a  An tatim Auria foMt# k g  Ad m  ftr? la vm Biart?» -
QUae loge Falddla oonstituerotur.
Asl preaentb Lenel este $ en la Pallngeneda. Pero advlrtlb que 
el perlodo que aiguë hg.g .eflAa flUlnd WMnft BQBtM IftOla BCn flgduat»
Ba. jMBQta porfeAo. IggatAa fA4oAYA opumAaaAa drtrnhabUTi Mlil, hnn « w a
oeroeram adacrlbunt S 2. ( 143) Eh la edidbn del Cigeato de Hoanaeiw 
Krueger pareoe el $ coupleto, pero tambilo æ  advierte que verfaa - 
roHQtft in .gwiAgflAB tA^sbIm c  ~
Aa.g ,Bgta 9t laraBBfer i^ria poat .tgacpr?. AU?riat 9 4, a rtrt Braatgisft 
^gtA U da egge et e% aargfav? An illa ta . (142).
0-39 ) Cfr, Groaao, I leeati ..., dt. pag, 353 y Vod, Dlrltto ere-
dltarlq... dt, II, 2, page. 761 y 764.
O40 ) Ed. Corpus I. C., Monunaen-JJrueger, D,, pag. 553» nota (7), y -
Pal., I, nota (2) ool. 583.
(I4I) Pal., I, nota (3), ool. 583.
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Todaa estas advertenolas slguen oo-nflraando las Itapreslones que 
de este fragmente hablamos extraido deade un prlnolplo* Fh este &lt^ 
mo perlodo ya apareeen menclonadoa por primera ves loa fldelcomlaoa 
ouando ae dloe que no deben deduolrae loa daAoa cauaadoa poaterlorm% 
te a fin de que no aa detralga de loa legadoa o fldelooaiaoa la poi~- 
cibn dlsmlnulda» El problema que a-e trata algue alendo la oorreota 
deduoolbn de la ouarta* Pero el texto oreemoa que eat& al teredo y %  
nlpulado, présenta dlatlnclonea a nueatro modo de ver tlplcanente 
aantlnaa» y poalblem«ite oontenga una glosa compllatoria*
Eh el 9 3, aln el perlodo que heaoa anadido al 2» jyerua eat - 
m W  h la . aeüa# guM BondfM m m ag affleura .çgnatfflita, damaa 
W B tftt la d d g n te ju t agrüaa9> ouaq flfdLM AsaU m aU ppem  9ggua.Ja?r
BPrUB» QttflP OUlMUNI • 8e détermina
que aolo laa ooaaa que ae ouentaP por au peso» nbmero o medida deja 
de detraerae, aunque ae baya produoldo alguna plrdlda oon posteriorly 
dad, de la porclbn que auele haoerae para eatlmar loa blenea exlateg 
tes al tleqpo de la muerte. Se oontlnùa, puea, dando normaa para de- 
termlnar el oIlLouIo de la ouarta, y haoe referenda a dertaa ooaaa 
que no ae detralan.
Eh ouanto a la genulnldad, oreemoa que el oontenldo aubatandal - 
puede aer dltaloo, aunque puede eatar afectado de la mlama manipula- 
dbn que loa anteriorea*
Eh el 9 4t (,çej:Ua..^ !3ew. iPÆlaJLtft 1 A i 9M.af. Tp8-
gUBlM> nuaa In  iUm *Ylnua> nw4 in  i l i ie  "pondM -
arm U ». flupfl in UAln hprrolB habw"i el mki? .ailp& hwfdla d9P9rt9- 
nint YBl dBtarlora aunt fartiu  p rg « l lublQ m t rdhU «A
fiana awtf PMtahmt oualla « im t »  aortlo àBfeMAma,. im m  pw  Itw w
Falddlmm effldatur ex aantimatlone bonorum. ouae mortla teatatorla 
tenoore fUerlnt). se elude oomo objeto del legado (o del fldoioomlao) 
a ooaaa oapeclfioaa, (dinero que hay en tel oaja, o el vino que bay
( 143 Nota (S) pag. 553.
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en tales vasljae, o la maaa de plat» que el causante ténia en tal - 
almaoen)* SI taies oosaa ae huMeran perdldo o deteriorado aln oulpa 
del heredero, ee aflrma que no ae deberl nada, o ae deberli conforme 
a lo que parmi te la ley Falddla, la parte de lo que exista y en el 
eatado en que eati, hafalda ouenta de la eatlmadbn que ae haoe de - 
loa blenea exlatentea alnoncnto de morlr el teatador*
Lo que en el texto ae aflrma ea que el heredero fldudarlo grava- 
do oon el legado (o con el fldeioomlao) no debert eataa ooaaa al le­
gatarlo (fldelconiaario) ai ee hbn perdldo o deteriorado aln au oui- 
pa, es dedr, por una drcunatanda de fueraa mayor que haga lapod- 
tie la preataoibn o dole la ooaa que debia aer entregada, (143) o - 
bien, al algo ha quedado, ee deberà la parte que exista y en el eat^ 
do en que ae encuentre*
Se algue tratando oonjuntamente el tema para legadoa y fldeiooml- 
eoa oon laa oonaecuendaa que bato tiene para nueatro eatudlo*
De laa ooaaa detemlnadaa pasaba a tratar de laa ooaaa Indeterml- 
nadaa, ( f 5# fagertfle ggtf# dABUagttfflgj-P.gtelmtl -
nqw fll PK JttiB rgtufl iBctrtiB rei .teatatar. raLLoulaart, Trtutt "atr 
rartBi flUPd..Æltgirlt"a rt arawtua ^grtatoiia ifaiB -
gMlga torgdlB, nihü deharitun. aü Tgro p«? Mlik
turn fPBvt# gwaiTlB em*. argoafaa tfmWoria dwarimoKt, mdmimmm 
fnloldlcL Boitig giufl quanUtftUa m m  fuit la tenl» w  \ne:
M W  01» tgrtttter dgwaalt, mb md 4mtou«idM wa mdwiUM rttma - 
poatea Inddentla orofldent). aludllndoae tambl&n a laa plrdldaa - 
poat mortem teatatorlg. y eatabledendo algunaa dlatindonea* Aai^al 
el teatador ha dejado un objeto Inderto de au patrlmonlo, en ouyo - 
oaao, d  ae plerde aln oulpa del heredero nada ae debe (pone el ejeg 
plo de que el teatador dljera, "toda la plata que ellglere" y ae - 
faublera perdldo toda la plata del teatador)) pero ai el teatador hu- 
biera de j ado una eantldad de plata, aln mita ooncre clones, aunque ae 
pierda toda la plata del teatador, ae deduclrl la ouarta que détermina
(143) Vld* Vool, Dlrltto eredltarlo.... II, 2, pag. 396.
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la Iqr Falddla de la eantldad que habla en el patrlmonlo al momento 
de morlr el teatador, y loa daftos que sobrevengan deapula no aervlT&n 
para reduelr en nada eaa pordbn*
La Intervendbn oompUatorla en el texto podla apredarae en el -
primer perlodo en el que ae aflrma que ea predao efectuar una dla-
tlndbn# Ro noa extraflamoa de alla, puea ooao vwlmoa dldando el - 
texto eati manlpulado en muchoa de aua apartadoa, aunque algunaa de 
eataa Intervendonea aeen de oar&oter puramente formai# Se debe tener 
en ouenta tambiln lo que dlreaoa en relaolbn oon el $ algulente, ea 
dedr en el 9 6#
Rea tamen. ouae interlerlnt# pro nulla parte ao ne aeatlmatlo oui-
d?M flghgatur» non ■itfia tnai ni omsa ibb ygr RBsdw «aaeratae
JAgtfl? flggffllt*
Se mantiene aqul, que, aln embargo, laa ooaaa pereddaa no ae de­
ben en ninguna propord&n, ni tanpooo au eatlmadbn, oomo tanpooo al 
ae hubleran dejado todaa laa ooaaa eapeoifloanente enumerada#,
Mommaen y Lenel ae moatraron de aouerdo en que tamblln en eate -
eataba preaente una manlpuladbn oompUatorla, Mommaen aflrmb que .4.
.Yldgtig iatgcMlatgr addidiBe»
poat "nlhli debaretiir"  ^5* ( 1^0 % «n el m&amo aentldo Lenel aoatu-
vo que jffilibftJtea RiiFln —  t r a n e f , rogt.
heretur"( 5. (14^«
Pooo podenoa adedlr ya que no hayanoe Indlcado# Se algue demoatrag 
do la manlpuladbn compléta del texto,
El ? 7, dice* Tametd autem leda Falddiae ratlone, ouae oondl- 
donla lanltodae causa heredl aunt data. In ouartam non computatur.-
( 144) Ed. Corpus I. C.f MommaciMKrueger, D. nota (U) pag. 553.
(145) Pal., I, nota (4) ool, 583.
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tflflea lAc .QW MB fjLmii.BgnAldgfAB..Agdp.er?, AHftg\tf..ojBi^.yfe,5>St-iaA 
to ry tttfltg j rvatUugrg ragatue gata, S9l«L.p.t Imllaag. ngfitw. plaaAt
eoBiMitM-l. miemadmoAm al ea atnma heraa vendere ea re# lUBBUB
miltt BOB wn^gjgnlB inplfflto? P3a?jig.tila..itts
ts m  Bunt luBfll> ma Ipca m p I I ub maoBitum ja ta  ULdMwim iBBm r' 
rlttfl avwqw.imdAtta .wgatur darg oflB bhbbim rp.ctBSEa. bvo<LI,taW# 
flttaai Bt iPfllttB ftdBlggBBiflfflw jBd f t  YBrimimilB non Bet# sm 
tflllB  99raU9.jMglfl I bbI m . .gaasa» flUflft .«aatra igBm jKBitm Tldwfag.»
Vv.elvt.- aqui a aparecor la figura del fldeloonlsarlo en reladSn • 
oon la ouarta Falddla. Dloe el texto que no obstante lo que ae d e ­
ne mantenlendo, a efeetoa del o&lculo de la Falddla lo que ae da al 
heredero a causa del ounpllnlento de una oondlolbn no ae Imputa a la 
ouarta, aunque lo que ae dispone que reclba del fiddoonlaario aln - 
aer en forma de oondldbn, d  debe Imputarae oomo pareoe que opln»* 
ban CelBO y Jullano (146) del mlamo modo que al ae dlqniao que el 1% 
redero vendlera aquellaa ooaaa por un precio, puea ae dlapuao que ae 
dlera no para cumpllr una oondldbn alno oomo a modo de predo. A eg, 
te propbslto ae trataba ademtia de al el fldeloonlsarlo debe aer oUJ^ 
gado a la fueraa a dar aquella eantldad y a redblr la herenda oomo 
al el fldeioomlao ae hublera enoomendado tambl&n a 6l) pero, oondtt- 
ye el texto, eato no pareoe veroalmll porque tal dedaradbn pareoe 
haberse hecho m&e a au favor que on au oontra.
Ee dedr, el heredero no imputa en la euarta lo que se le ha dej§ 
do AdlmnimndRe oondldonls causa, pero ai se Imputa lo que ae dlapo- 
ne que reclba del fldelconiaario aln aer en forma de condldbn, y - 
aqul MedaiK), algulcndo a Celao y Jullano, penaaba eni.un titulo d^l 
1er a la venta. (147) Pero la euestlbn no eabe duda de que fUe muy - 
dlacutlda y que el poder pûblioo Intervlno (148).
(146) Lenel ai tub eata oplnlbn de Celao menclonada por Medano en el 
libro m i  a&., de fldaloommlmala. 2, La de Jullano, en el 11 
bro ZLI j&g", ad legem Falddiam. Vld. Pal., I, oola. I56 y 467 
fragna. 182 y 753*
(147) Cfr. Vod, Dlrltto eredltarlo cit. II, 2, pag. 764, notas - 
(52) (54).
0-48 ) Vld. a oate respecte lo que decimoa en Gayo II fldelo. D.3 6.1. 
65, 5 y 6, pag. 392 y 593.
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Tambl&n ha sido cuestlonada la genulnldad de este texte* Ya Mimmsen 
oonelderb produoto de la glosa todo el perlodo comprendldo deede aula 
flffB..gon41<?A9lriiB haat^ BP,.PX?JiAffi Jjtfgm ■BHtttL iUgflA, poslolftn nanter^ 
da tambl&n por Lenel* (14.9)*
Beaeler (150) seflal6 varias alteraclonea en el mlamo reconstruy&Q 
dole de la algulente format <In> leela Faloldlae ratlone. quae oon- 
dicionia Inrolendae oauaa heredl sunt data. In Quartern non oonputatur 
C QUod vero hares') accipere iuasua eat ab eo. cui heredltatem reatl-
Jategq jcaggbtfl. fdt# , .gumrtmm ABP.utoBdMiiL9BB9 dJLvMg. flue re&adjk 
alt#!) El reoorte, cono ae ve, ea considerable. Segûn Beaeler, Meoi,g 
no recur rlrla a un reacrlpto de An to nine Plo (quo veremoa m&a detenijy 
damente cuando examlnemoa Di 36.1,65,5, texto de Gayo II fIdelc.)
Eh o i 9 8t (.(^ ig x fri*q ia u ,A n t.o rY .e fllta . Bon Aa
Atoflgaa .flqag. AbsI hBMdim AGmetiPK vsl BBrvg Blua fAdeAvA -
wnalnna munt, a lia  giatfa Bat, .w na it awe in  a i?  g?rta  dnntari naa -  
jri AAbBrtaUa dAfg ,«M>AL.9Bd9r.Ba-gA ABbeWntvr.gt An .Bf?ntrAl?uUgBB«i 
3r?fll\iat*. aB,aB,,pa BUlABMa qua? buIb BBrvAg w Ib  In u tt lltB r  pin? 11- 
krtaA? ABgavAt, AfL.«mDU.tatiaaBm_gAuB X^tXa gBdvmt)^
Uega a dotemlnarae que cuando Intervlene la ley Falddla no entra 
en el c&lculo lo que ae ha dejado en legado o fldeioomlao al herede­
ro a cargo de d  mlamo o de au eadavo. Lo aflrmado en eata primera 
parte del texto ereemoa que ea l6gico. Eacevola so himo eoo en au - 
libre 9 ouae at. de eata oplnlbn de Meolano. Decla Scevolai pi a aer-
m  B99, hpxsds.iftgti.tu.u cilhl iBggtur nlhl BdqulrBtur -
Begttt Ma«danttB Ad l9gat\a Aa fflicidAaa .«mBUtari# miia nan. debeatur»
La t&als que aostleneequl Medano, oorroborada por Eacevola, ea - 
que legadoa o fldelcomlaoa oomo loa menclonadoa son inv&lldoa pueato 
que el legatarlo o el fldeloomlaarlo ya adqulereo la herenda y por 
eaa rambn no son tenidos en euenta a la hora de efectuar el cbmputo 
eetablecldo por la ley Falddla.
(149) Pal. r, nota (l), col. 584.
(150) Miscellanea graecorromanaf en Studl Bonfante, II, pag. 79.
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Se extiende dcspu&s el texto en oonslderaciones rolatlvae a laga- 
doa dojadoa a eaclavos a loa que ae ooncede la llbertad aflra&ndoae 
que, el cede el dla en que ae adqulere la llbertad, le son debldos - 
taies legadoa y entran ya en el e&leulo de la ley Falddla. T ae cojn 
cluye oon la declalbn de que no entra en el cbnputo de la ley Fald­
dla lo que ae dejb lii< flcasmente por legado o fldeioomlao a un eaolji 
vo d n  darle la llbertad.
Mommsen roctlficb en eata parte el quae In die certa proponlendo ' 
Quao cum llbortate. Noaotroa adem&a de eata rectlficadbn propondriji 
nos, cono venimoa dlclendo, todaa laa refcrentea a la reladbn lex — 
Falddla —  fldelcomlaoa. T no noa vde a eate reapecto coao ya he-
moB son al ado el que las normaa relatives a la ouarta Fdddla ae -
eçllcasen tombl&n a la cuarta ex Pegaalano y por lo tanto que no hu-
blora dlferenda de cbmputo derlvado del hecho de que ae tratara de
un legado o de un fldeioomlao, como aflrma Vod, ( 1$]) pueato que no 
hemos de olvldar que el texto procédé de una obra eapedalisada en — 
el anallsla de los fldelcomlaoa por lo que es Ibgloo penear que el — 
juriste autor de la mlama utlllzora un lenguaje predao, y aunque el 
r&glmen estableddo por el SC. Pegaalano fuose similar al de la lex 
Falddla. a la hora de hkblar de problemaa relatives a loa fldelooq^ 
808 hablarb de cuarta pegaalana o ex Pegaalano y no de cuarta Fald­
dla.
EL porrafo final Ç 9i (Rea. quaa neque per fldelconmlsaum rei#ea 
.qai-pp^s.e. scjAm est.» M  Aegig Fgicij|%ae_.®jnpqWkA% nffa .Yffltwdî)
ea de f&cll comprenslbn.
(151) %rltto eroMtarlo.... cit. pag. 766, nota (57) en la que re- 
ileja que existe una vieja dlacualbn sobre d  el obiqputo era - 
Igual en matorla de cuarta Falddla y cuarta ex CS. Pegaalano, 
ya quo algunoa autoron mantenian que en la cuarta ex Pegadano 
el heredero debia imputer todo lo que redbia del teatador. P^ 
ro aln embargo parece oplnlbn maa correcta la que mantiene que 
la dlferenda entre ambas reguladonea no exlatia. Eh eate pi® 
to, Ferrlnl, Teorla générale.... dt. pag. 493 y aa. efectub - 
un reaumen del eatado do la cueatlbn, dtuando entre loa que - 
no croen en la exlatcnda de dlferendas a Cuyado, Voorda, - 
Moller, Llndelloff, Roaahlrt, Vangerov, etc. A favor de laa 41 
fcrénelas ae manlfestaron Fabcr, Voet, Woatphal y Puchta* Fe­
rrlnl ao moatrb partldarlo de la oplnlbn oxpuésta por Cuyado 
en el aentldo de ausenda de dlferendas.
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No entran en el c&lculodb la Falddla aquellas oosaa que no pueden 
dejarae tan dquiera por fldeioomlao. Aqul, aln embargo, probablemeg 
te d  tonga razbn de aer el hablar de la lex Falddla y de fldelco- 
mlaoa. Nueatra Interpretadbn ea la algulente* el r&glmon de loa le­
gadoa era mucho m&a rigldo que el de loa flddoomlaoa, pero a medida 
que los doa Inatltutoa van oonvlvlendo el prlmero va duldf1c&ndoae 
por Influenda del aegundo y bate va decllnando en au llbertad de - 
formas y eapontaneldad por influenda del legado. Medano, en au hl- 
pot&tlco e)6nen de oomo ae oomputaba la cuarta Falddla, nos dice - 
aqul que laa oosaa que no pueden aer objeto de fldeioomlao no entran 
en el c&lculo de la ley Falddla, lo que. aupone bbundar en la idea - 
que ya ha venldo repltlendo a lo largo del texto en el aentldo de - 
que loa legadoa In&alldoa (en eate caao en conslderaclbn a su objeto) 
no ae tlonen en oonalderadbn a la hora del cbmputo del c&lculo eat^ 
bleddo por la Falddla.
Oreemoa que el texto puede oondderar ae oomo genulno.
Flnallzamos aqul el eatudlo de eato fragmente y del 11 bro VIII de 
Medano. Ea évidente que el tema de la correcta deducdbn de la cua£ 
ta preocupb a Medano. F,a de lamenter que la unlflcadbn de reglmenea 
dlera lugar a un traatocanlento de loa textoa y que no hallàmoa po<%L 
do aprecler m&a nltldamenté laa dlferendas exlatentea, o en au caao 
la oqulparaclbn total entre la lex Falddla de legatia y el SC. Pegft 
alano.
FI llbro IX de fldelcom«4 heredltatitwa apareoe tanblbn en
la Pallngoneala lenellana bajo la rûbrlca ad legea Falddiam. II, y 
de bl solo ae ha conaorvado un fTagmento D. 35.2, ad legem Falcldlan 
32. Log. temaa que aborda el fragmente eat&n reladonadoa, oomo on el 
llbro anterior, oon la deducdbn de la cuarta.
EL Drlnclplum. dice* Poonaloa actionea alve legiilmao alve honora- 
riao cxccptlB populorlbus in bonis actorla non Ideo minus ooBPUtan- 
dac sunt. gula morte morum Interddere uoaaunt. e oontrarlp_JMtea - 
eddcm actionls nlhll boula, rel dcfuncto co detrahunt. aed ne in acto- 
rlB, q#4em teiAp .feûmçte. ,P9 MygAarwi pgWAt wqpvüiwrA» -
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At Apbr .rtflwJ- g w  ,P9. Ht waag flrgfftwa «t A4 mo4 .4a
dlea menBea Minoava «Immloa allaiii nimad vivat debeatur. etenlm a
dqmxm flMAKgfel9..iyl.)a9fll8 dgminutlvap# praeptatt-mag. In A a y à a  ** 
AransA^t, n@2 a f A t r w W  fat.,.auXl g «  «9 mime , . la tenii -
naa ?t et Ata gtApui&W pemaluLiiiLaim «ywAin:
aebsca..«A..WAE9re# t w n  BMger«Btw 1?9M eAaiit nwfmmWAmrn ti teM 
ÆdL_eaden oondiclone promlslBBet. dofuncto eo mlnuermtur*
^Qu& oeurre con loa cr&ditoa provonlontea de un delltoT |Se oompg 
tan dentro dol patrlmonlo del causante o no se ooBq>utan7 podrla aer 
la pregunta a la que ae responds en este texto, Y Medano contoata - 
efectuando algunaa dlatindoneai
- Las acclones pénales, legalea u honorarlaa, con excepdbn de las - 
que son acdonea popularea no dejan de oomputarae en el patrlmonlo
del que puede ejerdtarlaa a peaar de que puedan extlnguirae por la 
muerte de loa que oometleron el dellto*
- Pero estas acdonea no cuentan oono paalvaa en el patrlmonlo del - 
que oometlb el dellto, d  eate ha muerto,
- No ae cuenta en el patrlmonlo del que puede ejerdtarla la acd&n 
de Injurias cuando aqull ha muerto, porque la acdbn se extinguo -
oon &1 (y aqul ae ponen ejenploat oono oeurre con el uaufTucto y con 
laa deudas perlbdlcas por diaa, mesea o aflos, ml entras vlva el acreg 
dor).
- Tan aolo produce una dlamlnudbn en el patrlmonlo del deudor aquo- 
U a  obllgadbn que se trananlte a au heredero y no es obet&culo que
ae considéré oomo paslvo mlentraa 6l vive, puea al faublera eatlpulm- 
do una obllgadbn para cuando &1 murlera, ae contaria eata oomo act^ 
vo de su patrlmonlo, d d  mlamo modo que d  &1 bubleae hecho l^rome- 
ea oon Igud oondldbn, aerla padvo d  morlr el eatlpulante,
Del ox&nen de este texto dedujo Vocl que los or&dltoa nadentea - 
de un dellto se oomputan en el patrlmonlo en ouanto seen exlglblea - 
tamblln por el heredero (L52 ) •
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Pero la crltlca del texto va por otroa camlnoa. En principle hay 
acuerdo en admltlr la oorreoclbn propueeta por Mommaen (153) que aqg 
tltuyb debere por deberl. en ut cum moreretur debere el inciporet. - 
Pero laa alteraclonea advertldaa ae refleren prlnelpalmente a que en 
el texto ae reooge una dlatlnclbn entre obUgaclonea clvUea y hono- 
rarlaa (noemiiea ■^ ctlonea alve légitimé aive hoaorarlae. en relaeibn 
oon etenlm ea demun obUaatio —  tranolt) y eata dlstlnclbn (que - 
aparece claramente aeAalada en I, 3*13,1, Omnium autem obUeatlonem
fflfflma .djyAflAff, in. nanme, mt q&YWw aut
nraetoriae) * ea propla de loa compUadorea Justlnlaneoa. La ohllga- 
tjof. oomo Boatuvo Aranglo-Rulz, ea alempro clvllla y, moatr&ndoae 
de acuerdo oon Peroaal, aflrmb que Importaba pooo que fucra el dero- 
cfao civil o el pretorlo quien Impualera la obllgaclbn. EL aomotlmleg 
to, la aujecolbn exlate Igualmente ante el derecho de la clvltaa. - 
puea en eate aentldo ea aleapre civille. Por eao loa cl&alcoa hablan 
do obllgaclonea que gosan de acdonea dvllea o de acdonea pretorlaa 
de personae obllgadaa d v U e  aotlone u honoraria actlone etc», pero 
ttunoa hablan de obllgadonea dvllea y de obllgadonea pretorlaa*
Fh base a eatoa argumentes, Aranglo Rulz (154), que algulb aqul -
los paeoa de Perozal (l55) oonalderb altorado nueatro en el perlodo 
trandt. y del mlamo parecer fUe Albertarlo (156),
A nueatro pare cor, se trata de una posldbn crltlca que ha de acejj,
tarse*
Fh el 9 l,t (Hororarlae auoaue actionea. ouae Intra oertum tempua 
a prftetpre.ni!9)Blttutttar*..Æa ,.tenl8, avWrie
decBsalonemve. d  tdea erunt. ut In heredem ouooue tranaeant. praoa- 
tabunt) y dentro del tema de la detracdbn ae aflrma que tambl&n laa
(152) Vod, Dlrltto eredltarlo.... dt., II, 2, pag. 759
(153) Ed. Itommsen-Jtrueger, Digesto, nota (l) pag. 554*
(154) Le gentl e la dtt&. dt. en Scrlttl, I, page. 518-19.
(155) Le obhllgazlonl romane, en Scrlttl, II, nota (3) pag. 408.
(156) La coslddetta honorari» ohilgatio. on Studl, III, nota (4) 
pag. 32.
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acclones honoraxias que ofroce el pretor dentro de un clorto plaao - 
ol tambl&n son transnlslbles al heredero, produclran un aotlvo en el 
patrlmonlo del que puode ejercltorlas el bste muore* Y por lo tanto, 
doclmoB nosotros, deboran ser tenldas en cuenta*
Croemos que esto texto no ofroco dudas en cuanto a la claàloldad 
de la dlstlncl&n*
M&s dudas oftrcco por el contrario el algulente ( f 2i luUanua -
pare fatJLogatAg a l W  ,9%
heredlbUB cautlo^raetorlam accepit a legatarils. non aenudlter. «ed 
pro GUO modo Icda Falddiae ratlonem et actionem ex ntlnulatu hahi-:
tvurum» PCTo.B enla ïa-actgrlae BtlPMifttlan.eA,,9AttBdea AaAoipgztflttgnifl 
.gjao.t.BRH ggngtar.9., ,o.t. ittd lç fltm  b93.yA BUpvüLaUgftp,. jalve a  p arte .jiff* 
■torlfl bAyo. a  i,9A pAurga hegodea, exsUtAeemA,,. m a  ganAlwa osa aâmr
sus omnoB aotlone s contlngore. aed dumtaxat his oui vidasent et ad-
xsma..vAÆt<?fijL Mj?.gao,j. jAvgmB own isa. Menea bpr .ppfifi&a, JoAxacma
eofl. oui rem non defcndiaacht)* Fh este texto hay, oomo ae ve, una - 
referenda a Jullano (157) el cual oacrlblô que d  la pordbn heredl 
tarla do loa doa herederos se ha agotado oon loa legadoa, y une de - 
los dos heredero3 reclblS caudbn pretorla de loa logatorlos, bste - 
hara el c&lculo de la ley Falddla y tendrfi la acdbn nadda de la - 
cauclon no por la mltad slno en propordbn a au parte, puea todaa - 
laa estlpulaclonos pretorlaa pueden Interpretarao aai, ya que oonata 
que por la estlpulaclbn do pagar la oondona en caso de que exlatan - 
varies heredero s del demandante o del dcmandado, no se da la aedbn 
a todos ni contra todos, slno a los vencedores on el lltlglo oontra 
los vencldos y a aquellos frente a los cualea no se defendlb el lit^ 
glo oontra los que no lo hubleran defendldo oomo demandadoa*
Lenel creyb que era m&s ajustado al lenguaje y a la 6pooa de Ju­
llano el que en veg do hacer referenda a ex ludlcatum cautlo atlnu- 
latloncm, hablarb do pro nraodea Utls vlndldarum (158). Sln embar-
0-57 ) Lenel situb esta oplnlbn de Jullano on su llbro LVI D^e. Vld. 
Pal, I» oola. 461-62
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go, para Beselor no existen esas dudas ya que consldorb una por&fra- 
sis todo el perlodo omneB-dofendlsscnti en su oplnlbn, la primera - 
aflrmaclbn omnoa —  esse es falsa) el perlodo que oomlenza oon ggg — 
no ea ibgloo, y adem&s, tanblln oonslderb alterado en parte el oomleg 
20 del texto, proponlendo substltulr por jgJA el est exfaausta est, 
sAadlr qatlq despuls de ex hcredlbus, suprlmlendo cautlonem praeto- 
ilam ) oorrlgo adem&s accep er It. suprlme legls Faloldlae ratlo- 
pem est y propone gUB «"tG ex stlpulatu. (159 ).
Clertomente noa porecon oxageradns las altoraclonos sonaladas por 
Besolor y oonqjletamente aoeptable la modlflcacibn propuosta por — 
Lenol, '
FI 5 3, dice: Annua blma trlma dlel aurde centenls Icgatla ox - 
omnibus ppmni Sf pon tantum ex posterlorlbus portloncm legia Fglcldlafl 
flelrahA ElASHlt'
iCbmo deduclr la ouarta cuando se dispone un legado (o se enoomle)^ 
da un fldeioomlao, pensamos nosotros) para entrogar anualmentc? Esta 
es la ouostlbn que se plantob Medano en ol texto: Ilabibndose legado 
d o n  en très anualldades, se admitlb que la cuarta debe deduclrse do 
cada onualldad y no tan solo de la bltlma#
Croemos que el texto es genulno dentro de lo que vonimos scnalan- 
do en ouanto a que Medano se referlrla de alguna manera a loa fldei* 
comlsos, bien aqul, o oon posterlorldad a esta exposldbn, o manlfeg 
tando quo el mlsmo rbglmen se apllcaba tamblén a los fldolcomlsom, 
Admltlmos tamblbn oomo poslble la rectlfleadbn propuosta por Lenel 
en el sentldo de nustltulr los aureos que apareeen en el texto por - 
sestorcloB.
(158) Pal, I, nota (2) col» 584, ^n rolacibn con nota (l) col. 4b2, 
en la quo dice: pro oraedes Utls vlndldarum (culus ver bis -
( 159) Romunlstlche Gtudlon. en 8Z 46 (1926) pag* 96.
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D* 35.2* 32,4, dlcot SI Titlo vlclntl IcgaU s  portlo pcr Icgew - 
Faloldlam detracta eanet, cam Inso auoaue cminouo Selo rpgfttua_Æaget 
reetltuere*. Vlndlus noater tantum Selo pro uortloae ex ouinaug dettflg 
hendum alt. ouantum Tltln ex vielntl detractum ejaet (auae _aeiitentU 
et aeoultatem et ratlonem mada babet. oula exemple heredla legata- 
rluH md fidoinomniiHPa praeatanda obllggbltur). nec quia ex aiajffifc 
g?Bfl AefifttflrAHa..Afld,vifi,or9.,AgK9H iK>a wgglAuAAglrw., .«MA -
paawa o8B9.1t w n  Awputaturvuni n ia i ftgto  Aej&gter ltoJAdsA-gAag -
QommlHnntp ut totum. Quldould ox testuMento oeplsset* restitueret.
Un legatarlo a qulen el heredero al entregarle el legado ha dedu- 
cldo la cuarta oorrespondlente £qu& y o6mo podr& deduclr del fldelqq 
ml80 que ol causante le enoomendb? Medano acudlb a Vlndlo Vero (l60) 
que en el supuosto de que se hublera deduddo la cuarta on un legado 
de j ado a Tldo de velnte mil sestcrclos deblendo restltulr clnco mil 
por fldeloomlso a Soyo, decla que s6lo debia qultarse a Soyo de sua 
cinco mil lo mlsmo, en propordbn que se hublera qultado a Tldo de 
sus velnto mil. Esta oplnlbn, dice Medano, tlone mucha justlda y - 
razbn ya que ol legatarlo qucda obllgado a pagar los fldelcomlsos del 
mlsmo modo que el heredero a pagar los legadoa y no porque el legatj^  
rlo no puoda alegar la loy Falddla en su favor va a dejar de hacer 
la deducdbn que bl ha suArldo a no ser que el causante le hublera - 
encargado el fldeioomlao de modo que restltuyera Integramente todo - 
lo que hubleoe adqulrido en virtud del testamento,
Vod roladonb analbglcamente la primera parte del texto oon D,29* 
7.15 (Afrlcano 2 arasai.), Sod cum ea teatatorla voluntas fuerlt. ut 
ex_ uBivorsa _hcredltato legata erocarentur, dicendum scriotla heredi- 
buB pro futuram doll excoptlonem. d  amolius nuam hereditaria portia 
petatur. on ol sentldo de que la carga que supone el legado debe -
(l6o) Do cuyas oplnloncs las ùnlcas notldas que tenemos proceden de 
las citas que do bl hacon otros juristes, Ooncretaraente, Ulpl^ 
no (4 ad edlo, D, 2,14,7, 18; 5 ad edio, D,5.1.15; 17 ad Sab. 
fr, Vat,, 77), Fau3.o (6 ad edlc. D, 2*9.2,1) y Medano on el - 
texte que estomos onallzando, Vld, Pal., II, ools, 1223-1224 - 
De su vida pûbllca se sabe que fue bonsul con Pactumeyo demeg 
te en 138 y mlembro del oonmlUum de Plo (Vld, Schulz, HI a to- 
X2, pag, 106) ^
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eatar en proporelbn oon la efeotlva adqulaiclbn hereditaria* Ea declr, 
que al el teatador dlapuao legadoa a cargo del heredero que aegùn aua 
previalonea adqulrlrla todo el aa hereditarlo o una clerta parte del 
mlamo, pero la adqulalclbn efeotlva résulta menor de la prevista, el 
legatarlo tambl&n ver& dlsmlnulda su adqulslel6n en proporcl6n a la 
dlsmlnuol&n que ha suArldo el heredero*
Pero est* redueelSn füe muy dlacutlda por los juristas ol&sloos*- 
La admitleron Jullano, Afrloano, en el texto que hemos vlsto, Paplnly& 
no -D. 29*7* 11-13, 19 ouae et* y eod* 12, 22 ouaest*-* y Heclano-Vij^ 
dlo, que extendleron analbgicamente la mlama al legatarlo al que ee 
encomlenda el cuspUmlento de un fldeioomlao* Ro admitleron esta r ^  
ducclbn, Marcelo, D* 29*7, 19, 14j&g*, y Scevola, D* 29*7*14, 8
, D* 32*40, pr*, 21 j%&g* y D* 36*1.77, pr*, 18 Dix. Justlni,* 
no aoogiè la posture favorable a la reducel6n y en base a ello ae eg 
plicaria la alteraolbn de loa ùltlmoa fTagmentoa cltadoa (I6l)*
I eata contreverala entre loa Jurlataa d&alooa sanjada por Justi 
nlano en favor de una de las poaturaa es la que hlao que nueatro teg 
to Axera aqillamente manlpulado, al no en lo fundammxtal pueato que 
la oplnlbn de Vlndlo Vero recoglda por Meolax» ea d&alca, el en el 
resté de la exposldbn «i la que æ  haoe aflrmar a Medano la justl­
d a  y la razbn de la poatura tomada por Vlndlo Vero oon palabras que 
el probablementè no eaerlblb*
Aal, ya Gradenwlts ( 160 y tambl&n Lenel (-63 ) sefldaron oomo de 
proeedenda trlbonlanea loa périodes quae aententla —  nhUmtMtnv.
ftlal Igrt.9 J «1 ASO&IClttB de %  gqm
riua. Eh aentldo pareddo ae manifesto Albertarlo ( 160 qulen aflrmo
(16-1) Cfr* Vod, Dlrltto eredltarlo***. II, 2 page. 22^30-31.
(160 Interoolatlonen... dt* pag. 180.
(163) Pal., I, nota (l) pag. 585*
( 160 La ooAlddetts o^ligutlo ev . dt., en Studl
III, pegs. 50-51
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que la oonslderaclbn de Meclaao ee linltarla al perlodo nec oula ex 
aua persona —  non immtaturun y que se desoubre la aanipulaeibn - 
en el reeto del p&rrafo por el y por el future gltLLllU^
tur. Tambl&n era de la oplnlbn que en el texto ae Incorporabm una 
plia glosa al texto olbaloo, Segrb (165) ae moatrb partldarlo tambl&n 
de la menlpulaelbn, y Ferrlnl 11mltb bata al perlodo final niai forte 
—  restitueret Justlflcbndola en baae a la disputa entre Eacevola 
y Vlndlo Vero a la que ya hemos heAo referenela (l66), Alteraclonea 
que Inolden en las ya seAaladaa, o de menor Importanda fUeron eeA»> 
ladaa por otroa romaniataa (l$7)* Eosotroe oreemoa que oon lo lmdl% 
do ya es suflolente para admltlr la manlpuladbn del texto y loa mo- 
tlvoa que a ella dleron lugar#
Eh el 9 5# (Sb 8 * 1 7 #  Y9j WW Tfll EUffllM M M "
twB Bit» gmtEgte PwetÈM HtgrUtwe b^q teQ WHtanrtyi -
B8t BW9rlQrta aAi-faTvr llWrtitta. i«TO9 b31«i W&mkTBB iMwr
tentlaa evnHaiO. Se aflrma que d  ae dejb el flddoomlao de mmnuq& 
tir a un eaolavo proplo del fldudarlo ae deberb dar la llbertad en 
todo oaao, y que &sto no ae opone a lo anteriormente dloho puea el - 
favor Ubertatla ea frecuente que Ueve a otraa eoludonea de benlg 
nldad.
Hoa extreha que una aflrmadbn tan dara en «foyo del favor liber» 
tatls fUese redlsada por Medano en un llbro que por lo que veniaos 
apreolendo se dedlea a tratar otroa temas/m&a cuando en los libres - 
que dedlooT a las llbertadea fldeloomlaarlaa no apareoe una aflrmadbn 
tan directs en este sentldo, RUestra posture d  respecto oreemoa que 
ha quedado dara# Admltlmos la daslddad de eata tendenda favoreoe- 
dora de la lUbertad, pero bata ae fUe abrlendo peso, oomo vimoa, leg 
tammte y es dlfldl enoontrar Invooadones tan ejqilldtaa a la mla­
ma, y m&s todavla fUera de la eedew que le corresponde. %
tas oondderadcnes nos haeen aospechar, en prlndplo, de la d a d q &
(165) Obllxatlo. obllxare. ohligari dt., en Studl Bonfante III 
nota (184) pag. 569#
(166) Teorla aenerale ..., cl t. pag. I05 y nota (3) y pag. 106.
(167) Por ejemplo, Besder en Mlaaellen. SZ 43 (1922) pag. 552# VIR, 
III, lg7, 40.
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dad del texto, y adherlxnoa a lo ya aanlfestado por Kriiger (168) qulln 
eoatttVD la Interpolaclbn del perlodo final nec hoc oontrarlo —  aen- 
amrtalt- oonslderando adem&a la alteradbn del la primera - 
parte en eu oplnlbn ae referla ablo al eadavo proplo y no d  ajeno* 
Prlngahein (169) aeAdb la Interpoladbn de la referenda d  favor - 
libertatla* que en este caao debemoa admltlr# Eh Igud sentldo ae - 
exqpreub Albertarlo (l70) qulM ademba aoepechb tamblbn de £SûliBâl*
EL libro X, df hmrmdltmtih,.. 7, que ya no apa­
reoe oon la rbbriom ad leeem Fdddiaa. ae ban oonservado finloamente 
doa fragmentos#
D* 35.3*6, ea el prlmeroi 31 here# partem bonorum v d  etlam unlvar
M teaâ dAmtm md (ttOTifb, mmeWMt mtw d? AWwrnlmmg, 
damtam Mta., at pnUigrt « y m U  -
jByLmakt*
EL titulo tercero de D. 35, Intltulado 31 cui nlua T"*?#
falddiam ÙaïqAbt. iMatea sus dlgptau;, y» nos indioa que loa fr*g 
mentoB eu bl oontenldoa dguen hadendo referenda a la ley Fdddla 
aunque en el texto no ae la mendone expreaamente# Eh bate dice Me­
dano que ai d  heredero dedaraae que parte de loa blenea o induao 
todoa elloa hem sido deferidoa d  fiaoo, pero se probaae la existen- 
d a  de un fldeioomièo (enoomendado d  heredero, debemoa suponer), ae 
determinb que ee pagara d  demandante (tiene que ser el fideloomlam- 
rio que pide d  o%mq>limlento d d  fiddoomiao) que dieae oaudbn de - 
que lo reatltulrb en oaao de que Awrm la herenda objeto de evlo- 
dbn#
(168) Pgp yerwiHBaflTfrfBhrai um dit liberté fid9lq9Brtffa** «it.
SZ 46 (1928) nota (6) peg, 193 y pag# 185. Sefida la Interpolg 
oiba d d  primer jgl 7 d d  eMemim.
(169) Mlaaellen. en SZ 42 (1921) nota (5) pag. 655.
(170) Conceotua pro lam nato habetur. en BIER 33 (1923-24) pegs. 58
y 7D, y ^ afatttViS 9 f ftTfff IHwrtdttB, Studl I, pag. 69.
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Estb aqul preaente la tendenda favoraeedora del eunpllnlento de 
loa fldelooniaoB que ya hemoa apredado en otroa textoa al dlctanl- 
narse que ae cuapla bate en las drcunstandaa Indleadaa, d  bien ae 
haoe al fldeloomlaarlo dar oaud&i de reatltudbn de lo redbldo en 
el aiqnieato de que la herenda Ateae objeto de edodbn*
Oreemoa que el oontenldo del texto ea aubatandalmente genulno»
D* 36*1.76, aegundo y filtlmo Aragmento de loa que ae han oonærvg 
do de eate Utro (Omnea oui de heredltate délibérant deaideranta eo.
mA ai» pgriaflfl. Yfüt «dirt «mintiir ndlrt, iwd bm ■
dWlm iMjUfafWa Md ut wmlrtg twrow ddUbm&kmlda. il fawr, 
dlM ml% BBWwrotob tewrwtttotwa nnttit. VrtdMfaU .w  -
iBCTa MB id Bpnntift iillBflflnbi nia yw9 watri oiwmMi arffdlflfrirt r
WBtittttft Ba.gaPMgBBiMr «flttpqitBl IWMdlWüd) ««Ada que loa que 
dellberan aceroa de adlr o no la herenda, pueden todoa dloe ser - 
odigadoB a adlr a Inatandaa del que qulere que ae haga la mdid&n 
a au proplo rleago, pero no a restltulr Inmedlatamente, aino para ipie 
transcurrldo d  plaao que ae da para deliberar, d  ven que les oon* 
dette adlr la herenda, ae beneflden d d  testamento oono d  hubleran 
adldo voluntaÈlamMxte, y, d  creyeran que la herenda ea oneroaa pa­
ra elloa, queden exoneradoa de la# hodomèa Wrddlt&rlaA ailWwer la 
restltudbn de eaa herenda d  fldeloomlaarlo.
Pereoe elaro que la petld&n por parte de loe heredero a de un an». 
tluM deUbM-üMdi no jea exxme de la obligadSa de nectar la herenda 
d  eato ha ddo aolldtado por d  fldeloomlaarlo. Lo que suoede ea - 
que eatoa herederoa que dellberan sobre la herenda deben deddlrae 
dentro del tleapo que les oonœde eae ihmrmy!#. sobre ai
au aoeptadbn ae puede oondderar voluntarla, o que han aceptado - 
ooaodonadoa por la predSn que d  fldeloodaarlo ha ejerddo ante - 
el pretor flddoodaarlo. (171) 81 d e d d m  que au aoeptadbn ea vo- 
luntaria, æ  benefldarbn del testamento, en el sentldo de que podibn
(171) Cfr. Vod, Dlrltto eredltarlo.... dt,, II, 2, pag. 355. Vld. 
tamblbn lo que declmos en el anblisls de D. 36.1.9, 1 y 2, 01- 
plano AlUaiSfc
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retener la cuarta y loa deolui efeetoa que produce una aceptaclbn de 
eata claae* Por el contrario, al creen que la herenda ea oneroaa pg 
ra elloa y deolden que han aceptado ooacclonadanente, quedan exonexg 
doa de todaa laa acdonea hereditariaa al haoer la restltudbn y tqg 
pooo tendrbn dereeho a retener la cuarta que les hublera correspond! 
do ex SC* Pegadano de haber adldo voluntarlamente.
Ehtran, puea, en juego loa doe S8.CG, TroboUano y Pegaalano en - 
sus reapectlvos oampos de reguladbn en cuanto a la restltudbn me­
diants una aceptadbn voluntaria o ooacdonada* Se ^>reda tamblbn - 
un derto amparo de loa Intereses de los fldudarlo a d  no oonslde- 
rarae deade un prindplo la aceptadbn oono for mo sa y ooncederles el 
p-laao del anatlum dftUbewndi para que adopten la dedslbn.
EL textes noa pareoe subatandalmente clbsloo* Eh el ae oonjugan 
doe de las tendendaa qua veniaos ^redando# el cuiqplldento de la 
voluntad del causante, y derta proteedbn a los Intereses del here­
dero fldudadlo,
Del llbro XI de Medano no ae ha oonservado nlngOn fragmente, pe­
ro ea de suponer a la viata de loa que le anteceden y le slguen que 
tamblbn estarla dedicedo a ouestlones planteadas por las heroadas - 
fldeloomlsarlas, pues aunque en la Palingenesla Lonellana aparece %  
tltulado el llbro H I  de stloulationlbia oraetorlia ad 
pertinsntibUB. su oontenldo puede Induirse dentro del oaapo de la 
rendas fldeloomlssrlas, lo cual tanpooo estb en oontradlcdbn oon - 
el titulo seAalado.
EL primer fragmente situado por Lenel en el llbro XII, ea D.35,3. 
9,1 prffpyAo.t.M,i (pgtprt
ealB M i, cuiUB pw priiftafl I4tt9..1pfat4.egta Mmg,
rU. tunc de eo reatituendo non heredl. aed Title oaverl debeat, in- 
jPXAm Bi-flb. Itfgsdg ifg e tw  ttWifl ftMgfcM SejPI, BVdd egin gttin»" 
hit apg Mffli.hqrgdi QavwAs , aA.. JatsMMmitAa -
Mue firacfafl..flpn p lt .flP99tan4tiBÎ .Y.Mia.ml.HPua XXugtua gejo .Ipggte 
BE8Brl9tM U tlo . It f t  ,3L9ge.tia:i..Mfet..a«. pertlagrq.AgBlaxlt, -
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h aW f. .Vmo hfMdi wyfri ,9P9rtPbit. &, AkstMii9a_mh -
tojptilf. m ts i y ittg , quia non a it w rta  am ftaq ta iBtagCTpW 
■tiHi B pprtatatei r».TgrfflBMi»
Se oont«q>la en eate texto, oomo fbndo, el oonourao de un legado 
(fideloomleo) que versa sobre la propledad de una ooaa j otro legado 
(fldeloomlso) sobre el usufTucto de esa mlsma oosa*
Trata Heolano de a qulbn debe dar cauelbn el legatarlo (fldelooqi 
sarlo) de un ueufruoto ouando el causante ha dejado a una persona la 
nuda propledad y a otra el usufTucto# {Deberb daTse esta eauoiba ml 
heredero o al nudo propletarioT 31 no estb oontrovertlda la nuda pqt 
pledad se dloe que debe darse cauotbn de restltulr no ml heredero, — 
slno al nudo propletario, aunjue a veces debe darse tamblbn la cau- 
olbn al nudo propletario Incluso quedando el legado de usufTucto a - 
cargo del heredero* por ejemplo, al ee lega la propledad dedudendo 
el uaufTucto, y se lega el usufTucto a Seyo, ^le'qub alrve -se preg% 
ta Medano- dar caueibn en eate caao al heredero al que no correapcfl 
de el lucro del usufTucto cuando bate ae wxtraga? Mbs si habibndose 
legado al usufTucto a Seyo, se lega la nuda propledad a Tiolo de mo­
do que la adquiera cuando deja de pertenecer el usufTucto a Seyo, %  
tonœs deberb el ususfTuctuarlo dar oaudbn al heredero, y tste a Ti 
d o  (legatarlo «ih «mdidatia de la nuda propledad) porque no es %  
guro que al extlngulrse el usufTucto recaiga la nuda propledad en - 
Tldo# Eh este bltlmo supuesto la nuda propledad estb oontrovertlda 
pueato que Tldo no eerb nudo propletario hasta que Seyo de je de ser 
usufTuctuarlo# iQul^ sefa mlentraa tanto nudo propletarioT Oreemoa 
que el heredero y que por ello debe dar oaudbn de restltulr a Tldo 
cuando Seyo de je de ser usufTuctuarlo,
La genulnldad del texto ha sido puesta ea entredlcho, Lenel oonqi 
derb oo^xilatorlo todo el primer perlodo ai non —  caveri ^abeatt - 
( 17^ Mommsen tmsblbn sehalb deede tuno hasta caveri debeati (L73 ) 
Pampallonl, reflrlbndose al ooncepto dbdoo de usufTucto ( 170, hl­
ao notar que la dedslbn por la cual el legatarlo de una oosa concu- 
rre al usufructo de la mlsma junto oon la persona a la cual se ha
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Jado el usufTucto de la oosa fueron del tgraào de los oonq)lladores 
justlnlaneos. Eh cuanto a nuestxo texto aflmd' que en lo relative a 
la cautlo ttsufVtifdaiJnH^  no le pareoe que estb en orden, sobre todo 
por la InoportuBa remlslbn que hacm los oosqpUadores a ideas secun- 
darlas y se atrevlb a proponer una reoonstruoel6n de la primera paz^ 
te del texto de la slguiente manera* Si rel cuius propletas detracto
iUUftHftq TiWg jgata M k .  MWaJftTtrtMB. gejga.Ji#? -
«44 m m  h m 41 <«yerl ad ouem eaoluaentua in-
ty tfd e n tlP  JMMB. nan n it mMOWNim... «Ic.* ellmlnando en -
esta primera parte toda la referenda a la poslble controversia en­
tre nuda propledad y usufTucto* Aflrma siaplcmacte que se debe dar - 
oaudbn a Tldo si a bl se le ha legado la nuda propledad yaCeyo el 
usufTucto,
Nosotros pensamos que el fTagmento estb expuesto de una forma pe- 
sada y farragosa y que ee presumlble pensar, al menos en esa primera 
parte en una intervnadbn oompUatorla,
Respecto del otro pasaje (D, 36,4.12, % fldelooi^ l,y0im
Miinml poagf dubium twa fate b^^LAuba auffatuiTi adwwfl imni?!- 
pog gwl4w men flMMtayimg «  «AloW Irt in MggeggifmeM jbob?*» 
ipggg T91V mmioipgge jJL M a  aw L-gam tw , iHa.i49M,g4flaa*bMaa«-jfd
ex^wpydinnrio onus edt videllea^ qt deereto nreatorie mg.
tor eorun In nossesalonem mlttatur), ea de haoer notar en primer lu­
gar el sltlo en el que los ooaplladorea lo coloearon, El titulo eueg 
to de D, 36, Mt, in BMB«mgipn«iLiagâknm ppmlgmpnm wr-
randorum V'Mtr T* »>s Indies que se sépara un pooo de -
los temas que podrlamos Uamar centrales en el tratamiento de la he- 
rendas fldeloomlsarlas. La cueatlbn se centra en la oaudbn que - 
prestan o no los munldploa que resultan benefldados oon un f l d d %
(172 ) Pal., I, nota (2) col. 585. Dice Lenel, verba si non ... cave- 
lA-à^lwat, wupUatonHi @BBg*..HM9lgmia jmapbgpg Prt9-
ItflfflBSflU PRflEbf. .9gl8g.qa,qn9 AfKNterU nAfiw-
m i g m m  erat, «t r?! taataa jmaa. fauffto Ti1Aq.jRggtttaqrft.
(L73 ) Ed. MommsetwKrueger, Digesto, nota (2) pag. 562.
(l 74 ) n  concetto dasslco dell'usufTuctto. en BIER 22 (1910) pags,- 
116 y 117 nota (3).
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ml 80$ No hey duda, oomlenza afirmando Medano, que ae puede de jar
algo por fldeioomlao a favor do los munldplos* SI no dan caud&n, — 
no dudanos, dice Medano que en virtud de este edi cto puede ponerse 
al fldel coal sarlo en poseslbn contra los munldpes* Pero los alsnos 
cànldpes, si no se les da caudbn, no pueden consegulr ot m  tanto - 
sln que necedten un remedlo extraordlnarlo, a saber, que un agente 
Buyo sea puesto en posesibn por decreto del pretor#
Coao primera aproxlnadbn dlremos que el texto confirma la poalhl 
lldad de que un munldpio puede ser fldeloomlsarlo. 0-75 )
El edi cto que se mendona nos demuestra que el texto ha aldo, por 
lo menos, manlpulado. Medano ex hoc edicto. se referla a un edleto 
del que ya habrla hablado oon anterlorldad, pero por efecto de la - 
mutUadbn quedS en el pbrrafu uièlada la mendbn al mlsmo. Podrla - 
pensarse que en los fragmentes Inmedlatamente anterlores se hablase 
del edicto en cueatlbn, pero no es asl; hay que remontarse a D. 36.4. 
1,4 Ulplano 52 edlo. para enoontrar otra mendbn pooo ooncre ta al »• 
dlotot ... frustra hoc edlctum Imoloratur... Ante bsto, debemos re» 
ladonarle oon la rGbrloa del titulo cuarto del llbro 3b, mt in no»
aasjBteBga jogaterua t?1 nmmdftrwB want w w  il-
ceat. que corresponde al titulo XVII, de lexatis. 173 del Edicto - 
Porpetuo. (176).
Eta cuanto a la genulnldad del texto se ha sehalado que en bl apm» 
recen palabras de daro sabor coiqillatorlo. Ta Sedcel (l77) dudb de 
la daslddad de remedlun en evtreordlnarlo remedlo onus erit ... - 
oplnlbn que compaxtib Besder (178). Von LQbtow (179) aflrmb tamblln
(175) Asl Torrent, Fjdd eopif afiua fuMiHae relictum. dt. pag. 59.
(176) Vld. Lend, Pd. II, Edlcti Peroetul rubriearum Index, ool. - 
1252. Eta d  tlt. XVII, 173, aparece ut In possessionem lexm- 
tvmm geryn<tonm omifta llgent»
(177) Hendlcdonn^ Voz Remedlum. pag. 505.
(178) Texttaltische Sfaidlen. en SZ 52 (1932) pag. 35.
(179) n«r ediktmtltd "cuod netuB causa gcstum erlt". 1932 pag. 252.
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que remedlum era tlplcaaente blmantlno, y videlicet «^arece Areouen- 
teaente en textes interpolados»
Adaitinos las so^ieohaa* Remedlum junto a aittynnrdinar-lft pare ce - 
dertaaente ooupllatorlo, El eidoilaat taafalfin fue Arecuentemente - 
utlUmado por los ooapUadoxes justlnlaneos para mejor expllcar o - 
dar entrada a eue manlpulaeiottea*
Adem&a, come dljlmos antes, earn referenaia al edlcto aislada ya - 
muestra que el texte original Aie manlpulado. En nuestra opinion, - 
aparte de oercenar el texto, Intredujeren les oomlslonados ese extraqg 
dlnaxio reaedlo que no reoogeria Meolano en su texto* (Nos rmmltimes 
a lo que deelmos am Ulpiano cuando plamtea tambl&n un probLeaa en el 
quo Ixttervlenen los aunlolplos come benefldarios de fldeioomisoB) - 
(Vld. pags.652 y 653)
El ùltlmo texto oenservado del litre H I  es el que los oeiqillado- 
res sltuazon en D* 50.17, de dlverals regulis iurls antlcul. 96: 
aiblmtlB flraUffntlWB mmxirn* met Mua, pab -
nrotuiiwHat. (180) d a n  referenda al prlndplo de la prevalenda - 
de la volutttad real del causante.
Eh primer lugar hay que afirmar, antes de entrer en el antlials 
del oontenldo, que el texto estfi ceroenade, fUera del oontexto «1 el 
que estaba Ineardlnado, tal oone corresponde, por otra parte, al tl- 
tulo en el que le induyeron los oompllawkree sobre las dlferentes - 
réglas del derecho antiguo*
Noeotros debenos Intentar poner el texto en reladSn con su coiw 
texto, y &ste no puede ser otro que los fldeloomisos* I que, hablan- 
do de ellos, afinase Medano que en las dedaradones amblguas hay
( 18Cg Es este otr-o de los Arag* que en dgunas edlclones modemas — 
del Dlgesto y por algunos roaanlstas que le dtan, vlene atrlbuj,, 
do a Marciano en ves de a Medano* Vld* a este respecte lo ya 
dlcho anterlormente por noeotros*
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que atenerse aobre todo a la voluntad del que las hlso, no liens por 
que extrafiarnos* T la afiraael6n tlene su inportancia, pues, ooao 4SL 
nostraron entre otro s Gradenvita (181) j Donatuti (182) el prlndpio 
de que en los legados es la voluntad del testador, naniflesta o pr»> 
sunta, la que détermina sus efeotos jurldloos, tien^un origen oosp^ 
latorlo, puesto que en la &pooa d&sica lo que el derecbo objetlvo 
reoonoda oomo idSneo para produdr loa efeotos queridos por el suj£ 
to era la dedaradSn formai de voluntad, o sea, las palabras*
Esta era la norma que se segula en derecho d&sioo para los leg»» 
dos* %Séria igual para los fldeloomisos? la respuesta negatlva la - 
venlnos enoontrando a lo largo de todo d  trabajo* Hemos visto oomo 
aqul y en otras partes de nuestro estudio, los Juristas muestran su 
preocupaci6n por que se cunpla la voluntad del causante obvlando los 
obst&culos que a ello pudieran oponerse* T oomo uno de estos obst&% 
los podla ser una dedaradftn pooo dara en estos oasos intentaron - 
averiguar sieapre la voluntad del causante para dar un exacte eiaq>lJL 
alento a sus deseos*
£Sej(^ndria la pr&ctlca de esta indagadSn a lo que eataba est»» 
bleeldo para los legados? Evidentemente si, pero no era esta la fini» 
ca materia en la que el rêgimen de los legados diferla del de los 
deicomlsos* Adem&s, sabemos que los ctos institutos se Aieron influqg 
clando nutuamente, y por ello podemos suponer que en la dedal6n jqg 
tinianea de dar relevanda a la voluntad del causante m&s que a la - 
forma cono esta apareda expresade^do influir esta oorrlente que ya 
en la êpoca d&sioa se nanlfestaba para los fideioomisoa*
En base a eeto, consideramos el texto substancialmento d&sioo* - 
Puede ser que la firme sa que le confiere el mevime se doba a una - 
intervend6n oompilatorla, pero lo que résulta évidents es que los - 
juristas d&sloos, para los supuestos de fldoicomisos expresados a»> 
blguamente, hicleron una llamada a la voluntad del causante m&s que 
a las palabras oon que 6sta a^arecia eaqiresada*
(181) Interpolationen *•* oit*, pags* 171 y ss*
(18^ Pal regime del verba ***, oit, BIER 3^ (1925) pag. 185 y ss*
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EL libro XIII nparece en la Pallng^nosla leneliana sin nlnguna - 
rùbrlca quo nos indique la natorla que va a tratar, pero los dos 
nentos que de &1 se han oonservado estan, oomo veremos, relaoionados 
oon las herendas fldelcomlsarlas* En ellos se nendona e3q>resamec>» 
te al SC, Trebelllano (Pegasiano), 0» 29*5*23, y D« 36*1*75,1, y pi& 
blemas de adidSn forsosa y restltudSn de hermda*
D* 29*5*23, dice* Si anteoiiam pateflearet testatorea oedeum. tatMr
lue teataæntl ane^ae aaaent^ ii^tiilaaet id admlamim eaae.
eaoa* oopnlta nuto cotaiel 1 endui, InstitutUM adiré heredltatem. ntian -
jUflpegtaM dlcqrrta r t  ex TwfrBlUflng B«naW .wBawltft jog^A.^ uqg.*
Antes de descubrlrse el aseslnàto del testador se ha ablcrto el - 
testamento y luego se averiguS que se ha cometido el crlnen* Eh en­
tas drounstandas, dice Medano, previo oonodniento de la causa, - 
debe ser ooapelldo el heredero Instituldo a adir la herenda que &1 
deoia eospeohosa y entregarla al fldeicoaisarlo, segfin el SC* Trebe- 
llano*
EU tltulo en el que los oompiladores situaron el texto aparece - 
oon la rùbrlca de aenatus oopp^ l,%* M;ii^ pjano et çiandiano. Quorum - 
testaaenta ne anerluntur. y el supuesto de hecho que so rocogo en 6l 
dertamente parece una de las sltuadones en las que eran de ^>llca- 
d&n los 88* CC* Silaniano y Claudiano (1 8 3 )*  Se abre un testamento
( 183) Estos SS*CC* parece que se dictaron para reprimir las frocuen- 
tes muertes de los propietarios por parte de sus esdavos* Las 
normes que prescrlbia el Silaniano (del Claudiano no se conocen 
exact ameute eus disposldones aunque parece que reforaaban las 
del Silaniano) eran las dgulmntes* l) en el caeo de que un ^o- 
gjjUUI fuese asesinado y el aseslno Aiera desoonocldo, todo s los 
esdavos que vlvieran bajo el techo del muerto o que hubieran 
tenido relaciones oon 6l, debian scr sometidos a tortura y ooji 
denados a muerte, salvo elguna excepciën probabLcmente intro(% 
cida por la jurisprudenda postetio i* 2) Para evltar que mcv» 
dlante la manumlel&n de los esdavos se impidiera la apllcad&n 
de la Icy, se prohibe abrlr el testamento y que la herenda - 
sea adida antos de que se reali ce la ouaestio de los esdavos* 
La adicl6n de la herenda transgrediendo esta norma oonlleva - 
la Indlgnidad del heredero. 3) «3 esdavo que descutariera al — 
asesino del patr6n, adquirirla Ic-iXlbertad por decreto del pre 
tor, Vld. Volterra, vos Senatua consulta* Novissimo Digesto I- 
taliano, XVI, n® 73 y 96*
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en el que se enootolenda un fldeloonlso de herenola; el heredero deo^g 
ra sospechosa la herenda, pero nlentras tanto se descutare que el oqg 
sente ha ddo asesinado oon lo cual entran en juego los 8S*CC» Sila­
niano y Claudiano, que prohlblan ahrir el testamento y adir la herqi 
da* Ih estas drounstandas, dice Medano que el heredero debe ser 
coiq>elldo a adir la herenda y entregarla* T créons que esta deddSn 
no va en contra de lo dispuesto en los SS*CC* referios, ya que una • 
vas abierto el testamento y descublerto el aseslnato, lo que inter»- 
sa es aotuar en contra de los presuntos asesinos y d  el heredero yg 
cila Isto se puede retrasar* For ello se détermina que se obligua a 
adir al fidudario y a entregar la herenda al flddcomlsario, oon *• 
lo que adem&s se cumple la voluntad del causante*
Lenel (IS4.) sehal6 que Medano se referlrla al SC* Pegasiano y no 
al Trebellano y dertamente la coacd6n para que el fidudario adle- 
ra la herenda surgia SC. Pegedeno*
Eh cuento al otro texto derivado del libro XIII, D* 36*1*75, su - 
pr*, dice* Si heres pecuniam heredltariam credldarit la earn causam - 
plsgxa acUgnsa » b  ctI r
hqsdiW a. JriYPga»a.teBft aHaarae @«4 miima dLMtftUQ geMBBvWJU at 
An eum contractun. oui ex deAmcto fuerit interpoBitas.. hersa*, 
nuam restltueret hereditetem. ni m u s  eccsoerlt. aed nee d e  ouidem .
iPR? triwat1fficatyrj.-«»xXi^ 9AqgM3iBflp -
actionem, ut ei codât nro nignoris comnodo actionem*
RI heredero fidudario réalisa dertos aetos oon cosas que perta- 
nocen al caudal hereditarlo (prestando una cantidad y aœptando prag 
das en garantie de la mima)* Dice Medano que el fideioomiaario a » 
qui en se restituyo la herenda no tiene las acdonea sobre aquellas 
prendas* Podla quedar alguna duda en el caso de que el heredero hu- 
biera inteiTvenido, antes de restituir la herenda, para tomar una - 
prenda en garantie de un oontrato que hlso el difuntof pero ni —
P-84) Pal*, II, nota (l) col* 586
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■Iqulera aqul, dice Meelano, me admit# al fideioomiaario quien tiene 
no obatante la aool6n del fldeicomiao oontra el heredero para que 
te le céda la acol6n de la ventaja de la prenda*
La genuinidad del texto ha aldo oonteatada deade varias po si donee 
Baseler (L85 ) seAalù oomo alterado desde adversua hasta el final del 
texto* De Frandad ( 18$ se moatrù de aouerdo oon Be saler, estiman- 
do adem&s ooao no olfcsioo al uso de eontraotus referida en este caso 
a la prends* Sobulm (l87 ) tamblln apredÙ la interpolad&n, aed alan- 
do oomo tal ouidem Insa y desde ex fideioommiemo hasta gcMSBsm* Al- 
bertarlo (L88 ) oonsiderù Interpolado desde tamen hasta actionem* - 
que )nt habla sldo seAalado por faber*
Sohula fue el que nos ofTedù mis datos sobre sus sospeohas, Afl£ 
m&, en primer lugar, que el manipulador fall6 en la oonstrucd6n —  
edmlttAfAtiM" —  hubwf. Tambiln résulta la interpolad&n de oomparar 
el texto oon D# 13,5*22 (Paulo, 6 brev.:si nost constitutum tibi - 
i».amlàB.ACT?dltflribM SDaJKMkülmno rfetiWri:» w n l a n  jprtla 
agttMansa-teflnrtuUBtt ad oliim# dsmsganAt Aat Ubi, PAornlM asRBr
titutae aotio) del que se deduoe que al traspasar la herenda al fi- 
ddoomisario ex SC* Trebelllano tambi&n se le transmiten las acdo- 
nes surgidas de un or&dito oonstltuido por el fidudario*
Creemos aoertadas estas indioadones de Sohula* EL fidudario no 
podla, sin oomprometer su responsabilldad, diaponer dlscrcbionalmen- 
te de los bienes qua estaba obligado a restituir* Si lo hada, es 1& 
gioo penser que las acdones que surgieron en eu favor pasaran al 
deioomisario, por lo que la manipuladSn del texto es évidents*
D. 36.1*75,1, dioet Oxm ex Tretyin^,»^ «r^etus oonsulto restitui- 
iMP, hpro41t.Mi. aoEYltutoga gyag JBrjAodl& .toAatprAa
Cl85) Boitrage*** dt* 3,177. Atrlbuyù Beseler el texto a Mardano,- 
lo que evidentemento es un error.
(i36) * dt* pag, 424*
(187) ip-ag^Cessign, im intéressa des eeslonars* cit., en SZ 27 —  
pags* 96-97*
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Cuondo DO rostituyo una herenda por ol SC* Trebellano no dejan — 
do valor, dloo Moclono, Ian aorvldwbrae quo to debon redprooaaanta 
loa predloa del horedoro j dal tontador* Hab&amoa vlato ya qua al al 
horedero fidudario ado voluntaxiaaonto la horooda y loa deradioa » 
realaa quo tuviooe aoboro loa bionoa dol difUnto o quo al dlAmto to» 
vioso Bobra loa auyoa aa extinguir&n por oooAidSn, pero quo a par­
tir de la reetitudftn de la herenda al fiddcoaleario, aatea dora- 
dao» roalea, que por ooofhalùo aa had an axtlaguido al ooiq>ar al fi- 
dudttrio la podd6n da horodoro, revivlaiu ( 18$ X 6ato ea lo qua - 
nom oonfirua Medano en ol texte* El heredero gravado non m  fidalqg 
aieo uaiveraal, al eor eonaldarade ooao titular de loa bianaa here» 
dltarioa, aufTa loa ofootoa da la ooafUai&n hereditaria # aa aprova- 
oha de ello a* Pero al afeotunr la reotitudên, la oonfUalfta daaepa% 
00 y eatoe deroohoa reaine retiven* (L9o)*
Tmt6 Medano, oomo henoa podido apredar, tenaa auy variadoa a » 
lo largo de loa nuove lifaroa de loa que aa han oonaorvado reetoa de- 
dleadOB a lae herendas fldelooalaariaa, pero aobreaalo el interia - 
que demoatrù por algunoa en oonoreto* Fhtro eatoa, el oorreeto oilqg 
lo y deduedonoe ooireqpondientes a la ouarta Pegasiana aoqia un lo­
ger preferente (gran parta dal libro VIII y el libro IX) pero ya ha- 
noa de jade ejqjueato daranenta que la labor da loe coapiladorea, oq§ 
biando les roferendaa que Medano preeuaibleaente harla a la euarta 
Pogadana por la euarta Falddia, y las deduodonea f»» ^  
por deduodonea ox lean Falddia* %  ocadonea noa aaalta la duda - 
de que Medano se refirieae a los legados y la lay Faidda para poe- 
toriomento referirsa a loa fideioomisoa y SC* Pegadano y amotar - 
las diforandas, d  aa que adstlan (creemos que alguna al) y que loa 
oonpiladores selaodonasan a&lemente lo relative a loa prineroa, o - 
d  esta labor ooapilatoria se extandiS a aodifiear el oontenido de - 
lo que el Juriata exponla*
Cl88 } ,4q3Jitt r t w E w  .d?Iloirt9rpplagtoni,
Ltudi VI, pag* 35*
(L89) Vld, pg n D * 7 2 a 7 5 .
(l90) çrr, Vod, Plrltto ercditarAo**.. dt., II, 2, notas (93) y 
(107) pags* 362 y 364*
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Otro toma ampllamente tratado es el relative a la adlcl&n foraoea 
ex SC. PA M d  My» por parte del heredero fidudario y la restitudôn 
al fldeloonlsario, oon au oonexo de la transaisiSn de acdones. T - 
tambiên la adid6n voluntarla y reatltud6n oon su traspaso de acdj^ 
nés 8C. Tr^ hen,1«yi|p.
Destacanos tanbiùn, por la inportanda que creemos tiens, el v»- 
lor que se conoeds a la voluntad del causante y su fiel cumpllnlento 
Uegando a afirmar Medano (D* 50*17.96) In amblguls oratlonihus ma- 
gp«rtapda est, oui eaa nrotullsset* que independlente 
mente de que se nos présente separado de su contexte y oon alguna ps. 
dble manlpulad&% para refornar la aseverad6n^ demuestra una dlf»> 
remda iagwrtante oon loa legados en la ipooa clùsica, en la que se 
daba m&s iigwrtanda a las palabras que el causante habla e^resado 
quealo que Iste realmente habla querido*
C)
El libro II de la monografla de Pomponio aparece Intitulado en la 
Pallngenesia leneliana heredltaUbus* y de 6l -
se han oonservado 3 fragmentes, uno de loe cuales es oonocido a tra- 
vis de Ulpiano*
D* 36*1*72 es el primer fragmento, a considérer, y su prlncipium 
dioet heye? Agstitutus Htio Xpgatua fuerit restituere heredltar
Affi 9% n g a w  J t t t t t ta  .tea?ttaa a f f l s i m t .  i t e ç t f t ? .  a ç U o r
flejiitflPaM,*
Al heredero fidudario se le enoomendS restituir la herenda a - 
Tido, y a 6ste el causante le enoomienda que, pasado derto tlespo, 
restituya a su vea la herenda al heredero fidudario. Dice Pomponio 
que le bastan al heredero las acdones directes*
XQu6 acdones dircctas son 6stas a las que se refiore Pomponio? - 
Dedudmos que ol heredero ha adldo voluntariamente la herenda y que, 
por supuesto, ya estln en vigor los SS, CC, Pegasiano y Trebellano*
I 4:
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EL heredero fldaclarlo temd%& dereoho • rmtmur 1# euttrt* Pegmmlm# 
euMido reaiituya la hereneia» pero una vea reaütulda eegulri dmdo 
ooneiderado ooao heredero, pues ooao ya dijiaoe (191) pereeift lapoi^ 
hle gultarle eete tltulo doede d  Inateata deede <pie ee le oonoediA 
el dorcdio reecrvedo por la lex Falddia a loa heredero#, OL e# el — 
Gnloo repreeentente del dlfUnto oon reepeoto a lo# #oreedere# y doa- 
dore» hemdltarloD, Rh base a oeto oreeno# que la# aedoae# a la# — 
que œ  reflere Pomponio s«i la# que le oorreepomdaa ooao heredero, « 
H. fiddoofldsarlo aotua aqul lematarii loco* y aa legatarlo #1 «le * 
ee le ha «meoeKUidoâo el fideloomieo de restituir lo que ha redtddo, 
pasado un derto tieapo, #1 propio heredero fidudario, date que no 
debe olvidarse teiqpoco a la horm de haUar de aedoaea dlreetaa,
creemos que el texto es substandalmente diaioo,
EL /1 , dicet ai jistffi fta<Annm1 mm hmriMUWm niU r 
6 v?rp%e rtlw M ivertt an iia w ttte tg  a rt w n r i  h tra ttk r lB i m m - 
alasCll ,aut rmpriLt auld n i Arw iit Mi iMwriU Bcn w?riill,Ja -  
tiift oItUIb Bgttft M B U W &  DQdWm I c t W U m b  -
« n a t M  .mnmfltfte pfd «  bbbim « i i t M . a r t  âtawltt
ttt pprngfflwiMlMe ,aln Ttyp wrt rvmUtukm nrirt
hPWBe aiwagyi Km Aoyllia aia w Ml wih# «1 mt* 
aia ftrte hprfdltolia mX Yuliimnfttili «A agtiasrtW
Se trata on 11, ooao ae ve, de loa aedios oon que oontaba el fldq^ 
coaioeatio pera redsaar al fidudario por aotuadoaea de lato aobre 
las oosas objcto de la herenda. Si el heredero, antoa de reatitair 
la herenda fideiaonleatla hubiera enajenedo alfo de la herenola, o 
hubiora vendido al^ &n esdacro hereditarlo, o hubiera roto, quebrado 
o quemado elgo, una voa restituida la herenda por el SC, Trebellano 
no ooapete centra 11 ninguna aodin dvH, elno que deberl redmaan» 
ee lo pordldo oon la aedin dol fideloomieo.
(191) Vid. pag. 75.
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Tenlendo en cuenta el SC, Trebellano lo expuesto hasta aqul es - 
daro. Ho puede surgir ninguna acoiln civil porque, en teorla, hasta 
la restituciln de la herencla el heredero fidudario es el duedo de 
las coses hereditarlas, Una vez restituida la herenda no ooiq)ete, - 
por lo tanto, ninguna accl6n civil, pero podria ejerdtar el fideiqg^  
alsario una acdin Pretoria oomo la petitio hereditatifl TM?,- 
Bsaria ya que lo enajenado, manumitido, roto, quebrado o quemado - 
fomaba parte de lo que el heredOTo fidudario debta entregar al fi- 
deioomlsario, Ahora bien, d  el heredero hublcra hecho algo de Isto, 
despuls de restituir la herenda, puede decirse que se le puede do- 
mandar oon la aedIn de la ley Aquilia; por ejeaq)lo, por haber heri- 
do o matado un asolavo da la her«ida,
Efectuada la restitudin ex Trebelllano el fldeicoaisarlo ociq>aba 
el lugar de un heredero (heredifl loco) y adquirla, como dijimos, la 
propiedad de las cosas objeto da la herenda (I9i$# Por ello taaqpooo 
ea de extrsAar la aoludln ofredda por Pongxinio, Si una vea resti­
tuida la herenda, y por lo tnnto adquirido cl doainio de las cosas 
que oomponen la misma por el fideioomisario, el'heredero hubiera rear* 
lieado elguno do los aetos supraesoritos, el heredero responder! por 
el dado caueado en una cosa ajena y la oosiln para redaaarlo ser! la 
de la jex AmAllh
Creemos tambiln en la dasiddad sustandal de lo expresado an el 
texto, aunque quiz! las palabras finales ai servum forte —  oodde- 
rit. una ej empllfi cadln superflua, pueden ser debidas a un anotador 
tardlo,
Tambiln parece dlsioo elf 2, (Si tenrooralia actio in hereditatem
ye.Udfl AffxAtm quo roflttfatM haMditar
tem Potuit. inputabltur ei cui restituta fuerit). donde se siguen tr& 
tando prublemas relatives a las accioncs que oorresponden a heredero 
fidudario y fideicomlsario aludllndose la accesio tamorls que ae -
(19^ Vid, pag, 73*
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produce cuando en la herenda a reatltulr existe alguna aedSn temp2 
ral# Eh este caso se oontar! al fldelooalsario que redbil la heren- 
d a  el tleapo en qua puede ejerdtar aqueJLla aodia el heredero antes 
de que leta le fucra restituida» F.s dedr, si una acdin qua oaduos 
el aOo de produddos los hechos que la dieron lugar se enouaatra — 
dontro de la herenda que hap que restituir, en el olqputo da ese — 
ado so tendr! en cuenta el tienpo que tuvo el fidudario la herenda 
antes de restituirla y por lo tanto el olaqjuto no coaensarli sx novo 
a partir del nonento de la restitud6n»
Ei segundo de los fragmentos a condderar es D» 35»2,31,1 Is oui 
n W o o W M m  apidjbur. jaiatk .«A, »ntr nitfiwtefB nvpd
aapltM ..pweii,tf, qqflB per A?g?M f&Loldlm fX 1 TilHtt
■aa wBfllglongB nlluna HdviwmimKruM iH i^ aXaxm IvtJL»
W Q l A L M  .MHsa Qarii ?! TTteryi grtintoaBa
b1 a phpüAo Mp!untMra..BigB!sr, ?is sum a wtHttWo
reliota. cavere debebit is cui solvntur. nan ousnvis repstltin
.eQnau AHae fjaeAwBBAga! upffto? n?ff. (kWa jptvwfac* Wva wttater 
isLjMttfaMLàebe.!..e.Bjaa,.eAju.a flwp, R9<wgria prpfipcigggrgtwcs iw fla w  -  
sentiat defidente eo. cui aolutua erit.
Como se puede observar ee oomiensa don la aflrmadin da que al que 
cobra un fideioomiso, lo nismo que el legatario, debe dar garantis - 
do restituir lo que hubiera adquirido en exceso de lo que pemitiers 
la ley Falddia, por ejenq>lo cuando la pordin de la Falddia dépen­
de de otro8 fideioomisos o legados* Aqul podrianos dedr qua seaba - 
la primera parte de este texto en la que se establece esta eaud&t — 
por parte del fideioomisario de devolvor la parte que haya redbido 
en excoso de lo que permite la ley Falddia» Poaq>onio adara que lo 
que redbe el fideioomisario de mis no se debe a un error del fidu­
dario dno a unas drounstandas que inpiden determiner oon pred- 
d6n el montante total de lo que debe restituirse al fideioomisario» 
El fidudario efectùa la restitudin, pero so hace asegurar por par­
te del fideioomisario que d  ouando se determine con predsiln lo que 
tenla que haber redbido résulta que se le ha restituido *  mis, Iste 
ùltimo devolverl el exceso»
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Se iqplioa aqul el bIbbo rlglmen a loe fldelcoaleoe que a los legg 
dos, puesto que cuando un legado bajo oondldSn ooncurrla oon un le- 
gado puTo, el legatarlo puro redbla su legacb entexo oomo si no - 
exletlera el condldonal, pero este legatarlo debla prester oaudin 
de restituir al cumplirse la oondidSn lo que exoediera de la Fald­
dia une vea cal cul ado el legado oondldonado, Esta era la tisis man- 
tenlda por Juliano, y parece scr que prevaledô* (193)
Creemos que el texto es substandalmente cladoo aunque aqul no - 
se haga referenda a la ouarta Pegoâiana y al SC* Pegadano* Adamls 
nos confirma nuestra sospedia sobre el dstema seguido por los jurl^ 
tas au tores de monograflas# Aqul Pocponio estudiaba un caso en que - 
lo dispuesto por la 3,ex Fdddiq ara tambi&i de iq>licad6n a los f^ 
ddoomlsos ex SC* Pegadano* T el juriste siq>onemos que dirla en la 
pcu^ que no nos ha Uegado que por este SC* Pegadano el que cobra- 
ba un fldeicomiao, lo nismo que el legatario.* *, dguiendo luego oon 
el tratamiento unltario.
Para el caso de que un pupilo pagara unos fideicodsos que ee ha- 
bien de jado a cargo de su substitute, so acude d  parecer de Cado y 
de los vetores* aflrm&ndose que la persona a quien se pagi deberl - 
dar caudin* T aqul hace Pomponio una puntuali zadin Interesanté, - 
pues dice que aunque puede repetirse lo que se pague Indetidamemte - 
en concepto de fideicomieo, sin embargo debe garantimarse oon caudln 
a h  persona de quien procédé la cantidad a fin de evitar el doAo d  
viens a fdtar el que ha cobrado* La puntualisadln tlene Interls - 
porque ya vinos el problems que se plantcaba en D* 36*1*70,1 (Vden- 
te, 4 fldeic* ) (194) sobre la repetibilidad o irrepetibilidad de lo 
pagado en un fideicomieo ultra quartan* Hemos de remitimos a la oqg 
cludin a que alll Uegamos en el sontldo do que el heredero fiduc^g 
rio podla repetlr lo pagado gimrt^g d  habla Incurrido, y po­
dla demostrarlo, en un evror, ya fusse de hecho o de derecho*
(193) Cfr. Grosso, J lexati.»*. cit. pag. 351*
(194) Vid. pago.486 y ss.
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El texto que estanoa analleando, oonsidcrado ooao genuine, no nos 
habla para nada del error cono presiqpuesto del derecho del fiducie- 
rio a repetlr» Parece, pues, que anbos textos entran en oontradiocl6n 
o que uno de ellos ha sldo gravemente alterado» Nosotros, sin eaboiv 
go, no creemos que sucéda ninguna de las dos cosas»
No podemos olvidar, aunque el antecedaite sea escaso, lo dicho %  
teriormante por Pomponio y la ouaestio que trataha de resolver. Eh - 
nuestra opinlln los hecho s que sirven de base a las dedsiones de 
lente y de Pomponio son diferentes» Valente se planteaba on oonoreto 
el pago del fideicomieo Tfftyi por el que esta obligado a reg
titulr la her en cia sin que coneurran las drcunstaneias que Pomponio 
nos expone en su texto (oonourrencia de un fideioomiso puro oon otro 
oondldonal, pago por el pupilo de un fideicomieo enoomendado a su — 
substitute)» Eh estos oasos no es que se haya pagado un fideioomiso 
ultra quartan, pues puede ocurrlr que una vea cumqilida la condid&n 
esto no suceda, y por ello se permite la caudin para la hiplteds - 
de quo so haya pagado de mis. Tampoco es coflq>arable el pago JIÜ23 ** 
quartHm oon el efectuado por el pupilocb unos fideioomisos encomend# 
dos a su substitute. Creemos que en esa segunda parte Poiqx>nio se %  
flere a lo quo de cia al prindplo del plantcamiento y en este senti— 
do si que podla repetirse lo que se pagaba indebldamente» Sacar esta 
aflmaciln del oontexto en el que est! reali sada ooiq)lica, efectlv»- 
mente, la interpretadln, y m!s si se le pone en oonexlln con el teg 
to de Valante en que limita la repetidin a loa casos de error»
El torcer pasaje aparece en un texto de Ulpiano, (3 fidei^. D» 36» 
1»3.2») en que se dta a Pomponio y que Lenel situ6 en el libro III- 
de la monografla de este filtimot .»» Pomponius scribit. si doductls 
lexatis rostituere guis heredltatem rogatur. ouaealtum est, utrum - 
floIAda jegntA pint vtauartam eolB. flAvi w m d  nmi dvtor
here posait, an vero et ex Icgatis et ox fidol commissi ouartam dstrm- 
here poasit? _et refcg-t Aristonea rospondisso ex omnibus detrahendam» 
hoo est ex lenatis et fideiopnmiaso.
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Eh D, 36.1.3, trataba Ulpiano entre otraa ooeas del cllculo de la 
Falcidla, y en el $ 2 aludla a la opini6n de Pomponio eegûn la cual 
ai ee ruoga a un heredero que restituya la horoneia a un fldeloomiet& 
rio doducicndo los legados, y ante la duda de si deber! dar los le­
gados sin merma y solo podr! deducir la euarta parte del fideioomiso,
0 si podr! detraer la ouarta tanto de los legados oomo del fldeioonj  ^
Bo, habrla de seguirse el parecer de Aristln, Isto es, debla detra^ 
se la euarta de todo, tanto de los legados oomo del fideioomiso.
Queda pues clare en el texto que si el causante cnoomend6 al hor^
dero un fideioomiso de herenda y dispuso a su vez en el testamento
unos legados, el heredero podla detraer la euarta de los legados y - 
del fideioomiso. Eh caso de ooncurrenda en una herenola de legados 
y de im fideioomiso de herenda por el resto del caudal hereditarlo,
el heredero so luerarl de la ouarta en anbos casos, oon lo que, creg^
nos, se dguen protegiendo en derto modo los intereses del fiduda­
rio al que se quiere reoompensar por su labor de intermedlarlo.
El texto para nosotros es substandalmente d i d 00*
El libro III, oomo ya vimos, se referla a las llbertadcs fldoloo- 
mlsarlas.
El libro IV de Pomponio aparece en la Palingenesis Ixmellana sin 
nlngùn tltulo Indlcativo, pero a nosotros nos parece que por cl tema 
tratado en el Onico fragmento que de 11 se ha oonservado (D. 36,1,74) 
tlene cablda dcntro de las herendas fldeloomlsarlasJ Heres praccei>- 
■to fUndo rogatUB erat heredltatem restituera» fundus nlicnus erat. - 
Arlsto alebat videndum. utrum opnimodo nenoa heredem fundum esae vo- 
luit testator an ita dewun. d  ipsius est: sod slbi superius placoro 
ideoQUe gostimatio eius retincnda est.
Un heredero debla restituir una herencla a camblo de quedarse oon 
un fUndo, y el fundo era ajeno. Arlstôn docla que habla que ver d  -
01 testador quino que el heredero se quedara de todos los modos oon 
el fundo o tan solo si el fundo era suyo, pero que le parecia mojor 
solud&n la primera, por loque el heredero podla retener la estlma- 
d 6n (dol fundo).
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Podrlamos oonslderar el fundo oon el que debla quodarae el here^ St 
ro fidudario oomo un prelegado ( 19). Nos enoontranoa con un problj^  
ma que fue muy debatldo y ea el de la poalbllldad de legar una coaa 
ajena* Aqul parece que Arlstin, aeguldo por Pomponio, sostenla que - 
era vllldo eate legado aunque el testador desoonoclera que el fundo 
no era suyo, rechazando la poalbllldad de Indagar si el testador so­
lo querla quefliera vllldo el legado si la cosa objeto del mlsmo era 
suya. Por otra parte, Neraclo Prlsco (D, 31.67,8, Paplnlano 19 ouaest) 
y I. 2.20,4, (L96} sostenlan que para que el legado fuera valldo de­
bla conocer el causante que la cosa era ajena* Y la prueba de que el 
testador sabla que la cosa era ajena. Ï la prueba de que el testador 
sabla que la cosa era ajena Incunbla al legatarlo cono ee dice en D. 
22.3.21 (Mardano 6 Inst.) y en I. 2.20.2, in fine. De esta postura 
se deduce que el testador no habrla dispuesto el legado de saber que 
la cosa no era suya (197).
Podemos condulr que en el texto se mantlene por Arlstin y Pompo- 
nl una postura sobre un problems que fue muy dlscutldo y que de hedx> 
la solucl&n que prevaledS no fue la mantenlda por estos juristas 
no, como hemos vlsto, la defendlda por Nerado Prisoo, Y estanos oon 
Grosso cuando aflrma que para un caso particular oomo el nuestro, el 
enunclado de que es valldo el legado aim Ignorando el testador que - 
la cosa era ajena puede toner un axranque claslco, oomo demuestra - 
nuestro texto. (198) Por otra parte, tenemos que considérer la espe- 
clalldad que supone lo menclonado en el mlsmo puesto que no ee trata 
proplamente de un legatarlo nl de un legado, nl tampoco entra dar»- 
mente en la figura del prelegado en la que le hemos Induldo para - 
efectuar su anlllsls.
(195) Esta figura, como sabemos, podla darse cuando los herederos e- 
ran varlos pues si fuese un heredero ûnlco séria absurde que - 
se deblcra a si mlsmo el legado. En nuestro caso no se habla - 
mas que de un horedero, pero al ordenarle restituir la heren­
cla, salvo ese fundo, creemos no forzar mucho la figura del - 
prelagado IncluyIndose en 11.
(196) En la parte que dice: cuod autem dlximus alienam rem posse le- 
gari ita Intclligendum est, si defunctus sclebat dlcuam rem - 
non et si ienorabat: forsitam enim. si sdsset alienam. non -
IssasM.
(L97) Teoria generale ... clt, pag. 291.
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Eh euanto a la genuinldad, Beseler (199) cuestlon6 desde videndum 
hasta el final, proponlendo en su lugar heredem niai accepta fundi - 
aestimatione hereditatem non debere. Bartosek (200) tamblln aceptl - 
el que el texto no es genuine.
Nosotros creemos que el texto es substandalmente clasloo, que - 
contiene una postura que fue muy dlscutlda y que poslblemente se —  
apllol al caso oonoreto al que hacla referenda.
Son pooos los textos que nos han llegado de Pomponio referldos a 
las herendas fideloomlsarlas, pero son sufldentes para poder apre­
dar que los tenas que le preociq>aron son slmllares a los tratado s - 
por los otros juristas. Las acdones de que dlspone el fideioomisa­
rio para redoaar al fidudario por actos que ha reallzado sobre las 
oosas hereditarlas y la suma de tlempos en las acdones que tlenen - 
un plaso para su ejerddo son las notldas que nos propordona en - 
el campo de las acdones.
Tamblln la corrects deducdSn de la euarta tlene su lugar en los 
restos que nos han llegado, estando presents la tendencia que ya he­
mos seRalado dlrlglda a protéger en derta medlda los Interests del 
fidudario asl oomo que se cumpla la voluntad del causante.
Elnalmente Poiqx)nlo nos informa de una corriente de oplnlln que - 
fue muy debatlda en su Ipoca acerca de la valides o Invalides del Ijj 
gado de cosa ajena segOn que el causante desoonoclera o no que la qq, 
ea que legaba no le pertenecia.
Vemos pues una llnea de oontlnuldad en los dlferentes juristas - 
que estâmes estudlando sobre las materlas que les preocupaban en el 
tema de los fldeloomisos.
( 198) 1 legatl. d t .  pag. 253.
(199) Mlszellen. en SZ 45 (1925) pag. 476.
(200) Il SC. Trebelllano. loc. cit., pag. 335.
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D) SflXR*
El libro II de fldelm n « ^ l " de Qayo aparece Intitulado en la P% 
llngenesla leneliana Ad aanatua consultua Trebelllmmm. y el Aragmen 
to que aituô Lenel on primer lugar fue D. 36.1,10# (Sed et ai ante - 
dlea vel ante oondicionen restituta ait hereditaa. non tranafearuntur 
açAlMMm, qvaa nm, heyedA^, «t IffgMlt- -
Pian? Bvgtvftnwun exmtltwit .wnd^ riLo. .ye). ,y«b«1 !  ,b1 r#Wm hmkmt
reatitutionem hereditatis. beniguiua est InteUegi tune tranalatan -
Ehtramos en el eetudlo de los Aragmentos de Qayo con un tema que 
ya nos es oonocido; el del traspaso de las acdones del fidudario — 
al fideioomisario. SI la herencla es restituida antes del timino %  
Aalado o antes de cunq>llrse la oondidin, no se transdtw# las aedg^ 
nos, pues no se restltuyl la herenda como encargô el testador. Pero 
se shade que si despuis de cumplida la oondldln o llegar el timino 
el heredero ratlflca la restltudSn de la herenda es mis favorable 
entendcr que las acdones quodan transferldas desde ese nonento.
Lo prlmero que dedudmos es que la restltudSn de la herenda de­
be hacerse de acuerdo oon lo que haya dispuesto el testador (201) —
(oula non Ita restltuitur. ut testator roeavit) y al no hacerse asl, 
puesto que se réalisa antes de cumplirse la oondidSn o el tSmino - 
dispuesto por el causante, no se transmiten las acdones ex SC. Tr»- 
belliano.
En cuanto a la genulnldad, oolnclden en oonàlderar Interpolado - 
vel ante oondidonem. en el sentldo de que el texto solo se referla 
a supuestos de térmlno, Albortarlo (202 ) y Guamerl Cltati (203). -
(201 ) Cfr. Vod, drltto ereditarlo. cit. II, 2, nota (82) pag. 361 
en la que Vod sostenla que la restltudSn debla realizarse se 
gOn las modalldodes e stable cldas por el dlsponente, en el lu­
gar por el In dlcado, en el tlempo e stable ddo al cmqilirse la 
condlclSn Impuesta. Vld. tb. a este respecte lo que decinos en 
pag. 74 reooglendo la oplnlSn de Cuq.
) GonceptUB pro ian nato habetur. en BIER 33 (1923) pag. 75.
( 20$ Contrlbutl alla dottrlna délia moro. en ANn. Palemo, 11 (1923) 
nota (1) pags. 249-251.
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Albertarlo ■anlfestS tamblln bub BOBpechas aofare el perlodo final - 
Plane —  viderl aetionea defandlendo la no dasiddad del tlralno 
benianlua. adudendo la presenda de plane, el habeat que «farece - 
Bin sujeto, J la falta de iSgiea Jurldlea en la dedaiSn final.
Creemos que el hflntyrnlim eat tiene sabor blsantino, y tanbi&i - 
nos extrada que el habeat aparezca sin sujeto.
Eh cuanto a » a l ante oondidonem. las opiniones no son unlnimes.- 
Para Sdcdoja (204) Gayo so referla tanto al timino cono a la con^ 
ci6n. TratS de superar la preteMida oontradiodSn existante entre 
D. 36.1.10, y C.6.42, de fideio.. 12, que dicet Inn. Phnioua A. et 
ftollpUB fgg! W M  rPKâtm
.iMdlBk. at. mtMwm faU mme PQBW JLgfeiafasaEa ■*
iid et retinere hereditatem) ouarta parte vel retenta onlasa. d  to-
effiigaU i W a  .-?Æ«grtw -
OonsB. [a. 224]
Como se apreda con la comparad6n de los dos textos, la oontradij2 
d6n consistirla en que nlentras que en el fragmento del Digesto no 
se concede plena efieada a la restltudSn del fideioomiso universal 
hedia antes de cumplirse la oondidSn o haber venddo el tSrmino, en 
la constitudSn del enperador Filipo se concede valides a la resti^ 
dSn hacha en vida por el fidudario, de un fideioomiso que ae le ha 
enoomendado restituir post mortem.
Eh nlngûn monento a lo largo de su detallado estudio dudS Sdalo- 
ja de la dasiddad de la primera parte del texto. Es mis , afiraS — 
que era precise mantener que en D. 36.1.10 se hablaba de un fideioo­
miso universal bajo coiidiiiSn o tSrmino y que el prlndpio que ae - 
oontenla en el texto estaba plenamente de acuerdo oon las palabras y 
con el esplritu del SC. TreboUiano que querla que en el caso de un 
fideioomiso universal l»s acdones hereditarins paeasen d d  fiduda­
rio al fideioomisario, el cual vendrla a ser oonaiderado heradia lo­
co. T esto, por respeto a la voluntad d d  testador, y, por tanto, -
( 204) Sulla post. 12 de fidèle. 6.42 in reladone col fr. IQ ad SC. 
Ireb. 61.1. en Studi I. bags. 292-301.
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en el modo y en los limites inpuestos por esta voluntad, (205 ) A no­
sotros nos oonvoncen los argmentos de Sdaloja y la oonduaiSn a la 
que UegS de que no existe oontradied&n entre estos textos, gPor - 
qui niega Gayo el pssocb lae acdones en el caso de restltudSn 
dien vel ante condidonem? Torque, oomo dijiaos al prindplo, JQA 
ita restltuitur hereditaa ut testator roeavit. &Que haee al heredero 
al que se ruoga restituir el fideioomiso tx>st nortam reatitu-
yondo entes, segûn el rescripto de Filipo? Defunoti judido natiaf». 
d t . Eh el primer caso se tratarla de tlrminos y condidones taies 
que excluyen una restitudin precedents; en el segundo caso sa tnriî§ 
rla de una condldln la cual no exduye tal espont&neo preeedente y 
el inoondldonado cumplimiento de la obLigadSn del fidudario. Ibdo 
se redudria, en opinlln de Sdaloja que oompartinos plemusente, a - 
la interpretadin de la voluntad del testador que raina soberana en 
esta materia de fideioomisos. 2No es mis natural, sigull preguntln(%t 
se Sdaloja, interpreter la disposidin que ordena la restitudin de 
un fideioomiso despuis de la muerte del fidudario en el sentldo de 
que el testador haya querido que el fldeicoaisarlo obteoga la heren­
cla definltivamente bcnefidando sin embargo al fidudario y hadtn* 
dole disfrutar de los Anitos de la herenda durante su vida? Rma diji 
posidin de tal naturaleza no se interpretarla ooao d  de huMerm eg 
cri to "no tcnga el fideioomisario la herenda sino deqmis de là — 
muerte del fidudario", sino oomo si se hubiera dicho expresamente,- 
"no esti el fidudario obligado a restituir la herenda hasta SU - 
muerte". (206)
(205) Loc. dt. pag. 294* Con esta afimaciln, dice, estln de aeuer- 
do todo s los autores modemos, los cuales no hàblan de la anij. 
nomia entre Digesto y Cldlgo pero aceptan el dgnifloado, y - 
por lo tanto la no interpolaciln en lo referente a vel enta - 
oondidonem que 11 propone. Cita entre otros a De Creecmiaio, 
Maynz, Puchta, Boccking, etc. Es de rcsaltar la sineeridad de 
Sdaloja que afirma que por si misma, sin embargo, esta admixg^  
blo conformidad en la interpretadin de los autores mis redqg 
tes no signlfica gran cosa, porque on general se oopian unos a 
otros sin penser mucho en el tema.
(206) Vid. loc. cit. pag. 300, Una situadin en derto modo similar 
es la tratada por Valente en su libro VII, D. 33.1*15. an don­
de, citando a lavoleno, distinguo el que la oondidin o el tlf 
mino sean impuestos ent interls del fidudario o del fiddoo- 
misario. Vid, pag. 201.
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Suscriblendo esta interpretadin de Sdaloja, consideranos que el 
texto, en su primera parte, es substandalmente dlsioo, admitiendo 
la manipuladln an la llamada a la bedenitaa que aparece en el pe­
rlodo final,
A oontinuadin situ! Lenel D, 36,1,65, fVagmento extenso que nos 
presonto dividido en dos portes, D, 36,1,65, pr*-4» y D, 36*1,65, - 
5-15, intercalando entre ambos otros dos fragmcntos, D* 10*2,40# y - 
D, 32,96,
EL prindpiun de D* 36*1.65, dioet Facta in fideioommiseerium -
Æat..iMSBsyMAfl6* jwndm f9gg9.aatensB>
Una vez hecha la restitudin al fldeicomisario todas las oosas pq 
San al patrimonlo do aqull a quien se rostituyl la herencla, aunque 
no hubiera tornado posesiln de ella.
Vemos aqul la importonda que se da a la oonvendin de restitudin 
de hcrencia* Esta oonvendin tiene la eficada de transferir al fldei 
oomisarlo m  poda-ieal sotre los bienes independientomente de toda tradl- 
tio. Ta nos hemos referido a este tema cuando basados en este texto 
haciamos la misma afirmaciln de acuerdo con Cuq, postura que, oomo - 
vimos, no era admitida por Blondi ( 207), Para nosotros, el oontenido 
del texto es substandalmente d i d 00 y la oonvendin que en 11 se - 
recoge tiene el efecto de transmltir l a  t l t u l a i i d a d  sob re  lo s  de -  
h e r e d i t a r lo s .
EL? 1® (Si is qui hereditatem slbi reddi ab herede stioulatus d t
£iq«p-o.x r.9,aUtRtft.fUprJlt her?çlAtBa« w natet nlMAtt
(207) Este en Succeclone testamentaria,,, t dt, pag* 488 extrajo del 
texto conduslonoa opuestas a las nue stras ya que una vez oon- 
slderado aflrml que 1h i-escitutlo no ténia carlcter translata 
vo y que las cosas hereditarlas se enoontraban en el fideiooqj^  
carlo jp. .Ixiflis# etsi nondum earum nactus fUerit nossesmionsm. 
Vid, a este respecto lo que deelmos on pags. 73 y 74.
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mlnuH tranaferrl actionem, hoe Ita eat, al 1b cum quo actum alt res­
tituât horedltaton: si vero ob Id ouod non reBtltttertt_aeAtlaaUone 
heroditatis oondemnatus fuerit. rémanent .«tlonom heredltarlae anud 
eun oui condennatus sit, actor autom ouanUtatem oonseguitur). sigue 
tratando aspectos do la transmisiln de acdones hereditarlas entre - 
el horedoro fidudario y fideioomisario. Si se hubiera restituido - 
una herenda al que estipull del heredero que se le entregara aque- 
11a y la roclamabn con la acciln de la estipulaciln; se establece - 
que consta que no por ello dojan de transferirse las aodones. Pero 
Isto es asl si el demandado restituyo la herenda, porque ei fuera - 
condenado a pagar lo estipulado por no haberla restituido, las aocl^ 
nos hereditarlas siguen portenedendo al demandado condenado, y el - 
demondonto so queda con la cuantla* Distingue Gayo dos supuestos una 
vez reolizadas las estipuladones entre fidudario y fideioomisariot
e) Si el fldeicomisario réclama con la acciln surgida de la estipuljg 
din y el fiducisirlo voluntari amente rcatituye, se transfieren - 
normalmente las acdones hereditarlas.
b) Si el fidudario es condenado a pagar lo estipulado previa rede- 
maclln dol fideicomlsario por no haber restituido voluntariamente, 
el fidudario conserva las acdones hereditarlas y el fideioomisarlo 
obtiene la cuantia que se haya ostlmado en el litigio»
Pero lo que llama la atendin es que el texto régula un supuesto , 
a nuestro parecer anterior a la vigenda de los SS.CC* Trebellano y 
Pegasiano, y en Ipoca do Gayo estos ya ostaben en vigor. EL nismo G^ 
yo, en sus Institucionos, nos da detalladas notldas de ellos. ûi II 
253, refiriindose a la entrada en vigor del SC* Trebellano, dicet.** 
por auod senatus consultun dedorunt illae cautionos in usu haberl... 
y en II, 258, hablando del SC. Pegasiano, dicet *** quo casu nullis 
stipulationlbus opuo est, quia simul et hulc* qui restltuit* securi- 
tas datur ot actiones hereditarlao ei et in eun transferuntur. oui - 
receperit hereditttem. Puede scr quo Gayo en nuestro texto se refi- 
riora a las estipuladones quo so cruzabon entre fidudario y fidei- 
comisario cuando el fidudario restituyo pero retiens la ouarta ex 
SC. Pegasiano. En todo caso, el texto no cstl claro. Soepocharon de
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su genulnldad Mommsen (208) y Gradenwits ( 209), y aceptamos sus sos- 
pechas en base a la poca darldad que el nismo tiene*
El S 2, dice: SI heres scrlptus restltuerlt hereditatem et postea 
de_ hcreditato oontrovorsian pasous victus ait sut lite j^jaexlt*. dur 
i3ge.,flçttpA9A,.çgflBtttt.t-An.Jiae4«>pmiPBartua eem?! tranalrtMa
Si el instituldo heredero hubiora restituido la hemncia fideioo- 
misarla y luego hubiese rosultado voncldo en un litigio sobre la h&- 
renoia o ce hubiera allanado, las acdones ya transferldas al fidq^ 
oomisarlo consta que perduran en 11*
Tambiln «frodanos falta de prodslln en esto texto* No se concrg^  
ta si el fidudario ha adido y restituido voluntarla o ooacdonadamejn 
te y no podemos por tanto determiner las acdones que pasan do uno a 
otro y como se efoctua este traspaso, si ol fidudario puede o no ij^  
terponer en el litigio la exceptio rostituae hereditatis. etc. Cree- 
nos por ello que el texto nos ha llegado muy rosumido.
En ol f 30 (Si guis naiorem partem restltuerlt ouan rogatus est.- 
in earn partem ouae excedit non transferuntur actiones. sed cum prae-
ffeptfl aligwgjps, evwrna jpgtfae bU heree fpstitumcp ffiliia ft r.9- 
Wiam hegp^tatw  re a U tp e rjt, yeçto, .%rgm§fsnri as-
tiones). se trata el supuesto de que el fidudario restituya una pqg 
te mayor de la que se le rogo transmltir en cuyo caso, en esa pqg 
te que entreg| de mis no se transfieren las acdones hereditarlas. - 
Pero si se le encomendi que resbituyera reteniondo 11 alguna cosa o 
suma de dlnero y hubiera restituido toda la herenda sin haoer nlngu 
na retendin, las acdones se transfieren enteramente.
El fideicomlsario que redbe mis de lo que se le debla en virtud 
del fideicoraiso, no adquie%-o enteramente las acdones de la herenda.
^ 8  ) Edic. Corpus luris Civiles, Mommsen-Krueger, D., nota (18) pag. 
573.
^ 9  ) Textkritiechoa. on SZ U  (1893) pag. 118.
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sino aolamento las correspondicntes a la parte debida* Para que la - 
restitudin, por lo tanto, surta el efecto de transmltir las acdones 
debe estar fundada un fideioomiso efectivamente debido, y lo qua 
se entrega de mis es irrelevante en lo relative a la transmisiln de 
acdones*
todo lo que sofarepase no se procece la transmisiln de acdones
(210).
Bescler (211 ) sospcchi de omissa retentione. pero creemos que « 
Isto )io afocta en nada a la dasiddad substandal do la idea oonte- 
nida en< el texto.
D. 36.1.65,4, dice* Si heres ante restitutam hereditatem servum 
k9tsdltarl\m  h?rpdenjafe A iiaw . JüiBUWum iunmerlt irilr?  
iiqsakJjdJlimufi .feteia kanc nula d? bb fgnr-
W  jgxi fA p e it «t. 1»Æ pat fatepdum, rMuLrmdim f t  l l W  g e t,-
mim raim innremen+A reetltiiere herem mgetiie ait hereditatem: ei enim
hgfl.fkorA.t BRhBcgtttvuu .BtlM 9,aa kcieAltaism r p B t l t u w q . ,m4r
«1 evident! Hsimlm nrpbationibus fUerit ab herede adprobatum oonte»- 
Platione Bui servum esse heredem institutum.
Si ol heredero, antes de restituir la herenda fideicomisaris hu­
biera autorizado atm esdavo de esa herenda para que adiese uns — 
herenda do la quo alguien le habla nombrado heredero, niega Julia­
no que esa herenda deba restituirse, pues no se rogi esa restitudin; 
Gayo, no enteramente sat! sf echo con esa aoludln, propu so que bay - 
que averiguar si se encomendi al heredero restituir la herenda oon 
sus incrementos pues si asl fuera se lo obligara restituir tambiln - 
esa otra hcrencia, a no ser que résultera de pruobas evidentlaimas - 
alegadas por el her' dero fidudario que el esdavo habla sido Instl- 
tuido heredero en conslderadln a 11.
(210 ) Cfr. Vod, Dirltto ereditarlo. cit. II, 2, pags. 353 y 360, 
(211 ) Tcykrltlsclto studlen. en SZ 53 (1933) pag. 38.
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Lenel Indlol que Qayo extrajo esta dta del libro Jfi Die, de Julij; 
no 2, ad SC, TrebeUlanua et Peraaianum). y efec
tivamente si oonparaans los dos textos (D, 36*1,65,4 y D, 36,1,28,1) 
oomprobamoB la simili tud de temas tratado s y de soludones propues- 
tas, ( 212),
La primera parte del texto en la que ae afirma que los aumentos - 
que eoferimenta la herenda a restituir en el periodo que va desde - 
la adidSn hasta la restitudin, aumentos produddos en este caso 
por la adquisidin que réalisa un esdavo hereditarlo, son en favor 
d d  heredero fidudario, nos parece substandalmente dIsica,
Ih la segunda parte del texto se contempla el caso de que el cau­
sante impida al fidudario retener alguna cosa, nl siqiiera lo que - 
la herenda en las drounstandas antes expuestas produjese, EL herjg 
dero fidudario tendrla que restituir no silo el esdavo, sino ta»» 
biln la herenda que Iste habla adquirido a no ser que se probara - 
que la instituciln se hubiera hecho en conslderadln a 11, Este pe­
riodo tiene trazas de ser compilatorio como ya lo senalaron entre - 
otros Faber (213), Lenel (214) y Albertarlo (215), Pero nosotros es- 
tnmos oon Vod cuando, aùn reoonodendo la posible manipuladln com- 
pllatoria, admitll que el texto expresaba una régla que el rigimen - 
de la restitudin n-o podla deeconocer, El esdavo era propiedad d d  
heredero fidudario y podla segulr siendo de 11 durante mucho tiempo, 
Y no hay duda de que podla ser instituldo heredero contCTmlatione do- 
mini. ya tjUesLæ trataba, por ejemplo, de un ami go del fidudario que 
ni siquiera conocia al fideioomisario, ^olmo permitir que Iste adquw» 
ri era la herenda deferlda al esdavo? (216),
(21:$ Vld. Lend, Tel,, I, cols, 239 nota (1) y 424#
(213) Conlectarum ..., citado en el Index. Se seAda oomo Interpola­
do desde et hoc hasta el find,
(214) Pal,, I, nota (2) col. 239, dice que et hoc est fatendup... - 
heredem instltutum. haoc omnia videntur esse Triboniani.
(215) Sulla dotls datio ante nuotias. en Studi I, nota (6), pags, - 
322-323, en la que estudlando la genulnldad de evidenter y sus 
derivadoS.
( 21^  Dirltto ereditarlo. cit. II, 2, pags. 945-946.
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Este planteamlento de Vocl nos parece que debe de eor tenido en - 
cuenta y por ello ooncluimos que aunque el texto présente sintémas — 
de manipuladln, considérâmes su oontenido substancialmente elisloo.
Eh D, 10,2, familiae erclscundae, 4D» situado a oontinuadin por 
Lenel: (Si ex aaso heres inatitutus rogatus d t  nihl partem «nmi—  
rceUtucre. voluti dlmidlam. utile fiyni;iia,B erglscunt^ae iudldum ren­
te inter nos anetur). dice Gayo que d  al instituldo heredero se le 
hubiera rogndo que restituyose alguna parte, oon rasin se demandar4 
entre nosotros con la acdin ûtil de partidin de herenda,
El supuesto reoogido es el del fidudario a quien se ha encai’gado 
restituir una Aracdin de la herenda inferior a las très cuartas - 
partes, (217) Aùn estando vigcnte el SC, Pegasiano, en estes eases 
se segula aplicando ol SC, Trebellano y la situadin del fideiooml% 
rio era her edi s looo. Los bienes oorporalos estaban en situadin de 
pro indlvlso, lOL fideioomisario podla pcdir la partidin mediants - 
una ^qtln ffyulliae erdscundae utnia. oomo afirma Gayo, soludin que 
podemos cstimar oomo clasica*
Eh D, 32.96,: (Si Titius ex parte héros rogatus sit Haevio heredl- 
tatm restituere et rurtms Titio coheres eius rogatus d t  partcm - 
Buam out partis Portem restituere. an hnnc auoauo partem, ouam a <»- 
hercdo ex fidcicommisso rodpit. Titius rostituere Haevio debeat. - 
divuB Antoninus consultus roscripsit non dohere restituere. ouia bs- 
rcditatis opellationo ncoue legata neouo fidelcommissa continentur). 
la cucstion plonteada es la si gui ente: Tido es instituldo heredero 
Junto con otra persona, El causante enoomienda a Tido que restituya 
ou parte a Movio y al ooheredcro de Tido que restituya toda su pai^ 
te o parte de ella a Tido, Se consul tl a An to nl no Pio si Tido de­
bla restituir a Movio tambiln esa parte que redbil del ooheredero - 
en virtud del fldeicomls-o, y cl prlnccps respondil por rescripto — 
que no debla restituir csa parte porque en la denominaciln de heroic 
d a  no SC comprend on los legados ni loc fideicomlsos,
(217) Caso ya e studi ado por nosotros en pags, 75 y as y nota ( 12$,
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Se délimita en el texto lo que debe cntenderae por herencla cuan­
do se enoomienda la restitudin de la» «tsma, y asl oomo en D, 36,1.- 
65,4# podla dudarse sobre la obligadin do restituir los aumentos - 
que en la hcrencia se hablan producido en el periodo oonf raidi*) en­
tre la adidin y la restitudin, en este caeo, que es diferente, no 
hay duda posib-le, Y el caso es diferente porque aqul no se puede - 
considérer que es la hcrencia lo que ha aumentado. Si el causante bU 
biera querido que toda su horoneia fuera a monos de Movio habrla ul^J 
lizado otros medlos, por ejemplo, encoraondar al ooheredero la rosti- 
tudln a Mevio, o cncomendar a Tido que todo lo que rodbiese a cqg 
sa de su muerte lo restituyera a Mevio, Y la voluntad del causante - 
se ve que no os esa# Asl lo detormini tamblln Antonlno Fio en su reg 
cripctl,
Fh nuestra opiniln el texto os substandalmente dlsioo,
Lcnol nos presenti la ùltima parte del libro II de Gayo, oompues- 
to por D, 36,1,65, 5-15, bajo la rùbrlca ad SC. Peggsianum.
En e l ^ 5® (Rescripto dlvl Antonini sleniflcatur# ut. si guis acoep 
ta a Titio pccunln. ouae auartam hereditatis oontinot. rogatus sit - 
rGgtit^erg horG<t4tfltsiiu-3JLçgt taiflAaa Aftfar. pegwAa» Bine MBVttia 
earn dnri dcboro. ouia ouanto tsrdius aulsouo pecuniam dat. tanto - 
tardlus ad fldelcommissum pervenlt et mcdli tcmporis fructUB perdit, 
ouamobrcn al onto datant pocunltun tcnucrlt hereditatem. fructua quos 
p_crccpit rostitucro horodi cum onortore). se reflere Gayo a otro re& 
crlpto de Antonlno Pio on ol que sc establece que si a uno se le ro- 
gora restituir una herenda a camblo de una cantidad que compila la 
euarta parte do aquella, aunque oc retrasnra la entrega de la canti­
dad, el fidulcomisarlo no debla dar intereses por Ista, pues cuanto 
mas ce retrasnra en dar la cantidad, tnnto mas tardarla en obtenerse 
ol fldciconiro y pcrdcrla entoncco Ion frutos del tiempo intemodio. 
Si el fidoiconlcario hubiora obtenlclo la hcrencia entes de dar la - 
cantidad, dcb' rla, por tanto, restituir al horodoro loa frutos del - 
ticmix) intermedio.
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Del texto podcmon extraer lao slgulcntee conclusiones:
- oo pucde imponer ol hcrcdoro la restltuci&n do la horencia accota 
corta stunma (accota oecunla. en nuestro case)* Eata suma no se re-
clbc, on rigor, a tîtulo hercditnrio (diferente es este case a cwan- 
do oe lo iraponc al horodcro la rcstltucl&n do la horencia o de parte 
de ella detracts o retenta certtjrc* on cuyo supuesto la oosa o la m  
ma detraldn va al horodcro a tltulo heroditario y per lo tanto se - 
imputa cn la cuarta)* Pcro una oonstituciôn do Adriano (recogida por 
Papininno, 20 auacst». D. 35,2,93) oonfirraada deapu&s por Antonino - 
Pio, entre otros cn nucntro texto, dispone que cuando al heredcro se 
Ic imponia rcctituir accota corta euama, esta suma so lo impute en — 
la cuarta,
- iih cunnto al problems, de los frutos, quoda claro que los product- 
do8 dcsde el raomonto de la adiciSn y antes de la rostituciôn pertft
necen al horodcro fiduciario, y de ahl que se obLiguo al fideioomlqg 
rio a dcvolvorlos si ha recibldo la horencia antes de haber pagado - 
al fiduciario la cantidad que le ora debida, (218),
iT. texto, a nuestro modo de ver, es completamonte gcnuino,
D. 36,1,65,6 dice* Idem iuric est et ol guis Ita hcredis fidel - 
oonunlsoerit* "rono, si Titiuo tibl centum doderlt. restituas cl here* 
ditatcm meom",
Ya vimos (pag,550yos) que habîa discuoi&n on tomo a este toma, - 
Heciano ponsaba que en estes casos la suma no la recibia e^^heredero 
a tltulo heroditario, sino on un tltulo similar a la venta on cuyo - 
caco se admitla tambièn la imputaclôn a la cuarta, Esc&vola, sin en- 
bar pc, ponsaba que oc rocibla a tltulo de cumpliraicnto de condiciôn, 
Gnyo a'lic6 el mismo règiracn que habla cxpucsto para cl caso anterior
(218) Cfr. Voci, Diritto orcditnrio.cit. II, 2, pngs, 765, nota - 
(55), y 362-363, nota (9 .).
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y en eete caso los dies ail sestercios tanbièn deblan sor iraputados 
en la ouarta* El texto maniflesta una de las postures vigentes. Gayo 
extendiô el rcscripto de Antonino Plo a esta sltuaci&n. Creemos por 
ello que en ol texto es substancialmente ol&oloo,
Ri el § 7® (SI sub oondlclone bores inotitutus ait oui suppectaa - 
nlhl horcditatcm esse dicit. ni ncaue dlfflcultatm neaueJiunültudir 
AflbpV 99fvP-çito.,fle,ç IWWÉAg
S9R^<^r\X «t wVlfo 9.1» Ai>,a,rcgfei.tiuprpr,..pl yq^.. \^gpla.,nH'<f dlffAslUB  
M t  oondldo^ gpcnrte Inlaumn est ooei eun explore earn alterlus gra­
tia. sed et remltti oan ab Inltlo visum est* ni us enin trlbul a nrao-
ter? el flvA f&üoAppqmAopwm mm ,TgtoLU..ifegm4m.egk-
aUrne fîgB43-ciga.a«WP,.ag.toAM>
redca ad heredltatca vpcavit neaue per huno 1111 voluli restltulJier 
reditateia) el horodcro fiduciario os instituido bajo oondlci&n y dé­
clara la heron-cia sospechosa. Si la oondicl6n no es de exceslva di- 
ficultad, ni inmorol, ni siqwne gasto alguno, se le oblige a cumpllf 
la, a odir la heroncia y restituirla al fidoioonlsarlo* Pero si la - 
oondlci6n os inmorol, o excesivamcnte dlflcil, es ahlertanonte inj^g 
to obligor al fiduciario a cumpllrla en provecho de otro. Pero tam- 
bièn pareco, se anode, que dosde el primer memento se le puede die- 
pensar do cumpllrla, pues es absurde que ol protor concéda tuL que p^ 
do un fideicoroiso m&s de lo que qui so el testaikr, ya que este no 11^ 
m6 al hercdero instituido m&s que en el caso de haberse ounplldo la 
oondl ci6n, y no qui so que sin esta condiciSn posera la hcrenda al - 
fidolcoraisario por mcdiaci6n del heredero,
El oupuQsto tratado os el oiguicntcs -heredcro Instituido bajo oojg 
dici&n al que se lo impono un fideicomiso de rostituir la herenda - 
rociblda* -ol horodcro déclara sospochosa la hcrenda. -el fidelcony^ 
snrio acude al protor para quo so opliquo el SC, Pegasiano. -el pro­
tor, si la condid6n no es inmorol ni muy difldl de cumpllr, ni su-
pono gasto alguno, coacciona al horodcro para que la cumpla, ada y -
restituya» -poro no siompro se puodc constronir al heredero alcunçli 
miento do la oondlci6n: si la condiciôn os inmorol o dlflcil de oua»» 
plir, no si; le obligarfu -la opinlôn que se c*qx)ne al final del te»> 
to es quo dcsdo ol primer momento se lo puede dispenser de cuaçllr —
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la oondlcl$n para no violar la voluntad del causante quo quiso que 
la herenda llogora al fldelcomisarlo si se cumplîa la oondldôn,
Como primera aproximaciôn al oontenido del texto, que ha sldo am- 
plioconte dcbatido, podomos dcdr que pareco dedudrse que se dlep% 
sa el cumplimiento do la condicio turnis. Biondl (219) advlrtlS que 
el texto no ora claro y quo ou dificultnd no se roeolvla crltlcaaeo- 
te, y, efoctivamcnte, el texto no rooulta congruente, Kn la pr l %  
ra porto pnrcce quo so oxonora ol heredero del cumplimiento de la — 
condiciôn torpc o dlflcil, y en la parte final, por el contrario, se 
afinna que no sr puedo concodor môs que aquello que el testador ha — 
qucrido.
Do Ruggiero (220) lo estudiô profündamcnte con todas las rectlfl- 
cacioncc y modificacionco que se han propuesto (desde la de Mommsen 
cn DU (diciôn del Digosto, para quion lao palabras ^b inltip serlan 
una Icctura corrupta do A Hl INICU -a urcatoro iniouua- que rechaWô 
porquc con la doble utilizaciôn del iniauum el segundo destrula al 
primcro, hasta la de Dcsidcrio Ilernldo, que sostonla que todo el pé­
riode nlus cnim tribui ---  restitui hcreditatem habla cambiado de -
lugar y dcbla cor colocado dospuôo del ^  '•') para llegar a la oondLu- 
siôn de que con ente texto no dobon contor los Intôrprotes ya que - 
por Ion doopcrfoctos quo ha sufrido todo su oontenido es sospechoso* 
Ri ol dcrocltn clanioo era desoonocida la equiparadôn de las 
aïonoD turpcB a las imposibles, que aparecen con un tratamiento si­
milar cn nuestro texto, y se puedo afirmar que fue Justiniano qulen 
efoctuô toi equip araciôn, Pero seguir por este c ami no séria sallmos 
de nuestro toma contrado cn ol texte de Gayo que equipara a las poiM 
dicionca turnes con las imposibles.
Cclnzrl (221), con mas docisiôn que Do Ruggiero, tomô en cuenta - 
este texto gnyono para afirmar que ol (uiico y verdadero desperfecto
(219) Ducccssiono tostaraentaria... oit, nota (3) peg. 494
(220) Sul trattgmcnto dcUo çondiÿLoni inmoroli e "contra leges" nel 
diritto Romano, on BIER 16 (1904) pag, 173-177,
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que présenta es la IntenrenolSn de los oonplladores, ya ique en la - 
herenela fldelooalsarla la tiirnl» no podla ser tratada de -
forma dlferehte que en oualquler otra InstltuolSn de heredero, y que 
si Gayo hablaba de ella séria para reoordar la poslbllldad de la 
remisBio no para oompllearse en la perplejldad del texto actual en 
el que la rentsqlo pareoe oonoederse antes (sed et remltti earn àb - 
InltiftK y despu&B se rediasa en el motive JâHl-SDâl*** Ahora bien, 
Solaaid tampooo se atreviS a afirmar que parte oorreepondla original 
mente a Gayo desde ai neoue difflailtatem hasta el final, poro, en 
su oplnlôn, la interpolaelSn se lnspl%6 m  la mlsma oorrlente de - 
Ideas que movlft a interpoler D* 36*1,32,2) Marolano 9 Inet*, (tamblln 
sobre un heredero Instituido bajo oondiel6n, solo que la suboomlsl&n 
sablnlanea, a quian sorrespende D« 36.1*32,2 se atrevlS a manifestar 
mis dLaramente eu pensamiento, y la paplnlanea, a la que corresponde 
nuestro texto, osollè entre varias dudas*
Nos psreoen mis prudentes las oonslderaclones expuestas por De - 
Ruggiero* No negamos que Solamml pueda tener ras6n en parte de sus - 
aflrmaclones, pero alguna de elles nos produeen olertas Insegurldad, 
como la de que la no podla net tratada en las herenclas
fldelcomlsarlas de dlferente forma que en oualquier otra Instltuolôn 
de heredero* No séria el primer oaso en que en el campo de los fldelqg; 
ml SOS se variera el tratamiento <pte se daba a los probLemas en otrae 
sedes* Por ellos admltlsndo la manlpulacl6n del texto, no extraemos 
eon-cluslones del mlsmo como hlmo De Ruggiero, y suscrlblnos la opi­
nion adelan-tada por Blondi de que las dlfleultadee que presents no 
se Bolud-onsa corn una revisl6n crltloa del mlsmo*
D. 36*1*65,8, dice* fil dandae neoMniae condicio adscripts est he- 
P99Unlnm 4b, MA
Este texto es mis olaro de Interpreter. 81 se le pu so al heredero 
la oondlol6n de dar dlnero, dice Gayo que se lo debe ofrecer el que
(221) epHioiP enancipatlonis. cit., en AG* 86 (1921) nota (1)
pag. 192 Tb. en Sczlttl II, nota (55) pag* 483. Tanto en uno - 
como en otro lugar a De Ruggiero se le llama de Bugglero.
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pide el fideicomiso, para que cunplida la condiciôn por el heredero, 
pueda late adlr y restituir la heroncia. (222) Se establece aqul ol 
principle de que si el cunplimionto de la ooiMiiciôn que ae iopone al 
heredero fiduciario consiste en una datio. el fidelooaisarlo debe - 
proporcionar los medios précises para que cumpla la oondldôn y una 
vez cumplidn roalico los actes portinontos para restituir la heren­
da. (223)*
El texto, cn nuestra opiniôn, es substandalmente clidoo*
En el S 9® (Quod si condido adscripta eat et ea est. praetor 
remlttit. sufflcit edictum. ut lulinmis ait* hactenus lubendua eat.
Ryqetftrifi,.ft.gtApiAtop. .teapcm wageflaigr.
hardie
■tato transférât eas ex aenatus oonsulto) el causante impone al here- 
doro fidudario una condiciôn de las que el protor dispensa, y opina 
Gayo, do acuerdo con Juliano (224), que debe disponerse que se ejer- 
citen las acciones prctorlas y plda la posesiôn de los falenes here^i 
torios conforme al tostamonto, do mnnera que, al oonsegulr las aod& 
nos, las transitera restituyondo entonces la herenda conforme al - 
SC.
La gcnuinidad dol texto fuo discutida por Boseler (225). îh su - 
opiniôn, habla quo reputar oomo alterada toda la parte oomprendlda - 
entre hactenus y sonatus consulto« Golazzi (226) se mosti6 de acuerdo
(222) No nos convcnce la traducdôn que do este texto se hace en la 
cdiciôn castellana del Digeeto de los prof. D'Ors, Hemindem* 
Teioro, etc* Alli so dice* si se asignô al fidudario la oonc(i 
d o n  de que le de una cantidad (el fldelcomisarlo) el que plde 
el fideicomiso... No vemos por quô oparece el fideloomlserlo " 
on CSC lugar, trastocnndo todo el scntido del texte. Creemos 
que mis do acuerdo con ôste os traducir* si se asignô al here­
dero (fiduciario) la condiciôn de dar dinero, se lo debe oftro* 
cor el que pide cl fideicomiso (fidoioomisario).*.
(221) Cfr, Voèi* Diritto oroditorio. cit., II, 2, pag. 355 y nota - 
(37) pag.
(224) Situô Lcnel esta opiniôn cb Juliano on su lihro XL Dig, de fl- 
delcom-dsds II. ad SC.CG. Trebellianum et Pegadanum. Vld. - 
Pal, I, col, 427.
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oon Beseler y nanifeatô que Gayo decla bien suffioit edictum.Gna vez 
aoordada la dispensa, el heredero instituido debla odir y restituir 
la her Ol cia al fidoicomisario,
Accptamoa la opiniôn de Golazzi* Todo lo demôs es complicar una - 
situaciôn que so presents clara,
D, 36,1,65, 10, dice* Si vero nomlnis forendi condicio est, ouam 
praetor oxiclt, recto ouidem facturus vldetur. si earn expleverit: - 
nihil enlm male est honesti hominls nomcn adsumcre, noc cnim in fa-
fflg-gj-a. et-tau3?A]^ g wmlnikig.. f rAPtq.?acd _t«-
aen ai recuset nonen ferre, rcmittcnda est el condicio. ut Iulianus 
ait, et pennittendae utiles actionea. aut bonorum possessio secundum 
tabulas danda est, utl nactus actlonos transférât cas ex  s o n a tu s  -  
■SPflgtiAtP»
Rn este caso, la condiciôn que pido cl prêter se cumpla es la de 
tomar cl nomen del tostador, y paroce quo hara bien cn cumjilirla, - 
porque nnda tieno de malo tomar el nomoq de un hombro honosto, ni el 
prêter pide quo se cumpla cuando los no mina son infamantes o tûmes, 
Pero si rchusara llovar el nombre, se lo ha do romitir la condiciôn, 
como dico Juliano, y pormitirlo lao acciones ûtilon, o darlo la bono­
rum DossoGsio secundum tabulas para quo, habiendo adquirido las ao- 
ciones, las transfiera por el senodoconsulto, (227)
Como voraos, la condiciôn impuesta al causante es la de llevor el 
nomcn del causante, y en la primera porte del texto pareco que se -
(225) Doitranc,.,. 3, pag. 93,
(226) -^ ulla condicio omancipationio. cit., pag, 192, nota (l).
(227) Tnmpoco nos convenes la traducciôn castellana do este texto - 
on la ed, do los profs. B'Ors, Bdoz.-Tejero, etc. Dice asi: "si 
la condiciôn es tomnr cl nombre cl fidoicomisario, condiciôn - 
que el protor no dispensa..." No vemos do donde 00 deduce la - 
prescncia del fidcicomisnrio y que sea 11 quion tonga que to- 
mor cl nombre, go esta hablnndo do la instituciôn do hercdoro 
sub üonditiono. y cn todo caso quion tieno que tomar el nombre 
del causantG es elhurodoro, nunca ol fidoicomisario.
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nconcoja el cumplimiento porque no tieno nada do malo llevar ol qomoq 
Ëe un homfare honesto, y adem&s el pretor dispensaria al fidudario — 
si los nomina fueran infamantes o turoos. Ri la segunda parte del - 
texto ya se decide sotata la cucstiôn de que el fidudario no quian 
cumplir la condidôn. Ri esto caso ol pretor le dlsponsari da su 
plimionto, oomo dice Juliano (228), y ©1 fidudario realicaxi los - 
actos pertinentes para trrnsmitir las acciones de la herenda al fi- 
deioomisario*
Las opinionos sobre la gcnuinidad del texto son oontradlotorlas* 
Bartosck (229) dofendiô su compléta genuinidad afiraan<k> que Juliano 
resolvla un cupueato practice desde un punto de vlsta podtivo y — 
otro négative. Por el contrario, para Solaezl (230 ) esti oompletameg 
te rco.lnborado por los compiladorea, ya que no oxistlan, afiroô, — 
condi iônes que praetor exlgltt algunas One inraorales, laJÙaUàSB 
legis)» ol pretor lao dispensa o con el edicto o, a voces# nedlante 
decrotosi do otras, podla comprobar la nulldad (las imposibles} el - 
cumplimiento o incumplimicnto, pero no era el pretor quion exlgia la 
condiciôn, sino la voluntad del causante* Sospechô tambiôn Solasd - 
do recto ouidem facturus videtur. que le parodô un argumente muy - 
inoccnto, puosto que si se podla constronir al fidudario # cumpllr 
la condiciôn no so resolvla la cuostiôn con sugercncias moral.es* Y 
aunquo no hay nada do mole en asumir el nomcn de un homhre honrado - 
tambicn oxicten muchas ramones buonas y sérias para que el interesa- 
do no d';s' o cnmbior su nombre con ol do otra persona* Y lo que se — 
quierc docidir os si de osas ramones dobo sor juog la oondenda del 
intercsado, o dobo somctcrso a la apreciaciôn del magistrode, final- 
monte, si ol homdoro rochaza cumplir la condidôn, remlttenda est - 
condicio» A la ojdiortaciôn bcnigna siguc, como ya vimos, la dedslôn 
de déroche, y ôsta lonzn al aire la distinclôn entre el honesti ho- 
minis nomcn y los famosa et tumia nomina. Y para los ùltimos, efeo-
èSÏ8 ) Para la ubicaciôn de esta opiniôn, vld. nota (224)
( 229) Il GC. Trebclliano. cit. pag. 335.
( ) Sullg condicio omandnationis. cit. pag. 192-3,nota (l).
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Uvamonte, nao hana oondlclonam axtadt praetor, y para loa prlmeroB 
rtaalttenda aet el oondldo. si el heredero se niega a llevar ol nom­
bre impuesto por el testador*
Solazzi llcg6 aal a la conclusiôn, do que la dispensa de la oondi- 
cio nominlo forcndly tonla lugar clenpro que el herederom cumplle- 
ra voluntariamento* Ho lndag6 oi esta era la soluciôn clhaica, pero 
el caraino por el quo so llcga a la mioma es el Ç 10, es# en su opi- 
nl6n, bizontino,
Nosotros creemos que si que es cl&sica la soluciôn en vlrtud de — 
la cual algunas oondl clones 111 citas o la oondido nomlnla ferendi - 
eran dlspensadas oxaminando caso por caso el pretor, sin que existi^ 
ra una dlsposiclôn legal de caracter general )* AdemSis, oon esta 
dispensa, no creemos que en el fonde se forzara la voluntad del cau­
sante que quorla que la herenda llogora al fideicomisarlo* Afaora — 
bien, tenomoB que admitir oon Golazzi que ol comino que se reoorre 
en el texto para llegar a esta soluci&n es un tanto oogqplicado y con 
consideraciones que sobrepaoan el campo de ].o jurldioo para entrer - 
en el terrono de la moral y de las buenes intendones* Por aqul si 
podla haber pcnctrado la intervenciôn corapilatoria que dejando a un 
lado los argumontos, se deduce tambi'n por algûn dato de caracter - 
formai como el rccte ouidem facturus Vldetur. que para nosotros tie­
no sabor bizantino*
in el Ç 11 (Si cum suspectan videret. heroditatem postulante me - 
luocu practoris ndierls et rentltuerls mdhl. ita utar legis Falcldiaa 
boneflcio adverous legatorioa. ai tu ouoeue ea loge uti Doteraq_fit_- 
guatcnuB uti noteras: nom si cruid praeteroa a me ali oui per fldeico- 
jnmigDuni rclictum oit, id quasi a leggtario rclictun non venit In con- 
putationera oiuo loris, sed cxtrinsocus numoratus), aborda el tena de 
que ai porocicndo que la hcrenda es sospochosa, a petidôn del fide^ 
comisario y por disposiciôn del pretor, la ado el fidudario y la -
( 23l) Diondi, on .'Aicccssiono testaraentaria.... dt, pag. 559 aflrma- 
ba fjuo esta dispensa podla sor oencodida tamhien por el
40PS.
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reotituye, uoarô aquel del bénéficie de la ley Felcidia contra lOB - 
Icgatarios en el caeo de que el fidudario hublera podldo aoogerse - 
al miomo y en la ocdida on que hubiora podido hacerlo| porque d  #42 
maa se dejô a cargo del fidoicomisario algfm otro fideicomiso en f»* 
vor de olguien , eso ae cuenta aparté, y no entra en el oômputo de - 
la ley Felcidia, como si sc hubiera dojado a cargo de un legatorio*
La euestion dnbatida os si puede ol fideicomisarlo retener la - 
cunrta (ex GC. roftasiano) on los legndos y fideicomisos que tiens - 
que cumplir por oncorgo del causante, y cn este caso en oonrreto en 
el que ol fiduciario ha sldo coaccionado a adir y restituir #x SC, — 
rcitadano.
Con caracter general, existe una opiniôn de Nerado recogida por 
Ulpiano (D. 36.1.1,19) por la que so nicga al fideicomisarlo al que 
se rcstituyô una horencia entera por cncargo del causante el deredio 
a dctracr la cuarta cuando cumpla a su voz el encargo que se le enqg, 
mondô de restituir la horencia a otro fideicomisarlo, a no sor que 
ojl heredero quicra que lo liboralidnd sea solo para el primer fidd- 
comisnrio. (232)
EL fidcicomisnrio no puedo dctracr la cunrta ex SC. Pcgaolanp - 
cuando ôl, a su vez, rcstituyô la hercncia, porque ôsta, oomo la de 
la Icy Folcidia, oe nplica sôlo on favor do loa horedcros. (233) Pe­
ro cuando cl hercdoro, y es lo que sc dispone on nuestro caso, declg 
ra so spc cho sa la horencia y es constrcnido para que ada y la restilgj 
ya, se pcmltc al fideicomisarlo efcctuar la dotracciôn ex SC, Poea- 
siano, con los limites con los que hubiera podido efectuarla el hex^ 
dero flducdarlo. (234).
(232) Vld. la critlca de este texto on pag.635-636.
(233) Aci, en un texto do Ulpiano, 79 nd éd.. D. 35.2.47,1, ae dice * 
Ihunguam lofratarlus vol fidclconmisrnrius. licct ex Trebclliano 
Gcn-gtus consulte restituitur cl hcrcditas. utitur lenis Fal- 
cldiac bcmcflcio.
(234) Cfr. Voci, Diritto ercditorio cit.. Il, 2, pag. 353, en cuan- 
to a la pocibilidad de cncomcndnr la rcstituclnn al fideioomi- 
saruo universal, y Grosso, I loeati ... cit, pag. 343, nota(2)
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CreeaoB ’ que el texto puede oonsideraorse clhaloo* Eh êl ee nueetra 
una dlferencla estableolda por el SC. Pegaalano en euanto a permltlr 
la detracel6n de la ouarta al fldelooalsarlo frente a los legatarlos 
cuando el fidudario ha adldo y reatltuldo conatreAldo por el pretor.
Bartosdc se moat%6 de acuerdo en austltulr videret por dlcerea, - 
basSndose en que tlcnloanente auena major auspectam dlceres heredlta- 
tea que oomo aparece en el texto. La oorrecdôn no tlene mayor tra% 
cendenda para el oontenido de lo eiqniesto en el p&rrafo ( •
D. 36. 1.65,12, dloet SI ntiua roxatua alt heredltatem Mmeyjo - 
reditfamra. retiwandiie
JMBgfjgto, t o i i m  ubbs, fluCTlti NwmtliM, m a i h l t  A a d m . .  -
flMMM? gtdff 9Q minus wm m taw pgMfftar«a up inne m  Ammmm -
aentiat,
SI ae ha rogado a Tldo reatitulr una herenda a Nevlo, y a Mevlo 
dar una detendnada oantldad a Seyo, y Tldo hubiera heoho uao contra 
Mevlo del beneflolo de retendén de la ouarta parte, aeg(m la opiniôn 
de Nerado (236) „  Justo que tamblln Mevlo pague eso de menoa a Seyo 
para no aufrlr e æ  perjuldo a au propla ooata. Tldo, para poder ba 
oer uao j contra Mevlo del benefido de retendôn de la cuarta, hà ^  
nldo que adlr voluntarlanente la herenda y restituir, y Mevlo, en - 
su entrega a Seyo, tamblln puede pagar de menoa eaa oantldad. La opi 
nlôn que vlmoa anterlomente de Nerado oreemoa que no æ  oontradl oe 
oon esta que aqul reooglô Gayo. Eh él siqniesto eatudlado en D.36.1. 
1,19, Nerado negaba el deredio a detraer la ouarta al fldelcomisarlo 
que tenla que restituir una herenda que habla redbldo entera, a - 
no ser que el causante diqaislera lo contrario. Aqul, en prlndplo, 
no redbe la herenda entera, alno prevla deduodÔn de la ouarta que 
retlene el heredero, y taxqiooo tlene que entregar todo lo que redbe.
(23^ n  SC. Trebal)t,*iyyyf dt. pag. 335
( 236) Este texto aparece en la Pallngeneda lenellana en el «partado
«eraUwB imktur, non ABdtMte.iitire» Pd., i,  œi. 785.
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sino derta cantidad de la que ae le pexmlte detraer en proporolôn a| 
lo que rettivo el heredero fidudario en eu reatltudôn a Mevlo#
&i el i 13 SXU M, JFymtttB ffMt
refltituere, sushtltutua Maevio et by^edlta
■teijpaaB.,disait.jL.AoflltiL^ nMrtB Tittg IvWiAim wi üllr^ rBHtttuan)
ae reooge^ oomo se ve, una opiniôn do Juliano aegfin la cual
si se enoargaba al heredero Instituido restituir la herenda a Tldo 
y a BU substltuto restituirla a Mevlo# y él instituido dedàrara la 
herenda sospechoaa, a petldôn de Tldo ae le debla obUgar a adir 
y restituir# Dedudmos, pues, que cuando el causante Inatituye here- 
dero y le enoomlenda la restltudAn de la herenda, y tamblln nombra 
un sustltuto ptnra este heredero a qd^n enoodenda la reatltudSn de 
la herenda a otra persona dlferente# no entra en Juego la auatitu- 
dôn porque el primer Instituido declare aospedtosa la herenda# d- 
no que el fldelcomisarlo podrô aotuar los medios a sU alcanoe (loa 
que le propordo na el SC# Pegadano) para que el primer heredero - 
Instituido ada y le restituya la herenda# EL qt» el heredero ded»» 
re sospeehosa la herondà no es motlvo sufldente para <pie entre en 
juego la sustltudôn#
Suponemos que nos en oon trame a fTente a un aiqnieato de sustltudôn 
vulgar, y d  tenemos en cuenta que esta entraba en juego en loa ca­
sos en los que el instituido heredero en primer lugar no querla o no 
podla adqulrlr la herenda, tanbiôn supcme una modlflcadôn d  rlgl- 
men gen eral lo que se dlspone en el texto# El heredero no qulere — 
adlr la herenda (es derto que se dice que porque la dedLara sospe- 
diosa, y creemos que este requldto séria necesario) pero no entra - 
en juego la mstltuciôn, alno que el fldelcodsoxlo puede obUgar a 
que aea adlda y se le restituya#
No encontramoB en él texto Indldos de nanlpuladôn o de alter»* 
dôn#
f ) Lenel sltuô esta opiniôn de Juliano, junto con las que spare- 
oen en los 9 y 10, en el lugar que ya henos Indlcado cuqg 
do estudlamos ôstos#
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D. 36.1.65,14# dice* SI ouïs bonorum possegaorls flde),?"""im«erlt
de hBT-fldltete reiuJiltuenHR at «à neitni fuarlt dlaa honorua noBMBalo- 
nie edgnoflcendaa trenelre mut per hoc temoua. mio la. <ail resUtul - 
debehlt heredltmm. wlloum ex eauoa non potult adiré prmetorem_d jpj 
tulare, ut netlta bonorum poaseamlone remUtuatur mlbl haredltM. - 
a g a n l  .gjjlBMa. id Bat ut WBtttMrtar IWMtt P9BBeBBteBia
MfadttflKlng BTMbmdi fiWmm&BBl rratta»
Se Tuega por fldelooalao al Uamado a la bonorum POBaesslo que reg 
tltuya la hereoola y lete ha de j ado paaar el plan para pedlr la 
tin rim  nmeeeeeim. q por àlguna causa uo pudo el fldeloomlaarlo preaqg 
tarse ante el pretor y aolicltar que, prevla petlolôn de la bonorum 
poeaaealo se le rsstltuya la herenda. D l œ  Gayo que en estos casos 
debe ser amparado el fldeloomlaarlo de modo que ae restituya el pl»> 
BO para obtener la em rfn oon el fin de cuapUr el fidel
oomlso,
Del texto extraemos dos condualoneat a) la podbilldad de enoo- 
mendar un fldelcomlao de herenda a qulen puede pedlr la bonorum —  
poaaeae^m tebniep» b) las aqpllas faoultades conoedldaa al
pretor para conatraAlr al que se enoomlenda la restltudôn de la he­
renda para que cumpla dloho encargo.
Ta advlrtlÔ Vbd que la ocmatrlcdôn para la aoeptadôn de­
bla ser entendlda en un æntldo aaqplio y que el pretor podla Imponer 
la f»dl«n al herea extraneua. revocarma renunola ya produdda, no - 
tener en cuenta la ebatentlo de un jQfllA* Pero aqul vemos otra de sus 
faoultades* podla tamblln dar por no transcurrldo el plaao o concéder 
un nuevD plaao para que qulen tenga opdÔn a la bonorum posseado - 
reollaara la petldôn de la mlama y una vea coneedlda restltuyera - 
los blenes heredltarlos al flddcoalaarlo. Asl idebemos entender lo 
que Gayo nos ejqmso en el texto. SI quleren puede pedlr la bonorum -
( Mrltto eredltarlo. dt,, II, e pag. 354.
( Plaao que, oomo es sabldo, era de 100 dlas o un sAo para dex*-
tas personas.
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poaseBsio daja tranaeunir #1 plaao para aolloltarla (^^), o ai do­
rant* el plaao no pudo el fldeloomlaarlo aeudlr amte el protor, eate 
podrl restituir el plaao o concéder uno nuevo para haoer posible el 
cu^ )llmlento del fldelcomlao*
No podeaoa dejar paaar por alto este ftltimo perlodo que hace refji 
rcada a la tendeoda edatente, y aqul aanlfeatada, de que loa fldej^  
codaos se euaplleran y la voluntad dd causante se Uavada a caho* 
âqul, como Acimoa, se expome darameate, pero t&dtamemte tamblln — 
aubyaoe en el Ç anterior y en otroa mudoa* Loa jurist as, por un la­
do, oon sua Interpretadooes, y el poder pCblioo corn sua dedaionea, 
SS*CC* Trcbellano y Pegasiano entre otiuna, y la aatuadin dol pre­
tor fldelcodaarlo, procurarw* cumplir corn esta tdailn, como estanos 
teniemdo ocaailn de comprobar*
Para nosotros el texto ea subatandalmente el&dco*
a* *11) mAmm «MM*. jL lhL.ML, mm -
toB tttetg  mrm. Ufccna t t i f ,  A m bw II 
UiM hwgdlWM illmrgffttfawta, TlttM rgarnai tü r
M  a ia W r # , n u  w r w  I l t t i n  i d l i r t t  -
hmdi&mlwmm iwa lawa .wigrt mmrtii .mttb MttUri mmml Im Orm- 
ati amUilgrffli datoe, limA T4Ug iMttltB illi w m  d# ami aw kg- 
gfdilga.gJL w iU tÉ l BBtflgth m#A r t  w rtw lU  Itg li AlmmAm grt w t  
rtadf hiibflnityiB ib # 1 rt toiti lartglM tiitt 
■BB Tltlua herse emaet) noa advierte Gayo de que d  el que no puede 
pagar (debeuos auponez’ que æ  reflere a un testador Insolvente) al - 
instltulr heredero a Tido hubiera diapuesto la libertad de «  eadft 
VD y hubiera rogado a Tldo que restltuyera a es* eodavo la herenda, 
ea difldl que se obLigue a Tido a reatitulr esta herenda ai rehu- 
aa haeorlo, pues aunquo Tido hubiera adldo la herenda a petld&i — 
dd eadavo, no puede Iste conaeguir la libertad que ae le dl6 on - 
fronde de acreedores por m&s que Tldo aea hoabre rlcoi por lo que - 
tempo00 se le puede restituir la herenda. Debe declrse, oonduye el 
texto, que conforme a la intendSn de la ley, ea como d  el esdavo 
hubiera ddo nonbrado dlrectanente libre y ûnlco heredero, y Tldo - 
no fuese heredero.
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V«K>8 aqul la oBBourraneia de osa teataaepto dlreoto -
jghg ooB un fldeieoalso de herenela en favor del eaclavo aamiaitldo, 
oon la eirounatanoia de que el enueemte es Insolvente en el tie^n - 
en que dlqxme la nanuniaiÔn y el fldeloonlso de herenda. Gayo eoe- 
tehla que era difldl que se pudiera obllgar al heredero a restituir 
la herenda d  se negaba a haearlo, pues manque la adiera a petidSn 
del esdavo no podrla Iste oomeeguir la libertad que se le dl6 en - 
firaude de acreedores, por de que Tido dt. Se deduce por
tante que para Gayo la aamniaiôn es nula.
Vod vi& en d  fonds de este texto la preeenda de un SC. -
de los tieegios de idrisno que se referla a estes problenas. La dtqg 
d6n que regniaba ara nuy senejente a la expnesta per Gayo: el test* 
dor ittstitnya heredero, dispone la libertad dlreota o flddcod sé­
ria de ans e de varies esdavos y les baee benefldarios de un fldqjL 
eodao universal. A su nuerte# al patriaoedo se encuentra en e stade 
de isolvenda, y por ello# par un lado, el heredero no aeopta, y - 
per otro# las nenunisiomes son nulas por efecto de la JJULj6allâ-Sa8- 
1^*. Para éviter estas oonseouendas dice Vod que el 80* adnitiS - 
que él esdavo nendonodo an primer lugar entre los que deblan ser - 
uamunitldDs podla pedlr que d  heredero fuera eonstreftido a adir y - 
restituir la herenda* Esta notida nos Uega por nedlo de Rsdvolâ 
(D* 28*5*84,1, 18 jOldUlr) Tasbitn segfin Vod, se eefldaba en nuea- 
tro texto, la diflodted existante para peruitir que el esdavo - 
constrifia d  heredero, ya que la nananleltu que le atade es mule. - 
Pero eonprobft tanbila que Gayo terudaê adnitiando que le eoludSn - 
en favor del esdavo estaba de acuerdo oon el eeplritu de la ley — 
AtUdLBaAiâa V* permitla a qd«» estaba en estado de imeolvenda 
tener como tdco heredero neoesarlo a un eedavo suyo. Eh cuenta a 
la no neamdôn del SC* de tiem-pos de Adriano, oomjeturô que lato pq 
dla deberse a que d  texto Oayano habla aide abreviado por los eoql 
donados juetidanees*
(240) Diritto ereditarlo. dt* page. 421-422*
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Para Blondi (241), esta filtiaa deeisi6a de Gayo résulta iapeoeble 
y perfectaaeate de aoierdo son la lapalloaeni se -
■ostxd tanbiltt de acuerdo ocm la soludÔB oAredda por Gayo (242)^
Ro f\%o del mlsmo criterio Beseler (243) y» que, en su oplnila, el 
texto habla sldo retocado*
Nosotros nos mostramos de acuerdo cm Vod en el scntido de que - 
d  alguna menipulad&m ha suAido el texto es debida a que el disoqg 
en que mantenla Gayo Aie abreviado perdiindose asl parte de su redq* 
d6n original*
Los pasajes de los que se ha heoho meneiÔa son los reetos que se 
hem conservado de la parte relativa a las hersndam fiddconisarias 
en la monografla de Gayo* dpredamos en ella on lengmaje menoa t&cql 
00 y mis directe que en los otros juristam, pero no por elle les te» 
mas abordados son memos importantes o muy diferemtes a los tratados 
por ans colegas en sua obras moangrificas*
Tiene Importamda, por la elaridad corn la que aparece expnesta, *> 
la aflraadln de que en las herendas fiddcomlmarias ea las dtun* 
dones cm las que d  fldeioomiaario esti heredia loco, la tramsmlailm 
de las casas hereditarias se efeetna por simple pacte*
Tanbjlm le preociqmron loa tenas rdativos a la traneadsllm de - 
aceicmes del fidudario al fideicomiaarlo y las aedomes que une pqg 
de ejerdtar contra el otro y viooversa*
La correcta deduodln de la ouarta tanblôm Aie objeto de la aten» 
dim de Gayo, y mcmollm espedal merece el interls que an 11 sued% 
rom los problenas aoarreados por la institudfo de heredero bajo oq*
(241) aïooesdonq IftirtlfltmlI •« * dt*, pag. 198*
(242) Le — na^ MBinrii dt*, page* 135 nota (56), 136 nota (57) y
195 nota (142).
(243) ou SZ 50 (1930) peg. 19.
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dld&y en eujm aoluci&i podeaoa ooqpvobar dLaramente le tendenola - 
fcvoreoedora del eiaq>limi«tito de loa fldelcomlao a que se pone tamblln 
de mamiflesto am las aapUaa atsibuolomes ooncedidas al pretor para 
salvar los obstlculos que se opusleran a la adld&m y restituatSo de 
la berenola al fldeloomisario por parte de qulen habla redbldo el - 
emowfo del cameamte.
E).
Los sels Aragmcotoa que se han conservado del libre II de fiddco- 
dg&ad* de Panlo, son presentados par Lenel Avididos en dos aparté 
608, de fwddldm; y d# ttittteUMw hmNHWidm
a) Bajo la rCibriea de SO. Pesadepp aparecen los dgdentes textosi
0. 35.Z 39* fil > ■? tttt f1i1f1nw1ft«a,ynI.Jjatea trt .teMniy, W 
wrt I— ■ laiBtM ÜA rtM rwrMt«Hru.i»B «ta hM I m m W A m  tiw 
tu filBldlMh fflrti iMlnlft wrtu fiiBil fWdmWdmdrlNm W ndw-
Oomo vemos se trata de un problème de iaputaciAn o no a la cuarta 
Falddia en el supuesto do que al|^aÉ haya ddo gravado oon un leg* 
do o flddoomiso y posteriomoBte se haya eneomeadado la restltudln 
a su faeor inclinândose Faulo pôr la no imputaclôn»
Ctreemos que el texto es substandalmente dldco, manque la ampli* 
dim sel leeatiiB pueda deberse a memos ooapilatorias*
A oontlmuad&m aparece D* 36# 1*8, oon el que los compiladorea dm- 
ban respuesta a una pregimta fbmdada en un texto de Hedano, A — ' 
XldfilOi, en el fragmente anterior D. 36.1.7 (mitil d  norbo ad-
pUrttua ttpaarirtaft Iubimb «filn vfl ipoti YlmAlimid ttA*-
toris fonret) Lenel antepuso al texto otra pregunta reladcnada oon 
la que eo fornuleba Hedano, pero en tôminos mis générales, al eeti^  
lo de las rùtricas del Fdietoi (Si ods allô loco oemere harodita- 
.Wi IttflBua.jlt s\t g«BB?cka...iUgftt« a a . , i A t ) »  y «i teste de
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Piulo dioet Pb ArtitB BHBflMi A  JAb mA 9l J»,ln DM *
iBfta itfiBfeUwhltoE»
Ante 1» pregunta do quo d  aeaoo deberl oer obllgado a «dir alguiea 
a quion oe lo manda que lo haga on otro lugar y dedara la herenela 
eoopedioaa, Paulo contèata, outre otraa coneideraclonea que no noa - 
hen Ucgado, quo tenblln deben toner oe en ouenta lao drcunataneiaa 
de la edad y del dereefao, eo decir, mi le ea lieito o no haoer al » 
viaje.
liU regia general era que la raatituoiln debla Uevaroe a eabo en 
el lugar Indieado por el diqson<mte« Aqul so le orduna MUTitri htftt" 
ditatem. y Paulo pareoe tener en cuenta alertas oirotaietenolae del - 
fiduciario para dotexednar si se le puede obligar o mo a haoer el » 
viajo* Pero on nueotra opiniSn, dado que *1 texto ha llegado a aoso» 
tros any fTagacntado, todo lo que se puedo deduoir de 11 ea hlpote^ 
00. Tenioada en ouenta estas oonaideraolones, puede aftrmarse am cd* 
slddad, aunque, oomo deoiaos, esti gravemeate mutilado# Pareoe ape* 
oibiroe on il era tendenda a defender en lo posible los iateoreses » 
del fiduciario,
D« 36*1.16 DOB auestra ta» de los casos do aixiaa flragaentaelfa - 
ea los textos que eatanos estudirado* Lo atribuido al libco II de » 
Paulo se reduee a irwi «*■**<* mie. Los ooapiladores justinlaneos lo «1 
tuaroa entre dos textos de Ulpiano, 4 XlUsIS*, D, 36*1*15, 8, y D* •• 
36*1*17, pr* RL iter argumentai aeguido por los ooadsionedos justl» 
nianeos ee el siguieaitet fi*4 H  1#"
mrvlure TtJl lalYfflraM ra wsm (o. 36.1*15,8) -
M  B W U  aia (D. 36*1*16) cpgi Potcrlt **. (D* 36.1.17, pr.)
Lend, intrntando tanibifin su reoonstruocÜm, pre^so (Si ouia...) 
jsLfiEB lâJKS (iM ttto w n , z u a lm  a lU  gm iJBp.faali)*
En este oaso de extrema fragmentaoi6m preferlaos no extraer orad* 
siones. Suponemos quo cuando los compiladoreo soleocdLonaron esta pe- 
quefla A-aso y la oituaron cn este lugar tendrlan ea cuonta lo que dg, 
da Paulo y est! merlan que eraoordaba eon lo que Ulf.isno renia des»-
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rroUaodo roferldo a los dlforontes tiralnos utlllsados psra encnacg 
dar am fldclooadso do horonda*
£h D» 50.16*91 ("ftoui*..aL.*!]diBaMi*, areqllfltfmo ngttfflffB MMM?
Qontlnarf dtaanAi» ss dics que las palataraa "alo* y "tuyo" so*
praodon toabiin lao aodonoa (qua as tangan). Aunqtte eati taahlôn - 
may frsgaemtado, aqul aa puoda apredar aojor la iatendSn de Paulo, 
Loa compiladorea lo aituazon so el tltulo 16, da vorborum denlfie»- 
Db 50, y eUaduaroB cualqpder otra referenda contextual, pe­
ro creenoa que mo ea difldl mqxmer lo que quorla expressr Pado, - 
rdadonado, por aupueato, oon loa fldoiooaieos* Adarsxla que d  el 
causante, al anoonsndar urn fldelooalao, utlliaaba expredonea ooao *• 
"mio" y "tuyo", eotaa pdatraa coaprsmdlan tmbi&m las aodoties*
Ho hay ningfin Imdido para aospechar la aanlpuladln o dteradSn 
de lo que nos ha llegado.
A oontinuadln, y oomo find ^ 1 iq>artado de SC* Pe«»>d«no. Lenel 
situi el Bartadalw D. 36.1.6s, quo dicot Ita inatitutUfl ossot
IA,.aplW fM  fflHH ldlff>Wt?a.JrtLJBBlffirt IW  fd lçM lia  V tll WhMM# ~ 
ilMfl wittlMB idlBtiis mà9. aL.issB jwn wautaM iflltrti
Se establece on ol texto la podbilidad do retanor la cuarta cn - 
la parte de la herenda a restituir por un heredero fidudario instj^  
tuido bajo condid6n "d su coheredero Ucgara a adir la herenda", 
muh cuando ol coheredero hubiera adido ooaodonado por ol protor. — 
Es neoesarlo, on eanbio, para que pueda efootuar esta dotracdlm que 
Si ai SBC no haya adido bajo pro din protoria. KL que adla ooaatiia 
DO tenia derodio segOn el SC. Pegadano a la rotendSn de la ouarta. 
Por esta ooaccd&i que en este caso sufTe el coheredero, entra on la 
herenda su coheredero instituido bajo la oondidln do que el prlao- 
ro accptara. Si este segundo coheredero ads voluntariaasnte, mo ee - 
extionde a Id la prohibldin da retener la cuarta.
Aqul crccoos quo tanbiôn ee tionon on ouenta los inter sees de es­
te heredero fidudario instituido bajo oondidln, ya que se pretende 
no privarie del luero que por stjamlaboraollm voluutaria cn la realJL
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melôn de la voluntad del eauaanto pueda eenrespondcrle, ladepeadlqg 
teoento de la oonducta do eu oohcrodczo, de ouya aooptacdin dependia 
eu entrada on la hcrondo*
CSrecaos que cl texte co gcnuino.
b) Eh ol apartodo Intltulado de reatitutlone bereditatc. apareca en
prlnor lugar, D. 36.1.42, que Irael coapleaentl aon «1 ^  2* de OU 
36.1.41, Paulo 20 aâjalM.1 (fflha MBltlIffi r t f
titultuE# PAtTf fffflHtUaa Bit jp fflit la mllwm M&90W#, w&a) m- 
l i w  an BMCrtusi 1?^  pwm  bumub Bpatei n i  mi a rta i
iafaiçyâOTB. MgUtyl MtBBt*
Ito Importa, decla Paulo on el texto pertenedante a loa 
rloa al edi cto, que aquôl a quira ee reatitoyl an mueotre noidara aan 
padre de fanilias, o eujeto a potestad ajana, y en la aonegrafla an­
tre fideicomi808 ee etlede, o que nca nujer u heatre, y por aan taa» 
bl^ ee pucde baeor la restitudin al eaclavo, üendo con nuestro — 
consontimiento o ratificadôn.
Lo nicDo que deblan tenerae cm cuenta, oono henos Visio, an la — 
restitudôn, las Inotruedonos ostableddas por al causante (lugar — 
por 11 Imdieado, en el tionpo seAalado, etc.) tanbitm deblan tenarse 
présentas las inatrucdonos del fiddcoairaorlo benefidado. Vod se* 
tuvo quo si el fldoloond sario ocAelaba vn delegado a qulen restltuiry 
ol heredero, obededendo, ounplla. Eh nuestro texto se ooaflx^
na esto cxtrcno, puos so aeopta <pie se pueda haoer la restltudln de 
la herenda a un esdavo dol f idoi comi sario con ol eoneentlniento y 
ratificadôn de Iste. I podonos reladonar lo dide por Paulo con lo 
expuosto por Hedano en D. 36.1.67,4, dando valides a la restitudln 
hecha por el heredero dguiendo las instruedones del fideiconisario, 
a la peroom-a a quicn Sete ûltino habla voodido las cocas heredita­
rias, o a qui en dcbla «ntrcgfuroclaa por fidoicomi eo o por cualquier 
otra causa.
) Mritto ereditarlo- dt. II, 2, pag. 361, nota (83).
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PmHo a# hlmo eoo to m  ■onofrafla do esta oplniln de Kedaoo. — 
Oraaaoa por alio, a peaar do lo fragaentado y eereenado qua moo ha - 
Uagado, qua al taxto qua aotaawa oooaldaando pueda oonsiderarae - 
cdfidoo*
El Aragaccto qua deira el lihro II on la Palingeoeaia lonaliaoa 
ea al fbraado par loa § § 1 a 4" da D. 36.1,66. Eh al  ^ 1* (|!tiafi -
itoatth BBwaatola tA M iS m n U . w a y  nitttiil teraUArta.« 
Aftg JWiirtM flwiittlto Mümid Mrinmlta dl .Wrnm ammt rmW hrnb* 
fca il BOB KTlflaW thMntt HriMfrtM tiflBte Wd iHomAm mlta, Mt.lMFr
M k  Ml MinMWi Bin ill flnwnllwrtHB idlMe ml InwdML* 
rita in mmdmrMo mmmli il A w l U W *  «Btfg
alia tNBi il martit iaitrtl JtonriltotMia nrw ingai m M u wti wd *■ 
irttoMiia il aai imliTlta tewilkrtt ,w mn rrtw hifimirll)
aa trata de la readtadSn da una herenda no al fiddooadeario aino 
al pcoourador da lata ouando al intareaado aa enouantra auaante. 8»- 
ifin  opiailn da Juliano (245) taaifaifn el procurador dal auaante ai lo 
pedia aa la podia reatitulr la herenda, dempra qua el procurador - 
diaxn eandln da qua d  flddooadeario rasenta rwtifleazla au geatilm, 
a no ear qua reaultara addenta la voluntad da aqull. Ahora bien, - 
el heredero que dadara aoapedoaa la herenda no deba oer obligado 
a adirla euando a# dudoaa d  lo nandl el flddooaiaario auaante, - 
aunque aa preata oaueilo, puea la oaudfin ea inaegura. Pero d  d  - 
heredero hubiera adido la herenda voluntariamenta, no as grands d  
riesfo, y las aedones aa transfarirln d  no hubo nandato an d  no- 
nento en que lo hnya ratlfieado d  fiddoodsario anaenta.
Eh la linea apuntada on el anterior texto aqul Juliano add ta la 
podbilidad de que al Proeumdor da un fiddoodsarlo ausenta pida 
d  pretor que ooaodona d  heredero fidudario -qua dedara la here* 
da sospeehosa- para qua la ada y se la restituya. Si d  proeumdor 
aetfia por nandato a3q>roso dd fiddoodsarlo ausenta, no hay ptoULa-
(245) Sltuô Lend esta opiniôn de Juliano on el litre XL jUgSfkHSBU
d9 FM^lOTHBlaalfl, Ü , M  SQ iM W iiiinum  f t  PftranlinMi^  vid . -
Pal., I, ool. 427, f^ . 572.
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■a alguno; lata aurglrla cuando oata voluntad ho ha aldo uamlfaatada 
con elaridad. Crocnoo dodudr quo Juliano era do la opiniln da qaa 
el procurador podla pedlr al heredero qiia dodaraba aoapa^waa la 
reneia, que la aeoptara y ee la restituyera# proatando cauolln da — 
qua al auaante ratiflcarla eu geatifo " oanraat da
do). Esta opiniln dc Juliano la enoontranoa conflmada por %pimo «• 
ea D. 36.1,11,2, oon algunas natlzaoionea quo expondronoa d  mil- 
aar esta pasajo. Pero pareoe por lo quo ae dioa an al taxto qua Paw- 
lo no ostaba do acuordo con Juliano y qua nantcmla qua no datda aUJj^  
gareo al hcrcdoro fiduciario a adlr y restituir a Inatanoia dd pro- 
curador cuando fucro dudoea la voluntad en esta aantido del fldaiao- 
nlaorlo euscnte aunque el procurador preotara caudln porqua 1* gn- 
rantla era Inscgura (propV>r (^). Bi d  ->
supuesto do que el fiduciario hubiera adido voluntarlanente aa dioa 
que no seria ton grande el rlesgo y que laa necionea heraditaorlaa aa 
trsnsferlan al fldoiooraloario si Iste no hubiera nandadn al pro darn- 
dor quo recdbloBo la horencia, en al momento an al qua lo rutiflon* 
ra.
Froduoo cierta extmrlesa tal opiniln axpueeta por Paulo, opuaata 
a la do Juliano, m&s aOn cuando su ccmte^ porlneo Ulpiano qua tanbAin 
aludla sdjpismo pxobleaa se monlfcstaba on al miamo tenor qua Juliano 
sin haoer aondln alguna a la pretendida postura da Paulo. Eatlnanoa 
que dc habor sido una oorricnte do pensamiento contraria a la muni- 
festada por Juliano, Ulpianb, que preeiramente no se oaraoteridt - 
por la orlginalided do sue pcnsanicatos, la hubiera recogido en on — 
otra lo uismo quo haco Paulo eon la de Juliano antes da adcntraraa — 
en la distlnciSn dc la quo résulta ou oposiciln a uno de los uaaatroa 
n&e respetados do la escuela oahlnianea.
Estas considoracionos moo lileioron dudor sobre la genuinidad dal 
texto y encontreoos quo Iota ya habla sldo cuestionada dcsde sntlgno. 
Faber atrlbuyl a los conisionodos justinisneos todo el filtlmo
Cfr. Voci, Diritto ereditarlo. op. dt. II, 2, p. 357. 
(247) Coniectanua. l;î, 11, cit. on ol Index.
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perlodo, deade rad dlcendia haeta quo ratum hahierit. Elsele ( ^ )  
aaloisno eatla6 oomo Interpolado deade nad dleandum hasta propter - 
fr.MMt.tm, e«itlftnle. salvando el perlodo final que hace référé», 
cia a la adldln voluntarla y al traspaso de las aedones. M&s las - 
eospechas sobre el texto no se llnltaron a esta parte -indudahLeaen- 
te la m&s llamatlv»*, sino que se extendieron a otras partes. Asl - 
Elsele ) tonbi&n sospechl de la frase si non evidens absentia —  
voliii^ tM y «« «ate mirao sentido se nanlfestaron, «xtre otros,
Donatuti ) para quien el si non es un indido daro de intexp* 
laclln y el eridena no concuerda oon el sustantlvo y la rasin del - 
evidsns voluntas es netamente biaentina, y Albertario ) que tra- 
t& da deoostrar la manipuladln de los textos en los que apareda - 
eMdm#.. evidsntsrp y sus derivados. Elsele cuestioni asimimao
si dedderarst y knatuti ) la presenda del tamen. Para finali- 
aar debemos seAalar que Lenel ) consider! a&s adecuado que en el 
gcnuino texto de Paulo aparedera his senatus consultis en ves de -
teg jBmaWwABuitf.
Creemos que deben adndtirse la nayorla de estas orlticas, dadas - 
las rasones que las dmentan y las expuestas por nosotros. En nues­
tra oplni6n, Paulo r^rodueia lo dlcbo por Juliano depurado tambi&n 
de esas alteradones que han sldo ya apuntadas fundamentando la^d- 
billdad de que el procurador del ausente pudiera instar la acepta- 
din y restltudSn da la herenda, radiante la correspondlente oan- 
clln.
^  ) te4tr.flgSj«r..eAMntaL?B dor, BLgfPtgrnWgrwlmtlm?#, <^t. en
SZ 13 (189^ p. 1^
^9) Boitrage zur.... en SZ 11 (1890) p. 28.
(250 ) Studi Bul procurator on A.G. 89 (1923) p. 214, on donde, y en 
notas 2, 3 y 4, nos ofTece un elenoo de romanistas que oonfix^ - 
mon estas eltexudones,
^51) aoia dp tis datio ante nuotlas. en Studi, I, nota (6), p. 322, 
en p. 325.
) loc. dt, nota )
^53 ) loc, cit.
f^^) Pal., I, nota (l) col. 1100.
L f,
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D. 36.1.68,2, dice* SI ««rvo hereditarlo datum ait. li­
cet per servum heredltarlun heredl ooBpetere actio coeoit. non tamai 
tmatt a4 hna% 9oia aetlvnsf
traaaqmt>,.,m^ ..sx bgnj.s_4sf>uisM.
Ceusedo un daAo en un esdavo heredltarlq, aunque él heredero ad- 
qulera la accl6n a trevôs de ose esdavo, sin embargo no pama la - 
acci6n de la ley AquUla al fideicomisarlo, pues las aedones que ae 
transmlten son las procédantes del patrimonio del difunto* La acd&i 
de la ley AquUla en este caso no tiene ted prooedenda, ya que al — 
dado le ha sido produddo al esdavo durante el tleopo «pie va deads 
que el heredero fiduciario adiS la herenda hasta «pis la rastituy6«— 
Ya vimos en otro lugar que los aumontos que se produdan so la hsrc* 
da despue's de la odidln y antes de la restitudin ibsn a favor dal 
heredero. Vod sostuvo esta posidSn apoy&ndose, entre otros, so - 
nuestro texto ( 25$. Poro cabrla preguntar ipuede conddsrarse la - 
acdin de la ley Aquilia oomo un inoremento «pie redbe la hsrsada
asl fuera, e^starla obligado el heredero fidudario a œlaborar — 
oon el fideicomisarlo para el resardmiento de los dados oausados - 
al esdavo, o, por el oontrarlo, lo «pie conslga el heredero oon el - 
ejerddo de la acdin revertlrl en su benefido?. Es factibla admi- 
tir oomo . IncremuKto do la herenda, la podbilidad de ejerdtar la 
acd6n de la ley Aquilia, asi como tanbila, on linea con Paulo aoep- 
tarcpie di(dia acdSn no se transmits al fiddœdsarlo porqua no pre­
cede del patrimonio del causante. Pero creemos <pie el fidudario de- 
berfi prestar su colaborad&n cuando ejerdte la aod6n para «pie d  - 
dafio causado al esdavo no rocdga s6lo sobre el fidei<»aisarlo. Y -  
esto por respeto a la voluntad del de cuius cpio qui so ipie el fiddco- 
misario redbiera, entre otras oosns, ese esdavo en las <»ndldones 
en que le oontemplabal Ni mas ni menos. Si el fideloodsarlo redbe 
el esdavo una vez sufrido ol dafio no so ctaqxlixla la voluntad del - 
causante, y de ahl que el resardmiento que se obtuviera mediants d  
ejerddo de Is acdln^ jn nuestra opiniln, tuviera «pie ser cospsrtl 
do entre fidudario y fidei«x>misario.
(255) Vid. Mritto eroditario.... dt. II, 2, nota (98) p. 363.
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PonsfiaoB que el texto ee genuine aunque poelbleaente est! eareei*
do.
Ea S 3 dice* SI lagatusRonae cubpuIbub adlerit heredltaten et rea
■tttttwAt,. wtrrtur Bpbm acttgiFfl Pfttt X&dgjjgWKlflgartMBi miM yIb - 
tex9B non .wOTtmr*
81 el legodo (embajador) que esti m  Roma, hubiera adido obligado 
y faubieae reatltuldo la herenda, se obUgarl al fldeloomisario a que 
oonteste a las aodones en Roma aunque no se ofaUgue a haeerlo asi - 
al heredero.
For lo que se deduoe, un legatus. que acddentalaente se micuentra 
en Roma, al que se ha Instituido heredero oon el encargo de restituir 
la herenda a un fldelcomisarlo, dSdara a Ista sospeehosa, y es obl^  
gado a instanda del fldelcomisarlo a adlr y restituir. El flddcoml- 
sario debert responder en Roma Arente a terceros de todos las podbles 
reclamadones que pudlerra susdtarse contra la hermxda restitulds/ 
lo que no afeeta al heredero, siqjonomos que en vlrtud de su oondidln 
de leeatua. Oonsecuentemente, podrla afirmar se la exlstenda en este 
tèkbo, de esa tendenda orlentada a protéger, en la medlda en que sea 
factlble, los Intereses del fidudario que restituya la herenda aun­
que ello lo haga coactlvamente.
Por su oondidln de leeatua se le exonéra de la obligadin de - 
responder en loma de las poslbles demandas que pudieren susdtarse.
Pensâmes que el texto es genuine. Asl tambiWx lo oonddera Barto- 
eek (256). Por su parte, Beseler (257) puso en cuestlln la daslddad 
de actlonos natl. no Insistlendo, no obstante, en eu interpoladin.
El p&rrafo 4 y ùltimo de D. 36.1.68, que a su vas pone fin a la - 
roGonstrucdln del libro II de la monografla de Faulo, dice* An ubi -
(256) Il SC. TrebelUano. dt. p. 335.
(257) Miszellen. en SZ 52 (1932) p. 293.
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defUnctuB oonvenlrl deWlt. et fideteosMimarlua debeat? vidwidum. -
jbI .BM..BBgBt9 hffcg réBtUuit. AflAdian.trtWfl lffflli -
fi49twinriMfli;^ afl..4?,f9ndi.4«b?ftt.t..tttt...4«Æm9tHB,.eJL.nt»i h^ gpB at.whi 
iPBf doBldJiffli teW Atj.gm tet. Atam?JL\4.fl49^99M4tgigAii)i ,9BBite 
nlrl. ubi vel domldllum habet vel malor^ roatituta» heredltatiB baba
Jm»
Segula Paulo preocupado por el lugar en donde debla aer demandmdo 
el fidelcomieario por lae cuestionea derivodas de la herenela qüe la 
habla sldo restltuida y se preguntaba si aeaso deda aer deaandado - 
en el lugar donde debla serlo el testador }« Rabrla que diatljw 
guirt si el heredero adl6 y restituyô la herenela voltmtarlanrate, - 
aeaso el fideicomisarlo se deberla defender en eatoa très lugoTest » 
el del domicil io del causante, el|del|heredero o donde 11 mismo tlene 
su domicilioÿ segûn ol texto es mas oonveniente que el fldeiooaîsm* 
rio sea demandado en el lugar de su domiellio o donde se halle la qg 
yor parte de la herenela fideloomlsaria restltuida#
No deja de cauear cierto asomtaro este texte* Eh un prlndpio Pau­
lo proponla très lugares oomo los mis idoneos para que el fidelooal- 
sario fUera demandado cuando el heredero adil y reatituyè voluntari* 
mente, a sab-cr, en el domicilio del difunto, en al del heredero o - 
en su proplo domicilio* Pero sorprendentemrate, finalisa el texte qg 
Aalando la oonvenlencla de que el fideicomisarlo sea demandado en su 
propio domicilio o donde se halle la mayor parte de la herands fi- 
deioomisaria restltuida* la Lenel indici (259) que muohas palabras 
had a desaparecido entre cl ùltimo de los très lugares propuestos y 
la decisiôn final» Y asl debemos admitirlo* Toda la argumentaoi6n en 
virtud de la cual Paulo dl6 el peso que le Uevl a la oonoluailn 6l— 
tima no nos ha llegado* Ignoramos si se refexda tambiln a los supue* 
tos en que el heredero adiera ooactus (2lO), o por qui rasones inti* 
dujo el lugar donde radicaba la mayor parte de la herenela restitq& 
da*
(258) fhoontramos un error en la traducclln castellana del Digesto - 
de los profs* D'Ors, Hem&nde»-Tejero, etc* ya que el deAmetua 
del texto es traducido por heredero. EVidoitemente deberla tz* 
ducirse por difunto, causante o testador.
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Hay que admltlr, pues* que el texto nos ha llegado graveaente mu- 
tlladOf haata el punto de quo anallsado racionalaente carece de un - 
claro slgnlflcado*
De PaulOf oomo heaos vlsto, nos han llegado sobre esta materla, - 
textos BUy fragmentados que en la aayorla de los easos hacen dlfloU 
apredar lo que en realldad era objeto de eu estudio (Vld* D.36.1.8; 
D, 36. 1,16; D, 50, 16,91), Pero a peser de elle creenos tambl6n - 
que los temas que le preocuparon no dlfieren mucho de loa tratadoa - 
por los otroB juristes autores de aonograflas sobre fldeloomieos, 
esta parte de su trabajo pone de manlflesto su Inter&s, por la oorreg 
ta deteminaol6n de las deducdonea ex legs Faloidla o ex SC, Feea- 
■leno (D* 35*2*29 J D* 36,1*68, pr,) y por los problèmes suscltados 
cott la restituelSn de la herenola al fldeloomlsarlo con el oonsiguldB 
te traapaao de aeciones (D, 36*1,68, 1 y 2)* Tambl&n debl6 estudlar 
oon proftinildad el lugar en el que debl6 ser deaandado el fldelooml- 
aarlo en las oueatlones relatives a la hersncla que se le habia res- 
tltuldo; pero desgradadamente el texto en que se reooge ha sido gx^  
venante nutUado, y esta notlda nos ha llegado pardalmente y 11ml- 
tada al siqiuesto de que el heredero fldudario hublera adldo y rest^ . 
tuldo volnntariamente (D, 36*1,68,3)*
Tamblin tuvo en ouenta» en une oeasl6n, la oondidAn personal del 
fldudario (legatua) a la hora de deddlr el lugar en donde deben - 
ser demandados heredero y fldeloomlsarlo (D, 36*1*68,3)•
Es podble que otras muchas euestlones relatives al fldelooaleo - 
de heren-da fUeran objeto de atend6n. Las mutlladones que pueden 
sospecharse en los restes oonservadoa llevan a penser que la tarea - 
de los oomplladores talnantlnos ftie emlnentemente reductora y que - 
dentro de esta tendenda faubleron de deddlr la exdusl6n total de - 
un buen nûmero de pasajea.
( Pal. I, Nota (2) col, 1100
( Oebcmos pensar que si, si pon-enos en raladôn D, 36,1*68,3 en
el que el heredero ade y reetltuye coactua y el fldeloomlsarlo 
debo ser demandado en el lugar en donde se le reetltuyô la he- 
fenda.
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F) ïïMfiBSL.
Dentro de la monografla do Ulplano loa textes sobre las herenslas 
fldeieomlsarlas spareoon agrupados en los libres III y IV, habieodo 
sldo Intltulados por l^ nol AD SC Trebelllanum y Ad SC Peaalanum* ut 
*^1*9 fv^lre oogatur. Dentro del lib. III hay otra dlvlalin que ee - 
presents bajo el tltulo Ad SC Peggalanumi de ouarta deducenda.
Puode destacarso, cooo ya homos puesto de manlflesto, que ha sldo 
Ulplano el jurists de qulcn mfiis textos hen llegado hasta nosotros, - 
tal veg por el oaractor que tleno su obra en la que han sldo tenldas
en cuenta las oplnlonos de sus anteccsorcs, Qulg&s, ello Aie detexiq^
nan-to para quo, y por los complladores justlnlaneos, Aiera tomada - 
su obra oomo base de la merltorla obra reallzada,
Lenel, sltu6 on primer lugar en el lib. III un extenso fTagMOto 
D, 36.1,1. quo est& dividido en 21 par&grafos* Los prlderoa dleelsela 
apareoen bajo la rdbrica A^  SC Trebelllanua. loa restantes bajo la - 
do Ad SC Pegasianum; do ouarta deducenda* Veamosles sueeslvamemte,
a) Textos reforentes al SC- Trebelllanum.
F3. prlnclpluja de D. 36.1.1. dice* Explldto traotatu. oui sd fl-
giiyattwrumjfoyun peytjifveti trmaGamg AWQ.AA totwursto 
tlonem ponatus consultl Trobolllanl.
Eh esto fragmente quo encabeza el Lib. Ill nos dice Ulplano que - 
una veg concluido ol trntado rclatlvo a los fldeloomieos de las co­
ses slngularos, peso a cxplicar cl sonado consul to trebellano, Efect^  
vancnte, Iicncl, nos proeento parte del Lib. II bajo la rûborlca - 
slngulla rebus per fldelcommlssua rellctlsi una veg oonoluldo eae eg 
tudlo tlcno plono signlflcado quo el fragmente que encabega el Llb.- 
III sea &ste on ol quo Ulplano manifesta quo acabedo el estudio de - 
osa materia oomienza ol dol Senadoconsulto Trebellano.
Creemos quo la idea do Ulplano ost& clararaonte manlfestada. Ho — 
obstante no faltan sospochas relatives a la purega del texto. Se —
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cuestlona ooao Interpolado la utlUsaei6n dol tlroliio tarflrtfttoB 
pllcito traetatiia) (261), Ppy la geaitaldad ee pronuncl6 Bartoaok - 
(262), Eh Buastra epinl6n y dados los temas tratados a ecmtliaiaeiSn 
no dosoartanos quo Ulplano, oon indepondoncla da que hublera o no - 
utUlaado el t&mino tractatus. os poslble que bublera Bweionado - 
al SC rogaslano, y quo tal referenola dcsapareelera dosputs de p»> 
Bar el texto por manos ooqpllatorlas, dados las ramones ya expues- 
tas (263)#
DespuSs de esta pre&ibulo Ulplano entra de tleno m  el estudio — 
do SC Trebellano, ooaenaando can la datael6n del alamo en el p li 
£ft9tm.Aat wnn^a mmiltwm tgHBgrtWtt 
dflif pGutmixne faman Amm .A.AMWUg HBrtw mnmA&tw# w4bb 
■nsrtia ant* (264).
Ya nos henos referldo on otro lugar al problem de la facha da - 
este SC (xAo $6 p.C.) y a il nos realtlnos (265). For lo denis nmda 
puodo objetarso a la geoulnldad del texto*
Eh el I* 2f ejqxHiia Dlplmo el oontenldo del SC oon estas palm- 
brast Am. AM0& .«W gm lM n la  omnlbua fid^lWBaiBaariAa b m d & W ü f
(261) Vld, en este sentldo Pemieo, Pererca en 82 13 (1892), nota 1 
p, 255 y Sedcol, flandloxloon, olt. \b a Jttstâtil»
(262) n  ffl* TrelwUAülg» <d-t, p, 326
( 263) Th ol Index se Indloa al ooalonso de orrbe llfaro que Vlssenbach 
propuso sH-adlr a Is rûbrlca et regaslonum. No ha podldo lie- 
gar a nurstms nmos ol trabajo en que Wlosmabaoh sostuvo lo — 
ontodlcho, pero estlmanos l6gloo quo la supreel&n de las rafa- 
ronclas al SC, Pegaolano ee hlolersn en los textos dm los Ju­
rist as que no en las rûbrlcae, que dopendian de los eoapUado- 
reo, SI lo q^ o Vlssenbach afixna por el contrario es que ol 
bro haco roforenolas al >>0, Fegaslano, estanos do aouerdo oon
61#
( 264) Fh las edlclones anodomam orocmos que a partir de la de - 
Mocnsen de 1870, ol $ 1 tlmdna aqul, Fh la edielân de Colonia 
de 1756 y en la bilingue de Rodrigue# Fonseca, entre otras,el
1 finalisa Trehellio Hf* l«o cppmil;i,hn|r y el 2 ooml** 
lus verbe haec.... penoomoo quo tlenn ans sentldo esta - 
division que la actuel, pero no fo problems que afecte a nue^
troo e tudlo 8 , on modo alguno, do la monografla ulploaeaque, 
oomo sabemoq. no cetaba dlvidlda en paxigrafoe,
(265) Vld, nota (108) 67 y 68.
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bus, si qua do hla bonis iudlcla penderent. ex hie eos la -
L,uoa lus frueturtaue tranaferretm^f notlug q u M  euloua nmrloulo^ -
<>M9.tt4qi.gWWf ftgttpqeflt. BHlg-ifl hqgefleB AqrfdltNMM -
4«l..RA%tK eqa hlH 4«i, w A  A4@l miift m m i r
jBaa.B?-.g«-Hjt3L rggftt,3, . v g B f i A » . . a%l.Ala At.im % # $  m ü r  
b&p„@7: .W.tWHeAtp fj,4e3uOPWP.i.RWW. regUfatlW lMiM9U.BMP MITIB fa» ~ 
reUcniun oonflrnentur suproaac dcfunctorua voluntatej.
TanM&n homos tratado del oontenldo de este SC œ  otro lugar ( 26^ 
pero aqul nos enoontramos oon loa que pareoe la tranacxipalia lite­
ral de la dlsposlcl6n quo dl6 lugar a las oonatrucclonea te6xioae i# 
coalvas.
Pare ce deduclrse con nltidez que el SC hacia dependar de la realji | -
tuol6n de la heroncla el trapaao de las aoclonea del fldudario al ! !
fldeloomlsarlo. S I  se restltula la herwola a tltulo de fldeloodeo, j I
ae daban on pro y on contra del fldeloomlsarlo las aedones qdd so- ; {
lian darso on pro y en contra dol heredero (267 )• Tal traiq>aso de — | |
acdonea debcmoa entcnder que es vie utl-H^ (268 )*
i l
No quoremos ser rclteratlvos al Incldlr aobre lo ya dlobo so otro 
lugar, y por ello vamos a proaegulr oon los probleaas que ha susdiyt I i
do la gonulnldad dol texto, cueatlonada por algCm sector de la doe- 
trlna, que Insiste en el caractcr do "fitUes*, sobre todo, de las — 
acdonea trasaitidae, y aoatiene que loa ooaplladores al no tamer pg 
ra olio a aontldo la dlstlnol6n clialca lus dvile -ius bPPorariuM » -  
prlmleron las reforondas a la alama. la Lenel (269 ) propuso que en 
lugar de gctlonea ouao darl soient. Ulplano ae referlria a las j&g&lgr 
nes que luro dvlll conpetunt en la alama llnea en que se manifestaba
(266) Vld, page. 6? y os.
(267) Gfr. en este sentldo Gayo II, 253 e I. 2,23,4.Vod en Diritto 
eredltarlo II, 2, p, 360, nota (77) sostuvo quo el SC Trebe­
llano oondiclonaba a la ruatitucl6n el traspaso de las acdo- 
neoj en similar aentido Torrent, Fldeloommlpeu" FAmiH.A re­
lic tun p. 12.
C268) Apoyan ol que las acdonea ae tranaalten utiles, entre otroa, 
Gayo II, 253: praetor cnin utiles actlones.,.dare ooepit —  
1,2.23,4: Post QUPd SC praetor utiles actionea...dare ooepit.
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Gayo II, 253* Eh eate sentldo tanUin se expresaron EYese (270 ) y o- 
tros, y Bartosek en su trabajo aonogrifloo aobre ol SC Trebellano -
(271) reoonstruyfi esta parte de una forma que aceptamost placet [utj 
agyaAej-.f4wre -
easj oomoetunt. Por lo demis, estlmamos que puede ser conslderado - 
el texto genulno*
El par^ grafo 3 dices gublata ent Me eenatus consulto dubltatlo - 
.figrwu,, .W. *Wj,r9 rfiw,»?,: .seu. #9,tu, UUi».flau .Ertettsaf
Se senala la flnalldad pretendlda por este SC*, es dedr, que los 
fldelcomlsos de herenda se cuaplleran* Para ello habla que tranqul- 
llsar a los fldudario a sobve los poslbles problèmes que podia acarresg^  
les la herenda restltulda, y esa tranquHldad se la propordon6 el 
SC* Por ello, dedmos que el fin Gltlmo que pretendla el SC era el - 
cumplimlento de los fldelcomlsos de herenda, el cunplimiento de la 
voluntad del causante*
Baseler (272 ) considéré que tanto este parigrafo 3"* come el 4**, - 
que dice amennn» auten senatus subventw» volult heredltms* subvenlt
iamsn.jKljEld?)mmlnpnrip; nnn lA_sea awA 
jaxsqpijana.nU.i?PM\iRt herftillEin aubvmtm grtt, in % YRRa amdm ** 
at flgflBt rppgltontur m t  lasulW
XldgAwmaiaaagUa wflP9M>a.m<aA..,dHML9 wflayJLtm .ggi.XAdetwmtaatt 
rile, eran pToducto de un largo y aiq>uloso trabajo de parafrisls* - 
Bvldentemente, en este ease, el estllo de Ulplano es ampuloso y qui­
zes haya sufrldo alg&i retoque en este sentldo, pero, on nuestra o;^  
nlin, tanto el oontenldo del 5 3 como la excepdén que se contempla
(269 ) Pel., II, nota (l) col, 910
(270 ) Vive vox lurlB cAtUIb. SZ 43 (1922)
(271 ) loc. dt. pag. 326-327,
(272) ^Itrage.,., 2, p. 81 y en Textkrltldic atudien. en SZ 53 -^Itrage. 
(1933) p. 6.
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en el 5 4 nos parecen clasloos, por lo que no vomos la necesidad de 
la intervonciôn corapllatoria a no ser para desnenusar y aelarar eatoa 
extremos. Tampoco debemos olvldar que Ulplano es un elislco tardlo,- 
poco original, de menern que no debe extraBcumos su estllo en oeaslft 
nes poco depurndo.
Mantenemos por conslgulonto la claslcidad eustanclal de lo ejqjueg 
to en estes dos pnrogrnfos ( 27^.
Eh el  ^ slgulente (D. 36.1.1,5,* Hoc autem senatus oonsultum lo 
cum habot. alve ox tcstamonto ouls herea easet slve ab Intestate ro- 
gatusGue sit restltucro horedltatem). aflraa Ulplano que el SC Trebe­
llano ticne lugar tanto si hay un heredero teatamentarlo oomo 
testate a qui en sc ruoga la restltucl&n de la herenda. Se deduce - 
(414) logicomonto do aqul, que el gravado con un fldeloomlso univeg 
sal podia sor tanto el heredero testamentarlo oomo el flb 
ya quo el SC déclara que os de apllcaclôn tanto a un tlpo oomo a otro 
de heredero s. Admltlda ya en fspoca claslca la peslbllldad de dlspo- 
nor fldelcomlsos juridlcamcnte validos fuera del testamento, la g»- 
nulnldad del texto, en nuestra oplnlén, no ofrece dudas.
Eh los Ç § 6" y 1 se slguon examlnando los supuestos en que es - 
de apllcaclôn el CG Trebellano* In fllll cuocue fillltes iu.-
dldo. qui de castronsl pecullo vel quasi castrensl testarl ootest.- 
penatus consulturn locum habet (  ^6). Bonorun ouooue possessores vel 
alll BUccescorcB ex Trcbelllano restltuere potuerunt heredltatea - 
( ^ 7).
Tamblôn tleno lugar el SC para eltestanente de un hljo de famille 
el cual puede tester sobre el pecullo castrense y cuaslcastrense, y 
tamblôn pueden restltulr la herencla por el SC Trebellano los que han re 
clbldo la poseslôn de los blenes horedltarlos y los otros sucesores.
( 27^ Kaser, on Pas Uomlschen Prlvatsrecht. d t  I, notas (8 y 13), - 
p. 762, 80 refiero a estos dos textes sln mostrar sospecha al- 
guna sobre su genulnidad.
( 27)4Asl Vocl, Dlrltto crcdltarlo.... cit. II, 2, nota (40) p.353*
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Aqul, sin embargo, a primera vista aparece una blara Interpolael&n 
que ha sldo sedalada dosde antlguo, y es la Introducclén del pecullo 
cuaslcastrense al lado del pecullo castrense (275), El pecullo cuaslcastren 
se, oomo es safaldo, tuvo su iqparlolén en el Bajo Imperlo y por ello 
es Imposlble que ülplano se reflriera a &1, Eh camblo tiens pleno - 
sentldo el que manos justlnlaneas lo anadan una ves que Iste se ha­
bia oonfigurado y desarrollado.
Blondi (276), acertadamente, a nuestro julclo, sostuvo que en el 
S 7 la referenda a *111 «i«eaHaoren junto al bonorum possessor sa - 
debla tambl&n a una Interpoladén puesto que en la ipoca dislca el 
ooncepto de succesaio era Inapllcable a la bonorum oossesslo. de ahl 
la Inoongruencia de dedr bonorum posaessores vel alll fluccessores.
Eh D, 36,1*1,8, cité Ulplano una oplnlén de Meciano y ya fus anal^ 
sado ouando estudlamos los fragmentes de este Juriste relatives a les 
her«idas fldeieomlsarlas* Nos remltlmos a lo que alll dljimos (277)
De 0, 36.1, 1,9 (Sed et ouotlens oula roeatus duobus restltuere - 
korwlAtfttep, fltte rt, ,PWr,Q...Y9JL.Ja rilgWa .aA-teri. .PHb 
W  erat.iPEftfaUL pwre, y?! An teterfii
universal Aereditatem restltul senatus censult* cum autem exstlterlt
vglU fUltta f t M 99Mllrtflg«1.Mg BUM WBfflnWTg» ~
tranalre ad eum iPBO lure actiones). ee deduce que cuando un causan­
te enoomlenda al heredero que restltuya parte de la herenda a un H  
delcomlsarlo puramente o a partir de derto dla, y la otra parte a -
( 27i Albertarlo, on Gontributtl alla storla dalla ricerca delle In­
terpol azlonl. dt,, en Studl VI, pags* 29-35* nos Indloo que - 
ya el dlsdpulo de Faber, Schlforderger, en su obra de dlfidl 
locallzaclôn (Albertarlo la consulto en la blblloteca del - 
Relchsgerlcht de Leipzig) SU e s U  ad Antonlum Fatrum lurls con­
sul turn Sebislamun» descubrlé un bu en nûmero de interpoladones 
utillzando, entre otros, el crlterlo léglco, Y una de las de»* 
cublertas en base a este crlterlo es la que en nuestro texto — 
aparece relative al pecullo cuaslcastrense, Vld, p,30-%L. Tam- 
bl&n Albertarlo, en L'actlo quasi Inatitorl^ Studl IT, pag. - 
217, sefialô la Interpoladôn. A partir de Shlfordeger fueron - 
vorlos los romanistes que han senalado esta alteradSn (BonfqQ 
te, EYonca la Rosa, etc,)
( 27$ Hérédités e bonorum oossesslo. en Scrlttl III, nota (l) pag. - 
537.
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un fldeicomisarlo sub condlclone, si el fldudario dedara sospecho- 
sa la herenda, el fldeloomlsarlo a qui en se ha de restltulr pur#n% 
te o a partir de derto dla podri Instar para que el pretor obllgue
al fldudario a restitulrle a Integramente la herenda, y cuando
86 cumpla la condiclôn que so ha Impuesto al otro fldeloomlsarlo, — 
si bste accota su parte, so le transferlrin las aedones Ipso lure.
Esto toxto do Ulplano os similar a uno de Afrloano 6 ouaest. —
(D* 36*1.29): Ex acse héros Inatltutus partem heredltatl» tmra.
tlbl sub condltlono restltuere rogatus. Quua mispectam dloeret* Pos­
tulante me adllt. et mlhl totam ex scnatu consulto reatltultt miaiw
arMa ..tua?
beam., non Innerlto dubltabatur. Et Plerlsoue placet, non esee eoa - 
PFftcp^wdffgt qulfl P9g..,flbJigrMe. pfAGfWqRtw# et tma ewnt? i^AbwItI 
jgüKdElAi mtGmJlka_.ttim «ngerfart» flpn ,9Uai.ig3A9iai -
oondltlonem tuon fieri.
La colnddoncla Inlclal del supuesto es total. Poeterlormente 
cano tratô un problcna dorlvado con una soluclSn que nos pareee l8gj, 
ca. Pero apreclamos que aqul Ulplano examina un supuesto en el que — 
son apllcndos los dos SR.CC. (Trebellano y Pegaslano) ya que el fldej^  
comlsarlo no podla Instar la restltuclôn si no es en base a lo deteg 
min ado por esto (iltlmo 80. Eh baso a ello nosotros cuestionamos la — 
rûbrlca bajo la quo nparoco ol toxto en la Palingenesis Lenellana* - 
-ad SC. TrebeU lonum-. consldc rondo que hublera estado mis de aouer­
do oon lo tratado on los toxtos haccrla extonslva a los dos SS.CC. — 
ad 8S.CC. Trobclllanum v PcFraslanun.
Eh eu an to a la genulnidad, las oplnlonos exlstontes son oontrspueji 
tas. Bcscler (278) conslderô interpolado el Interim y siqirlalS el -
perlodo final cum   Ipso lure actiones. Coherente oon su sospecha,
ouprlmlô tamblôn on ol toxto de Afrloano todo el perlodo que va desde
( 277) Vld. pags. 509-53 0
(278) Textkrltische studlen. cit., on SZ 53 (1933) pag. 38.
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auandooue hasta el final* Bartosek (279), por el oontrarlo, dofendl6 
la genulnidad del texto, alegando que el Interim se reflere al tlem- 
po anterior al cumplimlento de la condlcl6n, lo que, en nuestra opl- 
nl6n* ee deduce claramente de la lectura del texto, Tamblén aflrmo'- 
la daslcldad del perlodo en el que aparece el I pso  lure, aunque no 
con el signlflcado lure clvili. slno en aquôl "merced al derecho ml^ 
mo”, sin necesidad de una cesl6n posterior. En sentido parecido se - 
manifests Grosso (280).
Nosotros nos Indinamos tamblin por la genulnidad del texto. Eh - 
el supuesto en él estudlado se oonsigue que se cumpla la voluntad -
del causante, obvlando las dlflcultedes que a ello se oponen, tendeQ
cia que a nuestro julclo presldl6 daramente las dedsiones de los - 
jurlstas dltsloos,
D. 36*1.1,10, dice* 31 flHo vel servo herede Instltuto rogatoque
iggUlMgr? d m l m a  Y9l sx TrWiigifN -
branferuntur actiones* ouod est etlan. si m:o nomine rpgaU sunt - 
restltuere.
SI se Instltuye heredero a un hljo de famille o a un esdavo y se 
les ruega que restltuyan la herenda, y asl lo hacen el padre o el -
dueüo, quedan transferidas las aedones por el SC Trebellano, lo ml^
mo que si se les ruega la restltudôn a ollos personalmente. Por lo 
tanto las aedones heri dltarlas se transmiten aunque la restitudôn 
la efectue el pater o el dnmlnus.
Solazzi (281) cuostionS la preaoncia on el texto de la referenda 
al esdavo y al dgn^ inn.q. Propuso la roconstrucciSn del mlsmo de esta 
forma* si flilo herede Instltuto... horedltatem pater restituai... - 
si suo nomine ^rogatus est^ restltuere. Teneraos que reoonocer que 
no existe noncordanda entre flllo vel servo y herede Instltuto. en
(279*, IX SC. Trehcnisno. dt. pag. 327.
(280) I le/ratl ..., dt. pags. I4O-I41, nota (2).
(281) Minor eta, pag. 74, nota (l)
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singular, ni entre dominua vel pater y restituât, tambl&n en singular. 
Ih el période finàl, si aceptomos la tôsis de Solazzi, los oomlsioi^  
dos salvaron su error poniendo ya on plurd rochti sunt.
Pero la idea do Ulplano, Indopondlentemente de la aiq>liacl6n al — 
servus y a su domlnus, esta cxprcsada claramente, y pensâmes que no 
debe dudarse do su claslcidad, como tempo'll hay que sospecfaar del 
oiguiente, ( 5 11 Idem est et si Ipsi flllo pater roentua ait ree- 
tltuore horedltatem).
En cl 5 12 (ücd et si tutor vel curator adulescentls vel Airloai 
rogatus oit restltuere hereditatom. sine Aiblo_Irebelliano Iqamb -
erlt) es al tutor o a], curndorob un mener o de un loco a qui en se 
comlonda la rcstituciôn de la herenda. Tendri lugar en tal caao al 
SC Trebellano.
Beselcr (282) sostuvo que todo el texto era espûrlo, aflrmadén - 
que nos poroce dcrtomonto cxngcrada. Pucda odmltlrse que al lado del 
tutor situeran los complladores al curator furiosi en su afin de am- 
pllar cl arco de apllcaclôn dol SC. Il slstema que utlUaô Ulplano,- 
tal como venimos aprcdando, fue Ir examlnando caso por caso los su- 
puestoB en que era do apllcaclôn ol SC., y por ello nada tlene de qg 
trano que se detuviera aqul en el tutor. Fh base a èsto rechazanos - 
la radical sospecha de Beselcr.
Eh el ^  13 se estudla cl supuesto de que se onoomiende a un pupl- 
lo que restituya a su tutor la herenda que recibe* Fuit ouaedtun.- 
si Ipsi tutor! rogatus d t  restltuere pupI U u b . an Ipbq auetore ree- 
tltutlonem fqccre posolt? et est de-cxetun a dlvo Severo non Dosae - 
tutoxl 50 auctcro restltuere hereditatom. oula In rem suam auctor - 
esse non potest.
(282) Textkrltlschc studlen. cit., en CZ 53 (1933) pag. 15.
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La cuestlôn debatlda era si el pupUo podla hacer la restltuclôn 
Intervlnlendo la auetorltab de au mlsmo tutor, Ulplano menclona una 
disposlclôn de Septlmlo Severo segùn la cual el pupllo no puede re»- 
tltulr la herencla a su tutor Intervlnlendo la auctorltas de iste,ya 
que el tutor no puede autorlzar un acte e-n su proplo Interis. De eg 
te decroto de Septlmlo Severo nos dlô notlda el mlsmo Ulplano en su 
llbro 16 ad edict, D, 36.1,38,1* ne si gulden auetore puplllw
MtvdBB?. ftkma Arri ffpngra
U  MPiiii dvmMüt, BUl Ania AntgnfaWi Pfttrw. 91 fateri jupa .raa-
tituerat. (283),
La claslddad del texto, en nuestra oplnlôn, no ofrece dudas* Ul­
plano se hlzo eoo de una cuestlôn que era debatlda y mendonô la so- 
ludôn que a la mlsma dlo Septlmlo Severo atendlando a las réglas - 
que Informaban la tutela. El tutor no podla Interponer su auctoritaa 
para actos que rodundaran en su proplo benefldo, y se oonslderô que 
el que eu pupllo le restltuyera una herenda era uno de estos actos,
4 Qui pas aria oon ese fldelcomlso? Esa cuestlôn no nos la adarô Ul­
plano. H^abria que esperar a que la tutela finalisera para que se - 
llevase a cabo la restitudôn? Es una de las soluclones poslbles ya 
que el mlsmo Ulplano aflrma en D. 36.1.38,1 que minlllua auten lose 
debet restltuere tutore auetore...
Eta D. 36.1.1,14 (Quratorl tancn adulescentls ab adulescmte pot&- 
flt jiprçtltaea,, awaHam a§ç.<?flB«Aa m n  eatJHgteifcafl ad «e-
tltutlonem) por el contrario, ee aflrma que el adolescente si puede 
restltulr una herenda a ai curador, puesto que no es necesarla la - 
auctoritas do este para efectuar la restitudôn.
Se refiero el toxto a la debatlda Instltudôn do la minnrug 
de la que les notidas que nos han llegado son muy oontrovertldas. - 
Pero por les dates do que disponemos hasta el momento, la figura del
(?83 ) )'ta este texto del libre I6 ad edict. Ulplano estudlaba dlver­
sos Gupuoptos rcladonados oon la restitudôn de la herenda - 
fidei ocrai sari a.
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curator minnruTii no puf'de sor equiparada oompletamente a la del tutor. 
Como caracterloticns del prlraero podemoe sefialar que su presencia no 
era obllgatorla ya que solo era deslgnado por el maglstrado si el %  
nor lo solicitaba} adomaa, su doslgniciôn tenia la flnalldad de ase- 
sorar al menor do vcinticinco ones en tm negodo determlnado, y oazg 
cia de fncultadee do odmijiistraciSn on el patrlnonlo del menor, liqi 
tandose su misiôn p. la do conscjoro. Colo habia cuaratorea datlvos,- 
6sto 08, dcsignndoo por ol maglstrado, no exlstlendo los testamenta­
rlo s nl los légitimés como oucedis en la tutela. Pero tamblin es — 
elorto que osta configuradon os producto de una evoludôn, y que, • 
como estima Arios Ramos, on dificil detnrndnar las ipocas en que ftyj 
ron Implontondono las trnnnformadonen, Advlerte ademis Arias Ramos 
quo la modema labor de critica do las Interpoladones senala oomo • 
postdasicao muclias do las reformas que en el Dlgesto qpareoen ya ig 
plantadan on log textos do los jurlstas disloos (^^), y este date 
debe ser tonido en cucntn on ol analisis de nuestro texto.
Beselt r (285) quo ostudiô detailadamonte las mondones al curator 
mlnorura on la corapilacion juotinianoa, cambiS por complete el sentl­
do de esto S , Ponlcndolc on roladSn con el quo le precede, suqxiso 
quo D, 36.1. 1,14, so rcforia ol tutop pplierls. y le reoonstruyé - 
asi, suprlralcndo la roforenda al curator* (^ tutorl tamen np^ ljerla a 
oullcro puborc > notorl rostltul Jicrcdltas. ouonlam necessarla non - 
cst^tutorls^ auctorlas ad rcstitutlonoa.
Mo podemos acoptar oota rcconstrucdSn quo creenos que depends - 
mis do la imaginaclôn do Bosolnr quo do razonoo sôlidas. Creemos que 
el tome os muy dobntido y quo nada ryuda a solventarto el Isnzar - 
tooriao tan radicales. iPor qui no podia Ulplar» refcrirse al cura­
tor mijiorls? 'In qii6 t'mlnos lo hacia no lo conocemos, pero ^no pudo 
Buponor 6sta no nocooidad do la auctorHas del curator on este stqmea 
to una fase do la ovoludon do la figura? Quo oomo ocurre en otras - 
ocasionos ol texto origlnnrio pudieoc ser mas extenso, no signlflca 
que haya quo acoptar una manipulad5n do lo oonsorvado.
( 28^ Vid. Arias Ramos, Derecho Romano, cit. pags. 756 y ss. 
( 28$ Boltrgge... 4, pag. 90.
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EL S 15, dicet a.jffrtiai ,aw94 r?EflV« -
est restltuere decreto eorum cul, oui sunt In oolleglo vel oorpore.
Ifl fl4nffl3L4» Anapegta wrua MiKM.Ketitutigneg YaJLejef. n^ g, mim 
jpfl9. albl .73.49W
Se detleno aqul Ulplano a examlnar el supuesto de que el ruego de 
restltulr la herencla se haga a una nsoclaclôn o corporacl6n, en fa­
vor de uno de sus olenbros, y Uoga a una soluclôn que oonslderanos 
muy Butllt vale la restitudôn decretada por todos ello s en oonsld»- 
radôfi a la persona Individual de cada uno, pues no se estima que n %  
guno de les que la componen se haga la restitudôn a si mlsmo. En - 
una constltudôn. de los emperadores Dlodedano y Majdmlano del eRo 
290 (Ci 6.24.8), los emperadores declant Colleglun d  nullo snedmll 
prlvHeid.ua sutnlxum slt. heredltatea canere non no see dublum non - 
est. Los coleglos no pueden adqulrlr una herenda el no estin apoya 
dos en algûn privilégie espedal*
^Tenemos que pensar que exlstl.ô un privilégié espedal en los su­
puestos de fldeloomlso de herenda, o en estos cases, por el rdglmen 
espedal que ya de por si siqx>nla el fldelcomlso, se permltlô a los 
coleglos aceptar y restltulr la herencla? Esta ûltlma peslbllldad es 
la que apunta Kaser (266), y nosotros suscidblmos.
Eta base a estas conelderadones podemos considérer al texto oomo 
substnndalmente clisloo. Albertarlo, entre otros romanlstas, consl- 
derô de factura postclislca o compllatorla el vel corpus y el vel -
corpore al lado de collegium y oolleglo. Indlcando que el tlrmlno -
corpus fue uno do los adopt ado s para Introdudr, como expredôn mis
usual y técnica, el nuevo concepto de persona Jurldlca. Se puede ace^  ^
tar esta correcdôn que en neida altera la daslddod substandal del 
oontenldo on lo referldo a les oolleda (287).
( 28Q Pas Romlsclie Prlvatrecht. dt., nota (49) pag. 685
( 28"^  Conjus e unlversltas nella deslgnazlone délia persona gluridl- 
ca. en Studl I, nota (l) pag. 102.
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b) Texto a aobre la cuarta Pegaslana
KL Î 16 aparece ya en La Palingcneeia lonollana y oomo ae ha dlcho 
bajo la rûbrlca Ad SC Peggolanum; de ouarta deducenda. Dice aal( 
hercs praccopto fundo rogatua sit horedltatem reatltuere. ex Trebe-
lllMTo eenatus conoulto rcstltuct horedltatem...JiftC miLtUtt. fftclt. gl
funduD plgnorl datua est; ncouc cnlm acrla alienl peraonalla actio - 
fundun aoaultur. scd eum. cul hcredltaa ex TrebelHano aenatua consul 
to rcstltuta est, ecd cgvcndutn est heredl a fldeloo=mle«*r^o. al, 
forte funduo fuerlt evlctus a credltore. habeat herea cautua. lullar 
nus auten cavendum non putat. sod aeatlmandun fundum. quanti valet - 
sine hac cautlone. hoc ost auontl ycndere noteat alne cautlopei et - 
si potest tantl vcndcro non Interooolta cautlone. quantum fadt ouag*_
Aa Kar.f^ n(?ruin, ex TrebelHano tronslturas actlonee* al mlnorla* rft
tento CO QUod dccst slmllltor ex Trebolllano restltutlonea fieri! - 
QUae sentent!a multas quaestloneo dlrlmlt.
Se trnta, como r>o ve, do un fldelcomlso do herenda en el qua el 
heredero cnta'^autorizado para dctracr prevlamento un fundo sujeto a 
prenda, sefialandoGO quo cn tal cupuesto el fldeloomlsarlo deberi —  
ofrocer caudon ante el rlccgo do que el heredero sufrlera las conqg 
cuenclas dol Impago. Jullano (288) gin embargo, peneaba quo no ee dâ 
bla dor caudon, slno que dobla valororse el fUndo en cuanto vallera 
sin csa cauclSn, cs dedr, cn cuanto pudlera vendorse sin ella. T — 
que d1 ix)dla vendorce sin que so dlera caudûn por lo que Importaba 
la cuorta parte do los blcnes (horedltarlos) se transferlrian las - 
aedones (ol fldei coral carlo) por ol SC, TrebelHano, y si en menos, 
debla hacorse tnnbien la restltuclôn por el SC. Trebellano, pero r ^  
tenlcndo lo quo faltnbn (al preclo dol fundo para Igualar el valor - 
de la cuorta parte). Oplnlôn ôsta, concluyo el texto, que resuelve - 
muchas dudas.
( 288) Oplnlôn que sltuô Lenel en el llbro XI. Dig, de fldelynnni|j,flqla 
2, Ad SC Trebelllanura ot Pegasianum. Vld. al.. I, col. 423, - 
fr. 564.
(289) Gfr. Vod, Uiritto eredltarlo. dt,, II, 2, pag. 350, nota (32)
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Deduclmos de este extenso fragmento, en primer lugar, que aunque 
el heredero est# autorlzado a retenor una cosa de la herencla, en e^ 
te caso un fundo, segulmos estando en presencla de un fldeloomlso de 
herencla (289), Lucgo el problcma se centra en la necesidad o no de 
que el fldeloomlsarlo preste caucl6n para que el heredero no sea mo— 
lestado por el prelogado del fundo que ha reclbldo estando ôste plg- 
norl datuo. y en la oorrecta deducclSn de la cuarta en favor del he­
redero»
La gonulnldad del texto ha sldo muy dlocutlda. Vasalll (290), soj[ 
tuvo que D. 13,1.14, pr,| D, 35.2,45, 1 y D, 35,2.73,1» que examiné 
detenldamente, demostraban que el crlterlo del valor venal en una re 
laclôn dada, era generalmonte un cnltyff del leglslador blzantl-
no, y equlparô esos textos con el nuestro al que oonslderô similar, 
y por ello, tamblôn probablcmente Interpolado» Aventuré una recon»> 
trucclÔn del toxto en este sentldo* SI hores praecepto Amdo rogatva
Ait Beflatua «nevAW. r v e M W t  Iwsdit*:
im#, piLawri <?flyeo4w fet
ççprniAppfflrirgâ. fit .fprtÆ AigrÀt
 iHUama mV-w ex -
W s  sospochas exprosodas por otros romanlstas estin contenldas en 
la reoonctrucclÔn efectuada por Vasalll. Asl Lenel (291), Indicé que 
Ulplano habrla escrlto ax Pagnelano donde en el texto aparece slml- 
11ter ex Trebülllano, Y Albertarlo (292) auprimlô el perlodo neoue - 
enlm —  restltuta oat baoindoee an que los clislcos decian slonq>re 
actlo In personam y nunca personalis actlo. por lo que le extrafiaba 
que pudlera procéder de Ulplano una expreolôn como la actlo
aerla ollenl para Indlcar la actlo in personam oompetens debitl no­
mine. Beseler (293), scn-alô como Interpolado el perlodo final ouae
(290) Pies vel condlclè. cit. èh BIEB 27 (1915) fiota (3) p6g.259-260
(291) Rai,, II, nota (l) col. 911.
(292) Actiones o interdicta, on Studl IV, nota (l) pags. I48-I5O.
(293) Beltrage.... cit. 3, pags. 67-68, tratando de dlvlmere.
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Bentontla —  dlrlmlt. Rn eoto sontido 88 ha soRalado que este perifi 
do dirla quae sentontia mlhl vera esse vldetur. haclendo participe a 
Ulplano de la oplnlôn de Jullano, lo olsao que sucode en el 5 algu^B 
to.
Como homo8 visto, estas sospechas tlenden, en gran parte, a auplj^  
mlr las referenclns a la ectimaclôn dbl fundo y su Inputaelén ea la 
deducciôn do la cuarta. 81 ol fundo que retiens el fldudario, jgjjp» 
nori datus est, tendra que prcntnr caudôn el fldudario al fldeloo­
mlsarlo, y on este caso opina Jullano que no se transmiten las acdjj^  
nos ex TrebelHano. slno que so haco la restitudôn ex Paomalmnq. - 
Bartosek (294) nduitiô estas interpoladones, pero las conflriô un — 
caractor moramrn-to formol, ostimondo ademis que la crltlca no ha - 
tenldo on cuonta la innovnciôn que llovaba conslgo el pensamlento da 
Jullano.
Eta D. 36.1.1,17 (31 Is. qui quadrlgenta In bonla habeat. treceota 
tegavcrlt et doductlg duccntis ronavorlt hereden Selo restituera h#  ^
r.QAitatom, m  ferpccnt<?jiiq om a fldPiwp«riBBariLH8..jmb9at. 
tenus ad eum ex herodltgte ncrvonit? Iulianus ait roapetere miidem - 
advorsus cum trecontorum pctltlonom. non autem aimiiii» In duceo 
tls gctloncn advcrsus fldolcommlssarlum daturun. in hereden autan - 
ÇentWh. et. MM.. cj-.oe genteffitift* M9 ^MBUH
copndscarlus sontlat ul tra, auan ad eum ex hereditate quid penrenit 
nemlnoia enlm oportoro pLua locatl nomine praostare. ad ex -
hcip4itqt9..pejDfCîRitj. qwwqvjg ut, Msalut? ttTi, Ml
oontlnctur). oo porte de un error de calcule por parte del causante, 
pues se présenta cl caso de qulcn tcnlcndo un patrlmonlo de cuatro- 
dentos mil sestorclos, liubicra legado tresdcntos mil, y dedudendo 
dosdcntoo mil (en favor del heredero, dobemos sobroentcnder) hubla- 
ra rogado que restltuyera la herencla a un tal Seyo, ^Deberi en tal 
siQîuesto rufrlr ni fldolcomlsnrlo la cnrga que se Impuso a treaden» 
tos rail, o la sufrlra ton solo hasta donde alcance la herenda restj^  
tulda? Jullano (^ 95) opinnba que competia una acdôn por tresdentoa
(^^) Il 3C. Trcbelllano. cit., pag. 327
(295) Tenol sltuô esta opinion de Jullano en el lugar Indlcado en - 
nota ( ).
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mil, pero que no se daba contra el fldeloomlsarlo por mas de doscleg 
toe, y por den mil contra el heredero* Ulplano se adhlere a la opl­
nlôn de Jullano, para que el fldeloomlsarlo no plerda mis de lo que 
lo llegô de la herencla, pues nadlo debe pager en ooncepto de legado 
mis de lo que llegô de la herenda, aunque no tenga lugar la Fald- 
dla, oomo se dice en un rescrlpto de Antonlno Mo.
De este ûltlmo argumento de Ulplano se deduce que los legados re- 
caon sobre el actlvo heredltarlo* Como dljo Vod c]qx>nlenâo los prlj; 
dplos générales epllcables a todo tlpo de legado, iste era podble en 
tanto en cuanto en el patrlmonlo dojado por ol dlfUnto habla los m&- 
dlos sufldentes para cumpllrlo» Por lo tanto, el encargado de cum- 
pllr el legado, en este caso el fldeloomlsarlo universal, no esti - 
obllgado a cumpllr el mlsmo oon sus proplos modlos, oomo se eostlene 
cn el texto# ^Cuil séria la soludôn a adopter en estes casos? nos - 
paroce acertada la que propuso Jullano t dlvldlr la carga entre el he 
redero y el fldeloomlsarlo en propordôn a la parte que redben(296 ).
Eta nuestra oplnlôn el oontenldo del texto cs substanclalmente - 
cladoo# No admltlmoB, por ello, las rectlflcadones propuestas por 
Beseler ( 297) que, entre otras cosas, abogaba por la supi-eslôn de - 
los périodes an trooqatorua —  pervenlt? y ne damnum —  psrvenlt*
Por lo demis, on el J dgulente (D, 36.1,1,18, Denloue nec ex -
iitAÂUB .tpgtampntv plus, Aegfltpjm nsBApe pwa.Wwm.jmm amnUtaa 
.epJb.heradl,tRUa Rpr?. alienp martaa rRtoqra fldsi-
cnimnl pp^rlo pormlttltur). deda Ulplano olgulendo oon el te ma lnldj& 
do en ol ^ anterior, quo, tampoco cn ol tcstamonto de un militer ee 
page mis por legados do la cuantia de la herencla, deducldas las dej& 
das, sln que se lo pcrmlta al fldeloomlsarlo retenor la cuarta. La - 
ûnlca dlfcrcncla con cl supuesto anterior es que aqul el causante es 
un mllltor, ï ol testamento militer, que tantes dlferaiclas tenla -
(296) Cfr. Dlrltto eredltarlo. II, 2, 229 y 367. Vld. tanbltn Gro­
sso, I lenatl..., cit. pag. 155-156.
(297 ) Bcltrarco. cit. 3, pag. 93 y 4, pag. 153.
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con el del civil, cn cote acpccto no dlforla, y tampoco bo pagaba mia 
por legado8 quo la cunntla do la heroncla, deducldae las deudaa*
El fldeloomlsarlo unlverenl que roclbe la heroncla de un heredero 
fldudario Instituido cn el testamento do un militer, no eeti puea — 
obllgado a pegar cn conecpto do legado mas do la cuantia do la herag 
cla rcclblda, doducldao Ian doudan, y no puede rotener la cuarta do 
loo legado8 quo page, on connonancla con lo dlspuesto por la lay 
clcUa y con In derogaclon do la mlnran para los testamontos mlllt»- 
res,
1'ta nl  ^19 (Ind Meratlun rcrlblt. si heres rogatus reatltufire 
tam Uercditatf.m non dcducta I’alddla rofcato et jnql,, ut alll reatla» ' 
tugt. non utlque dcbcrc eum d'trg]icr(' fldelcomnflaaarlo aeoundQ qufT- 
tqjn., nlnl llbcrdltatcm tnntnm gd prlorcp fV^ ej,09piniaRiirlum herea - 
volult pcrtlncre) menclona Tn.(ilnno imn oplnlôn do Heraclo (298 ) re- 
laclonadn con Ion proW.cnar; dc' 3 a dcducclôn o no do la cuarta por p %  
to del fldolcomirnrlo, Y lieraclo opinnba que si se rogô a un herede­
ro que rontltuycrn la heroncla entera, nln deduclr la (cuarta) FalqL 
dla, a un fidolcomlnario gl que no rogô a su vos que restltuyera la 
herencla a otra pcrnona, no debla (ol primer fldeloomlsario) quitar 
ol scgundo fidcloonlnarlo la cuarta Fa].cldln, a no ser que el here^ 
ro hublera querldo que enta llberalldad fuora tan solo para el pri­
mer fidolcomlnario*
Do ente texto ya hemon hablado cuando cntudlamos D* 36«1*65,11, - 
Gayo 2, fldoic. (299), en r-i qui no trataba de una excepolÔn a lo - 
aqul oxpucnto cuando cl heredero doclnraba nonpocbosa la herencla y 
era obllgado a adlr por o] pretor, en cuyo caoo se pormltla al lidejj^  
comlsarlo d traer la cuarta con Ion limites que huMora podldo toner 
ol horcd' ro do habor aceptado voluntarlamcnte. Nos romltlmos en isto 
a lo alll dlcho, lero no podomon dojnr nln comentarlo el ûltlmo pe­
rlodo que Introduce la excopciôn "ni cl heredero qulore que esta -
( 29$ Vid. i a.1,, T, col, 735, lY. 170, apartado dedlcado a Neratiua 
(l'rlncun) Inudritur non Indicate llbro.
( 29$ Vld. pag. 600.
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llberalldad sea a6lo para el primer fldeloomlsarlo”. Nos sorpreode - 
el pqpal que se oonoede aqul a la voluntad del heredero. Etatenderla- 
mos mejor la remlslSn a la voluntad del causante que se preoursba - 
que slegqnre Aiera ousqpUda.
El fldudario no deducla la ouarta para segulr integramente el q; 
cargo que se le habia enoomendado; el primer fldeloomlsarlo no la 
dues porque no le estabejpermltldo, oomo vlmos en el texto de Qayo. - 
^Gômo podia deddlr el ÂLdudarlo que esta llberalldad afectara tan 
solo al primer fldeloomlsarlo? Por estas ramones estamos oon Barto­
sek POO ) ouando aoepta la lnterpolad6n propue sta relative al perij}, 
do final basindose en la Inexacte H a d ô n  exis­
tante y en la forma tiploamente ooq>Hatorla que présenta. Colnddl- 
mos también oon Bartosek cuando manlflesta que el texto esta en con- 
tradlodôn ,,
'^ 3 . oon D. 35.2*47,1, Dlpkmo 79 ad edict., tambl&n visto 
por nosotros, en el que se aflrma que el legatarlo y el fldeicomisa­
rlo, aunque se les restltuya la herenda por el SC. Trebellano, nun­
ca pueden haœr valer al benefldo de la ley Falddla.
D* 36.1* 1,20, dice: gp4 b1 (wndrtngRntft habfflfl 
Uttff BBrtw dimjdlMi n w M r i t
9K TMWllmne rftnUtuttpnw laciwidM lu lla n tta .jlt r t  ipgmtoam pf- 
Ü tio n fli Hrfndi iric , ut gyntm miMw BrtBirtig-afe h^ tsds» cmtun tb- 
rg a lla  IvmitmrlBB a A d^lw inB arte  PfW# Idclrw  i* -  
Uimifle qwBlM BBcyndM hnno riton?» Afltegnui .qmrtaa toWt* 14 -
La preocapaclôn de los jurlstas se centré en un* oorrecta deduo- 
d6n de la cuarta que debla retener el heredero ex SC Pey**i«iQ. te- 
nlendo en cuenta la exlstenda de un legado de dosdentos mil sestex 
dos en favor de Tldo. EL motlvo por el que Jullano pensaba que el 
legatarlo debla repartir la acdôn de petldôn del legado reclamando 
dan mil sesterdos al heredero y otros den mil al flddoomlsarlo,-
(300) H  80. TrebelHano. dt. pag. 327.
(301) Cfr. Vod, Dlrltto eredltarlo , dt., II, 2, pag. 367.
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era que cuadrasen las cuentas de la deducciÔn de la cuarta, al ret»» 
ner el fldudario den «n sesterdos (la cuarta parte de los cuati& 
dentos mil que suponla el montante total de la herenda) «
Eta ista una de las hlpôtesls estudladas por Vod a las que dl8 
gar un legado en favor de un extrafio cuando no aparece espeelflcaneA 
te loqjuesto por el causante nl al heredero nl al fldeloomlsarlo# Oo­
mo hemos vlsto, la herenda serla restltulda y pasazdan las aodones 
ex Trebe]llano, y la csrga que suponla el legado se dlvldlrla so pxft 
pordôn de su euota entre el fldudario y el fldeloomlsarlo (^^)# - 
Pero todo isto se hacia para una mejor deducdôn de la cuarta que %  
rreqwndla al heredero* Hasta este punto Ueg6 la preoaq>ad6n de - 
los juristes por una oorrecta deducdôn *  la cuarta#
Beseler (^^ ), oonslderaba la presenda de gd^n^ere en los textos 
dislooB oomo una seRal de Interpoladôn# X oomo en el nuestro apm-
reee, ... legatoruB oetltlnnem Sdndi suprlmlô el perlodo que -
va desde legatotum oetltlonem hasta el final del texto, proponleudo 
su sustltudén por ...lulianua ait et restitutions facta Tltlum cen­
tum ab herede. centum a Semoronlo oetlturum. El resultado prictloo - 
es el mlsmo, por lo que la sospecha no afecta a la d a d d d a d  de la 
soluclôn.
EL final del texto nos pareoe algo barrooo. Pero debemos tener en 
cuenta que Ulplano Iba ooiqx>nlcndo su obra a base de continuas refe- 
rendas a jurlstas anterlores, y, por ello, derta oonqilejldad en la 
exposldôn era casl Inevitable.
Eta el ç 21 (W9M iwliama BSElMta Bi ifm m i  ^  W -
nlB habeat. trecenta legaeset et deducUs centum rogasset heredi. - 
lit .SeBPWHig, reaUtwat# AftRM disl .oentm «fr-
U tuttt hvMditat? iRRatoraB flctioBW ia  4nrt)
dona de nuevo Ulplano a Jullano en un problema de deducdôn de la - 
cuarta. SI el que tenla cuatrodentos mil sesterdos en su patrlmonlo
( RnawnlwtlHehe trfvndlen. en SZ $0 (1930) pag. 59.
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habia legado tresdentoa mil, y hadexslo deduddo den mil (en favor 
del fldudario) hublera rogado a iste que restltuyera la herenda a 
Sempronlo, debla dedr se cpie una ves restltdda la herenda oon de­
ducdôn de los d m  mil, ooq>etia la acdôn de los legado s contra el 
fldeloomlsarlo,
EL sqmesto es pareddo al anterior, oon dertas matlmadones. Eta 
el S 20 el fldudario restltula la mltad de la herenda (200,000 Hs) 
sln deduclr nada, y retenia la otra mltad que se habla legado en fa­
vor de Tldo, Por ello la aodôn de petldôn del legado se dlvldla,- 
Aqul, el heredero reetltuye al flddoomisarlo la herenda dedudendo 
100,000 Hs. a su favor (400.000 - 100.000 * 300.000 Hs.) EL legatarlo 
se dlrlglri contra el fldeloomlsarlo oon la acdôn de petldôn del - 
legado.
Tal oomo el texto se express, pareoe que el legado es Impuesto - 
por el causante al fldeloomlsarlo, que ademis, como ya henos vlsto, 
no podri retener la cuarta frente al legatarlo.
EL texto esti, en nuestra oplnlôn, en plena armonla oon el que - 
le precede, y, por lo tanto, sostmemos tamblin su dadddad.
A omtlnuadôn dtuô Lenel D. 36.1.3, en el que Ulplano d g d ô  tr& 
tando temas rdatlvos al «Aloulo de la cuarta. Para su mejor ooqireg 
dôn. Lend ooq>lementô el prindnlum de iste fragmente y nos le - 
présenté asl: [Oul nuadrleenU relloult. T l ^  trecenta lesavlt. -
ttb iwwdittttHi roaUfawrvts jmd-
peglm IttBBtt BTartortB ndUt et MBUtuiti, auftft-jrabatMT» gui4 !«»■■ 
^8r t9 4 flr9  ,d R b g rM Q  sa# J te rw U m a , « t f r w  a w id  IttU n n w i la  to g .m fr :  
gjo itft aaAhiii ai «d hwAia abub bbm twatoter Iggata dimrit ^  
hareg .BBPfltfl mdiii hmqdlWtmaJl&a .«mmtaUona falaldiM
In irti ft9 al Adgiwmiggum Msmt pdAyUt-tceseftr
U  YRPg JLggitfl» Ht la, g9PtqH.JWrtgi,.te9fiSB.ti. 4ivi4BBt\g f.arrt -
miatfa»i.j?artM fWgimmimmuiygm ,tr9g g.arteB,3,9jatttriLuaa,mBd-ai -  
flttapfifftft dicta Bit hargdltag npnjgpgiiti9..h9rgg adUt regUtuit» 
gmtua qul4sa 4g madrlEtntta» mint hnM twnia .gBa%t hwfgaJKaMaü 
■Bpud JC14el«mrinflmiuB> in rft1.1fiuia «iW  tegg«Ug gadw dlBtrlWttQ
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flet. ut ex his ouattu^r reHmim -
tfgfl i«ftWluHi BflB InAmrtBBliva ,?rt fllttalgnr? W % s  .mAm
BMPRCtft dicta. .Mt OTM 9=89tm ai BPffrt? ttàiXà ~
fülaaet.
Qui en dejô cuatroclentès ail sesterdos, se dice en el prelniMlo 
que Lenel adidonô teniendo on cuenta el oontenldo del texto (^^), “ 
legô tresdentoa mil a Tldo, y enoomendé a la fe de su heredero que 
te restittiyera la herenda) iste, dedarindola sospediosa, adl6 y rqa 
tituyé por mandate del protorf se preguntaha que' deberias dar t& al 
legatarlo.
A oontinuadin Ulplano exponla la postura de Marœlo, tal oomo ig 
te se expresaba al oomentar a Jullano (^^)«
Segulmos apredando el Interis que demostraTon los juristes diql 
008 por una oozreota deducdôn de lacuaxta. Eh este texto est&n Im» 
pllcadoB très de ello s, Jullano, Marœlo y Ulpiano.
Un cSusante (cuyo patrlmonlo asdende a 400.000 Hs.) dedsTa que 
los legado8 (que asdenden a 300.000 Hs) corren a cargo d d  heredero, 
a qui en* a su ves* i. enoomlenda la restitudôn de la herenda* Si d  
heredero ade voluntarlamente retlene en ooncepto de ouarta 100*000 - 
Hs. (cüarta parte de los 400.000 que era el totd de la herencla)* y 
los restantes 300.000 se dlvldlrin en dete partes, de las cudes d  
fldelcomlsarlo se Heva cuatro (171.428 Hs.) y d  legatarlo très - 
(128.571 Hs.)
( Advlrtiô Lenel en la expUcatlo d t m p w  et notarum de « é Palln- 
geneda que literis anrdvae unde ouadratls Indumia dlstin- 
gunt la dlgeetorun iode, ea ouae supolendae aententlaa gratia 
Interdum er*nf. «itt ieweranti».
( 304 Sltuô Ijmel esta oplnlôn de Jullano en d  ya dtado llbro XL - 
Pero no tuvo en cüonta, on camblo, la dta de Marcdo, y 
no dtuô esta dta en nlngôn lugar de la reoonstruedôn de su 
obra. Vld. Pd., I, cols. 423-4^, para Jullano, y cols. 637 a 
Ô4O, Marcellua laudetiir non indleetm Htg-n. en donde no apare- 
œ  mendonado D. 3Ô.1.3, pr.
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Si el heredero dedara aospechosa la herencla y ade y reetltuye - 
por mandate del pretor a Inatenclas del fldel ooml aarlo, este ûltlmo 
retiens en ooncepto de cuarta (a la que, oomo hemoe vlsto en otros - 
textos, en este caso si tiens derecho) los mismos 100.000 Hs. que p2 
dla retener el heredero, y en los restantes 300.000 se hace la mlsma 
dlvlslôn que se efectuaba en el siqniesto anterior, quedando para el 
fldeloomlsarlo cuatro partes y para el legatarlo las très restantes 
(el fldeloomlsarlo obtmdrla de la herenda, en resumen 271.428 Hs., 
y el legatarlo la mlsma cantldad que d  el fldudario hublera adldo 
voluntadamente, es dedr, 128.571 Hs)
La rasôn que se da en el texto para que este reparto se haga ad, 
es (pie serla Injusto (pie el legatarlo, de hacerse el oômputo de otra 
forma, se lleve mis porque la herenda se dedarô sospecfaosa de lo - 
que se Uevarla d  hublera ddo voluntarlamente aoeptada por el herg 
dero fldudario.
Eh nuestra oplnlôn, debe oondderarse substanclalmente didoo lo 
expresado en el texto. Beseler (505) Indloô que estaba alterado, pe­
ro no eeiialô nlnguna parte en ooncreto. Se H d t ô  a dtuar al lado - 
de la dta d d  texto un laoôniœ "Verfilsoh". Croemos (pie debe tenqg 
se en (xienta, d  aoeptamos d  relato de Ulplano, que el texto reœge 
la dta de una dta (la que hacda Marcelo de Jullano) de lo (pie pue­
de derlvar la redaedôn dertamente farrago sa de dguna de sus partes.
Eh el 5 1, (Quod autem la suspecta hereditate dictum est, hoc Idem
dioi poi9rtia.Ma .tsgtemmüaa to miWa 19% Foicidia oen.Aa-
betr in mniti* dire ^  ptH« sunt mlHl. se Bostlene, en cuanto a 
la exduslôn de la ley Falddla, la eqpiiparadôn entre la heredl tas 
suspecta y dertos testamento s eqpedales.
Este es eljtenor d d  texto en el (pie enœntramos, en primer lugar," 
otra manifestaclôn en elsentldo de que las dlsposldones de la ley
(505) Romanlstlsche studlen. en SZ 50 (1930) pag. 45.
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Falddla no aon apllcables a los testammtos de los allltares ^06 
Pero tamblin dice el texto que "a algûn otro testamento que pueda 1# 
ber (exento de la Falddla). fCuÛles son estos?
Blondi 007 ) sostuvo que el rigimen estabLeddo por la ley FSld— 
dla tuvo un alcance general y que su A m d û n  Aie taljque no pumltla 
dcrogadones o exccpdones que no resultaran de taxatlvas dlsposld^ 
nos légales. Basado en isto, le paredû muy Indetemlnada esta Û l ^  
ma aflmadûn del texto y la reladonû oon la tendenda desÉavorahle 
para la cuarta que se oanlfestô oon Justlnlano, oon lo que nos Indim 
ca una sospecha do nanlpuladôn. Pero no se atreviû a oonflTmar esta 
soqpedia, ya que seRal6 tamblin que, sln embargo exlstla alguma rara 
excepdôn a la q>licacl6n de la ley Falddla, sparte d d  testamento 
de los mill tares que, como hemos vlsto, para il no siqxinia una 0X0%  
dôn.
Bartosek ( 30^ Aie mas contundente en su Julcdo y aflrmi que todo 
el Ç 1 es una glosa que perturba la ooherenda exlstente entre el - 
prindnlum y el ! 2.
Nosotros preferimos la duda de Blondi a la segurldad de Bartosek.
Eh D. 36.1.3,2, Ulplano mondona una oplnlôn *  Pomponio que ya Aie 
objeto do nuestra atendôn cuando estudlamos los Aragmentos prooedeg 
tes del llfaro de la monografla de este ûltlmo juriste. A lo di<£x> «a 
aquil lugar nos remltlmos.
( 30$ Aunque Blondi, aiQcesdone testamentaria.... dt. pag. 382, no 
condder6 esta InapHcabilldad d  testamento mllltar de la ley 
Fdddla una excepdin, puesto que en este testamento el xtgi- 
men de la cuarta no tenla raz6n de ser ya que la exlgenda que 
Intontaba atender la Fdddla estaba ausmte en estos testameg 
tos debido a que la eflcada de las dlsposldones slngulares - 
era Indepondlente de la h e r ^ s  Instltutlo y por lo tanto el - 
dstema de la cuarta no tenla objeto.
( 30^ Succesdone testamentaria. dt., pags. 381-382 nota (?) y 391 
y ss.
( 3oà n  30. TrebelHano. d t . ,  pag. 327.
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Bn el 9 3 (Res, ouae ab herede allenatae sunt. An (wartam Imputan­
tur heredl). se dice que las cosas enajenadas por cipheredero se Imp]^  
tan a la cuarta (ex AC. Pevedano) del heredero,
Debemos entender que Ulplano se refiero al heredero quo ade vol% 
tarlanente la herenda el cual, como titular de los blenes heredlta­
rlo s, tlene facultad para enajenar las cosas heredltarlas, (309).
Ulplano, que segûla prestando su atendôn a los problemas rélatl- 
vos a una oorrecta deduoclôn de la cuarta, aflrma que las oosas her£ 
dltarlas enajenadas por el heredero fldudario se oomputan en la uusg 
ta a la hora de deduclr lijslsma. Es dedr, al efectuar el cil cul o de 
lo que le oorreqwnde detraer al heredero en vlrtud del SC. Pegasla­
no, se tendri en cuenta el valor de estas oosas heredltarlas que ha 
vendido.
Pensamos que el texto es genulno.
D. 36.1,3,4, dloei ijh#^ rls suis, ex dlsoarlWs partis Ins-
A k U a  jnffgwUffBltHBs pcirte^  p a W i w n M  ta
igi, Ü b g m a  ita dlYlaiBgqtm Mbexjg «kgpdMBt»
portloneiLXttam Aratribus restltuere. Iroerator noster reacrlpdlL prae
caotinniH miomia fldalooaml.mo oonttned. nul* non nortlonem heredl. 
tariam testator commemoravlt. sed almoHdter portlonemi In portlonea
■«rtM gj ..tmaA, .«sMlaaR*
Un testador, habdendo Instituido herederoe a sus hljos en partes 
deslguales y dejando unos prelegados oon los que venla a dlvldlr en­
tre ello s la mayor parte del patrlmodo, rogaba al que de ello s mû­
ri era sln descendenda que restltuyera su parte a sus harmanos. Nueg 
tro emperador, dice Ulplano,dispuso que los prelegados entraran tambien en 
el fldeloomlso, pues el testador no deslgnô una porclôn hereditaria 
determlnada, slno slmplemente la pordôn (que le oorrespondla) y pa­
reoe que en ella entraben tamblln los prelegados.
(309) Cfr. Vod, Dlrltto eredltarlo. dt., II, 2, pag. 362.
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Al ooheredero que aine llberls decederet ae le rueg* que résilia 
ya a sus hermsnos la parte que ha reoibido del causante» Corne red- 
bl8 tambiln un prelegado, Ulpiano nos Informa de que Caracalla diep]| 
BO que Gate entrata en el fideloomiso* son lo cual el oohsaredero que 
f aile ce Hherde debe restituir a sus hermsnos todo lo que reql 
bl6 del causante, la oo^lo que recibl6 en rirtud del prelegado y 
la ,P9rtAft,
Beseler ( anallzando oomnenorare en les textes ol&sioo, supfd 
nl8 do Gste todo el perlodo final ouia non portlonea — » ceddiase»*» 
aospechando tanblèn del perlodo ut ipse — - dlvidsset.
Eh el perlodo final, oomo hemos rlsto, se réalisa ima Interpret»» 
d&n de la voluntad del causante que puede aer, dertamente, una ada 
rad6n poatclGslca» Pero creemos que el texte, en lo substandal* *» 
es declr, on la determinadSn de lo (pie debe aer el objeto del flde^ 
conlso, 08 dGslco»
Eh el $ 5 (SI la» oui rogatus füerlt heredltatsm restituera, ante
oAlqrAt Yq,l giAd eapm ma? g am Wa çgBfflrtte 
ae fc J w tiU ff lr t f t  I n t a l l i  h e r f4iW a .jD la .< a u i .a m  g ri.a  9n % iW : te aa?dJr 
& A W m a r e  nvw«Aaft>. ..gagA M A t im ia ja r a m  ~
i n s ü Ë i W  a M M  f Ajggm peKAWA M  iMbAiimoo acttangi te»* 
a m A à  fled ,Qt, al n a M W w i t  Jiatagdagg? v A  tgotffa r
■faoHViqnke. yql jpJcfc.qL^ j8toterij. w n  ex dit gimw hwfr*
( ) Ehtra esta distind6n en la dlscusi&n de d  el legado ner era»»
eeptlonem se efectua extra portlonea heredltatls o no. Del t %  
to pare ce dedudrse quo aunque oon las praecoptloneB se dlrl- 
diora entre les herederos gran parte del patrlmonlo, no entra- 
ban en la pord6n hereditaria, y por elle, para coiœrenderlaa 
on el fldclcomlso de la nortlo redblda se dlstlngiaa, oomo 1\£ 
■os dlcho, la nortlo procedente de la nraeoeptlo y la portio - 
Vld. en este sentldo. Grosso, I leaatl dt. pag»
86 y SB», sobre todo nota (l) pags» 87-88.
(P ) jBsüidkâ»*5, pag» 34*
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ditnfl flaoo vlndleflta est, aeoue ouartae ouldea QPWHodun jid Jl<ain - 
pertlneMt. dodrana vero fidmloommlmmmrio resUtueretur), ae aborda - 
el derediD del flaoo a retener la ouarta onando oonflaea una herenda 
(porque el heredero hatiouaqplido las dlapoddonea del SC. SUaniano)
( 31^ que debe aer restltulda a u-n fidelooalaarlo. Dice Dlplano que 
d  al (fidudarlo) que ae rog6 que restltuyera taia herenda, abre el 
teatamemto, ade la herenda y hace algo da lo que prohibe el SC. (e4 
laniano) antes de someter a interrogatorio a los eadavps (del dueAo 
aseainado, que era el causante), y por eaa cause la her^cla ea con- 
fisoada, el flaoo adqulere la herenda con sus cargas (entre las que 
se Induye el fldelcodec universal enooaendado por el causante ase- 
slnado). Por lo que la ventaja de la ouarta parte que habla de tener 
el heredero, pertenece al flaoo, y pasan (a Gl) las acdonea heredl- 
tarlas en virtud del Trebellano. I d  el heredero ha Impedldo la en- 
trada a un redactor de teataaentos o que ae reunan loa teatlgos, no 
redaoG por la auerte del teatador, y por Gate o por otras causas - 
se qpoderG el flsoo de aquella herenda, la ventaja de la ouarta pqg 
te pertenecei4 Igualaente al flsco, y las otras tres cuartas partes 
se res-tltulrtn al fldeloodsarlo*
VenoB oomo el flsco, al conflscar una herenda por alguna de laa 
causas que se aefialan, adqulere Gata oon sus cargas. Si el causante 
habla enooaendado un fldeloodao udversai, deberG aer restltuldo - 
por el flsoo d  fldelcodsarlo. Pero tanblGn tiens el flsco, oomo d  
de un fidudarlo mGs se tratara, derecho a retener la cuarta ex SC.- 
Pegasiano.
El flsoo puede reeultar, por lo tanto, gravedo oon un fldeloodao 
universal (313), y puede tamblGn retener la cuarta oorrespondlente.
Lenel (314) afladlG un nee antes de ex Trebelllano actionea tranaeunt 
oonh cual sostlene quo las acclones no pasan ex SC. Trebelllano. -
(312^ - Vld. lo dlcfao respecte a este SC. en D, 29.5.23, Medano 13 - 
fldelc. en pag, 570.
( 313) Cfr. Vod, Mritto eredltarlo. dt. II, 2. pag. 353, y Kaser 
Daa Rodache.... dt. E.A., pag, 761 nota (2)
(3 1 4 ) Pal. II, nota (l) col. 912.
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Bartosdc (15 ), por su parte, adnltl6 la suprealGn del perlodo aed - 
et —  partlneMt al que œnslder6 un auplenento posterior y supGr- 
fluo, mantenleodo que el texto, deqwiGs de aflraar que la ouarta que 
det&a retener el heredero la retenia el flsoo, oontlnuazla dldendo 
que las otras tres partes pasaban al flddoomlsarlo. Estaaos de —  
acuerdo con esta apredaclên, ya que, deqmGs de lo did», résulta 
siqiGrfluo ese perlodo en el que se van aportando diverses motlvos pg 
ra la conflscad&n flnallzando con una gmerallmad6n, vel ella «- 
causa heredltas fisoo vlndlcanda eat, a kmestro aodo de ver pooo p %  
dsa*
e) lextoB del Ubro VI* AD SC Pesaslanumi ut herem adlre CDsmtur
KL llbro IV, Intltulado por Lenel, oomo ya dljlmos# ABJ3£L£SflUGlr 
nunt ut heres *dira cofrmtur. ooulettBa en lfl|reaon8truedto leoellama 
oon Dé 36élé4 »t h.,.. m
hgrsditfttw. Ysrltaai. D9 difunw ndfAcvrttare MnwMtwm .@g&a. i&ta. ai *
flddnnmwiBHaritis dinarot sun oednnQ mdlve et reatlfaii YflUe*
CQgatur herea Instltutus a praetor" «dire et r*«t1 tuera hereditmtem.
auoA fll flvsilt, IftstHBU transmit Trpt?lU«p mw amrtift
gnapdp tersa ifl. rvaUfatigaa lAvtw# nmm sum lüiw M l  mil p mALmrlt 
mwlto oml qgMfftte, aaf.cplaitoa.iwo M f i g n U  wrlTHida** 
alt .toàwdltoa nsç mifficit aU.i wsMaart at hvrfd? 3laatttirtgaB»i 
iUud jümlritHm, Holvaida alt hwvditaa an gga ritu nplnift miu 
Mi Bcka YsL aJLoia-.vluai. qui aplult adira haradiWw inBajoltur»** 
non fflitatfltttta harvditatim, nsa iMwltet dpb «lia pragagUA fwMdl 
jneUtaito dvtwts .cur mptuat adlM rü atf HPÙià...aa w
rtaa aint hPBlnua wlwAatea; aoformàm n^ rettt tiMBttwi 
Y9xnti1ffinffli gUMmlaiB pJTfgnsag ,Y9i torldlMt, wnirtna rraUflaBA - 
■Ygi«Um M.g> QHlWa hargdltaa lejJLottt 9at, nin?
en el que se reflere Ulpiano al SC. Pegaslano, las drcunstandas que 
aconsejaron su eq>arlcl6n, su oontenido, etc. Como podia ocurrlr que 
el heredero Instltuldo no qulslera adlr la herenda al adverdr que 
podia perjudicarse, se proveyS para que d  el flddoomlsarlo dedaxa
( II SC. Trebelllmnn. dt. pag. 327.
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ba que la adlci6n (del heredero fidudarlo) oorrla a su rlesgo y qqg 
rla que se le entregara la herenda, obLlgue el prêter al heredero - 
Instltuldo para haoer la dldGn y la restltudGn de la herenda* T - 
si asl se hldera, se transalten las acdonos en rirtud del SC* Tr»> 
belieno, y el heredero no puede aprovecharse de la ventaja de la - 
euarta, pues al haber adldo a rlesgo de otro, es justo que quede pi^ 
vado de toda ventaja, Y no lgqx>rta que la herenda resuite o no In­
solvents, basta que no la qulera el Instltuldo heredero* T no se In- 
daga si la herenda es o no solvente, pues se tiens en ou enta lo que 
dice el (heredero) que Qo qulere adlrla, sca por tenor, sea por pré­
texte, y no por la euantia real de la herenda* Con raSGn, pues, no 
debe exlglrse del heredero Instltuldo que dlga por quS tene o no - 
qulere adlr la herenda, slendo oomo son tan varladas las motlvado- 
nes de la voluntad humanai unas veoes por temer cargarse de negodos 
otras, por despredo, otras, por elcûmulo de deudas aunque pare sca - 
solvente la heren-da, otras, por agravios y odlos, otras, porque se 
qulere el actlvo y no el paslvo de la herenda*
Machos de los datos que nos propordona aqul Ulpiano ya son oono- 
ddos por nosotros* El pretor (fldeloomlsario) puede oonqieler, a li\g 
tandas del fldeloomlsario, al heredero fidudarlo que no qulere - 
adlr la herenda, por las raaonea que sean, para que la ada y la rej|[ 
tltuya al flddoomlsarlo* Pero venos que es necesaria la postulatlo 
del fldeloomlsario para que el pretor dicte el decreto de eomouldo*
Se aflrma tamblGn que el fidudarlo no puede aprovecharse la ven­
taja de la ouarta (no puede retenerla).
La Idea que estli presents en el texto es, puea, que d  el flduda 
lie ade la herenda bajo ooacdSn, de su actuadSn no se desprenderft 
nlngùn dafto para Gl, pero tampooo nlnguna ventaja, por lo que se le 
exduye del benefldo de la cuarta*
Eh eu ante a las acdonos herodltaiias, en el texto se nanti ene - 
que ce trancmlten ex SC* Trebelllano.
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La genulnldad del texto ha sldo ouy dlaoutida* Eh iiuestra oplnl6n 
ee extlende en denasladas expllcadones y no# da la ImpreelAn de que 
en algunas partes ha podldo ser manlpulado, aunque no Uegamos al ej; 
treno de aflrmar, cono hlzo Beseler (316), que todo Gl sea una paxir* 
frasls*
Lenel (317) se nanlfestS sobre dos partes del texto que le oftre- 
deron dudas* Eh primer lugar, y en cuanto a la aflrmadGn que se - 
hace a que las actlonos transeunt ex Trebentwno. dloet "nil* ut - 
onlnor* autandun": on su oplnlGn, no debia canblarse esa refermda 
al Trebellano que estlm6 procodla del texto original Ulpianeo (31S)« 
Considéré, nils adelante, cono products de la glosa el perlodo naoue 
—  an non sit. Accptanos esta soapeAa de Lenel an una parte 
en donde conlenza lo quo nosotros hemos denonlnado "exoeslvaa eaqiU*- 
cadones”*
GradsnvLtz (319) y Schlossmann $20 ) aospecharon tanblGn de la %  
roza del texto# Para el piinero. Gate tiens en Dlplano el sentldo * 
de una IntroducdGn al estudio del SC# Pegaslano, y por ello estlaG 
que estaba frecuenteocnte Interpolado# SospechG de la genulnldad de 
vel cur nollt. y aflmG que a partir de las oonduslcmes
parecian nuy alteradas, ye que se utilisa la llGgloa aposlciGn de un 
genltlvo absoluto, de orlgen grlego, en vez de utUlsar el ahlàtlvo 
latino# Schlossmann se extrailG tanblGn de la preemela de los garnit^  
vos absolutos#
Ù16 ) BeltiSge. 3, pag. 168. El nlsno Beseler, en mnel 1 tiea araeoft- 
rronana# Studl Bonfanto, 2, pag. 83, tratando de la preaenda 
en los texto8 claslcos de las palabras color Insanlae# sedalG 
oomo Interpolado en nucstro texto desde onlnin haeta el final. 
No eabomos si los 15 ofios do dlferenda entre Bdtrage y ML». 
collanea... (1913-1928) modcraron sus sospechas.
0l7) Pal., II, notas (l) y (2) ool, 912
(3I8 ) Eh sentldo parecldo so raanlfestô Vod, Dlrltto eredltarlo dt. 
II, 2, nota (27) pag. 349, cuando tratando de las poslbles - 
confualonea a las que pudo dar lugar la reforma del rGglnen - 
clGsloo llevada a cabo por Juatlnlano fuslonando los dos SSCC. 
afimG que podla mantenerse que nuestro texto dljera en orlgen
(319) Iptorpelatlonen. dt, page. 78-79.
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No dudaa»8 quo Dlplano ae reflrleora al SC Pegaslano y quo, inclu- 
so, al tono de au dlsourso fhera, eo derto modo, ampuloso, pero, en 
nueatra oplnlAn, ea evldente que el texto ha aldo manlpulado con In- 
tend6n de adarar y ampllar al aloance de lo expusato, no con el - 
deslgnlo de camtiar ay aubatanda original*
A oontinuadGn altuG Lenel un extenso fragmente fomado por D.36, 
1,6, y D* 36,1,9,, on los que Ulpiano desarroUa diverses euestlonea 
reladonadas oon la iq>llcad8n del SC, Pegaslano*
^  de 0* 36,lè6 CRecMsare auten non tantum praesen-
ten* ned etam absentes vel per eplfltulan possunt» naa etlaa adversus 
abaentea ppgtulatur daoretiM, alve cartior alt eorum voluntas reo»- 
iMintim adira at reatituere hereditatem sive Inoerta: adeo praesen- 
tia eorum non eat neoessarla), ae aflrma qua no solo pueden reohasar 
la aoqptadGn de la herenda 16a preaentea, slno tamblGn los ausen- 
tea, o por carta, porque tambifei contra los ausrates ae plde el deo% 
to (por el cual el^ iretor, a Instanda del flddoomlsarlo obUgaba a 
adir al fidudarlo), tanto d  se cono ce au voluntad de rechasar adlr 
y restituir la herenda, oomo d  no se cono ce,
Vod (321) estimS, y eatamos de acuerdo con su apredaclGn, que - 
el texto, en au redacdén actud, se reflere a toda hlpotSals de au- 
senda, pero que Gsto ea defaldo a la reforma llevada a cabo por Jus- 
tlnlano* EL heredero podla eatar presentejy, aln embargo, no obedecer 
d  pretor, o eatar auaente elm que ae aepa nada de 61, o eatar muer- 
to aln dejar auceaorea, y no oonocemos cSmo estas hlpéteda eran re- 
guladas, aunque de loa doej&Ltlmoa supueatos (auaente aln saber nada 
de 11 y muerto sin dejar sucesores) se aabe que hubo Incertldumbre - 
sobre el rlglmen a ^llcar, y que qdsâ no haya que exdulr que el - 
riglnen que prevded6 fUe aqull que presuponla redlzada la acepta- 
d 6n y la rcatltudln, I esta Incertldumbre estl oonflrmada en una -
(320) Hexun, Lolpdg, 1904 (relmpreslGn en Brel Klelne schrlftcn, - 
Sdentla 1980, pag, 46-47,
(321) MLrltto eredltarlo, dt, II, 2, pags, 358 nota (72) y 359,
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oonstltuclSn de Justlniano del ado 530, C* 6,49,7,1, que, en la par­
te que nos Interesa, dice: Cum gutom allaula hereditatem regtltuere
luasua est et dolo malo vel post lltem contestâtam vel ante ease «m- 
tUBftgltgr MlAYWit, Y.eJL.g4 BMBRgg^ttg flfWrtflff rMttWtiflBli
antpquM rggUfagrrt hereditatem# ab hft? luw .miMMEbm ftrt iwllft ■* 
tetsdfi-y;gJl,..jMc,g9aflf?r9,. .gxistpntgi,. .vgj. ,NL fAd.^ <?p«pGgg«ri-vtf a-qtf-.. rftrtl
i@ iuagttfl Ivtfrtt r?8 toxe^tartMi nrtlftma trmnmlmWe ~
An W,We laUa..gftg.i]MB>„ @PuA jrptawA .siHhiWrfg.!. A t 
alttua VjpimuB epge PMP?r hi: wteYiW., Pmgfwff, AGama
ttU ,eAY6, Bei,g9ntUBadm.flfU9rtti Ap> mA.iPgWLWyf 
16. iaprt.g. pra9Y9Btufl ntf-ip MUstq f&YA.& PiA * ~
fld6lff>iiminaari.6 in .gecmk. toaBgiftttp ggjefrMrt Wg& 9bU.JIpjw. ** 
iMTft ttUjga agUaaga, .timet^ antm»
Ea evldente, pues, si damoa cridlto a Justlniano, que Dlplano ea- 
taba entre loa que dudaban, y que crela convenlente que una dedal&i 
Imperial resolvlera la cuestl6n debatlda, Por ello ea extraflo que en 
este texto del Dlgesto demuestro esa segurldad en su oonclusl6n,
Debemos admltlr, por lo tanto, que el texto, en el que Dlplano - 
seguramente e:qx)ndrla sus dudas, fuo alterado para adecuarle a la 42 
clslGn que habla adoptado Justlniano,
Para Bartosek ( 322), el perlodo final adeo —  neccessarla, ea - 
formal y supGrfluo, pero, oomo hemos dlcho, no es solamente esa par­
te la quo ha sufrldo manlpulnclGn,
D. 36,1,6,1, dice: Heolnlsoe autem oportedt de herede Institute 
jcnatun looult Ideooue tractatum est apud lullanun. ad Intestates - 
locua habeat, sod est yorlus eooue lure utimur. ut hoc senatus oon- 
jultun ad Inte-statos quoquo pertlnoat. alve icfritiml rIvg hnnnrwli 
alnt eucccBooros.
(32^ II SC Trebelllano. clt, pag, 327,
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Convlene reoordar, ee dice en el texto, que el eenado habla del -
323
que fbe inatituldo heredero, y por eso trata Jullano ( ) al tlene
lugar (el SC. Pegaslano) euando se suoede aULntestato, y es mis de£ 
to, oomo so haee en la px4ctlea, qua aqull se extlenda tamblln a los 
herederos ablntestato, ya sean suaesores legltlmos u honorarlos.
Se extlende, pues, la apllcadln del SC, Pegaslano, dgulendo una 
oplnlin de Jullano, al heredero ablntestato. Este, en oonsecuenda,- 
taablln podrG aer ooapelldo por el pretor, a Instanda del fldel oon^ 
sarlo, para que ada y restltuya la herenda. Esta es la idea central 
del texto que creemos debe ser oonslderada clGelcat
Bartosek (^^) se hi so eoo de las sospechas exlatmtes sobre la - 
genulnldad del texto, pero Gstas no afectan a la Idea central que 
SOS expuesto ya que se reflermn al perlodo ad Intsstatos
y psrilnere en vex de psartlnsat despuGs de ouooue, finallsando - 
asl A' texto,
Biondl ( ^ ^  considéré tamblGn Intrusaa, son bus palabras, las p%% 
poslclones «Ive l e d t i m l  elva hnno^iiHi dnt eucceasores, porque oon 
alias se efectGan una equlparadGn que, en su oplnlGn, no puede ser 
dGslca,
Eh el 5 2 (ged el, |M| f U G m  mil 1ft PPtVBtdto ,6Bt W ?  flfflftfag MSUr 
eultua locum habet et In ceteris neoeasarlla. mt a praetors oomoe-
jim tw  MaUbatit jig  regUtMPfe.i. qupft.,rt
trsnetMileee ddetuntUT actlonos), se aflrma que taablGn tlene 
lugar este SC, respecte aljhljo que estaba en potest ad y demGs here­
deros necesarlos, de motto que el pretor les oblige a aceptar la herea 
d a  y a efectuar la rcstltudGn,hecho lo^ - cual, parecen transmltldas 
las acclones.
(^^^ Lenel situé esta oplnlGn de Jullano en su ya dtado llbro XI - 
Dig, Vld, Pal,, I, ool, 424, frag, 566
(^^^ II SC Trebelllano, clt,, pag, 327,
(32^ Heredltas e bonorum possesslo. dt., en Scrlttl III,nota (1) - 
pag. 537.
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EL pretor puede compeler a la ndicl&n y reetltuolén al hijo que - 
est& bajo potentad (hcres suus). pero tnrablèn se aflrma quejlo mlsmo - 
sucede con los demas herederos necesarlos, T esta extenslGn levantG 
sospechas en Solazzl (326), TamblGn me ha sospechado del perlodo fi­
nal Quod —  aetlones (327), que a nosotros tamblGn nos pare ce au- 
pGrfluo,
Fn D. 36, 1.6,3, (SI flsco vacantia bona deferantur nec yellt - 
bona attoiOBoere et fldeloommlssarlo restltuere, aeoulBsimum erit, —  
Quaal vlndlcaverlt. sic flscum restltutlonem facereV.ae mantlmne que 
si una herenda vacante es dcferlda al flaoo y Gste no qulere acep» 
tarla y hacer la rostltuclSn a favor dol fldeloomlsario, procédé que 
el flsco haga tal restltudôn oomo sijhublera reclamado la herenda - 
on oonccpto de heredero.
Es sabldo que, en auscncla de heredero, el patrlmonlo heredltarlo 
segula la suerto do todos los blcnes vacantes, cuyo destine varlG qg 
gùn las Gpocas (en un primer momento su destlnatarlo fue el «evrlum 
PopuIA romani por dlsposlclén de la Icx lulla de maritandis ordlnl- 
bus, y posterlormente, parece que por una dlsposldén de Caracal a, - 
el fiscus (328))*
Fh nuestro texto se habla de una herenda vacante que es deferlda 
al flsco. Ta vlmos en otro lugar que cuando el flsoo adqulrla una bft 
rencla* esta forma, pagaba las deudas heredltarlas, cuiq>lla loa le­
gado s y fldelcomlsos enoomendadon, e Incluso reallsaba las manudsla 
nés que el causante habla dlspuesto, Nada tlene pues de extrefio que 
Ulpiano se proguntara lo que sucoderla cuando en una herenda vacan­
te que contlene un fldeloomlso universal, el flsco rechazara la adl- 
d6n y posterior restltudôn al fldeloomlsario, T de nuevo el flsco 
es tratado como cualquler otro heredero, slendo obllgado a aceptar - 
y restituir âl fldelco. làârlo'quasi vlndlcaverlt bona (329),
(326) a a  POBsesBO dell*herea suus. en BIIR 39,2 (1931) nota (2)p, 14 
(32.7) Sospecha reooglda por Bartosek, en loc, clt,
(328) Cfr, Vod Dlrltto eredltarlo. dt,II,2, notas (l)a (7) pag, 59
(329) Cfr. Voci.Dlrltto ereditario. cit.II,2, nota (55) pag, 356,
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Eh nueetra oplnlGn el texto puede conslderareo eubetanclalmente - 
clGsloo,
En el § 4$ Dlplano se reflere a los munlelpes (Item si mipielnea
ewBpeçiflB <Uc«rt -
eos adgnoscere hereditatem et restltuerc* Idemoue erlt et In oolle- 
elo dlcendum), Para el caso en quo fueran Instltuldos herederos los 
munlelpes de una eluded y declararqn sospechosa la herenda, la dec^ , 
slGn es que deben ser obllgados a aceptar la herenda y restltulrla) 
y lo mlsmo debe declrse de una asodaclGn*
En prlndplo, parece que Dlplano admlte en el texto la poslblll- 
dad de que los munlelpes puedan ser Instltuldos herederos, y sin e#*- 
bargo, as sabldo que una norma general que reoonodera la ca^addad 
de los nunldplos para ser Instltuldos herederos no se conodG en el 
derecho dGsloo (^^), aunque posterlormente se les reoonodG plena 
capaddad para cualquler adqulddGn mortis causa* (^^)*
{CGmo Interpreter este texto de Dlplanot,
Vod sostuvo que es poslble que la capaddad para adqulrir heren- 
claa a loa nunldplos les fUera recomclda en derecho dGsloo por - 
via de prlvlleglo, o que por prlvlleglo se les pernltlera, caso por 
caso, adqulrir una determlnada herenda.
( 3 ^  Cfr, entre otros, Blondi, aiccesslone testaaentaria, dt. pag. 
124 y 88., y Vod, ttlrltto ereditario. dt,, II, pag. 422, Eh 
Dlplano, m i ,  5,se reooge esta Incapaddadi Wec munidnia
ff.eç jau4.c4i?ep, Agrs4sfl jpo.flamti gHPrtaw teqartwa Æ>nau
est, et neoue cemere unlverd neoue ore herede irerere noaaunt 
ut hcrcB fiant» Eh el mlsmo lugar se les re cono ce capaddad pa 
ra aceptar una herenda fldelcomloarla* Sed fldd «nmml here-
(331) Vld, C, 6,24.12, conotltudGn del emperador LeGn del afio 469* 
Hcrodltatle vel legati sou fldeloommlsslhut ... dvitatls nan, 
ventre nnsflunt.
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iPodrîa Ulpiano reforirse a une de ootos supueatos? CreoBos que - 
de sor asi hubiera Indlcodo esta circunstancia, indlcaciôn que habrla 
aido suprimida por loa oomisionadoa Justinianeoa para los cuales ya 
no era ne ce sarlo el prlvlleglo una vez adnltlda la capaddad general 
de los munlclplos.
Otra poslbllldad, a nuestro modo de ver, monos viable, es que Ul­
piano se roflrlera a la herenda de un llborto del munldplo, ya que 
desde que los munlclplos pudicron toner llbertos, y estando présente 
la norme por la que el patrono tonla derecho, en clertos cases y oon 
dcrtos limites, a la sucosiôn on los blonos del Uberto, fuG neeecyi 
rlo admltlr qe eL munldplo sucodlora por ley a su llborto « (332) Po­
rc en este caso tamblGn hubiera prodsado Ulpiano este extreme oon - 
darldad (Item si munldpos hereditatem llberti euspectam dlcat).
De una u otra manora debemos admltlr, en conduslGn, que el texto 
ha eldo manlpulado.
D, 36.1.65. dloet Tltlus héros Instltutus Sempronlo substltuto - 
joggtus est Ipsl Sempronlo hereditatem restltueret Instltutus BUm-
«ectm, . ( # q e J k a t . a n  @at r?g-
tltuere hereditatem, et dellberarl potest» aed verlua est coeendum - 
eum. quia Interesse Sempronll potest ex Instltutlono ouam ex subatl- 
tutlone hereditatem hnbcro. vol logatla vel Ubertatibus onearata - 
sub-stltutlone: nam et d  légitime heres fuerlt la., cul fldelcomai- 
Bsarla heredltas rellcta est. Idem dldtur.
KL problema abordado oqul por Ulpiano es el de un Instltuldo here 
dero al que se lo nombra un suotltuto, y al heredero Instltuldo se - 
lo enoomlcn-da que rcotltuya la herenda alsustltuto. /Quid lurls al 
el heredero dcdara socpochosa la herenda? 4Se le obllgarG a adlr y
(332) Blondi, on Succcsplono toetomentarla.... dt. pag. 125. Dloe - 
aqul Blondi que no on sabe como fue superada la dlflcultad en 
ordcn a la aoeptaclGn, pero que dertamente lo fUo, Una dlspo- 
dclGn del sen ado oonslntlG que el munldplo fuora Instltuldo 
heredero por el proplo llborto. Ulp. Reg. XXII, 5* SC. tanen - 
ooncespum est, ut a llbertla sut heredea InsUtul poaslnt.
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reatltulr? Dice Dlplano am el texto que eabia la duda, pero que era 
■Ga derto qua al debia ear obllgado, pues podla Inters ear al auatl- 
tuto redblr la herenda por via de InatltudGn y no de euatltudGn 
cuando Gata estaba gravada oon legadoa y con msnualdonee, pues lo - 
demo se dloe cuando el fldeloomlsario de la herenda es el heredero 
legitime.
La soludGn a la que se llega es, en base a Goto, que el flddoo­
mlsarlo (a la ves sustltuto) puede Instar al pretor para que ooacdQ, 
ne d  heredero Instltuldo a adlr y restituir, aunque el tenga dere­
cho a adqulrir oomo sustltuto lo que eljherodero reohasa I es­
ta aoludGn dsblG de ser debatlda, ya que Dlplano manlflesta d  oo- 
mlenso d d  texto que la ouestlGn era dudosa,
Creemos que d  texto es substanddmente dGdoo,
Eh D. 36,1.6,6 (51 nuls alio looo restituera hereditatem iussus -
■ftU qjf ïttlImWfl Bfiflblt «BB? dml"
leawue liLidlen rogatua eat restituera), mendona Dlplano una opldGn 
da Jullano (^^^) que pensaba que en d  supuesto de que un heredero - 
fidudarlo d  que se rog6 restituir la herenda en otro lugar la de- 
darara sospechosa,debia ser obUgsdo (a adlr y restituir) lo mlsmo 
que aquGl a oden se ruega restituir en una fecha determlnada.
Lend presentG este unldo a otro de Medano, llbro IV Q.de flddo 
D, 36,1,7, y cuando le e studl amos dli dljlmos que suponla una con- 
flrmadôn a la régla de que la restltudôn debia redlsafse segùn - 
las moddldades estableddas por d  dlsponente, aln que tenga vdor 
para llberar dé su obllgadôn d  fidudarlo el que dedare que la bS 
rende es sospechosa.
(333 )cft>, Vod, Dlrltto eredltarlo clt,, II, 2, pag, 357
(334) Porc a una aoludôn similar Uegô Jullano oon respecte d  hljo 
emanclpado en D, 36.1,28,12: Qui rogatus est emandpato flllo 
restltuere hereditatem. oogl debet adlre et restl^qr*,
vls flllum oontra tabulas bonorum possesdonem acdoere posdt
(335) Lenel dtu6 esta oplnlôn de Jullano, Junto oon la que aparece 
en D, 36.1,9, pr., que veremos a contlnuadSn, en el llbro XL 
Dig, Vld, Ed., I, ool, 424, Arag. 567,
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Beseler (336) cuostionô la genulnldad de la declslôn oontenlda en 
el texto, slendo, on su oplnlSn, dlsparatada, Jullano tendrla que 4â 
clr co loco hereditatem rcstltuoro. ubl heredltas est, Vemoa clar»* 
monte la Intenclôn de Beseler on esta aflrmaclGn, pues, oomo tendre- 
moB ocoslôn do oomprobar cuando enollcemos los textoa relatives a la 
Jurlsdlcclôn fldolcoraicnria, el fidudarlo, por via de excepdGn, pqa 
do podlr que se le demande la rastltuclôn de la herenda en el lugar 
en dondo se cncuentrc la mayor porto de la mlsma, Pero, en nuestra — 
oplnlôn, no son posldonon Inconciliables,
d , 36,1,9, que L c n c l sltOa inmodlatomonte despuGs del S 6 de D*36 
1,6, parcce sor la contlnuadGn naturel de lo que on este ûltlno se 
dice. Un cl prlndplum (Bed et al allo loco luspuo est adlre et rai 
JiZabliÇ.aP-.MiMr?ft eggge. çogond# nqiM h?r,a41GttfaH
lullanus ait, ubl abost). slguo Ulpiano reflrlGndose àjjfldudarlo a 
qulen se oblige a «dlr l a  h e re n d a  en otro lugar y estG auaente por 
causa pùbllca, Jullano sostonla que este fidudarlo debia adlr la bft 
rende y restltulrla alll dondo se en contrera,
Bartosek (337) admltlG la ouotltudôn de adiré por reatituere - 
en base a que slendo el texto contlnuadGn de D, 36,1.6,6, aqul té­
nia sentldo practice la orden de restituir y no la de adlr la hereo- 
cla. Es clerto que en D. 36.1.6,6, se habla de restituir la herenda 
en otro lugar, y es iGgioo pcnsor que Ulpiano slgulera ejqpresGndose 
en los mlsmos tGrralnos, 0 bien on los dos hablaba de adlr, o bien de 
restituir, I.onel (338), por su porto, propuso sustltulr el primer - 
adlre por comoro.
Salvo e s ta s  r o c t l f i c a c io n o s ,  prnnnmos que e l  texto puede conddo- 
rorse d a s lc o .
(336) TcxtJcrltlscfae studlen, en SZ 53 (1933) pag, 36, y Beltrace. 5» 
png. 59.
(337) 11 SC Trebelllano. clt, pag, 328,
(338) Pal,, II, nota (l) col, 913,
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£h el 9 1 (Plane al oula netlerlt nd dellberatlonoa teapua et Iw- 
Dctraverlt, dalry^ e tmat teaPUB dallbaretlonjp et restituerlt
heredltjtteB^ ppp ooactua hoc feclsfloi nea enla aiBpectan -
eoaetaiB adit, aed aponte Doat deUboraUonea). Ulpiano trata un supue^ 
to qua ya tuvlaoa ocaoiSn da examiner en un texto de Medano X Q. de 
fldelc.. D$ 36,1,73# referldo al heredero fidudarlo que eolldta un 
BPatlum deliberandi. Dice Ulpiano que el algulen plde tlenpo para 4a 
llberar y se le concede# y despuGs de pasado el tleapo ade y restl% 
ye la herenda# no parece que lo haga oompelldo# nl que ade ooacdo- 
nado la herenda sospechosa, slno voluntarlamente, despuGs de dellbe 
rar.
No estGn en oontradlccl6n los doe textos, Medano eostenia que los 
que dollberaban podlan ser obllgados a adlr ]:a herenda a Instanda 
del fldeloomlsario# pero no a restituir Inaedlataaente, slno despuGs 
do habor Uégado a una deddGn al respecto. Eh ol supuesto de Ulpla 
no, parece que es el fldudaÈlo qulen una ves deddldo ade y restl- 
tuyo, per lo que, al no manlfestaijque lo hace ooacdonedaaente# de­
be entendorse que lo hace voltmtarlaaente, de modcjque podrG retener 
la cuarta correqpondlcnta#
El texto nos parece substandalmente clGdco,
Respecto del $ 2, (Quod si suspectam dldt. proflteri debet non
«PB eflBB -
jK ivW o , gc4 prpfi^fert fim  ppqrt?.^ » « *4 . non miW. a ib l PXPgUtft -
hereditatem creemos que debe anallzarse en el oontexto en el
que se encuentra. Es declr, quo Ulpiano cuando aflrma que el que dé­
clara sospechosa la herenda debe notlflcar que no le convlene adlr­
la, y que (no es neeesarlo) que declare que es sospechosa slno que - 
plcnsa que no le convlene adlrla, se est G reflrlendo al fidudarlo - 
que ha soli clt ado un snatlum deliberandi. El fiddooalsario puede - 
obligorlo a adir sin quo haya transcurrido el tiempo que se le ha - 
ooncodldo para quo décida» EL texto confirma, en nuestra oplniôn, que 
cuando ni fiduciorioha decidido, debe notificar que la adldSn no le 
oonviene, y que la ofoctûa ooaccionado. Del anterior se deduda « 
que no hacla fnlta una decloradôn e^ qjresa cuando el fiducario res-
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titilla voluntarlamente, aunque se podla intorprotar ou conducta oomo 
un acte concluycnte do manifcotnclon de voluntad.
Vod (339) sostuvo que en ootos caoos el heredero, dentre del p]^ 
20 conccdldo, debia liacer conocor si su aoeptaclGn ae consideraba yn 
luntoria o coaccionada. Nosotros, a la vlsta de estes textos, cree- 
noB que la docJaraci&n en el sentldo de que acepta y restituye ooqg 
clonado era neeesarlo hacerla oxprosamento, mientras que en el caso 
contrario no séria necesaria una declaraclGn e^ qpresa.
En cuanto a la genulnldad, Lenel (340) eospecIiG del période final 
neouo hoc —  adlre. al que considerG una glosa «Aadida al texte - 
original. Bartosek (341), por el contrario, dcfendlG su genulnldad, 
aflrmando que este Gltlno perlodo no era una repetlclGn inélégants, 
slno ■'> una Intcrprctaclôn de acentuada Importancla.
Para nosoti-os cl texto tlene su Importancla, pero creemos que el 
ùltlmo perlodo es clertoracntc supGrfluo, por lo que admltlmos la soj| 
pécha do Lenel.
Eh ol ? 3 (SI Quls sub condiclone fuit heres scrlptuo. pendente - 
.gWlqleno a it rvaUfagrv hSFfdltût*), -
80 afronta ol problema dcL lierodoro Instltuldo bajo condlclGn, el — 
cual nada puodc hacer pendente condiclone. aunque ostG dlspuesto a 
restituir la hcroncia.
iCômo debemos intorprotar el texto? Vocl admitlG la pobibilidad — 
de que el fiduciario sub condiclone dlspuesto a restituir la heren— 
cia, cfectuc la rcstitucion, pero on este caso, aflrmo, no se produ­
ce la tronsmlsion do acclones ( 34^, ï asi creemos que debe entcndeg 
se el nlhi,3 npAA. ( 34^^
( 33^ Dlrltto eredltarlo. cit., II, 2, pag. 355. 
( 34Q la].., II, n ota (2) col. 913 
( 34Î II 3C Trebelllano. cit. pag. 328.
( 34$ Dlrltto eredltarlo. cit. II, 2, pag. 360.
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EL texto puede oonslderarse oomo dGslco*
Lmel BltuS a contlnuaclGtt D, 36.1,11, en cuyo prindplUB (Apud -
IWimim Mt
teCBfl tta.jBdit.l.gt ghjBc JMBPftgfean 
toüBa ,oIÆ«3l. 9i qwrtfre QimtitaW a
da..q?fiBriqa> noç 1:1,IW  ut» mn
.aig ififiatyn, a .«fa?g«A9. p.stffl^ fwXAjt *Wa)è. mK^R_À:%r. 
faafaffi a fldaAqpamiflwgig. s i prB^ÆtotfwyLjaed 4  rt. gtfW a lW  wa 
lntigS6.aaft.^ Mt>. nca mpitiir aflir*?, nlmi <>i Immm Ml tognwi a fM 
g^lqpMÜBflflrtg MTgiato Ml a Ptadefa pma zsmlt&abK» gugd rgflwr
Bat). Veproduco Ulpiano oael al pie* la letra un texto pertenedeQ 
te al libro XL Me. de Jullano (D. 36.1.28,15 (344))* Leeia Jullano 
que si ee habla dej ado un legado al instltuldo heu^ edefo oon la ooi>> 
did6n "si no fuera heredero", y por esta rasGn dedara sospechosa 
la herenda, a fin de z» perder d  legado, le debe olheeer el fide^
Qoaisario la euantia d d  logado y luego se le debe obligar (a adlr
y restituir). Estlmaba, ademGs Jullano que no podla el Instltuldo - 
sub oondidone pedlr a su ooheredero que lo entregara d  legado oomo 
si no hubiera adido la her^da, pues crela mis oonveniente que fqg 
se el fldeloomlsario qulen le pagara el legado. T si dice (d fidu- 
dario) tener IhterGs en dgo mGs (que sea inoomyatlble oon la adqjq^  
d d 6n de la iihcrenola) no se le obliga a adlr a no seT que el fi- 
deioomlsarlo le indenaiico de dano 0 lucro (eesante), o d  pretor le 
releve de aquella cai'ga que no qulere asumlr.
Compnrando ol texto de Jullano oon el de Ulpiano, oolndden en lo 
fundamentàl, y s6lo se dlstandan en el perlodo find aed et —  ré­
cusât. quo aparece en el du Ulpiano y no en d  de Jullano.
( Consider amos muy acertada, en este caso, la trodqcclSn de la -
modnma odlclôn castellena del Dlgosto do los profs, D’Ors, - 
Hdez.-Tojoro, etc., que dice: ...nada puede hacer vGlldamaite..■ 
Volldanente no aparece eu el texto latino, pero creemos que - 
ese 00 ou sontldo.
(3^  Vld. Pal.' I, col. 426, frog. 569.
ih
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Ulpiano BUscribe la opinion de Jullano de que debe ser el fldelqq 
mloarlo y no el coheredoro qulon dobo entregar al fidudarlo lo que 
el causante le dojo "el hcroG non erlt". La razGn de ser de eeta me- 
dloda la ejqjllcô nGa clnraBicntc Jullano : nam si cut exnlendae fldel - 
graUa co-gandus est adlre hcrodltatom., JLta ob id Ip.auw damnum affi- 
ci non debot.
JIaota aqul urceiioc quo no puede connlderar claslco cl texto Ulp^g 
nco. 8u colnddoncia con la noiuclon do Jullano ea plena, qunque &»- 
ta aporezca mGo clnranonto expresoda. Bartosek (345) so IncllnS por 
cu genulnldad, aflmnndo que Jullano exanln6 en todas sus oonsecuotv» 
eias cl caso ooncreto pianteado por Jullano, y sGlamonte entonces — 
desarrolJ.ô una do las Ideas fundancntales del SC. Pegaslano.
Sin embargo, cl perlodo final on cl que se dispensa al fidudarlo 
de algo que èl considéra que le puede perjudlcor, deeportô sérias %  
das en Solazzl (346) qulen comonzôverltlca aflrmando la no gonulnl** 
dod do vel lucrum, lo qu»; en nu oplnlôn resultaba patente al oontr#- 
poncrlo al sardatur. Ttunblén nenalô como sospochoso cl perlodo nlfiG 
—  récusât, pueato que la excopciôn que Introducia oncnazaba con - 
destrulr la régla ya que hacla dopendor la obllgadôn del Instltuldo 
Bolamcnto do la garnntia de indemnldad, y nunca so protondiô que el 
fidudarlo tuviera, a su propla cost a, el IntcrSs del fldeloomlsario. 
Ih cuanto a praetorc onuo romlttatur. ostimô que falsoaba el ooncq>- 
to do la condldonls rcmlslo» cuyo fin no era exonorar al heredero 
de las cargas tcstomentorlas oomo dcmuestran D, 40.5.35 (Mec. 15 -
fldelc. ) y D, 44*33(Vol. 6 f Idole. ) (vlstos por nosotros en el apar- 
tado dodlcado a las libi.rtadon fld Icomlsarlas. Y en cuanto a sed et
al Quld sua intéresse --  adlre. &qu6 otro Intorôs podla toner el -
Instltuldo heredero, ademâs del de salvor el legado? y dado que cam­
bia la construcclôn sed et. podrla sor una amplladôn de Ulpiano a - 
la doctrina Jullanen, pero podrla sor tamblGn un ^Gndlco blzantlno. 
No aflrmô claromonte folazzi la manlpulaclôn del texto, la cual solo 
la apunta como poslbilldad.
( 345 XL SC Trebelllano. cit. pag. 328.
D46) ailla condld,o epianclpatlonlfl. dt., en AG 86 (19ZL) nota (4) 
pag. 89-90.
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Nosotroe creeuoe que en tanto en cuanto, oomo ya tuvimoa ocaslôn 
de ver, el fidudarlo que aoq;»taba coacdonado no debia eufYlr nln- 
gùn dafio por haber aeeptado^ la régla debe oonslderarae plwamente - 
elGsloa, por lo que, aln deaoartar algùn poalble retoque, manten»» 
nos oon Bartosek la subatanolal daslddad del texte*
En 61 9 1, TnijpnuB ait, d  duo fUegrlnt a pâtre Instltutl -
fMeiwmiBBHn 4n tmWla wm. ^  heMdiWs toatt-
tut^ .H cogéré g^ jre pftt^ g
j» g  E flA iA fl.,\flM A fl,p fi^ a n m t. amW g g rt ^ ^ ,Æ L ta fc
tltuere hereditatem) y mendonando de nuevo a Jullano ( ), se dice
que al dos hljos füeron Instltuldos herederos por su padre a la ves 
que d±o hljo Impuber^ de qulen les nombrG sustltutos, basta al fl­
del ooml sarlo que habla de redblr la herenda en virtud de la mistl- 
tud6n con obliger a uno de los herederos Instltuldos a adlr la h»- 
roida patema^ pues una ves hecho Goto, y firme el testsmento del - 
padreÿ ambos herederos pueden ser obllgado s a adlr la herenda en - 
virtud de la sustltudGn, y restltulrla al fldelcomlsairlo.
Vod ( 3 ^  propu so una InterpretadGn del coqtenldo del texto, - 
que bGslcamente parece oonvlncente. Para ello tuvo necesidad de rea- 
llzar una correcd6n rni el texto tnl y oomo ahora so nos presaita* - 
Actualmente, en el texto se dice cumiflllo. pero ya Cuyado ( -
propusoc en ves do cum flllo deda leerse eAeredato flllo. y esta 
rectlflcadGn, dise Vod, ha sldo admltlda por las edldones modez^ 
nas. La sltuadGn queda asl: El pater ha deshoredado al hljo Impuber 
y ha Instltuldo dos herederos, a los que a su ves nombra sustltutos. 
A cargo ôe olloc, en cuanto sustltutos, ha micomendado en las scgun- 
das tablas un fldeloomlso de herenda. Los herederos no quleren adlr 
y el fldelcomlsarlo pretende la roallsadôn de su derecho, para re­
solver esta cuestiSn, Vod se detuvo en los slgulontos aspectos:
( Coincide este texto de Ulpiano con lo dlcho por Jullano 40 -
Dig. D. 36.1.28,5. Vld, Pal., I, ool. 425, fragm, 569,5»
( Dlrltto eredltarlo. cit., II, 2, pegs. 146-147.
(34^ Vld. Index.
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- Saber si el fldeloomlso es validot las dudas sobre la valides eur- 
gen, puos el fldeloomlso esta dlspuesto Junto a la desheredaelGn -
del pupilo, y Gsto va oontra la regia por la oual el testador solo - 
podla dlsponcr legadoo si instltula al pupllo, Pero exLstla una exceg 
cl6n, admltlda por Jullano, segùn la cual el pater podla dlsponcr l£ 
gados y enoomcndar fldelcom!sos en las ecgundas tablas al sustltuto 
quo habla sldo Jnstltuido hcrodcro, y de aqul résulta la valides del 
fldclcomlso. Para Vocl, Ulpiano no hlso nenclGn de este problema - 
porquo on ou tiempo nota soluci&n era paclfloa*
- Adlcl&n de la herenda patorna, que dbbla ser adlda para que el tej| 
tamonto pupilor fuora vGlldo* IlabrG por tanto una cnnstrlcolGn a -
la adicl6n, poro on oufidcntc con quo ada uno solo, puesto que una 
adltlo porclol ovltaba quo el testamento résultera desortum.
- Adlclôn do la herenda pupllart tlene que ser adlda, puesto que el 
fldeloomlsario tlene que pretender la rosftituclGn de los herederos
del pupllo on cuanto tden.De aqul surge una nueva conetrlcdGn de — 
adlr, enta voz respecto a los dos Instltuldos-sustltuldos puesto que 
coda uno do elles esta gravndo con la cnrga de la restltudSn de su 
cuota, y deben facllltar pornonalmcnte el cuiq>llmlento de la mlmsa.- 
La adld&n do uno provocorla el derecho de acrecer, pero la cuota - 
no acrocorla con la corga de restltudôn, aunque tamblGn es derto - 
quo una adldôn flctlda provocnrlo cl derecho de acrecor*
En cuanto a la nocosldad do la corrocdôn propu esta para la Integ 
protadôn del texte, sostuvo Vocl que ol el pupllo hubiera sldo hsdqg 
doro, su cunlldaïF do hores nocosnarlus habrla hecho Inneceearla la — 
adldôn coaccionada posterior por poi'to de los herederos extranos»
Esta 08 la Interpretndôn de Vocl, que acoptanos, lo mlsmo que — 
la rectiflcadôn o”o propuno. Il texto, oomo veroos, entra en el ootih- 
plejo tcma de la ructitudôn pupllar que nosotros no nos dotenomos - 
a oonsldcrar.
Bi el oxtonso ^ nlgulcntc (Utrun autom uraesentl etlam absent! - 
resUtul DOQglt nrocui-gtore adeuntc practorem. vidondun^at. eeo nutft
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absent! quoque f j d n i c n m r n l n pgl posse heredcm Inetltutun adlre 
et reatituere nec vererl horedan oportere. ne forte In dtuano noretig, 
Poteat enim el ner nraetorem succurrl. alve cautu» el fiat, aive poa 
at antn dflcftaaetdt fldalcoimiilaBiiHuBf niiwm el reatltuatur hérédités.
pb\ sflla huiwB M i oxaplm ffacaapx >p,.RB.e<4o. -
hulusnodl. Antlatla decodetio Tltium heredem InsUtult et Hbertatea 
dédit Alblnae dtrectam eloue flllan per fldelconadssun rellquit rogft 
■vltcnio. ut filiam mamunltterett eod et Tltium rogavlt. ut Rommlgflae 
Alblnne flllac restltueret hereditatem. Cura Igltur. Tltlus euapectam 
dlceret hereditatem. res-crlptum est a dlvo Plo oompoUgidum eum adl 
re hereditatem: ai»d adeunte Alblnae oompetituran llbertatejn eloue -
fülam tradoadfliB et ab tut9r«B.<mp.,/À3ifla pmWmPM -
dandum, nun aiintnra rnadtiiatur flllae atatlm* (luamyls aie
fulaaet el rogatua reati faiarannm raiM 1 an ætilteB POaPlesBotè. <aiH -
autaa Boealtt tonult» gyailMm, nlL fltttp, ,4e.qe4ftt eg», 
rla libortaa et heredltas rellcta eat. nec ODorteat dgirr 
mij mrrntjia ydlt hereditatem. romedliua dedlt. ut» si ouid hohum oon- 
■tigerlt. porlnde pcrmlttatur venuodari bona Aotlstiae. ao al herea - 
sLjaon exotitiaaet. « m  Igltur demonatravorlt» divus Flua eucourrl - 
heredi intituto. oui mommn anp, «jdit. dl ni potept etiaa In ceterlg - 
cauals oxomolun hoc seoucndun. aucubl evenorit» reatltuatur fidolco- 
BmlannMft heredltaa ol. nui t^mnuHt adlre et reptltuere elbl herodl 
tatem) la primera cueatiSn que se présenta es si la herenda debe - 
restituirse en presonda deljfldolcomisarlo, o puede hacerse a un aiM 
sente por modlo de un procurador que se présenté ante el pretor. Ul­
piano plcnsa que si que se puede obligar al heredero Instltuldo para 
que haga la adld6n y restltudün en favor do persona ausentc, y que 
no debe temer ol fidudarlo que le perjudlque la mora (se reflore - 
a la del fldel coral sarlo on prescntarse y hacerse cargo de la herenda) 
pues puede romedlarlo el pretor, sea que hublora caudÔn, sea que no 
la hublcran hocl» y el fldolcomlsarlo murlora antes de que ee le hu- 
bi ra rcs-tituldo la herenda. Mondons Ulpiano la oxlstenda de un 
rcoferipto do Antonino rlo que slrvlo do modolo para resolver estos — 
casos. Kl oupuooto do hecho rcgulado por el rescrlpto Aie el slgulejj 
te; FI cauconto (en esta ecaolôn una raujor, Antlstla) dlspuso ael eu 
testamonto; a) Instltuyô un heredero (Tldo)j b) manumltl6 dlrectar- 
raonte por testsmento a su csclava (Alblna); c) enoomendô a su hereto
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ro cl fldclcomlso de que cntrogora en propledad a Alblna a la hlja — 
de esta; d) cnoorncndô por fldeloomlso a Alblna que manumltlora a su ■ 
hlja; c) enoomcri'iô a ou hcrodcro que rootltuyera la herenda a la 
ja de Alblna una vcz mnnunitldn,
FI hcrodcro declarô ooopcchoca In herenda, y ante esta drcuna- 
toncia el enporndor dlopuoo: a) cl heredero debia sor obllgado a adlr 
la herenda, con cuya adldôn r.c hacla libre Alblna; b) habla que sfl 
trcgor n Alblna Ta propledad de ru hlja; c) la’hlja debia sor nanuqj^  
tlda por eu madré; d) habla que norabrar un tutor para la hlja nanuqj^  
tlda, y con la Intervcndôn de la nuctorJBas de Gste se le restltul— 
rla la herenda aunque el eau r ont e hubiera rogado que Gsto se hlde­
ra cuando la hlja de Alblna l]/"gora a la edad de casarse*
Pero la reguladôn llegô mao lojos, ya que provlnlendo la poalble 
muortc do la persona a qulen ne dojô la llbertad y la herenda antes 
do que ne efcctunra la r'stltudôn, y tonlcndo en cuenta que no de- 
blon causnrso perjulclos al fidudarlo que adiô la herenda (tende»* 
d a  enta ùd tlraa quo ne replte en muchos de los textes que estâmes e- 
xnmlnando), se dlnpuno que ol olgo do Gsto ocurrlera, ee vendloran - 
los blonos do Antlctla como nl ônta no hubiera llegado a toner here* 
dero.
Flnaliza el texto goncrrû-lnando la ooludôn apllcada on esta caso 
(dar un remcdlo al heredero Instltuldo que adlô contra su voluntad) 
a los otron on Ion que nucoda que (no) lleguo a poder restituirse la 
herenda fldol coml sari a ol fldel coml nnrlo que cxlglô que se obligar» 
al hcrodcro a acUr la herenda y rootltulrla.
Este f's ol conte-ni do ddjcxtenso Ç 2. De 11 croeraos quo fUndane»» 
talmcnto ne pueden dedudr dos conclunlonos:
a) Que Ulpiano era favorable a que la petldôn al pretor para que -
Iste compdlora ol heredero fiduciario a adlr y restituir pudlera 
ser hocha por un reproecntanto del fldolcoud sarlo. Esta oplnlôn de - 
Ulpiano ya fue adclnntnda i»r nosotros cuando exomlnamos un texto de 
Paulo, 2 fldelc., D, 36.1.68,1, en el que aparentonente este juriste aastada
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la postura contraria. I alll oxaminanos la oplnlôn de Jullano, val»- 
dor de la expuoata posterlormente por Ulpiano slenpre que el repré­
sentante dlera cauclôn* TamblGn dejamos ver las dudas que nos sueltg 
ba la genulnldad del texto en el que Paulo mantenia lo contrario# - 
Aùn stqponiendo que la cuestlôn fUera dabatlda, lo que darla lugar a 
la Intervenelôn Imperial, oroomos que despuôs de ella se aclararlan 
las dudas, lo que confirma las sospechas sobre la genulnldad del teg 
to de Paulo. Este rescrlpto de Antonino Plo fue menclonado otra ves 
por Ulpiano, 64 ad edict. D. 42.6.1,6; hoc et divus Plus rencrlpslt 
Ht porlnde teotatorls bona venir ent. atouo M  "dit* heredltam non - 
fblssot.... en un supuesto en clerto aspecto similar al que estâmes 
examltiando»
b) Que en el caso de que el fldeloomlsario murlera antes de que se -
le hubiera restltuldo la herenda, o por cualquler otra causa no 
se efectuorG esta restltudôn (p.o., no ratlflcar el fldeloomlsario 
la gostlôn do su représentante, etc.), la herenda podla ser vendlda 
sln que se Inflrlora nlngùn perjuldo al fidudarlo por haber reall- 
sado le adldôn do la mlsma.
Pero el texto ha sufTldo numérosas critlcas sobre su genulnldad -
r ) .
Ferrlnl se reflrlô al derecho del heredero a que en derto s casos 
se le trate oomo si no hublora adldo, y sostuvo que por la forma se 
demostraba claromonte la Interpoladôn del période cum Idtur demone- 
.ly.ftYqrt.t **—  restltuatur....
De Frond s d  baoô sus sospechas en que el 5 no man tlene nlnguna 
reladôn con el que le precede, y en que adan&s, mu chas de las formas
( ) Vld, entre otro s, Forrlnl, Annnptj mil] g soparaUo bonorum. en
AP. 63 (1899) pog. 545; Do Prnndncl, Nuovi studl Intomo 
lofdLolaglono dustlnlanoa. cit., en DIER 27 (1915) pags. 32 y 
33} Beseler, Bcltrage.... 2, pag. 123} Vasalll, Mlscellanea - 
crltlcg dl dlrltto romano. en Studl Glurldlcl III, Milan i960, 
pag. 355 nota (l). La mayorla de estes romanistes hacen refe­
renda a altcraclones ya sed al ados por Faber. Vld, Index In- 
torpolatlonum.
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graaatieales utllizadas (procurators adeunta. a?9 TBTWl -
oportera. etc.), had an pensar qua todo Gl, oomo ya aeflalG Faber, a- 
ra da factura oompllatorla. T la flnalldad paraegulda con la manipvh* 
ladGn fUe, an su oplnlGn, ponerle da acuerdo con laa Inmovadonaa - 
Introduddaa por Justlniano an el teaa.da la tutela y da la curatala. 
La falta da llgasGn antra los 99 1" y 2" podrla debar ea a qua loa - 
comqilladores stqirlaleran algùn perlodo (oplnlGn qua nosotros actaltl- 
mos), y la paradG oorreota la mandGn a la constltudGn da Antonino 
Pio relative al caso da Antlstla, parfactamenta raladonado con lo - 
qua antaceda. EL punto qua, a su modo da var, praociqiG mGs a los dlG 
el cos fue el del pellgro qua podla oorrer al fidudarlo qua rastl- 
tula la herenda a un fldeloomlsario ausenta por madlo da un procoxg 
dor o tutor, y oon el fin de succurrera haradl. se ramltla al caso - 
en el cual, tratGndose de una heredltas suspecta, al «qperador habla 
creldo neeessrlo Intervenir para ellmlnar, mediants la promaaa da 
medio a e spaciales, la Incertldumbre susdtada por el tenor al parjq^ 
do en aquGl que debia adlr y restituir.
Beseler sospechG de la presenda de remadlum. y suprlmlG renadlum 
dedlt. ut. estlmando que se trataba de una adsradGn torpe, y Vasa­
lll creyG que todo el texto estaba Interpolado, Induso las dlq»d- 
dones del rescrlpto de Antonino Plo.
Lenel ( ) sehalG ûnlcamente una correcdGn, propodendo sustl­
tulr por MmsteflltriM perlodo elmiü fin.» .
lo que creemos debe ser admltldo. Bartosek, sdemGs de la raet^
flcaclGn apuntada por Lenel admltlG la propuesta da aHadlr flddoon-
wGggarig» on tttnwL Mto« praoggat? vUmi .iteBoatt 
y sustltulr por a a d m  on JSntM idlt hffrtGfatW» Las
dos propuestas nos parecen aceptables, pero no asl cono mantuvo - 
Bartosek, que el reste del texto estG Intaeto, sin que por ello vaj® 
nos al extremo contrario de aflrmar su total manlpulaclôn.
( ) Pel., II, col. 914 nota (2)
(^ ^^ ) J1 SC Trebelllano. dt. pag. 328.
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De todoe los psreAres expuestos, aceptsdas laa oorreeclones de - 
Lenel y de Bartosek, al que mGs nos oonvenoe es el de De PFandsel#- 
Hay que aceptar que el texto estG manlpulado en parte, pero en parte 
nuestra tamblGn el pensamlento dGdoo en cuanto a la podbllldad de 
Instar la adldGn y restltudôn de la hermida por medlo de un repi^  
sentmte y garanti sar ml fidudarlo que no sufMrG nlngôn daüo por - 
los motos que réalisa d  el flddoomlsarlo no llega, per las causas 
que sean, a redblr la herenda.
D. 36.1.13, dgulente Aragmento que aparece en la Pallnganeda, - 
lo presentô Lenel dlddldo en dos partes (D. 36.1.13, pr.-3, y posta 
rlonente los 1$ 4 y 5)*
Bi el prindplua (fllg, # Mb WlrilglM? ro))»"
turn est*. M  TMÎf? et h.ere.t -
IgttgBllMga qg iWllUl ü m m  mit tofama), «• reflere Ulpiano d  %  
eargado de cuqpUF un fldelcodso bajo condldôn que no puede degar 
que la cotdldÔn pueda frustrarse y quedsr él sujeto a las aedones 
heredltarlas, pues no ha de reportarle perjuldo.
EL s%q)uesto fGctioo séria d  de un causante que Instltuye herede­
ro y le encodenda la restltudôn de la hermda d  fldelcodsarlo 
cumqpllda una determlnada condldÔn. Si el fldel cod sarlo Insta d  - 
pretor para que constrlfia d  heredero a adlr y antes de cumpllrse la 
condldôn, este no podrG negarse degando que la condldôn puede - 
Anistrarse y quedsr d  sujeto a las aedones heredltarlas, pues como 
sabemos, el fidudarlo que ade bajo ooacdôn no suAre nlngùn perjul­
do por esta aeeptadÔn.
Esta es la posture mantenlda por Ulpiano que, en derto modo, esta 
de acuerdo oon la oonstltudôn de Antonino Pio que aeabamos de ver.- 
Pero d  observaaos un texto de Psplnlano 20 ouaest. (D. 36.1.12) in­
ter cd ado entre estos dos de Uld^ sno, encontramos lo que puede par»* 
cer una dlscrepanda. Dice asl Papinlanot Sed eum ab herede oro par* 
le .^stltuto fideloonmissa heredltas sub oondidone reUeta esset - 
Ama-jatgr, Tlttua rtuolprit wb ?bb9 luoim çgartlGHttpnl
flWff p W U u M  ertar» grttowi iuMnAm, praoflBrtti ri « m m
neflclun cum alte#lüs inlurla nostularetur.
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Sin embargo, en nueetra oplnlôn, no son stq>uestos equlparablee,- 
pues Psplnlano hablaba del fldeloomlso bajo oondld^ snoomendado ml 
heredero instltuldo pro parte, y de la negative de aslstlmlento por 
via extraordlnarla al heredero pupllo, lo que nos hace peosar qua - 
los he<dx>s oonteiqilados eran dlferentes a los tenldos eo ouenta por 
Ulpiano.
Vod ( sostuvo que si se podla oonslderar la oplnlôn de Papl- 
nlano cono contraria a la de Ulpiano, bas&ndose en que los juristes 
no estuvleron de acuerdo sobre el al canoe de la dedslôn de Antonino 
Plo. Tambl&i, en su oplnlôn, los fTagmentos do estôn dtuados ordeqg 
damente, puesto que el 9 12 no encaja bien entre el 9 11 y el f 13.- 
Pero d  como sostenemos, Paplnlano se referla a un siqniesto dlfereiH 
te, no nos parece perfecta esta ublcadôn, que en derto modo lato* 
muqie los argumentes de Ulpiano, pero tempo co se rompe su rdato al 
Indlcamos un supuesto en el que no era de aplloaelôn el rescrlpto - 
de Antonino Plo. I tempo co se debe descartar la podbLe mutUadôn - 
del texto de Paplnlano lo que ha podldo dar lugar a esta oonfbdôn.
Se remltlÔ Vod tamblln a un texto de Mardano, 9 Inet.. D. 3ô#l# 
32t SI cul pure libertés et per fldelnni»<eiy ffb
dltfla rtlArtd.ftrta «gttur iirfirv hvMditatq# .ai nupgotai Almt 
9% wirilsloBt ilkrtaa s i  px ia i nom ,
pero creemos que en la soludôn ofredda «i este texto no se puede - 
descartar, aparté otras oonslderadones, la Ixqwrtanda que oomo ya 
ha sldo seSalado tuvo el favor llbertatls. que Influlrla para que la 
deddÔn se tomara en este sentldo.
Eh base a todo lo expuesto, creemos que puede defendorse la suba- 
tandal genulnldad del texto examlnado.
Ih el g 1 (secundum ea ouae osteg^ im," <dtur non desideratur 
heredls praesentlaï se aflrma que, segùn se ha dlcho, no era necesa-
( Dlrltto eredltarlo. II, 2, nota (56) pag. 356.
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rla la preeencla del heredero* Pero esta aflrmacl6n, en este lugar,- 
Dos llena de perplejldad. No ooncuerda ni oon el pai^ igrafo que le px^  
cede ni oon el que le slgue. Eh todo casoÿ habrla que relaclonarlo - 
oon D# 36.1.6) pr.) en el que se hablaba de la necesidad o no de la 
presenda del heredero para reehasar la aceptael6n de la herencla. - 
Ta dijlmos alll que Ulpiano no podla tener esta seguridad y expusinos 
las raaones en que bas&bamos esta afimaci6n. La ubicaei6n exteiqx>x^  
nea de este texte en eae lugar nos confirma aûn a&s la aanipulaciSn 
que sufri6 la opini6n de Ulpiano.
Vaaoa a examiner oonjuntamente, por ester en nuestra opini6n int4 
aaaeote relaeionados# loa par&grafoa 2Î y 3*i S 2 Si de testamento 
àXitM flUiPratert h?na, iiPtt dekt ludlri» ul gttgp?Qtaa eiW h«r^-
iatem dieat» nam et mi maxime dioatur vel iua teatandi non hahulsme
mm oui urt vol te YirlW  .y^ I 49. mia «Bdlgtoa?
Bnn S 3 Quid emo ai de xlrihiH fideloommimai trao
Jbttittî hftgQ miflpattg pnigA i^(^ Liaagfeeg mlAtWa non qd tt wlA
ai fldelfwmmiaaarliiH dioat» "adeat nilua et aie de hoc ouaeratur"? -
■g,adQ iaimftm mudimAm ftduimiiflMrtiWt b1 cgmltto MvllaCLor^ i 
tnctfttui hafcgfttt Aw? m il Ywrlm tonfrilMw p?-
t«ida 9% iiMtii a9Ülwratifln«, 4m qumtltot?
dioenthim erlt oomnellxnHii» #«« *dlr*. "dua herea decedena fldel-
wlnnnrlim  AusluiAt;
8, parte de la idea de que ai se discute sobre algo de un test»- 
mento) no debe atenderse al heredero que deolara aospecfaosa la herqg 
cia, pues no debe sar atendido ni aun euando déclara que el testa» 
dor no tenla capacidad para te star, o algo aoerea de la eficada del 
testamento o de su oondioibn. Pero a oontinuaoiSn en el 3 se pre- 
dica la necesidad de que el pretor intervenga si de lo que se trata 
es de la efieaola del fideicomiao* y se plantea la eueatibn del fide^  
oomiaario que pide que se ada la herenda y luego se discute el asiq^  
to. ( 35i Ulpiano estimaba que a veoes debe atenderse al fideiooml^ ga
( 35jL No nos convenes la traducdfin que en la modexna adidôn caste» 
llana del Digosto de les prof. D*0rs) Hde^ jf Tejero etc., se 1% 
ce de este periodot Si gui fideie»iwil«ewdus dicatt adeat nziâa 
et sic de hoc ouaeratur? Pero ly ai dice el fideicomisario
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rlo si la cognicl6n neceelta un ex&aen prolijo. T propone un eJeq>loi 
ouando hay que hacer traer de lejoe el texto del fldelooaiao y hay - 
que detenorse en una dellberaciën en cuanto a la euantia del niano*- 
Se dira'que se deba obligar (al heredero) a quefaiga la sdioi6n de la 
herencia, no sea que muera antes y quede engahado el fideioomisarlo.
- Ouando el fideicomisario insta al pretor para que coaeeione al fi- 
duclario a adir la herenda, èste debe aceptarla sin que puedà in-
vocar la invalides del testamento,
- Ouando lo que alega el fidudarlo es la invalidez del fîdeioomieo# 
Ulpiano sigue manteniendo que si el fideicomisario lo pide» se le
debe hacer adir y disoutir despu6s la ouestièn, para evitsT que el •• 
fideicomisario pueda résulter burlado.
Eh nuestra opinibn, el texto puede oonsiderarse d&sioo* Vanos en 
6l hasta que punto llegé la preociqiadSn de que el fideioomiso se » 
cumpliera* Induso aunque el heredero sospeehe de la validez del tqg 
tamento o del fideicomiso, debe adir, aunque se admits la posibilidad 
de que posteriormente se discuta el problena*
Bartosdc (355) admitié que desde ggg, hasta el final del texte R& 
diera haber alguna parte producto de glosadores postellisioos» peXo - 
creenos que, en todo caso, no afecta a la dasicidad de la soluel6n,
£h el Ç 4 (Teapeativun est reauerire, per quem quIb ooxatur adiré 
et restituera hereditatcmt veluti praetor aut consul fuerit hedras - 
insUtutua sumectamnue heredit&tom dicat, an coxi posait adiré et 
reaUtuere? et dicen dum est nraetorem ouidem in praefnem val oon» 
sulem nullum imperium habere i sed ai iurisdietione se aubieiant, -
(Oontinuaci6n nota 354)"preaentbaë"nntea para tratar de esta eues» 
tiSn? Debemos entendcr que se refieren al fideioomiaario auaen 
te del que se trata en el 1*, que en nuestra opinion est& 
teredo, Pero £por quê traducir "presentese", ouando en el teim 
to as dice adeat?
(355) Il SC, Trebolliano. cit., pag. 328.
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«let Jiftfftgr in wj iua dicw*. eoA jI ApjB?. jara?ter tergfl.iM.tir 
toten BUflP9,st«i agftts lpag je.ngggs.MB P9A?riAs ..qttli .lalRJAsA - 
ptfioto fungi BOB pgtftrt, rt mreectaiJttMaMiO rt.wafftl .At-gpisas 
■U fla, §ffd,4a hln pwHm. .ttuAtoM. nUm ilrtUftufl Briiigjpilp mnUImb 
imloMmdiMi eat), oonslderaba Ulpiano oportuno preguntar qulto obilX 
ga al heredero a adir y reatltuir la herenda. I el supuesto que oqg 
teaq)la ea al ae puede obligar a adir y reatltuir una herencia euando 
son Inatituidoa herederoa un pretor o un o6naul y la dedaran eoape- 
dx>aa« El problena eat& en que un pretor oontra otro, o un o6naul c% 
tra otro, no tienen inperlo, pero ai ae aoneten voluntariamente a la 
juriedicoi6n, auele el pretor ejercerla aotre elloa, Abora bien ai - 
el niano pretor fbe inatltuldo heredero y dedara aoapeAoaa la he» 
renda, no puede obligarse as al niano, puea no puede ejercer laa - 
tree fbndonea, de persona que dedara soqiechoaa la herenda^ de - 
persona obligada (a adirla y restltuirla), y de persona que oblige - 
Ante eatoa easos y otros ainilares, eatinaba que debia inplorarae un 
renedio del prlndpe,
Bssaler dqpur6 el texto de lo que consideraba sAadidoa aje»
noB a Ulpiano, presentidole oono aiguet 31 praetor aut consul fUo-
rtt lwf?g iMtawtua fluapggtnwtt?. jb
mdiM ft rsKk&Wzsl ft <ll<wndw 
gulw mriiUM imufriim hnWrt wd Pt ml Bni9.to harpa InatiWue
AMflP99tlM .dlalta iUW BPtt
No descartanoa totalnente esta reoonstruedSn, pero creenos que — 
Ulpiano daria alguna soludSn a este problena y no lo dejaria en sqg 
pensoÿ y por ello, en el oaso de que la cuestiAn fuera debatida, no 
descartanoa que se redtiera a una dedal6n ixq)erial oono se dice » 
en el texto, y que tanto se discute. Eh este aentido, Bartoaek
ya defendlA la genuinidad dd ùltino periodo.
...
( ) P9H«4fltt67hS. en pi lO (1930) pag. 197, y IsxtteUlfl-
che fltudien. en SZ 52(1932) pag.6l, en la que ae realtie a lo 
aehalado on TR.
) Solidtud que no solo fue siqjrinida por Beselor, alno que Fe» 
rrini (Pand. 51,2, vid. index interp.) tanbitn rechasS.
(^^) n  SC Trehelllmnq. dt., pag. 328.
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Tembl&n conslder6 Bartoaek genuine el periodo aed ai —  diaerq»- 
lo que deducinoa de que le puao en relaoiSn oon otro texto de ülpia» 
no, 39 ad edict. D, 2.1.H, en el que el juriata afirna eat -Tecep» 
tun eoque lure utimr._ut al aula aaior vel aequalifl rohlclat a» - 
iuriadictlonl altnriua. posait el et advernua eum lue dlol.
Mantenenoa, puea, que el texto pudo haber sufrido eiertoa retoquea 
fornalea, pero que au œntenido podenoa oonaiderarlo clAaioo.
Dentro del demo tema se encuontra el f 5i SI quia
ait 9\ ■aglBtefttmjgeraWpftte^ jL.myBa la. «1m .9Bt BategUAsa..«g«fi 
.m«D9stq* .dlMArlem ft r?,gUtagg»
Ulpiano aanifeataba en $1 que ai un hijo de familia es Mgistrado, 
pucde obligar al padre bajo cuya potestad ae enoueatra, a adir y r% 
tituir una herencia ai bate la deolara aospecboaa.
En nuestra opini6n el texte ea tambiSn genuine y la aoludAn oA% 
dda puede oonaiderarao cl&dca. No creeaoa que aea tste el lugar »» 
decuado para extondcmos en conaideradonea reapecto a la oatrla no» 
ttataa y la plena capacidad de loa hijoa de fadlia para ocupar caa>- 
goa pûbliooa y deaarrollar laa fUndonea a elloa inherentea. SI - 
texto ea una prueba de ello al aflrnar Ulpiano que el XJUJLlU nagln- 
trado puede obliger a su pnt-ey a adir y reatltuir una here&
da que déclara sospochosa. Eh este sentido ae expresa D. 36.1.Li, — 
Hemogedano A lurls eoitomarum ) que dice: »—  «»nd ad lus
(339) Egte pequeho fragmente dl6 lugar a una equivooadAn en laa an- 
tiguas edidones dol Digesto al proaentarsele oomo nrindoium 
de un extenso frag. 14 (formado por lo que en las modernaa - 
edidones son fTagms. 14 y 15) atribuido a Hemogeniano, 4 X2r 
daianimai Ih la editio maior. Mommsen ya ofredb loa -
dos fragmentes separados, atritwyendo este a Hemogeniano 11-» 
bro ... epltonarum. explicando que en F, apreda de la forma - 
que al prindpio henos eiqiuesto, pero que 61 mutavi aie ut vo-
Mt Pwlaflwa SHft jgaegortlB mmgi A&gegtoMm Wuu tltWLl - 
.«M a w Æ M  yjlftrqittoa «nwr4«nt.
çopp AS 9M auM AIM..494WB. «imamtknsm
sequuntur. Las edidones posterloroaa ya preeontan la division 
segùn la apredadôn de Cuyado e3q>uesta por Mommsen. Lenel - 
on Pal., II, nota (l) col. 915, oorrespondlonte a D. 36.1.15,
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PuKUcua cattinet. non aeouitur lus potestatlB. oonflrnando que en - 
lo que ae reflere al deredio pGhUoo no tlene lugar la patrla pote», 
tad, y por lo tanto, la poalbilldad de que el flllua pueda conatrefllr 
al pater en nueatro oaao.
D# 36*1*15 ea el fTagnento que altuS Lenel a oontinuadAn, preaqn 
t&ndole divldldo en doa partea ( M l a 4 # y ^ $  5 a 8)*
EL Ç 1, dloei ml Wllje et
IpBM hPMdit&tM# al lUHtaff WHM ftULwantttf»
Ehoontranoa an el fondo de la cueatl6n e|un heredero voluntario - 
al que ae le ha enoonendado reat&lr la herenda* Sl acepiaba, oono 
ea aabido, uno de loa efeetoa que ae derlvaban era el de au reaponqg 
biUdad ultra vlrea heredliatla. y por ello, ante una herenda oarg& 
da de deudae en la que el aetlvo aqperaba al aetlvo, la ùnlca poail^  
lldad que tenia para Hbrarae de laa redanadonea de loa acreedorea 
del dlfunto era renundar a la herenda, efeetuar una ;eeoudieta har»- 
diatla (3^)»
Pero inoluao al que répudia la herenda, sl ae alegan Justas cau­
sas, ae le puede obligar a adir y reatltuir al fideicomisario en vi  ^
tud del SC* Pegasiano* T en nuestra opini6n, estas juataa causas de- 
ben ser alegadaa por el fideioomiaario que era qui en debia instar al 
pretor para que ooaodonara al heredero que repudiaba la herenda*
iOu&lea pueden ser estas justes causas? no ae dicen en el texto,- 
pero podian enoontrarae* (36l ) Lo que debe quedar olaro ea que el -
(Continuadin nota 359) hi so tanMln esta indieadin reoitibndose a 
Momaaen* Salvo esta referenda, diremoe por nuestra parte, que 
es errSnea, no ae oonoce ninguna otra en que ae atribuya a - 
Hemogeniano una aonografia sobre fideiooaisos*
(360) Deoinoa que es un heredero voluntario,puea si fuera un herea - 
a m  podrla hacer uso del benefidua «butinent», y ai Aiera un 
herea neceasariua* de la eeoaratio bonorun* Cfr. Arias Raoos, 
Derecho Romano, dt* page. 857 y as.
4
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fidudarlo, por el hecho de adir y reatltuir, no sufrizA ningùn peiw 
juido. Por. ello, d  el fideicomisario (que sert quien soporte todoa 
los riesgos que la herenda pueda comporter) lo desea, no debe haber 
ningfin inoonven-iente en que se roalice lac adidôn y la reatitudSn*
Eh el S 2 (a.9Ar., M kp# .v.o?AçrAnt,„ npn..9Mrtet m m ir
PUPAiUHffl resUtueye pl>g,i., flBB EÇgCTtoglt)» 41
ce Ulpiano que sl se vendicra la herenda (suponemoa que se refiere 
a la vaita de la herenda en subasta una veg que el heredero inatitq^  
do la ha repudiado), no debe el pretor restituirla, ni siquiera al - 
pupilo (362) a no ser por causa justificada, oomo se dice en un rea- 
cripto de Antonlno Plo* Kl oontenido de este 9 est! reladonado oon 
lo dlcho en cl anterior. Pero do alguna forma ambos textes han ddo 
manipulados. Lcaiel, al flnallgar al exposicl6n del Ç 1*, (363) nos - 
dis a ontender que la soludSn propuesta procedla ez Divi Pii reserln 
to. y se remltiS a otro texto de Ulpiano, 13 ad Smb.. D. 38.16*2,7 - 
que en la parte que nos interesa, dice: cropone heredem scriptum ro-
AataLxaaUtttgg. nlhllo mimie «mw-
lU  pptqit g4ife )iere4tlatPJB e.t. HQPUtmOa-ttt 41TUI PlM gegqlPfllt* 
Oomo se ve, la materia tratada en el Ç 1 eataba regulada por un rea- 
cripto de Antonlno Pio, pero es, sin embargo en este S 2 en donde - 
aporece mcndonado ojqresamente. Carecemos, por deagrada, de m&s %  
tidaa sobre tel rescrlpto.
Solassi 064), que considerS al S 2 obscuro y probablemente al te­
redo, le puso en reladSn oon D. 4.4*24,2, Paulo 1 sent, que trataba 
al problème de si era admisible la restitutio in integrum fhente a
( 36Q Püdrlamos imaginer una de elles t dada una hérédités d»imn* - 
en la eual el pasivo supere al activo, el fideioomiaario, por 
las ramones que aeon (do Indole moral, etc.) pretends salvar - 
el buen nombre del causante aun rospondiondo oon sua bienea de 
laa deudas. Pucde inter la restituci6n, y una veg redbida la 
herenda,hacer frente al pasivo.
( 36^  Aprodamos un nuevo error en la modema edldSn eastellana del 
Digesto. ne ouidem pupillum restituore. lo traducen, "ni - 
siquiera el pupilo". Creemos que, ootejando el texte latino y 
el sentido del toxto, la traducdbn debe ser, "ni siquiera al 
pupilo".
( 36i Pal. II, nota (2) col. 915.
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la yemiiHatln heredltatls euando la herenola habla aldo vendlda. De- 
ben sor adnltldau, en nuestra oplnl6n, estas eonoordanclas, pues t% 
to en el texto de Paulo, oono en el de Ulpiano,se hace referenda a 
un pupilo.
Bartosek (364 ) nos renitlA al punto de vista coopilatorio oontei^  
do en très oonstitudones impériales (dos de Diocledano y MaximiHj& 
no, aft o 536 P.O. y otra de Justiniano, ado 536 p.C.) G. 6.31, 4 s 6 
De elles dedudmos entre otras ooeas de no menor interAs, que euando 
se habla produddo la vend)tin bonorum no era posible volverse atr&s 
para efoctuarla sdid6n (Ç 6t hoc oorrigentea sandmis. al ouidem -
rgfl iim YwiHndflWe alnte ut mAlW: @1 ad Jharatttrt?!
■tori g»P4 a* base a Asto, Bartosek de^ u
jo que H8BM «I^ Kreola en el  ^1* por analogla oon el^ 2".
Para noaotros la intendtn de Ulpiano es darat posibilidad de tft 
eer adir la herenda al heredero fidudarlo euando la répudia, ; mayor 
dificultad de que 6sto suceda euan do se ha produddo la vendttio - 
bonorum* hasta el extreno de dudarse si una veg efectuada 6sta se p£ 
dla volver atrAs.
F3. texto estti manipulado, pero deja ver cual era la ouestiSn que 
dcbatieron los juristes dlidcos.
Eh el f 3 (Si Qula oo^iimii^ «dierit hereditatem ex testamento. %.
8 *4  JWMüa holwmt, quftertfa» fat# an y>r
Wlqo ffeçmidftq ftnjfarsp-.tHTa flua4 eYamriaa? flpBjaiito bb-
tria heredltate. Et lullan-US libre ?,^ntA dmdiip marlM,t et aenuen-
Mat,gtJjMa.J.ËgaU,.Rra9flWA...9t.3Ahgtâtpg «mpftw ft
■svagup Bint to tpetamœWsu «qrjAds. .talSM.,. m  al bm Bpqnt?..Agadir
tataa^  ni;MamAt\ se preguntaba Ulpiano si se oonflrmaba por la adidSn
(363) La restitutio in integrum del pudUo. en BIRD, 27 (1915) pag. 
303.
(364) H  SC Trebelllapo. dt., peg. 328-329.
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un nombranlento do sustituto, euando un heredero habla adldo obUga- 
do la herencla (diepuesta en un testamento en el que se contenla tqg 
biln la suetltuci6n), ya que parecla haberse invalidado por la falta 
de adlcl6n de la herencla del padre, Juliano escribla en libro quin­
ce (365) q„0 gj gg confimtaba el nombramiento del auatituto, opiniSn 
aoogida por Ulpiano en raz6n a que nadle podla dudar que ae deblan — 
tambi&n los legados, y eran vhlldas las libertades y todaa las damas 
oosas oontonidao en el testamento, oomo si alheredexo hubiera adido 
la herencia voluntariamente,
El texto viene a ser una confirmaclôn del principio de que la #dl 
ci6n efectuada ooactivamento hace eficaees todas las disposittlones ** 
oontenidos en el testamento (legados, manuaisiones), pero pone espa^  
cial Infasis en la validez de la sustitueiSn diqpuesta por el causq^  
te. Y este especial interns puede deborse a que la ouestiAn fuera dft 
batida y Ulpiano pretendiera raforzar esta soluciSn. De este debate 
nos han llegado notielas en un de Paulo, a# sec, tab- Hb- «ring.* 
D, 28.6.38,6, que en lo que nos interesa dice* ... qeomdas tamep
I»B.gP9rt ^  JKgUdi1rBrL.4egtAfatq,AM lur? OlYtU ttBtiHMBte. 
noaW se4 plqAflw guat gntolgn^s mm
9t PMpijLtftKSB Amatwntl, m» lurt irt>1wr>
y en el que podcmos obeervar como Esclvola era contrario a la eflcm- 
cia de la sustitucl6n en contra de la opini6n, al parecer de la may^  
rla, de que el testamento pupilar era parte del preeedente.
^5 ) Lenel crey6 que en el texto debla figurer llbro vlce«<tMwHntn 
( ^ I (XXV ^ ro XV) Vid, Pal., II nota (3) ool. 915. Pero curioseman­
te, Lenel no sltu6 este fragmento en el indice oorrespondiente 
a los lugares en donde lullanua Imudatur non indleato libre. - 
Bartosek, I] ÜC Trebelliano. cit. page. 329 apunto la posibil^  
dad de que el texto do Juliano oozTospoi^mte fUera D. 36.1. 
28, 4 0 mojor el 2 (Juliano 40 Dis.), y cierta relaoi6n si
que existe entre ambos textes. £h base a este, aceptamos de %  
jor grade la rectifleaciôn propuesta por Bartosek (XL por XV) 
que la de Lenel. adem&s, el libro XXV de Juliano aparece en la 
Palingenesia leneliana intitulado de legatis. 4» de usu fruciu 
et UBU et operls legaUs. y el XL, como ya sabemos, de fidei- 
99BWiffBAB» 2, Trobejtli,mWB Vt titulo este que
se correcponde mas oon la materia tratada por Juliano en la - 
cita que de 6l hiao Ulpiano.
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Begeler (3^ 6) depurS el texto dejtndole, en remlldad, eon Idlntl- 
CO eentldo que nuestra en eu estado actual. La reconstrucclAn que nos 
ofredlA es la slgulentei al ouïs eoiDulsufl adlerlt hereditatem ex -
WianuB 3Atw gwibii rt.B»gm4aa WvAag
perlnde valere. ao ai eua snonte heres hereditatem adlmmet. Es curia 
so oonprobar oomo Beseler, voras a la hora de descubrir manipulacio- 
nes y errores en los textes, diera por buena la referenda al libro 
nuintft dmd,jn. puesta en duda por otros romanistes, en nuestra opl- 
ni6n, aoertadamente. Eh cuanto a la reconstrucciSn que nos presentS, 
nuestra impresibn es que dej& el esqùeleto del texto, puesto que nqQ 
tuvo la eficada de la sustitudSn euando e]|heredero adla ooaotiv»- 
mente. Esta si^>llflcad6n nos pareee cxmgerada, aunque no descarta- 
mos algunas de las eorreodones que propuso oomo la sustitudën de - 
seouentea por jxgggodag, Por lo dem&s, para noeotros, el texto es subg 
tandalmente dlisioo.
D. 36.1.15,4, dice* (ki oomoulpuf «dit ^ Ayeditatem. alcùti eete- 
wwwÆIb .gar«t»..AtaLJigA.owgflttq.-gmLÆ«sat» 
fluartcw MÜA9MI «t Ata Anrmia mh lBpqratqr« nggto «A 4taa-iafers.
SlM WBMlPfaas
Oreenos que aqùi no es neeesarlo extend erse en nudias expli cedo- 
nés: Ulpiano habla de la exlstenda de un resoripto de Caracala y - 
Septimio Severo en virtud del cual no tenlan ningùn valor el arrep% 
timianto del heredero que habla adido coactivemente, en el sentido - 
de que por ello se le permitiers retener la cuarta. El mismo hedu - 
de la exlstenda del rescrlpto nos hace penser que, si no disoutido, 
si se presentarlan oon alguna freeuenda caso s similares en los que 
una ves que el fidudarlo hubiera adido a Instandas del pretor se - 
arrepintiera de no haberlo hecho volun-tariamente (crela, por eje%ilo 
que era una hereditas damnoam y luego resultaba no serlo). I la de<4 
si6n imperial es dara.
(3^) Textkritiscfae studien. en SZ 52 (1932) pag. 55.
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Sostenemos la substanclal genuinidad del texto*
Eh D. 36*1.15,5 (Now omnia autem suflpectaa hereditatem ra«diatia- 
ne oaiaeaa eogera noteat adiri at albi reatitui. eed la demiM. ad miea
ftqU9B9a, trjBBirq Mmewit; negge eqiH m n  wipbUA
adlre hereditatem. ut emolumontum ouidon hereditaUe refundat. Inae 
Y-em onexlbua hereditaUs obstrictuH rei inmmtm»). Ulpiano examina - 
quien podla instar al pretor para que obligera a adir al fidudario, 
y creemos que se iqtroda en 6l la tendenda ya apuntada de defender, 
en la medida de lo poeible, los intereses de este ûltimo. Dice Ulpl^  
no que no todos los fldciconlsarios pueden obligar a que una heren­
da que Tae dedarada sospechosa y rcpudiada sea adida por d  hereof 
ro fidudario, sino tal solo aqu6l a quien pueda: pasar las aodones, 
pues no es juato que se vea oompelido a adir la herenda para entra- 
gar àl activo y quedar obligado por el pasivo de la miama.
Al lado de eea tendenda, sobresale tambibn, quiz&s oomo sopmrte 
de ella, el prindpio que ya heraos visto en otroa textoe y que en ej| 
te se oon firme: al heredero fidudario no se la cauaarA ningùn per- 
juido por el hecho de adir ooaccionadanente la herenda. I en este 
sentido creenos que el oontenido del texto es substandalmente dùq^ 
oo.
Vamos a examiner oonjuntamente los 9 S 6 y 7 (este ùltimo fUe ya 
mendonado euando analizanos los textes de Medano) : Chiure ai fidei- 
ooBiBlPfium pecuniarium alicui fuerit relictum. ceasat oompulaio. ta-
netfll WfmniWia gaqtto ( î 6) faulna? qui "hqMdikWI
rokâtur restituore. ia demum eomoellitur restituera ( 7^). El tema 
tratado sigue siendo quien puede ser oompelido a adir y restituir, y 
en que drcunstandas, y Ulpiano dice que si se hubiera de j ado a al- 
guien un fideioomiso de dinero, cesa la facultad de obligar a adir, 
aunque se ofrezca al fidudario, por parte del fideioomisarlo una — 
caud6n de indomnidad. Asi pues, solo puede ser obligado a restituir 
el fidudario a quien se le rucga restituir la herencia. Creemos que 
estù daro el pensamiento ülpianeo, pero sihubiera alguna duda, el - 
Juriste insistiS en D. 36.1.17,2: Et ganaraUter autem potest did
ita 4e«W flHeq nqfl popse ççgj «t featAfaef? Bi 4?
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M  V"li rOgatUBI ceterum ipilvemitata «nn«i«ae -
mUû I^T? dlewt.
.'»/A wâaAti Bjv? 9P9nt,9 Mü. trmgAgnt AftAYBM,
to en elque In depradlen-tenente de las alteraciones que pueda haber 
sufYldo (367) nos indlea quien puede y quien no, ser ooaccionado pa­
ra adir y restituir una herencia»
Por lo que respecta a D» 36.1.15,8, nos reaitiaos a lo ya dlcho - 
oon ocaeiSn del anftlisis del libro VI de la aonografia de Heciano, y 
concretaaente el efeetuado sobre D. 36.1.15,7 y 8 y D. 36.1*17, pr.
( page. 522 y ss.)
El § 1 de D, 36.1*17, dice: Sed et si quia Ita roxaverit: "quife 
quid ad te ezJietedltato_ boniave mêla nervenarit. roap restituas". - 
«Aig.tiaA^ tâlTŸ ftt r98tttoq>9 bwaAiWfm «x Tr^Wlang ewiatua 
«MiflUlliBt quMWHWi perrmlr? urenls diGmW. ayg4 MacUg r
ad allmiea nerveniti Ulpiano, en loa parlgrafos anteriores, va pas% 
do revista a las diferentes formas db enoomondar el fideioomiso de 
reneia* Aqui analisa las oonsecuenoias de una clausula e^eclfica - 
("ruego que restituyas to&* lo que te hubiera llegado de ni herencia 
o mis blenes" (368))* Para 6l, el heredero podrù ser obligado a adir 
y resiituil* la heren-cia en virtud del SG. Trebeliano, haciendo hin- 
capit en el sentido del nervanlre para seAalar que es lo que Uega 
a alguien dospuùs de deducirse las deudas.
El texto nos parece olAslco, salvo la referenda al SC. Trebeliar- 
no 069 ) que en nuestra opini6n deberia ser al SC. Pegasiano.
(367 ) Vid. supra page,525 y ss.
068 ) Apreciamo-s aoul lo que debe ser un error de imprenta en la -
moderns edidon eastellana del Digesto* Traducen: "... de mi - 
herencia & mis biwes",que no tiene sentido.
069 ) Ta Lenel, Pal.. II, ool. 915, nota (5), indic6 que el texto -
de Ulpiano diria SC. Pegasiano.
(370 ) Aunque no se concrets que dedsi6n del senado era esta, hay t» 
que suponer se trata del SC. Pegasiano. Vid. en este sentido - 
Vod, Diritto eroditario. II, 2, nota (18) pag. 346.
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El ^  2 le hemos exenlnado oon D« 36.1.15, 6 y 7, y ya fUe anall% 
do oon el 9 3, el f 6, el ? 8 y el f 9, euando estudlamos loa textoe del 
libro VI de Mociano. Nos remitlnoe por tanto a lo que alll dijimoa — 
(vid. pags. 524 y  ss. ).
Ibi D. 36.1.17,4 (SI Quie hcres insUtutus rogatue füerit heredif- 
ten non totem sed portcm restituore. vol ei duobue resUtuere ait - 
ronatua et alter ex his volit elbl regUtul hereditatem. alter reoM 
aaet: aonatua cenault utroaue eaou ownerarl eum. oui suspectan hare 
t^fttcq .t9.t*nqm Ae?odlt-gtog tyq^OlM «4 «m# oui BdJln «rit)
invoca Ulpiano una decisiSn del oonado (^ 70 ) * efeotoa de soludonar 
el problème planteado.
Rxloten aqul dos oituaclones diferentes, pero oon soludonee siq^  
laros:
a) EL causantè encomienda al heredero la restitudSn de una parte - 
de la herenda. Este déclara la herenda sospechosa. EL fidei00#^
sario, en virtud de lo dispuesto por el SC. Pegasiano, puede pedir — 
al pretor que obligue al heredero a adir y restituir, pero se le r% 
tituirù toda la herenda, no solo la parte que el causante habla et» 
comen-dedo que se le entregara. Esta dedsiSn, en nuestra opiniSn, - 
se ton6 teniendo en cuenta los intereses del fidudario que, al ix> - 
poder résulter porjudicado por la adiciSn fornosa que réalisa, evlt* 
rla problomas doecmbarazahdosc totalnente de la herenda restituyk» 
dola toda entera al fideicomisario que le exlgiS la adid6n.
b) Tambibn el SC. Pegasiano dotorminaba que euando habla dos fideiqg 
misarios pro parte, y uno de ellos no querla que se le restituye-
ra la herencia, el que si querla podla acudir al pretor para que el 
fiduciario adiese y le restituyera a 6l todo el caudal hereditario.
Podrla pensarse que on ambas soludonee eo fuerza la voluntad del 
causante, pero creenos que rceultarla nas forzada afin si no se perqjL 
tiera actuaï* aol d  fideicomisario y la herenda se perdiera por la 
no adidfin del heredero inatituido.
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Beseler (371), reoonatruyfi el texto suprlmlendo desde pgpi "
hasta vel si. sit x-ogatus. desde utroaue casu hasta del
Ç 5" quo a contlnuaciSn verenos* Nos parecen exageradas las oorreeci^  
nes de Beseler, m&s afin ouando enoontramos conflraada esta soluclSn 
en otros supuesto8 que ya hemos examlnado oomo D* 36«1«1,9 (Vid. su­
pra pag.Sf'rS)^ y D. 36.1.17,8 (vid. supra, pagB.5l-*r»ly ss.).
Bartosek (372) se manifesté en favor de la genuinidad substancial 
del texto, y noeotros tambifin la mantenemos.
a* (5g4.JBt. fli.fluJLfl. flpn hwWlWlB am p PBrt.9». -
BjgsBiüt hareflfflB mnim rnBÜtUBM# ,B94, SfliMa-qwfl9..a4„a« -
B9nr.M9gflta Yfll tfltaLYBl. Bflrtfin .BiUBa, hgrPBflW iflflttfatUB, BUBpqçtM 
dittit, ,gua Blmwmt lllud ouod Frmlnlanufl oit bx trflBflJjg
aetionoB. dici notarit. ai suspecta dicatur hereditas. oogendun here 
dea inatitutum adiré et restituera hereditatem totanoue hereditatea 
ad eum cul reatituitur pertinere). se dice que si uno xog6 a su here 
dero que restituya no la mitad de la herencia, sino la herencia de - 
Seya que le habla llegado, o toda o parte de ella, y el^ eredero ine- 
tituido dice que es sospelAosa, se adulte aquello que opina Pepinia- 
no (373) de que se tranefieren las acolones por el Trebeliano. Se p^ 
drfi decir, sigue el texto, que en caso de que se declare sospechosa 
la herenda, ha de ser obligado al heredero a adir y restituir la - 
misma, y toda pertenecera' a aquel a quien se restituye.
La generalidad de la doetrina ha dudado de la genuinidad de este 
texto en base a que, en la 6poca cl&doay no podla ser objeto de un - 
fiddoomiso una herencia deferida al disponento, soludén, en camblo 
admitida por el derecho justinianeo ( 374. Eh el texto, por el contre 
rio se admite êsto, y aparece Papiniano oomo defensor de que las -
(371 ) Miszellen. en SZ 47 (1927) pag. 376.
(372) Il SC. Trebelliano. cit. pag. 329.
(373) Lenel dtu6 esta pretendida oplnién de Papiniano en el libro - 
XX Quaest.. de fldeicommlemlH 2, Vid. Pal., Il col. 858, frg. 
296.
(374) Cfr. Vod, Diritto ereditario. cit., II, 1, pag. 218 y 11,2 - 
pag . 352.
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acciones se transfiercn, adnltlcndo, adem&s, que el fideioomisarlo - 
pueda instar al pretor para obligar al fidudario a que ada. Podrla 
pensarse que lota era una oplnl6n de Papiniano contraria a la dominqQ 
te, pero es difldl do accptor sl se tieno on cuenta la clara poattt- 
ra tonada por Juliano en ou libro 40 Dig. D. 36.1.28, 8, 9 y 10, de- 
fondiondo que en cstos casoo no so podla obligar al fidudario a - 
adir y restituir.
Lenel dudo do que la opiniôn que aparece en el texto perte*
ncciera a Papiniano. Beseler, como vlmos en el pazAgrafo anterior, - 
reconstruyl practlcornento todo este texto, y Bartoaelc (376) conaldet 
r6 que en 11 se contenla una rcgulad6n conqpilatoria errénea d  ae - 
tenla on cuenta lo dlcho por Juliano. Noeotros, en base a este, adqt 
timos tambiln la monlpuladln cbl texto.
De los 9 S 7 a 17 que nos présenté Lenel a continuadén, cuatro de 
ello s ( el 9 8, el 5 9, cl J 13 y elÇ 14), ya fueron eaaminados por - 
noeotros al eotudlar los toxtoo procedentes do los libro s VI y VII - 
de la monografla de Medano. Aqul cxarainaremos los restantes.
Eh el 5 7 (Cum quidam duos hcredes instituerit eosoue invicem suba- 
tituerit et ab his petjorit. sive uterouo sive alter herea asset, ut 
hereditas sua ex Parte dlmidia restitucretur alicui nost aulnauennlum 
et jscripti puspectaa slbl hereditatem dicantt IHtfB
de Rider et suo pedculo adiri hereditatem: senatus censuit ambos hsare- 
dcB altcrumvo ood fldirn hr.rndttatcm et flddoommlsmario earn restitue
XR-Ita, at fMoAwMAgPwip, et agttea^B cftHngtant amat
«Y TpebeHiano rostituta heredltate). enoontramos otra indieadén de 
que sen-atue cennuit y debemos admltir tambiln que se reflcre al SC 
Pegasiano. Di este caso se hace referenda a un testador que insti^ 
yo dos heredero s y los nombra rcdprocamente sustitutos, y les enoo- 
mionda que restltuyon la mitad do su herenda, despuls de einoo aflos, 
a upjfidelcomlserlo. W s  herodoros dedaran sospechosa la herenda -
^ 5 )  Vid. Pal., II nota (l) ool. 916, y I, nota (l) col. 858. 
) Il SC. Trebolliano. dt, pag. 329.
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pero el fideloomlserlo qulere que eem cdlda a eu proplo rlesgo* I ol 
SC. dlaponla qua se podla obligar a amboa herederoa, o a umo do elloa 
a adir y reatltuir la herenola, de aodo que ooapetleran laa aedouea 
al fideioomiaario y en oootitra de il oomo el ae le luiblera reatitui*» 
do por el SC. Trebeliano.
Beseler (377) ouestion& eoapletameote la genuinidad del toxto, *» 
efeotuando una depuradén que le deji reduddo a lo algulentei ^  —
jhU  Awfl jfe ifl. jiw. afeaaHaL jlxg,
m l W  hw&jggRAa jA  a *  M e U A r  milMia aqlBilp
im tn k i MM haraU intfli fllw rti nmwU gqnatum altm m  anri mili- 
A  kMdiiaW rt ttdtiw— i«mritt..wjrpBtttoan^
Eh nueatra opiniin no bay mo tiro para una dopuradin tin dristioa 
Ea mia, Beaeler auprlmli am esta ooad&n la posibilidad de que pudlj[ 
ran m t  oonetraAldoa an eate oaao loa doi^ ierederoa, ouando aabemoa 
qua haMendo varloa herederoa pueden aer todoa eoxqielldoa a la adi- 
elfin y a la reatltud&i. Independleutemente de la edstenda de al- 
gin retoque, oreeaoa que aubettfidalnento el texto ea elfidoo, y que 
lo dlcho en il aeda u m  de laa dlapoeidonoa que oomtaeplaha el — 
SC, Pegadano.
Eh el S10, Ulpiano trataba loaa oueatlonea que ausdtaba la exlm» 
tenda de doa o mis fiddoomlsariOB, preacntea y auaentea, deaeando 
unoa que ae coaeeione, y otroa quejno, al fidudarlo para que ada y 
remtituya la herenda. Dice aalt Sl stgvo duorum rogatua quia ait -
jKmm.,Y,eüi wepfrtiB ittfffatqia *lr 
j» AaUteara, aIttL jwquBrta.lBft ,flrti dlumAua Bwd lu totaiat mm- 
na mlt9r Miuii Anadltoiau aitor «a*
Eh cote eiqnicoto en el que d. eoclawo f id e ic o m is a r io  p e rte n e c e  a dos 
dueflos, Ulpiano va a una equiparadSn oon otro que ya habla anallasp. 
do oon anterioridad ( eonoretamente el 4) y la eoludSn que propone
(377 } lüxtkritiocha atudiefn. en SZ 53 (1933) pag. 38,
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es la misna, es decir, que la herencia entera pasa al dueflo que qul£ 
re que se ada y restituya, quednndo exonerado de toda responsabllidad 
el fideicomisario que ee niega» IjOS supuesto s son ciertamente siail^ 
res pues, si como es sabido, los esclaves adquieren para sus dueflos, 
en este caso, al tener el esdavo beneficiaido del fideioomiso dos - 
duenos, es oomo si nos cncontraramos anto dos fideioomisarios.
A peser de las sospcchas raanifcstadas por Meseler, creemos que — 
puede considerarse el texto substandalmente dlsioo. (378) Bartosek
(379) lo considéré genuino, y se rcmitiô a Juliano 52 Dlg«« D. 45*3* 
1, 4, en el que se trata del esclavo en copropiedad, en el sentido - 
de que represents a sus duenos y adquiere para ellos.
Fh cl f 11 (Si pater filio. aucm in potestate habet. roeetur res 
tituore hereditatem. an filius oatrem suum. si suspeetam dicat har»- 
ditatem. cogéré possit? et non est dubium natrem a filio per nraeto- 
rem corri posse). se ruega a un padre que restituya la herencia a 
hijo que tiene en potestad. La cuestién planteada es si podra elhijo 
(fideicomisario) obligar a su padre, si este déclara la herencia sqg 
pedx)sa, a adirla y restituirla. A esta cuesti&n so responds en el 
texto afirmativamente. FI hijo podra hacorlo por mediadén del pre­
tor. Vamos a ver el 9 12, en el que se trata tambiln de la posibiH 
dad del hijo fideicomisario do obligar al nater inatituido heredero 
que déclara sospechosa la herencia (Sod et si id fidei nommiaaiii^  ad 
castrcnoe peculium spcctaturum est et fillue fnmiliaa ia fhit. nul - 
munUB mllitiae sustinobgt aliove quo offldo praeery^^ apilto mavis 
dicnndum erit nosse eum postularc. ut nater suus noBvtfa»- adiré et - 
restitucre hereditatem. auamvio contra obseouium natrl debitum vid»- 
tur id dcsidcraturusL aunque aqul se précisa la exLstencia en el hi­
jo de un po culio castronse,
Los dos textoe, en nuestra opinién, dobcn considerarse altcrados.
T en esta altcraciôn estan de acucrdo la mayorla de los romanistas —
(378) Vid, nota anterior.
(379) XL SC Trebolliano. cit., pag, 329.
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que ban fljado bu atendôn sobre los aisnos (^^ ). Eh cuanto al 11 
estanos oon Voel en que si el padre era el heredero gravado en favor 
del hijo, era el derecho justinianeo el que ooncedla al hijo la posl 
bilidad de instar la acoptaei6n ooaccionada del padre, pero quo es­
tas normes, coherentes oon el regimen patrimonial justinianeo de la 
familia no pueden ser atribuidas al derecho clfisico, en donde, deci- 
mos nosotros, la estructure familiar era mucho mis rigide. T estâmes 
tambiln de aouerdo oon Vooi euando, fhorb a Solazzi, sostiene la - 
interpolacién del texto no porque presuponga un fideioomieo de eman- 
cipacl6n, sino porque en 11 se presupone la régla general justinia- 
nea por la cual el hijo es capaz de adquirlr por si,
Del 9 nos llamé inmediatamebte la atenci6n el periodo al love - 
—  praeerat. y nos hizo panser on una intcrpolacién para dar entra- 
da al poculio cuasicostrense, que como ya hemos tenido ocasién de - 
coraprobar, es una creaciSn pcstdLlsica, y, por lo tanto, de impoaible 
aencién en un texto cl&sioo. Y estamos de acuerdo con EYanca la Rosa 
euando sostiene fron te a Kubler, que proponla oorrogir eate periodo 
por officio pracditus erat. en que no debe ser oorregido, sino supii 
mido, tambiln tien e marcado sabor compilatorio el periodo final -
aasffKif —  âegUfiftfauMa*
El 9 15, dice* Hi oui, solidun canere non possunt. ex aase heredeg 
iBftUlaiU JSfiaU. Ir.?. ft, iSBttfaiq
XQ ,,,99fiep^ Vg« CTB flW i. flPM4 egg. rPBBnBVHTffl»
La idea de Ulpiano es aqul clara. Se puede enoomendar la reetitu- 
ciSn a una persona incapaz de adquirlr toda la herencia. La disposi- 
ci&n que osto se le enoomienda es vilida, y puede ser constroRido a 
adir y restituir, ya que esta funciftn de intermediario cum nihll one- 
risf puede roalizarla. (^^).
(380) entre otros, Solazzi, Sulla oondiclo enaneipacionis. cit. 
en AG 36 (1921) pags, 194 y ss. y 207 in fine. Kubler, Ehendm- 
tionen des Pand^tcntextes. en SZ 11 (1890) pag. $1. Vocl, 
Diritto ereditario cit., II, pags. 358 y 626, nota (28). Fraû 
ca la Rosa, I peculii epeciali. cit., pag. I36, nota (26).
(^^) Cfr. Vooi, Diritto ereditario cit., II, 2, pag. 354» y Blondi
jSuccesaione testamcntaria... cit. pag. 206.
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El contonldo dol toxto noa paroco substanclalmcnto cllslco* La - 
(mica duda que ha precontado n algunos romaniatas oetl en eljperiodo 
final, fara Bartosek (382), donde cum hasta el final, es una glosa 
marginal, y propuso la custibuci&n de onerls por eos. poro oomo - 
quiera que fuera, la idea clnnlca qucda clara, EL Incopas solo acep- 
ta para restituir y no obtlcnc ni bcneficio ni perjuiclo por su ao- 
tuacién»
Para los 9 9 16 y 17 proc<'dr. una conslderaci&n oon junta. Eh el - 
16 (si ego heres institutun et roratus aim Stichum monumlttere vel - 
aliuB Icgatarlus. fidei autcia nogc commis sum sit, ut Titio hareditap» 
tcm restituât, dcindo Tltil fidei commlBsit. ut Sticho eandem. redde- 
rct: otichUB concro me nosrit adiré et restituera hereditatem)se di­
ce que si siendo yo inntituido heredero se me ruega manumitir a Es^ 
co o SC rucga que lo hoga otro que os legatario, y se me grava oon - 
ol fidclcomiso de restituir la herencia a Ticio, y luego a Tido que 
restituya la misma herencia a Estico, puede Iste obligorme a adir y 
restituir la herencia» l’oro en clÇ 17 los problemas tratado s son ^  
milorost Tplis auocLUo cagus g üivo Pio terminatus est: nam 
ex hcredlWB legato per fideicommigsum erat ab eo libertas data et - 
ab altcro hereditas. dlvus ctcnlm Plus reocariPBit Cassio Dextc? in - 
hflog. yerba; "Ucrmlao si Ifosco Thoodoto ex parte heredi Instituto m 
famphllo tcgtatore lcratus cet eiunauc Iheodotue. postouam adlerlt 
hereditatem. nrius augjn a coheredc ciuBdem Pamohili adiretur hersdi- 
tas. ad iustam libertatcn pcrduxit et ob hoc in eum casum res ner- 
ductg est, ut fe que Icnavlt intestatus esse non nossit. Hcrmia pos­
tulante mihi id Euarosbum comeellendus est pcriculo élus adiré et ex 
causa fideicommissi hereditatem restituore". El texto, oomo se ve, - 
comicnza con una invocacién a une disposicién de Antonlno Plo, y a - 
continuadén planton el caso del testador que lega un esdavo a uno 
de los herederos y le monda que le inanumita, y rogondo a otro hered^ 
ro que restituya la herencia al esclave manumitido. Eh el rescrlpto 
de Antonlno Plo se detallabon los extremes del caso real y se daba — 
la Bolucion.
(382) Il SC Trebelliano. cit. pag, 329»
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Ta vimoe euando anallzanoa el Ç 13 (vid, supra pags.537 y ss.) qa 
no ol esclavo no podla oonstrefilr a su duefio para que adlera una he- 
renola en cuyo testamento el causante rogaba que manumitlora al esclg 
vo Q le restltuyora la misma, Aqui sl que se concede al esclavo la - 
posibilidad de pedir el decreto de compulaio, pero el svpuesto de l\e 
cho es diferente, ya que el causante cncomienda la manumisién y la - 
restitucién a diferentes personas. ’Eh el caso del rescrlpto de Anto- 
nino rlo, el esclavo, euando solicita el decreto de oompulaio.va ha 
alcanzado la libertad* Concurren tambiln manumisiln y fideioomiso de 
herencia, pero con unas drcunstandas que hacen que la soludln sea 
diferento.
Fabor dudé de la genuinidad de dertas partes de estos textes -
(383), No descartamos que hay an podido sufrir dertas manipuladones, 
pero la posibilidad que se concede al esdavo manumitido de instar - 
el decreto de oomnuleio. creemos debe ser oonsidereda cllsica.
El fhagmento que Lenell situô en ùltimo lugar en su reconstrucdon 
del libro IV de la monografla de Ulpiano fue D. 1.4*2% In rebus novis
,%RgtltqenaU_ lAAXttag dpMa re.c.eçlatVff, -
QUOd diu aeniBim Visum est.
Creemos que es una retérica y bella frase para oomenzar o finali- 
zar un a exposidin en la que, evidentemente, se introducon modlficgi 
dones al derecho que hasta el memento régla* T su oontenido es, en 
nuestra opiniln, una manifestadln mis del sentido prictico de los - 
juristas romanos. No se dice que deba derogarse el derecho antiguo - 
sino apartarse de 11, lo que, como sabemos, es una sutik forma de 
procéder tlpicamente romana. Donatuti (384) eospechi de su genuini­
dad por la presenda del evidens sin concorder oon ningùn sustantivo 
ofirmando ademis que esta mixima* legitimadén difldlmente se po­
drla encontrer en un libro que tratara sobre los fideicomisos.
p83 ) Vid. Index
684 ) Studi nul procurator, en AG 89 (1923) nota (3) pag* 214*
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Hemos aflrmado desde el principle que la frase nos pareee ret&ri- 
ca, pero lo que no podcmos admitir es su descalificaclôn total por­
que àparezca en una monografla sobre los fideicomisos, Estos, oomo 
hemoc vénldo apreciando a lo largo de nuestra exposicLôn, fueron to- 
rrcno propicio para introducir novodadcs y modificaoiones al derecho 
hasta el momento vigonte. Por ello no puede extraflar que Ulpiano, o 
cualquiora de les otros jui&tas que cstudiaran monogrificamente es­
te institute, hiciora una afirmacién de este caricter* Fh base a - 
ello, no solo oonsidororaon cl oontenido de la afirmacién substanciq]^ 
mente clasico, sino que tambiln, y fTonte a la opinifcn de Donatuti, 
creemos que os corrocta y adecunda su ubicacién en una monografla — 
sobre fideieomisos,
Lenel finalize aqul la rceonstruccién de los libres que Ulpiano — 
dedi06 a lac hercncias fidcioomisorias, Hemos visto oomo los restes 
conservados ce dirigon fundamcntalmente a exponer y aclarar el oont>2 
nido y los problemas que suscitoron la aplicaciSn de los senadocon­
sul too Trebeliano y Pegasiano» Observâmes oon que atenciSn pas6 re- 
vista Ulpiano a las personas que podian solicitor al pretor que — 
coaccionara al fiduciario a adir y restituir la herencia* las perso­
nas a las que se podla enoomendar un fideioomiso de herencia, etc, - 
Esta roeticulosidad fue aprovechada, en ocasiones, por los conpilado- 
res para omplior el marco de aplicacién de estos senadoconsultos a — 
situacionos que ol juriste clasico no contemplé»
Tambiln es de dcstacar las continuas reforencias que hace Ulpiano 
do las obrar do otros juristas, princlpnlmonte de los autoros de — 
otras monografias sobre In mst^ria, como Meciano y Pomponlo, aunque 
tampoco faltan mencioncs a otros'oomo Juliano (en gran nùmero), lo — 
que nos indica ol conocimiento que tenla do ellaa, y la labor de - 
soleccién y rcsumen que roalizo con su trabajo, Por ello no eo de e% 
tranar la coincidcncia con los demis Juristas en muchos de los temas 
tratodos, deduccién oorrecta de la cuarta ex Pegasiano , traspaso de 
las accioncs del heredero fiduciario al fideicomisario, etc.
Présenté estan tambiln en sus textes las tendencies al cumplimiofl 
to de la voluntad del causante vcncicndo les obsticulos que a ello -
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se opusleran, y la de protéger, en la medida de lo posible los inte 
reses del fidudarlo, que ya hablamos apredado en las otras mono- 
graflas*
Como final, recordemos la ofirmadén que derra el libro IV, que 
oonsideramos substandalmente dIsica, y que puede servir de modelo 
a la labor que los juristas reilizeron al enfrentarse oon los proble 
mas que on la prietica planteé ol instituto del fideioomisot In re- 
tafjBL RRYAifl. .gxAAsam. ggRe, xqçpAAW
Ylnmia omt»
VI.5. 25
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Dljlaos en eu moncnto (vid. cuprm pag. 84 ) que sobre al ton de 
los fldclcoaiooa tld to s nos han llegado restes de dos ■oasgraflns — 
especdalizadcs, de lao cualos con autores los juristas Gaye y Olpl*» 
no. De la loportsneia quo debié adquirlr en la prltotioa esta eodaUU 
dad de fidoiooaisos ya boaoo tenido oeasién de oeuparnos, aai aono — 
do la proocupadén que aostré ol poder j^ iblloD por ocmtxolarlea* Pr» 
ro no fmreeo oportuno osdtir una referenoia a los restes de esta# «» 
dos nonograflao, qi*o, ]x»r otra porto, son nuy eseaoos. f )*
^ lllwf atonrtârtB» 6e Qayo %
lo oe ha conscrvodo un fragaonto, D. 34.9,23: here# ea
«1 maflnnfcaa.
lc,riLfl rB3.rttttiw hgflcfltfQ xfitoriAe non a m i m U  m A I W h a  
loam qilm iwlttti iatortl W m r  W m
f 149^ walffia« .Hk.a» mtf.a W#, JtBAttfaU ggwawriLle
i9gUti.faflB9..iaa1aM.
lOiil es el senado consul to a que se hace referenda en ol tertoT — 
creemos que dobe ser el SC. PlanoieDO del que ya henos habdado# que 
diqwnle que ei el heredero fidudarlo, para defranter la ley, r#a% 
tuia el * «= fideiooaiaario nnn BtBlflM» pm
dla, entre otras oosas, o]|dereAo a la euarta parte d d  Addoonlso 
o del logado. Si sdmi timos que este es el sonadooonsulto, eaaos que 
Gayo nos eipone aqui uao de los supueetos en los que era de aplion» 
dén.
( ) Hemos visto quo los otros juristas autores de aonografia# tra»
taban taabiln en ollaSdo los fideiooalsoe tldtos. Les restes 
que nos han llegado han cido oscasos, pero nos don una idea de 
que el tona no era dnnoonoeldo, y que prooeupaba* Asl, de Va- 
lento, nnallznmoo un fragaonto de su libro V (D. 49.1^ A l A B ” 
ro tlacj.. 42), y de Ulpiano, co su libro VI (D, 49.14,43) en 
el que hablaba do las ecdonos que ooapetisn al fleoo a eauea 
do un fldelconloo tlclto.
(2 ) îtobre el ai al, Echalz, en Hiotoyy.... dt,, pag. 253*257, no - 
nuestra dudas en cuanto a su elasieldad.
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Ho dudaaoe de la elealeidad del texto, peso ooao tentas otras vo­
w s  tononoB quo lamenter su eereoaaalcnto, lo que no debo extreflsn» 
nos sl teneaoa on euenta que de esta monografla solo ee ha eonsorvm- 
do un fkagaonto* Saponsmos qua el jurist* exanlnaria en ella el fe- 
nAaeno dol fideioomiso t&dto y todas las disposidones legales eon 
sus oorrespondiomtes intorpretadornes juriq>rudœdales« ( ^ %
te toxto quoreoos ver taw referenda a una de estas di^posloionos 
gales, el SC* Flsndano, psro fruto de Seta mutllad&n a que nos ro- 
fcorlaos, no podenos ooaoeag el desazrollo del plsnteanleato do Gayo 
sobre esta dlepoddAn*
Dos firagmeotos nos h m  llegado de de tadtia li-
JbflLJlaSlllflSil* 6e Panlo ( * ), uno dtuado por los eospilsdores cn 
el titulo 14, d# itarm M a d ,  do D, 49, y el otro en el titulo l6, -
de Ywrtena dtoUglaWBW» da d* go.
EL prlaero de alios, D« 49.14.49 -
■9Ul A A m  sral flMBW tB a t m  bqm9 dctolUwls .teimtttttfiiWi Ywtft 
Aitoatta m  Mid# Birtn AmWImm w  tvBtflBte dlvi XraliBl 
Mfitoarq am. a t e t B i r i n A  -
la tofiQ Intentom W k Rafas W  ftMltin (14* -
MOTBPlgYlita r t MB wnltBtt rftntttMCAt hBrft>Ua1daa.Jrii, JatofiUk -  
pirVr fflidrta Artltom* a lhli wtowre dvbA# nmdrans, gat#. Ml. ht 
M il lanflBltHT IpfllM arlfllatar Bt tA tlntia teanf«ityr*i mrt* * *
ttnmttfl flflallWM mlUl n m U  mil it flgWllt)» afront* la «wstlAn - 
del fiddoomisarlo tidto que se demanda a si mismo por no réunir - 
los requidtos legales para adquirilo, y se progunta d  por el booe-
" ■r -......
( ) fhera de esta monografla Gayo tasMln eserlblS sobre los fidq|
ooaisoe tldtos. Vid., p.e», su libro 15 ed les- Tu), et Pan. 
D. 34.9.10
( ^  ) Cchuls, on su History oonolderA los j^ildiJdaCtiaKSâ «obre to­
do los de Paulo, odido-nos sqporados, clasloas o ^etellsicas 
o rosûaoncs postellsioos de obras «Âs extweas# Ûi nuestra op| 
nién. Iste do Panl o puede ser m a  edi dim separada de su mono­
grafla, poro crenmoG que en todo eaoo, debe oonsiderarse ellq|
5
( ) Vid, lo rolativo a osta dieposid&n en pags. B7 y sn.
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fi cio de IVojono ( 5 ) dcbia obtoncr la nlted de lao très euartas 
parte B de la herencla o In cltad de la herencla entera* Aoeroa da ag 
toB problonao ce dl6 un rencrlpto por Antonlno Plo ( 6 ) ouyoa t$rq| 
noo reproduce Paulo cn cl t( rto: cl quo ocopté eunplir al fldelooal- 
co tadto de roetituir la hez-encia a favor do quien no rcunla loi Ig 
quioltoB legnlcs para adquirirla, y lo hiao dcdueicndo la cuarta, lg| 
da debe r* t< ner de cco herencia, de taodo que oe debe quitar al h«rm» 
dcro la cuarta porte que (la Icy Faloldia o el SG* Pegaelano) la aqg 
ccdo, para diroela al hor<!clcz*o* Coc» oonoecueneia de oeta reecrlpto 
el fideioomiaario que ao dcnunciS a cl oiomo, oolo adquiore la wttad 
do laa otrasB tree cuortan partes, pues la otra cuarta parte, d«duq|t 
BOB, paoa Integra al flcco*
I!os da notlciaa aqui fnulo do otra do las dloposicionos dirlgidaa 
a pcToogulr la prlctlca do los fidcioosleos tloitosi este rescrlpto 
do Antonlno l'io, que corvirle do oomplcncnto a las medidas establaql
dns por ol SC. Plnncinno.
Creenos que ol toxto pnicdo considerarse subotandalnenta olisloo. 
Lcncl ( 7 ) pcnro quo ci periodo gj, Parte JWCk, A g t t W I  *
era producto do la glosa. Cin él, no picrdo sentido la deseripciAn — 
del rescrlpto que ofcctus Pnulo, y cn ciorto aodo es supErfluo, por 
lo quv ho Qontrndlcd la gcàuinldad material dol paeajo.
Con D. 50.16.229 ("Tranoacta flnitave" Imtni lafMaw dnbMn. -
pU bh atas gmtWYvralB itol n w e
Dfia ) volvetaos a cncontrornos oon ol probloma del ooroenoaieato o — 
cxceeiva mutilacién do un toxto. Fb este oaso as debido al lugar en 
ol que le oituoron los con^illadores. Tratabon an esta titulo del sig 
nificado de las palabras, y cxtrojcron, do su contoxto este p&rrafo 
cn el que oc prctcndlm prccisnr el sentido de loo tirninon tronsacta 
finitavo. A continuadén Ion conplladoroa siguirron ou exposiei&n oon 
otro pirrafo, tambiln de Pnulo, cn este caso iwrtoneciente a su moqg 
grafla sobre cl 80. Orfitinoo.
( 6 ) r.o Antonlno lie y no Antonlno Caraoalla, oomo se deduce de D.35* 
2.59.1.
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Lenel oonjeturé que quiaie fueran palabras del SC. Planelano ( 8 ) 
al coonfrontar el texto con D. 35.2.59 (ya visto por noeotros) y con 
D. 38.17.1, in fine, en el cual Ulpiano (12 ad Sab.), hablando del - 
SC. Tertuliano, eaqpone tambiln una explioaeiln del sentido de las 
lahras ludicata. transacU y finite ( 9 ). Debemos admitir que oo*, 
oon-jetura eo aceptable. Posiblenente sean palabras del SC. Piancie- 
no, que oono el Tertuliano, se preooqiaba de aclarar lo^conceptos - 
que en los mismoos se expreaarlan. Pero debido a este/4orcenamiento 
no podemos hacer la afirmaoién oon toda seguridad.^/
T a esto se reducen loa exiguos restes de lai: monografias sobre - 
tldtos fideioomisoB. Los demis dates que so^e ellos tenemos nos - 
han llegado, oomo dijimoa, de noticias oonthnidas en otro tipo de - 
obras, noticias que no contredicen las obtenidas de estes restes pi^ 
cedentes de las monografias que espeolfi camente trataben sobre el - 
tema.
(7 ) Pal. I, nota (2), ool. 1300 
(8 ) Pal. I, nota (3). ool. 1300
(9 ) D. 38.17.1.12* Oued ait senatust "guae iudioata. transacta. fi-
accipere doboamug ab eo cui iudicandi ius fuit, "transacta" - 
scilicet bona fide, ut valent tranaactin "finita val cnnaenai 
vel loneo sllentio soplta.
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/T.6,26. De lurlsdictlone Fideicommissaria.
Abordonos ahoro los toxtoe quo so hnn oonservado del llbro VI de 
>}nno que en la Pallnçon-octa Icneliana apareee Intitulado de 
rldlcWono fldcicommlr.gprla. Yn In rfibrlca propueata adelanta oual « 
van a ocr loa tenno que aqul tratô Uiplano.
primer i.'jar aituo i onel D. 1.9, do aenatorlbua.St ««»
tae Oluriopinla r  rnonlo clnrlaalmnnia
nontnr. cloxdpglnf, > ig feminorum nonlnc genatorua flliae. niai oum# - 
ylroo clarlBPlmos gertltoo ount. non habeatur» fealnia enl» dignité
.trj.bupip^,. j>iaTnt?B..Yvrf?j 4PM9 PifWil mpUAt
mtqrjL, nup^.ft., ep^ , yel „cT,ftU y^ .7>o, ,ftqt .,fl<a>,flEafel fli? ,W *111 tBfglOTli “ 
di^mltatlo non nunslt.
Dojnndo apnrtc otro ti;>o conBldoracionco a que el texte puade 
dor lucor (como, p.c, , la coullciSn do la aujcr caoada en Rome aegfin 
ol matrinonio c m  cun mnnu o ci no manu a la hora de la partlcipaolSa 
en la dirnitas del oarido ( 1 )) nos preguntamoa el por qui de im tqg 
to de estas caractcrlstlcan en une nonografla sobre loa iideleuaieoe# 
T la rccpueeta a esta cuootl&n, tn nucstra oplnl6n eonvlncenta, la • 
proporciona Lend ( 2 ) cuon do dice: elarinalnae peraonae non nraa»
fulscc. Con octn indicaciSn ndquicre s ntldo ol texto y su procéda»» 
cia do una monoprafla cobro fidciconlsos. Si Ulpiono trataba de de» 
torralnar que perconan ontnbon coraetidao a j a JurlcdlcciSn del pretor 
fidcicomicarlo y cuftlcs a 1ns del o6niail, es iSgioo que efectuara • 
dictin-clonoD como las que aprrecm en ol texlo, pues no olvideaoa — 
que incluso traa la croacl&n de este raanlstrado especial que fue el 
praotor fidoloonnlr.carlur.. Ion cônrules olgulcron oonoeiondo en ee-
( 1 ) Albortarlo, l a doflnlalone del matrleonio aerondn thdeis»
tino. on Studl, I, pnp. Id6, nota (7).
( 2 ) Pal. Il, nota (2) col. 92A.
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BO« •speolaleB ooao podrlan ser aquellos on que Intorvlnleran poreo- 
nas de elta oondlcl6n eooiel (3 )• ol Digasto este paeaje opore- 
ce fuera de eu oontexto, por lo que el texto ee nos preeenta eerceng 
do# Puede admltlrae la oorreedSn que eeflal6 Leael ( 4 ) que oonsi^ 
x6 producto de la gloea vel (viro) niariamimo. Por lo dem&e, podemoe 
oonelderar el texto eubetanclalacnto cl&olco, y eu proeedencia adecqg 
da#
El fYegmento que aparoce a contlnuaclSn, lo prcaentS Lenel dlvl<%^  
do en doe pertoe# Ice coiqilladoroo le ubloaron en el tltulo 1", —
luriadlctlone. de D# 2, y el fragnonto os el 19,
Fta el princlDlua (Qua miedaa PuoUa apud oonpetcntoa ludicew 11- 
IsAjmwRarat, W n A v  wnAMMt# grata Metemqe. M . v W  m a W m = _  
BtM oIiU m-rrAvrij:
amtsnttft .w^out p pulL dixit Maas# aula antt maat,..asite 
I m U »  jJL.1!pA JMBsrtM QPffllttpflsitjB^ P-jtmtoiUai -
iaaft tY9Birta..,ldM UMtcacfflu, ga&tmUaaut a .laAor? jlu41w rtsta Ig rtg  
miBd ggiqmUWr in omlWn hulugmgai.gaaibue gto9rvaB4i«..Mlf)» •
a# aAronta el caeo da elerta Joven que hobla aceptado el lltlgio 
tan euacenerat) ante el juea coopetente y quo habla eidr oondenada# 
Poatorionante oontrajo aatrlaonlo eon var6n aoaetldo a otra juris- 
dlod6n# Ante la pregunta da d  on este caeo podia ear ejecutada la 
eeotenda del juea anterior, la reopuesta ee aflmatlva en raoSn a • 
que la oentenda habla ddo diotada antes, e induao en el eupucato 
da qua hud era oontraldo matrimonlo deopule de eapceado ol juldo y 
antes de la eontonda ( 5 )#
(3 ) Vid# Kascr, Das roniecbe Zlvll proxosorocht# MUnldi 1966,p#355 
(4 ) Pal. II, nota (3) ool#, 924.
(5 ) Inpalloaonl, U  nanoaieaioni. dt# peg# 67 y se., exaalnando - 
ol prooedlniente eoguldo oxtraordlnnria oognltlo para la llbof 
tad fldelaonlearla, dice quo, raralolaaonte. tamd&n en el pqi 
cedinionto eoguldo pare hacor Taler un fldeiooalso poounlarlo 
GO dan lam mlemas faeoe que habla expuoeto, ee dedr, la n»» 
tltlo flddnoml wwl podia sor admit!da o no admltlda# 51 ee - 
odmltln, BO ofcctuaba la llamada a la causa al deaandado que — 
oofao dice nuostro toxto auecteit litem.
C)5
Noe llaiaon In ntcnciSn on cl on&Llolo do osto texto dos cucstioneal 
DU ocoprln, y nu cnncrnJ.iznciôn final ( ouod gcncral.lter ... oboervitt-
Æa.pjsA)»
Gunndo dccinor nnopria, non r  f'rims a quo on nlngCbi ■oncnto so 
dcja ver on ^1 un motivo ; or cl quo puoda procéder de una BOBografla 
^bro loD fldeloonlooc. i\nto onto probluaa Lenol propuso una serle «* 
do corroccionoo quo pdnitinoo plrnanonte, y quo son las slgulonteai* 
cl .gprapntonD JLu.dJ.gc.-T, d-bo ncr rmntituldo por praetorca fldoiooMd- 
psorluo: nlll lurJsdictlgnln i^ or conrulis iurlsdlctlonls. on el #en- 
tldo quo yn vJ.iaon cn rl toxtc nntorior do quo Jam personas exoeleo- 
tlolnan (con unn do 1er euaUn dobiS contra nr matrinonio la joven da 
nucotro texto) nntr.bnn nonrtidns n la jurlodiccl6n del o&nmul y as a 
In del prctor fldoiconi.-inri o; on priori a ludlclB. por Mgbtqiim* JOSt" 
tontioauQ a prioro iudlcc per scntontiaauo a nrnetora ( )• Goa •
cllnn, oomo so ve, rl orlgrn del toxto cobra oontido.
La poncrallracl6n fino-l ca-ccmon quo os producto do una intcrve»» 
cion gora])lJntorla ( ), quo donpueo do ellmlnar toda refcrcncia al
DUpucsto con-croto a quo do rcferla el texto, lo ai^lla para regular 
todoB los cacoa sirallaroo quo co proccnton.
In cl S 1®, slp^ ulcndo con cl cxnncn de la jurisdicci6n ooapetonta 
dccia Ulpinno: fjaotl.rnr do nuontltato ad iurlodlctionea peartin— ta * 
fluaorltur. cmn r uunntun pct -^ tur ounorondun cot, non quantum deban- 
tur. i'nrn determiner J n Jinri; dlccl6n oonpctonto ha do stondor no a ^  
la cunntln do In poticl6n y no de la douda. Del tema de la jurisdio- 
ciSn conpctcnte ya honon hnblndo (vid. png. y sa.) y reoogido — 
loo crlteiioo [lor loo que sc dotominaba la competencla de los pretQt 
rcB y do Ion cSnmilco, 'Tl texto quo non ocupa os una oonfimacl6a — 
m&s de lo quo linblanos yn anlalado on cl sentido do quo la oompetea-
( Vid. Pal., II, notes (4),(5), (6) y (7), col. 924
( 7 ) Arl lo Dcrioloron Lrcdcnvitz, Intonx)latloncn. cit., pag. 232 y 
f.mel, I'al., II, nota (3) col. 924.
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cia reola dotarmltiada por la cuantla del asvmto, elcndo ooncluycnte 
la notlcla proporclonada por Qulntiliano en Inot. OratoiinQ. 3, 6, -
l9B wnifiv ffifai PnwtoAftS ..Çgadttgnff numm 9at* Hantenlanos alll, de 
acuerdo oon Lenercler, que eota Jurlr:diccl6n de loa o6nsuloa dooapt»* 
recl6 por fol ta de uao* m  hcclio do quo Ulplano ao rofiera a ella, - 
Buaque eoa VcladasKmte, no qulcro docir quo funra nuy utillzada, po- 
ro ol quo todavla ce tmla en cuonta*
F3. oontonldo del toxto, por lo dcnfie, nos poroce oubatonelalmonto 
cl&eloo*
0, 5.1., do ludlolBt uhl QUicouQ oiroro vol convcnlri dobcat. 50,- 
ea el frngaonto quo Lend sltufi a oontlnuacl6n, y tanblùn la rûbrlca 
del tltulo es Indicative de la aatoria quo Ulplano trataba en el silo- 
■o. %  el (wi afe ftJLjl<a».j?.c.t.aiaaJLg.q,u£.jàb
SA%. BnA9r9B.J2flC^ pm
.yoBRoUen^Uai et HW^.Up WnPUtUUQnJ^fag fAYOW
wM Hator para horodJLtaa.pat; nA,al iiLiagte?.tnr. .g?. -  
tew YoAnlaeç .WataterTa f W e i w m l M W  p w g W i a .  -
aoetleno que ai se rectlaaa a alguion (un hcrodoro fiduclrrlo) un fi- 
deiooaioo, y dice que la mayor parte de la heroncia oc halla cn otro 
lugar, no ha de eor coopclido a ofectuar la entrcga* Y ael eotaba - 
dlspueoto en auchas oonotltuclonon con ol fin do que so pidiera el — 
fideicoialco donde se encontraba oituada la mayor parte de la heroncia 
a no sor que se probera que el tootodor quloo que el fidcicomiso ée 
en-ferecnra en el lugar on el quo se pide.
Las conctitucioneo ini>crialoo quo se citon, parcce quo estnbleclan 
réglas particuloros en ordon a la corrjiotencia on el coiqx> de loa fi— 
dciconisoo. 5e concede al herodero fidudario el que la cosa objoto 
del fideicomioo lo oea reclnnada on el lugar en donde se encucntra — 
la mayor parte do la horencia. l’ero ol rtgimon establecido no résul­
ta mwy olnro en las fuentes, i^pocor de las noticias que entre otros 
nos proTorciona este tcxto ( )•
( Vool, Diritto eredltprlo. cit. II, 2 Rota (5) pag.395, oxpro- 
ea tb. esta InsuficlMieia.
C;7
KL texto tembiùn cotiiicnnuna cl&usula do recorva do volunted — 
dlferentc, cn cl ocntido dc que el fldciooralt» ee curaplirâ en ol lu­
gar on dondo so encu'ntre In mayor parte do la herencla, al no reai^ 
ta una voluntad difcrentc del cr.urnnto por la cual ol cueqillalento — 
doba rcnl.lznrne rn « ] Iur;i r ( ' udi f l lo pldc, ( ^ )* Ka lo quo apa% 
CO on cl porlodo final. ni;;l : rob' tm" . . .  ubi potltur# y aunq|ue m*- 
chns do cptoa reprrvan do voUmtnd ruolen aer do factura oonpilato- 
ria, croc^ Kjr. quo c n •'rto car o ertormn on unn do origon cl&slco# Vod 
cxpuso dor. critorlo,- para of:tablccnr cunndo eotoa rooorvna do volun— 
tnd cron producto d c  in lut" rvcnclun oompllatoria, uno do car&ctor — 
Intomo, cn virtud del cual. co conoid ora quo el jurlota reaolvlendo 
ol caco concrete, no i>odln haber dado eoa rospueata, y otro do corl^  
ter e:rti'mo, i>or cl cual ce doduc' la intorpolncl6n por el hedx> da 
que In recervn dc vo'uutnd dlfcrrnto no introduce en el toxto inoo- 
rroctnjiento, iiorquo no concumla {Tnnaticalnonto, o porqua os aspit*» 
flun. ( 10).
Ho crc no.T quo nnul yn- d m  r. r do aplicacl&n ninguno do eotoa - 
don criterion, cn prlri r lupnr, )'orquo las dcclnrncionoo dirigidaa a 
un mcjor cunpli.niento do la voluntad del counnnto, como heaoa tenido 
ocard6n de cotnpmbnr rcqintidna vec-n, ae puodon eoneidortor el&aloaa 
en esta nnterla do fldoicxsnirion, n cunnto al nr gun on to gramatioal,— 
CO cicrto quo co introduce cn cl t' xto por medio do niai qua a vocea 
co inclicativo do int" rv nclon conpilntoria, p<“ro eotom oeurre ca — 
todan inn ocnnionc.'i, Adfticr, cl n ' crnco do enta ronorva noa lo oxplJl 
c6 lilpirno cn O, 5,52, 1 y 2, que t^ndrnmoo ocasiSn do oxnminar emq& 
guida,
5 1 flrnotntun ont dc Acra jljicnai ni in en.nTOvincia, ubl fi- 
dni oonalonuia pctitur. nlur c. pct acris oXicni# on.iMagJLJiqlQr Dora.-- 
nllbl ccDct. praoncriutlo locun habcrct. aed et hic olacult nihil fa 
sers acriü aliani nomcn. cum non loci ait aes alicnum. sod univeroa 
rua facultatlun» acp cnin alicnura rntrimonlun totun inwinucro oonstif»
( ^  Cfr, Voci, DlrltW rrrditrriq. cit., II, 2, pag* 940,
( Dirttto croditsrlo. cit. IT, ?, png, 969.
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mu Qqcttiad..ûigau^Ba, 
iÜBBttnrtM si\ W  pfttriaBBtiaii mt mto mllmmUm nrafntmdim bum - 
RpMfl PM9« W 1  DâW: fMil 1 m: kmewmt# Trt UlWUfl„x«A gwituedem 
tiX^  W x w M h ü i W e  merlbUB# an .w ffit, PEMmwiBtigJlowm halwrt^
M o  DUtem iustiuB dial locun habere) Be rsflere « las deudos (supo- 
noiaoB que a las que tlsne la herencda) y plantea la cuestlSn de si is 
teodri lugar la sxeepel&n oomo si la mayor parte de la herenola se 
hallara on otro lugar, por ear mayor la euantla de las deudas alii 
donde se réclama el fldeiooalso, T en este eaao tamblin ee oonnlde- 
té proeedonte que no tenga transcondenela la alegaol6n de las deu­
das, ya que no eon de un lugar detenlnado, slno de la totalldad de 
los Menas, pues es satddo que las deudas dlsmlnuyen a todo el pm- 
trlaonlo y no afeetan solo a los Menas de un Merto lugar.
Esta euestlftn esta en oonexlén eon lo dlcfao en el anterior. Si 
donde se roMasa el fldeloomlso es el lugar donde es mayor la cuantla 
de las deudas, pmro la mayor parte de la herenola est! en otro lugar 
ne valdrfc esta alegaelSn de las deudas, y no podri oompelerse al fl- 
duMarlo a efeotuar la sntregm alli, pues se considéra que las deu­
das afeotan a todo el patrlmonlo y no solo a los Menas de un Marte 
lugar,
A p-esar de todo, se estima que al procédé la excepM6n, si el «• 
patrlmonlo huMera sldo destlnado a atender Mart as oargas que se oqg 
sideraa iaaluÜMss, oono el page de allmentos que el pedre haMa « 
mandado que se pagaran en Roma, o al pago de los trlbutos,
rhoontiamos ya la primera exoepMftn a la régla estaMeMda de que 
el heredero tiens la facultad de entregar la oosa en el lugar donde 
se encuontra la mayor perte de la herenMa, y es en el stqmesto de » 
que el patrlmonlo se destine a atender eiortes cargos que se oonsl^ ft 
ran inoludiblos,
rn el § 2, enoontramos otra exoepciAni Sod et roocriotum est, ut
nM h«r,9B flW9Uq>i
BaXY.trea jusb patamt. hM- pnaggriLsf 
tiono utl (il), eetablecida por un reecflpto, ooneictento en que el
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cuiji'>llialf nto del fldcloortlso dobla oollcltnrGc alll di tde el herede­
ro tuvlcrn ru donlclllo, 51 conoidrranoo esta mcdida dootro de Im - 
ton-doncia dlrJpidn a quo ol cunpliralento del fldcloomiao fUerm lo - 
noroc nrovoro prrn In. i rrona dol fiduclorio, no noe extraie eu ap#- 
rici6n«
loro ol r l(,nio d.l.cL mlo quo r.iotapro que ee ooBcneara a pagar
el fldolconlro, no « odîn urar yn esta oxcepcl6n, quodando aqul 
trrrunpido oi t" xto o U j  i m o  paru continuor cn D, 5,1*51, oon ua — 
texto dc ''rrclrjno " . f ii < ] rpo’ no dlco, "eunque la heroBOia •
hublcrnrJdo dertlno la o qui en tl( n ; nu donlclllo en una piovlnela,,,*
Mon f.noontraoon do nu .vo ojilc un tcxto inuU.l8do, lo que nos lapim 
de nproclrx n I’ond' qu rin 11- par Mlpinno on nu cxposlolSlu Por lo -
f’icho lirr to 1^ n o-nto dp ! a. Int rru;)cl6n oonpllatorio, hahlaba de •
otrri cxcepol5n, cono Iv nor ir ilccdo, a la rcgla de que el fldualarlo 
dobo entre qrr i a corn obj"'to del fidoiconino on el lugar donde ee eg 
oupntra In nny-or l ortr do 1 a horcncla, 51 vinos quo esta Aie eatam 
blocldn por rauchan conutituclonor. Inpcriolos (D, 5, 1. 50, pr,)# tqg 
bi^n î?or dirporiclon'r; i-:p rlntcn c' crtnblccicron exccpcionee coao 
' nto, por I a qu ' 1 n.litclcrTo ; oilln cnnplir ol fidciooaieo en el
luqar d" : u ('onic.5 ' b'.
D, 5»t« 52, rr«, qU' ! encl. , n l a rallngoncala procentfi oonjumtam% 
tn con (.1 ant rlor, d.! cn: .'nd nt si uurcnnlt actloaca JTAdaic^ fi^ fl*^
<i%_ alil.r._d r, n.n.1nniUr: uru::. 1 innc onlccin. pontoa qpte aeiitett-
tlan. rny rbl rd ]icno d' C lulcn'n non i.-otf’gt« lo que oe traduce ea •
qup ni ol li< r b m  no, ; to cono dcnnndndo la accl6n dàl fidelooolso,y
utilizniido otrao dcfonrnp onitio 'stn (dobo rofcrlree en nueetra — 
opinl6n, r T r. cont irb’n ' n D, 5.1. 5^ ,2, cn docir, quo ee le pida el
cupt{)liriirnto del I’idrioonluo cn cl lupnr do mi doaicilio) no puede —
ftcudir a '’ n d' o u',', a nqu' r a nnt u dc In s'ntcncla.
( ) May qup I'.nc r n-'tor qu".- cn la cdicion del Dig'nto do Honmcen —
tlrii ' r ' i 1 ri. >co gi’otl'n.-i — —  utl. nunrccc; corao indopcndieg
t' ( §■ ). : r In .11 tip rrLior dc Momr/’n y on la Palingcq^
■la do i ' ri' ' n rr c'n cn:.;o nquï lo rcj roducimoB.
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Compléta, en Morto modo, lo que Ulplano proponla on el § 2 de - 
D# 5*1« 50, El fldueiario puode hacor que ee lo plda ol curaplimicnto 
del fldoioomleo alll en dondo tiono su dooicilio, pcro si yr habla - 
ooneamdo a pagar el fldelooaloo no podla hacer uno do lo diepuesto 
en el reacrlpto y hacer que ee le oxigiora ol oisqrlimlento en el lu- 
gar do su doaicilio. For lo tanto, la oxcepciSn que se le ooncodla — 
en el rcocripto dobla plantcarla on cl mooonto proceaal oportuno, y 
eunque todavla no so huMera dndo la eentcnoia, no podrla valoroe de 
la mismo,
Loa 1* y 2* (Si lAbertis oula toaocras Aruncntorlafl enai-_vp1uq-
lit jMamAmmümr wre kTWitatAg
Iwci mlYi diomtoi aa puparst Id ,te.atategea. -
Bcnalaae ex gonore oomnarationio. (^^l) jgt,jA.arffPqnfltf n\dhW*
An .fliflrtgftlMln Ytrln «rggBtl Y9i awrl pptrip At BlfHATislaM
#d Mwamudi fWqlmmlwm teBM PfltetoaUiVBi, Uufxt mmimr nara tettaa 
prtrtnmU in uruTlnfiitt mit# -
M B  «Ü.B Ywimimiig fnt hmbiW lila -
QBiWa KÜBBlt taa «Akoa £L,4aL«miAB8(u In jTOYtogjta.iaa&flfeBEi.. *
voLuioBG ( Ç 2)/ explican el Volor de la rosorva de voluntad que vimos 
en el prlnMplum de D, 5, 1, 50, Oe rofioron a ciertos fidoioomisos 
(conprar para sus libertés tesaeras frumontarias -bonoc d# oomostim 
hles-, es decir, los tltulos que parmi tlan dinfTutar de la distrlbu- 
clén gratuite de goieros alinonticios que t enl an lugar en Roma (l2 )t 
entregar pequoHae cantidades do oro y plata a vlri clarloolnl rosiden 
tes cn Roma, y la parte dol patriaonio que so encuontra on Rona es •
Buficionte para cumplirlca, etc,) que por una raaonablo intccr^  r ta-
ol&n do la voluntad dol tcstador debon ocr ontrcgadon ubl p«-tux:fafr - 
pues, on palabras do Voci, no era vcronloil que ol tootodor quo quo- 
rla houisr a les vlri claricoimi (scnadoroo) con tan ra&dlcoo fidoi- 
oomlcQc Imbirra quorido quo so pagaran cn la provincia en la quo se 
onoontrobo la mayor parte del patrlmonlo (13 ),
(12 ) 1 ara mayor infomaciôn oobro rl Icgodo do raa frumontariqa
\dd, Voci, Diritto trcditario, cit., II, 2, pag. 337,
(13 ) Gfr. Voci, Diritto ercOitorio. cit., II, 2, pag, 940.
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En nucstra opinion los dos toxtos son substancialraento clasicos.
En el $ 3 (Si ca rcs qugc per fidcicommissum rclicta est eo loci 
sit, diccndum est noijicbcre nraoscribi ei oui petit, quasi maior - 
pars hcreditatis alibi sit). cncontramos otra exccpcion ni principio 
de que el cumplimicnto del fideicoraiso debe pedirse donde se encuen- 
tra la mayor parte de la horencia. En el toxto se afirma que si la - 
cosR que oe dejo por fideicomiso estuviera en el mismo lugar en el - 
que se pide, no debe oponerse al que la pide la excepciôn do que la 
mayor parte de la heroncia esta en otro lugar.
Y en cl S 4 (Sed si non fldeicommissum petatur eo loci, sed fidei- 
comnisso satis. videnduKi est, an haec praescriptio locum habeati et 
non puto habere, quin inrao. et si nihll sit eo loci, attamen iubcn 
dum satisdarc. quid cnin vcretur. cum. si satis non dedorit. mitta- 
tur adversarius in possessionem fideicommissi servandi causa?), que 
tampoco tiene lugar la excepciôn (de que la mayor parte de la heren- 
cia se encuontra en otro lugar), cuando en aquél lugar no se pide el 
cumplimiento del fideicomiso, sino fianza al fiduciario por el fidei 
comiso. Y dice que aunque nada haya en aquel lugar, ha de mandarse - 
que se preste la fianza, pues &qué puede teraerse cuando en ol caso - 
de que no se hubiera dado fianza es puesto el adversario en posesion 
del fideicomiso a fin de garantizar su conservaciôn?
Después de toda esta exposicion de reglas y excepciones, debemos 
aceptai’ con Voci que el regimen establecido para determinar el lugar 
en el que se debia solicitai" el cumplimiento del fideicomiso no resul 
ta muy claro en los restos que nos han llegado,
D. 36.3, ut IcRotorum sou fidcicommissorura scrvandorum causa ca- 
veatur. 6, es el fragmente que benel sitvô a continuacion, picsentan 
dole asi: Ut fideicommir.sorum scrvandorum causa cavoatur et in posso
Bsionem entur. Si ounndo incerta sunna est fideicommissi. qui cotr- 
noscit taxationem euociuc fideiussores pctuntnr (14). (pr.) Admonen- 
dl autem sumus rebus publiais remitti solere satisdationem fidcicoromi 
ssorum etiam si guando nccersitas dandi intercédât; rcoromissio pla­
ne exincncin est volimtati. eefuncti statu tri. ( § l).
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Bu el JgtiUdfllfflL ehorda el pcoULem de que la ountla del fl- 
deiooalBO eoa Inoierta, y ea «atoe eaaos ee dlee que el que eonoœ la 
eeuea (debe haoer) la taeadéo, (y ael) puede reoleaaree de loa fia# 
dorea*
EL que oonooe la oaaaa ao puede aar otzo que el pretor fldelooaim 
eerlo (o el cAaaul, «a loa oaaoa que Aaeraa de au ooqpeteaela), que 
mak qulen detendae ooaeretaaaute la ouaatla del fldelooaiao#
«uaato a XUaJÜUUBEUa ( 15), «awatra oplaléa aoert»-
deaea te, æflalé que ea el texto le Ulpiaao apereeerla epcaiaarea.
Bu e l  ^ 1* ae haMa teaM$a de garemMae a l aflraar que m  ha de 
temer pr aaeat e que m la# eoaaa piblieaa ee auele diiq>ea8«r laa gar%  
tiæ  de le# fldeiaoaiaoa, auaque haqa la  aeoealdad de preatar fiaaaa 
y ea baatente la  alaple peoæaa de que ee oaapUrh la  voluatad del « 
oauaante*
tQuft ae quiere deMr eoa al adaltlaoa la TcreiSa
de loa aodcanoa traduotorea eaateUaaoa del Digeato, -
tradueeei "heaoa de adverilr que (ea oaao de hereaol# dejadaa) a - 
laa edudadea..#, eoa lo qos aoa «aooatraæa de nuew* eoa el prohLeaa 
de que loa aualeipioa oareoea de oapaeidad para aer laatltuidoa hea% 
davoa, y por eade, ea tieapoa de Ulplaao, teapooo ee lea podila ea% 
aeadar el euapHateato de un fldelooaiao* (Velae a eate reapeeto lo 
que ya heaoa dloho)*
*Se referlxé aoaao a nmnHn el Maoo reaulta heredotoT
Oreeaoa que ol texto ha aufrldo eltoraelonea, y de ahl au pooa ■> 
olarldad* la heaoa dlcho que Noaaaoa aeftalS la poalble aueeacla de -> 
algunaa palahraa* Lenel (i6 ) hlao noter, par au perte, que eo el -
(l4 ) Qb la fditin Miny HoMwon aefialé que deapuba de 
tAlm XaflLt .ft
(15 ) Pel., II, nota (l), col* 925 
(l6 ) Pel., II, nota (2) ool. 925.
7)3
periodo pU m  ri intfigCgtofe» jeoMg JldPlW flPnmfal 30
que oa dlflcll apreeler oual ora la lntomol6u de Ulplano*
D* 42.4, ffldtou px paariaiB  wfla9flBtoaa ,«toga 3.5, a ei fr a m  
to <pe I«ael aituS a contlnuacl6nt la. mil rat poHMtataq gflfflnltr ~
w t e r t  BialUi, j r t f  I W  1*& gy& M m iajg lA w m  aw siA t T il a rt I f r  
Vt MffttiMto JEPjrttBMAt 0% rtlPttUUfiBU BfflH Ut IttW ittto e
W  M t wnffpiatoM,
Bo priaoipio noa parooe quo el Aragnento ha teoldo qua aar ant&- 
lodo, puoa ai ppoccde de taxa nonografla aobre loa fideiaorlaoa, de » 
alguna nancra, tendria que rcferlrse a loa Mama# Bay quo tamer am 
cucnta, oooo acAalS Lend ( la rthrioa bajo la qua apareee am *  
cl Digeeto, QWibUB 9X MHOla.JA ..ggBPfOAÜNKm . SoUaal
supuao que Ulplano aqul trataba do la nlaalo in pmome.MaMM. imamta# 
run awiM. y que on este fTagmcnto ae referla a la cuestlte de al qg 
rreqxmdla la aioBlo contra los cauaa-hAlentea (auoeeorea a tltdle 
singular) del heredero, y que probablamonte, em an troao no rapradm* 
ddo ao el Ugeeto decldia ol juriste qua la jlgslft =* debia dmrse 
contra loa conpradorce do ooeaa hereditaria#*
Ee una hlp6toeio accptabla m&a al tooema eo ouaota qua am e l — 
Aragmaoto quo olgue cn la rolingoneola Icoallana (D* 44*6*2) ae haoe 
refareocla tanbi&n a la oonpra de ooeaa Utlgloaaa (debema aupeoar 
herodltarlas). For ello no es do extrader que eo bate, qua noa ha — 
llegado vaclo de Bcnclonea horedltarlaa (legadoa, fldelooalaoa) ae *  
tratera de un tema similar.
%  ouanto a la gcnulnldad dol toxto tanhlSo para fiolassl, U^laoo 
exproaaba acertedamcnte un pcnBordcnto oono la oui rem oormtmtma - 
ncconlt* emtnri piaiUfi puea do hecho, ootre la ooaprm-
) Pal., II, nota (3) oo. 925* pe^-y^ere oollo-
£Lj».teat..p« nilarfLca aib a\a WBBilhter»B tet ,flr> «üuwrmBrt
) If'gattnaioBt dsii'AhbllGazlonf tUrttte waaw, Rapoiea - 
3.935, peg. 183.
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venta y la permuta exLatlan nadhoa puntos de aeaojanM. Pero no aolo 
oon la permuta, mime taÉbito mon loa otroa negooloa aoMvadoa a corn- 
tlnuanlén en el texto, al ae «xaaptfia la lltle meetimetlo.le ooapram 
venta tanla aqieotoa oomnea, pueato que todoa arma negooloa a tltxa» 
lo oonereao* P«ro laa dudaa aobre la getmialdad aurgeo ddjheoho do 
que #m el toxto ae oAreoe una llata de negooloa oneroaoa, le oual, * 
al aoqi-tanoa le didto al prAnelpio, ea aupSvfluo, pueato q m  para - 
deteminar laa peraonaa aonetidaa a la lluiA »» ara neoeaarla la - 
dlgtMktlén de laa emaaaa oneroaaa de laa luoratlvaa; ai taaqnoo to- 
daa laa eauaaa omcoaaa aom parangonablea oon la de la oonpreventa#
A reanoa que taabifin aeortS Solaaal al aeflalar que no podla aer - 
eitaioa la nenMém de la B i m  A W I A W #  l¥M jUWWU.ktgb ~ 
ya qpie la eatj^aeifn era un oontrato abatraeto que generaba aie»- 
pre loa nlamoa efeetoa yn ae faiMera eeietmdo o m  el fin de donar o 
ae eelMaarn oon el fin de reveatir eon la fur ma de la eatipulael8n 
la ebUgaoitai de un eoqprador o de un vendedor*
GUaerlWnoa, eono veninoa dieiendo eata oplalên de aolaasi y por 
ello  adaitlnoe que a l na eetà Mterado todo e l periodo itea la  —— 
JUUêSÊÛÊÊ» ( 20) podrlan haber aida Madidoa loa oaaoa de la  
ia .jr iir tM  y de la  gyniH itfrt mm nfc UbwmUtaWm, « « m  to^poeo -  
podanoa deaoartar que para loa negooloa refnridoa ae eatuvl era enfo- 
eando aolanento e l oaao de aquallaa pamonaa entre laa eualea -oono 
oeurre entre loa «dnyuge»- ao puede medlar donaolên, habiemdoae -  
perdido en eate aupueato laa palahraa que haolan refereneia a eata -  
lialtaolëo#
( 19) Beeeler, en TffirtlBriLUwiW rtudlm» M t., SZ 53 (1933) peg. 41, 
oueationo el uao de aoepooha que no admlte Solasxl, pg
ra quim Ulpiono eiqiresanja au pomeendemto de eaa forma.
( 20 ) In  interpolaelSn de todo el periodo fUe aeatenida por Steiner 
Patio in  BolutuH. pag. 69, que no heaoa podido eoneultar. La -  
notlcla noa llega del Index In terp ., y de Solaaal.
f #
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Eh D. 44.6, de lltlMoalQ. 2, al que nos aeabaaos de referlr,
iWCTMi a »  M a lL g R lta  XmtÊsrlX w W  tfçBtoMe .ygil « B ta u  j# » :  
dwi ffflft ..apsgtflndft WL&. ggLm tlii, et ■nrii trt, irt -
B dm ttB  InBPWqidm m it qiua oui aH P u avile  Bpn Bina, fflii «A m lm - 
tea>.J8,VJA9B ,M 9M  JAUfiLOfll « B P flttU  B&B to W ll, B& IM  BBPflrtl A "  
JÛDiLiÂMLMiJMflLJiibJMQSiBildhLJîSilfiUiLpJttJJLJihLkUiBebJl&llflUftJBydÜBLJLBttaS 
i m AU, ,BB>.qiyjLJgft.Bfta<rti ft l^&.TullBmi# ta rt UttateBi mmiMt)#
ae tratu,'eo#o se ve, de un esolavD que ha ooqmdo eehiemde que la 
ooea ee litlgioaa, (lo ^ e  se deduce de la rûhrlca del tltulo bajo - 
ol que cl iàrag aonto apareee en «1 Plgesto) j el dueflo no lo aahia * 
o vioovereai y oc pregunta cual de los doe hay que temer em ouenta — 
si lo sahia* I oe aojor, se dlco, toner en cucatàa el cnnactaleato 
dol comprador que el de la paraona para qulen ae ad- 
qulcro, y asi corresponde la peoa m r  coaprar oosa litigloea al eo* 
clavo, sionpro que no haya sldo por aandato de au duedo, puea al hay 
mandate, segùnbahla cscrito Jullano a prop6aito de laa eoaaa lltlgig, 
sas (21 ), auaque sca ol esclave qulen lo aepa y no lo aepa au dueêo 
no perjudlca que lo sepa«
El toxto ha dado lugar a oûltlplea dlaousloneà* locluao Lenel du- 
dS que Ulplano ae refirlora en 6l a laa eoaaa lltlgioaaa (22 ), por 
lo que aoq>oeb6 y atrlbuyé a los ooigdladores el periodo et Ideo —  
oomoetit- Albertarlo ( 23 ) abog6 tantaLtn por la interpolaolëm, aegg 
lando oomo aospechooo el periodo aio tamea —  non noeet. Solatia —
( 24 ) asimisoo, conoldoré altcrado el teotto, y Solaaal le aonotié a 
un profunte an&UolD, on ol que, on dLerto modo, reehaxS la poetwra 
mantonida por Lenol ( 25 )«
( 21 ) No elasifio6 Lonol este Aragmcnto entre aquelloa en que £|ULg»
BUB jlMriaWc 02A AasttMte
(22) Pal., II, nota (4) ool. 926: lïlniimiia eaim hoa loco non de 11-
ftdteaAp cRApgp BPPflr?t .«a ffr trv lfl tefaB fr ,  m ttae YMartut
^ 0  guoquQ ad aUonaUonca in froudca aissionia^aoturua ucc*
( 23 ) Procurator uniim rat, en Studi III, pag. 513.513 
( 24 ) Soicntla. doluo und error, cit. en SZ 35 (1912) pag. 42 y as.
( 25 ) Qnroro e mnpregowtnn^. en Scrltti, I, pag. 285-238.
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No quorcaoe entrer m M fondo de 1# oueetlén dehatida, pues exqg 
de de ouaatao objotivo* Pero aflnanoa otra vea que e l texto tenla -  
que eatar de alguna aammra rolaelonado con loa fldeiaoaiaoa* La coaa 
eom>rada por a l aeolaro glbimarla parte de una herenola en lltlg io  «* 
en virtud de la  reelauaoltn de un fldelooulaoT AMlera aer# Pero d»> 
bido a la  autllaoién q^ e ha auArldo a l texto ea lapoalble preolaar -  
au alaaaoa*
Bi D. 40.5*37 Jâto #1% i l k A *  j A J L u * -
.TBBiiBttMtii BirtnIfrtrMnB dlimWr# ÉlYNd Ugata itggtoalt ,»«■ * 
llb a rta ti non aaaa faniandan. ev aantlnenti tanea arbitrua dandum -
miAM» n «bm aMimmlnid MJkKWAo&mm
liât iBBfliBlfliit n A l m k n m  gittcM fltkM w w  « « M e  nww> î#m*" 
IM tmi% rt wi BMHrfMldff flMffnttmw Ufrnrtitt »niiasrta..qat 
tmiw riiiriMBrtBhi « tftd tti ■rtatttAjaifitos nX\ dmtfwffe ipiri *  
iBiw rrtlmwi mm iiIrtBlrtnmw mm mmdWte 
Èm M te  irtiam t rwMdw «n>ga, mI jb rt nl&mm wrtltBtru
bMte BihU WIÜW "# aw IMte «ftU rtlB I IM  fln « a
■lt..»iBlW wrt UtmMm w M h r t  i w  mVirte v m n  pkai n M a  
IM dit Bt miM n i  Yti ptmaiM n  Mb dtUaol am
t o i  W itttM g tl ItiM  ftl illIfU U l tortniflnr)» #" Roo* referenola a 
vm reacrlpto de Marao durelio aegfia a i oual, euando un fldeleoadao -  
de Ubartad ao ha dado ala eondlelSa alguna no aa debe retraæ r la  -  
aahnal at&m porqoe ae alegae que M eadlavo hahia Uevado laa euentas 
alno que debe noabraree ala wêm por e l pretor un (xbltvo que vea la  
oontabAlldad. Ihia vea expuea&e e l oontenide del reacrlpto, ae aflrua 
que tan aolo ae debe ohUgar a l eælavo a rendlr euentas, puea nada 
ae dlee aoerea de al debe pagar tanbitn las deudas pondlentea. SegGn 
Ulplano no ae debe obllgar a pagar las deudas pendlentea, pues no -  
puede aer doaendado a l sor aanunltldo por laa deudas que resul tan de 
le  que edminlotrë oono eselavo, aiaupie e l pretor debe obllgarle a -  
que restltujra loa Hbaos de euentas y oualqulor o b j* o oantldai -  
que retenga de au anterior adnlnlatraolSn, y tmbl$m a dar raWRn de 
oada oosa.
»!■
Tfl
Indepcndlentomonto de^a genulnldad dol pasaje, pueota an duda — 
por varloo ronanlstaa ( ), a nueatro modo da vor juailfloadamanta,
noaotroB aospodmmoe d^la pcrtonenela de este texto al litro VI da — 
la moBografla de Ulplano. Por eu oontenldo, ereemos, an prlaalplo# ^  
que ru adeeuada ubieael6n eorla el llbro V, an donde ea trataban la# 
llbertadea fideioonlsarlas. Fh eiorta manora trata de probLanaa ra]j| 
tlvoa a la Juriedlecl6n flclcioonlBarla, poro no croaane qua aaan da 
la entldad euficdcnto para adecrlblrle dentro da eota libro (al qua 
ee dlga que ol ooclavo pueda o no aar daaundado por las deudas pa»- 
dlentes, an todo caeo, ticno poco que ver oon lea asuntoa qua# aau 
gbi parooe examlnaba Ulplano an aeta libro*
I eeta aiena eoopeeha nos produoo la Mta al llbro VI da Ulpiaan 
quo iqxareoo en una oonetltuciSn de Juatlnlano, y qua Lanel sltaA a — 
oontlnuadén* C. 7.7.1.1".f ... (hnatltutlo Severi at
a W m  KTMrtt mmlXXm MwrneiW UbbmIhUt
pflrtoB BWM Ynvlqr?, nvattnwB UfcflrtM e m o  I m o m t o  Uort-
itiUrtl 3iBgrt.,gj8 a b a W t l a  P99U Bprt<«ttt Bill wcAfl tqarirta attto 
«rWkto Biagtigrtg .çpngmiutoa MomAa vu wm Jl Pé 
nlmmi, jdLJP#W,qa,Jmtea. iBrtte. iM^iwilBBBiia itfarta
CB^ BlilBBaia, ittftoiTUt BBB&m ~
m..OTa.?1wm, WBBffJAil. m m  Rartffja vwrifflrta, m m W m  lib* Bfcvm.. ~ 
gfÆLtlatojra
Ta vlnoB eeta oonctltuolftn al tratar al llbro III da Panlo (vid.- 
pag. 392 ) pero ael cob» su contenldo ecmeuarda oon las naterlas
que Paulo trataba on este (la libertad fidatoomisarla), no oonouarda 
oon lo quo pereoe tratar Ulplano on su llbro VI, per lo qua, a la %  
foren-ela quoqmroco mn la oonatituelén da Juatlnlano as aqulvooisda 
y en dondo dice Utro ocxto fideiooBBdaaorun. debe de deMr JÜBL - 
o clertanentc cn el llbro VT, antes de tratar los temas relj^  
Monados oon la Jurisdlccl6n fldelconlsarla, Ulplano, a modo da - 
BqÆodlce do au llbro qulnto, slgulS tratando problèmes relatives a -
( ) Vid. entre otros Holazzl, L'oMMne stories dolla rasMsloaa..
Mt., m  BIER 31 (1921) nota (1) peg. 77-78; Beeeler, £g|l£uttll 
on SZ 51 (1931) pag. 193-194.
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l u  llbortadas fideloovlMrlu. Oomo dato quo tamldln tlene que eor 
aiffoolado, dlromoe que grati parte de loa textoa que eetudlaban l u  - 
llbartadoa fldoioomlaarlu fueron altuadoe por loa eompiladorea en - 
el tltulo quln-to del llbro 40 del Ugoeto, oomo eneeds eoa el texto 
anterior dal que, oomo hemos dlcho, tutailo ooapeoh— oa de eu uULoa- 
cl6«u
Eh bue a tsto, propcmeone que se admlta la poslbilldad de que en 
el llbro VI de Ulplano, adem&a de loa problemu de jurladleel6n, Ul­
plano aegéla abordando loa relatlvoa a l u  llbertadea fldeloomlearlu 
a Inolulr eo eate apartado, oono restoe couervadoe, D# 40*5.37, y - 
la refareo-ola q u  u  hau a Ulpiaao ea C# 7« 7.1*1*.
Os D. 32.20, u  aborda el probLena de unt^ l.oaa oosa dejada a tma 
poreooa oomo fldoioomleo, y a otra peraoaa tamblto oomo legado o fi- 
deiooalao, pcro ao para que u  haga oufia de loa doe, alno por onto- 
zo de eada la» de alloa (g& m  tÜA W T  fMtiMrtWMl M d #
U tt iugmt# Yfi MT IWMLmMlmmmi M il A# nl% nnn mmimliindA m ir 
jRaJBd Mtefanif te  #0îÜA#aJMMd3BN%IBLjKA r t l  BOililrtÉ
mlWim m&UM mdikm dum In InmM rom haWm# M Tfffttfa
Fh este eaao u  dim que al fhe dada a uno de loa doe, ol otro ao 
ticae nlngOa derecho aotare alla, pcro tcndrti aoMSn para reel mer (ol 
heredero) el preelo eatero de la alama.
Eate toxto ha aldo muy crltioado, puu ao estima q u  en tl u  ocyg 
tlcne el réglmen juetlaluoo de la anwAtmwtig rel. exponlendo el mijg 
ao principio q u  otro de Paulo (D. 30*33) que algunoa romanlatu - 
pionean q u  oa de oompleta elaboraaifio ooapllat<nrla« Segbn lo eapueg 
to, eerla el jggügg el que deeldlrla el on eetos caoos eetamoe en — 
proecncia do una dupliolded de legado o fldoioomleo, o, por el ocm» 
trario, fronto a una qua traexla cou eoMeeueaeia la âX
vlal&n en cuotu de la oosa objeto dol fldoioomleo ( 27).
( 27) Cfr. Voci, cit., II, 2, peg. 1013.
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I<a ooiqiocha oofaro la Ranlpulaei&n vlena do antlgoo. CUjraolo (28 ) 
ya soapodi6 dol pcrlodo ||pn *** in ■olldun. adhlrliadOM
a sus BO ope ohms, do una u otra fortaa, Besolor (29 ), Prlnçahaim (30) 
y Albertarlo (31 ),
D. 49*14.43, oituaïlo a contlnuoci6n, dleoi Tanevtafy matoe ta#-
Aporooen àqui ncndonodoo los fldéoonloos t&eiboc, objets, ooao 
eabo8»B, do doo nmonografiao ccpcclallsadaa de Gayo y Pauls*
Habla Ulplano do un rcscripto dc Caraeala en el sentldo de que M  
fisoo tonla accionoa moles a causa de tm fldeiooales t&slts# L# <* 
aflroaoi5n no es do oxtrmflar, pues eo oataldo que el fiscs, en dater* 
■Inadao clrcunstnnclnn, por modio dol iim psdl# »
roManar la parte do la hcrcndLa dcotlaada al fldeicomiaarls t&cits 
y que Goto no podla rccibir* Caracola dice cn ou rescrj^ pto que laa *• 
accionoa do quo ol fisco dispono son de sar&otcr real#
%  nuoatra oplnl6n, cl toxto puede ecmaiderartm geoulms#
D. 50.17, do divaraia rogulla Imlfl mtlaul. 99, ftlMao flragawto 
quo aparoce cn la rcconatruceiSn Icneliana del libre VI de Ulpiams — 
dicot iîPi.Tai4g-at,ftcrl a m a A  floftndlte*
Cono ol recto do los fragncntos que heass exeainado prosedeatea — 
do esto tltulo, octc tonblbn esté nutilado y eacado de su eonteats*- 
Mo podeaoa sober a que oc cotoba refirieado Ulpiono en eoausreto eus# 
do hiso eata afiraaci6n, pcro indudableaente sstaria relaeionads eon 
los fidciooaieoe y con la so.lvencia o inaolvenoia del herodafo fidw> 
clarlo, o inclure do la herenola (32 ).
(28 ) Cfr. iBàsa.Iat^* y Albertarlo, T
Gulaclo , Ctudi, I, pag. 14
(29 ) Beltrage.... 2, 27
(30 ) Anlnus donandi. cit., cm SZ 42 (1921) pag. 263#
(31 ) Le fba^i dolls oblisaaloni. oit., eo Studi III, pag. 79-81
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Se preoeupS Ulpimo en este lib re VI, por lee fregMotoe que de <• 
&1 se hen oonservado, de la  juriedieoién ooapetenie para eooooer aaqg 
toB relaoionadDs om loa fldalooMaos, d&n&mo# aetieias de la  00:%  
tenela abrUuida a l pretor fldeiooaiaari» o a l eén-aul, eegén la  -  
«uawMa del fideieoalao.
toaliaé taaibila las exoepeioues que puede oponer el fiduedarlo %  
te  la  potiaiân del fidaieoniso, aostrandoaoa un prlaeipio general y 
las exoeyeioaes que a éate se opusiinttm, pero de (bran tan oonfuaa -  
nos hm  llegado loa restos, que no henos podido determiner con Mai^  
dad a l «égiaan aaguido*
Flnalmente diranoa que del an llis ia  de dos fTagnentoa (D.40«9»37* 
y C* 7«7»1*1*) deduaimoa la  poatULLIdad de que en este llbro  VI - 
ae tretaren tamAitn tenaa mlaedonados eon laa libartados fideiooai- 
sérias.
(  ^; Lonel, en Pal. II, nota (l) ool. 926, ee preguntft* étotiUHto-
ÆLIaR flMBfflffi..!
tro toxto oon 
16 ad Plamt.)
fti a fllttft dofffindUHyt oonfrontando mei
D. 40.9.9, pr. (Juliano 64 JUd») ï "od. 18 (Paulo
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C0NCLUS10NE5
Cl praaents trnbajo ha tpnidi por cbjatn determiner la elgniflcacidn 
qua llegaron a alcanzar ins fideicomlaoa an la anciadad romana da la - 
dpaca dal principadn, ahandando an laa ralcaa da au difuaidn y an al por 
qutf del tratamlento aapacffico da qua fuaron objeto por pert# de loa - 
juriatae mëa dcatacadoa da equal tiampo, Para alio hemoa tenido praaftri 
tn fundamantalmante la compllacidn Juatinianea (princlpalmenta al Di- 
gaato), y la reconatruccidn de las obraa de loa juriste# clAsicoa 11a- 
vada a cabo por Lenel an au Palingenesis luria Civilia. teniando an - 
cuanta laa limitacianea qua aatoa doa medioa comportan. Laa eonclualo- 
nea a laa qua hemoa llegado aon las aiguiantaat
I. En cuanto a loa juriotaa autoraa de laa monograflas y la faoha da 
aparicidn de laa miamas (Vid. page. y ), hemoa asMalado un
orden cronoldgico aprnximado de aparicifin qua noa permits afirmer qua- 
Ina juriatae del siglo II p.C. conoclan laa obraa anbra al tame apara- 
cidae con enterinridad a la auya deda la poca diferancia de tiempo qua 
aepsra unaa de las otraa (Valante, dal aHo 135 a 150 p.C.; Meciano, 
dal aflo 151 p.C. an adelanta; Pompnnio, con poaterioridad a la monogrg, 
fia de Meciano y anterior a la da Gayo; y Gayo, del aflo 160 p.C. an - 
adelanta). Podamoa afirmer tambiAn qua tanto Paulo (cuya monografla apg, 
racerfa con antarioridad a la de Ulpiann), como Ulpiano tuviaron an - 
cuanta laa monograflas de loa jurists# dal aiglo II p.C., extreme qua 
ae confirms, entre otraa coses, por laa mencionea qua da aua opinions# 
hacen en aua trabajos.
II. Cl eatudio del dasarrollo hiatdrico dal fideictSiao noa ha llevado 
a la conclusion da qua al reconocipianto de eficaeia jurldica al
miamo aupuao una confirmacidn, al, dal institute paro tambidn al comiejQ 
zo da au control y de la pArdide da la libertad da qua gozaba antes de 
esta reconocimianto, produciAndnae una lent# y paulatina aaimilacidn - 
con el rAgiman ragulador da los vetuatoa legadoa. Equiparacidn Aata - 
quA, ei bien no permits mantenar la clasicidad da la afirmacidn atrlbui 
da a Ulpiano 67 ad. ed.. D.30.1, per omnia exaeouata aunt laoata
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fldeieommlBala. tampocn no# da pie para aoatener qua aaa da total fact^ 
ra compilatoria. Cn nuaatra opinidn, loa comialonadoa Juatlnlanaoa pu- 
diaron taner como baaa de D.30.1. un fvegmanto de Ulplano en el qua ae 
recogla el prneeao de aproximacidn qua, ain lugar a dudaa, ae astaba - 
produciendn an au tiempo. (Vid. page. 57 y a a . ) .
III. Del axAmen da loa textoa que hacen referenda a la capacidad nece- 
aaria para anoomandar un fideicomiao, hemoa concluido que Aata - 
fue aufrlando una paulatina avolucidn haata configurera# de forma aid 
1er a la capaelded requerlda para otorgar teatamento. En Ulplano 1 da 
fideAc. D. 30.2, encontramoa la formulaeidn de la regia general da ca- 
paeidad aciivai acienduo eat eoa dewuw fideicommiaaum poaae relinguere 
flui teatandi iua habent. iCuendo eomamd a exigirae eate requiaito de 
la teatewenti factio activa para loa fidelcomlaoa? No pddemoa admltlr 
la oplnidn genaraliaade qua mantiane qua eate requiaito fue exlgido - 
deade qua comenrd a regular## Jurldieamente el fideicomiao. Para noao- 
troa, la regie manifoateda por Ulpiano aupona al final da una evolucidn 
en cuyo origan no tenian por qui colneidir la capacidad para otorgar - 
teatamento eon la capacidad para anoomandar fideicomiaoe (Vid. page. - 
136 y ss. ).
Cn cuanto al tema de a quiin aa pueda eneomendar al cumplimiento de 
un fideicomiao, encontramoa tambiin an Ulpiano 1 da fidaic.. D.32.1J.6, 
la formulacidn da la ragla generali aclenduw eat autarn eorum fidai 
coromitti Quew poaae. ad quoe aliquid oarventurum eat morte eiua. vaJt - 
dum aie datur vel dum ela non e*iitur. Ea eate caeo admits la doctrine 
qua tel formulacidn ea el resulted# de una lent# evolucidn. Pero ai a^ 
mitimoe aqui la poaibilidad de une lanta avolucidn, no encontramoa ar- 
gumantoa para nagarls an el aupuaato da la capacidad para eneomendar - 
fideicomiaoe.
TambiAn aufrifi una avolucidn la capacidad para recibir por medio da 
un fideicomiao, aiendo quizia aqui donde ae haca mia patents el inte­
rs# dal poder pdblico an contrôler la utilizacidn del inatituto. Son - 
numaroaaa laa noticiaa que hen llegadoindicèndonoe las reatriccionaa -
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qua la primitive libertad pare eneomendar fideicomiaoe a paraonea in- 
capacee de recibir por otma medioa (pereorini. coellbea. o%hl, #%)- 
fue aufriendo a lo largo del tiempo, an aata aantido aa da aaMalar la 
aapecial preocupacidn qua deepertd la figure dal fidaieomiao ticifo - 
-ae hen conaervedo reatoa de doa monografiaa, una de Gayo y otra da - 
Paulo, dedicadaa a eate tema-, udo de cuyoa objativoa are aoalayar aj| 
te control, (Vid. page.®'* a ),
IV. Da loa textoa relativoa al contenido da loa fidaicomiaoa hemoa - 
deducido, an contra tambiin da una eorrlenta de opinidn baatanta 
generalized#, qua loa Juriatae autorea de monografiaa aobre fidaicota^  
aoa no tuviaron inconvenient# an utilizer el verbo leoare an cualqui^ 
re de sue formaa, para referiraa al hecho de diaponar por fidoiooaiieo. 
No dudamoa que fueran conacientea dal alcanca ticnico eatrieto dal - 
aubatentivo leoatun , pero esta no lea impidid utilizer aaaa expraaiji 
nea con un valor no ticnico para referiraa a otraa diapoaicionaa sor­
tie cauaa. qua ai no eran loa leoate del iua civile, guardaban con - 
eatoa muchoa puntos da contacte. A eata eoncluaidn noa lleva tambiin 
la conaideracidn de qua leoare era una palabra uaual empleada comun- 
mente fuera del circulo de loa Juriatae con el aantido ganirico da oq 
carfar algo a alguian, y qua loa juriatae romanoa eran, como aa aabi- 
do, muy permeable# el habla comdn. Y junto a aata hecho pudo influir, 
an nueetra opinidn, el deaeo de apoyar la crecienta importancia de 
loa fideicomiaoe haciendo ver a travée dal lèxico la proximidad qua - 
guardaban con la venerable figure de loa laoata.
Tambiin hemoa epreciado una caracteriatica comdn an al tratamianto 
da eatoa temaa, y es el intento de loa juriatae por aalvar la validez 
de la aficacla del fideicomiso, procurando con aua aolucionea que iate 
ae cumpla ateniindoae a la voluntad del causants, ealvando loa obatic^ 
los que una interpretacidn rigide pudiera oponer.
En cuanto a las cosas que aon objeto de fideicomiao, la concluaidn 
que ae pueda axtraer deapués del eniliaia de loa textes aa que iataa - 
aon varied## -dinero, fincas, alimente# etc.-, pero lo que en realidad
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preocupaba a loa Jurlataa era, como hemoa dicho, no loa objetoa en ai, 
aino laa peeuliaridadea qua podian daraa en el cumplimiento de loa fi- 
daicomiena.
V. En el eatudio de laa manumiaionaa fideieomiaariaa noa detenemoa - 
an conaidarar al auga qua iataa alcanzaron an un detarminado mo- 
mento y el favor qua laa mlamaa raclbieron par parte da loa Jurlataa y 
de la autoridad imperial, y conclulmoa que laa cauaaa de eate euge no 
pueden aar adlamenta de caricter eeondmico, aunque eauaaa da eate tipo 
tuviaron ciartamanta au influeneia. En nuaatra opinidn, esta tendencie 
favoracadora da la libertad qua aa apraeia elaramenta an loa textoa eg 
tuvo inspired#, adamia da an cauaaa aeondmicaa, an otraa de difarente 
carictartofflo puaden aar laa eorriantaa de penaamlanto humanitariaa y - 
humanistes introducidaa por eatdicoa y epicùraoa ancaminadaa a dulcifi 
car la aituacidn da la aaelavitud. Y an aata punto tanemoa qua manifeji 
tar nueetra opoaieidn a la tiaia mantanida par Albertarlo an el aenti- 
do de qua aata tendencie favoracadora da la libertad auponia la conaa- 
gracidn Juridica da las idea# erlatlanaa an lo référants a la aaclavi- 
tud y la coneaaidn da libertad. Creamoa, baaindonoa an el aniliala po% 
menorirado da loa textoa referantas al tema, qua aata tendencie ea clJl 
aica, qua aati funded#, antra otra» an laa cauaaa que hemoa expueato,- 
qua poatariormente ae raforrd con laa ideas erlatlanaa, y qua la labor 
da loa eompiladorea juatinianaoa an alguno de loa textoa ae limitd a - 
confirmer, an ocaaionaa muy elaramenta, una tandancia qua ya encontra- 
ron eebozada an loa matarialea con loa qua trabajaron.
La peculiar estructura dal fideicomiao da libertad nos ha llevado a 
cueationar la tradicional conaidaracidn da la manumiaidn taatamantaria, 
an todaa aua manifaatacionaa, como forma de manumiaidn aolemna, junto 
con la manumieaio vindicte y la manumiaaio canau (ipoca cliaica). En - 
la manumiaidn fideicomiaaria, al causante que encnmandaba el fideicom^ 
ao podia deaear que al eaclavo al qua queria manuWiitir no adqulriara - 
la eiudadania romana y ai la latinidad, y asi axpreadraelo el heredero 
fiduciario en au encargo. El aupueato antre dentro de lo poaible.
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Preocuparnn adamia a loa Jurlataa loa problamaa relativoa al even­
tual incumplimlanto del fiduciario, la correcte atribucldn del petronji 
to y la dare Interpretaoidn de laa diapoaicionaa ambiguaa dal causan­
te.
VI» En loa textoa referentea a laa harenciaa fideieomiaariaa, loa ju­
ristes autorea de monografiaa anbra fideicomiaoe trataron, an ge­
neral, da temas eimilerea. Uno de elloa ea el da la reaiatencia dal 
redero fiduciario a adir la herencia, loa medioa para veneer eata raaig 
tencia, y loa problemaa relativoa a la rmatitucidn al fidaicomiaarie.- 
Y an cuanto a la reatitucidn, hemoa llegado a la concluaidn junto con 
Cuq y otroa romanistes (Vid. page. 73 note (L19 ), da qua eata aa afac- 
tuaba por una simple cnnvencidn, express o ticita, antra fiduciario y 
fidaicomiaario, y que aata convencidn tenia aqui una aficacia qua da 
ordinario no ae edmitia para loa simples pactoa, puea conferia al fidej^  
comiaarin un poder de carâcter real aobre loa bienaa indapandiantaman- 
ta de toda traditio. Esta afirmacidn ancuantra au fundamanto an un tej| 
to ds Gayo, 2 fidaic.. D. 36.1.65, pr.i Facte in fldaicommiaaum resti­
tutions atatlm^mnea rea In bonis fiunt eiua. cui restitute eat haradi- 
taa. etai nond.um earum nactua fuarit poaaeaaionea. Creamoa qua debe tg 
nerae en cuenta qua aunque an apariencia aa trata da una convencidn Ijj 
ter vivoa. data tiene su origon an la auceaidn, y preciaamanta an ima 
figure tan controvertida como la del fideicomiao an la cual aa dejd - 
sentir la influeneia de loa magiatradoa < juriadiccionalaa de manara - 
importante. La reatitucidn, como soetuvo Voci, tenia el efacto da - 
crear un nuavo titular del patrimonio hereditario, y eata titularidad, 
raconoeida solo par el maglatrado, podla danominaraa in bonis habere.- 
El podar real aI que noe hemoe roforido ae actuaria a travde da una - 
petio concedida por el maglatrado. En nueetra opinidn, aeria la fidaieo- 
imiaaaria hereditatia petjtjp.
Preocupd tembidn a todoa loa juristes la correcte determinacidn de 
lo qua an loa textoa exaroinados ae denomina cuarta Falcidia. En la ma- 
yoria de eatoa textoa presumimos que loe eompiladorea cambiaron la meji
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cidn que en elloe ae horia a la cuarta Pegaalana por la denominacidn 
de cuarta Falcidia, aunque an otroa loa Juriataa ae refiriaran a la - 
cuarta Falcidia y a loa lagadoa para poatariormente tratar de loa fi­
daicomiaoa y la cuarta Pegaaiana, daatacando laa diferenciaa exiaten- 
taa.
Loa problemaa relatives a la tranamiaidn de accionea entre fiducia­
rio y fidaicomiaario intereaaron en gran manara tanhién a eatoa Juria­
taa que analitaron detalladamante laa cueationaa que ae auacitaban, - 
aai como también otroaafectos de la aplicacidn de loa SS.CC* Trebelig 
no y Pegaaiano,
Deducimoa adamds de loa textoa al valor qua concadieron loa Juriataa 
a la voluntad del causante y au fiai cumplimiento en el campo de loa - 
fideicomiaoa, lo que damuaatra una diferancia importante con loa laga­
doa en la miama Apoca, en loa que sa dabs mis importancia a laa pala­
bras del causante que a lo que Aeta habia realmente querido.
Otra tendencie que apreciamoa sa le dirigida a defender an la medida 
de lo poalble, y aiempre dentro del cumplimiento d* la voluntad del - 
causante, loa intereaea del fiduciario a quien ae encargd la reatitu­
cidn de la herancia.
VII. En loa textoa que Lenel intituld de iurladiotion# fidaicommiaearia 
y en algunoa otroa que aunque no titulados de eata manara ae rafa- 
rian a eatoa temaa, ae ocuparon loa juriataa de la competencia para 
eonocer aauntoa relacionadoa con loa fideicomiaoa (pretor fidaicomiaa 
rio y cdneul), y la determinacidn de fueroa legalee en defecto de fue­
ra conveneional. El fuero convencional ara al del lugar detarminado por 
al causante, y en cuanto a loa fueroa legalaa aparecen aadaledoa el del 
lugar an donda astA aita la mayor parte de le herancia o al dal domici­
lie del causante. Pero ignorâmes, por laa mutllacionea qua loa textoa 
han aufrido, ai al primera de elloa ea fuero principal y el eegundo - 
aubeidiaiio, o eran electivamante concurrentes. Pero ea indudable que 
todoa elloa fueron contempladoa.
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VIII. En cuanto al trabajo reallzado por loa comialonadoa Juatinianaoa 
con loa materlalea qua raclbieron referentea a eatoa temaa, crej 
moa que puede afirmarae que ai bien no fuaron entaramento fielea a loa 
mlamoa, tampoco procedleron, en la mayorla de loa caaoa, a realiiar en 
elloa retoquea profundoa, aino a culminer un proceao de unlficacidn - 
que habia alcanzado ya en la Apoca cléaica un alto grado de madurez. - 
Lo mie probable ea que an laa obraa que no Isa llegaron ya previamanta 
manipuladaa, ae encontraran con textoa damaaiado largoa an donde loa - 
juriataa clAaicos eatableciaran similitudes o aatablecieran diferancia 
entre la eolucidn dada para loa lagadoa y la ofrecida traténdoee de f^ 
deicomiaoa.
Ea frecuente encnntrar tambiAn intarvenclonea de autoridad en laa - 
que loa eompiladorea zanjaron el debate, tomando poatura por una de - 
laa opinlonaa encontradaa patroclnadaa por 4oe diferentea juriataa cl^ 
aicoa. En eatoa caaoa, puea, no ae puade nager la elaaldidad de laa - 
opinidn contenida en el texto, aunque, evldentemente no era la dnica - 
ni quizAe, en algunoa caaoa, la prédominants entre laa existantes.
En otraa ocaaionee, en nueetra opinidn laa menoa de laa veces, la i 
tervencidn compilatoria altera fundamantalmante el contenido de lo ex- 
pueato por el Jurlataa clAeico.
De laa mutllacionea que pueden aoapecharae en los reatoa conserva- 
doa, deducimoa que la tarea de loa eompiladorea bizantinoa fue eminsQ 
temente reductora, y que dentro de eata tandencia hubleron de decidlr 
la exclusion total de un buen nûmero de paasjea.
Eatudiando el criticiamo manifeatado par ciertoa romanistes en al 
aniliaia de loa textoa que han aldo objeto de nueetro eatudio,nhemoa 
llegado al convencimiento de lo axagerado de algunaa poaturaa. Aai bâ 
moa pretendido determinar el alcance de laa intarvenclonea compilato- 
rlaa. Estas ciartamente exiatieron, y an muchoa caaoa parecen éviden­
tes, pero en el sentldo que antes hemna expueato.
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De esta labor da obaarvacidn y aniliaia de loe textoe procedentee 
de lae ncnograflaa ae puade deducir ouilea fueron loe temae y loe - 
problemaa qua euacitd el Inatituto dal fldeicomiao an la época del - 
prinelpado, y eato ea aai porqua la interveneionea compilatoriea, en 
gran madida, fueron reepetuoaaa eon laa aolucionee qua loe Juriatea 
cliaicoa hablan ofrecido, intentando también eer fielee al mandato - 
da Juatiniano da adecuar el daracho eliaico al deracho de loe nuavoa 
tieeipoa.
Sa pueda apreeiar tambiSn la profundldad y agudara con qua loe jy 
rietae cKaicoa ae preataron al aniliaia da un inatituto coma el fi- 
daicomiao del qua trataron da deaarrollar todaa cue poaibilldadee, peg 
meabla# a laa exiganciaa qua la vida prictiea lea demandaba* Ea da lj| 
mentar, por ello, la mutilaeidn qua ban aufrido eue obraa, qua noa ijj 
pida conocer al alcanea total da aua alaboracionaa.
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